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はじめに 
 
「鱒澤文庫目録（初稿）」の刊行に当たって
 
それは、2014 年の 12 月 4 日のことだった。突然、氷野善寛君（当時、関西大学アジア
文化研究センターPD）から iPhone の Message に「鱒澤先生の研究室結構珍しい本多いで
す」というメッセージと共に、『官話指南』の九江書會本(1893)の書影が送られてきた。『官
話指南』(1882)に南北語彙の双行注を付けた近代官話研究には極めて有益な資料であり、そ
れまで、太田辰夫先生の旧蔵書しかその存在が知られていなかった珍本である。「氷野君、
これ是非欲しいですね」と思わず返信したが、その後、続けて、ロバート・トームの『意
拾喩言』(1840)の写真まで送られてきた。何でも、900 円で購入されたとのこと。9 万円の
間違いだろうと思ったが、確かに 900 円だったという。その他、『語言自邇集』初版(1867)
など、段ボールに 50−100 箱あるとのこと。そして、氷野君から「何でも、これらの本を一
括して寄贈する先を探しておられるそうですが、関大はいかがでしょうか。条件は、分散
させずに保管し、所蔵目録を作成するという 2 点だけです」という問い合わせ。当時，私
は関西大学図書館の館長をしていたので、図書館で受け入れてもいいと思ったし、アジア
文化研究センターの藤田高夫先生とも相談し、センターで取りあえず引き受けてもいいだ
ろうということで、そこで、一も二もなく「全く問題ない」と返事した。そういった経緯
で、「鱒澤文庫」は関西大学東西学術研究所・アジア文化研究センターに寄贈されることに
なったのである。2015 年 2 月から現在に至るまで段階的に届けられ，その数は優に 10000
冊を超えている。 
 元日本大学教授の鱒澤彰夫氏はこれまで、特に、近代日本における中国語教科書類を中
心に蒐集されてきており、その量は恐らく世界最多といっても決して過言ではない。この
分野の研究としては故六角恒廣氏が先ず挙げられ、六角氏の編纂になる『中国語関係書目
増補版 1867-2000』(不二出版,2001)は近代日本の中国語教科書の出版状況を知る上ではバ
イブル的な地位を占めてきた。しかし、今回の鱒澤氏寄贈本の詳細な整理によりそれは大
幅な修正が求められるはずである。また、かつて関西大学東西学術研究所でも関連する教
科書類は相当集められており、今回の寄贈書と合わせれば、近代日本における中国語教科
書はほぼ網羅されるように思われる。 
 鱒澤氏は中国語教科書類だけでなく、広く、中国語学、言語学、中国文学、漢文学等々
に関する文献も数多く収蔵されており、中には『燕京婦語』（この『燕京婦語』はまだ関西
大学には届いていないが）や『北京官話全編』といった「天下の孤本」と呼ぶべきものも
数多く含まれている。 
 氷野君を中心として約２年間に亘ってその整理がなされてきたが、今回よくやく『鱒澤
文庫目録（初稿）』として刊行される運びとなった。もちろん、今後、さらに修訂が必要に
なると思われるが、とりあえずの鱒澤先生とのお約束は果たしたことになる。 
 現在、私たちは東西学術研究所の下に東アジア研究オープンリソースセンターの設置を
構想中であるが、もし、センターが設立の暁には、本文庫はその重要なリソースの一角を
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占めることになるはずである、本目録の刊行が、中国語教育史研究、近代漢語史等々の研
究に裨益すること大なることを確信している。なお、本目録の作成、刊行に際しては、平
成２７年度関西大学教育研究支援経費の援助を得ており、その研究成果の一部として位置
づけられる。記して、感謝する次第である、 
 
2017 年 3 月 1 日 
 
東西学術研究所 
所長 内田慶市 
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明治以降漢語教育史資料の私の蒐集遍歴 
 
鱒澤彰夫 
 
 
関西大学に寄贈した、私の蒐集資料の目録・『鱒澤彰夫氏寄贈図書目録』の上梓に、関西
大学、及び、内田慶市先生、氷野善寛先生、目録作成作業に関わった方々へ心よりお礼申
し上げる。私は故・谷澤永一先生の愛読者として、何かのご縁を感じている。 
ここに、明治以降漢語教育史資料の私の蒐集遍歴を記し、目録に添えさせて戴く。 
なお、本稿では漢語と中国語という言葉を混用している。 
 
 
1.私の蒐集資料について 
 〔蒐集資料概要〕 
蒐集資料は、以下の４つに分けられ、研究室の蔵書量は約 10.7 立方メートルあった。 
① 明治以降の漢語教育史を中心とする資料群。（1986 年から現在も進行中）  
② 中国文化大革命の原資料群。（1995 年から 2011 年まで蒐集）    
日本、中国、台湾、香港で公刊の文革関係図書。（1995 年から 2014 年まで蒐集） 
③ 漢籍蔵書目録を中心とする書誌関係図書。（2003 年から現在も進行中） 
これは故・谷澤永一先生の蔵書目録蒐集に倣ったものである。 
④ これまで折に触れて集めたそのほかのもの。 
 
〔蒐集資料①と②の寄贈動機と寄贈先決定の経緯〕 
2012 年６月頃、2015 年 3 月の退職を控えて、蒐集資料を後進に引き渡すことが、これ
を役立てる道であると考えて、①と②とは必ず役に立つコレクションであり、共に寄贈す
るには適当であると考えた。しかし、③は大学図書館や研究機関には完備されていると予
想され、④もまとまりの点であまり適当でないと考えた。①と②とは現物を一瞥戴ければ、
必ず受け入れられる資料である、という自信は十分にあったが、先ずは、②だけならば寄
贈先も受け入れ易いだろうと考え、①は②が決まってから考えることとし、①と②との両
方にまたがる資料は②に入れて寄贈することと決めた。そこで、早稲田大学の古屋昭弘先
生を介して、早稲田大学中央図書館と東洋文庫とに受け入れをお願いした。しかし、この 2
機関はそれぞれの事情がおありと見えて、古屋先生の御尽力もむなしく、寄贈の件をお願
いしてから１年半余り経過しても、照会を求められなかった。  
このため、2014 年 3 月の段階で、東京方面は一旦諦め、すがる思いで京都の狭間直樹先
生に時間の切迫している事情を告げた。狭間先生は、京都大学人文科学研究所にコンタク
トされて、人文研の石川禎浩先生が５月に福島県郡山にお見えになり、中国文化大革命の
原資料群をご覧になり、即決された。こうして②の原資料群は、2014 年 6 月、京都大学人
12 
文科学研究所への寄贈1が正式に決定した。さらに、②の公刊された文革関係書籍は、翌年
１月初旬に早稲田大学大学院の先輩の松原朗先生に請われて、専修大学に寄贈2することが
決まった。なお、②の蒐集は、その使命感に①と共通点があるが、その経緯も方式も①と
は異なるので、その詳細は言及しない。 
①は、2014 年 6 月以降、古屋昭弘先生に再度御尽力戴いたにも関わらず、早稲田大学中
央図書館からは依然として照会を求められぬまま推移した。ところが、幸いなことに、11
月、大阪大学での日本中国語学会第 64 回全国大会の学会懇親会で、氷野善寛先生と偶然に
隣り合わせた。その場で、『官話指南』をはじめとする語学古書の話をするうちに、すっか
り意気投合し、私の研究室の資料群を一覧して戴くことで話が一致した。氷野先生は翌 12
月上旬に来郡され、帰阪後、間髪入れずに内田慶市先生から強いご要望が有り、その結果、
中旬には、関西大学に円満に寄贈が決まった。但し、1990 年以後の中国出版の漢語学関係
は不要とのことで、それらを除いたものである。それらは、年明けに早稲田大学の中文院
生諸氏への贈呈を決めて処理した。 
 
2.明治以降の漢語教育史資料の蒐集遍歴 
〔前史：興味を拡げながら資料蒐集する癖を身につける〕 
 中学 2 年の冬、担任で数学の山本ヒサ先生の机上に、岩波新書の遠山啓著『数学入門』（上）
が有るのを見て興味を持ち、買ってもらったものが、私の蔵書第一号である。そして、高
校 1 年から、定価 150 円の岩波新書にどっぷり浸かり、高１の夏前には、同級生と一緒に
神田の古本屋街にも足を延ばすようになった。当時は、小遣いも１日 100 円位だったが、
多くの店先には 10 円、20 円の均一本が並んでおり、印象に残っているのは、古い木造の東
京古書会館で、前の狭い空きスペースに戸板の上に線装本の安い均一本が山積みされてお
り、会館の中は、畳敷き(?)で、高そうな古書が、低い長机に並べられていたことである。
中に一度上がったが、当時の自分には場違いな感じがして、それからは上がらなかった。
私が、毎週土曜日に神田古本屋巡りをし始めたのは 1971 年夏以後である。そして、現在の
一代前の、鉄筋の東京古書会館の二階で開かれていた古書市に通うようになったのは、そ
れから何年か後のことだったと思う。 
1970 年代で、その後の蒐集にからむ印象的なことは、71 年７月から中国語の独学を始め、
中国語学習記念にと、内山書店で大安影印版『星火燎原』を買う予定を、その隣に売れ残
っていた金２万円の大安影印版『金瓶梅詞話』に替えて買ったことである。読めなくても、
『星火燎原』よりも、後で何かの役に立ちそうで興味深い『金瓶梅詞話』を買ったところ
に、私の中で買書の虫が騒ぐ宿痾が、すでに現れている。 
1970 年代から 80 年代の初頭までは、大した稼ぎもなく、お金も 2 千円くらいしか持た
ずの古書市漁りと古本屋巡りであったので、市と店先では均一本を主に買っていた。とい
                                                  
1 京都大学人文科学研究所に寄贈した資料は、中国文化大革命時期の活版、謄写版の造反派の新聞、雑誌、
ビラ、パンフ、リーフレット、ポスター、布告などの原資料など、及び、ワシントンの Center for Chinese 
Research Materials 刊行の影印の紅衛兵資料集の全揃い、また、文革以前以後も含む内部発行物、党内発
行物、さらに、京都大学に未所蔵の中国関係の書籍、雑誌、軍事関係の中国書である。 
2 専修大学に寄贈したものには、京大人文研の了解を得て、東京の家に在って、ダブっていて郡山に送ら
なかった原資料で、私自身もその存在をすっかり忘れていたものも含まれる。 
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っても、現在も均一本のコーナーは蒐集ポイントであることに全く変わりはない。東京古
書会館の古書市で最初に買ったのは、5 百円の明治 25 年再刊『総訳亜細亜言語集』巻１で
あった。ご存知のように、この「凡例」には声調の説明に可愛い絵が描かれているが、こ
の小さな絵に妙に魅かれたのだ。そして、この繋がりで、早くに小田切万寿之助旧蔵『亜
細亜言語集』の端本に手が伸びたのである。 
 当時、会社勤めをしていたが、やはり、大卒でないとなかなかこれからうまくいきそう
もないと、30 過ぎてようやく悟り、1980 年秋、大学に行こうと決心した。そのころ、原安
三郎氏のお孫さん・当時早稲田大学理工学部で非常勤講師をされていた坂野和則先生と私
の母とが知り合い、原安三郎氏に直接お話ししていただける機会を得た。本物の第一流人
物に接して、これにより大変大きな力を頂戴した。そして、1982 年 4 月に、早稲田大学第
二文学部に入学し、昼働き、夜勉強の生活が始まり、東京古書会館の古書市漁りを主とし、
古本屋巡りを従とした資料蒐集にも身が入ってきた。 
以上が、前史である。この間、足を頼りに、興味を拡げて蒐集する癖を身につけること
ができた。つまり、私の蔵書は、自分の足を頼りに主に築かれたという特徴がある。 
 
〔大学入学が研究のための資料蒐集に道を拓く〕 
第二文学部で、中国語を第一外国語にとり、松浦友久先生の中国語も授講した。松浦先
生の眼には、こちらが頭の後ろまで見通されているような力を感じた。これは原安三郎氏
と同じものであった。同時に、その授業も、リズムの不変性と発音の可変性という松浦先
生の理論から発して、中国語の読みの切れ目・中国語のポーズに着目することに引き付け
られて3、これが大学の中国語なのだと、深く感動させられた。それは、次の事情に因る。
中国語の独学時に、発音も正確にはできなかったので、先ずは２万余華字の 3 紙誌共同社
説「纪念中国共产党五十周年」をピンイン化し、そこに録音テープをトレースするように
力の入り方と息継ぎの長短とを書き込み、それから、録音を聴いて発音練習していたので
ある。そして、1971 年の暮れ頃、東大の非常勤講師をされたことのある庄村忠良先生に個
人的に教えて戴く機会が偶然一度あり、練習して自分が吹き込んだテープをお聞き戴いた。
その講評は「個々の発音は四声が違うところがあるけれど、何を言っているかはわかった」
というものだった。これを経験して以来、中国語が通じるということには、単に発音や四
声の正確さ以外の要素があるに違いないと、ずっと心に引っ掛かっていたからである。そ
して、松浦先生は古典の詩文に明るいので、松浦先生が中国語の読みの切れ目・中国語の
ポーズに着目することは、そこに何か秘密が隠されていると、感じたからである。このポ
ーズへのこだわりが、のちに私の研究生活への道を開く直接のきっかけになるとは、その
時には思ってもみなかった。なお、庄村先生の、表題を「意味変化」とするガリ版印刷物
をのちに古本市で入手している。 
1983 年春、早稲田大学第一文学部中国文学専修に転部が決まり、同時に、中国に行って
見たい一心で、天津外国語学院に私費語学留学した。今から考えるともう少し勉強してテ
                                                  
3  松浦友久先生は、ポーズについて注意をしばしば喚起したので、どんな中国語の講義でも、私は講師が
ポーズをとっている箇所に必ず印をつけることにした。 
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ーマを持ってからのほうが、研究にも蒐集にも、はるかに効率的だっただろう。しかし、
中国人の生活に直説触れ、詩と真実との落差に沈み込んでいたが、夏に広東で新聞売りに
广播报(２分)を３分取られたので文句を言ったら、「俺の手数料だ」と言われ、「成程、中
国人も我々と同様に欲得で行動しており、人民日報あたりで毎日流されるものは絵空事な
のだ」と納得し、ようやく腑に落ちた。これが留学の収穫であった。 
また、このころの私の買書は、研究と結びついた蒐集には至らず、これという中心テー
マをもたず、ただ後で役に立ちそうなものをと、古書市と神田や早稲田の古本屋を巡って
いた。留学しても、新華書店と新しいものを扱う古本屋のものを買うだけだった。それで
も、読みもしないのに約 0.5 立方メートルの本を買い集めたが、それらは、後であまり役に
は立たなかった。ただ、中国語のポーズに着目していたため、それに関わりそうな本は注
意して集めた。同時に、中国語放送がクリアに聞ける利点を生かし、何かの役に立つはず
と、天津放送の番組と授業は録音してきた。関西大学に寄贈したテープ類の多くは、この
留学中の録音と、留学中に買い集めたテープで、天津、北京の書店ばかりでなく、遠く旅
先の四川・成都の出版社で買い付けたものもある。 
帰国後、２年生に復学し、やはり、あらゆる中国語学習の機会にポーズに着目し続けた。
そして、3 年生の 1985 年に古屋昭弘先生の語学研究会でポーズが中国語テキストにどのよ
うに表記されて来たかを「中国語教材の一断面」と題して、『支那語正音発微』、『Spoken 
Chinese』は早大図書館所蔵本を用い、倉石武四郎著『中国語法読本』（江南書院）、『ロー
マ中国語初級』、藤堂明保編『注音中国語中級上級読本』は架蔵本を用い、これらを発行順
に並べて、その変遷を口頭発表した。この発表稿をプリントし、自主レポートとして何人
かの先生に提出した。このこともあって、3 年生の冬、1985 年の暮れ、卒業論文の題目を
「声調とリズム」として提出し、主査・古屋昭弘先生、副査・松浦友久先生と決まった。
1986 年の 5 月の連休までには、趙元任の論文など、関係資料のコピーも終わり、連休後こ
れからポチポチというときに、松浦先生から、「君は歳も歳だし、言語学をするより、私の
観るところ、君は資料探索に適性があるので、商学部の六角恒廣先生に紹介しますから、
日本の中国語教育史のことで卒論を書いたらどうですか」、と勧められた。松浦先生のこの
お言葉に、私は迷うことなくその場でそれを受け入れた4。おそらくは、前掲のレポートや
授業での資料探索に私の一日の長を見ておられたのであろう。なお、松浦先生からは、そ
の後何度か資料探索依頼を受けている。 
 
〔卒論テーマを明治以降の中国語教育史に決めて以来、私の資料蒐集は研究目的と結びつ
いた蒐集になる〕 
卒論テーマの決定以来、5 千円までなら中国語学習書は見れば買うことにした。当時はま
だ、明治期のものは幾らか高かったが、大正期及び昭和期のものは、満洲もの以外は、高
くても 5 百円止まりで、波多野太郎先生は私の買うようなものはとうにお持ちであっただ
ろうし、競合する人もおらず、私自身もほとんど持っていなかったので、足を頼りに、そ
                                                  
4 その後、修論の提出期限も近い、平成改元の直前の１月２日、松浦友久先生から突然のお電話を頂戴し、
修論の進行状況を尋ねられ、提出を 1 年延ばすようにアドバイスされた。この時も、私は直ぐにそれに従
った。なお、修論の主査は長谷川良一先生、副査は蘆田孝昭先生と杉本達夫先生であった。 
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の蒐集は比較的順調に進んだ。さらに、研究目的となると、今までとは全く違って、それ
までは眼にも入らなかったものが見えてきた。そして、何か役に立ちそうだという嗅覚も、
より鋭くなっていった。このころ、古書市で『燕京婦語』を目録には載らぬ線装本の山積
みの中から釣り上げたのである。巻頭に「克」を見つけて、5 千円で迷わず購入した。この
ことは、のちに波多野先生から大変お褒めを戴いた。そして、『燕京婦語』の発見購入は、
私の研究生活にとても良い影響をずっと与え続けた。 
六角恒廣先生5にお会いしたのち、六角先生の論文をいろいろ読んで、「北京官話教育の開
始」は、面白く興味深いテーマで、一番良い論文だと思った。そこで、私には語学力がな
いことを自覚して、Wade の『語言自邇集』の内容分析ではなく、日本に於ける『語言自邇
集』受容の背景の解明に卒論のテーマを更に絞った。はじめは、六角先生の論文を読んで
も、どこから手を付けて良いか、皆目わからなかったが、教員の任免事項などの原資料に
当たり、六角先生の論文と突き合わせてみると、その裏付けには、かなり穴のあることが
わかりかけてきた。さらに、光生館『中国語学新事典』の記述や六角先生の論文も、『語言
自邇集』初版本を見て書かれていないことがわかり、『語言自邇集』初版本は日本で閲覧す
ることがむずかしいこともわかった。そこで、試みに早稲田大学図書館を通して、ＬＣ
(Library of Congress)に初版本の借り出し請求を出した。本物が空輸されてきたのには、大
変びっくりした。当時は、稀覯本扱いにはされていなかったのだろう。『語言自邇集』です
らこうであったから、古書の漢語語学学習書は、なおさら、現在ほどは注目されていなか
ったことが見て取れる。ＬＣの『語言自邇集』は酸性化が進んでおり、その取扱いは気を
かなり遣うものだった。また、小田切万寿之助旧蔵『亜細亜言語集』をすでに持っていた
ので、興亜会支那語学校のことを調べるのは、身近に感じられて楽しいものだった。東京
大学法学部付属明治新聞雑誌文庫（当時）やアジア経済研究所で『興亜会報告』、『亜細亜
協会報告』を複写し、そこに掲載された中国語教育関連記事をことごとく転写した。そし
て、またも小田切万寿之助旧蔵『亜細亜言語集』を持っていたことが幸いした。それは、
小田切万寿之助関連で、彼の蔵書目録、すなわち、東洋文庫の『小田切文庫目録』も入手
していたのだ。これを繰っていたところ、『語言自邇集』写本の著録を見つけた。これで、
写本という世界に広く眼が開かれて行ったのである。これを見に東洋文庫に行き、カード
目録で引き当てたのが、運よく川崎近義氏写本であった。最初は、これが目録著録のもの
と思っていたが、そうではなく、川島浪速自筆写本を指していたとは後々わかった。そし
て、巻頭に「明治九年九月初二為始」とあるのを見て、びっくり、六角先生に伝えると、
とんでもない資料だということがわかった。これで、『語言自邇集』初版本、川崎近義氏写
本、『亜細亜言語集』、『新校語言自邇集散語ノ部』、『清語階梯語言自邇集』、そして、その
背景の、旧東京外国語学校、広部精、興亜会支那語学校、金子弥平、慶應義塾支那語科と
並べるだけで、夏休みを終える頃には、卒論はもう書けたも同然なまでに進展した。さら
                                                  
5  六角恒廣先生の最大の学問的功績は、『中国語関係書書目（1867～1945）』編纂である。この書目のおか
げで、研究上の対象と蒐集上の対象という２つの目安ができたからである。ほかの論著よりは、はるかに
有用で、優れた業績である。しかし、著録誤記や著録漏れもあり、増補版で追補された戦後部分は、戦前
部分の体例に従わぬ杜撰なものである。だから、この書目全ての改訂は、必ず後進がなさねばならぬ事業
である。私の資料群がその一助になることを願っている。 
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に、この 1986 年のお盆には、川崎近義氏のお墓も運よく見つけた。こうして、卒論の「清
語階梯語言自邇集の成立」は完成した。この卒論の別巻「資料篇」は、1991 年頃、波多野
太郎先生が私の知らぬ間に不二出版に推薦されて、その結果、1993 年に黒木彬文先生と共
編で解説付き影印資料集『興亜会報告・亜細亜協会報告』として出版される道を開いて戴
いた。これは、さらに 20 年ののち、狭間直樹先生と私とを結びつけるものとなった。また、
川崎近義氏写本については、翌 1987 年 10 月の中国語学会第 37 回全国大会で口頭発表し、
1988 年 10 月、『中国語学』235 に「北京官話教育と『語言自邇集散語問答明治 10 年３月
川崎近義氏鈔本』」として掲載された。 
1987 年春、早稲田大学大学院文学研究科中国文学専攻修士課程に進学し、これ以来、東
京古書会館の古書市開催日初日である毎週金曜日は、やむを得ぬ場合を除き予定を入れな
いようにした。この習慣は、1999 年春の郡山の日本大学工学部就職まで続けた。 
1987 年７月、川崎近義氏のお孫さんの川崎近太郎氏（京都一中で湯川秀樹と同窓、４年
修了で三高、東大、のちに大阪大学薬学部長を務めた方）にお手紙を差し上げることがで
きた。そして、川崎近太郎氏の懇切なご返信から、墓誌銘の碑がお墓から少し離れた場所
にある旨のご教示を受け、のちに拓本の許可を戴いて、拓本をとった。８月、京都の川崎
近太郎氏宅にお招きにあずかり訪問したおり、京都東本願寺の真宗大谷派教学研究所にも
調査に寄った。それは、東本願寺の奈良教師教校の支那語学部を大阪興亜分会に合併する
などのことがあり、東本願寺と中国語教育の関係に興味を持ったからである。この調査の
のち、大陸布教を目的とした真宗の北京官話（のちに南京官話）教育の顛末を詳細に記録
した『上海開教六十年史』も入手し、1991 年に近世中国語研究会で「東本願寺中国語教育
簡略年表」を口頭発表し、『開篇』8 に寄稿した。 
 
〔「資料蒐集は研究に値しない」と「方法論がない」との２つの指摘に悩む〕 
1988 年８月、六角恒廣先生が『中国語教育史の研究』（1988 年７月刊）を出版された後、
その内容について、引くに引けない事態が生じ、ここに、私は、研究上の独立を迫られた。
しかし、いわゆる進歩的な、左翼的な立論を前提とし、綿密とは言えぬ六角先生の調査研
究には、それまでに多少の違和感を抱くに至っていたので、この調査研究という点で、こ
れからも自分は研究を続けて行けるとは思った。 
しかしながら、六角恒廣先生との間のトラブルは、苦悩の種も胚胎した。それは、資料
蒐集自体の評価の問題であった。六角先生との間で問題が起こったとき、「鱒澤の集めたも
のは、東洋文庫や公文書館に行けば、誰でも見られるものだから、誰がどう引用しようと
自由だ」と安藤彦太郎先生は激怒している、と指導教授・長谷川良一先生に告げられた。
しかし、卒論で、六角先生の不備を補完し得た、と私は自信を持っていたし、研究交流の
のち注釈なしで引用を書き加えたことは、資料の引用ではなく学問的信義に劣るものなの
で、安藤先生のこの早とちりにはあきれて相手にしなかった。それよりも、私を一番悩ま
せたのは、「資料蒐集は研究ではないのだから、ことを荒立てるに値しない」と、当時、研
究上も人物的にも信頼していた東大出の蘆田孝昭先生が一言漏らされたことである。さら
に、翌 1989 年春、未提出の修論草稿を副査の蘆田先生にお見せすると、「方法論が書かれ
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ていない」と指摘された。この２つの指摘にその後８年間絶えず悩まされた。勿論、蘆田
先生には、1993 年５月、台北での『第六屆中國域外漢籍國際學術會議』で中国語口頭発表
の機会を与えて戴き、発表前夜の夜半過ぎから桜美林大学の植田渥雄先生と共に口演の特
訓をつけて戴くなど数多くの恩恵を受けてはいるが。 
「資料蒐集は研究ではないのだから、ことを荒立てるに値しない。」と言われたとき、「お
前のやっているのは研究ではない」と言われたものだ、と直感した。しかし、資料蒐集が
卒論を産んだ事実と資料発見のプライオリティの問題から、それはおかしい、と思ったが、
私に対するこの全否定に明確な反論も対応もできず、やり過ごしたのである。ところが、
次の「方法論が書かれていない」の方は、まだ、修論草稿の中で方法論とやらをつけ加え
れば道が拓けると考えたから、必死に方法論について考えたのである。 
しかし、正直言って、方法というのはわかるが、いまだに、方法論というのはわからな
い。私は、卒論執筆時から、先行論文の論拠とする文献をまず探し、その引用を確認する
作業をし、さらに、その引用文献より元の、信頼できる確かな根拠を追及する作業をして
きた。この作業で、研究の突破口を開くことができ、研究をさらに進めることもできた。
後進の研究は先人の研究を検証する作業から始める方法を採るものである。私もこの方法
で先人よりも更に適切な論拠を探し出し、それを自らの論文で明らかにすることができた
のである。修論執筆時も同様であった。そもそも、方法とは、何をどのようにすれば良い
かの具体的手順である。方法とは、その具体性に方法の命がある。具体的指示から離れた、
独立した方法論などは存在しない。文系の論文も、方法論を書くとは、こうすればこうな
ると予想されるから、このようにした、ということを書くらしいが、文系の考証論文を読
むとき、何を置いても、論拠、引用、引用の解釈に着目する。これこそは、その考証論文
の方法を見ることにほかならない。それゆえ、「方法論が書かれていない」と言われても、
私は方法も調べた内容（論拠、引用）として書かれてあるから、何を求められているかわ
からず、どう答えてよいか途方にくれたのである。 
現在、改めてつらつら考えてみると、蘆田孝昭先生の「方法論が書かれていない」とは、
研究方法についての具体的議論の主張ではなく、「お前の書いたものは論文ではない」とい
う主張であったのだ。また、「資料蒐集は研究ではないのだから、ことを荒立てるに値しな
い。」という言と全く同じ主張であったのだ。つまり、「方法論が書かれていない」は、実
は、研究方法のあれこれの議論ではなかったから、「方法論」について私があれこれ考えよ
うと、解決の糸口も見えなかった筈である。そして、研究とその結実としての論文につい
て、原点に返って考えれば、「100 枚でもレポート、1 枚でも論文、それまでとは違った根
拠のある新しいことが１つでも書かれていることが論文の必要十分条件である。」と私は松
浦友久先生に教えられており、これが正しい論文の定義であったのだ。だから、根拠のあ
る新しい論、説得性のある新しい論、及び、事実や資料の発見の開示は、全て論文であり、
これは、「事実や資料の発見の開示は、それに対する自分の分析がないと論文とは認めない」
とする蘆田先生の論文観6と違っていたのであるが、しかし、残念ながら当時の私には、こ
                                                  
6 蘆田孝昭先生は、論文には二つ有り、一つは資料の発掘、もう一つは自分の論理による重要性の発掘で
ある、と述べておられたそうだが、論文指導にこれを適用していたと私は思えない。2016 年 4 月 19 日に
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う考えることができなかったのだ。 
 
〔悩みは解けずとも、本来の明治以降の漢語教育史研究は実体に即さねばならず、それに
は自分で現物を蒐集して確かめることだ、と決意した〕 
「方法論が書かれていない」という指摘に途方にくれながらも、改めて修論を執筆する
にあたり、論という理屈を考えた結果、プラスの面もあったようで、六角先生から自立す
るにあたり、研究上の自分の立ち位置を明確にする必要を自らに課す機会を生んだ。そし
て、広池千九郎は著書『増訂支那文典』付録の一節に、学習すべき中国語は北京官話であ
ると見抜いたのは Wade である、と書き、青柳篤恒は「日露戦後支那に於て活動せんとす
る日本の青年は如何なる支那語を学ぶべき乎」で、中国語が統一されていないから外国の
学習者はどの中国語を学べばよいかに悩むのだ、と書いており、この２つのことが気にな
っていたのである。これら２つのことから、一般初学者の学ぶ中国語は軌範的な中国語で
なければならないという原点に立ってこその明治以降の漢語教育史である、と気づいた。
そして、官話、国語、普通話という名称の変化に表れている、一般学習者（初学者）が学
ぶべき軌範的漢語自体の揺れは、明治以降の漢語教育そのものに影響を与えた主因であり、
明治以降の漢語教育史研究上の欠くべからざる中心テーマである、と考えるに至った。そ
れゆえ、この規範とすべき漢語自体の揺れという急所を俎上に載せず、やれ戦前の中国語
教育は間違っていただの、日中友好第一の観点で研究しなければなんていう、イデオロギ
ー優先の議論は意味のない明治以降の漢語教育史だと思い、そういう揺れる漢語にいかに
対処しようとしたかを探るのが、明治以降の漢語教育史研究の本筋であると考えた。現在
の中国における明治以降の漢語教育史の議論も、結論はいつもの日本悪玉論を踏襲した、
実藤恵秀先生を起点とし、安藤彦太郎先生を経て、六角恒廣先生に引き継がれたものであ
る7。それは、中国人にとってはとても口当たりの良い、肝腎な軌範的漢語自体の揺れに触
れない、実体とは掛け離れた、明治以降の漢語教育史である。だからこそ、実体に即した
明治以降の漢語教育史研究のためには、自分で中国語学習書を集めて、自分で現物を確か
めないとだめだと考えるに至った。そして、私の研究スタンスとして、これは変えないこ
とを決意した。 
修士論文は「明治以降の中国語教育史の考察――日清戦争終結までテキストを中心とし
て」であるが、提出の前年、1989 年 10 月の中国語学会第 39 回全国大会で、「明治以来の
中国語教育史の時期区分」と題して口頭発表し、南京官話、北京官話、国語、普通話で区
切る新しい時期区分を提起した。これを修論の補論とした。修論の本論は草稿とほぼ変わ
                                                                                                                                                  
物故された、無名の人の闘病記の蒐集で全国的に著名な星野史雄氏を私は面識を持たなかったが、松浦友
久先生は、話が資料探索の適性に及ぶ度に、星野君という名前を口にしておられた。星野氏の修士論文の
ことやその後の事情を知るに及び、星野氏が直面された問題は、私と同じものであったと推察する。 
7 実藤恵秀先生は戦前から、明治以降の漢語教育史に関心を持っていたが、魚返善雄先生の語学的関心と
は異なり、日中関係史、とりわけ、日中友好をその中心に据えて論を展開されていた。それゆえ、明治以
降の日本を全否定する、占領軍の思潮に乗って、戦前に何盛三らが開拓した漢語教育史研究に取って代わ
り、侵略中国語なる造語で戦後の明治以降の漢語教育史研究の流れを壟断し、魚返先生の語学的な漢語教
育史研究の流れも断ち切ったのである。実藤先生の日中友好を第一とする立場は、安藤彦太郎先生の中国
学習における主体性論に継承され、実体とは離れた研究の方向を決定づけ、そして、六角恒廣先生に受け
継がれた。 
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らず、そこでは、御幡雅文が明治期の中国語教育を代表する人物であり、御幡雅文の著述
とその教師としての歩みが明治期前半の中国語教育を体現していたことを実証した内容で
ある。ここから、御幡雅文の著作を本格的に蒐集し始めた。また、日清戦争時期の袖珍本、
これは兵士の背嚢にいれるため、より小型に軽便化し普及した判型であるが、これを、国
会図書館の特別閲覧室で実見したところ、中には、ポーズをテキスト上に表現したものが
あるのを発見した。軍人や兵隊向けの著作物だから意味はないとして、内容をよく検討も
せず、語学上切り捨てることは、あまりに短絡的だ、と気づいた。修論の枝葉として、1992
年に「日本陸軍の中国語教育の形成」を書き、軍隊における中国語教育にさらに関心をも
つようになった。そして、その後の蒐集では、参謀本部編纂、あるいは、軍関係の語学書
を蒐集し、とくに下永憲次、権寧世（権藤正一）などの著作を見逃さないようにした。ま
た、日清戦争は朝鮮語と清語、日露戦争はロシア語と清語、朝鮮語、そして、日独戦争は
ドイツ語、英語、支那語というように、戦争には語学が必要不可欠である事実を、私は強
く認識したので、収書の範囲も、中国語ばかりではなく、朝鮮語、ロシア語をはじめとし
て、のちには、米軍の Spoken シリーズにも手を広げた。また、大東亜戦争中の英語、ドイ
ツ語の戦争への対し方にも眼を向けるとともに、大東亜戦争中の東南アジア諸言語の学習
書も蒐集した。さらに、中国語だけではなく、そのほかの外国語学習書や英語教育史関連
書にも手を広げた。とくに、日独戦争は陸軍参謀本部に通訳の重要性を再再度認識させる
ものであったが、その主戦場・青島に眼をやると、青島占領後、日本人小学校に赴任した
教員のうち、昼は小学校で教え、夜は支那語学校で日本人に中国語を教えた者や、台湾の
国語伝習学校（後の台北師範学校、更に台北第一師範学校と改称）で学び、善隣書院も卒
業して、中国人の小学堂で日本語を、支那語学校で中国語を教えていた者の存在を知り、
さらには、飯河道雄は日本人への中国語教育と中国人への日本語教育の両者に並々ならぬ
力を注ぎ、日本語教育で知られる山口喜一郎も当時の満洲の中国語教育の状況について発
言している。これらのことから、戦前の日本語教育は、日本語教育だけのための日本語教
育ではなく、大陸では、中国語教育との両輪の関係にあった日本語教育であったことに気
づいた。これ以来、戦前の日本語教育書も蒐集対象になった。そして、駐屯軍部隊付き通
訳の姿を捉えるべく、各部隊の写真集まで眼をやり、青島の中国語教育状況を調べるため
に、『青島要覧』もかなり集めた。また、ドイツ占領下の青島刊行の中国語学習書に注目し、
著者の一人 F.Lessing の署名本『漢語通釈』まで、端本ながら偶然に手に入れた。ことに、
日本軍の占領鹵獲品の “Kleiner Deutsch-Chinesischer Sprachführer, für den Deutschen 
Soldaten in China”（『駐留ドイツ兵のための中国語ガイドブック』（拙訳））は、2002 年の
「日本外地の中国語教育と方言音」に『漢語通釈』とともに大変役立った。 
さて、1992 年 6 月、その年の３月に退職されておられた那須清先生を神奈川大学の研究
室にお訪ねした。この折、「私には不要になったから、持って行きなさい」とおっしゃられ、
那須先生から満洲刊行の中谷鹿二、飯河道雄などの、それまでは書名だけで眼にしたこと
のなかった本を一抱え頂戴した。私の満洲ものの核となったのは、那須清先生の旧蔵書で
ある。とくに、中谷鹿二の検定試験問題並解答ものは、古本市にもほとんど出てこないも
のである。そして、那須清先生の旧蔵書拝受をきっかけに、中谷鹿二、幸勉、飯河道雄、
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富谷兵次郎、宮脇賢之介などの著書、そして、大阪屋号書店刊行物、満洲刊行物、上海の
東亜同文書院刊行物の蒐集に力を入れるようになった。 
時間は前後するが、1991 年には、蘆田孝昭先生が主催した 1930 年代の東西文化の交流研
究グループに参加して、中国の 1930 年前後に眼をやるきっかけを得て、1920 年代の国語運
動や黎錦煕に注意を向けはじめ、国語運動や注音字母の普及の関係書を探し始めた。そし
て、この国語運動に呼応するように、日本の内地と外地から、1923 年に 2 つの著書、東京
外語の神谷衡平、清水元助の『中華国語教科書』初級篇と飯河道雄の『現代支那語読本』
が出版された。ともに、中華民国の小学校の教科書や、白話文を転載したもので、とりわ
け、『現代支那語読本』はカラー口絵を入れている点は、日本の中国語教育が全く新しい段
階に入ったことを宣言しているような象徴的なものであった。このため、国語運動の日本
への影響をとらえるべく、1920 年代、1930 年代のものの蒐集に力を入れた。その成果とし
て、1992 年に、「1930 年代の中国語教育への視点――新しき路に見えしもの」を書いた。
さらに、民国の教科書ということから、清末の蒙学書までも注意するようになった。また、
飯河道雄は日本語教育の関連著書も多いことから、日本語教育関連の蒐集にも力が入って
いった。 
1993 年春以降 1996 年秋まで、国語運動や中国の国語教育、漢文教育と中国語教育との
関係、文言文と白話文との関係などいろいろ考えながら、時文の学習書をはじめ、漢文の
学習書も蒐集対象にするなど、好きな道・蒐集だけは熱心に継続していた。また、1996 年
春には、独学時に、名詞修飾構造は中国語と日本語とが同じであり、中国語の名詞修飾構
造を支える構造助詞「的」は中国語講読飛躍の鍵であることを既に見つけており、初学者
向けの中国語学習・学習書が些末な「的」の用法ばかりに拘泥しているのに私は以前から
不満で、構造助詞「的」の重要性を書きたくて、また、連動文(ＳV１O１V２O２)を動詞述語
文の基本文型とすることが、読解を進める物差しとして極めて有効であると説きたくて、
のちには、「２つ並べること」が中国語の文章の基本的発想であることも加えて8、現在も通
用して現実に近い日常会話集の、秩父固太郎著『注音対訳簡易支那語会話篇』本文を借用
し9。各課にピンインと語法の説明を新たに付けた。そして、『超カンタン使える中国語会話』
と題し、初級者向け講義用として出版した。 
しかし、資料蒐集しか能の無い私は、「資料蒐集は研究ではない」と「方法論」という２
つの言葉にさいなまれ、1996 年秋、その苦悩が論文執筆に表面化した。それは絶対に書か
ねば禍根を残すことになると考えた長谷川良一先生退職記念論文に、「中国語教育は漢文教
育の何を捨てたのか？」を書いた時である。私の実力不足に因る、検証と熟慮とを全く欠
いたものと評されて、蘆田孝昭先生の査読を通れない大ピンチに陥った。しかし、蘆田先
生のこの冷水は、提出期限の切迫も相まって、幸いにも私の目を覚まさせて、最良の方向
に私を導くものとなった。というのは、初めの構想をきれいに捨てさせ、実力に見合った
                                                  
8 現在では、“動詞より前に置かれる状語は、動作中までの動作の状況描写に限られ、動作結果後の動作
の様態やその評価の描写、つまり、動作の結果に対する描写は動詞の後ろに全て置かれる。これは結果補
語・方向補語に代表されるように、その語構成は形容詞述語文型と相似し、また、「得」の付け方で述語修
飾の意味的相違を表現し、様態補語は主述述語文型の語構成をとる。”ことを詳しく付け加えたい。  
9 事後ながら、ご子息の故・秩父四郎氏より、生前(1999 年 8 月 30 日）に、口頭で許諾を得ている。 
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今までの私のやり方に戻らせたからである。その結果、それまでに蒐集済みの 1941 年の大
本営陸軍部編『皇軍必携実用馬来語会話』、1971 年の北京大学東方言語系ビルマ語科編『缅
文军事会话手册』、明治から昭和までの参謀本部編纂軍事会話書などを用い、「軍隊におけ
る中国語――視点と変遷」で再提出し、責を果し得た。 
〔蒐集資料の蓄積でピンチを脱し、悩みからも脱し、論よりは証拠と腹を括り、「こうなり
ゃ俺が集めねば誰が集める」の使命感が蔵書充実の原動力となる〕 
上述の如く、それまでに蓄積した資料によった「軍隊における中国語――視点と変遷」
で、蘆田孝昭先生による査読の壁を正面突破できたことで、吹っ切れた感じを掴んだ。実
力不足で重要課題から逃げたとはいえ、顧みても、この問題回避は最良の選択であった。
蒐集資料により研究生活上の大ピンチを突破できたことで、何よりも精神的ゆとりを得た
からである。つまり、自分の資料蒐集力に自信を持たせ、その延長線上で論文を書いて行
けばよいのだと、自分の力を深く自分に納得させ得たからである。それに、言葉を縦横に
駆使して論を展開することは、それまでの研究実践でも私には不得意であったし、思考の
翼を拡げて論を膨らませても、その論を支える証拠がなければどうにもならないはずであ
るから、「資料蒐集は研究ではない」は、この時、はっきり詭弁だと思えたのだ。それゆえ、
より良い根拠の発見のために広く資料を蒐集することは、学問的に私でもお役に立つ方法
だと確信して、私はこの道で行くのだと腹を括ったのである。 
それからの私は、全てに「論よりは証拠だ」と腹を据え、資料蒐集しか能の無いことは
自信となった。さらに運の良いことには、それから程なくして、年明けして２月の古書市
で『牙ある蟻』に初めて気が付き、買って読んだ。これによって、「方法論」の呪縛からも
すっかり解き放たれ、資料蒐集能力は他人様にはない自分の特性であると自任し、「これで
やっていける」と確信を更に深めた。そして、「こうなりゃ俺が集めねば誰が集める」とい
う使命感を持って、蒐集に一層の力を入れた。この強い使命感が、蒐集する資料の幅と量
とを現在のような規模にまで増大させる原動力となった。 
なお、資料蒐集の評価については、同じことを再び経験した。それは日本大学工学部に
就職後のこと、『紅衛兵新聞目録』（2005 年刊）出版後に起こった。矢部洋三という経済学
博士が私の出席できない、科の教授会で「単に資料を集めただけで、論文ではなく、研究
業績に当たらない」と、人文系を代表面して主張したそうだ。これは彼が退職するまでの 9
年に及んだ。この時は、私も腹が据わっていたから、本心から、どうでも勝手にしろ、と
思った。しかし、こんな言い草が、日本の人文系研究のどこにでも通用して、幅を利かせ
ているのだな、と私は判断した。そして、欧米では、資料蒐集や、目録を作ることは研究
職として、十分に遇せられる現実があるから、この点にこそ、欧米の学問が厚みを持つ秘
密があり、日本の遠く及ばぬ所だと、しみじみ感じたのである。 
 
〔腹を括った後の蒐集遍歴〕 
古書市で商務印書館版『官話指南』をすでに購入していたが、清末の商務印書館が日本
人の手で経営されていたことを 1997 年に知って、1902 年の同館の『官話指南』刊行に興
味を抱き、それまでに幾冊か買っていた『官話指南』と、外交史料館のそれまでに引用さ
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れたことのない史料を発掘し、「『官話指南』、そして商務印書館の日中合辦解消」を書いた。
これ以来、清末の商務印書館の英語学習書や英語字典にも眼を向けるようになった。また、
商務印書館は、民国以降も教科書発行の有力な出版社であり、民国時期の国語運動で出版
方面の中心的役割を担っていたことから、その国語教科書を中華局版とともに蒐集した。
なお、これから少しのち、西神田の日本書房店頭で九江書局版『官話指南』を『国語運動
史綱』、日光書院版倉石武四郎『中国語法読本』とともに入手できた。これらは言語学者の
早川通介先生の旧蔵書であった。 
さて、1992 年に私が公開した『燕京婦語』を採り上げた、北京の江藍生先生の論文が 1994
年に発表されて以来、その語学資料的重要性がようやく日本で認識されるようになってき
ていた。そして、1997 年 10 月、AA 研の中嶋幹起先生のお招きで、入矢義高先生とお弟子
の一人である江先生の講演の前座として、「『燕京婦語』の漢語」を口頭発表させて戴いた。
これをきっかけに、私に運が向いてきた。それは 1999 年４月、郡山の日本大学工学部に拾
われて非常勤暮らしが終わり、これ以後、蒐集の資金と時間とが安定的に確保できるよう
になったのである。東京から離れて、郡山で蒐集を継続するには、古書市の目録からの蒐
集に移行しなければならず、直に眼にして掘り出し物を探す醍醐味を失うことは、とても
残念ではあった。しかし、その後、深澤暹の自筆稿本『北京官話全書』や六角先生の旧蔵
書の何冊か等々、貴重なものも多くを目録買いで購入したのだから、目録買いも満更では
ないものである。それに、当時はお金や時間を文化大革命の原資料の購入にもかなり回し
ていた。しかし、専任教員という安定した生活のお蔭で、以前に増して購買費が嵩んでも、
痛痒にも感じなくなったのである。 
1997 年頃から、軌範的中国語現代文とは何を指すか、と問題を立てて、その視点から、
『文章軌範』をかなり集めた。文章内容の理解のためのではなく、文章の骨格を掴み取る
ための、文章構成を学ぶための軌範的中国語現代文とは、巷間テキストに用いられている
小説文や随筆文ではなく、やはり論説文が最適であると考えた。それは、内容を全く別に
して、文章の構成の手順を掴んでいなければ文章にはならないからである。そこで、当代
の中国人が何をお手本に論説文を書いているか、と問題を立てた。そして、文革で文章の
山を築いた紅衛兵のお手本が、中ソ論争の九評の内の「四評」(王力主筆)であったことを知
った。それ故、軌範的中国語現代文には「四評」が最適である、と判断して、1998 年の早
稲田大学第二文学部での講義に「四評」を教材とした。その講義と自分の独学経験とを総
括し、翌年、「如何にして書く中国語を習得するか」を書いた。 
2000 年に「御幡雅文考」、2001 年には「御幡雅文考拾遺」を書いたが、このときは、文
求堂版『華言問答』に先立つ初版本の青焼きを見つけたが、御幡雅文のほかの著作物は入
手できず、これらを書いてのち、10 年程してのち、『華語跬歩稿本』をようやく手にできた。
これは六角恒廣先生の旧蔵本であった。これまで、テーマを決めた後、タイミング良く蒐
集できたことをしばしば経験している。これに似た話はよく耳にするが、それは眼が効く
ようになったためである。しかし、欲しい本は、常に願っていればいつか手に入るもので
あり、常に願っていないと、手に入る機会すら絶対にないのである。 
2002 年に「日本外地の中国語教育と方言音」を書いたが、執筆後も、軍隊の中国語関係
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書の蒐集に力を入れ、中谷鹿二『日中合弁語から正しき支那語へ』などの示す兵隊支那語
が印刷された絵葉書にまで蒐集範囲を広げた。そして、軍隊の中国語関連書をさらにいろ
いろ集めてみると、2002 年の論文の主旨を変えるものではないが、日本軍が方言について
それなりに考えていたことを示す資料、軍医・弘島慶勝による関東軍軍医部刊『衛生部員
ニ必要ナル満洲土語』も最近見つけている。 
2003 年の「你好考」は、20 世紀初頭から、1954 年のモスクワ版『華語課本』や 1973
年北京・商務印書館編東方書店出版部訳『基礎中国語』まで、教科書類で「你好」の使用
例の有無を調べたもので、これも、それまでの蒐集の成果によるものである。 
 2005 年の「日本造語「侵略中国語」考」は、戦前の支那語雑誌が戦後に改題復刊された
時に、侵略中国語なる造語を実藤恵秀先生が言い始めたことを採り上げ、この造語の悪い
影響が、本来の意味での明治以降の漢語教育史上での反省を、つまり、『Spoken Chinese』
のようなものを日本軍が生み出せなかった語学的反省を徹底的には模索させず、時流に乗
り、侵略中国語なる造語で、端緒についていた日本敗戦の語学的総括を捻じ曲げた元凶で
あることを指摘したものである。この「日本造語「侵略中国語」考」執筆のために、敗戦
直後からの雑誌を集めた。さらに、私の蒐集範囲は、日本で遍く普通話教育の確定した 1972
年頃までから、文革の語学的側面として毛沢東語録の強制学習により普通話が全土で事実
上普及し、繁体字の活字も簡体字の活字に全国的に更新された 1975 年頃までに広げた。そ
の中でも、1950 年代の江南書院、1960 年代の北辰や大安の刊行物、50 年代、60 年代の中
国刊の普通話教本の蒐集に力を注いだ。なお、雑誌蒐集について述べるならば、1930 年代
から 1940 年代に出版された月刊の中国語学習雑誌は殆ど揃え、中国人のための日本語学習
雑誌もいくらか集めたが、特に、熊野正平先生旧蔵『華語月刊』を約 70 冊も神田神保町の
山本書店店頭で買えたことは特筆に値するもので、こんな出物は殆ど今後ないだろう。中
国語版大判グラフ雑誌で昭和 19-20 年発行の東京朝日新聞社『大陸画刊』も、他所では殆
ど見かけない珍しいものである。しかし、残念ながら、中谷鹿二主編の『善隣』は、古書
市で 5 冊買えただけである。 
2003 年度から 2006 年度まで紅衛兵出版物・印刷物研究で科研費を貰った関係で、それ
以降、研究の重心をこれに移したが、北京では明治以降漢語教育史関係の資料を集めるな
ど、しっかり蒐集し、その蒐集を中断させることはなかった。また、欧米の文革資料目録
や文革影印資料を探すべく、欧米文献を探すようになってからは、欧米の漢語教育史関係
の資料も目にすれば集めるようになった。欧米文献の蒐集は、内田慶市先生やそのほかの
先生方とは違って大変遅いものである。しかし、そのころは、T.F.Wade や Carl.Arendt や
Joseph.Edkins のものも、原本をまだ売っていた。逆に、影印本は眼にしなかった。しか
し、2010 年代に入ったころから、一変し、徐々に原本の目録掲載が消えていき、最近では、
たぶん 1930 年以前のものは影印本が主流となって、原本はすっかり減り、ずいぶん値も張
るようになってきた。この大変化にぎりぎり間に合ったことは、とても幸運であった。な
お、新しく出る古書の復元版で買ってはいけないものがある。それは、コンピューター植
字のものである。一度、Wade の『尋津録』を買ったのだが、字化けがひどくて、全く読め
ず、捨てた。これは、目録買いの欠点が露呈したものだが、とてもいい勉強をさせてもら
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った。やはり、ちゃんとした影印本を買わなければいけない。 
2013 年、『影印 燕京婦語 北邊白血總譯』を出版した。1992 年に出した『燕京婦語―
―翻字と解説――』の翻字には、当時の私の学力不足から生じた誤りがあり、ずっと気に
掛かっていたのである。そして、前著に代えて、影印で『燕京婦語』を中国語学界によう
やく提供できた。原色版を望んだが、学術的使用に堪えられる 2 色印刷でやむなく刊行し
た。これには「『燕京婦語』の階級方言「克」(kè 去）について」（1998 年の「『燕京婦語』
の社会的方言 kè について」の改題改訂版）を付載した。この改訂中、『華語跬歩音集』の
発見で、これが牧相愛『燕音集』に先立つものであることがわかり、『燕音集』の成立事情
を推測することができたという予想外の収穫もあった。 
 
〔私の蒐集遍歴の総括〕 
私がこれまで東京古書会館に通ううち、そこで面識を得た先生方は、波多野太郎先生、
俳書の研究の雲英末雄先生、日本近世小説研究の徳田武先生である。お三方の講筵に列し
たことはなかったが、特に波多野先生にはいろいろと教えて戴いた。また、お三方共、そ
の分野では一流の研究者である。波多野先生も、雲英先生も、徳田先生も原本という物的
証拠を論拠にして立論される方々で、そう簡単には論が崩れない方々である。 
日本の漢学は祖先から受け継いだ文献を継承してきたことで、世界に冠たる漢学を築き
上げてきた。原物を持たぬ、頭で描いたものの命はそれほど永いわけではない。例えば、
文革を論じた日本の研究者の大半は原資料追及を無視して論文を量産した結果、彼らの論
文は今や紙屑の山を呈している。また、コピーがあれば解決が付くというのにも、私は眉
につばをつけている。というのは、影印本にもいろいろあり、『四部叢刊』の例の通りであ
る。ましてや、学問より政治を優先することを国是としている中国のことだから、何喰わ
ぬ顔で原姿を改変することは避けられない。やはり、可能な限り自分達自身が現物を持つ
ことが、自分達自身を守る大切な武器なのである。 
さて、資料蒐集は、買おうか買うまいか迷うことが多々ある。経験上、私は買わなかっ
たことのほうが禍根を残すことが多かった。資料蒐集の要諦は、研究テーマに微かにでも
関係有りそうだと思ったものなら何でも蒐集することである。研究の切り口は可変的で、
資料の利用価値も可変的である。どれがお宝になり、どれが屑になるか、すぐにその場で
誰も全く予想できないものである。だから、その場で選択蒐集はせず、できるなら何でも
全部蒐集するのが良い。意外なことに、安いのに買わないことが多いものである。買って
後悔するほうが買わずに後悔するより心の負担がずっと少ないのである。 
私の蒐集の話の終りに、研究者の蒐集について触れると、研究者の蒐集は、同じもので
も集めるところにある。ここが図書館の蒐集とは異なる所である。私も、はじめのうちは、
なるべくダブらないで買うことにしていたが、最近では、ダブっていても割合と買ってい
る。特に、版が違えば異本の可能性があるし、ましてや、書き込みがあれば、書き込み具
合にもよるが、それはもうそれで異本と考えるべきである。そう考えて、同版でも、まし
てや版が違えば、一応買っておこうとするのが研究者の蒐集である。 
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〔結びとお願い〕 
結びにあたり、私は、他人様より優れているものは資料蒐集能力である、と自任し、「論
よりは証拠」の確信から、資料蒐集してきた。そして、それらを後身に引き渡すことも自
分の役割と見切って寄贈したのである。どの 1 冊も私の子供である。どうか１人の迷子も
出さずに、大切にご活用のほどをお願いする。 
なお、私の中の買書の虫は依然として騒いでいる。それゆえ、甚だご迷惑なことであろ
うが、今後も関西大学へ寄贈を続けることをお許しいただきたい。 
（本稿は 2015 年度第 11 回東西学術研究所研究例会での『鱒澤文庫の蒐集遍歴』を改題補
訂したものである）[了] 
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鱒澤彰夫氏寄贈図書の構成と稀覯本 
 
氷野善寛 
 
2014 年 12 月に日本大学工学部（福島県郡山市）の鱒澤彰夫先生の研究室を訪ねた。目
的は先生が集められた中国語教育史関連資料を拝見させていただくことであった。私が研
究室を訪問した当時は 2015 年 3 月に退職を控えておられる時期で、段ボールに梱包された
資料が文字通り山積みとなっていた。そういった梱包済みのものや、まだ書棚に残ってい
る資料を丁寧にご紹介いただきながら拝見させていただいた。その際、研究室にある全て
の資料について「まとまりを欠かないで」引き受けてくれる寄贈先を探しておられるとい
うことを知り、その日のうちに関西大学アジア文化研究センターにご寄贈いただく段取り
を整えた。その後一週間ほどで鱒澤先生から正式にご寄贈いただけるとのお返事をいただ
き、2015 年 2 月から数回に分けてセンターに資料が届いた。1 万冊を超える書籍に加え、
写真や研究ノート、音声資料など多岐にわたる想像以上に大規模なコレクションであるこ
とが分かったのはつい最近のことである。鱒澤先生の収集の範囲は幅広く、そのコレクシ
ョンは中国語だけにとどまらない。言語別に分類すれば中国語、英語、ドイツ語、フラン
ス語、韓国語、タイ語…といった具合である。外国語教育というものを一つの言語の中だ
けで見るのではなく、多元的に俯瞰するため、言語の種類を問わず網羅的に集めておられ
たことがコレクションのバラエティからも窺い知ることができる。紙面に限りがあるので
今回はその中で中国語を中心に紹介したい。鱒澤先生は中国語教育史の研究という立場か
ら、明治期から平成に至る百年の歳月の中で編まれた中国語教材を意識的に集めておられ
る。中国語教材と言えば六角恆廣先生の『中国語関係書書目（増補版）』（2001 年、不二出
版）に明治期以降に刊行された多くの教材が掲載されているが、その書目に収められてい
ない、これまで知られることがなかった教材も多く含まれている。さらに教材だけではな
く、中国語学の専門書から戦前に中国語教育に携わっていた教育機関の学校史や、名簿、
カリキュラムといった当時の中国語教育の環境を知るために必要な関連資料も含め網羅的
に収集されている。 
鱒澤彰夫氏寄贈図書の全体としては近代における中国語教育に焦点をあてて網羅的に収
集されているが、その中にあって極めて重要な資料と考えられるのが深澤暹（1876-1944）
が執筆した北京官話の会話書の未公刊本『北京官話全編』である。「初稿本」7 冊 378 章、
「定稿本」7 冊、「総訳」7 冊の計 21 冊からなる。この会話書を執筆した深澤暹は 1896 年
から 1889 年に北京に留学した後、1899 年から 1928 年まで中国の各地で領事を歴任した人
物である10。この書籍に掲載されている会話文はその内容や深澤氏の経歴から清末の北京官
話を反映したものであると考えられ、その分量や質から清末の『語言自邇集』、『官話指南』
に匹敵する価値を持つ新資料であると考えられる。この深澤氏による著作は他にもあり『元
朝歴史物語』など『中国歴代通俗演義』（蘇東藩著、全 11 巻、1916-1926）の未公刊の翻訳
                                                  
10 『續對支回顧錄』（一九四二、大日本教化図書）下巻「列傳深澤暹」 
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原稿が寄贈書の中に含まれる11。 
 次に明治、大正、昭和初期の中国語教材が多くある。特に大連の中国語教育関連資料が
充実しており中谷鹿二、飯河道雄等の教材がほぼそろっているほか、満鉄が実施していた
旧中国語検定試験関連の資料が数多くある。その中には『語學奬勵模擬試驗問題集 三四等
程度』（幸勉、1934、大阪屋號書店）『官話指南談論新編:應用問題並解答』（幸勉、1931、
大阪屋號書店）『昭和十四年度滿鐵語學檢定問題並解釋』（中谷鹿二、1940、善鄰社）など
古書市場に出ることがほとんどない稀少な資料が含まれる。さらに『子供と家庭の支那語』
（飯河道雄、1928、東方文化會）『支那語早わかり漫画集』（荒井一壽）、『從軍陣中生活 日
満支會話入教育漫画』（荒井一壽）といったピジン中国語と目される表現が中に含まれる資
料、大正時代に中国語を体系的に解説した草稿『支那語ノ種類』（執筆者不詳）、宮島大八
直筆の稿本『支那今文字典』、六角氏が宮島大八が書写したものをさらに書き写した『中國
話』など稀少な資料がある。 
鱒澤先生の蔵書構成の特徴として、同じタイトルの書籍が複数あることがある。それは
版や刷が異なるものだけではなく、同版同刷のものでも意図的に購入されている。そのた
め、『官話指南』、『急就篇』、『支那語音声辞彙』、『注音對譯簡易支那語會話篇』、『談論新編』
など当時利用者数が多かった書籍は結果的に多く集まっている。『官話指南』については文
求堂から出版され日本で最も多く使われた『改訂官話指南』だけではなく、これまで太田
辰夫先生の旧蔵書（神戸市外国語大学蔵）にある 1 冊以外確認することができなかった九
江書會版の『官話指南』（1893）や、日本で 2 冊しか所蔵元を確認できない商務印書館から
刊行された英語対訳版の『官話指南』（1902）があったことには正直驚いた。日本書以外に
目を移すとトーマス・ウェイドの『語言自邇集』（初版、2 版、3 版、初版のみ一部欠）や
ロバート・トムの『意拾喩言』などがあり、『語言自邇集』の第 2 版には当時学習の学習者
のメモ書きが多く残されている。鱒澤先生のコレクションの中には、当時の学習者の書き
込みがある資料が数多くある。その中で代表的なものとして『亜細亜言語集』初版（2 巻、
4 巻、5 巻）の書き込みがある。『亜細亜言語集』は『語言自邇集』の元となった『問答篇』
の流れを汲む会話書であるが 1892 年の再刷版が数多く流布している一方、1880 年に刊行
された七冊組の初版を所蔵してる機関は非常に少ない。この書籍を見ると筆跡が異なる複
数名によると思われる書き込みがなされている。その中でも『語言自邇集』と比較して書
き込まれた書き込みはこの本の、元来の持ち主である小田切万寿之助によるものであり、
こういった情報からこの書が興亜会支那語学校、東京外国語学校で使用したものであるこ
とが分かる。こういった書き入れ資料が多数あり、当時の学習状況を知るには最も良い資
料群と言える。さらに伊澤文字で知られる伊澤修二関連の資料も豊富である。『支那語正音
發微』といった著名な書籍から『視話法』、『視話応用清國官話韻鏡』、『視話応用音韻新論』
といった視話法に関する書籍、さらにその視話法の講習会で配布された『發音矯正講習要
領』といった冊子まである。また中国語学習関係で戦前の中国語学習雑誌を網羅的に収集
しておられ、ラジオ講座のテキストや『華語月刊』、『月刊善隣』、『支那語雑誌』などが集
                                                  
11 これ以外の深澤氏旧蔵の資料は、國學院大學が購入し、『深沢暹関係文書目録』（國學院大學日本文化研
究所編集）としてまとめられている。 
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まっている。 
写本類としては、『譯官雑字簿』、『譯家必備』、『南山俗語考』といった唐通事関連資料も
ある。 
図書資料以外の資料としては、『華日経済用語辞典』と名付けられた民国期の辞書の草稿
や広告の翻訳原稿がある。前者については執筆者は不明であるが遠藤章三郎と魚返善雄の
指導を仰いだ人物が執筆したもので、原稿用紙 700 枚程度の分量がある。後者は中国で刊
行されていた新聞に掲載する日本の広告の翻訳原稿であり、段ボール一箱分ある。日本人
が中国語に翻訳したものと考えられるが、中国人によると思われる修正が加えられており、
翻訳の修正過程を見ることができる。まとまった量があるため、当時の広告翻訳に関する
研究に役立つものと考えられる。 
中国語を直接的に扱った資料以外にアルバムや写真がある。その中には東京外国語大学、
東亜同文書院、東洋植民学校、青島憲兵隊などをはじめとした戦前に中国語教育を行って
いた数多くの学校のアルバムがあり、当時中国語教育に携わっていたであろう教員の顔写
真や氏名が掲載されている。たとえば東亜同文卒、三井書院卒の杉本氏のアルバムには 1920
～30 年頃の北京の珍しい写真が多く収められているほか、三井書院で撮影された写真があ
る。そこには当時三井書院の校長を務め、『官話指南』の翻訳本を執筆した呉泰壽と考えら
れる人物の写真が掲載されており、このことには個人的には非常に驚かされた。 
以上、本当に簡単ではあるが、鱒澤彰夫氏寄贈図書の一端を紹介させていただいた。中
国語教育史に関わる資料として、あるいは当時の中国語を研究するための資料として、鱒
澤彰夫氏が収蔵した資料は世界で有数のコレクションであることは間違いない。さらに関
西大学東西学術研究所の中国語関連資料と合わせることで、この分野のかなりの部分をカ
バーする資料群であることは疑いなく、今後これらの資料を利用した研究が進むことが期
待される。 
 
[付記]本稿は、「鱒澤彰夫氏寄贈図書の構成と稀覯本」『東方』423 号（2016 年 5 月号）
に掲載されたものを元に加筆、修正をしたものである。 
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明治 9(1876)年 4 月 28 日 
旧肥前藩五島藩士深澤立三（旧名祐人）の次男として東京麻布鳥居坂の旧藩邸内で生
まれる。 
海軍を志し「攻玉社二松学舎」に学ぶも近眼のために志を転じ三橋信方の横浜英語学
校に学ぶ。父のすすめで志を支那に馳せ，英語学校卒業(明治 26=1892 年 7 月)後、当
時横浜南京町に隠棲していた田島藏之助に就いて支那語を学ぶ。 
次いで清韓語学校が創立されるや之に入って更に支那語を修め，1 年で卒業。 
明治 27(1894)年 5 月 
外務省留学生試験に合格するも、人員に制限あり、船津辰一郎一名だけが採用。 
明治 29(1896)年 5 月 再受験でようやく採用され、北京留学を命じらる。 
明治 31(1898)年 11 月 外務書記生に任ぜられ上海総領事館勤務 
明治 32(1899)年 12 月 杭州在勤 
明治 33(1900)年 6 月 再び上海領事館へ(日清通商条約改定の交渉事務) 
明治 37(1904)年 2 月 墨西哥公使館在勤 
明治 38(1905)年 3 月 桑港領事館に移る 
明治 40(1907)年 7 月 漢口在勤するも、高橋総領事と意見を異にし離任帰朝 
明治 41(1908)年 11 月 奉天在勤 
大正元(1912)年 10 月 杭州領事事務代理 
大正 3(1914)年 6 月 杭州領事館副領事(長沙在勤) 
大正 5(1916)年 吉林在勤 
大正 7(1918)年２月 牛荘へ、発令 4 日で汕頭へ 
大正 8(1919)年 5 月 公使館三等書記官として北京公使館在勤 
大正 10(1921)年 6 月 再び領事として南京へ 
大正 12(1923)年 1 月 吉林領事館へ 
大正 14(1925)年 3 月 同上総領事に栄転し勇退 
昭和 3(1928)年−11(1936)年 
奉天領事館嘱託（昭和 7 年 12 月から昭和 8 年 1 月まで吉田茂大使の満州中国旅行に随
行） 
昭和 11(1936)年 12 月 辞して帰京 
昭和 19(1944)年 10 月 22 日没 
 （以上は、『續對支回顧錄』下巻「列傳深澤暹」(1052-1061p、1942)および「深澤暹関係
文書目録」解題(2006)による。） 
 深澤暹の著書には他に『邦譯西廂記』(1934 年，東京秋豊園) がある。また、上記の『續
對支回顧錄』下巻「列傳深澤暹」によれば、「『元朝歴史物語』『明朝歴史物語』『清朝歴史
物語』等は近く上梓の予定である」とあるが、実際には刊行されなかったようで、その未
刊原稿も今回の寄贈書に収められている。それらは、『中国歴代通俗演義』（蘇東藩著、全
11 巻、1916-1926）の「元史演義」「明史演義」「清史演義」をそれぞれ翻訳したものであ
る。 
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 本書の言語的特徴については、いわゆる「北京語の文法特徴」（太田辰夫）の 7 項目は全
てクリアーしていて明らかに北京語であり、北京語資料としては『語言自邇集』に勝ると
も劣らない第一級資料と言うことが出来るであろう。 
 
2. ピジン中国語の資料—「兵隊支那語」の一斑 
 鱒澤文庫にはビジュアル資料も多く含まれているが、その中でも、以下の「ピジン中国
語」に関する資料は貴重である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これは、正確な発行時期は不明だが、昭和前期のもので、荒井一壽画『日満支會話入教
育漫画 従軍陣中漫画』というタイトルの「軍事郵便葉書」であるが。ピジン中国語（兵
隊支那語、沿線支那語）の研究には極めて有益なもので、たとえば、以下のような典型的
なピジン中国語が登場する。 
 
ニデー チイソイ（お前何才だ＝你幾歲） 
オデー リューソイ（あたい六ツだよ＝我六歲） 
 
ニデーマーオ テンハオーなア（お前の馬いいな＝你的馬挺好） 
リーベンリェン タイピンデー シンナー（日本の兵隊さんよろしいな＝日本人太平的，
行呢） 
 
オデー チャスイ、イーゴー、シンジョ（俺にお茶一杯くれないか＝我茶水一個進上） 
 
ヤオーフーヤオー（いるかいらないか＝要不要） 
タアータアーデーヤオー（澤山もらひたいよ＝大大的要） 
 
トントンデー シイエシイエ（解りました有難う＝懂懂的，謝謝） 
 
シーチオー クワイヤオ ダオラ（列車がもうすぐ着く＝汽車快要到了） 
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ワンラー（終わった＝完了） 
 
タイジン ナアールチュイ（お客さんどちらへ行くんです＝大人哪兒去） 
何でもいいからクワイクワイデー（早く早く＝快快的）やってくれ 
 
 鱒澤文庫には、こうした「軍事郵便葉書」はこの荒井一壽のもの以外にもう 1 種収めら
れているが、そちらは「ピジン」というよりはむしろ中国語単語集のようなもので、それ
ぞれの単語にはタカナで表音がされているものである。 
 また、『支那語漫画早覚』という「漫画で学ぶ中国語教本」の先駆け的なものもある。 
 
 
 「輝文館大阪パック社」により昭和 14 年 4 月 1 日に発行されているが、以下のように当
時大阪外国語学校支那語部教授であった金子二郎による序文が付されている。 
 
 輝文館から面白いものを持つて來た。陣中慰問品になるので、兵隊さん達が厭きたら
支那にでもやつてもらへ支那人達が日本語を一つでも覺える足しになりはしないかと言
ふのださうだ。さうだ。なるほどと感心した。陣中小閑を得た兵隊さんがこの漫畫を支
那の子供と一緒に見ながら”ニーイハーオア””コンニチハ”とやつてゐるところを想像す
ると微笑ましくなる、この小冊子が少しでも兵隊さん達の御苦勞を慰めることが出來、
且つその上可哀相な支那の子供まで喜ばすことが出來、更にはお互ひが本當にお互ひの
言葉を學び初めるきつかけともなり得るならばこんな結構なことはないと思ふ。 
 昭和 14 年 3 月 
 大阪外國語學校支那語部教授 
 金子二郎 
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 つまり、これは日本軍兵隊が中国語を学ぶためだけでなく、現地で中国人の日本語学習
にもという目的で作られたもののようである。それにしても、「可哀相な支那の子供」とい
う表現から当時の日本における知識人の中国観の「限界」の一端を見ることができる資料
でもある。内容や挿絵はやはり次のように日中戦争を反映したものになっている。 
 
・中国人が配る傳單（宣傳ビラ）の挿絵に「長期抗戰 吾有勝算」とあり、それの吹き
出しには「オヤオヤ誰も貰うて呉れん」「まだあんな事を云つてやがらア・・」とある。 
・“剃頭舖”（床屋）の挿絵は「これぞ無敵日軍鉄兜刈」。 
・“我們的敵人是國民黨和共產黨。” 
 
 なお、使われている中国語そのものは至って「まとも」であるし、かなり「ハイカラ」
な言葉も登場している。 
“電影” （キネマ） 
“有聲電影” （トーキ映畫） 
“棒球” （野球） 
“電梯” （エレベーター） 
“皮酒” （ビール） 
“自來水筆”‘ （萬年筆） 
“打字機” （タイプライター） 
「スペシャルランチお待ち遠さま」 
 
 また、基本的には北京語だと思われ、1 語だけだが、方言の違いなども記述がある。 
 “洋車”（人力車） 
  “黃包車－上海” 
    “膠皮－天津” 
 
 知識人の「戦争協力」という点では、次の『オトモダチ』（昭和 14 年 11 月発行）という
日中対照子供向けグラフ（漫画）誌の巻頭には「サトウ・ハチロー」の詩が登場する（こ
の号では後半にも「みんな仲よく」という詩が掲載されている）。 
 
亜細亜に新しい朝がくる 
 亜細亜にたのしい 
 朝がくる 
 僕等の僕等の朝がくる 
 
 暗い夜空よ 
 さようなら 
 明るい光りが もう來たぞ 
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 のびよ草の芽 
 わがこころ 
 うれしい時は 近づいた 
 
 亜細亜にたのしい 
 朝がくる 
 僕等の僕等の 朝がくる 
 
これの中国語訳は以下の通り。 
 
快樂的早晨來到亞洲了 
 在我們的亞洲上 
虧阿樂的早晨來到了。 
我們的、我們的早晨來到了。 
 
黑暗的夜啊、 
再見。 
好光明的光已經來了呀。 
 
長起來、草的芽、 
我們的心、 
歡樂的時候來到了。 
 
在亞洲上、 
快樂的早晨來到了、 
我們的、我們的早晨來到了。 
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 このグラフ誌の「漫画嘘ヲ言フナ 不說謊話」では「アルヨ」言語も登場している。 
 日本軍ダ。ニゲロニゲロ。 啊日本兵來了、快跑、快跑。 
  オマヘ ドウシテ ニゲナインダ。儞為什麼不逃呢。 
 コノミチハ コハレタヨ。我為的是告訴儞、這條道路被破壞了。 
  ヨクシラセテクレタ。アリガタウ。幸虧儞告知我們，謝謝儞。 
  日本兵隊サン、ソノ水悪イアル。日本兵們、那個水是壞的。 
  コノ水ヨロシ。這個水好。 
  ソレドコカラ モツレキタンダ？ 那是由那兒拿來的呢？ 
  シナヘイタイ、デンセンキツタアル。中國的兵隊正在割電線呢。 
  ドコニアッタ。 在那兒有的呢。 
  シナヘイタイドテコハシタアル 中國兵隊在破壞河堤呢。 
  ・・・・ 
 
 本グラフは下記の「趣旨」からも分かるように、まさに日本の「亜細亜は一つ」という
大東亜共栄圏実現のための子供向け小冊子であるが、これまでほとんど取り上げられてこ
なかった資料である。 
趣旨 
 亜細亜はまさに明けようとしてゐる。亜細亜は一つとなつてたちあがらふとしてゐ
る。 
 その為めには真に亜細亜全民族の魂と魂が結ばれ、互ひが互ひの為めに心を捧げあ
はなければならない。 
 今回の聖戦もみな亜細亜永遠の平和樹立の為めであり、又東亜新秩序建設の為めで
ある。 
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に限定したものではないとし、現在私たちが言っている「北方語」と「南方語」の区別で
あることも指摘している。また、「支那語」は「官話系」と「非官話系」すなわち「官話」
と「方言」には分けられるとし、各方言の特徴についても述べている。 
 
『支那語雑録』 
支那語ノ種類（一） 
単ニ支那語ト云フ時ハ其意義頗ル漠然タルモノニシテ僅カニ「漢人種間ニ行ハルル言
語」ト云フノ意ニ過ギザルノミ、故ニ之ヲ種々ニ分類シテ考察スルコト必要ナリ 
官話ト云フ意味ハ場ニ依リ諸種ノ異レル観念ヲ表スモノトス、土語ニ対シテ官話ト云
フ時ハ各地何レモ官話アリ、例ヘバ福建ニハ福建ノ官話アリ、広東ニハ広東ノ官話ア
リト云フガ如シ、然レドモ最モ普通ニ用ヰラルル官話ノ意義ハ「語音ノ声音語句ノ構
成等比較的一貫セル文法ニ則レル高級的ノ支那語」ト云フニアリテ此ノ意義ニ従ヘバ
支那語ハ官話ト非官話トニ大別スルコトヲ得ベシ 
即チ官話トハ 
北京官話ノ系統ヲ引ケル 黄河流域ノ六省、淮河流域ノ江蘇安徽ノ北部ニ行ハルル言
語 
南京官話ノ系統ヲ引ケル湖北、四川、雲南、貴州、広西、湖南及南京杭州ニ行ハルル
言語ヲ云ヒ（四川地方ハ成都官話ノ一系統ヲ成スト論ズルモノアリ）  
・・・・ 
非官話語トハ（地方語、方言）福建語（厦門語、汕頭語、福州語）広東語（本地語、
客家語）浙江語 江蘇ノ一部、浙江ニ行ハル等ヲ云フ 
南京ト杭州トガ江蘇浙江ニアルニ拘ラズ浙江語ノ系統ニ属セズシテ南京官話ヲ流行ス
ルハ曾テ国都ノ地タリシニ因ルト解セラル 
先年教育部読音統一会ニ於テ標準語採用ノ議起ルヤ一般ニ北京語ヲ基礎トスルコトニ
一致セシト雖モ間々支那語ノ標準語トシテ北京語ハ不完全ナリト主張スル者アリ、章
太炎氏ノ如キハ其ノ一人ニシテ氏ノ説ハ湖北附近ノ官話ヲ以テ支那語ノ正流トナスニ
アリ、而シテ其ノ理由トスル所ハ金元以来北方ニハ朔虜侵入シテ中原ノ音ハ江漢ニ移
リ去レリト云フニアリ、此ノ説ハ全ク根拠ナキ説ニハ非ザルガ如シ。 
 
 「上海語」などについても、以下のように当時にあっては極めて正確な記述がなされて
いる。 
 
 上海ハ開港前僅カニ荒煙蔓草ノ一漁村ノミ故ニ純粋ノ上海語ナルモノハ僅ニ旧県城
西南一帯ノ土着人ニ依リテ保存セラルルノミニシテ普通ニ上海語ト称セラルルモノハ
大抵蘇州語ト寧波語トノ混合ニ成レルモノナリ 
  
上海ハ外国トノ交通最モ頻繁ナル関係上外国語ヲ混入スルコト少ナカラズ，即チ外国
語ヲ音訳スルコト概ネ上海ヨリ出ズ，例ヘバ密司脱（ミスター）引擎（エンジン）馬
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達（モーター）徳律風（テレホン）如キナルヤ准文即語トシテ支那人間ニ使用セラル 
上海ハ英語支那語折衷ニ成レル一種特別ノ英語行ハル、之ヲ Pidgin English（Business 
English，転化）ト称ス，即チ商用語ナリ。上海ニテハ支那人之ヲ洋泾浜語トモ云フ，
支那人ハ之ヲ英語ト考ヘ、外国人ハ之ヲ支那語ト考ヘ使用スルモ其実綴字、発音、文
法全ク特殊ナルモノ也・・・ 
 
 この著者が誰なのかが現在のところ未詳だが、表紙には次のような情報が載せられてお
り、今後の調査が待たれるところである。 
 
大正十年五月稿  
大平正美 
大坪重通 
大坪重徳 
 
6. その他 
 その他、目についたものを幾つか挙げておく。 
(1) 『官話散語摘要』 
 編者等未詳だが、使われている言語を見ると、明らかに官話指南の系統のもので、北京
語あるいは北方語資料として有用と思われる。 
(2) 『官話備忘録』 
 表紙には「姑蘇周幼蘭先生口授 官話備忘録」とある。 
 中身は、いわゆる語彙、短文集であるが、カタカナによる表音がなされており、その表
音は「抹額 モガ」「脾氣的 ビーキーテー」「吃年茶 キーニエンザー」のように呉方言音
である。 
(3) 『生意襍話』 
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 最初のページに以下のようにある 
明治二十八年七月貳拾貳日ヨリ同貳拾八日迄ニテ北清話問答中途ニシテ終ル 
筆記 菊池郡戸崎町 長田真弥 
生意襍話 
自第壹篇  
至第參拾參篇 
教師 橋口吉之助 
 
 この後に、金子店，珠寶店、錢莊、翠毛店、象牙店、古玩店、眼鏡店、木器店など各お
店での会話が全部で 33 篇収められているが、中表紙に『北清話問答』とあることから、『清
話問答』というテキストの「生意襍話」の部分であるように思われる。言語的には基本的
には北方語あるいは北京語と言ってよい。 
 また、この「生意襍話」の後に、以下のように『續散語』といういわゆる「短文集」が
続く。その初めには以下のようにある。 
 
紀元二千五百五拾六年三月 
明治二十九年三月上旬 
筆記 長田真弥 
續散語 
教師 橋口吉之助 
 
 ところで、この「橋下吉之助」という人物は日清貿易研究所の出身者であり、「御幡雅文」
などと同期で、明治 24 年時点で日清貿易研究所に在校していたことが確認できるし、明治
41 年の『日清貿易研究所東亜同文書院沿革史』による名簿での住所は鹿児島県薩摩国出水
郡野田上名村となっている。筆記者の長田真弥については未詳だが、「菊池郡戸崎町」は熊
本県の地名であり、恐らくは、橋口吉之助の下で中国語を学んでいた者であろう。 
 なお、本書の活字版が長澤文庫に収められており、それでは「清桂林, 日本御幡雅文
著」（光緒 18=1892 年序）とされている。 
(4) 『文件自邇集 自巻一至巻十』 
 ウェードの『文件自邇集』(1867)の線装本、書き込み入りのものである。 
 ウェード自身によるものなのか、後人によるものなのかは未詳であるが、刊本と比較し
てみると面白いはず。 
(5) 『支那今文字典』（稿） 
 表紙に明治 36 年 1 月起稿とあり、薄く「宮島大八」の文字も読み取れるところから、宮
島大八による字典草稿と思われる。 
(6) 『譯官雑字簿』 
 唐話辞書類集にも収められている唐話辞書（漢字俗語単語集）の手写本。 
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(7) 『連聲口訣』 
 恐らく『悉曇連聲捷経切韻口訣』の抄本。 
(8) 『金雲翹扔』（保六六年二月新刻、福文堂蔵板） 
 中国の白話小説を元にしたベトナムでは有名な小説で、字喃で書かれたもの。 
(9) 『日韓會話提要』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 軍隊中国語ならぬ「軍隊韓国語」の手写本。韓国語はハングルでなくカタカナで書かれ
ている。ロシア兵の話題が多く、日露戦争の頃のものの可能性もある。 
 此道ハ車ヲ曳イテ往ケルカ 
 大邱迄里数ハ何里位有ルカ 
 凡ソ十五里位有リマス 
 此道ハ何処ニ行ク道カ 
 釜山ヘ行ク路デス 
 ・・・ 
 途中兵士ニ逢フタカ 
 ハイ露兵ニ逢ヒマシタ 
 ・・・ 
 敵兵ガ來タラ直グ知ラセヨ 
 金ヲ與ルカラ密ニ我ニ告ゲヨ 
 露兵ハ此村ニ泊ッタカ 
 昨夜泊リマシタ 
 
 今回取り上げたものは約 1 万冊のうちのほんの僅かであり、他にも『官話指南』の九江
書會版や、ウェードの『語言自邇集』の全ての版本など、まさに中国語教育史研究、中国
語史研究の第一級資料群となっている。特に中国語教育史研究の分野では、これまでに六
角恒廣氏の不二出版の一連の影印集以外に、中国においても、『日本明治期漢語教科書彙刊』
（張美蘭主編,全 26 冊, 広西師範大学出版社,2011）、『日本漢語教科書彙刊・江戸明治期篇』
（李無未主編,全 60 冊,中華書局,2015)がすでに出版されているが、この鱒澤文庫の資料に
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よるそれらの増補も現在、李無未氏と計画されている。 
 
[付記] 
 本稿は、「関西大学アジア文化研究センター『鱒澤文庫』の珍蔵本」（『東アジア文化交渉
学研究』第 9 号,3-15p）を元に加筆修正をしたものである。 
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目録 
 
・鱒澤文庫目録（初稿）では以下の情報を掲載している。 
 
書名 著者名 
出版地：出版社 刊行年【初版の刊行年】サイズ、頁数、備考 
 
・装丁の種類ごとに大まかに分け、洋装本のみ欧文、日文、中文の三種類に分け、さらに
内容ごとに分類し、分類ごとに五十音順に掲載している。 
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線装 
 
W0001 
亜細亜言語集 上(巻 1-巻 3) 廣部精編輯 
東京：青山清吉 明治 25 年 5 月 9 日 再刻 151×
224(匡郭 110×178) 2,33,25,29 丁 
 
W0002 
亜細亜言語集 上(巻 1-巻 3) 廣部精編輯 
東京：青山清吉 明治 25 年 5 月 9 日 再刻 150×
222(匡郭 110×178) 2,33,25,29 丁 
 
W0003 
亜細亜言語集 下(巻 4-巻 7) 廣部精編輯 
東京：青山清吉 明治 25 年 5 月 9 日 再刻 151×
224(匡郭 110×179) 28,30,19,32 丁 
 
W0004 
亜細亜言語集 下(巻 4-巻 7) 廣部精編輯 
東京：青山清吉 明治 25 年 5 月 9 日 再刻 150×
223(匡郭 109×180) 28,30,19,32 丁 
 
W0005 
亜細亜言語集 下(巻 4-巻 7) 廣部精編輯 
東京：青山清吉 明治 25 年 5 月 9 日 再刻 153×
225(匡郭 109×180) 28,30,19,32 丁 
 
W0006 
亞細亞言語集 支那官話部 7 巻 巻 1 廣部精編 
東京：廣部精 明治 12 年 6 月 30 日 152×224(匡
郭 110×177) 43 丁 
稲田政吉; 青山清吉; 大橋操吉; 聚星舘; 篠村喜八
發兌。 
 
W0007 
亞細亞言語集 支那官話部 7 巻 巻 2 廣部精編 
東京：廣部精 明治 13 年 2 月 150×225(匡郭 109
×178) 25 丁 
青山清吉發兌。 
 
W0008 
亞細亞言語集 支那官話部 7 巻 巻 4 廣部精編 
東京：廣部精 明治 13 年 5 月 150×222(匡郭 109
×179) 2,30 丁 
青山清吉發兌。 
 
W0009 
亞細亞言語集 支那官話部 7 巻 巻 5 廣部精編 
東京：廣部精 明治 13 年 5 月 150×223(匡郭 109
×178) 30 丁 
青山清吉發兌。 
 
W0010 
按腹圖解 太田晋齋編輯 
埼玉：齋藤儀藏 明治 20 年 10 月 156×230(匡郭
129×184) 2,29 丁 
 
W0011 
維新前後外國語圖書目録 東京外國語學校編 
東京：東京外國語學校 昭和 5 年 11 月 3 日 161×
234 7,51,2,6p 
 
W0012 
一辭千金作文秘訣 巻之 1 岡三慶 
東京：堀口惣五郎 明治 10 年 12 月 25 日 122×
182(匡郭 103×145) 2,2,33 丁 
 
W0013 
一堂助辭新釋 全 東條一堂先生口訣;男 東條喆附
載;孫 長世合輯;永胤合輯;坂口克ほか 6 名同校 
東京：尚友館 1870 152×222(匡郭 114×171) 
4,3,62,60 丁 
出版情報はKOALA書誌詳細による。綴じ紐切れ。
最終頁に鉛筆にて書き込みあり。裏表紙に墨書
にて「日本国 岩崎■■」の書き込みあり。 
 
W0014 
一見哈哈笑 巻 1 闕名 撰 
光緒乙未孟冬 68×115(匡郭 64×100) 1,21 丁 
著者は漢籍データベースによる。石印本。 
 
W0015 
一見哈哈笑 巻 2 闕名 撰 
光緒乙未孟冬 68×115(匡郭 64×100) 36 丁 
著者は漢籍データベースによる。石印本。 
 
W0016 
一見哈哈笑 巻 3 闕名 撰 
光緒乙未孟冬 68×115(匡郭 64×100) 27 丁 
著者は漢籍データベースによる。石印本。 
 
W0017 
一見哈哈笑 巻 4 闕名 撰 
光緒乙未孟冬 68×115(匡郭 64×100) 22 丁 
著者は漢籍データベースによる。石印本。 
 
W0018 
韻鏡易解改正重刻 巻 1 音利盛典 
元禄 12 年序 187×258(匡郭 167×230) 42 丁 
表紙の書名は「新増韻鏡易解大全一」、版心に「新
校正韻鏡」。 
 
W0019 
韻鏡易解改正重刻 巻 2 音利盛典 
元禄 12 年序 187×258(匡郭 167×230) 40 丁 
表紙の書名は「新増韻鏡易解大全一」、版心に「新
校正韻鏡」。 
 
W0020 
韻鏡易解改正重刻 巻 3 音利盛典 
元禄 12 年序 187×259(匡郭 168×234) 35 丁 
表紙の書名は「新増韻鏡易解大全一」、版心に「新
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校正韻鏡」。 
 
W0021 
韻鏡袖中秘傳鈔 巻之 2 毛利貞斎 
京都：河南四郎右衛門等 2 肆 1715 160×222(匡郭
139×198) 1,35,1,29 丁 
書誌情報は KOALA による。巻之 3、4 を綴じる。 
 
W0022 
韻鏡袖中秘傳鈔 巻之 3 毛利貞斎 
京都：河南四郎右衛門等 2 肆 1715 160×222(匡郭
139×198) 1,40,1,39 丁 
書誌情報は KOALA による。巻之 5、6 を綴じる。 
 
W0023 
韻鏡袖中秘傳鈔 巻之 4 毛利貞斎 
京都：河南四郎右衛門等 2 肆 1715 160×222(匡郭
139×198) 3,37,1,34 丁 
書誌情報は KOALA による。綴じ紐切れ。巻之 7、
8 を綴じる。 
 
W0024 
因明要義便覧 
165×138(匡郭 139×213) 3,2,2 丁 
表紙に「囙明要義便覧; 六合釈要義便覧; 八轉声要
義便覧」とあり。版心に「日域選述」とあり。「因
明要義便覧」3 葉裏に「明治 28 年 11 月彫刻 真
光寺蔵版」、「六合釋要義便覧」2 葉裏に「明治
20 年 1 月彫刻 真光寺蔵版」とあり。 
 
W0025 
于監察院長哀思録 藤山一雄 
新京：滿洲國監察院總務處 大同 2年 4月 16日 155
×271 65 丁 
 
W0026 
雨窗欹枕集 銭玄同 
北平來薰閣代舊 民國 23 年 8 月 115×172(匡郭 95
×119) 
影印。綴じ紐切れ。 
 
W0027 
雨窓欹枕集 雨窓 
民國 23 年 6 月影印 130×195(匡郭 105×165) 
7,1,13,17,10,13 丁 
清平山堂話本、序文に「民國二十三年六月鄞馬氏
用天一閣舊蔵明嘉靖本影印 原書板心内匡高十
七又五分之三公分寛十二又五分之四公分」とあ
り。 
 
W0028 
雨窓欹枕集 欹枕 
民國 23 年 6 月影印 130×195(匡郭 93×121) 
1,3,4,7,9,8,9,8 丁 
 
W0029 
英國式操練号詞 
86×125 47 丁 
写本。巻末に「明治 2 年己巳孟秋吉良日 太田虎」
とあり。 
 
W0030 
英國歩兵練法 
159×105 
写本。 
 
W0031 
英清會話獨案内 全 ジョーン・べビス共校;張子坊
共校;田中正程譯 
東京：最上勝宜;荒川藤五郎 明治 18 年 7 月 26 日
出版 128×185（匡郭 95×148） 101,20 丁 
書誌情報は奥付による。 
 
W0032 
英和通信 Conversations of English & Japanese; 
for Those Who Learn the English Language. 
初篇 生産會社 
明治 5 年 3 月 119×173 84 丁 
表紙に「Tokei; Printed By Matsumoto」、見返し
に「松本孝助蔵版」とあり。 
 
W0033 
繪圖京都三慶班京調 子集 
上海：観瀾閣 75×119(匡郭 62×103) 5,5,3,3,4 丁 
書名は題箋による。扉の書名は「繪圖玉堂春」。玉
堂春、桑園會、烏龍院、二進宮、天水關収録。 
 
W0034 
繪圖京都三慶班京調 寅集 
上海：観瀾閣 75×119(匡郭 63×102) 3,5,6,2,4 丁 
書名は題箋による。扉の書名は「繪圖黄金臺」。黄
金臺、文昭關、牧羊巻、空城計、打龍袍収録。 
 
W0035 
繪圖京都三慶班京調 卯集 
観瀾閣 75×120(匡郭 62×103) 3,3,5,5,4 丁 
書名は題箋による。扉の書名は「繪圖渭水河」。渭
水河、柴桑口、三娘敎子、法門寺収録。 
 
W0036 
繪圖京都三慶班京調 辰集 
観瀾閣 75×119(匡郭 64×103) 3,6,3,5,4 丁 
書名は題箋による。扉の書名は「繪圖六月雪」。六
月雪、八郎探母、三氣周瑜、洪羊洞、桑園寄子
収録。 
 
W0037 
繪圖京都三慶班京調 巳集 
46 
観瀾閣 75×119(匡郭 62×103) 1,4,3,4,8 丁 
書名は題箋による。扉の書名は「繪圖罵曹操」。罵
曹操、探寒窰、烏盆記、捉放曹収録。 
 
W0038 
繪圖京都三慶班京調 未集 
上海：観瀾閣 76×119(匡郭 64×103) 1,4,3,3,5,5
丁 
書名は題箋による。扉の書名は「繪圖南天門」。南
天門、七星灯、五台山、黄鶴楼、秦瓊賣馬収録。 
 
W0039 
繪圖京都三慶班京調 申集 
観瀾閣 75×119(匡郭 63×103) 3,3,3,4,4 丁 
書名は題箋による。扉の書名は「繪圖打金枝」。打
金枝、大保國、祭長江、金水橋、宮門帯収録。 
 
W0040 
繪圖義和團演義 巻上 呉公雄編輯 
上海：世界書局 民國 14 年 10 月 134×200(匡郭
106×159) 1,1,4,25 丁 
民國 11 年序、5 版。出版情報は下巻の奥付による。 
 
W0041 
繪圖義和團演義 巻下 呉公雄編輯 
上海：世界書局 民國 14 年 10 月 134×199(匡郭
106×158) 4,26 丁 
5 版。 
 
W0042 
繪圖山陝梆子調 
蘇城：観瀾閣書局 75×119(匡郭 63×103) 
2,3,4,3,2 丁 
版心に酉とあり。書名は題箋による。扉の書名は
「馬方困城」。馬方困城、鐵冠圖、檢柴春秋配、
裙邊掃雪、張良辭朝収録。 
 
W0043 
繪圖四郎探母 
75×119(匡郭 63×103) 5,5,4,5 丁 
版心に丑とあり。 
 
W0044 
繪圖續今古奇觀 巻 3(第 11 回-第 15 回) 
95×145(匡郭 83×123) 23 丁 
 
W0045 
繪圖續今古奇觀 巻 4(第 16 回-第 20 回) 
94×145(匡郭 83×120) 28 丁 
 
W0046 
繪圖續今古奇觀 巻 5(第 21 回-第 25 回) 
94×146(匡郭 84×121) 27 丁 
 
W0047 
繪圖續今古奇觀 巻 6(第 26 回-第 30 回) 
94×145(匡郭 84×120) 23 丁 
 
W0048 
繪圖中國白話史 第 1 冊 戴克敦; 錢宗翰合編 
上海：彪蒙書室 光緒31年諸言 129×197(匡郭101
×159) 5,16 丁 
光緒 34 年再版。出版情報は第 4 冊の奥付による。 
 
W0049 
繪圖中國白話史 第 2 冊 戴克敦; 錢宗翰合編 
上海：彪蒙書室 129×196(匡郭 101×157) 21 丁 
光緒 34 年再版。出版情報は第 4 冊の奥付による。 
 
W0050 
繪圖中國白話史 第 3 冊 戴克敦;錢宗翰合編 
上海：彪蒙書室 128×195(匡郭 101×160) 22 丁 
光緒 34 年再版。出版情報は第 4 冊の奥付による。 
 
W0051 
繪圖中國白話史 第 4 冊 戴克敦;錢宗翰合編 
上海：彪蒙書室 129×195(匡郭 102×157) 21 丁 
光緒 34 年再版。出版情報は第 4 冊の奥付による。 
 
W0052 
繪圖文學初階 巻 1 亞泉學館編輯 
上海：商務印書館 光緒 31 年 135×195(匡郭 103
×150) 1,31 丁 
光緒 28 年叙言、光緒 31 年 8 版。表紙の書名は「捌
版繪圖文學初階巻壹」、扉に「初等小學堂用、版
心に「文學初階」とあり。 
 
W0053 
繪圖騙術竒談 第 3 華亭雷君曜 編 
上海：掃葉山房 宣統元年正月初板 130×196（匡
郭 108×156） 28 丁 
綴じ紐切れ。 
 
W0054 
繪圖騙術竒談 第 4 華亭雷君曜 編 
上海：掃葉山房 宣統元年正月初板 130×196（匡
郭 108×156） 32 丁 
裏表紙破損あり。 
 
W0055 
繪圖騙術竒談 巻 1 華亭雷君曜 編 
上海：掃葉山房 宣統元年正月初板 130×196（匡
郭 108×156） 2,2,41 丁 
 
W0056 
繪圖騙術竒談 巻 2 華亭雷君曜 編 
上海：掃葉山房 宣統元年正月初板 130×196（匡
郭 108×156） 23 丁 
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W0057 
繪圖蒙學捷徑 Illustrated Chinese Primers Four 
Sections in 2 Vols. 初編上(No. 1) 王亨統 
上海：Presbyterian Mission Press 1905 5th 
Edition 130×196(匡郭 103×153) 4,2,4,81p 
 
W0058 
繪圖蒙學捷徑 Illustrated Chinese Primers Four 
Sections in 2 Vols. 初編上(No. 1) 王亨統 
上海：Presbyterian Mission Press 1906 6th 
Edition 134×195(匡郭 104×153) 4,2,4,2,82p 
 
W0059 
繪圖蒙學捷徑 Illustrated Chinese Primers Four 
Sections in 2 Vols. 貮編上(No. 3) 王亨統 
上海：Presbyterian Mission Press 1905 4th 
Edition 130×197(匡郭 102×154) 2,2,96p 
 
W0060 
繪圖蒙學捷徑 Illustrated Chinese Primers Four 
Sections in 2 Vols. 貮編下(No. 4) 王亨統 
上海：Presbyterian Mission Press 1906 5th 
Edition 133×200(匡郭 103×153) 2,100p 
 
W0061 
繪圖四千字文 
浙紹：奎照樓 光緒 31 年仲春 148×249(匡郭 131
×196) 36 丁 
版心に「増補繪圖四千字文」。 
 
W0062 
粤東俗字便蒙解 柳沢信大退蔵著 
東京：岡田屋嘉七(發兌) 明治庚午 9 月 90×120 11
丁 
版心及び見返しに「松莊舘藏梓」とあり。 
 
W0063 
江戸名物詩 初編 方外道人著 
120×177 12 丁 
写本。 
 
W0064 
繪本旅順口大激戰 牧金之助編輯 
金壽堂 明治 28 年 1 月 1 日 85×117(匡郭 68×99) 
11 丁 
 
W0065 
燕音集 
明治 33 年序 180×262 18 丁 
孟繁英序。 
 
W0066 
燕子箋記 巻上之上、上之下 明 阮大鋮 撰;雪韻堂 
批點 
寄傲山房蔵 同治 13 年 重刊 118×172(匡郭 92×
146) 3,33,37 丁 
著者は漢籍データベースによる。綴じ紐切れ。下
之上巻、下之下巻を一冊にまとめる。 
 
W0067 
燕子箋記 巻下之上、巻下之下 明 阮大鋮 撰;雪韻
堂 批點 
寄傲山房蔵 同治 13 年 重刊 118×172(匡郭 92×
146) 33,37 丁 
著者は漢籍データベースによる。綴じ紐切れ。上
之上巻、上之下巻を一冊にまとめる。 
 
W0068 
遠西医方名物考 巻 36 
177×159（匡郭 127×190） 2,27 丁 
版心に「風雲堂蔵」とあり。 
 
W0069 
遠明堂詩鈔 上 渡邊徹鑒著;多田恭緝 
愛知：渡邊徹鑒 明治24年10月21日 134×200(匡
郭 101×154) 31 丁 
 
W0070 
遠明堂詩鈔 下 渡邊徹鑒著;多田恭緝 
愛知：渡邊徹鑒 明治24年10月21日 135×200(匡
郭 101×154) 34 丁 
 
W0071 
鴻雪斎校正官〇便覧八百種 
 
 
W0072 
太田氏會話篇 巻 1 太田随軒 
東京：椀屋喜兵衛 明治 6 年 8 月 152×225(匡郭
129×180) 39 丁 
 
W0073 
太田氏會話篇 巻 2 太田随軒 
東京：椀屋喜兵衛 明治 6 年 8 月 151×225(匡郭
130×180) 40 丁 
 
W0074 
大津繪ぶし四編 
115×168 13(欠頁あり）丁 
 
W0075 
岡氏之支那文典 下 岡三慶著 
東京：出雲寺萬次郎 明治 20 年 1 月 15 日 158×
228(匡郭 122×182) 88 丁 
 
W0076 
和蘭語法解 3 巻 下 藤林普山譯述 
48 
天王寺屋市郎兵衛; 須原屋伊八; 河内屋喜兵衛 文
化 12 年乙亥 11 月 157×225(匡郭 126×178) 36
丁 
 
W0077 
和蘭文典字引 天放赤井敬識 
東京：東都書林 山城屋佐兵衛;和泉屋善兵衛;和泉
屋吉兵衛 安政三丙辰□□年月稟刊行 120×180
（匡郭 108×158） 1,6,70 丁 
表紙破損あり。本文虫損あり。表紙破損あり。本
文虫損あり。 
 
W0078 
音學辨微 江永撰 
成都：敦睦堂 174×263(匡郭 106×154) 2,53 丁 
 
W0079 
音譯筌 村田文夫編纂 
天民館 明治 5 年 2 月 182×124(匡郭 148×97) 
2,14,55 丁 
封面の書名は「洋語音譯筌」。 
 
W0080 
開巻驚新作文用字明辨 岡三慶著 
東京：堀口惣五郎 明治 10 年 7 月 15 日 148×
224(匡郭 111×184) 3,6,3,11,143 丁 
 
W0081 
開口新語 
 
 
W0082 
戒訟篇 
125×177(匡郭 102×135) 4 丁 
版心に「俚」、巻末に「無名氏重刊」とあり。 
 
W0083 
繪圖情史 24 巻 目録,巻 1,巻 2 龍子猶序 
上海：上海書局 民國元年 133×198(匡郭 112×
163) 1,8,12,10 丁 
石印。 
 
W0084 
繪圖情史 24 巻 巻 3-巻 8 龍子猶序 
上海：上海書局 民國元年 133×198(匡郭 113×
163) 10,11,9,7,5,9 丁 
石印。 
 
W0085 
繪圖情史 24 巻 巻 9-巻 13 龍子猶序 
上海：上海書局 民國元年 133×198(匡郭 113×
163) 14,13,4,6,13 丁 
石印。 
 
W0086 
繪圖情史 24 巻 巻 14-巻 17 龍子猶序 
上海：上海書局 民國元年 133×198(匡郭 113×
163) 23,4,10,13 丁 
石印。 
 
W0087 
繪圖情史 24 巻 巻 18-巻 20 龍子猶序 
上海：上海書局 民國元年 133×198(匡郭 112×
159) 7,24,20 丁 
石印。 
 
W0088 
繪圖情史 24 巻 巻 21-巻 24 龍子猶序 
上海：上海書局 民國元年 133×198(匡郭 112×
163) 20,7,5,7 丁 
石印。 
 
W0089 
繪圖食物本草 
上海：華英書莊 民國 9 年 5 月 138×203(匡郭 118
×176) 10,35 丁 
表紙、扉に「衛生必備」。 
 
W0090 
繪圖今古奇観續集 6 巻 巻 2 
95×146(匡郭 85×122) 22 丁 
巻 4-巻 6 欠。 
 
W0091 
繪圖今古奇観續集 6 巻 巻 1 
97×146(匡郭 84×120) 1,7,21 丁 
巻 4-巻 6 欠。封面に上海廣益書局の広告。 
 
W0092 
繪圖武則天四大奇案 巻 1-巻 2 
上海：上海耕石書局 光緒壬寅（28）年 80×134(匡
郭 73×118) 3,2,17,10 丁 
 
W0093 
繪圖武則天四大奇案 巻 2-巻 3 
上海：上海耕石書局 光緒壬寅（28）年 80×134(匡
郭 72×118) 9,19 丁 
出版情報は巻 1 による。 
 
W0094 
繪圖武則天四大奇案 巻 4-巻 5 
上海：上海耕石書局 光緒壬寅（28）年 80×134(匡
郭 72×119) 19,14 丁 
出版情報は巻 1 による。 
 
W0095 
繪圖武則天四大奇案 巻 5-巻 6 
上海：上海耕石書局 光緒壬寅（28）年 80×135(匡
49 
郭 72×119) 9,27 丁 
出版情報は巻 1 による。 
 
W0096 
繪圖論語官話解 1、2 陳沁泉著 
海城：官書局 光緒 32 年 5 月 再版 130×197(匡郭
108×169) 29,29 丁 
出版情報は 10 巻奥付による。 
 
W0097 
繪圖論語官話解 3 陳沁泉著 
海城：官書局 光緒 32 年 5 月 再版 130×197(匡郭
108×166) 30 丁 
出版情報は 10 巻奥付による。 
 
W0098 
繪圖論語官話解 4、5 陳沁泉著 
海城：官書局 光緒 32 年 5 月 再版 130×197(匡郭
108×169) 26,25 丁 
出版情報は 10 巻奥付による。 
 
W0099 
繪圖論語官話解 6 陳沁泉著 
海城：官書局 光緒 32 年 5 月 再版 130×196(匡郭
108×167) 30 丁 
出版情報は 10 巻奥付による。 
 
W0100 
繪圖論語官話解 7、8 陳沁泉著 
海城：官書局 光緒 32 年 5 月 再版 130×196(匡郭
109×166) 36,27 丁 
出版情報は 10 巻奥付による。 
 
W0101 
繪圖論語官話解 9、10 陳沁泉著 
海城：官書局 光緒 32 年 5 月 再版 130×196(匡郭
108×167) 22,15 丁 
 
W0102 
改正教授術 巻 1 若林虎三郎;白井毅編纂 
下谷區：普及舎 明治 17 年 12 月 20 日 再版 147
×223(匡郭 120×176) 4,3,40 丁 
出版情報は巻 3 奥付による。 
 
W0103 
改正教授術 巻 2 若林虎三郎;白井毅編纂 
下谷區：普及舎 明治 17 年 12 月 20 日 再版 147
×223(匡郭 118×176) 53 丁 
出版情報は巻 3 奥付による。 
 
W0104 
改正教授術 巻 3 若林虎三郎;白井毅編纂 
下谷區：普及舎 明治 17 年 12 月 20 日 再版 147
×222(匡郭 118×176) 43,3 丁 
 
W0105 
改正消息往来 西野古海先生編;巻菱潭先生書 
東京：神原友吉 明治 13 年 4 月 15 日 150×221（匡
郭 124×186） 41 丁 
書誌情報は奥付による。表紙見返し破損あり。表
紙、裏表紙に鉛筆にて落書きあり。 
 
W0106 
改正增補蠻語箋 巻 2 箕作阮甫著 
江都：山城屋佐兵衛; 播磨屋勝五郎; 須原屋伊八 
安政 4 年 7 月 121×181(匡郭 91×148) 53,15 丁 
 
W0107 
改正增補文法口授 鈴木弘恭著 
東京：女學雜誌社 明治 20 年 6 月 25 日 150×
224(匡郭 109×168) 3,21 丁 
明治 21 年 11 月 21 日再版。 
 
W0108 
改正兵卒須知 中村榮吉編纂 
大阪：白仙堂 明治 29 年 13 月(ママ) 124×184(匡
郭 93×148) 4,198p 
 
W0109 
凱旋紀念帖 天 陸海軍士官素養會編輯 
東京：陸海軍士官素養會事務所 明治 28 年 8 月 20
日 146×219 2,390,16p 
 
W0110 
凱旋紀念帖 地 陸海軍士官素養會編輯 
東京：陸海軍士官素養會事務所 明治 28 年 10 月
17 日 147×217 2,388,3p 
 
W0111 
會話篇 1 太田隨軒 
東京：東京書林椀屋喜兵衛 明治 6 年 8 月刻成 148
×220（匡郭 136×184） 39 丁 
書誌情報は奥付による。綴じ紐切れ。虫損あり。
裏表紙に所有者情報の書き入れあり。 
 
W0112 
各界適用分類楹聯大全 廣文書局編輯所 
上海：世界書局 中華民國 11 年正月 初版 133×
200(匡郭 109×173) 4,36 丁 
 
W0113 
郭巨埋児 
 
 
W0114 
學語編 2 巻 乾 大典禅師著述 
京攝書林 五書堂合梓 元治乙丑春補鐫 125×
175(匡郭 98×137) 2,50 丁 
50 
元治乙丑春補鐫; 大典禅師は大典顕常。 
 
W0115 
學語編 2 巻 坤 大典禅師著述 
京攝書林 五書堂合梓 元治乙丑春補鐫 125×
175(匡郭 99×137) 53 丁 
元治乙丑春補鐫; 大典禅師は大典顕常。 
 
W0116 
學堂講語 呉來安翻譯 
長崎：呉來安 明治 13 年 7 月 150×229(匡郭 117
×186) 45 丁 
 
W0117 
畫引小説字彙 秋水園主人輯 
大阪：岡島眞七版 天明甲辰(1784)凡例 121×
174(匡郭 82×124) 3,12,105 丁 
表紙および版心の書名は「小説字彙」。 
 
W0118 
華言問答 金國璞著;御幡雅文抄 
明治丁亥 148×220 105 丁 
青焼き本。 
 
W0119 
華語跬歩 上 揮粛著 
明治丙戌夏月 150×234 25,2,1,60 丁 
扉に「瓊浦揮粛未完稿」、題簽に「崎陽揮粛先生著」
とあり。揮粛は御幡雅文の号。 
 
W0120 
華語跬歩 下 揮粛著 
明治丙戌夏月 150×234 9,27,12 丁 
題簽に「崎陽揮粛先生著」とあり。揮粛は御幡雅
文の号。 
 
W0121 
華語跬歩 御幡雅文著 
東京：文求堂 明治 36 年 10 月 1 日 150×225(匡
郭 117×177) 1,3,4,2,11,6,32,35,22,9 丁 
 
W0122 
華語跬歩 御幡雅文著 
東京：文求堂 明治 36 年 10 月、明治 38 年 8 月 5
日再版 150×226(匡郭 117×175) 
1,3,4,2,11,6,32,35,22,9 丁 
 
W0123 
華語跬歩音集 御幡雅文混纂 
152×220 19 丁 
 
W0124 
家政学 
130×207(匡郭 99×155) 17 丁 
 
W0125 
嫁嫂失妻處女守孀 
 
 
W0126 
合刻古文矩文變 物徂徠著;宇惠校 
群玉堂 明和元年序 180×257(匡郭 142×212) 
4,45,13 丁 
表紙の書名は「古文矩附文變」、版心に「古文矩」、
「文變」、版心下部に「群玉堂」とあり。 
 
W0127 
合體千字文 巻菱潭 
東京：榊原友吉 明治 15 年 153×224(匡郭 133×
179) 64 丁 
再版(明治 27 年 10 月 10 日)。 
 
W0128 
瞎驢行 伊藤敬宗著 
京都：伊藤敬宗 昭和 2 年 12 月 8 日 161×234 
2,190,3,44,90,21p 
 
W0129 
觀光紀游 上 岡千仞著 
明治 19 年序 127×187(匡郭 97×147) 5,9,2,14,14
丁 
 
W0130 
觀光紀游 二 岡千仞著 
明治 17 年序 124×198 2,14,18,17 丁 
題箋に「觀光紀游 滬上日記 燕京日記 ニ」とあり。 
 
W0131 
漢語跬歩 3 
153×225(匡郭 122×175） 71 丁 
 
W0132 
漢語捷徑 1 橋爪貫 
東京：青山堂 明治 4 年序 120×180(匡郭 84×127) 
25 丁 
 
W0133 
漢語便覽 梅岳山人輯 
臥龍書房 庚午年序 158×116(匡郭 120×87) 
2,3,11,118 丁 
 
W0134 
管子牧民國字解 小寺謙吉 
東京：小寺謙吉 昭和 12 年 3 月 10 日 150×232 
3,54 丁 
 
W0135 
冠註挿画唐宋八大家文讀本字類大全 巻之上 六郷
51 
弘純編輯; 島田實應校正 
明治 14 年 1 月 22 日 120×176（匡郭 100×142） 
1,5,99 丁 
封面に「冠註挿画唐宋八家文字類大全」。 
 
W0136 
河南郷試硃巻 咸豊辛亥恩科 
145×235(匡郭 121×167) 1,7 丁 
 
W0137 
河南郷試硃巻 咸豐壬子科 
145×235(匡郭 117×163) 1,6 丁 
 
W0138 
河南郷試硃巻 咸豊戊午科 
147×235(匡郭 119×162) 1,7,5 丁 
 
W0139 
河南郷試硃巻 光緒乙亥恩科 
146×235(匡郭 113×160) 1,7 丁 
 
W0140 
河南郷試硃巻 光緒丙子科 
145×233(匡郭 113×158) 1,7 丁 
 
W0141 
河南郷試硃巻 同治癸酉科 
145×235(匡郭 117×162) 2,7,1,7 丁 
 
W0142 
漢文敎程 時文之部 川田鐵彌;柴田晃;北條直方編
纂;北條直方改訂 
明治 35 年 6 月改訂 154×226 4,78,8p 
 
W0143 
漢文敎程 第 1 編上 棚橋一郎;佐藤乾三;渡致雄;天
野鎭三郎;石村貞一;平田尚政編纂;天野鎭三郎;渡
致雄;指原安三改訂 
陸軍中央幼年學校 明治 31 年 7 月 改訂 148×
228(匡郭 115×179) 3,23 丁 
 
W0144 
漢文敎程 第 1 編下 棚橋一郎;佐藤乾三;渡致雄;天
野鎭三郎;石村貞一;平田尚政編纂;天野鎭三郎;渡
致雄;指原安三改訂 
陸軍中央幼年學校 明治 31 年 7 月 改訂 148×
228(匡郭 114×178) 3,33 丁 
著者、出版情報は上巻による。 
 
W0145 
漢文作法 關口禹之助著 
和歌山：北畠千鍾房 明治 10 年 6 月 12 日 87×
115(匡郭 61×90) 2,2,126 丁 
 
W0146 
漢文作法明辨 巻之上 安田敬齋 
浪華：文瑍書堂 明治 16 年 5 月 122×180(匡郭
100×154) 2,7,34,29 丁 
出版情報は下巻奥付による。版心は「作法明辨」。 
 
W0147 
漢文作法明辨 巻之下 安田敬齋 
浪華：文瑍書堂 明治 16 年 5 月 123×178(匡郭
100×158) 57,10 丁 
版心は「作法明辨」。 
 
W0148 
漢文題選 巻上 渡貫勇 
東京：光風館書店 昭和 12 年 1 月 30 日 151×
223(匡郭 116×186) 103 丁 
奥書に鉛筆にて書き込みあり。最終頁に「昌輝書
店」のタグ貼り付けあり。 
 
W0149 
漢文題選 巻下 渡貫勇 
東京：光風館書店 昭和 12 年 1 月 31 日 146×
212(匡郭 116×187) 111 丁 
奥書に鉛筆にて書き込みあり。最終頁に「昌輝書
店」のタグ貼り付けあり。 
 
W0150 
監本四書章句 
京都：善成東記蔵板 光緒己丑(15)重校 158×
245(匡郭 123×179) 3,15,4,31 丁 
 
W0151 
漢譯伊蘇普譚 阿部弘國訓點 
東京：青山清吉 明治 9 年 151×224 2,2,30 丁 
見返しに「香港英華書院原刻」とあり 第 6 葉は電
子コピーにより補う。 
 
W0152 
漢譯日語階梯 松下大三郎著 
留日預備學校 144×240(匡郭 105×164) 4,208 丁 
 
W0153 
官話散語摘要 
145×215 19 丁 
写本。 
 
W0154 
官話指南 呉啓太; 鄭永邦 
東京：楊龍太郎 明治 14 年 12 月凡例 147×215(匡
郭 107×158) 2,3,99 丁 
活字版。 
 
W0155 
官話萃珍 A character study in Mandarin 
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colloquial,alphabetically arranged 富善著 
京都：滙文書院 1898 150×244 263 丁 
要確認：巻末に英文の扉と序があり、扉に「Peking 
University Press」とあるが、封面の「滙文書院」
との関係は未確認。富善はグッドリッチの中国
名。 
 
W0156 
官話萃珍 A Character Study in Mandarin 
Colloquial Alphabetically Arranged 富善著 
Peking University Press 光緒 24 年 150×245(匡
郭 125×187) 263 丁 
 
W0157 
官話備忘録 
168×244 15 丁 
鈔本。表紙に「南筑 紫溟釣客」「姑蘇 周幼蘭先生
口授」とあり。 
 
W0158 
官話略解 舊約箴言 Mandarin Annotated 
Proverbs 
上海：蘇格蘭聖經會 1933 128×188 2,32 丁 
 
W0159 
官話略解 舊約箴言 
上海：蘇格蘭聖經會 1933 128×188 2,32 丁 
 
W0160 
岐先生著中國話全五十章 
170×247 65 丁 
宮島詠士による写本を六角恒廣が 1968 年に筆写
したもの。 
 
W0161 
記念漢和猿蟹讀本（合冊） 臺灣總督府 
臺北：臺灣總督府 147×223(匡郭 123×160) 
書名は題箋による。「臺灣教科用書漢文讀本」「小
學國語讀本」合綴。巻末に「臺灣教科用書漢文
讀本」奥付あり（明治 38 年 3 月 25 日第 1 版、
大正 2 年 9 月 30 日第 17 版)。 
 
W0162 
戯文軌範 巻之 3 岡本竹二郎編輯 
東京：加藤正七 明治 25 年 1 月 20 日 123×185(匡
郭 99×143) 50,4 丁 
 
W0163 
竒文欣賞 大槻磐溪著 
京師：竹苞樓 明治戊辰(元年)序 120×172(匡郭 91
×134) 4,2,22,20,31,17,24,28 丁 
 
W0164 
金雲翹扔 
福文堂藏板 保大 6 年 2 月 125×193(匡郭 101×
152) 13 丁 
 
W0165 
蚯蚓因果傳 
 
 
W0166 
求嗣必讀 雙星居士 
光緒 10 年 103×153(匡郭 85×110) 25 丁 
 
W0167 
舊鈔巻子本莊子殘巻校勘記 
東京：東方文化學院 昭和 7 年 2 月 25 日 157×230 
1,1,59 丁 
 
W0168 
牛犢啣刀救母 
127×180(匡郭 100×139) 9 丁 
巻頭の書名は「法戒牛犢啣刀救母」。版心の書名は
「牛犢救母」。 
 
W0169 
舊約全書 第 1 巻至第 5 巻 
江蘇滬邑：美華書館 1863 144×235(匡郭 117×
182) 3,234 丁 
活字版 題簽の巻次「春」。 
 
W0170 
舊約全書 第 18 巻至第 22 巻 
江蘇滬邑：美華書館 1863 140×238(匡郭 116×
181) 3,30,81,24,9,6 丁 
活字版 題簽の巻次「秋」。 
 
W0171 
郷試硃巻 
152×255(匡郭 115×160 2,7 丁 
書名は版心による。巻頭の書名は「山西郷試硃巻
咸豐己未恩科」。見返しに「恩科四書詩題」とあ
り。 
 
W0172 
共和國教科書新國文 第 8 冊 荘愈; 沈頤編纂 
上海：商務印書館 中華民國元年 6 月 128×198(匡
郭 105×157) 1,34 丁 
中華民國 8 年 475 版。表紙に「教育部審訂」「國民
學校春季授業」「學生用」とあり。 
 
W0173 
玉堂尺牘彙書 陳太士;蔡九霞纂著 
集賢居 康熙壬戌(21)新編 143×221(匡郭 111×
174) 3,85,11 丁 
本文冒頭の書名は「玉堂註釋尺牘彙書新編」。 
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W0174 
玉房秘訣; 玉房指要（雙楳景闇叢書） 葉徳輝序 
播粹書屋 癸卯(1903)序 122×189(匡郭 95×145) 
2,10,3 丁 
 
W0175 
玉歴鈔傳警世 
147×235(匡郭 116×158) 136 丁 
欠頁あり。 
 
W0176 
虚字註釋備考 張明徳著;萩原裕校點 
東京：時習堂蔵版 明治 10 年 10 月 23 日 120×
180(匡郭 100×139） 19 丁 
 
W0177 
虚字註釋備考 張明徳著; 萩原裕校點 
東京：時習堂蔵版 明治 10 年 10 月 23 日 123×
181(匡郭 100×139） 19 丁 
 
W0178 
漁邨文話 海保元備 
東京：東京書林 明治 11年立春 147×224(匡郭 107
×143) 2,34 丁 
綴じ紐切れ。１頁目上余白に印「鈴木」あり。 
 
W0179 
漁村文話續 海保元備著 
150×225(匡郭 102×143) 35 丁 
 
W0180 
近思録 14 巻 巻 1-巻 2 呂景端署;江永集註 
上海：文瑞樓 道光 24 年 3 月序 134×200(匡郭 114
×171) 5,2,1,15,20 丁 
第 4 巻末に同治 8 年の跋あり。 
 
W0181 
近思録 14 巻 巻 3-巻 7 呂景端署;江永集註 
上海：文瑞樓 道光 24 年 3 月序 134×198(匡郭 115
×171) 13,11,6,4,6 丁 
出版情報は第 1 巻による。第 4 巻末に同治 8 年の
跋あり。 
 
W0182 
近思録 14 巻 巻 8-巻 13 呂景端署;江永集註 
上海：文瑞樓 道光 24 年 3 月序 133×198(匡郭 113
×169) 5,7,7,3,3,4 丁 
出版情報は第 1 巻による。第 4 巻末に同治 8 年の
跋あり。 
 
W0183 
近思録 14 巻 巻 14; 校勘記 呂景端署;江永集註 
上海：文瑞樓 道光 24 年 3 月序 134×198(匡郭 115
×170) 6,10,9,14 丁 
出版情報は第 1 巻による。第 4 巻末に同治 8 年の
跋あり。 
 
W0184 
銀臺遺稿 巻 2 小田切萬壽之助 
東京：小田切武林 昭和 10 年 8 月 2 日 140×210 
37,3 丁 
 
W0185 
欽定四庫全書 握竒經 
120×206 35 丁 
鈔本。「勾股矩測解源」合綴。 
 
W0186 
勺 
188×135(匡郭 161×102) 72,70 丁 
上下合綴。 
 
W0187 
偶評今體名家文抄 巻之 1 土居光華編選 
山梨：内藤傳右衛門 明治 10 年 4 月 15 日 149×
222(匡郭 115×169) 2,3,4,30 丁 
出版情報は巻 4 巻 5 奥付による。 
 
W0188 
偶評今體名家文抄 巻之 2、巻之 3 土居光華編選 
山梨：内藤傳右衛門 明治 10 年 4 月 15 日 148×
220(匡郭 116×170) 43,20 丁 
出版情報は巻 4 巻 5 奥付による。 
 
W0189 
偶評今體名家文抄 巻之 4;、巻之 5 土居光華編選 
山梨：内藤傳右衛門 明治 10 年 4 月 15 日 150×
221(匡郭 117×171) 24,27 丁 
 
W0190 
句双帋 上 
187×126(匡郭 170×107) 77 丁 
表紙の書名は「句雙紙 片カナ附」。 
 
W0191 
工夫幾何學 巻之上 ウヰリアム・ジョルジ・スペ
ンセル著;高嶺秀夫譯 
明治 17 年 10 月緒言 148×224（匡郭 120×172) 
4,2,5,38 丁 
版心に「普及舎蔵版」とあり。 
 
W0192 
訓譯示蒙 上（巻 1-巻 3) 荻生徂徠著 
大阪：同盟舎 154×220(匡郭 135×181) 14,14,22
丁 
 
W0193 
軍隊内務書 陸軍省 
54 
東京：小林又七 明治 21 年 11 月 1 日 第 1 版 120
×171(匡郭 94×143) 2,49 丁 
 
W0194 
訓徒歸真 
 
 
W0195 
訓蒙罫畫法 巻上 ラウル著;岡道亮譯;藤井最證校 
和歌山：岡道亮 明治 9 年 9 月 151×225(匡郭 117
×1749 1,1,2,42 丁 
 
W0196 
訓蒙月令詩韻活法 乾 瀧川昇編輯 
京都：辻本九兵衛 明治 21年 5月 14日 90×130(匡
郭 66×110) 2,2,1,4,18,4,42,31,45 丁 
明治 16年 11 月改題。出版情報は下巻奥付による。 
 
W0197 
訓蒙月令詩韻活法 坤 瀧川昇編輯 
京都：辻本九兵衛 明治 21年 5月 14日 90×130(匡
郭 66×109) 38,38,42 丁 
明治 16 年 11 月改題。 
 
W0198 
經學歷史 皮錫瑞著;小島祐馬點 
京都：彙文堂書店 大正 6 年 6 月 1 日 151×236 
122p 
 
W0199 
螢雪軒叢書 第 10 巻 近藤元粹評定 
東京：嵩山堂 明治 43 年 10 月 30 日 第 3 版 135
×201(匡郭 103×167) 103 丁 
「存餘堂詩話」「夷白齋詩話」「揮塵詩話」「寄園詩
話」「説詩晬語」。 
 
W0200 
瓊浦佳話 巻之 3 
160×240 23 丁 
写本、表紙に「瓊浦」「柳蔵書」とあり。 
 
W0201 
瓊浦偶筆 3(巻之 7) 澤元愷著稿 
163×238 25 丁 
鈔本。 
 
W0202 
現今朝鮮文典 李奎榮撰 
京城：新文舘 大正 9 年 7 月 12 日 2,2,84 丁 
昭和 3 年 10 月 5 日 6 版。 
 
W0203 
元朝秘史 巻 1-巻 8 
道光 27 年靈石楊氏刊本 85×133(匡郭 68×99) 
13,9,8,8,6,6,9,7 丁 
 
W0204 
元朝秘史 巻 9-巻 15 
道光 27 年靈石楊氏刊本 86×133(匡郭 69×100) 
6,6,4,5,7,5,3,2 丁 
 
W0205 
臉譜大全 張笑侠 
北京：中國書店 1990 年 7 月 198×300(匡郭 152
×209) 10,60 丁 
影印。箱あり。 
 
W0206 
言文對照初學文範 巻 1 沈元起;蔡其清編輯 
上海：廣益書局 民國 10年 1月 127×196(匡郭 106
×164) 1,2,18 丁 
 
W0207 
言文對照初學文範 巻 2 沈元起;蔡其清編輯 
上海：廣益書局 民國 10年 1月 127×195(匡郭 106
×164) 2,18 丁 
 
W0208 
言文對照初學文範 巻 3 沈元起;蔡其清編輯 
上海：廣益書局 民國 10年 1月 130×195(匡郭 105
×165) 2,20 丁 
 
W0209 
言文對照初學文範 巻 4 沈元起;蔡其清編輯 
上海：廣益書局 民國 10年 1月 127×195(匡郭 106
×164) 2,22 丁 
中華民國 13 年 4 月 6 版。 
 
W0210 
言文對照新式初等論説指南 4 巻 國民學校適用 巻
1 
上海：廣益書局 134×196(匡郭 101×163) 1,1,1,17
丁 
表紙の書名は「論説指南 壹」。 
 
W0211 
言文對照新式初等論説指南 4 巻 國民學校適用 巻
2 
上海：廣益書局 132×195(匡郭 105×164) 1,19 丁 
表紙の書名は「論説指南 貮」。 
 
W0212 
言文對照初學論説文範 巻 1 邵伯棠撰述; 邵人模 
上海：會文堂新記書局 中華民国 12 年 8 月 130×
198(匡郭 110×160) 2,2,1,6,22 丁 
 
W0213 
言文對照初學論説文範 巻 2 邵伯棠撰述; 邵人模 
55 
上海：會文堂新記書局 中華民国 12 年 8 月 131×
197(匡郭 110×162) 26 丁 
 
W0214 
言文對照初學論説文範 巻 3 邵伯棠撰述; 邵人模 
上海：會文堂新記書局 中華民国 12 年 8 月 130×
197(匡郭 110×161) 24 丁 
 
W0215 
言文對照初學論説文範 巻 4 邵伯棠撰述; 邵人模 
上海：會文堂新記書局 中華民国 12 年 8 月 131×
197(匡郭 110×161) 23 丁 
 
W0216 
原本譯解金瓶梅 巻 1 松村操飜譯 
東京：望月誠 明治 15 年 10 月 1 日 152×225(匡
郭 124×175) 20 丁 
封面に「春風居士譯編」とあり。 
 
W0217 
原本譯解金瓶梅 巻 2 松村操飜譯 
東京：望月誠 明治 15 年 10 月 24 日 152×225(匡
郭 126×176) 17 丁 
封面に「春風居士譯編」とあり。 
 
W0218 
元明清史略 巻之 1 石村貞一編次 
東京：東生書館 明治 10 年 9 月 25 日 156×228(匡
郭 132×200) 4,5,2,2,4,4,1,50 丁 
題箋、封面の書名は「明治新刻元明清史略」。書誌
は封面による。 
 
W0219 
元明清史略 巻之 2 石村貞一編次 
東京：東生書館 明治 10 年 9 月 25 日 156×228(匡
郭 132×200) 68 丁 
出版年及出版者は巻一封面による。 
 
W0220 
元明清史略 巻之 3 石村貞一編次 
東京：東生書館 明治 10 年 9 月 25 日 156×228(匡
郭 133×198) 78 丁 
出版年及出版者は巻一封面による。 
 
W0221 
元明清史略 巻之 4 石村貞一編次 
東京：東生書館 明治 10 年 9 月 25 日 156×227(匡
郭 132×199) 69 丁 
出版年及出版者は巻一封面による。 
 
W0222 
元明清史略 巻之 5 石村貞一編次 
東京：東生書館 明治 10 年 9 月 25 日 156×228(匡
郭 133×201) 65,2,1,4 丁 
出版年及出版者は巻一封面による。 
 
W0223 
高王觀世音經 
五聚堂 民國 9 年 4 月重鐫 150×241(匡郭 115×
195) 1,11,10,7 丁 
 
W0224 
孝經易知 耿介輯註;湯斌鑒定;馬世英訂正;陸樹基課
本 
槐陰書屋 同治 11 年 175 ×270(匡郭 135×206) 
2,2,2,23 丁 
「同治壬申仲冬邗江王氏重刊」。 
 
W0225 
口語法 文部省著 
東京：國定敎科書共同販賣所 大正 5 年 12 月 10 日 
147×221 2,2,28,290p 
 
W0226 
廣東郷土歴史教科書 巻之 2 蔡鑄編述 
大新街：樂群學堂 光緒 33 年 5 月 16 日 131×
212(匡郭 109×155) 21 丁 
 
W0227 
校正初學對内附俗語成文 
香港：五桂堂書局 128×183(匡郭 100×131) 12 丁 
 
W0228 
校正全圖足本多妻鑑全集 巻 9(第 49 回-第 56 回) 
133×204(匡郭 115×165) 26 丁 
金瓶梅。書名は函による。 
 
W0229 
校正全圖足本多妻鑑全集 巻 10(第 57 回-第 62 回) 
134×204(匡郭 114×167) 27 丁 
金瓶梅。書名は函による。 
 
W0230 
校正全圖足本多妻鑑全集 巻 11(第 63 回-第 68 回) 
134×204(匡郭 116×165) 21 丁 
金瓶梅。書名は函による。 
 
W0231 
校正全圖足本多妻鑑全集 巻 12(第 69 回-第 74 回) 
134×203(匡郭 112×164) 24 丁 
金瓶梅。書名は函による。 
 
W0232 
校正全圖足本多妻鑑全集 巻 14(第 79 回-第 84 回) 
133×203(匡郭 117×165) 18 丁 
金瓶梅。書名は函による。 
 
W0233 
56 
校正全圖足本多妻鑑全集 巻 15(第 85 回-第 92 回) 
134×204(匡郭 112×165) 25 丁 
金瓶梅。書名は函による。 
 
W0234 
校正全圖足本多妻鑑全集 巻 16(第 93回-第 100回） 
132×204(匡郭 116×164) 25 丁 
金瓶梅。書名は函による。 
 
W0235 
鼇頭韻鏡 序 宋張麟之 
貞享丁卯仲春日 190×277(匡郭 169×217) 23 丁 
著者は漢籍データベースによる。 
 
W0236 
鼇頭韻鏡 上 宋張麟之 
貞享丁卯仲春日 190×277(匡郭 169×217) 22 丁 
著者は漢籍データベースによる。 
 
W0237 
鼇頭韻鏡 中 宋張麟之 
貞享丁卯仲春日 190×277(匡郭 169×217) 28 丁 
著者は漢籍データベースによる。 
 
W0238 
鼇頭韻鏡 下 宋張麟之 
貞享丁卯仲春日 190×277(匡郭 169×217) 24 丁 
著者は漢籍データベースによる。 
 
W0239 
高等漢文時文類編 島田釣一;佐久節;竹田復;長澤規
矩也共編 
東京：育英書院 昭和 7 年 2 月 3 日 150×220 
1,96,47p 
 
W0240 
高等小学作文 第 1巻 新井周吉;狩野德次郎;伊原真
次郎;望月久和合著 
東京：辻敬之 明治 20 年 6 月出版 147×224（匡
郭 126×173） 82 丁 
書誌情報は奥付による。本文虫損あり。1 頁に「金
文堂書店」の値札挟み込み。81 頁に「波多野書
店」の値札貼り付け。 
 
W0241 
高等小学作文 第 2巻 新井周吉;狩野德次郎;伊原真
次郎;望月久和合著 
東京：辻敬之 明治 20 年 6 月出版 147×224（匡
郭 126×173） 84 丁 
書誌情報は奥付による。本文虫損あり。83 頁に「波
多野書店」の値札貼り付け。 
 
W0242 
高等小学作文 第 3巻 新井周吉;狩野德次郎;伊原真
次郎;望月久和合著 
東京：辻敬之 明治 20 年 6 月出版 147×224（匡
郭 126×173） 85 丁 
書誌情報は奥付による。本文虫損あり。83 頁に「波
多野書店」の値札貼り付け。 
 
W0243 
鼇頭増註正文章軌範 巻之 1、巻之 2 森立之 
明治 12 年 11 月 13 日 154×227(匡郭 113×184) 
2,24,18 丁 
虫損あり。表表紙書名部破損あり。裏表紙見返し
に墨書で書き込みあり。 
 
W0244 
鼇頭増註正文章軌範 巻之 3、巻之 4 森立之 
明治 12 年 11 月 13 日 154×227(匡郭 113×184) 
22,26 丁 
虫損あり。裏表紙見返しに墨筆で書き込みあり。 
 
W0245 
鼇頭増註正文章軌範 巻之 5、巻之 6、巻之 7 森立
之 
明治 12 年 11 月 13 日 154×227(匡郭 113×185) 
17,16,18 丁 
裏表紙見返しに墨書で書き込みあり。 
 
W0246 
鼇頭論説新撰記事文範 的塲鉎之助 
大阪：中村鍾美堂 明治 32 年 2 月 20 日 138×213 
4,140p 
 
W0247 
公牘大要 
 
 
W0248 
抗日救國方案 丁作韶 
厦門： 20 年 10 月序 130×185 8,4,76 丁 
 
W0249 
公文書式 近衛歩兵第二聯隊編纂 
東京：厚生堂 明治 34 年 2 月 15 日 126×190(匡
郭 91×142) 1,47 丁 
明治 40 年 11 月 20 日 12 版。 
 
W0250 
降魔日史 完 釋宗演 
東京：金港堂書籍株式會社 明治 37 年 12 月 31 日
発行 144×235（匡郭 105×156） 
2,1,2,18,32,36,1,7,4 丁 
書誌情報は奥付による。綴じ紐切れ。表紙破損あ
り。表紙に朱筆「甲 第三号」の書き入れあり。 
 
W0251 
57 
紅蘭小集 張景婉 
江戸玉池：寶漢閣 天保辛丑正月 170×240(匡郭
126×182) 11,11 丁 
張景婉は梁川紅蘭。 
 
W0252 
修正国語綴字法教科書 中学校 1 年級用 文學博士
大槻文彦校;開成館編輯所編纂 
東京：西野虎吉 明治 37 年 1 月 5 日第四版発行 第
4 版 150×222（匡郭 114×180） 2,4,66 丁 
書誌情報は奥付による。初版は明治 34 年 10 月 11
日本文 61 頁以降、下部に焼損あり。 
 
W0253 
國字水滸傳八編 上册 柳亭種彦譯;歌川國芳畫 
文政庚寅(13) 121×176(匡郭 106×156) 10 丁 
 
W0254 
國字水滸傳八編 下册 柳亭種彦譯;歌川國芳畫 
庚寅(文政 13) 121×176(匡郭 107×155) 10 丁 
 
W0255 
國譯元曲選 楚昭公 鹽谷温著 
東京：目黒書店 昭和 14 年 4 月 28 日 148×220 
2,10,93 丁 
 
W0256 
古今詩話（漢詩大講座第 12 巻） 國分青厓監修 
東京：アトリヱ社 昭和 13 年 5 月 14 日 150×220 
299p 
 
W0257 
故事辯解 山口銀造編纂 
赤坂：有終社出版 明治 17 年 11 月 30 日 120×
181(匡郭 96×144) 3,41 丁 
 
W0258 
鼓掌絶塵（含秀居叢書） 支那珍籍頒布會 
大連： 大正 5 年 131×210 13,8,261 丁 
 
W0259 
混元盒 巻壹 
141×187 27 丁 
写本。 
 
W0260 
混元盒 巻弐 
140×187 41 丁 
写本。 
 
W0261 
混元盒 巻参 
142×188 37 丁 
写本。 
 
W0262 
「混元盒」 
140×185 22 丁 
写本、書名なし。「混元盒」の続巻か。 
 
W0263 
最新支那時文讀本 渡俊治編 
東京：文求堂 大正 8 年 1 月 5 日 147×220 
2,14,232p 
 
W0264 
最新商界往來函稿 巻上 
掃葉山房 宣統3年 133×199(匡郭116×164) 6,25
丁 
 
W0265 
最新商界往來函稿 巻下 
掃葉山房 133×199(匡郭 115×165) 30 丁 
出版者は上巻による。 
 
W0266 
最新詳解公文程式大全 
世界書局 民國 13 年 133×199(匡郭 103×160) 
6,13,13 丁 
 
W0267 
勢多唐巴詩 巻 1-巻 3 胡逸滅方海著 
明和 8 年 7 月序 122×180(匡郭 83×131) 5,12 丁 
後見返しに「寺町通御池下ル町錢屋總四郎板」と
あり。 
 
W0268 
朔縣縣政十年建設計畫案 
147×260(匡郭 106×184) 1,5,2,13,104,14,1 丁 
 
W0269 
作文要訣 巻之下 中根淑 
東京：石川治兵衛 明治 11 年 12 月 23 日板権免許 
150×223（匡郭 126×177） 60 丁 
綴じ紐切れ。1 頁右上方に朱印あり。裏表紙見返し
に朱筆にて購入日の書き入れあり。 
 
W0270 
作文率 巻之 1 山本北山著;糸井髙翼校 
東都：須原屋伊八 寛政 10 年 12 月 157×224(匡郭
125×174) 2,9 丁 
封面に「作文率文用例證合刻四册」とあり。出版
者は「文用例證」巻末による。 
 
W0271 
作文率 巻之 2; 巻之 3 山本北山著;野上陳令校;藤
原豹校 
東都：須原屋伊八 寛政 10 年 12 月 158×225(匡郭
58 
125×173) 35,11 丁 
第一巻封面に「作文率文用例證合刻四册」とあり。
出版者は「文用例證」巻末による。 
 
W0272 
作文率 巻之 4 山本北山著;石井忠厚校 
東都：須原屋伊八 寛政 10 年 12 月 158×225(匡郭
127×173) 28 丁 
第一巻封面に「作文率文用例證合刻四册」とあり。
出版者は「文用例證」巻末による。 
 
W0273 
作法獨脩明辨新撰漢文軌範 巻上 福井淳編輯 
大阪：積善館 明治 23 年 10 月 27 日 訂正 5 版 122
×178(匡郭 95×151) 2,23,67 丁 
書名は題簽及び封面による。本文冒頭では「作法
明辨新撰漢文軌範」、版心では「漢文軌範」とあ
り。出版情報は下巻奥付による。 
 
W0274 
作法獨脩明辨新撰漢文軌範 巻下 福井淳編輯 
大阪：積善館 明治 23 年 10 月 27 日 訂正 5 版 121
×177(匡郭 96×152) 66 丁 
書名は題簽による。本文冒頭では「作法明辨新撰
漢文軌範」、版心では「漢文軌範」とあり。 
 
W0275 
雜劇西游記 鹽谷溫編輯 
東京：斯文會 昭和 3 年 2 月 11 日 150×226 
1,4,2,104p 
 
W0276 
雜字類編 巻 1～巻 3 柴野栗山 著;柴野貞穀 重脩;
辻言恭 校字 
京都：俵屋清兵衛 [ほか 4 名] 天明 6 年 157×227
（匡郭 139×187） 
1,2,9,2,10,3,4,2,6,9,1,1,1,7,16,3,8,1,2,6,1,4 丁 
書誌情報は国立国会図書館データベースによる。
表紙破損あり。見返し糊はがれ。最終頁に「鳥
海書房」のタグ貼り付け。 
 
W0277 
雜字類編 7 巻 上（巻 1-巻 3） 柴貞穀重修 
汎愛堂 天明丙午 6 月 158×125(匡郭 136×186) 
2,36,33,35 丁 
柴貞穀小輔重修; 辻言恭子禮校字。 
 
W0278 
雜字類編 7 巻 下（巻 4-巻 7） 柴貞穀重修 
汎愛堂 天明丙午 6 月 160×225(匡郭 134×184) 
20,35,42,18)丁 
 
W0279 
雜字類編 7 巻 下（巻 4-巻 7） 柴貞穀 
汎愛堂 天明丙午 6 月 158×224(匡郭 135×185) 
20,35,42,18)丁 
 
W0280 
山陰縣縣政十年建設計畫案 
151×262(匡郭 112×185) 2,4,68 丁 
 
W0281 
三音正譌 2 巻 乾  無相沙門文雄僧谿撰 
心斎橋：浪華書林 柏原屋清右衛門 宝暦二壬申 
坤巻末尾に「天明 8 年戊申 11 月購版」とあり。 
 
W0282 
三音正譌 2 巻 坤  無相沙門文雄僧谿撰 
心斎橋：浪華書林 柏原屋清右衛門 宝暦二壬申 
坤巻末尾に「天明 8 年戊申 11 月購版」とあり。 
 
W0283 
三慶文鈔 巻之 1 岡三慶著 
東京：深澤堅二 明治 12 年 11 月 6 日 126×185(匡
郭 103×151) 5,3,6,5,62 丁 
題簽および封面には「復文必携三慶文鈔」とあり。
出版情報は巻二奥付による。 
 
W0284 
三慶文鈔 巻之 2 岡三慶著 
東京：深澤堅二 明治 12 年 11 月 6 日 126×185(匡
郭 102×151) 58,2 丁 
題簽には「復文必携三慶文鈔」とあり。 
 
W0285 
三字經句釋 
廣州：守經堂 130×203(匡郭 113×160) 18 丁 
表紙の書名は「活版三字經句釋」。 
 
W0286 
詩韻國字解 上 大江維緝 
京都：鱗形屋新兵衛 文化丙寅寿正月上元 153×
214(匡郭 135×175) 4,48 丁 
書誌情報は国立国会図書館データベースによる。 
 
W0287 
詩韻國字解 下 大江維緝 
京都：鱗形屋新兵衛 文化丙寅寿正月上元 153×
214(匡郭 135×175) 52,1 丁 
書誌情報は国立国会図書館データベースによる。
裏表紙に墨書で書き込みあり。 
 
W0288 
字學擧隅 黄虎癡輯;龍啓瑞増輯 
楡蔭書屋 光緒丙戌(12)年重鐫 152×248(匡郭 131
×184) 3,4,16,24,6,2 丁 
書名は封面による。題箋の書名は「翰苑增補字學
擧隅」。 
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W0289 
詩語對句自在 巻 1 内山牧山 
大阪：岡田茂兵衛 明治 9年 11月 11日 177×83(匡
郭 152×68) 1,3,87 丁 
出版情報は巻 5 奥付による。 
 
W0290 
詩語對句自在 巻 2 内山牧山 
大阪：岡田茂兵衛 明治 9年 11月 11日 177×82(匡
郭 152×68) 1,49 丁 
出版情報は巻 5 奥付による。 
 
W0291 
詩語對句自在 巻 3 内山牧山 
大阪：岡田茂兵衛 明治 9年 11月 11日 177×82(匡
郭 153×67) 1,65 丁 
出版情報は巻 5 奥付による。 
 
W0292 
詩語對句自在 巻 4 内山牧山 
大阪：岡田茂兵衛 明治 9年 11月 11日 176×82(匡
郭 151×67) 1,43 丁 
出版情報は巻 5 奥付による。 
 
W0293 
詩語對句自在 巻 5 内山牧山 
大阪：岡田茂兵衛 明治 9年 11月 11日 177×82(匡
郭 152×67) 1,88 丁 
 
W0294 
詩語對句自在 5 巻 巻 1-巻 5 内山牧山 
東京：青木嵩山堂 明治 24 年 10 月 25 日 3 版 181
×83(匡郭 152×68) 3,87,1,49,1,65,1,43,1,88 丁 
嘉永 5 年 9 月初版、明治 9 年 10 月 18 日再版。 
 
W0295 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 1 巻 福島安正 
陸軍文庫 明治 19年 4月 124×180（匡郭 88×124) 
2,7,67 丁 
 
W0296 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 2 巻 福島安正 
陸軍文庫 明治 19年 4月 124×180（匡郭 89×125) 
69 丁 
出版情報は巻一封面による。 
 
W0297 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 3 巻 福島安正 
陸軍文庫 明治 19年 4月 124×180（匡郭 89×124) 
66 丁 
 
W0298 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 4 巻 福島安正 
陸軍文庫 明治 19年 4月 125×180（匡郭 89×125) 
62 丁 
 
W0299 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 5 巻 福島安正 
陸軍文庫 明治 19年 4月 124×180（匡郭 89×124) 
66 丁 
 
W0300 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 6 巻 福島安正 
陸軍文庫 明治 19年 4月 124×180（匡郭 89×124) 
72 丁 
 
W0301 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 7 巻 福島安正 
陸軍文庫 明治 19年 4月 124×180（匡郭 89×124) 
74 丁 
 
W0302 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 8 巻 福島安正 
陸軍文庫 明治 19年 4月 124×180（匡郭 89×124) 
93 丁 
 
W0303 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 9 巻 福島安正 
陸軍文庫 明治 19年 4月 124×181（匡郭 89×124) 
38 丁 
 
W0304 
自邇集平仄編四聲聯珠 註釋 福島安正 
陸軍文庫 明治 19年 4月 124×180（匡郭 88×123) 
78 丁 
 
W0305 
慈生篇 
 
 
W0306 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 1 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 123×180 2,7,67 丁 
 
W0307 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 2 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 125×180 69 丁 
 
W0308 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 2 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 125×180 69 丁 
 
W0309 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 3 巻 福島安正編輯;紹古
60 
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 124×180 66 丁 
 
W0310 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 3 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 124×180 66 丁 
 
W0311 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 4 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 124×180 62 丁 
 
W0312 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 4 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 124×180 62 丁 
 
W0313 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 5 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 124×180 66 丁 
 
W0314 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 6 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 124×180 72 丁 
 
W0315 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 7 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 123×180 74 丁 
 
W0316 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 8 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 124×180 93 丁 
 
W0317 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 9 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 124×180 38 丁 
 
W0318 
自邇集平仄編四聲聯珠 第 9 巻 福島安正編輯;紹古
英繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 124×180 38 丁 
 
W0319 
自邇集平仄編四聲聯珠註釋 福島安正編輯;紹古英
繼校訂 
陸軍文庫 明治 19 年 4 月 124×180 78 丁 
 
W0320 
四大奇書第一種 20 巻 首巻 毛宗崗評 
順治甲申(1644)序 155×237(匡郭 137×196) 
3,2,16,6,20 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國志演義上
巻壱」、扉に「聖嘆外書 毛聲山評三國志 第一才
子書 埽葉山房蔵板」、版心に「第一才子書」と
あり。 
 
W0321 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 1（第 1 回-第 7 回） 毛
宗崗評 
光緒 14 年重刊序 155×238(匡郭 137×196) 59 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國志演義上
巻貮」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0322 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 2（第 8 回-第 14 回) 毛
宗崗評 
155×238(匡郭 139×196) 60 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國志演義上
巻参」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0323 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 3（第 15 回-第 20 回） 
毛宗崗評 
155×238(匡郭 139×196) 59 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國志演義上
巻肆」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0324 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 4(第 21 回-第 26 回） 毛
宗崗評 
155×238(匡郭 139×195) 56 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國志演義上
巻伍」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0325 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 5(第 27 回-第 32 回) 毛
宗崗評 
155×238(匡郭 139×197) 62 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國志演義上
巻陸」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0326 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 6(第 33 回-第 38 回) 毛
宗崗評 
155×238(匡郭 138×195) 56 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國志演義上
巻柒」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0327 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 7(第 39 回-第 45 回) 毛
宗崗評 
155×238(匡郭 139×196) 68 丁 
61 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國志演義上
巻捌」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0328 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 8(第 46 回-第 51 回） 毛
宗崗評 
155×238(匡郭 139×196) 53 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國志演義上
巻玖」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0329 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 9(第 52 回-第 57 回) 毛
宗崗評 
155×238(匡郭 139×196) 55 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國志演義上
巻拾」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0330 
四大奇書第一種20巻 巻之10(第58回-第63回) 毛
宗崗評 
155×238(匡郭 139×199) 59 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國演義巻拾
壹」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0331 
四大奇書第一種20巻 巻之11(第64回-第69回) 毛
宗崗評 
155×238(匡郭 139×196) 58 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國演義巻拾
貮」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0332 
四大奇書第一種20巻 巻之12(第70回-第76回) 毛
宗崗評 
155×238(匡郭 139×194) 60 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國演義巻拾
参」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0333 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 13(第 77 回-第 83 回） 
毛宗崗評 
155×240(匡郭 139×196) 61 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國演義巻拾
肆」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0334 
四大奇書第一種20巻 巻之14(第84回-第89回) 毛
宗崗評 
155×240(匡郭 139×194) 59 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國演義巻拾
五」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0335 
四大奇書第一種20巻 巻之15(第90回-第94回) 毛
宗崗評 
155×238(匡郭 139×193) 51 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國演義巻拾
陸」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0336 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 16(第 95 回-第 100 回) 
毛宗崗評 
155×240(匡郭 140×194) 57 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國演義巻拾
七」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0337 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 17(第 101 回-第 106 回) 
毛宗崗評 
155×240(匡郭 140×196) 59 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國演義巻拾
八」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0338 
四大奇書第一種 20 巻 巻之 18(第 107 回-第 113 回) 
毛宗崗評 
155×238(匡郭 140×195) 56 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國演義巻拾
玖」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0339 
四大奇書第一種 20巻 巻之 19(第 114回-第 120回） 
毛宗崗評 
156×240(匡郭 139×196) 61 丁 
書名は巻頭による。表紙の書名は「三國演義巻貮
拾」、版心に「第一才子書」とあり。 
 
W0340 
實驗日本修身書入門 巻一 渡邊政吉編纂 
東京：金港堂書籍株式會社 明治 28 年 1 月 18 日 
145×225(匡郭 114×163) 10 丁 
 
W0341 
實用家庭支那料理法 奥村繁次郎著 
東京：盛林堂 明治 45 年 1 月諸言 147×217 4，
212p 
 
W0342 
支那今體文讀本 國語漢文研究會編 
東京：明治書院 明治 38 年 1 月 3 日 149×223(匡
郭 117×157) 1,3,76 丁 
 
W0343 
支那今文字典 
明治 36 年 1 月起稿 170×250（匡郭 120×194) 96
丁 
写本、版心に「海軍」。 
 
62 
W0344 
支那交際往來公牘 北京語直譯附 金國璞; 呉泰壽
共編 
東京：泰東同文局 明治 35 年 6 月 25 日 155×
237(匡郭 124×178) 56 丁 
 
W0345 
支那交際往來公牘訓譯 金國璞; 呉泰壽共編 
東京：泰東同文局 明治 36 年 3 月 15 日 155×
237(匡郭 127×184) 4,66 丁 
 
W0346 
支那交際往來公牘訓譯 金國璞; 呉泰壽共編 
東京：泰東同文局 明治 36 年 3 月 15 日 155×
235(匡郭 124×181) 4,66 丁 
 
W0347 
支那語學教程 巻之 1 陸軍士官學校 
陸軍士官學校 明治 34 年 5 月緒言 改訂増刪 114
×160 39 丁 
 
W0348 
支那語學教程 巻之 2 陸軍士官學校 
陸軍士官學校 明治 34 年 5 月緒言 改訂増刪 114
×160 52 丁 
 
W0349 
支那語學教程 巻之 2 陸軍士官學校 
陸軍士官學校 明治 34 年 5 月緒言 改訂増刪 114
×160 52 丁 
 
W0350 
支那語學教程 巻之 3 陸軍士官學校 
陸軍士官學校 明治 34 年 5 月緒言 改訂増刪 114
×160 142 丁 
 
W0351 
支那語學敎程附録 時文例 陸軍士官學校 
陸軍士官學校 明治 31 年 4 月緒言 150×227 
2,2,58 丁 
 
W0352 
支那語敎科書 第 2 巻 奈良一雄編 
東京：第一書院 昭和 12 年 2 月 2 日 昭和 14 年 1
月 25 日第 23 版 128×188 1,4,37p 
 
W0353 
支那語ノ種類 
大正 9 年稿 195×290 6,8,3,5 丁 
「支那語ノ種類及系統」（大正 10 年 5 月稿）、「注
音字母ノ研究」（大正 9 年稿）、「支那語ノ種類及
系統」（大正 10 年 5 月稿）と合綴。 
 
W0354 
支那時文教科書 上巻 青柳篤恒; 渡俊治編 
東京：文求堂書店 明治 41 年 4 月 30 日 147×220 
4,6,180p 
 
W0355 
支那時文教科書 中巻 青柳篤恒; 渡俊治編 
東京：文求堂書店 明治 41 年 5 月 20 日 150×222 
8,152p 
 
W0356 
支那時文教科書 下巻 青柳篤恒; 渡俊治編 
東京：文求堂書店 明治 41 年 6 月 25 日 150×222 
6,230p 
 
W0357 
支那時文教科書 上巻 青柳篤恒; 渡俊治編 
東京：文求堂書店 明治 41 年 4 月 30 日 明治 43
年 6 月 25 日第 2 版 150×222 4,6,180p 
 
W0358 
支那時文教科書 中巻 青柳篤恒; 渡俊治編 
東京：文求堂書店 明治 41 年 5 月 20 日 150×222 
8,152p 
 
W0359 
支那時文講習録 第 9 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 明治 44 年 8 月 31 日 140×230 12
丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0360 
支那時文講習録 第 10 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 2 年 8 月 13 日 140×233 12 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0361 
支那時文講習録 第 11 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 2 年 6 月 16 日 140×230 12 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0362 
支那時文講習録 第 21 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 明治 45 年 3 月 24 日 140×233 13
丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0363 
支那時文講習録 第 22 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 明治 45 年 4 月 15 日 138×233 13
丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0364 
支那時文講習録 第 23 號 籾山逸也 
63 
大阪：崇文會 明治 45 年 4 月 30 日 137×233 13
丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0365 
支那時文講習録 第 24 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 明治 45 年 5 月 5 日 137×230 12 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0366 
支那事変記念スタンプ 
110×158 折本丁 
見返しに「昭和十二年七月芦溝橋ヨリ昭和十三年
十月漢口占領マデ 北支派遣軍上等兵山本梧朗」
とあり。 
 
W0367 
支那征伐日本大勝利遠征歌 
福雲堂 明治 28 年 4 月 10 日 120×168 3 丁 
 
W0368 
支那通史 7 巻 巻之 1 那珂通世編 
東文學社 光緒 25 年 130×199(匡郭 109×153) 
3,1,2,54 丁 
 
W0369 
支那通史 7 巻 巻之 3 那珂通世編 
東文學社 光緒 25 年 130×199(匡郭 110×155) 
2,58 丁 
 
W0370 
支那通史 7 巻 巻之 3 那珂通世編 
東文學社 光緒 25 年 130×199(匡郭 110×154) 47
丁 
 
W0371 
支那通史 7 巻 巻之 4 那珂通世編 
東文學社 光緒 25 年 130×199(匡郭 111×155) 
2,74 丁 
 
W0372 
支那文典 乾 大槻文彦解 
明治 10 年 11 月例言 147×223(匡郭 115×157) 
2,3,2,25 丁 
 
W0373 
支那文典 2 巻 乾 大槻文彦解 
東京：大槻文彦 明治 10 年 11 月 7 日 146×223(匡
郭 116×157) 2,3,2,25 丁 
小林新兵衛發兌。 
 
W0374 
支那文典 2 巻 坤 大槻文彦解 
東京：大槻文彦 明治 10 年 11 月 7 日 147×222(匡
郭 116×159) 34 丁 
小林新兵衛發兌。 
 
W0375 
時文新鈔 鹽谷溫編 
東京：弘道館 大正 14 年 2 月 18 日 148×209 
2,9,114,14p 
 
W0376 
時文讀本 高田眞治; 魚返善雄共編 
東京：大日本出版株式會社 昭和 15年 3月 12日 訂
正再版 148×210 3,4,84p 
 
W0377 
紙塑婦人形翻譯抄 紙塑婦人形翻譯抄 
151×201 24 丁 
鈔本。書名は扉部分による。表紙に「紙塑女體各
部名稱譯書」。巻末に明治 6 年 2 月。 
 
W0378 
詩法纂論 上（巻 1-巻 5） 朱飲山著;小野湖山校 
東京：樂善堂書房 明治 14 年 6 月 30 日 124×
185(匡郭 99×148) 4,4,43 丁 
題箋の書名は「吟香訓點詩法纂論」。出版年月は下
巻奥付による。版心に「千金譜録要」とあり。 
 
W0379 
詩法纂論 下（巻 6-10) 朱飲山著;小野湖山校 
東京：樂善堂書房 明治 14 年 6 月 30 日 125×
182(匡郭 99×148) 40,4 丁 
版心に「千金譜録要」とあり。 
 
W0380 
詩法詳論 巻上 石川鴻齋輯 
東京：鳳文館本舗 明治 18 年 11 月 156×235(匡郭
113×163) 3,1,41 丁 
出版情報は下巻奥付による。 
 
W0381 
詩法詳論 巻下 石川鴻齋輯 
東京：鳳文館本舗 明治 18 年 11 月 156×235(匡郭
113×162) 63 丁 
 
W0382 
寫信必讀 巻 1-巻 2 唐芸洲著 
上海：上海書局 光緒戊申（34）年 89×148(匡郭
77×124) 2,14,16 丁 
出版情報は巻一による。題箋の書名は「改正字彙
唐著寫信必讀合璧」。 
 
W0383 
寫信必讀 巻 3-巻 4 唐芸洲著 
上海：上海書局 光緒戊申（34）年 88×147(匡郭
76×124) 14,9 丁 
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出版情報は巻一による。題箋の書名は「改正字彙
唐著寫信必讀合璧」。 
 
W0384 
寫信必讀 巻 5-巻 6 唐芸洲著 
上海：上海書局 光緒戊申（34）年 88×147(匡郭
77×124) 9,15 丁 
出版情報は巻一による。 
 
W0385 
寫信必讀 巻 7-巻 8 唐芸洲著 
上海：上海書局 光緒戊申（34）年 88×147(匡郭
76×124) 7,12 丁 
出版情報は巻一による。 
 
W0386 
寫信必讀 巻 9-巻 10 唐芸洲著 
上海：上海書局 光緒戊申（34）年 88×147(匡郭
76×124) 18,17 丁 
出版情報は巻一による。 
 
W0387 
寫信必讀 書契便蒙 唐芸洲著 
上海：上海書局 光緒戊申（34）年 88×147(匡郭
75×123) 21 丁 
出版情報は巻一による。 
 
W0388 
寫信必讀 書契便蒙 唐芸洲著 
上海：上海書局 光緒戊申（34）年 88×147(匡郭
75×120) 23 丁 
出版情報は巻一による。 
 
W0389 
寫信必讀 書契便蒙 唐芸洲著 
上海：上海書局 光緒戊申（34）年 88×147(匡郭
75×120) 29 丁 
出版情報は巻一による。 
 
W0390 
捨羅漢 
養善堂 光緒 34 年 116×183(匡郭 97×140) 22 丁 
 
W0391 
捨羅漢 
養善堂 光緒 34 年 116×159(匡郭 98×139) 22 丁 
 
W0392 
重校増補五方元音 巻 1-巻 2 樊騰鳳原本;年希尭増
補 
上洋章福記書局 光緒 19 年 132×200(匡郭 109×
173) 1,1,1,12,13,7 丁 
 
W0393 
重校増補五方元音 巻 3-巻 6 樊騰鳳原本;年希尭増
補 
上洋章福記書局 光緒 19 年 132×200(匡郭 113×
174) 10,5,5,7 丁 
 
W0394 
重校増補五方元音 巻 7-巻 10 樊騰鳳原本;年希尭
増補 
上洋章福記書局 光緒 19 年 132×200(匡郭 110×
174) 7,7,6,5 丁 
 
W0395 
重校増補五方元音 巻 11-巻 12 樊騰鳳原本;年希尭
増補 
上洋章福記書局 光緒 19 年 132×200(匡郭 111×
173) 3,21 丁 
 
W0396 
修真入門 
125×185(匡郭 100×140) 6 丁 
 
W0397 
集成曲譜全集 巻 2 
154×265(匡郭 108×155) 
4,3,7,7,3,5,4,5,7,5,4,3,7,7,4,4,3,5 丁 
 
W0398 
酬世錦嚢 初集-4 集 揚克襄輯 
鴻寶齋 光緒 26 年 88×142(匡郭 72×115) 
1,1,4,9,12,13,12,12,12,11,10,11,6,6,1,11,12,1,1
1,1,12,1,11,12,12,11 丁 
6 冊合綴。 
 
W0399 
秋聲窓文鈔 第 1 編附録 關義臣著 
東京：大森利學 大正 4 年 7 月 13 日 158×234 20
丁 
 
W0400 
重訂冠解助語辞 
 
 
W0401 
重訂時文新鈔 鹽谷溫編 
東京：弘道館 昭和 13 年 5 月 1 日 改訂 7 版 149
×220 2,8,106,8p 
 
W0402 
習文軌範 8 巻 巻 2 秋月誠一纂 
美濃：文會堂 明治 12 年 3 月 15 日 150×223(匡
郭 126×176) 2,42,1,14 丁 
出版者は巻 5 封面、出版年は巻 8 奥付による。 
 
W0403 
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習文軌範 8 巻 巻 3 秋月誠一纂 
美濃：文會堂 明治 12 年 3 月 15 日 151×224(匡
郭 125×179) 5,41,19 丁 
出版者は巻 5 封面、出版年は巻 8 奥付による。 
 
W0404 
習文軌範 8 巻 巻 4 秋月誠一纂 
美濃：文會堂 明治 12 年 3 月 15 日 150×222(匡
郭 125×177) 3,52,8 丁 
出版者は巻 5 封面、出版年は巻 8 奥付による。 
 
W0405 
習文軌範 8 巻 巻 5 秋月誠一纂 
美濃：文會堂 明治 12 年 3 月 15 日 150×222(匡
郭 126×178) 3,47 丁 
出版年は巻 8 奥付による。封面に「假名挿入習文
軌範二編」とあり。序に「續習文軌範序」とあ
り。 
 
W0406 
習文軌範 8 巻 巻 6 秋月誠一纂 
美濃：文會堂 明治 12 年 3 月 15 日 150×223(匡
郭 125×177) 43 丁 
出版者は巻 5 封面、出版年は巻 8 奥付による。 
 
W0407 
習文軌範 8 巻 巻 7 秋月誠一纂 
美濃：文會堂 明治 12 年 3 月 15 日 150×223(匡
郭 124×179) 2,45 丁 
出版者は巻 5 封面、出版年は巻 8 奥付による。 
 
W0408 
習文軌範 8 巻 巻 8 秋月誠一纂 
美濃：文會堂 明治 12 年 3 月 15 日 149×223(匡
郭 125×179) 4,45 丁 
出版者は巻 5 封面。 
 
W0409 
重蒙讀本会話二編 全 市岡正一 
伊丹屋善兵衛; 須原屋茂兵衛; 山城屋佐兵衛; 雁金
屋清吉 明治 7 年 154×224(匡郭 105×149) 25
丁 
 
W0410 
春窓聯偶巧對便蒙類編 巻之上 莆陽曽氏梅軒編集 
張氏新賢畫堂梨 嘉靖壬寅孟冬月 152×257(匡郭
134×205) 2,62 丁 
表紙破損あり。本文中に虫損あり。序文最初の頁
に朱印「織田□□圖書□」あり。 
 
W0411 
小學入門 乙號 文部省 
大阪：和漢西洋書籍發賣所 135×205(匡郭 115×
171) 20 丁 
版心に「文部省」とあり。 
 
W0412 
小學上等作文五百題 巻之 2 岡三慶著 
東京：金聲堂 明治 12 年 1 月 31 日 125×185(匡
郭 103×153) 4,9,3,91 丁 
表紙、版心の書名は「上等作文五百題」、扉に「頭
書類語」「紀事議論序跋雜集之部」とあり。 
 
W0413 
小学生徒心得 
福島（岩代國）：齋藤久之烝 明治 15 年 10 月御届 
143×205（匡郭 133×171） 13 丁 
表紙・裏表紙に書き入れあり（タイトル、所有者
の情報）。13 頁に「波多野書店」の値札貼り付け。 
 
W0414 
小學生徒必携 全 杉景俊閲正;松川半山篇畫 
大阪：三木玉淵堂 明治 8 年 3 月 151×220(匡郭
123×180) 42 丁 
 
W0415 
小學入門便覽 水溪良孝圖解 
明治 8 年 7 月 123×180(匡郭 96×127) 35 丁 
 
W0416 
唱歌集 初編 文部省音樂取調掛編纂 
東京：東京音樂學校 明治 22 年 10 月、昭和 10 年
5 月 1 日印刷 4 版 184×122(匡郭 157×109) 
2,28 丁 
題箋に「小學唱歌集」、封面に「小學校師範學校中
學校教科用書」とあり。 
 
W0417 
唱歌集 第 2 編 文部省音樂取調掛編纂 
東京：東京音樂學校 明治 18 年 5 月、昭和 8 年 9
月 10 日印刷 再版 185×126(匡郭 156×105) 17
丁 
題箋に「小學唱歌集」、封面に「小學校師範學校中
學校教科用書」とあり。 
 
W0418 
唱歌集 第 3 編 文部省音樂取調掛編纂 
東京：東京音樂學校 明治 18 年 5 月、昭和 8 年 9
月 10 日印刷 再版 185×125(匡郭 156×106) 
3,45 丁 
題箋に「小學唱歌集」、封面に「小學校師範學校中
學校教科用書」とあり。 
 
W0419 
畳字 
大坂：海部屋勘兵衛 文化 9 年 12 月 77×157(匡郭
57×83) 86 丁 
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W0420 
湘子度文公 
磁縣：明善堂書局印行 新刻 131×185(匡郭 96×
136) 12 丁 
巻頭の書名は「新刻韓湘子度文公」、版心の書名は
「度文公」。 
 
W0421 
小説粹言 5 巻 巻之 1 奚疑斎主人譯 
京師：風月堂 寶暦戊寅 160×225(匡郭 136×192) 
2,20 丁 
奚疑斎主人は澤田一斎。 
 
W0422 
小説粹言 5 巻 巻之 2 奚疑斎主人譯 
京師：風月堂 寶暦戊寅 157×226(匡郭 138×195) 
31 丁 
奚疑斎主人は澤田一斎。 
 
W0423 
小説精言 巻 1 岡白駒譯 
寛保癸亥三月序 158×227(匡郭 137×193) 3,23 丁 
 
W0424 
小説精言 巻 2 岡白駒譯 
寛保癸亥三月序 159228(匡郭 138×193) 35 丁 
 
W0425 
小説精言 巻 1 岡白駒譯 
寛保癸亥(3)三月序 161×227(匡郭 137×193) 3,23
丁 
 
W0426 
小説精言 巻 2 岡白駒譯 
寛保癸亥(3)三月序 161×227(匡郭 138×193) 35
丁 
 
W0427 
小説精言 巻 3 岡白駒譯 
寛保癸亥(3)三月序 162×226(匡郭 138×194) 19
丁 
 
W0428 
小倉山房文集 巻 1-巻 5 袁枚 
上海：校經山房成記書局 132×201(匡郭116×162) 
1,1,2,2,8,7,7,11,9,10 丁 
題箋の書名は「斷句六字本小倉山房文集」。 
 
W0429 
小倉山房文集 巻 6-巻 12 袁枚 
上海：校經山房成記書局 133×201(匡郭 116×163） 
8,9,5,5,7,6,4 丁 
 
W0430 
小倉山房文集 巻 13-巻 18 袁枚 
上海：校經山房成記書局 132×202(匡郭116×164) 
4,6,10,7,8,6 丁 
 
W0431 
小倉山房文集 巻 19-巻 24 袁枚 
上海：校經山房成記書局 132×201(匡郭118×164) 
13,7,4,6,10,5 丁 
 
W0432 
小倉山房文集 巻 25-巻 30 袁枚 
上海：校經山房成記書局 132×201(匡郭116×162) 
8,7,10,7,8,6 丁 
 
W0433 
小倉山房文集 巻 31-巻 35 袁枚 
上海：校經山房成記書局 132×201(匡郭116×162) 
11,11,7,8,9 丁 
 
W0434 
松濤自述 大阪外国語大学中國研究會 
大阪：大阪外国語大学中國研究會 昭和 25 年 5 月 
161×236（匡郭 135×175） 1,30 丁 
書誌情報はあとがきによる。見返しに正誤表挟み
込み。 
 
W0435 
少年適用分類新體普通尺牘 1 冊 廣益書局編輯部 
上海：廣益書局 中華民國 2 年 11 月 135×201 
1,2,2,2,22 丁 
出版年及出版者は第 8 冊奥付による。 
 
W0436 
少年適用分類新體普通尺牘 2 冊 廣益書局編輯部 
上海：廣益書局 中華民國 2 年 11 月 134×202 2,20
丁 
出版年及出版者は第 8 冊奥付による。 
 
W0437 
少年適用分類新體普通尺牘 3 冊 廣益書局編輯部 
上海：廣益書局 中華民國 2 年 11 月 135×201 2,20
丁 
出版年及出版者は第 8 冊奥付による。 
 
W0438 
少年適用分類新體普通尺牘 4 冊 廣益書局編輯部 
上海：廣益書局 中華民國 2 年 11 月 135×201 2,22
丁 
出版年及出版者は第 8 冊奥付による。 
 
W0439 
少年適用分類新體普通尺牘 5 冊 廣益書局編輯部 
上海：廣益書局 中華民國 2 年 11 月 135×201 2,20
丁 
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出版年及出版者は第 8 冊奥付による。 
 
W0440 
少年適用分類新體普通尺牘 6 冊 廣益書局編輯部 
上海：廣益書局 中華民國 2 年 11 月 135×201 2,20
丁 
出版年及出版者は第 8 冊奥付による。 
 
W0441 
少年適用分類新體普通尺牘 7 冊 廣益書局編輯部 
上海：廣益書局 中華民國 2 年 11 月 135×200 2,21
丁 
出版年及出版者は第 8 冊奥付による。 
 
W0442 
少年適用分類新體普通尺牘 8 冊 廣益書局編輯部 
上海：廣益書局 中華民國 2 年 11 月 135×201 2,21
丁 
 
W0443 
初學詩法軌範 上下 木山槐所著 
東京：奥吉五郎; 東生鐵五郎 明治 15 年 7 月 28 日 
125×183(匡郭 98×136) 2,5,49,47 丁 
 
W0444 
初學文法詳解 上巻 石川鴻齋編著 
鳥羽林平 明治 20 年 3月 10日 149×227(匡郭 113
×158) 2,45 丁 
昌文閣藏版。 
 
W0445 
初學文法詳解 下巻 石川鴻齋編著 
鳥羽林平 明治 20 年 3月 10日 149×227(匡郭 113
×158) 42 丁 
 
W0446 
助語辞聞記 全 
190×270 41 丁 
写本。 
 
W0447 
助詞的研究 博良勳 
倉石武四郎 昭和 22 年 8 月 148×204 73 丁 
書誌情報は見返しによる。表紙に印「鳥居」あり。
本文中に傍線などの書き入れあり。20～21 頁に
ビニール袋に入れた「東亞學舘規則要略」挟み
込み。 
 
W0448 
助辭譯通 上 岡白駒著 
肥前藩蔵板 寶暦壬午（12）年序 157×224(匡郭
126×173) 5,37 丁 
 
W0449 
助辭譯通 中 岡白駒著 
肥前藩蔵板 寶暦壬午（12）年序 157×224(匡郭
126×173) 35 丁 
 
W0450 
助辭譯通 下 岡白駒著 
肥前藩蔵板 寶暦壬午（12）年序 157×224(匡郭
126×174) 37 丁 
 
W0451 
助辭譯通 上中下 男子龍謹譔;岡白駒著 
大阪： 寶暦壬午（12）秋 9 月 153×214 
1,1,12,1,12,1,13 丁 
出版地は漢籍データベースによる。朱筆による書
き入れあり。裏表紙見返しに付箋あり（消毒済
の証明印を押印した値札）。 
 
W0452 
初等諺文 全 
京城：廣益書舘 大正 7 年 2 月 14 日 136×208 34
丁 
 
W0453 
書目答問 略例,經目,史目 
上海：掃葉山房 民國 15 年 133×203(匡郭 111×
168) 1,1,23,22 丁 
 
W0454 
書目答問 子目,集目,姓名 
上海：掃葉山房 民國 15 年 132×202(匡郭 111×
168) 19,18,7,1,15 丁 
出版情報は上冊による。 
 
W0455 
使琉球記 巻 1-巻 3 李鼎元撰 
申報館 嘉慶 7 年序 114×174(匡郭 87×119) 
2,17,18,19 丁 
 
W0456 
使琉球記 巻 4-巻 6 李鼎元撰 
申報館 嘉慶 7 年序 113×175(匡郭 87×118) 
17,17,18 丁 
 
W0457 
晉唐小説新鈔 鹽谷温編 
東京：弘道館 大正 13 年 7 月 23 日、大正 14 年 3
月 17 日再版 148×220 2,2,2,4,154p 
 
W0458 
晉唐小説新鈔 鹽谷温編 
東京：弘道館 昭和 2 年 2 月 1 日、昭和 16 年 4 月
25 日 9 版 訂正 4 版 148×208 2,2,2,4,154p 
 
W0459 
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晉唐小説新鈔 全 鹽谷温編 
東京：弘道館 大正 13 年 7 月 23 日、大正 14 年 3
月 17 日再版 149×220 2,2,2,4,154 丁 
 
W0460 
新韻清風雅唱 富田寛著 
吟松堂 明治 25 年 6 月 86×165 折本丁 
 
W0461 
清樂曲牌雅譜 1 河副作十郎編輯 
大阪：河副作十郎 明治 10 年 11 月 20 日 127×
193(匡郭 89×154) 2,3,8,33 丁 
出版情報は巻 3 奥付による。 
 
W0462 
清樂曲牌雅譜 2 河副作十郎編輯 
大阪：河副作十郎 明治 10 年 11 月 20 日 125×
193(匡郭 84×154) 44 丁 
出版情報は巻 3 奥付による。 
 
W0463 
清樂曲牌雅譜 3 河副作十郎編輯 
大阪：河副作十郎 明治 10 年 11 月 20 日 125×
192(匡郭 90×155) 1,45 丁 
 
W0464 
新刊較正方言應用雜字 張國璠較正 
文秀堂 乾隆丁丑序 129×221(匡郭 109×174) 57
丁 
封面の書名は較正方言應用雜字 出版者は封面に
よる。最後の 1 葉破損。 
 
W0465 
申鑒 中論 
湖北：崇文書局 光緒紀元 173×265(匡郭 139×
188) 1,1,6,6,4,5,18,20 丁 
申鑒 5 巻、中論 3 巻。 
 
W0466 
新刊唐宋千家聯珠詩格 上巻 于濟;蔡正孫 
181×93(匡郭 157×72) 5,2,49 丁 
題箋の書名は「唐宋聯珠詩格 乾」、扉の書名は「唐
宋千家聯珠詩格」。 
 
W0467 
心經七譯本 
北京：刻經處刊 1919 150×237（匡郭 131×177） 
1,12 丁 
書誌情報は国立国会図書館データベースによる。
破損あり。見返し糊はがれ。見返しに「福田宏
一」の文章を印刷した紙挟み込み。裏表紙見返
しに「あきつ」の値札貼り付け。 
 
W0468 
清國五不和論 石川鴻齋著 
東京：一新堂 明治 27 年 11 月 10 日 130×187(匡
郭 92×133) 12 丁 
 
W0469 
鼇頭助語辭 盧以緯著 
京都：梅村彌右衛門 天和 3 年 188×271(匡郭 136
×201) 2,32 丁 
 
W0470 
新式標點白話解説幼學瓊林 巻 3 呉斌忠編 
上海：馬啓新書局 132×199(匡郭 112×172) 21 丁 
本文冒頭には「新式標點白話注解幼學瓊林」とあ
り。 
 
W0471 
新式標點白話解説幼學瓊林 巻 4 呉斌忠編 
上海：馬啓新書局 133×200(匡郭 112×172) 13 丁 
 
W0472 
真宗説教集録 第貮號 法因寺説 
京都：西村七兵衛 明治 10 年 10 月 120×173(匡郭
100×139) 35 丁 
 
W0473 
壬戌雅會集 國府種徳編輯 
東京：國府種徳 大正 11 年 12 月 1 日 136×242 
4,6,6,46p 
 
W0474 
欣賞齋尺牘 巻 1-巻 2 曹仁鏡輯 
申報館 光緒 14 年序 116×175(匡郭 95×133) 
1,11,15,28 丁 
 
W0475 
欣賞齋尺牘 巻 3 曹仁鏡輯 
申報館 116×177(匡郭 94×133) 27 丁 
 
W0476 
欣賞齋尺牘 巻 4-巻 5 曹仁鏡輯 
申報館 116×177(匡郭 94×132) 28,25 丁 
 
W0477 
欣賞齋尺牘 巻 6 曹仁鏡輯 
申報館 117×177(匡郭 94×132) 35 丁 
 
W0478 
新撰漢文講本 薩摩重野安繹纂;伊豫竹邨鍜纂 
東京：冨山房 明治 32 年 2 月 15 日 再版 144×219 
6,58 丁 
書誌情報は奥付による。裏表紙に墨書にて書き込
みあり。（「平井鳳之助」の住所、サイン）。 
 
W0479 
69 
新撰記事論説文範 巻上 福井淳編輯 
大阪：花井卯助 明治 17 年 2 月 15 日 120×176（匡
郭 94×154） 4,40 丁 
表紙の書名は「鼇頭作文類語新撰論説文範 乾」、
書誌は下巻奥付による。 
 
W0480 
新撰記事論説文範 巻下 福井淳編輯 
大阪：花井卯助 明治 17 年 2 月 15 日 121×176（匡
郭 95×152） 42 丁 
表紙の書名は「鼇頭作文類語新撰論説文範 坤」、
奥付に「明治 18 年 9 月 5 日改題御届」とあり。 
 
W0481 
新撰支那時文敎本 竹田復編 
東京：文學社 昭和 14 年 3 月 15 日 148×210 
2,8,104,10p 
 
W0482 
新鐫註釋玉堂尺牘彙書 陳晋纂著;蔡方炳註釋 
142×220(匡郭 176×110) 
「玉堂帖式」を付す 封面の書名:玉堂尺牘彙書 目
録の書名:玉堂註釋尺牘彙書新編 封面に「康煕壬
戌冬新編 集賢居梓行」とあり。 
 
W0483 
新撰日本文典 文及び文の解剖 岡倉由三郎著 
東京：寶永舘 明治 34 年 修正第 2 版 148×228(匡
郭 104×153) 3,39 丁 
書名は題簽及び封面による。 
 
W0484 
新増全圖足本今古奇觀 第 1 回-第 5 回 唐駝署 
上海：廣雅書局 辛酉3月 131×200(匡郭114×158) 
1,1,34 丁 
著者、出版年は題箋による。出版者は版心による。 
 
W0485 
新増全圖足本今古奇觀 第 6 回-第 10 回 唐駝署 
上海：廣雅書局 辛酉3月 132×200(匡郭115×158) 
50 丁 
著者、出版年は題箋による。出版者は版心による。 
 
W0486 
新増全圖足本今古奇觀 第 11 回-第 15 回 唐駝署 
上海：廣雅書局 辛酉3月 132×201(匡郭114×158) 
44 丁 
著者、出版年は題箋による。出版者は版心による。 
 
W0487 
新増全圖足本今古奇觀 第 16 回-第 20 回 唐駝署 
上海：廣雅書局 辛酉3月 132×200(匡郭115×160) 
42 丁 
著者、出版年は題箋による。出版者は版心による。 
 
W0488 
新増全圖足本今古奇觀 第 21 回-第 25 回 唐駝署 
上海：廣雅書局 辛酉3月 132×200(匡郭115×159) 
45 丁 
著者、出版年は題箋による。出版者は版心による。 
 
W0489 
新増全圖足本今古奇觀 第 26 回-第 30 回 唐駝署 
上海：廣雅書局 辛酉3月 132×200(匡郭114×158) 
48 丁 
著者、出版年は題箋による。出版者は版心による。 
 
W0490 
新増全圖足本今古奇觀 第 31 回-第 35 回 唐駝署 
上海：廣雅書局 辛酉3月 132×200(匡郭114×159) 
38 丁 
著者、出版年は題箋による。出版者は版心による。 
 
W0491 
新増全圖足本今古奇觀 第 36 回-第 40 回 唐駝署 
上海：廣雅書局 辛酉3月 132×200(匡郭114×160) 
41 丁 
著者、出版年は題箋による。出版者は版心による。 
 
W0492 
新創未有漢文典 巻上 岡三慶著 
東京：出雲寺商店 明治 24 年 9 月 25 日 第二版改
題 153×227(匡郭 121×182) 2,3,3,82 丁 
出版情報は下巻奥付による。 
 
W0493 
新創未有漢文典 巻下 岡三慶著 
東京：出雲寺商店 明治 24 年 9 月 25 日 第二版改
題 154×227(匡郭 122×183) 88 丁 
 
W0494 
清文啓蒙 首巻 淸 舞格 撰;清 程明遠 校 
三槐堂 雍正 8 年 147×234（匡郭 133×207） 
3,2,57 丁 
書誌情報は漢籍データベースによる。表紙破損あ
り。表紙に番号を記載したシール貼り付け、赤
字で「首巻」書き入れ。序 1 頁左上方に朱印あ
り。本文 23 頁にカタカナ表記の発音メモ挟み込
み。 
 
W0495 
清文啓蒙 第 3 巻 淸 舞格 撰;清 程明遠 校 
三槐堂 雍正 8 年 147×234（匡郭 133×207） 61
丁 
書誌情報は漢籍データベースによる。表紙に赤字
で「第三巻」書き入れ。見返し剥がれ。本文 1
頁左上方に朱印あり。 
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W0496 
清文啓蒙 第 4 巻 淸 舞格 撰;清 程明遠 校 
三槐堂 雍正 8 年 147×234（匡郭 133×207） 60
丁 
書誌情報は漢籍データベースによる。表紙に赤字
で「第四巻」書き入れ。見返し剥がれ。本文 2
頁左上方に朱印あり。 
 
W0497 
清文評註讀本 第 1冊 王文濡評選; 沈秉釣; 郭希汾
註釋 
上海：文明書局 中華民國 5 年 132×198(匡郭 105
×160) 1,2,1,2,35 丁 
出版情報は第 4 冊奥付による。中華民國 12 年 11
月 12 版。 
 
W0498 
清文評註讀本 第 2冊 王文濡評選; 沈秉釣; 郭希汾
註釋 
上海：文明書局 中華民國 5 年 132×198(匡郭 105
×162) 2,36 丁 
出版情報は第 4 冊奥付による。中華民國 12 年 11
月 12 版。 
 
W0499 
清文評註讀本 第 3冊 王文濡評選; 沈秉釣; 郭希汾
註釋 
上海：文明書局 中華民國 5 年 132×197(匡郭 105
×162) 2,49 丁 
出版情報は第 4 冊奥付による。中華民國 12 年 11
月 12 版。 
 
W0500 
清文評註讀本 第 4冊 王文濡評選; 沈秉釣; 郭希汾
註釋 
上海：文明書局 中華民國 5 年 132×198(匡郭 105
×164) 2,57 丁 
出版情報は第 4 冊奥付による。中華民國 12 年 11
月 12 版。 
 
W0501 
新編尺牘大方 池松旭 
京城：新舊書林 148×221（匡郭 117×173） 18,226
丁 
全 40章のうち 19章を綴じなおしたと推察される。
表紙に所有者の情報の書き入れあり。表紙見返
しに漢詩、本文に住所、裏表紙見返しに「缼勤
届」の写し書き入れあり。 
 
W0502 
清明軍談 5 巻 2 
175×250(匡郭 124×181) 21 丁 
 
W0503 
清明軍談 5 巻 3 
175×250(匡郭 124×178) 22 丁 
 
W0504 
清明軍談 5 巻 5 
175×250(匡郭 123×180) 21 丁 
 
W0505 
神武天皇即位紀元二千五百三十三年明治六年太陽
暦 
147×222(匡郭 128×156) 13 丁 
 
W0506 
新名詞訓纂 訓纂 1、訓纂 2 周商夫編 
上海：掃葉房石印 民国 7 年 132×197(匡郭 109×
160) 1,22 丁 
 
W0507 
新名詞訓纂 訓纂 3、訓纂 4 周商夫編 
上海：掃葉房石印 民国 7 年 132×197(匡郭 109×
162) 22 丁 
 
W0508 
新約聖書 路加福音 Mandarin Luke 
蘇格蘭聖經會 1911 151×244(匡郭 107×190) 130
丁 
扉に「英漢書舘鉛板印」とあり 表紙に「官話」と
あり。 
 
W0509 
瀋陽縣志 巻 1 趙恭寅監修;曾有翼纂修 
奉天：作新印刷局 民國 6 年 8 月 158×265(匡郭
117×203) 83 丁 
出版者は版心、出版年は扉、著者は 13 葉による。 
 
W0510 
瀋陽縣志 巻 2-巻 4 趙恭寅監修;曾有翼纂修 
奉天：作新印刷局 民國 6 年 8 月 157×265(匡郭
118×203) 9,32,19 丁 
出版者は版心による。出版年は 1 巻扉、著者は 1
巻 13 葉による。 
 
W0511 
瀋陽縣志 巻 5-巻 8 趙恭寅監修;曾有翼纂修 
奉天：作新印刷局 民國 6 年 8 月 157×265(匡郭
118×203) 6,17,13 丁 
出版者は版心による。出版年は 1 巻扉、著者は 1
巻 13 葉による。 
 
W0512 
瀋陽縣志 巻 9-巻 10 趙恭寅監修;曾有翼纂修 
奉天：作新印刷局 民國 6 年 8 月 157×265(匡郭
118×203) 45,24 丁 
出版者は版心による。出版年は 1 巻扉、著者は 1
71 
巻 13 葉による。 
 
W0513 
瀋陽縣志 巻 11-巻 14 趙恭寅監修;曾有翼纂修 
奉天：作新印刷局 民國 6 年 8 月 156×265(匡郭
118×203) 6,27,20,7 丁 
出版者は版心による。出版年は 1 巻扉、著者は 1
巻 13 葉による。 
 
W0514 
瀋陽縣志 巻 15 趙恭寅監修;曾有翼纂修 
奉天：作新印刷局 民國 6 年 8 月 157×266(匡郭
118×204) 53 丁 
出版者は版心による。出版年は 1 巻扉、著者は 1
巻 13 葉による。 
 
W0515 
清樂獨習之友 上巻 四竈訥治編 
東京：共益商社書店 明治 24 年 10 月 21 日 187×
126 4,3,3,16,12,101 丁 
 
W0516 
随園詩話（袁枚全集之七） 巻 1-巻 5 倉山居士著 
上海：校經山房成記書局 132×200(匡郭118×164) 
10,10,10,10,10 丁 
題箋の書名は「斷句六字本随園詩話」。「随園詩話
補遺」と同函。 
 
W0517 
随園詩話 巻 6-巻 9 倉山居士著 
上海：校經山房成記書局 131×200(匡郭116×162) 
12,11,10,12 丁 
題箋の書名は「斷句六字本随園詩話」。「随園詩話
補遺」と同函。 
 
W0518 
随園詩話 巻 10-巻 12 倉山居士著 
上海：校經山房成記書局 131×200(匡郭116×163) 
11,9,10 丁 
「随園詩話補遺」と同函。 
 
W0519 
随園詩話 巻 13-巻 16 倉山居士著 
上海：校經山房成記書局 132×199(匡郭115×163) 
11,11,9,8 丁 
「随園詩話補遺」と同函。 
 
W0520 
随園詩話補遺（袁枚全集之八） 巻 1-巻 5 倉山居
士著 
上海：校經山房成記書局 131×200(匡郭114×163) 
8,8,8,8,10 丁 
題箋の書名は「斷句六字本随園詩話補遺」。「随園
詩話」と同函。 
 
W0521 
随園詩話補遺 巻 6-巻 10 倉山居士著 
上海：校經山房成記書局 131×200(匡郭113×159) 
6,9,8,6 丁 
「随園詩話」と同函。 
 
W0522 
醉華吟 廣部鳥道著 
180×276(匡郭 126×174) 3,11,2 丁 
 
W0523 
水滸三國新鈔 鹽谷温編 
東京：弘道館 大正 15 年 2 月 23 日 150×221 
4,4,120,13p 
 
W0524 
圖畫四書白話解 大學; 中庸 彪蒙編輯所編輯 
上海：彪蒙書室 光緒 34 年 8 月 3 版 147×253(匡
郭 128×187) 3,1,16,30 丁 
2 冊合綴。出版情報は「孟子七」奥付による。 
 
W0525 
圖畫四書白話解 論語 1(巻 1-巻 3) 彪蒙編輯所編輯 
上海：彪蒙書室 光緒 34 年 8 月 3 版 149×252(匡
郭 124×187) 14,17,21 丁 
出版情報は「孟子七」奥付による。 
 
W0526 
圖畫四書白話解 論語 2(巻 4); 論語 3(巻 5-巻 6) 彪
蒙編輯所編輯 
上海：彪蒙書室 光緒 34 年 8 月 3 版 149×253(匡
郭 122×186) 21,19,22 丁 
2 冊合綴。出版情報は「孟子七」奥付による。 
 
W0527 
圖畫四書白話解 論語 4(巻 7-巻 8); 論語 5(巻 9-巻
10) 彪蒙編輯所編輯 
上海：彪蒙書室 光緒 34 年 8 月 3 版 149×252(匡
郭 123×186) 30,23,20,15 丁 
2 冊合綴。出版情報は「孟子七」奥付による。 
 
W0528 
圖畫四書白話解 孟子 1(巻 1-巻 2) 彪蒙編輯所編輯 
上海：彪蒙書室 光緒 34 年 8 月 3 版 149×253(匡
郭 123×186) 33,17 丁 
出版情報は「孟子七」奥付による。 
 
W0529 
圖畫四書白話解 孟子 2(巻 2); 孟子 3(巻 3) 彪蒙編
輯所編輯 
上海：彪蒙書室 光緒 34 年 8 月 3 版 149×253(匡
郭 124×182) 16,32 丁 
2 冊合綴。出版情報は「孟子七」奥付による。 
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W0530 
圖畫四書白話解 孟子 4(巻 4-巻 5) 彪蒙編輯所編輯 
上海：彪蒙書室 光緒 34 年 8 月 3 版 149×253(匡
郭 123×184) 40,15 丁 
出版情報は「孟子七」奥付による。 
 
W0531 
圖畫四書白話解 孟子 5(巻 5); 孟子 6(巻 6) 彪蒙編
輯所編輯 
上海：彪蒙書室 光緒 34 年 8 月 3 版 148×252(匡
郭 124×189) 15,34 丁 
2 冊合綴。出版情報は「孟子七」奥付による。 
 
W0532 
圖畫四書白話解 孟子 7(巻 7) 彪蒙編輯所編輯 
上海：彪蒙書室 光緒 34 年 8 月 3 版 152×252(匡
郭 126×185) 44,38 丁 
 
W0533 
寸書拝啓 漢語書状案文 
東京：誠之堂 明治 5 年 125×184 71 丁 
 
W0534 
生意襍話 
127×187 37 丁 
鈔本。扉に「明治二十八年七月貮拾貮日ヨリ仝貮
拾八日迄北清話問答中途ニシテ終ル 自第壹篇
至第参拾参篇 教師橋口吉之助 菊池郡戸崎村長
田眞彌筆記」とあり。 
 
W0535 
正音撮要 巻 2 
114×173(匡郭 90×125) 1,63 丁 
 
W0536 
正音咀華 莎彜尊著 
天平街：維經堂 咸豊 3 年 180×255 
1,1,2,3,5,36,23,92 丁 
影印。 
 
W0537 
聖経直解 第 1巻 陽瑪諾漢譯;三上奥斯定解譯;三嶋
方濟各 
東京：公敎書籍出版假局 明治20年12月15日 130
×190 202 丁 
三上奥斯定は、三上七十郎。奥斯定（アウグスチ
ノ）は洗礼名。 
 
W0538 
正字通 首巻 張自烈 
龍文堂 康煕 24 年序 160×248(匡郭 127×188) 
11,46,18 丁 
 
W0539 
西儒耳目資 巻 1 金尼閣撰述;韓雲詮訂;王徴校梓 
嚴少萱 天啓 6 年序 130×213(匡郭 96×148) 
6,9,6,111 丁 
金尼閣はニコラス・トリゴー。 
 
W0540 
西儒耳目資 巻 2 金尼閣撰述;韓雲詮訂;王徴校梓 
嚴少萱 天啓 6 年序 130×213(匡郭 95×150) 
7,154 丁 
金尼閣はニコラス・トリゴー。 
 
W0541 
西儒耳目資 巻 3 金尼閣撰述;韓雲詮訂;王徴校梓 
嚴少萱 天啓 6 年序 128×213(匡郭 94×150) 
24,134 丁 
金尼閣はニコラス・トリゴー。 
 
W0542 
西廂記 巻之 1 岡島泳舟譯述 
142×223(匡郭 122×177) 31 丁 
岡島泳舟は岡島獻太郎。 
 
W0543 
西廂記 巻之 1 岡島泳舟譯述 
142×228(匡郭 122×177) 31 丁 
岡島泳舟は岡島獻太郎。 
 
W0544 
征清詩史 高橋白山著 
東京：國文社 明治 30 年 7 月 30 日 154×240(匡
郭 111×174) 2,97p 
 
W0545 
精註雅俗故事讀本 上 平岡龍城譯 
東京：近世漢文學會 大正 6 年 12 月 25 日 148×
220 2,2,2,8,184p 
 
W0546 
精註雅俗故事讀本 下 平岡龍城譯 
東京：白亞史文學會 大正 7 年 3 月 21 日 150×220 
184,2,85p 
 
W0547 
精註雅俗故事讀本 下 程允升原本;周達用增補加註;
平岡龍城譯 
東京：白亞史文學會 大正 7 年 3 月 21 日 150×220 
184,2,85p 
 
W0548 
制度通 1、2 伊藤長胤 撰 
京都：京都書林 林芳兵衛;石田忠兵衛 寛政丁巳春
全刻 154×220（匡郭 134×177） 6,5,31,55 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。見返し糊はがれ、「第五十
73 
二號 八冊物」と書き入れあり。1 頁に印「東京
大学図書之印」、その消印あり。 
 
W0549 
制度通 3、4 伊藤長胤 撰 
京都：京都書林 林芳兵衛;石田忠兵衛 寛政丁巳春
全刻 154×220（匡郭 134×178） 31,36 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。見返し糊はがれ、「第五十
二號 八冊物」と書き入れあり。1 頁に印「東京
大学図書之印」、その消印あり。 
 
W0550 
制度通 5 伊藤長胤 撰 
京都：京都書林 林芳兵衛;石田忠兵衛 寛政丁巳春
全刻 154×220（匡郭 134×179） 60 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。見返し糊はがれ、「第五十
二號 八冊物」と書き入れあり。1 頁に印「東京
大学図書之印」、その消印あり。 
 
W0551 
制度通 6、7 伊藤長胤 撰 
京都：京都書林 林芳兵衛;石田忠兵衛 寛政丁巳春
全刻 154×220（匡郭 134×180） 29,26 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。見返し糊はがれ、「第五十
二號 八冊物」と書き入れあり。1 頁に印「東京
大学図書之印」、その消印あり。 
 
W0552 
制度通 8、9 伊藤長胤 撰 
京都：京都書林 林芳兵衛;石田忠兵衛 寛政丁巳春
全刻 154×220（匡郭 134×181） 30,32 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。見返し糊はがれ、「第五十
二號 八冊物」と書き入れあり。1 頁に印「東京
大学図書之印」、その消印あり。 
 
W0553 
制度通 10 伊藤長胤 撰 
京都：京都書林 林芳兵衛;石田忠兵衛 寛政丁巳春
全刻 154×220（匡郭 134×182） 58 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。見返し糊はがれ、「第五十
二號 八冊物」と書き入れあり。1 頁に印「東京
大学図書之印」、その消印あり。 
 
W0554 
制度通 11 伊藤長胤 撰 
京都：京都書林 林芳兵衛;石田忠兵衛 寛政丁巳春
全刻 154×220（匡郭 134×183） 49 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。見返し糊はがれ、「第五十
二號 八冊物」と書き入れあり。1 頁に印「東京
大学図書之印」、その消印あり。 
 
W0555 
制度通 12、13 伊藤長胤 撰 
京都：京都書林 林芳兵衛;石田忠兵衛 寛政丁巳春
全刻 154×220（匡郭 134×184） 28,34,2 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。見返し糊はがれ、「第五十
二號 八冊物」と書き入れあり。1 頁に印「東京
大学図書之印」、その消印あり。 
 
W0556 
聖年廣益 12 編 第 1 編上 馮秉正譯述 
1738 年序 171×270(匡郭 131×196) 12,4,63 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第一編上」。 
 
W0557 
聖年廣益 12 編 第 1 編下 馮秉正譯述 
1738 年序 170×270(匡郭 131×189) 59 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第一編下」。 
 
W0558 
聖年廣益 12 編 第 2 編上 馮秉正譯述 
1738 年序 170×268(匡郭 131×195) 4,60 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第二編上」。 
 
W0559 
聖年廣益 12 編 第 2 編下 馮秉正譯述 
1738 年序 171×268(匡郭 131×192) 39 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第二編下」。 
 
W0560 
聖年廣益 12 編 第 3 編上 馮秉正譯述 
1738 年序 171×267(匡郭 131×191) 4,55 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第三編上」。 
 
W0561 
聖年廣益 12 編 第 3 編下 馮秉正譯述 
1738 年序 171×267(匡郭 131×197) 60 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第三編下」。 
 
W0562 
聖年廣益 12 編 第 4 編上 馮秉正譯述 
1738 年序 172×271(匡郭 131×190) 4,60 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第四編上」。 
 
W0563 
聖年廣益 12 編 第 4 編下 馮秉正譯述 
1738 年序 171×270(匡郭 131×193) 51 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第四編下」。 
 
W0564 
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聖年廣益 12 編 第 5 編上 馮秉正譯述 
1738 年序 170×268(匡郭 132×195) 4,59 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第五編上」。 
 
W0565 
聖年廣益 12 編 第 5 編下 馮秉正譯述 
1738 年序 170×270(匡郭 131×195) 72 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第五編下」。 
 
W0566 
聖年廣益 12 編 第 6 編上 馮秉正譯述 
1738 年序 170×268(匡郭 131×195) 4,65 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第六編上」。 
 
W0567 
聖年廣益 12 編 第 6 編下 馮秉正譯述 
1738 年序 171×266(匡郭 131×195) 63 丁 
馮秉正は J. F.M. A. de Moyriac de Mailla、表紙の
書名は「聖年廣益第六編下」。 
 
W0568 
清風雅譜 鏑木渓庵 
明治 11 年 10 月 25 日 75×158 折本丁 
 
W0569 
清風雅譜 
154×105 35 丁 
鈔本。 
 
W0570 
正文章軌範評林 巻 1-巻 7 藍田東龜年補訂; 平田
宗城増註 
182×255 4,10,22,19,22,23,15,16,21 丁 
封面の書名は「正續文章軌範評林」。 
 
W0571 
正文章軌範譯解 巻之 1 鈴木貞次郎編輯 
東京：青藜閣; 千鍾房 明治 8 年出版免許 153×
229(匡郭 115×157) 2,2,4,73 丁 
封面に「正續文章軌範譯解」とあり。版心に「正
文章軌範釋解」とあり。出版年は「續文章軌範
譯解」3 巻奥付による。 
 
W0572 
正文章軌範譯解 巻之 2 鈴木貞次郎編輯 
東京：青藜閣; 千鍾房 明治 8 年出版免許 155×
229(匡郭 114×164) 81 丁 
版心に「正文章軌範釋解」とあり。出版者は「正
文章軌範譯解」1 巻封面、出版年は「續文章軌範
譯解」3 巻奥付による。 
 
W0573 
正文章軌範譯解 巻之 3 鈴木貞次郎編輯 
東京：青藜閣; 千鍾房 明治 8 年出版免許 154×
230(匡郭 113×165) 87 丁 
版心に「正文章軌範釋解」とあり。出版者は「正
文章軌範譯解」1 巻封面、出版年は「續文章軌範
譯解」3 巻奥付による。 
 
W0574 
醒迷回心 
 
 
W0575 
關口隆吉傳 關口隆正著 
神奈川：何陋軒書屋 昭和 13 年 5 月 17 日 166×
240 1,3,156,8,3,4p 
 
W0576 
昔昔春秋 中井履軒戯編 
文海堂; 寶玉堂 122×185(匡郭 86×135) 31 丁 
 
W0577 
昔昔春秋 中井履軒戯編 
青藜閣; 青雲堂 157×180(匡郭 85×137) 31 丁 
 
W0578 
尺牘語式 上 大典禅師著 
125×185(匡郭 106×145) 1,4,38 丁 
大典禅師は大典顕常。 
 
W0579 
尺牘語式 中 大典禅師著 
125×185(匡郭 106×147) 3,44 丁 
 
W0580 
尺牘語式 上 大典禪師著 
柳枝軒 安永 2 年 9 月 128×186(匡郭 103×150) 
1,4,38 丁 
出版年は下巻による。封面の書名は「尺牘式」。 
 
W0581 
尺牘語式 下 大典禪師著 
柳枝軒 安永 2 年 9 月 128×185(匡郭 105×146) 
3,44 丁 
著者、出版者は上巻による。 
 
W0582 
尺牘式補遺 
安永 2 年 9 月 124×180(匡郭 97×143) 
 
W0583 
尺牘寫式 
明和 6 年跋 128×185(匡郭 105×145) 33 丁 
表紙に「尺牘詩式下」とあり。 
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W0584 
世事通攷 
163×235（匡郭 137×188) 86 丁 
写本。 
 
W0585 
説教體裁論 堀秀成述 
明治 6 年 2 月 151×224(匡郭 100×154) 15 丁 
 
W0586 
節山先生詩文鈔 内田泉編;松井武編 
東京：塩谷節山先生八十寿賀記念会 昭和 32 年 6
月 1 日 150×234 2,3,30 丁 
 
W0587 
節山先生詩文鈔 塩谷節山先生八十寿賀記念会刊
行 
東京：黒須澳治 昭和 32 年 6 月 1 日発行 150×233
（匡郭 112×182） 1,2,30 丁 
書誌情報は奥付による。包紙あり。 
 
W0588 
1920 勉勵會題目初跡 1920 Chiristian Endeavor 
Topic Booklet in National Phonetic Script 
(Chu Yin Tze Mu) 貝赫奕（Harry Price） 
上海：中華基督教勉勵會印發 中華民國 9 年 130
×198(匡郭 102×154) 13,2 丁 
上海商務印書館代印。 
 
W0589 
禅偈韻套 乾 自嘯道人輯 
寛政 7 年序 111×155 匡郭(87×125) 2,26 丁 
 
W0590 
禅偈韻套 坤 自嘯道人輯 
111×155(匡郭 87×127) 86 丁 
 
W0591 
禪偈韻套 2 巻 巻之上 自嘯道人輯 
寛政 7 歳乙卯序 111×156(匡郭 125×86) 2,76 丁 
 
W0592 
禪偈韻套 2 巻 巻之下 自嘯道人輯 
寛政 7 歳乙卯序 111×156(匡郭 125×86) 86 丁 
 
W0593 
千字文句釋 
廣州：守經堂 129×203(匡郭 111×158) 13 丁 
表紙の書名は「活版千字文句釋」。 
 
W0594 
陝西郷試硃巻 光緒己卯科 
150×260(匡郭 114×161) 5,10 丁 
 
W0595 
全體新論 合信著; 南海陳修堂同撰 
二書堂 安政 4 年 171×251(匡郭 126×184) 
2,2,1,1,1,1,33 丁 
合信はベンジャミン・ホブソン。書誌は封面によ
る。封面に「清本飜刻」、版心に「乾」とあり。 
 
W0596 
撰定中學漢文 巻 1 深井鑑一郎編纂 
東京：吉川半七 明治 30 年 3 月 15 日 182×260(匡
郭 138×196) 4,31 丁 
 
W0597 
撰定中學漢文 巻 2 深井鑑一郎編纂 
東京：吉川半七 明治 30 年 3 月 15 日 182×263(匡
郭 138×195) 1,30 丁 
 
W0598 
撰定中學漢文 巻 3 深井鑑一郎編纂 
東京：吉川半七 明治 30 年 3 月 15 日 182×260(匡
郭 139×196) 36 丁 
 
W0599 
撰定中學漢文 巻 4 深井鑑一郎編纂 
東京：吉川半七 明治 31年 7月 12日 訂正再版 182
×260(匡郭 137×197) 37 丁 
 
W0600 
撰定中學漢文 巻 5 深井鑑一郎編纂 
東京：吉川半七 明治 31年 7月 12日 訂正再版 166
×247(匡郭 140×197) 47 丁 
 
W0601 
剪燈新話 全 山陽瞿佑宗吉著;顧山處士義解 
東京：靑木恒三郎 明治 33 年 6 月 12 日發行 148
×220 2,135 丁 
書誌情報は奥付による。 
 
W0602 
増廣尺牘句解初集 巻上 少溪氏編 
上海：上海書局 光緒甲辰(30)年 72×115(匡郭 60
×96) 1,17 丁 
上巻冒頭では「平江桃花舘主編」。 
 
W0603 
増廣尺牘句解初集 巻中 少溪氏編 
上海：上海書局 光緒甲辰(30)年 73×115(匡郭 60
×96) 32 丁 
出版情報は上巻による。上巻冒頭では「平江桃花
舘主編」。 
 
W0604 
増廣尺牘句解初集 巻下 少溪氏編 
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上海：上海書局 光緒甲辰(30)年 72×115(匡郭 61
×96) 30 丁 
出版情報は上巻による。上巻冒頭では「平江桃花
舘主編」。 
 
W0605 
增廣註解尺牘全璧 巻 1 唐再豐著 
上海：上海書局 光緒壬寅（28）年 86×129(匡郭
78×108) 6,32 丁 
題箋の書名は「最新增廣註解字彙尺牘全璧」。 
 
W0606 
增廣註解尺牘全璧 巻 2 唐再豐著 
上海：上海書局 光緒壬寅（28）年 87×129(匡郭
76×107) 33 丁 
出版年及出版者は巻 1 による。 
 
W0607 
增廣註解尺牘全璧 巻 3 唐再豐著 
上海：上海書局 光緒壬寅（28）年 86×129(匡郭
76×108) 32 丁 
出版年及出版者は巻 1 による。 
 
W0608 
增廣註解尺牘全璧 巻 4 唐再豐著 
上海：上海書局 光緒壬寅（28）年 86×130(匡郭
77×109) 32 丁 
出版年及出版者は巻 1 による。 
 
W0609 
增廣註解尺牘全璧 巻 5 唐再豐著 
上海：上海書局 光緒壬寅（28）年 86×129(匡郭
74×107) 32 丁 
出版年及出版者は巻 1 による。 
 
W0610 
增廣註解尺牘全璧 巻 6 唐再豐著 
上海：上海書局 光緒壬寅（28）年 86×129(匡郭
76×107) 32 丁 
出版年及出版者は巻 1 による。 
 
W0611 
增廣註解尺牘全璧 巻 7 唐再豐著 
上海：上海書局 光緒壬寅（28）年 87×130(匡郭
73×107) 33 丁 
出版年及出版者は巻 1 による。 
 
W0612 
增廣註解尺牘全璧 巻 8 唐再豐著 
上海：上海書局 光緒壬寅（28）年 86×129(匡郭
74×107) 34 丁 
出版年及出版者は巻 1 による。 
 
W0613 
雙照樓詩詞藁 汪兆銘 
150×250 96 丁 
翻刻。 
 
W0614 
増訂續文章軌範講義 興文社編輯所編纂 
東京：興文社 昭和 8 年 12 月 20 日 150×220 
2,28,4,74,31,52,58,51,54,42p 
 
W0615 
增評小文規則 賴襄 
京都：賴又二郎 明治 11 年 6月 125×183(匡郭 100
×156) 4,2,35 丁 
賴襄は頼山陽。 
 
W0616 
曾文正公榮哀録 
上海：商務印書館 光緒 34 年 102×173(匡郭 85×
140) 25 丁 
 
W0617 
相法示蒙解 俣野景忠 
安永 6 年正月 109×157(匡郭 93×122) 3,72 丁 
封面に「五嶽先生著」とあり。 
 
W0618 
増補華夷通商考 5 巻 巻之 1 西川求林齋輯 
寶永 6 序 144×217(匡郭 111×157) 5,4,22 丁 
 
W0619 
増補華夷通商考 5 巻 巻之 4 西川求林齋輯 
寶永 6 序 143×220(匡郭 111×157) 36 丁 
 
W0620 
增補首書禅林句集 乾 
京都 ：貝葉書院 明治 27 年 12 月 20 日 115×
157(匡郭 92×128) 2,54 丁 
 
W0621 
増補禪林句集 1 
禅門書林 158×225(匡郭 135×198) 1,95 丁 
表紙の書名は「首書 増補句双紙 出所付 一」、版
心に「禪林集句巻」とあり。 
 
W0622 
增補萬寶全書三十卷 巻之 20～24 闕名 撰;淸 毛
煥文 增補 
博古堂 嘉慶 11 年 142×246(匡郭 122×207) 
22,11,16,13,7 丁 
書誌情報は漢籍データベースによる。綴じ紐切れ。
表紙剥がれ。巻 20 の 1 頁に朱印あり。 
 
W0623 
增補萬寶全書三十卷 巻之 25～30 闕名 撰;淸 毛
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煥文 增補 
博古堂 嘉慶 11 年 142×246(匡郭 122×207) 
13,14,12,14,13 丁 
書誌情報は漢籍データベースによる。綴じ紐切れ。
表紙剥がれ。 
 
W0624 
總譯亜細亜言語集 巻 1 廣部精譯述 
東京：青山清吉 明治 13 年 2 月凡例・序 150×
223(匡郭 110×181) 2,3,22 丁 
 
W0625 
總譯亜細亜言語集 巻 2 廣部精譯述 
東京：青山清吉 明治 13年 5月 150×224(匡郭 109
×178) 2,28 丁 
 
W0626 
總譯亜細亜言語集 巻 3 廣部精譯述 
東京：青山清吉 明治 13年 5月 150×222(匡郭 109
×178) 28 丁 
 
W0627 
總譯亜細亜言語集 巻 1(巻 1 上下) 廣部精譯述 
東京：青山清吉 明治 25 年 6 月 22 日 再刻 149×
224(匡郭 109×178) 2,3,22,25 丁 
出版情報は巻 4 奥付による。 
 
W0628 
總譯亜細亜言語集 巻 2 廣部精譯述 
東京：青山清吉 明治 25 年 6 月 22 日 再刻 150×
225(匡郭 108×178) 28 丁 
出版情報は巻 4 奥付による。 
 
W0629 
總譯亜細亜言語集 巻 3 廣部精譯述 
東京：青山清吉 明治 25 年 6 月 22 日 再刻 150×
224(匡郭 119×176) 51 丁 
出版情報は巻 4 奥付による。 
 
W0630 
總譯亜細亜言語集 巻 4(巻 4 上下) 廣部精譯述 
東京：青山清吉 明治 25 年 6 月 22 日 再刻 150×
224(匡郭 119×177) 26,27,8 丁 
 
W0631 
總譯亜細亜言語集 巻 1(巻一上下) 廣部精譯述 
東京：青山清吉 明治 13 年 2 月凡例 150×223(匡
郭 109×178) 2,3,22,25 丁 
明治 25 年再刻版。奥付なし。 
 
W0632 
總譯亜細亜言語集 巻 2 廣部精譯述 
東京：青山清吉 1892 149×224(匡郭 109×177) 28
丁 
明治 25 年再刻版。奥付なし。 
 
W0633 
總譯亜細亜言語集 巻 3 廣部精譯述 
東京：青山清吉 1892 150×224(匡郭 119×177) 51
丁 
明治 25 年再刻版。奥付なし。 
 
W0634 
總譯亜細亜言語集 支那官話部 巻 1 上、下 廣部精 
訳 
東京：青山堂 明治 13 年 1 月廣部精識 151×224
（匡郭 117×181） 2,3,2225 丁 
書誌情報は国立国会図書館データベースによる。 
 
W0635 
總譯亜細亜言語集 支那官話部 巻 2 廣部精 訳 
東京：青山堂 1882 151×224（匡郭 117×181） 28
丁 
書誌情報は国立国会図書館データベースによる。1
頁に朱印と黒印あり。 
 
W0636 
俗語訓譯支那小説辭彙 巻之上 藤井理伯著 
東京：松山堂書店 明治 43 年 2 月 20 日 149×
226(匡郭 93×133) 2,4,88 丁 
 
W0637 
俗語訓譯支那小説辭彙 巻之下 藤井理伯著 
東京：松山堂書店 明治 43 年 2 月 20 日 149×
225(匡郭 93×133) 4,68 丁 
 
W0638 
速成科 支那時文講習録 第 1 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 2 年 11 月 5 日 130×220 12 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」、巻頭の書名
は「支那商業尺牘講習録前編巻一」。 
 
W0639 
速成科 支那時文講習録 第 2 號 籾山逸也 
139×220 14 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」、奥付欠。 
 
W0640 
速成科 支那時文講習録 第 3 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 2 年 12 月 10 日 137×225 24
丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0641 
速成科 支那時文講習録 第 4 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 2 年 12 月 25 日 130×230 14
丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
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W0642 
速成科 支那時文講習録 第 5 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 1 月 10 日 137×230 13 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0643 
速成科 支那時文講習録 第 6 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 1 月 25 日 142×232 13 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」、巻頭の書名
は「支那商業尺牘講習録前編巻二」。 
 
W0644 
速成科 支那時文講習録 第 7 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 2 月 10 日 140×230 12 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0645 
速成科 支那時文講習録 第 8 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 2 月 25 日 140×230 10,4
丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0646 
速成科 支那時文講習録 第 12 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 4 月 25 日 138×235 12 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0647 
速成科 支那時文講習録 第 13 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 5 月 10 日 139×244 13 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0648 
速成科 支那時文講習録 第 14 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 5 月 25 日 132×228 12 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」、巻頭の書名
は「支那商業尺牘講習録後編巻一」。 
 
W0649 
速成科 支那時文講習録 第 15 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 6 月 10 日 139×235 12 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0650 
速成科 支那時文講習録 第 16 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 6 月 25 日 139×232 12 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0651 
速成科 支那時文講習録 第 17 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 7 月 15 日 141×236 13 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0652 
速成科 支那時文講習録 第 18 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 7 月 15 日 135×240 12 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0653 
速成科 支那時文講習録 第 19 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 8 月 1 日 137×235 12 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」。 
 
W0654 
速成科 支那時文講習録 第 20 號 籾山逸也 
大阪：崇文會 大正 3 年 8 月 1 日 138×235 13 丁 
版心の書名は「支那商業尺牘講習録」、巻頭の書名
は「支那商業尺牘講習録後編巻二」。 
 
W0655 
續增科場條例 同治 5 年、6 年 
160×226(匡郭 134×151) 70,13 丁 
 
W0656 
續增科場條例 同治 6 年、7 年 
161×225(匡郭 134×148) 72,82 丁 
 
W0657 
續增科場條例 光緒 5 年、6 年 
159×228(匡郭 128×145) 56,99 丁 
 
W0658 
續日本文章軌範 1（巻之 1-巻之 2） 石川鴻齋編輯 
東京：稻田佐吉 明治 15 年 11 月 152×225(匡郭
119×177) 12,8,20 丁 
 
W0659 
續日本文章軌範 2（巻之 2-巻之 4） 石川鴻齋編輯 
東京：稻田佐吉 明治 15 年 11 月 150×225(匡郭
119×177) 34,7 丁 
 
W0660 
續日本文章軌範 3（巻之 5-巻之 7） 石川鴻齋編輯 
東京：稻田佐吉 明治 15 年 11 月 152×225(匡郭
120×177) 22,12,15,3 丁 
 
W0661 
續文章軌範譯解 巻之 1 鈴木貞次郎編輯 
東京：青藜閣; 千鍾房 明治 8 年出版免許 155×
230(匡郭 114×165) 4,69 丁 
版心に「續文章軌範釋解」とあり。出版者は「正
文章軌範譯解」1 巻封面、出版年は「續文章軌範
譯解」3 巻奥付による。 
 
W0662 
續文章軌範譯解 巻之 2 鈴木貞次郎編輯 
東京：青藜閣; 千鍾房 明治 8 年出版免許 155×
79 
231(匡郭 114×164) 84 丁 
版心に「續文章軌範釋解」とあり。出版者は「正
文章軌範譯解」1 巻封面、出版年は「續文章軌範
譯解」3 巻奥付による。 
 
W0663 
續文章軌範譯解 巻之 3 鈴木貞次郎編輯 
東京：青藜閣; 千鍾房 明治 8 年出版免許 154×
230(匡郭 114×165) 114 丁 
版心に「續文章軌範釋解」とあり。出版者は「正
文章軌範譯解」1 巻封面による。 
 
W0664 
楚辭燈 巻之 1 西仲論述;沅芷之較正;梅羹汝重訂 
和漢洋書籍發兌處 康熙丁丑(36)年序 150×
223(匡郭 120×178) 5,5,4,5,2,21 丁 
封面の書名は「晉安林西仲先生楚辭燈」。出版者は
4 巻奥付による。 
 
W0665 
楚辭燈 巻之 2 西仲論述;沅芷之較正;梅羹汝重訂 
和漢洋書籍發兌處 康熙丁丑(36)年序 150×
223(匡郭 127×178) 47 丁 
出版者は 4 巻奥付による。 
 
W0666 
楚辭燈 巻之 3 西仲論述;沅芷之較正;梅羹汝重訂 
和漢洋書籍發兌處 康熙丁丑(36)年序 150×
223(匡郭 123×178) 46 丁 
出版者は 4 巻奥付による。 
 
W0667 
楚辭燈 巻之四 西仲論述;沅芷之較正;梅羹汝重訂 
和漢洋書籍發兌處 康熙丁丑(36)年序 150×
223(匡郭 123×178) 36 丁 
 
W0668 
國譯元曲選楚昭公 鹽谷溫 
東京：目黒書店 昭和 14 年 4 月 28 日 148×221 
2,93 丁 
 
W0669 
素女經（雙楳景闇叢書） 葉徳輝序 
播粹書屋 癸卯(1903)序 122×189(匡郭 96×144) 
2,15 丁 
 
W0670 
素女方（雙楳景闇叢書） 葉徳輝序 
播粹書屋 光緒 34 年 6 月序 122×189(匡郭 96×
143) 10 丁 
 
W0671 
蘇東坡詩集 巻之 1 近藤元粹選評 
明治 39 年諸言 97×146(匡郭 77×117) 3,7,50 丁 
書名は表紙および扉による。巻頭および版心には
「蘇東坡詩醇とあり。 
 
W0672 
蘇東坡詩集 巻之 2 近藤元粹選評 
97×146(匡郭 77×118) 3,56 丁 
書名は表紙による。巻頭および版心には「蘇東坡
詩醇とあり。 
 
W0673 
蘇東坡詩集 巻之 3 近藤元粹選評 
97×146(匡郭 77×118) 2,56 丁 
書名は表紙による。巻頭および版心には「蘇東坡
詩醇とあり。 
 
W0674 
蘇東坡詩集 巻之 4 近藤元粹選評 
97×146(匡郭 77×119) 3,57 丁 
書名は表紙による。巻頭および版心には「蘇東坡
詩醇とあり。 
 
W0675 
蘇東坡詩集 巻之 5 近藤元粹選評 
97×145(匡郭 76×118) 3,59 丁 
書名は表紙による。巻頭および版心には「蘇東坡
詩醇とあり。 
 
W0676 
蘇東坡詩集全十冊 1(巻 1-巻 2) 査慎行原本; 昀暁
嵐批閲 
江都：玉山堂蔵 文久壬戌(2)年序 180×257(匡郭
128×215) 2,4,28,16,16 丁 
書名は封面による。本文冒頭に「蘇文忠公詩集擇
粹」、版心に「紀批蘇詩」、版心下部に「玉山堂」
とあり。 
 
W0677 
蘇東坡詩集全十冊 3(巻 7-巻 10) 査慎行原本; 昀暁
嵐批閲 
江都：玉山堂蔵 文久壬戌(2)年序 181×257(匡郭
129×216) 17,14,18 丁 
本文冒頭の書名は「蘇文忠公詩集擇粹」、版心に「紀
批蘇詩」、版心下部に「玉山堂」とあり。 
 
W0678 
蘇東坡詩集全十冊 4(巻 11-巻 14) 査慎行原本; 昀
暁嵐批閲 
江都：玉山堂蔵 文久壬戌(2)年序 180×256(匡郭
128×214) 18,15,16,12 丁 
本文冒頭に「蘇文忠公詩集擇粹」、版心に「紀批蘇
詩」、版心下部に「玉山堂」とあり。 
 
W0679 
蘇東坡詩集全十冊 5(巻 15-巻 18) 査慎行原本; 昀
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暁嵐批閲 
江都：玉山堂蔵 文久壬戌(2)年序 181×257(匡郭
128×215) 18,14,14,16 丁 
本文冒頭に「蘇文忠公詩集擇粹」、版心に「紀批蘇
詩」、版心下部に「玉山堂」とあり。 
 
W0680 
孫氏契文擧例二巻 上 孫詒讓 
光緒 30 年 11 月序 132×198(95×142) 2,33 丁 
 
W0681 
孫氏契文擧例二巻 下 孫詒讓 
132×198(95×142) 51 丁 
 
W0682 
大學 Le Dá Hio,ou La Grande Ėtude G. Pauthier 
Paris：Cura et Sumptibus Interpretis 1837 155
×234 viii,104 丁 
 
W0683 
大學中庸今譯 張佩嚴著 
上海：商務印書館 民國 9 年 4 月 130×200(匡郭
102×158) 13,24 丁 
再版。 
 
W0684 
第五才子書水滸傳 1(巻之 1-巻之 7) 施耐庵原著 
東京：柏悦堂 明治 16 年 6 月 97×146(匡郭 75×
119) 4,3,24,38 丁 
題簽の書名は「金聖歎評第五才子書水滸伝」、封面
の書名は「聖歎外書第五才子書水滸伝」。 
 
W0685 
第五才子書水滸傳 2(巻之 8-巻之 13) 施耐庵原著 
東京：柏悦堂 明治 16 年 6 月 97×146(匡郭 75×
119) 40 丁 
出版情報は第一巻による。題簽の書名は「金聖歎
評第五才子書水滸伝」。 
 
W0686 
太子遊四門 
130×185(匡郭 102×138) 8 丁 
 
W0687 
大清文典 高第丕;張儒珍同著;金谷昭訓點 
東京：東京書林 明治 10 年 12 月 150×223(匡郭
94×146) 2,1,1,53 丁 
青山清吉藏版 再版(明治 32 年 5 月 25 日）。 
 
W0688 
代數術 巻首-巻 5 華里司輯; 傅蘭雅口譯; 華蘅芳
筆述; 神保長致訓點 
陸軍文庫 明治 8 年 153×227(匡郭 109×163) 
4,12,15,17,7,9 丁 
出版年および出版者は第一冊封面による。 
 
W0689 
代數術 巻 6-巻 11 華里司輯; 傅蘭雅口譯; 華蘅芳
筆述; 神保長致訓點 
陸軍文庫 明治 8 年 152×227(匡郭 109×164) 
12,14,15,18,17,20 丁 
出版年および出版者は第一冊封面による。 
 
W0690 
代數術 巻12-巻17 華里司輯; 傅蘭雅口譯; 華蘅芳
筆述; 神保長致訓點 
陸軍文庫 明治 8 年 153×227(匡郭 110×160) 
12,6,8,11,14,20 丁 
出版年および出版者は第一冊封面による。 
 
W0691 
泰西勸善訓蒙 箕作麟祥譯述 
東京：中外堂 150×224(匡郭 103×152) 
3,1,3,24,30,38 丁 
版心に「名古屋學校」とあり。 
 
W0692 
太平樂府 巻 1-巻 3 滅方海著;安施羅校 
明和己丑年序 109×180(匡郭82×132) 4,2,18,2丁 
 
W0693 
臺灣地誌及言語集 岩永六一 
大阪：中村鍾美堂 明治 28 年 8 月 3 日 258×125 
21,30p 
岩永六一「臺灣言語集」附録。 
 
W0694 
臺灣暴動記 1 森本順三郎著 
浅草：森本順三郎 明治 28年 8月 26日 110×67(匡
郭 98×143) 6 丁 
 
W0695 
韃靼勝敗記 2 
墨堤舎 1800 173×248（匡郭 126×185） 19 丁 
書誌情報は国立国会図書館データベースによる。1
頁に印「古物商貸物印」、「山傳」あり。 
 
W0696 
韃靼勝敗記 3 
墨堤舎 1800 173×248（匡郭 126×185） 20 丁 
書誌情報は国立国会図書館データベースによる。1
頁に印「古物商貸物印」、「山傳」あり。 
 
W0697 
韃靼勝敗記 4 
墨堤舎 1800 173×248（匡郭 126×185） 17 丁 
書誌情報は国立国会図書館データベースによる。1
頁に印「古物商貸物印」、「山傳」あり。 
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W0698 
韃靼勝敗記 5 
墨堤舎 1800 173×248（匡郭 126×185） 20 丁 
書誌情報は国立国会図書館データベースによる。
綴じ紐切れ。虫損あり。1 頁に印「古物商貸物印」、
「山傳」あり。 
 
W0699 
短期補習漢文難句讀本 興文社編輯所 
東京：興文社 明治 38 年 5 月 31 日 訂正再版 149
×224 100,16p 
 
W0700 
探渓日志 無花果案主夊記 
明治 17 年 10 月 21 日 170×245 43 丁 
東京師範学校入学試験問題案をまとめたものかと
類推される。 
 
W0701 
單語 第 3 篇 太平學校編輯 
秋田：聚珍社製本 明治 8 年 12 月 125×181(匡郭
97×142) 20 丁 
 
W0702 
談香女哭瓜 
磁縣：明善堂書局印行 新刻 130×181(匡郭 98×
136) 7 丁 
 
W0703 
單語拾遺 乾 田中鼎輯 
越後：刊行書館 明治 7 年 9 月 150×222(匡郭 122
×166) 29 丁 
出版者は下巻奥付による。 
 
W0704 
單語拾遺 坤 田中鼎輯 
越後：刊行書館 明治 7 年 9 月 150×223(匡郭 122
×166) 20 丁 
出版年は上巻封面による。 
 
W0705 
單語篇 
153×223(匡郭 132×170) 27 丁 
 
W0706 
談天 上（巻 1-巻 6） 侯失勒原本;李善蘭刪述;偉烈
亞力口譯;徐建寅續筆 
同治甲戌重校 185×178(匡郭 132×200) 
3,2,2,1,6,4,14,8,19,24,12,24 丁 
 
W0707 
談天 中（巻 7-巻 13） 侯失勒原本;李善蘭刪述;偉
烈亞力口譯;徐建寅續筆 
同治甲戌重校 185×178(匡郭 132×200) 
14,4,20,7,16,15,16 丁 
 
W0708 
談天 下（巻 14-18） 侯失勒原本;李善蘭刪述;偉烈
亞力口譯;徐建寅續筆 
同治甲戌重校 185×178(匡郭 132×200) 
34,13,22,22,13,17 丁 
 
W0709 
註觧附音無雙金玉尺牘 姜義永 
京城：永昌書舘 昭和 7 年 1 月 25 日 再版 145×
217(匡郭 116×169) 5,156,16,2 丁 
出版情報は奥付による。表紙破損にて表紙後補。
後補表紙に「春樹堂漢薬房」の印あり。元の表
紙・裏表紙に書き込みあり。 
 
W0710 
中華初等小學國文教科書 第 6 冊 華鴻年;何振武編 
上海：中華書局 民國元年 7 月 130×200(匡郭 103
×156) 30 丁 
民國 2 年 53 版。 
 
W0711 
忠孝節義二度梅全傳 巻 1 雲孫序 
89×150(匡郭 78×121) 1,1,3,18 丁 
題箋の書名は「繍像忠孝節義二度梅全傳」、版心は
「繍像二度梅」。 
 
W0712 
忠孝節義二度梅全傳 巻 2 雲孫序 
89×150(匡郭 78×120) 19 丁 
版心は「繍像二度梅」。 
 
W0713 
忠孝節義二度梅全傳 巻 3 雲孫序 
89×150(匡郭 77×120) 18 丁 
版心は「繍像二度梅」。 
 
W0714 
忠孝節義二度梅全傳 巻 4 雲孫序 
89×150(匡郭 78×121) 20 丁 
版心は「繍像二度梅」。 
 
W0715 
中國寓言初編 沈徳鴻編;孫毓修 
上海：商務印書館 中華民國 6 年 132×197(匡郭
97×145) 3,2,2,12,9,12,15 丁 
 
W0716 
注釋中華普通學生尺牘 中華書局編 
昆明：中華書局 民國 8 年 132×197(匡郭 97×161) 
2,59 丁 
民國 30 年 1 月 35 版。 
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W0717 
中西関係論 巻之 1 林樂知著;廣部精訓點 
東京：青山清吉 明治 12 年 157×230 7,41 丁 
 
W0718 
中西紀事 巻 1-巻 2 
道光 30 年叙; 咸豐 9 年次叙; 丁亥(1887?)活字版排
印 112×170(匡郭 94×132) 3,3,17,22 丁 
 
W0719 
中西紀事 巻 6-巻 8 
道光 30 年叙; 咸豐 9 年次叙; 丁亥(1887?)活字版排
印 113×171(匡郭 94×131) 17,14,13 丁 
 
W0720 
中西紀事 巻 9-巻 12 
道光 30 年叙; 咸豐 9 年次叙; 丁亥(1887?)活字版排
印 113×171(匡郭 94×131) 11,10,10,9 丁 
 
W0721 
中西紀事 巻 13-巻 15 
道光 30 年叙; 咸豐 9 年次叙; 丁亥(1887?)活字版排
印 113×171(匡郭 93×131) 17,11,13 丁 
 
W0722 
中西紀事 巻 16-巻 19 
道光 30 年叙; 咸豐 9 年次叙; 丁亥(1887?)活字版排
印 113×172(匡郭 93×131) 14,19,6,9 丁 
 
W0723 
中西紀事 巻 20-巻 23 
道光 30 年叙; 咸豐 9 年次叙; 丁亥(1887?)活字版排
印 113×171(匡郭 94×132) 10,8,16,16 丁 
 
W0724 
中西紀事 巻 24 
道光 30 年叙; 咸豐 9 年次叙; 丁亥(1887?)活字版排
印 113×171(匡郭 93×131) 26,17,2,3 丁 
 
W0725 
中等敎育標註漢文入門 深井鑑一郎編纂 
東京：吉川半七 明治 25年 11月 10日 158×234(匡
郭 127×195) 3,2,41 丁 
題簽の書名は「標注漢文入門」。 
 
W0726 
長春眞人西遊記 巻上 
道光 27 年靈石楊氏栞本 86×133(匡郭 69×103) 
2,22 丁 
 
W0727 
長春眞人西遊記 巻下 
道光 27 年靈石楊氏栞本 86×133(匡郭 69×101) 
39 丁 
 
W0728 
澄衷蒙學堂字課圖説 
上海：鴻寶書局 光緒 27 年 191×296(匡郭 153×
205) 1,2,24,2,18 丁 
 
W0729 
澄衷蒙學堂字課圖説 巻 1 
上海：鴻寶書局 光緒 27 年 191×295(匡郭 153×
204) 71 丁 
 
W0730 
澄衷蒙學堂字課圖説 巻 2 
上海：鴻寶書局 光緒 27 年 191×297(匡郭 155×
207) 50 丁 
 
W0731 
澄衷蒙學堂字課圖説 巻 2 
上海：鴻寶書局 光緒 27 年 191×296(匡郭 153×
203) 48 丁 
 
W0732 
澄衷蒙學堂字課圖説 巻 3 
上海：鴻寶書局 光緒 27 年 192×297(匡郭 154×
205) 50 丁 
 
W0733 
澄衷蒙學堂字課圖説 巻 3 
上海：鴻寶書局 光緒 27 年 192×296(匡郭 153×
205) 53 丁 
 
W0734 
澄衷蒙學堂字課圖説 巻 4 
上海：鴻寶書局 光緒 27 年 191×296(匡郭 153×
205) 43 丁 
 
W0735 
澄衷蒙學堂字課圖説 巻 4 
上海：鴻寶書局 光緒 27 年 191×297(匡郭 153×
205) 43 丁 
 
W0736 
陳本禮離騷精義原稿留眞 陳本禮著;陶秋英;姜亮夫
校繹 
上海：上海出版公司 1955 159×263 50 丁; 87p 
影印。 
 
W0737 
通言總蘺 山口薰編輯 
東京：山口薰 昭和 4 年 5 月 30 日 110×160(匡郭
88×118) 46 丁 
 
W0738 
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通俗漢楚軍談 巻 1-巻 2 鈴木義宗翻刻 
東京：東京印刷會社 明治 17 年 12 月 4 日 120×
178(匡郭 100×150) 16,14 丁 
著者、出版年は 15 巻奥付による。 
 
W0739 
通俗漢楚軍談 巻 3-巻 4 鈴木義宗翻刻 
東京：東京印刷會社 明治 17 年 12 月 4 日 120×
177(匡郭 102×151) 20,18 丁 
著者、出版年は 15 巻奥付による。出版者は封面に
よる。 
 
W0740 
通俗漢楚軍談 巻 5-巻 7 鈴木義宗翻刻 
東京：東京印刷會社 明治 17 年 12 月 4 日 120×
179(匡郭 102×151) 16,19,17 丁 
著者、出版年は 15 巻奥付による。出版者は封面に
よる。 
 
W0741 
通俗漢楚軍談 巻 8-巻 9 鈴木義宗翻刻 
東京：東京印刷會社 明治 17 年 12 月 4 日 121×
178(匡郭 101×151) 21,22 丁 
著者、出版年は 15 巻奥付による。出版者は封面に
よる。 
 
W0742 
通俗漢楚軍談 巻 10-巻 11 鈴木義宗翻刻 
東京：東京印刷會社 明治 17 年 12 月 4 日 121×
178(匡郭 103×151) 25,24 丁 
著者、出版年は 15 巻奥付による。出版者は封面に
よる。 
 
W0743 
通俗漢楚軍談 巻 12-巻 13 鈴木義宗翻刻 
東京：東京印刷會社 明治 17 年 12 月 4 日 121×
178(匡郭 102×150) 23,18 丁 
著者、出版年は 15 巻奥付による。出版者は封面に
よる。 
 
W0744 
通俗漢楚軍談 巻 14-巻 15 鈴木義宗翻刻 
東京：東京印刷會社 明治 17 年 12 月 4 日 122×
177(匡郭 103×151) 18,17 丁 
出版者は封面による。 
 
W0745 
通俗水滸後傳 巻 1 松村操譯編 
東京：望月誠出版; 兎屋誠發兌 明治 15 年 10 月 7
日 151×124（匡郭 126×177) 23 丁 
版心に「兎屋蔵版」とあり。 
 
W0746 
通鑑擥要 1(前編 1-2) 姚培謙; 張景星録; 陸奎勳閲; 
林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 130×184(匡
郭 103×155) 3,1,2,11,10 丁 
版心に「弘文館」とあり。出版者および出版年は
第 12 冊奥付による。 
 
W0747 
通鑑擥要 2(正編 1-3) 姚培謙; 張景星録; 陸奎勳閲; 
林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 130×185(匡
郭 103×155) 2,14,13,15 丁 
版心に「弘文館」とあり。出版者および出版年は
第 12 冊奥付による。 
 
W0748 
通鑑擥要 3(正編 4-7) 姚培謙; 張景星録; 陸奎勳閲; 
林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 130×185(匡
郭 103×156) 18,12,14,17 丁 
版心に「弘文館」とあり。出版者および出版年は
第 12 冊奥付による。 
 
W0749 
通鑑擥要 4(正編 8-10) 姚培謙; 張景星録; 陸奎勳
閲; 林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 130×184(匡
郭 103×155) 13,17,17 丁 
版心に「弘文館」とあり。出版者および出版年は
第 12 冊奥付による。 
 
W0750 
通鑑擥要 5(正編11-13) 姚培謙; 張景星録; 陸奎勳
閲; 林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 130×184(匡
郭 103×155) 10,16,15 丁 
版心に「弘文館」とあり。出版者および出版年は
第 12 冊奥付による。 
 
W0751 
通鑑擥要 6(正編 14-16) 姚培謙; 張景星録; 陸奎
勳閲; 林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 129×183(匡
郭 104×155) 13,19,12 丁 
版心に「弘文館」とあり。出版者および出版年は
第 12 冊奥付による。 
 
W0752 
通鑑擥要 7(正編 17-19) 姚培謙; 張景星録; 陸奎
勳閲; 林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 129×183(匡
郭 104×155) 12,14,20 丁 
版心に「弘文館」とあり。出版者および出版年は
第 12 冊奥付による。 
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W0753 
通鑑擥要 8(續編 1-3) 姚培謙; 張景星録; 陸奎勳閲; 
林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 130×185(匡
郭 103×155) 1,10,16,19 丁 
版心に「弘文館」とあり。出版者および出版年は
第 12 冊奥付による。 
 
W0754 
通鑑擥要 9(續編 4-5) 姚培謙; 張景星録; 陸奎勳閲; 
林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 130×185(匡
郭 104×155) 15,21 丁 
版心に「弘文館」とあり。出版者および出版年は
第 12 冊奥付による。 
 
W0755 
通鑑擥要 10(續編 6-8) 姚培謙; 張景星録; 陸奎勳
閲; 林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 130×185(匡
郭 102×157) 17,15,15 丁 
版心に「弘文館」とあり。出版者および出版年は
第 12 冊奥付による。 
 
W0756 
通鑑擥要 11(明史 1-5) 姚培謙; 張景星録; 陸奎勳
閲; 林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 130×185(匡
郭 104×156) 1,14,8,7,9,10 丁 
版心に「弘文館」とあり。出版者および出版年は
第 12 冊奥付による。 
 
W0757 
通鑑擥要 12(明史 6-8) 姚培謙; 張景星録; 陸奎勳
閲; 林茂雄校訂 
東京：林茂雄 明治 15 年 12 月 4 日 130×185(匡
郭 103×156) 12,15,12 丁 
版心に「弘文館」とあり。 
 
W0758 
綴字篇附説 巻之上 片山淳吉編輯 
自由存處 149×221(匡郭 101×152) 17 丁 
本文末尾「明治 6 年 1 月」とあり。出版者は版心
による。 
 
W0759 
綴字篇附説 巻之下 片山淳吉編輯 
自由存處 2533(1873)諸言 149×220(匡郭 102×
152) 3,3,3,38 丁 
題簽の書名は「小學綴字篇附説」。 
 
W0760 
抵龍換鳳形 巻壹 
134×190 38 丁 
鈔本。 
 
W0761 
抵龍換鳳形 巻弐 
135×190 39 丁 
鈔本。 
 
W0762 
抵龍換鳳形 巻参 
135×190 40 丁 
鈔本。 
 
W0763 
抵龍換鳳形 巻肆 
135×190 39 丁 
鈔本。 
 
W0764 
抵龍換鳳形 巻伍 
133×190 37 丁 
鈔本。 
 
W0765 
抵龍換鳳形 巻陸 
137×195 37 丁 
鈔本。 
 
W0766 
抵龍換鳳形 巻柒 
140×198 37 丁 
鈔本。 
 
W0767 
抵龍換鳳形 巻捌 
137×195 34 丁 
鈔本。 
 
W0768 
抵龍換鳳 
 
 
W0769 
貞烈脩行歌 
癸丑年 116×171(匡郭 97×127) 8 丁 
 
W0770 
哲学館講義録梵語字典・梵學講義 雙丘沙門慧晃;
南條文雄 
144×210 142,106,2 丁 
 
W0771 
天下一品明治作詩含英 乾 橋本小六著 
大阪：前川善兵衛 明治 16 年 9 月 118×175(匡郭
92×140) 4,17,48 丁 
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出版年及出版者は下巻奥付による。 
 
W0772 
天下一品明治作詩含英 坤 橋本小六著 
大阪：前川善兵衛 明治 16 年 9 月 119×175(匡郭
93×140) 46,7 丁 
 
W0773 
詩餘作例塡詞圖譜 巻上 竹田主人編 
嵩山堂 文化 2 年序 124×182(匡郭 93×126) 
1,3,2,2,4,4,29 丁 
 
W0774 
填字日用往復文 上野録二郎;喜多董編輯 
三重：加藤万作 明治 12 年 9 月 2 日 125×186(匡
郭 97×144) 2,2,38 丁 
封面の書名は「鼇頭類語填字日用往復文」。 
 
W0775 
點石齋畫報 文 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×236(匡
郭 116×195) 96 丁 
影印。 
 
W0776 
點石齋畫報 行 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×237(匡
郭 120×193) 96 丁 
影印。 
 
W0777 
點石齋畫報 忠 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×237(匡
郭 117×196) 96 丁 
影印。 
 
W0778 
點石齋畫報 信 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×237(匡
郭 118×194) 96 丁 
影印。 
 
W0779 
點石齋畫報 元 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×237(匡
郭 117×194) 96 丁 
影印。 
 
W0780 
點石齋畫報 亨 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×236(匡
郭 120×192) 96 丁 
影印。 
 
W0781 
點石齋畫報 利 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×236(匡
郭 118×191) 96 丁 
影印。 
 
W0782 
點石齋畫報 貞 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×237(匡
郭 121×193) 96 丁 
影印。 
 
W0783 
點石齋畫報三集 金 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×238(匡
郭 116×188) 96 丁 
影印。 
 
W0784 
點石齋畫報三集 石 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×237(匡
郭 114×185) 96 丁 
影印。 
 
W0785 
點石齋畫報三集 絲 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×236(匡
郭 115×187) 96 丁 
影印。 
 
W0786 
點石齋畫報三集 竹 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×236(匡
郭 115×192) 96 丁 
影印。 
 
W0787 
點石齋畫報三集 匏 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×236(匡
郭 115×187) 96 丁 
影印。 
 
W0788 
點石齋畫報三集 土 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×237(匡
郭 113×187) 96 丁 
影印。 
 
W0789 
點石齋畫報三集 革 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×237(匡
郭 113×187) 96 丁 
影印。 
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W0790 
點石齋畫報三集 木 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×235(匡
郭 112×186) 96 丁 
影印。 
 
W0791 
點石齋畫報初集 甲 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 118×201) 97 丁 
影印。光緒 10 年 4 月。 
 
W0792 
點石齋畫報初集 乙 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 118×202) 96 丁 
影印。 
 
W0793 
點石齋畫報初集 丙 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 117×199) 97 丁 
影印。 
 
W0794 
點石齋畫報初集丁 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 117×195) 96 丁 
影印。 
 
W0795 
點石齋畫報初集 戊 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×236(匡
郭 119×197) 96 丁 
影印。 
 
W0796 
點石齋畫報初集 己 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 118×195) 96 丁 
影印。 
 
W0797 
點石齋畫報初集 庚 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×235(匡
郭 115×189) 96 丁 
影印。 
 
W0798 
點石齋畫報初集 辛 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×235(匡
郭 115×189) 96 丁 
影印。 
 
W0799 
點石齋畫報初集 壬 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×235(匡
郭 115×191) 96 丁 
影印。 
 
W0800 
點石齋畫報初集 癸 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 115×192) 96 丁 
影印。 
 
W0801 
點石齋畫報二集 子 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×236(匡
郭 115×191) 90 丁 
影印。 
 
W0802 
點石齋畫報二集 丑 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 139×235(匡
郭 117×188) 84 丁 
影印。 
 
W0803 
點石齋畫報二集 寅 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×236(匡
郭 115×190) 76 丁 
影印。 
 
W0804 
點石齋畫報二集 卯 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×236(匡
郭 113×188) 51 丁 
影印。 
 
W0805 
點石齋畫報二集 辰 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×236(匡
郭 116×190) 63 丁 
影印。 
 
W0806 
點石齋畫報二集 巳 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 115×192) 96 丁 
影印。 
 
W0807 
點石齋畫報二集 午 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×235(匡
郭 115×189) 96 丁 
影印。 
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W0808 
點石齋畫報二集 未 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×235(匡
郭 113×185) 96 丁 
影印。 
 
W0809 
點石齋畫報二集 申 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×235(匡
郭 115×185) 96 丁 
影印。 
 
W0810 
點石齋畫報二集 酉 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×237(匡
郭 115×188) 96 丁 
影印。 
 
W0811 
點石齋畫報二集 戌 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 115×188) 96 丁 
影印。 
 
W0812 
點石齋畫報二集 亥 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 113×185) 96 丁 
影印。 
 
W0813 
點石齋畫報四集 禮 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 113×183) 96 丁 
影印。 
 
W0814 
點石齋畫報四集 樂 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×236(匡
郭 116×198) 96 丁 
影印。 
 
W0815 
點石齋畫報四集 射 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 138×236(匡
郭 120×192) 96 丁 
影印。 
 
W0816 
點石齋畫報四集 御 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×236(匡
郭 119×196) 96 丁 
影印。 
 
W0817 
點石齋畫報四集 書 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 117×195) 96 丁 
影印。 
 
W0818 
點石齋畫報四集 數 
廣東：廣東人民出版社 1983 年 6 月 137×235(匡
郭 117×197) 96 丁 
影印。 
 
W0819 
點石齋叢畫 第 1 冊(巻 1） 尊聞閣主人撰 
上海：上海點石齋 光緒 11 年 12 月 103×154(匡郭
84×123) 1,78 丁 
「光緒十弌年十弐月上海點石齋第弐次石印」とあ
り。 
 
W0820 
點石齋叢畫 第 2 冊(巻 2） 尊聞閣主人撰 
上海：上海點石齋 光緒 11 年 12 月 104×155(匡郭
85×125) 60 丁 
出版情報は第 1 冊による。 
 
W0821 
點石齋叢畫 第 3 冊(巻 3) 尊聞閣主人撰 
上海：上海點石齋 光緒 11 年 12 月 104×155(匡郭
86×124) 90 丁 
出版情報は第 1 冊による。 
 
W0822 
點石齋叢畫 第 4 冊(巻 4) 尊聞閣主人撰 
上海：上海點石齋 光緒 11 年 12 月 103×155(匡郭
84×125) 50 丁 
出版情報は第 1 冊による。 
 
W0823 
點石齋叢畫 第 5 冊(巻 5 巻 6) 尊聞閣主人撰 
上海：上海點石齋 光緒 11 年 12 月 103×154(匡郭
85×124) 30,40 丁 
出版情報は第 1 冊による。 
 
W0824 
點石齋叢畫 第 6 冊(巻 7) 尊聞閣主人撰 
上海：上海點石齋 光緒 11 年 12 月 103×154(匡郭
86×124) 60 丁 
出版情報は第 1 冊による。 
 
W0825 
點石齋叢畫 第 7 冊(巻 8 巻 9) 尊聞閣主人撰 
上海：上海點石齋 光緒 11 年 12 月 103×155(匡郭
85×123) 50,46 丁 
出版情報は第 1 冊による。 
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W0826 
點石齋叢畫 第 8 冊(巻 10) 尊聞閣主人撰 
上海：上海點石齋 光緒 11 年 12 月 103×154(匡郭
84×124) 59 丁 
出版情報は第 1 冊による。 
 
W0827 
天道溯原 丁韙良 
上海：美華書館藏板 同治 8 年 118×193(匡郭 92
×150) 3,48 丁 
丁韙良は William Alexander Parsons Martin。 
 
W0828 
杜詩講義 巻 3 森泰二郎講述;荒浪市平速記 
東京：協信社 明治 42 年 150×231 81 丁 
 
W0829 
陶淵明集 天 近藤元粹評訂 
東京：青木嵩山堂 明治 27 年 5 月 8 日（明治 31 年
10 月 7 日 4 版） 100×144(匡郭 77×117) 
25,10,16,24 丁 
出版情報は下巻奥付による。 
 
W0830 
陶淵明集 地 近藤元粹評訂 
東京：青木嵩山堂 明治 27 年 5 月 8 日（明治 31 年
10 月 7 日 4 版）明治 31 年 10 月 7 日 4 版） 100
×145(匡郭 77×117) 21,13,5,7,7,7 丁 
 
W0831 
洞玄子; 大樂賦（雙楳景闇叢書） 葉徳輝序 
播粹書屋 癸卯(1903)序 122×188(匡郭 95×144) 
2,8,10 丁 
 
W0832 
東語初階 泰東同文局撰 
東京：泰東同文局 明治 35 年 150×239 5,65 丁 
 
W0833 
唐詩選新釋 第 5 冊巻之 7; 七言絶句 久保天隋著 
東京：博文館 明治 42 年 1 月 13 日 151×225 
6,261p 
 
W0834 
討清軍歌 横井直忠編 
京都：今井七太郎 明治 27 年 12 月 5 月 177×
128(匡郭 140×98) 16p 
 
W0835 
唐宋八家文法明辨 巻之 1 沈徳潛編次; 岡三慶評
點 
東京：田原徹 明治 15 年 4 月 12 日 152×228(匡
郭 121×190) 4,5,3,4,13,27 丁 
出版情報は 14 巻奥付による。 
 
W0836 
唐宋八家文法明辨 巻之 2、巻之 3 沈徳潛編次; 岡
三慶評點 
東京：田原徹 明治 15 年 4 月 12 日 152×228(匡
郭 120×192) 28,38 丁 
出版情報は 14 巻奥付による。 
 
W0837 
唐宋八家文法明辨 巻之 4、巻之 5 沈徳潛編次; 岡
三慶評點 
東京：田原徹 明治 15 年 4 月 12 日 152×229(匡
郭 121×194) 38,48 丁 
出版情報は 14 巻奥付による。 
 
W0838 
唐宋八家文法明辨 巻之 6 沈徳潛編次; 岡三慶評
點 
東京：田原徹 明治 15 年 4 月 12 日 152×228(匡
郭 122×191) 46 丁 
出版情報は 14 巻奥付による。 
 
W0839 
唐宋八家文法明辨 巻之 7、巻之 8 沈徳潛編次; 岡
三慶評點 
東京：田原徹 明治 15 年 4 月 12 日 153×228(匡
郭 121×192) 35,28 丁 
出版情報は 14 巻奥付による。 
 
W0840 
唐宋八家文法明辨 巻之 9、巻之 10 沈徳潛編次; 岡
三慶評點 
東京：田原徹 明治 15 年 4 月 12 日 152×227(匡
郭 121×192) 35,41 丁 
出版情報は 14 巻奥付による。 
 
W0841 
唐宋八家文法明辨 巻之 11、巻之 12 沈徳潛編次; 
岡三慶評點 
東京：田原徹 明治 15 年 4 月 12 日 152×228(匡
郭 122×191) 37,39 丁 
出版情報は 14 巻奥付による。 
 
W0842 
唐宋八家文法明辨 巻之 13、巻之 14 沈徳潛編次; 
岡三慶評點 
東京：田原徹 明治 15 年 4 月 12 日 154×227(匡
郭 121×194) 22,29 丁 
 
W0843 
東文易解 前編 大矢透著;金国璞;張延彦同校 
東京：泰東同文局 明治 35 年 152×238 1,2,52 丁 
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W0844 
東文易解 後編 大矢透著;金国璞;張延彦同校 
東京：泰東同文局 明治 35 年 152×238 1,45 丁 
刷り違いあり：サイズ(148x227)再版(明治 39 年 8
月 31 日)。 
 
W0845 
東文易解 後編 大矢透著;金国璞;張延彦同校 
東京：泰東同文局 明治 35 年（再版(明治 39 年 8
月 31 日)） 148×227 1,45 丁 
 
W0846 
童蒙教練詞 上 酒寄重篤著述 
160×115(匡郭 143×103) 57 丁 
巻頭に「千八百六十一年式」とあり。 
 
W0847 
童蒙讀本會話二編 市岡正一著 
東京：雁金屋清吉 明治 7 年 150×225(匡郭 104×
146) 25 丁 
題箋の書名は「童蒙讀本會話篇二編」。 
 
W0848 
童蒙讀本會話篇 市岡正一著 
東京：雁金屋清吉 明治 6 年 5 月 150×223(匡郭
105×149) 2,33 丁 
 
W0849 
童蒙讀本續會話篇 市岡正一著 
東京：青山堂 明治 6 年 8 月 150×225(匡郭 107×
157) 24 丁 
 
W0850 
唐話纂要 二 
158×220(匡郭 136×204) 20 丁 
 
W0851 
唐話纂要 5 巻 上 岡嶌援之 
享保元年序 160×222(匡郭 138×203) 5,23 丁 
 
W0852 
唐話纂要 5 巻 中 岡嶌援之 
享保元年序 161×123(匡郭 135×203) 20,17 丁 
 
W0853 
唐話纂要 5 巻 下 岡嶌援之 
享保元年序 162×222(匡郭 135×204) 20,28,2 丁 
 
W0854 
讀書餘滴 鈴木由次郎著 
東京：安閑窟 昭和 38 年 3 月 1 日 131×227 24 丁 
 
W0855 
都市新談 巻 1(第 1 回-第 8 回) 
上海：上海書局 光緒 31 年 91×148(匡郭 76×125) 
1,1,5,5,5,5,5,5,5,5 丁 
 
W0856 
都市新談 巻 2(第 9 回-第 16 回) 
上海：上海書局 光緒 31 年 90×148(匡郭 82×124) 
2,5,5,4,5,6,4,5 丁 
出版情報は巻 1 による。 
 
W0857 
都市新談 巻 3(第 17 回-第 25 回) 
上海：上海書局 光緒 31 年 91×148(匡郭 82×124) 
5,4,5,4,4,6,4,3,5 丁 
出版情報は巻 1 による。 
 
W0858 
都市新談 巻 4(第 26 回-第 33 回) 
上海：上海書局 光緒 31 年 92×148(匡郭 82×122) 
4,5,4,5,4,5,4,5 丁 
出版情報は巻 1 による。 
 
W0859 
都市新談 巻 5(第 34 回-第 40 回) 
上海：上海書局 光緒 31 年 91×148(匡郭 83×123) 
5,6,5,4,5,5,5 丁 
出版情報は巻 1 による。 
 
W0860 
都市新談 巻 6(第 41 回-第 47 回) 
上海：上海書局 光緒 31 年 92×148(匡郭 81×123) 
4,5,5,5,5,6,6 丁 
出版情報は巻 1 による。 
 
W0861 
都市新談 巻 7(第 48 回-第 54 回) 
上海：上海書局 光緒 31 年 92×148(匡郭 82×122) 
5,4,5,6,4,5,6 丁 
出版情報は巻 1 による。 
 
W0862 
都市新談 巻 8(第 55 回-第 60 回) 
上海：上海書局 光緒 31 年 91×147(匡郭 82×123) 
5,5,7,6,6,5 丁 
出版情報は巻 1 による。 
 
W0863 
南山俗語考 全 
155×125 9,45,11,9 丁 
写本。 
 
W0864 
南巡盛典 第 6 冊 
120×188(匡郭 100×140) 10,6,20,12,3,9,9,50,27
丁 
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W0865 
二十九年改訂軍用文書式 竹島音次郎改訂 
陸軍士官學校 明治 29 年 2 月 改訂増刷 115×
160(匡郭 90×121) 18,26 丁 
 
W0866 
日韓會話提要 
95×137 10 丁 
書名にハングルあり。 
 
W0867 
日韓善隣通語 巻之下 寶迫繁勝著 
山口：寶迫繁勝 明治 14 年 152×230 29 丁 
版心に「著者藏板」とあり。 
 
W0868 
日清英對照支那沿海地名辞書 A Comparative 
List of the Japanese,English and Chinese 
Names of Principal Localities on the Chinese 
Coast. 山吉盛義編 
東京：磯野新 明治 27 年 9 月 1 日 190×265 36,10
丁 
 
W0869 
日清往來尺牘 呉泰壽編 
東京：博文館 明治 37 年 4 月 26 日 150×227 
7,172p 
 
W0870 
日淸往来尺牘 全 呉泰壽編 
東京：大橋新太郎 明治 37 年 4 月 26 日発行 151
×226（匡郭 115×186） 7,172,8 丁 
書誌情報は奥付による。薄葉のカバーあり。裏表
紙見返しに書き込み（購入者「李子雲」と購入
日時）。 
 
W0871 
日清韓三國全圖 三好守雄編輯 
東京：學友舘 明治 27 年 9 月 3 日 訂正増補 571
×457 1 枚丁 
 
W0872 
日清交戰静岡縣武鑑 全 佐野小一郎編輯 
静岡：村松松太郎 明治 29 年 12 月 155×230(匡郭
130×170) 2,5,458 丁 
出版情報は奥付による。綴じ紐切れ。奥付に「書
肆ひぐらし」の値札貼り付けあり。最終頁に 2006
年 3 月 5 日のメモ挟み込みあり。 
 
W0873 
日清平壌大戦争 
東京：鎌田在明 明治 27 年 10 月 8 日 112×165(匡
郭 134×205) 10 丁 
表表紙に墨書にて「日清戦争平壌大戦争」の書き
込みあり。裏表紙に墨所にて書き込みあり。本
紙に墨、赤インクで塗りつぶしあり。 
 
W0874 
日本支那朝鮮三國精圖 
東京：聚榮堂(發兌) 492×369(折畳 121×183) 
 
W0875 
日本忠臣庫 第 1 回-第 4 回 鴻濛陳人重譯 
種玉堂 乾隆 59 年正月 152×225(匡郭 119×169) 
2,7,7,13,9 丁 
 
W0876 
日本忠臣庫 第 5 回-第 6 回 鴻濛陳人重譯 
種玉堂 乾隆 59 年正月 153×225(匡郭 119×169) 
8,14,18 丁 
出版年及出版者は上巻による。 
 
W0877 
日本忠臣庫 下(第 8 回-第 10 回) 
大坂; 東京：柳原喜兵衛; 岡田文助 明治 8 年 2 月
25 日 153×225(匡郭 118×169) 16,16,7 丁 
 
W0878 
日本文章軌範 1（巻之 1） 石川鴻齋編輯 
東京：稻田佐吉 明治 15 年 1 月 再刻 152×224(匡
郭 120×183) 6,2,4,38 丁 
出版情報は第 3 冊による。 
 
W0879 
日本文章軌範 1（巻之 1） 石川鴻齋編輯 
東京：稻田佐吉 明治 15 年 1 月 再刻 150×223(匡
郭 120×183) 6,2,4,38 丁 
出版情報は第 3 冊による。 
 
W0880 
日本文章軌範 2（巻之 2-巻之 4） 石川鴻齋編輯 
東京：稻田佐吉 明治 15 年 1 月 再刻 150×224(匡
郭 118×178) 27,11,6 丁 
出版情報は第 3 冊による。 
 
W0881 
日本文章軌範 3（巻之 5-巻之 7） 石川鴻齋編輯 
東京：稻田佐吉 明治 15 年 1 月 再刻 152×224(匡
郭 118×180) 28,17,10 丁 
 
W0882 
日本文章軌範 3（巻之 5-巻之 7） 石川鴻齋編輯 
東京：稻田佐吉 明治 15 年 1 月 再刻 150×223(匡
郭 118×180) 28,17,10 丁 
 
W0883 
日本文典 上巻 中根淑著 
91 
東京：森屋治兵衛 明治 9年 3月 19日 151×225(匡
郭 121×173) 2,3,3,53 丁 
出版情報は下巻奥付による。 
 
W0884 
日本文典 下巻 中根淑著 
東京：森屋治兵衛 明治 9年 3月 19日 151×224(匡
郭 122×173) 77 丁 
 
W0885 
如響録 
128×195(匡郭 98×124) 29 丁 
虫損あり。見返し糊はがれ・水損あり。 
 
W0886 
熱河三十六景詩圖 大村西崖 
東京：圖本叢刊會 大正 12 年 2 月 重刊 194×
298(匡郭 145×201) 5,73,2 丁 
出版情報は奥付による。最終頁に「文学堂書店」
の値札貼り付けあり。 
 
W0887 
柏梘山房駢體文鈔 梅曾亮伯言 
150×261(匡郭 126×178) 1,21,1,13,1,18,1,13 丁 
「柏梘山房駢體文鈔」「梧生駢體文鈔」「思益堂駢
體文鈔」「湘綺樓駢體文鈔」。 
 
W0888 
博物教授法解 
 
 
W0889 
白門新柳記 許養和編; 楊暁嵐校 
光緒乙亥 9 月 130×197(匡郭 94×125) 
2,4,10,23,5,8,3,27 丁 
 
W0890 
発音矯正講習要領 
170×231 15 丁 
見返しに「第一講師伊澤修二 第二講師堀重右衛門 
講習期間自明治四十二年一月二十日至仝年仝月
29 日 講習會第一部（酒田三小学校校費）第二部
（亀崎小学校校費）郡事業 紀念品堀講師へ贈呈 
講習費用」とあり。 
 
W0891 
新訂發字便蒙解 廣部精編輯 
東京：青山堂 明治 12 年 8 月 120×180(匡郭 95×
139） 1,3,6,4,48 丁 
 
W0892 
八囀聲 
享保 14 年 6 月 175×269(匡郭 138×197) 22 丁 
 
W0893 
蠻語箋 
116×174 55 丁 
鈔本。 
 
W0894 
晩成堂文話 岡三慶手録 
140×211 178p 
 
W0895 
晩成堂文話 岡三慶手録 
137×202 178p 
 
W0896 
標註支那時文讀本 巻之上 大野德孝 
東京：大日本圖書株式会社 明治 37 年 2 月 4 日発
行 初版 148×240（匡郭 111×179） 4,3,65 丁 
書誌情報は奥付による。表紙に紙２枚貼り付け（い
ずれも収蔵情報）。表紙破損あり。 
 
W0897 
標註支那時文讀本 巻之上 
東京：大日本圖書株式会社 明治 42 年 8 月 25 日 4
版発行 4 版 148×240（匡郭 111×179） 2,82
丁 
書誌情報は奥付による。 
 
W0898 
標註支那時文讀本 巻之下 
東京：大日本圖書株式会社 明治 37 年 2 月 4 日発
行 初版 148×240（匡郭 111×179） 4,3,65 丁 
書誌情報は奥付による。表紙に紙２枚貼り付け（い
ずれも収蔵情報）。 
 
W0899 
標註支那時文讀本 巻之下 
東京：大日本圖書株式会社 明治 42 年 8 月 25 日 4
版発行 4 版 148×240（匡郭 111×180） 2,82
丁 
書誌情報は奥付による。 
 
W0900 
評林文章指南 仁 川島浩 
東京：金港堂 明治 18 年 8 月序 148×228(匡郭 114
×189) 3,2,2,16,7,61 丁 
版心の書名は「文章指南仁集」、出版者は見返し部
分による。 
 
W0901 
評林文章指南信集 川島浩 
東京：原亮三郎 明治 19 年 1 月開版 149×230(匡
郭 125×288) 3,2,2,16,61 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。見返し剥がれ。 
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W0902 
評林文章指南信集 川島浩 
東京：原亮三郎 明治 19 年 1 月開版 149×230(匡
郭 125×288) 68 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。 
 
W0903 
評林文章指南信集 川島浩 
東京：原亮三郎 明治 19 年 1 月開版 149×230(匡
郭 125×288) 47 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。 
 
W0904 
評林文章指南信集 川島浩 
東京：原亮三郎 明治 19 年 1 月開版 149×230(匡
郭 125×288) 58 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。 
 
W0905 
評林文章指南信集 川島浩 
東京：原亮三郎 明治 19 年 1 月開版 149×230(匡
郭 125×288) 78 丁 
綴じ紐切れ。虫損あり。 
 
W0906 
評論出像水滸傳 巻之 2 
大阪：嵩山堂 182×254(匡郭 141×214) 62 丁 
題箋の書名は「金聖歎批評水滸傳」、版心に「五才
子奇書」「同志堂」とあり。出版者は巻 4 による。 
 
W0907 
評論出像水滸傳 巻之 3 
大阪：嵩山堂 181×254(匡郭 139×209) 58 丁 
題箋の書名は「金聖歎批評水滸傳」、版心に「五才
子奇書」「同志堂」とあり。出版者は巻 4 による。 
 
W0908 
評論出像水滸傳 巻之 4 
大阪：嵩山堂 181×254(匡郭 141×216) 55,12 丁 
題箋の書名は「金聖歎批評水滸傳」、版心に「五才
子奇書」「同志堂」とあり。 
 
W0909 
風景入通信日附印集 仙臺遞信局編輯 
仙臺：仙臺遞信局 昭和 8 年 2 月 87×135 55 丁 
 
W0910 
婦嬰新説 2 巻 巻上 合信著;管茂材撰 
平安：天香堂 安政己未 173×250(匡郭 126×183) 
2,2,7,35 丁 
出版事項は巻上の見返しによる、表紙では「乾」。
合信はベンジャミン・ホブソンの中国名。 
 
W0911 
婦嬰新説 2 巻 巻下 合信著;管茂材撰 
平安：天香堂 安政己未 173×250(匡郭 126×187) 
27 丁 
出版事項は巻上の見返しによる、表紙では「坤」。 
 
W0912 
普通應用尺牘教本 上冊 竇警凡 
上海：文明書局 光緒 29 年 4 月 132×195(匡郭 111
×164) 1,1,73 丁 
出版情報は巻下の奥付による。 
 
W0913 
普通應用尺牘教本 巻下 竇警凡 
上海：文明書局 光緒 29 年 4 月 132×193(匡郭 111
×163) 2,71 丁 
光緒 32 年 9 月 5 版。 
 
W0914 
佛國陣中軌典抄 陸軍兵學寮 
1871 131×85(匡郭 110×74) 69 丁 
 
W0915 
文學講義筆記 第 5 回-第 20 回 
122×180(匡郭 93×140) 
10,4,7,14,12,5,8,5,6,10,8,6,5,3,4,8,5,5,6 丁 
 
W0916 
文機活法 關口宇之輔著 
有隣堂 明治 13 年 5 月 再刻 123×182(匡郭 102
×148) 2,2,139 丁 
 
W0917 
文件自邇集 自巻 1 至巻 10 
160×270 37,10,12,16,23,10,92,75,16,19 丁 
1 巻 1-4 頁欠。 
 
W0918 
一辭万鑑文章形容詞範 巻上 金井助作輯釋 
東京：誠之堂 明治 26 年 3 月 124×179(匡郭 98×
153) 7,26 丁 
題箋、封面の輯釋者名は古志學人。明治 30 年 4 月
再版。出版情報は下巻奥付による。 
 
W0919 
一辭万鑑文章形容詞範 巻下 金井助作輯釋 
東京：誠之堂 明治 26 年 3 月 125×179(匡郭 99×
150) 36 丁 
題箋、封面の輯釋者名は古志學人。明治 30 年 4 月
再版。 
 
W0920 
文章指歸 全 有泉順作 
東京：有泉順作 明治 13 年 4 月 150×224(匡郭 118
×149) 1,1,3,4,26 丁 
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出版情報は奥付による。綴じ紐切れ。表紙破損・
虫損あり。遊び紙に「金文堂書店」の値札貼り
付けあり。 
 
W0921 
文章梯航 藤田維正監定;武藤元信監定;三宅少太郎
編輯 
石川：益智館 明治 16 年 1 月 145×217(匡郭 119
×176) 1,1,5,33,2 丁 
出版情報は奥書による。虫損・破損あり。表表紙
見返し剥がれ、その間に「本畧史」下巻 17 頁綴
じ込み。最終頁に「あきつ」の値札貼り付けあ
り。 
 
W0922 
文草 柳陰居蔵 寫 
文久 3 年癸亥 8 月 122×165 70 丁 
内容は「頼山陽」「筱﨑小竹」「齋藤拙堂」「阪井虎
山」「野田笛浦」の文章。朱筆による書き入れあ
り。 
 
W0923 
文則 
151×223 261 丁 
開新堂雑誌。綴じ紐切れ。裏表紙糊はがれ。 
 
W0924 
文法字訣文章軌範詳説 初（巻 1-巻 2) 細田謙蔵著 
東京：靜觀書院編輯所 明治 25 年 3 月 23 日 147
×216 4,3,27,205,162p 
 
W0925 
文法字訣文章軌範詳説 中(巻 3-巻 4) 細田謙蔵著 
東京：靜觀書院編輯所 明治 25 年 5 月 14 日 149
×216 3,207,195 丁 
 
W0926 
文法字訣文章軌範詳説 終(巻 5-巻 7) 細田謙蔵著 
東京：靜觀書院編輯所 明治 25 年 3 月 23 日 149
×216 5,119,152,201 丁 
 
W0927 
文法七十七則指南 歸震川著;岡三慶補譯 
東京：岡三慶 明治 12 年 5 月 31 日 127×184(匡
郭 103×142) 2,5,33 丁 
東京晩成堂鋟。 
 
W0928 
文法七十七則指南 歸震川著;岡三慶補譯 
東京：岡三慶 明治 12 年 5 月 31 日 125×181(匡
郭 103×142) 2,5,33 丁 
東京金聲發行。 
 
W0929 
文法七十七則指南 歸震川著;岡三慶補譯 
東京：岡三慶 明治 12 年 5 月 31 日 125×183(匡
郭 103×142) 2,5,33 丁 
東京晩成堂鋟。 
 
W0930 
文法指南 上 土居通豫編纂 
嵩山堂 明治 19 年 1 月凡例 124×176 3,54 丁 
 
W0931 
文法釋義正文章軌範明辨 巻 1 枋得批選;廷永校閲;
高垣守正編纂 
吉岡寶文軒 明治 18 年 3 月 20 日 150×216(匡郭
120×189) 2,2,3,70 丁 
書誌は巻 6 奥付による。 
 
W0932 
文法釋義正文章軌範明辨 巻 2 枋得批選;廷永校閲;
高垣守正編纂 
吉岡寶文軒 明治 18 年 3 月 20 日 150×217(匡郭
121×187) 44 丁 
書誌は巻 6 奥付による。 
 
W0933 
文法釋義正文章軌範明辨 巻 3 枋得批選;廷永校閲;
高垣守正編纂 
吉岡寶文軒 明治 18 年 3 月 20 日 150×217(匡郭
120×183) 54 丁 
書誌は巻 6 奥付による。 
 
W0934 
文法釋義正文章軌範明辨 巻 4 枋得批選;廷永校閲;
高垣守正編纂 
吉岡寶文軒 明治 18 年 5 月 10 日 151×217(匡郭
121×189) 47 丁 
書誌は巻 6 奥付による。 
 
W0935 
文法釋義正文章軌範明辨 巻 5 巻 6 枋得批選;廷永
校閲;高垣守正編纂 
吉岡寶文軒 明治 18 年 5 月 10 日 151×217(匡郭
121×184) 47 丁 
書誌は巻 6 奥付による。 
 
W0936 
文法釋義正文章軌範明辨 巻 7 枋得批選;廷永校閲;
高垣守正編纂 
吉岡寶文軒 明治 18 年 5 月 10 日 151×217(匡郭
121×184) 39 丁 
表紙の巻次は巻 6。 
 
W0937 
文法捷径 那珂通高編 
日本橋：石川書屋 明治 16 年 7 月 150×227(匡郭
94 
114×182) 36,53 丁 
上下合綴。 
 
W0938 
文法捷徑 巻上 那珂通高編 
東京：石川書店 明治 14 年 149×225（匡郭 121
×186） 1,2,36 丁 
書誌情報は漢籍データベースによる。表紙破損あ
り。 
 
W0939 
文法捷徑 巻下 那珂通高編 
東京：石川書店 明治 14 年 149×225（匡郭 121
×186） 53 丁 
書誌情報は漢籍データベースによる。 
 
W0940 
續文法詳論 上巻 石川鴻齋 
東京：鳳文館本舗 明治 17 年 12 月 152×227(匡郭
114×165) 54 丁 
出版情報は下巻奥付による。 
 
W0941 
續文法詳論 下巻 石川鴻齋 
東京：鳳文館本舗 明治 17 年 12 月 152×229(匡郭
114×167) 55 丁 
 
W0942 
文法詳論明治文範 上巻 中川勝一評撰 
牛込區：河村隆實 明治 20 年 6 月 17 日 142×212 
4,14,93p 
 
W0943 
文法闡微 巻 1 青木貞三著述;松本萬年閲 
東京：青木貞三;内藤傳衛門(發兌) 明治 11 年 148
×220 3,2,25 丁 
見返しに「花竹秀野堂梓」とあり。 
 
W0944 
文明尺牘箋 村上要信編 
東京：甘泉堂 明治 9 年 9 月 21 日 87×120(匡郭
64×94) 3,25 丁 
 
W0945 
文友堂書目 第 1 期上冊 文友堂 
北平：文友堂 中華民國 25 年 135×199 1,138,2 丁 
 
W0946 
文用例證 山本北山著;謹公行校 
東都：須原屋伊八 寛政 10 年 12 月 158×225(匡郭
127×175) 15,27,9 丁 
「作文率」封面に「作文率文用例證合刻四册」と
あり。 
 
W0947 
分類普通尺牘全璧 巻 1 西湖俠漢著 
上海：六藝書局 中華民國 2 年 132×198(匡郭 115
×177) 2,9,30 丁 
出版情報は第 8冊奥付による。書名は題簽による。
總目では「普通應世尺牘全璧」、本文冒頭では「普
通尺牘全璧」。 
 
W0948 
分類普通尺牘全璧 巻 2 西湖俠漢著 
上海：六藝書局 中華民國 2 年 132×198(匡郭 117
×174) 36 丁 
出版情報は第 8冊奥付による。書名は題簽による。
本文冒頭では「普通尺牘全璧」。 
 
W0949 
分類普通尺牘全璧 巻 3 西湖俠漢著 
上海：六藝書局 中華民國 2 年 132×197(匡郭 115
×174) 29 丁 
出版情報は第 8冊奥付による。書名は題簽による。
本文冒頭では「普通尺牘全璧」。 
 
W0950 
分類普通尺牘全璧 巻 4 西湖俠漢著 
上海：六藝書局 中華民國 2 年 132×197(匡郭 116
×176) 29 丁 
出版情報は第 8冊奥付による。書名は題簽による。
本文冒頭では「普通尺牘全璧」。 
 
W0951 
分類普通尺牘全璧 巻 5 西湖俠漢著 
上海：六藝書局 中華民國 2 年 132×198(匡郭 115
×176) 28 丁 
出版情報は第 8冊奥付による。書名は題簽による。
本文冒頭では「普通尺牘全璧」。 
 
W0952 
分類普通尺牘全璧 巻 6 西湖俠漢著 
上海：六藝書局 中華民國 2 年 132×197(匡郭 115
×176) 31 丁 
出版情報は第 8冊奥付による。書名は題簽による。
本文冒頭では「普通尺牘全璧」。 
 
W0953 
分類普通尺牘全璧 巻 7 西湖俠漢著 
上海：六藝書局 中華民國 2 年 132×196(匡郭 115
×176) 30 丁 
出版情報は第 8冊奥付による。書名は題簽による。
本文冒頭では「普通尺牘全璧」。 
 
W0954 
分類普通尺牘全璧 巻 8 西湖俠漢著 
上海：六藝書局 中華民國 2 年 131×196(匡郭 115
×177) 27 丁 
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書名は題簽による。本文冒頭では「普通尺牘全璧」。 
 
W0955 
文話 上 鈴木弘恭 
明治 15 年 9 月凡例 157×231(匡郭 123×189) 
12,20 丁 
 
W0956 
兵卒教科書 河井源蔵 
東京：有則軒 明治 28 年 2 月 3 日 126×184(匡郭
99×149) 18p,2,56 
 
W0957 
兵要録 1(巻之 7-巻之 13） 長沼澹齋著 
183×130(匡郭 156×107) 68 丁 
題簽に「校刻兵要録」とあり。 
 
W0958 
碧巖集方語解 服天游述 
林伊兵衛; 小川源兵衛 明和 8 年 146×202(匡郭
109×160) 5,40,10 丁 
コピー。表紙の書名は「碧巖方語解」、版心は「碧
岩方語解」。「服天游」は、服部蘇門。 
 
W0959 
北京官話伊蘇普喩言 中田敬義譯 
129×189(匡郭 104×144) 81 丁 
 
W0960 
北京護法論 小栗栖香頂 
小栗栖香頂 明治36年6月1日 155×227(匡郭115
×183) 2,54 丁 
 
W0961 
北京護法論 小栗栖香頂 
小栗栖香頂 明治36年6月1日 155×225(匡郭115
×183) 2,54 丁 
 
W0962 
駢字分箋 程際盛纂;林厚徳補註訓點 
東京：吉川半七 明治 14 年 11 月 155×230(匡郭
117×186) 1,48 丁 
 
W0963 
駢字分箋 程際盛纂;林厚徳補註訓點 
東京：吉川半七 明治 14 年 11 月 155×230(匡郭
118×186) 1,48 丁 
 
W0964 
芳洲口授 
121×182(匡郭 95×127) 27 丁 
版心に「甘雨亭叢書」冒頭に「芳洲雨森先生傳」
とあり。 
 
W0965 
傍聴筆記法 
明治 18 年 3 月序 161×230(匡郭 127×183) 2,29
丁 
書名は版心による。 
 
W0966 
奉天府附近大激戦 牧金之助編輯 
東京：牧金之助 明治 28 年 2 月 12 日 117×176(匡
郭 96×140) 11 丁 
 
W0967 
包頭市概況 包頭市公署顧問室 
成紀 733 年 200×275 50 丁 
 
W0968 
補春天傳竒 森泰二郎著述 
東京：森泰二郎 明治 13 年 2 月 24 日 93×168(匡
郭 61×105) 2,17 丁 
 
W0969 
補註續文章軌範校本 巻目録巻 1-巻 2 謝枋得,鄒守
益編次 
東京：文魁堂 明治 32 年 7 月 1 日 再版 151×
226(匡郭 129×194) 3,1,4,40,19 丁 
著者は「補註正文章軌範校本」巻 1 封面による。
出版情報は「補註續文章軌範校本」巻 7 奥付に
よる。 
 
W0970 
補註續文章軌範校本 巻 3-巻 4 謝枋得,鄒守益編次 
東京：文魁堂 明治 32 年 7 月 1 日 再版 151×
226(匡郭 130×194) 31,33 丁 
著者は「補註正文章軌範校本」巻 1 封面による。
出版情報は「補註續文章軌範校本」巻 7 奥付に
よる。 
 
W0971 
補註續文章軌範校本 巻 5-巻 7 謝枋得,鄒守益編次 
東京：文魁堂 明治 32 年 7 月 1 日 再版 151×
226(匡郭 129×193) 33,32,23 丁 
著者は「補註正文章軌範校本」巻 1 封面による。
出版情報は奥付による。 
 
W0972 
補註文章軌範校本 巻 1-巻 2 謝枋得編次;海保元備
補註;島田重禮校補 
東京：萬青堂 明治 10 年 10 月 156×230(匡郭 127
×195) 3,2,5,30,21 丁 
出版情報は第 3 冊奥付による。封面に明治 10 年
10 月新雕とあり。 
 
W0973 
補註文章軌範校本 巻 3-巻 4 謝枋得編次;海保元備
96 
補註;島田重禮校補 
東京：萬青堂 明治 10 年 10 月 158×231(匡郭 127
×192) 25,25 丁 
出版情報は第 3 冊奥付による。 
 
W0974 
補註文章軌範校本 巻 5-巻 7 謝枋得編次;海保元備
補註;島田重禮校補 
東京：萬青堂 明治 10 年 10 月 158×231(匡郭 129
×193) 16,18,22,4 丁 
 
W0975 
補註文章軌範校本 巻目録巻 1-巻 2 謝枋得,鄒守益
編次 
東京：文魁堂 明治 32 年 7 月 1 日 再版 151×
225(匡郭 129×189) 2,3,5,29,21 丁 
題箋の書名は「補註正文章軌範校本」、著者は封面
による。出版情報は「補註續文章軌範校本」巻 7
奥付による。 
 
W0976 
補註文章軌範校本 巻 3-巻 4 謝枋得,鄒守益編次 
東京：文魁堂 明治 32 年 7 月 1 日 再版 151×
225(匡郭 129×190) 25,25 丁 
題箋の書名は「補註正文章軌範校本」、著者は巻 1
封面による。出版情報は「補註續文章軌範校本」
巻 7 奥付による。 
 
W0977 
補註文章軌範校本 巻 5-巻 7 謝枋得,鄒守益編次 
東京：文魁堂 明治 32 年 7 月 1 日 再版 151×
226(匡郭 129×191) 16,18,22 丁 
題箋の書名は「補註正文章軌範校本」、著者は巻 1
封面による。出版情報は「補註續文章軌範校本」
巻 7 奥付による。 
 
W0978 
補訂經解要目 池田四郎次郎 
東京：二松學舍出版部 大正 15 年 7 月 1 日 補訂 3
版 130×188 5,102p 
 
W0979 
磨光韻鏡 上 京兆無相沙門文雄僧谿述 
皇都：金屋三良兵衛 延享元年甲子六月辛未信陽太
宰純序;延享甲子秋八月江東沙門釋法慧元聦撰 
191×282(匡郭 164×223) 4,3,47 丁 
出版情報は下巻の奥付による。虫損あり。表紙に
「成瀬家蔵書」のラベル貼り付けあり。 
 
W0980 
磨光韻鏡 下 京兆無相沙門文雄僧谿述 
皇都：金屋三良兵衛 延享紀元甲子秋八月 191×
282(匡郭 164×223) 19 丁 
出版情報は下巻の奥付による。虫損あり。表紙に
「成瀬家蔵書」のラベル貼り付けあり。 
 
W0981 
蔴姑寶巻 
周口：道德堂善書局 民國戊午年 重刻 127×
191(匡郭 96×143) 27 丁 
 
W0982 
馬太福音註釋（新約全書註釋） 巻 1 何進善選輯;
理雅各校訂 
上海：美華書館 1874 146×240(匡郭 120×192) 
7,2,2,103 丁 
活字版 封面の書名は「馬太福音註釋」。 
 
W0983 
滿漢瑣語 
181×270 35 丁 
写本。 
 
W0984 
滿漢字清文啟蒙 巻之 2 舞格著述;程明遠校梓 
148×232(匡郭 125×188) 56 丁 
 
W0985 
滿漢同文新出對像蒙古雜字 
新京：打磨厰文成堂梓行 113×160(匡郭 95×111) 
33 丁 
 
W0986 
満漢六部成語 巻之 1 
155×268(匡郭 135×185) 24 丁 
書名は版心による。 
 
W0987 
満漢六部成語 巻之 2 
155×269（匡郭 131×183) 42 丁 
書名は版心による。 
 
W0988 
満漢六部成語 巻之 5; 巻之 6 
155×270(匡郭 130×182) 32,17 丁 
書名は版心による。 
 
W0989 
滿洲文學興廢攷（雕竜叢鈔之ニ） 橋川時雄著 
北平：文字同盟社 昭和 7 年 2 月 20 日凡例 147×
256 64 丁 
出版社は版心による。 
 
W0990 
萬法歸宗 5 巻 巻之 1 
127×227(匡郭 102×145) 9,53 丁 
書名は版心による 巻頭の書名:新刻萬法歸宗請仙
箕法 封面の書名:増補萬法歸宗 巻末の書名:新
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刻萬法歸宗 目録の書名:全刻秘傳萬法歸宗 封面
に「李淳風先生著 袁天罡先生補 本衙藏板」と
あり。 
 
W0991 
萬法歸宗 5 巻 巻之 2 
128×228(匡郭 102×144) 38 丁 
書名は版心による 巻頭及び巻末の書名：新刻萬法
歸宗。 
 
W0992 
萬法歸宗 5 巻 巻之 3 
127×227(匡郭 103×146) 38 丁 
書名は版心による 巻頭の書名:新刻萬法歸宗歩天
歌訣 巻末の書名:新刻萬法歸宗。 
 
W0993 
萬法歸宗 5 巻 巻之 4 
127×228(匡郭 104×144) 52 丁 
書名は版心による 巻頭の書名:新刻萬法歸宗周易
内秘丁甲大法。 
 
W0994 
萬法歸宗 5 巻 巻之 5 
127×227(匡郭 102×137) 44 丁 
書名は版心による 巻頭の書名:新刻萬法歸宗底襟
集 巻末の書名:新刻萬法歸宗。 
 
W0995 
彌陀経 
 
 
W0996 
明清樂譜 吉見重三郎編輯 
東京：中村淺吉 明治 29 年 9 月 15 日 67×127(匡
郭 53×103) 135 丁 
 
W0997 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 1 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×260 50 丁 
影印。出版情報は函による。 
 
W0998 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 2 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×260 29 丁 
影印。出版情報は函による。 
 
W0999 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 3 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×260 33 丁 
影印。出版情報は函による。 
 
W1000 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 4 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×259 53 丁 
影印。出版情報は函による。 
 
W1001 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 5 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×259 35 丁 
影印。出版情報は函による。 
 
W1002 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 6 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×259 46 丁 
影印。出版情報は函による。 
 
W1003 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 7 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×259 40 丁 
影印。出版情報は函による。 
 
W1004 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 8 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×259 18 丁 
影印。出版情報は函による。 
 
W1005 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 9 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×260 32 丁 
影印。出版情報は函による。 
 
W1006 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 10 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×260 23 丁 
影印。出版情報は函による。 
 
W1007 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 11 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×260 27 丁 
影印。出版情報は函による。 
 
W1008 
明成化説唱詞話叢刊 十六种附白兔记传奇一种 12 
上海博物館 
北京：文物出版社 1979 152×260 49 丁 
影印。出版情報は函による。 
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W1009 
夢界遺文 1 關口隆正著 
昭和 4 年 3 月序 145×233 2,4,2,62 丁 
 
W1010 
夢界遺文 2 關口隆正著 
昭和 4 年 3 月序 145×233 67 丁 
 
W1011 
明治偉功清韓戰爭記 全 巻九 
東京：金壽堂 明治 27 年 8 月 16 日 118×175(匡郭
95×143) 11 丁 
版心は「日清韓戰」。 
 
W1012 
明治偉功日清韓戰爭記 
東京：金壽堂 明治 27 年 8 月 19 日 83×116(匡郭
68×96) 19 丁 
題箋の書名は「繪本日清韓戰争爭記」、版心は「日
清韓戰」。 
 
W1013 
明治字典 19 巻 首巻 重野安繹總閲;中村正直校閲 
明治 17 年-18 年序 168×250(匡郭 127×199) 
30,2,38 丁 
大成館蔵版。残 1 巻。 
 
W1014 
明治新刻文章軌範評林 1（巻之 1,巻之 2) 謝枋得批
選;李廷機;藍田東龜年補訂 
大阪：山内藏 寛政 3 年 3 月序 再板 128×187(匡
郭 100×147) 14,25,21 丁 
書名は題簽及び封面による。序では「校刻文章軌
範」、凡例では「正續文章軌範評林註釋」、目録
では「正文章軌範」、本文冒頭では「正文章軌範
評林註釋」、版心では「正文章軌範評林」とあり。 
 
W1015 
明治新刻文章軌範評林 2（巻之 3,巻之 4） 謝枋得
批選;李廷機;藍田東龜年補訂 
大阪：山内藏 寛政 3 年 3 月序 再板 127×188(匡
郭 100×147) 26,27 丁 
書名は題簽による。本文冒頭では「正文章軌範評
林註釋」、版心では「正文章軌範評林」とあり。
出版情報は第一巻による。 
 
W1016 
明治新刻文章軌範評林 3（巻之 5-巻之 7） 謝枋得
批選;李廷機;藍田東龜年補訂 
大阪：山内藏 寛政 3 年 3 月序 再板 128×188(匡
郭 100×145) 17,18,25 丁 
書名は題簽による。本文冒頭では「正文章軌範評
林註釋」、版心では「正文章軌範評林」とあり。
出版情報は第一巻による。 
 
W1017 
明治新刻文章軌範評林 4（巻之 1,巻之 2) 謝枋得批
選;李廷機;藍田東龜年補訂 
大阪：山内藏 寛政 3 年 3 月序 127×188(匡郭 100
×145) 4,29,16 丁 
書名は題簽による。目録及び版心では「續文章軌
範」、本文冒頭では「續文章軌範評林註釋」とあ
り。出版情報は第一巻による。 
 
W1018 
明治新刻文章軌範評林 5（巻之 3,巻之 4） 謝枋得
批選;李廷機;藍田東龜年補訂 
大阪：山内藏 寛政 3 年 3 月序 127×188(匡郭 100
×145) 23,28 丁 
書名は題簽による。本文冒頭では「續文章軌範評
林註釋」、版心では「續文章軌範」とあり。著者
は第四巻、出版情報は第一巻による。 
 
W1019 
明治新刻文章軌範評林 6（巻之 5-巻之 7） 謝枋得
批選;李廷機;藍田東龜年補訂 
大阪：山内藏 寛政 3 年 3 月序 127×188(匡郭 100
×146) 27,26,19 丁 
書名は題簽による。本文冒頭では「續文章軌範評
林註釋」、版心では「續文章軌範」とあり。著者
は第四巻、出版情報は第一巻による。 
 
W1020 
名物六帖 人品箋1,人品箋2,人品箋3,人品箋4,人品
箋 5 伊藤長胤纂輯;奥田士亨校訂 
京師：奎文舘瀬尾源兵衛 寶暦乙亥 157×224(匡郭
186×128) 11,42,34,32,52,41 丁 
見返しに「享保乙巳新鐫」とあり 出版年は「人品
箋」の見返しによる 版心に「慥慥齋藏」(跋・例
言・總目)とあり 人品箋 1～5 の合綴 。 
 
W1021 
名物六帖 伊藤長胤序;奥田士亨跋 
平安：奎文館 157×224(匡郭 128×181) 11 丁 
見返しに「享保乙巳新鐫」、版心に「慥慥齋藏」と
あり。 
 
W1022 
名物六帖 
平安奎文館 享保乙巳(10)新鐫 157×222(匡郭 126
×180) 11,42,34,32,52,41 丁 
 
W1023 
明密電報新書 
上海：文明書局 101×151(匡郭 88×122) 10,2,45
丁 
書名は表紙による。版心および目録には「明密碼
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電報書」とあり。 
 
W1024 
蒙古游牧記 巻 1-巻 2 張穆著;何秋濤校 
上海：復古書局 光緒 20 年 86×132(匡郭 72×99) 
2,3,26,29 丁 
 
W1025 
蒙古游牧記 巻 3-巻 5 張穆著;何秋濤校 
上海：復古書局 光緒 20 年 86×132(匡郭 72×99) 
31,17,14 丁 
 
W1026 
蒙古游牧記 巻 6-巻 7 張穆著;何秋濤校 
上海：復古書局 光緒 20 年 86×132(匡郭 75×102) 
20,40 丁 
 
W1027 
蒙古游牧記 巻 8-巻 9 張穆著;何秋濤校 
上海：復古書局 光緒 20 年 86×133(匡郭 73×102) 
29,26 丁 
 
W1028 
蒙古游牧記 巻 10-巻 12 張穆著;何秋濤校 
上海：復古書局 光緒 20 年 86×132(匡郭 72×101) 
21,37 丁 
 
W1029 
蒙古游牧記 巻 13-巻 16 張穆著;何秋濤校 
上海：復古書局 光緒 20 年 86×132(匡郭 73×98) 
23,22,15,20 丁 
 
W1030 
孟子今譯 4 冊之 1(巻 1-巻 2） 張佩嚴著 
上海：商務印書館 民國 9 年 4 月 130×200(匡郭
102×158) 24,13 丁 
再版、出版情報は第 4 冊奥付による。 
 
W1031 
孟子今譯 4 冊之 2(巻 2-巻 3） 張佩嚴著 
上海：商務印書館 民國 9 年 4 月 130×200(匡郭
102×157) 11,24 丁 
再版、出版情報は第 4 冊奥付による。 
 
W1032 
孟子今譯 4 冊之 3(巻 4-巻 5) 張佩嚴著 
上海：商務印書館 民國 9 年 4 月 130×200(匡郭
101×158) 22,24 丁 
再版、出版情報は第 4 冊奥付による。 
 
W1033 
孟子今譯 4 冊之 4(巻 5-巻 6) 張佩嚴著 
上海：商務印書館 民國 9 年 4 月 130×200(匡郭
102×158) 23,22 丁 
再版。 
 
W1034 
野外演習軌典第一版 陸軍省 
明治 15 年 3 月 123×180(匡郭 84×141) 3,133 丁 
 
W1035 
譯家必備 
162×243 37 丁 
写本。 
 
W1036 
譯文拔穎 巻 1 田中履堂選 
文化丁丑(14)年 10 月序 127×185(匡郭 88×129) 
2,2,32 丁 
 
W1037 
野操規例 多賀宗之著 
東京：泰東同文局 明治 35 年 5 月 22 日 149×
246(匡郭 117×190) 1,1,120 丁 
 
W1038 
譯官雜字簿 
172×245 24 丁 
写本。 
 
W1039 
山寺攬勝志 岡千仞著 
山形：保砬會 明治 34 年 11 月 3 日 154×226 28p 
 
W1040 
游仙窟 下(巻 3-巻 5) 
147×225(匡郭 114×182) 28,29,29 丁 
題簽の書名は「頭畫圖畫游仙窟鈔」。 
 
W1041 
游仙窟 下(巻 3-巻 5) 
149×223(匡郭 113×181) 28,29,29 丁 
題簽の書名は「頭畫圖畫游仙窟鈔」。 
 
W1042 
遊仙窟評釋 岩井正次郎 
東京：大學館 明治 33 年 7 月 17 日 147×220 
2,2,171 丁 
 
W1043 
幼學詩韻 成徳隣;檜長裕編輯 
東京：千鍾房; 青藜閣合梓 明治 12 年 10 月 4 刻 
152×225(匡郭 113×153) 2,2,48 丁 
享和元年原刻。 
 
W1044 
幼學詩韻續 林龔;大前彬輯 
東京：千鍾房; 青藜閣合梓 明治 12 年 10 月 3 刻 
100 
152×225(匡郭 112×154) 2,3,52 丁 
文化 11 年 3 月原刻。 
 
W1045 
幼學詩句釋 
廣州：守經堂 129×203(匡郭 113×158) 14 丁 
表紙の書名は「活版幼學詩句釋」。 
 
W1046 
喇嘛教沿革 巻 1 小栗栖香頂編輯 
石川：石川舜台 明治 10 年 2 月 14 日 151×218(匡
郭 116×177) 56 丁 
 
W1047 
喇嘛教沿革 巻二 小栗栖香頂編輯 
石川：石川舜台 明治 10 年 2 月 14 日 152×218(匡
郭 116×175) 56 丁 
 
W1048 
蘭學階梯 
160×226 26 丁 
鈔本。 
 
W1049 
陸軍敎育摘要 盧永銘譯述;稻村新六校訂;鄭孝檉 
南洋：公學譯書院 151×262(匡郭 106×163) 
1,3,35 丁 
出版者は版心による。 
 
W1050 
陸軍敎育摘要 盧永銘譯述;稻村新六校訂;鄭孝檉 
南洋：公學譯書院 152×263(匡郭 107×163) 42 丁 
出版者は版心による; 著者は上巻による。 
 
W1051 
李卓吾先生批评西游记 1(第 1回-第 6回) 中州书画
出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×259(匡
郭 136×207) 12,16,15,15,15,14,13 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1052 
李卓吾先生批评西游记 2(第 7 回-第 13 回) 中州书
画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×259(匡
郭 135×205) 13,15,14,14,15,14,13 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1053 
李卓吾先生批评西游记 3(第 14回-第 19回) 中州书
画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×258(匡
郭 137×212) 18,15,17,18,13,14 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1054 
李卓吾先生批评西游记 4(第 20回-第 25回) 中州书
画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×259(匡
郭 134×205) 15,16,14,16,15,15 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1055 
李卓吾先生批评西游记 5(第 26回-第 31回) 中州书
画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×259(匡
郭 133×208) 13,14,13,13,16,16 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1056 
李卓吾先生批评西游记 6(第 32回-第 37回) 中州书
画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×258(匡
郭 130×209) 16,15,16,14,14,16 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1057 
李卓吾先生批评西游记 7(第 38回-第 43回) 中州书
画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×259(匡
郭 134×206) 14,16,15,16,16,16 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1058 
李卓吾先生批评西游记 8(第 44回-第 50回) 中州书
画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×259(匡
郭 135×207) 16,14,15,15,13,15,14 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1059 
李卓吾先生批评西游记 9(第 51回-第 56回) 中州书
画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×258(匡
郭 134×205) 14,15,15,14,15,15 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1060 
李卓吾先生批评西游记 10(第 57 回-第 63 回) 中州
书画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×257(匡
郭 135×207) 14,13,15,14,16,14,14 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1061 
李卓吾先生批评西游记 11(第 64 回-第 70 回) 中州
书画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 169×257(匡
101 
郭 134×205) 15,14,13,14,14,15,16 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1062 
李卓吾先生批评西游记 12(第 71 回-第 76 回) 中州
书画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 169×258(匡
郭 132×203) 15,16,16,15,16,15 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1063 
李卓吾先生批评西游记 13(第 77 回-第 82 回) 中州
书画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×258(匡
郭 135×214) 16,13,12,14,14,15 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1064 
李卓吾先生批评西游记 14(第 83 回-第 88 回) 中州
书画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×259(匡
郭 132×205) 14,14,15,15,13,13 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1065 
李卓吾先生批评西游记 15(第 89 回-第 94 回) 中州
书画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 169×259(匡
郭 133×207) 13,13,14,14,13,12 丁 
影印。出版情報は巻 16 奥付による。 
 
W1066 
李卓吾先生批评西游记 16(第95回-第100回) 中州
书画出版 
河南：河南省新华书店 1983 年 10 月 170×258(匡
郭 132×206) 13,13,17,15,11,13 丁 
影印。 
 
W1067 
李卓吾先生批評幽閨記 巻之上 元 施惠 
江蘇：江蘇廣陵古籍刻印社 1980 178×285(匡郭
133×204) 2,10,56 丁 
出版情報は巻之下の奥付による。裏表紙見返しに
鉛筆で書き込みあり。 
 
W1068 
李卓吾先生批評幽閨記 巻之下 元 施惠 
江蘇：江蘇廣陵古籍刻印社 1980 178×285(匡郭
133×204) 2,10,66 丁 
出版情報は巻之下の奥付による。 
 
W1069 
吏牘 
190×265 30 丁 
写本。表紙に「无情何必生斯世有好都能累此身 礼
記一扁无母狗春秋三傳有公羊」「三月十四日起」
とあり。 
 
W1070 
吏牘 
185×265 14 丁 
写本。表紙に「三百二十七件 五月十二日起」とあ
り。 
 
W1071 
李文忠公事畧 呉汝綸著 
東京：三省堂書店 明治 35 年 10 月 17 日 150×236 
1,22 丁 
 
W1072 
笠翁偶集 巻之 3、巻之 4 李漁著 
114×176(匡郭 92×143) 1,62,3,64 丁 
 
W1073 
遼瀋游草 久保得二 
大連：滿鐵鐵道部旅客課 大正 14 年 8 月 10 日 133
×231 29 丁 
 
W1074 
類聚助語二百義 乾 小幡儼太郎 
和歌山：岩橋茂八 明治 20 年 4 月 150×220(匡郭
118×152) 1,12,8,16,11 丁 
虫損あり。序、字譜、巻之 1～3 までを綴じる。 
 
W1075 
類聚助語二百義 小幡儼太郎 
和歌山：岩橋茂八 明治 20 年 5 月 150×220(匡郭
118×152) 9,4,11,8,10,8 丁 
書誌情報は奥付による。綴じ紐切れ。虫損あり。
巻之 4～巻之 9 までを綴じる。 
 
W1076 
歴代史略 巻 2,巻 2 柳詒徴編 
中新書局 光緒乙巳 135×195(匡郭 108×161) 
2,5,44,6,2,67,5 丁 
出版情報は巻 1 による。巻 1、巻 2 合綴。 
 
W1077 
歴代史略 巻 3 上,巻 3 下 柳詒徴編 
中新書局 光緒乙巳 135×196(匡郭 109×160) 
3,97,20 丁 
出版情報は巻 1 による。巻 3 巻上下合綴。 
 
W1078 
歴代史略 巻 4 上,巻 4 下 柳詒徴編 
中新書局 光緒乙巳 135×197(匡郭 109×161) 
2,69,29 丁 
出版情報は巻 1 による。巻 4 巻上下合綴。 
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W1079 
歴代史略 巻 5,巻 6 柳詒徴編 
中新書局 光緒乙巳 135×198(匡郭 109×158) 
2,51,7,2,63,2,16 丁 
出版情報は巻 1 による。巻 1 巻 2 合綴。 
 
W1080 
列女傳 巻下 
102×147(匡郭 78×107) 77 丁 
 
W1081 
連聲口訣 全 
188×272 8 丁 
写本。 
 
W1082 
瞼譜 高陽齊如山 
東安市：松竹梅商店 中華民國 23 年 5 月 初版 147
×263(匡郭 102×168) 1,1,1,55 丁 
 
W1083 
聯邦志略 上 裨治文撰述;箕作阮甫訓点 
東京：老皂館 175×257(匡郭 151×216) 2,7,47 丁 
裨治文は Elijah Coleman Bridgman、下巻末の書
目は明治 4 年。 
 
W1084 
聯邦志略 下 裨治文撰述;箕作阮甫訓点 
東京：老皂館 175×256(匡郭 151×216) 48 丁 
裨治文は Elijah Coleman Bridgman、下巻末の書
目は明治 4 年。 
 
W1085 
老子類書 
150×223 2,3,4,42,4,44,11,9,60,49,2,3,40,44p 
書名は表紙による。見返しに「大正二年十月二十
五日装 維貞」とあり。 
 
W1086 
論語今譯 2 冊之 1 
民國 9 年 4 月 130×200(匡郭 101×158) 1,35 丁 
 
W1087 
論語最豁集 巻 1-巻 4 
125×205(匡郭 105×170) 29,33,37,41 丁 
版心の書名は「論典故最豁集」。 
 
W1088 
論説指南 
 
 
W1089 
論説指南 
 
 
W1090 
論説精華 1 
 
 
W1091 
論説精華 2 
 
 
W1092 
論説精華 3 
 
 
W1093 
論説精華 4 
 
 
W1094 
論評副詮續文章軌範文法講義 1(巻 1-巻 3） 岡三慶
著 
東京：松榮堂書店 明治 32 年 10 月 10 日 152×221 
8,3,9,251p 
出版年及出版者は下巻奥付による、題箋に「論評
副詮續文章軌範文法講義 原名文章解剖軌範」と
あり。 
 
W1095 
論評副詮續文章軌範文法講義 2(巻 4-巻 7) 岡三慶
著 
東京：松榮堂書店 明治 32 年 10 月 10 日 152×221 
370p 
題箋に「論評副詮續文章軌範文法講義 原名文章解
剖軌範」とあり。 
 
W1096 
和漢對照書札 初編 秦星池書 
玉巌堂 文化壬申(9)年序 178×254(匡郭 151×
222) 1,24,6 丁 
封面に「清人常用尺牘 和漢對照書札初編 長﨑譯
司翻譯」とあり。 
 
W1097 
和漢對照書札 2 編 秦星池書 
玉巌堂 辛巳(文政 4?)2 月序 177×253(匡郭 149×
165) 2,15,6 丁 
封面に「清人常用尺牘 和漢對照書札二編 長﨑譯
司翻譯」とあり。 
 
W1098 
和漢對照書札 2 編 秦星池書 
玉巌堂 辛巳(文政 4?)2 月序 185×271(匡郭 149×
165) 2,15,6,2 丁 
封面に「清人常用尺牘 和漢對照書札二編 長﨑譯
103 
司翻譯」とあり。 
 
W1099 
纂註和漢文格評林 乾 瀧川昇編纂 
浪華：尚書堂 明治 17 年 3 月 19 日 150×225 (匡
郭 103×159) 6,11,65 丁 
版心では「巻上」と記載。 
 
W1100 
纂註和漢文格評林 坤 瀧川昇編纂 
浪華：尚書堂 明治 17 年 3 月 19 日 151×225 (匡
郭 103×159) 79 丁 
版心には「巻下」と記載。 
 
W1101 
和詩選 王長春選 
上海：華中印書局 中華民國 31 年 12 月 8 日 150
×253 1,1,48,70,12,12,14,5,3 丁 
 
W1102 
和唐珍解 唐来参和著 
乾隆 50 年; 天明 5 年乙巳初春 120×178 26 丁 
写本。 
 
W1103 
和文漢譯讀本 巻 7 坪内雄藏編輯;長尾槇太郎譯校 
上海：商務印書館 光緒 30 年 10 月 再版訂正 131
×195(匡郭 108×155) 52 丁 
出版情報は巻 8 の奥付による。 
 
W1104 
和文漢譯讀本 巻 8 坪内雄藏編輯;長尾槇太郎譯校 
上海：商務印書館 光緒 30 年 10 月 再版訂正 131
×195(匡郭 108×155) 55 丁 
 
W1105 
和文尺牘要語抄 東亜同文書院 
131×186 12 丁 
 
W1106 
訓蒙字會 全 上中下 崔南善 
京城：朝鮮光文會 大正 2 年 11 月 25 日 151×
217(匡郭 118×176) 2,4,35,35,35,4 丁 
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洋装 
 
欧文 
 
中国語学 
E0001 
1200 Chinese basic characters:an adaptation for 
students of Cantonese of W.Simon's national 
language version by K.P.K. Whitaker;with an 
introduction by W. Simon 
London Lund Humphries 【1953 年】 128×188 
xlii,316p  
 
E0002 
A Course of Mandarin Lessons, Based on Idiom
官話類編 C. W. Mateer 
Shanghai American Presbyterian Mission Press 
Revised Edition 【1903 年】 220×266、 
iv,3,781p  
 
E0003 
A Grammar of the Chinese Colloquial 
Language,Commonly Called the Mandarin 
Dialect Joseph Edkins 
 1st 170×235、 viii,279p  
 
E0004 
A grammar of the Chinese language Robert 
Morrison 
LaVergne General Books 【2010 年 1 月】 152×
228、 69p  
 
E0005 
A Mandarin Primer 英華合璧 F.W.BALLER 
SHANGHAI CHINA INLAND MISSION AND 
ALL BOOKSELLERS 14th 【1929 年】 161×
233、 xxxviii,462p  
 
E0006 
A Mandarin Primer 英華合璧 F.W.BALLER 
SHANGHAI CHINA INLAND MISSION AND 
ALL BOOKSELLERS 11th 【1920 年】 160×
235、 xlii,462p  
 
E0007 
A New Method of Learning to Read, Write and 
Speak a Language by H. G. Ollendorff, Ph. Dr., 
Adapted to the Chinese Mandarin Language 
習讀寫説官話 Vol.1 Charles Rudy 
Paris 【1874 年】 150×233、 248,4p  
 
E0008 
A Semantic Study of Transitivity Relations in 
Chinese ( Monographs on modern linguistics 
乙 1 ) Shou-hsin Teng 
Taipei Student Book Co. 再版 【民国 70 年】 173
×259、 ix,177,xvp  
 
E0009 
A Short Course of Primary Lessons in Mandarin 
C. W. Mateer 
Shanghai American Presbyterian Mission Press 
【1904 年】 210×265、 lv,79p  
 
E0010 
Aesop's Fables Translated and with Full Notes
英漢對照伊索寓言詳解 商務印書館編譯所 
Shanghai Commercial Press, Limited 6th 【民国
10 年 10 月】 135×187、 364p  
 
E0011 
Ａn English Grammar for Chinese Students 
with Concurrent EXplanation in Chinese.華英
文法捷径 Luk King Fo 
Hongkong Tsui Chan 8th 【1907 年】 130×185、 
141p  
 
E0012 
an Introduction to Mandarin 
J.S.WHITEWRIGHT 
Shanghai Theodore Leslie 3rd 【1918 年】 117
×175、 ii,191p  
 
E0013 
Beginning Cantonese 教話指南 O.F.WISNER 
CANTON CHINA BAPTIST PUBLICATION 
SOCIETY 【1906 年】 150×221、 16,68p  
 
E0014 
Beginning Chinese ( Yale linguistic ) John De 
Francis;Henry C.Fenn;George A.Kennedy 
New Haven Yale University Press 【1946 年】 
177×260、 ix,197p  
 
E0015 
Beginning Chinese readerpt.2 ( 初級漢語讀本
下 ) John DeFrancis;Teng Chia-ye;Yung 
Chih-sheng 
New Haven Seton Hall University by Yale 
University Press 【1966 年】 172×247、 
506-1012p  
 
E0016 
106 
Beginning Chinese reader ( 初級漢語讀本上
pt.1 ) John DeFrancis;Teng Chia-yee;Yung 
Chih-sheng 
New Haven Seton Hall University by Yale 
University Press 【1977 年】 172×247、 
xxxii,505p  
 
E0017 
Boussole du Langage Mandarin 官話指南  
H.BOUCHER,S.J. 
CHANG-HAI IMPRIMERIE DE LA MISSION 
CATHOLIQUE 4e éd 【1905 年】 146×220、 
221p  
 
E0018 
Character Text for Beginning Chinese ( 初級漢
語課本 Yale linguistic ) John DeFrancis 
New Haven Seton Hall University by Yale 
University Press, 【1964 年】 172×252、 
v,519p  
 
E0019 
Character Text for Intermediate Chinese ( 中級
漢語課本 Yale linguistic ) John DeFrancis 
New Haven Seton Hall Univ 【1965 年】 172×
252、 434p  
 
E0020 
Character Text for Mandarin Primer 國語入門 
Yuen Ren Chao 
CAMBRIDGE the President and Fellows of 
Harvard College 【1948 年】 157×233、 142p  
 
E0021 
Character Text for SPEAK CHINESE ( Mirror 
series B No.5 ) M. Gardner Tewksbury 
New Haven Far Eastern Publications;Yale 
University 4 刷（1972 年) 【1967 年】 85p  
 
E0022 
Chats in Chinese:a translation of the Tan Lun 
Xin Bian Brewitt-Taylor, C. H. 著 
Peking Beitang Press 【1901 年】 155×230、 
131p  
 
E0023 
Chinese ( Cambridge Language Surveys ) Jerry 
Norman 
Cambridge;New York;Melbourne Cambridge 
University Press 【1988 年】 152×226、 
xi,291p  
 
E0024 
Chinese language lessons 華文初階 California 
College in China 
United States of America 【1943 年】 164×250、 
311p  
 
E0025 
Chinese newspapers in the Library of Congress 
( Bibliography:Catalogs ) Huang Han Chu 
Washington, D.C.：Library of Congress 【1985
年】 204×267、 206p  
 
E0026 
Chinese primer 中文入門 Ta-tuan Ch'en;Perry 
Link;Yih-jian Tai;Hai-tao Tang 
Cambridge,Mass;London：Harvard University 
Press 【1987 年】 213×274、 vi,180p  
 
E0027 
Chinese primer:Character Text ( 中文入門 ) 
Chʿên Ta-tuan;Perry Link;Yih-jian 
Tai;Hai-tao Tang 
Princeton, N.J.：Princeton University Press 
【2000 年】 214×275、 vi,64,68p  
 
E0028 
Chinese,a Guide to the Spoken Language 
TM30-333  
 WAR DEPARTMENT  
 
E0029 
Conversationnal Chinese 中國會話 鄧樹玉著 
臺灣：北一出版社 【民国 56 年 8 月】 177×258、 
ix,441p  
 
E0030 
Current Chinese 適用新中華語 ( Shih Yung 
Shin Chung Hua Yü ) J. P. Ratay 
Shanghai：Kelly and Walsh, Ltd. 【1927 年】 155
×246、 237p  
 
E0031 
Dictionary of Words and Phrases of 
International Law and Diplomacy in English 
and French with Chinese Translations 中英法
外交辭典  
Peking：The Department of Treaties.The 
Ministry of Foreign Affairs 【民国 14 年】 159
×228、 2,241,41,46,2p  
 
E0032 
Esop's Fables 意拾喩言 Mun Mooy 
Canton：The Canton Press Office 【1840 年】 208
×275、 xxi,iv,104p  
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E0033 
First Year Cantonese 綜合粤語學習法 PART 
THREE,FAMILIAR CONVERSATIONS 
THOMAS A.O'MELIA 
HONGKONG：CATHOLIC TRUTH SOCIETY 
4th 138×230、 263p  
 
E0034 
First Year Cantonese 綜合粤語學習法 PART 
TWO,1 年級巻 2 THOMAS A.O'MELIA 
HONG KONG：CATHOLIC TRUTH SOCIETY 
Forth Edition 【1959 年】 136×222、 92p  
 
E0035 
Francisco Varo's Grammar of the Mandarin 
Language (1703):An English translation of 
'Arte de la lengua Mandarina ( Studies in the 
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加藤弘之史料目録・井上哲次郎史料目録 ( 東京大
学史史料目録 3 ) 東京大学百年史編集室 [編] 
東京：東京大学百年史編集室 【昭和52年2月】 182
×258、 20p  
 
J0014 
漢語的構詞法研究 ( 現代語言學論叢甲 ) 潘文國;
葉歩青;韓洋著 
臺北：臺灣學生書局 【民国 82 年】 149×208、 
xiv,493p  
 
J0015 
旧満州東北地方文献聯合目 第2輯外文:録(日本語、
英語、ロシア語)図書部分 大連市図書館社会科学
参考部;黒竜江省図書館采編部 
福岡：葦書房 【1990 年 8 月】 185×263、 
2,11,783,2,41,5,43,5p  
 
J0016 
教育学関係参考文献総覧 (1971 年) 加納正巳著 
東京：帝国地方行政学会 【昭和 46 年】 187×263、 
5,167p  
 
J0017 
近代日本大出版事業史 ( 朝日新聞調査研究室報告
社内用第 44:1953.6.20 ) 杉村武著 
東京：朝日新聞社 【1953 年 6 月】 177×248、 
9,413p  
 
J0018 
近代日本のアジア教育認識 ( 明治後期教育雑誌所
収中国・韓国・台湾関係記事 目録篇 ) 近代アジ
ア教育史研究会編 
東京：龍溪書舎 【1995 年 7 月】 185×263、 203p  
 
J0019 
「红卫兵报总目」(I)～(IV)揭載誌紙別索引(稿本) 
鱒澤彰夫編 
東京：文革資料研究会 2 版(1996 年 7 月 21 日) 
【1996 年】 182×253、 86p  
 
J0020 
皇紀 2600 昭和十五年 出版年鑑 目黒甚七 
東京：東京書籍株式会社 【昭和 15 年 3 月 25 日】 
125×185、 60,956p  
 
J0021 
国立国会図書館所蔵主題別図書目録 昭和 23~43
年 19 言語・語学  
 日外アソシエーツ 【1985 年 10 月】 450p  
 
J0022 
コミンテルン定期刊行物中国関係論説・記事索引 
( 東洋学文献センター叢刊 第 35 輯 )  
 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センタ
ー 【1981 年 2 月】 175p  
 
J0023 
コルディエ文庫 欧米人の中国研究書展示目録 慶
応義塾大学三田情報センター 
東京：慶応義塾大学附属研究所斯道文庫 【昭和 51
年】 21,vp  
 
J0024 
佐佐友房関係文書目録 (1969 年) ( 憲政資料目録 
6 ) 国立国会図書館参考書誌部編 
東京：国立国会図書館 【1969 年】 150×210、 
vii,99p  
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J0025 
雑誌年鑑 昭和 17 年版 協同出版社編纂部編 
東京：協同出版社 初版 【昭和 17年 8月 29日】 138
×187、 872p  
 
J0026 
支那學關係書目:附載南方關係書目 山本進治編 
東京：山本進治;山本書店 【昭和 17 年 12 月 6 日】 
127×180、 64p  
 
J0027 
周揚著訳論文・周揚批判文献目録 ( 東洋学文献セ
ンター叢刊 第 4 輯 )  
 東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センタ
ー 【1969 年 3 月】 52p  
 
J0028 
初期商務印書館研究 樽本照雄著 
京都：清末小説研究会 【2000 年 9 月 9 日】 153
×216、 378p  
 
J0029 
新青年総目録 解題・総目次・著者名索引 藤田正
典解題;市古宙三あとがき 
 大安 【1963 年 3 月 26 日解題】 150×210、 86p  
 
J0030 
静嘉堂文庫漢籍分類目録 : 正續全 静嘉堂文庫編
纂 
台北：大立出版社 【民国 69 年 6 月】 195×266、 
13,1251,244,7,2,68p  
 
J0031 
戦塵冊:忘れられた昭和時代の出版物(資料) 第 19
集·20 集  
町田：二の橋書店 182×258、 16,155p  
 
J0032 
善隣協会・善隣訳書館関係資料 : 徳島県立図書館
蔵「岡本韋庵先生文書」所収  
  
 
J0033 
崇福寺史料目録 ( 長崎談叢 第 42 輯別冊 ) 宮田
安編 
 152×212、 149-186p  
 
J0034 
大安社史 1951～1969 日中出版文化交流の一時
代 大山茂著;山根幸夫編 
東京：大安社史刊行会;汲古書院 (製作・発売) 
【1998 年 5 月】 135×194、 20,223p  
 
J0035 
大安出版;解説目録 1967 年 5 月  
東京：大安出版 106×173、 46p  
 
J0036 
第20回魯迅祭 魯迅文献展示目録 早稲田大學中國
研究會編 
 大安文化貿易株式會社 【1956 年 10 月】 128×
182、 19p  
 
J0037 
台湾総督府文書目録 第 1 巻 中京大学社会科学研
究所台湾総督府文書目録編纂委員会編 
東京：ゆまに書房 【1993 年 12 月】 185×263、 
513p  
 
J0038 
台湾総督府文書目録 第 2 巻 中京大学社会科学研
究所台湾総督府文書目録編纂委員会編 
東京：ゆまに書房 【1995年 3 月】 185×263、 450p  
 
J0039 
台湾総督府文書目録 第 3 巻 中京大学社会科学研
究所台湾総督府文書目録編纂委員会編 
東京：ゆまに書房 【1996年7月31日】 185×263、 
464p  
 
J0040 
台湾総督府文書目録 第 4 巻 中京大学社会科学研
究所台湾総督府文書目録編纂委員会編 
東京：ゆまに書房 【1998年3月31日】 185×263、 
648p  
 
J0041 
台湾総督府文書目録 第 5 巻 中京大学社会科学研
究所台湾総督府文書目録編纂委員会編 
東京：ゆまに書房 【1998 年 12 月 25 日】 185×
263、 614p  
 
J0042 
台湾総督府文書目録 第 6 巻 中京大学社会科学研
究所台湾総督府文書目録編纂委員会編 
東京：ゆまに書房 【1999年4月30日】 185×263、 
695p  
 
J0043 
台湾総督府文書目録 第 7 巻 中京大学社会科学研
究所台湾総督府文書目録編纂委員会編 
東京：ゆまに書房 【2000 年 10 月 20 日】 185×
263、 478p  
 
J0044 
竹内好著作ノート 立間祥介編著;竹内好序説 
東京：図書新聞社 【昭和 40 年 5 月 10 日】 180
×256、 197p  
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J0045 
中央學院日文圖書目錄 中央學院圖書室編 
 【1937 年 8 月】 151×212、 71p  
 
J0046 
中国関係日本文雑誌論説記事目録 ( 2 支那時報 
東亜 情報 調査月報 特調班月報 ) 近代中国研
究センター 
 近代中国研究センター 【1965 年】 244p  
 
J0047 
中国関係日本文雑誌論説記事目録 2 近代中国研
究センター編 
 近代中国研究センター編 【昭和 40 年 6 月 1 日】 
182×258、 5,244p  
 
J0048 
中国関係日本文雑誌論説記事目録 第 1 外事警察
報 北京週報 燕塵 近代中国研究センター 
 近代中国研究センター 【1964 年】 240p  
 
J0049 
中国関係日本文雑誌論説記事目録 第 1 外事警察
報 北京週報 燕塵 近代中国研究センター 
 近代中国研究センター 【1964 年】 240p  
 
J0050 
中国関係論説資料著者別索引第 1 号（昭和 39 年）
～第 10 号（昭和 43 年）  
  
 
J0051 
中国諺語研究書目(稿)A catalogue of researches in 
Chinese proverbs ( 中国諺語研究資料 1 ) 鳥居
久靖編 
 【1961 年 12 月】 150×212、 33p  
 
J0052 
中国語教科書展主要目録  
 日中学院 182×258、 7p  
 
J0053 
中国語教科書展主要目録  
 日中学院 182×258、 7p  
 
J0054 
中國語文關係資料展觀目録 早稻田大學圖書館;中
國語學研究會早稻田大學支部編 
東京：早稻田大學圖書館 【昭和 30 年 10 月】 128
×181、 16p  
 
J0055 
中國語文献目録 1948-1986  
 183×256、  
 
J0056 
[中国語文]篇目分類索引:1952 年創刊号〜1966 年
第 4 期 許禮平編 
香港：許禮平 【1977 年 2 月】 147×205、 10,146p  
 
J0057 
中国左翼文芸理論における翻訳・引用文献目
録:1928-1933 (1978 年) (東洋学文献センター叢
刊〈第 29 輯〉) ( 東洋学文献センター叢刊 第
29 輯 ) 芦田肇編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 53 年 3 月】 148×210、 140p  
 
J0058 
中国左翼文芸理論における翻訳・引用文献目録 : 
1928-1933 ( 東洋学文献センター叢刊 第 29
輯 )  
  
 
J0059 
中国文学研究文献要覽 ( 20 世紀文献要覧大系 9 ) 
吉田誠夫;高野由紀夫;桜田芳樹編 
東京：日外アソシエーツ;紀伊國屋書店 【昭和 54
年 10 月】 186×264、 xxii,450p  
 
J0060 
中国文学語学文献案内〔初稿〕 ( 中国文学研究特
刊叢書 1 ) 中国文学語学文献案内編集委員会
（早稲田大学） 
 中国文学語学文献案内編集委員会 第 4 次修訂印
刷版 【1979 年】  
 
J0061 
中譯日文書目録  
  
 
J0062 
東亜同文会機関誌主要刊行物総目次 東亜文化研
究所編集 
東京：霞山会 【昭和 60 年 7 月 20 日】 158×214、 
vii,696p  
 
J0063 
東亞同文書院圖書館 和漢圖書類目録 第 1 巻  
  
 
J0064 
「東京帝国大学五十年史料」目録 ( 東京大学史史
料目録 10 ) 東京大学百年史編集室編 
東京：東京大学百年史編集室 【昭和58年7月】 182
×258、 25p  
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J0065 
東方學關西著作書論文目錄 Books and articles on 
oriental subjects 31 財團法人東方學會 
東京： 【1986 年 3 月】 148×210、 376p  
 
J0066 
東方雜誌目録  
  
 
J0067 
東洋學藝雜誌 ( 明年十月至明治廿ニ年十二月:第
壱號至第九拾九號總目録 ) 東洋學藝社 
東京：東洋學藝社 【明治 14 年】 168×227、 
50,7,6,6,6,5,5,5,6,6,6,6,7,6,7,6p  
 
J0068 
東洋文庫五十周年展 東洋文庫 
 東洋文庫 【1967 年】 63p  
 
J0069 
外山正 1 史料目録 ( 東京大学史史料目録 2 ) 東京
大学百年史編集室編 
東京：東京大学百年史編集室 【昭和52年2月】 182
×258、 13p  
 
J0070 
内外書籍出版發兌目録 第 164 號  
大阪：嵩山堂本店 初版 【明治 42 年 1 月 3 日】 115
×165、 307p  
 
J0071 
長崎県立長崎図書館古典籍目録 ( 国書・漢籍 ) 長
崎図書館 
長崎：長崎県立長崎図書館 【平成 20 年 3 月】 187
×264、 486p  
 
J0072 
日本現存短期零本中国雑誌記事総:71927 年~1937
年 ( 東洋学文献センター叢刊 第 58 輯 ) 東京
大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【平成元年 12 月】 148×210、 6,196p  
 
J0073 
野間教育研究所所蔵学校沿革史誌目録 ( 2002 年 3
月現在: 国・公立高等教育機関編 ) 野間教育研
究所編 
東京：野間教育研究所 【2002年10月】 182×257、 
189p  
 
J0074 
野間教育研究所所蔵学校沿革史誌目録 ( 2004 年
12 月現在:私立高等教育機関編 ) 野間教育研究
所編 
東京：野間教育研究所 【2005 年 3 月】 182×257、 
345p  
 
J0075 
平賀譲史料目録 ( 東京大学史史料目録 9 ) 東京
大学百年史編集室編 
東京：東京大学百年史編集室 【昭和57年7月】 182
×258、 25,5p  
 
J0076 
文学・哲学・史学・文献目録 III :東洋文学・語学
篇 ( 日本学術会議 第 1 部 ) 日本学術会議編 
東京：日本学術会議 【昭和 29 年 4 月 30 日】 185
×258、 8,138p  
 
J0077 
文学・哲学・史学・文献目録 III :東洋文学・語学
編補遺 ( 日本学術会議 第 1 部 ) 日本学術会議
編 
東京：日本学術会議 【昭和 33 年 3 月 31 日】 185
×258、 1,125p  
 
J0078 
文革期文学雑誌目録 岩佐昌暲研究代表者 
福岡：九州大学 【平成 16 年 2 月】 182×257、 
11,225p  
 
J0079 
文求堂書目 田中慶太郎編 
東京：文求堂書店 【昭和 14 年 1 月 10 日】 129
×190、 230p  
 
J0080 
文求堂發行書籍目錄 文求堂編 
東京：文求堂書店 改訂 【昭和 14 年 7 月】 130
×192、  
 
J0081 
兵學研究會外國語學研究會干城堂發行圖書目錄  
東京：前田干城堂 【大正 10 年 3 月】 144×217、  
 
J0082 
北海道開教史の研究:個別寺院・神社・教会所蔵資
料目録 ホッカイドウカイキョウシケンキュウ
カイ 
岩見沢：北海道開教史研究会 【1985 年 4 月】 183
×258、 83p  
 
J0083 
本校關係圖書展覧目録:改稱三十周年記念 山口高
等商業学校図書課編 
 山口高等商業学校図書課 【昭和 10 年 10 月】 152
×221、 192p  
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J0084 
武藤文庫目録:長崎大学経済学部所蔵 (1972 年) 長
崎大学附属図書館経済学部分館編 
長崎：長崎大学経済学部 【昭和 48 年 3 月】 185
×267、 144p  
 
J0085 
明治初期教育関係基本資料其之 3 工部大学校第
ニ年報 ( 近代日本学芸資料叢書 第 4 輯 ) 朝倉
治彦編 
東京：湖北社 【1981 年 6 月】 148×210、 185,13p  
 
J0086 
明治初期教育関係基本資料其之 2 広島英語学校
職員生徒年表;広島英語学校教則;愛知英語学校
一覧;宮城英語学校第二年報 ( 近代日本学芸資
料叢書 第 4 輯 ) 朝倉治彦編 
東京：湖北社 【1981 年 6 月】 148×210、 
2,40,10,81,28,2p  
 
J0087 
明治後期教育雑誌にみられる中国・韓国教育文化
関係記事目録 近代アジア教育史研究会編 
東京：龍溪書舎 【1989 年 3 月】 177×257、 ii,108p  
 
J0088 
明治初期教育関係基本資料其之 1 ( 近代日本学芸
資料叢書 4 ) 朝倉治彦編 
東京：湖北社 【1981 年 6 月】 148×210、 
19,24,8,5,5,5,13p  
 
J0089 
諸岡文庫目録 (1978 年) 東京外国語大学附属図書
館編 
東京：東京外国語大学附属図書館 【昭和 53 年 3
月】 297p  
 
J0090 
山口高等商業學校東亞關係圖書目録 ( 紀元二千六
百年記念山口高等商業学校東亜関係図書目録:和
漢書分類之部 ) 山口高等商業學校圖書課;山口
高等商業學校東亞経濟研究所編 
山口：山口高等商業學校 【昭和 17 年 2 月】 184
×257、 5,735p  
 
J0091 
山口大學経済学部東亞研究所東亞關係蔵書目録
（コピー本） 山口大学経済学部編 
 【1988 年 3 月 25 日】 177×255、 31p  
 
J0092 
洋学文庫目録「稿」 早稲田大学図書館編 
東京：早稲田大学図書館 【昭和 46 年 6 月 25 日】 
183×258、 120p  
 
J0093 
用例採集のためのベストセラー目録 ( 国語辞典編
集準備資料 4 ) 国立国語研究所国語辞典編集準
備室 
 国立国語研究所 【1984 年】  
 
J0094 
読本研究文献目録(印刷品) 横山邦治監修 
広島：溪水社 【平成 5 年 10 月】 145×203、 260p  
 
J0095 
李大釗文献目録 付選集未収資料 ( 東洋学文献セ
ンター叢刊 第 10 輯 )  
  
 
J0096 
歴代総長年譜:第二部 ( 東京大学史史料目録 5 ) 
東京大学百年史編集室編 
東京：東京大学百年史編集室 【昭和54年3月】 182
×258、 28p  
 
J0097 
歴代総長年譜:第一部 ( 東京大学史史料目録 8 ) 
東京大学百年史編集室編 
東京：東京大学百年史編集室 【昭和56年3月】 182
×258、 27p  
 
J0098 
歴代総長年譜:第三部 ( 東京大学史史料目録 6 ) 
東京大学百年史編集室編 
東京：東京大学百年史編集室 【昭和55年3月】 182
×258、 18p  
 
J0099 
魯迅生誕百年展目録 川野辺明編 
東京：三省堂 【1981 年 5 月】 148×209、 55p  
 
J0100 
和光大学所蔵小野忍文庫目録 和光大学附属梅根
記念図書館編 
東京：和光大学附属梅根記念図書館 【1989 年 4
月】 185×263、 380p  
 
J0101 
早稲田大学図書館蔵 宇垣一成宛諸家書簡目録  
  
 
J0102 
渡邊洪基史料目録 ( 東京大学史史料目録 1 ) 東
京大学百年史編集室編 
東京：東京大学百年史編集室 【昭和52年2月】 182
×258、 33p  
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学校·企業史 
J0103 
ああわが母校台南師範 台南師範学校同窓会編著 
台南：台南師範同窓会 【昭和 55 年 9 月 30 日】 153
×214、 688p  
 
J0104 
沿革史 松岡恭一;山口昇編纂 
上海：東亞同文書院學友會 【明治 41年 6月 20日】 
147×220、 6,6,167,156,64p  
 
J0105 
大阪市立大学百年史 全学編 上 大阪市立大学百
年史編集委員会編集 
大阪：大阪市立大学 【1987 年 11 月 30 日】 189
×163、 869p  
 
J0106 
大阪市立大学百年史 全学編 下 大阪市立大学百
年史編集委員会編集 
大阪：大阪市立大学 【1987 年 11 月】 188×262、 
395p  
 
J0107 
思い出の記 熊本商科大学広報室;熊本短期大学広
報室編集 
熊本：熊本商科大学広報室;熊本短期大学広報室 
【昭和 52 年 10 月 1 日】 148×210、 204p  
 
J0108 
学習院史,開校五十年記念 学習院編 
東京：学習院 【昭和 3 年 10 月 18 日】 150×220、 
2,8,408,160p  
 
J0109 
学校法人大乗淑徳学園一〇〇年史 資料編 大乗淑
徳学園一〇〇年史資料編編集委員会編集 
東京：学校法人大乗淑徳学園 【平成 8 年 11 月 25
日】 155×215、 6,30,1067p  
 
J0110 
割烹中嶋五十年誌 中島貞次著 
東京：割烹中嶋 【昭和 55 年 12 月 1 日】 154×
216、 186p  
 
J0111 
河合塾 50 年史 河合塾 50 年史編纂委員会編 
名古屋：河合塾 初版 【昭和 60 年 2 月 1 日】 188
×263、 19,608p  
 
J0112 
京一商創立八十八周年記念誌 京一商八十八周年
記念誌編集委員会編集 
京都：京一商同窓会 【1974 年 4 月】 154×214、 
6,6,396p  
 
J0113 
京都帝國大學大學部三十周年史  
  
 
J0114 
慶應義塾五十年史 私立慶應義塾編纂 
東京：私立慶應義塾 【明治 40 年 4 月】 134×187、 
18,564p  
 
J0115 
慶應義塾七十五年史  
  
 
J0116 
研究社八十五年の歩み 研究社社史編集室編 
東京：研究社本社 【1992 年 12 月 15 日】 174×
208、 309p  
 
J0117 
黄土の群像 興晋会在華業績記録編集委員会編集 
 興晋会 【昭和 58 年 5 月 14 日】 188×264、 818p  
 
J0118 
神戸市外国語大学二十年史 神戸市外国語大学二
十年史編集委員会編集 
神戸：神戸市外国語大学 【昭和 41 年 6 月】 159
×217、 8,286p  
 
J0119 
向陵 一高百年記念 山路誠編集 
東京：一高同窓会 【昭和 49 年 10 月 31 日】 148
×208、 464p  
 
J0120 
滬城に时ハ流れて 東亜同文書院大学創立九十周
年記念 記念誌編集委員会編集 
東京：社団法人滬友会 【平成 4 年 10 月 27 日】 190
×262、 563p  
 
J0121 
山紫に水清き,仙台陸軍幼年学校史 松下芳男編 
東京：仙幼会 【昭和 48 年 11 月 18 日】 155×214、 
1201p  
 
J0122 
實踐女子學園一〇〇年史 実践女子学園一〇〇年
史編纂委員会編 
日野：実践女子学園 【平成 13 年 3 月 31 日】 157
×215、 30,1276,7p  
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J0123 
下商七十年史 下商七十年史編纂委員会編 
下関：下関商業高等学校 【昭和 30 年 8 月 20 日】 
155×217、 13,522p  
 
J0124 
社団法人国際善隣協会五十年のあゆみ 坂東勇太
郎編著 
東京：国際善隣協会 【平成 4 年 2 月 2 日】 151
×215、 250p  
 
J0125 
商業教育の曙 明治 8 年 9 月～明治 20 年 9 月 下卷 
細谷新治 
東京：如水会学園史刊行委員会 【平成 3 年 3 月 30
日】 180×256、 513p  
 
J0126 
商業教育の曙 明治 8 年 9 月～明治 20 年 9 月 上巻 
細谷新治 
東京：如水会学園史刊行委員会 【平成 2 年 12 月
10 日】 180×256、 427p  
 
J0127 
商法講習所 ( 都史紀要 8 ) 東京都編 
東京：東京都 2 刷（平成 3 年 7 月) 【昭和 35 年 3
月】 133×187、 2,5,177,12,4p  
 
J0128 
城北史:創立五十周年記念誌 創立五十周年記念誌
編集委員会編 
東京：城北学園 【平成 4年 11月】 187×262、 598p  
 
J0129 
昭和製鋼所廿年誌 昭和製鋼所銑鐵部編 
鞍山：昭和製鋼所 【康德 7 年 9 月 20 日】 220×
303、 386p  
 
J0130 
駿河台學園八十年史  
  
 
J0131 
成城学校百年,1885/1985 校史編集委員会編 
東京：成城学校 【昭和 60 年 11 月 1 日】 190×
263、 325p  
 
J0132 
濟々黌百年史 濟々黌百年史編集委員会編 
熊本：濟々黌百周年記念事業会 【昭和 57年 11月】 
188×263、 1198p  
 
J0133 
増進堂・受験研究社 創業 80 周年 岡本惠年 
大阪：増進堂・受験研究社 【昭和 44 年 11 月】 158
×216、 175p  
 
J0134 
創立三十週年記念 東亞同文書院誌 上海東亞同文
書院 
 上海東亞同文書院 【昭和 5 年 5 月】 156×223、 
2,116p  
 
J0135 
創立廿五周年記念 校史草案 東京都立北園高等学
校;関根俊雄編輯 
東京：東京都立北園高等学校 【昭和 28 年 11 月 1
日】 148×208、 82p  
 
J0136 
創立貮拾周年記念収録 學園文叢 幸勉編輯 
大連：大連語學校螢雪會 【昭和 15 年 6 月 15 日】 
155×127、 2,4,581p  
 
J0137 
創立六十年 東京文理科大學;東京高等師範學校 
 東京文理科大學 【昭和 6 年 10 月】 157×222、 
2,4,7,469p  
 
J0138 
創立六十年  
  
 
J0139 
大東不知火興亞史 千代景一編 
東京：興亞塾; 不知火莊 【昭和 14 年 3 月 5 日】 151
×221、 44p  
 
J0140 
大東文化大学五十年史  
  
 
J0141 
大東文化大学七十年史  
  
 
J0142 
拓殖大学語劇祭資料集 拓殖大学創立百年史編纂
室編集 
東京：拓殖大学 【平成 17 年 11 月 27 日】 148×
209、 xiii,510p  
 
J0143 
拓殖大学八十年史  
  
 
J0144 
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拓殖大学百年史 資料編 地域研究書誌 百年史資
料集編集委員会編集 
東京：拓殖大学 【平成 18 年 4 月】 157×215、 
13,679,54p  
 
J0145 
中国へかける橋 III  日中学院創立四十周年記念
文集編集委員会編 
東京：日中学院 初版 【1991 年 11 月 14 日】 185
×258、 650p  
 
J0146 
青島日本中學校校史 青島日本中学校校史編集委
員会編集 
東京：青島日本中学校校史刊行会 【1989 年 3 月】 
157×215、 670p  
 
J0147 
獨逸學協會學校五十年史 福島博編輯 
東京：獨逸學協會學校同窓會 【昭和 8 年 10 年 22
日】 150×222、 84p  
 
J0148 
東亜同文書院大学と愛知大学 第 2 集 愛知大学東
亜同文書院大学記念センター編 
神戶：六甲出版 【1994 年 12 月 1 日】 148×210、 
88p  
 
J0149 
東亜同文会史 東亜文化研究所編 
東京：霞山会 【昭和 63 年 2 月】 192×264、 706p  
 
J0150 
東亜同文会史 昭和編 東亜文化研究所編 
東京：霞山会 【平成 15 年 8 月】 183×256、 1272p  
 
J0151 
東亜同文書院大学史 創立八十周年記念誌 大学史
編纂委員会編集 
東京：滬友会 【昭和 57 年 5 月】 188×264、 775p  
 
J0152 
東京外国語学校史 野中正孝編著 
東京：不二出版 初版 【2008 年 11 月】 160×215、 
xii,1606p  
 
J0153 
東京外国語大学沿革略史:創立百周年(建学百二十
四年)記念 東京外国語大学百年誌編纂委員会編 
東京：東京外国語大学百年誌編纂委員会 【平成 9
年 4 月 22 日】 302×216、 34p  
 
J0154 
東京外国語大学史 資料編 1 東京外国語大学史編
集 
東京：東京外国語大学出版会 【2001 年 3 月 25 日】 
161×224、 xxxv,1090p  
 
J0155 
東京外国語大学史 資料編 2 東京外国語大学史編
纂委員会編集 
東京：東京外国語大学出版会 【2001 年 7 月 31 日】 
162×224、 xxxviii,1556p  
 
J0156 
東京外国語大学史 資料編 3 東京外国語大学史編
纂委員会編集 
東京：東京外国語大学出版会 【2002 年 3 月 25 日】 
162×124、 xvii,960p  
 
J0157 
東京外国語大学史―独立百周年（建学百二十六年）
記念 東京外国語大学史編纂委員会編 
東京：東京外国語大学 初版 【1999 年 11 月 4 日】 
181×231、 201,459p  
 
J0158 
東京外国語大学史―独立百周年（建学百二十六年）
記念  
 【2000 年】  
 
J0159 
東京外語スペイン語部八十年史 ―内外活動異色
ドキュメント 「東京外語スペイン語部八十年史」
刊行会 
東京：東京外語スペイン語同好会 【昭和 54 年 11
月 3 日】 156×214、 18,618p  
 
J0160 
東京外語スペイン語部八十年史 別巻 ―人物と業
績― 「東京外語スペイン語部八十年史」刊行会 
東京：東京外語スペイン語同好会 【昭和 57 年 3
月 5 日】 155×215、 30,590p  
 
J0161 
東京髙等商船學校 創立六十年  
  
 
J0162 
東京水産大学百年史 資料編 東京水産大学百年史
編集委員会編集 
東京：東京水産大学 【平成元年 4 月】 200×274、 
270p  
 
J0163 
東京水産大学百年史 通史編 東京水産大学百年史
編集委員会編集 
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東京：東京水産大学 【平成元年 4 月】 200×274、 
586p  
 
J0164 
東京大學百年史 資料 1  
  
 
J0165 
東京大学百年史 資料 1 東京大学百年史編集委員
会編 
東京：東京大学 【昭和 59年 3月】 157×224、 1207，
3p  
 
J0166 
東京府立第一中學校 創立五十年史 東京府立第一
中學校編輯 
東京：東京府立第一中學校 【昭和 4 年 10 月】 268
×189、 192,137p  
 
J0167 
獨協学園史 資料集成 獨協学園百年史編纂委員会
編著 
埼玉：獨協学園 【2000 年】 193×264、 9,419,484p  
 
J0168 
獨協学園史 1881-2000 獨協学園百年史編纂委員
会編著 
埼玉：獨協学園 【2000 年】 193×264、 xxxv,1065p  
 
J0169 
獨協學園七十五年史  
  
 
J0170 
長崎商業百年史 長崎市立長崎商業百年史編集委
員会編集 
長崎：長崎市立長崎商業高等学校 【昭和 60 年 11
月 2 日】 190×263、 713p  
 
J0171 
日中学院創立三十周年記念文集 1951～1982 日
中学院創立三十周年記念文集編集委員会編 
東京：日中学院 【1982 年】 181×257、 200p  
 
J0172 
日中友好運動五十年 日中友好协会编著 
東京：東方書店 初版 【2000 年 6 月 29 日】 133
×194、 2,4,257p  
 
J0173 
日本雑誌協会史:大正・昭和前期 第 1 部 日本雑誌
協会史編集委員会編 
東京：日本雑誌協会 【昭和 43 年 9 月 1 日】 148
×215、 x,464p  
 
J0174 
日本赤十字社満洲委員部史 日本赤十字社満洲委
員部編 
大連：日本赤十字社関東州委員本部 【昭和 13 年
11 月 30 日】 160×225、 694p  
 
J0175 
日本中國學會五十年史 日本中國學會五十年史編
纂小委員會編 
東京：日本中國學會 【平成 10 年 10 月】 152×
215、 xvi,284,29p  
 
J0176 
楡の実 奉天一中創立七十五周年記念文集  
  
 
J0177 
白水社 70 年のあゆみ 白水社編 
東京：白水社 初版 【1987 年 10 月 20 日】 149
×209、 18,251p  
 
J0178 
哈爾濱学院史 哈爾濱学院史編集室編集 
東京：国立大学哈爾濱学院同窓会 【昭和 62 年 6
月】 190×263、 859p  
 
J0179 
哈爾浜桃山小学校創立七十五周年記念誌 哈爾浜
桃山小学校同窓会編集 
 哈爾浜桃山小学校同窓会 【昭和 59年 5月 19日】 
159×204、 226p  
 
J0180 
東本願寺上海開教六十年史 住田智見;一柳知成;日
下無倫監修;高西賢正編纂 
上海：東本願寺上海別院 【昭和 12 年 8 月 20 日】 
158×225、 9,45,418,37p  
 
J0181 
百年史 兵庫県立神戸商業高等学校百年史編集委
員会編集 
神戸：神商同窓会 【昭和 53 年 1 月】 190×260、 
16,411p  
 
J0182 
廣島文理科大學創立五十周年  
  
 
J0183 
碧空緑野三千里 大同学院史編纂委員会編集 
東京：大同学院同窓会 【昭和 47年 11月 18日】 155
×215、 15,893p  
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J0184 
北隆館五十年を語る 福田良太郎著 
東京：北隆館 【昭和 15 年 1 月 20 日】 131×190、 
6,2,830p  
 
J0185 
丸善外史 木村毅著 
東京：丸善社史編纂委員会 【昭和 44年 2月 23日】 
133×186、 6,378p  
 
J0186 
満洲国陸軍軍医学校:五族の軍医団 白楊会編 
橫浜：白楊会 【昭和 55 年 5 月 4 日】 185×260、 
xi,v,1381,121p  
 
J0187 
三井文庫―沿革と利用の手引き 財団法人三井文
庫編 
東京：財団法人三井文庫 改訂版 1 刷（平成 8 年
10 月） 【昭和 63 年 3 月 31 日】 150×217、 
4,132p  
 
J0188 
三菱商事社史 上巻 三菱商事株式会社編纂 
東京：三菱商事株式会社 【昭和 61 年 11 月】 188
×262、 xix,858p  
 
J0189 
三菱商事社史 下巻 三菱商事株式会社編纂 
東京：三菱商事株式会社 【昭和 61 年 11 月】 189
×262、 xxiv,1214p  
 
J0190 
三菱商事社史 資料編 三菱商事株式会社編纂 
東京：三菱商事株式会社 【昭和 62 年 6 月】 188
×262、 435p  
 
J0191 
茗渓会百年史  
  
 
J0192 
蒙疆（中央）學院史 蒙疆（中央）学院史編纂委員
会編集 
愛知：学校法人安城学園 初版 【平成 4 年 6 月 14
日】 152×215、 215p  
 
J0193 
横滨山手中华学校百年校史 横滨山手中华学校百
年校史编辑委员会编辑 
横滨：横滨山手中华学园 【2005 年】 219×304、 
787p  
 
J0194 
六十年史 永田義直編纂 
兵庫：兵庫縣立第一神戸商業學校 【昭和 13 年 11
月】 158×227、 2,7,733p  
 
J0195 
六十年史 永田義直編纂 
兵庫：兵庫縣立第一神戸商業學校 初版 【昭和 13
年 11 月 15 日】 170×237、 2,7,733p  
 
 
 
アルバム 
J0196 
ALBUM  
 262×181、 26p  
 
J0197 
學窓の思出 哈爾濱學院 第十五回卒業アルバム  
 第十五回卒業生會 【1937 年】 368×273、  
 
J0198 
紀念寫真帖  
青島：青島憲兵隊青島民政部警務會 【大正 11 年 5
月】 374×265、  
 
J0199 
卒業記念 大正十三年 東京外國語學校 支那語部 
内藤寫眞舘撮影 
 【大正 13 年】 220×149、 40p  
 
J0200 
第五回卒業生 紀念寫真帖 清國上海東亞同文書院
第五期生著 
 清國上海東亞同文書院 【明治 41 年 9 月】 274
×188、  
 
J0201 
臺北師範學校創立三十周年 記念寫眞帖  
臺北：盛文社(印刷) 【大正 15年 10月】 375×267、  
 
J0202 
青島守備軍記念寫眞帖 三船秋香編輯 
青島：三船寫眞館 【大正 4 年 4 月 15 日】 193×
259、 2,120p  
 
J0203 
青島守備第一大隊 記念寫眞帖 三船秋香編輯 
青島：三船寫眞館 【大正7年7月5日】 265×194、 
94p  
 
J0204 
130 
Souvenir Album 神戸高等商業高校第一期卒業生
編 
神戸：金子印刷所 【明治 40 年 4 月 8 日】 332×
233、  
 
J0205 
"昭和 9 年特別大演習寫眞 
" 参謀本部 
東京：大正寫眞工藝所 【昭和 10 年 3 月】 363×
258、  
 
J0206 
第五回卒業生 紀念寫真帖 淸國上海東亞同文書院
第五期生 
東京：吉橋一陽堂 【明治 41 年 9 月】 271×189、  
 
J0207 
青島守備第一大隊 記念寫眞帖 三船秋香編 
東京：三船寫眞館 【大正7年7月5日】 263×190、  
 
J0208 
青島守備軍記念寫眞帖 三船秋香編 
東京：三船寫眞館 【大正 4 年 4 月 15 日】 193×
259、  
 
J0209 
大正 11 年 5 月記念寫眞帖 青島民政部警務部 
大阪：濱田印刷所 【大正 11 年 5 月 30 日】 371
×265、  
 
J0210 
青島占領紀念寫眞帖 The Alubunm in memory 
of The occupation of TSINGTAO 瀧口乙三郎編 
青島：高橋寫眞館 【大正 4 年 5 月 15 日】 373×
270、  
 
J0211 
われらが 心のふるさと大連一中ー大連一中創立
50 周年記念誌ー 大連一中創立 50 周年記念行事
実行委員会編集部会編 
東京：大連一中校友会 【昭和45年10月18日】 187
×260、  
 
J0212 
臺北師範學校創立三十周年 記念寫眞帖  
 【大正 15 年 10 月 20 日】 374×265、  
 
J0213 
陣中記念寫眞帖  
 315×225、  
 
J0214 
哈爾濱學院第 15回卒業アルバム 第 15回卒業生會 
 【1937 年 3 月】 365×275、  
 
J0215 
SOUVENIR The Yamaguchi college of 
commerce  
 【1927 年】 189×268、 148p  
 
 
伝記 
J0216 
南腔北調 第三十三期生編 
上海：東亞同文書院 【昭和 12 年 1 月 30 日】 130
×192、 3,544p  
 
J0217 
千山萬里 第二十八期生編 
上海：東亜同文書院第廿八期生 旅行誌編纂委員會 
【昭和 7 年 6 月 1 日】 133×192、 671,2p  
 
J0218 
青木宣純,謀略将軍 佐藤垢石著 
東京：墨水書房 【昭和 18 年 3 月 20 日】 138×
182、 3,408p  
 
J0219 
秋山定輔は語る 村松梢風著 
東京：大日本雄辯会講談社 【昭和 13 年 11 月】 130
×192、 4,4,410p  
 
J0220 
淺田榮次追懷録 復刻版 皆川三郎;椎木治男編纂 
東京：東京外語会（東京外国語大学同窓会）有志 初
版 【1996 年 5 月 22 日】 153×223、 720,227p  
 
J0221 
甘粕正彦の生涯〈満州国の断面〉 武藤富男著 
東京：西北商事株式会社 改訂版 【昭和 42 年 10
月】 125×180、 305p  
 
J0222 
伊沢修二 (人物叢書) 上沼八郎 
東京：吉川弘文館 3 刷（昭和 55 年 4 月) 【昭和
37 年 10 月 25 日】 112×176、 350p  
 
J0223 
伊沢修二選集 信濃教育会編 
長野：信濃教育会 【昭和 33 年 7 月 25 日】 162
×214、 111,096p  
 
J0224 
板垣征四郎 西郷鋼作著 
東京：政治知識社 【昭和 13 年 9 月】 126×190、 
308p  
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J0225 
一読書人の節操 梁巨川原著;景嘉校録;池田篤紀訳 
東京：アジア問題研究会 【昭和 55 年 4 月 20 日】 
153×215、 215p  
 
J0226 
上野理一傳 朝日新聞社史編修室編修 
大阪：朝日新聞社 【昭和 34 年 12 月 25 日】 165
×215、 14,827,123,98p  
 
J0227 
粤射隴游 第一 8 期生編 
上海：東亜同文書院 【大正 10 年 6 月】 133×193、 
16,792,20p  
 
J0228 
汪精衞 ( 新中國の大指導者 ) 山中峯太郎 
東京：潮文閣 【昭和 17 年 7 月 1 日】 130×180、 
9,326p  
 
J0229 
大橋佐平翁伝 坪谷善四郎著 
東京：栗田出版会 【昭和 49 年 10 月】 132×188、 
217p  
 
J0230 
小栗栖香頂畧傳 小栗憲一著 
東京：明治舘 【明治 40 年 5 月】 145×220、 
2,125,3p  
 
J0231 
回顧録 南樹 
 【昭和 28 年 2 月 21 日序】 157×214、 148p  
 
J0232 
回想の旅順・大連 寺村謙一編著 
 大連市史刊行会 【1974年 4 月】 220×310、 155p  
 
J0233 
花甲録 (1960 年) 内山完造 
東京：岩波書店 4 刷（昭和 50 年 9 月 30 日) 【昭
和 35 年 9 月 20 日】 155×215、 iv,440p  
 
J0234 
漢華 第二十四期生編 
上海：東亞同文書院學友會購買部 【昭和 3 年 3 月
1 日】 135×192、 2,6,3,636,4p  
 
J0235 
喜壽平塚常次郎略譜 平塚喜壽記念刊行会編 
東京：日魯漁業株式会社 【昭和 32 年 12 月 9 日】 
150×225、 6,68p  
 
J0236 
巨人荒尾精 井上雅二著 
東京：左久良書房 【明治 43 年 9 月】 147×220、 
10,3,8,358p  
 
J0237 
金声玉振 園田次郎 
上海：蘆澤印刷所 【大正 12 年 7 月 20 日】 135
×194、 16,712p  
 
J0238 
近代日中関係史料 第 II 集 ( 日中問題重要関係資
料集 第 3 巻 ) 南里知樹編 
東京：龍溪書舎 【1976 年 2 月 20 日】 185×261、 
27,51,50,48,p  
 
J0239 
苦闘十年 古屋登代子著 
大阪：福音社書店 初版 【大正 15年 7月 28日】 136
×191、 266p  
 
J0240 
桂馬の高跳び:坊ちゃん講釈師 1 代記 神田山陽著 
東京：光文社 2 刷(1986 年 11 月) 【1986 年】 135
×194、 266p  
 
J0241 
激動の中国と友好八十年 小澤正元 
東京：谷沢書房 【1887 年】 135×195、 299p  
 
J0242 
興亜の先駆者荒尾精 佐藤垢石 
東京：鱒書房 【昭和 16 年 4 月 20 日】 125×180、 
14,166p  
 
J0243 
披黑雲暏青天 浅川謙次追悼遺稿集 浅川謙次著;細
川廓真代表 
東京：浅川謙次追悼遺稿集刊行委員会 【昭和 52
年 12 月 30 日】 155×214、 357p  
 
J0244 
虎穴龍頷 小竹文夫編 
上海：小竹文夫 【大正 11 年 7 月 20 日】 128×
188、 687p  
 
J0245 
虎穴竜頷 東亞同文書院編 
東京：雄松堂 初版 【大正 11 年 7 月 20 日】 128
×190、 687p,図版 65 枚  
 
J0246 
古市公威 故古市男爵記念事業會著 
132 
東京：故古市男爵記念事業會 【昭和 12 年 7 月 10
日】 150×225、 2,7,438p  
 
J0247 
虎風龍雲 第十六期生編 
上海：上海東亞同文書院 【大正 8年 6月 10日】 132
×193、 4,502p  
 
J0248 
彩雲光霞 東亜同文書院第二十一期生編 
上海：東亜同文書院 【大正 13 年 12 月】 132×
193、 20,541,2p  
 
J0249 
西園寺公一について  
 【昭和 45 年 8 月 20 日】 183×253、 39p  
 
J0250 
斎藤秀三郎伝 その生涯と業績 大村喜吉著 
東京：吾妻書房 3 刷（1961 年 1 月 10 日) 【1960
年 10 月 31 日】 130×183、 6,3,543,4p  
 
J0251 
山洲根津先生傳 東亞同文書院滬友同窓會編 
東京：根津先生傳記編纂部 【昭和 5 年 10 月】 156
×223、 11,10,490p  
 
J0252 
鹽谷先生記念會誌 鹽谷先生記念會編 
東京：鹽谷先生記念會 【昭和 14 年 8 月】 149×
222、 68,70p  
 
J0253 
芝山巖誌  
臺北：臺灣教育會 【昭和 8 年 2 月】 155×225、 
2,2,4,322,64p  
 
J0254 
下田歌子先生傳 故下田校長先生傳記編纂所編輯 
東京：故下田校長先生傳記編纂所 【昭和 18 年 10
月 8 日】 150×213、 6,15,778p  
 
J0255 
下中彌三郎事典 下中彌三郎伝刊行会編 
東京：平凡社 【昭和 40 年 6 月】 155×214、 
10,515,8p  
 
J0256 
上海東亞同文書院大旅行記録 ( 近代日本人禹域踏
査書系 ) 滬友会編 
北京：商務印書館 【1991 年 12 月 10 日】 157×
212、 355p  
 
J0257 
出廬征雁:大旅行記念誌 東亞同文書院第三十一期
生編 
上海：東亞同文書院第三十一期生旅行誌編纂委員
會 【昭和 10 年 2 月】 130×194、 2,1,629,2p  
 
J0258 
松香私志 長與専齋著 
東京：長與衛生文庫 【明治 35 年 12 月】 150×
225、 2,98,54,30,10,2p  
 
J0259 
翔陽譜 上海東亞同文書院第三二期生旅行誌編纂
委員會 
上海：上海東亞同文書院 【昭和 11 年 2 月 28 日】 
3,1,512,2p  
 
J0260 
書香の家 : 宇野精一博士米寿記念対談集 宇野精
一著 
東京：明治書院 初版 【平成 9 年 4 月 4 日】 140
×193、 5,316p,図版 2 枚  
 
J0261 
白岩龍平日記―アジア主義実業家の生涯 中村義
著 
東京：研文出版 【1999 年】 150×224、 697,xxxp  
 
J0262 
新縣居雜記 明治三十一年、三十二年 東京帝国大
学文科大学博言学科学生 八杉貞利の日記 八杉
貞利著;和久利誓一編 
東京：吾妻書房 【昭和 45 年 8 月 31 日】 135×
184、 iii,392p  
 
J0263 
須賀彦次郎君追念録  
  
 
J0264 
靖亞行 東亞同文書院第三十五期生旅行誌編纂委
員會編 
東京：東亞同文會業務部 【昭和 14 年 4 月】 133
×191、 2,4,4,498p  
 
J0265 
関口存男の生涯と業績 荒木茂雄;真鍋良一;藤田栄
編 
東京：三修社 【昭和 34 年 7 月 25 日】 137×186、 
vii,531p  
 
J0266 
千山萬里 第二十八期生編 
上海：東亜同文書院第廿八期生 旅行誌編纂委員會 
【昭和 7 年 6 月 1 日】 133×192、 671,2p  
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J0267 
千山萬里 第二十八期生編 
上海：東亜同文書院第廿八期生 旅行誌編纂委員會 
【昭和 7 年 6 月 1 日】 133×192、 671,2p  
 
J0268 
対支回顧録(下) ( 明治百年史叢書 70 ) 東亜同文
会編 
東京：原書房 2 刷（1981 年 6 月 25 日) 【1968 年
6 月 20 日】 160×215、 121,520p  
 
J0269 
続対支回顧録(下) ( 明治百年史叢書 212 ) 東亜同
文会編 
東京：原書房 2 刷（1981 年 7 月 25 日) 【1973 年
8 月 5 日】 165×216、 41,316p  
 
J0270 
「対支文化事業」の研究，戦前期日中教育文化交
流の展開と挫折 ( 汲古叢書 51 ) 阿部洋著 
東京：汲古書院 【2004 年 1 月】 160×215、 
1065,32p  
 
J0271 
大陸遍路 上海東亞同文書院第卅八期生旅行誌編
纂委員會編 
上海：東亞同文書院大學 【昭和 17 年 3 月】 133
×190、 2,326p  
 
J0272 
大旅行記念誌 足跡 第二十六期生編 
上海：東亞同文書院 【昭和 5 年 2 月 24 日】 134
×191、 494p  
 
J0273 
拓大風支那學の開祖宮原民平 拓殖大學編 
東京：拓殖大學 【平成 13 年 2 月 11 日】 148×
210、 xiii,668p  
 
J0274 
坦堂古城貞吉先生 平田武彦著 
熊本：西海時論社 【昭和 29 年 9 月】 129×181、 
142p  
 
J0275 
中西虎之助:本邦オフセット印刷の開拓者 ( 日本
平版印刷発達史 ) 増尾信之著 
東京：伊東亮次 【昭和 31 年 12 月】 150×213、 
12,8,360,48,4p  
 
J0276 
張季直先謇自訂年譜 鈴木擇朗譯 
上海：内山書店 【昭和 17 年 10 月 20 日】 128×
184、 2,234,2,6,3,2p  
 
J0277 
長江の水天をうち 江南に失われし刻を求めて 上
海東亜同文書院大学第 34 期生通訳従軍記 通訳
従軍記編集委員会編 
東京：滬友会内第 34 期生会 【平成 5 年 4 月 12 日】 
155×215、 293p  
 
J0278 
長江の水天をうち 江南に失われし刻を求めて 上
海東亜同文書院大学第 34 期生通訳従軍記 通訳
従軍記編集委員会編 
東京：滬友会内第 34 期生会 【平成 5 年 4 月 12 日】 
155×215、 293p  
 
J0279 
追悼石橋幸太郎先生 「石橋幸太郎先生追悼文集」
編集委員編 
 「石橋幸太郎先生追悼文集」刊行会 3 刷 【昭和
55 年 8 月】 128×188、 ii，333p  
 
J0280 
天馬行空 塩谷温著 
東京：日本加除出版 【昭和 31 年 7 月】 133×186、 
5,378p  
 
J0281 
東亜同文会史論考 霞山会編 
東京：霞山会 【1998 年 6 月 1 日】 150×209、 361p  
 
J0282 
東亜同文会と中国，近代日本における対外理念と
その実践 翟新著 
東京：慶應義塾大学出版会 【2001 年 1 月 30 日】 
157×216、 5,316,27p  
 
J0283 
東亜同文書院大學 東亞調査報告書 昭和十四年度 
寺田義三郎編輯 
上海：上海東亞同文書院大學 【昭和 15 年 7 月 30
日】 157×223、 41,270p  
 
J0284 
東亜同文書院大學 東亞調査報告書 昭和十六年度 
小林文夫編輯 
上海：上海東亞同文書院大學 【昭和 17 年 11 月
30 日】 157×215、 2,871p  
 
J0285 
東亜同文書院大学東亜調査報告書 東亜同文書院
大学学生調査大旅行指導室編 
134 
上海：東亜同文書院大学学生調査大旅行指導室 
【昭和 16 年 6 月 5 日】 155×213、 933p  
 
J0286 
東亜の先覚者山洲根津先生竝夫人 宗像金吾編 
哈爾濱：宗像金吾 【昭和 18 年 10 月 30 日】 150
×212、 2,6,6,16,28,364p  
 
J0287 
東亜の先覚者山洲根津先生竝夫人 宗像金吾編 
哈爾濱：宗像金吾 【昭和 18 年 10 月 30 日】 150
×212、 2,6,6,16,28,364p  
 
J0288 
東京外語支那語部 交流と侵略のはざまで ( 朝日
選書 458 ) 藤井省三著 
東京：朝日新聞社 【1992 年】 127×188、 199,xivp  
 
J0289 
東南西北 第二十七期生編 
上海：東亞同文書院 【昭和 6 年 3 月 5 日】 135
×191、 3,10,474,6p  
 
J0290 
同生共死の実体,汪兆銘の悲劇 金雄白著;池田篤紀
訳 
東京：時事通信社 【昭和 35 年 12 月 1 日】 138
×186、 466p  
 
J0291 
獨有雲来師餘影 萩原博士紀念會 
東京：萩原博士紀念會刊行 【昭和 13 年 12 月 20
日】 149×221、 8,220p  
 
J0292 
南嶺の絆 大同学院同窓会編 
東京：大同学院同窓会 【平成 5 年 11 月】 148×
210、 18,88p  
 
J0293 
虹の断章:“日中のかけ橋"三好一ふれあいの記 三
好一ふれあいの記刊行委員会編 
東京：三好一ふれあいの記刊行委員会 【1984 年】 
150×200、 380p  
 
J0294 
日支交渉外史 上巻 葛生能久著 
東京：黑龍會出版部 【昭和 13 年 7 月 5 日】 160
×222、 4,2,18,658p  
 
J0295 
日支交渉外史 下巻 葛生能久著 
東京：黑龍會出版部 【昭和 14 年 12 月 20 日】 160
×224、 4,2,20,776p  
 
J0296 
日清貿易新説 沼田正宣著 
東京：有隣堂 【明治 20 年 12 月】 130×194、 
6,212,3p  
 
J0297 
新渡戸稲造 国際開発とその教育の先駆者 藤渡
辰信 
東京：学校法人 拓殖大学 【2001 年】 146×210、  
 
J0298 
望みを託して ハルビン学院と井田父子の生涯 村
山道子編 
東京：武蔵野書房 【1984 年】 137×195、 510p  
 
J0299 
馬賊王:日本人 小日向白朗著 
東京：第二書房 【昭和 32 年 11 月】 130×185、 
220p  
 
J0300 
馬賊と女将軍:中島成子大陸戦記 朽木寒三著 
東京：徳間書店 【昭和 42年 6月】 127×182、 286p  
 
J0301 
評伝武藤富男 穂積与四郎著 
宇都宮：コイノニヤ社 【1989年】 155×216、 415p  
 
J0302 
秘録川島芳子 : その生涯の真相と謎 渡辺龍策 
東京：番町書房 【昭和 47 年 8 月 31 日】 126×
182、 276p  
 
J0303 
復光錄 廣島文理科大學漢文學會編 
 廣島文理科大學漢文學會 【昭和 27 年 11 月】 173
×245、 24p  
 
J0304 
藤岡東圃追憶録 藤岡由夫編集 
東京：藤岡由夫 【1962 年 12 月 1 日】 148×221、 
147p  
 
J0305 
復刻増補 巨人荒尾精 井上雅二原著;村上武増補 
埼玉：東光書院出版部 【平成 5 年 11 月 10 日】 160
×220、 10,3,8,358,34p  
 
J0306 
北京同学会の回想 那須清編 
東京：不二出版 【1995 年 11 月】 149×209、 
8,299p  
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J0307 
北憲教五期生の回想 北支那派遣憲兵教習隊第五
期生の会 
岡山：北支州遺憲兵教習隊第五期生会事務局 【昭
和 63 年 10 月 10 日】 155×217、 312p  
 
J0308 
北支進出案内 寺澤榮一編輯 
東京：實業之日本社 【昭和 13 年 1 月】 126×184、 
200p  
 
J0309 
宮島詠士 人と芸術 魚住和晃 
東京：二玄社 【1990 年】 156×216、 318p  
 
J0310 
村山龍平傳 朝日新聞大阪本社社史編修室編 
京都：朝日新聞社 【昭和 28 年 11 月 24 日】 178
×260、 221,122,150p  
 
J0311 
森恪 ( 東亜新體制の先驅 ) 山浦貫一編 
東京：森恪伝記編纂会 【昭和 16 年 7 月】 150×
212、 46,37,1065,18,13p  
 
J0312 
山本条太郎翁追憶錄 原安三郎編輯兼発行 
東京：原安三郎 【昭和 11 年 9 月 5 日】 160×223、 
20,761p  
 
J0313 
四十年前の恩師草間先生 永江爲政編 
愛媛：草間先生謝恩會 【大正 11年 12月 25日】 148
×220、 186,7p  
 
J0314 
雷聲淵黙 ( 鈴木修次先生の思い出 ) 鈴木修次先
生追悼集刊行会 
東京：石田書房 【平成 2 年 6 月 11 日】 158×227、 
163p  
 
J0315 
樂此行 東亞同文書院第十期生 
上海：東亞同文書院 【大正 2 年 6 月 11 日】 133
×190、 2,3,347p  
 
J0316 
樂石伊澤修二先生 故伊澤先生記念事業會編纂委
員編纂 
東京：故伊澤先生記念事業會 【大正 8年 11月】 155
×225、 6,356p  
 
J0317 
ロバート・モリソンとその周辺 中国語聖書翻訳
史 都田恒太郎著 
東京：教文館 【1974 年 11 月】 132×185、 310p  
 
J0318 
ロバート・モリソンとその周辺 中国語聖書翻訳
史 都田恒太郎著 
東京：教文館 【1974 年 11 月】 132×185、 310p  
 
J0319 
我が祖父・永清文次郎 満洲奉天日本人の草分け 
永清文二 
東京：武蔵野書房 【平成 5 年 4 月 30 日】 132×
194、 197p  
 
 
名簿 
J0320 
清末民初洋學學生題名録初輯,宜楙室叢編 ( 中央
研究院近代史研究所史料叢刊 ) 房兆楹輯 
臺北：中央研究院近代史研究所 【民国 51 年 4 月】 
150×209、 5,192p  
 
J0321 
大阪商科大學同窓會會員名簿 佐々木國藏編 
大阪：大阪商科大學同窓會 初版 【昭和 17 年 12
月 25 日】 129×182、 78p  
 
J0322 
大阪府學事職員錄 昭和十四年五月現在  
  
 
J0323 
會員名簿,昭和七年十一月現在  
東京：東亞同文會 108×146、 231p  
 
J0324 
加越能維新勤王史略 中田敬義編輯 
東京：加越能維新勤王家表彰㑹 初版 【昭和 5 年
12 月 14 日】 150×214、 4,99p,図版 1 枚  
 
J0325 
大正十一年一月一日 青島在住民新年互禮會名簿 
學士會編輯 
東京：學士會 【明治 14 年 11 月 25 日】 109×149、 
629p  
 
J0326 
旧満洲国協和会関係者名簿  
  
 
J0327 
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宮内庁職員録 昭和 58 年 9 月 1 日現在  
  
 
J0328 
軍國顯忠録 向後宇之輔編輯 
 顯忠録出版部 【大正 2 年 2 月 15 日】 150×222、 
64,124,168,p  
 
J0329 
現代支那人名鑑 外務省政務局編 
東京：外務省政務局 【大正元年 11 月】 153×222、 
2,2,1,3,23,22,32,459,9p  
 
J0330 
現代出版文化人總覧 共同出版文化協會 
東京：共同出版社 昭和 18 年版 【昭和 18 年 2 月
15 日】 135×186、 848p  
 
J0331 
現代出版文化人總覧 共同出版文化協會 
東京：共同出版社 昭和 18 年版 【昭和 18 年 2 月
15 日】 135×186、 848p  
 
J0332 
產業報國會隊員名簿  
  
 
J0333 
支那在留邦人人名録 29「中支版」  
 金風社  
 
J0334 
昭和十七年十二月現在 會員名簿  
  
 
J0335 
昭和十二年十月一日現在 文部省職員錄  
  
 
J0336 
昭和十年度 寮生名簿  
  
 
J0337 
昭和十四年度寮生名簿  
  
 
J0338 
昭和十六年八月十五日現在 東京府職員錄  
  
 
J0339 
昭和 60 年度 会員名簿 財団法人満鉄会 
  
 
J0340 
濟々黌 100 周年記念 同窓会会員名簿 昭和 57 年 
同窓会名簿委員会編集 
熊本：濟々黌同窓会 【昭和 57 年 10 月】 182×
256、 958p  
 
J0341 
1926 支那在留邦人人名録 島津長次郎編輯 
上海：金風社 第 17 版 【大正 15 年 5 月 10 日】 158
×220、 35,93,157,30,255,64,61,25,10p  
 
J0342 
1960 年度 會員名簿 大阪外國語大學同窓會本部 
  
 
J0343 
戦略思想家事典 片岡徹也編集 
東京：芙蓉書房出版 【2003 年 10 月】 147×215、 
417p  
 
J0344 
第一高等学校同窓会名簿 昭和 52 年版 「昭和五二
年版一高同窓会名簿」刊行委員会制作 
東京：一高同窓会 【昭和 51 年 11 月 15 日】 182
×258、 18,604p  
 
J0345 
大正十一年一月一日青島在在住民新年互禮會名簿  
  
 
J0346 
東京帝國大學卒業生氏名録  
 93×129、 150,4p  
 
J0347 
台湾総督府職員録 臺灣總督府編纂 
臺北：臺灣時報發行所 【昭和 16年 11月 26日】 150
×212、 10,721,5,5p  
 
J0348 
中華民國法政大學留學卒業生人名鑑  
  
 
J0349 
中華民國遼寧省新民縣留學生同鄉録 第 2 期  
 【民国 19 年 6 月 1 日】 153×224、 24p  
 
J0350 
忠魂靈名録 上巻 千野學禪編輯 
東京：酬四恩會 再版（明治 30 年 2 月 25 日) 【明
治 29 年 6 月 6 日】 180×248、 298p  
 
J0351 
137 
忠魂靈名録 中巻 千野學禪編輯 
東京：酬四恩會 【明治 30 年 3 月 17 日】 180×
248、 403p  
 
J0352 
忠魂靈名録 下巻 千野學禪編輯 
東京：酬四恩會 【明治 30 年 11 月 8 日】 180×
247、 410p  
 
J0353 
天津特別市社教機關職員一覧表  
  
 
J0354 
東亜同文書院大学同窓会名簿 社団法人滬友会 
 【昭和 60 年】 180×257、 179,31p  
 
J0355 
東亜同文書院同窓会名簿 1967  
  
 
J0356 
東京外国語大学同窓会名簿 東京外語会 
東京：東京外語会本部 【昭和 56 年 4 月 1 日】 183
×256、 18,581p  
 
J0357 
東京外語中国語同學會々員名簿  
 訂正版 【昭和 24 年 10 月】 123×168、 44p  
 
J0358 
東京外語同窓會會員名簿 昭和十六年用  
 東京外語同窓會 【昭和 15 年 12 月】 111×145、 
317,80p  
 
J0359 
東京外語同窓會會員名簿 昭和十三年用  
 東京外語同窓會 【昭和 12 年 12 月】 101×183、 
296,60,73,4,5p  
 
J0360 
東京外語同窓會會員名簿 昭和十六年用  
 東京外語同窓會 【昭和 15 年 12 月】 111×145、 
317,80p  
 
J0361 
東京帝國大學卒業生氏名録 東京帝國大學編 
東京：東京帝國大學 【昭和 8 年 9 月 25 日】 128
×188、 11,418p  
 
J0362 
日独文化人物交流史―ドイツ語事始め 宮永孝著 
東京：三修社 【1993 年 11 月】 160×215、 501p  
 
J0363 
日本語教育施設要覧 日本語教育振興協会編 
東京：日本語教育振興協会 【1991 年】 210×297、 
10,492p  
 
J0364 
幕末明治海外渡航者総覧 第 1巻 人物情報編 手塚
晃 
 柏書房  
 
J0365 
幕末明治海外渡航者総覧 第 2巻 人物情報編 手塚
晃 
 柏書房 【1992 年】 508p  
 
J0366 
幕末明治海外渡航者総覧 第 3 巻 検索編 手塚晃 
 柏書房 【1992 年】 202p  
 
J0367 
伏兵 第 6 号  
  
 
J0368 
文學部學生大學院學生名簿 東京帝國大學文學部
編 
東京： 初版 【不明】 105×147、 94p  
 
J0369 
文學部學生大學院學生名簿 自昭和十七年四月至
昭和十七年九月  
  
 
J0370 
ポケット會社職員錄  
  
 
J0371 
松山高等学校同窓会会員名簿 松山高等学校同窓
会編 
松山：松山市持田町愛媛大学文理学部内松山高等
学校同窓会 【昭和 27 年 6 月 25 日】 128×183、 
6,7,278,66p  
 
J0372 
滿洲國官吏錄（薦任官以上）  
  
 
J0373 
明治三十七、八年戰没徒歩砲兵第二聯隊紀念帖  
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J0374 
KDT  
 東幼第四十一期生 148×208、 3,67p  
 
J0375 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター報 創刊
號 愛知大学東亜同文書院大学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 6 年 3 月 25 日】 149×211、 67p  
 
J0376 
外語同窗會誌 昭和 7 年再興 2 號 永田寬定編 
東京：東京外語同窓會 【昭和 8 年 3 月 27 日】 151
×221、 80,25p  
 
J0377 
外語同窗會誌 昭和 8 年再興 3 號 笠井鎮夫編 
東京：東京外語同窓會 【昭和 8 年 11 月 20 日】 151
×221、 100p  
 
J0378 
會誌 宮越健太郎編 
東京：東京外國語學校支那語同學會 【昭和 5 年 12
月 20 日】 148×223、 28p  
 
J0379 
會報 昭和 3 年度 村田覺山編 
東京：東京帝國大學文學部學友會 【昭和 4 年 2 月
20 日】 151×222、 90,97p  
 
J0380 
會報 第 18 號 (八杉先生勸勤績三十年祝賀記念號) 
八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 9年 7月 29日】 151
×223、 68,12p  
 
J0381 
會報 8 藤田五郎編 
東京：東京帝國大學文學部學友會 【昭和 9 年 1 月
23 日】 151×222、 120p  
 
J0382 
會報 第 3 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【大正 15 年 8 月 10 日】 
151×223、 65p  
 
J0383 
會報 第 4 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 2年 3月 16日】 151
×223、 54p  
 
J0384 
會報 第 5 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 2 年 12 月 16 日】 
151×223、 27,17p  
 
J0385 
會報 第 6 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 3年 7月 16日】 151
×223、 60p  
 
J0386 
會報 第 7 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 3 年 12 月 20 日】 
151×223、 20,19p  
 
J0387 
會報 第 8 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 4 年 8 月 6 日】 151
×223、 48p  
 
J0388 
會報 第 9 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 3 年 12 月 20 日】 
151×223、 21,22,10p  
 
J0389 
會報 第 10 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 5 年 7 月 1 日】 151
×223、 48p  
 
J0390 
會報 第 11 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 5 年 12 月 20 日】 
151×223、 13,24,10p  
 
J0391 
會報 第 12 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 6年 6月 30日】 151
×223、 32p  
 
J0392 
會報 第 13 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 6 年 12 月 15 日】 
151×223、 43,10p  
 
J0393 
會報 第 15 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 7 年 12 月 15 日】 
151×223、 53,11p  
 
J0394 
會報 第 16 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 8年 6月 30日】 151
×223、 32p  
 
J0395 
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會報 第 17 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 8 年 12 月 20 日】 
151×223、 54,12p  
 
J0396 
會報 第 19 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 9 年 12 月 16 日】 
151×223、 33p  
 
J0397 
會報 第 20 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 10 年 6 月 29 日】 
151×223、 54,12p  
 
J0398 
會報 第 21 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 7 年 12 月 23 日】 
151×223、 54p  
 
J0399 
會報 第 22 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 11 年 7 月 10 日】 
151×223、 60,11p  
 
J0400 
會報 第 23 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 11 年 12 月 23 日】 
151×223、 33p  
 
J0401 
會報 第 24 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 12 年 6 月 27 日】 
151×223、 54,11p  
 
J0402 
會報 第 25 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 12 年 12 月 27 日】 
151×223、 22p  
 
J0403 
會報 第 26 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 13 年 7 月 10 日】 
151×223、 58,12p  
 
J0404 
會報 第 27 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 14年 1月 1日】 151
×223、 29,13p  
 
J0405 
會報 第 28 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 14 年 8 月 10 日】 
151×223、 62,12p  
 
J0406 
會報 第 29 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 14 年 12 月 28 日】 
151×223、 34p  
 
J0407 
會報 第 32 號 八杉貞利編 
東京：東京外語露西亞會 【昭和 19 年 3 月 30 日】 
151×223、 47,14p  
 
J0408 
學友會誌 三室岩吉編 
東京：東京都立第三中學校學友會 【昭和 22 年 3
月 1 日】 149×212、 68p  
 
J0409 
中研小史:研究会 10 年の歩み 1952-1964 法政大学
二部中研友の会·法政大学中研小史編纂委員会
編 
東京：法政大学二部中研友の会·法政大学中研小史
編纂委員会 【1965 年 11 月 20 日】 178×246、 
138p  
 
J0410 
旗亭小景 許欽文原作;宮越健太郎 
東京：昭和 5 年度東京外語支那語々劇部 151×220、 
21p  
 
J0411 
記念誌:創立二十周年 國吉國志編 
天津：天津松島日本高女學校 【昭和 17 年 6 月 15
日】 159×218、 280p  
 
J0412 
校友會雜誌 第 129 號 小池常宗編輯 
麴町區：第一高等學校校友會 【大正元年 11 月 21
日】 148×221、 142p  
 
J0413 
校友會誌 牧田貞雄編 
臺灣：臺灣總督府國語學校校友會 【大正 6 年 3 月
25 日】 153×221、 3,4,138,22p  
 
J0414 
校友會誌 瀨上恕治編 
熊本：熊本縣支那語學校 【昭和 16年 7月 1日】 151
×215、 70p  
 
J0415 
向陵:1 高百二十五年記念 大田信男編 
東京：一高同窓会 【平成 11 年】 150×210、 551p  
 
J0416 
滬友學報 第 13 號 久保田正三編 
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東京：東亞同文書院大學；東亞同文書院滬友同窓
會 【昭和 17 年 9 月 15 日】 132×187、 39p  
 
J0417 
財團法人國際學友會概要  
 【昭和 28 年 6 月】 149×211、 26p  
 
J0418 
上海日本中学校会報 第 9 号(設立 40 周年記念号)  
東京：上海日本中学校同窓会事務局 【昭和 54 年 9
月】 183×257、 80p  
 
J0419 
上海日本中学校会報 第 10 号  
東京：上海日本中学校同窓会事務局 【昭和 55 年
11 月】 183×257、 93p  
 
J0420 
上海日本中学校会報 第 11 号  
東京：上海日本中学校同窓会事務局 【昭和 57 年
12 月】 183×257、 126p  
 
J0421 
上海日本中学校会報 第 12 号(設立 45 周年記念号)  
東京：上海日本中学校同窓会事務局 【昭和 59 年 7
月】 183×257、 105p  
 
J0422 
上海日本中学校会報 第 13 号(創立 50 周年記念号)  
東京：上海日本中学校同窓会事務局 183×257、 
115p  
 
J0423 
上海日本中学校会報 第 16 号(創立 60 周年記念特
集号) 笠原祥郎;福永順編 
東京：上海日本中学校同窓会事務局 【平成 11 年 4
月 30 日】 183×257、 iv,288p  
 
J0424 
小城 第 97 號 高橋和義編 
東京：東京都立第四中學校報國團 【昭和 19 年 2
月 29 日】 149×208、 2,81p  
 
J0425 
昭和八年度同期生會誌別冊 第三十七期生會編輯 
 【昭和 8 年 6 月 24 日】 150×220、 157p  
 
J0426 
如蘭會々報 第 7 號 岡田明達編 
東京：東京府立第一中學校如蘭會 【昭和 6 年 11
月 24 日】 152×223、 52p  
 
J0427 
善鄰 喜多悌一編 
東京：善鄰書院同窗會 【大正 4 年 11 月 3 日】 148
×216、 37p  
 
J0428 
創立六十年記念誌 神奈川縣師範學校編 
 神奈川縣師範學校 156×222、 2,4,624p  
 
J0429 
第九回語學大會語劇梗概  
東京：東京外國語學校校友會語劇部 【昭和 2 年 11
月 6 日】 126×185、 22p  
 
J0430 
第十一回語學大會語劇梗概  
東京：東京外國語學校校友會語劇部 【昭和 5 年 11
月 9 日】 126×185、 22p  
 
J0431 
第十回語學大會語劇梗概  
東京：東京外國語學校校友會語劇部 【昭和 3 年 10
月 28 日】 126×185、 22p  
 
J0432 
第十五回語學大會語劇梗概  
東京：東京外國語學校校友會語劇部 【昭和 9 年 11
月 18 日】 126×185、 27p  
 
J0433 
第十七回夏期中国語研修報告 大東文化大学交際
交流センター編 
東京：大東文化大学国際交流センター 【平成 9 年
3 月】 148×210、 130p  
 
J0434 
第十八回夏期中国語研修報告 大東文化大学交際
交流センター編 
東京：大東文化大学国際交流センター 【平成 10
年 3 月】 148×210、 111p  
 
J0435 
第 7回早慶中国語弁論大会資料集 早慶中国語弁論
大会実行委編 
 【1984 年 11 月 10 日】 175×250、 37p  
 
J0436 
臺灣總督府國語學校校友會雜誌 第 8 號 稻田盛太
編 
臺灣：稻田盛太 【明治 34 年 6 月 28 日】 146×
219、 70p  
 
J0437 
多士創立五十年周年記念號 中野鐵太郎編 
熊本：熊本県立中心済済黌學友會 【昭和 7 年 7 月
18 日】 152×220、 668p  
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J0438 
日華學報 12 月號(第 65 號) 高橋君平編輯 
東京：日華學會 【昭和 12 年 12 月 30 日】 151×
225、 69p  
 
J0439 
日華學報 12 月號(第 65 號) 高橋君平編輯 
東京：日華學會 【昭和 12 年 12 月 30 日】 151×
225、 69p  
 
J0440 
日華學報 12 月號(第 65 號) 高橋君平編輯 
東京：日華學會 【昭和 12 年 12 月 30 日】 151×
225、 69p  
 
J0441 
日華學報 12 月號(第 65 號) 高橋君平編輯 
東京：日華學會 【昭和 12 年 12 月 30 日】 151×
225、 69p  
 
J0442 
日華學報 12 月號(第 65 號) 高橋君平編輯 
東京：日華學會 【昭和 12 年 12 月 30 日】 151×
225、 69p  
 
J0443 
日華學報 12 月號(第 65 號) 高橋君平編輯 
東京：日華學會 【昭和 12 年 12 月 30 日】 151×
225、 69p  
 
J0444 
同學 第 1 號  
東京：大東文化學院同學會 【大正 14年 10 月 8日】 
150×227、 104p  
 
J0445 
東京高等師範學校國語漢文科 「国語」別冊 東京
教育大国語国文学会「国語」編集部編 
東京：東京高等師範学校國漢科；西東社 【昭和 27
年 7 月 20 日】 149×209、 126p  
 
J0446 
同文書院記念報 VOL.2 愛知大学東亜同文書院大
学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 7 年 3 月 25 日】 148×211、 51p  
 
J0447 
同文書院記念報 VOL.3 愛知大学東亜同文書院大
学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 8 年 3 月 25 日】 148×211、 57p  
 
J0448 
同文書院記念報 VOL.4 愛知大学東亜同文書院大
学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 8 年 9 月 10 日】 148×211、 55p  
 
J0449 
同文書院記念報 VOL.5 愛知大学東亜同文書院大
学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 10 年 4 月 30 日】 148×210、 49p  
 
J0450 
同文書院記念報 VOL.6 愛知大学東亜同文書院大
学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 11 年 2 月 25 日】 148×210、 53p  
 
J0451 
同文書院記念報 VOL.7 愛知大学東亜同文書院大
学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 12 年 3 月 15 日】 147×208、 37p  
 
J0452 
同文書院記念報 VOL.8 愛知大学東亜同文書院大
学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 13 年 3 月 15 日】 148×211、 49p  
 
J0453 
同文書院記念報 VOL.9 愛知大学東亜同文書院大
学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 13 年 5 月 15 日】 147×210、 72p  
 
J0454 
同文書院記念報 VOL.10(東亜同文書院創立百周年
記念号) 愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ー編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 14 年 3 月 10 日】 147×210、 29p  
 
J0455 
同文書院記念報 VOL.11 愛知大学東亜同文書院
大学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 15 年 3 月 10 日】 148×211、 43p  
 
J0456 
同文書院記念報 VOL.12(10 周年記念シンポジウ
ム特集号) 愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター編 
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豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 16 年 3 月 25 日】 148×210、 70p  
 
J0457 
同文書院記念報 VOL.13 愛知大学東亜同文書院
大学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 17 年 3 月 25 日】 148×211、 80p  
 
J0458 
同文書院記念報 VOL.14 愛知大学東亜同文書院
大学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 18 年 3 月 25 日】 149×211、 54p  
 
J0459 
同文書院記念報 VOL.15 愛知大学東亜同文書院
大学記念センター編 
豊橋：愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
【平成 19 年 3 月 25 日】 148×210、 101p  
 
J0460 
那与竹 第 25 號(故下田校長先生追悼號) 中野清子
編 
東京：實踐女學校櫻同窓會 【昭和 12年 7月 10日】 
150×222、 4,70,130p  
 
J0461 
滿洲國留日學生會會報 第 6 卷第 5 號 楊慶豐編 
東京：滿洲國留日學生會館 【昭和 16年 5月 15日】 
149×210、 40p  
 
J0462 
滿洲國留日學生會會報 第 7 卷第 2 號 楊慶豐編 
東京：滿洲國留日學生會館 【昭和 17年 2月 23日】 
149×212、 68p  
 
J0463 
滿洲國留日學生會會報 第 7 卷第 3·4 號 楊慶豐編 
東京：滿洲國留日學生會館 【昭和 17年 3月 23日】 
149×210、 64p  
 
J0464 
鹿友會誌 第 3 冊 川村竹治編 
東京：鹿友會 【明治 26 年 1 月 30 日】 147×221、 
50p  
 
 
学校 
J0465 
昭和十八年度 全國上級學校年鑑 旺文社編輯局編 
東京：旺文社 【昭和 18 年 6 月 10 日】 147×208、 
2,6,310p  
 
J0466 
大阪外國語學校一覧 自昭和十六年至昭和十七年 
大阪外国語学校 
大阪： 【昭和 16 年 10 月 20 日】 127×184、 3,88p  
 
J0467 
京都大学人文科学研究所要覽 13 号 京都大学人文
科学研究所編 
京都：京都大学人文科学研究所 【1989 年 12 月 28
日】 148×209、 118p  
 
J0468 
京都帝國大學一覽 京都帝國大學編 
京都：京都帝國大學 【昭和 18 年 3 月 15 日】 128
×181、 7,498,47p  
 
J0469 
京都帝國大學一覽 京都帝國大學編 
京都：京都帝國大學 【昭和 13 年 5 月 15 日】 127
×182、 6,566p  
 
J0470 
京都帝國大學一覧 昭和十六年度  
  
 
J0471 
京都帝國大學一覧 自大正四年至大正五年  
  
 
J0472 
硏數學館館外生規則 硏數學館編 
東京：硏數學館 【明治 42 年 1 月 24 日】 147×220、 
16p  
 
J0473 
高等商業學校 1 覽,附商業教員養成所 1 覽 從明治
34 年至明治 35 年  
 高等商業学校 【明治 34 年 12 月】 147×213、 
2,2,158,33p  
 
J0474 
神戸高等商業學校 1 覽 自明治 36 年 4 月至明治 37
年 3 月  
神戸：神戸高等商業学校 【明治 36 年 10 月】 150
×212、 4,59,5p  
 
J0475 
塾生心得  
 建國大學 【康德 7 年 5 月】 106×152、 79p  
 
J0476 
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昭和十四年九月 東方文化學院一覧  
  
 
J0477 
昭和四年度 京都帝國大學文學部講義題目  
 170×115、 55p  
 
J0478 
昭和 62 年度 東京外国語大学学生便覧  
  
 
J0479 
新意:1996 年度新入生オリエンテーションブック 
國學院大學中国文学科編 
東京：國學院大學中国文学科 【1996 年 4 月 5 日】 
148×210、 81p  
 
J0480 
生徒便覧 自昭和十年至昭和十一年  
  
 
J0481 
1998 年度講義要項  
東京：早稻田大学第二文学部 182×257、 378p  
 
J0482 
善隣高等商業學校一覽 善隣高等商業學校編 
 【昭和 16 年 6 月 30 日】 128×182、 4,123p  
 
J0483 
第一高等學校寄宿寮諸規約:昭和 14 年度 寄宿寮編 
 【昭和 14 年 3 月】 130×193、 70p  
 
J0484 
大連西崗子公學堂一覽表  
大連：小林又七 【昭和 3 年 5 月】 90×192、  
 
J0485 
拓殖大學一覽 昭和 16 年 10 月 拓殖大學;拓殖大學
豫科 
東京：拓殖大學; 拓殖大學豫科 【昭和 16 年 10 月
25 日】 127×182、 4,185p  
 
J0486 
帝國大學一覽 帝國大學編輯 
東京：帝國大學 【明治 20 年 10 月 13 日】 136×
195、 4,301p  
 
J0487 
帝國大學一覽 帝國大學 
東京：帝國大學 【明治 28 年 3 月 2 日】 138×197、 
8,514,22p  
 
J0488 
帝國大學年鑑 附録帝國大學入學案内 昭和17年度
版 帝國大學新聞社 
東京：帝國大學新聞社 【昭和16年12月20日】 125
×180、 418,24,109,128,152,154p  
 
J0489 
天理外國語學校一覽 天理外國語學校編 
奈良：天理外國語學校 【昭和 15 年 11 月 5 日】 127
×188、 3,133p  
 
J0490 
東京外國語學校一覽 昭和 13 年度  
東京：東京外國語學校 【昭和 13 年 12 月】 128
×186、 6,518p  
 
J0491 
東京外國語學校一覽 從大正 6 年至大正 7 年  
東京：東京外國語學校 【大正6年7月】 150×223、 
2,214p  
 
J0492 
東京外國語學校一覽 昭和16年度 東京外國語學校 
東京：東京外國語學校 【昭和16年12月28日】 127
×180、 6,209p  
 
J0493 
東京外國語學校學則 東京外國語學校編 
東京：東京外國語學校 128×186、 32p  
 
J0494 
東京商科大学一覧 東京商科大學編 
東京：東京商科大學 【昭和 14 年 2 月 20 日】 127
×184、 6,393p  
 
J0495 
東京大學一覽 東京大学編 
東京：東京大学出版会 【昭和33年12月10日】 151
×208、 3,818p  
 
J0496 
東京帝國大学一覧  
  
 
J0497 
東京大学一覧 自昭和 42 年度至昭和 43 年度  
  
 
J0498 
東京大学一覧 自昭和 44 年度至昭和 45 年度  
  
 
J0499 
東京大学一覧 自昭和 44 年度至昭和 45 年度  
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J0500 
東京大学大学院学生便覧  
  
 
J0501 
東京大学文学部学生便覽:自昭和 30 年 4 月至昭和
31 年 3 月  
 105×149、 3,94p  
 
J0502 
東京帝國大學一覽 昭和 17 年  
 128×181、 7,692p  
 
J0503 
東京帝國大學要覧 昭和 7 年度  
  
 
J0504 
文學部學生便覽 自昭和 17 年 4 月至昭和 17 年 9 月  
  
 
J0505 
文學部學生便覧 自昭和 17 年 10 月至昭和 18 年 9
月  
  
 
J0506 
滿鉄要覽 倉持博著 
大連：南滿洲鐵道株式会社 【昭和 18 年 8 月】 85
×125、 13,332p  
 
J0507 
明治九年佛國法学生徒招募規則  
 150×229、 7p  
 
J0508 
ロシアと拓殖大学 拓殖大学創立百年史編纂室編
集 
東京：拓殖大学 【平成 17 年 10 月】 147×209、 
xi,548p  
 
 
受験・入試・検定 
J0509 
音樂受驗者の爲に 共益商社書店編輯部編 
東京：共益商社書店 再版（昭和 5 年 2 月) 【昭和
3 年 5 月 24 日】 150×223、 1,4,162p  
 
J0510 
外國史教程 1 教育總監部編纂 
東京：教育總監部 【昭和 17 年 8 月 20 日】 148
×209、 2,102p  
 
J0511 
各官立學校入學試験 作文問題模擬答案集 國分
正憲著 
東京：東京出版社 再版 【大正 2 年 3 月 18 日】 128
×190、 3,230p  
 
J0512 
學習受驗作文問題と答案作成 藤野重次郎編 
東京：西東社出版部 9 版（昭和 8 年 2 月) 【昭和
6 年 1 月 8 日】 126×185、 2,10,257,19p  
 
J0513 
官公私立·高校·專門學校入學試驗:英語問題詳解 
英語通信社編編輯部編 
東京：英語通信社 【昭和 6 年 4 月 15 日】 130×
189、 2,3,186,100,4p  
 
J0514 
官公私立髙等専門學校入學試験要項綜覽表 服部
英雄編纂 
東京：弘道閣 【大正 15 年 8 月 30 日】 161×238、 
2p  
 
J0515 
官立學校入學試驗英語問題集 北星堂編輯所編纂 
東京：北星堂書店 【昭和 7 年 4 月 18 日】 126×
188、 4,142p  
 
J0516 
近代評論 ( わかりやすい要点セミナー ) 三好行
雄監修 
東京;大阪;福岡：新興出版社啓林館 【昭和 57 年 1
月】 148×212、 176p  
 
J0517 
現代文の攻略法七則 ( ポイント攻略 ) 武石彰夫
著 
東京：三省堂 8 刷（1991 年 10 月) 【1987 年】 128
×183、 8,222p  
 
J0518 
高等学校現代文の研究 峯岸義秋著 
東京：三省堂 再版（昭和 25 年 10 月) 【昭和 25
年 8 月 5 日】 131×183、 3,13,439p  
 
J0519 
國漢文教程:乙 第 1 卷(第 1 分冊) 教育總監部編 
東京：教育總監部 【昭和 17 年 3 月 25 日】 147
×208、 5,70p  
 
J0520 
145 
最近十三カ年間 昭和二年度至昭和十四年度 陸軍
經理學校 甲種幹部候補者 豫科生徒 主計少尉
候補者 檢定試驗問題集 小林又七編纂兼發行者 
東京：川流堂小林又七 【昭和 15 年 7 月 25 日】 128
×186、 126,2p  
 
J0521 
算術難問正解: 附官立学校試験問題答案 吉岡斗松
著 
東京：盛林堂 増補版 増補45版（大正9年1月) 【明
治 45 年 4 月 24 日】 128×186、 4,161,129,49p  
 
J0522 
志望校別受験通信添削 受験研究社 
東京：受験研究社 148×220、 13p 挟み込み 2 枚
（送金通知書;受験研究社宛の郵便はがき） 
 
J0523 
志望校別受験通信添削  
東京：受驗研究社 148×219、 13,8p  
 
J0524 
受驗漢文新講 內野台嶺著 
 早稻田大學出版部 149×221、 96p  
 
J0525 
受験基礎單語集 Fundamental English 
Vocabulary for Higher Examinations 長沼直兄
編 
東京：開拓社 普及版 23 版（昭和 6 年 2 月) 【大
正 13 年 7 月 15 日】 105×168、 vi,222p  
 
J0526 
受験と学生 16 巻 ( 受験と学生 5 号 ) 小酒井五
一郎編著 
東京：研究社 【昭和 8 年 4 月 20 日】 148×222、 
112,224,112,96p  
 
J0527 
受験年鑑 ( 「受驗と學生」第十七巻第 1 號附錄 ) 
小酒井五一郎編 
東京：研究社 【昭和 9 年 1 月 1 日】 118×175、 
10,212p  
 
J0528 
受驗年鑑 24 巻 11 号 「受驗と學生」編輯部編 
東京：研究社 【昭和 16 年 1 月 1 日】 127×187、 
244p  
 
J0529 
受験年鑑:大正十四年 ( 受験と學生 ) 研究社編 
東京：研究社 102×148、 10,148p  
 
J0530 
受験年鑑 昭和 16 年版 24 卷 ( 受験と学生 11
号 ) 「受験と学生」編輯部編 
東京：研究社 【昭和 16 年 1 月 1 日】 129×188、 
10,244p  
 
J0531 
少尉候補模範國語 關口政次著 
東京：一二三館 4 版（昭和 17 年 9 月) 【昭和 15
年 6 月 20 日】 130×183、 2,312,4p  
 
J0532 
昭和 55 年度国公立大学入学者選抜 面接・小論文
の出題の概況  
東京：文部省大学局 148×210、 60p  
 
J0533 
諸学校初審問題集:第三十三期生會會誌 3 山口一
太郎 
 【昭和 2 年 3 月】 153×223、 50,83,15p  
 
J0534 
諸官立學校入學試驗作文答案文例輯 酒井不二雄
編 
東京：東京出版社 【大正 4 年 3 月 20 日】 130×
186、 2,7,243p  
 
J0535 
諸官立學校入學試驗作文模範答案集 吉川秀雄編 
東京：言文社 增訂 36 版（大正 8 年 2 月) 【大正 5
年 2 月 15 日】 102×166、 3,3,12,316p  
 
J0536 
精選受驗國語 現代文篇 伊井松藏編 
東京：開隆堂 【昭和 14 年 2 月 26 日】 148×210、 
153,17,6p  
 
J0537 
全科目問題正解 受験と学生 16 巻 5 号  
東京：研究社 【昭和 8 年 4 月 20 日】 147×220、 
112,224,112,96p  
 
J0538 
大學入學試驗獨逸語問題解説:最近六ヶ年 橋本忠
夫編 
東京：郁文堂書店 訂正 3 版（昭和 9 年 9 月) 【昭
和 6 年 12 月 10 日】 131×192、 
xvii,271,84,23,9p  
 
J0539 
大学入学者選抜試験問題作成の参考資料 国語編 
文部省編 
東京：文部省大学局 【昭和56年】 148×211、 168p  
 
J0540 
146 
大学入学者選抜試験問題作成の参考資料 国語
編・社会編 文部省編 
東京：文部省大学局 【昭和 51 年】 148×211、 
157,88p  
 
J0541 
大学入学者選抜試験問題作成の参考資料―学力検
査問題作成の手びき― 昭和 45 年度 国語編 文
部省大学学術局 
東京：大蔵省印刷局 【昭和 45 年】 147×208、 
158p  
 
J0542 
大学入試問題所見集 国語科 全国高等学校長協会 
東京：全国高等学校長協会 【昭和 50 年 10 月 20
日】 148×211、 195p  
 
J0543 
臺灣文官普通試験問題集 飯田初穗編纂 
臺北：博文堂 【明治 35 年 3 月 25 日】 129×188、 
2,2,117,59p  
 
J0544 
帝國大學高等文官試驗問題對照集 蓧原月編纂 
東京：警文社 昭和 10 年版 【昭和 10 年 2 月 10
日】 129×191、 2,238p  
 
J0545 
東京遊學案内 黑川俊隆編 
東京：少年園 再版（明治 28 年 1 月) 【明治 27 年
7 月 17 日】 128×188、 7,258,8p  
 
J0546 
入試對策の新指導 和田道著 
東京：研究社 8 版（昭和 15 年 7 月) 【昭和 14 年
7 月 1 日】 126×187、 6,14,410p  
 
J0547 
必修現代評論 中川信三郎;倉西博之;吉田正美著 
東京：文研出版 【昭和 52 年 3 月 1 日】 153×213、 
224p  
 
J0548 
陸海軍士官候補學科講義 1 渡邊子之吉編 
東京：陸海軍士官素養會事務所 【明治 28 年 4 月
25 日】 147×214、 
10,8,8,6,6,8,6,8,6,10,8,6,14,4,4,6,6,4,16p  
 
J0549 
陸軍大學校學生候補者初審試驗問題答案 全 前
田岩太郎编 
東京：前田岩太郎;兵學研究會 再版（大正 5 年 12
月) 【大正 5 年 6 月 17 日】 147×221、 129p  
 
J0550 
陸軍大學校學生候補者初審試驗問題答解 全 前
田岩太郎编 
東京：兵學研究會 【大正 8 年 8 月 25 日】 147×
221、 104,12p  
 
J0551 
カンニングの本：奇想天外な手口 100 態とタブー
集 徳永清著 
東京：株式会社講談社 【昭和 51年 12月 21日】 112
×173、 190p  
 
J0552 
現代評論 ( わかりやすい要点セミナー ) 三好行
雄監修 
東京;大阪;福岡：新興出版社啓林館 【昭和 57 年 1
月】 148×212、 192p  
 
J0553 
現代文の上手な解き方 古荘元康著 
東京：ライオン社 12 刷（1998 年 3 月） 【1998
年 3 月 1 日】 129×182、 111p  
 
J0554 
現代文範集 ( 現代作文講座 別巻 ) 林大;林四郎;
森岡健二編 
東京：明治書院 初版 【1977 年 9 月 20 日】 134
×188、 325p  
 
J0555 
十八史略・史記 ( 必読古典シリーズ 4 ) 西谷元夫
著 
東京：有朋堂 3 版（1995 年 7 月) 【1990 年】 130
×182、 167,8p  
 
J0556 
受験革命論述式入門:採点者はどこをチェックする
か ( NON・BOOK 27 ) 分銅惇作;吉岡力;岩田一
男著 
東京：祥伝社 初版 【昭和 47 年 2 月 15 日】 108
×175、 234p  
 
J0557 
大学入試現代国語要說 ( 駿台受驗叢書 ) 藤田修
一著 
東京：駿台文庫 13 刷 【1982 年】 149×209、 
6,183p  
 
J0558 
大学入試センター試験攻略国語 I・II('94 年版) ( 大
学入試センター試験攻略 ) 田中雄二著 
東京：三省堂 【1993 年 6 月 1 日】 148×210、 
10,306p  
 
147 
J0559 
出口の驚異の現代文読解法≪解法公式集≫ ( 出口
の驚異の現代文読解法 4 ) 出口汪著 
東京：ミネルバ 2 版（1997 年 10 月) 【1997 年 9
月 1 日】 148×210、 233p  
 
J0560 
東大の全貌 附最近五ヵ年全科入試問題研究 旺文
社編 
東京：旺文社 初版 【昭和 33 年 9 月 1 日】 147
×208、 459p  
 
J0561 
日本国「受験ユーモア」五十五年史 旺文社編 
東京：旺文社 初版 【1985 年 2 月 28 日】 155×
215、 302p  
 
J0562 
入試評論文「超」読解法：出口汪の国語 ( 大学受
験 VBOOKS ) 出口汪著 
東京：学習研究社 【1996 年 8 月】 148×210、 
163,44p  
 
J0563 
必修近代評論：読解力·応用力をつける 中川信三
郎;倉西博之共著 
東京：文研出版 153×213、 208p  
 
J0564 
必修小論文 90 日:名文に学ぶテクニック ( 駿台受
験叢書 ) 藤田修一著 
東京：駿台文庫 【1980 年 8 月 21 日】 148×210、 
viii,169p  
 
J0565 
論語・孟子・諸子 ( 必読古典シリーズ 3 ) 西谷元
夫著 
東京：有朋堂 3 版（1995 年 7 月) 【1990 年】 130
×182、 191,8p  
 
 
漢文 
J0566 
音讀漢文自習書 岡田正三著 
東京：第一書房 【昭和 10 年 12 月 10 日】 133×
193、 207p  
 
J0567 
夏休の國漢:四學年 中等教授研究會編 
東京：芳文堂 【昭和 9 年 6 月 15 日】 151×222、 
24p  
 
J0568 
第四版漢学問答一千題 完:附和學問答 駒崎林三
編 
東京：頴才新誌社 4 版（明治 23 年 12 月) 【明治
23 年 12 月】 128×185、 3,18,278p  
 
J0569 
漢語文典叢書 第 1巻 吉川幸次郎;小島憲之;戸川芳
郎編 
東京：汲古書院 初版 【昭和 54 年 2 月 25 日】 199
×271、 479p  
 
J0570 
漢語文典叢書 第 1巻 吉川幸次郎;小島憲之;戸川芳
郎編 
東京：汲古書院 【昭和 54 年 2 月 25 日】 190×
263、 479p  
 
J0571 
漢語文典叢書 第 2巻 吉川幸次郎;小島憲之;戸川芳
郎編 
東京：汲古書院 【昭和 54 年 4 月 20 日】 190×
263、 487p  
 
J0572 
漢語文典叢書 第 3巻 吉川幸次郎;小島憲之;戸川芳
郎編 
東京：汲古書院 【昭和 54 年 7 月 16 日】 190×
263、 461p  
 
J0573 
漢語文典叢書 第 4巻 吉川幸次郎;小島憲之;戸川芳
郎編 
東京：汲古書院 【昭和 55年 7月】 190×263、 578p  
 
J0574 
漢学講義録 1 卷 山口秀徳編 
東京：帝國漢學普及會 【大正 5 年 9 月 5 日】 150
×210、 48,32,64,32,24,16p  
 
J0575 
漢学講義録 2 卷 山口秀徳編 
東京：帝國漢學普及會 【大正 5 年 10 月 5 日】 150
×210、 17-128;33-96;65-80;33-64;25-48p  
 
J0576 
漢学講義録 3 卷 山口秀徳編 
東京：帝國漢學普及會 【大正 5 年 11 月 5 日】 150
×210、 
65-138;39;140-144;1-16;81-104;49-56;129-180;
57-99p  
 
J0577 
漢学講義録 4 巻 山口秀徳編 
148 
東京：帝國漢學普及會 【大正 5 年 12 月 5 日】 150
×210、 
97-112;181-221;145-192;105-160;17-48;1-32;1-
16p  
 
J0578 
漢学講義録 5 巻 山口秀徳編 
東京：帝國漢學普及會 【大正 6 年 1 月 5 日】 150
×210、 
113-152;193-287;50-56;161-200;33-64;17-24p  
 
J0579 
漢学講義録 6 巻 山口秀徳編 
東京：帝國漢學普及會 【大正 6 年 2 月 5 日】 150
×210、 
153-184;289-312;57-64;57-88;201-280;65-94;1
7-48p  
 
J0580 
漢学講義録 7 巻 山口秀徳編 
東京：帝國漢學普及會 【大正 6 年 3 月 5 日】 150
×210、 
185-236;313-326;65-105;95-166;25-68p  
 
J0581 
漢学講義録 8 巻 山口秀徳編 
東京：帝國漢學普及會 【大正 6 年 4 月 5 日】 150
×210、 237-294;281-332;69-146;89-111;49-72p  
 
J0582 
漢学講義録 9 巻 山口秀徳編 
東京：帝國漢學普及會 【大正 6 年 5 月 5 日】 150
×210、 
333-428;147-174;295-342;1-40;1-16;73-82p  
 
J0583 
漢学講義録 10 卷 山口秀徳編 
東京：帝國漢學普及會 【大正 6 年 5 月 5 日】 150
×210、 
343-382;429-516;175-188;1-32;1-32;41-58;83-8
9p  
 
J0584 
漢学講義録 11 卷 山口秀徳編 
東京：帝國漢學普及會 【大正 6 年 7 月 5 日】 150
×210、 
383-407;517-592;189-217;17-50;33-90p  
 
J0585 
漢学講義録 12 卷 山口秀徳編 
東京：帝國漢學普及會 【大正 6 年 8 月 5 日】 150
×210、 1-75;59-96;91-141;1-17p  
 
J0586 
漢籍解題 ( 漢文學講座 )  
  
 
J0587 
漢籍國字解全書:先哲遺著追補 第 26 巻 早稻田大
學出版部編 
東京：早稻田大學出版部 【昭和 3 年】 150×225、 
4,4,508p  
 
J0588 
簡野氏新修漢文通解 巻 1 學友館編輯部編 
東京：學友館書房 新制版 【昭和 13 年 3 月 25 日】 
4,277p  
 
J0589 
漢文 古典(乙)I 漢文指導資料 1 内田泉之助;林
秀一;目加田誠;吉田賢抗;鐮田義勝;河村広通;佐川
修;福田襄之介;三浦叶;本多凈道編 
東京：明治書院 改訂版 【昭和 42年 1月 20日】 148
×210、 8,172p  
 
J0590 
漢文 古典(乙)I 漢文指導資料 1 内田泉之助;林
秀一;目加田誠;吉田賢抗;鐮田義勝;佐川修;福田襄
之介;三浦叶編 
東京：明治書院 再版（昭和 40 年 3 月) 【昭和 38
年 3 月 30 日】 148×210、 4,34,350p  
 
J0591 
漢文:入試精選問題集 ( 河合塾シリーズ ) 河合塾
国語科編 
東京;名古屋：進学研究社 2 刷 【1988 年】 147
×211、 79,91p  
 
J0592 
漢文を讀む人のために 松本洪著 
東京：松本梅子;明徳出版社(発売) 再版（平成 9 年
2月） 【昭和 46年 1月 25日】 155×215、 8,441p  
 
J0593 
漢文音讀論 岡田正三著 
京都：政経書院 【昭和 7 年 12 月 25 日】 153×
228、 2,4,181p  
 
J0594 
漢文解釈辞典 瀬戸口武夫著 
東京：角川書店 【昭和 54 年 12 月 15 日】 133×
190、 31,631,30p  
 
J0595 
漢文解釋における連文の利用 ( 朋友學術叢書 ) 
湯淺廉孫著 
京都：朋友書店 昭和 16 年 文求堂版影印 【昭和
55 年 11 月 30 日】 152×216、 2,383p  
149 
 
J0596 
漢文解釋における連文の利用 ( 朋友學術叢書 ) 
湯淺廉孫著 
京都：朋友書店 昭和 16 年 文求堂版影印 【昭和
55 年 11 月 30 日】 152×216、 2,383p  
 
J0597 
漢文解釋の綜合整理 歐文社指導部著 
東京：歐文社 232 版(昭和 16 年 10 月) 【昭和 11
年 10 月 20 日】 107×177、 12,448,23p  
 
J0598 
漢文學研究導言 . 近世儒學史上に於ける闇齋學の
地位 別名；（漢文学講座, 第 2 卷） 小柳司氣太
著 . 阿部吉雄著 
東京：共立社 【昭和 8 年 6 月 30 日】 152×225、 
12,34p  
 
J0599 
漢文学と漢文教育 : 岡村貞雄博士退休記念論集 
岡村貞雄博士退休記念事業会編 
広島：岡村貞雄博士退休記念事業会 初版 【昭和
62 年 12 月 12 日】 148×210、 327p  
 
J0600 
漢文學獨修全 高橋省三著;學齡舘編 
東京：高橋省三;學齡舘 【明治 26 年 12 月 30 日】 
150×221、 3,192p  
 
J0601 
漢文教育考:その指導と実践 ( 徳島文化叢書 1 ) 
佐野泰臣 
徳島：教育出版センター 【昭和 53 年 11 月 20 日】 
127×182、 248p  
 
J0602 
漢文教育五十年 清田清著 
東京：角川書店 【昭和 49 年 9 月 1 日】 132×192、 
324p  
 
J0603 
漢文教育史研究 長谷川滋成著 
松山：青葉図書 【昭和 59 年 12 月 1 日】 149×
210、 179p  
 
J0604 
漢文教育の諸相:研究と教育の視座から 田部井文
雄編 
東京：大修館書店 初版 【2005 年 12 月 10 日】 154
×215、 ii,420,34p  
 
J0605 
漢文教育の理論と実践 江連隆著 
東京：大修館書店 初版 【昭和 59年 10月 1日】 155
×215、 9,356p  
 
J0606 
漢文教育の理論と指導 鎌田正編 
東京：大修館書店 初版 【昭和 47 年 2 月 1 日】 154
×214、 9,460,40p  
 
J0607 
漢文教授法 戴克敦編 
 再版石印（光绪甲辰仲冬) 【1903年5月】 134×200、 
2,48p  
 
J0608 
漢文研究の手びき 中国詩文研究会編 
東京：中国詩文研究会 増定新版 1 刷（1987 年 4
月） 【1982 年 5 月 10 日】 128×182、 ii,59p  
 
J0609 
漢文研究の手びき 中国詩文研究会編 
東京：中国詩文研究会 増訂新版 【1987 年 4 月 1
日】 128×182、 ii,141p  
 
J0610 
漢文研究法 小林信明著 
東京：洛陽社 改訂 31 版（昭和 57 年 4 月) 【昭和
32 年 4 月 10 日】 132×190、 453p  
 
J0611 
漢文研究法 狩野直喜著 
東京：みすず書房 【1979 年 12 月 25 日】 133×
194、 iii,180,xxiip  
 
J0612 
漢文講義 丸井圭治郎講述 
東京：早稲田大學出版部 148×218、 2,268p  
 
J0613 
漢文講義の実況中継 多久弘一著;語学春秋社編 
東京：語学春秋社 20 刷（1989 年 9 月) 【1987 年
12 年 10 日】 147×210、 263p  
 
J0614 
漢文講讀法 上巻 ( 通俗教育全書 第 54 編 ) 安原
富次著;野口竹次郎編 
東京：博文館 【明治 26 年 3 月 7 日】 131×192、 
8,10,4,260,2p  
 
J0615 
漢文講讀法 下巻 ( 通俗教育全書 第 55 編 ) 安原
富次著;野口竹次郎編 
東京：野口竹次郎;博文館 【明治 26 年 3 月 30 日】 
130×190、 8,324p  
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J0616 
漢文語法ハンドブック 江連隆著 
東京：大修館書店 3 版（2002 年 1 月) 【1997 年 6
月 20 日】 155×216、 231p  
 
J0617 
漢文作法要義 付助字略解 高於菟三著 
東京：大明堂書店 【昭和3年3月4日】 152×227、 
2,3,2,6,326,4,15,2,14p  
 
J0618 
漢文自修提要:受驗兼用 久保天随著 
大阪：積善館本店 【大正 4 年 2 月 15 日】 129×
190、 2,3,877p  
 
J0619 
漢文縦横 加藤盛一著 
大阪：甲文堂書店 【昭和 12 年】 130×190、 368p  
 
J0620 
漢文初歩學び方考へ方と解き方講義 塚本哲三著 
東京：考へ方研究社 初版 【大正 14 年 6 月 15 日】 
129×186、 2,3,322p  
 
J0621 
漢文新選:研究編 阿部吉雄;藤堂明保;原田種成;妹
尾勇;新田大作著 
東京：秀英出版 30 版（昭和 56 年 4 月） 【昭和
56 年 4 月】 148×210、 127p  
 
J0622 
漢文征服の公式:受験·学習の最短コース 新垣淑明
著 
東京：学燈社 43 版(昭和 55 年 3 月) 【昭和 38 年
8 月 30 日】 149×210、 80p  
 
J0623 
漢文通則 川野健作著 
東京：大日本圖書 【明治 34 年 11 月 16 日】 155
×225、 8,3,6,158p  
 
J0624 
漢文典 1 ( 漢文学講座 第 3 卷 ) 杖下隆之著 
東京：共立社 【昭和 8 年 7 月 18 日】 152×224、 
73p  
 
J0625 
漢文典 1 ( 漢文学講座第 第 3 卷 ) 杖下隆之著 
東京：共立社 【昭和 8 年 7 月 18 日】 152×224、 
73p  
 
J0626 
漢文典 全 児島献吉郎著 
東京：富山房 10 版（大正 4 年 7 月) 【明治 35 年
8 月 24 日】 155×226、 5,7,248p  
 
J0627 
漢文典 全 猪狩幸之助著 
東京：金港堂 【明治 31 年 5 月 15 日】 150×222、 
15,3,8,150p  
 
J0628 
漢文典概說 復文作文應用 石川誠著 
東京：大同館書店 【昭和 15 年 8 月 30 日】 153
×225、 2,8,194p  
 
J0629 
漢文読本 鎌田正等著 
東京：大修館書店 9 版（昭和 61 年 4 月) 【昭和
56 年 4 月 25 日】 148×210、 116p  
 
J0630 
漢文と中等教育  
  
 
J0631 
漢文入門 ( 学燈文庫 ) 藤堂明保著 
東京：学燈社 【1992 年 6 月】 223p  
 
J0632 
漢文入門 ( 岩波全書 233 ) 小川環樹;西田太一郎
著 
東京：岩波書店 19 刷（1975 年 8 月） 【1957 年
11 月 30 日】 127×182、 xii,387,10p  
 
J0633 
漢文入門:漢文と古文の接点を窮める ( 駿台受験
叢書 ) 山田勝美;山本未正著 
東京：駿台文庫 8 刷（1987 年 2 月) 【1984 年 3
月 30 日】 148×210、 vi,185p  
 
J0634 
漢文の完成課外補導:これだけは是非!これだけで
充分! 星野書店編輯部 
京都：星野書店 4 版（昭和 16 年 8 月) 【昭和 15
年 4 月 10 日】 147×213、 136,3p  
 
J0635 
漢文の完成:課外補導:別記 星野書店編輯部編 
京都：星野書店 【昭和 15 年 4 月 10 日】 147×
213、 207p  
 
J0636 
漢文の基礎 ( 問題解法の新技術 ) 舞田正達著 
東京：研数書院 【1984 年】 150×210、 152p  
 
J0637 
151 
漢文の基礎 赤塚忠;遠藤哲夫共著 
東京：旺文社 重版（1991 年) 【1967 年 4 月 10
日】 132×184、 351p  
 
J0638 
漢文の句法 橋爪堅治著 
東京：弘道館 初版 【昭和 26 年 11 月 25 日】 130
×184、 2,15,380p  
 
J0639 
漢文の研究 阿部吉雄著 
東京：旺文社 重版（昭和 38 年 5 月） 【昭和 27
年 10 月 31 日】 127×184、 295p  
 
J0640 
漢文の研究 阿部吉雄著 
東京：旺文社 初版 【昭和 27 年 10 月 31 日】 150
×184、 414p  
 
J0641 
漢文の研究 阿部吉雄著 
東京：旺文社 重版（昭和 37 年 12 月) 【昭和 27
年 10 月 31 日】 127×184、 295p  
 
J0642 
漢文の構成と解釋法 橋爪謙二著 
東京：學藝社 【昭和 12 年 4 月 23 日】 103×168、 
591p  
 
J0643 
漢文の語法(漢詩の基礎)と文学▪思想の步み 新垣
淑明;真保清著 
東京：湖南会 改訂版 【昭和 62 年 4 月 1 日】 129
×182、 4,83p  
 
J0644 
漢文の語法(漢詩の基礎)と文学▪思想の步み 新垣
淑明;真保清著 
東京：湖南会 改訂版 3 版（昭和 58 年 4 月) 【昭
和 62 年 4 月 1 日】 129×182、 4,83p  
 
J0645 
漢文の授業 ( 国語教育叢書 15 ) 小倉勇三著 
東京：三省堂 第 1 刷 【1991 年 2 月 10 日】 130
×188、 197p  
 
J0646 
漢文の世界 魚返善雄著 
東京：東京大学出版会 【1963 年 9 月 30 日】 102
×173、 iii,237p  
 
J0647 
漢文の世界 魚返善雄著 
東京：東京大学出版会 【1963 年 9 月 30 日】 102
×173、 iii,237p  
 
J0648 
漢文の綜合的研究 小和田武紀;保坂弘司著 
東京：旺文社 重版（昭和 19 年 2 月) 【昭和 16 年
11 月 10 日】 130×191、 2,12,598,18p  
 
J0649 
漢文の綜合的研究 小和田武紀;保坂弘司著 
東京：旺文社 【昭和 16 年 11 月 10 日】 130×191、 
2,12,598,18p  
 
J0650 
漢文の話 ( グリーンベルト・シリーズ 6 ) 吉川幸
次郎著 
東京：筑摩書房 初版 【昭和 37 年 12 月 15 日】 106
×173、 229p  
 
J0651 
漢文の話:独学者のための文体論 ( 筑摩教養選 1 ) 
吉川幸次郎著 
東京：筑摩書房 2 刷（1971 年 5 月) 【1962 年 12
月 15 日】 120×182、 233p  
 
J0652 
漢文の学び方 ( 学生教養新書 ) 魚返善雄著 
東京：至文堂 【昭和 28 年 5 月 15 日】 127×182、 
2,6,193p  
 
J0653 
漢文の學び方 ( 学生教養新書 ) 魚返善雄著 
東京：至文堂 【昭和 28 年 5 月 15 日】 127×182、 
2,6,193p  
 
J0654 
漢文標準問題精講 鵜城紀元著 
東京：旺文社 重版（1994 年) 【1984 年 3 月 1 日】 
128×182、 248p  
 
J0655 
漢文副詞の位置に関する通則 岩垂憲徳著 
東京：文學社 【昭和 7 年 4 月 18 日】 152×223、 
1,17,143p  
 
J0656 
漢文文化論 遠藤鎮雄著 
東京：三一書房 1 刷（1971 年 1 月） 133×193、 
251p  
 
J0657 
漢文便覽 ( ニュー・テーブル 24 ) 小林信明;市木
武雄;長谷川節三共著 
152 
東京：評論社 10 刷(昭和 55 年 1 月) 【昭和 55 年
1 月 30 日】 151×211、 265p  
 
J0658 
漢文法基礎 二畳庵主人著 
静岡：増進会 増補版 2 刷（昭和 56 年 7 月） 【昭
和 56 年 8 月】 130×188、 511p  
 
J0659 
漢文法基礎 二畳庵主人著 
静岡：増進会 增補版 6 刷（昭和 59 年 3 月) 【昭
和 56 年 8 月】 130×188、 511p  
 
J0660 
漢文法要說 西田太一郎著 
京都：東門書房 再刊 【1997 年 1 月 15 日】 126
×180、 160p  
 
J0661 
漢文問題集:作品別·形式別 ( 大学受驗ファイナル
·コース ) 日野得隆;河村広通編 
東京：学習研究社 改訂新版 12 刷（昭和 54 年) 【昭
和 40 年 5 月 1 日】 147×210、 84p  
 
J0662 
漢文問題選 藤堂明保著 
東京：秀英出版 ２３版（昭和 56 年１月） 【昭和
56 年 1 月】 149×210、 79p  
 
J0663 
官立學校入學試験漢文問題新釋 佐野保太郎著 
東京：有精堂書店 5 版（大正 6 年 9 月) 【大正 5
年 2 月 23 日】 130×189、 2,2,2,20,524p  
 
J0664 
基礎演習漢文問題集 ( 基礎演習シリーズ ) 旺文
社編 
東京：旺文社 重版（1980 年) 【1967 年】 128×
181、 159p  
 
J0665 
基礎からの漢文 (最新版) ( チャート式シリーズ 
623 ) 江連隆著;前野直彬監修 
東京：数研出版 【1986 年 11 月はしがき】 135×
187、 343p  
 
J0666 
基礎からわかる漢文:句形整理 馬場武次郎著 
東京：日栄社 103 版（昭和 54 年 11 月) 【昭和 50
年 4 月 20 日】 129×182、 223p  
 
J0667 
訓読による読解の為の中國古典文法 吉儀寿雄著 
大阪：日本教育研究センター 初版 【平成元年 7
月 1 日】 150×216、 16,582p  
 
J0668 
現代文言讀本 高田眞治;魚返善雄編 
東京：大日本図書 【昭和 15 年 6 月 16 日】 149
×210、 2,4,84p  
 
J0669 
高等学校漢文 2 藤野岩友;小川環樹;赤塚忠編 
東京：角川書店 【昭和 47 年 1 月 20 日】 147×
210、 87p  
 
J0670 
高等学校漢文 3 藤野岩友;小川環樹;赤塚忠編 
東京：角川書店 【昭和 47 年 1 月 20 日】 147×
210、 119p  
 
J0671 
高等學校漢文読本:壹   第三高等學校編 
京都：若林春和堂 【大正元年 10 月 10 日】 151
×224、 10,241p  
 
J0672 
高等漢文 巻 1 毛利昌;輿水実;福田福一郎;守屋禎
次著;宇野哲人監修 
東京：績文堂出版 【昭和 29 年 6 月】 147×207、 
9,110,14p  
 
J0673 
高等漢文 巻 2 毛利昌;輿水実;福田福一郎;守屋禎
次著;宇野哲人監修 
東京：績文堂出版 【昭和 29 年 6 月】 147×207、 
8,121,12p  
 
J0674 
高等漢文 巻 3 毛利昌;輿水実;福田福一郎;守屋禎
次著;宇野哲人監修 
東京：績文堂出版 【昭和 29 年 6 月】 147×207、 
7,122,12p  
 
J0675 
高等漢文入門:漢文をどう学ぶか 佐藤清太著 
東京：三省堂 【昭和 28 年 11 月 10 日】 130×185、 
3,207p  
 
J0676 
誤解せられ易き漢文特殊語法の研究 西村尚俊著 
東京：三省堂 【昭和 6 年 5 月 1 日】 153×217、 
10,14,264p  
 
J0677 
誤解せられ易き漢文特殊語法の研究 西村尚俊著 
153 
東京：三省堂 【昭和 6 年 5 月 1 日】 153×217、 
10,14,264p  
 
J0678 
國語学習中の漢文学習指導 長澤規矩也編著 
東京：学友社 【昭和 25 年 9 月 25 日】 127×182、 
2,4,120p  
 
J0679 
國文學漢文學論叢 東京教育大学文学部編 
東京： 【昭和 31 年 2 月】 181×257、 110p  
 
J0680 
小倉の合格漢文:決め手 25 小倉勇三著 
東京：旺文社 重版（1995 年） 【1991 年 8 月 1
日】 149×210、 302p  
 
J0681 
新譯古今名家文鈔 坂井末雄著 
東京;大阪：千代田書房;杉本梁江堂 【明治 43 年
10 月 2 日】 110×150、 8,8,398p  
 
J0682 
古典漢文の基礎 山本哲夫著 
東京：洛陽社 初版 【昭和 42 年 2 月 25 日】 135
×186、 304p  
 
J0683 
誤訳・愚訳:漢字の読めない漢学者たち 張明澄著 
東京：久保書店 【昭和 42 年 12 月 10 日】 133×
189、 227p  
 
J0684 
誤訳・愚訳:漢字の読めない漢学者たち 張明澄著 
東京：久保書店 【昭和 42 年 12 月 10 日】 133×
189、 227p  
 
J0685 
詩 III ( 研究資料漢文学 第 5 卷 ) 矢嶋美都子;宇
野直人著 
東京：明治書院 初版 【平成 5 年 1 月 30 日】 155
×218、 8,382p  
 
J0686 
新補 漢文提要 東京都高等学校漢文教育研究会編 
東京：新塔社 【平成 4 年 1 月 20 日】 127×183、 
6,110p  
 
J0687 
支那小説  
  
 
J0688 
趣味の漢文 ( 学生ライブラリー ) 魚返善雄著 
東京：旺文社 重版（昭和 33 年 7 月) 【昭和 31 年
12 月 25 日】 105×172、 238p  
 
J0689 
趣味の漢文 ( 学生ライブラリー ) 魚返善雄著 
東京：旺文社 初版 【昭和 31 年 12 月 25 日】 105
×172、 238p  
 
J0690 
詳説漢文 宇野精一著 
東京：向上社 【1966 年 2 月】 187×131、 8,514p  
 
J0691 
初學漢文解釋ニ於ケル連文ノ利用 湯淺幸孫著 
東京：文求堂書店 【昭和 16 年 11 月 30 日】 155
×215、 2,383p  
 
J0692 
新ひとりで学べる漢文 ( COLOR LECTURE 新課
程 3 ) 稲畑耕一郎[ほか]編著 
東京：清水書院 【1996 年 2 月 5 日】 150×210、 
263p  
 
J0693 
新修漢文(改制版)教授資料:全 巻 1 明治書院編 
東京：明治書院 改制版 【昭和 7 年 4 月 1 日】 148
×222、 2,18,201p  
 
J0694 
新修漢文(改制版)教授資料:全 巻 2 明治書院編 
東京：明治書院 改制版 【昭和 7 年 4 月 15 日】 148
×222、 2,207p  
 
J0695 
新修漢文(改制版)教授資料:全 巻 3 明治書院編 
東京：明治書院 改制版 【昭和 7 年 2 月 15 日】 148
×222、 2,229p  
 
J0696 
新修漢文(改制版)教授資料:全 巻 4 明治書院編 
東京：明治書院 改制版 【昭和 7 年 5 月 13 日】 148
×222、 2,250p  
 
J0697 
新撰漢文典 森慎一郎著 
東京：六合館 【明治 41 年序】 149×220、 
4,6,20,548p  
 
J0698 
新撰漢文問答 太田才次郎編 
東京：博文館 【明治 35 年 11 月 13 日】 108×150、 
4,4,242p  
 
J0699 
154 
新版簡易な漢文法:付·漢文訓読に必要な文語文法
の知識 ( 駿台受驗叢書 ) 山田勝美;進藤英幸著 
東京：駿台文庫 3 刷(1977 年 8 月) 【1977 年】 149
×210、 112p  
 
J0700 
新編漢文入門(改訂版) 大学漢文教材研究会編 
東京：準教出版 130×182、 62,22p  
 
J0701 
新譯文章軌範 大町桂月著 
東京：春秋社;文榮閣書店 【明治 43 年 10 月 9 日】 
110×150、 418p  
 
J0702 
すぐ使える漢文問題を解く公式:公式を使う漢文の
学習法 ( 解く公式シリーズ ) 新垣淑明著 
東京：学燈社 【昭和 56 年 3 月 31 日】 148×209、 
76p  
 
J0703 
皇國漢文選:靖獻遺言鈔 鹽谷温編 
東京：目黑書店 訂正再版(昭和 11 年 11 月) 【昭和
11 年 9 月 20 日】 148×222、 1,2,70p  
 
J0704 
精選漢文問題(改訂版) ( 国語 61―08 ) 鎌田正;江
連隆編 
東京：大修館書店 9 版（昭和 61 年 5 月) 【昭和
53 年 2 月 10 日】 148×210、 ix,115p  
 
J0705 
精選高等漢文:(I 乙) 上 ( 50 大修館古 I 406 ) 諸橋
轍次;鎌田正著 
東京：大修館書店 3 版（昭和 50 年 4 月) 【昭和
48 年 4 月 1 日】 149×210、 78p  
 
J0706 
精選高等漢文:(I 乙) 下 ( 51 大修館古 I 407 ) 諸橋
轍次;鎌田正著 
東京：大修館書店 3 版（昭和 50 年 4 月) 【昭和
48 年 4 月 1 日】 149×210、 79p  
 
J0707 
正續 文章軌範文法講義:―原名文章解剖軌範 岡三
慶著 
東京：博文館 再行 譲受再版（明治 36 年 7 月) 【明
治 32 年 10 月 10 日】 154×230、 
6,6,18,266,292,4,8,3,9,252,370p  
 
J0708 
總括補充用 名著漢文問題選 中等教育研究會編 
東京：目黒書店 5 版（昭和 9 年 10 月) 【昭和 9
年 4 月 25 日】 126×189、 128p  
 
J0709 
総合新漢文 江連隆著 
東京：日栄社 69 版（平成 2 年 3 月) 【昭和 43 年
3 月 5 日】 132×188、 8,443p  
 
J0710 
增訂正文章軌範講義:全 ( 漢文學叢書 第 12 編 ) 
興文社編輯所編纂 
東京：興文社 【昭和 8 年 11 月 10 日】 152×223、 
4,24,68,48,55,55,35,43,53p  
 
J0711 
續漢文典:全 児島献吉郎著 
東京：富山房 再版（明治 42 年) 【明治 36 年 2 月
25 日】 155×226、 6,220p  
 
J0712 
速成應用漢學捷徑 佐藤仁之助著 
東京：東亜堂 【明治 43 年 8 月 23 日】 133×193、 
440,20p  
 
J0713 
續文章軌範 ( 詳解全譯漢文叢書 6 巻 ) 友田宜剛
著 
東京：至誠堂書店 【昭和 4 年 11 月 15 日】 130
×192、 4,2,8,682p  
 
J0714 
續文章軌範 ( 詳解全譯漢文叢書 6 巻 ) 友田宜剛
著 
東京：至誠堂書店 【昭和2年3月5日】 130×192、 
4,2,8,682p  
 
J0715 
大学教養漢文:改訂增補（新版大学教養漢文） 実藤
恵秀編 
東京：高文堂出版社 新版 【昭和 44 年 4 月 1 日】 
149×210、 110p  
 
J0716 
大学入試漢文ミニマム攻略法 ( マイセレクトシリ
ーズ ) 小倉勇三著 
東京：旺文社 重版（1988 年) 【1979 年】 129×
182、 183p  
 
J0717 
大学入試漢文ミニマム攻略法 ( マイセレクトシリ
ーズ ) 小倉勇三著 
東京：旺文社 重版（1993 年) 【1979 年】 129×
181、 248p  
 
J0718 
大智度論による仏教漢文読解法 伊藤丈著 
155 
東京：大蔵出版 初版 【2003 年 10 月 30 日】 153
×215、 190p  
 
J0719 
多久の漢文王国 多久弘一著 
東京：代々木ライブラリー 第 13 刷(1992 年 11 月) 
【1981 年 7 月 30 日】 128×181、 231p  
 
J0720 
多久の漢文公式 110 多久弘一著 
東京：代々木ライブラリー 18 刷（1990 年 2 月) 
【1988 年】 113×172、 148p  
 
J0721 
多久の漢文公式 110 多久弘一著 
東京：代々木ライブラリー 20 刷（1990 年 6 月) 
【1988 年】 113×172、 148p  
 
J0722 
中學漢文の話 ( 中學國語漢文叢書 ) 大島庄之助
著 
東京：研究社 15 版（大正 13 年 3 月) 【大正 4 年
9 月 15 日】 130×190、 2,7,578p  
 
J0723 
中国古典読法 南開大学中文系語言学教研組編;池
田武雄譯 
京都：朋友書店 影印(1993 年 7 月 10 日) 【昭和
45 年 6 月 30 日】 150×221、 324,18p  
 
J0724 
中国古典の学び方:現代中国語を基にして 牛島徳
次著 
東京：大修館書店 再版(1981 年 8 月) 【1977 年 3
月 1 日】 131×196、 7,174p  
 
J0725 
中国古典の読みかた:漢文の文法 藤堂明保;近藤光
男共著 
東京：江南書院 【1956 年 6 月 19 日】 130×185、 
370p  
 
J0726 
中等漢文初步教授資料 富山房編輯部編 
東京：富山房 【昭和 12 年 11 月 30 日】 148×221、 
2,213p  
 
J0727 
中等漢文典:全 岡島安平著 
東京：冨山房 【明治 36 年 8 月 16 日】 147×223、 
4,10,186p  
 
J0728 
中等教育漢文教授法:全 内堀維文著 
東京：金港堂 【明治 36 年 12 月 14 日】 151×223、 
2,10,398p  
 
J0729 
中等教育初等漢文典 兒島獻吉郎;新樂金橘著 
東京：伊川堂書房 訂正再版（大正 14 年 5 月) 【大
正 14 年 4 月 10 日】 150×213、 4,6,146p  
 
J0730 
對句入門 岩垂憲徳著 
東京：清水書店 【昭和 17 年 6 月 18 日】 129×
181、 2,1,3,116p  
 
J0731 
提要:文檢漢文科の組織的研究 佐々木藤之助著 
東京：啓文社出版 【昭和 5 年 10 月 15 日】 150
×224、 541p  
 
J0732 
得点アップ漢文演習 25 ( 代々木ゼミ方式 ) 多久
弘一編 
東京：代々木ライブラリー 2 刷（昭和 58 年 1 月) 
【昭和 57 年 12 月】 150×210、 77,22p  
 
J0733 
中野式漢文なるほど上達法:これが中野式―論理的
漢文の極意だ(なぜ、どうしてをスパッと解説) 
中野清著 
東京：ライオン社 9 刷(1998 年 3 月) 【1998 年 3
月 1 日】 128×183、 128p  
 
J0734 
中野の「ガッツ漢文」 :受験面白参考書 ① 中野清
著 
東京：大和書房 19 刷（1994 年 11 月) 【1987 年
12 月 30 日】 130×190、 190p  
 
J0735 
中野の「ガッツ漢文」 :受験面白参考書 ② 中野清
著 
東京：大和書房 2 刷（1991 年 2 月) 【1990 年 4
月 10 日】 130×190、 174p  
 
J0736 
日本外史論文詳解 坂口利夫著 
東京：大同館書店 【昭和 10 年 1 月 10 日】 130
×192、 2,5,311p  
 
J0737 
日本漢學史 牧野謙次郎著 
東京：世界堂書店 再版（昭和 18 年 12 月) 【昭和
13 年 10 月 2 日】 150×212、 336p  
 
J0738 
156 
日本漢文学史 猪口篤志著 
東京：角川書店 初版 【昭和 59 年 5 月 20 日】 158
×215、 691p  
 
J0739 
日本漢文学史論考 山岸徳平編 
東京：岩波書店 【昭和 49 年 11 月 30 日】 150×
216、 viii,624p  
 
J0740 
日本漢文學通史 戸田浩暁著 
東京：武蔵野書院 改訂版 8版（昭和 52年 4月) 【昭
和 32 年 3 月 25 日】 215×151、 9,161p  
 
J0741 
必修漢文問題精選(改訂版) ( 駿台受驗叢書 ) 山田
勝美著 
東京：駿台文庫 8 刷（1990 年 2 月) 【1986 年 10
月 24 日】 149×210、 215p  
 
J0742 
必修漢文問題精選(改訂版) ( 駿台受驗叢書 ) 山田
勝美著 
東京：駿台文庫 6 刷（1989 年 1 月) 【1986 年 10
月 24 日】 149×210、 215p  
 
J0743 
必修漢文問題精選:大学入試 ( 駿台受験叢書 ) 山
田勝美;山本未正編 
東京：駿台文庫 8 刷(1982 年 5 月) 【1982 年 5 月
1 日】 148×209、 173p  
 
J0744 
表解漢文征服法 山本哲夫著 
東京：学燈社 31 版（1991 年 4 月) 【1965 年】 129
×183、 176p  
 
J0745 
標準漢文法 松下大三郎著 
東京：紀元社 【昭和 2 年 10 月 19 日】 157×225、 
2,22,828p  
 
J0746 
標準高等漢文典 新楽金橘著 
東京：伊川堂書房 【昭和 7 年 2 月 29 日】 153×
230、 6,20,178p  
 
J0747 
廣池博士全集 第 2 冊 THE WORK OF 
HIROIKE, LL. D.: AN OUTLINE 
OFCHINESE GRAMMER;Volume II 廣池千九
郎著 
東京：廣池學園出版部 2 版(昭和 43 年 12 月) 【昭
和 12 年 4 月 1 日】 154×213、 896p  
 
J0748 
複式漢文研究:語法復文 石原亨著 
東京：東興社 【昭和 7 年 2 月 15 日】 126×189、 
3,17,375p  
 
J0749 
普通學校漢文讀本 朝鮮総督府著 
京城：朝鮮総督府;朝鮮書籍印刷 翻刻 【大正 12
年 12 月 20 日】 152×220、 4,50p  
 
J0750 
普通學校漢文讀本 朝鮮総督府著 
京城：朝鮮総督府;朝鮮書籍印刷 翻刻 【大正 12
年 12 月 25 日】 152×220、 4,66p  
 
J0751 
仏教漢文の読み方 ( 春秋選書 ) 金岡照光著 
東京：春秋社 3 刷（昭和 61 年 6 月) 【昭和 53 年
10 月】 130×188、 iv,228,10p  
 
J0752 
仏教漢文の読み方用テキスト ( セミナーテキス
ト ) 金岡照光著;名著普及会編 
東京：名著普及会 【昭和 62 年 5 月】 182×257、 
125p  
 
J0753 
文檢漢文科合格秘訣 笠松彬雄著 
東京：大同館書店 【昭和 6 年 11 月】 132×192、 
3,6,130p  
 
J0754 
文檢參考漢文典 佐々木藤之助著 
東京：啓文社 【昭和 12 年 2 月】 130×190、 172p  
 
J0755 
文檢受驗用漢文研究要訣: 白文訓読, 復文作文, 支
那時文 吉波彦作著 
東京：大同館書店 5 版（昭和 5 年 10 月) 【大正
14 年 3 月】 127×187、 7,22,544p  
 
J0756 
文章軌範 ( 漢籍國字解全書:先哲遺著追補 第 34
巻 ) 松平破天荒齋講 
東京：早稲田大學出版部 【大正 5 年 12 月】 150
×228、 6,4,508p  
 
J0757 
文章軌範 ( 詳解全譯漢文叢書 5 巻 ) 友田宜剛著 
東京：至誠堂書店 【昭和 4 年 5 月 30 日】 130×
194、 4,4,6,8,804p  
 
J0758 
157 
文章軌範 ( 詳解全譯漢文叢書 5 巻 ) 友田宜剛著 
東京：至誠堂書店 【昭和 4 年 5 月 30 日】 130×
194、 4,4,6,8,804p  
 
J0759 
文章軌範 II  
東京：朋友書店 3 刷 【1985 年】 149×209、 
4,10,234p  
 
J0760 
文章軌範 謝枋得著;田中慶太郎編 
東京：文求堂書店 5 版（昭和 17 年 1 月) 【昭和 2
年 11 月】 150×210、 5,8,182p  
 
J0761 
文章軌範圖解 河野宇三郎著 
東京：益友社 【明治 24 年 8 月】 144×214、 
4,2,78,1p  
 
J0762 
文法應用三十三講漢文速成 新楽金橘著 
東京：山海堂出版部 訂正 4 版（大正 4 年 9 月) 【大
正 3 年 4 月 20 日】 150×222、 2,2,10,175p  
 
J0763 
補註文章軌範 簡野道明補註 
東京：明治書院 【昭和 7 年 3 月 20 日】 135×185、 
6,2,313p  
 
J0764 
本邦に於ける鄭註考經の刊行について ( 漢文學講
座 )  
  
 
J0765 
間違いだらけの漢文:中国を正しく理解するために 
張明澄著 
東京：久保書店 【昭和 46 年 12 月】 131×188、 
277p  
 
J0766 
宮下の漢文ダイジェスト 宮下典男著 
東京：學燈社 150×210、 158p  
 
J0767 
やさしい漢文 山本哲夫著 
東京：大修館書店 【昭和 40 年 4 月】 135×186、 
278p  
 
J0768 
わかりやすい漢文入門 藤堂明保著 
東京：学燈社 【昭和 48 年 6 月 30 日】 128×182、 
223p  
 
J0769 
わかる国語 I·II 漢文:ビーコン基礎 ( BEACON 
SERIES ) 松浦友久;松原朗著 
東京：三省堂 【1987 年】 148×210、 9,294p  
 
J0770 
わかる故事成語で学ぶ漢文 中国詩文研究会編著 
東京：三省堂 【1983 年 11 月】 182×258、 166p  
 
J0771 
和漢譯文法 ( 通俗教育全書 第 61 編 ) 安原富次
著 
東京：博文舘 【明治 26 年 5 月】 131×191、 
2,8,236,6p  
 
教材：その他 
J0772 
Elementary Geometry J. M. Wilson 著;酒井佐保
増補 
東京：中央堂 【明治 20 年 1 月】 125×189、 136p  
 
J0773 
繪と標語 作業教本 旋盤篇 工業技術教育研究會
編 
東京：國民工業學院 【昭和 17 年 9 月 5 日】 150
×212、 4,4,135p  
 
J0774 
カズノホン 文部省著 
東京：日本書籍株式會社 翻刻発行（昭和 16 年 3
月) 【昭和 16 年 2 月 7 日】 150×210、 32p  
 
J0775 
國民科大陸事情及滿語教授要目 關東州關東局在
満教務部著 
東京：ほるぷ出版 【1989 年】 148×210、 72p  
 
J0776 
初等科工作 1 文部省著 
東京：日本書籍 翻刻版（昭和 18 年 3 月) 【昭和
18 年 2 月】 211×148、  
 
J0777 
初等科工作:女子用 2 文部省著 
東京：日本書籍 翻刻版（昭和 17 年 12 月) 【昭和
17 年 2 月】 211×148、  
 
J0778 
初等科工作:女子用 3 文部省著 
東京：日本書籍 翻刻版（昭和 18 年 3 月) 【昭和
18 年 3 月】 211×148、  
 
158 
J0779 
新學制公民課本:初級用 第 2 冊  
 130×190、 46p  
 
J0780 
旋盤 ( 技能者養成教程 女子用 ) 平松秀三 
東京：技能者養成出版社 【昭和 19年 6月 1日】 145
×209、 98p  
 
J0781 
大学漢文教育研究会年報 第18号 大学漢文教育研
究会編 
東京：大学漢文教育研究会 【昭和 58年 9月 30日】 
183×258、 172p  
 
J0782 
東洋史概説（和田教授）(講義ノート) 上原淳道 
 152×208、 117p  
 
J0783 
白文帖（講義ノート） 上原淳道 
 155×225、 61p  
 
J0784 
マンシウ 一 關東局在滿教務部教科書編輯部著 
東京：ほるぷ出版 【昭和 17 年 5 月 25 日】 148
×210、 157p  
 
J0785 
マンシウ ニ 關東局在滿教務部教科書編輯部著 
東京：ほるぷ出版 【昭和 17 年 5 月 25 日】 148
×210、 154p  
 
J0786 
歴史（榎一雄）（講義ノート） 上原淳道 
 165×206、 94p  
 
 
教育・教育史・教育改革・学習指導 
J0787 
一番正しい學習參考書 模範大全科 尋常 5年前期 
學習社編輯所著 
東京：學習社 【昭和 7 年 3 月 1 日】 146×220、 
22,112,16,56,56,56,8,86p  
 
J0788 
歐米學校教育發達史 阿部重孝著 
東京：目黒書店 【昭和 25 年 5 月】 150×212、 
6,8,626,6p  
 
J0789 
外国語教育学 教育大学講座第28巻 東京教育大学
内教育学研究室著 
東京：金子書房 【昭和 25 年 12 月 15 日】 150×
212、 2,294p  
 
J0790 
科學教程 牧野誠一著 
東京：啓成社 【明治 40 年 6 月 13 日】 152×220、 
2,136p  
 
J0791 
学術教育関係雑件  
 【明治 39 年 6 月】 249×175、  
 
J0792 
学制九十年史 文部省 
 【昭和 39 年 3 月 25 日】 153×215、 691p  
 
J0793 
學校文法 文章論 読解・作文指導の基本的方法 
永野賢著 
東京：朝倉書店 【昭和 34 年 6 月 10 日】 150×
216、 2,5,321,5p  
 
J0794 
韓國近代教員教育史 初等學校教員養成教育史 
金英宇著 
京城：正民社 【1987】 152×218、 525p  
 
J0795 
旧韓国の教育と日本人 稲葉継雄著 
福岡：九州大学出版会 【1999 年 11 月】 154×217、 
iii,352p  
 
J0796 
旧韓末「日語学校」の研究 稲葉継雄著 
福岡：九州大学出版会 【1997 年 11 月】 153×216、 
ix,515p  
 
J0797 
旧制高等学校フランス語教育史 田中貞夫著 
松本：旧制高等学校記念館 【平成 17 年 12 月 26
日】 188×263、 145p  
 
J0798 
教育における民族的相克 ( 日本植民地教育史論
I ) 渡部宗助;竹中憲一著 
東京：東方書店 初版 【2000 年 11 月】 155×215、 
262p  
 
J0799 
教科書に描かれた朝鮮と日本 朝鮮における初等
教科書の推移 1895-1979 李淑子著 
東京：ほるぷ出版 【1985 年】 130×188、 730p  
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J0800 
教科書の歴史 唐澤富太郎著 
東京：創文社 2 刷（昭和 32 年 11 月) 【昭和 32
年 10 月 15 日】 154×214、 6,19,883,48p  
 
J0801 
近代後期の国語科教育 田坂文穂著 
東京：東洋館出版社 【1972 年】 126×180、 230p  
 
J0802 
近代国語教育論大系 4 巻:大正期 1 井上敏夫;倉沢
栄吉;野地潤家;飛田多喜雄;望月久貴編 
東京：光村図書出版 【昭和 50 年 11 月 1 日】 156
×224、 573p  
 
J0803 
近代支那教育文化史―第 3 國對支教育活動を中心
として― 平塚益徳著 
東京：目黒書店 再版発行（昭和 18 年 7 月 20 日） 
【昭和 17 年 5 月 15 日】 155×212、 
2,4,2,5,419,2,13p  
 
J0804 
熊本教育の變遷 宇野東風著 
東京：大同館書店 【昭和 6 年 11 月 25 日】 154
×226、 2,7,196p  
 
J0805 
現代支那滿洲敎育資料 河原春作著 
東京：培風館 【昭和 15 年 11 月 10 日】 157×226、 
4,12,456p  
 
J0806 
高等學校高等科 國語及漢文科敎授要目研究協議
會講演集 文科省專門學務局（凡例頁による） 
東京：文部省 【昭和 12 年 10 月】 147×208、 145p  
 
J0807 
国語教育講座 各国の言語教育 ( 国語教育講座 
5 ) 国語教育講座編集委員会編 
東京：刀江書院 【昭和 26 年 7 月 10 日】 148×
209、 94p  
 
J0808 
古典(古文)教育の理論と実際 安西廸夫著 
東京：大空社 【平成 7 年 3 月 10 日】 156×216、 
iii,166p  
 
J0809 
齋藤総督の文化統治 朝鮮総督府資料選集 第 16
号 ( 友邦シリーズ ) 友邦協会 
東京：友邦協会 【昭和 45 年 12 月 1 日】 174×
246、 vi,508p  
 
J0810 
裁縫科新教授法 吉村千鶴著 
東京：渡邉女學校出版部 4 版（昭和 3 年 11 月) 【昭
和 3 年 7 月 29 日改訂 3 版】 148×224、 
4,262,12p  
 
J0811 
産業人の工的鍊成 淸家正 
東京：河出書房 【昭和 19 年 4 月 20 日】 155×
213、 7,268p  
 
J0812 
算数教育の基礎理論 森毅著 
東京：明治図書 【1965 年】 132×184、 169p  
 
J0813 
實業教育五十年史 文部省實業學務局編纂 
東京：實業教育五十周年記念會 【昭和 9 年 10 月
20 日】 152×220、 2,2,6,522p  
 
J0814 
熟練者になるまで ( 生活科學新書 33 ) 中島義行
著 
東京：羽田書店 【昭和 18 年 9 月】 130×187、 
2,2,208p  
 
J0815 
商業教育八十周年記念誌 商業教育八十周年記念
誌編集委員会 
東京：財団法人全国商業高等学校協会 【昭和 40
年 3 月 31 日】 152×213、 10,470p  
 
J0816 
昭南日本学園 神保光太郎著 
東京：新教出版社 【昭和 18 年 8 月 5 日】 133×
189、 3,3,335p  
 
J0817 
「昌平黌」物語:幕末の書生寮とその寮生 鈴木三八
男著 
東京：斯文會 【昭和 48 年 10 月】 127×182、 50p  
 
J0818 
植民地言語教育の虚実 植民地教育史研究年報 
2006 年 第 9 号 日本植民地教育史研究会運営委
員会編 
東京：皓星社 【2010 年】 149×209、 229p  
 
J0819 
植民地朝鮮の日本語教育 日本語による「同化」
教育の成立過程 久保田優子著 
福岡：九州大学出版会 【2005 年 11 月】 155×218、 
ii,358,xvp  
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J0820 
初等科大陸事情 第 4 學年 在滿教務部著 
大連：大陸教科用図書株式會社 【昭和 19 年 1 月 3
日】 147×210、 104p  
 
J0821 
初等科満語 關東局著 
大連：大陸教科用図書株式會社 【昭和 19 年 3 月
30 日】 144×201、 31p  
 
J0822 
清国人日本留学生の言語文化接触:相互誤解の日中
教育文化交流 酒井順一郎著 
東京：ひつじ書房 【2010 年】 155×217、 viii,291p  
 
J0823 
新制中学 中等國語(4) 漢文 3 年用(全) 叢文堂書
店編集部著 
東京：叢文堂書店 【昭和 22 年 11 月 15 日】 128
×180、 205p  
 
J0824 
清末における近代教育の展開過程 阿部洋著 
 【1961 年】 185×260、 566p  
 
J0825 
せくぱん ビルマ日本語学校の記録 セクパン会編
纂 
東京：修道社出版 【昭和 45 年 5 月 30 日】 160
×226、 12,812p  
 
J0826 
戦時体制下の農業教育と中国人留学生:1935～
1944 年の東京高等農林学校 河路由佳;淵野雄二
郎;野本京子著 
東京：農林統計協会 【平成 15 年 12 月】 152×
215、 x,302p  
 
J0827 
大學及大學生:その三代思想史 大室貞一郎著 
東京：新文藝社 【昭和 22 年 4 月 18 日】 128×
184、 3,178p  
 
J0828 
第二次世界大戦前の在外子弟教育論の系譜 ( 龍谷
叢書 1 ) 小島勝著 
京都：龍谷學會 【平成 5 年 11 月 25 日】 152×
215、 2,187,18p  
 
J0829 
大連アカシアの学窓:証言植民地教育に抗して 竹
中憲一著 
東京：明石書店 【2003 年】 135×194、 358p  
 
J0830 
台湾教育沿革誌 ( 旧植民地教育史資料集 4 ) 台
湾教育会編 
東京：青史社 【昭和 14 年 12 月 20 日】 150×214、 
2,1098,71p  
 
J0831 
台湾原住民と日本語教育 ( 日本統治時代台湾原住
民教育史研究 ) 松田吉郎著 
京都：晃洋書房 初版 【2004 年 11 月】 154×218、 
iv,224p  
 
J0832 
臺灣に於ける國語教育の展開 國府種武 
台北：第一教育社 【昭和 6 年 6 月】 158×214、 
4,2,496p  
 
J0833 
中国現代教育史 中国革命の教育構造 斎藤秋男
著 
東京：田畑書店 【1973 年 11 月】 132×194、 243p  
 
J0834 
中国人女性の日本留学史研究 周一川著 
東京：国書刊行会 初版 【2000 年 2 月 24 日】 161
×222、 459,9p,図版 5 枚  
 
J0835 
中国人 日本留学史 さねとう・けいしゅう著 
東京：くろしお出版 増補版 2 刷（1981 年 10 月 1
日) 【1970 年 11 月】 156×215、 4,603p  
 
J0836 
中国と日本の教師教育制度に関する比較研究 陳
永明著 
東京：ぎょうせい 【平成 6 年 2 月 10 日】 152×
214、 iv,307p  
 
J0837 
中国の教育 新島淳良著 
東京：東洋経済新報社 【昭和 32 年 6 月 20 日】 126
×172、 vi,245p  
 
J0838 
逓信教育史 逓信同窓会編 
東京：逓信同窓会 【昭和 59 年 6 月 15 日】 155
×215、 879p  
 
J0839 
獨逸教育制度史 皇至道著 
東京：柳原書店 【昭和 18 年 12 月 15 日】 148×
212、 5,7,480p  
 
161 
J0840 
圖書教授ノ實際及理論:英國ノ小學校ニ於ケル 山
桝大次郎編 
東京：村上文美堂 【大正 2 年 9 月】 127×189、 
2,2,148p  
 
J0841 
ナチス・ドイツ航空敎育の理論と實際 カール・メ
ッツナー著;平野馨譯 
大阪：新正堂 【昭和 17 年 12 月 20 日】 155×213、 
5,281p  
 
J0842 
南洋学院 : 戦時下ベトナムに作られた外地校 亀
山哲三著 
東京：芙蓉書房出版 【1996 年 7 月 25 日】 137
×195、 310p,図版 12 枚  
 
J0843 
日中教育文化交流と摩擦 戦前日本の在華教育事
業 阿部洋編 
東京：第一書房 【昭和 58 年 11 月 10 日】 158×
216、 vi,411p  
 
J0844 
日本教育史 1 ( 東洋文庫 231 ) 佐藤誠実著;仲新;
酒井豊校訂 
 平凡社 【昭和 48 年 4 月 26 日】 117×175、 
xiv,234p  
 
J0845 
日本教育史 2 ( 東洋文庫 236 ) 佐藤誠実著;仲新;
酒井豊校訂 
東京：平凡社 【昭和 48 年 7 月 27 日】 117×175、 
ix,234p  
 
J0846 
日本作文綴方教育史１ 明治篇 滑川道夫著 
東京：国土社 【昭和 52 年 8 月 10 日】 154×212、 
389p  
 
J0847 
日本植民地下における台湾教育史 鍾清漢著 
東京：多賀出版 【1993 年】 152×212、 xx,430,
図版 4 枚  
 
J0848 
日本書道教育史 奥山錦洞著 
東京：清教社 【昭和 28 年 9 月】 152×214、 
2,2,12,534p  
 
J0849 
日本統治下の台湾の学校教育 : 開発と文化問題の
歴史分析 林茂生著;古谷昇;陳燕南訳 
東京：拓殖大学海外事情研究所華僑研究センター 
初版 【2004 年 1 月 20 日】 132×194、 xiv,240,
図版 4 枚  
 
J0850 
日本の大學 ( 創元選書 ) 大久保利謙著 
東京：創元社 初版 【昭和 18 年 5 月 20 日】 132
×186、 4,7,394p  
 
J0851 
函館教育年表 ( 日本教育史文献集成第1部.地方教
育史の部 12 ) 神山茂編 
東京：第一書房 【昭和 57 年 8 月 20 日】 150×
215、 306,9p  
 
J0852 
風鈴 教壇叢書第 1 冊 芦田惠之助著;惠雨會編 
東京：同志同行社 5 版（昭和 10 年 1 月) 【昭和 9
年 9 月 10 日】 122×174、 3,260p  
 
J0853 
北京の日本学校 ( 北京城北日本国民学校誌 ) 小
川一朗編著 
東京：朝文社 【平成 6 年 7 月 22 日】 135×195、 
158p  
 
J0854 
本邦音樂教育史 日本教育音楽協会編 
東京：第一書房 【昭和 57 年 7 月】 154×215、 
2,4,372p  
 
J0855 
「満州・満州国」教育史研究序説 野村章著;野村章
先生遺稿集編纂委員会編 
東京：エムティ出版 【平成 7 年 11 月 19 日】 153
×215、 259p  
 
J0856 
満州教育史 ( 旧植民地教育史資料集 5 ) 嶋田道
彌著 
大連：文教社 【昭和 10 年 12 月 15 日】 155×216、 
9,16,920p  
 
J0857 
満州教育史論集 古稀記念 鈴木健一著 
東京：山崎印刷出版部 【平成 12 年 2 月 11 日】 155
×216、 477p  
 
J0858 
「満州」における教育の基礎的研究 第 1 巻 中国
人教育 竹中憲一著 
東京：柏書房 【2000 年】 154×216、 313p  
 
J0859 
162 
「満州」における教育の基礎的研究 第 2 巻 中国
人教育 2 竹中憲一著 
東京：柏書房 【2000 年】 154×216、 333p  
 
J0860 
「満州」における教育の基礎的研究 第 3 巻 中国
人教育 3 竹中憲一著 
東京：柏書房 【2000 年】 154×216、 358p  
 
J0861 
「満州」における教育の基礎的研究 第 4 巻 日本
人教育 竹中憲一著 
東京：柏書房 【2000 年】 154×216、 521p  
 
J0862 
「満州」における教育の基礎的研究 第 5 巻 朝鮮
人教育 竹中憲一著 
東京：柏書房 【2000 年】 154×216、 270p  
 
J0863 
「満州」における教育の基礎的研究 第 6 巻 年表・
資料 1 覧・索引 竹中憲一著 
東京：柏書房 【2000 年】 154×216、 151p  
 
J0864 
明治以降教育制度發逹史 12 巻 文部省内教育史編
纂會編集 
東京：龍吟社 【昭和 14 年 9 月 3 日】 172×230、 
5,978p  
 
J0865 
明治以降教育制度發達史 第12巻 教育史編纂會編 
東京：龍吟社 【昭和 14 年 8 月 31 日】 150×220、 
5,978p  
 
J0866 
明治以降教育制度發達史 第 3 巻 教育史編纂會編 
東京：龍吟社 【昭和 13 年 9 月 15 日】 150×220、 
41,106p  
 
J0867 
明治以降教育制度発達史 別巻 索引 海後宗臣;村
上俊亮編 
東京：教育資料調査会 【昭和 40 年 2 月 5 日】 158
×213、 252p  
 
J0868 
目で見る教育のあゆみ 明治初年から昭和20年ま
で 文部省著 
東京：東京美術 【昭和 42 年 1 月 30 日】 208×
212、 118p  
 
J0869 
洋樂事始 ( 音楽取調成績申報書 ) 伊沢修二;山住
正己校注 
東京：平凡社 7 刷（昭和 62 年 1 月 10 日) 【昭和
46 年 6 月 28 日】 117×172、 5,354p  
 
J0870 
リズム教育 国安愛子著 
京都：北大路書房 【昭和 54 年 8 月 10 日】 156
×220、 iv,217p  
 
J0871 
歴史教育内容・方法論史 吉田太郎編著 
東京：明治図書出版 【1968 年】 150×212、 394p  
 
 
 
辞書（発音·字典） 
J0872 
改訂支那四聲字典 權寧世 
東京：大阪屋號書店 改訂 3 版（昭和 13 年 1 月 10
日) 【昭和 8 年 10 月 10 日】 95×160、 
6,243,160p  
 
J0873 
改訂支那四聲字典 權寧世 
東京：大阪屋號書店 改訂版 【昭和 8 年 10 月 10
日】 95×160、 6,243,160p  
 
J0874 
改訂支那四聲字典 權寧世 
東京：大阪屋號書店 改訂 3 版（昭和 13 年 1 月 10
日) 【昭和 8 年 10 月 10 日】 95×160、 
6,243,160p  
 
J0875 
學生中華發音字典 梅鈞;平岩房次郎;小島武男共編 
丹波市町(奈良県)：天理時報社 90×150、 
206,2,94,30p  
 
J0876 
畫引邦音引 模範支那語辭典 飯河道雄編 
大連：東方文化會 【昭和 3 年 7 月 15 日】 930×
130、 4,4,10,268,9p  
 
J0877 
華語發音字典 權寧世編 
東京：大阪屋號書店 【昭和 8 年 2 月 5 日】 92×
172、 6,243,160p  
 
J0878 
簡約中国発音字典 香坂順一編 
163 
東京：江南書院 【1959 年】 90×153、 4,305p  
 
J0879 
現代中国語発音字典  
 釆華書林 【1972 年】 102×146、 142,60,2p  
 
J0880 
最新日中常用字典:今日の漢字・漢語 原田稔著 
東京：大安 【昭和 35 年 2 月】 92×129、 200p  
 
J0881 
支那官話字典 宮島大八 
東京：善隣書院 3 版（大正 14 年 7 月 10 日) 【大
正 6 年 10 月 31 日】 95×148、 765,132p  
 
J0882 
支那官話字典 宮島大八 
東京：善隣書院 【大正 6 年 10 月 31 日】 95×148、 
765,132p  
 
J0883 
支那官話字典 宮島大八著 
東京：文求堂 再版（昭和 23 年 12 月) 【昭和 20
年 6 月】 100×145、 2,765,132p  
 
J0884 
支那国音字典 宮原民平;土屋明治共編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 6 月】 84×147、 
3,195,3,86,5,9p  
 
J0885 
支那四聲字典 權寧世編 
東京：大阪屋號書店 【昭和 2 年 9 月 20 日】 100
×162、 8,459p  
 
J0886 
支那四聲字典 權寧世編 
東京：大阪屋號書店 再版（昭和 3 年 3 月 15 日) 【昭
和 2 年 9 月 20 日】 100×162、 8,459p  
 
J0887 
改訂支那四聲字典 權藤正一編 
東京：大阪屋號書店 改訂 8 版（昭和 18 年 6 月) 【昭
和 2 年 9 月 20 日】 92×160、 6,160p  
 
J0888 
支那新字典:北京正音 岩村成允編 
東京：博文館 再版（明治 39 年 4 月) 【明治 38 年
8 月】 105×180、 2,3,10,368,40p  
 
J0889 
支那聲音字彙 岡本正文 
東京：文求堂書店 改訂 4 版 【明治 39 年 11 月 1
日】 96×157、 244p  
 
J0890 
支那聲音字彙 岡本正文編 
東京：文求堂書店 【1903】 93×157、 206p  
 
J0891 
支那聲音字彙 岡本正文編 
東京：文求堂書店 23 版（1926 年) 【1903】 93
×157、 206p  
 
J0892 
支那聲音字彙 岡本正文編 
東京：文求堂書店 6 版（1910 年) 【1903】 93×
157、 206p  
 
J0893 
支那聲音字彙 岡本正文編 
東京：文求堂書店 37 版（1940 年) 【1903】 93
×157、 206p  
 
J0894 
支那聲音字彙 岡本正文編 
東京：文求堂書店 2 版（1903 年) 【1903】 93×
157、 206p  
 
J0895 
支那聲音字彙 岡本正文編 
東京：文求堂書店 35 版（1938 年) 【1903】 93
×157、 206p  
 
J0896 
支那聲音字彙 岡本正文編 
東京：文求堂書店 13 版（1917 年) 【1903】 93
×157、 206p  
 
J0897 
支那聲音字彙 岡本正文編 
東京：文求堂書店 24 版（1927 年) 【1903】 93
×157、 206p  
 
J0898 
支那破音字典〔聲音異同辧〕 宮原民平;土屋明治 
東京：龍文書局 增補 4 版（昭和 19 年 10 月 15 日) 
【昭和 11 年 3 月 29 日】 98×130、 
2,28,376,12,20p  
 
J0899 
支那破音字典 宮原民平;土屋明治共編 
東京：文求堂書店 【昭和7年9月10日】 90×130、 
2,28,358,12,20p  
 
J0900 
支那破音字典〔聲音異同辧〕 宮原民平;土屋明治 
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東京：龍文書局 增補 【昭和 11 年 3 月 29 日】 98
×130、 2,28,376,12,20p  
 
J0901 
支那文を讀む爲の漢字典 田中慶太郎編輯 
東京：文求堂 【昭和 15 年 10 月】 100×172、 
4,13,656p  
 
J0902 
支那文を讀む爲の漢字典 田中慶太郎編輯 
東京：文求堂 3 版（昭和 21 年 8 月) 【昭和 15 年
10 月】 100×172、 4,13,656p  
 
J0903 
新華字典:中中字典 ( 拼音配列;部首引き本 ) 中国
北京・商務印書館編 
東京：東方書店 【1957 年】 95×130、 698p  
 
J0904 
新修平仄字典 林竹次郎著 
東京：丙午出版社;明治書院 再版（昭和 10 年 7 月) 
【昭和 10 年 5 月】 150×111、 2,2,6,524,4p  
 
J0905 
新編支那語発音辞典 香坂順一著 
東京：タイムス出版社 【昭和 17 年 9 月 20 日】 128
×181、 2,2,22,8,141,68,45,25,5p  
 
J0906 
綜合支那語發音字典 藤木敦実;麻喜正吾共著 
東京：外語學院出版部 【昭和 9 年 4 月 3 日】 87
×154、 2,178,4,91,10,5,4p  
 
J0907 
綜合支那語發音字典 藤木敦実;麻喜正吾共著 
東京：外語學院出版部 17 版（昭和 15 年 12 月) 【昭
和 9 年 4 月 3 日】 87×154、 2,178,4,91,10,5,4p  
 
J0908 
中華民國發音字彙 石山福治編 
東京：文求堂 【大正 11 年 9 月 5 日】 95×153、 
4,197,13,37,37,81p  
 
J0909 
中国語軽声辞典 香坂順一編著 
東京：光生館 【1989 年】 133×187、 19,158p  
 
J0910 
中国語発音字典 熊野正平;井上隆一編 
東京：明治書院 【昭和 49 年 5 月 25 日】 92×153、 
x,354p  
 
J0911 
同文新字典 伊澤修二著 
東京：大日本圖書株式會社 【明治 42年 1月 15日】 
155×223、 18,12,10,106p  
 
J0912 
日華字典 善隣書院編纂 
東京：文求堂書店 再版（明治 43 年 10 月) 【明治
38 年 3 月】 105×156、 320,54p  
 
J0913 
日華字典 善隣書院編纂 
東京：文求堂書店 5 版（大正 11 年 3 月) 【明治
38 年 3 月】 105×156、 320,54p  
 
J0914 
標準支那語辭典 佐藤留雄編 
大阪：同文社 6 版（昭和 6 年 2 月 28 日) 【大正
15 年 4 月】 97×169、 2,5,373p  
 
J0915 
北京官話聲音之区別 市川頼之助著 
東京：東京偕行社 【大正 6 年 5 月 15 日】 112×
153、 1,3,160p  
 
J0916 
北京官話聲音之区別 市川頼之助著 
東京：東京偕行社 【大正 6 年 5 月 15 日】 112×
153、 1,3,160p  
 
 
辞書（中日辞典·語彙） 
J0917 
支那語大辭彙 a Chinese and Japanese 
Dictionary in the "Pei Ching Kuan Hua" 石山
福治編 
東京：文求堂書店 【大正 3 年 1 月 10 日】 137×
191、 924,39,63p  
 
J0918 
井上支那語中辭典 井上翠編著 
東京：文求堂 2 版（昭和 19 年 3 月 31 日) 【昭和
16 年 11 月 15 日】 78×154、 1388,65,4,4p  
 
J0919 
井上支那語中辭典 井上翠編著 
東京：文求堂 2 版（昭和 19 年 3 月 31 日) 【昭和
16 年 11 月 15 日】 78×154、 1388,65,4,4p  
 
J0920 
井上中国語新辞典 井上翠 
東京：江南書院 新増訂版 14 刷（1958 年 5 月 19
日) 【1954年4月19日】 93×157、 1111,4,61,4p  
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J0921 
井上ポケット支那語辭典 井上翠 
東京：文求堂書店 53 版（昭和 18 年 11 月 1 日) 【昭
和 10 年 4 月 1 日】 80×153、 754,2,46,3,3p  
 
J0922 
井上ポケット支那語辭典 井上翠 
東京：文求堂書店 28 刷（昭和 15 年 2 月) 【昭和
10 年 4 月 1 日】 80×153、 754,2,46,3,3p  
 
J0923 
井上ポケット日華辭典 井上翠編 
東京：文求堂 18 刷（昭和 15 年 2 月 10 日) 【昭
和 12 年 10 月 25 日】 100×137、 6,784,254,10p  
 
J0924 
岩波中国語辞典 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【1963 年】 109×169、 25,926p  
 
J0925 
岩波中国語辞典 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【1963 年】 109×169、 25,926p  
 
J0926 
岩波中国語辞典 倉石武四郎 
 岩波書店 19 版（1983 年 1 月 10 日) 【1963 年】 
914p  
 
J0927 
華語大辭典 権寧世編 
東京：大阪屋號書店 3 版（昭和 15 年 2 月) 【昭和
8 年 3 月】 95×171、 41,106,160p  
 
J0928 
広東語辞典 香港・万里機構出版有限公司;東方書店
編 
東京：東方書店 【1996 年 11 月】 79×153、 
xxxvi,377p  
 
J0929 
簡約現代中国語辞典 香坂順一編著 
東京：光生館 10 刷（昭和 63 年 5 月) 【昭和 61
年 4 月】 118×183、 10,1081,39p  
 
J0930 
簡約中日辞典 ( Jianyue zhong-ri cidian ) 吉野美
彌雄ほか著 
東京：江南書院 【1958】 92×161、 
iii,878,43,4,5,9p  
 
J0931 
熊野中国語大辞典 熊野正平編 
東京：三省堂 4 刷 【1987 年】 186×265、 
14,1191,75p  
 
J0932 
クラウン中日辞典 ( Sanseido's crown 
Chinese-Japanese dictionary ) 松岡榮志ほか編
著 
東京：三省堂 【2001 年 11 月】 128×183、 
1,061,586p  
 
J0933 
現代中国語辞典 香坂順一 
東京：光生館 初版 【昭和 57 年 3 月 1 日】 122
×182、 12,1784,61,5p  
 
J0934 
現代中国語辞典 香坂順一編著 
東京：光生館 初版 【昭和 57 年 3 月 1 日】 130
×191、 12,1784,61,5p  
 
J0935 
現代中日辞典 香坂順一;太田辰夫共著 
東京：光生館 増訂 21 版 【1979 年 3 月 1 日】 95
×158、 12,924,60p  
 
J0936 
現代中日辞典 香坂順一,太田辰夫共著 
東京：光生館 増訂 21 版 【1979 年 3 月 1 日】 97
×159、 12,924,60p  
 
J0937 
最新支那語大辭典 石山福治編著 
 第一書房  
 
J0938 
支那語基礎單語四〇〇〇 宮越健太郎著 
東京：タイムス出版社 【昭和 15 年 12 月】 131
×190、 5,199p  
 
J0939 
支那語基本語彙 武田寧信;岡本吉之助共著 
東京：春陽堂 【昭和 11 年 6 月】 119×173、 
3,10,225,27p  
 
J0940 
支那語辭彙 石山福治編 
東京：文求堂書店 【明治 37 年 12 月】 114×157、 
5,1,10,496,10p  
 
J0941 
支那語新辭典 竹田復 
東京：博文館 【昭和 16 年 3 月 31 日】 95×168、 
852,18,102,33p  
 
J0942 
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支那語大辭彙 a Chinese and Japanese 
Dictionary 石山福治編 
東京：文求堂 【大正 3 年 1 月】 136×192、 
924,2,39,63p  
 
J0943 
支那時文新辞典 竹田復編 
東京：博文館 【昭和 16 年 10 月】 108×151、 
10,365,18p  
 
J0944 
支那時文新辭典 竹田復編 
東京：博文館 【昭和 16 年 10 月】 107×150、 
10,365,18p  
 
J0945 
支那時文大字彙 佐藤留雄編  
大阪：同文社 【大正 9 年 10 月】 127×189、 
4,1067,34,34,4p  
 
J0946 
新华字典  
北京：商務印書館 59 刷 【1988 年】 96×130、 
88,640p  
 
J0947 
初学者も使える中国語虚詞辞典 ( 中国語虚詞辞
典 ) 香坂順一編著 
東京：光生館 【1988 年】 130×183、 13,350p  
 
J0948 
新時文辞典 杉武夫編 
東京：外語学院 【昭和 16 年 7 月】 90×153、 
2,2,41,491p  
 
J0949 
新時文辭典  
  
 
J0950 
新撰支那時文辭典 長澤規矩也編 
東京：三省堂 【昭和 14 年 11 月】 87×149、 
4,20,176,5p  
 
J0951 
臺日小辭典 臺灣總督府著 
臺北：臺灣總督府 【昭和 7 年 11 月】 128×194、 
8,6,1238,3p  
 
J0952 
中国語基本語用例辞典 明星大学中国語研究会編 
日野：明星大学出版部 【平成 4 年 6 月】 152×210、 
22,559p  
 
J0953 
中国語辞典 鐘ケ江信光編著 
東京：大学書林 25 版 【昭和 43 年 5 月 10 日】 93
×153、 viii,1157p  
 
J0954 
中国語小辞典 ( 中国語-日本語 日本語-中国語 ) 
鐘ケ江信光編 
東京：大学書林 【昭和 37 年 4 月】 93×147、 
xi,505p  
 
J0955 
中国語常用語辞典 香坂順一改編增補 
東京：光生館 【昭和 43 年 5 月】 109×151、 9,307p  
 
J0956 
中国語図解辞典 輿水優ほか編著 
東京：大修館書店 【1992 年 11 月】 151×208、 
xii,691p  
 
J0957 
中日辞典 北京・商務印書館;小学館共同編集 
東京：小学館 【1992 年】 130×181、 x,2022,78p  
 
J0958 
中日辞典 北京・商務印書館;小学館共同編集 
東京：小学館 初版 【1992 年】 130×181、 
x,2022,78p  
 
J0959 
中日大辭典 愛知大学中日大辞典編纂処編 
東京：大修館書店 増訂版 123×184、 
11,104,2522,92,21p  
 
J0960 
中日大辞典 愛知大学中日大辞典編纂処編 
愛知：中日大辞典刊行会 4 版 【1976 年 2 月 1 日】 
138×188、 1947,68,11p  
 
J0961 
デイリーコンサイス中日辞典 ( Sanseido's daily 
concise dictionary ) 杉本達夫;牧田英二;古屋昭
弘共編 
東京：三省堂 【1998 年】 83×153、 xi,814,71p  
 
J0962 
デイリーコンサイス中日・日中辞典 ( Sanseido's 
daily concise dictionary ) 杉本達夫;牧田英二;古
屋昭弘共編 
東京：三省堂 【1999年11月】 85×152、 ix,,624,xp  
 
J0963 
日華語學辭林 井上翠編著 
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東京：博文館; 東亞公司 【明治 39 年 10 月】 158
×223、 40,616p  
 
J0964 
日華語學辞林 井上翠編 
東京：東亞公司;博文館 【明治 39 年 10 月】 155
×228、 40,616p  
 
J0965 
日華時文辭林 中島錦一郎;杉房之助 
東京;上海：東亞公司書籍部;東亞公司新書局 【明
治 39 年 6 月 14 日;光緒 32 年閏 4 月 23 日】 97
×161、 2,6,9,137,74,101p  
 
J0966 
日華時文辭林 中島錦一郎;杉房之助 
東京;上海：東亞公司書籍部;東亞公司新書局 【明
治 39 年 6 月 14 日;光緒 32 年閏 4 月 23 日】 97
×161、 2,6,9,137,74,101p  
 
J0967 
はじめての中国語学習辞典 相原茂編著 
東京：朝日出版社 3 刷（2004 年 4 月) 【2002 年】 
105×175、 775p  
 
J0968 
はじめての中国語学習辞典 相原茂編著 
東京：朝日出版社 2 刷（2003 年 3 月) 【2002 年】 
105×175、 775p  
 
J0969 
はじめての中国語学習辞典 相原茂編著 
東京：朝日出版社 【2002 年】 105×175、 775p  
 
J0970 
標音詳解華日辭典 岩井武男 
東京：外語學院出版部 再版（昭和 10 年 5 月 1 日) 
【昭和 10年 4月 20日】 90×148、 274,87,4,16p  
 
J0971 
標準中国語辞典 上野恵司著 
東京：白帝社 第 2 版 【1996 年 4 月 15 日】 128
×191、 xii,505p  
 
J0972 
標準中国語辞典:表音ローマ字でひく 上野恵司著;
玄宜青例文校閲 
東京：白帝社 【1991 年】 120×186、 x,474p  
 
J0973 
標準中国語辞典:表音ローマ字でひく 上野恵司著;
玄宜青例文校閲 
東京：白帝社 白帝社 20 周年記念特装版（1997 年
8 月) 【1991 年】 120×186、 x,474p  
 
J0974 
標準中国語辞典 上野恵司著 
東京：白帝社 【1991 年】 119×184、 xii,507p  
 
J0975 
標準日中辞典 上野恵司;顧明耀編 
東京：白帝社 【1996 年 11 月】 119×180、 ix,768p  
 
J0976 
身につく中日・日中辞典 ( Practical Chinese‐
Japanese Japanese‐Chinese dictionary ) 三
省堂編修所編集 
東京：三省堂 【2010 年】 114×186、 
34,10,537117p  
 
 
辞書（日中辞典） 
J0977 
井上ポケット日華辭典 井上翠 
東京：龍文書局 35 刷（昭和 19 年 10 月 10 日) 【昭
和 12 年 10 月 25 日】 112×150、 6,784,254,10p  
 
J0978 
井上ポケット日華辞典 井上翠編 
東京：龍文書局 35 刷（昭和 19 年 10 月) 【昭和
12 年 10 月】 105×150、 784,254,10p  
 
J0979 
漢字索引日華大字典 服部操著 
京都：内外出版印刷 【大正 15 年 5 月】 128×187、 
22,1241,8p  
 
J0980 
簡明日華基本語辭典〔基礎日語一千語之用法〕 岩
井武男 
東京：文求堂 【昭和 14 年 11 月 5 日】 110×152、 
11,28,310p  
 
J0981 
現代日中辞典 香坂順一;望月八十吉;宮田一郎編 
東京：光生館 改訂版 【昭和 56 年 4 月 1 日】 116
×167、 7,626p  
 
J0982 
五十音順索引日華大辭典 飯河道雄監修;東方印書
館編譯所編纂 
 東方印書館  
 
J0983 
五十音順索引日華大辭典 飯河道雄監修;東方印書
館編譯所編纂 
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 東方印書館 20 版(康徳 5 年 4 月 30 日)  
 
J0984 
五十音順索引日華大辭典 飯河道雄 
奉天：滿洲圖書文具株式會社 初版 【康徳元年 2
月】 130×185、 824,13,4,37p  
 
J0985 
支那語會話辭典 岡本正文編 
東京：文求堂 【大正 8 年 1 月】 110×152、 
276,51,8p  
 
J0986 
支那語假名字引 速水一孔;宮島吉敏 
東京：善粼書院 初版 【大正4年7月5日】 92×150、 
4,413,52,12p  
 
J0987 
支那時文大字彙 佐藤留雄編  
大阪：同文社 【大正 9 年 10 月】 127×189、 
4,1067,34,34,4p  
 
J0988 
新日漢辞典 大連外国語学院編者 
東京：東方書店 【1982 年】 122×180、 2395p  
 
J0989 
俗話日華合璧辭典 梅村美誠編著 
 言成社 訂正再版  
 
J0990 
俗話日華合璧辭典 梅村美誠編著 
東京：言成社 訂正再版（大正 2 年 6 月) 【大正 2
年 6 月 15 日】 120×180、 677,27p  
 
J0991 
日華實用辭典 呉主惠編著;青柳篤恒校閲 
東京：文求堂書店 【昭和 14 年 3 月 10 日】 117
×152、 5,18,636,94,56p  
 
J0992 
日華辭典 湯山昇編 
東京：日本評論社 【昭和 14 年 12 月 20 日】 90
×151、 826p  
 
J0993 
日華大辭典 第 1 巻 張延彦;包黃寅;宮島吉敏;平岡
龍城共編 
東京：冨士出版 【昭和 20 年 11 月】 181×263、 
785p  
 
 
辞書（中国語その他） 
J0994 
下層社会の隠語集:京津地方を主として 池本義男
編著 
名古屋：采華書林 【1975 年 11 月】 150×210、 
11,190p  
 
J0995 
華日鑛物名彙 臺灣南方協會編 
 三省堂  
 
J0996 
歇後語彙編:中国の諧謔語 川瀬正三編 
東京：明善堂書店 【昭和 44 年 2 月】 155×214、 
5,358,40,2p  
 
J0997 
現代中国語成語辞典 上野恵司編 
東京：日外アソシエーツ 第 1 版 【1983 年 4 月 15
日】 133×184、 23,316p  
 
J0998 
現代中国語用法辞典 呂叔湘主編;牛島徳次;菱沼透
監訳 
東京：現代出版 6 刷（1987 年 8 月) 【1983 年】 135
×185、 50,580p  
 
J0999 
故事熟語辭典 池田四郎次郎編 
東京：寶文館 【明治 39 年 5 月】 128×174、 
3,6,98,908,84,16p  
 
J1000 
市場経済下の最新中国新語辞典  
  
 
J1001 
支那經濟商業辭典  
  
 
J1002 
清末民初文書読解辞典 山腰敏寛編 
東京：山腰敏寛;汲古書院 【1989 年】 147×209、 
ii,139p  
 
J1003 
中國外交文書辭典 清末篇 植田捷雄;魚返善雄;坂
野正高;衛藤瀋吉;曾村保信共編 
東京：学術文献普及会 【昭和 29 年 3 月】 162×
250、 vii,139,iiip  
 
J1004 
中国語虚詞類義語用例辞典 高橋弥守彦;姜林森;金
満生;朱春躍编著 
東京：白帝社 【1995年 11月】 133×183、 xiv,662p  
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J1005 
中国故事名言辞典 ( 角川小辞典 21 ) 加藤常賢 
東京：角川書店 【昭和 56 年 10 月】 130×188、 
716p  
 
J1006 
中国語常用虚詞辞典 鈴木直治;望月八十吉;山岸共
共著 
東京：江南書院 【1956 年 11 月】 130×181、 
2,4,160,6p  
 
J1007 
中国語常用虛詞辞典 鈴木直治;望月八十吉;山岸共
共著 
東京：江南書院 【1956 年 11 月】 129×183、 
2,4,160,6p  
 
J1008 
中国語同義語辞典 張志毅編;沢田啓二;奥田寛訳 
東京：東方書店 【1987 年】 133×181、 x,12,384p  
 
J1009 
中國人民術語辭典 新辭書編譯社編輯;錢小柏主編 
上海：太平洋出版社 【1950 年】 103×150、 
3,3,431p  
 
J1010 
中国政経用語辞典 愛知大学国際問題研究所編 
東京：大修館書店 初版 【1990 年 9 月 1 日】 164
×222、 604p  
 
J1011 
中国歴史公文書読解辞典 山腰敏寛編 
東京：汲古書院 【2004 年】 148×210、 32,252,35p  
 
J1012 
中國話本小説俗語辭典 ( A dictionary of colloquial 
terms and eXpressions in Chinese vernacular 
fictions ) 田宗堯編著 
臺北：新文豐出版 初版（民國 74 年) 【民国 74 年
2 月】 150×214、 xx,555p  
 
J1013 
日中韓常用色名小事典 ( Dictionary of 
Japanese-Chinese-Korean color names ) 日本
色彩研究所編著 
東京：クレオ 【2010 年 11 月】 147×209、 130p  
 
J1014 
東亞日本語辭典 東亞學校編纂 
東京：東亞學校 【昭和 13 年 9 月】 102×169、 
3,1078,7,232,30,7,14,7,2,2p  
 
J1015 
日華大辭典 第 1 巻 平岡龍城著 
東京：東洋文化未刊図書刊行会 初版 【昭和 13 年
2 月 18 日】 188×255、 2537p  
 
J1016 
日華大辭典 第 2 巻 平岡龍城著 
東京：東洋文化未刊図書刊行会 初版 【昭和 12 年
4 月 20 日】 188×255、 1531p  
 
J1017 
日華大辭典 第 3 巻 平岡龍城著 
東京：東洋文化未刊図書刊行会 初版 【昭和 13 年
2 月 18 日】 188×255、 2537p  
 
J1018 
日華大辭典 第 1 巻 張延彦;包象寅;宮島吉敏;平岡
龍城共著 
東京：東洋文化未刊圖書刊行會 【昭和 11 年 4 月】 
177×250、 787p  
 
J1019 
日華大辭典 第 2 巻 張延彦;包象寅;宮島吉敏;平岡
龍城共著 
東京：東洋文化未刊圖書刊行會 【昭和 12 年 4 月】 
177×250、 789-1531p  
 
J1020 
日華大辭典 第 3 巻 張延彦;包象寅;宮島吉敏;平岡
龍城共著 
東京：東洋文化未刊圖書刊行會 【昭和 13 年 2 月】 
177×250、 1533-2537p  
 
J1021 
日華陸海軍兵語辭典 A Japanese-Chinese 
Dictionary of Military and Naval Terms 打田
葵園編纂;櫻井正信校閲;韓復榘校閲 
東京：偕行社 【昭和 8 年 10 月 10 日】 127×187、 
2,1,3,33,252p  
 
J1022 
日漢辭彙 石山福治 
東京：田中慶太郎 【明治 38 年 6 月 8 日】 110×
150、 2,5,334,5p  
 
J1023 
日支小辭彙 石山福治 
東京：文求堂書店 4 版（昭和 8 年 8 月 1 日) 【大
正 12 年 6 月 10 日】 96×158、 2,3,405,2p  
 
J1024 
日支書翰文辭典 佐佐木微笑編 
東京：文京堂 再版（昭和 14 年 5 月 1 日) 【昭和
10 年 10 月】 132×186、 180,72,151,4,1,3p  
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J1025 
日清會話辭典 池田常太郎編纂 
東京：丸善 4 版（明治 39 年 11 月 8 日) 【明治 36
年 9 月】 103×155、 5,176,30p  
 
J1026 
日臺小辭典 臺灣總督府 
東京：大日本圖書株式會社 【明治 41年 3月 24日】 
94×168、 5,1010,2p  
 
J1027 
日中辞典 北京・対外経済貿易大学;北京・商務印書
館;小学館共同編集 
東京：小学館 【1987 年】 132×185、 82,087p  
 
J1028 
変貌する中国を読み解く新語事典 莫邦富著 
東京：草思社 2 刷（1996 年 10 月) 【1996 年】 132
×188、 310p  
 
J1029 
ポケット形日本語から支那語の字引 全 飯河道雄 
大連：大阪屋號書店 【大正 15 年 6 月 30 日】 85
×146、 11,583,6p  
 
J1030 
六朝古小說語彙集 森野繁夫;藤井守編 
広島：中国中世文学研究会 【昭和 54 年 12 月】 148
×210、 134p  
 
J1031 
六朝評語集:世説新語・世説新語注・高僧伝 森野繁
夫編 
広島：中国中世文学研究会 【昭和 55 年 12 月】 150
×210、 224p  
 
J1032 
ローマ字標音支那固有名詞辭典 内田智雄編 
東京：生活社 【昭和 17 年 7 月】 132×185、 
2,3,330p  
 
J1033 
ローマ字標音支那固有名詞辭典 内田智雄編 
東京：生活社 【昭和 17 年 7 月】 132×185、 
2,3,330p  
 
 
辞書（中国） 
J1034 
現代中国用語辞典 蔵居良造;山田友二 
東京：霞山会文化事業部 【昭和 48年 8月 1日】 132
×187、 281p  
 
J1035 
最新支那百科事典 實業之世界社東亞調査部編 
東京：實業之世界社 【昭和 14 年 10 月】 127×
188、 2,282p  
 
J1036 
最新中国情報辞典 ( Shogakukan zhongguo 
qingbao cidian ) 藤堂明保ほか編 
東京：小学館 【昭和 60 年 1 月】 132×210、 
170,6,1023p  
 
J1037 
支那事典 長野朗編著 
東京：建設社 【昭和 15 年 1 月】 128×190、 
14,355p  
 
 
 
 
辞書（英語） 
J1038 
アジア英語辞典 ( Sanseido dictionary of Asian 
Englishes ) 本名信行編 
東京：三省堂 【2002 年】 109×188、 271p  
 
J1039 
英中日気象学用語集 《英漢气象学詞彙》増修訂小
組編;農林水産技術会議事務局訳編 
東京：農林統計協会 【昭和 63 年 2 月】 132×186、 
x,489p  
 
J1040 
英中日土壤学用语集 中国科学院南京土壌研究所
主編;農林水産技術会議事務局訳編 
東京：丸善 【昭和 54 年 9 月】 130×187、 ix,555p  
 
J1041 
英和建築語彙 建築學會編纂 
東京：丸善 4 版（大正 11 年 6 月) 【大正 8 年 5
月】 150×225、 10,4,178p  
 
J1042 
英和工學字典 中島鋭治;廣井勇;中山秀二郎;服部鹿
次郎;柴田畦作;君島八郎共編 
東京：丸善 【明治 41 年 11 月】 130×190、 253p  
 
J1043 
英和對照普通海軍用語集 豐島定 
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 海軍機關學校 【明治 41 年 9 月】 112×150、 
2,2,208p  
 
J1044 
英和兵語辭典 ( English-Japanese dictionary of 
military terms ) 平岡閏造著 
東京：兵用圖書 【昭和 6 年 12 月】 120×190、 
2,581,23,95p  
 
J1045 
齋藤和英大辭典 斎藤秀三郎著 
東京：名著普及会 【昭和 54 年 3 月】 203×273、 
51,160p  
 
J1046 
鉄道辞典:日英米独仏露華対訳 日本国有鉄道著;運
輸調査局編 
東京：稲垣書店 【昭和 27 年 12 月】 150×213、 
8,870p  
 
J1047 
標準警察和英辞典 ( Standard Police Japanese―
English Dictionary ) 国家地方警察本部総務部
企画課編 
東京：新警察社 【昭和 26 年 3 月】 86×160、 246p  
 
J1048 
防衛時事英語辞典 ( English-Japanese defense 
force dictionary ) 西村大四郎編 
東京：原書房 【昭和 46 年 4 月】 133×185、 798p  
 
 
辞書（ドイツ語） 
J1049 
獨逸基本單語 ( German frequency word book 
based on Kaeding's Haufigkeitswörterbuch 
der deutschen Sprache ) Morgan Bayard 
Quincy 編;加藤一郎譯 
東京：大修館 【昭和 6 年 7 月】 128×189、 iv,301p  
 
J1050 
独和辞典:新訂 ( Kimura-Sagara 
Deutsch-Japanishches Wörterbuch ) 相良守峯
著 
東京：博友社 【昭和 38 年 2 月】 94×162、 
xii,1792,xviip  
 
 
辞書（フランス語） 
J1051 
スタンダード仏和辞典 ( Dictionnaire standard 
Français-Japonais ) 鈴木信太郎ほか著 
東京：大修館 【1959 年】 82×158、 8,480,32p  
 
J1052 
タイムス版佛蘭西語単語基礎四〇〇〇:新しい暗記
法 ( The Times' vocabulaire français ) 鷲尾猛
著 
東京：タイムス出版社 3 版(昭和 5 年 5 月) 【昭和
5 年 5 月】 102×170、 81,121,106,28p  
 
J1053 
Dictionnaire japonais-français ( Traduit du 
Dictionnaire japonais-portugais, composé par 
les missionnaires de la Compagnie de Jésus et 
imprimé en 1603, à Nangasaki ) Léon Pagés 
東京：一誠堂書店 【昭和 28 年 3 月】 148×214、 
933,12p  
 
J1054 
仏英和料理用語辞典 山本直文著 
東京：白水社 3 版（1965 年 5 月) 【1962 年】 135
×194、 290p  
 
 
 
辞書（マレー語） 
J1055 
Kamoes bahasa Nippon-Indonésia 宮武正道編 
東京：岡崎屋書店 4 版（昭和 17 年 9 月 25 日) 【昭
和 13 年 6 月】 81×150、 182,42p  
 
J1056 
實用馬來語辭典 増淵佐平著 
東京：平凡社 【昭和 16 年 9 月】 109×149、 
3,3,4,346p  
 
J1057 
新編越華辭典 Lý Văn Hùng 
Saigon：Nhà sách thế-giới 【1962 年】 116×160、 
725p  
 
J1058 
馬來語廣文典 宇治武夫著 
東京：岡崎屋書店 【昭和 15 年 12 月】 125×181、 
vi,480p  
 
J1059 
馬來語廣文典 宇治武夫著 
東京：岡崎屋書店 3 版（昭和 17 年 7 月 25 日) 【昭
和 15 年 12 月】 125×181、 vi,480p  
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J1060 
マライ語新辞典 津田信秀著 
東京：太陽堂書店 【昭和 19 年 1 月】 88×127、 
iv,333p  
 
J1061 
馬來語大辭典 武富正一著;南方調查室監修 
東京：旺文社 重版（昭和 18 年 8 月) 【昭和 18 年
1 月】 131×187、 viii,1074p  
 
J1062 
馬來語大辭典 武富正一著;南方調查室監修 
東京：旺文社 縮刷版 【昭和18年1月】 131×187、 
viii,1074p  
 
J1063 
模範馬日辭典 藤野可護著 
東京：文原堂 2 版（昭和 17 年 7 月 20 日) 【昭和
16 年 7 月】 111×174、 6,702p  
 
J1064 
模範馬日辭典 藤野可護著 
東京：文原堂 【昭和 16 年 7 月】 111×174、 6,702p  
 
 
 
辞書（ロシア語） 
J1065 
岩波ロシヤ語辞典 八杉貞利編 
東京：岩波書店 增訂版（1965 年 10 月) 【1960
年】 107×168、 xiv,1599p  
 
J1066 
詳解露語熟語辞典 水谷健行著 
東京：橘書店 【昭和 15 年 11 月】 133×185、 354p  
 
J1067 
新譯露和大辭典 鈴木於菟平;八杉貞利;松本圭亮共
訳 
東京：大倉書店 10 版（大正 13 年 10 月) 【大正 8
年 12 月】 90×173、 1657p  
 
J1068 
露西亞語慣用句二 000 Golovshchikov, V 著;黒田辰
男訳 
東京：タイムス出版社 【昭和 9 年 2 月】 105×181、 
294,55p  
 
J1069 
露西亞語動詞圖解辭典 金田常三郎編 
東京：タイムス出版社 【昭和 8 年 10 月】 155×
225、 3,17,289,22p  
 
 
辞書（外国語その他） 
J1070 
隠語構成様式並に其語集 樋口榮著 
大阪：警察協会大阪支部 【昭和 10 年 6 月】 132
×193、 10,385p  
 
J1071 
解説梵語學 榊亮三郎著 
東京：京都専門学校 【明治 40 年 2 月 28 日】 155
×224、 xii,266,124p  
 
J1072 
最新日本インドネシア語辞典 森利貞著;Kamus 
Terbaru 
東京：日本インドネシア文化協会 【昭和 39 年 8
月】 129×185、 607,42p  
 
J1073 
(日泰辞書)  
  
 
J1074 
梵語字典 藤井圓順著 
東京：哲學館大學 【明治 38 年 12 月 5 日】 153
×222、 501,84p  
 
J1075 
滿和辭典 羽田亨編 
京都：京都帝國大學滿蒙調査會 【昭和 12年 12月】 
153×215、 vii,478p  
 
J1076 
字書:實習梵語學附錄  
 150×221、 69p  
 
J1077 
蔵梵對照飜譯名義大集西蔵語索引  
  
 
辞書（日本語） 
J1078 
沖縄語辞典 ( 国立国語研究所資料集 5 ) 国立国語
研究所編 
東京：大蔵省印刷局 【1963 年 4 月】 152×216、 
2,854p  
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J1079 
改選現代短歌用語辞典 松村英一編 
東京：素人社書屋 【昭和 7 年 12 月】 122×172、 
342p  
 
J1080 
解剖學名彙:全 鈴木文太郎著 
東京：丸善 104×149、 9,7,223p  
 
J1081 
外来語小辞典 ( 研究社小辞典シリーズ ) 魚返善
雄 
東京：研究社辞書部 【昭和 34 年 5 月】 95×139、 
ix,481p  
 
J1082 
漢字源 藤堂明保;松本昭;竹田晃編 
東京：学習研究社 5 刷（1991 年 2 月) 【1988 年
11 月】 133×187、 61,632,136p  
 
J1083 
漢字語源辞典 藤堂明保著 
東京：學燈社 初版 【昭和 40 年 9 月 5 日】 168
×224、 914p  
 
J1084 
詐欺用語解読辞典 東西寺春秋 
埼玉：壮神社 【2010 年】 151×210、 176p  
 
J1085 
新明解漢和辞典 長沢規矩也ほか編 
東京：三省堂 【1986 年 11 月】 121×180、 
541,193,141p  
 
J1086 
性行辭典 友田宣剛著 
東京：武揚堂 9 版（昭和 17 年 6 月) 【昭和 7 年
10 月】 126×181、 2,2,6,7,87p  
 
J1087 
禅語字彙 中川壮助著 
東京：森江書店 4 版（昭和 39 年 6 月) 【昭和 10
年 12 月】 135×186、 6,711,134,2p  
 
J1088 
禅語辞典 入矢義高監修;古賀英彦編著 
京都：思文閣出版 1997 年 6 月 17 日 4 版 【1991
年】 155×215、 36,545p  
 
J1089 
俗語辞海 松平圓次郎;山崎弓束;堀籠美善著 
東京：集文館 【明治 42 年 3 月】 125×191、 
4,5,1132p  
 
J1090 
日本漢文学大事典 近藤春雄著 
東京：明治書院 初版 【昭和 60 年 3 月 25 日】 186
×264、 894p  
 
J1091 
罵詈雑言辞典 奥山益朗編 
東京：東京堂出版 【1996 年】 130×193、 348p  
 
J1092 
必携五体字鑑 松田舒編 
東京：柏書房 【昭和 56 年 5 月】 136×195、 9,877p  
 
J1093 
標準海語辭典 海洋文化協會編纂 
東京：博文館 【昭和 19 年 8 月】 130×186、 
5,3,711p  
 
J1094 
兵語辞典 佐藤庸也編 
東京：日本軍用圖書 【昭和 18 年 7 月】 100×147、 
2,2,17,310p  
 
J1095 
賞賛語(ほめことば)・罵倒語(けなしことば)辞典 
( 実用辞典シリーズ ) 長野伸江著 
東京：小学館 【2005 年】 131×188、 238p  
 
J1096 
四字熟語の辞典 ( 三省堂実用 8 ) 三省堂編修所 
東京：三省堂 【1991 年】 110×176、 22,289p  
 
J1097 
陸海空自衛隊軍事用語事典 ( 現代人のための防衛
専門用語集 91 年新春 2 月特別号 ) 高野弘編 
東京：潮書房 【平成 3 年 2 月 1 日】 182×252、 
90p  
 
J1098 
别れの言葉辞典 現代言語セミナー編 
東京：冬樹社 【1984 年】 113×181、 338,viiip  
 
J1099 
早稲田大学キャンパス言葉辞典 早稲田大学文学
部國語學研究班編 
東京：早稲田文学部 1997 年 6 月 2 刷 【1997 年】 
183×258、 26p  
 
 
言語 
J1100 
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亞細亞研究に關する文献:濯足菴蔵書七十七種 
( 亞細亞研究叢書 第 5 編 ) 金澤庄三郎著 
大阪：創元社 （昭和 23 年 6 月） 【昭和 23 年 6
月 25 日】 127×185、 10,116,28p  
 
J1101 
アフリカ諸言語の構造と關係 Alice Werner 著;五
島忠久訳 
東京：三省堂 （昭和 19 年 2 月） 【昭和 19 年 2
月 5 日】 127×180、 4,3,3,134p  
 
J1102 
市河博士還暦祝賀論文集 第 1 輯 齋藤勇編 
東京：研究社 （昭和 21 年 11 月） 【昭和 21 年
11 月 20 日】 127×182、 161p  
 
J1103 
市河博士還暦祝賀論文集 第 2 輯 齋藤勇編 
東京：研究社 （昭和 22 年 7 月） 【昭和 22 年 7
月 15 日】 127×182、 146p  
 
J1104 
一般言語学:理論と記述 Pottier, Bernard 著;三宅
徳嘉;南舘英孝訳 
東京：岩波書店 【1984 年 7 月 25 日】 154×216、 
xviii,421p  
 
J1105 
一般言語学講義 ( Cours de linguistique 
générale ) Saussure Ferdinand de 著;小林英夫
訳 
東京：岩波書店 改訂版（1972 年 12 月） 【1940
年 3 月 1 日】 155×217、 xxviii,495p  
 
J1106 
一般文法の原理:批判的解説 小林英夫著 
東京：岩波書店 【昭和 7 年 12 月 20 日】 152×
226、 12,197,44p  
 
J1107 
印歐語比較文法 ( 岩波全書 187 ) 高津春繁著 
東京：岩波書店 9 刷（1976 年 8 月 30 日) 【1954
年 7 月 6 日】 127×180、 v,441p  
 
J1108 
演説研究雄辯を練れ 竹内尉箸;永井柳太郎序 
東京：昇龍堂書店 普及版（昭和 5 年 2 月） 【昭
和 5 年 2 月 15 日】 130×190、 11,335p  
 
J1109 
欧文訓読の研究:欧文脈の形成 森岡健二著 
東京：明治書院 （平成 11 年 2 月） 【平成 11 年 2
月 20 日】 155×218、 iii,282p  
 
J1110 
應用言語學十囬講話 岡倉由三郎著 
東京;大阪：成美堂;集成堂 （明治 35 年 2 月） 【明
治 35 年 2 月 23 日】 145×202、 2,306p  
 
J1111 
岡倉先生記念論文集 市河三喜編輯 
東京：岡倉先生還暦祝賀會 （昭和 3 年 12 月） 【昭
和 3 年 12 月 10 日】 160×230、 iv,414p  
 
J1112 
音韻論の原理 Grundzüge der Phonologie 
Trubet︠s︡koĭ, Nikolaĭ Sergeevich, kni︠a ︡zʹ;長嶋善
郎訳 
東京：岩波書店 【1980 年 1 月 25 日】 153×215、 
xi,377p  
 
J1113 
音聲學 ( 岩波全書 131 ) 服部四郎著 
東京：岩波書店 【1951 年 3 月 30 日】 117×173、 
9,271p  
 
J1114 
音聲學史 ( 國語科學講座 2:音聲學 ) 大西雅雄著 
東京：明治書院 （昭和 9 年 7 月） 【昭和 9 年 7
月 15 日】 150×222、 146p  
 
J1115 
カッシラア言語:象徴形式の哲学第一 矢田部達郎
譯 
東京：培風館 （昭和 16 年 6 月） 【昭和 16 年 6
月 21 日】 132×187、 4,3,217p  
 
J1116 
記述言語学入門 Leave your language alone! Hall, 
Robert Anderson 著;鳥居次好;興津達朗共訳 
東京：三省堂 （昭和 31 年 10 月） 【昭和 31 年
10 月 25 日】 133×185、 269p  
 
J1117 
L'ancienne rhétorique ロラン・バルト著;沢崎浩
平訳 
東京：みすず書房 3 刷（1988 年 2 月） 【1979 年
4 月 24 日】 135×195、 viii,199,xxipp  
 
J1118 
近代言語学の発達 C.C.Fries 著;興津達朗訳 
東京：研究社出版 6 版（昭和 53 年 6 月) 【昭和
43 年 9 月 1 日】 150×208、 xiii,86p  
 
J1119 
研究社世界言語概説 An introduction to the 
languages of the World 上巻 市河三喜, 高津春
繁共編 
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東京：研究社 15 版（昭和 58 年 11 月） 【昭和 27
年 11 月 3 日】 172×231、 973p  
 
J1120 
研究社世界言語概説 An introduction to the 
languages of the World 下巻 市河三喜;服部四
郎共編 
東京：研究社辭書部 （昭和 30 年 5 月） 【昭和
30 年 5 月 10 日】 155×226、 xii,1336p  
 
J1121 
言語:ことばの研究 Language : an introduction to 
the study of speech Sapir Edward 著;泉井久之
助訳 
東京：紀伊国屋書店 （1957 年 2 月） 【1957 年 2
月 28 日】 147×216、 xv,254p  
 
J1122 
言語学概説 川本茂雄著 
東京：播磨書房 （1954 年 1 月) 【1954 年 1 月 29
日】 149×208、 iiii,204,4p  
 
J1123 
言語学概論 ( 国語国文学大系 ) 高津春繁著 
東京：有精堂出版 （昭和 32 年 10 月） 【昭和 32
年 10 月 30 日】 150×218、 3,246p  
 
J1124 
言語学と國際語 ( 國際語論集 2 ) E.スピリドヴィ
ッチ著;高木弘;井上英一共譯 
東京：日本エスペラント学會 【昭和 7 年 9 月 20
日】 139×199、 181,4p  
 
J1125 
言語学の方法 服部四郎著 
東京：岩波書店 4 刷（1967 年 5 月) 【1960 年 12
月 24 日】 153×215、 x,838p  
 
J1126 
言語觀史論 石黒魯平著 
東京：郁文書院 （昭和 6 年 9 月） 【昭和 6 年 9
月 10 日】 127×190、 viii,255p  
 
J1127 
言語間の接触:その事態と問題点 Uriel Weinreich
著;神鳥武彦訳 
東京：岩波書店 【1976 年 10 月 25 日】 128×180、 
xvi,309p  
 
J1128 
言語研究 第 1 號 日本言語學會編輯 
東京：株式会社三省堂 【昭和 14 年 1 月 25 日】 163
×239、 4,145p  
 
J1129 
言語研究 第 3 號 日本言語學會編輯 
東京：株式会社三省堂 【昭和 14 年 9 月 25 日】 163
×239、 119p  
 
J1130 
言語研究 金田一京助著 
東京：河出書房 【昭和 8 年 11 月 15 日】 154×
224、 2,7,312p  
 
J1131 
言語社會學敍説 田邊壽利著 
東京：日光書院 再版(昭和 19 年 3 月) 【昭和 18
年 6 月 15 日】 147×207、 4,402p  
 
J1132 
言語生活の探究:ことばの研究における対象と方法 
西尾実著 
東京：岩波書店 10 刷（1976 年 11 月） 【1961
年 1 月 27 日】 150×215、 ix,342p  
 
J1133 
言語政策史概説 諸民俗の言語問題とその解決策 
塩田紀和著 
東京：教育図書研究会 （昭和 30 年 10 月） 【昭
和 30 年 10 月 15 日】 126×182、 158p  
 
J1134 
言語政策の研究 豊田国夫著 
東京：錦正社 （昭和 43 年 2 月） 【昭和 43 年 2
月 15 日】 147×216、 704p  
 
J1135 
言語地理學 ( 冨山房百科文庫 37 ) Dauzat, 
Albert 著;松原秀治譯 
東京：冨山房 【昭和 13 年 10 月 5 日】 110×171、 
6,4,216,22p  
 
J1136 
言語と科学 Linguistic aspects of science ( 英語教
育シリーズ 10 ) Bloomfield Leonard 著;鳥居次
好訳注 
東京：大修館 5 版（1962 年 8 月） 【1958 年 6
月 10 日】 150×209、 vii,150p  
 
J1137 
言語と文体 ( 紀伊國屋新書 A-6 ) 魚返善雄著 
東京：紀伊国屋書店 2 刷(1965 年 6 月) 【1963 年
7 月 31 日】 115×175、 214,8p  
 
J1138 
言語の記述 黒田成幸著 
東京：研究社 初版 【昭和 35 年 3 月 25 日】 144
×209、 vi,121p  
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J1139 
言語の構造 守屋隆司;堀野八郎著 
東京：三一書房 【1971 年 3 月 31 日】 132×199、 
279p  
 
J1140 
言語の思想:国家と民族のことば ( NHK ブック
ス ) 田中克彦著 
東京：NHK 出版 4 刷（1977 年 11 月） 【昭和 50
年 12 月 10 日】 128×180、 262p  
 
J1141 
言語類型地理論 ( 弘文堂選書 ) 橋本万太郎著 
東京：弘文堂 【昭和 53 年 1 月 30 日】 129×188、 
xii,257p  
 
J1142 
言語類型地理論 ( 弘文堂選書 ) 橋本万太郎著 
東京：弘文堂 【昭和 53 年 1 月 30 日】 129×188、 
xii,257p  
 
J1143 
現代博言学 言語研究の最前線 橋本萬太郎著 
東京：大修館書店 初版 【1981 年 2 月 1 日】 155
×215、 xxvi,431p  
 
J1144 
現代文体論 ( 付・文体論史 ) 吉武好孝 
東京：協同出版 【昭和 44 年 3 月 5 日】 160×212、 
292,10p  
 
J1145 
構造言語学 I 垂水書房 
東京：垂水書房 【昭和 34 年 9 月 15 日】 151×
215、 129p  
 
J1146 
語學教授法新論 Jespersen, Otto 原著;前田太郎譯
述 
東京：東亞堂書房 【大正2年6月8日】 152×226、 
6,4,10,288p  
 
J1147 
ゴッドと上帝:歴史のなかの翻訳者 柳父章著 
東京：筑摩書房 【1986 年 3 月 25 日】 135×195、 
250p  
 
J1148 
ことば四十八手 ( 楽しみと冒険 9 ) 井上ひさし
編 
東京：新潮社 【昭和 55 年 1 月 20 日】 134×197、 
274p  
 
J1149 
言葉とその文化 西尾実著 
東京：岩波書店 【昭和 22 年 3 月 20 日】 128×
183、 1,103p  
 
J1150 
ことばの社会学 柴田武著 
東京：日本放送出版協会 初版 【昭和 40 年 6 月
20 日】 122×170、 212p  
 
J1151 
コトバの哲学 山元一郎著 
東京：岩波書店 【昭和 40 年 8 月 31 日】 153×
215、 ix,468,13p  
 
J1152 
思考と言語 上 ( 海外名著選 18 ) Vygotskiĭ, L. S
著;柴田義松訳 
東京：明治図書出版 12 版(1971 年 1 月) 【1971
年 1 月】 152×215、 295p  
 
J1153 
思考と言語 下 ( 海外名著選 19 ) Vygotskiĭ, L. S
著;柴田義松訳 
東京：明治図書出版 11 版（1971 年 1 月） 【1971
年 1 月】 152×215、 304p  
 
J1154 
社会言語学概論:日本語と英語の例で学ぶ社会言語
学 中尾俊夫;日比谷潤子;服部範子著 
東京：くろしお出版 【1997 年 3 月 1 日】 147×
209、 viii,207p  
 
J1155 
ジャワ・スマトラ・ボルネオ 東印度地方の言語の
實際 村上清著 
大阪：湯川弘文社 初版 【昭和 19年 1月 30日】 136
×185、 2,2,2,269p  
 
J1156 
修辭法ー英文學に於けるその實踐の跡ー ( 英語英
文文學講座 ) 石黑魯平 
東京：英語英文學講座刊行會 【昭和 8 年 8 月 1 日】 
148×222、 47p  
 
J1157 
情報のなわ張り理論:言語の機能的分析 神尾昭雄
著 
東京：大修館書店 初版 【1990 年 5 月 1 日】 154
×216、 viii,277p  
 
J1158 
資料音韻表 ( 河野六郎著作集 2:別册 ) 河野六郎
著 
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東京：平凡社 2 刷(1993 年 6 月) 【1979 年 11 月
22 日】 148×202、 322p  
 
J1159 
新修辞学原論 ( 不死鳥英語学ライブラリィ ) 
Richards, Ivor Armstrong 著;石橋幸太郎訳 
東京：南雲堂 增刷（1965 年 7 月) 【1961 年 6 月
20 日】 154×214、 iv,148p  
 
J1160 
世界の言葉:何を學ぶべきか 慶應義塾大學語學研
究所編 
東京：慶應出版社 2 版（昭和 19 年 2 月） 【昭和
18 年 10 月 11 日】 127×182、 3,311p  
 
J1161 
世界のことば―その構造と進化― Cohen, Marcel 
Samuel Raphaël 著;三宅徳嘉訳 
東京：岩波書店 【1956 年 9 月 27 日】 127×180、 
x,193p  
 
J1162 
中国音韻学論文集 ( 河野六郎著作集 2 ) 河野六
郎著 
東京：平凡社 2 刷(1993 年 6 月) 【1979 年 11 月
22 日】 152×216、 560p  
 
J1163 
朝鮮語学論文集 ( 河野六郎著作集 1 ) 河野六郎
著 
東京：平凡社 2 刷(1993 年 6 月) 【1979 年 10 月
15 日】 152×216、 4,597p  
 
J1164 
鉄の説得力:サッチャーを聴く グロビュー社編 
東京：グロビュー社 【1983 年 4 月 20 日】 129
×181、 149p  
 
J1165 
東方言語史叢考 新村出著 
東京：岩波書店 【昭和 2 年 12 月 25 日】 152×
221、 2,4,754p  
 
J1166 
東洋語の聲調 Grierson, George Abraham, Sir 著;
魚返善雄譯 
東京：龍文書局 【昭和 20 年 12 月 10 日】 128×
183、 38p  
 
J1167 
東洋語の聲調 ヂョーヂ・グリアスン著;魚返善雄譯 
東京：龍文書局 【昭和 20 年 12 月 10 日】 128×
183、 38p  
 
J1168 
日本國際語思想史第Ⅰ部 ( 大阪エスペラント會文
庫 第 6 編 ) 藤間常太郎著 
大阪：大阪エスペラント會文庫部 【昭和 15 年 10
月 30 日】 148×216、 128p  
 
J1169 
猫と鼠 ( 亞細亞研究叢書 第 1 編 ) 金澤庄三郎 
大阪：創元社 （昭和 22 年 2 月） 【昭和 22 年 2
月 25 日】 128×183、 5,43p  
 
J1170 
比較言語學 ( 岩波全書 122 ) 高津春繁著 
東京：岩波書店 15 刷（1968 年 9 月） 【1950 年
11 月 25 日】 115×173、 8,201p  
 
J1171 
佛印・泰・支那言語の交流 後藤朝太郎著 
東京：大東出版社 初版 【昭和 17年 6月 20日】 135
×186、 4,3,4,330p  
 
J1172 
文体論 ( 塙選書 30 ) 西尾光雄著 
東京：塙書房 【昭和 38 年 5 月 20 日】 130×185、 
247p  
 
J1173 
文体論 : ことばのスタイル ピエール・ギロー著;
佐藤信夫訳 
東京：白水社 初版 【1959年 2月 5日】 114×175、 
135,viiipp  
 
J1174 
文体論の世界 日本文体論学会編 
東京：三省堂 【平成 3 年 4 月 25 日】 155×215、 
312p  
 
J1175 
文體論の美學的基礎づけ 小林英夫著 
東京：筑摩書房 【昭和 19 年 6 月 10 日】 130×
180、 2,7,132,4p  
 
J1176 
文法の原理 Otto Jespersen 著;半田一郎譯 
東京：岩波書店 15 刷（1977 年) 【1958 年 9 月
10 日】 155×215、 xv,556p  
 
J1177 
文法の構造 Chomsky, Noam 著;勇康雄訳 
東京：研究社出版 5 版（昭和 41 年 10 月) 【昭和
38 年 12 月 10 日】 149×208、 viii,118p  
 
J1178 
翻訳事始 ( ハヤカワ・ライブラリ ) 吉武好孝著 
178 
東京：早川書房 【1967 年 5 月 15 日】 108×185、 
228p  
 
J1179 
翻訳の思想:「自然」と nature ( 平凡社選書 54 ) 柳
父章著 
東京：平凡社 【1977 年 7 月 5 日】 135×194、 238p  
 
J1180 
民族と言語の問題―言語政策の課題とその考察― 
豊田国夫著 
東京：錦正社 【昭和 39 年 9 月 12 日】 155×213、 
558p  
 
J1181 
文字論・雑纂 ( 河野六郎著作集 3 ) 河野六郎著 
東京：平凡社 2 刷（1993 年 6 月） 【1980 年 1
月 25 日】 152×216、 448,53p  
 
J1182 
雄辯の技術と歴史 齋藤榮三郎著 
東京：鷹羽書店 【昭和 25 年 5 月 10 日】 128×
185、 3,6,234p  
 
J1183 
レーニンの言語 Shklovskiĭ, Viktor Borisovich 著;
桑野隆訳 
東京：三一書房 【1975 年 9 月 30 日】 130×193、 
213p  
 
J1184 
歴史言語学序説 Winfred P. Lehmann著;松浪有訳 
東京：研究社出版 初版 【昭和 42年 2月 20日】 143
×215、 255p  
 
 
日本語 
J1185 
明日の日本語 島田春雄著 
東京：冨山房 【昭和 16 年 2 月 25 日】 130×183、 
2,4,288p,図版 1 枚  
 
J1186 
新しい国語への歩み ( 日本語の歴史 第 6 巻 ) 亀
井孝;大藤時彦;山田俊雄編 
東京：平凡社 初版 【昭和 40 年 5 月 28 日】 133
×193、 394p  
 
J1187 
海を渡った日本語 ( 植民地の「国語」の時間 ) 川
村湊著 
東京：青土社 3 刷(1995 年 8 月） 【1994 年 12 月
30 日】 137×196、 301p  
 
J1188 
海を渡った日本語 ( 植民地の「国語」の時間 ) 川
村湊著 
東京：青土社 【1994 年 12 月 30 日】 137×196、 
301p  
 
J1189 
江戸の翻訳空間:蘭語・唐話語彙の表出機構 ( 笠間
叢書 244 ) 岡田袈裟男著 
東京：笠間書院 【1991 年 3 月 20 日】 155×216、 
v,253,83p  
 
J1190 
演舌自在 雄辯新法 全 湯淺誠作著述;蟻川堅治校
閲 
東京：同盟書館 【明治 22 年 2 月 23 日】 121×
180、 3,4,88p  
 
J1191 
外国語と日本語 ( 日本語講座 6 ) 杉本つとむ著 
東京：桜楓社 【昭和 55 年 3 月 10 日】 136×186、 
304p  
 
J1192 
改修捷解新語 京都大学文学部国語学国文学研究
室編 
京都：京都大学国文学会 【昭和 62年 8月 6日】 155
×215、 252,72,27p  
 
J1193 
かがやく日本語の悪態 川崎洋著 
東京：草思社 【1997 年 5 月 26 日】 178×192、 
213,ixp  
 
J1194 
吉利支丹語學の研究 土井忠生著 
大阪：靖文社 再版（昭和 18 年 8 月） 【昭和 17
年 2 月 18 日】 150×216、 8,14,385p  
 
J1195 
近世における読みとその本質抜粋 荻生徂徠 古文
辞学における読みとその本質 ( 「訳文筌蹄題言」
「答問書」「学則」を中心にして ) 中島寛著 
 128×182、 172p  
 
J1196 
近代語の成立 文体編 森岡健二編著 
東京：明治書院 初版 【平成 3 年 10 月 20 日】 155
×215、 16,460p  
 
J1197 
179 
近代語の成立 明治期語彙編 森岡健二編著 
東京：明治書院 初版 【昭和 44 年 9 月 10 日】 155
×215、 441p  
 
J1198 
近代語の流れ ( 日本語の歴史 第 5 巻 ) 亀井孝;大
藤時彦;山田俊雄編 
東京：平凡社 初版 【昭和 39 年 11 月 30 日】 133
×193、 406p  
 
J1199 
言語活動と文章論 森田良行著 
東京：明治書院 【1993 年 7 月 25 日】 155×215、 
ii,366p  
 
J1200 
言語史研究入門 ( 日本語の歴史 別巻 ) 亀井孝;
大藤時彦;山田俊雄編 
東京：平凡社 初版 【昭和 44 年 6 月 6 日】 130
×195、 iv,513p  
 
J1201 
現代の国語学 時枝誠記著 
東京：有精堂出版 【昭和 31 年 12 月 10 日】 156
×214、 4,6,234,2,7,図版 2 枚  
 
J1202 
語学 ( 契沖全集 第 10 巻 ) 契沖著;築島裕;林勉編
集;久松潜一監修 
東京：岩波書店 【昭和 48 年 10 月 5 日】 155×
227、 8,827p  
 
J1203 
国語改革を批判する ( 日本語の世界 16 ) 丸谷才
一編 
東京：中央公論社 【昭和 58 年 5 月 25 日】 140
×194、 424p  
 
J1204 
国語学 ( 国語国文学研究史大成 15 ) 佐伯梅友;中
田祝夫;林大編著 
東京：三省堂 初版 【昭和 36 年 2 月 10 日】 153
×214、 14,807p  
 
J1205 
國語學史 時枝誠記著 
東京：岩波書店 【昭和 15 年 12 月 25 日】 156×
226、 4,4,267p  
 
J1206 
國語學史 時枝誠記著 
東京：岩波書店 【昭和 7 年 8 月 15 日】 156×226、 
130p  
 
J1207 
国語教育学の構想 西尾実著 
東京：筑摩書房 【昭和 26 年 1 月 5 日】 158×214、 
288p  
 
J1208 
國語研究法 時枝誠記著 
東京：三省堂 初版 【昭和 22 年 9 月 30 日】 127
×178、 3,2,121p  
 
J1209 
國語國文の研究 吉澤義則著 
東京：岩波書店 【昭和 2 年 4 月 20 日】 154×228、 
2,6,550,図版 12 枚  
 
J1210 
國語調査沿革資料 文部省教科書局國語課編 
 私製 【昭和 24 年 3 月】 128×182、 2,1,226,35p  
 
J1211 
國語の愛護 五十嵐力著 
東京：白水社 3 版（昭和 16 年 2 月) 【昭和 13 年
11 月 15 日】 148×213、 170p  
 
J1212 
国語のイデオロギー ( 中公叢書 ) 渡部昇一著 
東京：中央公論社 【昭和 52 年 9 月 25 日】 137
×197、 273p  
 
J1213 
國語の規準 新村出著 
東京：敞文館 【昭和 18 年 7 月 10 日】 146×184、 
2,2,252p  
 
J1214 
国語の力 垣内松三著 
東京：有朋堂 【昭和 40 年 10 月 10 日】 130×185、 
11,326,57,6p  
 
J1215 
國語の中に於ける漢語の研究 山田孝雄著 
東京：寶文館出版 再版（昭和 15 年 11 月） 【昭
和 15 年 4 月 25 日】 153×222、 2,3,538,35p  
 
J1216 
國語文化講座 第 6 巻 國語進出篇 櫻木俊晃編輯 
東京：朝日新聞社 【昭和 17 年 1 月 20 日】 147
×209、 3,358p  
 
J1217 
國語問題正義 新村出著 
東京：白水社 【昭和 16 年 2 月 20 日】 150×222、 
288p  
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J1218 
國語問題と英語科問題 藤村作著 
東京：白水社 【昭和 15 年 5 月 25 日】 155×223、 
243p  
 
J1219 
國語問題のために 國語問題白書 時枝誠記著 
東京：東京大学出版会 【1962 年 4 月 20 日】 106
×16、 222p  
 
J1220 
國語問題論争史 福田恆存著 
東京：新潮社 【昭和 37 年 12 月 25 日】 136×196、 
381p  
 
J1221 
作文のなかの大日本帝国 川村湊著 
東京：岩波書店 【2000 年 2 月 24 日】 135×194、 
vi,255p  
 
J1222 
終戰後における國語改良の動向 白石大二著 
東京：社會社 【昭和 22 年 6 月 25 日】 126×174、 
7,4,157p  
 
J1223 
捷解新語文釋 京都大學文學部國語學國文學研究
室編 
京都：京都大學國文學會 【昭和 38年 9月 1日】 150
×212、 51,5,3p  
 
J1224 
植民地支配と日本語:台湾、満洲国、大陸占領地に
おける言語政策 石剛著 
東京：三元社 【1993 年 1 月 25 日】 128×187、 
231,ivp  
 
J1225 
新興日本語研究 岩澤巖著 
東京：東京開成館 【昭和 15 年 8 月 27 日】 155
×226、 3,2,5,232,42p  
 
J1226 
新村出選集 第 4 巻 新村出著 
京都：養德社 初版 【昭和 22 年 12 月 10 日】 150
×215、 2,352p  
 
J1227 
速成實驗 應用速記法 丹羽瀧男著 
東京：同文館 【明治 40 年 7 月 30 日】 150×226、 
11,6,233p  
 
J1228 
大東亞建設と國語の問題 大久保正太郎著 
東京：同盟通信社 初版 【昭和 17年 10月 9日】 126
×182、 62p  
 
J1229 
朝鮮資料による日本語研究 濱田敦著 
東京：岩波書店 3 刷（1994 年 9 月） 【1970 年 3
月 25 日】 155×216、 vii,324,11p  
 
J1230 
朝鮮総督府の「国語」政策資料 熊谷明泰編著 
大阪：関西大学出版部 【2004 年 3 月 30 日】 156
×216、 xxiv,667p  
 
J1231 
津田左右吉全集第二十一巻 第21巻 津田左右吉著 
東京：岩波書店 【昭和 40 年 6 月 17 日】 152×
216、 618,6p  
 
J1232 
日本語開化物語 ( 朝日選書 360 ) 惣郷正明著 
東京：朝日新聞社 【1988年8月20日】 125×186、 
248p  
 
J1233 
日本語学辞典 杉本つとむ;岩淵匡編著 
東京：桜楓社 2 刷（1991 年 2 月) 【1990 年 10 月
25 日】 135×185、 iv,267p  
 
J1234 
日本語グラフィティ：ことばの考現学 ( アスファ
ルト・ブックス 5 ) 谷川俊太郎;多田道太郎著 
東京：河出書房新社 初版 【1987年 2月 27日】 116
×174、 198p  
 
J1235 
日本語心得帳 魚返善雄著 
東京：大修館書店 初版 【昭和36年 5月 25日】 137
×191、 273p  
 
J1236 
日本語書記史原論 小松英雄著 
東京：笠間書院 【1998 年 6 月 20 日】 156×218、 
viii,359,11p  
 
J1237 
日本語の系統 服部四郎著 
東京：岩波書店 8 刷（昭和 46 年 8 月) 【昭和 34
年 1 月 30 日】 150×215、 vii,410,6p  
 
J1238 
日本語の姿 土居光知著 
東京：改造社 【昭和 18 年 6 月 6 日】 159×215、 
4,449p  
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J1239 
日本語の精神 佐藤喜代治著 
東京：畝傍書房 【昭和 19 年 1 月 21 日】 150×
210、 3,222p  
 
J1240 
日本語の世界化 ( 國語の發展と國語政策 ) 石黒
修著 
東京;大阪：修文館 【昭和 16 年 12 月 25 日】 133
×186、 2,324p  
 
J1241 
日本語の年輪 大野晋著 
東京：有紀書房 【1961 年 9 月 10 日】 130×190、 
286p  
 
J1242 
日本語文の性格 小泉苳三著 
京都：立命館出版部 【昭和 19 年 1 月 10 日】 130
×180、 260p  
 
J1243 
人間とことばと文学と 言語文化に関する探究 
西尾実著 
東京：岩波書店 3 刷（昭和 45 年 2 月) 【昭和 44
年 2 月 15 日】 130×184、 viii,191p  
 
J1244 
パリの日本語教室から ( 三省堂選書 143 ) 細川
英雄著 
東京：三省堂 【1987 年 10 月 30 日】 130×188、 
184p  
 
J1245 
標準語の問題 石黒魯平著 
東京：三省堂 初版 【昭和 19 年 5 月 30 日】 130
×185、 3,8,179p,図版 1 枚  
 
J1246 
ふりがな廢止論とその批判 白水社編 
東京：白水社 【昭和 13 年 12 月 22 日】 128×198、 
xxiv,506p  
 
J1247 
平安時代語新論 ( 東大人文科學研究叢書 ) 築島
裕編 
東京：東京大学出版会 初版 【1969 年 6 月 30 日】 
153×214、 666p  
 
J1248 
明代日本語資料集成 坂井健一編 
東京：汲古書院 初版 【1971 年 3 月 31 日】 216
×299、  
 
J1249 
明治・大正の翻訳史 ( 研究社選書 ) 吉武好孝著 
東京：研究社 【昭和 34 年 11 月 20 日】 111×174、 
viii,234,20p  
 
J1250 
琉球官話集 ( 宮良當壮全集 第 10 巻 ) 宮良當壯
著 
東京：第一書房 【昭和 56 年 6 月 30 日】 158×
215、 2,iii,662p  
 
 
日本語教育 
J1251 
異文化適応をめざした日本語教育 文化庁文化部
国語課編 
東京：文化庁 【1991 年 6 月】 181×256、 214p  
 
J1252 
外地・大陸・南方 日本語敎授實踐 ( 『日本語教授
法基本文献』復刻版 ) 国語文化学会編;輿水実;
芳賀登監修 
東京：冬至書房発行 復刻版 2 刷（昭和 63 年 8 月） 
【昭和 63 年 8 月 16 日】 157×214、 285p  
 
J1253 
教授法入門 ( 教師用日本語教育ハンドブック 7 ) 
木村宗男著 
東京：凡人社 【昭和 63 年 6 月 10 日】 148×208、 
141p  
 
J1254 
近代国語教育史 教科書教材を通してみた 高崎
正治著 
東京：東京法令出版 初版 【昭和 54 年 1 月 13 日】 
136×186、 11,270p  
 
J1255 
言文一致の発生 ( 国語シリーズ 65 ) 文化庁 
東京：第一法規出版株式会社 【昭和 44 年 3 月 31
日】 128×182、 103p  
 
J1256 
国語教育史研究(抄) 近代国語科教育の形成 山根
安太郎著 
広島：溝本積善館 初版 【昭和 41年 3月 20日】 152
×210、 410p  
 
J1257 
國語敎育の新領域 西尾實著 
東京：岩波書店 2 刷（昭和 15 年 4 月) 【昭和 14
年 9 月 15 日】 126×180、 2,2,167p  
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J1258 
国語教育問題史 ( 国語教育講座 ) 国語教育講座
編集委員会編集 
東京：刀江書院 【昭和 26 年 7 月 10 日】 148×
208、 145p  
 
J1259 
支那語國民に對する日本語の敎育 野村瑞峯著 
東京：啓明會 【昭和 17 年 3 月 20 日】 147×210、 
168,2p  
 
J1260 
支那人に対する日本語の教へ方 ( 日本語教育史資
料叢書<復刻版>第 3 期 日本語教授法基本文献
-2 ) 阿部正直著 
東京：冬至書房 復刻版 【平成 8 年 4 月 26 日】 157
×215、 582p  
 
J1261 
湘潭大学での日本語教育 松尾善弘編著 
鹿児島： 【1992 年 10 月】 181×257、 50p  
 
J1262 
湘潭大学での日本語教育 松尾善弘編著 
 50p  
 
J1263 
初級ドリルの使い方 日本語教師の手引き 三浦昭
著 
東京：凡人社 2 刷（1986 年 9 月) 【1983 年 8 月
15 日】 144×210、 15,208p  
 
J1264 
中国帰国者のための日本語教育 Q&A 文化庁文化
部国語課編 
東京：大蔵省印刷局 【平成 9 年 4 月 25 日】 147
×210、 242p  
 
J1265 
中国人に対する日本語教授 鈴木正藏著 
東京：育英書院 初版 【昭和 18 年 7 月 1 日】 126
×181、 1,103p  
 
J1266 
中国人の日本語学習史 清末の東文学堂 ( 学術叢
書 ) 劉建雲著 
東京：学術出版会 【2005 年 11 月 25 日】 155×
218、 297p  
 
J1267 
日本軍政下のマラヤにおける日本語教育 松永典
子著 
東京：風間書房 【2002 年 2 月 28 日】 152×215、 
iii,x,251p  
 
J1268 
日本語教育史論考 ( 木村宗男先生米寿記念論集 ) 
木村宗男先生米寿記念論集刊行委員会編 
東京：凡人社 【2000 年 9 月 6 日】 149×210、 
viii,283p  
 
J1269 
日本語教育の評価法 ( 日本語教育指導参考書 6 ) 
国立国語研究所 
東京：大蔵省印刷局 4 刷（昭和 63 年 3 月) 【昭和
54 年 5 月 30 日】 146×208、 238p  
 
J1270 
日本語教科書論 ( 日本語選書 ) 各務虎雄著 
東京：育英書院 （昭和 18 年 7 月） 【昭和 18 年
7 月 1 日】 124×182、 88p  
 
J1271 
日本語教授法 輿水實著 
東京：國語文化研究所 （昭和 17 年 11 月） 【昭
和 17 年 11 月 30 日】 155×212、 2,4,323p  
 
J1272 
日本語教授法 松宮彌平著 
東京：日語文化學校 （昭和 11 年 6 月） 【昭和 11
年 6 月 5 日】 150×215、 7,6,312p  
 
J1273 
日本語教授法 『日本語教授法基礎文献』復刻版 
松宮彌平著 
東京：日語文化學校 2 刷（昭和 63 年 8 月) 【昭和
11 年 6 月 5 日】 150×215、 7,6,312p  
 
J1274 
日本語教授法 鹿子生儀三郎編 
大連：南滿洲鐡道株式會社 （大正 9 年 2 月） 【大
正 9 年 2 月 5 日】 158×216、 83p  
 
J1275 
日本語教授法―研究と実践― 木村宗男著 
東京：凡人社 【1982 年 5 月 10 日】 150×215、 
330p  
 
J1276 
日本語教授法概説 山口喜一郎著 
北京：新民印書館 （昭和 16 年 11 月） 【昭和 16
年 11 月 20 日】 152×213、 2,2,164p  
 
J1277 
日本語教授法原論 山口喜一郎著 
183 
東京：新紀元社 3 版（昭和 19 年 9 月) 【昭和 18
年 7 月 10 日】 157×210、 8,16,423p  
 
J1278 
日本語教授法原論 山口喜一郎著 
東京：新紀元社 3 版（昭和 19 年 9 月) 【昭和 18
年 7 月 10 日】 157×210、 8,16,423p  
 
J1279 
日本語教授法原論 山口喜一郎著 
東京：新紀元社 （昭和 18 年 7 月） 【昭和 18 年
7 月 10 日】 157×210、 8,16,423p  
 
J1280 
日本語教授法の原理 ( 日本語教育叢書 ) 日本語
教育振興會編 
東京：日本語教育振興会 （昭和 18 年 11 月） 【昭
和 18 年 11 月 25 日】 128×181、 6,179p  
 
J1281 
日本語教授法の原理 ( 日本語教育叢書 ) 日本語
教育振興會編 
東京：日本語教育振興会 （昭和 18 年 11 月） 【昭
和 18 年 11 月 25 日】 128×181、 6,179p  
 
J1282 
日本語速成教授法の研究概要 大出正篤著 
東京：滿洲圖書文具株式会社 【昭和 18 年 9 月 20
日】 149×209、 22,43p  
 
J1283 
日本語速成教授法の研究概要 大出正篤著 
東京：大出正篤 【1943 年】 149×209、 2,2,43p  
 
J1284 
日本語速成教授法の研究概要 大出正篤著 
東京：大出正篤 【1943 年 9 月 20 日】 149×209、 
2,2,43p  
 
J1285 
日本語と日本語教育（語彙編） ( 国語シリーズ 別
冊 1 ) 文化庁 
東京：大蔵省印刷局 【昭和 47 年 8 月 25 日】 147
×210、 296p  
 
J1286 
日本語と日本語教育―文法編― ( 国語シリーズ 
別冊 2 ) 文化庁 
東京：大蔵省印刷局 5 刷（昭和 57 年 7 月) 【昭和
48 年 12 月 5 日】 145×209、 258p  
 
J1287 
日本語と日本語教育 文字・表現編 ( 国語シリー
ズ 別冊 4 ) 国立国語研究所著 
東京：大蔵省印刷局 【昭和 51 年 5 月 20 日】 148
×208、 237p  
 
J1288 
話言葉とその教育 山口喜一郎著 
東京：刀江書院 3 版（昭和 26 年 10 月) 【昭和 26
年 2 月 10 日】 128×178、 265p  
 
J1289 
話言葉とその教育 山口喜一郎著 
東京：刀江書院 （昭和 26 年 6 月） 【昭和 26 年
2 月 10 日】 128×178、 265p  
 
J1290 
文章表現 ( 教師用日本語教育ハンドブック 1 ) 
池尾スミ著 
東京：凡人社 【1974 年 3 月 30 日】 148×210、 
v,207p  
 
J1291 
米陸軍日本語学校 日本との出会い Herbert 
Passin 著;加瀬英明訳 
東京：ティビーエス・ブリタニカ 【1981 年 9 月
30 日】 130×170、 238p  
 
J1292 
滿鐵沿線に於ける日本語教授法の變遷 滿鐵初等
教育研究會第二部編 
大連：南滿洲鐵道株式會社地方部學務課 （昭和 8
年 3 月） 【昭和 8 年 3 月 20 日】 163×224、 
2,2,192p  
 
J1293 
ラジオによる日本語の普及 日本語教授研究所編 
東京：日語文化協會 （昭和 17 年 5 月） 【昭和
17 年 5 月 1 日】 147×210、 88p  
 
J1294 
留學生と日本語教育 座談會速記録 語學院 
 満洲留日學生會館語學院 （昭和 13 年 5 月） 【昭
和 13 年 5 月】 127×189、 82p  
 
 
日本語：音声・音韻・文字 
J1295 
音幻論 幸田露伴著 
東京：洗心書林 （昭和 22 年 5 月） 【昭和 22 年
5 月 30 日】 127×183、 3,195p  
 
J1296 
改訂最新吃音矯正法 松澤忠太著 
184 
東京：樂石社 改訂・9 版（大正 9 年 1 月) 【大正
8 年 9 月 5 日】 128×186、 4,2,10,132p  
 
J1297 
漢語と國語 ( 國語科學講座 3 ) 岡井愼吾著 
東京：明治書院 （昭和 8 年 5 月） 【昭和 8 年 5
月 25 日】 150×222、 68p  
 
J1298 
漢字音の系統 後藤朝太郎著 
東京：六合舘 再版（明治 42 年 12 月） 【明治 42
年 6 月 25 日】 155×225、 2,4,4,8,3,229p  
 
J1299 
漢字情報力再発見 : そのすぐれた表現力・伝達
力・経済力 鈴木修次著 
東京：創拓社 【1990 年 5 月 1 日】 116×182、 246p  
 
J1300 
漢字と仮名 ( 漢字講座 4 ) 佐藤喜代治編 
東京：明治書院 （平成元年 2 月） 【平成元年 2
月 25 日】 155×215、 372p  
 
J1301 
聲の使い方 田代晃二著 
東京：東京創元社 再版（昭和 31 年 3 月) 【昭和
31 年 2 月 29 日】 114×176、 321,3p  
 
J1302 
國語音韻史の研究 有坂秀世著 
東京：明世堂書店 （昭和 19 年 7 月） 【昭和 19
年 7 月 20 日】 152×210、 3,546,11p  
 
J1303 
國語國字問題の歴史 平井昌夫著 
東京：昭森社 再版（昭和 24 年 11 月) 【昭和 23
年 9 月 20 日】 134×180、 4,586p  
 
J1304 
国語国字論争 復古主義への反論 松坂忠則著 
東京：新興出版社 （1962 年 1 月） 【1962 年 1
月 25 日】 106×150、 214p  
 
J1305 
國語の聲調に関する研究 佐藤良雄著 
東京：博報堂 （昭和 18 年 7 月） 【昭和 18 年 7
月 10 日】 156×210、 2,4,1,4,456,図版 1 枚  
 
J1306 
國語の聲調に関する研究 佐藤良雄著 
東京：博報堂 （昭和 18 年 7 月） 【昭和 18 年 7
月 10 日】 150×113、 2,4,1,4.456p  
 
J1307 
國字問題の現実 稲垣伊之助著 
東京：弘文堂 （昭和 18 年 6 月） 【昭和 18 年 6
月 15 日】 126×182、 247p  
 
J1308 
國字問題の現実 稲垣伊之助著 
東京：弘文堂 （昭和 18 年 6 月） 【昭和 18 年 6
月 15 日】 126×182、 247p  
 
J1309 
語勢沿革研究 有坂秀世著 
東京：三省堂 3 刷（1980 年 4 月) 【1964 年 11 月
1 日】 154×217、 viii,222p  
 
J1310 
字音假名遣便法 大島正健編述 
東京：敬業社 3 版（明治 32 年 4 月) 【明治 27 年
2 月 28 日】 126×187、 6,6,88p  
 
J1311 
視話法 伊沢修二著 
東京：大日本図書 （明治 34 年 4 月） 【明治 34
年 4 月 29 日】 149×220、 vi,6,143p  
 
J1312 
大東亜諸言語と日本語―発音を中心として― 寺
川喜四男著 
京都：大雅堂 （昭和 20 年 1 月） 【昭和 20 年 1
月 20 日】 150×210、 315,25p  
 
J1313 
日本語發音の話 井坂三男著 
京都：大雅堂 （昭和 19 年 8 月） 【昭和 19 年 8
月 30 日】 128×172、 4,4,136p  
 
J1314 
俳優の音声訓練 せりふと朗読のための実験 冨田
浩太郎著 
東京：未来社 9 刷（1984 年 12 月） 【1976 年 7
月 10 日】 135×194、 314p  
 
J1315 
發音と表情 ( 日本社會學研究所論集 第 1 編 ) 遠
藤隆吉著 
東京：社會學研究所 （明治 41 年 2 月） 【明治
41 年 2 月 9 日】 158×236、 44p  
 
J1316 
文体としての句読点 大類雅敏著 
東京：栄光出版社 2 刷（昭和 54 年 10 月) 【昭和
53 年 5 月 20 日】 138×190、 216p  
 
 
185 
日本語：語彙 
J1317 
職業訓練分野専門用語集 国際協力事業団編 
東京：国際協力サービスセンター 4 刷（平成 2 年
7 月) 【昭和 59 年 3 月 31 日】 147×210、 187p  
 
J1318 
外国人生活指導用語集（中国語版） 山田信幸編著 
北九州：小倉刑務所文化部 【平成 6 年 9 月 20 日】 
180×255、 165p  
 
J1319 
怪同文集  
 128×188、 27p  
 
J1320 
技術研修のための日本語 初級 1 国際協力事業団
編 
東京：国際協力サービス・センター 2 刷（平成 2
年 7 月) 【昭和 63 年 6 月 30 日】 180×256、 89p  
 
J1321 
技術研修のための日本語 初級 2 国際協力事業団
編 
東京：国際協力サービス・センター 2 刷（平成 2
年 7 月) 【昭和 63 年 6 月 30 日】 180×256、 78p  
 
J1322 
近代漢語の研究: 日本語の造語法・訳語法 高野繁
男著 
東京：明治書院 【平成 16 年 11 月 15 日】 154×
216、 v,273p  
 
J1323 
國語法研究 ( 橋本進吉博士著作集 第 2 冊 ) 橋本
進吉著 
東京：岩波書店 7 刷（昭和 30 年 11 月) 【1948 年
1 月 20 日】 156×212、 2,2,256p  
 
J1324 
ことばの重み 鴎外の謎を解く漢語 ( 新潮選書 ) 
小島憲之著 
東京：新潮社 【昭和 59 年 1 月 15 日】 131×191、 
264p  
 
J1325 
中国語と対応する漢語 ( 日本語教育研究資料 ) 
文化庁編 
東京：大蔵省印刷局 4 刷（昭和 61 年 12 月) 【昭
和 53 年 12 月 11 日】 147×210、 180p  
 
J1326 
特定研究「ＡＡ諸言語と日本語の学習」資料 78-8 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究
所 
東京：日本永信株式会社 【昭和 54 年 3 月 30 日】 
183×258、 59p  
 
J1327 
日語公式詳解,附助詞用法總括 第 3 編 程伯軒著 
東京：成光堂 【民国 24 年 8 月 20 日】 127×188、 
12,251,28p  
 
J1328 
日語便覧 石井重三編纂 
臺北：新高堂書店(發賣) 【昭和 2 年 10 月 25 日】 
136×190、 16,534p  
 
J1329 
日語類解 일어류희 金澤庄三郎編 
東京：三省堂 【明治 45 年 3 月 23 日】 158×224、 
59,40 丁 p  
 
J1330 
ニッポンゴノジビキ 中國人的日語辭典 代表者 
松坂忠則 
東京：財團法人 カナモジカイ 改訂 1 刷（昭和 18
年 11 月） 105×147、 53p  
 
J1331 
日本文学における漢語表現 小島憲之著 
東京：岩波書店 【1988 年 8 月 29 日】 135×193、 
xiii,467p  
 
J1332 
分類語彙表 ( 国立国語研究所資料集 6 ) 国立国
語研究所編 
東京：秀英出版 31 版（1997 年 5 月) 【1964 年 3
月 31 日】 152×217、 362p  
 
J1333 
へんな言葉 言葉の風物詩 東栄堂編集部編 
東京：東栄堂 【昭和 41 年 5 月 28 日】 106×172、 
170,42p  
 
J1334 
ゆたかな日本語をめざして「差別用語」 用語と差
別を考えるシンポジウム実行委員会編 
京都：汐文社 4 刷（1975 年 12 月) 【1975 年 11
月 1 日】 132×188、 367p  
 
J1335 
和語漢語 ( 「ことば」シリーズ 8 巻 ) 文化庁編
集 
東京：大蔵省印刷局 4 刷 【昭和 53 年 6 月 20 日】 
149×210、 96p  
186 
 
 
日本語：文法・語法 
J1336 
あゆひ抄 富士谷成章著;松尾拾治郎校註 
東京：大岡山書店 【昭和 7 年 12 月 25 日】 140
×193、 5,3,13,305p  
 
J1337 
外国学生用 日本語教科書 初級〔文法解説〕中国
語 早稲田大学日本語研究教育センター編 
東京：早稲田大学日本語研究教育センター 【1989
年 3 月 31 日】 182×257、 211,21p  
 
J1338 
改撰標準日本文法 松下大三郎著 
東京：中文館書店 昭和 5 年訂正版 【昭和 5 年 4
月 15 日】 160×221、 4,2,28,814p  
 
J1339 
漢譯日本口語文典 松下大三郎著 
東京：誠之堂書房 3 版（大正 2 年 10 月) 【明治
40 年 7 月 1 日】 156×221、 8,6,400p  
 
J1340 
漢譯日本口語文典 松下大三郎著 
東京：誠之堂書房 3 版（大正 2 年 5 月) 【明治 40
年 7 月 1 日】 156×221、 8,6,400p  
 
J1341 
漢譯日本口語文法教科書 松本龜次郎著 
東京：笹川書店 増訂版 14 版（昭和 11 年 3 月) 【昭
和11年3月10日】 152×221、 4,5,3,11,413,19p  
 
J1342 
ケーススタディ日本文法 寺村秀夫;鈴木泰;野田尚
史;矢澤真人編 
東京：桜楓社 11 刷（1993 年 5 月) 【1987 年 4 月
10 日】 150×210、 134,24p  
 
J1343 
言文對照漢譯日本文典 ( 宏文書院叢書 ) 松本龜
次郎著 
東京：國文堂書局 訂正増補 38版（昭和 10 年 4月） 
【昭和 10 年 4 月 3 日】 157×222、 2,8,442,7p  
 
J1344 
言文對照漢譯日本文典 ( 宏文書院叢書 ) 松本龜
次郎著 
東京：國文堂書局 訂正増補 39 版（昭和 13 年 12
月) 【昭和 10 年】 157×222、 2,8,442,7p  
 
J1345 
口語法取調ニ關スル事項 國語調査委員會著 
東京：國語調査委員會 【明治 41 年 3 月 21 日】 150
×222、 27p  
 
J1346 
國語詳解日本口語文法 王玉泉編著 
東京：岡崎屋書店 14 版（昭和 14 年 10 月) 【民国
24 年 3 月 20 日】 154×220、 6,1,6,494p  
 
J1347 
國語詳解日本文語文法 王玉泉編著 
東京：岡崎屋書店 9 版（昭和 18 年 2 月) 【昭和
11 年 9 月 21 日】 152×210、 6,4,401p  
 
J1348 
国語の図解研究 古文・現代文 図解教育研究会編 
東京：牧書房 【1953 年 10 月 20 日】 136×182、 
307p  
 
J1349 
国語の論理―古代語から近代語へ 山口明穂著 
東京：東京大学出版会 初版 【1989 年 3 月 25 日】 
136×194、 vii,220p  
 
J1350 
国語文法学の主題 島正三著 
東京：文化書房 【昭和 35 年 2 月 29 日】 153×
213、 311p  
 
J1351 
古典解釈のための日本文法 時枝誠記著 
東京：至文堂 増訂版 重版（昭和 58 年 5 月) 【昭
和 34 年 6 月 5 日】 138×183、 11,246p  
 
J1352 
古典解釋のための日本文法 時枝誠記著 
東京：至文堂 増訂版 2 版（昭和 34 年 12 月) 【昭
和 34 年 12 月 20 日】 130×182、 11,246p  
 
J1353 
古典の解釋文法 時枝誠記;増淵恒吉著 
東京：至文堂 【昭和 28 年 5 月 10 日】 126×186、 
261p  
 
J1354 
私家版日本語文法 井上ひさし著 
東京：新潮社 5 刷（昭和 56 年 4 月) 【昭和 56 年
3 月 25 日】 134×196、 240p  
 
J1355 
修辭法 佐々政一編 
東京：大日本図書株式会社 【明治 34年 4月 17日】 
155×219、 6,362,4p  
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J1356 
助詞の歴史的研究 石垣謙二著 
東京：岩波書店 5 刷（1985 年 9 月) 【1955 年 11
月 28 日】 152×216、 ix,262p  
 
J1357 
初等文法詳解 石川鴻斎著 
東京：博文館 4 版（明治 31 年 3 月) 【明治 20 年
3 月 10 日】 152×226、 5,168p  
 
J1358 
新日本口語文法,日語作文會話文法 岩井武男;李企
堯共著 
東京：外語學院出版部日語研究會 10 版（昭和 14
年 3 月) 【昭和 12 年 7 月 18 日】 147×209、 
1,5,4,148,2,10p  
 
J1359 
新編日語法詳解 金爽田編著 
西城：戊辰學會 初版 【民国23年8月】 130×188、 
4,352p  
 
J1360 
日文文法翻譯,合訂本 張仲直編著 
北平：業餘日文講習所 増訂 5 版 【民国 21 年 10
月】 186×253、 4,50,10,238,86p  
 
J1361 
日文津梁 傅仲濤著 
北平：梯梧山舘 初版 【1936 年 7 月 1 日】 180
×254、 10,396,182p  
 
J1362 
日華對譯現代日本語會話文法 堀越喜博;淺井周治
共著 
大連：大阪屋號書店 4 版（昭和 3 年 8 月) 【大正
15 年 5 月 20 日】 150×220、 3,6,234p  
 
J1363 
日華對譯現代日本語會話文法 堀越喜博;淺井周治
共著 
大連：大阪屋號書店 4 版（昭和 3 年 8 月) 【大正
15 年 5 月 20 日】 150×220、 3,6,234p  
 
J1364 
日華對譯日本文法精義 堀越喜博;淺井周治共著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 3 年 6 月 28 日】 150
×220、 3,3,223p  
 
J1365 
日華對譯日本文法精義 堀越喜博;淺井周治共著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 3 年 6 月 28 日】 150
×220、 3,3,223p  
 
J1366 
日本語の文法 三浦つとむ著 
東京：勁草書房 【1975 年 7 月 30 日】 148×208、 
8,308p  
 
J1367 
日本俗語文典 呉初;孟先著 
東京：留學生會館(發賣) 再版（光緒 31 年 7 月) 【光
緒 31 年 5 月 17 日】 158×223、 3,4,10,255p  
 
J1368 
日本文法教本 日本語敎育振興會 
東京：日本語教育振興會 【昭和 18 年 10 月 25 日】 
148×209、 2,3,146p  
 
J1369 
日本文法敎本 日本語敎育振興會 
東京：日本語敎育新興會 【昭和 18 年 10 月 25 日】 
148×208、 2,3,146p  
 
J1370 
日本文法新論 金沢庄三郎著 
東京：早稲田大学出版部 【大正元年2月28日】 130
×195、 350,39p  
 
J1371 
表解現代日文語法講義 汪大捷編著 
東京：午未日文研究社 3 版（民國 25 年 9 月) 【民
国 24 年 7 月 1 日】 153×223、 2,4,12,408p  
 
J1372 
文法學講義  合巻 岡三慶著 
東京：益友社 2 版（明治 24 年 9 月) 【明治 24 年
9 月 7 日】 128×180、 6,2,652p  
 
J1373 
文法學講義  合巻 岡三慶著 
東京：益友社 3 版（明治 24 年 12 月) 【明治 24
年 12 月 11 日】 128×180、 6,2,652p  
 
J1374 
文論中心 口語文法 島田勇雄著 
東京：明治書院 5 版（昭和 42 年 4 月) 【昭和 38
年 5 月 5 日】 128×182、 257p  
 
J1375 
文論中心 口語文法 島田勇雄著 
東京：明治書院 3 版（昭和 39 年 5 月) 【昭和 38
年 5 月 5 日】 128×182、 257p  
 
J1376 
文法指證 市村矩義編纂 
188 
岩手：市村矩義 【明治 27 年 12 月】 145×217、 
4,175,27p  
 
J1377 
譯解日語肯綮大全 松本龜次郎著 
東京：有隣書屋 3 版（昭和 10 年 6 月) 【昭和 9
年 7 月 15 日】 156×223、 15,9,422p  
 
J1378 
譯解日語肯綮大全 松本龜次郎著 
東京：有隣書屋 12 版（昭和 15 年 11 月) 【昭和 9
年 7 月 15 日】 156×223、 15,9,422p  
 
 
日本語：文章・文体・作文 
J1379 
韻文教授の原理と方法: 詩歌の機能本質韻律及び
歌謠史の研究に基く韻文の朗讀と取扱方 今泉
浦治郎著 
東京：寶文館 4 版（大正 13 年 4 月) 【大正 13 年
4 月 10 日】 155×227、 3,2,336p  
 
J1380 
學術論文の書き方 五島茂著 
東京;大阪：甲文堂書店 11 版（昭和 12 年 1 月) 【昭
和 9 年 12 月 5 日】 133×190、 2,6,215p  
 
J1381 
活用日華會話 蘇登熈著 
東京：三省堂書店 訂正再版 再版（1935 年 11 月） 
【1935 年 10 月 15 日】 127×188、 116p  
 
J1382 
近代日本文章史 瀬古確著 
東京：育英書院 【昭和 10 年 5 月 20 日】 130×
188、 2,392p  
 
J1383 
近代文体発生の史的研究 (1965 年) 山本正秀著 
東京：岩波書店 2 刷（昭和 57 年 9 月) 【昭和 40
年 7 月 31 日】 160×215、 819p  
 
J1384 
桂月書翰 大町桂月著 
東京：修學堂書店 増訂版 【明治 43 年 5 月 1 日】 
197×133、 223p  
 
J1385 
現代作文新講 服部嘉香著 
東京：早稲田大學出版部 再版（昭和 8 年 9 月) 【昭
和 8 年 9 月 3 日】 133×192、 4,20,607p  
 
J1386 
現代文章の味わい方 ( 味わい方叢書 ) 長谷川泉
著 
東京：明治書院 【昭和 49 年 1 月 15 日】 130×
190、 234p  
 
J1387 
これからの文章はこう書くのだ:口語文のあり方 
福永恭助著 
東京：森北出版 2 版（昭和 26 年 11 月) 【昭和 26
年 11 月 25 日】 128×181、 2,251p  
 
J1388 
作文修辭法 武島又次郎講述 
東京：早稲田大学出版部 146×216、 242p  
 
J1389 
作文綴り方教育史資料 上 野地潤家編 
東京：桜楓社 初版 【昭和 46 年 5 月 5 日】 155
×215、 8,246p  
 
J1390 
作文獨習書 河野正義;大日本國民中學會編輯 
東京：東京國民書院 10 版（明治 41 年 10 月) 【明
治 38 年 9 月 10 日】 147×221、 10,234p  
 
J1391 
作文の研究 大城富士男 
東京：旺文社 重版 【昭和 25 年 5 月 30 日】 183
×130、 253p  
 
J1392 
自家製文章読本 井上ひさし著 
東京：新潮社 【昭和 59 年 4 月 5 日】 135×196、 
222p  
 
J1393 
實習中等作文 東京開成館編輯所編 
東京：東京開成館 【昭和 5 年 11 月 8 日】 140×
202、 9,170p  
 
J1394 
実用文の書き方:文章心理学的発想法 波多野完治
著 
東京：光文社 初版 【昭和 37 年 6 月 5 日】 106
×173、 264p  
 
J1395 
小学校国語科指導用文型百二十五種 表現の意図
に関する文型 上田保一著 
東京：日本文化科学社 初版 【昭和 36 年 11 月 15
日】 148×210、 7,148,表 3p  
 
J1396 
189 
商業作文組立法:全 ( 實用教育商業全書 ) 保田安
政著 
東京：博文館 5 版（明治 29 年 6 月 19 日) 【明治
24 年 6 月 29 日】 130×192、 278p  
 
J1397 
新制中等作文 八波則吉著 
東京;大阪：英進社書店 【昭和 5 年 1 月 5 日】 151
×222、 4,144,20,17p  
 
J1398 
中等教育普通文作法 石田道三郎著 
大阪：教育書房 【明治 26 年 5 月 5 日】 125×189、 
7,31,749,5p  
 
J1399 
通俗書簡文 ( 日用百科全書 第 12 編 ) 大橋又太
郎編 
東京：博文館 17 版（明治 36 年 5 月) 【明治 29
年 5 月 22 日】 151×225、 2,6,240p  
 
J1400 
日本語レトリックの体系―文体のなかにある表現
技法のひろがり 中村明著 
東京：岩波書店 【1991 年 3 月 28 日】 160×220、 
x,421,29p  
 
J1401 
日本文章史 江湖山恒明著 
東京：河出書房 【昭和 31 年 4 月 20 日】 148×
212、 7,304p  
 
J1402 
入學準備作文書:中學校・高等女學校・幼年學校・
實業學校 園田武熊編 
東京：三友堂 15 版（大正 9 年 2 月 1 日) 【明治
42 年 11 月 28 日】 127×185、 126p  
 
J1403 
能文要訣 坂井末雄著 
東京：新聲社 【明治 19 年】 149×221、 84p  
 
J1404 
標準問題作文新鈔 光風館編輯所編 
東京：光風館書店 【昭和 6 年 1 月 18 日】 151×
224、 2,12,214,25p  
 
J1405 
普通文章論 幸田露伴著 
東京：博文館 【明治 41 年 10 月 28 日】 130×192、 
4,8,232p  
 
J1406 
文章組立法 ( 通俗作文全書 1 ) 大和田建樹著 
東京：博文館 8 版（明治 45 年 2 月) 【明治 39 年
9 月 10 日】 125×189、 2,8,308p  
 
J1407 
文章講話 五十嵐力著 
東京：早稲田大学出版部 4版（明治 39年 10月) 【明
治 38 年 6 月 4 日】 150×226、 4,20,356p  
 
J1408 
文章裁錦 塩谷時敏著;小野元彦記 
東京：日本大學 【明治 40 年 9 月 5 日】 155×227、 
300p  
 
J1409 
文章の作り方 久米正雄著 
東京：大泉書店 再版（昭和 25 年 2 月) 【昭和 23
年 9 月 20 日】 128×185、 3,306p  
 
J1410 
私の卒業論文 東京大学学生新聞会編 
東京：同文館 【1956 年 12 月 15 日】 133×185、 
171p  
 
 
 
 
日本語：読本・解釈・会話 
J1411 
PRACTICAL JAPANESE CONVERSATION 海
外技術者研修調査会 
東京：海外技術者研修調査会 初版 【昭和 42 年 12
月 1 日】 215×200、 160p  
 
J1412 
TARÔ SAN ( ローマ字読本（第 1 種） ) 著作兼発
行者文部省 
東京：東京書籍（発行） 【昭和 23 年 7 月 30 日】 
148×206、 54p  
 
J1413 
會話文範 ( 作文叢書 第 7 編 ) 徳田秋聲編 
東京：新潮社 【明治 44 年 6 月 24 日】 124×184、 
7,198p  
 
J1414 
技術研修のための日本語 初級用 国際協力事業団
編 
東京：国際協力事業団 【昭和 60 年 3 月 31 日】 182
×256、 269p  
 
J1415 
190 
基礎日本語―意味と使い方 ( 角川小辞典 7 ) 森
田良行著 
東京：角川書店 初版 【昭和 52 年 10 月 30 日】 137
×188、 10,507p  
 
J1416 
基礎日本語 2 意味と使い方 ( 角川小辞典 8 ) 森
田良行著 
東京：角川書店 初版 【昭和 55 年 6 月 25 日】 137
×188、 2,568p  
 
J1417 
基礎日本語 3 意味と使い方 ( 角川小辞典 8-2 ) 
森田良行著 
東京：角川書店 初版 【昭和 59 年 10 月 30 日】 137
×188、 4,356p  
 
J1418 
現代日語會話 呉主惠著 
東京：文求堂 【昭和 11 年 6 月 29 日】 136×199、 
2,6,220p  
 
J1419 
現代日本語會話全書 a Modern Japanese 
conversation 橘光三著 
東京：外国語學院出版部日語研究會 訂正 3 版（昭
和 12 年 10 月) 【昭和 11 年 8 月 1 日】 109×
188、 5,12,459p  
 
J1420 
現代日本語會話全書 a Modern Japanese 
conversation 橘光三著 
東京：外国語學院出版部日語研究會 【昭和 11 年 8
月 1 日】 109×188、 5,12,459p  
 
J1421 
効果的速成式 標準日本語讀本 巻 2 大出正篤著 
奉天：滿洲圖書文具 73 版（昭和 18 年 11 月) 【昭
和 12 年 1 月 31 日】 149×210、 4,3,176,10p  
 
J1422 
効果的速成式 標準日本語讀本 巻 3 大出正篤著 
奉天：滿洲圖書文具 11 版（昭和 17 年 3 月) 【昭
和 15 年 8 月 15 日】 149×220、 4,2,188p  
 
J1423 
効果的速成式 標準日本語讀本 巻 4 大出正篤著 
奉天：滿洲圖書文具 再版（昭和 17 年 12 月) 【昭
和 17 年 1 月 10 日】 149×210、 4,2,227p  
 
J1424 
高級自修 日文報紙譯讀法 羅茜編著 
東京：鳳文書院 4 版（1937 年 3 月) 【1936 年 5
月 20 日】 130×188、 2,4,20,270,52p  
 
J1425 
實用東語完璧 新智社編 
上海：新智社 6 版（明治 38 年 10 月） 【1905 年】 
159×224、 616p  
 
J1426 
春秋雑誌 會話篇  
 136×186、 70p  
 
J1427 
初等學校用日本語教本 巻 2 日本語教育振興會 
東京：日本語教育振興會 【昭和 19 年 10 月 1 日】 
148×210、 204p  
 
J1428 
初等鐵道日本語讀本 上巻 華北交通株式會社編纂 
北京：華北交通株式會社總務局 【昭和 16 年 8 月
31 日】 127×188、 3,10,106p  
 
J1429 
初等鐵道日本語讀本 中巻 華北交通株式會社編纂 
北京：華北交通株式會社總務室人事局人事課 【昭
和 14 年 8 月 20 日】 127×188、 2,4,86p  
 
J1430 
新日本語の基礎 ( 中国語訳 ) 海外技術者研修協
会編集 
東京：スリーエーネットワーク 4 刷（1992 年 7 月) 
【1990 年 1 月 31 日】 182×256、 151p  
 
J1431 
新日本語の基礎 ( 分冊インドネシア語訳 ) 海外
技術者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 【1990 年 6 月 20
日】 182×256、 72p  
 
J1432 
新日本語の基礎 ( 分冊スペイン語訳 ) 海外技術
者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 2 刷（1991 年 10
月) 【1990 年 8 月 8 日】 182×256、 151p  
 
J1433 
新日本語の基礎 ( 分冊タイ語訳 ) 海外技術者研
修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 2 刷（1991 年 10
月) 【1990 年 6 月 20 日】 182×256、 151p  
 
J1434 
新日本語の基礎 ( 分冊ポルトガル語訳 ) 海外技
術者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 【1991 年 10 月 11
日】 182×256、 151p  
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J1435 
新日本語の基礎 ( 分冊ロシア語訳 ) 海外技術者
研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 初版 【1992 年 1
月 8 日】 182×256、 151p  
 
J1436 
新日本語の基礎 ( 文法解説書インドネシア語版 ) 
海外技術者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 【1992 年 4 月 1
日】 182×256、 72p  
 
J1437 
新日本語の基礎 ( 文法解説書スペイン語版 ) 海
外技術者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 【1992 年 4 月 1
日】 182×256、 74p  
 
J1438 
新日本語の基礎 ( 文法解説書タイ語版 ) 海外技
術者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 【1992 年 4 月 1
日】 182×256、 75p  
 
J1439 
新日本語の基礎 ( 文法解説書韓国語版 ) 海外技
術者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 【1992 年 4 月 1
日】 182×256、 77p  
 
J1440 
新日本語の基礎 ( 本冊漢字かなまじり版 ) 海外
技術者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 5 刷（1992 年 7 月) 
【1990 年 6 月 1 日】 182×256、 240p  
 
J1441 
精解日本東京標準語東京俗語會話全集 趙錫純著 
新京：博文印書館 再版 4 版（康徳 7 年 11 月) 【康
徳 5 年 12 月 15 日】 127×187、 7,478p  
 
J1442 
正則日本語講座 第 1 巻日本語入門篇 藤村作;錢稻
孫;山口喜一郎監修 
北京：新民印書館 【民国 28 年 10 月 1 日】 142
×200、 6,229p  
 
J1443 
正則日本語講座 第 2巻初等會話篇 藤村作;錢稻孫;
山口喜一郎監修;日野成美執筆 
北京：新民印書館 10 版（民國 30 年 10 月) 【民国
29 年 2 月 29 日】 142×200、 176p  
 
J1444 
正則日本語講座 第 2巻初等會話篇 藤村作;錢稻孫;
山口喜一郎監修;日野成美執筆 
北京：新民印書館 20 版（民國 31 年 11 月) 【民国
29 年 2 月 29 日】 142×200、 176p  
 
J1445 
正則日本語講座 第 3 巻童話・物語篇 藤村作;錢稻
孫;山口喜一郎監修;益田信夫執筆 
北京：新民印書館 13 版（民國 31 年 5 月) 【民国
28 年 12 月 20 日】 142×200、 3,2,174p  
 
J1446 
正則日本語講座 第 4巻日本事情篇 藤村作;錢稻孫;
山口喜一郎監修;四宮春行執筆 
北京：新民印書館 【民国 29 年 11 月 20 日】 142
×200、 146p  
 
J1447 
正則日本語講座 第 4巻日本事情篇 藤村作;錢稻孫;
山口喜一郎監修;四宮春行執筆 
北京：新民印書館 5 版（民國 31 年 1 月） 【民国
29 年 11 月 20 日】 142×200、 146p  
 
J1448 
正則日本語講座 第 5巻文語篇 藤村作;錢稻孫;山口
喜一郎監修;尤炳圻執筆 
北京：新民印書館 【民国 30 年 5 月 20 日】 142
×200、 4,3,258p  
 
J1449 
正則日本語講座 第 6巻語法篇 藤村作;錢稻孫;山口
喜一郎監修;錢端仁執筆 
北京：新民印書館 【民国 30 年 9 月 30 日】 142
×200、 2,3,204p  
 
J1450 
正則日本語講座 第 7 巻尺牘・作文篇 藤村作;錢稻
孫;山口喜一郎監修;丸良夫執筆 
北京：新民印書館 5 版（民國 31 年 4 月) 【民国
29 年 12 月 20 日】 149×210、 1,3,200p  
 
J1451 
正則日本語講座 第 8巻翻譯法 藤村作;錢稻孫;山口
喜一郎監修;龔澤銑執筆 
北京：新民印書館 【民国 31 年 6 月 15 日】 140
×200、 2,2,116p  
 
J1452 
正則日本語講座 第 9巻演説式辭篇 藤村作;錢稻孫;
山口喜一郎監修;若山超關執筆 
北京：新民印書館 【民国 29 年 8 月 20 日】 150
×220、 5,152p  
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J1453 
正則日本語講座 第 10 巻日本語學概論 藤村作;錢
稻孫;山口喜一郎監修;錢端義執筆 
北京：新民印書館 【民国 31 年 10 月 20 日】 140
×200、 2,149p  
 
J1454 
正則日本語講座 第 11 巻日本文學篇 藤村作;錢稻
孫;山口喜一郎監修;荻原淺男執筆 
北京：新民印書館 【民国 30 年 6 月 30 日】 150
×220、 4,3,152p  
 
J1455 
正則日本語講座 第 11 巻日本文學篇 藤村作;錢稻
孫;山口喜一郎監修;荻原淺男執筆 
北京：新民印書館 【民国 30 年 6 月 30 日】 150
×220、 4,3,152p  
 
J1456 
正則日本語講座 第 12 巻日本語敎授法 藤村作;錢
稻孫;山口喜一郎監修;山口喜一郎執筆 
北京：新民印書館 【民国 30 年 12 月 25 日】 150
×220、 3,132p  
 
J1457 
增補對譯 日語會話寶典 全 飯河道雄著 
奉天：東方印書館 119 版（康徳 5 年 8 月) 【昭和
3 年 7 月 10 日】 125×185、 3,6,356p  
 
J1458 
增補對譯 日語會話寶典 全 飯河道雄著 
奉天：東方印書館 【昭和 3 年 7 月序】 125×185、 
3,7,360p  
 
J1459 
增補對譯 日語會話寶典 全 飯河道雄著 
奉天：東方印書館 74 版（昭和 12 年 9 月） 【昭
和 8 年 2 月 27 日】 127×199、 3,7,360p  
 
J1460 
對譯新體日語讀本 入門篇 飯河道雄著 
奉天：東方印書館 改訂増補版 38 版（康徳 5 年 2
月) 【昭和 10 年 8 月 20 日】 150×220、 8,176p  
 
J1461 
對譯新體日語讀本 入門篇 飯河道雄著 
奉天：東方印書館 改訂増補版 43 版（康徳 5 年 3
月) 【昭和 10 年 8 月 20 日】 150×220、 8,176p  
 
J1462 
對譯新體日語讀本 巻 2 口語體篇 飯河道雄著 
奉天：東方印書館 5 版（康徳 5 年 4 月) 【昭和 12
年 6 月 5 日】 150×220、 5,202p  
 
J1463 
中国からの帰国者のための生活日本語 文化庁文
化部国語課編 
東京：ヨシダ印刷東京支店 【昭和 58年 2月 25日】 
181×256、 8,320p  
 
J1464 
中国人（理科系）学生のための日本語（一）―試
用版― 東京外国語大学附属日本語学校著 
東京：東京外国語大学附属日本語学校 【昭和 60
年 2 月 15 日】 182×257、 527p  
 
J1465 
中国人(理科系)学生のための日本語(一)練習帳―試
用版― 東京外国語大学附属日本語学校著 
東京：東京外国語大学附属日本語学校 【昭和 63
年 2 月 15 日】 182×257、 236p  
 
J1466 
中日對譯詳註中等日本語讀本 巻 2 飯河道雄譯註 
奉天：東方印書館 12 版（昭和 11 年 4 月) 【昭和
6 年 2 月 21 日】 149×220、 2,121p  
 
J1467 
中日對譯速修日本語讀本 飯河道雄著 
大連：大阪屋號書店(發賣);啓化書社(發賣) 3 版（大
正 14 年 9 月) 【大正 13 年 4 月 15 日】 150×
220、 2,5,260p  
 
J1468 
中日對譯速修日本語讀本 飯河道雄著 
大連：大阪屋號書店(發賣);啓化書社(發賣) 12 版（昭
和 4年 4月) 【大正 13年 4月 15日】 150×220、 
2,5,260p  
 
J1469 
中日對譯速修日本語讀本 飯河道雄著 
大連：大阪屋號書店(發賣);啓化書社(發賣) 27 版（昭
和 4 年 10 月) 【大正 13 年 4 月 10 日】 150×
220、 2,5,260p  
 
J1470 
東語會話大成 井上翠編 
東京：國文堂書局 【明治 40 年 4 月 27 日】 160
×222、 2,8,266p  
 
J1471 
東語速成篇,官話速成篇總譯 張毓靈；宮澤文次郎合
譯 
東京：東亞堂 【明治 38 年 6 月 17 日】 102×147、 
1,125p  
 
J1472 
日語全璧 文求堂編輯局編輯 
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東京：文求堂書店 7 版（昭和 15 年 11 月) 【大正
14 年 7 月 1 日】 155×224、 4,6,6,506p  
 
J1473 
日本會話 方政英編著 
北平：中國大學 増訂3版 【民国18年】 150×220、 
1,6,184p  
 
J1474 
日本語會話文典 COMPLETE COURSE OF 
JAPANESE CONVERSATION-GRAMMAR 
オレステ・ヴァカリ;エンコ・エリザ・ヴァカー
リ著 
東京：英文法通論發行所 米國進駐軍版 6 版（昭和
21 年 1 月） 【昭和 12 年 1 月 15 日】 160×215、 
xxxiv,504p  
 
J1475 
日本語會話篇:公學堂教科用 李村公學堂編纂 
青島：青島軍政署李村出張所 【大正 6 年 8 月 21
日】 157×216、 4,103p  
 
J1476 
日本語学力試験問題集:筆記試験(昭和 56 年度～平
成元年度);聞き方試験(昭和 56 年度～平成元年
度)（2） JAPANESE PROFICIENCY TEST 早
稲田大学日本語研究教育センター編集兼発行者 
東京：早稲田大学日本語研究教育センター 初版 
【1991 年 3 月 31 日】 158×182、 iii,109p  
 
J1477 
日本語基本文型:日本語練習用 青年文化協會著 
東京：國語文化研究所 初版 【昭和 17 年 10 月 15
日】 154×213、 2,2,10,268p  
 
J1478 
日本語讀本 2 松宮彌平著 
 日語文化學校 【1939 年 4 月】 124×192、 102p  
 
J1479 
日本語讀本學習指導書 巻 1 日本語教育振興會編 
東京：日本語教育振興會 【昭和 18 年 11 月 5 日】 
150×214、 2,264p  
 
J1480 
日本語讀本學習指導書 巻 2 日本語教育振興會編 
東京：日本語教育振興會 【昭和 18 年 12 月 30 日】 
149×212、 2,190,25p  
 
J1481 
にほんごのきそ I:语法解释中文 ( 文法解説書中国
語版 ) 海外技術者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 9 刷（1992 年 4 月) 
【1986 年 4 月 1 日】 182×155、 vii,87p  
 
J1482 
にほんごのきそ I:中国语译 ( 分冊中国語訳 ) 海
外技術者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 16 刷（1992 年 10
月) 【1979 年 7 月 20 日】 182×155、 vii,115p  
 
J1483 
にほんごのきそ II:语法解释中文 ( 文法解説書中
国語版 ) 海外技術者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 9 刷（1992 年 4 月) 
【1981 年 10 月 31 日】 182×155、 68p  
 
J1484 
にほんごのきそ II:中国语译 ( 分冊中国語訳 ) 海
外技術者研修協会編集 
東京：スリーエーネットワーク 【1982 年 8 月 1
日】 182×155、 96p  
 
J1485 
日本語を学びましょう Let's learn Japanese 
No.1 伊藤廉 
Tokyo：日立製作所宣伝部 第 3 版 【1967 年 5 月
3 日】 172×108、 212p  
 
J1486 
日本語を学びましょう Let's learn Japanese 
No.2 伊藤廉 
Tokyo：日立製作所宣伝部 第 2 版 【1967 年 5 月
3 日】 172×108、 143p  
 
J1487 
日本語を学びましょう Let's learn Japanese 
No.3 伊藤廉 
Tokyo：日立製作所宣伝部 【1966 年 11 月 20 日】 
172×108、 167p  
 
J1488 
ハナシコトバ 上 日本語教育振興會編 
東京：日本語教育振興會 【昭和 17 年 10 月 27 日】 
128×181、 48p  
 
J1489 
ハナシコトバ學習指導書:日本語教科用 上 日本語
教育振興會編 
東京：日本語教育振興會 再版（昭和 16 年 12 月) 
【昭和 16 年 3 月 3 日】 150×211、 4,292,19p  
 
J1490 
ハナシコトバ學習指導書:日本語教科用 中 日本語
教育振興會編 
東京：日本語教育振興會 再版（昭和 16 年 12 月) 
【昭和 16 年 3 月 3 日】 150×211、 4,302,14p  
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J1491 
ハナシコトバ學習指導書:日本語教科用 中 日本語
教育振興會編 
東京：日本語教育振興會 再版（昭和 16 年 12 月) 
【昭和 16 年 3 月 3 日】 150×211、 4,302,14p  
 
J1492 
ハナシコトバ學習指導書:日本語教科用 下 日本語
教育振興會編 
東京：日本語教育振興會 【昭和 17 年 2 月 19 日】 
150×211、 2.209,15p  
 
J1493 
ハナシコトバ學習指導書:日本語教科用 下 日本語
教育振興會編 
東京：日本語教育振興會 【昭和 17 年 2 月 19 日】 
150×211、 2.209,15p  
 
J1494 
やさしい會話と對話:附録支那人英語 EASY 
CONVERSATION AND DIALOGUES AND 
PIDGIN-ENGLISH ( THE YOUTH’S 
COMPANINO LIBRARY 英文英語叢書 No.4 ) 
『英學界』編輯局編 
東京：有樂社 再版（明治 41 年 6 月) 【明治 40 年
12 月 31 日】 127×186、 115p  
 
J1495 
やさしい日本語（初级日语）(1982 年 4 月~1985
年 3 月) 日本放送協会編 
東京：NHK サービスセンター 【1982 年 3 月】 148
×210、 128p  
 
J1496 
夜學讀本 堀江秀雄著 
東京：博文館 【明治 36 年 12 月】 151×227、 
4,6,182p  
 
J1497 
初等學校用日本語教本 巻 2 日本語教育振興會 
東京：日本語教育振興會 【昭和 19 年 10 月 1 日】 
148×210、 204p  
 
 
日本語：方言 
J1498 
大阪弁入門 前田勇著 
東京：朝日新聞社 【昭和 36 年 2 月 20 日】 116
×180、 248p  
 
J1499 
沖縄方言集  
沖縄：沖縄トラベルサービス社 149×110、 90p  
 
J1500 
新村出自筆「東西語法境界線概略」（東西語法境界
線概略:古代東語區域對） 徳川宗賢解説 
京都;東京：財団法人新村出記念財団;岩波書店 
【1993 年 3 月 15 日】 181×257、 16p  
 
J1501 
方言研究の概觀 ( 岩波講座日本文学 第 13 回配
本 ) 東條操著 
東京：岩波書店 【昭和 7 年 6 月 15 日】 150×224、 
58p  
 
 
英語 
J1502 
アメリカ言語学史:1925-1950 ( 英語教育シリーズ 
9 ) Robert A.Hall 著;興津達朗訳注 
東京：大修館 【1958 年 4 月 25 日】 150×209、 
i,113p  
 
J1503 
ある英文教室の 100 年:東京高等師範学校・東京文
理科大学・東京教育大学 桜庭信之;福原麟太郎監
修;大村喜吉;高梨健吉;伊村元道編集 
東京：大修館書店 初版 【1978 年 5 月 1 日】 133
×193、 ix,316p  
 
J1504 
イェスペルセン英語の生長と構造 Growth and 
structure of the English language ( 春陽選書 ) 
Jespersen, Otto 著;須貝清一;真鍋義雄訳 
東京：春陽堂書店 改訂版（昭和 18 年 10 月) 128
×187、 3,2,466p  
 
J1505 
イェスペルセン英語の生長と構造 Growth and 
structure of the English language ( 春陽選書 ) 
Jespersen, Otto 著;須貝清一;真鍋義雄訳 
東京：春陽堂書店 【昭和9年8月1日】 130×191、 
3,2,466p  
 
J1506 
英吉利語と米語の相異 Rambling notes on 
British English and American English 福喜多
靖之助著 
東京：北星堂 【昭和 19 年 2 月 10 日】 130×190、 
v,108p  
 
J1507 
伊呂波分單語  
195 
 87×118、 55p  
 
J1508 
インターネットで変わる英語教育:早稲田大学文学
部の実験 早稲田大学文学部情報化検討委員会
編 
東京：早稲田大学出版部 【1998 年 4 月 10 日】 129
×190、 231p  
 
J1509 
英学史雑考 高梨健吉著 
東京：タック印刷株式会社 【昭和 58 年 3 月】 182
×259、 133p  
 
J1510 
英学の時代:その点景 ( 学術叢書 ) 高橋俊昭著 
東京：学術出版会 【2008年2月25日】 152×215、 
v,298p  
 
J1511 
英語・日本語 ( 紀伊國屋新書 新書 A-2 ) 空西哲郎
著 
東京：紀伊国屋書店 【1963 年 5 月 31 日】 116
×176、 193p  
 
J1512 
英語学史 History of English linguistics ( 英語学
大系(太田朗編集) 13 ) 渡部昇一著 
東京：大修館書店 初版 【1975 年 11 月 1 日】 152
×215、 xix,645p  
 
J1513 
英語学習の心理 ( 講座・英語教授法 第 10 巻 ) 羽
鳥博愛編 
東京：研究社出版 再版(昭和 50 年 1 月) 【昭和 45
年 3 月 30 日】 147×207、 x,157p  
 
J1514 
英語科研究者の手引:高等教員検定試験(全) 後藤
卯吉;内藤乾蔵共著 
東京：大同館書店 【昭和 9 年 1 月 10 日】 131×
192、 6,21,474,47p  
 
J1515 
英語教授法展望 1 ( 英語科ハンドブックス ) 小
川芳男, 山家保著 
東京：研究社 初版 【昭和 34 年 5 月 15 日】 113
×180、 262p  
 
J1516 
英語研究の 70 年:もう 1 つの日本英学史
(1908~1975) 「英語研究」編集部編 
東京：研究社出版 初版 【1975 年 4 月 1 日】 148
×208、 iv,298p  
 
J1517 
英語史総合年表:英語史・英語学史・英米文学史・
外面史 A comprehensive chronology for the 
study of the English language 寺澤芳雄;川崎
潔編集 
東京：研究社 初版 【1993 年 1 月 22 日】 170×
245、 xvii,808p  
 
J1518 
英語と英國と英國人と ( 垂水叢書 16 ) 吉田健一
著 
東京：垂水書房 2 刷（1965 年 11 月) 【1965 年
10 月 30 日】 132×182、 291p  
 
J1519 
英語と英國と英國人と ( 垂水叢書 16 ) 吉田健一
著 
東京：垂水書房 3 刷（昭和 35 年 9 月) 【1960 年
9 月 30 日】 132×182、 254p  
 
J1520 
英語と日本人 ( TBS ブリカニカ:Books '80 28 ) 太
田雄三著 
東京：ティビーエス・ブリタニカ 【1981 年 10 月
20 日】 130×182、 329p  
 
J1521 
大阪女子大学蔵蘭学英学資料選 大阪女子大学附
属図書館編 
堺：大阪女子大学 初版 【1991 年 3 月 20 日】 199
×274、 vii,216p,図版 137 枚  
 
J1522 
おとなの英語:ピンク・ムード・レッスン ( カッ
パ・ブックス ) 竹村健一著 
東京：光文社 22 版(昭和 37 年 9 月) 【昭和 37 年
8 月 5 日】 106×172、 251,19p  
 
J1523 
外國語教授法 語學教育研究所編 
東京：開拓社 訂正 1 版（昭和 21 年 3 月) 【昭和
18 年 7 月 25 日】 130×180、 ix,268p  
 
J1524 
外國語研究者の為めに The principles of 
language-study Palmer, Harold Edward 著;加
茂正一譯 
大阪：文友堂書店 【大正 12 年 6 月 10 日】 136
×195、 212p  
 
J1525 
科学の言語面 ( 英語学ライブラリー 43 ) L. 
Bloomfield 著;森塚文雄訳 
196 
東京：研究社 初版 【昭和 34 年 6 月 20 日】 143
×215、 x,116p  
 
J1526 
軍事と英語 ( 時事英語シリーズ 14 ) 野口宏著 
東京：研究社 【昭和 39 年 12 月】 105×164、 
vii,192p  
 
J1527 
困難な状況のもとにおける英語の教え方 
Teaching English in difficult circumstances マ
イケル・ウェスト著;小川芳男訳注 
東京：英潮社 2 版(昭和 43 年９月) 【昭和 43 年 7
月 20 日】 158×212、 xiv,189p  
 
J1528 
シエクスピアの英語 SHAKESPEARE'S 
ENGLISH 細江逸記著 
東京：篠崎書林 【昭和 26 年 5 月 25 日】 128×
184、 99,7p  
 
J1529 
昭和 50 年の英語教育 若林俊輔編集 
東京：大修館書店 初版 【1980 年 2 月 25 日】 131
×193、 vii,153p  
 
J1530 
初期近代英語の研究 ( 不死鳥英語学叢書 語セ
-52 ) Franz, Wilhelm著;宮部菊男;藤原博;久保內
端郎訳 
東京：南雲堂 【1991 年 12 月 25 日】 153×215、 
444p  
 
J1531 
女子英語教育論 ( 英語教育叢書 29 ) 岡田美津著 
東京：研究社 【昭和 11 年 4 月 15 日】 155×227、 
iii,53p  
 
J1532 
新放送英語 関根応之編注 
東京：南雲堂 【1982 年 3 月 20 日】 148×209、 
ix,96p  
 
J1533 
西番館譯語の研究 : チベット言語學序説 1 ( 華夷
譯語研究叢書 ) 西田龍雄著 
京都：松香堂 初版 【昭和 45 年 3 月 31 日】 195
×269、 xvii,338,図版 5 枚  
 
J1534 
續英語ヂョークの研究 More Studies in Jokes 毛
利八十太郎著 
大阪：大阪毎日新聞社 【大正 14 年 7 月 1 日】 97
×178、 17,16,240p  
 
J1535 
太平洋戦争と英文学者 宮崎芳三著 
東京：研究社出版 【1999年2月25日】 135×194、 
196p  
 
J1536 
徳川時代に於ける長崎の英語研究 古賀十二郎著 
福岡：九州書房 【昭和 22 年 7 月 15 日】 149×
213、 120p  
 
J1537 
日本英学史英譯された謡曲 ( 英語英文學講座 第
15 回配本 ) 竹村覚著;野上豊一郎著 
東京：英語英文學刊行會 【昭和 10 年 7 月 25 日】 
146×215、 44,20p  
 
J1538 
日本英学史考 高梨健吉著 
東京：東京法令出版 【平成 8 年 9 月 5 日】 154
×215、 614p  
 
J1539 
日本英学史叙説:英語の受容から教育へ 庭野吉弘
著 
東京：研究社 初版 【2008 年 5 月 25 日】 152×
215、 iv,512p  
 
J1540 
日本英學史の研究 豐田實著 
東京：岩波書店 【昭和 14 年 2 月 9 日】 151×227、 
8,2,736,59p  
 
J1541 
日本英學發達史 竹村覺著 
東京：研究社 【昭和 8 年 9 月 20 日】 165×236、 
viii,372p  
 
J1542 
日本英学発達史 竹村覚著 
東京：名著普及会 復刻版 【昭和 57年 11月 20日】 
154×216、 viii,372p  
 
J1543 
日本英語雑誌史 藤井啓一編 
東京：名著普及会 復刻版1刷（昭和57年11月) 【昭
和 8 年 9 月】 151×215、 148,29,5p  
 
J1544 
日本英語雜誌史 藤井啓一編 
大阪：帝塚山学院短期大学 1953 年出版 【1953
年】 151×215、 239p  
 
J1545 
197 
日本英語雑誌史 藤井啓一著 
東京：名著普及会 復刻版 【昭和 57年 11月 20日】 
154×216、 148,29,5p  
 
J1546 
日本近世英學史 重久篤太郎著 
京都：教育圖書 再版（昭和 16 年 12 月) 【昭和 16
年 10 月 15 日】 150×212、 3,4,6,416p  
 
J1547 
日本近世英学史 重久篤太郎著 
東京：名著普及会 増補版 【昭和 57年 11月 20日】 
154×216、 400,104,46,16,図版 4 枚  
 
J1548 
日本の英学史 ( 日本文化研究 3 ) 福原麟太郎 
東京：新潮社 【1959 年 3 月】 148×210、 48p  
 
J1549 
日本の英学史 ( 日本文化研究 3 ) 福原麟太郎著 
東京：新潮社 【昭和 34 年 3 月 25 日】 148×210、 
48p  
 
J1550 
日本の英語 ( 研究社選書 ) 福原麟太郎著 
東京：研究社 【昭和 33 年 3 月 25 日】 114×174、 
v,226p  
 
J1551 
話せるだけが英語じゃない:学校英語の活用法 
Beyond English conversation 小川芳男著 
東京：サイマル出版会 【1981 年 5 月】 130×187、 
5,244p  
 
J1552 
文明開化の英語 ( 中公文庫 380 ) 高梨健吉著 
東京：中央公論社 【昭和 60 年 6 月 10 日】 105
×152、 242p  
 
 
英語：文法・語法 
J1553 
Be と Have からわかる英語のしくみ 副島隆彦著 
東京：日本文芸社 【平成 18 年 4 月 30 日】 130
×188、 253p  
 
J1554 
First book in English grammar G.P. Quackenbos 
Tokyo：Rikugokuwan 【明治 15 年 12 月 26 日】 
105×160、 120p  
 
J1555 
Higher English grammar 神田乃武著 
東京：三省堂 改訂版 15 版（明治 40 年 11 月) 【明
治 37 年 2 月 10 日】 125×188、 ii,102p  
 
J1556 
Intermediate English grammar 神田乃武著 
東京：三省堂 改訂版 24 版（明治 45 年 2 月) 【明
治 37 年 1 月 17 日】 125×188、 ii,139p  
 
J1557 
Practical English grammar Volume I ( The 
Kōbunsha language series（Saito's grammar 
series） ) 齋藤秀三郎著 
東京：興文社 【明治 31 年 6 月 18 日】 130×194、 
xiv,233p  
 
J1558 
Practical English grammar Volume I ( The 
Kōbunsha language series（Saito's grammar 
series） ) 齋藤秀三郎著 
東京：興文社 再版（明治 32 年 1 月) 【明治 31 年
6 月 18 日】 130×194、 xiv,233p  
 
J1559 
Practical English grammar Volume II ( The 
Kōbunsha language series（Saito's grammar 
series） ) 齋藤秀三郎著 
東京：興文社 【明治 31 年 10 月 28 日】 130×194、 
xxvi,307p  
 
J1560 
Practical English grammar Volume II ( The 
Kōbunsha language series（Saito's grammar 
series） ) 齋藤秀三郎著 
東京：興文社 【明治 31 年 10 月 28 日】 130×194、 
xxvi,307p  
 
J1561 
Practical English grammar Volume III ( The 
Kōbunsha language series（Saito's grammar 
series） ) 齋藤秀三郎著 
東京：興文社 【明治 32 年 6 月 28 日】 130×194、 
xii,316p  
 
J1562 
Practical English grammar Volume III ( The 
Kōbunsha language series（Saito's grammar 
series） ) 齋藤秀三郎著 
東京：興文社 【明治 32 年 6 月 28 日】 130×194、 
xii,316p  
 
J1563 
英語·最底辺の征服者 ( 革新英文法シリーズ ) 帶
刀要哉著 
198 
東京：タテワキ事務所 増補再版 【昭和 49 年 11
月 10 日】 125×181、 16,8,132p  
 
J1564 
英文配語の研究 Western, August 著;斎藤静訳註 
東京：篠崎書林 訂正版 【1953 年 9 月 10 日】 133
×185、 5,149p  
 
J1565 
英文法研究 市河三喜著 
東京：研究社出版 増訂新版 8 版（昭和 38 年 7 月) 
【昭和 29 年 5 月 10 日】 132×187、 xii,325p  
 
J1566 
開明英文文法:表現の科学 林語堂著;山田和男訳 
東京：文建書房 重版（昭和 37 年 5 月) 【昭和 35
年 1 月 5 日】 130×186、 505p  
 
J1567 
開明英文文法 : 表現の科学 林語堂著;山田和男訳 
東京：文建書房 重版 【昭和 35 年 1 月 5 日】 135
×189、 505p  
 
J1568 
基本文法・構文 ( ニュー・メソッド英文対訳シリ
ーズ ) 龍口直太郎;清水良雄共著 
東京：評論社 11 刷（昭和 58 年 6 月) 【昭和 38
年 2 月 28 日】 130×185、 212p  
 
J1569 
現代英文法統語論 石川実著 
東京：篠崎書林 重版（昭和 46 年 11 月) 【昭和 44
年 11 月 15 日】 128×181、 ix,229p  
 
J1570 
最新英習字講習録 1  
東京：大日本英習字研究会 150×220、 48p  
 
J1571 
最新英習字講習録 2  
東京：大日本英習字研究会 150×220、 48p  
 
J1572 
最新英習字講習録 3  
東京：大日本英習字研究会 150×220、 48p  
 
J1573 
最新英習字講習録 4  
東京：大日本英習字研究会 150×220、 48p  
 
J1574 
最新英習字講習録 5  
東京：大日本英習字研究会 150×220、 32p  
 
J1575 
最新英習字講習録 6  
東京：大日本英習字研究会 150×220、 59p  
 
J1576 
修辞法と英文構成 皆川三郎著 
東京：竹村出版 新訂版 6 版（昭和 59 年 4 月) 【昭
和 44 年 4 月 15 日】 132×188、 viii,263p  
 
J1577 
修飾 下 ( 英語の語法:表現篇 10 ) 天満美智子著 
東京：研究社出版 初版 【昭和 43年 6月 15日】 148
×210、 viii,150p  
 
J1578 
精説英文法汎論 細江逸記著 
東京：泰文堂 11 版（昭和 28 年 2 月) 【昭和 17
年 7 月 10 日】 153×215、 ii,iii,ix,431,84p  
 
J1579 
前置詞及び動詞の講義 斎藤秀三郎遺著;鯨岡政治
編 
東京：万里閣書房 12 版（昭和 5 年 6 月) 【昭和 5
年 5 月 31 日】 154×226、 3,9,608p  
 
J1580 
動詞時制の研究 ( An enquiry into the meaning of 
tense in the English verb ) 細江逸記著 
東京：泰文堂 【昭和 7 年 2 月 20 日】 159×225、 
179、14p  
 
J1581 
動詞時制の研究 ( An enquiry into the meaning of 
tense in the English verb ) 細江逸記著 
東京：泰文堂 10 版（昭和 23 年 6 月) 【昭和 7 年
2 月 20 日】 154×214、 179、14p  
 
J1582 
動詞時制の研究 ( An enquiry into the meaning of 
tense in the English verb ) 細江逸記著 
東京：泰文堂 8 版（昭和 30 年 4 月） 【昭和 7 年
2 月 20 日】 129×185、 3,4,192,15p  
 
J1583 
動詞敘述法の研究 細江逸記著 
東京：泰文堂 復刊 3 版（昭和 28 年 10 月) 【昭和
8 年 5 月 5 日】 130×184、 4,2,8,331,12p  
 
J1584 
ネイティヴ・スピーカーが教えるシンプル英文法 
O'Cooner, Patricia T 著;副島隆彦訳 
東京：DHC 【2002 年 10 月 26 日】 130×183、 
222p  
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J1585 
文(上) ( 教室英文法シリーズ 6 ) 空西哲郎著 
東京：研究社出版 初版 【昭和 35 年 10 月 25 日】 
130×186、 v,172p  
 
J1586 
文(下)·接続詞·句読法 ( 教室英文法シリーズ 7 ) 
空西哲郎著 
東京：研究社出版 初版 【昭和 35 年 12 月 25 日】 
130×186、 v,186p  
 
J1587 
文法論 ( 研究社英米文學語學講座 ) 大塚高信著 
東京：研究社 【昭和 15 年 10 月 10 日】 154×218、 
iv,86p  
 
J1588 
細江コンサイス文法 細江逸記著 
東京：興文社 改訂版 2 版（昭和 15 年 5 月) 【昭
和 13 年 3 月 10 日】 127×186、 130p  
 
J1589 
和漢英對照文法 田森長次郎著;藤岡勝二閲 
東京：早稲田大学出版部 【大正 2年 3月 18日】 135
×195、 2,4,6,18,526p  
 
 
英語：教育 
J1590 
英語教育 岡倉由三郎著 
東京：研究社 【昭和 12 年 12 月】 150×219、 
6,6,541p  
 
J1591 
英語教育 岡倉由三郎著 
東京：研究社 【昭和 12 年 12 月】 155×228、 
6,6,541p  
 
J1592 
英語教育史資料:英語教育課程の変遷 ( 英語教育
史資料 1 ) 大村喜吉;高梨健吉;出来成訓編集;
佐々木輝雄編集協力 
東京：東京法令出版 初版 【昭和 55 年 4 月 1 日】 
188×262、 4,849p  
 
J1593 
英語教育史資料:英語教育理論・実践・論争史 ( 英
語教育史資料 2 ) 大村喜吉;高梨健吉;出来成訓
編集 
東京：東京法令出版 初版 【昭和 55 年 4 月 1 日】 
188×262、 8,857,13p  
 
J1594 
英語教育史資料:英語教科書の変遷 ( 英語教育史
資料 3 ) 大村喜吉;高梨健吉;出来成訓編集 
東京：東京法令出版 初版 【昭和 55 年 4 月 1 日】 
188×262、 5,530,8p  
 
J1595 
英語教育史資料:英語辞書・雑誌史ほか ( 英語教育
史資料 4 ) 大村喜吉;高梨健吉;出来成訓編集 
東京：東京法令出版 初版 【昭和 55 年 4 月 1 日】 
188×262、 6,477,11p  
 
J1596 
英語教育史資料:英語教育事典・年表 ( 英語教育史
資料 5 ) 大村喜吉;高梨健吉;出来成訓編集 
東京：東京法令出版 初版 【昭和 55 年 4 月 1 日】 
188×262、 479,17p  
 
J1597 
英語教育人は提言する:時評にみる戦後の英語教育
史 「英語教育」編集部編 
東京：開隆堂出版 【昭和 53 年 8 月 15 日】 128
×181、 v,xxvi,271p  
 
J1598 
英語教育大論争 平泉渉;渡部昇一著 
東京：文藝春秋 【昭和 50 年 11 月 15 日】 136×
193、 237p  
 
J1599 
英語教育に關する文部法規 ( 英語教育叢書 28 ) 
櫻井役 
東京：研究社 【昭和 10 年 11 月 20 日】 155×216、 
37p  
 
J1600 
英語教育の歩み:変遷と明日への提言 ( 英語教育
シリーズ 4 ) 伊村元道;若林俊輔著 
東京：中教出版 初版 【昭和 55 年 8 月 10 日】 150
×215、 vi,252p  
 
J1601 
英語教育の目的と價値 ( 英語教育叢書 1 ) 岡倉
由三郎著 
東京：研究社 【昭和 11 年 12 月 5 日】 155×228、 
iv,40p  
 
J1602 
英語教育の理論と問題 ( 英語教育叢書 2 ) 石川
林四郎著 
東京：研究社 【昭和 12 年 10 月 15 日】 154×227、 
xiii,133p  
 
J1603 
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英語教育の理論と問題 ( 英語教育叢書 2 ) 石川
林四郎著 
東京：研究社 再版（昭和 13 年 1 月) 【昭和 12 年
10 月 15 日】 154×227、 xiii,133p  
 
J1604 
英語教育問題の変遷 ( 現代の英語教育 1 ) 高梨
健吉ほか著 
東京：研究社出版 初版 【昭和 54年 8月 25日】 148
×210、 vii,256p  
 
J1605 
英語教科書の歴史と解題 ( 英語教科書名著選集 
別巻 ) 高梨健吉;出来成訓著 
東京：大空社 【1993 年 12 月 19 日】 152×215、 
235p  
 
J1606 
英語教授の基礎:付日本における英語の教科書及び
教師用書の基礎となるべき:教材要綱 
Foundations for English teaching Charles C. 
Fries;Agnes C. Fries 共著;山家保訳注 
東京：研究社出版 5 版（昭和 47 年 3 月) 【昭和
37 年 8 月 5 日】 152×213、 xi,384p  
 
J1607 
英語教授法概論 ( 英語教育叢書 4 ) 定宗數松著 
東京：研究社 再版（昭和 13 年 2 月) 【昭和 11 年
3 月 10 日】 150×225、 v,81p  
 
J1608 
英語教授法の言語學的基礎 ( 英語教育叢書 3 ) 
神保格著 
東京：研究社 【昭和 10 年 11 月 20 日】 150×227、 
iii,63p  
 
J1609 
英語教授法のすべて ( 英語指導法叢書 ) 伊藤嘉
一著 
東京：大修館書店 4 版（1989 年 5 月) 【1984 年 3
月 10 日】 135×193、 viii,204p  
 
J1610 
英語参考書の誤りを正す 河上道生著 
東京：大修館書店 再版（1980 年 3 月) 【1980 年
3 月 10 日】 131×193、 xvi,190p  
 
J1611 
英語天才斎藤秀三郎:英語教育再生のために、今あ
らためて業績を辿る 竹下和男著 
東京：日外アソシエーツ 【2011 年 3 月 25 日】 148
×212、 340p  
 
J1612 
英語と日本軍 : 知られざる外国語教育史 江利川
春雄著 
東京：NHK 出版 初版 【2016 年 3 月 25 日】 129
×183、 281p  
 
J1613 
英語の教授法 大塚高信著 
大阪：高島屋 【昭和 21 年 12 月 25 日】 128×182、 
88p  
 
J1614 
英語の先生、昔と今:その情熱の先駆者たち 高梨健
吉著 
東京：日本図書ライブ 初版 【昭和 60 年 12 月 1
日】 133×195、 301p  
 
J1615 
歐米に於ける外國語教育とその制度 ( 英語教育叢
書 27 ) 金子健二著 
東京：研究社 【昭和 10 年 12 月 20 日】 155×228、 
iv,98,2p  
 
J1616 
外語教授原理と方法の研究 The reformed 
method reviewed & modified for foreign 
language teaching in Japan 石黒魯平著 
東京：開拓社 3 版（昭和 11 年 4 月) 【昭和 5 年
10 月 28 日】 130×191、 v,5,133p  
 
J1617 
外語教授原理と方法の研究 The reformed 
method reviewed & modified for foreign 
language teaching in Japan 石黑魯平 
東京：開拓社 再版（昭和 8 年 4 月) 【昭和 5 年 10
月 28 日】 140×197、 v,5,133p  
 
J1618 
近代日本の英語科教育史:職業系諸学校による英語
教育の大衆化過程 A historical study of 
English language teaching in prewar Japan 
江利川春雄著 
東京：東信堂 【2006 年 9 月 20 日】 153×216、 
xv,376p  
 
J1619 
実践英語教育法 宮田幸一著 
東京：大修館書店 8 版（1973 年 2 月) 【1967 年 6
月 1 日】 150×213、 viii,254p  
 
J1620 
受験英語と日本人:入試問題と参考書からみる英語
学習史 A historical study of English learning 
and reference books for entrance 
examinations in Japan 江利川春雄著 
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東京：研究社 初版 【2011 年 3 月 30 日】 128×
189、 viii,326p  
 
J1621 
女子英語教育論 ( 英語教育叢書 ) 岡田美津著 
東京：研究社 【昭和 11 年 4 月 15 日】 155×227、 
53p  
 
J1622 
資料日本英学史:英語教育論争史 ( 資料日本英学
史 2 ) 川澄哲夫編;鈴木孝夫監修 
東京：大修館書店 付箋添付(8 枚) 【1978 年 6 月 1
日】 160×223、 xxxviii,1077p  
 
J1623 
Speech と Language ( 英語学ライブラリー 13 ) 
A.H.Gardiner 著;毛利可信訳述 
東京：研究社 初版 【昭和 33 年 3 月 20 日】 144
×215、 x,112p  
 
J1624 
日本英學小史 ( 英語教育叢書 25 ) 勝俣銓吉郎著 
東京：研究社 【昭和 11 年 1 月 25 日】 155×228、 
iv,51p  
 
J1625 
日本英學小史 ( 英語教育叢書 25 ) 勝俣銓吉郎著 
東京：研究社 【昭和 11 年 1 月 25 日】 155×228、 
iv,51p  
 
J1626 
日本英語教育史研究序説:英学物語資料 後藤正次
編著 
京都：山口書店 【1992 年 5 月 20 日】 154×217、 
v,767p  
 
J1627 
日本英語教育史稿 櫻井役著 
東京：文化評論出版 初版(敝文館) 翻刻版第 1刷(昭
和 45年 9月) 【昭和 11年 3月 5日】 155×225、 
2,3,278,30p  
 
J1628 
日本英語教育史稿 櫻井役著 
東京：文化評論出版 初版(敝文館) 翻刻版第 1刷(昭
和 45年 9月) 【昭和 11年 3月 5日】 155×225、 
2,3,278,30p  
 
J1629 
日本英語教育史考 出来成訓著 
東京：東京法令出版 初版 【平成 6 年 10 月 25 日】 
152×215、 3,7,643p  
 
J1630 
日本の英学一〇〇年 別巻 日本の英学一〇〇年編
集部編 
東京：研究社出版 【1969 年 10 月 30 日】 155×
215、 362,66p  
 
J1631 
日本の英語教育史 高梨健吉;大村喜吉著 
東京：大修館書店 3 版（1978 年 8 月) 【1975 年
11 月 1 日】 131×192、 viii,288p  
 
J1632 
パーマーと日本の英語教育 Harold E. Palmer & 
teaching English in Japan 伊村元道著 
東京：大修館書店 初版 【1997 年 2 月 1 日】 152
×217、 vi,289p  
 
J1633 
パーマ博士と英語教授理論  Dr. Palmar & his 
English teaching theories 大西雅雄著 
東京：開拓社 2 版（昭和 45 年 1 月) 【昭和 44 年
5 月 1 日】 132×188、 xi,231p  
 
J1634 
明治期英語教育研究 松村幹男著 
東京：辞游社 初版 【1997 年 3 月 31 日】 151×
216、 vi,419p  
 
J1635 
洋語教授法史研究:文法=訳読法の成立と展開を通
して 茂住實男著 
東京：学文社 1 版(1989 年 8 月) 【1989 年 8 月 25
日】 155×215、 x,473,9p  
 
J1636 
我國に於ける英語教授法の沿革 ( 英語教育叢書 
26 ) 片山寛著 
東京：研究社 【昭和 10 年 12 月 20 日】 155×228、 
iii,63p  
 
J1637 
我國に於ける英語教授法の沿革 ( 英語教育叢書 
26 ) 片山寛著 
東京：研究社 【昭和 10 年 12 月 20 日】 155×228、 
iii,63p  
 
J1638 
我國に於ける英語教授法の沿革 ( 英語教育叢書 
26 ) 片山寛著 
東京：研究社 【昭和 10 年 12 月 20 日】 155×228、 
iii,63p  
 
J1639 
私はこうして英語を学んだ ( 私の現代史シリー
ズ ) 小川芳男著 
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東京：ティビーエス・ブリタニカ 2 刷（1979 年 3
月) 【1979 年 2 月 20 日】 136×192、 388p  
 
J1640 
私はこうして英語を学んだ ( 私の現代史シリー
ズ ) 小川芳男著 
東京：ティビーエス・ブリタニカ 2 刷（1979 年 3
月) 【1979 年 2 月 20 日】 136×192、 388p  
 
 
英語：音声・音韻・文字 
J1641 
The elementary spelling books:being an 
improvement on "the American spelling-book" 
Noah Webster 
東京：戸田直秀 【明治 20年 9月】 110×172、 176p  
 
J1642 
The elementary spelling books:being an 
improvement on "the American spelling-book" 
Noah Webster 
東京：目黒書店 3 版（明治 23 年 4 月) 【明治 22
年 5 月 1 日】 110×172、 174p  
 
J1643 
The elementary spelling books:being an 
improvement on "the American spelling-book" 
Noah Webster 
New York：D. Appleton 【1866 年】 109×174、 
170p  
 
J1644 
The elementary spelling books:being an 
improvement on "the American spelling-book" 
Noah Webster 
New York：D. Appleton 【1866 年】 109×174、 
170p  
 
J1645 
英会話のリズムとイントネーション 東後勝明著 
東京：金星堂 4 刷（昭和 61 年 3 月) 【昭和 53 年
12 月 5 日】 128×182、 vi,161p  
 
J1646 
英學獨案内  
 127×185、 2,103p  
 
J1647 
英語イントネーションの研究 A Study of 
English Intonation 安倍勇著 
東京：研究社 初版 【昭和 33 年 10 月 30 日】 155
×225、 x,225p  
 
J1648 
英語小發音學 岡倉由三郎著 
東京：研究社 16 版(昭和 10 年 7 月) 【大正 11 年
3 月 25 日】 124×193、 117,7,5p  
 
J1649 
英語の音変化がわかるヒヤリング American 
English listening challenge 水野満著 
東京：木魂社 1 版 【1987 年 4 月 1 日】 128×182、 
125p  
 
J1650 
英語發音學大綱 岡倉由三郎編 
東京：三省堂書店 【明治 39 年 7 月 25 日】 134
×193、 ii,ii,ii,143,50p  
 
J1651 
英語發音秘訣 How to PRONOUNCE ENGLISH 
Guido Herman Fridolin Verbeck 校閲;清水彦五
郎訂正;菊池武信著述 
東京：稲田活版所 【明治 19 年 8 月】 122×187、 
99,2p  
 
J1652 
英語發音明解 大西雅雄著;千葉勉;J.V. Martin校閲 
東京：開拓社 【大正 15 年 6 月 4 日】 128×190、 
iv,iii,129,iip  
 
J1653 
英語發音明解 大西雅雄著 
東京：開拓社 第十版 【昭和 10 年 4 月 25 日】 130
×191、 iv,iii,129,iip  
 
J1654 
英語發音練習カード 岡倉由三郎先生考案 
東京：研究社 訂正増補版 11 版（大正 11 年 4 月） 
【大正 10 年 4 月 1 日】 98×150、 32p  
 
J1655 
英語を學ぶ人々の爲に:發音と綴字から 福原麟太
郎著 
東京：研究社 【昭和 21 年 2 月 15 日】 130×178、 
120p  
 
J1656 
こうすれば外国人に通じます:国際社会人を目指す
人の英語学習書 鈴木啓之著 
鐮倉：湘南企画 【平成 2 年 10 月 10 日】 128×182、 
211p  
 
J1657 
こうすれば外国人に通じます:国際社会人を目指す
人の英語学習書 鈴木啓之著 
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鐮倉：英語リズム普及センター 【昭和 53 年 6 月
30 日】 128×182、 vi,161p  
 
J1658 
新制英語のアクセント発音及び読み方研究法 ( 小
野圭英語研究叢書 No.8 ) 小野圭次郎著 
東京：山海堂 改訂再版（昭和 25 年 2 月) 【昭和
24 年 5 月 25 日】 98×167、 2,110p  
 
J1659 
スタンダード式英語發音法 西武雄解説 
東京：警醒社書店 【明治 36 年 11 月 18 日】 128
×187、 1,93p  
 
J1660 
ネイティブの発音とヒアリングがミルミル身につ
く:キノシタ博士の驚異の英会話パワーアップ法 
(アスカビジネス) 木下和好著 
東京：明日香出版社 初版 【1990年 10月 1日】 128
×182、 220p  
 
J1661 
發音学:視話音字 ( 帝國百科全書 第150編 ) 遠藤
隆吉著 
東京：博文館 【明治 39 年 6 月 27 日】 150×225、 
v,257p  
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OED を読む:『オックスフォード英語大辞典』案内 
永嶋大典著 
東京：大修館書店 初版 【1983 年 5 月 10 日】 133
×195、 252p  
 
J1663 
英語基礎語彙の研究 ( ELEC言語叢書 ) 服部四郎
著 
東京：三省堂 4 刷（昭和 54 年 7 月) 【昭和 43 年
11 月 20 日】 154×215、 ii,13,309p  
 
J1664 
英語語彙の研究 上野景福著 
東京：研究社出版 改訂増補版 【昭和 55 年 10 月
30 日】 154×216、 278p  
 
J1665 
英語辞書発達史 ( 開文社英語学選書 ) 林哲郎著 
東京：開文社出版 初版 【昭和 43年 3月 25日】 133
×192、 xvi,380p  
 
J1666 
英語の制限単語表:教育語彙選定の方法と問題 
( 英語教育シリーズ 15 ) Fries, Charles 
Carpenter;Traver, A. Aileen 共著;増山節夫訳注 
東京：大修館 7 版（1970 年 5 月) 【1958 年 10 月
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J1667 
英米の辞書:歴史と現状 永嶋大典著 
東京：研究社出版 初版 【1974 年 12 月 20 日】 152
×213、 x,254p  
 
J1668 
英和翻訳表現辞典 3 中村保男;谷田貝常夫著 
東京：研究社出版 初版 【昭和 57年 9月 25日】 120
×180、 vi,236p  
 
J1669 
英和翻訳表現辞典 2 中村保男;谷田貝常夫著 
東京：研究社出版 初版 【昭和 55 年 11 月 25 日】 
120×180、 x,171p  
 
J1670 
英和翻訳表現辞典 中村保男;谷田貝常夫著 
東京：研究社出版 5 版（昭和 54 年 12 月) 【昭和
53 年 12 月 20 日】 120×180、 x,193p  
 
J1671 
逆配列英単語速習 郡司利男著 
東京：開文社 51 刷(昭和 59 年 3 月) 【昭和 42 年
11 月 25 日】 87×125、 x,500p  
 
J1672 
電気試験所研究報告 電気試験所編 
東京：奥村印刷 【1969 年 3 月 31 日】 182×259、 
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英語：読本・解釈・会話 
J1673 
ChoiX de lectures françaises : précédé d'un 
syllabaire エミールハック編 
東京：暁星中学校 九版 【昭和 3 年 9 月 12 日】 125
×186、 xv,114p  
 
J1674 
English letters and their sounds : or useful facts 
of English phonology, a short treatise, with 
reference tables, designed to assist students 
and teachers of Japanese schools in the 
systematic study of English pronunciation : 
based upon Webster's international dictionary, 
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東京：國民英學會出版局 【明治 32 年 5 月 31 日】 
150×224、 vi,36p  
 
J1675 
Fourth direct method English reader for schools 
in China Llewelyn Tipping 
London：Macmillan and Co., Limited 【1924 年】 
125×181、 214p  
 
J1676 
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ムブリー著 
東京：丸善商社書店 【明治 22 年 6 月 24 日】 133
×191、 vii,287,xvp  
 
J1677 
Japanese phrase book : designed especially for 
use of Allied Occupation Forces Supreme 
Commander for the Allied Powers 
東京：TROOP INFORMATION ＆ 
EDUCATION SECTION GHQ FEC 2 刷（1950
年 11 月） 【1946 年】 150×98、 195p  
 
J1678 
Julius Cǣsar 細江逸記著 
東京：泰文堂 初版 【昭和 10 年 3 月 25 日】 130
×193、 iii,256p  
 
J1679 
Let's Learn English 3 文部省編 
東京：教育図書 修正翻刻版（昭和 23 年 1 月) 【昭
和 22 年 3 月 19 日】 145×202、 77p  
 
J1680 
Macbeth William Shakespeare 
東京：吉岡書籍店 【明治 25 年 1 月 10 日】 127
×188、 87p  
 
J1681 
Moby Dick ( 訳注版世界名作絵物語 7 ) Herman 
Melville 原著;旺文社編 
東京：旺文社 初版 【1952年3月1日】 148×210、 
64p  
 
J1682 
NEW ARABIAN NIGHTS ( 研究者英文學叢書 ) 
Robert Louis Stevenson 著;岡倉由三郎;市河三
喜主幹 
東京：研究社 3 版（昭和 3 年 5 月) 【大正 10 年
11 月 10 日】 125×192、 xx,500p  
 
J1683 
New guide to modern conversations in English 
Bellenger 
Tokyo： 【1871 年】 110×160、 250p  
 
J1684 
Picture lessons in English 1 A.W. Medley;T. 
Murai 
東京：三省堂 修正再版（明治 44 年 10 月) 【明治
44 年 9 月 13 日】 131×195、 4,ii,103p  
 
J1685 
POCKET INTERPRETER 六ヵ国語会話Ⅲ 松田
清編 
東京：日本交通公社出版事業局 初版 【昭和 45 年
3 月 5 日】 150×108、 278p  
 
J1686 
POCKET INTERPRETER 六ヵ国語会話 II 松田
清編 
東京：日本交通公社出版事業局 15 版（昭和 50 年
11 月） 【昭和 43 年 7 月 1 日】 148×100、 294p  
 
J1687 
Principles of foreign language teachin<外国語教
育法> 石橋幸太郎;増山節夫編 
東京：成美堂 重版 【昭和 45 年 6 月 1 日】 135
×189、 211p  
 
J1688 
Prose readings from eminent authors:for use in 
schools 鍾美堂編輯部編 
東京：鍾美堂 再版（明治 35 年 1 月) 【明治 34 年
7 月 10 日】 127×188、 2,186p  
 
J1689 
Supplementary English lessons 1 ( Saito's 
progressive English course ) 齋藤秀三郎著 
東京：興文社 【明治 41 年 4 月 7 日】 130×195、 
iii,323p  
 
J1690 
Supplementary English lessons 2 ( Saito's 
progressive English course ) 齋藤秀三郎著 
東京：興文社 【明治 41 年 6 月 13 日】 130×195、 
iii,348p  
 
J1691 
The English Echo for Girls and Women PART 
1,2,3 ( A TeXt-Book of Spoken English to Teach 
Conversation ) J. Ingram Bryan 著 
東京：丸善 9 版（昭和 9 年 1 月） 【大正 7 年 12
月 23 日】 130×190、 3,41,76p  
 
J1692 
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三郎著 
東京：大日本圖書 訂正再版（明治 41 年 2 月) 【明
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J1693 
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東京：岸田貢次郎 【明治 19 年 3 月 5 日】 100×
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J1694 
The Mombushō English readers:for elementary 
schools 1 文部省著 
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41 年 3 月 19 日】 193×132、 84p  
 
J1695 
井川のビジュアル英文精読教室 ( アルファプラ
ス ) 井川治久著 
東京：開拓社 4 刷（1994 年 6 月) 【1990 年 3 月
30 日】 116×182、 166p  
 
J1696 
井川のビジュアル英文精読教室 ( アルファプラ
ス ) 井川治久著 
東京：開拓社 【1990 年 3 月 30 日】 116×182、 
166p  
 
J1697 
生きた英会話 HOW TO SPEAK LIVING 
ENGLISH 語学教育研究所編;竹中治郎解說 
東京：開拓社 初版 【昭和 36 年 8 月 5 日】 155
×214、 vi,126p  
 
J1698 
今すぐ役に立つ翻訳 84 のコツ:英和翻訳の基礎知
識 松本安弘;松本アイリン著 
東京：日本翻訳家養成センター 【1982 年 6 月 15
日】 106×175、 208p  
 
J1699 
英語演説:その原則と練習 松本亨著 
東京：英友社 8 版（昭和 55 年 3 月) 【昭和 41 年
3 月 10 日】 129×183、 214p  
 
J1700 
英語会話:理論と実際 ( 研究社学生文庫 A・4 ) 森
下捨巳著 
東京：研究社出版 再版（昭和 27 年 7 月) 【昭和
27 年 6 月 1 日】 112×178、 vi,214p  
 
J1701 
英語会話用文集 2 Harold E. Palmer 著;語學教育
研究所編 
 日本コロムビア株式会社 130×183、 18p  
 
J1702 
英語会話用文集 3 Harold E. Palmer 著;語學教育
研究所編 
 日本コロムビア株式会社 130×183、 54p  
 
J1703 
英語が前から 3 週間で 30 倍速く訳せる本 西村喜
久著 
東京：明日香出版社 23 刷（1990 年 1 月) 【1988
年 12 月 27 日】 128×182、 182p  
 
J1704 
英語教授書 1 崎山元吉編述 
東京：崎山敏輔 7 版（明治 31 年 2 月) 【明治 26
年 6 月 29 日】 130×196、 xvii,135p  
 
J1705 
英語ディベート ABC 討論入門篇 高山誠太郎著 
東京：学書房出版 初版 【昭和 60年 6月 30日】 148
×208、 iii,157p  
 
J1706 
英語で思想を読む ( ちくまライブラリー 38 ) 副
島隆彦編 
東京：筑摩書房 4 刷（1992 年 11 月) 【1990 年 3
月 30 日】 132×187、 251p  
 
J1707 
英語で阪神タイガースを応援できまっか？ Can 
you root for the Hanshin Tigers in English? 
Shannon O.Higgins 著 
東京：朝日新聞社 【2002年3月22日】 129×182、 
127p  
 
J1708 
英語の話しかた:同時通訳者の提言 國弘正雄著 
東京：サイマル出版会 再版（1970 年 5 月) 【1970
年 5 月 5 日】 130×186、 4,4,251p  
 
J1709 
英語の話しかた:話す英語の改革論 国弘正雄著 
東京：サイマル出版会 【1970 年】 130×186、 
4,4,251p  
 
J1710 
英作文 ( 高校入試10日間マスター 28 ) 高校入試
問題研究会編 
大阪：受験研究社 【1988年4月10日】 147×209、 
40p  
 
J1711 
206 
英字新聞の讀み方 A PRACTICE IN READING 
ENGLISH NEWSPAPERS 藤本勝著 
東京：實用英語會話學院出版部 【昭和 21 年 11 月
15 日】 126×180、 62p  
 
J1712 
英詩朗吟法 酒井勝軍著 
東京：太平洋館 【明治 36 年 4 月 25 日】 109×
176、 51p  
 
J1713 
英文小説講義 Hints on Novel Reading BY N. 
IMAI 今井信之著 
東京：英語研究社 再版（明治 43 年 6 月) 【明治
43 年 5 月 8 日】 128×191、 201p  
 
J1714 
英文日清戰記讀本（ The Japan-China War 
Reader Containing E×tracts from 
"Vladimir's" Work on Japan-China War and 
Translations from 論語，孟子，原道，赤壁賦等） 
( THE FUSANBO ENGLISH SERIES 5 ) 冨山
房 
東京：富山房 【明治 29 年 12 月 14 日】 123×180、 
83p  
 
J1715 
英和會話編 通信協會編輯部編纂 
 【明治 42 年 11 月】 9,312p  
 
J1716 
岡倉先生初等英語講話 ( THE ROYAL ROAD TO 
ENGLISH 2-2 ) 岡倉由三郎講述;小酒井五一郎
編 
東京：研究社 【昭和 10 年 9 月 5 日】 150×222、 
293p  
 
J1717 
科学的英会話独習法 ( 研究社時事英語ライブラリ
ー ) 吉野義人著 
東京：研究社 改訂版 【昭和 31 年 5 月 25 日】 133
×189、 vii,221p  
 
J1718 
ガリヴア旅行記 ( 英文譯註叢書 31 ) 川津孝四譯
註 
東京：外国語研究社 【昭和 7 年 7 月 10 日】 130
×187、 2,177p  
 
J1719 
危険から身を守る英会話決まり文句:増補版 あな
たは狙われている 山口昌彦;君塚淳一著 
東京：南雲堂フェニックス 増補版 【1995 年 7 月
25 日】 129×182、 156p  
 
J1720 
軍事英語ハンドブック 陸上幕僚監部編 
東京：學陽書房 【昭和 55年 5月】 115×178、 383p  
 
J1721 
軍用英語會話 ( English military conversation )  
 127×179、 2,4,73p  
 
J1722 
コドモの英語:学校・家庭用 西脇乃夫彦著 
大阪：積善館 改訂 11 版（昭和 13 年 4 月) 【昭和
3 年 1 月 5 日】 155×223、 5,iii,90,13p  
 
J1723 
誤訳の構造:英語プロの受験生的ミス 中原道喜著 
東京：吾妻書房 【昭和 62 年 11 月 20 日】 137×
194、 iv,257p  
 
J1724 
試驗によく出る英文和譯正しき譯し方 大島隆吉
著 
東京：大修館 9 版（大正 10 年 1 月) 【大正 8 年 6
月 10 日】 127×185、 8,3,459,32p  
 
J1725 
實地商用英和會話 Practical Business 
Conversation in English & Japanese 鵜飼猛著 
東京：春陽堂 【明治 33 年 4 月 18 日】 107×151、 
6,130p  
 
J1726 
実務に役立つ英会話 Your Passport to The Age of 
Internationalization 警察大学校国際捜查研修
所外国語研究会編著 
東京：立花書房 4 刷（昭和 63 年 12 月) 【昭和 63
年 7 月 15 日】 130×182、 xi,201p  
 
J1727 
シナリオと口語表現 喜多史郎著 
東京：研究社出版 3 版（昭和 29 年 12 月) 【昭和
29 年 10 月 1 日】 125×185、 xvi,354p  
 
J1728 
新撰英佛用文章 English French and Japanese 
Letter-Writing 稲垣千代橘編著 
東京：丸善商社書店;土屋忠兵衛 (發兌) 【明治 17
年 2 月 15 日】 184×125、 62p  
 
J1729 
新ワッハハ英会話:実戦英語のコツがわかる面白ゼ
ミナール ( MYPAL BOOKS ) 当真洋一;植田ま
さし著 
207 
東京：芳文社 初版 【昭和 59 年 6 月 15 日】 130
×182、 211p  
 
J1730 
正則獨修英語讀本 2 石川辰之助著 
東京：有朋堂 再版（明治 40 年 5 月) 【明治 39 年
9 月 5 日】 132×194、 viii,244p  
 
J1731 
正則獨修英語讀本 3 石川辰之助著 
東京：有朋堂 【明治 39 年 10 月 20 日】 132×194、 
x,206,33p  
 
J1732 
正則獨修英語讀本 4 石川辰之助著 
東京：有朋堂 【明治 41 年 4 月 18 日】 132×194、 
v,162p  
 
J1733 
短篇英文故事 SHORT ENGLISH 
NARRATIVES 3 胡劍心譯註;吳澤霖校閱 
上海：中華書局 【民国 25年 4月】 132×187、 120p  
 
J1734 
直訳という名の誤訳:英語読書作法 東田千秋著 
東京：南雲堂 12 刷（昭和 63 年 4 月) 【昭和 56
年 7 月 30 日】 135×191、 190p  
 
J1735 
道具としての英語:新·読み方編 ( 別冊宝島 171 ) 
岩間直文著;石井慎二編集 
東京：JICC 出版局 【1993 年 2 月 22 日】 147×
209、 270p  
 
J1736 
七ヶ國語會話書 Conversation 
English-Français-Deutsch-Italiano- 
Español-Esperanto-Nippongo 國際觀光局編 
東京：國際觀光協会 【昭和 13 年 8 月 20 日】 185
×126、 80p  
 
J1737 
日英タガログ語會話辭典 JAPANESE 
ENGLISH－TAGALOG CONVERSATION 江
野沢恒;Aquino, Rafael B 著 
東京：岡倉書房 初版 【昭和 17 年 11 月 15 日】 135
×185、 190p  
 
J1738 
日米會話講座 第 1 巻第 1 輯 外務省通譯養成所編
纂 
東京：日米會話講座刊行所 【昭和 21年 7月 25日】 
127×180、 8,2,38p  
 
J1739 
日米交際の手引:会話と作法 龍口直太郎著 
東京：暁書房 【1945 年】 126×89、 123p  
 
J1740 
ベーシックの ABC C.K.Ogden [著];高田力譯 
東京：研究社 再版 【昭和 9 年 8 月 20 日】 128
×186、 xix,231p  
 
J1741 
ホテルの実務英会話 ENGLISH FOR THE 
HOTEL BUSINESS ホテルニューオータニ総
務部研修課編 
東京：プラザ出版 13 版（1992 年 4 月） 【1984
年 10 月 1 日】 106×175、 ix,356p  
 
J1742 
四國新會話 by S. Harada;revised by S. E. Brown 
東京：岡崎屋書店 【明治 27 年 9 月 25 日】 127
×188、 239p  
 
J1743 
四文字英語の会話法 石山宏一著 
東京：自由国民社 【1979年6月10日】 104×170、 
172p  
 
J1744 
臨床醫學英會話集:内科篇 ENGLISH 
CONVERSATION FOR MEDICAL 
STUDENTS AND DOCTORS 1 井上俊雄;大山
綱明著 
東京：協力社出版部 2 版（昭和 21 年 8 月） 【昭
和 21 年 8 月 5 日】 132×186、 52p  
 
J1745 
ワッハハ英会話:笑いながら上達する実用英会話 
( MYPAL BOOKS ) 当真洋一;植田まさし著 
東京：芳文社 初版 【昭和 57 年 11 月 15 日】 130
×182、 211p  
 
J1746 
和文は斯の如く英訳せよ JAPANESE SHOULD 
BE THUS TRANSLATED INTO ENGLISH 
BY K.MAZAKI 間崎勝義著 
東京：敬文館 7 版（大正 6 年 6 月) 【大正 5 年 8
月 13 日】 102×185、 vi,207,171p  
 
J1747 
和文英訳の修業 佐々木高政著 
東京：文建書房 4訂新版 68刷（平成13年2月) 【昭
和 27 年 1 月 30 日】 132×193、 xiii,359p  
 
 
208 
英語：文章・文体・作文 
J1748 
英語外交文書の書き方 A private guide to 
diplomatic correspondence 外務省大臣官房文
書課 
Tokyo：DIAMOND PRINTING CO.,LTD 【昭和
25 年 1 月】 152×215、 xix,388p  
 
J1749 
英語口頭発表のすべて:国際社会での活躍をめざす
科学者・技術者のために 中村輝太郎編著 
東京：丸善 【1982 年 1 月 20 日】 153×217、 
viii,270p  
 
J1750 
英語散文の発達 The Movement of English 
Prose Ian A.Gordon 著;斉藤俊雄;今井光規訳 
東京：研究社出版 初版 【昭和 51 年 11 月 30 日】 
150×215、 xiv,267p  
 
J1751 
英語書翰文集  
 海軍兵學校 【昭和 7 年 4 月】 150×217、 9,268p  
 
J1752 
英語の敬意表現 大杉邦三著 
東京：大修館書店 初版 【1982 年 3 月 27 日】 152
×218、 xvi,294p  
 
J1753 
英語文章法 ( 研究社英米文学語学講座 50 ) 山本
忠雄著 
東京：研究社 【昭和 15 年 10 月 10 日】 151×215、 
iv,82p  
 
J1754 
英語文通自在 望月誠編著 
東京：望月誠, 兔屋誠 (發兌) 初版 【明治 19 年 2
月】 124×187、 90p  
 
J1755 
英語論文の書き方 How to write an essay in 
English 松本環著 
東京：太陽堂書店 【昭和 10 年 10 月 20 日】 130
×190、 16,557p  
 
J1756 
英語は書けなければならない:感動の英作文 中野
幾雄著 
東京：明日香出版社 27 刷（1987 年 3 月） 【1983
年 8 月 1 日】 130×182、 267p  
 
J1757 
英作文と英文圖釋 勝俁銓吉郎著 
東京：大觀堂書店 【昭和 10 年 4 月 30 日】 150
×223、 3,208p  
 
J1758 
英詩の文法:語学的文体論 池上嘉彦著 
東京：研究社出版 初版 【昭和 42 年 11 月 25 日】 
133×187、 xiii,238p  
 
J1759 
英文解釋法:五公式活用構文圖解式 中山茂著 
東京：東西出版社 【昭和 23 年 3 月 25 日】 128
×180、 20,310p  
 
J1760 
英文手紙の書き方 Sargeant, James Alexander;
小川芳男共著 
東京：旺文社 【昭和 21 年 8 月 1 日】 145×207、 
238p  
 
J1761 
英文和譯受驗活法 齋藤平治著 
東京：有朋堂書店 再版（明治 38 年 11 月) 【明治
37 年 6 月 13 日】 130×190、 71p  
 
J1762 
英文をいかに読むか 朱牟田夏雄著 
東京：文建書房 53 刷（昭和 58 年 11 月) 【昭和
34 年 1 月 4 日】 133×187、 347p  
 
J1763 
科学英文技法 兵藤申一著 
東京：東京大学出版会 10 刷（1995 年 4 月) 【1986
年 3 月 30 日】 149×210、 viii,240p  
 
J1764 
技術英文構成法 ( 産業英語シリーズ 3 ) 是恒竜
児著;日本科学技術翻訳協会編 
東京：日本科学技術翻訳協会出版事業部 改訂再版
（昭和 51 年 2 月),挟み込み 1 枚（正誤表） 【昭
和 47 年 7 月 30 日】 132×184、 xi,204p  
 
J1765 
「黒人英語」の構造ー概説 ( 動詞編 ) 澤田照徹著 
名古屋：中部日本教育文化会 【昭和 55 年 1 月 30
日】 127×181、 xii,150p  
 
J1766 
作品と文体 東田千秋著 
大阪：大阪教育図書 初版 【昭和 45 年 4 月 20 日】 
150×216、 iv,219p  
 
J1767 
商業英作文講義 2 石川文吾著 
209 
東京：大倉書店 【明治 41 年 9 月 25 日】 152×
223、 v,4,332p  
 
J1768 
聖書の英語 市河三喜著 
東京：研究社出版 8 版（昭和 30 年 3 月) 【昭和
12 年 10 月 10 日】 132×187、 xviii,397p  
 
J1769 
日本語らしい表現から英語らしい表現へ 
Seidensticker, Edward George;那須聖共著 
東京：培風館 初版 【昭和 37 年 10 月 20 日】 147
×215、 iv,215p  
 
J1770 
レトリックと文体:東西の修辞法をたずねて 古田
敬一編 
東京：丸善出版 【昭和 58 年 4 月 30 日】 147×
210、 xv,289,7p  
 
J1771 
和英感情表現小辞典 ( パンブックス ) 國弘正雄
編著 
東京：パナジアン 【1974 年】 103×181、 xxi,224p  
 
J1772 
和英標準問題精講 原仙作著;花本金吾改訂 
東京：旺文社 5 訂版改訂 重版（1993 年) 【1937
年 9 月 1 日】 128×183、 287p  
 
 
中国語 
J1773 
新しい中国語・古い中国語 ( 中国語研究学習双書
4 ) 芝田稔;鳥井克之共著 
東京：光生館 【昭和 60 年 9 月 25 日】 130×187、 
9,273p  
 
J1774 
影印燕京婦語:北邊白血鈔・總譯 北邊白血鈔・總譯;
鱒澤彰夫編著 
東京：好文出版 【2013 年 1 月 25 日】 187×264、 
vi,281p  
 
J1775 
燕京婦語 翻字と解説 ( 中国語學研究『開篇』 単
刊 4 ) 鱒澤彰夫著 
東京：好文出版 【1992 年】 181×257、 ii,239p  
 
J1776 
燕京婦語: 翻字と解説 ( 中国語學研究『開篇』 単
刊 4 ) 鱒澤彰夫著 
東京：好文出版 【1992 年 9 月 28 日】 182×157、 
ii,239p  
 
J1777 
小川環樹中國語學講義 ( 映日叢書 第 1 種 ) 尾崎
雄二郎筆録;高田時雄編 
京都：臨川書店 【2011 年】 155×215、 319p  
 
J1778 
尾崎實中国語学論集 尾崎實著 
東京：好文出版 【2010 年】 156×215、 viii,412p  
 
J1779 
長田夏樹先生追悼集 長田夏樹先生追悼集刊行会;
長田礼子;長田俊樹;遠藤光暁;竹越孝;橋本貴子編 
東京：好文出版 【2011 年】 182×256、 v,486,iip  
 
J1780 
音韻 ( 橋本萬太郎著作集 第 3 巻 ) 橋本萬太郎著;
橋本萬太郎著作集刊行会編 
東京：内山書店 【2000 年 11 月】 187×263、 
iii,530p  
 
J1781 
漢語と日本語 藤堂明保著 
東京：秀英出版 9 版（昭和 54 年) 【昭和 44 年 5
月 10 日】 155×215、 8,374,ixp  
 
J1782 
漢語と日本人 鈴木修次著 
東京：みすず書房 3 刷（1979 年 2 月) 【1978 年】 
135×194、 274,vp  
 
J1783 
漢語否定詞の研究 ( 大東文化大學東洋研究所襍刊 
4 ) 野口正之著 
東京：大東文化大学東洋研究所 【昭和 45 年 3 月
31 日】 149×210、 65p  
 
J1784 
漢語否定詞の研究 ( 大東文化大學東洋研究所襍刊 
4 ) 野口正之著 
東京：大東文化大学東洋研究所 【昭和 45 年 3 月
31 日】 149×210、 80p  
 
J1785 
漢字·日本語·中國語 ( 倉石武四郎著作集 第 2
巻 ) 倉石武四郎著;頼惟勤;戸川芳郎編集・解題 
東京：くろしお出版 【1981 年】 155×215、 
iv,452p  
 
J1786 
漢字とその文化圏 ( 中国語研究学習双書 3 ) 藤
堂明保 
210 
東京：光生館 【昭和 46 年 11 月 10 日】 134×186、 
253,12p  
 
J1787 
漢訳イソップ集 fables ( 文化交渉と言語接触研
究・資料叢刊 3 ) 内田慶市編著 
大阪：ユニウス 【2014 年】 184×263、 iv,607p  
 
J1788 
官話指南の書誌的研究 ( 文化交渉と言語接触研
究・資料叢刊 7 ) 内田慶市;氷野善寛編著 
東京：好文出版 【2016 年 3 月 15 日】 188×265、 
3,530,195p  
 
J1789 
京都大学文学研究科蔵 琉球写本『人中畫』 四卷
『白姓』 木津祐子編 
京都：臨川書店 【平成 25 年 4 月 20 日】 160×
216、 798p  
 
J1790 
近代中国のことばと文字 大原信一著 
東京：東方書店 【1994 年 11 月】 155×215、 
viii,354p  
 
J1791 
近代における東西言語文化接触の研究 ( 關西大學
東西學術研究所研究叢刊 17 ) 内田慶市著 
吹田：関西大学出版部 【平成13年10月25日】 155
×216、 440p  
 
J1792 
言語 ( 中国文化叢書 1 ) 牛島徳次;香坂順一;藤堂
明保編 
東京：大修館書店 4 版（昭和 53 年 11 月) 【昭和
42 年 11 月】 150×210、 472p  
 
J1793 
言語類型地理論・文法 ( 橋本萬太郎著作集 第 1
巻 ) 橋本萬太郎著;橋本萬太郎著作集刊行会編 
東京：内山書店 【2000 年】 187×263、 x,528p  
 
J1794 
現代支那語學 ( 帝國百科全書 第 177 編 ) 後藤朝
太郎著 
東京：博文館 【明治 41 年 2 月 21 日】 152×225、 
3,6,286p  
 
J1795 
元朝祕史の蒙古語を表はす漢字の研究 服部四郎
著 
東京：文求堂 【昭和 21 年 9 月 5 日】 149×210、 
4,146p  
 
J1796 
元版孝経直解 太田辰夫;佐藤晴彦編 
東京：汲古書院 【平成 8 年 6 月】 187×262、 
74,35p  
 
J1797 
康煕皇帝遺訓:漢文華語 魚返善雄編 
東京：大阪屋號書店 【昭和 18 年 10 月】 185×
260、 2,2,4,2,205,19p  
 
J1798 
康煕皇帝遺訓:漢文華語 魚返善雄編 
東京：大阪屋號書店 【昭和 18 年 10 月】 185×
260、 2,2,4,2,205,19p  
 
J1799 
香坂順一先生追悼記念論文集 香坂順一先生追悼
記念論文集編集委員会編 
東京：光生館 【2005 年】 152×215、 vi,343p  
 
J1800 
香坂順一先生追悼記念論文集 香坂順一先生追悼
記念論文集編集委員会編 
東京：光生館 【2005 年】 152×215、 vi,343p  
 
J1801 
紅楼夢 詞語対照例釈 李玉敬著;中山時子監修;平
松圭子;武永尚子訳 
東京：燎原書店 初版 【1987 年】 135×185、 
9,396p  
 
J1802 
語学教育研究所中国語部会資料集 1 大東文化大学
語学教育研究所編 
東京：大東文化大学語学教育研究所 初版 【1995
年 3 月 31 日】 181×258、 82p  
 
J1803 
語気詞と語気 ( 中国語言語学情報 1 ) 于康;張勤
編 
東京：好文出版 【2000 年】 148×209、 ii,i,290p  
 
J1804 
披黒雲睹青天:浅川謙次追悼遺稿集 浅川謙次著 
東京：浅川謙次追悼遺稿集刊行委員会 【1977 年
11 月】 357p  
 
J1805 
語言自邇集語彙索引（初稿） ( 明清文学言語研究
会会報 単刊 9 ) 尾崎実 
大阪：明清文学言語研究会 【1965 年 10 月】 170
×247、 90p  
 
J1806 
211 
ことばと思惟と社会 ( 倉石武四郎著作集 第 1
巻 ) 倉石武四郎著;頼惟勤;戸川芳郎編集・解題 
東京：くろしお出版 【1981 年 3 月 31 日】 155
×215、 vi,452p  
 
J1807 
ことばと文學 ( 汲古選書 2 ) 田中謙二 
東京：汲古書院 【平成 5 年 3 月】 135×195、 
xi,312p  
 
J1808 
ことばと文學 ( 汲古選書 2 ) 田中謙二 
東京：汲古書院 【平成 5 年 3 月】 135×195、 
xi,312p  
 
J1809 
最新支那語學研究法 石山福治著 
東京：文求堂書店 【大正 8 年 3 月】 147×223、 
4,206,50p  
 
J1810 
中国春聯集解:語学・文学・揮毫・作詩之栞 下永憲
次編著 
東京：小林又七本店 【昭和 8 年 6 月】 152×225、 
10,9,334,24p  
 
J1811 
支那言語學概説 王力著;佐藤三郎治譯 
東京：生活社 【昭和 15 年 9 月】 130×190、 
2,2,3138p  
 
J1812 
支那言語學概論 ( 語學文庫 ) 王力著;猪俣庄八;金
坂博共譯 
東京：三省堂 【昭和 16 年 10 月】 128×182、 
2,91,20p  
 
J1813 
支那言語學概論 ( 語學文庫 ) 王力著;猪俣庄八;金
坂博共譯 
東京：三省堂 【昭和 16 年 10 月】 128×182、 
2,91,20p  
 
J1814 
支那言語学概論 岩村忍;魚返善雄譯 
東京：文求堂 再版普及版（昭和 15 年) 【昭和 12
年 3 月 1 日】 151×225、 4,3,365p  
 
J1815 
支那言語學概論 KARL GREN 著;岩村忍;魚返善雄
譯 
東京：文求堂 再版（昭和 15 年 5 月) 【昭和 12 年
3 月】 151×225、 4,3,365p  
 
J1816 
支那言語組織論 呉主惠著 
東京：生活社 【昭和 16 年 10 月】 152×215、 
10,256,20p  
 
J1817 
支那語槪說 鈴木擇郎編 
 東亞同文書院支那研究部 127×190、 42,23p  
 
J1818 
支那語研究 研究篇  
 130×190、 249,54,40,29,38,14,13,4,25,14p  
 
J1819 
支那語新式學習法 石山福治著 
東京：文求堂書店 【昭和 5 年 12 月 5 日】 104×
184、 364p  
 
J1820 
支那語叢談 渡會貞輔著 
東京：大阪屋号書店 再版（大正 8 年 1 月 25 日) 130
×183、 6,76,94,102p  
 
J1821 
支那語叢話 渡會貞輔著 
東京：外語學院出版部 【昭和 12 年 9 月 20 日】 125
×180、 4,392p  
 
J1822 
支那語叢話 渡會貞輔著 
東京：外語學院出版部 【昭和 12 年 9 月 20 日】 125
×180、 4,392p  
 
J1823 
19 世紀中国語の諸相 周縁資料(欧米・日本・琉
球・朝鮮)からのアプローチ ( 関西大学アジア文
化交流研究叢刊 第 1 輯 ) 内田慶市;沈国威編 
東京：雄松堂 オンデマンド版（2008 年) 【2007
年 3 月】 153×217、 x,303p  
 
J1824 
新刊清文指要―翻字と翻訳― ( 『KOTONOHA』
単刊 No.10 ) 竹越孝著 
長久手：古代文字資料館 【2015 年 4 月 30 日】 183
×256、 iv,318p  
 
J1825 
新訂中国語概論 藤堂明保;相原茂著 
東京：大修館書店 【1985 年 7 月】 153×216、 
viii,334p  
 
J1826 
戦時下のピジン中国語:「協和語」「兵隊支那語」な
ど 桜井隆著 
212 
東京：三元社 【2015 年 7 月 31 日】 153×216、 
xi,579p  
 
J1827 
大陸の言語と文學 魚返善雄編著 
東京;大阪：三省堂 【昭和 15 年 12 月】 132×192、 
2,9,260p  
 
J1828 
拓殖大学宮原文庫所藏「北京官話（写本）明治十
年一月」  
 175×285、  
 
J1829 
中国語、その魅力と魔力 牛島徳次著 
東京：同学社 初版 【1996 年 4 月 15 日】 105×
174、 vii,250p  
 
J1830 
中国語:新しい成語の話 ( 中国語研究学習双書 9 ) 
服部昌之著 
東京：光生館 【昭和 47 年 3 月 15 日】 130×184、 
8,242p  
 
J1831 
中国語:新しい成語の話 ( 中国語研究学習双書 9 ) 
服部昌之著 
東京：光生館 【昭和 47 年 3 月 15 日】 130×184、 
8,242p  
 
J1832 
中国語・中国語教育法の研究 ( 研究叢書 第 3 輯 ) 
名古屋外国語大学中国語教育法研究会編 
名古屋：名古屋外国語大学 【2000年 2月 1日】 155
×217、 310p  
 
J1833 
中国語 新しい成語の話 ( 中国語研究学習双書 
9 ) 服部昌之著 
東京：光生館 【昭和 47 年 3 月 15 日】 130×187、 
6,212p  
 
J1834 
中国語概論 ( 中国語学事典 1 ) 中国語学研究会
編 
東京：江南書院 【1957 年】 131×180、 138p  
 
J1835 
中国語概論 藤堂明保著 
東京：大修館書店 3 版（1981 年 7 月) 【1979 年】 
151×216、 11,221p  
 
J1836 
中国語学事典 中国語学研究会編 
東京：江南書院 【1958 年】 122×167、 231,129p  
 
J1837 
中国語学新辞典 中国語学研究会編 
東京：光生館 【昭和 44 年 10 月 15 日】 135×185、 
12,339p  
 
J1838 
中国語学新辞典 中国語学研究会編 
東京：光生館 【昭和 44 年 10 月 15 日】 135×185、 
12,339p  
 
J1839 
中国語学新辞典 中国語学研究会編 
東京：光生館 5 版（昭和 54 年 9 月) 【昭和 44 年
10 月 15 日】 135×185、 12,339p  
 
J1840 
中国語学の基礎知識 ( 中国語研究学習双書 1 ) 
香坂順一 
 光生館 【昭和 46 年 11 月 25 日】 337p  
 
J1841 
中国語教授法:理論と実践 陳通生著 
福岡：中国書店 【1994 年 11 月】 155×217、 330p  
 
J1842 
中国語研究史 ( 中国語学事典 3 ) 中国語学研究
会編 
東京：江南書院 【1957 年】 133×180、 180,2p  
 
J1843 
中国語研究資料 ( 中国語学事典 7 ) 中国語学研
究会編 
東京：江南書院 【1957 年 11 月】 127×182、 77p  
 
J1844 
中国語研究資料 ( 中国語学事典 7 ) 中国語学研
究会編 
東京：江南書院 【1957 年 11 月】 127×182、 77p  
 
J1845 
中国語史通考 太田辰夫著 
東京：白帝社 【1988 年】 160×217、 ii,425p  
 
J1846 
中国語と英語 ( 中国語研究学習双書 ) 大原信一
著 
東京：光生館 初版 【昭和 48 年 9 月 1 日】 133
×185、 11,202p  
 
J1847 
中国語と英語 ( 中国語研究学習双書 14 ) 大原信
一著 
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東京：光生館 【昭和 48 年 9 月 1 日】 130×187、 
11,202p  
 
J1848 
中国語と英語 ( 中国語研究学習双書 14 ) 大原信
一著 
東京：光生館 【昭和 48 年 9 月 1 日】 130×187、 
11,202p  
 
J1849 
中国語と漢文 訓読の原則と漢語の特徴 ( 中国語
研究学習双書 12 ) 鈴木直治著 
東京：光生館 3 版（昭和 56 年) 【昭和 50 年 9 月
1 日】 130×187、 18,401,16p  
 
J1850 
中国語と中国文化 中国語学研究会関西支部編 
東京：光生館 初版 【昭和 40 年 5 月 10 日】 149
×208、 7,202p  
 
J1851 
中国語と中国文化 中国語学研究会関西支部編 
東京：光生館 初版 【昭和 40 年 5 月 10 日】 149
×208、 7,202p  
 
J1852 
中国語と日本語 ( 中国語研究学習双書 13 ) 望月
八十吉著 
東京：光生館 再版（訂正):昭和 56 年 【昭和 49 年
10 月 1 日】 130×187、 10,251p  
 
J1853 
中国ことばの旅 ( 中国語を知るための 80 章 ) 上
野恵司 
東京：白帝社 【1986 年 11 月 10 日】 130×185、 
270p  
 
J1854 
中国語における東西言語文化交流:近代翻訳語の創
造と伝播 千葉謙悟著 
東京：三省堂 【2010 年】 153×217、 263p  
 
J1855 
中国語⇔日本語翻訳の要領 ( 中国語研究学習双書 
11 ) 今冨正巳著 
東京：光生館 新訂 2 刷（1995 年) 【1973 年】 130
×187、 13,272p  
 
J1856 
中国語⇔日本語翻訳の要領 ( 中国語研究学習双書 
11 ) 今冨正巳著 
東京：光生館 再版訂正 3 版（昭和 51 年) 【1973
年】 130×187、 13,272p  
 
J1857 
中国語⇔日本語翻訳の要領 ( 中国語研究学習双書 
11 ) 今冨正巳著 
東京：光生館 【1973 年】 130×187、 13,272p  
 
J1858 
中国語⇔日本語翻訳の要領 ( 中国語研究学習双書 
11 ) 今冨正巳著 
東京：光生館 再版（訂正)昭和 49 年 【1973 年】 130
×187、 13,272p  
 
J1859 
中国語入門教授法 長谷川良一著 
東京：東方書店 初版 【1995 年 9 月 30 日】 157
×216、 vi,200,61p  
 
J1860 
中国語の教え方・学び方 : 中国語科教育法概説 輿
水優著 
東京：日本大学文理学部 初版 【2005 年 11 月 18
日】 154×216、 v,164p  
 
J1861 
中国語の語法の話 中国語文法概論 ( 中国語研究
学習双書 8 ) 輿水優著 
東京：光生館 【昭和 60 年 3 月 15 日】 130×187、 
12,464p  
 
J1862 
中国語の語法の話 中国語文法概論 ( 中国語研究
学習双書 8 ) 輿水優著 
東京：光生館 【昭和 60 年 3 月 15 日】 130×187、 
12,464p  
 
J1863 
中国語の単語の話 語彙の世界 ( 中国語研究学習
双書 7 ) 香坂順一著 
東京：光生館 【昭和 58 年 6 月 20 日】 130×187、 
10,350p  
 
J1864 
中国語の単語の話 語彙の世界 ( 中国語研究学習
双書 7 ) 香坂順一著 
東京：光生館 【昭和 58 年 6 月 20 日】 130×187、 
10,350p  
 
J1865 
中国語比較研究 中国語学研究会編 
東京：江南書院 【1957 年】 123×181、 154,2p  
 
J1866 
中国語文学論文選 兪敏著 
東京：光生館 【昭和 59 年 6 月 25 日】 152×215、 
10,378p  
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J1867 
中国語文論集 語学篇・元雑劇篇 ( 汲古選書 10 ) 
太田辰夫 
東京：汲古書院 【1995 年】 138×196、 iv,424p  
 
J1868 
中国語文論集 文学篇 ( 汲古選書 11 ) 太田辰夫 
東京：汲古書院 【1995 年】 138×196、 350p  
 
J1869 
中国語への道 六角恒広;横山宏著 
東京：大修館書店 【1975 年】 128×182、 viii,225p  
 
J1870 
中国の言語 その特質と歴史について 大原信一;
辻井哲雄;相浦杲;西田龍雄訳 
東京：江南書院 【1958 年】 153×215、 4,229p  
 
J1871 
中国のことばとこころ ( 至誠堂新書 29 ) 鹿島宗
二郎著 
東京：至誠堂 【昭和 41 年 2 月 28 日】 110×174、 
206p  
 
J1872 
中国の子供はどう中国語を覚えるか(中国的孩子是
怎様学中文的) 李凌燕著;納村公子編 
東京：はまの出版 【1996 年】 129×186、 254p  
 
J1873 
中国の子供はどう中国語を覚えるか(中国的孩子是
怎様学中文的) 李凌燕著;納村公子編 
東京：はまの出版 【1996 年】 129×186、 254p  
 
J1874 
中国の少数民族と言語 ( 中国語研究学習双書 5 ) 
岩佐昌暲著 
東京：光生館 【昭和 58 年 7 月 10 日】 130×187、 
11,288p  
 
J1875 
中國文學語學資料集成 第 1 篇第 1 巻 波多野太郎
編・解題 
東京：不二出版 【1988 年】 216×302、 10,475p  
 
J1876 
中國文學語學資料集成 第 1 篇第 2 巻 波多野太郎
編・解題 
東京：不二出版 【1988 年】 216×302、 443p  
 
J1877 
中國文學語學資料集成 第 1 篇第 3 巻 波多野太郎
編・解題 
東京：不二出版 【1988 年】 216×302、 472p  
 
J1878 
中國文學語學資料集成 第 1 篇第 4 巻 波多野太郎
編・解題 
東京：不二出版 【1988 年】 216×302、 460p  
 
J1879 
テンスとアスペクト I ( 中国語言語学情報 2 ) 于
康;張勤編 
東京：好文出版 【2000 年 11 月】 148×209、 
ii,i,422p  
 
J1880 
テンスとアスペクト II ( 中国語言語学情報 3 ) 
于康;張勤編 
東京：好文出版 【2001 年】 148×209、 ii,i,278p  
 
J1881 
テンスとアスペクト III ( 中国語言語学情報 4 ) 
于康;張勤編 
東京：好文出版 【2001 年 11 月】 148×209、 
ii,i,321p  
 
J1882 
藤堂明保中国語学論集 藤堂明保著;藤堂明保中国
語学論集編集委員会編 
東京：汲古書院 【昭和 62 年 3 月 31 日】 156×
216、 ii,432p  
 
J1883 
唐話課本五編:関西大学図書館長澤文庫所蔵 ( 関
西大学東西学術研究所資料集 30 ) 奥村佳代子
編著 
吹田：関西大学出版部 【平成 23 年 3 月 31 日】 148
×210、 vii,69,106p  
 
J1884 
日本語と支那語 魚返善雄 
東京：慶應出版社 【昭和 19 年 2 月 29 日】 133
×185、 398p  
 
J1885 
日本語と支那語 魚返善雄 
東京：慶應出版社 【昭和 19 年 2 月 29 日】 133
×185、 398p  
 
J1886 
日本人と台湾語 ( 台湾語雑考続 ) 篠原正巳著 
東京：篠原正巳 【1999 年】 148×208、 372p  
 
J1887 
白姓官話全訳 瀬戸口律子著 
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東京：明治書院 【平成 6 年 3 月 15 日】 158×216、 
228p  
 
J1888 
佛印・泰・支那言語の交流 後藤朝太郎著 
東京：大東出版社 【昭和 17 年 6 月 20 日】 135
×186、 4,3,4,330p  
 
J1889 
文化交渉学と言語接触:中国言語学における周縁か
らのアプローチ ( 關西大學東西學術研究所研究
叢刊 38 ) 内田慶市著 
吹田：関西大学出版部 【2010 年】 152×216、 
iii,357p  
 
J1890 
方言 ( 橋本萬太郎著作集 第 2 巻 ) 橋本萬太郎著;
橋本萬太郎著作集刊行会編 
東京：内山書店 【1999 年 11 月】 187×263、 
iii,624p  
 
J1891 
鱒澤彰夫所蔵「燕京婦語」影印  
 184×260、 129p  
 
J1892 
滿漢字清文啓蒙〔会話篇・文法篇〕 : 校本と索引 
( 中国語學研究『開篇』 no.16 ) 竹越孝編 
東京：好文出版 初版 【2016 年 2 月 29 日】 181
×258、 iii,327p  
 
J1893 
明清俗語辭書集成 第 1 輯 長澤規矩也編修 
東京：汲古書院 2 刷（昭和 53 年 10 月) 【昭和 49
年 10 月】 188×265、 604p  
 
J1894 
明清俗語辭書集成 第 2 輯 長澤規矩也編修 
東京：汲古書院 2 刷（昭和 53 年 10 月) 【昭和 49
年 11 月】 188×265、 540p  
 
J1895 
明清俗語辭書集成 第 3 輯 長澤規矩也編修 
東京：汲古書院 2 刷（昭和 53 年 10 月) 【昭和 49
年 12 月】 188×265、 549p  
 
J1896 
明清俗語辭書集成 第 4 輯 長澤規矩也編修 
東京：汲古書院 【昭和 52年 8月】 188×265、 412p  
 
J1897 
明清俗語辭書集成 第 5 輯 長澤規矩也編修 
東京：汲古書院 【昭和 52年 8月】 188×265、 390p  
 
J1898 
明清俗語辭書集成 總索引 佐藤晴彦;大石敏之;地
蔵堂貞二;渡邊浩司編 
東京：汲古書院 【1990 年】 188×265、 6,595p  
 
J1899 
『訳官雑字簿』訳語索引（抜粋コピー本） ( 岩見
沢駒沢大学論文集 第 1 号 ) 萩原義雄 
 【1988 年】 150×210、 142p  
 
J1900 
琉球官話課本《白姓官話》《学官話》《官話問答便
語》語彙索引 瀬戸口律子;佐藤晴彦著 
東京：大東文化大学東洋研究所 【平成 9 年 3 月】 
181×257、 iii,72,87p  
 
 
中国語教育史 
J1901 
漢語師家伝 中国語教育の先人たち 六角恒廣著 
東京：東方書店 初版 【1999 年 7 月 30 日】 155
×215、 324p  
 
J1902 
旧外地における中国語教育 那須清著 
東京：不二出版 【1992 年】 148×210、 124p  
 
J1903 
近代教育草創期の中国語教育 朱全安著 
東京：白帝社 【1997 年 11 月】 151×217、 197p  
 
J1904 
近代日本の中国語教育 六角恒広著 
東京：播磨書房 【1961 年 11 月】 134×185、 277p  
 
J1905 
近代日本の中国語教育 六角恒広著 
東京：播磨書房 【1961 年 11 月】 134×185、 277p  
 
J1906 
近代日本の中国語教育 六角恒広著 
東京：播磨書房 【1961 年 11 月】 134×185、 277p  
 
J1907 
支那語教育の理論と實際 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【昭和 16 年 3 月 22 日】 129×
188、 4,9,260p  
 
J1908 
支那語敎育の理論と實際 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【昭和 16 年 3 月 22 日】 130×
188、 4,9,260p  
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J1909 
支那語教育の理論と實際 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【昭和 16 年 3 月 22 日】 129×
188、 4,9,260p  
 
J1910 
支那語教育の理論と實際 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【昭和 16 年 3 月 22 日】 129×
188、 4,9,260p  
 
J1911 
支那語教育の理論と實際 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【昭和 16 年 3 月 22 日】 129×
188、 4,9,260p  
 
J1912 
清語階梯語言自邇集の成立 1 鱒沢彰夫著 
 【昭和 62 年 3 月】 188×265、 197p  
 
J1913 
清語階梯語言自邇集の成立 2 鱒沢彰夫著 
 【昭和 62 年 3 月】 188×265、 4,322p  
 
J1914 
人生を紡ぐ―中国語教育に歩んだ七十年 久保田
美年子 
東京：文芸社 【2006 年 11 月】 134×210、 123p  
 
J1915 
中国語と近代日本 ( 岩波新書 （新赤版）12 ) 安
藤彦太郎著 
東京：岩波書店 【1988 年 2 月 22 日】 105×174、 
vi,214p  
 
J1916 
中国語と近代日本 ( 岩波新書 （新赤版）12 ) 安
藤彦太郎著 
東京：岩波書店 【1988 年 2 月 22 日】 105×174、 
vi,214p  
 
J1917 
中国語学習余聞 六角恒広著 
東京：同学社 初版 【1998 年】 135×193、 308p  
 
J1918 
中国語関係書書目 中国語教育史研究資料 
1867-1945 ( 語研選書 2 ) 早稲田大学語学教育
研究所 
 早稲田大学語学教育研究所 【1968 年】 104p  
 
J1919 
中国語教育史稿拾遺 六角恒廣著 
東京：不二出版 【2002 年】 135×195、 293p  
 
J1920 
中国語教育史の研究 六角恒広著 
東京：東方書店 【1988 年】 153×215、 419p  
 
J1921 
中国語教育史論考 六角恒廣著 
東京：不二出版 【1989 年 3 月 17 日】 148×110、 
181p  
 
J1922 
中国語書誌 六角恒廣著 
東京：不二出版 【1994 年】 135×211、 250p  
 
J1923 
中国語書誌 六角恒廣著 
東京：不二出版 【1994 年】 135×211、 250p  
 
J1924 
中国へかける橋 倉石武四郎 
東京：亜紀書房 【1977 年 4 月 10 日】 140×194、 
471p  
 
J1925 
日本の中国語教育 ( その現状と課題・2002 ) 日本
中国語学会中国語ソフトアカデミズム検討委員
会編 
東京：日本中国語学会 初版 【2002 年】 182×257、 
190p  
 
J1926 
「満州」における中国語教育 竹中憲一著 
東京：柏書房 【2004 年 11 月】 150×211、 422,20p  
 
J1927 
明治以降の中国語教育史の考察:日清戦争終結まで、
テキストを中心に 鱒沢彰夫著 
 【平成 14 年 3 月 23 日】 180×255、 468p  
 
 
中国語：音声·音韻·文字 
J1928 
Phonology of ancient Chinese  Volume1 
( Study of languages and cultures of Asia & 
Africa monograph series No.10 ) Mantaro J. 
Hashimoto 
東京：東京外国語大学アジア·アフリカ言語文化研
究所 【昭和 53 年 3 月 30 日】 179×254、 
vii,273p  
 
J1929 
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Phonology of ancient Chinese  Volume2 
( Study of languages and cultures of Asia & 
Africa monograph series No.11 ) Mantaro J. 
Hashimoto 
東京：東京外国語大学アジア·アフリカ言語文化研
究所 【昭和 54 年 3 月 30 日】 184×258、 
xi,275-531p  
 
J1930 
Phonology of ancient Chinese  Volume1 
( Study of languages and cultures of Asia & 
Africa monograph series No10 ) Mantaro J. 
Hashimoto 
Tokyo：The Japan Print kamiya 【1978 年】 181
×257、 vii,274p  
 
J1931 
Phonology of ancient Chinese  Volume2 
( Study of languages and cultures of Asia & 
Africa monograph series No11 ) Mantaro J. 
Hashimoto 
Tokyo：The Japan Print Kamiya 【1978 年】 181
×257、 xi,275-530p  
 
J1932 
Rastafarian music in contemporary Jamaica : a 
study of socioreligious music of the 
Rastafarian movement in Jamaica 
( Performance in culture No.3 ) Yoshiko S. 
Nagashima 
東京：東京外国語大学アジア·アフリカ言語文化研
究所 【昭和59年3月31日】 182×258、 ix,227p  
 
J1933 
意味変化 大阪外国語大学庄村忠良 
 182×258、 3p  
 
J1934 
韻鏡 野田文之助複製 
東京：野田文之助;松雲堂 【昭和 4 年 9 月】 152
×221、 44p  
 
J1935 
韻鏡研究法大意:全 佐藤仁之助著 
東京：松雲堂書店 【昭和 5 年 3 月】 152×221、 
2,29p  
 
J1936 
華語發音法 常靜仁著 
東京：文求堂 再刷(昭和 14 年 6 月) 【昭和 9 年 2
月 15 日】 26p  
 
J1937 
漢字と図形 渡辺茂著 
東京：日本放送出版協会 初版 【昭和 51 年 9 月
20 日】 129×183、 245p  
 
J1938 
現代支那語の發音指導 藤枝丈夫著 
東京：育生社 【昭和 13 年 12 月 20 日】 134×193、 
4,300p  
 
J1939 
攷定中原音韻 ( 東洋文庫論叢 第 1 ) 石山福治著 
東京：東洋文庫 【大正 14 年 7 月】 195×265、 
2,5,6,402,99p  
 
J1940 
これだけで充分な支那語發音の早わかり 獨習書 
支那語研究會著 
東京：外國語研究社 【昭和 7 年 4 月 15 日】 129
×187、 84p  
 
J1941 
支那音速知 張廷彦著 
東京：善隣書院 【明治 32 年 6 月 23 日】 109×
152、 2,2,2,192,16p  
 
J1942 
支那古韻史:全 大島正健著 
東京：冨山房 【昭和 4 年 10 月 25 日】 157×225、 
6,4,8,5,638,2,238,35p  
 
J1943 
支那語國音表 神谷衡平編 
東京：文求堂 【昭和 6 年 8 月 5 日】 688×470、 
1p  
 
J1944 
支那語國音表 神谷衡平編 
東京：文求堂 【昭和 6 年 8 月 5 日】 688×470、 
1p  
 
J1945 
支那語注音符號の發音 魚返善雄 
東京：帝國書院 【昭和 19 年 10 月 28 日】 128×
180、 4,2,208p  
 
J1946 
支那語注音符號の發音 魚返善雄 
東京：帝國書院 【昭和 19 年 10 月 28 日】 128×
180、 4,2,208p  
 
J1947 
支那語の發音と記號 魚返善雄著 
東京：三省堂 【昭和 17 年 1 月 25 日】 130×182、 
2,2,187,31p  
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J1948 
支那語のローマ字化をめぐって:民國政府國字國語
運動のあらまし ( 略字とルビ付漢字の強制を前
に ) 下瀬謙太郎 
東京：日本のローマ字社 【昭和 11 年 7 月】 130
×192、 ii,130p  
 
J1949 
支那語發音五時間 松浦珪三著 
東京：大學書林 【昭和 7 年 4 月 10 日】 129×190、 
3,76p  
 
J1950 
支那語發音五時間 松浦珪三著 
東京：大學書林 【昭和 7 年 4 月 10 日】 129×190、 
3,76p  
 
J1951 
支那語發音の仕方 注音符號解説 工藤旨浩編著 
東京：文求堂 【昭和 15 年 1 月 25 日】 128×189、 
3,2,3,88p  
 
J1952 
支那語發音要義 栗山茂著 
大阪：甲文堂書店 【昭和 15 年 3 月 10 日】 132
×190、 2,4,109p  
 
J1953 
常用千字 華語發音敎科書 矢野春隆編著 
北京：東亞公司 【昭和 7 年 8 月 10 日】 132×185、 
xvi,2,92,34,16p  
 
J1954 
視話応用清國官話韻鏡 伊沢修二著 
東京：樂石社 【明治 37 年 12 月】 150×220、 5,26p  
 
J1955 
視話応用音韻新論 伊沢修二著 
東京：大日本図書 【明治 39 年 9 月 23 日】 148
×220、 118,34p  
 
J1956 
視話音字 發音學 遠藤隆吉 
東京：博文館 【明治 39 年 6 月 30 日】 155×227、 
v,257p  
 
J1957 
切韻残巻諸本補正 ( 東洋学文献センター叢刊 第
19 輯 ) 上田正編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター刊行委員会 【昭和 48 年 3 月】 148×209、 
277p  
 
J1958 
台湾語音の歴史的研究 王育徳著 
東京：第一書房 【昭和 62 年 9 月 10 日】 158×
212、 xx,1525p  
 
J1959 
注音符號詳解 宮越健太郎著 
東京：冨山房 【昭和 10 年 1 月 28 日】 155×225、 
8,156,64p  
 
J1960 
注音符號速知 康樹陰;宮島貞亮共編 
東京：善隣書院 【昭和 15 年 9 月 1 日】 152×221、 
47p  
 
J1961 
中國語音韻史の研究 ( 東洋學叢書 21 ) 尾崎雄二
郎著 
東京：創文社 2 刷（昭和 61 年 2 月) 【昭和 55 年
2 月】 152×215、 iv,iii,372,4p  
 
J1962 
中国語音韻論 その歴史的研究 藤堂明保著 
東京：光生館 【1980 年】 152×215、 9,409p  
 
J1963 
中国語音韻論 その歴史的研究 藤堂明保著 
東京：光生館 【1980 年】 152×215、 9,409p  
 
J1964 
中国語における外国国名表記の固定と変化‐対音
表記における方言シフトの問題を中心に 近代
東西言語文化接触研究会編 
吹田,東京：白帝社 初版 【2003 年 1 月】 181×
257、 12p  
 
J1965 
中國語の表音案草案:「人民中国」第五号附錄  
 【1980 年】 186×258、 15p  
 
J1966 
中国語破音字例解 田中秀著 
東京：永和語学社 改定 【昭和 56年 7月 10日】 150
×205、 359p  
 
J1967 
中國語発音 王世澤編 
東京：北辰 【1960 年】 122×173、 24,8p  
 
J1968 
中国の文字改革 実藤恵秀 
東京：くろしお出版 【1958 年】 132×184、 199p  
 
J1969 
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電脳中国学:インターネットで広がる漢字の世界 
漢字文献情報処理研究会編 
東京：好文出版 【1998 年】 150×210、 287p  
 
J1970 
日中言語文化交流の先駆者 ( 太宰春台、阪本天山、
伊沢修二の華音研究 ) 埋橋徳良著 
東京：白帝社 初版 【1999 年 11 月】 157×219、 
161p  
 
J1971 
日本語母語話者に対する中国語発音教育の理論と
実践 ( 早稲田大学モノグラフ 69 ) 松本洋子著 
東京：早稲田大学出版部 【2012年 10月 23日】 210
×297、 x,275p  
 
J1972 
發音學講話 岡倉由三郎著 
東京：寶永館書店 【明治 34 年 11 月 20 日】 153
×225、 4,140p  
 
J1973 
發聲教授の仕方、言ひ方 阿保寛 
大阪：柳原書店 【昭和 12 年 8 月 10 日】 130×
189、 5,122p  
 
J1974 
北京語の發音 Bernhard Karlgren 著;魚返善雄譯 
東京：文求堂 【昭和 16 年 3 月 1 日】 147×209、 
2,6,72,2p  
 
J1975 
北京語の發音 Bernhard Karlgren 著;魚返善雄譯 
東京：文求堂 【昭和 16 年 3 月 1 日】 147×209、 
2,6,72.2p  
 
J1976 
北京語の發音 Bernhard Karlgren [著];魚返善雄
譯 
東京：文求堂 初版 【昭和 16 年 3 月 1 日】 148
×210、 2,6,2,72p  
 
J1977 
北京語の發音 Bernhard Karlgren 著;魚返善雄譯 
東京：文求堂 【昭和 16 年 3 月 1 日】 148×210、 
2,6,2,72p  
 
J1978 
文字学概要:［前編］漢字の誕生とその発展 ( 中国
古籍文化研究 単刊 2 ) 裘錫圭著;早稲田大学中
国古籍文化研究所文字学研究班訳 
東京：中国古籍文化研究所 【2004 年 1 月 22 日】 
210×298、 185p  
 
 
中国語：政策·問題 
J1979 
近現代中国における言語政策 文字改革を中心に 
藤井(宮西)久美子著 
東京：三元社 【2003 年】 154×215、 254p  
 
J1980 
中華の國字問題 童振華著;陳文彬譯 
東京：中央公論社 【昭和 16 年 9 月 25 日】 128
×187、 167p  
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1,2,1,3,122p  
 
J2080 
北京官話文法 何盛三著 
東京：太平洋書房 【昭和 3 年 10 月】 126×186、 
2,6,2,9,360p  
 
J2081 
北京官話文法 何盛三著 
東京：太平洋書房 【昭和 3 年 10 月】 126×186、 
2,6,2,9,360p  
 
J2082 
北京官話文法 何盛三著 
東京：太平洋書房 【昭和 3 年 10 月】 126×186、 
2,6,2,9,360p  
 
J2083 
北京官話文法 (詞編) ( A grammar of the 
north-Chinese colloquial language commonly 
called the mandarin dialect or the Peking 
kuan-hua ) 啊麼徒著 
東京：文求堂 【大正 8 年 4 月】 125×189、 
2,6,4,8,240p  
 
J2084 
駢文史序説 鈴木虎雄著 
京都：京都大學文學部研究室 初版 【昭和 35 年 11
月】 172×243、 200p  
 
J2085 
滿洲國語文法:現代支那語ー北京官話 啊麼徒著 
東京：東學社 【昭和 11 年 9 月】 130×193、 
2,7,403p  
 
J2086 
呂叔湘教授言語学論文集 呂叔湘著 
東京：帝國書院 【昭和 26年 6月】 151×213、 191p  
 
J2087 
黎錦煕氏・周有光氏の著書を基とせる支那語文法
詳解 ( 支那語文法詳解 ) 香坂順一著 
東京：タイムス出版社 【昭和 16 年】 128×183、 
2,2,17,247p  
 
J2088 
黎氏支那語文法 大阪外國語學校大陸語學研究所
譯 
大阪：甲文堂 【昭和 18 年 12 月 15 日】 155×213、 
11,5,400,13p  
 
J2089 
黎氏支那語文法 大阪外國語學校大陸語學研究所
譯 
大阪：甲文堂 【昭和 18 年 12 月 15 日】 155×213、 
11,5,400,13p  
 
J2090 
黎氏支那語文法 大阪外國語學校大陸語學研究所
譯 
大阪：甲文堂 【昭和 18 年 12 月 15 日】 155×213、 
11,5,400,13p  
 
 
唐話·唐通事関係 
J2091 
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江戸時代の唐話に関する基礎研究 ( 関西大学東西
学術研究所研究叢刊 28 ) 奥村佳代子著 
吹田：関西大学出版部 【平成 19 年 3 月】 154×
217、 iii,369p  
 
J2092 
江戸明治唐話用例辞典 小田切文洋編著 
東京：笠間書院 再版（2009 年 10 月) 【平成 20
年 11 月】 187×264、 x,599pp  
 
J2093 
唐通事家系論攷 宮田安著 
長崎：長崎文献社 【昭和 54 年 12 月】 155×216、 
491,003p  
 
J2094 
唐話課本五編:関西大学図書館長澤文庫所蔵 ( 関
西大学東西学術研究所資料集 30 ) 奥村佳代子
編著 
吹田：関西大学出版部 【平成 23 年 3 月 31 日】 148
×210、 vii,69,106p  
 
J2095 
唐話辭書類集 第 1 集 古典研究会編 
東京：汲古書院 【昭和 44 年 7 月】 153×215、 
7;744p  
 
J2096 
唐話辭書類集 第 6 集 長澤規矩也解題;古典研究会
編 
東京：古典研究会;汲古書院 【昭和 47 年 1 月】 153
×215、 534p  
 
J2097 
唐話辭書類集 第 7 集 長澤規矩也解題;古典研究会
編 
東京：古典研究会;汲古書院 【昭和 47 年 2 月】 153
×215、 580p  
 
J2098 
唐話辭書類集 第 17 集 長澤規矩也解題;古典研究
会編 
東京：古典研究会;汲古書院 【昭和 49 年 9 月】 153
×215、 538p  
 
J2099 
唐話辭書類集 第 18 集 長澤規矩也解題;古典研究
会編 
東京：古典研究会;汲古書院 【昭和 50 年 1 月】 153
×215、 480p  
 
J2100 
唐話辭書類集 第 19 集 長澤規矩也解題;古典研究
会編 
東京：古典研究会;汲古書院 【昭和 50 年 2 月】 153
×215、 524p  
 
J2101 
長崎唐人の研究 李獻璋著 
東京：親和銀行ふるさと振興基金 【平成 3 年 10
月 10 日】 152×214、 453,8,4p  
 
J2102 
長崎唐通事―大通事林道栄とその周辺 ( 長崎文献
社名著復刻シリーズ ) 林陸朗著 
東京：吉川弘文館 【平成 12 年 6 月】 153×216、 
7,311p  
 
J2103 
長崎唐通事―大通事林道栄とその周辺 ( 長崎文献
社名著復刻シリーズ ) 林陸朗著 
 長崎文献社 【2010 年】 353p  
 
J2104 
長崎の唐人貿易 ( 日本歴史叢書 6 ) 山脇悌二郎
著;日本歴史学会編 
東京：吉川弘文館 2 版（昭和 47 年 10 月) 【昭和
39 年 4 月】 133×194、 7,323,6p  
 
J2105 
長崎の匂と彩里 本山桂川著 
長崎：長崎案内誌刊行会 2 版（大正 8 年 11 月) 【大
正 8 年 10 月】 105×182、 4,275p  
 
J2106 
長崎フランス物語 富田仁著 
東京：白水社 【1987 年】 134×194、 213p  
 
 
中国語教材・テキスト 
J2107 
基本支那語教科書 下巻 隅田直則著 
奉天：満洲文化普及会;満洲図書文具 【昭和 12 年
2 月】 115×154、 2,4,111,20p  
 
J2108 
你好吗 大滝幸子;徐曼著 
東京：好文出版 【1991 年】 181×256、 86p  
 
J2109 
四個星期中華國語 宮島吉敏著 
東京：大學書林 【昭和 6 年 9 月 5 日】 125×190、 
2,6,252p  
 
J2110 
支那語滿洲語講義錄 第 1 巻 陳淸金;宗內鴻著 
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東京：東亞文化出版社 【昭和 13 年 11 月】 151
×222、 4,200p  
 
J2111 
支那語滿洲語講義錄 第 2 巻 陳淸金;宗內鴻共著 
東京：東亞文化出版社 【昭和 14 年 1 月】 151×
222、 4,200p  
 
J2112 
支那語滿洲語講義錄 第 3 卷 陳淸金;宗內鴻共著 
東京：東亞出版社 【昭和 14 年 4 月】 151×222、 
4,214p  
 
J2113 
Campus 漢語 植松希久磨;何秋平;原瀬隆司著 
東京：駿河台出版社 改訂版 1 刷（2014 年 4 月) 
【2004 年】 182×257、 104p  
 
J2114 
中国語の初級トレーニング―読む・聞く・話す・
書く 西川優子 
東京：三修社 【2006 年】 182×257、 81p  
 
J2115 
China Today:中国語中級テキスト 松村恵子;董紅
俊著 
東京：白帝社 【1997 年 11 月】 183×258、 61p  
 
J2116 
Chinese Language 支那語學研究會 
 【明治 40 年 5 月 15 日前文】 150×220、 
4,22,22,6,32,62,62,40,40,40,16,12,22,19,12,2,1
6,2,18,2,12,2p  
 
J2117 
hikaru 中国語力 矢野光治;劉力著 
東京：駿河台出版社 2 刷（2013 年 12 月) 【2013
年】 182×257、 102p  
 
J2118 
Let's Try! すぐに使えるカンタン中国語 宮本大
輔;温琳共著 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 72p  
 
J2119 
LL 中国語 初級 輿水優著 
東京：大修館書店 18 版（1987 年 1 月) 【1973 年】 
117p  
 
J2120 
LOVE! 上海 楊凱栄;張麗群 
東京：朝日出版社 【2015 年】 182×257、 137p  
 
J2121 
Mao Ze Dong Lunwen Xuan 毛沢東 
東京：早稲田大学語学教育研究所 【1964 年】 105
×210、 87p  
 
J2122 
Q&A 付 なるほどわかる中国語 佐藤晴彦著 
東京：同学社 3 訂版 4 版（2009 年 4 月) 【2010
年】 182×257、 78p  
 
J2123 
Start! キャンパス中国語 朱春躍;崎原麗霞著 
東京：朝日出版社 【2015 年】 182×257、 80p  
 
J2124 
TECC データが語る 中国語の教学ポイント（平成
10 年度版） 中国語コミュニケ―ション協会編 
東京：株式会社ベネッセコーポレーション 【1998
年】 148×210、 53p  
 
J2125 
TRY 中国語力 矢野光治;劉力著 
東京：駿河台出版社 【2010 年】 182×257、 138p  
 
J2126 
Why?にこたえるはじめての中国語の文法書 相原
茂, 石田知子, 戸沼市子共著 
東京：同学社 初版 【1996 年 6 月 25 日】 183×
258、 xii,383p  
 
J2127 
Zero からの中国語 矢野光治;董黎民著 
東京：駿河台出版社 【1991 年】 147×210、 
iv,121p  
 
J2128 
Zero からの中国語 矢野光治;董黎民著 
東京：駿河台出版社 2 版（1992 年 3 月) 【1991
年】 147×210、 iv,121p  
 
J2129 
阿 Q 正传 魯迅 
東京：光生館 6 版（昭和 55 年 10 月 1 日) 【昭和
46 年 2 月 20 日】 126×186、 162p  
 
J2130 
阿Ｑ正傳:注音 魯迅著;文字改革出版社原本注音;豊
子愷原本挿絵 
東京：光生館 7 版（昭和 45 年) 【昭和 37 年 1 月
10 日】 127×181、 113p  
 
J2131 
阿Ｑ正伝:注音本 魯迅著;文字改革出版社原本注音;
豊子愷原本挿絵 
東京：光生館 【昭和 37 年 1 月】 128×182、 113p  
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J2132 
アクセス中国:中国へ持っていくテキスト 榎本英
雄 
東京：朝日出版社 【1995 年】 148×210、 80p  
 
J2133 
アクセス中国:中国へ持っていくテキスト 榎本英
雄;王京蒂著 
東京：朝日出版社 【1995 年】 148×211、 81p  
 
J2134 
中国語中級ビデオテキスト 远在北京的家 あこが
れの北京に出て 児野道子;西条正 
東京：金星堂 【2001 年】 182×257、 62p  
 
J2135 
新らしい基本型中國語總覽 大塚恒雄著 
東京：邦光堂 【昭和 25 年 10 月】 127×178、 
26,287p  
 
J2136 
新しいキャンパス的中国語 渋谷裕子;孟若燕編著 
東京：同学社 改訂版 再版(2006年4月1日) 【1999
年】 182×257、 83p  
 
J2137 
新しいキャンパス的中国語 渋谷裕子;孟若燕編著 
東京：同学社 再版(2006 年 4 月) 【1999 年】 182
×257、 83p  
 
J2138 
あたらしい中国語<応用編> 張娜麗 
東京：駿河台出版社 【1995 年】 181×253、 73p  
 
J2139 
新しい中国語会話 中國語研究者教育者訪中代表
团編 
東京：光生館 【昭和 42 年 2 月 1 日】 107×150、 
4,231p  
 
J2140 
新しい中国語会話 中國語研究者教育者訪中代表
团編 
東京：光生館 5 版（昭和 44 年) 【昭和 42 年 2 月
1 日】 107×150、 4,231p  
 
J2141 
新しい中国語会話 北京語言学院編;香坂順一改編 
東京：光生館 【昭和 44 年 3 月 1 日】 127×182、 
130p  
 
J2142 
新しい中国語教本 文法・作文篇 ( 新しい中国語
教本 ) 伊地智善継;香坂順一;大原信一;太田辰
夫;鳥居久靖共編 
東京：光生館 6 版（昭和 44 年) 【昭和 35 年 5 月
10 日】 127×181、 2,2,95p  
 
J2143 
新しい中国語語法 中山時子監修;鹿琮世;藤山和子
編著 
東京：東方書店 【1988 年】 128×188、 222p  
 
J2144 
新しい中国文 その読み方と訳し方 竹中伸著 
東京：同文館 【1956 年 11 月】 133×184、 166p  
 
J2145 
新しい中国文 その読み方と訳し方 竹中伸著 
東京：同文館 【1956 年 11 月】 133×184、 166p  
 
J2146 
アニメ中国語:恋する莎莎 相原茂;陳淑梅;飯田敦子
著 
東京：朝日出版社 【2003 年】 148×210、 132p  
 
J2147 
阿拉上海:中国語会話テキスト 鄭麗芸;方経民著 
東京：駿河台出版社 【2004 年】 148×210、 53p  
 
J2148 
アラカルト中国語 : 新校・什錦漢語 内田慶市編 
東京：同学社 新校 【1998年 2月 1日】 148×211、 
85p  
 
J2149 
醫院專用日華會話 財團法人同仁會編 
東京：財團法人同仁會 改訂版 3 版（昭和 15 年 5
月 20 日) 【昭和 10 年 11 月】 100×165、 335p  
 
J2150 
言える中国語 榎本英雄編著 
東京：同学社 【1992 年】 149×210、 72p  
 
J2151 
生き生き中国語 陳真;李明著 
東京：同学社 【1998 年】 182×257、 74p  
 
J2152 
生きた初級中国語 看図学中文手冊 長谷川良一
著 
東京：行人社 【1981 年】 127×180、 278p  
 
J2153 
生きた初級中国語 山下輝彦 
228 
東京：駿河台出版社 【2000 年 11 月】 182×257、 
78p  
 
J2154 
生きた初級中国語 看図学中文手冊 長谷川良一
著 
東京：行人社 【1981 年】 127×180、 278p  
 
J2155 
石井くんの北京 3 週間 武宇林;狩野キャロライン
著 
東京：南雲堂 【2001 年】 181×257、 159p  
 
J2156 
石井くんの北京 3 週間 武宇林;狩野キャロライン
著 
東京：南雲堂 2 刷（2004 年 3 月) 【2001 年】 181
×257、 159p  
 
J2157 
石井くんの北京 3 週間 武宇林;狩野キャロライン
著 
東京：南雲堂 2 刷（2002 年 10 月) 【2001 年】 181
×257、 159p  
 
J2158 
1 からはじめる中国語練習 内藤正子著 
東京：白水社 【1999 年】 148×210、 198p  
 
J2159 
1 年生のコミュニケーション中国語 劉穎著 
東京：白水社 【1997 年】 183×255、 68p  
 
J2160 
一年生のころ:ビデオで学ぶ入門中国語 相原茂;陳
淑梅;飯田敦子著 
東京：朝日出版社 改訂版 【2002 年】 149×210、 
142p  
 
J2161 
一年生のころ:ビデオで学ぶ入門中国語 相原茂;陳
淑梅;飯田敦子著 
東京：朝日出版社 改訂版 12 刷（2012 年 12 月) 
【2002 年】 149×210、 142p  
 
J2162 
1 問多答中国語会話 動的な活気ある授業をめざ
した 香坂順一著 
東京：光生館 再版（昭和 52 年) 【1976 年】 127
×183、 4,102p  
 
J2163 
1 問多答中国語会話 日常生活での表現 1 香坂順
一著 
東京：光生館 【昭和 50 年 6 月 15 日】 110×153、 
6,174p  
 
J2164 
一問多答中国語会話:さまざまの場で II 香坂順一
著 
東京：光生館 【昭和 50 年 6 月】 110×153、 7,241p  
 
J2165 
一个星期的话匙-中级会话教材(写本)  
 【1974 年 2 月】 179×252、 92p  
 
J2166 
1 冊めの中国語 会話クラス 劉穎;喜多山幸子;松田
かの子著 
東京：白水社 14 刷（2012 年 3 月) 【2010 年】 182
×257、 78p  
 
J2167 
いつでも中国語 （隨時隨地学漢語） 1 成田靜香
ほか著 
東京：朝日出版社 【2013 年】 182×257、 144p  
 
J2168 
いつでも中国語 2 成田靜香;藤野真子;西村正男;田
禾;韓燕麗;大東和重 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 135p  
 
J2169 
一分間小説選 楊殿武;張恵先編著 
東京：中華書店 【1989 年】 150×210、 234p  
 
J2170 
イメージ@チャイニーズ:イラストで学ぶ中国語 
南雲大悟著 
東京：センゲージ・ラーニング 【2010 年】 182
×257、 95p  
 
J2171 
インターネットで中国語 薫燕;遠藤光暁著 
東京：三修社 【2002 年】 182×257、 95p  
 
J2172 
英語対照中国語会話 鐘ケ江信光著 
東京：大学書林 【昭和 41 年 2 月 15 日】 130×
181、 v,158p  
 
J2173 
英語対照中国語会話 鐘ケ江信光著 
東京：大学書林 【昭和 41 年 2 月 15 日】 130×
181、 v,158p  
 
J2174 
英清會話獨案內:全 田中正程譯 
229 
東京：荒川藤五郎 【明治 18 年 6 月 22 日】 127
×186、 101,20p  
 
J2175 
衛生部員ニ必要ナル満洲土語 關東軍軍醫部 
 【昭和 11 年 8 月 1 日】 106×151、 108p  
 
J2176 
英和支那語學自在 川崎華著 
東京：川崎華;岩藤錠太郎;石川貴和;龜鏡井忠一;加
藤鎮吉;大平俊章;江草斧太郎 【明治 18 年 8 月 5
日】 129×186、 4,6,120p  
 
J2177 
笑顔で中国語―入門・初級テキスト (CD BOOK) 
和富弥生;原正人 
東京：駿河台出版社 2 刷（2011 年 3 月) 【2010
年】 182×257、 85p  
 
J2178 
エクスプレス中国語 榎本英雄著 
東京：白水社 初版 【1986 年 4 月 15 日】 128×
188、 147p  
 
J2179 
エッセンシャル中国語 中級編 董黎民著 
東京：東伸サービス株式会社中国語センター 
【1988 年】 148×210、 iv,459p  
 
J2180 
絵と音で学ぶ独学中国語入門（看図自学漢語） 長
谷川良一著 
東京：白帝社 【1989 年】 147×210、 iii,245p  
 
J2181 
NHK 新中国語入門 上野恵司著 
東京：日本放送出版協会 【平成 7 年 3 月】 155
×215、 318p  
 
J2182 
NHK 新中国語入門 上野恵司著 
東京：日本放送出版協会 【平成 7 年 3 月】 155
×215、 318p  
 
J2183 
NHK 中国語入門 応用読解編 金丸邦三著 
東京：日本放送出版協会 【1973 年】 153×215、 
203p  
 
J2184 
NHK 中国語入門 相浦杲著 
東京：NHK 出版 14 刷（1986 年 10 月) 【1979
年 11 月】 153×215、 354p  
 
J2185 
NHK 中国語入門 相浦杲著 
東京：日本放送出版協会 【1969 年】 155×215、 
302p  
 
J2186 
NHK 中国語入門:発音・基本文型:カセットテープ 
相浦杲著 
東京：NHK 出版 2 版 16 刷（昭和 62 年 11 月) 【昭
和 54 年 12 月】 152×214、 92p  
 
J2187 
燕語新編 馮世傑;市野常三郎;高木常次郎著 
大阪：積善舘本店 【明治 39 年 4 月 5 日】 134×
188、 4,4,260p  
 
J2188 
燕語生意筋絡 御幡雅文訳述 
東京：文求堂書店 【明治 36 年 7 月 8 日】 128×
193、 2,62p  
 
J2189 
園地:中国語講読教材 東京大学教養学部中国語部
会編 
東京：東京大学出版会 【2002 年】 153×227、 
vi,190p  
 
J2190 
縁日はとてもにぎやか スリム版 戸沼市子;石田知
子;邢玉芝 
東京：郁文堂 【2006 年】 182×257、 104p  
 
J2191 
縁日はとてもにぎやか スリム版 戸沼市子;石田知
子;邢玉芝 
東京：郁文堂 【2006 年】 182×257、 104p  
 
J2192 
応用中国語教室―初級から中級へ () 町田茂;辛平 
東京：三修社 【2004 年】 182×257、 67p  
 
J2193 
大阪ことばと中国語 彭飛編著 
東京：東方書店 2 刷（1988 年 4 月) 【1988 年】 129
×190、 viii,189p  
 
J2194 
大澤郷 ( 支那語譯註叢書 ) 茅盾原作;井田啓勝譯
註 
東京：文求堂 【昭和 15 年 11 月 5 日】 127×191、 
3,14,149p  
 
J2195 
230 
大澤鄉 ( 支那語譯註叢書 ) 茅盾原作;井田啓勝譯
註 
東京：文求堂 【昭和 15 年 11 月 5 日】 128×190、 
3,14,149p  
 
J2196 
オトモダチ 井上幹夫編 
神戸：おともだち 【昭和 14 年 11 月 3 日】 148
×211、 32p  
 
J2197 
おぼえチャイナ:暗唱中心・入門中国語 15 週 1 八
木章好;鄺麗媚著 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 96p  
 
J2198 
おぼえチャイナ 2―暗唱中心・初級中国語 15 週― 
八木章好;鄺麗媚 
東京：朝日出版社 【2014 年】 96p  
 
J2199 
おぼえておきたい中国語成語 300 香坂順一;羅小
東共著 
東京：光生館 1997年9月10日第4刷 【19921010】 
148×210、 10,267p  
 
J2200 
覚えやすい中国語会話 邢志強 
東京：早美出版社 【1997 年】 148×210、 107p  
 
J2201 
覚えやすい中国語会話:中国語初級テキスト 廉徳
瑰著 
東京：金星堂 【2005 年】 148×210、 113p  
 
J2202 
おぼえる中国語:暗唱しやすい初級テキスト 八木
章好;鄺麗媚著 
東京：朝日出版社 2 刷（2012 年 1 月) 【2011 年】 
181×258、 102p  
 
J2203 
覚える中国語:必修単語800 吉冨透;何秋平;陳思穎;
関口勝;原瀬隆司編著 
東京：駿河台出版社 【2002 年】 148×210、 133p  
 
J2204 
おもしろスキット初級中国語 榎本英雄 
東京：同学社 改訂版 1刷(2008年 2月 1日) 【1998
年】 182×275、 69p  
 
J2205 
おもわずニヤリ!?ふたりで楽しむ風流中国語 深沢
俊太郎著 
東京：評論社 【昭和 63 年 9 月】 134×189、 177p  
 
J2206 
音韻のはなし:中国音韻学の基本知識 ( 基本中国
語学双書 6 ) 李思敬著;慶谷壽信;佐藤進編訳 
東京：光生館 【昭和 62 年 9 月】 131×185、 
11,251p  
 
J2207 
音読中国語 入門編 相原茂;蘇紅著 
東京：朝日出版社 【2015 年】 148×210、 150p  
 
J2208 
快音 : 中国語発音入門ビデオ 相原茂著 
東京：朝日出版社 初版 【2001 年 4 月 1 日】 196
×142、 73p  
 
J2209 
海外旅行会話辞典 中国・香港編 石川敏男;白川宣
力編著 
東京：昭文社 2 版 【1988 年】 106×175、 219p  
 
J2210 
快活中国語 I 靳衛衛;翟艶;相原里美 
東京：郁文堂 【2010 年】 182×257、 126p  
 
J2211 
快活中国語 II 靳衛衛;別紅櫻;相原里美 
東京：郁文堂 【2010 年 11 月】 182×257、 143p  
 
J2212 
外國語入門叢書 中國語第一歩 徐仁怡 
東京：白水社 8 版（1953 年 6 月) 【1952 年 9 月】 
150×210、 319p  
 
J2213 
解說·注釈シナリオ艳阳天 ( 浩然作品選 III ) 香
坂順一編;上野恵司解説 
東京：光生館 【昭和 51 年 9 月】 127×182、 
viii,113p  
 
J2214 
改訂官話指南・官話指南總譯（合冊本）  
  
 
J2215 
改訂 急就篇 會話篇 善隣書院編 
東京：善隣書院 5 版 【1972 年】 128×183、 
114,,11p  
 
J2216 
改訂現代模範官話 幸勉著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 11 年 3 月 15 日】 131
×190、 3,298p  
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J2217 
改訂現代模範官話 幸勉著 
大連：大阪屋號書店 再版（昭和 14 年 6 月) 【昭
和 11 年 3 月 15 日】 131×190、 3,298p  
 
J2218 
改訂支那語教科書:發音篇 藤木敦實;麻喜正吾共編;
宮越健太郎校閲 
東京：外語學院出版部 【昭和 10 年 4 月 6 日】 127
×187、 2,2,61p  
 
J2219 
改訂版 初級中国語課本() 胡士雲;矢羽野隆男;呂順
長 
東京：駿河台出版社 【2014 年】 158p  
 
J2220 
改訂北京風土編 張廷彦著 
東京：善隣書院 改訂再版（明治 40 年 10 月) 【明
治 31 年 11 月】 108×151、 100p  
 
J2221 
書いて覚えるリスニング中国語 千葉謙悟著 
東京：センゲージ・ラーニング 【2010 年】 183
×257、 101p  
 
J2222 
改編簡約基礎汉语 香坂順一;上野恵司改編 
東京：光生馆 12 版（昭和 57 年 3 月) 【昭和 53
年 3 月】 154×213、 8,117p  
 
J2223 
開門！中国語 小池一郎 [ほか] 著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 182×257、 130p  
 
J2224 
会话・绘画中国語 全民著 
東京：早美出版社 【1996 年】 186×257、 vi,79p  
 
J2225 
会話・絵画中国語 2 全民著 
東京：早美出版社 【1997 年】 185×257、 vi,81p  
 
J2226 
会話課:中国語会話の時間 劉小俊;金森由美子著 
東京：白帝社 【1998 年】 182×257、 68p  
 
J2227 
会話からはいる中国語入門 水世嫦;長谷川寛共著 
東京：白水社 13 刷（1979 年 5 月) 【1968 年】 133
×188、 182p  
 
J2228 
会話中心発音重視気楽に話そう中国語:疑問詞から
始める入門中国語 郭春貴;郭久美子著 
東京：朝日出版社 【2012 年】 182×257、 100p  
 
J2229 
会話でスタート!楽しい中国語 山内智恵美;高芳 
東京：同学社 【2001 年】 182×257、 104p  
 
J2230 
会話で学ぶ中国語 植田渥雄著 
東京：金星堂 【1991 年】 150×211、 80p  
 
J2231 
会話への道:文型による中国語会話初級 西槙光正;
高橋弥守彦共著 
東京：光生館 【1989 年】 150×210、 103p  
 
J2232 
会話本紅楼夢 奥野信太郎;魚返善雄共編 
東京：好學社 【昭和 22 年 10 月 30 日】 129×184、 
47p  
 
J2233 
学生のための中国語―中国語初級テキスト 大内
田三郎 
東京：駿河台出版社 【2011 年】 77p  
 
J2234 
書く中国語 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 5 刷（2012 年 12 月) 【2000 年】 
182×257、 195p  
 
J2235 
書く中国語 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 【2000 年】 150×210、 175p  
 
J2236 
書く中国語 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 【2000 年】 150×210、 175p  
 
J2237 
書く中国語 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 【2000 年 4 月 1 日】 148×210、 
175p  
 
J2238 
革命現代京劇劇本 紅灯記 テキスト版 毛沢東著
作言語研究会編 
東京：大安 【19690401】 147×208、 141,8,36p  
 
J2239 
革命現代京劇劇本 紅灯記 テキスト版 毛沢東著
作言語研究会編 
東京：大安 【19690401】 147×208、 141,8,36p  
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J2240 
革命始末:鼇頭訓點支那時文 關口精一編 
東京：早稻田大學出版部 【明治 45 年 4 月】 127
×190、 2,4,137p  
 
J2241 
革命接班人:語文;中級 現代中国語会話教室編 
東京：現代中国語会話教室 【1968 年】 173×244、 
126p  
 
J2242 
華言分類撮要 金国璞;瀬上恕治編 
東京：文求堂 【明治 40 年 3 月 25 日】 125×193、 
114p  
 
J2243 
華言分類撮要 金国璞;瀬上恕治編 
東京：文求堂 【明治 40 年 3 月 25 日】 125×193、 
114p  
 
J2244 
華言問答 金國璞著 
東京：田中慶太郎;文求堂 再版（明治 40年 4月) 【明
治 36 年 4 月 1 日】 132×193、 198p  
 
J2245 
華言問答 金國璞著 
東京：田中慶太郎;文求堂 3 版（大正 5 年 5 月) 【明
治 36 年 4 月 1 日】 132×193、 198p  
 
J2246 
華言問答 金國璞著 
東京：田中慶太郎;文求堂 【明治 36 年 4 月 1 日】 
132×193、 198p  
 
J2247 
華言問答 金國璞 
東京：文求堂 再版（昭和 40 年 4 月) 【昭和 36 年
4 月 1 日】 134×192、 168p  
 
J2248 
華語 新興亞學院著 
東京：新興亞會 【昭和 18 年 7 月 20 日】 90×127、 
50,iv,45p  
 
J2249 
華語演説集:新式標點 陳徳安;村上信太郎合著 
北京：支那風物研究會 【昭和2年8月】 130×188、 
2,9,172p  
 
J2250 
華語演説集:新式標點 陳徳安; 村上信太郎合著 
北京：支那風物研究會 【昭和2年8月】 130×188、 
2,9,172p  
 
J2251 
華語演説集:新式標點 陳徳安; 村上信太郎合著 
北京：支那風物研究會 【昭和2年8月】 130×188、 
2,9,172p  
 
J2252 
華語海外播音錄 宮原民平著 
東京：螢雪書院 【昭和 16 年 9 月】 130×182、 
2,2,73,75p  
 
J2253 
華語會話敎本 王峰著 
東京：文求堂 【昭和 11 年 3 月 15 日】 129×186、 
2,126p  
 
J2254 
華語會話教本 王峰 
東京：文求堂 4 版（昭和 13 年 11 月 1 日) 【1936
年 3 月 15 日】 130×187、 126p  
 
J2255 
華語會話便覽 鈴木正藏;千田九一著 
東京：同文書院 第 1 版 【昭和 17 年 2 月 5 日】 133
×186、 362,16p  
 
J2256 
華語慣用助動語の活用 中谷鹿二著 
大連：善鄰社 4 版（昭和 14 年 5 月 10 日) 【昭和
11 年 2 月 1 日】 105×150、 2,10,151p  
 
J2257 
華語慣用助動詞の活用 中谷鹿二 
大連：善隣社 11 版（昭和 18 年 7 月) 【昭和 11
年 2 月 1 日】 105×150、 151p  
 
J2258 
華語基礎讀本 魚返善雄著 
東京：三省堂 【昭和 16 年 1 月】 150×210、 
3,7,134p  
 
J2259 
華語基礎讀本 魚返善雄著 
東京：三省堂 改訂出版（昭和 23 年 9 月) 【昭和
16 年 1 月】 150×210、 3,7,134p  
 
J2260 
華語基礎讀本 魚返善雄著 
東京：三省堂 【昭和 16 年 1 月】 150×210、 
3,7,134p  
 
J2261 
233 
華語跬步総譯 伴直之助著 
京都：裕隣館 再板（明治 40 年 7 月) 【明治 37 年
3 月 30 日】 110×157、 20,136,108,82,28p  
 
J2262 
華語教程 宮島貞亮著 
東京：金文堂 【昭和 14 年 4 月】 129×190、 134p  
 
J2263 
華語教本 下卷 辻原八二三著 
東京：春明書莊 【昭和 11 年 9 月】 130×194、 
5,100p  
 
J2264 
華語啓蒙初階譯本 石山福治譯 
東京：文求堂 【大正 10 年 4 月 23 日】 108×152、 
45,19p  
 
J2265 
華語捷徑 文求堂編輯部 
東京：文求堂 【昭和 22 年 6 月】 90×127、 41p  
 
J2266 
華語常用單語急速暗記法 呉主惠編 
東京：文求堂 【昭和 12 年 6 月 10 日】 104×179、 
2,4,156p  
 
J2267 
華語常用單語急速暗記法 呉主惠編 
東京：文求堂 【昭和 12 年 6 月 10 日】 104×179、 
2,4,156p  
 
J2268 
華語初階 張廷彦撰 
東京：文求堂書店 【大正 9 年 10 月】 108×149、 
2,191p  
 
J2269 
華語新編初級篇 落久保半一著 
大阪：京極書店 4 版 1 刷（昭和 16 年 8 月） 【昭
和 16 年 1 月 10 日】 130×185、 2,3,144,19p  
 
J2270 
華語萃選 宮島吉敏 
東京：邦光堂 【昭和 16 年 6 月 1 日】 147×128、 
82p  
 
J2271 
華語萃編 2 集 東亜同文書院編 
上海：東亜同文書院支那研究部 9 版（昭和 13 年 4
月) 【大正 13年 3月 20日】 153×224、 2,5,136p  
 
J2272 
華語萃編 2 集 東亜同文書院編 
上海：東亜同文書院支那研究部 8 版（昭和 10 年 7
月) 【大正 13年 3月 20日】 153×224、 2,5,136p  
 
J2273 
華語萃編 2 集 東亜同文書院編 
上海：東亜同文書院支那研究部 【大正 13 年 3 月
20 日】 153×224、 2,5,136p  
 
J2274 
華語萃編 2 集 東亜同文書院編 
上海：東亜同文書院支那研究部 【大正 13 年 3 月
20 日】 153×224、 2,5,136p  
 
J2275 
華語萃編 2 集 東亜同文書院編 
上海：東亜同文書院支那研究部 訂正 11 版（昭和
15 年 2 月 1 日) 【大正 13 年 3 月 20 日】 153
×224、 2,5,136p  
 
J2276 
華語萃編 3 集 東亜同文書院編 
上海：東亜同文書院支那研究部 再版（昭和 9 年 2
月) 【昭和 7 年 4 月 16 日】 153×224、 2,4,170p  
 
J2277 
華語萃編 3 集 東亜同文書院編 
上海：東亜同文書院支那研究部 6 版（昭和 16 年 4
月 1 日) 【昭和 7 年 4 月 16 日】 153×224、 
2,4,170p  
 
J2278 
華語萃編 4 集 東亜同文書院編 
上海：東亜同文書院支那研究部 再版（昭和 9 年 12
月) 【昭和 8 年 4 月 1 日】 153×224、 2,92p  
 
J2279 
華語萃編 東亞同文書院大學編纂 
上海：東亞同文書院 【大正 5 年 7 月】 130×222、 
2,4,146,97p  
 
J2280 
華語萃編:初集 東亞同文書院大學編纂 
 175×252、 144p  
 
J2281 
華語萃編:初集 東亞同文書院大學編纂 
上海：東亞同文書院大學 【大正 5年 6月 30日】 130
×176、 3,134,11p  
 
J2282 
華語萃編:初集 東亞同文書院編纂 
上海：東亞同文書院支那研究部 【大正 5 年 6 月 30
日】 150×223、 4,3,114p  
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J2283 
華語萃編:初集 東亞同文書院編纂 
上海：東亞同文書院支那研究部 15 版（昭和 14 年
1月) 【大正 5年6月 30日】 150×223、 4,3,114p  
 
J2284 
華語萃編:初集 東亞同文書院編纂 
上海：東亞同文書院支那研究部 15 版（昭和 14 年
1 月 20 日) 【大正 5 年 6 月 30 日】 150×223、 
4,3,114p  
 
J2285 
華語動字の活用 後編 中谷鹿二著 
大連：善鄰社 4 版（昭和 17 年 6 月 10 日) 【昭和
15 年 11 月 1 日】 106×149、 2,10,228p  
 
J2286 
華語童話讀本 矢野藤助 
東京：小林三林堂 4 版（昭和 4 年 2 月 5 日) 【大
正 14 年 11 月 25 日】 130×194、 153p  
 
J2287 
華語發音提要 宮越健太郎著 
東京：車前堂 【大正 15 年 5 月 10 日】 127×183、 
5,62,281p  
 
J2288 
華語發音提要 宮越健太郎著 
東京：車前堂 【大正 15 年 5 月 10 日】 127×183、 
5,62,281p  
 
J2289 
霞村にいた頃・夜 ( 大学書林叢書 No.2507 ) 丁玲
著;六角恒広訳注 
東京：大学書林 【昭和 33 年 1 月 30 日】 105×
173、 105p  
 
J2290 
合本中国語教科書 北京語言学院編 
東京：光生館 13 版（昭和 55 年) 【昭和 44 年 3
月 1 日】 135×185、 19,544p  
 
J2291 
合本中国語教科書 北京語言学院編 
東京：光生館 10 版（昭和 51 年) 【昭和 44 年 3
月 1 日】 135×185、 19,544p  
 
J2292 
合本中国語教科書 北京語言学院編 
東京：光生館 6 刷（昭和 47 年 6 月) 【昭和 44 年
3 月 1 日】 135×185、 19,544p  
 
J2293 
家庭支那語 是丈は心得置かるべし 宮脇賢之介 
大連：大阪屋號書店 【大正 11 年 3 月 10 日】 108
×152、 110p  
 
J2294 
かなつき日滿會話 川瀨侍郎著;宮越健太郎閲 
東京：大阪屋號書店 8 版（昭和 9 年 9 月 1 日) 【昭
和 8 年 2 月 25 日】 106×150、 2,7,310p  
 
J2295 
かなつき日滿露會話  
  
 
J2296 
華日敎室會話 遠藤章三郎著 
東京：文求堂書店 【昭和 18 年 1 月 10 日】 127
×180、 3,1,4,133,16p  
 
J2297 
華日語法讀本:雙譯 王化;魚返善雄著 
東京：三省堂 【昭和 16 年 1 月】 150×210、 
2,3,1,5,165p  
 
J2298 
華日語法讀本:雙譯 王化;魚返善雄著 
東京：三省堂 再版（昭和 23 年 8 月) 【昭和 16 年
1 月】 150×210、 2,3,1,5,165p  
 
J2299 
金のなる樹 童話と作文 水世嫦;長谷川寛共編 
東京：白水社 4刷(1979年) 【1973年】 128×182、 
74p  
 
J2300 
金のなる樹 童話と作文 水世嫦;長谷川寛共編 
東京：白水社 4 刷（1979 年 3 月) 【1973 年】 128
×182、 74p  
 
J2301 
華文跬歩 浅井新太郎編 
東京：文求堂 【昭和 16 年 1 月 20 日】 121×187、 
3,2,226p  
 
J2302 
華譯伊蘇普喩言 中田敬義原訳;田中秀改訂 
東京：永和語學社 改定版（昭和 56 年) 【昭和 31
年 5 月 25 日】 128×181、 15p  
 
J2303 
華譯伊蘇普喩言 中田敬義原訳;田中秀改訂 
東京：永和語學社 【昭和 31 年 5 月 25 日】 128
×181、 15p  
 
J2304 
簡易軍用支那語 寺内部隊宣撫班本部編 
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 91×127、 2,64p  
 
J2305 
簡易軍用支那語 天津軍司令部宣伝部編 
 91×128、 2,64p  
 
J2306 
簡易支那語會話教本 岩井武男;近藤子周共著 
東京：螢雪書院 3 版（昭和 16 年 7 月) 【昭和 16
年 6 月】 127×182、 1,105,13p  
 
J2307 
簡易支那語會話篇:注音對譯 秩父固太郎著 
大連：大阪屋號書店 88 版（昭和 13 年 11 月 10 日) 
【昭和 3 年 5 月】 105×152 、 4,217p  
 
J2308 
簡易支那語會話篇:注音對譯 秩父固太郎著 
大連：大阪屋號書店 139 版（昭和 14 年 7 月) 【昭
和 3 年 5 月】 105×152 、 4,217p  
 
J2309 
簡易支那語會話篇:注音對譯 秩父固太郎著 
大連：大阪屋號書店 4 版（昭和 3 年 9 月) 【昭和
3 年 5 月】 105×152 、 4,217p  
 
J2310 
簡易支那語會話篇:注音對譯 秩父固太郎著 
大連：大阪屋號書店 4 版（昭和 3 年 9 月) 【昭和
3 年 5 月】 105×152 、 4,217p  
 
J2311 
簡易支那語會話篇:注音對譯 秩父固太郎著 
大連：大阪屋號書店 210 版（昭和 15 年 8 月) 【昭
和 3 年 5 月】 105×152 、 4,217p  
 
J2312 
簡易支那語會話篇:注音對譯 秩父固太郎著 
大連：大阪屋號書店 22 版（昭和 8 年 7 月) 【昭和
3 年 5 月】 105×152 、 4,217p  
 
J2313 
簡易速成支那語會話 三原増水著 
奉天：滿洲圖書文具株式會社 【昭和20年3月】 107
×149、 22,178p  
 
J2314 
簡易日支會話 田中乾郎著 
東京：文求堂 【昭和 12 年 10 月 19 日】 94×127、 
5,2,110p  
 
J2315 
簡易日支會話 田中乾郎著 
東京：文求堂 【昭和 12 年 10 月 19 日】 94×127、 
5,2,110p  
 
J2316 
簡易日支交通會話 田中慶太郎編 
東京：文求堂 【昭和 15 年 2 月】 95×128、 4,85p  
 
J2317 
簡易満洲語自習書 関東軍参謀部編 
新京：関東軍参謀部 【昭和 7 年 12 月 10 日】 105
×141、 2,8,9,330p  
 
J2318 
簡潔中国語読本：大学中文課本 蔡建国著 
東京：早美出版社 【1996 年】 182×258、 50p  
 
J2319 
漢語系発想ヲ育テル中文課本 相原茂;彭広陸著 
東京：駿河台出版社 【2004 年】 148×210、 161p  
 
J2320 
漢語口語 陳通生;宮崎龍介著 
東京：好文出版 2 刷（1992 年 3 月) 【1998 年】 182
×258、 128p  
 
J2321 
汉语三千常用词表 ( 語研教材選書 9 ) 早稲田大
学語学教育研究室編 
東京：早稲田大学語学教育研究所 2 刷（1984 年 6
月) 【1962 年】 127×177、 7,240p  
 
J2322 
汉语初阶 刘珣編著 
東京：光生館 2 刷（1985 年 5 月) 【1985 年】 153
×211、 8,108p  
 
J2323 
漢語初歩 桜井明治著 
東京：駿河台出版社 【2004 年】 183×257、 89p  
 
J2324 
漢語大世界 上―初級中国語テキスト 趙軍 
東京：南雲堂フェニックス 【2005 年】 182×257、 
83p  
 
J2325 
漢語鍛練:対話できたえる中国語 奈良行博ほか著 
東京：同学社 【2004 年】 182×257、 106p  
 
J2326 
汉语读本:日语解释本 第 1 冊 朱祖延;陆世光;钟梫;
文国华;任熙宁;李景蕙;王迈;李迺忠;賈玉芬;田桂
文;孟祥昭;施宝义;张龙虎编 
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北京：商务印书館 【1966 年 3 月】 142×208、 
viii,148p  
 
J2327 
漢語入門 上巻 鄭国雄原著;上野恵司編訳 
東京：好文出版 6 刷（1994 年 4 月) 【1989 年】 181
×257、 111p  
 
J2328 
漢語入門 上巻 鄭国雄原著;上野恵司編訳 
東京：好文出版 【1989 年】 181×257、 111p  
 
J2329 
漢語入門 上巻 鄭国雄原著;上野恵司編訳 
東京：好文出版 4 刷（1992 年 3 月) 【1989 年】 181
×257、 111p  
 
J2330 
漢語入門 下巻 鄭国雄著;上野恵司編訳 
東京：好文出版 4 刷（1992 年 4 月) 【1989 年】 181
×256、 97p  
 
J2331 
漢語入門:中国語初級テキスト 文法編 松尾善弘
著 
東京：白帝社 【1993 年】 148×210、 52p  
 
J2332 
漢語入門 ようこそ中国へ 顧春芳;村上幸造;顧文 
東京：朝日出版社 【2005 年】 182×257、 102p  
 
J2333 
汉语拼音读本  
  
 
J2334 
漢語文化:中国語の時空 中国詩文研究会編 
東京：中国詩文研究会 【1991 年 11 月】 183×258、 
3,56p  
 
J2335 
漢語文化:中国語の時空 中国詩文研究会編 
東京：中国詩文研究会 【1991年11月】 183×258、 
3,56p  
 
J2336 
漢語読本 : 日本語版 上 香坂順一改編 
東京：光生館 初版 【昭和 49 年 3 月 15 日】 155
×216、 236p  
 
J2337 
漢語読本 : 日本語版 下 香坂順一改編 
東京：光生館 初版 【昭和 49 年 3 月 15 日】 155
×216、 288p  
 
J2338 
官署用會話讀本:滿洲語編 國務院總務廳人事處編 
新京：印刷廠 【康德 8 年 12 月 1 日】 103×150、 
106p  
 
J2339 
官署用會話讀本注釋書:滿洲語篇 鮫島国三;嘉村満
雄共著 
新京：滿洲有斐閣 【康德 9 年 5 月 25 日】 127×
183、 3,10,323p  
 
J2340 
冠註高等支那時文讀本 大野徳孝編 
東京：文求堂 【明治 38 年 6 月】 155×222、 
12,309,22p  
 
J2341 
漢文基準支那現代文捷徑 實藤恵秀著 
東京：土戶清閑;尚文堂 【昭和8年12月】 132×190、 
3,6,201p  
 
J2342 
漢文典 2 ( 漢文学講座 第 6 卷 ) 杖下隆之著 
東京：共立社 【昭和 8 年 12 月】 152×224、 
2,75-145p  
 
J2343 
漢文布字法・漢詩評釋・支那時文評釋（合冊本） 植
松彰;青柳篤恒;桂五十郎;大橋虎雄 
 早稲田大學出版部 【不明】 152×216、 
2,82,2,146,8,241p  
 
J2344 
简明汉语发音教程 本林教衡著 
東京：現代中国語学院出版部 【1987 年 11 月】 148
×210、 29p  
 
J2345 
簡明基礎中国語 伊地智善継編 
東京：東方書店 11 刷（1981 年 2 月) 【1977 年 2
月】 150×210、 225p  
 
J2346 
簡明実用中級中国語 郭春貴編著 
東京：白帝社 【1990 年】 148×210、 79p  
 
J2347 
簡明中文システム 15 荒川清秀 
東京：同学社 【2003 年 2 月 1 日】 133×189、 
vii,60p  
 
J2348 
簡明中文システム 15 荒川清秀 
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東京：同学社 【2003 年 2 月 1 日】 133×189、 
vii,60p  
 
J2349 
簡明中文システム 15 荒川清秀著 
東京：同学社 改訂再版（2008 年 4 月) 【2003 年】 
148×210、 99p  
 
J2350 
慣用句法 ( 支那語研究叢書 第 2 編 ) 清水董三編
著 
上海：禹域學會 【大正 15 年 11 月 1 日】 152×
220、 1,9,60p  
 
J2351 
官話應酬新篇 渡俊治編 
東京：田中慶太郎;文求堂 【明治 40 年 1 月 10 日】 
133×193、 3,8,240p  
 
J2352 
官話急就篇 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 69 版（大正 10 年 3 月 1 日) 【明
治 37 年 8 月 28 日】 110×148、 2,182p  
 
J2353 
官話急就篇 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 105 版（昭和 3 年 5 月 25 日) 【明
治 37 年 8 月 28 日】 110×148、 2,182p  
 
J2354 
官話急就篇詳譯 大橋末彦 
下関：上山松藏 3 版（大正 6 年 12 月 1 日) 【大正
6 年 10 月 1 日】 108×153、 5,2,3,3,230p  
 
J2355 
官話急就篇詳譯 大橋末彦 
下関：上山松藏 7 版（大正 8 年 5 月 1 日) 【大正
6 年 10 月 1 日】 108×153、 5,2,3,3,230p  
 
J2356 
官話急就篇詳譯 大橋末彦 
下関：上山松藏 訂正 16 版 （大正 11 年 3 月 25 日) 
【大正 6 年 10 月 1 日】 108×153、 5,2,3,3,230p  
 
J2357 
官話散語集成 佐藤留雄譯 
大阪：同文社 5 版（昭和 11 年 2 月 5 日) 【大正
14 年 5 月 30 日】 110×150、 146p  
 
J2358 
官話指南 1 冊 4 巻 鄭永邦;呉啓太合著;金國璞改訂 
東京：文求堂 改訂版 18 版（大正 12 年) 【明治
36 年 5 月】 133×188、 8,2,230p  
 
J2359 
官話指南 1 冊 4 巻 鄭永邦;呉啓太合著;金國璞改訂 
東京：文求堂 改訂版 21 版（大正 15 年) 【明治
36 年 5 月】 133×188、 8,2,230p  
 
J2360 
官話指南 1 冊 4 巻 鄭永邦;呉啓太合著;金國璞改訂 
東京：文求堂 改訂版 39 版（昭和 15 年) 【明治
36 年 5 月】 133×188、 8,2,230p  
 
J2361 
官話指南 1 冊 4 巻 鄭永邦;呉啓太合著;金國璞改訂 
東京：文求堂 改訂版 14 版（大正 8 年) 【明治 36
年 5 月】 133×188、 8,2,230p  
 
J2362 
官話指南 1 冊 4 巻 鄭永邦;呉啓太合著;金國璞改訂 
東京：文求堂 改訂版 3 版（明治 39 年) 【明治 36
年 5 月】 133×188、 8,2,230p  
 
J2363 
官話指南精解 木全徳太郎著 
東京：文求堂 再版 【昭和 14 年 10 月 1 日】 127
×190、 2,384p  
 
J2364 
官話指南談論新編:應用問題並解答 幸勉著 
大連：濱井金次郎;大阪屋號書店 【昭和 6 年 12 月
8 日】 133×190、 95,121p  
 
J2365 
官話新編 常静仁編著;神谷衡平校正 
東京：尚文堂 2 版（昭和 10 年 4 月) 【昭和 9 年 5
月】 130×189、 7,1,122p  
 
J2366 
官話萃珍 富善原著;石山福治校訂 
東京：文求堂 【大正 4 年 9 月 25 日】 110×152、 
528p  
 
J2367 
官話速成篇 附總譯 張毓靈;宮澤文次郎合編;張延
彦監修 
東京：東亞堂出版 【明治 38 年 4 月 15 日】 116
×154、 122p  
 
J2368 
官話談論新篇 金國璞;平岩道知共著 
東京：平岩道知 19 版（昭和 9 年 12 月) 【明治 31
年 12 月 11 日】 132×193、 2.4.202p  
 
J2369 
官話北京事情 宮島吉敏編著 
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東京：文求堂書店 3 版（大正 10 年 5 月 10 日) 【明
治 39 年 8 月 10 日】 153×228、 190p  
 
J2370 
官話篇 宮島大八編 
東京：宮島貞亮 【昭和 18 年 10 月 5 日】 130×
182、 6,144,47p  
 
J2371 
官話篇 宮島大八編 
東京：善隣書院 5 版（明治 44 年 11 月) 【明治 36
年 9 月 13 日】 156×241、 5,130,42p  
 
J2372 
官話篇 宮島大八編 
東京：善隣書院 【明治 36 年 9 月 13 日】 156×
241、 5,130,42p  
 
J2373 
官話篇 宮島大八編 
東京：善隣書院 【明治 36 年 9 月 13 日】 156×
241、 5,130,42p  
 
J2374 
漢話問答篇附刊支那短語藪解 圓山眞逸編纂 
熊本：弘文舎 【明治 28 年 5 月 27 日】 122×185、 
2,49,181p  
 
J2375 
聞いて話して―発音重視の中国語入門テキスト () 
林原千晶 
東京：白帝社 2 刷（2002 年 11 月) 【2002 年】 182
×257、 110p  
 
J2376 
聴いて話すための:中国語基本単語2000 樋口勝;李
珍著 
東京：語研 12 刷（1997 年 7 月) 【1988 年】 110
×175、 208p  
 
J2377 
聞く・話す:フオーアップ初級中国語 守屋宏則;柴
森編著 
東京：同学社 【1999 年】 168×240、 xiii,67p  
 
J2378 
聞く·話す·読む·書くための使いこなせる中国語 
宮本幸子著 
東京：駿河台出版社 【1996 年】 148×210、 100p  
 
J2379 
聞く・話す フォーアップ初級中国語 守屋宏則;柴
森 
東京：同学社 3 版（2001 年 2 月) 【1999 年】 170
×240、 67p  
 
J2380 
聞こえる中国語:一聴四得式:初級テキスト 楊達;石
田知子;呉志剛著 
東京：南雲堂 2 刷（1999 年 10 月) 【1999 年】 148
×210、 65p  
 
J2381 
聞こえる中国語:初級練習帳 楊達;石田知子;呉志剛
著 
東京：南雲堂 3 刷（2000 年 3 月) 【1999 年】 183
×257、 157p  
 
J2382 
基礎階梯:支那時文學習の友 宮越健太郎;杉武夫 
東京：大修館書店 【昭和 17 年 4 月】 130×185、 
2,2,3,438p  
 
J2383 
基礎階梯:支那時文學習の友 宮越健太郎;杉武夫 
東京：大修館書店 【昭和 17 年 4 月】 130×185、 
2,2,3,438p  
 
J2384 
基礎固め中国語 関根謙著 
東京：同学社 【1996 年】 150×210、 84p  
 
J2385 
基礎から覚える中国語 宮本幸子著 
東京：駿河台出版社 【1998 年】 148×210、 66p  
 
J2386 
基礎からの中国語会話 邢鑑生;胡士雲;張新民著 
東京：駿河台出版社 3 刷（2000 年 4 月) 【1997
年】 182×257、 113p  
 
J2387 
基礎からの中国語会話 陳浩;梁月軍編著 
東京：同学社 【2010 年】 182×257、 118p  
 
J2388 
基礎からわかる初級中国語 安部悟;張篠平著 
東京：芸林書房 【1995 年】 182×257、 vii,75p  
 
J2389 
基本構造中国語教本 藤堂明保;香坂順一共著 
東京：光生館 10 版 【昭和 50 年 7 月 25 日】 154
×211、 12,132p  
 
J2390 
基礎中国語 下 香坂順一責任編集 
東京：満江紅 【1973 年 8 月】 141×203、 6,387p  
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J2391 
基礎中国語 下 北京商務印書館編;東方書店出版部
訳 
東京：東方書店 【1973 年 3 月】 150×210、 274p  
 
J2392 
基礎中国語 下 香坂順一責任編集 
東京：満江紅 【1973 年 8 月】 141×203、 6,387p  
 
J2393 
基礎中国語 上 香坂順一責任編集 
東京：満江紅 【1973 年 3 月】 141×203、 5,244p  
 
J2394 
基礎中国語 上 香坂順一責任編集 
東京：満江紅 2 版（1979 年 3 月) 【1973 年 3 月】 
141×203、 5,244p  
 
J2395 
基礎中国語 上巻 北京商務印書館編;東方書店出版
部訳 
東京：東方書店 2 刷（1973 年 6 月) 【1973 年 3
月】 149×209、 302p  
 
J2396 
基礎中國語 永島榮一郎編 
東京：文京書院 【昭和 25 年 5 月】 120×178、 58p  
 
J2397 
基礎中国語テキスト（早稲田大学エクステンショ
ンセンター） 鱒澤彰夫改編 
 181×257、 27,6p  
 
J2398 
基礎中国語テキスト:早稲田大学エクステンション
センター 鱒澤彰夫改編 
 【1995 年 4 月】 181×257、 27p  
 
J2399 
基礎中国語分類単語集 1000 呉念聖著 
東京：駿河台出版社 【1997 年 11 月】 120×182、 
130p  
 
J2400 
基礎中国語練習問題解答集 香坂順一編訳 
東京：滿江紅 【1977 年 3 月】 141×204、 47p  
 
J2401 
基本文型中国語初級テキスト 香坂順一編著 
東京：光生館 【1980 年 3 月】 153×211、 6,101p  
 
J2402 
基本構造中国語教本 藤堂明保;香坂順一共著 
東京：光生館 【昭和 41 年 4 月】 152×213、 
12,132p  
 
J2403 
基本語で学ぶ中国語初級 山田眞一著 
東京：同学社 【1999 年】 182×258、 95p  
 
J2404 
基本語で学ぶ中国語初級 山田眞一著 
東京：同学社 【1999 年】 182×258、 95p  
 
J2405 
基本支那語会話入門 岡田博著 
大阪：駸々堂 【昭和 9 年 3 月 21 日】 133×190、 
2,4,110p  
 
J2406 
基本文型 150 で覚える中国語:中国語の特徴をふま
えた学習書 大内田三郎著 
東京：駿河台出版社 【2002 年】 148×213、 204p  
 
J2407 
キャンパス漢語 布川雅英;植松希久麿;何秋平;原瀬
隆司;宮澤眞一 
東京：駿河台出版社 4 刷（2006 年 4 月) 【2004
年】 182×257、 103p  
 
J2408 
キャンパス中国語会話:異文化へのアプローチ 鄭
麗芸著 
東京：駿河台出版社 2 訂版（1998 年 4 月) 【1997
年 11 月】 182×257、 109p  
 
J2409 
キャンパス的中国語 渋谷裕子;孟若燕編著 
東京：同学社 【1999 年】 183×258、 viii,83p  
 
J2410 
キャンパスライフ中国語:初級テキスト 荒川清秀;
周閲;塩山正純著 
東京：白帝社 【2002 年】 182×257、 98p  
 
J2411 
キャンパスライフ中国語:初級テキスト 荒川清秀;
周閲;塩山正純著 
東京：白帝社 【2002 年】 182×257、 98p  
 
J2412 
急就篇 宮島大八著 
東京：善鄰書院 改訂版 【昭和 8 年 10 月 5 日】 110
×145、 2,153p  
 
J2413 
急就篇 宮島大八著 
240 
東京：善鄰書院 改訂 16 版（昭和 11 年 6 月 30 日) 
【昭和 8 年 10 月 5 日】 110×145、 2,153p  
 
J2414 
急就篇 宮島大八著 
東京：善鄰書院 改訂 66 版 （昭和 18 年 3 月 10
日) 【昭和 8 年 10 月 5 日】 110×145、 2,153p  
 
J2415 
急就篇 宮島大八著 
東京：善鄰書院 改訂版 改訂 71 版（昭和 20 年 10
月 20 日) 【昭和 8 年 10 月 5 日】 110×145、 
2,153p  
 
J2416 
急就篇 宮島大八著 
東京：文救堂 重訂再版（昭和 27 年 9 月 20 日) 【昭
和 23 年 2 月 30 日】 105×150、 2,132p  
 
J2417 
急就篇總譯 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 【昭和 9 年 7 月 25 日】 108×150、 
196p  
 
J2418 
急就篇總譯 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 【昭和 9 年 7 月 25 日】 108×150、 
196p  
 
J2419 
急就篇總譯 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 重訂再版（昭和 27 年 10 月 30 日) 
【昭和 23 年 2 月 28 日】 106×147、 2,152p  
 
J2420 
急就篇總譯 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 重訂再版（昭和 27 年 10 月 30 日) 
【昭和 23 年 2 月 28 日】 106×147、 2,152p  
 
J2421 
急就篇發音 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 8 版（昭和 13 年 10 月 5 日) 【昭
和 10 年 12 月 25 日】 107×144、 10,30p  
 
J2422 
急就篇發音 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 改訂5版（昭和15年4月20日) 【昭
和 14 年 12 月 20 日】 105×150、 2,14,51p  
 
J2423 
教科書式 華語自修 巻 2  
  
 
J2424 
教科書式 華語自修 巻 3  
  
 
J2425 
教科書式 華語自修 巻 4  
  
 
J2426 
教科書式 華語自修 巻 5  
  
 
J2427 
今日の中国トピック 12:新しい中国の生活とこと
ば 山下輝彦著 
東京：金星堂 【2000 年】 183×257、 59p  
 
J2428 
今日の中国トピック 12:新しい中国の生活とこと
ば 山下輝彦著 
東京：金星堂 【2000 年】 183×257、 59p  
 
J2429 
今日の中国トピック 12:新しい中国の生活とこと
ば 山下輝彦著 
東京：金星堂 【2000 年】 183×257、 59p  
 
J2430 
京味小小説 李培元;郭春貴編 
東京：白帝社 【1992 年 10 月】 148×210、 107p  
 
J2431 
教養初級中国語 武信彰;李鴻谷著 
東京：郁文堂 【2002 年】 181×257、 85p  
 
J2432 
教養初級中国語 武信彰;李鴻谷著 
東京：郁文堂 【2002 年】 181×257、 85p  
 
J2433 
教養のための中国語 金文京著 
東京：大修館書店 【1991 年】 127×190、 xii,237p  
 
J2434 
極める中国語初級編 内田慶市;張軼欧編著 
東京：同学社 【2012 年】 182×257、 101p  
 
J2435 
倉石中國語教本 巻 1 倉石武四郎 
東京：弘文堂 修正 6 版（昭和 27 年 7 月 10 日) 【昭
和 15 年 5 月 1 日】 128×180、 120p  
 
J2436 
倉石中國語敎本 巻 2 倉石武四郎著 
241 
東京：弘文堂 修正 4版 【昭和 27年 5月 25日】 127
×182、 120,10p  
 
J2437 
倉石中國語敎本 巻 2 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 3 版（昭和 23 年 7 月 1 日) 【昭
和 15 年 5 月 1 日】 130×180、 120,10p  
 
J2438 
倉石中國語敎本 巻 4 倉石武四郎著 
東京：弘文堂 3 版（昭和 23 年 11 月 20 日) 【昭和
16 年 3 月 31 日】 126×179、 2,120,9p  
 
J2439 
倉石中國語敎本 巻 5 倉石武四郎著 
東京：弘文堂 修正 7 版 【昭和 29 年 5 月 5 日】 127
×180、 2,120,8p  
 
J2440 
倉石中等支那語 巻 1 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 【昭和 14 年 7 月 1 日】 135×
180、 120,8p  
 
J2441 
倉石中等支那語 巻 1 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 7 版（昭和 17 年 4 月 1 日) 【昭
和 14 年 7 月 1 日】 135×180、 120,8p  
 
J2442 
倉石中等支那語 巻 1 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 4 版（昭和 15 年 9 月 25 日) 【昭
和 14 年 7 月 1 日】 135×180、 120,8p  
 
J2443 
倉石中等支那語 巻 1 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 3 版（昭和 15 年 3 月 10 日) 【昭
和 14 年 7 月 1 日】 135×180、 120,8p  
 
J2444 
倉石中等支那語 巻 3 倉石武四郎 
東京：弘文堂書房 【昭和 15 年 11 月 1 日】 130
×175、 120,10p  
 
J2445 
倉石中等支那語 巻 3 倉石武四郎 
東京：弘文堂書房 【昭和 15 年 11 月 1 日】 130
×175、 120,10p  
 
J2446 
倉石中等支那語巻 1 教授資料 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 【昭和 14 年 7 月 1 日】 151×
220、 144p  
 
J2447 
倉石中等支那語巻二敎授資料 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 【昭和 15 年 7 月 1 日】 151×
220、 113p  
 
J2448 
倉石中等支那語巻二敎授資料 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 【昭和 15 年 7 月 1 日】 151×
220、 113p  
 
J2449 
ぐんぐんのびる中国語 1:構文で学ぶ初級中国語 
何珍時著 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 87p  
 
J2450 
軍事と警察用滿洲語會話 藤木敦實著 
東京：外語學院出版部 【昭和 8 年 10 月 10 日】 91
×161、 2,2,2,3,164p  
 
J2451 
軍事日常支那語 大石進海;柿崎進共著 
大連：大阪屋號 【昭和 13 年 10 月 15 日】 108×
153、 2,6,2,326p  
 
J2452 
軍事・日滿露會話 權藤正一;吉田薫共著 
東京：大阪屋號書店 【昭和 16 年 7 月 15 日】 105
×150、 236p  
 
J2453 
軍用支那語大全 武田寧信;中澤信三共著 
東京：帝國書院 【昭和 18 年 9 月 8 日】 130×184、 
3,2,7,602p  
 
J2454 
軍用支那語速修  
 108×149、 4,72p  
 
J2455 
軍用日用英文例集 香月鍈一編輯 
東京：偕行社 【大正 11 年 10 月】 90×153、 411p  
 
J2456 
軍用日清会話  湯原景政著 
東京：厚生堂 【明治 37 年 3 月 15 日】 93×125、 
2,6,118p  
 
J2457 
ケイコの中国リポート:リスニング中心中級テキス
ト 阪口直樹;王冬蘭著 
東京：郁文堂 8 刷（2003 年 4 月) 【1998 年】 182
×256、 67p  
 
J2458 
242 
ケイコの中国リポート:リスニング中心中級テキス
ト 坂口直樹;王冬蘭 
東京：郁文堂 8 刷（2003 年 4 月) 【1998 年】 182
×257、 67p  
 
J2459 
ケイコの中国リポート:リスニング中心中級テキス
ト 阪口直樹;王冬蘭著 
東京：郁文堂 4 刷（1999 年 4 月) 【1998 年】 182
×256、 67p  
 
J2460 
携帯自修簡易日用支那語 飯河道雄著 
奉天：東方印書館 【昭和 5 年 12 月 25 日】 110
×155、 2,7、333p  
 
J2461 
携帯自修簡易日用支那語 飯河道雄著 
奉天：東方印書館 6 版（昭和 12 年 12 月 20 日) 【昭
和 5 年 12 月 25 日】 110×155、 2,7、333p  
 
J2462 
系統的支那語會話:誰にでもわかる發音語法詳説 
野口正之著 
東京：國華書籍 【昭和 17 年 4 月】 146×215、 
3,2,1,12,557p  
 
J2463 
系統的に学ぼう中国語 I:読解コース 読解コース 
顧明耀;李德林;苞山武義;馬鳳如;丸山浩明著 
東京：白帝社 【2001 年】 182×257、 94p  
 
J2464 
警務支那語會話 櫻庭巖著 
東京：大阪屋號書店 【昭和 15 年 8 月 5 日】 902
×156、 12,4,6,530p  
 
J2465 
京話萃選 秋山昱禧 
東京：文求堂書店 【明治 39 年 4 月 10 日】 130
×186、 2,6,132p  
 
J2466 
現代中国語読本 北京語言学院編 
東京：光生館 【昭和 47 年 9 月】 140×188、 464p  
 
J2467 
現代文言読本 高田眞治;魚返善雄共編 
東京：大日本図書 【昭和 16 年 6 月 16 日】 148
×210、 2,4,84p  
 
J2468 
現代華語教本 時文篇 現代華語研究會編 
東京：中文館 【昭和 21 年 6 月】 126×180、 87p  
 
J2469 
現代華語教本 文章篇 現代華語研究會編 
東京：中文館 【昭和 21 年 6 月】 126×180、 78p  
 
J2470 
現代華語教本 文章篇 現代華語研究會編 
東京：中文館 【昭和 21 年 6 月】 126×180、 78p  
 
J2471 
現代華語指南 下卷 李仲剛著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 9 年 10 月】 130×190、 
4,295-605p  
 
J2472 
現代華語指南 下卷 李仲剛著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 9 年 10 月】 130×190、 
4,295-605p  
 
J2473 
現代華語指南 下卷 李仲剛著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 9 年 10 月】 130×190、 
4,295-605p  
 
J2474 
現代華語指南 上卷 李仲剛著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 9 年 3 月 20 日】 131
×190、 3,6,294p  
 
J2475 
現代華語指南 上卷 李仲剛著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 9 年 3 月 20 日】 131
×190、 3,6,294p  
 
J2476 
現代華語指南 上卷 李仲剛著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 9 年 3 月 20 日】 131
×190、 3,6,294p  
 
J2477 
現代華語修練 木村愛香撰 
東京：文求堂 【昭和 18 年 11 月 5 日】 128×182、 
2,3,194p  
 
J2478 
現代華語新編 王化;王之淳共編 
東京：開成館 【昭和 29 年 4 月 10 日】 130×185、 
225p  
 
J2479 
現代華語新編 王化;王之淳共編 
東京：開成館 【昭和 29 年 4 月 10 日】 130×185、 
225p  
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J2480 
現代華語新編 王化;王之淳共編 
東京：目黒書店 【昭和 16 年 7 月 20 日】 150×
213、 4,146p  
 
J2481 
現代華語新編 王化;王之淳共編 
東京：目黒書店 【昭和 16 年 7 月 20 日】 150×
213、 4,146p  
 
J2482 
現代華語新編全譯 ( 兼華人學習日語用 ) 王化;王
之淳共編 
東京：目黒書店 【昭和 23 年 10 月 20 日】 150×
214、 8,164,7p  
 
J2483 
現代華語読本 李仲剛著 
大連：大阪屋號大連分店 【昭和 6 年 3 月 5 日】 127
×190、 2,3,301p  
 
J2484 
現代華語讀本詳解 中谷鹿二著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 6 年 11 月】 108×155、 
2,5,2,522p  
 
J2485 
現代華語讀本詳解 中谷鹿二著 
大連：大阪屋號書店 再版（昭和 8 年 7 月) 【昭和
6 年 11 月】 108×155、 2,5,2,522p  
 
J2486 
現代漢語語法縮編 ( 江南書院訳註双書 4 ) 兪敏
著;牛島徳次訳註 
東京：江南書院 【1956 年 9 月 29 日】 127×182、 
101,6p  
 
J2487 
現代漢語文選 果荃英;大石進海共編著 
東京：光生館 【昭和 55 年 1 月 20 日】 129×181、 
v,108p  
 
J2488 
現代漢語文選 果荃英;大石進海共編著 
東京：光生館 【昭和 55 年 1 月 20 日】 129×181、 
v,108p  
 
J2489 
現代漢語入門 岩本真理;王占華;清原文代著 
東京：白帝社 【2002 年】 184×257、 109p  
 
J2490 
現代基礎中国語 ( 笠間選書 4 ) 千原英之進編 
東京：笠間書院 【昭和 48年 8月】 131×172、 157p  
 
J2491 
現代基礎中国語 ( 笠間選書 4 ) 千原英之進編 
東京：笠間書院 【昭和 48年 8月】 131×172、 157p  
 
J2492 
現代實用支那語講座 5 時文篇 1 宮原民平編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 10 月 15 日】 130×190、 
253p  
 
J2493 
現代實用支那語講座 6 作文篇 清水元助;有馬健
之助編 
東京：文求堂 【昭和 12 年 1 月 19 日】 130×190、 
272p  
 
J2494 
現代實用支那語講座 7 時文篇 2 井上翠編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 9 月 30 日】 130×190、 
254p  
 
J2495 
現代實用支那語講座 9 小説散文篇 奥平定世 ;松
枝茂夫編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 11 月 10 日】 130×190、 
286p  
 
J2496 
現代實用支那語講座 I 基本篇 神谷衡平;有馬健之
助共編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 5 月 27 日】 130×187、 
252,28p  
 
J2497 
現代實用支那語講座 II 會話篇第 1 内之宮金城編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 9 月 19 日】 130×190、 
267p  
 
J2498 
現代實用支那語講座 III 會話篇第二 土屋明治編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 8 月 19 日】 130×190、 
299p  
 
J2499 
現代實用支那語講座 II 會話篇第 1 内之宮金城編 
東京：文求堂 6 版（昭和 15 年 2 月) 【昭和 11 年
9 月 19 日】 130×190、 267p  
 
J2500 
現代實用支那語講座 IV 會話篇第 3 土屋申一編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 7 月 5 日】 130×190、 
262p  
 
J2501 
244 
現代實用支那語講座 IV 會話篇第 3 土屋申一編 
東京：文求堂 再刷(昭和 14 年 1 月) 【昭和 11 年 7
月 5 日】 130×190、 262p  
 
J2502 
現代實用支那語講座 IX 小説散文篇 奥平定世;松
枝茂夫編 
東京：文求堂 再刷(昭和 14 年 7 月) 【昭和 11 年
11 月 10 日】 129×189、 286p  
 
J2503 
現代實用支那語講座 V 時文篇第 1 宮原民平編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 10 月 15 日】 130×190、 
253p  
 
J2504 
現代實用支那語講座 V 時文篇第 1 宮原民平編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 10 月 15 日】 130×190、 
253p  
 
J2505 
現代實用支那語講座 VI 作文篇 清水元助;有馬健
之助編 
東京：文求堂 再版 【昭和 14 年 4 月 25 日】 130
×190、 272p  
 
J2506 
現代實用支那語講座 VII 時文篇第二 井上翠編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 9 月 30 日】 130×190、 
254p  
 
J2507 
現代實用支那語講座 VIII 尺牘篇 諸岡三郎編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 12 月 13 日】 130×190、 
302p  
 
J2508 
現代實用支那語講座 VIII 尺牘篇 諸岡三郎編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 12 月 13 日】 130×190、 
302p  
 
J2509 
現代實用支那語講座 VIII 尺牘篇 諸岡三郎編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 12 月 13 日】 130×190、 
302p  
 
J2510 
現代實用支那語講座 X 戲曲篇 宮越健太郎編 
東京：文求堂 【昭和 16 年 6 月 5 日】 127×181、 
2,428p  
 
J2511 
現代實用支那語講座 XI 年中行事篇 澤村幸夫編
著 
東京：文求堂 【昭和 16 年 10 月 10 日】 127×182、 
4,13,223p  
 
J2512 
現代實用支那語講座 XI 年中行事篇 澤村幸夫編
著 
東京：文求堂 【昭和 16 年 10 月 10 日】 127×182、 
4,13,223p  
 
J2513 
現代實用支那語講座 XI 年中行事篇 澤村幸夫編
著 
東京：文求堂 【昭和 16 年 10 月 10 日】 127×182、 
4,13,223p  
 
J2514 
現代實用支那語講座 XII 俗諺篇（歇後語） 田島
泰平編 
東京：文求堂 【昭和 16 年 12 月 5 日】 129×181、 
1,2,3,8.206,79p  
 
J2515 
現代實用支那語講座 XIII 文語口語對譯篇 有馬健
之助編 
東京：文求堂 【昭和 17 年 3 月 30 日】 130×183、 
2,4,234p  
 
J2516 
現代實用支那語講座 XIV 陣中會話篇 陳白秋編 
東京：文求堂 【昭和 17 年 9 月 5 日】 127×183、 
2,206p  
 
J2517 
現代實用支那語講座, Ⅸ ( 小説散文篇 ) 奥平定
世;松枝茂夫編 
東京：文求堂 初版 【昭和 11 年 11 月 10 日】 129
×188、 286p  
 
J2518 
現代支那講座 第 6 講 東亜同文書院支那研究部 
上海：東亜同文書院支那研究部 【昭和 14 年 9 月
10 日】 150×222、 301p  
 
J2519 
現代支那語科學 Carr, Denzel 著;魚返善雄譯 
東京：文求堂書店 再版（昭和 16 年 6 月 10 日) 【昭
和 14 年 1 月 1 日】 152×213、 2,8,134,8p  
 
J2520 
現代支那語科學 Carr, Denzel 著;魚返善雄譯 
東京：文求堂書店 再版（昭和 16 年 6 月 10 日) 【昭
和 14 年 1 月 1 日】 152×213、 2,8,134,8p  
 
J2521 
245 
現代支那語講座 第 1 巻  
東京：太平洋書房 【昭和4年4月3日】 135×190、 
43,50,52,18,18,20,18,22,10p  
 
J2522 
現代支那語講座 第 1 巻  
東京：太平洋書房 【昭和4年4月3日】 135×190、 
43,50,52,18,18,20,18,22,10p  
 
J2523 
現代支那語講座 第 2 巻  
東京：太平洋書房 【昭和 4 年 5 月 15 日】 134×
190、 24,60,14,12,16,25,26,34,18,22p  
 
J2524 
現代支那語講座 第 2 巻  
東京：太平洋書房 【昭和 4 年 5 月 15 日】 134×
190、 24,60,14,12,16,25,26,34,18,22p  
 
J2525 
現代支那語講座 第 3 巻  
東京：太平洋書房 【昭和 4 年 8 月 15 日】 135×
190、 20,59,25,46,54,40,29p  
 
J2526 
現代支那語講座 第 5 巻  
東京：太平洋書房 【昭和 4 年 10 月 15 日】 135
×190、 30,22,50,31,16,36,11,38p  
 
J2527 
現代支那語講座 第 5 巻  
東京：太平洋書房 【昭和 4 年 10 月 15 日】 135
×190、 30,22,50,31,16,36,11,38p  
 
J2528 
現代支那語講座 第 6 巻  
東京：太平洋書房 【昭和 5 年 11 月 1 日】 133×
190、 10,22,46,18,28,2414,24,13p  
 
J2529 
現代支那語講座  
東京：太平洋書房 130×187、 16p 会員募集ブッ
クレット 
 
J2530 
現代支那語講座:第四巻 ( 現代支那語講座 4 ) 何
盛三ほか著 
東京：太平洋書房 【昭和 4 年 9 月】 129×190、 
27-223,71-102,57-70,7,5p  
 
J2531 
現代支那語讀本:全 飯河道雄編 
大連：大阪屋號 【大正 12 年 8 月 15 日】 130×
195、 2,7,12,288p  
 
J2532 
現代支那語讀本:全 飯河道雄編 
大連：大阪屋號 5 版（昭和 3 年 4 月) 【大正 12
年 8 月 15 日】 130×195、 2,7,12,288p  
 
J2533 
現代支那語讀本:全 飯河道雄編 
大連：大阪屋號 再版（大正 13 年 4 月) 【大正 12
年 8 月 15 日】 130×195、 2,7,12,288p  
 
J2534 
現代支那語讀本詳解 飯河道雄編 
大連：大阪屋號書店 再版（昭和 2 年 3 月) 【大正
13 年 5 月 20 日】 132×192、 1,12,191p  
 
J2535 
現代支那趣味文選 田中慶太郎編 
東京：文求堂 【昭和 9 年 6 月 5 日】 130×180、 
7,160p  
 
J2536 
現代支那趣味文選 田中慶太郎編 
東京：文求堂 3 刷（昭和 16 年 10 月) 【昭和 9 年
6 月 5 日】 130×180、 7,160p  
 
J2537 
現代支那趣味文選 文求堂編輯局編輯 
東京：文求堂 【昭和 10 年 7 月 25 日】 130×190、 
6,148p  
 
J2538 
現代支那尺牘教科書:全 青木喬編著 
 130×193、 4,561p  
 
J2539 
現代時文軌範 宮越健太郎;杉武夫編著 
東京：外語學院出版部 【昭和 16 年 1 月】 149×
210、 2,95p  
 
J2540 
現代中華國語文讀本 後篇 神谷衡平編 
東京：文求堂 再版（昭和 13 年) 【昭和 4 年 9 月
15 日】 128×182、 2,160p  
 
J2541 
現代中華國語文讀本 前篇 神谷衡平編 
東京：文求堂 【昭和 4 年 4 月 10 日】 131×193、 
4,2,129p  
 
J2542 
現代中華國語文讀本 前篇 神谷衡平編 
東京：文求堂 【昭和 4 年 4 月 10 日】 131×193、 
4,2,129p  
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J2543 
現代中国語第 1 冊 初級上 北京語言学院編 
東京：中華書店 【1978 年 2 月】 150×210、 
12,207p  
 
J2544 
現代中国語 応用篇 太田辰夫;香坂順一;田中清一
郎;鳥居久靖共編 
東京：光生館 改訂 14 版（昭和 51 年 5 月) 【昭和
36 年 4 月】 127×182、 50p  
 
J2545 
現代中国語:中国語を覚えましょう 大内田三郎;王
占華著 
東京：駿河台出版社 【1997 年】 182×257、 73p  
 
J2546 
現代中国語:中国語を覚えましょう 大内田三郎;王
占華著 
東京：駿河台出版社 改訂版（1998 年 10 月) 【1997
年】 182×257、 73p  
 
J2547 
現代中国語会話:日中両国の生活を語る 林暁蓉;長
谷川寛著 
東京：白水社 【1973 年 4 月】 107×153、 293p  
 
J2548 
現代中国語基礎 ( 作文 ) 伝田章著 
東京：内山書店 【1991 年】 148×210、 53p  
 
J2549 
現代中国語基礎 作文 伝田章著 
東京：内山書店 【1991 年】 148×210、 53p  
 
J2550 
現代中国語基礎 伝田章著 
東京：内山書店 4 刷（1993 年 3 月) 【1988 年】 148
×210、 4,90p  
 
J2551 
現代中国語基礎 伝田章著 
東京：内山書店 【1988 年】 148×210、 4,90p  
 
J2552 
現代中國語初級讀本 鳥居久靖;大原信一;相浦杲 
東京：江南書院 【1956 年】 150×210、 133p  
 
J2553 
現代中国語第二冊 初級下 北京語言学院編 
東京：中華書店 【1978 年 8 月】 150×210、 4,366p  
 
J2554 
現代中国語第二冊 初級下 北京語言学院編 
東京：中華書店 【1978 年 8 月】 150×210、 4,366p  
 
J2555 
現代中国語読本 北京語言学院編 
東京：光生館 3 版（昭和 49 年 6 月) 【昭和 47 年
9 月】 140×188、 464p  
 
J2556 
現代中国語読本 下巻 北京語言学院編 
東京：光生館 【昭和 42 年 11 月】 127×182、 251p  
 
J2557 
現代中国語読本 上巻 北京語言学院編 
東京：光生館 6 版（昭和 47 年 1 月) 【昭和 42 年
11 月】 127×182、 245p  
 
J2558 
現代中国語讀本 北京語言学院編 
東京：光生館 再版（昭和 49 年 2 月) 【昭和 47 年
9 月】 134×187、 464p  
 
J2559 
現代中国語入門 香坂順一著 
東京：光生館 15 版（昭和 46 年 12 月) 【昭和 37
年 12 月】 128×182、 2,182p  
 
J2560 
現代中国語入門 香坂順一著 
東京：光生館 11 版（昭和 37 年) 【昭和 37 年 12
月】 128×182、 2,182p  
 
J2561 
現代中國語入門 解釋篇 さねとうけいしゅう著 
京都：三一書房 3 版 【1955 年】 127×185、 316p  
 
J2562 
現代中國語入門 解釋篇 さねとうけいしゅう著 
京都：三一書房 3 版 【1955 年】 127×185、 316p  
 
J2563 
現代中国語入門講座 下 香坂 順一 
東京：江南書院 【1956 年】 148×212、 8,141p  
 
J2564 
現代中国語入門講座 上 香坂順一著 
東京：江南書院 【1956 年】 149×212、 8,148p  
 
J2565 
現代中国語文法 香坂順一著 
東京：光生館 訂正 21 刷（昭和 61 年 4 月) 【昭和
37 年 12 月】 130×186、 2,3,183p  
 
J2566 
247 
現代中国語文法 香坂順一著 
東京：光生館 25 刷（1991 年 5 月) 【昭和 37 年
12 月】 130×186、 2,3,183p  
 
J2567 
現代中国語文法 香坂順一著 
東京：光生館 8 版（昭和 45 年 6 月) 【昭和 37 年
12 月】 130×186、 2,3,183p  
 
J2568 
現代中国歳時記:伝統行事 矢野光治;閻子謙編著 
東京：駿河台出版社 【2002 年】 183×257、 
viii,123p  
 
J2569 
現代中国 13 の素顔 三潴正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【1997 年】 148×210、 79p  
 
J2570 
現代中国著名作家散文選―現代中国文学への道 
郭春貴編 
東京：白帝社 【1998 年 11 月】 150×210、 91p  
 
J2571 
現代中国展望台 児野道子;渡部昭夫;丁安潔著 
東京：三修社 【1998 年】 182×257、 53p  
 
J2572 
現代中国フォーカス―会話中心中級テキスト 張
恒悦;楊暁文 
東京：郁文堂 【2001 年】 182×257、 64p  
 
J2573 
現代中国文选 北浦藤郎;大山正春編 
東京：書籍文物流通会 5 刷（昭和 44 年 8 月) 【昭
和 37 年 7 月】 127×182、 91p  
 
J2574 
現代中国放大鏡 バージョン II 三潴正道編著 
東京：朝日出版社 【1999 年】 182×231、 75p  
 
J2575 
現代中国放大鏡:緑色通道 三潴正道著 
東京：朝日出版社 【2002 年】 182×232、 80p  
 
J2576 
現代中国放大鏡―時事中国語 三潴正道 
東京：朝日出版社 【1996 年】 182×257、 87p  
 
J2577 
現代中文読本 中文教育研究会編 
東京：金星堂 【昭和 56 年 12 月 25 日】 128×184、 
91p  
 
J2578 
現代の中国語 輿水優 
東京：三修社 6 刷（1971 年 6 月) 【1971 年】 134
×210、 76p  
 
J2579 
ケンタくんの中国語 保坂律子;郭雲輝著 
東京：朝日出版社 2 刷（2012 年 4 月) 【2011 年】 
182×257、 139p  
 
J2580 
言文對照初級支那時文講義 清水元助;鐘ケ江信光
共著 
東京：外語學院出版部 【昭和 11 年 4 月】 125×
190、 2,7,268p  
 
J2581 
憲兵支那語會話 中沢信三著 
東京：蛍雪書院 【昭和 17 年 2 月 10 日】 93×128、 
2,4,8,242p  
 
J2582 
憲法・憲法説明 ( 江南書院訳註双書 13 ) 松野昭
二訳註 
東京：江南書院 【1957 年 11 月 9 日】 129×182、 
139,6p  
 
J2583 
憲法・憲法説明 ( 江南書院訳註双書 13 ) 松野昭
二訳註 
東京：江南書院 【1957 年 11 月 9 日】 128×181、 
139p  
 
J2584 
興亜支那語読本 武田寧信著 
東京：三省堂 10 版（昭和 15 年 10 月) 【昭和 14
年 12 月 5 日】 148×211、 6,6,88p  
 
J2585 
興亞支那語讀本 武田寧信著 
東京：三省堂 【昭和 14 年 12 月 5 日】 148×209、 
6,6,88p  
 
J2586 
興亞時文:中等學校用 原富男編 
東京： 帝國書院 【昭和 14 年 3 月 13 日】 147×
210、 2,4,100,16p  
 
J2587 
孔乙己 ( 中国文化叢書 1 ) 魯迅著;倉石武四郎;実
藤惠秀監修 
東京：播磨書房 【1954 年 4 月】 128×181、 
2,12,13p  
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J2588 
孔乙己 ( 中国文化叢書 1 ) 魯迅著;倉石武四郎;実
藤惠秀監修 
東京：播磨書房 【1954 年 4 月】 128×181、 
2,12,13p  
 
J2589 
効果てきめん中国語―目指せ中検 3 級! 徐送迎;矢
嶋美都子 
東京：駿河台出版社 【2010 年 11 月】 182×257、 
87p  
 
J2590 
高級華語新集 王化編 
東京：文求堂 【昭和 16 年 7 月 30 日】 128×185、 
2,150p  
 
J2591 
高級華語新集 王化編 
東京：文求堂 【昭和 16 年 7 月 30 日】 128×185、 
2,150p  
 
J2592 
高級華語新集總譯 王化著;小川壽一譯 
東京：文求堂 【昭和 16 年 7 月 30 日】 128×180、 
1,103p  
 
J2593 
高級華語新集總譯 王化著;小川壽一譯 
東京：文求堂 【昭和 16 年 7 月 30 日】 128×180、 
1,103p  
 
J2594 
高級中華通用文読本 神谷衡平;清水元助共編 
東京：文求堂 【昭和 6 年 8 月 15 日】 130×193、 
2,6,169,36p  
 
J2595 
高級中華通用文讀本 神谷衡平;清水元助共編 
東京：文求堂 【昭和 6 年 8 月】 133×193、 
2,6,169,36p  
 
J2596 
高級中華通用文讀本 神谷衡平;清水元助共編 
東京：文求堂 【昭和 6 年 8 月】 133×193、 
2,6,169,36p  
 
J2597 
高級中華通用文讀本 神谷衡平;清水元助共編 
東京：文求堂 3 版（昭和 12 年 4 月 10 日) 【昭和
6 年 8 月】 133×193、 2,6,169,36p  
 
J2598 
皇軍軍歌支那語陣中心得娛樂集 中田昌義編 
大阪：上林棟一;文華堂 【昭和 14 年 10 月 5 日】 91
×128、 4,123p  
 
J2599 
皇軍必携実用支那語 日満教育協会編纂 
東京：日満教育協会 【昭和 13 年 10 月 3 日】 92
×127、 127p  
 
J2600 
高校中国語 全国高等学校中国語教育研究会編 
東京：白帝社 改訂版 2 刷（1994 年 8 月) 【1994
年】 148×210、 108p  
 
J2601 
公使館實用公私尺牘文纂 有野学編 
北京：在支那日本帝国公使館 【昭和 4 年 12 月 20
日】 153×222、 3,3,27,109,307,18p  
 
J2602 
公式でわかる初級中国語 三宅登之;張国潞;石黒ひ
さ子著 
東京：朝日出版社 【2005 年】 148×210、  
 
J2603 
公式でわかる初級中国語 三宅登之;張国潞;石黒ひ
さ子著 
東京：朝日出版社 【2005 年】 148×210、  
 
J2604 
工專專用 支那語敎科書 幸勉編 
大連： 初版 【昭和 8 年 6 月 10 日】 133×187、 
2,371,28p  
 
J2605 
高等支那語讀本 大阪外國語學校研究會編 
東京：文求堂書店 【昭和 7 年 11 月 5 日】 127×
180、 2,3,181,10p  
 
J2606 
高等支那語讀本 大阪外國語學校研究會編 
東京：文求堂書店 【昭和 7 年 11 月 5 日】 127×
180、 2,3,181,10p  
 
J2607 
高等支那時文教本 井上翠編 
東京：文求堂書店 【大正 15 年 12 月 5 日】 155
×226、 2,2,162,23p  
 
J2608 
500 語マスター基本中国語 山田眞一 
東京：同学社 【2001 年】 182×257、 72p  
 
J2609 
項目別 ビジネス中国語レター文例集 永田小絵著 
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東京：ジャパンタイムズ 第 2 刷（1988 年 1 月 20
日） 【1987 年 11 月】 110×178、 203p  
 
J2610 
語学三十六景:中国語入門 相原茂;陳淑梅著 
東京：東方書店 【2000 年】 182×257、 vii,160p  
 
J2611 
語學奬勵模擬試驗問題集 三四等程度 上巻 幸勉
著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 9 年 5 月 15 日】 185
×258、 2,2,301p  
 
J2612 
語感をみがく入門中国語 阿部博幸;王衛清著 
東京：朝日出版社 【2002 年】 182×257、 96p  
 
J2613 
「黒人英語」の構造ー概説 ( 二十一世紀図書館 
62 ) 相浦杲著 
京都：PHP 研究所 【1985 年】 106×173、 248p  
 
J2614 
午後の中国語:ことばのエッセイ 相原茂著 
東京：同学社 【1990 年 11 月】 134×193、 280p  
 
J2615 
心あたたまる短い小説 10 選 渡邊晴夫;大川完三郎
編 
東京：同学社 【2006 年】 148×210、 79p  
 
J2616 
語詞・語型ヲ中心トセル支那時文解釋研究 香坂順
一著 
東京：東都書籍 【昭和 18 年 9 月 30 日】 130×
187、 4,8,498p  
 
J2617 
語詞・語型ヲ中心トセル支那時文解釋研究 香坂順
一著 
台北：東都書籍 【昭和 18 年 9 月 30 日】 127×
187、 4,8,498p  
 
J2618 
語順で学ぶ中国語入門 文法編 紹文周著 
東京：アルク 【1994 年 12 月 1 日】 149×209、 
200p  
 
J2619 
語順で学ぶ中国語入門―文法編 紹文周著 
東京：アルク 【1994 年 11 月】 200p  
 
J2620 
極寒時ノ注意 陸軍省第六師団司令部 
 【昭和 7 年 12 月】 70×127、 4,113p  
 
J2621 
ことばの旅 日下恒夫;石汝傑著 
東京：好文出版 【1991 年】 182×257、 78p  
 
J2622 
ことばの旅 日下恒夫;石汝傑著 
東京：好文出版 【1991 年】 182×257、 78p  
 
J2623 
ことばのふしぎ:中国語学読本 相原茂;内田慶市編 
東京：朝日出版社 【2014年1月15日】 148×210、 
86p  
 
J2624 
子供と家庭の支那語 飯河道雄著 
大連：飯河道雄;東方文化會;大阪屋號書店 【昭和 3
年 6 月】 147×196、 6,225p  
 
J2625 
五年計劃・童工 大芝孝訳註 
東京：江南書院 【1956 年】 129×183、 129p  
 
J2626 
五年計劃・童工 大芝孝訳註 
東京：江南書院 【1956 年】 129×183、 129p  
 
J2627 
この中国語はなぜ誤りか 岡部謙治編著 
東京：光生館 2 刷（1991 年 9 月) 【1990 年】 129
×188、 6,255p  
 
J2628 
語法を中心とした中国語基礎読本 伊地智善継ほ
か編 
東京：東方書店 【1971 年 3 月】 149×210、 106p  
 
J2629 
語法併用支那語教程 宮原民平;土屋明治共編 
東京：文求堂 訂正(昭和 13 年 3 月) 【昭和 11 年 2
月】 130×188、 111p  
 
J2630 
語法併用支那語教程 宮原民平;土屋明治共編 
東京：文求堂 【昭和 11 年 2 月】 130×188、 111p  
 
J2631 
語法ルール 66:漢語精粋 相原茂;玄宜青著 
東京：朝日出版社 改訂新版 4 刷（2012 年 12 月) 
【1989 年】 161×247、 161p  
 
J2632 
語法ルール 66:漢語精粋 相原茂;玄宜青著 
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東京：朝日出版社 5 刷（1996 年 4 月) 【1989 年】 
161×247、 161p  
 
J2633 
語法ルール 66:漢語精粋 相原茂;玄宜青著 
東京：朝日出版社 【1989 年】 161×247、 161p  
 
J2634 
語法ルール 66:漢語精粋 相原茂;玄宜青著 
東京：朝日出版社 新版（1993 年 11 月) 【1989 年】 
161×247、 161p  
 
J2635 
語法を中心とした中国語基礎読本 伊地智善継ほ
か編 
東京：東方書店 9 刷（1979 年 4 月) 【1971 年】 149
×210、 106p  
 
J2636 
語法をふまえた初級中国語 陶山信男著 
東京：駿河台出版社 新訂版 【1993年】 150×212、 
iii,94p  
 
J2637 
困った時の中国語:中級会話テキスト 大内田三郎;
王占華著 
東京：駿河台出版社 改訂版（1998 年 10 月) 【1997
年】 182×257、 iii,64p  
 
J2638 
困ったときの中国語ひとこと会話 ( 小学館旅行会
話シリーズ ) 榎本英雄監修 
東京：小学館 【1998 年】 118×170、 225p  
 
J2639 
コミック中国語会話 有趣的中文会話 日本话―
中国话 5 ( 海外旅行新会話シリーズ ) JTB 出版
事業局編集二部企画・編集;森田拳次マンガ 
東京：JTB 日本交通公社出版事業局 改訂 10 版
（1992 年 1 月) 【1992 年 1 月 1 日】  
 
J2640 
コミュニケーション実践中国語 石黒やすえ;何暁
毅;嶋田恭子著 
東京：駿河台出版社 【2001 年】 182×257、 79p  
 
J2641 
コミュニケーション中国語 ( I:基礎編 ) 黒坂満輝;
村上公一;楊暁安著 
東京：同学社 【1997 年】 150×210、 76p  
 
J2642 
コミュニケーション中国語 ( II:応用編 ) 黒坂満
輝;村上公一;楊暁安著 
東京：同学社 【1997 年】 150×210、 63p  
 
J2643 
コミュニケーション中国語: 蔡明哲;金路著 
東京：駿河台出版社 【2004 年】 148×210、 167p  
 
J2644 
コミュニケーション中国語 : 会話と表現 I : 基礎
編 黒坂満輝; 村上公一;楊暁安[共]著 
東京：同学社 初版 【1997年4月1日】 150×210、 
65p  
 
J2645 
コミュニケーション中国語 斎藤敏康;比拉勒伊力
亚司 
東京：朝日出版社 【2006 年】 182×257、 136p  
 
J2646 
これでパーフェクト! 新・中国語の旅 張勤 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 105p  
 
J2647 
これならわかる中国語・初級 守屋宏則;柴森編著 
東京：同学社 【2006 年】 182×257、 78p  
 
J2648 
こんなとき中国語でどう言うか 深沢俊太郎著 
東京：評論社 2 刷(昭和 60 年 9 月) 【昭和 49 年
10 月 20 日】 125×183、 159p  
 
J2649 
こんにちは中国語:品詞と文型 鳥井克之;西川和男
著 
東京：朝日出版社 【1990 年】 148×210、 81p  
 
J2650 
こんにちは中国語:品詞と文型 鳥井克之;西川和男
著 
東京：朝日出版社 2 刷（1991 年 4 月) 【1990 年】 
148×210、 81p  
 
J2651 
こんにちは中国語:品詞と文型 鳥井克之;西川和男
著 
東京：朝日出版社 2 刷（1991 年 4 月) 【1990 年】 
148×210、 81p  
 
J2652 
こんにちは中国語:品詞と文型 鳥井克之;西川和男
著 
東京：朝日出版社 2 刷（1991 年 4 月） 【1990 年
4 月 1 日】 148×210、 81p  
 
J2653 
251 
コンパクト中国語文法 ABC 鳥井克之編 
東京：白水社 【1986 年】 148×210、 86p  
 
J2654 
最近支那時文寶鑑 田井嘉藤次著 
東京：大同館書店 【大正 15 年 6 月】 133×192、 
2,30,398p  
 
J2655 
最近支那時文寶鑑 田井嘉藤次著 
東京：大同館書店 【大正 15 年 6 月】 133×192、 
2,30,398p  
 
J2656 
最新支那語教科書:慣用語句應用篇 宮越健太郎編 
東京：外語学院出版部 【昭和 10 年 3 月 13 日】 127
×187、 12,107,15p  
 
J2657 
最新支那語教科書:作文篇 宮越健太郎;杉武夫共著 
東京：外語学院出版部 【昭和 8 年 4 月 13 日】 130
×190、 7,122p  
 
J2658 
最新支那語教科書:作文篇 宮越健太郎;杉武夫共著 
東京：外語学院出版部 【昭和 8 年 4 月 13 日】 130
×190、 7,122p  
 
J2659 
最新支那語教科書:時文篇 宮越健太郎;清水元助編
著 
東京：外語学院出版部 【昭和 9 年 2 月 18 日】 127
×187、 2,131,22p  
 
J2660 
最新日支會話 支那語研究社著 
京都：武揚社書店 【昭和 9 年 12 月 10 日】 95×
127、 4,172p  
 
J2661 
最新日支會話 支那語研究社著 
京都：武揚社書店 10 版（昭和 15 年 10 月 1 日) 【昭
和 9 年 12 月 10 日】 95×127、 4,172p  
 
J2662 
最新華語教本:全 包象寅;包翰華共著 
東京：開成館 【昭和 14 年 1 月】 148×210、 
2,2,96,10p  
 
J2663 
最新華語中級編 岡田博編 
京都：平野書店 【昭和 9 年 4 月】 129×189、 47p  
 
J2664 
最新官話談論篇 張廷彦;李俊漳著 
東京：文求堂 3 版（昭和 3 年 4 月) 【大正 10 年
12 月 19 日】 133×191、 214p  
 
J2665 
最新官話談論篇 張廷彦;李俊漳著 
東京：文求堂 【大正 10 年 12 月 19 日】 133×191、 
214p  
 
J2666 
最新言文一致支那語文典 宮錦舒著;岡本正文閲 
東京：文求堂書店 再版（大正 8 年 8 月) 【大正 8
年 10 月 5 日】 132×194、 2,16,270p  
 
J2667 
最新言文一致支那語文典 宮錦舒著;岡本正文閲 
東京：文求堂書店 再版（大正 8 年 8 月) 【大正 8
年 10 月 5 日】 132×194、 2,16,270p  
 
J2668 
最新言文 1 致支那語文典 宮錦舒著;岡本正文閲 
東京：文求堂書店 【大正 8 年 10 月 5 日】 132×
194、 2,16,270p  
 
J2669 
最新公私尺牘教科書 原田龍一編 
北京：北京同學會語學校出版部 【昭和 9 年 2 月】 
125×188、 4,2,2,22,184,50p  
 
J2670 
最新支那語解釋法 隅田直則 
東京：大阪屋號書店 【昭和 16 年 11 月 18 日】 130
×186、 658p  
 
J2671 
最新支那語解釋法 隅田直則 
東京：大阪屋號書店 【昭和 16 年 11 月 18 日】 130
×186、 658p  
 
J2672 
最新支那語教科書 風俗篇 宮越健太郎;井上義澄共
著 
東響：外語學院出版部 【昭和 10 年 3 月 28 日】 127
×187、 127p  
 
J2673 
最新支那語教科書:會話篇 宮越健太郎;杉武夫共著 
東京：外語学院出版部 【昭和 8 年 4 月 2 日】 128
×190、 3,144,107p  
 
J2674 
最新支那語教科書:讀本篇 上卷 宮越健太郎;内之
宮金城共著 
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東京：外語学院出版部 【昭和 11 年 1 月 25 日】 131
×180、 6,83p  
 
J2675 
最新支那語教科書:讀本篇 上卷 宮越健太郎;内之
宮金城共著 
東京：外語学院出版部 【昭和 11 年 1 月 25 日】 131
×180、 6,83p  
 
J2676 
最新支那語教科書:讀本篇 中卷 宮越健太郎;内之
宮金城共著 
東京：外語学院出版部 【昭和 13 年】 130×182、 
4,101p  
 
J2677 
最新支那語教科書:讀本篇 宮越健太郎;内之宮金城
共著 
東京：外語学院出版部 【昭和 11 年 4 月 10 日】 127
×190、 6,83p  
 
J2678 
最新支那語教科書会話篇昭和十二年度改訂版 宮
越健太郎;杉武夫共著 
東京：外語学院出版部 【昭和 8 年 4 月 2 日】 126
×188、 3,144,24p  
 
J2679 
最新支那語軍事会話 関東軍参謀部編纂 
 関東軍参謀部 【昭和 12 年 10 月 30 日】 106×
150、 10,319p  
 
J2680 
最新支那語講座 第 2 巻 會話篇 杉武夫著 
東京：文求堂 【昭和 4 年 7 月 10 日】 131×190、 
2,3,3,258.3,2p  
 
J2681 
最新支那語講座 第 5 巻 作文篇; 時文篇 杉武夫著 
東京：文求堂 【昭和 5 年 1 月 15 日】 131×190、 
9,13,144,144,2p  
 
J2682 
最新支那語講座 第 6 巻 時文篇; 文學編 杉武夫 
東京：文求堂書店 【昭和 5 年 7 月 24 日】 130×
190、 126p  
 
J2683 
最新支那語講座 第 6 巻 時文篇; 文學編 杉武夫 
東京：文求堂書店 【昭和 5 年 7 月 24 日】 130×
190、 126p  
 
J2684 
最新支那語講座 第 4 巻 杉武夫 
東京：文求堂書店 再版（昭和 6 年 6 月 5 日) 【昭
和 4 年 12 月 5 日】 130×190、 155p  
 
J2685 
最新支那語商業會話 佟昱昌;近藤子周著 
東京：文求堂 【昭和 14 年 3 月 15 日】 93×128、 
2,2,8,173p  
 
J2686 
最新支那時文 宮脇賢之介著 
東京：大阪屋号書店 【大正 12 年 5 月】 128×190、 
18,288p  
 
J2687 
最新支那時文教授備考 宮原民平著 
東京：東京開成館 【昭和 13 年 1 月】 128×183、 
2,3,76,28p  
 
J2688 
最新支那時文教授備考 宮原民平著 
東京：東京開成館 【昭和 13 年 1 月】 128×183、 
2,3,76,28p  
 
J2689 
最新支那時文教程 前篇 清水元助 
東京：外語学院出版部 【昭和 13 年 9 月 1 日】 130
×190、 95p  
 
J2690 
最新支那商業書翰文 佐々木微笑著 
東京：三省堂 【昭和 14 年 4 月】 132×193、 
2,8,176p  
 
J2691 
最新支那尺牘 井上翠編 
東京：文求堂書店 【1922 年】 127×198、 
3,11,232p  
 
J2692 
最新中華商業尺牘:全 白廷蕡;戴震共著 
彥根：白廷蕡 【昭和 12 年 5 月】 130×191、 
4,2,8,108p  
 
J2693 
最新中国語教本 (下) 劉山著;李培元著;劉青然翻訳 
東京：中華書店 【1985 年】 150×210、 194p  
 
J2694 
最新中国語教本 (上) 劉山著;李培元著;劉青然翻訳 
東京：中華書店 2 刷（1985 年 4 月) 【1985 年】 150
×210、 203p  
 
J2695 
最新中国短編小説選 鹿琮世編 
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東京：光生館 【1990 年】 149×210、 4,129p  
 
J2696 
最新中文上級読本 石田武夫編 
東京：大安 【1968 年 4 月】 148×209、 121p  
 
J2697 
最新訂正 華語叢談 白廷蕡編;奥村義盛 
大津：大津商事印刷株式会社 訂正 8 版（昭和 16
年 6月 30日) 【昭和 2年 11月 5日】 130×184、 
124p  
 
J2698 
最新日語支譯の研究 長谷川寛 
東京：外語學院出版部 【昭和 18年 10月 11日】 133
×185、 2,12,200p  
 
J2699 
最新日中貿易通信文―読み方と書き方 丁秀山;柴
垣芳太郎著 
東京：江南書院 【1957 年 1 月】 149×208、 408p  
 
J2700 
作文からの中国語入門 香坂順一著 
東京：光生館 2 刷（1989 年 7 月) 【1988 年】 153
×212、 4,163p  
 
J2701 
作文篇 ( 新編・東方中国語講座 3 ) 小林立;呉大綱
編著 
東京：東方書店 【1990 年】 148×210、 vii,201p  
 
J2702 
作文篇 ( 新編・東方中国語講座 3 ) 小林立;呉大綱
編著 
東京：東方書店 【1990 年】 148×210、 vii,201p  
 
J2703 
作文篇 ( 東方中国語講座 3 ) 小林立;呉大綱編著 
東京：東方書店 【1977 年 2 月】 157×215、 214p  
 
J2704 
作文ルール 66 日中翻訳技法 相原茂 
東京：朝日出版社 【2010 年】 182×257、 160p  
 
J2705 
サバイバル中国語(中級用) () 陳文芷;福木滋久 
東京：南雲堂 2 刷（2004 年 4 月) 【2003 年】 182
×257、 56p  
 
J2706 
3 級 ( 中国語検定資格試験対策・攻略シリーズ 2 ) 
武井満幹;伊井健一郎著 
東京：駿河台出版社 【2003 年 11 月】 148×210、 
iv,49p  
 
J2707 
三国志中国語入門:ドラマ「三国演義」より アスペ
クト編集部著 
東京：アスペクト 【1997 年】 150×211、 271p  
 
J2708 
三國選萃:支那最新通用官話 張廷彦著 
東京：文求堂書店 【1918 年 3 月 15 日】 81×157、 
2,156p  
 
J2709 
三國選萃:支那最新通用官話 張廷彦著 
東京：文求堂書店 【1918 年 3 月 15 日】 81×157、 
2,156p  
 
J2710 
三國選萃:支那最新通用官話 張廷彦著 
東京：文求堂書店 【1918 年 3 月 15 日】 81×157、 
2,156p  
 
J2711 
參訂漢語問答篇國字解 福島九成参訂並解 
東京：福島九成 【明治 13 年 9 月 29 日】 141×
201、 6,297p 表紙に「明治十三年九月出版 力
水書屋藏版」と記載あり 
 
J2712 
参謀本部編纂 日支会話 参謀本部編 
東京：小林又七 【大正 7 年 8 月 1 日】 91×130、 
4,4,251p  
 
J2713 
自昭和三年至昭和五年度關東廳職員支那語奨勵試
驗・關東廳警察官支那語通譯兼掌試驗・外務省
警察官支那語奨勵試驗・滿鐵華語檢定豫備試
驗・憲兵支那語通譯試驗問題並詳解 中谷鹿二編
譯 
大連：善鄰社 【昭和 6 年 7 月】 129×192、 
2,2,6,310p  
 
J2714 
加油中国語 張美霞;陳薇著;是永駿監修 
東京：郁文堂 【2010 年】 149×210、 177p  
 
J2715 
加油中国語 張美霞;陳薇著;是永駿監修 
東京：郁文堂 【2010 年】 149×210、 177p  
 
J2716 
ジェンジェン:簡明中国語 矢野光治著 
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東京：駿河台出版社 【2002 年 11 月】 182×257、 
viii,148p  
 
J2717 
資格獲得・初級中国語 文法編 寺井秦明;利波雄一;
廖伊庄著 
東京：同学社 【1996 年】 148×210、 94p  
 
J2718 
「史記」を中国語で読む:楽しく学べる生きた外国
語 ( 二十一世紀図書館 62 ) 相浦杲著 
京都：PHP 研究所 【1985 年】 106×173、 248p  
 
J2719 
しくみで考える中国語読解教室 今冨正巳著 
東京：白水社 【1998 年】 150×210、 222p  
 
J2720 
自己表現を高める「自分のことばで中国語」 大西
博子;魏穂君;大東和重著 
東京：光生館 【2010 年】 181×257、 128p  
 
J2721 
時事中国語の教科書:融冰之旅 三潴正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 149×211、 108p  
 
J2722 
時事中国語の教科書:以人为本 2005 年度版 三瀦
正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2005 年】 148×210、 120p  
 
J2723 
時事中国語の教科書: 換届之年 2013 年度版 三
瀦正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2013 年】 148×210、 109p  
 
J2724 
時事中国語の教科書: 推向市場 2014 年度版 三
瀦正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2014 年】 148×210、 109p  
 
J2725 
時事中国語の教科書:誠信 2003年度版 三瀦正道;
陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2003 年】 148×210、 120p  
 
J2726 
時事中国語の教科書:中国梦 2015 年度版 三瀦正
道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2015 年】 148×210、 109p  
 
J2727 
時事中国語の教科書:八荣八耻 2007 年度版 三瀦
正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 148×210、 108p  
 
J2728 
時事中国語の教科書:保八 2010年度版 三潴正道;
陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 148×210、 110p  
 
J2729 
時事中国語の教科書:奔小康 2004 年度版 三瀦正
道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2004 年】 148×210、 120p  
 
J2730 
時事中国語の教科書 2011 年度版 三潴正道;陳祖
蓓著 
東京：朝日出版社 【2011 年】 148×210、 109p  
 
J2731 
時事中国語の教科書 1999 年度版 三潴正道 
東京：朝日出版社 【1999 年】 148×210、 90p  
 
J2732 
時事中国語の教科書 98 年度版 三潴正道;陳祖蓓
著 
東京：朝日出版社 【1998 年】 148×211、 79p  
 
J2733 
時事中国語の教科書:入世  2002 年度版 三瀦正
道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2002 年】 148×210、 120p  
 
J2734 
時事中国語の教科書 2001 年度版 走出去吧 三
潴正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 初版 【2001 年 4 月 1 日】 149
×211、 120p  
 
J2735 
時事中国語ハンドブック:最新 100 のトピックス 
野上正著 
東京：東方書店 【1985 年 11 月】 129×188、 
iv,215p  
 
J2736 
士商叢談便覽下卷 金國璞 
東京：文求堂書店 再版（明治 38 年 6 月) 【明治
35 年 6 月 20 日】 126×190、 66p  
 
J2737 
自昭和六年至昭和十年度關東廳職員支那語奨勵試
驗・關東廳警察官支那語通譯兼掌試驗・外務省
警察官支那語奨勵試驗・關東軍憲兵滿語通譯試
驗・滿鐵支那語檢定豫備試驗問題並解譯 中谷鹿
二著 
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大連：善鄰社出版部 增補再版（昭和 11 年 7 月) 【昭
和 10 年 8 月】 128×188、 2,1,3,247p  
 
J2738 
自昭和六年至昭和十年度關東廳職員支那語奨勵試
驗・關東廳警察官支那語通譯兼掌試驗・外務省
警察官支那語奨勵試驗・關東軍憲兵滿語通譯試
驗・滿鐵支那語檢定豫備試驗問題並解譯 中谷鹿
二著 
大連：善鄰社出版部 增補再版（昭和 11 年 7 月) 【昭
和 10 年 8 月】 128×188、 2,1,3,247p  
 
J2739 
辞書なしで学べる中国語の最初歩 野島進;王宣著 
東京：三修社 26版 【1989年】 150×211、 xv,211p  
 
J2740 
辞書なしで学べる中国語の最初歩 野島進;王宣著 
東京：三修社 第 18刷(1988年 4月) 【1989年】 150
×211、 xv,211p  
 
J2741 
システマティック中国語 初級 加治敏之;孫路易 
東京：郁文堂 【2010 年】 182×257、 79p  
 
J2742 
四聲聯珠:自邇集平仄編 福島安正編;紹古英校訂 
東京：博文館 【明治 35 年 9 月】 152×230、 
2,2,2,18,2,746,90,6p  
 
J2743 
四聲聯珠:自邇集平仄編 福島安正編;紹古英校訂 
東京：博文館 【明治 35 年 9 月】 152×230、 
2,2,2,18,2,746,90,6p  
 
J2744 
舌切雀他 1 篇:中国語日本民話 ( 中国研究叢書 第
2 集 ) 高橋一男著 
東京：洛陽書房 【1964 年 11 月】 131×185、 59p  
 
J2745 
舌切雀他 1 篇:中国語日本民話 ( 中国研究叢書 第
2 集 ) 高橋一男著 
東京：洛陽書房 【1964 年年 11 月】 131×185、 59p  
 
J2746 
実習中国語 張乃方;長谷川寛共著 
東京：白水社 第 6 刷(1981 年 5 月) 【1976 年】 148
×210、 191p  
 
J2747 
実習ビジネス中国語 商談編 張乃方;星博人共著 
東京：白水社 【1987 年 11 月】 150×210、 244p  
 
J2748 
實踐支那語篇 今井雄治編 
東京：文求堂 【昭和 14 年 6 月】 95×157、 
2,2,181,1p  
 
J2749 
実践日中翻訳用語ハンドブック 小山弘編著 
東京：東方書店 【1989 年】 130×188、 vi,193p  
 
J2750 
実用支那語会話 如何にすれば最も早く支那語を
話せるか 陳志沉著 
青島：青島新報社 92×130、 2,2,90p  
 
J2751 
実用漢語課本:外国人用中国語入門コース標準テキ
スト:日本語版 Practical Chinese reader 
BOOK2 北京語言学院編 
東京：東方書店 【1991 年】 150×210、 xii,459p  
 
J2752 
実用漢語課本:外国人用中国語入門コース標準テキ
スト:日本語版 Practical Chinese reader 
Book1 北京語言学院編 
東京：東方書店 第 10 刷(1996 年 4 月) 【1991 年】 
150×210、 xvi,492p  
 
J2753 
實用支那語書簡文 矢野藤助 
東京：大学書林 2 版（昭和 16 年 5 月 20 日) 【昭
和 16 年 5 月 15 日】 132×186、 390p  
 
J2754 
實用支那商業書翰集 井上翠編 
東京：文求堂書店 【昭和 14 年 9 月】  
 
J2755 
実用中国語:大学中国語初級テキスト ( 基礎編 ) 
王延平著 
東京：金星堂 【1999 年】 182×257、 122p  
 
J2756 
実用中国語会話 沢山晴三郎著 
東京：大学書林 【昭和 50年 6月】 103×172、 290p  
 
J2757 
実用中国語会話 沢山晴三郎著 
東京：大学書林 2 刷（昭和 57 年 10 月) 【昭和 50
年 6 月】 103×172、 290p  
 
J2758 
実用中国語会話:自習ができる 引田春海著 
東京：金園社 【平成 9 年 4 月】 129×185、 418p  
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J2759 
実用中国語会話―中国語中級会話テキスト 張明
傑著 
東京：金星堂 【2005 年】 182×257、 85p  
 
J2760 
実用中国語会話―中国語中級会話テキスト 張明
傑著 
東京：金星堂 【2005 年】 182×257、 85p  
 
J2761 
実用中国語が 24 日で身につく本（4 色刷） 紹文周
著 
東京：明日香出版社 【1995 年】 229p  
 
J2762 
実用中国語作文:文法を中心に 宮田一郎監修;陸慶
和;許山秀樹;加藤阿幸著 
東京：好文出版 【1999 年】 182×257、 54p  
 
J2763 
実用中国語八百句:文法と表現 三野昭一ほか著 
東京：同学社 改訂・初版（2000 年 2 月) 【1997
年 4 月 1 日】 150×210、 vi,213p  
 
J2764 
実用中国語八百句:文法と表現 三野昭一;高橋良行;
呉念聖;羅奇祥著 
東京：同学社 【1997 年 4 月 1 日】 150×210、 
6,211p  
 
J2765 
実用中国語八百句:文法と表現 三野昭一ほか著 
東京：同学社 1997 年 4 月 1 日初版発行 【1997
年】 150×210、 vi,213p  
 
J2766 
実用中心のやさしい入門中国語:大学中国語初級テ
キスト 丁秀山;坂井田ひとみ著 
東京：金星堂 【1997 年】 182×257、 105p  
 
J2767 
實用必携支那語の會話 坂本雅春著 
遼陽：大陸社 15 版（昭和 18 年 7 月 10 日) 【昭
和 14 年 11 月 21 日】 105×147、 4,6,250p  
 
J2768 
實用北京語速成講座 第 1 巻 青柳篤恒 
東京：北京語普及学会 150×220、 120p  
 
J2769 
實用北京語速成講座 第 2 巻 青柳篤恒 
東京：北京語普及学会 150×220、 120p  
 
J2770 
實用北京語速成講座 第 3 巻 青柳篤恒 
東京：北京語普及学会 150×220、 102p  
 
J2771 
實用北京語速成講座 臨時増刊 青柳篤恒 
東京：北京語普及学会 150×220、 16p  
 
J2772 
實用滿支語會話集 渡會貞輔著 
東京：外語學院出版部 【昭和 17 年 5 月】 130×
181、 1,233p  
 
J2773 
実力のつく中国語:中級テキスト 楊凱栄;張麗群著 
東京：白帝社 2 刷（2002 年 5 月) 【2002 年】 182
×257、 107p  
 
J2774 
実力のつく中国語:中級テキスト 楊凱栄;張麗群著 
東京：白帝社 【2002 年】 182×257、 107p  
 
J2775 
支那時文教科書訳筌 青柳篤恒;渡俊治共譯 
東京：文求堂 【明治 41 年 9 月】 4,78,2p  
 
J2776 
支那時文前篇教授資料 七理重恵編 
東京：明治書院 【昭和 14 年 6 月】 127×188、 
2,3,121p  
 
J2777 
支那時文前篇教授資料 七理重恵編 
東京：明治書院 【昭和 14 年 6 月】 127×188、 
2,3,121p  
 
J2778 
支那慣用語句例解 三原增水 
東京：外語學院出版部 【昭和13年10月18日】 131
×189、 2,225,11p  
 
J2779 
支那研究叢書巻外 支那語自修完璧 東亞實進社著 
東京：東亞實進社 【大正 6 年 7 月 10 日】 155×
223、 6,414p  
 
J2780 
支那研究叢書巻外 支那語自修完璧 東亞實進社著 
東京：東亞實進社 【大正 6 年 7 月 10 日】 155×
223、 6,414p  
 
J2781 
支那言語學概說 佐藤三郎治著 
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東京：生活社 【昭和 15 年 9 月 18 日】 132×187、 
2,2,3,139p  
 
J2782 
支那現在事情・支那人名地名箋・時文淸朝史・支
那語法規・日語支那釋講義・支那語小問答・支
那語會話資料・北京官話聲音異同辯・支那書翰
文講義・支那新聞講義・普通支那語講義・支那
語分解講義（合冊本） 石山福治;稲葉岩吉(君山);
關菊麿;宇佐美右之;宮越健太郎;佐藤留雄;岡本正
文;宮錦舒;石山福治;神谷衡平;宮嶋吉敏 
 正則支那語學會 【19--?年?月?日】 144×215、  
 
J2783 
支那現代文教本 井上翠著 
東京：文求堂 7 版（昭和 11 年 4 月 10 日) 【大正
13 年 3 月 10 日】 156×227、 2,14,108,4,5p  
 
J2784 
支那現代短篇小説集 宮越健太郎 
東京：文求堂書店 4 版（昭和 16 年 2 月 20 日) 【昭
和 4 年 12 月 5 日】 128×180、 2,218,27p  
 
J2785 
支那現代短篇小説集 宮越健太郎 
東京：文求堂書店 4 版（昭和 16 年 2 月 20 日) 【昭
和 4 年 12 月 5 日】 128×180、 2,218,27p  
 
J2786 
支那現代文 ( 漢文学講座 1 ) 松枝茂夫著 
東京：共立社 【昭和 8 年 5 月】 152×225、 2,130p  
 
J2787 
支那現代文 ( 漢文学講座 2 ) 松枝茂夫著 
東京：共立社 【昭和 8 年 6 月】 152×225、 
131-275p  
 
J2788 
支那現代文 ( 漢文学講座 3 ) 松枝茂夫著 
東京：共立社 【昭和 8 年 8 月】 152×225、 
277-420,7,4p  
 
J2789 
支那現代文教程 淺井新太郎編 
東京：文求堂 【昭和 13 年 2 月 28 日】 155×225、 
2,10,58,22p  
 
J2790 
支那現代文講座詳解 岩村成允著 
東京：日本放送出版協會 【昭和 15 年 1 月】 133
×186、 2,4,202p  
 
J2791 
支那現代文選 實藤惠秀編註 
東京：文求堂書店 【昭和 15 年 8 月 5 日】 130×
188、 2,82p  
 
J2792 
支那見物視察の要領と其会話 趙文選;岩井武男著 
東京：文求堂 【昭和 14 年 6 月 10 日】 94×122、 
2,2,58p  
 
J2793 
支那見物視察の要領と其会話 趙文選;岩井武男著 
東京：文求堂 【昭和 14 年 6 月 10 日】 94×122、 
2,2,58p  
 
J2794 
支那語會話教科書 佐藤留雄著 
大阪：同文社 【大正 6 年 6 月】 103×151、 160p  
 
J2795 
支那語會話教科書 佐藤留雄著 
大阪：同文社 15 版（昭和 5 年 1 月 25 日) 【大正
6 年 6 月】 103×151、 160p  
 
J2796 
支那語會話教科書 佐藤留雄著 
大阪：同文社 15 版（昭和 5 年 1 月 25 日) 【大正
6 年 6 月】 103×151、 160p  
 
J2797 
支那語講義 青柳篤恒;宮島吉敏講述 
東京：早稲田大学出版部 150×220、 3,198,2,93p  
 
J2798 
支那語自在 豊国義孝編 
群馬：獅子吼会 【明治 28 年 5 月】 150×221、 
6,189p  
 
J2799 
支那語讀本 ( ローマ字對照支那地名 ) 魚返善雄
編 
東京：日本評論社 【昭和 13 年 2 月】 125×187、 
189,63p  
 
J2800 
支那語讀本 ( ローマ字對照支那地名 ) 魚返善雄
編 
東京：日本評論社 【昭和 13 年 2 月】 125×187、 
189,63;p  
 
J2801 
支那語獨案内 石山福治著 
東京：文求堂 【明治 38 年 4 月 5 日】 94×161、 
2,90p  
 
J2802 
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支那語一二三の讀み方から 江口良吉著 
東京：太陽堂書店 【昭和 7 年 1 月 25 日】 132×
190、 2,10,345p  
 
J2803 
支那語異同辨 原口新吉著 
東京：文求堂 【明治37年2月】 133×192、 3,9,92p  
 
J2804 
支那口語尺牘:声音重念附 飯河道雄著 
大連：飯河道雄 【大正 13 年 3 月】 130×193、 
2,12,126p  
 
J2805 
支那語カード 本田清人著 
東京：大阪屋號書店 【昭和 14 年 1 月 13 日】 61
×38、 600p カード 600 枚 
 
J2806 
支那語會話 初級篇 矢野藤助著 
東京：三修社 6 版（昭和 17 年 3 月) 【昭和 13 年
2 月】 132×187、 2,6,76p  
 
J2807 
支那語會話:全 皆川秀孝述 
 東亞學會 151×220、 3,348p  
 
J2808 
支那語會話:應用動詞 梶登吉著  
東京：森山書店 【昭和 13 年 8 月】 95×160、 
2,6,177p  
 
J2809 
支那語會話教科書總譯 櫻井徳兵衛譯 
大阪：同文社 【大正 14 年 6 月】 103×152、 121p  
 
J2810 
支那語會話敎科書 佐藤留雄著 
大阪：同文社 【大正 6 年 1 月 20 日】 108×150、 
150p  
 
J2811 
支那語會話教科書 吉野美彌雄編 
京都：平野書店 3 版（昭和 9 年 4 月) 【昭和 6 年
4 月】 129×189、 111p  
 
J2812 
支那語會話教科書:發音詳解 佐藤留雄著;澁谷文明
編 
大阪：同文社 【昭和 15 年 5 月】 96×171、 113p  
 
J2813 
支那語會話教程 田中清一郎 
東京：外國學院出版部 再版（昭和 15 年 8 月) 【昭
和 14 年 6 月 15 日】 104×168、 63p  
 
J2814 
支那語會話教本總譯 辻章吉 
東京：明治堂書店 【昭和 15 年 4 月 25 日】 132
×186、 351p  
 
J2815 
支那語會話教本總譯 辻章吉 
東京：明治堂書店 【昭和 15 年 4 月 25 日】 132
×186、 351p  
 
J2816 
支那語會話教本 辻章吉 
東京：明治堂書店 再版（昭和 16 年 6 月 30 日) 【昭
和 14 年 12 月 15 日】 130×186、 171p  
 
J2817 
支那語會話辭典 岡本正文編 
東京：文求堂 【大正 8 年 1 月】 110×152、 
276,51,8p  
 
J2818 
支那語會話獨習 三原増水著 
大阪：満洲図書文具株式會社 【昭和 15 年 10 月
15 日】 125×188、 4,4,6,328,50p  
 
J2819 
支那語會話獨習 三原増水著 
大阪：満洲図書文具株式會社 21 版（昭和 16 年 6
月 30 日) 【昭和 15 年 10 月 15 日】 125×188、 
4,4,6,328,50p  
 
J2820 
支那語會話篇 宮島大八著 
東京：善鄰書院;文求堂書店 3版（昭和2年1月) 【大
正 10 年 3 月 15 日】 128×190、 2,151p  
 
J2821 
支那語會話篇 宮島大八著 
東京：善鄰書院;文求堂書店 10 版（昭和 14 年 7 月) 
【大正 10 年 3 月 15 日】 128×190、 2,151p  
 
J2822 
支那語會話篇 宮島大八著 
東京：善鄰書院;文求堂書店 11 版（昭和 18 年 5 月) 
【大正 10 年 3 月 15 日】 128×190、 2,151p  
 
J2823 
支那語會話篇 宮島大八著 
東京：善鄰書院;文求堂書店 3版（昭和2年1月) 【大
正 10 年 3 月 15 日】 128×190、 2,151p  
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J2824 
支那語會話篇一名「小北京人」 傅芸子著 
東京：弘文堂書房 8 版（昭和 15 年 9 月 1 日) 【昭
和 13 年 10 月 20 日】 150×220、 3,3,4,158p  
 
J2825 
支那語會話篇一名「小北京人」 傅芸子著 
東京：弘文堂書房 【昭和 13 年 10 月 20 日】 147
×209、 3,3,4,158p  
 
J2826 
支那語会話 旅行者必携 三省堂編輯所編 
東京：三省堂 20 版（昭和 14 年 2 月) 【昭和 13
年 5 月 30 日】 88×150、 2,113p  
 
J2827 
支那語会話 旅行者必携 三省堂編修所編 
東京：三省堂 【昭和 13 年 5 月 30 日】 86×148、 
2,113p  
 
J2828 
支那語會話練習帳 表文化著 
東京：タイムス出版社 6 版（昭和 18 年 1 月) 【昭
和 15 年 9 月 10 日】 135×186、 7,198p  
 
J2829 
支那語會話練習帳 表文化著 
東京：タイムス出版社 【昭和 15 年 9 月 10 日】 135
×186、 7,198p  
 
J2830 
支那語学案内 劉泰昌閲;川邉紫石著 
東京：一二三館 【明治 38 年 4 月】 113×151、 
6,3,178,2p  
 
J2831 
支那語學校講義錄:第 1 號 第 1 號 前田清哉編 
東京：善隣書院 【明治 38 年 5 月】 149×222、 56p  
 
J2832 
支那語學校講義録 號外:清國地理逑 前田清哉編 
東京：善隣書院 【明治 34 年 6 月 14 日】 151×
220、 3,9,22p  
 
J2833 
支那語會話獨習 佐藤三郎治 
大阪：巧人社 【昭和 15 年 2 月 10 日】 116×173、 
169p  
 
J2834 
支那語慣用句用法 櫻井徳兵衞著 
大阪：同文社 【大正 13 年 9 月 10 日】 127×187、 
14,109p  
 
J2835 
支那語官話篇 太田貞吉著;中文書院撰 
東京：太田貞吉;北上屋 【明治 38 年 4 月 5 日】 132
×190、 2,7,232p  
 
J2836 
支那語基準會話 上卷 宮越健太郎;杉武夫共著 
東京：外語学院出版部 【昭和 14 年 11 月】 147
×194、 2,83p  
 
J2837 
支那語基準會話 上卷 宮越健太郎;杉武夫共著 
東京：外語学院出版部 7 版（昭和 15 年 1 月) 【昭
和 14 年 11 月】 147×194、 2,83p  
 
J2838 
支那語基本教科書 上巻 神谷衡平著 
東京：文求堂書店 增訂版 再刷（昭和 13 年 5 月) 
【昭和 11 年 5 月】 130×191、 3,123,9,18p  
 
J2839 
支那語基準會話 下卷 宮越健太郎;杉武夫共著 
東京：外語学院出版部 【昭和 14 年 12 月】 147
×194、 2,4,120,18p  
 
J2840 
支那語基準會話 下卷 宮越健太郎;杉武夫共著 
東京：外語学院出版部 8 版（昭和 15 年 4 月) 【昭
和 14 年 12 月】 147×194、 2,4,120,18p  
 
J2841 
支那語基本語彙 武田寧信;岡本吉之助共著 
東京：春陽堂 【昭和 11 年 6 月】 119×173、 
3,10,225,27p  
 
J2842 
支那語基本語彙 武田寧信;岡本吉之助共著 
東京：春陽堂 【昭和 11 年 6 月】 119×173、 
3,10,225,27p  
 
J2843 
支那語疑問例解 張毓靈;權寧世合著 
大連：大阪屋號書店 3 版（昭和 15 年 8 月) 【昭和
2 年 12 月】 132×190、 36,294p  
 
J2844 
支那語敎科書 第 1 巻 奈良一雄編 
東京：第一書院 【昭和 12 年 2 月 5 日】 130×189、 
3,30p  
 
J2845 
支那語教科書 第 5 巻 奈良一雄編 
東京：第一書院 10 版（昭和 12 年 12 月) 【昭和
12 年 2 月】 130×191、 2,5,50p  
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J2846 
支那語教科書 石山福治撰 
東京：文求堂 【明治 44 年 9 月 25 日】 130×193、 
107p  
 
J2847 
支那語教科書 岡本正文著 
東京：文求堂 6 版（大正 7 年 5 月) 【大正 2 年 11
月】 131×193、 2,3,1,173p  
 
J2848 
支那語教科書 岡本正文著 
東京：文求堂 6 版（大正 7 年 5 月) 【大正 2 年 11
月】 131×193、 2,3,1,173p  
 
J2849 
支那語教科書 岡本正文著 
東京：文求堂 31 版（昭和 15 年 3 月) 【大正 2 年
11 月】 131×193、 2,3,1,173p  
 
J2850 
支那語教科書 岡本正文著 
東京：文求堂 6 版（大正 7 年 5 月) 【大正 2 年 11
月】 131×193、 2,3,1,173p  
 
J2851 
支那語教科書 岡本正文著 
東京：文求堂 23 版（昭和 13 年 11 月) 【大正 2
年 11 月】 131×193、 2,3,1,173p  
 
J2852 
支那語教科書 岡本正文著 
東京：文求堂 8 版（昭和 4 年 3 月) 【大正 2 年 11
月】 131×193、 2,3,1,173p  
 
J2853 
支那語教科書 岡本正文著 
東京：文求堂 【大正 2 年 11 月】 131×193、 
2,3,1,173p  
 
J2854 
支那語教科書 発音編 A Text Book of Chinese 
Pronunciation with Practical Exercises 岡本正
文編 
東京：文求堂 改訂版 6 版（大正 13 年 2 月) 【明
治 35 年 10 月 21 日】 127×187、 35p  
 
J2855 
支那語教科書 會話篇 海軍兵学校編 
東京：海軍兵学校 【昭和 16 年 10 月】 147×210、 
9,333p  
 
J2856 
支那語教科書總譯 岡本正文原著;木全德太郎譯 
東京：文求堂書店 5 版（昭和 13 年 4 月 3 日) 【大
正 11 年 12 月 20 日】 133×192、 4,4,245,16p  
 
J2857 
支那語教科書總譯 岡本正文原著;木全德太郎譯 
東京：文求堂書店 8 刷(昭和 17 年 3 月) 【大正 11
年 12 月 20 日】 133×192、 4,4,245,16p  
 
J2858 
支那語教程 卷 1 陸軍豫科士官學校編 
 【昭和 16 年 3 月】 148×210、 10,86p  
 
J2859 
支那語教程:全 教育總監部編纂 
 教育總監部 【昭和 18 年 4 月】 150×215、 
4,26,12p  
 
J2860 
支那語學教程附録 時文例  
 陸軍士官學校 【明治 31 年 4 月緒言】 150×227、 
2,2,58p  
 
J2861 
支那語教典 法本義弘著 
東京：向山堂書房 再版（昭和 14 年 9 月); 【昭和
13 年 6 月 12 日】 130×182、 3,148p  
 
J2862 
支那語敎典 法本義弘 
東京：向山堂書房 改訂 7 版 【昭和 16 年 4 月 15
日】 130×181、 3,148p  
 
J2863 
支那国語尺牘:声音重念附 飯河道雄著 
大連：飯河道雄 【大正 13 年 3 月】 127×195、 
2,12,126p  
 
J2864 
支那語軍事必携 藤木敦實編著 
東京：光生館 【昭和 19 年 5 月】 106×148、 4,215p  
 
J2865 
支那語講義 青柳篤恒;宮島吉敏講述 
東京：早稲田大学出版部 143×215、 3,254p  
 
J2866 
支那語講義 青柳篤恒;宮島吉敏講述 
東京：早稲田大学出版部 147×213、 2,222p  
 
J2867 
支那語講義録雜爼 善隣書院編 
 善隣書院 150×215、 
6,10,12,12,12,12,14,12,16,12,14,20,2,16,6p  
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J2868 
支那語講座〔全〕 : 附・滿蒙語會話 宮越健太郎 
東京：外語學院出版部 【昭和 9 年 1 月 13 日】 130
×190、 602p  
 
J2869 
支那語講座第 3 巻:讀本篇 ( 春陽堂支那語講座 ) 
執筆者神谷衡平ほか 
東京：春陽堂 【昭和 7 年 11 月】 150×221、 
1,6,212,6p  
 
J2870 
支那語講座第 2 巻:文法作文篇 ( 春陽堂支那語講
座 ) 執筆者神谷衡平ほか 
東京：春陽堂 【昭和 7 年 9 月】 152×222、 
3,12,126,6,134,8p  
 
J2871 
支那語講習會敎本 吉野美彌雄編著 
東京：甲文堂書店 【昭和 15 年 7 月 10 日】 130
×186、 82p  
 
J2872 
支那語語法篇 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 4 版（昭和 15 年 5 月 1 日) 【昭
和 13 年 9 月 25 日】 150×220、 3,5,112p  
 
J2873 
支那語語法篇 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 4 版（昭和 15 年 5 月 1 日) 【昭
和 13 年 9 月 25 日】 150×220、 3,5,112p  
 
J2874 
支那語語法篇 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 3 版（昭和 14 年 5 月) 【昭和
13 年 9 月 25 日】 150×220、 3,5,112p  
 
J2875 
支那語作文 初級篇 矢野藤助著 
東京：尚文堂 5 版（昭和 13 年 3 月) 【昭和 7 年
12 月】 130×190、 84p  
 
J2876 
支那語三個月速成 文求堂 
東京：文求堂書店 【大正 9 年 1 月 25 日】 130×
190、 594p  
 
J2877 
支那語試験問題解説 東亞同文書院華語研究會編 
上海：東亞同文書院支那研究部 【昭和 9 年 10 月
10 日】 132×193、 2,317,22p  
 
J2878 
支那語自在 牛窪愛之進;蕭鴻麟共著 
東京：富士書店 【昭和 17 年 9 月】 130×185、 
5,9,642p  
 
J2879 
支那語小文典 宮島吉敏著 
東京：大学書林 【昭和 11年 5月】 129×189、 102p  
 
J2880 
支那語助辞用法 附応用問題及答解 青柳篤恒著 
東京：文求堂書店 増訂版 【明治 35 年 2 月 13 日】 
130×192、 2,2,2,4,10,151p  
 
J2881 
支那語助辞用法 附応用問題及答解 青柳篤恒著 
東京：文求堂書店 増訂 9 版（大正 7 年 11 月 1 日) 
【明治 35 年 2 月 13 日】 130×192、 
2,2,2,4,10,151p  
 
J2882 
支那語助辞用法 附応用問題及答解 青柳篤恒著 
東京：文求堂書店 増訂 3 版（明治 37 年 12 月 15
日) 【明治 35 年 2 月 13 日】 130×192、 
2,2,2,4,10,151p  
 
J2883 
支那語助辞用法 附応用問題及答解 青柳篤恒著 
東京：文求堂書店 増訂 6 版（明治 45 年 5 月 15 日) 
【明治 35 年 2 月 13 日】 130×192、 
2,2,2,4,10,151p  
 
J2884 
支那語助辝用法:附応用問題及答解 青柳篤恒著 
東京：田中慶太郎;文求堂書店 【明治 35 年 2 月】 
133×193、 2,2,2,152p  
 
J2885 
支那語資料 上巻 土屋明治;鮑啓彰 
東京：弘道館 【昭和 14 年 6 月 4 日】 128×187、 
2,106p  
 
J2886 
支那語資料 下巻 土屋明治;鮑啓彰 
東京：弘道館 【昭和 14 年 11 月 5 日】 126×187、 
2,94p  
 
J2887 
支那語新軌範 包象寅;包翰華著 
東京：弘道館 【昭和 14 年 1 月】 147×207、 4,100p  
 
J2888 
支那語新教科書 上卷 鮑啓彰;土屋明治著 
東京：弘道館 【昭和 14 年 1 月】 148×207、 
2,50,11p  
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J2889 
支那語正音發微 伊澤修二著 
東京：伊澤修二 再版（大正 5 年 4 月) 【大正 4 年
10 月 7 日】 188×267、 3,4,12,473p  
 
J2890 
支那語正音練習書 全 伊澤修二著 
東京：伊澤修二 【大正 4 年 8 月 5 日】 150×226、 
2,110p  
 
J2891 
支那語正音練習書 全 伊澤修二著 
東京：伊澤修二 【大正 4 年 8 月 5 日】 150×226、 
2,110p  
 
J2892 
支那語叢談 渡會貞輔著 
東京：大阪屋号書店 130×183、 6,76,94,102p  
 
J2893 
支那語速修読本 川尻伊九著 
東京：陵南会研究部 【昭和 15 年 2 月 25 日】 106
×150、 5,166p  
 
J2894 
支那語速成講座:分科合本 飯河道雄編 
大連：飯河道雄;東方文化會 【昭和 3 年 2 月 2 日】 
147×221、 
2,54,4,80,247,2,95,3,35,35,24,4,75,256,52,2,29,
2,45,4,43p  
 
J2895 
支那語速成講座:分科合本 飯河道雄編 
大連：飯河道雄;東方文化會 再版（昭和 6 年 9 月) 
【昭和 3 年 2 月 2 日】 147×221、 
2,54,4,80,247,2,95,3,35,35,24,4,75,256,52,2,29,
2,45,4,43p  
 
J2896 
支那語第一歩 支那語入門叢書〈第 1 篇〉 徐仁怡 
東京：白水社 【昭和 15 年 4 月 13 日】 150×220、 
319p  
 
J2897 
支那語短期教程 佐々木微笑著 
名古屋：佐々木微笑 【昭和 7 年 2 月】 109×152、 
53p  
 
J2898 
支那語提要 株式会社昭和製鋼所編 
 昭和製鋼所 【昭和 10 年 6 月】 130×192、 78p  
 
J2899 
支那語動詞形容詞用法 皆川秀孝 
東京：文求堂 再版（大正 6 年 4 月) 【明治 41 年 1
月 5 日】 130×190、 525p  
 
J2900 
支那語動字分類編（合冊本） 帝國大學講師張廷彦;
陸軍大學教授宮島吉敏共編 
東京：外國語學研究會 【大正 13 年 8 月 30 日】 112
×154、 2,497p  
 
J2901 
支那語独習書 神谷衡平;清水元助共著 
東京：春陽堂 【昭和 6 年 12 月 19 日】 113×198、 
247p  
 
J2902 
支那語獨習全書 石山福治著 
東京：文求堂 【大正 2 年 10 月 10 日】 125×191、 
2,6,598p  
 
J2903 
支那語濁習全書 石山福治 
東京：文求堂 【大正 2 年 11 月 10 日】 128×192、 
602p  
 
J2904 
支那語獨習全書 石山福治著 
東京：文求堂 【大正 14 年 6 月 5 日】 130×192、 
4,352p  
 
J2905 
支那語讀本 巻 1 倉石武四郎編 
東京：弘文堂書房 【昭和 13 年 9 月 18 日】 150
×220、 2,2,130p  
 
J2906 
支那語讀本 巻 1 倉石武四郎編 
東京：弘文堂書房 【昭和 13 年 9 月 18 日】 150
×220、 2,2,130p  
 
J2907 
支那語讀本 巻 1 倉石武四郎編 
東京：弘文堂書房 3 版（明治 14 年 6 月 1 日) 【昭
和 13 年 9 月 18 日】 150×220、 2,2,130p  
 
J2908 
支那語讀本 巻 1 倉石武四郎編 
東京：弘文堂書房 9 版（昭和 18 年 5 月 15 日) 【昭
和 13 年 9 月 18 日】 150×220、 2,2,130p  
 
J2909 
支那語讀本 巻 2 倉石武四郎編 
東京：弘文堂書房 【昭和 14 年 11 月 3 日】 150
×220、 2,3,190p  
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J2910 
支那語讀本 巻 2 倉石武四郎編 
東京：弘文堂書房 【昭和 14 年 11 月 3 日】 150
×220、 2,3,190p  
 
J2911 
支那語讀本 中巻 宮脇賢之介編著 
大連：大阪屋號書店 【大正 7 年 9 月 1 日】 129
×194、 79p  
 
J2912 
支那語の會話 1 張源祥 
西宮：東方學藝社 【1939年2月28日】 128×188、 
57p  
 
J2913 
支那語の會話 張源祥 
西宮：東方學藝社 【昭和 14 年 4 月 15 日】 124
×184、 205p  
 
J2914 
支那語の栞 ( 大阪外國語學校支那研究會小冊 ) 
岩倉傳七編 
東京：寶文館 【昭和 14 年 5 月 10 日】 108×150、 
2,2,52p  
 
J2915 
支那語の栞 中島利夫著 
大阪：中島政藏 【昭和 12 年 12 月 1 日】 92×128、 
69p  
 
J2916 
支那語の自修 實際的研究 堀井仁著 
大阪：大文館 【昭和 7 年 4 月 25 日】 120×175、 
5,686,26p  
 
J2917 
支那語の手紙 石山福治 
東京：大學書林 3 版（昭和 16 年 2 月) 【昭和 13
年 7 月 25 日】 136×188、 133p  
 
J2918 
支那語の手びき:付五十音引単語集 藤永彰隆著 
東京：文友堂 【昭和 13 年 8 月 15 日】 93×129、 
3,99p  
 
J2919 
支那語の發音 張源祥著 
東京：象山閣 【昭和 16 年 9 月 20 日】 128×182、 
68p  
 
J2920 
支那語の發音 張源祥著 
東京：象山閣 【昭和 16 年 9 月 20 日】 128×182、 
68p  
 
J2921 
支那語の撥音 張源祥 
東京：象山閣 【1941 年 9 月 20 日】 128×180、 
68p  
 
J2922 
支那語の発音:分り易く憶え易い 岩井武男著 
 外語学院出版部 106×150 、 63p  
 
J2923 
支那語の譯方 佐藤留雄著 
大阪：同文社 【大正 11 年 11 月】 128×190、 
24,192p  
 
J2924 
支那語の要点 坂本雅春著 
奉天：滿洲圖書文具株式會社 3 版（昭和 14 年 6
月) 【昭和 14 年 3 月】 127×188、 2,206p  
 
J2925 
支那語の輪廓 宮島吉敏著 
東京：尚文堂 【昭和8年6月】 105×180、 2,3,115p  
 
J2926 
支那語發音入門 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 【昭和 17 年 3 月 25 日】 129
×180、 74,16p  
 
J2927 
支那語發音入門 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 【昭和 17 年 3 月 25 日】 129
×180、 74,16p  
 
J2928 
支那語發音入門 倉石武四郎編 
東京：恒星社 【昭和 15 年 4 月序】 150×221、 62p  
 
J2929 
支那語發音入門 倉石武四郎編 
東京：恒星社 【昭和 15 年 4 月序】 150×221、 62p  
 
J2930 
支那語發音篇 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 【昭和 13 年 5 月 9 日】 152×
221、 7,9,80p  
 
J2931 
支那語發音篇 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 6 版（昭和 14 年) 【昭和 13 年
5 月 9 日】 152×221、 7,9,80p  
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J2932 
支那語早わかり 佐々木微笑著 
東京：日進堂 【大正 12 年 3 月 17 日】 83×150、 
4,4,324p  
 
J2933 
支那語早わかり 大道弘雄編 
大阪：朝日新聞社 【昭和 12 年 12 月 5 日】 90×
127、 6,2,141p  
 
J2934 
支那語早わかり 大道弘雄編 
大阪：朝日新聞社 【昭和 12 年 12 月 5 日】 90×
127、 6,2,141p  
 
J2935 
支那語早わかり 大道弘雄編 
大阪：朝日新聞社 【昭和 12 年 12 月 5 日】 90×
127、 6,2,141p  
 
J2936 
支那語早わかり 大道弘雄編 
大阪：朝日新聞社 【昭和 12 年 12 月 5 日】 90×
127、 6,2,141p  
 
J2937 
支那語早わかり漫画集 荒井一壽画 
 92×141、 32p はがき 32 枚 
 
J2938 
支那語法入門 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 再版（昭和 14 年 6 月 20 日) 【昭
和 14 年 5 月 15 日】 127×187、 108p  
 
J2939 
支那語繙譯篇 巻 1 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 【昭和 13 年 11 月 19 日】 150
×220、 2,2,78p  
 
J2940 
支那語繙譯篇 巻 2 倉石武四郎著 
東京：弘文堂書房 【昭和 15 年 8 月 15 日】 150
×220、 2,3,100p  
 
J2941 
支那語漫画早覚 植田進午編 
大阪：輝文館大阪パック社 【昭和 14 年 4 月 1 日】 
130×182、 28p  
 
J2942 
支那語問答 馬紹蘭著 
東京：文求堂書店 【大正 10 年 3 月】 110×150、 
2,54p  
 
J2943 
支那日用語使用法同訓異義 淺田彌五郎著 
東京：三秀舎 【大正 13 年 10 月】 105×140、 
2,8,221p  
 
J2944 
支那日用語使用法同訓異義 淺田彌五郎著 
東京：三秀舎 【大正 13 年 10 月】 105×140、 
2,8,221p  
 
J2945 
支那語四週間（四個星期中華國語） 宮島吉敏著 
東京：大學書林 5 版（昭和 7 年 5 月 30 日) 【昭和
6 年 9 月 5 日】 132×190、 2,6,252p  
 
J2946 
支那語は變る新らしい支那語を研究せよ 中谷鹿
二著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 5 年 5 月】 112×185、 
6,5,22,244p  
 
J2947 
支那語は變る新らしい支那語を研究せよ 中谷鹿
二著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 5 年 5 月】 112×185、 
6,5,22,244p  
 
J2948 
支那時文讀本 大東文化協會編 
東京：東京開成館 【昭和 1 年 7 月】 147×209、 
3,10,135,6p  
 
J2949 
支那時文一斑 宮原民平編 
東京：文求堂書店 【大正 14 年 4 月】 150×224、 
3,144p  
 
J2950 
支那時文解義 東華書房編輯部 
東京：東華書房 【昭和 14 年 10 月】 120×173、 
3,3,155p  
 
J2951 
支那時文解釋法 澤田星樹 
東京：健文社 【昭和 15 年 11 月 20 日】 130×187、 
3,9,188p  
 
J2952 
支那時文軌範:評釈 ( 通俗作文全書 第 5 巻 ) 青柳
篤恒著 
東京：博文館 【明治 40 年 1 月】 126×189、 
2,6,333p  
 
J2953 
265 
支那時文及漢文法 東洋大學出版部編 
東京：東洋大學出版部 【昭和8年2月】 148×220、 
144,6p  
 
J2954 
支那時文教科書:商業學校專用 岡本正文編 
東京：文求堂書店 【大正 5 年 5 月】 2,2,14,130p  
 
J2955 
支那時文敎材  
  
 
J2956 
支那時文教程 宮原民平編 
東京：文求堂書店 【大正 15 年 3 月】 152×227、 
3,161,37p  
 
J2957 
支那時文研究 神谷衡平;有馬健之助著 
東京：三省堂 【昭和 15 年 7 月】 130×194、 
1,2,6,402p  
 
J2958 
支那時文研究 神谷衡平;有馬健之助著 
東京：三省堂 【昭和 15 年 7 月】 130×194、 
1,2,6,402p  
 
J2959 
支那時文研究 神谷衡平;有馬健之助著 
東京：三省堂 【昭和 15 年 7 月】 130×194、 
1,2,6,402p  
 
J2960 
支那時文講義 中島竦;池田良榮;宇佐美右之;速水一
孔著 
 善隣書院 150×215、 1,46,58,133,94p  
 
J2961 
支那時文講義 石山福治編著 
東京：文求堂書店 【大正9年5月】 2,8,404,163,20p  
 
J2962 
支那時文講義 青柳篤恒講述 
東京：早稲田大學出版部 蔵版 150×212、 2,159p  
 
J2963 
支那時文講義全集 山田勝治著;山本熊一編 
東京：故山田勝治君遺稿出版所 【大正 5 年 12 月】 
153×227、 512p  
 
J2964 
支那時文講習教材 文部省普通學務局編 
東京：開隆堂書店 【昭和 13 年 7 月 20 日】 148
×220、 4,100p  
 
J2965 
支那時文字眼解釋 鄭嘉昌著 
名古屋：正文館書店 【昭和 7 年 9 月】 127×137、 
14,120p  
 
J2966 
支那時文釋義 山田謙吉著 
東京：禹域學會 【大正 12 年 7 月】 152×222、 
8,20,565p  
 
J2967 
支那時文釋義 山田謙吉著 
東京：禹域學會 再版（大正 13 年 1 月) 【大正 12
年 7 月】 152×222、 8,20,565p  
 
J2968 
支那時文釋義 山田謙吉著 
東京：禹域學會 【大正 12 年 7 月】 152×222、 
8,20,565p  
 
J2969 
支那時文萃選:詳註 竹内元平編訳 
東京：文求堂書店 【大正 7 年 11 月】 152×223、 
3,,284,24p  
 
J2970 
支那時文讀本 大東文化協會編 
東京：東京開成館 初版 【昭和 13年 7月 27日】 148
×210、 3,10,135,6p  
 
J2971 
支那時文讀本自習書 宮原民平編 
東京：學生の友社 【昭和 16 年 3 月】 129×182、 
1,3,151p  
 
J2972 
支那商業尺牘講習錄 前編巻 1 籾山逸也口授;近藤
吉太郎筆記 
 128×219、 96p  
 
J2973 
支那商業手紙文の作り方と譯し方 岩井武男;趙文
選共著 
東京：文求堂書店 【昭和 14 年 6 月】 130×190、 
2,4,91p  
 
J2974 
支那常用俗諺集 田島泰平;王石子共編 
東京：文求堂 【昭和 16 年 4 月 25 日】 127×182、 
3,2,244p  
 
J2975 
支那笑話集 岡本正文編譯 
266 
東京：文求堂 【明治 44 年 4 月】 125×183、 6,91p  
 
J2976 
支那笑話集 岡本正文編譯 
東京：文求堂 4 版（大正 11 年 10 月) 【明治 44
年 4 月】 125×183、 6,91p  
 
J2977 
支那笑話新編 矢野藤助編譯 
東京：文求堂書店 【大正 14 年 6 月 15 日】 127
×186、 6,83,9p  
 
J2978 
支那書翰文講話 石山福治著 
東京：文求堂書店 【大正 4 年 3 月】 131×193、 
4,12,416p  
 
J2979 
支那書翰文講話 石山福治著 
東京：文求堂書店 3 版（大正 8 年 11 月) 【大正 4
年 3 月】 131×193、 4,12,416p  
 
J2980 
支那書翰文講話 石山福治著 
東京：文求堂書店 【大正 4 年 3 月】 131×193、 
4,12,416p  
 
J2981 
支那書翰文初步 岡本正文;橋川浚著 
東京：大阪屋號書店 【大正 13 年 2 月】 130×187、 
2,6,250p  
 
J2982 
支那新聞の讀み方:中國報紙研究法 入江啓四郎著 
東京：タイムス出版社 【昭和 10 年 12 月】 125
×187、 4,10,314,24p  
 
J2983 
支那長篇小說選鈔 神谷衡平編 
東京：文求堂 再版（昭和 15 年 7 月 1 日) 【大正
15 年 4 月 20 日】 126×190、 99p  
 
J2984 
支那内國為替 田中忠夫著 
東京：大阪屋號書店 【大正 10 年 11 月 15 日】 125
×186、 4,1,6,258,41p  
 
J2985 
支那標準語の発音と会話 藤塚將一著  
京都：立命館出版部 【昭和 14 年 9 月 1 日】 108
×150、 2,1,2,2,211p  
 
J2986 
支那文學新選 奥野信太郎;西川寧共編 
東京：武藏野書院 【昭和 5 年 4 月】 127×188、 
2,208p  
 
J2987 
支那文學讀本 藤林廣超編 
京都：平野書店 【昭和 15年 5月】 130×187、 120p  
 
J2988 
支那文語口語文典 岡本茂 
東京：偕行社 【大正 14 年 8 月 20 日】 110×150、 
2,3,13,281p  
 
J2989 
時文 竹田復講述 
 151×222、 98p  
 
J2990 
時文研究支那經濟記事の讀方 鐘ケ江信光著 
東京：文求堂 【1943 年 11 月】 128×184、 3,124p  
 
J2991 
時文新選 尺牘篇 藤木敦実;麻喜正吾編 
東京：光生館 【昭和 15 年 12 月】 1451×210、 
2,85p  
 
J2992 
時文新選 藤木敦実;麻喜正吾著 
東京：光生館 【昭和 15 年 4 月】 153×224、 4,204p  
 
J2993 
時文新選 藤木敦実;麻喜正吾著 
東京：光生館 【昭和 15 年 4 月】 153×224、 4,204p  
 
J2994 
時文類纂 善隣書院編 
東京：善鄰書院 【明治 39 年 10 月】 127×190、 
2,14,230p  
 
J2995 
時文類纂 善隣書院編 
東京：善鄰書院 【明治 39 年 10 月】 127×190、 
2,14,230p  
 
J2996 
四民實用支那語類集 中西次郎編;木野村正徳校閲;
谷信近校閲;張藎臣校閲 
旅順：大阪屋號支店 改稱再版 【大正 6 年 9 月 12
日】 103×155、 2,2,276p  
 
J2997 
しゃべっていいとも中国語 陳淑梅;劉光赤著 
東京：朝日出版社 9 刷（2012 年 12 月) 【2010 年】 
182×257、 96p  
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J2998 
しゃべっていいとも中国語 ステップアップ編 陳
淑梅;劉光赤著 
東京：朝日出版社 【2013 年】 182×257、 91p  
 
J2999 
しゃべっていいとも中国語 トータル版 陳淑梅;劉
光赤 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 162p  
 
J3000 
寫本湖北官話  
 采華書林 155×209、 47p  
 
J3001 
獸醫用華語敎本 辻章吉著 
東京：明治堂書店 初版 【昭和 18年 4月 21日】 160
×214、 2,11,382p  
 
J3002 
從軍陣中生活 日満支會話入教育漫画 荒井一壽
画 
 90×142、 32p はがき 32 枚 
 
J3003 
秋収 ( 江南書院訳註双書 9 ) 茅盾著;藤堂明保;松
本一男訳註 
東京：江南書院 【1956 年 11 月】 128×181、 86,6p  
 
J3004 
袖珍支那語速習 宮越健太郎;内之宮金城共著 
東京：太陽堂書店 【昭和 15 年 6 月 20 日】 110
×172、 6,280p  
 
J3005 
袖珍支那語速習 宮越健太郎;内之宮金城共著 
東京：太陽堂書店 再訂 10 版（昭和 16 年) 【昭和
15 年 6 月 20 日】 110×172、 6,280p  
 
J3006 
修訂新中国語 上 劉山;李培元等編著 
東京：中華書店 13 刷（1993 年 6 月) 【1987 年】 
129×182、 192p  
 
J3007 
修訂新中国語 下 劉山;李培元等編著 
東京：中華書店 【1987 年】 130×184、 286p  
 
J3008 
修訂新中国語 下 劉山;李培元等編著 
東京：中華書店 3 刷（1988 年 4 月) 【1987 年】 150
×209、 286p  
 
J3009 
修訂新中国語 下 劉山;李培元等編著 
東京：中華書店 11 刷（1993 年) 【1987 年】 130
×184、 286p  
 
J3010 
12 回で学ぶ中国語 1 村上公一;小川郁夫著 
東京：白帝社 2 刷（1994 年 5 月) 【1994 年】 148
×210、 55p  
 
J3011 
12 回で学ぶ中国語 2 村上公一;小川郁夫著 
東京：白帝社 【1994 年】 149×210、 74p  
 
J3012 
十二個北京人 黄当時編 
京都：晃洋書房 【1987 年】 145×209、 ii,i,179p  
 
J3013 
祝福 魯迅著;上野恵司編注 
東京：白帝社 【昭和 62 年 10 月】 150×211、 79p  
 
J3014 
祝福 魯迅著;上野恵司編注 
東京：白帝社 【昭和 62 年 10 月】 150×211、 79p  
 
J3015 
出勤軍下士官兵衛生心得  
 陸軍省 【昭和 7 年 2 月】 90×127、 2,57p  
 
J3016 
ジョイフル中国語 呉凌非 
東京：郁文堂 【2010 年】 182×257、 99p  
 
J3017 
小学語文 ( XIAOXUE YUWEN ) 倉石武四郎校訂 
東京：日中学院 【昭和 45 年 5 月 1 日】 149×210、 
8,260p  
 
J3018 
小学語文 倉石武四郎校訂 
東京：北辰 【昭和 39 年 8 月】 148×209、 259p  
 
J3019 
小学語文 倉石武四郎校訂 
東京：日中学院 【1964 年】 148×210、 259p  
 
J3020 
小学語文 III 文学選 中小学通用教材小学語文編写
組編;上野恵司;相原茂改編 
東京：光生館 【昭和 58 年 2 月】 129×186、 3,82p  
 
J3021 
小学語文 III 文学選 中小学通用教材小学語文編写
組編;上野恵司;相原茂改編 
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東京：光生館 【昭和 58 年 2 月】 129×186、 3,82p  
 
J3022 
商業尺牘文例 東亞同文書院編 
 東亞同文書院 【昭和 4 年 3 月】 151×221、 
1,3,37p  
 
J3023 
商業中國語 実業教科書株式会社 
東京：実業教科書 【昭和 23 年 5 月 18 日】 143
×202、 6,127,27p  
 
J3024 
商業通信文篇 ( 新編・東方中国語講座 6 ) 藤本恒;
伊井健一郎編著 
東京：東方書店 【1989 年】 148×210、 ix,329p  
 
J3025 
商業文件集 東亞同文書院著 
上海：上海東亞同文書院 再版（昭和 7 年 4 月) 【昭
和 6 年 4 月】 150×221、 62p  
 
J3026 
常識と呼応で前から解釈する中国語 木下崇著 
大阪：風詠社 【2011 年】 150×210、 247p  
 
J3027 
常識としての支那現代文 岩村成允著 
東京：東亜研究會 初版 【昭和 7 年 4 月 25 日】 128
×189、 59p  
 
J3028 
傷逝 岸陽子;斉藤泰治編 
東京：朝日出版社 【1989 年】 149×210、 53p  
 
J3029 
詳註對譯 中華國語讀本 ―（發音附・獨習書）― 宮
島吉敏著 
東京：太平洋書房 【昭和 4 年 10 月 10 日】 132
×189、 223p  
 
J3030 
常用中国語会話ハンドブック 宮越茂夫著;宮越敬
一監修 
東京：梧桐書院 第十一版 【1975 年】 93×173、 
384p  
 
J3031 
常用中国語会話ハンドブック 宮越茂夫著 
東京：梧桐書院 16 版（昭和 57 年 10 月) 【昭和
47 年 11 月】 93×174、 383p  
 
J3032 
常用中国語三〇〇〇 香坂順一 
東京：国書刊行会 【昭和 62 年 1 月 30 日】 130
×186、 238,24p  
 
J3033 
昭和十四年度康德六年度関東局職員支那語獎勵試
驗・関東州廳語學校檢定支那語試驗・関東局巡
查巡捕通譯兼掌試驗・關東軍憲兵隊滿語試驗・
滿鐵語學檢定支那語試驗・滿洲國政府語學檢定
滿語試驗問題並解釋 中谷鹿二著 
大連：善鄰社 2 版 【昭和 15 年 5 月】 127×188、 
3,14,245,8p  
 
J3034 
昭和十四年度支那語(北京語)奨励試験問題集 中支
那派遣憲兵隊司令部編 
 【昭和 15 年 1 月 10 日】 127×174、 38p  
 
J3035 
初級漢語教本 内田慶市;西山美智江著 
東京：同学社 【2005 年】 182×257、 87p  
 
J3036 
初級現代中国語 羅黨興;中野千穂著 
東京：白帝社 【1998 年】 183×258、 57p  
 
J3037 
初級中国語 和泉新編 
東京：汲古書院 【1980 年 3 月】 131×182、 334p  
 
J3038 
初級中国語 和泉新編 
東京：汲古書院 2 刷(1981 年 4 月) 【1980 年 3 月】 
131×182、 334p  
 
J3039 
初級中国語:一歩一歩簡単実用 郭春貴著 
東京：東方書店 【1997 年】 149×210、 142p  
 
J3040 
初級中国語:花ばな 池上貞子;于振領著 
東京：朝日出版社 【1997 年】 148×210、 99p  
 
J3041 
初級中国語:花ばな 池上貞子;于振領著 
東京：朝日出版社 2 刷（1998 年 4 月) 【1997 年】 
148×210、 99p  
 
J3042 
初級中国語教室―き 町田茂;辛平 
東京：三修社 2 刷（2005 年 4 月) 【2004 年】 182
×257、 85p  
 
J3043 
初級中国語教室―き 町田茂;辛平 
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東京：三修社 【2004 年】 182×257、 85p  
 
J3044 
初級中国語実践トレーニング―品詞別問題集 劉
雅新 
東京：国際語学社 【2005 年 11 月】 182×257、 
134p  
 
J3045 
初級中国語春夏秋冬 大方高典著 
東京：芸林書房 【1995 年】 183×257、 63p  
 
J3046 
初級中国語読本 中国語のはなし方 上巻 金子二
郎編 
東京：江南書院 【1957 年 5 月】 128×181、 
6,152,6p  
 
J3047 
初級中国語ドリル 許常安編著 
東京：中国語文教学研究会 三版 【1975 年 3 月 10
日】 183×260、 32p  
 
J3048 
初級中国語文法 香坂順一著 
東京：五月書房 【1956 年】 127×181、 276p  
 
J3049 
初級中国語 例解アイテム 72 八木章好著 
東京：朝日出版社 【2000 年】 182×257、 102p  
 
J3050 
初級中国語 例解アイテム 72 八木章好著 
東京：朝日出版社 【2000 年】 182×257、 102p  
 
J3051 
初級中文読本 本田清道著 
東京：大学書林 【昭和 58 年 1 月】 127×182、 67p  
 
J3052 
初級中国語 和泉新編 
東京：汲古書院 2 刷（1981 年 4 月) 【1980 年 3
月】 131×182、 334p  
 
J3053 
初級テキスト 日中いぶこみ広場 相原茂;陳淑梅;
飯田敦子 
東京：朝日出版社 【2011 年】 182×257、 151p  
 
J3054 
初級文法テキスト中国語のしくみ 中川正之 
東京：朝日出版社 【2000 年】 172×240、 112p  
 
J3055 
初級文法テキスト中国語のしくみ 中川正之 
東京：朝日出版社 【2000 年】 172×240、 112p  
 
J3056 
女子学生のための中国語 鈴木義昭;胡婉如;小林佳
迪;若生久美子著 
東京：駿河台出版社 【1998 年 11 月】 182×258、 
96p  
 
J3057 
女子学生のための中国語 鈴木義昭;胡婉如;小林佳
迪;若生久美子著 
東京：駿河台出版社 【1998 年 11 月】 182×258、 
96p  
 
J3058 
初習者のための中国語入門―初級文法と会話 陶
山信男;陶山宗行著 
東京：駿河台出版社 【1998 年 11 月】 148×210、 
iii,115p  
 
J3059 
初習者のための中国語入門―初級文法と会話 陶
山信夫;陶山宗幸 
東京：駿河台出版社 新訂 【2010 年】 182×257、 
120p  
 
J3060 
初等科大陸事情 第 4 學年 在滿教務部著 
大連：大陸教科用図書株式會社 【昭和 19 年 1 月 3
日】 147×210、 104p  
 
J3061 
初等科滿語 第 4 學年 關東局著 
大連：大陸教科用圖書 【昭和 19 年 3 月】 148×
209、 31p  
 
J3062 
初等支那語 秩父固太郎編 
大連：大連語學校螢雪會 再版（昭和 11 年 7 月 10
日) 【昭和 10 年 4 月 5 日】 128×188、 2,2,100p  
 
J3063 
初等支那語會話 内之宮金城 
東京：日本放送出版協會 14 版（昭和 17 年 2 月 10
日) 【昭和 14 年 3 月 20 日】 130×187、 134p  
 
J3064 
初等支那語會話（端本） 三原増水著 
 120×184、 312p  
 
J3065 
初等支那語敎科書 巻 1 南滿洲敎育會敎科書編輯
部著 
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大連：南滿洲敎育會教科書編輯部 【昭和 12 年 3
月 28 日】 125×185、 18,12p  
 
J3066 
初等支那語教科書 巻 1 南滿洲教育會教科書編輯
部編 
大連：南滿洲教育會教科書編輯部 5 版 1 刷 【昭
和 3 年 4 月 4 日】 152×222、 15p  
 
J3067 
初等支那語講義 秩父固太郎著 
東京：外語學院出版部 4 版（昭和 14 年 8 月 1 日) 
【昭和 14 年 4 月 5 日】 134×190、 2,189,15p  
 
J3068 
初等支那語講義 秩父固太郎著 
東京：外語學院出版部 5 版 （昭和 15 年 5 月 25
日) 【昭和 14年 4月 5日】 134×190、 2,189,15p  
 
J3069 
初等支那時文:言文對照 幸勉編著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 6 年 12 月】 130×190、 
2,273,62p  
 
J3070 
初等支那時文:言文對照 幸勉編著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 6 年 12 月】 130×190、 
2,273,62p  
 
J3071 
初歩独修支那語会話と字引 鈴江萬太郎著 
媛路：井上書店 【大正 14 年 4 月 20 日】 90×148、 
4,4,107p  
 
J3072 
知りたいことがしっかりわかる実戦中国語文法 
三潴正道 
東京：朝日出版社 【2005 年】 182×257、 114p  
 
J3073 
新中国常用語便覧:新しい中国語と手紙の書き方 
五百木元著 
東京：東邦研究会 【昭和 30 年 7 月】 127×181、 
68,21p  
 
J3074 
新中国常用語便覧:新しい中国語と手紙の書き方 
五百木元著 
東京：東邦研究会 【昭和 30 年 7 月】 127×181、 
68,21p  
 
J3075 
新・聞こえる中国語 楊達;石田知子;呉志剛著 
東京：南雲堂 【2001 年】 181×256、 170p  
 
J3076 
新・聞こえる中国語 楊達;石田知子;呉志剛著 
東京：南雲堂 5 刷（2006 年 4 月) 【2001 年】 181
×256、 170p  
 
J3077 
新・チャイニーズステーション 沈国威;內田慶市著 
東京：好文出版 【2000 年】 182×257、 93p  
 
J3078 
新・中国一星期 羅奇祥 
東京：三修社 【2001 年】 161×258、 72p  
 
J3079 
新・中国語はじめました―中国語初級テキスト 瀬
戸口律子 
東京：駿河台出版社 2 刷（2013 年 2 月) 【2010
年】 182×257、 111p  
 
J3080 
新・中国語への船出 楊凱栄;張麗群著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 182×257、 113p  
 
J3081 
新・中国事情 李鴻谷著 
東京：好文出版 【2000 年】 182×232、 72p  
 
J3082 
新・中国事情 李鴻谷著 
東京：好文出版 【2000 年】 182×232、 72p  
 
J3083 
新・中国ってこんな国! 池上貞子;張国璐 
東京：朝日出版社 【2013 年】 182×257、 54p  
 
J3084 
新・中国の新聞を読もう:レベル別中国語学習 三潴
正道著 
東京：朝日出版社 3 刷（1995 年 4 月) 【1993 年】 
149×210、 102p  
 
J3085 
新・中国の新聞を読もう:レベル別中国語学習 三潴
正道著 
東京：朝日出版社 【1993 年】 149×210、 102p  
 
J3086 
新・はじめての中国語会話ツール 24 胡金定著 
東京：同学社 新版 （2008 年 11 月） 【2001 年】 
182×257、 131p  
 
J3087 
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新・ブラッシュアップ中国語:初級から中級へ 関西
大学中国語教材研究会著 
東京：朝日出版社 【1997 年】 182×257、 120p  
 
J3088 
新概念 中国語会話 訊くが勝ち 相原茂;郭雲輝;
田禾 
東京：朝日出版社 【2005 年】 182×257、 107p  
 
J3089 
新感覚イメージでスッキリわかる中国語文法:文法
の規則を覚える前にネイティブの感覚を身につ
けよう 古川裕著 
東京：アルク 【2010 年】 150×210、 167p  
 
J3090 
新基礎からの中国語:HSK2 級・合格テキスト 呉
悦;張国璐;加固明子著 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 101p  
 
J3091 
沈潔と学ぶ「朗読」中国語 沈潔著;矢田博士編;小
山三郎編;松井一夫編 
京都：晃洋書房 【1996 年】 182×257、 49p  
 
J3092 
新興亞教本 中華民國軍用會話 小林武三著 
名古屋：新興亞會東海支部 【昭和 16年 6月 25日】 
91×127、 97,25p  
 
J3093 
新稿日中貿易通信文 矢野春隆 
東京：光生館 【昭和 46 年 9 月 20 日】 154×214、 
261p  
 
J3094 
新興北支會話 岩井武男著 
東京：文求堂 【昭和 13 年 4 月 30 日】 95×130、 
2,10,125p  
 
J3095 
清語會話案內 上巻 西島良爾著 
大阪：青木嵩山堂 3 版 【明治 36 年 7 月】 129×
188、 4,5,164p  
 
J3096 
清語會話案內 下巻 西島良爾著 
大阪：青木嵩山堂 再版（明治 34 年 5 月) 【明治
33 年 11 月】 129×188、 9,167,6p  
 
J3097 
清語教科書 西島良爾著 
大阪：石塚猪男 【明治 34 年 10 月 12 日】 130×
193、 2,4,326,82p  
 
J3098 
清國最新書翰文  
 124×178、 2,9,204p  
 
J3099 
清國時文輯要:改訂增補 足立忠八郎編 
東京：石丸鉄三郎 再版（明治 36 年 5 月) 【明治
35 年 3 月 23 日】 152×225、 4,2,15,312p  
 
J3100 
清國時文類纂 全 ( 師範學校中學校商業學校教科
用書 ) 伊藤松雄編;杉浦重剛序文 
東京：明治書院 再版（明治 34 年 4 月 10 日) 【明
治 33 年 12 月 25 日】 147×214、 2,6,109p  
 
J3101 
淸國時文類纂譯筌 全 伊藤松雄 
東京：明治書院 【明治 34 年 2 月 5 日】 147×222、 
1,2,36,15p  
 
J3102 
淸國炭鉱用語集 巻之 1 鑛業部地質課編 
 鑛業部地質課編 【不明】 144×108、 2,51p  
 
J3103 
清語獨案内 前田鐵之助著 
大阪：盛文館 【明治 34 年 1 月 16 日】 90×127、 
6,4,300p  
 
J3104 
新コミュニケーションの中国語 武信彰著 
東京：三修社 【1995 年】 182×258、 75p  
 
J3105 
支那語教科書 宮越健太郎;杉武夫共著 
東京：外語学院出版部 【昭和 8 年 4 月 2 日】 126
×180、 3,143,24p  
 
J3106 
新時文教程 梅鈞;矢野藤助 
東京：三修社 2 版（昭和 16 年 3 月) 【昭和 16 年
4 月 23 日】 132×186、 136p  
 
J3107 
新々支那語會話 石橋梅吉 
東京：大阪屋號書店 3 版（大正 8 年 12 月) 【大正
8 年 10 月 20 日】 98×167、 8,210p  
 
J3108 
新進女流作家作品選 ( 名作シリーズ:注音・注釈
本 ) 王安憶著;上野恵司編注 
東京：東方書店 【1988 年】 150×210、 75p  
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J3109 
搢紳談論新集 金国璞;鎌田弥助編 
東京：文求堂 【明治 40 年 3 月 15 日】 127×193、 
156p  
 
J3110 
新世紀の中国 徐送迎著 
東京：駿河台出版社 【2002 年 11 月】 147×210、 
iv,61p  
 
J3111 
新選支那時文讀本 神谷衡平;北浦藤郎著 
東京：同文社 【昭和 4 年 7 月】 130×190、 8,160p  
 
J3112 
新選支那時文讀本 神谷衡平;北浦藤郎著 
東京：同文社 【昭和 4 年 7 月】 130×190、 8,160p  
 
J3113 
新選支那時文讀本 神谷衡平;北浦藤郎著 
東京：同文社 【昭和 4 年 7 月】 130×190、 8,160p  
 
J3114 
新選支那時文讀本 神谷衡平;北浦藤郎著 
東京：同文社 【昭和 4 年 7 月】 130×190、 8,160p  
 
J3115 
新撰支那国語読本 初篇 本田清人編著 
 152×224、 41p  
 
J3116 
新撰支那國語讀本 2 本田清人編著 
横浜： 151×219、 56p  
 
J3117 
新撰支那國語讀本,横濱商業學校第五學年用 續篇 
本田清人編著 
 152×223、 46p  
 
J3118 
新選小学語文 1 上野恵司;相原茂共編 
東京：光生館 【昭和 56 年 3 月 15 日】 128×186、 
4,87p  
 
J3119 
新選小学語文 2 上野恵司;相原茂共編 
東京：光生館 【昭和 56 年 11 月 20 日】 128×186、 
4,80p  
 
J3120 
新撰清國時文輯要 足立忠八郎編 
東京：金刺芳流堂 【明治 38 年 3 月】 151×225、 
4,2,16,72,80,82,38,38p  
 
J3121 
新選中国現代文 牧田英二;楊立明編著 
東京：同学社 【1993 年】 148×210、 115p  
 
J3122 
新編中国語読本:教師用 陳明新編 
東京：汲古書院 【1974 年 3 月】 147×209、 106p  
 
J3123 
新選中文読本 ( 大学中国語中級テキスト ) 現代
中文研究会 
東京：金星堂 2 刷（1994 年 4 月) 【1987 年 11 月】 
150×211、 94p  
 
J3124 
新選中文読本 ( 大学中国語中級テキスト ) 現代
中文研究会 
東京：金星堂 【1987 年 11 月】 150×211、 94p  
 
J3125 
新選中文読本 ( 大学中国語中級テキスト ) 現代
中文研究会 
東京：金星堂 【1987 年 11 月】 150×211、 94p  
 
J3126 
新體華語楷梯 宮脇賢之介著 
東京：大阪屋號 【昭和 3 年 5 月】 125×190、 
2,4,4,188,86,11p  
 
J3127 
新體華語階梯 宮脇賢之介著 
東京：大阪屋號 【昭和 3 年 5 月】 132×190、 
2,4,4,188,86,11p  
 
J3128 
新體華語階梯 宮脇賢之介著 
東京：大阪屋號 再版（昭和 6 年 3 月) 【昭和 3 年
5 月】 132×190、 2,4,4,188,86,11p  
 
J3129 
新體支那時文綱要 宮脇賢之介著 
東京：暸文堂 【昭和 2 年 4 月】 125×187、 
3,2,8,307,34p  
 
J3130 
新體支那時文綱要 宮脇賢之介著 
東京：暸文堂 【昭和 2 年 4 月】 125×187、 
3,2,8,307,34p  
 
J3131 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 1 ) 北京語
言学院編 
東京：中華書店 7 刷（1984 年 9 月) 【1982 年】 141
×208、 263p  
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J3132 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 1 ) 北京語
言学院編 
東京：中華書店 【1982 年】 141×208、 263p  
 
J3133 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 2 ) 北京語
言学院編 
東京：中華書店 【1982 年】 141×208、 5,239p  
 
J3134 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 3 ) 北京語
言学院編 
東京：中華書店 3 版（1984 年 3 月) 【1982 年】 141
×208、 5,295p  
 
J3135 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 3 ) 北京語
言学院編 
東京：中華書店 16 刷（1996 年 1 月) 【1982 年】 
141×208、 5,295p  
 
J3136 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 3 ) 北京語
言学院編 
東京：中華書店 13 版（1992 年 6 月) 【1982 年】 
141×208、 5,295p  
 
J3137 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 4 ) 北京語
言学院編 
東京：中華書店 2 版（1984 年 1 月) 【1982 年】 141
×208、 3,311p  
 
J3138 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 5 ) 北京語
言学院編 
東京：中華書店 【1983 年】 141×208、 3,277p  
 
J3139 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 5 ) 北京語
言学院編 
東京：中華書店 【1983 年】 141×208、 3,277p  
 
J3140 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 1 ) 北京語言
学院編 
東京：中華書店 【1982 年】 141×208、 263p  
 
J3141 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 2 ) 北京語言
学院編 
東京：中華書店 【1982 年】 141×208、 5,239p  
 
J3142 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 2 ) 北京語言
学院編 
東京：中華書店 【1982 年】 141×208、 5,239p  
 
J3143 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 3 ) 北京語言
学院編 
東京：中華書店 【1982 年】 141×208、 5,295p  
 
J3144 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 4 ) 北京語言
学院編 
東京：中華書店 【1982 年】 141×208、 3,311p  
 
J3145 
新中国語 基礎漢語課本 ( 日本語版 5 ) 北京語言
学院編 
東京：中華書店 【1983 年】 141×208、 3,277p  
 
J3146 
新中国語入門 香坂順一編 
東京：滿江紅 2 版（1972 年) 【1971 年 3 月】 127
×181、 140p  
 
J3147 
陣中支那語 大阪外國語學校支那研究會編 
大阪：甲文堂書店 【昭和 13 年 4 月 10 日】 93×
127、 3,2,83p  
 
J3148 
陣中支那語手引  
 90×127、 2,3,2,61,10p  
 
J3149 
陣中速成軍用日支会話 軍事普及会編 
東京：武揚堂書店 【昭和13年1月8日】 90×130、 
4,3,182p  
 
J3150 
新中文テキスト 現代中文研究会編 
東京：金星堂 【昭和 55 年 12 月】 129×182、 
v,100p  
 
J3151 
新版中国語常用単語 3000 香坂順一編 
東京：光生館 【1988 年】 132×192、 5,238,24p  
 
J3152 
新版電話中国語会話:決まり文句からビジネス電話
まで 張乃方著 
東京：評論社 【1991 年】 133×189、 243p  
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J3153 
新版標準中国語 1 上野恵司著 
東京：白帝社 新版[第 2 版] （1996 年 3 月) 【1989
年 11 月】 148×210、 118p  
 
J3154 
シンプルに中国語 荒川清秀;張筱平;上野由紀子著 
東京：同学社 4 版（2012 年 4 月) 【2010 年】 182
×258、 xi,53p  
 
J3155 
新聞中国語読本:大学中国語中級テキスト（新聞記
事で中国語を学ぶ ） 丁秀山;坂井田ひとみ共著 
東京：金星堂 【1996 年】 149×211、 90p  
 
J3156 
新聞で読む現代中国 今田好彦;粱春香編著 
東京：白帝社 【1997 年】 148×211、 78p  
 
J3157 
新聞で読む 21 世紀の中国 今田好彦;梁春香編著 
東京：白帝社 改訂版 【1997 年】 147×210、 78p  
 
J3158 
新編:例文中心初級中国語 牧田英二;楊立明著 
東京：同学社 新訂 【1988 年】 148×210、 108p  
 
J3159 
新編:例文中心初級中国語 牧田英二;楊立明著 
東京：同学社 新訂 9 刷（1996 年 4 月) 【1988 年】 
148×210、 108p  
 
J3160 
新編・東方中国語講座 読物篇 第 2 巻 ( ) 大原信
一;荒屋勸;釜屋修編著 
東京：東方書店 初版 【1989 年 11 月 25 日】 148
×210、 viii,227p  
 
J3161 
新編 LL 中国語 入門 輿水優著 
東京：大修館書店 【1988 年】 148×210、 97p  
 
J3162 
新編 LL 中国語 基礎 1 輿水優著 
東京：大修館書店 【1988 年】 148×210、 124p  
 
J3163 
新編基礎漢語 香坂順一;上野恵司編 
東京：光生館 5 刷（1991 年 3 月) 【1988 年】 152
×213、 7,118p  
 
J3164 
新編基礎中国語 下 日本中国語普及協会編集 
東京：アジア文化総合研究所 【1983 年 11 月】 148
×210、 110p  
 
J3165 
新編支那語教科書 下永憲次編著 
東京：満蒙学校出版部 【昭和 8 年 4 月 20 日】 128
×189、 185p  
 
J3166 
新編支那語獨脩 三原好太郎編 
東京：岡崎屋書店 5 版（大正 5 年 6 月) 【明治 38
年 4 月 5 日】 92×148、 2,157p  
 
J3167 
新編支那語獨脩 三原好太郎編 
東京：岡崎屋書店 8 版（大正 8 年 2 月) 【明治 38
年 4 月 5 日】 92×148、 2,157p  
 
J3168 
新編中国語読本 陳明新編 
東京：汲古書院 【1973 年 4 月】 152×212、 7,152p  
 
J3169 
新編中國文化讀本 魚返善雄編 
東京：東京開成館 【昭和 29 年 4 月 25 日】 130
×183、 71p  
 
J3170 
新編中國文化讀本 魚返善雄編 
東京：東京開成館 【昭和 29 年 4 月 25 日】 130
×183、 71p  
 
J3171 
新編中等支那語教本 卷 1 宮原民平著 
東京：東京開成館 訂正再版（昭和 15 年 4 月) 【昭
和 14 年 11 月】 148×209、 2,4,3,55,2,4p  
 
J3172 
新編中等支那語教本 卷 1 宮原民平著 
東京：東京開成館 訂正再版（昭和 15 年 4 月) 【昭
和 14 年 11 月】 148×209、 2,4,3,55,2,4p  
 
J3173 
新編中等支那語教本 卷 3 宮原民平著 
東京：東京開成館 訂正再版（昭和 15 年 4 月) 【昭
和 14 年 11 月】 148×209、 2,2,70,7p  
 
J3174 
新編中等支那語教本 卷 3 宮原民平著 
東京：東京開成館 訂正再版（昭和 15 年 4 月) 【昭
和 14 年 11 月】 148×209、 2,2,70,7p  
 
J3175 
新編中等支那語教本 卷 4 宮原民平著 
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東京：東京開成館 訂正再版（昭和 15 年 4 月) 【昭
和 14 年 11 月】 148×209、 2,2,94p  
 
J3176 
新編中等支那語教本 卷 4 宮原民平著 
東京：東京開成館 訂正再版（昭和 15 年 4 月) 【昭
和 14 年 11 月】 148×209、 2,2,94p  
 
J3177 
新編中等支那語教本 卷 5 宮原民平著 
東京：東京開成館 訂正再版（昭和 15 年 4 月) 【昭
和 14 年 11 月】 148×209、 2,2,113p  
 
J3178 
新編中等支那語教本教授必携 卷 1・卷 2 宮原民平
著 
東京：東京開成館 【昭和 14 年 3 月】 148×211、 
1,39,1,38p  
 
J3179 
新編中等支那語教本教授必携 卷 2 宮原民平著 
東京：東京開成館 訂正再版（昭和 15 年 4 月) 【昭
和 14 年 11 月】 148×211、 2,4,66p  
 
J3180 
新編中等支那語教本教授必携 卷 2 宮原民平著 
東京：東京開成館 訂正再版（昭和 15 年 4 月) 【昭
和 14 年 11 月】 148×211、 2,4,66p  
 
J3181 
新編北京語讀本會話篇 李友三編 
台北：日光堂商會 【昭和 14 年 5 月 18 日】 130
×188、 19,164p  
 
J3182 
新法支那語教本 第 1 巻 ( 教授用参考書 ) 神谷衡
平;有馬健之助共編 
東京：文求堂 【昭和 14 年 12 月 25 日】 127×190、 
149p  
 
J3183 
新法支那語教本 第 1 巻 神谷衡平;有馬健之助著 
東京：文求堂 【昭和 13 年 8 月 5 日】 134×192、 
4,152,10,7,11p  
 
J3184 
新法支那語教本 第 1 巻 神谷衡平;有馬健之助著 
東京：文求堂 再版（昭和 14 年) 【昭和 13 年 8 月
5 日】 134×192、 4,152,10,7,11p  
 
J3185 
すぐに使える初級中国語 邢志強著 
東京：早美出版社 【1998 年】 148×211、 81p  
 
J3186 
すぐに使える中国語:忘れられない日々 レベル 1 
楊光俊;張平;王聡;李貞愛;趙方任;渡部修士 
東京：郁文堂 【2006 年】 161×253、 101p  
 
J3187 
すぐに使える中国語:忘れられない日々 レベル 2 
楊光俊;李貞愛;渡部修士著 
東京：郁文堂 【2010 年 11 月】 181×250、 ix,96p  
 
J3188 
すぐに使える中国語:忘れられない日々 レベル 2 
楊光俊;李貞愛;渡部修士著 
東京：郁文堂 【2010 年 11 月】 181×250、 ix,96p  
 
J3189 
すぐに使える中国語会話 劉徳聯;名和敏光 
東京：駿河台出版社 【2000 年】 182×257、 104p  
 
J3190 
すぐに役立つ支那及満洲語の手引 生駒廣業編;稲
富正男校訂 
大阪：大塚日進堂 【昭和 12 年 10 月 15 日】 130
×93、 2,1,2,100p  
 
J3191 
すぐに役立つ支那及満洲語の手引 生駒廣業編;稲
富正男校訂 
大阪：大塚日進堂 3 版（昭和 12 年) 【昭和 12 年
10 月 15 日】 130×93、 2,1,2,100p  
 
J3192 
すぐ役に立つ中国語手紙の書き方 山口道登;蘆田
孝昭著 
東京：金星堂 【昭和 50 年 5 月 25 日】 108×174、 
viii,230p  
 
J3193 
すぐ役に立つ中国語手紙の書き方 山口道登;蘆田
孝昭著 
東京：金星堂 初版 【昭和 50 年 5 月 25 日】 112
×174、 viii,230p  
 
J3194 
直ぐ役に立つ滿洲語の話し方 藤木敦實 
東京：外語學院出版部 【昭和 11 年 10 月 25 日】 95
×162、 355p  
 
J3195 
すぐ役に立つ中国語手紙の書き方 山口道登;蘆田
孝昭著 
東京：金星堂 4 刷（昭和 52 年 5 月) 【昭和 50 年
5 月 25 日】 108×174、 viii,230p  
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J3196 
すぐわかる支那語早まなび 単語会話集 支那語
研究會編 
大阪：東寶堂書店 【昭和 13 年 3 月 10 日】 110
×148、 5,2,51p  
 
J3197 
鈴木君の中国生活:文法中心中国語初級テキスト 
柴格朗著 
東京：駿河台出版社 【2013 年】 182×257、 76p  
 
J3198 
鈴木君の中国生活:文法中心中国語初級テキスト 
柴格朗著 
東京：駿河台出版社 【2013 年】 182×257、 76p  
 
J3199 
スタート中国語 楊光俊;王聡;河野愛子著 
東京：三修社 【1999 年】 182×258、 75p  
 
J3200 
スタートライン中国語 I 久米井敦子;余慕 
東京：駿河台出版社 【2012 年】 182×257、 109p  
 
J3201 
スタートライン中国語 I 久米井敦子 
 駿河台出版社 改訂版 【2016 年 3 月】 110p  
 
J3202 
スタートライン中国語 II 久米井敦子;余慕著 
東京：駿河台出版社 2 刷（2013 年 12 月) 【2013
年】 182×257、 97p  
 
J3203 
スタンダード・チャイニーズ 1 北京留学編 八木章
好;廣麗媚 
東京：朝日出版社 【2006 年】 182×257、 65p  
 
J3204 
スタンダード・チャイニーズ 2 上海旅行編 八木章
好;鄺麗媚 
東京：朝日出版社 【2006 年】 182×257、 56p  
 
J3205 
スタンダード実用中国語 高橋弥守彦;关华;三上強
共著 
東京：郁文堂 【2010 年】 182×257、 65p  
 
J3206 
スタンダード実用中国語 高橋弥守彦;关华;三上強
共著 
東京：郁文堂 【2010 年】 182×257、 65p  
 
J3207 
スタンダード中国語 上 李培元;任遠共著 
東京：中華書店 【1997 年】 130×182、 154p  
 
J3208 
ステップアップ対話で楽しむ中国語 葉紅;飯島啓
子著 
東京：駿河台出版社 【2013 年】 182×257、 74p  
 
J3209 
ステップアップ チャイニーズ 平井勝利 
東京：同学社 【1989 年】 182×257、 87p  
 
J3210 
ストラクチャー :構造から学ぶ入門中国語 阪口直
樹[ほか]著 
東京：朝日出版社 【2002 年】 182×257、 112p  
 
J3211 
ストラクチャー :構造から学ぶ入門中国語 阪口直
樹[ほか]著 
東京：朝日出版社 7 版（2008 年 4 月) 【2002 年】 
182×257、 112p  
 
J3212 
スタンダード中国語(下) 李培元;任遠 
東京：中華書店 【1997 年】 130×181、 226p  
 
J3213 
スリーステップ中国語 村上公一;黒坂満輝;楊暁安
著 
東京：同学社 【1997 年】 149×211、 59p  
 
J3214 
スリーステップ中国語:語法と表現 村上公一;黒坂
満輝;楊暁安著 
東京：同学社 【1997 年】 148×210、 57p  
 
J3215 
生活與會話 趣味と生活の中國語會話學習書 水世
嫦;中山時子編著 
東京：書籍文物流通会 【昭和43年10月31日】 152
×217、 144,10p  
 
J3216 
生活與會話 趣味と生活の中國語會話學習書 水世
嫦;中山時子編著 
東京：東方書店 【昭和 55 年 12 月】 153×218、 
144,10p  
 
J3217 
清語教科書 孟繁英著 
京都：村上書店 【明治 35 年 3 月】 146×216、 
16,140p  
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J3218 
成语故事选 李培元;呉叔平編;香坂順一改編 
東京：光生館 【昭和 58 年 2 月】 153×212、 6,120p  
 
J3219 
正則速修支那語 坂本一郎編 
上海：上海青年會語學部 【昭和 15 年 5 月 10 日】 
127×188、 55p  
 
J3220 
正則中等支那語讀本 1 飯河道雄著 
大連：東方文化會 【昭和 7 年 2 月 11 日】 146×
195、 2,2,10,243p  
 
J3221 
青年漢語:高校生・大学生のための中国語入門 原田
松三郎;高橋史雄著 
東京：東方書店 【1996 年】 149×210、 iv,113p  
 
J3222 
说什么和怎么说:意図と場面による中国語表現 邱
质朴著;平田昌司編訳 
京都：朋友書店 【1990 年 11 月】 148×210、 240p  
 
J3223 
セレクト 10:時事中国語 2007 三潴正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 170×240、 60p  
 
J3224 
セレクト 10:時事中国語 2008 三潴正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 171×241、 60p  
 
J3225 
セレクト 10:時事中国語 2006 三潴正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2006 年】 170×240、 60p  
 
J3226 
セレクト 8:時事中国語 2013 三潴正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2013 年】 170×240、 59p  
 
J3227 
セレクト 8:時事中国語 2014 三潴正道;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【2014 年】 170×240、 59p  
 
J3228 
ゼロから学ぶ中国語:検定試験合格への道のり 周
一川;郭海燕;賈曦編著 
東京：同学社 【2012 年】 182×257、 92p  
 
J3229 
ゼロから学ぶ中国語:検定試験合格への道のりー 
周一川;郭海燕;賈曦著 
東京：同学社 【2012 年 2 月 1 日】 182×257、 92p  
 
J3230 
総合基礎篇 ( 東方中国語講座 1 ) 伊地智善継ほ
か著 
東京：東方書店 【1973 年 11 月】 150×210、 350p  
 
J3231 
総合基礎篇 ( 東方中国語講座 1 ) 伊地智善継ほ
か著 
東京：東方書店 【1973 年 11 月】 155×216、 
15,350p  
 
J3232 
総合現代中国語:会話と閲読 加藤阿幸編著;許山秀
樹;長谷部剛;松尾幸忠;松原朗著 
東京：中国詩文研究会 【2005年】 182×258、 119p  
 
J3233 
増訂亜細亜言語集 廣部精 
東京：青山堂書房 5 版（明治 39 年 2 月) 【明治
35 年 11 日 3 日】 144p  
 
J3234 
増訂亜細亜言語集:支那官話部 全 廣部精編 
東京：青山堂 2 版（明治 36 年 9 月) 【明治 35 年
11 月】 151×222、 2,2,2,8,28,136,144p  
 
J3235 
増訂亜細亜言語集:支那官話部 全 廣部精編 
東京：青山堂 【明治 35 年 11 月】 152×226、 
8,2,2,28,136,144p  
 
J3236 
增訂詳解滿日公文作法全集 趙錫純著 
新京：博文印書館 3 版（康德 7 年 7 月) 【康德 5
年 12 月】 129×186、 2,14,211p  
 
J3237 
曾文正家書鈔 神谷衡平編 
東京：文求堂書店 【昭和 11 年 6 月 27 日】 130
×190、 111p  
 
J3238 
增補華語跬步 御幡雅文著 
東京：田中慶太郎;文求堂 增補 8 版（明治 43 年 1
月) 【明治 36 年 9 月 25 日】 155×231、 
6,2,4,2,351p  
 
J3239 
增補華語跬步 御幡雅文著 
東京：田中慶太郎;文求堂 9 版（明治 44 年 4 月) 【明
治 36 年 9 月 25 日】 155×231、 6,2,4,2,351p  
 
J3240 
增補華語跬步 御幡雅文著 
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東京：田中慶太郎;文求堂 12 版（大正 6 年 5 月) 【明
治 36 年 9 月 25 日】 155×231、 6,2,4,2,351p  
 
J3241 
增補華語跬步 御幡雅文著 
東京：田中慶太郎;文求堂 12 版（大正 6 年 5 月) 【明
治 36 年 9 月 25 日】 155×231、 6,2,4,2,351p  
 
J3242 
增補華語跬步総譯 上巻 御幡雅文著 
東京：御幡雅文;田中慶太郎;文求堂 【明治 43 年 4
月 30 日】 135×194、 6,16,320p  
 
J3243 
增補華語跬步総譯 上巻 御幡雅文著 
東京：御幡雅文;田中慶太郎;文求堂 5 版（大正 8
年 3 月) 【明治 43 年 4 月 30 日】 135×194、 
14,320p  
 
J3244 
增補華語跬步総譯 下巻 御幡雅文著 
東京：御幡雅文;田中慶太郎;文求堂 1 刷 【明治 43
年 6 月 10 日】 135×194、 2,2,202p  
 
J3245 
增補華語跬步総譯 下巻 御幡雅文著 
東京：御幡雅文;田中慶太郎;文求堂 4 版（大正 7
年 8 月) 【明治 43 年 6 月 10 日】 135×194、 
2,2,202p  
 
J3246 
增補かなつき日滿會話 川瀨侍郎著;宮越健太郎閲 
東京：大阪屋號書店 増補 7 版（昭和 13 年 1 月 10
日) 【昭和 10 年 10 月】 105×150、 2,7,9,370p  
 
J3247 
怎样写中文 輿水優著 
東京：大学書林 4 版（昭和 47 年 3 月) 【昭和 45
年 2 月】 131×186、 viii,299p  
 
J3248 
鼠牙 魯彦原作;井田啓勝譯註 
東京：文求堂書店 【昭和 18 年 1 月 15 日】 127
×182、 4,135p  
 
J3249 
続・中国語バラエティー 石黒やすえ;柴格朗共著 
東京：駿河台出版社 【2000 年】 182×257、 70p  
 
J3250 
続·中国はてな物語:中国語中級テキスト 趙賢州;
砂岡和子著 
東京：白帝社 【1992 年 6 月】 148×210、 87p  
 
J3251 
續急就篇 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 【昭和 16 年 12 月 30 日】 105×
145、 91p  
 
J3252 
續急就篇 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 2 版（昭和 17 年 12 月 15 日) 【昭
和 16 年 12 月 30 日】 105×145、 91p  
 
J3253 
續急就篇  
 善隣書院 127×188、 64p  
 
J3254 
俗諺集解:北京官話 鈴江萬太郎;下永憲次共編 
東京：大阪屋号書店 【大正 14 年 6 月】 130×190、 
6,149p  
 
J3255 
俗諺集解:北京官話 鈴江萬太郎;下永憲次共編 
東京：大阪屋号書店 【大正 14 年 6 月】 130×190、 
6,149p  
 
J3256 
續支那語速成講座合本 飯河道雄編 
大連：飯河道雄;東方文化會 3版（昭和8年8月) 【昭
和 8 年 7 月 15 日】 147×221、 
12,56,2,339,82,3,99,63,49,3,109,2,48,8,4,4,16p  
 
J3257 
續支那語速成講座合本 飯河道雄編 
大連：飯河道雄;東方文化會 昭和 5 年 10 月 【昭
和 8 年 7 月 15 日】 147×221、 
12,56,2,339,82,3,99,63,49,3,109,2,48,8,4,4,16p  
 
J3258 
續支那小說戲曲文鈔譯・支那時文評釋（合冊本） 宮
崎繁吉;青柳篤恒 
 早稲田大學出版部 【不明】 143×209、 
2,2,140,2,4,150p  
 
J3259 
速修中国語会話 你好 竹島金吾;安念一郎著 
東京：金星堂 【昭和 47 年 4 月】 127×181、 
viii,132p  
 
J3260 
續初等支那語講義 秩父固太郎著 
東京：外語學院出版部 【昭和 15 年 5 月 1 日】 132
×190、 3,143,13p  
 
J3261 
速成科用清語敎範 湯原景政 
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東京,大阪：集成堂 【明治 40 年 12 月 25 日】 131
×193、 3,159p  
 
J3262 
速成日支會話獨修 山崎久太郎著 
大阪：石塚松雲堂 【大正9年2月5日】 107×142、 
4,165p  
 
J3263 
速成日支實用會話 東亜協會編纂部著 
大阪：田中太右衛門 【昭和 4 年 10 月 10 日】 95
×175、 5,269p  
 
J3264 
速成滿洲語自習書 關東軍参謀部編纂 
東京：偕行社 【昭和 9 年 5 月 20 日】 92×130、 
2,9,8,333p  
 
J3265 
続中国笑話・謎語 50 選:笑って学ぶ中国語 鄧恩明;
張恵先編著 
東京：中華書店 【1987 年】 150×210、 5,227p  
 
J3266 
續日清語入門 續 松雲程;服部邦久合著;服部邦久
譯 
東京：田中慶太郎 【明治 38 年 6 月】 131×188、 
4,174p  
 
J3267 
速問即答中国語 入門編 朱継征 
東京：朝日出版社 【2006 年】 182×257、 112p  
 
J3268 
ソノシート現代中国語 会話篇 金子二郎編 
東京：大安 【1965 年】 187×183、 30,39p  
 
J3269 
ソノシート現代中国語 朗読篇 大安複製 
東京：大安 【1965 年】 187×183、 14p  
 
J3270 
第一歩からの支那語獨習書 有馬健之助著 
東京：外語學院出版部 【昭和 13 年 2 月 1 日】 128
×190、 1,2,3,179p  
 
J3271 
第一歩からの中國語獨習書 有馬健之助著 
東京：第三書房 改訂 10 版（昭和 37 年 1 月) 【昭
和 13 年 2 月】 130×186、 1,2,3,179p  
 
J3272 
大学 1 年生のための合格る中国語 文法重視・中
検 4 級突破 范建明;小幡敏行 
東京：朝日出版社 【2013年1月15日】 182×257、 
100p  
 
J3273 
大学生の基礎中国語:大学中国語初級テキスト 夏
宇継著 
東京：金星堂 【1996 年】 183×258、 82p  
 
J3274 
大学生のための基礎中国語 呉凌非著 
東京：郁文堂 【2004 年】 182×257、 62p  
 
J3275 
大学生のための基礎中国語 呉凌非著 
東京：郁文堂 【2004 年】 182×257、 62p  
 
J3276 
大学生の中国語会話:谈天说地 周継聖;千島英一著 
東京：白水社 【1996 年】 182×257、 61p  
 
J3277 
大學中国語 今冨正巳;横川伸;守屋宏則著 
東京：朝日出版社 【1988 年】 149×210、 87p  
 
J3278 
大學中国語 今冨正巳;横川伸;守屋宏則著 
東京：朝日出版社 改訂 1 版（1996 年 4 月 1 日) 
【1988 年】 149×210、 87p  
 
J3279 
大学中国語中級テキスト 中国の文化と伝統:中国
人の生活を理解するために 丁秀山;坂井田ひと
み著 
東京：金星堂 【1996 年】 149×211、 117p  
 
J3280 
体感中国―初級からのステップアップ 奈良行博
ほか編著 
東京：同学社 【2011 年】 182×257、 90p  
 
J3281 
大事なことはみんなやさしい中国語で言える : 中
国語コミュニケーション基礎能力養成教本 相
原茂, 喜多山幸子, 魯暁琨著 
東京：朝日出版社 初版 【2001 年 4 月 1 日】 184
×232、 85p  
 
J3282 
大東亜圏日用語早ワカリ ( 日本語、露西亜語、馬
来語、印度語、泰語、佛語、支那語、英語 附
録愛國百人 1 首 朗詠名吟 ) 徳島直毅;榎原延吉
編 
東京：眞日本社  【昭和 18 年 2 月 13 日】 127
×90、 189p  
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J3283 
対面式指先旅行会話中国語 ( 対面式指先コミュニ
ケーション・シリーズ 1 ) 佐々木秀編 
東京：小学館 初版 【2004 年 12 月 1 日】 149×
210、 127p  
 
J3284 
對譯清語活法:附録支那時文速知 来原慶助編;谷信
近;木野村政徳校閲 
東京：三省堂 【明治 38 年 6 月 10 日】 93×152、 
9,258,46,2p  
 
J3285 
對譯支那語會話六十日間卒業 Japanese and 
Chinese Conversation 西島良爾著 
大阪：松雲堂 9 版（大正 6 年 6 月 15 日) 【大正 2
年 3 月 15 日再版】 110×151、 2,16,351p  
 
J3286 
対話中国語:話題による会話練習 張乃方著 
東京：白水社 【1991 年】 150×210、 270p  
 
J3287 
対話でたのしむ中国語 初級編 葉紅;飯島啓子著 
東京：駿河台出版社 【2012 年】 182×257、 115p  
 
J3288 
臺灣教科用書漢文讀本 臺灣總督府著 
 臺灣總督府  
 
J3289 
宝船 註釈・注音 老舎著;香坂順一註釈・注音;光
生館編集部編集 
東京：光生館 【昭和 38 年 2 月 1 日】 128×182、 
85p  
 
J3290 
タスク式 えんぴつで覚える中国語 相原茂;田禾;
周国強著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 182×257、 125p  
 
J3291 
正しい支那語会話 學び方と話し方 諏訪広太郎
著 
東京：太陽堂書店 【昭和 16 年 1 月 20 日】 103
×180、 5,262p  
 
J3292 
正しく覺えられる 支那語入門 江口良吉 
東京：太陽堂書店 【昭和 4 年 9 月 28 日】 128×
190、 126p  
 
J3293 
たのしい中国語 楊名時;瀬戸口律子編 
東京：明治書院 【昭和 53 年 7 月】 133×187、 91p  
 
J3294 
たのしい中国語応用会話:大学中国語中級テキス
ト: 日常的对话 丁秀山;坂井田ひとみ著 
東京：金星堂 【1998 年】 148×210、 ii,58p  
 
J3295 
楽しい中国語:朋子の北京留学 上野恵司;魯曉琨著 
東京：郁文堂 8 刷（2002 年 4 月) 【1999 年】 182
×257、 83p  
 
J3296 
楽しい中国語:朋子の北京留学 上野恵司;魯曉琨著 
東京：郁文堂 新訂版 【1999 年】 182×257、 83p  
 
J3297 
楽しい中国語:朋子の北京留学 上野恵司;魯曉琨著 
東京：郁文堂 【1997 年】 182×257、 83p  
 
J3298 
楽しい中国語:朋子の北京留学 上野惠司;魯曉琨共
著 
東京：郁文堂 7 刷(2008 年 4 月) 【2006 年】 182
×257、 112p  
 
J3299 
楽しい中国語:朋子の北京留学 上野惠司;魯曉琨共
著 
東京：郁文堂 【2006 年】 182×257、 112p  
 
J3300 
楽しい中国語:朋子の北京留学 上野恵司;魯曉琨著 
東京：郁文堂 【1999 年】 182×257、 83p  
 
J3301 
楽しい中国語:朋子の北京留学 上野惠司;魯曉琨共
著 
東京：郁文堂 7 刷（2008 年 4 月) 【2006 年】 182
×257、 112p  
 
J3302 
楽しい中国語 (1) <初級> 徐送迎 
東京：駿河台出版社 【2000 年 11 月】 182×257、 
79p  
 
J3303 
楽しい中国語ー朋子の北京留学ー 上野恵司;魯暁
琨 
東京：郁文堂 新訂版 8 刷（2002 年 4 月） 【1999
年 4 月 1 日】 181×256、 83p  
 
J3304 
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楽しい中国語コミュニケーション 高橋良行;村上
公一;陸明著 
東京：同学社 改訂 1 刷（2009 年 9 月） 【2002
年】 182×257、 87p  
 
J3305 
楽しい中国語コミュニケーション 高橋良行;村上
公一;陸明 
東京：同学社 【2002 年】 182×257、 81p  
 
J3306 
楽しい中国語朋子の北京留学 上野恵司;魯曉琨著 
東京：郁文堂 8 刷(2002 年 4 月) 【1999 年 4 月 1
日】 182×257、 83p  
 
J3307 
楽しい中国語 2 徐送迎著 
東京：駿河台出版社 【2001 年】 182×257、 86p  
 
J3308 
楽しく!おもしろく!ゴロで覚える中国語（いつの間
にか身につく超記憶術） 栗原沢未;森笛共著 
東京：国際語学社 【2004 年】 128×183、 216p  
 
J3309 
たのしくできる We Can!中国語 中級 佐藤晴彦
監修;徐送迎著 
東京：朝日出版社 【2013 年】 182×257、 117p  
 
J3310 
たのしくできる We Can!中国語 初級 佐藤晴彦
監修;徐送迎著 
東京：朝日出版社 【2013 年】 182×257、 115p  
 
J3311 
楽しく学ぼうやさしい中国語 王武雲;張慧娟 
 郁文堂 【2010 年 11 月】 182×257、 109p  
 
J3312 
楽しみながら覚える中国語会話 讃井唯允著 
東京：日東書院本社 【1991 年】 128×182、 187p  
 
J3313 
旅して学ぶ中国語 楊凱栄;張麗群著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 182×257、 118p  
 
J3314 
たやすく覚えられる支那語の会話 中谷鹿二 
大連：善隣社 【昭和 2 年 2 月 26 日】 92×128、 
6,2,87p  
 
J3315 
たやすく覚えられる支那語の会話 中谷鹿二 
大連：善隣社 【昭和 2 年 2 月 26 日】 92×128、 
6,2,87p  
 
J3316 
誰にもわかる支那商業書翰文の讀み方  
 【1938 年】 130×191、 1,2,8,184p  
 
J3317 
太郎の中国語 滝澤恭子;陳祖蓓著 
東京：朝日出版社 【1997 年】 184×255、 63p  
 
J3318 
談論新篇總譯 岡本正文原譯;水野絮輔補訂 
東京：文求堂 130×190、 270p  
 
J3319 
チィエンタン中国語 20 課 大内田三郎著 
東京：駿河台出版社 【1999 年 11 月】 182×257、 
iv,69p  
 
J3320 
小さなふね : 「小学語文」朗読文選 上野恵司編 
東京：白帝社 初版 【1989 年 10 月 1 日】 122×
181、 67p  
 
J3321 
地地道道的中文:これからの中国語会話 矢野光治;
施一昕共著 
東京：好文出版 新版（1991 年 4 月) 【1989 年】 182
×257、 105p  
 
J3322 
地地道道的中文:これからの中国語会話 矢野光治;
施一昕共著 
東京：好文出版 新版（1991 年 4 月) 【1989 年】 182
×257、 105p  
 
J3323 
地地道道的中文:これからの中国語会話 矢野光治;
施一昕共著 
東京：好文出版 4 刷（1994 年 4 月) 【1989 年】 182
×257、 105p  
 
J3324 
チャイニーズランド:目耳口と手で学ぶ中国語 西
川優子著 
東京：三修社 【1998 年】 182×257、 81p  
 
J3325 
チャレンジ! 1 年生の中国語 杉野元子;南勇 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 118p  
 
J3326 
チャレンジ中国語検定 3 級 上野恵司著 
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東京：白帝社 【昭和 63 年 4 月】 149×211、 85p  
 
J3327 
チャレンジ中国語検定 4 級 上野恵司著;白帝社中
国語セミナー編 
東京：白帝社 【昭和 63 年 4 月】 148×210、 83p  
 
J3328 
チャレンジ中国語 西条正;谷川栄子;西井和弥 
東京：郁文堂 【2006 年】 182×257、 82p  
 
J3329 
中国歴代口語文 太田辰夫著 
京都：朋友書店 【1957 年 5 月】 148×210、 155,6p  
 
J3330 
中-英-日会話 ( 国際会話シリーズ 7 ) 小川芳男;有
馬健之助;Harris,James Bernard 共編 
東京：旺文社 重版（昭和 48 年 7 月) 【昭和 47 年
12 月】 82×173、 238p  
 
J3331 
註音華語速修篇 田中清之助編 
大連：大阪屋號書店 【大正 11 年 2 月 25 日】 105
×152、 3,148p  
 
J3332 
注音對譯華語官話篇 幸勉 
大連：大阪屋號書店 【昭和 11 年 4 月 15 日】 130
×190、 3,264p  
 
J3333 
注音中国語中級上級読本 籐堂明保編 
東京：大安 【1969 年 2 月】 147×209、 2,144,24p  
 
J3334 
注音中国語テキスト（文字改革出版社版複製） 文
字改革出版社原本注音;光生館編集部複製本編集 
東京：光生館 12 刷（昭和 45 年 5 月 1 日) 【昭和
35 年 2 月 25 日】 127×181、 94p  
 
J3335 
注音中国語読本 籐堂明保編 
東京：汲古書院 【1971 年 4 月】 141×204、 2,148p  
 
J3336 
注音符號:支那語會話教科書 岩井武男;趙文選共著 
東京：文求堂 【昭和 14 年 12 月】 130×190、 
3,1,124p  
 
J3337 
註解支那時文階梯 佐藤留雄編 
大阪：同文社 【大正7年7月】 127×190、 3,7,136p  
 
J3338 
註解支那時文階梯 佐藤留雄編 
大阪：同文社 【大正7年7月】 127×190、 3,7,136p  
 
J3339 
註解支那時文類編 宮島貞亮;高森強太郎著 
東京：慶應出版社 【昭和 16 年 10 月】 160×215、 
11,358p  
 
J3340 
註解支那長編小説選鈔 神谷衡平編 
東京：文求堂 【大正 15 年 4 月 20 日】 128×189、 
3,99p  
 
J3341 
中外蒙求 北京官話 張廷彦撰 
東京：文求堂書店 【明治 44 年 5 月】 128×188、 
2,3,72p  
 
J3342 
中国大学生活事情:中国語中級テキスト 名和又介;
郭雲輝著 
東京：郁文堂 【2010 年】 148×210、 80p  
 
J3343 
中華言文新編 上巻 富谷兵次郎著 
大連：奉天同文商業學校 改訂 9 版（昭和 13 年 4
月) 【大正 2 年 1 月】 124×185、 4,5,8,212p  
 
J3344 
中華言文新編 富谷兵次郎著 
大連：奉天外國語學校 【大正 12 年 1 月】 127×
188、 3,5,1,550p  
 
J3345 
中華時文教程 浅井新太郎編 
東京：松雲堂 再版（昭和 8 年 4 月) 【昭和 16 年 6
月】 152×225、 10,135p  
 
J3346 
中華電影的中国語:さらば、わが愛 覇王別姫 陳凱
歌著;水野衛子訳 
東京：キネマ旬報社 【1996 年】 150×210、 296p  
 
J3347 
中級会話テキスト 困った時の中国語 大内田三
郎;王占華 
 駿河台出版社 【1997 年】 64p  
 
J3348 
中級漢語―旅行会話と中国知識 豊福健二;王順洪;
柴田清継 
東京：駿河台出版社 【1994 年】 182×257、 89p  
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J3349 
中級漢語―旅行会話と中国知識 豊福健二;王順洪;
柴田清継 
東京：駿河台出版社 2 刷（1994 年 12 月) 【1994
年】 182×257、 89p  
 
J3350 
〈中級〉漢語会話 桜井明治 
東京：駿河台出版社 【2004 年】 182×257、 61p  
 
J3351 
中級現代中文 香坂順一著 
東京：光生館 【昭和 48 年 3 月】 150×208、 6,101p  
 
J3352 
中級中国語会話:トーク・トピックス 沈国威;安力
著 
東京：白帝社 【1999 年】 184×248、 86p  
 
J3353 
中級中国語新・会話スキット 24 胡金定;吐山明月
著 
東京：同学社 【2010 年】 182×257、 91p  
 
J3354 
中級ビジネス中国語講座 Intermediate 
Business Chinese Course 歐陽可亮;蔡楊喜美著 
東京：産業能率短期大学 【昭和 48 年 12 月】 152
×215、 282p  
 
J3355 
中國標準語教本詳解:下 熊野正平著 
東京：三喜堂 【昭和 28 年 5 月】 150×209、 
3,3,130p  
 
J3356 
中国一星期:中国語初級テキスト 羅奇祥著 
東京：三修社 【1997 年】 182×258、 67p  
 
J3357 
中國紀行散文選 ( 現代中文テキスト ) 蘆田孝昭
著 
東京：金星堂 【昭和 50 年 1 月】 127×182、 v,126p  
 
J3358 
中國紀行散文選 ( 現代中文テキスト ) 蘆田孝昭
著 
東京：金星堂 【昭和 50 年 1 月】 127×182、 v,126p  
 
J3359 
中国紀行散文選 ( 現代中文テキスト ) 蘆田孝昭
著 
東京：金星堂 【昭和 50 年 1 月】 127×183、 126p  
 
J3360 
中国紀行散文選 ( 現代中文テキスト ) 蘆田孝昭
著 
東京：金星堂 【昭和 50 年 1 月】 127×183、 126p  
 
J3361 
中国寓話選 久保田美年子編 
東京：白帝社 【昭和 61 年 1 月】 149×209、 95p  
 
J3362 
中国言語遊戲選 金丸邦三;阿辺淳共編 
東京：中国俗文学研究会 【1986 年 4 月 1 日】 128
×182、 163p  
 
J3363 
中国言語遊戯選読 金丸邦三;阿辺淳共編 
東京：大学書林 【平成 3 年 3 月】 148×210、 128p  
 
J3364 
中国現代作家選 ( 名作シリーズ:注音・注釈本 ) 
大川完三郎編 
東京：東方書店 【1982 年】 149×210、 83p  
 
J3365 
中国現代作家選:劉心武 ( 名作シリーズ:注音・注釈
本 ) 佐藤富士雄編注 
東京：東方書店 2 刷（1984 年 3 月) 【1983 年】 149
×210、 95p  
 
J3366 
中国現代作家選:劉賓雁·人妖之間 ( 名作シリーズ:
注音・注釈本 ) 劉賓雁著;井口晃編注 
東京：東方書店 【1982 年】 149×210、 94p  
 
J3367 
中国現代作家選:劉賓雁·人妖之間 ( 名作シリーズ:
注音・注釈本 ) 劉賓雁著;井口晃編注 
東京：東方書店 【1982 年】 149×210、 94p  
 
J3368 
中国現代作家選:劉賓雁·人妖之間 ( 名作シリーズ:
注音・注釈本 ) 劉賓雁著;井口晃編注 
東京：東方書店 【1982 年】 149×210、 94p  
 
J3369 
中国現代小説への扉 南雲智;邱燕凌編 
東京：光生館 3 刷（1993 年 3 月) 【1990 年】 150
×210、 4,117p  
 
J3370 
中國現代文 竹内好編 
東京：文京書院 【昭和 29年 3月】 148×210、 123p  
 
J3371 
284 
中國現代文選 實藤惠秀編註 
東京：文求堂書店 【昭和 12 年 4 月 25 日】 130
×190、 5,56,30p  
 
J3372 
中国現代文選 北浦藤郎;大山正春編註 
東京：江南書院 【1958 年】 127×181、 134,6p  
 
J3373 
中國現代文讀本 北京近代科學圖書館編 
北京：北京近代科學圖書館 130×187、 
2,2,142,28p  
 
J3374 
中國現代文讀本 北京近代科學圖書館編 
北京：北京近代科學圖書館 130×187、 
2,2,142,28p  
 
J3375 
中國現代文讀本 北京近代科學圖書館編 
北京：北京近代科學圖書館 130×187、 
2,2,142,28p  
 
J3376 
中国现代读物选 大原信一;卞民岩注音・注釈 
東京：光生館 130×186、 3,68p  
 
J3377 
中国語 ( ひとり歩きの会話集 5 ) JTB パブリッシ
ング海外情報部企画・編集 
東京：JTB パブリッシング 改訂 6 版（2008 年 5
月) 【2004 年】 112×170、 319p  
 
J3378 
中国語 その 2:講読編 ( 放送大学教材 59 ) 頼惟
勤;平松圭子編 
東京：日本放送出版協会 148×210、 118p  
 
J3379 
中国語 I ( 放送大学教材 35033-19711 ) 傳田章著 
東京：放送大学教育振興会 改訂版 【1997 年】 150
×211、 123p  
 
J3380 
中国語 ＩＩ ( 放送大学教材 35040-19711 ) 傳田
章著 
東京：放送大学教育振興会 改訂版新版 【1997 年】 
150×210、 126p  
 
J3381 
中国語 ＩＩ ( 放送大学教材 35040-19711 ) 傳田
章著 
東京：放送大学教育振興会 【1997 年】 150×210、 
126p  
 
J3382 
中国語 講読編 ( 放送大学教材 35010-1-8512 ) 頼
惟勤;平松圭子編 
東京：放送大学教育振興会 【昭和 60 年 3 月】 149
×210、 118p  
 
J3383 
中国語 Ⅰ 傳田章著 
東京：放送大学教育振興会 改訂版新版 【平成 9
年 3 月 20 日】 148×210、 123p  
 
J3384 
中國語:会話教科書 王世澤著 
東京：大東研究所 【1955 年 5 月】 120×169、 71p  
 
J3385 
中國語:新聞書簡 北浦藤郎編註 
東京：文京書院 【昭和 26 年 5 月】 127×179、 91p  
 
J3386 
中国語 IV 「文革」をめぐる中国人の心 伊藤敬一
著 
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J3579 
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J3580 
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中国語はじめの一歩 竹島金吾監修;尹景春;竹島毅
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J3591 
中国語ひとり旅:中国語初級テキスト 鳥井克之;西
川和男;郭振華編著 
東京：東方書店 【1996 年】 149×210、 84p  
 
J3592 
中国語百問百答:あなたの疑問にこたえる 丁秀山
著 
東京：東方書店 【1985 年】 130×189、 vii,267p  
 
J3593 
中國語表現文型 大原信一;伊地智善継著 
東京：江南書院 【1956 年】 153×214、 5,4,201,8p  
 
J3594 
中國語表現文型 大原信一;伊地智善継著 
東京：江南書院 【1956 年】 153×214、 5,4,201,8p  
 
J3595 
中國語表現文型 大原信一;伊地智善継著 
東京：江南書院 【1956 年】 153×214、 5,4,201,8p  
 
J3596 
中国語表現文型 大原信一;伊地智善継共編 
東京：大安 【昭和 35 年 4 月】 148×210、 86p  
 
J3597 
中国語表現文型教本 大阪外國語大學中國研究會
編 
大阪高槻：大阪外國語大學中國研究會 148×209、 
4,80p  
 
J3598 
中國語表現文型教本 大阪外國語大學中國研究会 
 【1951 年 9 月】 145×207、 4，80p  
 
J3599 
中国語便覧:テーブル式 田中清一郎著 
東京：評論社 【昭和 47 年 3 月】 151×212、 170p  
 
J3600 
中国語ファーストステップ 荒屋勧;尹景春著 
東京：郁文堂 【1998 年】 148×210、 43p  
 
J3601 
中国語ファーストステップ 荒屋勧;尹景春著 
東京：郁文堂 【1998 年】 148×210、 43p  
 
J3602 
中国語フィットネスエイト : 初級から中級へ 守
屋宏則, 柴森編著 
東京：朝日出版社 初版 【2001 年 4 月 1 日】 183
×257、 49p  
 
J3603 
中国語フィットネス 14 守屋宏則;柴森著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 182×257、 87p  
 
J3604 
中国語フィットネス 14 守屋宏則;柴森 
東京：朝日出版社 【2010 年】 182×257、 87p  
 
J3605 
中国語フィットネスナイン 守屋宏則;柴森著 
東京：朝日出版社 【2002 年】 182×257、 37p  
 
J3606 
中国語フォーシーズンズ 西川優子 
東京：朝日出版社 【1995 年】 164×236、 132p  
 
J3607 
中国語プレリュード 守屋宏則;余延玲著 
東京：朝日出版社 5 刷（1995 年 4 月) 【1991 年】 
183×255、 87p  
 
J3608 
中国語プレリュード 守屋宏則;余延玲著 
東京：朝日出版社 【1991 年】 183×255、 87p  
 
J3609 
中国語プロムナード 董燕;遠藤光暁著 
東京：好文出版 【1999 年】 182×257、 79p  
 
J3610 
中国語プロムナード 董燕;遠藤光暁著 
東京：好文出版 【1999 年】 182×257、 79p  
 
J3611 
中国語文法演習テキスト 宮田一郎;李臨定著 
東京：光生館 【2002 年 11 月】 149×209、 5,138p  
 
J3612 
中国語文法演習テキスト 宮田一郎;李臨定著 
東京：光生館 【2002 年 11 月】 149×209、 5,138p  
 
J3613 
中国語文法システム 15 荒川清秀著 
東京：同学社 【1998 年】 183×257、 69p  
 
J3614 
中国語文法読本 児野道子 
東京：光生館 【1989 年】 131p  
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J3615 
中国語ベースチェック 徐迎新 
東京：駿河台出版社 【2010 年】 182×257、 98p  
 
J3616 
中国語へのアプローチ 楊凱栄;張麗群 
東京：朝日出版社 【2006 年】 182×257、 114p  
 
J3617 
中国語へのアプローチ 楊凱栄;張麗群 
東京：朝日出版社 6 刷（2012 年 12 月) 【2006 年】 
182×257、 114p  
 
J3618 
中国語へのアプローチⅡ 楊凱栄;張麗群著 
東京：朝日出版社 4 刷（2012 年 12 月) 【2010 年】 
182×257、 77p  
 
J3619 
中国語へのアプローチⅡ 楊凱栄;張麗群著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 182×257、 77p  
 
J3620 
中国語へのちかみち 日中友好協会著 
東京：朝日出版社 4 刷（1998 年 4 月) 【1996 年】 
183×257、 90p  
 
J3621 
中国語へのちかみち 日中友好協会著 
東京：朝日出版社 【1996 年】 183×257、 90p  
 
J3622 
中国語へのパスポート:ヒアリング演習 相原茂著 
東京：朝日出版社 【1988 年】 148×210、 95p  
 
J3623 
中国語へのパスポート:ヒアリング演習 相原茂編
著 
東京：朝日出版社 1998年 4月 1日新版発行 【1988
年】 148×210、 95p  
 
J3624 
中国語へのパスポート:ヒアリング演習 相原茂著 
東京：朝日出版社 2 刷（1992 年 12 月) 【1988 年】 
148×210、 95p  
 
J3625 
中国語への船出 楊凱栄;張麗群 
東京：朝日出版社 【2003 年】 182×257、 80p  
 
J3626 
中国語への道 矢野光治;関口勝 
東京：駿河台出版社 【1989 年 4 月 1 日】 112p  
 
J3627 
中国語への道―近きより遠きへ 内田 慶市 
 金星堂 【2012 年】 99p  
 
J3628 
中国語法学習 呂叔湘著;大原信一;伊地智善継訳 
東京：江南書院 【1954 年 12 月】 128×180、 200p  
 
J3629 
中国語放送聞き取り実践教室 井坂孝雄編著 
東京：金星堂 5 刷（1993 年 2 月) 【1986 年】 130
×183、 vii,185p  
 
J3630 
中国語放送聞き取り実践教室 井坂孝雄編著 
東京：金星堂 初版 【昭和 61 年 5 月 10 日】 128
×184、 185p  
 
J3631 
中國語法讀本 倉石武四郎著 
東京：日光書院 2 刷(1949 年 8 月) 【昭和 24 年 8
月】 127×183、 2,97p  
 
J3632 
中國語法讀本 倉石武四郎著 
東京：江南書院 【1954 年 10 月 30 日】 127×182、 
2,87,14p  
 
J3633 
中國語法讀本 倉石武四郎著 
東京：日光書院 【昭和 24 年 8 月】 127×183、 
2,97p  
 
J3634 
中國語法讀本 倉石武四郎著 
東京：日光書院 【昭和 24 年 8 月】 127×183、 
2,97p  
 
J3635 
中國語法讀本 倉石武四郎著 
東京：江南書院 【1954 年 10 月 30 日】 127×182、 
2,87,14p  
 
J3636 
中国語法読本 倉石武四郎著 
東京：江南書院 3 刷（1956 年 3 月) 【1954 年 10
月】 128×192、 2,87,14p  
 
J3637 
中國語法讀本 倉石武四郎著 
東京：江南書院 【1954 年 10 月 30 日】 127×182、 
2,87,14p  
 
J3638 
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中国語翻訳・通訳ハンドブック 武吉次朗著 
東京：東方書店 【1984 年】 129×188、 201p  
 
J3639 
中国語翻訳作法:文の理解から訳出のプロセスまで 
王浩智著 
東京：東京図書 3 刷（2008 年 11 月) 【2005 年 11
月】 150×210、 235p  
 
J3640 
中国語明明白白 荒川清秀;張篠平著 
東京：東方書店 【2001 年】 184×258、 113p  
 
J3641 
中国語問題集:総合力アップ（最新入学;就職試験問
題より精選） 上野恵司ほか著 
東京：現代出版(新宿区) 【1982 年】 148×210、 
203p  
 
J3642 
中国語四週間 宮島吉敏;鐘ケ江信光共著 
東京：大学書林 【昭和 6 年 9 月 5 日】 130×185、 
305p  
 
J3643 
中国語四週間 宮島吉敏;鐘ケ江信光共著 
東京：大学書林 【昭和 6 年 9 月 5 日】 130×185、 
305p  
 
J3644 
中国語四週間 金丸邦三著 
東京：大学書林 5 版（平成 9 年 4 月 30 日) 【平成
6 年 5 月 30 日】 136×187、 vii,396p  
 
J3645 
中国語リスニング道場 遠藤雅裕;陳淑梅;柴森著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 181×257、 94p  
 
J3646 
中国語量詞 500 武柏索;王淑文;周国強編著 
東京：中華書店 【1995 年 4 月】 136×187、 534p  
 
J3647 
中国語類義語のニュアンス 相原茂;荒川清秀;大川
完三郎;杉村博文編 
東京：東方書店 【1995 年 11 月】 129×189、 
xii,205p  
 
J3648 
中国語ワールド:見る・聞く・話す 荒屋勸;尹景春;
岡部謙治著 
東京：朝日出版社 【1996 年】 149×210、 128p  
 
J3649 
中国語ワールド:見る・聞く・話す 荒屋勸;尹景春;
岡部謙治著 
東京：朝日出版社 【1996 年】 149×210、 128p  
 
J3650 
中国語ワールド:見る・聞く・話す 荒屋勸;尹景春;
岡部謙治著 
東京：朝日出版社 【1996 年】 149×210、 128p  
 
J3651 
中国語ワールド:見る・聞く・話す 荒屋勸;尹景春;
岡部謙治著 
東京：朝日出版社 改訂新版 1 刷（1999 年 4 月) 
【1996 年】 149×210、 128p  
 
J3652 
中国語を始めよう 鈴木義昭;郭志紅;范菲著 
東京：駿河台出版社 【1997 年 11 月】 182×257、 
65p  
 
J3653 
中国語を学びましょう 榎本英雄;陳文芷著 
東京：朝日出版社 新訂版 3刷（1995年4月) 【1993
年】 148×210、 79,26p  
 
J3654 
中国語を学びましょう 榎本英雄;陳文芷著 
東京：朝日出版社 新訂版１ 【1993年】 148×210、 
79,26p  
 
J3655 
中国語を学ぶ 入門編 王彦承;菱沼透著 
東京：白帝社 【昭和 63 年 2 月】 147×210、 94p  
 
J3656 
中国小說史大綱 第 1 編總論 ( 上海新潮叢書 (文
學系)第二種 ) 張靜盧著;泰東圖書局編譯所編譯 
上海：泰東圖書局 【民国 9 年 6 月】 130×186、 
2,6,8,10,4,10,58p  
 
J3657 
中国笑話选（中国ユーモアコント集） ( 大学書林
叢書 No.2512 ) 大山正春訳註 
東京：大学書林 【昭和 42 年 9 月】 103×172、 
v,126p  
 
J3658 
中国笑話選 若井佐市郎訳 
東京：明治書院 【昭和 51年 9月】 127×182、 107p  
 
J3659 
中国人「暮らし」のエッセンス 荒屋勸;徐迎新著 
東京：朝日出版社 初版 【2001 年 4 月 1 日】 149
×210、 69p  
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J3660 
中国人「暮らし」のスケッチ 荒屋勸;徐迎新著 
東京：朝日出版社 【1998 年】 148×210、 80p  
 
J3661 
中国人「暮らし」のスケッチ 荒屋勸;徐迎新著 
東京：朝日出版社 【1998 年】 148×210、 80p  
 
J3662 
中国新故事集 宮田一郎;陳文芷共編 
東京：光生館 【昭和 52 年 10 月】 127×186、 100p  
 
J3663 
中国人のくらし―生涯好日 池上貞子;張国璐 
東京：朝日出版社 【2005 年】 182×257、 32p  
 
J3664 
中国新聞の読み方 芝田稔著 
東京：江南書院 【1956 年 6 月 29 日】 126×179、 
6,152p  
 
J3665 
中国新聞の読み方 芝田稔著 
東京：江南書院 【1956 年 6 月 29 日】 126×179、 
6,152p  
 
J3666 
中国ストーリー 羅奇祥;甲斐淳子著 
東京：駿河台出版社 【1998 年 11 月】 182×257、 
58p  
 
J3667 
中国生活便り 山下輝彦著 
東京：白水社 【1998 年】 183×256、 65p  
 
J3668 
中国世界への旅立ち―初級中国語 安田淳;林秀光 
東京：駿河台出版社 【2000 年】 182×257、 65p  
 
J3669 
中国大学生活事情:中国語中級テキスト 名和又介;
郭雲輝著 
東京：郁文堂 【2010 年】 148×210、 80p  
 
J3670 
中国語の通になるための中国語会話「決まり文句」
600 高木百合子著 
東京：語研 【1987 年 11 月】 110×174、 246p  
 
J3671 
中国ってこんな国:素顔の“漢流”生活 池上貞子;
張国璐著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 182×257、 48p  
 
J3672 
中国で会おう:中国語中級テキスト 梁継国;大森真
理著 
東京：郁文堂 【2010 年】 148×210、 55p  
 
J3673 
中国で会おう:中国語中級テキスト 梁継国;大森真
理著 
東京：郁文堂 【2010 年】 148×210、 55p  
 
J3674 
中国で話しましょう 榎本英雄 
東京：朝日出版社 【1998 年】 148×210、 81p  
 
J3675 
中国動物故事集 大川完三郎編著 
東京：創知社 改訂版（1980 年 12 月) 【1980 年 3
月】 127×181、 63p  
 
J3676 
中国と日本:大学中国語中級テキスト 荒屋勸;尹景
春;阿部博幸著 
東京：朝日出版社 【1992 年 4 月】 148×211、 89p  
 
J3677 
中国と日本:大学中国語中級テキスト 荒屋勸;尹景
春;阿部博幸著 
東京：朝日出版社 【1992 年 4 月】 148×211、 89p  
 
J3678 
中国と日本:大学中国語中級テキスト 荒屋勸;尹景
春;阿部博幸著 
東京：朝日出版社 初版 【1992年4月】 148×211、 
89p  
 
J3679 
中国と日本:大学中国語中級テキスト 荒屋勸;尹景
春;阿部博幸著 
東京：朝日出版社 7 刷（1998 年 4 月) 【1992 年 4
月】 149×211、 89p  
 
J3680 
中国と日本:中国語中級テキスト 村松恵子;董紅俊;
龍神邦男著 
東京：白帝社 【2002 年】 182×257、 80p  
 
J3681 
中国の新聞の読み方 山本賢二著 
東京：大学書林 【昭和 62 年 12 月 20 日】 151×
216、 vii,436p  
 
J3682 
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中国のひとり旅―入門で習ったことばでしゃべっ
てみよう 陳淑梅 
東京：駿河台出版社 新訂版 【2016 年 2 月】 111p  
 
J3683 
中国の短い小説 渡辺晴夫;劉靜編著 
東京：朝日出版社 【1997 年】 147×210、 88p  
 
J3684 
中國標準語教本 熊野正平著 
東京：三喜堂 【昭和 16 年 12 月】 150×212、 144p  
 
J3685 
中國標準語教本 熊野正平著 
東京：三喜堂 【昭和 16 年 12 月】 150×212、 144p  
 
J3686 
中國標準語教本 下 熊野正平著 
東京：三喜堂 【昭和 18 年 3 月】 144×214、 152,9p  
 
J3687 
中國標準語教本 下 熊野正平著 
東京：三喜堂 【昭和 18 年 3 月】 144×214、 152,9p  
 
J3688 
中國標準語教本詳解:教授用参考書 熊野正平著 
東京：三喜堂 【昭和 17 年 4 月】 150×207、 
3,4,164p  
 
J3689 
中國標準語教本詳解:教授用参考書 熊野正平著 
東京：三喜堂 【昭和 17 年 4 月】 150×207、 
3,4,164p  
 
J3690 
中國文化讀本 魚返善雄編 
東京：開成館 【昭和 23 年 3 月 25 日】 149×210、 
2,4,84p  
 
J3691 
中国文化への誘い:姓名の不思議 桂小蘭;龐新平著 
東京：郁文堂 【2010 年 11 月】 182×257、 62p  
 
J3692 
中国文化を歩こう 盧燕麗;瀬戸口律子 
東京：駿河台出版社 【2005 年】 182×257、 70p  
 
J3693 
中国文化史漫歩:中国語中級テキスト 高橋海生;于
保田著 
東京：白帝社 【1990 年】 150×211、 90p  
 
J3694 
中国文化史漫歩:中国語中級テキスト 高橋海生;于
保田著 
東京：白帝社 【1990 年】 150×211、 90p  
 
J3695 
中国文化の輪:一歩すすんだ中国語 瀬戸口律子;何
旭;板垣友子;竹內誠著 
東京：駿河台出版社 【2013 年】 182×257、 95p  
 
J3696 
中国文化への誘い:姓名の不思議 桂小蘭;龐新平著 
東京：郁文堂 【2010 年 11 月】 182×257、 62p  
 
J3697 
中国民話選 松井博光;佐伯慶子注音注釈 
東京：光生館 4 版（昭和 51 年) 【昭和 48 年 1 月
15 日】 126×181、 4,112p  
 
J3698 
中国ユーモア·コント集 ( 大学書林語学文庫 
No.2512 ) 大山正春著 
東京：大学書林 【昭和 42 年 9 月】 104×173、 
v,126p  
 
J3699 
中国読物選 大原信一;卞民岩注音・注釈 
東京：光生館 【昭和 46 年 5 月 10 日】 122×182、 
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東京：金星堂 【2000 年】 183×257、 83p  
 
J3800 
日英清韓通語独習 田中松之助著 
東京：法令館 【明治 38 年 8 月 5 日】 104×145、 
5,127p  
 
J3801 
日英對照 四國會話 支那朝鮮 語學速修案内 川辺
紫石著 
東京：井口松之助 【明治 28 年 5 月 30 日】 107
×145、 1,6,3,6,182,2,2,103p  
 
J3802 
日支商用会話 西嶋良尓著 
大阪：石塚良一 【昭和 3 年 1 月 25 日】 107×150、 
4,4,316p  
 
J3803 
日常華語會話 宮島吉敏;包翰華共著 
東京：東京開成館 【昭和 14 年 4 月 10 日】 125
×181、 2,2,2,148p  
 
J3804 
日常支那語圖解 加賀谷林之助著 
東京：東京開成館 初版 【昭和 18年 9月 30日】 156
×215、 8,246p  
 
J3805 
日常中国語教室 植田渥雄;果荃英著 
東京：敬文社 【昭和 50 年 4 月】 150×208、 131p  
 
J3806 
日清會話:全 參謀本部編纂 
東京：八尾新助 4 版（明治 37 年 2 月) 【明治 23
年 8 月 23 日】 130×293、 4,7,213,13p  
 
J3807 
日清會話:全 參謀本部編纂 
東京：八尾新助 初版（明治 27 年 8 月) 【明治 23
年 8 月 23 日】 130×293、 4,7,213,13p  
 
J3808 
日清英会話 谷原孝太郎著 
東京：實業之日本社 【明治 40 年 5 月 20 日】 127
×91、 6,4,663p  
 
J3809 
日文満州国公文作法解説 劉実著 
大連：大阪屋号書店 【昭和 8 年 9 月 1 日】 125
×190、 5,12,222,14p  
 
J3810 
日滿會話 宮島吉敏;包翰華 
東京：三省堂 増訂 14 版（昭和 14 年 1 月 6 日) 【昭
和 11 年 9 月 10 日】 91×145、 4,9,455p  
 
J3811 
日滿會話 上奥留輔著 
安東：満蒙拓殖研究會 【昭和 8 年 6 月 15 日】 105
×153、 3,6,3,131p  
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J3812 
日滿會話:記憶するに易く實用に適する 富山誠一
著 
東京：大阪屋號 【明治 41 年 4 月】 102×152、 
5,7,147p  
 
J3813 
日滿會話:記憶するに易く實用に適する 富山誠一
著 
東京：大阪屋號 【明治 41 年 4 月】 102×152、 
5,7,147p  
 
J3814 
日滿會話:記憶するに易く實用に適する 富山誠一
著 
東京：大阪屋號 14 版（大正 6 年 5 月 15 日) 【明
治 41 年 4 月】 102×152、 5,7,147p  
 
J3815 
日滿會話五十日 堀井仁著 
東京：大阪屋號書店 【昭和 11 年 2 月 1 日】 104
×150、 7,174p  
 
J3816 
日滿會話辭典 宮越健太郎 
  
 
J3817 
日滿支會話:スピード上達法 支那研究會編 
京都：洛東書院 【昭和 13 年 3 月】 110×150、 
8,250,58p  
 
J3818 
日滿対譯警務会話指南 前編 鈴木甚助著 
大連：善鄰社 【昭和 9 年 12 月 15 日】 125×189、 
2,3,4,256p  
 
J3819 
日満露会話 横田次郎;阿部信治共著 
東京：大倉書店 【昭和 8 年 10 月 5 日】 150×110、 
2,2,4,475p  
 
J3820 
日滿露軍事會話入門 橘篤郎 
東京：橘書店 【昭和 18 年 8 月 10 日】 180×124、 
2,259p  
 
J3821 
日蒙支露會話 小島武男編 
東京：春陽堂書店 【昭和 15 年 9 月 7 日】 103×
148、 1,2,4,187p  
 
J3822 
日用支那語:羅馬字發音及假名附 權寧世編 
東京：大阪屋號書店 【大正 15 年 8 月】 100×155、 
14,216p  
 
J3823 
日露支日常用語解 陸軍經理學校研究部 
 【昭和 15 年 1 月序】 186×130、 3,197p  
 
J3824 
日露支日常用語解 陸軍經理學校研究部 
 【昭和 15 年 1 月序】 186×130、 3,197p  
 
J3825 
日露支日常用語解 陸軍經理學校研究部 
 【昭和 15 年 1 月序】 186×130、 3,197p  
 
J3826 
日露清韓 會話自在法 岡田重正編 
東京：日本舘本店 【明治 37 年 2 月 24 日】 144
×218、 32p  
 
J3827 
日華會話 南満州鉄道株式会社計画部業務課 
大連：南満州鉄道株式会社.計画部業務課 【大正
14 年 2 月】 106×160、 134p  
 
J3828 
日華會話辞典 ( 兩國人共用 ) 三省堂編輯所編 
東京：三省堂 【昭和 15 年 6 月】 88×149、 
3,338,25p  
 
J3829 
日華會話荃要 平岩道知著;張廷彦校閲 
東京：岡崎屋書店 增補 15 版（大正 11 年 6 月) 【明
治 38 年 7 月 10 日】 130×187、 6,4,205,50p  
 
J3830 
日華對譯建築竝附帶工事用語 福岡庄一郎;幸勉共
著 
大連：滿洲建築協會 【昭和 6 年 6 月】 133×192、 
8,3,304p  
 
J3831 
日華鐵道會話 南滿州鐵道株式會社運輸部編 
大連：南滿州鐵道株式會社運輸部 【大正 11 年 10
月 20 日】 125×191、 2,236p  
 
J3832 
日華鐵道會話 南滿州鐵道株式會社運輸部編 
大連：南滿州鐵道株式會社運輸部 【大正 11 年 10
月 20 日】 125×191、 2,236p  
 
J3833 
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An English Chinese and Japanese Conversation 
日漢英語言合璧 島田胤則校閲;呉大五郎及鄭永
邦編著 
東京：島田太四郎 11 版（明治 43 年 2 月) 【明治
21 年 12 月 17 日】 200×150、 vii,195p  
 
J3834 
An English Chinese and Japanese Conversation 
日漢英語言合璧 島田胤則校閲;呉大五郎及鄭永
邦編著 
東京：島田太四郎 5 版（明治 36 年 7 月) 【明治
21 年 12 月 17 日】 200×150、 vii,195p  
 
J3835 
An English Chinese and Japanese Conversation 
日漢英語言合璧 島田胤則校閲;呉大五郎及鄭永
邦編著 
東京：島田太四郎 10 版（明治 40 年 6 月) 【明治
21 年 12 月 17 日】 200×150、 vii,195p  
 
J3836 
日支會話 参謀本部編 
東京：参謀本部 【大正 3 年 8 月 20 日】 92×127、 
3,4,162p  
 
J3837 
日支會話 参謀本部編纂 
東京：兵用図書 【昭和 12 年 1 月 20 日】 87×129、 
4,4,251p  
 
J3838 
日支會話 参謀本部編纂 
東京：兵用図書 11 版 【昭和 12 年 1 月 20 日】 87
×129、 4,4,251p  
 
J3839 
日支會話 小林又七著 
東京：兵用圖書株式會社 【昭和 7 年 12 月 15 日】 
91×126、  
 
J3840 
日支會話及時文:全 足立忠八郎著 
東京：金刺芳流堂 【昭和 7 年 6 月】 95×160、 
12,7,788p  
 
J3841 
日支會話助辭動詞詳解 西島良爾著 
大阪：石塚松雲堂 【大正 13 年 9 月 20 日】 108
×151、 2,10,303p  
 
J3842 
日支會話獨集 日支会話研究會編 
東京：香蘭社 【昭和 12 年 12 月 15 日】 85×147、 
5,228p  
 
J3843 
日支會話必携 熊谷直次 
東京：新大衆社 【昭和 14 年 6 月 20 日】 910×
120、 4,103p  
 
J3844 
日支會話練習帳 大学書林編 
東京：大学書林 2 版（昭和 15 年 1 月) 【昭和 15
年 1 月】 112×183、 108p  
 
J3845 
日支合辨語から正しき支那語へ  
 【大正 15 年 6 月 15 日】 108×153、 4,7,169p  
 
J3846 
日支書翰文辭典 佐佐木微笑編 
東京：文京堂 【昭和 10 年 10 月】 132×186、 
180,72,151,4,1,3p  
 
J3847 
日支對譯軍事用語集 谷信近著 
東京：言成社 【大正 4 年 1 月 3 日】 95×172、 
2,6,9,294p  
 
J3848 
日支對譯軍事用語集 谷信近著 
東京：言成社 【大正 4 年 1 月 3 日】 95×172、 
2,6,9,294p  
 
J3849 
日支對譯鑛業用語集 永尾龍造 
大連：大阪屋號書店 【大正 7 年 7 月 1 日】 108
×150、 6,8,64,244p  
 
J3850 
日支對譯支那語演説挨拶式辭集 杉武夫編著 
東京：外語學院出版部 【昭和 13 年 11 月】 157
×225、 2,2,11,330p  
 
J3851 
日支對譯支那語演説挨拶式辭集 杉武夫編著 
東京：外語學院出版部 5 版（昭和 16 年 2 月) 【昭
和 13 年 11 月】 157×225、 2,2,11,330p  
 
J3852 
日支對譯支那童話集 矢野藤助編譯 
東京：文求堂書店 【大正 13 年 9 月】 127×188、 
2,2,109p  
 
J3853 
日清英鐵道會話  
 南満州鐵道株式會社運輸部營業課  
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J3854 
日清會話 高橋静虎編 
東京：軍事教育會 【明治 37 年 2 月 28 日】 92×
134、 8,4,213,20p  
 
J3855 
日清會話 附軍用語 木野村政徳編纂 
東京：日清協會 6 版（明治 28 年 5 月) 【明治 27
年 9 月 17 日】 90×125、 8,202p  
 
J3856 
日清會話 附軍用語 木野村政徳編纂 
東京：日清協會 9 版（明治 37 年 2 月) 【明治 27
年 9 月 17 日】 90×125、 8,202p  
 
J3857 
日清會話辭典 池田常太郎編纂 
東京：丸善 4 版（明治 39 年 11 月 8 日) 【明治 36
年 9 月】 103×155、 5,176,30p  
 
J3858 
日清會話獨修 余仁吉;鈴木雲峰 
東京：修學堂書店 改訂増補 6 版（明治 38 年 6 月) 
【明治 37 年 5 月 23 日】 89×148、 4,4,302,56p  
 
J3859 
日清會話獨修 余仁吉;鈴木雲峰 
東京：修學堂書店 再版（明治 37 年 6 月) 【明治
37 年 5 月 23 日】 89×148、 4,4,302,56p  
 
J3860 
日淸會話獨習 山岸辰藏著 
東京：東雲堂書店 初版 【明治 37 年 7 月 1 日】 105
×148、 242，16p  
 
J3861 
日清會話六十日間卒業 : 對譯 西島良爾 
東京：石塚猪男蔵 21 版（明治 42 年 10 月) 【明治
35 年 4 月 10 日】 140×150、 316p  
 
J3862 
日清韓三國對照會話編 松本謙堂編 
 中村鍾美堂  
 
J3863 
日清韓三國通語 井上勝五郎編輯 
 薫志堂  
 
J3864 
日清商業作文及會話 中島錦一郎著 
東京：広文堂書店 【明治 40 年 12 月 1 日】 127
×191、 2,10,324p  
 
J3865 
日清對譯戰陣要語  
 【1904 年】 89×118、 3,5,163p  
 
J3866 
日清對譯戰陣要語  
 【明治 37 年 3 月序】 89×118、 3,5,163p  
 
J3867 
日清対話医事用語集 谷信近編纂 
大連：日本赤十字社滿洲總委員部 【明治 43 年 4
月】 110×155、 4,10,124p  
 
J3868 
日中いぶこみ 12 景 相原茂;蘇明著 
東京：朝日出版社 【2014年1月15日】 182×257、 
109p  
 
J3869 
日中いぶこみ 12 景 相原茂;蘇明 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 109p  
 
J3870 
日中いぶこみ広場 簡明版 相原茂;陳淑梅;飯田敦
子 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 142p  
 
J3871 
2 年中国語テキスト 鱒澤彰夫編 
 【1993 年 4 月 1 日】 182×257、 17p  
 
J3872 
250 語でできるやさしい中国語会話 榎本英雄著 
東京：白水社 5 刷（1988 年 7 月) 【1985 年 11 月】 
109×176、 190p  
 
J3873 
250 語でできるやさしい中国語会話 榎本英雄著 
東京：白水社 7 刷（1990 年 1 月) 【1985 年 11 月】 
109×176、 190p  
 
J3874 
250 語でできるやさしい中国語会話 榎本英雄著 
東京：白水社 11 刷（1993 年 4 月) 【1985 年 11
月】 109×176、 190p  
 
J3875 
日本語から覚える中国語単語 鈴木義昭;胡婉如著 
東京：創拓社 【1995 年】 106×173、 189p  
 
J3876 
日本語から支那語への道 中谷鹿二著 
大連：大阪屋號書店 6 版（昭和 16 年 7 月) 【昭和
5 年 8 月 20 日】 133×190、 2,6,4,25,518,60p  
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J3877 
日本語から支那語への道 中谷鹿二著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 5 年 8 月 20 日】 133
×190、 2,6,4,25,518,60p  
 
J3878 
日本語から支那語への道 中谷鹿二著 
大連：大阪屋号書店 再版 【昭和 11 年 3 月 20 日】 
133×191、 578p  
 
J3879 
日本語は斯うして支那語に譯しませう:和文華譯講
義 中谷鹿二著 
大連：大阪屋號書店 7 版（昭和 8 年 10 月) 【大正
15年 1月 28日】 153×225、 2,2,3,40,3,354,43p  
 
J3880 
日本語版原文附録支那教科書  
福岡：金文堂福岡支店 【昭和 12 年 11 月】 150
×220 、 137p  
 
J3881 
日本語版原文附録支那教科書  
福岡：金文堂福岡支店 【昭和 12 年 11 月】 150
×220 、 137p  
 
J3882 
日本語は斯うして支那語に譯しませう:和文華譯講
義 中谷鹿二著 
大連：大阪屋號書店 【大正 15 年 1 月 28 日】 153
×225、 2,2,3,40,3,354,43p  
 
J3883 
日本語を単語ごとに前から中国語に翻訳する 木
下崇著 
大阪：風詠社 【2011 年 11 月】 150×210、 265p  
 
J3884 
日本支那對譯商業日用文例 吉島俊明 
東京：丸善株式會社 【明治 29 年 11 月 8 日】 130
×186、 78p  
 
J3885 
日本人の誤りやすい中国語表現300例 呂才楨ほか
著;荒屋勸編訳 
東京：光生館 2（1986 年 12 月) 【昭和 61 年 5 月】 
129×188、 9,186p  
 
J3886 
日本人の中国語:誤用例 54 例 来思平;相原茂著;喜
多山幸子編訳 
東京：東方書店 【1993 年】 130×188、 vi,293p  
 
J3887 
入門・初級中国語:縁日はとてもにぎやか 戸沼市
子;石田知子;邢玉芝著 
東京：郁文堂 【2004 年】 182×257、 120p  
 
J3888 
入門・初級中国語:縁日はとてもにぎやか 戸沼市
子;石田知子;邢玉芝著 
東京：郁文堂 8 刷（2009 年 4 月) 【2004 年】 182
×257、 120p  
 
J3889 
入門・初級中国語:縁日はとてもにぎやか 戸沼市
子;石田知子;邢玉芝著 
東京：郁文堂 【2004 年】 182×257、 120p  
 
J3890 
入門・初級中国語:縁日はとてもにぎやか 戸沼市
子;石田知子;邢玉芝著 
東京：郁文堂 【2004 年 4 月 1 日】 182×257、 120p  
 
J3891 
入門・初級中国語:縁日はとてもにぎやか 戸沼市
子;石田知子;邢玉芝著 
東京：郁文堂 【2004 年】 182×257、 120p  
 
J3892 
入門・北京カタログ 相原茂;戸沼市子著 
東京：朝日出版社 【1996 年】 182×232、 140p  
 
J3893 
入門・北京カタログ 相原茂;戸沼市子 
東京：朝日出版社 3 刷（1997 年 3 月) 【1996 年】 
181×231、 140p  
 
J3894 
入門中国語 中国建設雑誌社;香坂順一編集 
東京：光生館 16 版（昭和 49 年) 【昭和 42 年 2
月 1 日】 127×182、 4,96p  
 
J3895 
入門中国語学習 中国語生成文法研究会編 
東京：大安 【昭和 44年 7月 1日】 148×210、 200p  
 
J3896 
入門中国語の小窓 山下輝彦編著 
東京：同学社 【2011 年】 182×257、 65p  
 
J3897 
入門 ビジュアル中国 遠藤光暁監修;衛榕群;汪暁
京著 
東京：朝日出版社 【2015 年】 182×257、 121p  
 
J3898 
年齢ワケ繪本日滿萃語入 七才の子供  
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J3899 
のびのび入門中国語 守屋宏則著 
東京：朝日出版社 【2004 年】 149×210、 97p  
 
J3900 
巴金「窓下」 加賀美嘉富;矢野光治 
東京：駿河台出版社 【1983 年 7 月 20 日】 148
×210、 80p  
 
J3901 
白水社中国語読本 初級編 張乃方;長谷川寛共著 
東京：白水社 【1982 年】 127×182、 97p  
 
J3902 
白水社中国語教科書 会話篇(上) 長谷川寛;金丸邦
三編 
東京：白水社 該訂新版 【1972年】 129×182、 81p  
 
J3903 
白水社中國語講座 I 鐘ケ江信光著 
東京：白水社 13 版（1964 年 2 月) 【1952 年】 150
×209、 133p  
 
J3904 
白水社中國語講座 II 鐘ケ江信光著 
東京：白水社 9 版（1963 年 9 月) 【1952 年 11 月】 
150×209、 146p  
 
J3905 
白水社中國語講座 III 鐘ケ江信光著 
東京：白水社 再版（1955 年 5 月) 【1953 年 5 月】 
150×209、 126p  
 
J3906 
初めての中国語 山下輝彦著 
東京：郁文堂 【1997 年】 182×257、 71p  
 
J3907 
初めての中国語 山下輝彦著 
東京：郁文堂 4 刷（1998 年 4 月) 【1997 年】 182
×257、 71p  
 
J3908 
はじめての中国語 会話ツール 24 胡金定;吐山明
月 
東京：同学社 【2001 年】 182×257、 102p  
 
J3909 
はじめての中国語 会話ツール 24 胡金定著 
東京：同学社 改訂 1 刷(2004 年 4 月) 【2001 年】 
182×257、 112p  
 
J3910 
はじめての中国語 すくすく 遠藤 光暁;康俊榮;
朴秀濟;朴美暻;曹日新;徐煕丞;錢汶楨;洪惠律;金
妍秀 
東京：朝日出版社 【2006 年】 182×250、 129p  
 
J3911 
はじめての中国語 すくすく 朴秀濟[ほか]著 
東京：朝日出版社 4 刷（2012 年 12 月) 【2006 年】 
181×244、 129p  
 
J3912 
はじめての中国語 ぷうとんほあ 八木章好;鄺麗
媚著 
東京：朝日出版社 【2002 年】 183×257、 92p  
 
J3913 
初めての中国語コミュニケーション 高橋良行;村
上公一;陸明著 
東京：同学社 【2002 年】 182×257、 74p  
 
J3914 
初めての中国語第一歩 羅奇祥著 
東京：駿河台出版社 【2010 年】 182×257、 61p  
 
J3915 
初めての中国語入門 孟丹著 
東京：駿河台出版社 【1997 年】 148×210、 56p  
 
J3916 
はじめての中国語文法 ( Asuka business & 
language books ) 紹文周著 
東京：明日香出版社 【1996 年】 128×182、 159p  
 
J3917 
はじめて学ぶ中国語 笠原祥士郎;趙建勲著 
東京：朝日出版社 【1999 年】 170×240、 91p  
 
J3918 
初めて学ぶ人の速成支那語会話 新宮涼定編 
大阪：大阪堂書店 【昭和 15 年 5 月 10 日】 105
×154、 2,6,239p  
 
J3919 
パターンで学ぶはじめての中国語 西井和弥 
東京：センゲージ・ラーニング 【2010 年】 182
×257、 96p  
 
J3920 
發音練習 華語入門 大地亮平編 
東京：大阪屋號書店 126×186、 98p  
 
J3921 
309 
はっきりピンインしっかりピンイン（麻美と李麗
のキャンパスライフ） 平山邦彦著 
東京：センゲージ・ラーニング 【2010 年】 182
×257、 112p  
 
J3922 
発信型中国語初級テキスト 大塚秀明;王軍 
東京：光生館 【2001 年】 182×257、 83p  
 
J3923 
花咲く中国語 三宅登之ほか著 
東京：朝日出版社 【2013 年】 182×257、 98p  
 
J3924 
話したくなる中国語 周飛帆;田口善久;橋本雄一;韓
越著 
東京：朝日出版社 【2004 年】 182×257、 88p  
 
J3925 
話したくなる中国語 周飛帆;田口善久;橋本雄一;韓
越著 
東京：朝日出版社 8 刷（2013 年 4 月) 【2004 年】 
182×257、 88p  
 
J3926 
話してみたい:中国語スピーキング倶楽部 相原茂;
玄宜青著 
東京：朝日出版社 【2000 年】 182×257、 109p  
 
J3927 
話してみたい:中国語スピーキング倶楽部 相原茂;
玄宜青著 
東京：朝日出版社 【2000 年】 182×257、 109p  
 
J3928 
話してみたい:中国語スピーキング倶楽部 相原茂;
玄宜青著 
東京：朝日出版社 7 刷（2012 年 12 月) 【2000 年】 
182×257、 109p  
 
J3929 
話してみたい 中国語スピーキング沙龍 相原茂;蘇
明 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 95p  
 
J3930 
話してみよう!中国語:楽しく学んで初級マスター 
温琳;宮本大輔共著 
東京：駿河台出版社 【2012 年】 182×257、 87p  
 
J3931 
話す・聴く・書くための中国語(基礎編) 廖伊庄;利
波雄一著 
東京：駿河台出版社 新訂版 【2012年】 182×257、 
117p  
 
J3932 
話す・聴く・書くための中国語(基礎編) 廖伊庄;利
波雄一 
東京：駿河台出版社 4 刷（2011 年 3 月) 【2010
年】 182×257、 115p  
 
J3933 
話す中国語 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 【1999 年 4 月 1 日】 177×235、 
62p  
 
J3934 
話す中国語 基礎篇 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 【1998 年】 148×210、 95p  
 
J3935 
話す中国語 基礎篇 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 4 刷（1999 年 6 月) 【1998 年】 
148×210、 95p  
 
J3936 
話す中国語 基礎編 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 4 刷（1999 年 6 月） 148×210、 
95p  
 
J3937 
話す中国語 基礎編 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 148×210、 95p  
 
J3938 
話す中国語 初級～中級 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 【1998 年】 148×210、 90p  
 
J3939 
話す中国語 初級～中級 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 【1998 年 4 月 1 日】 148×210、 
90p  
 
J3940 
話す中国語 スリム版 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 【1999 年 4 月 1 日】 177×235、 
62p  
 
J3941 
話す中国語 北京編 1 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 初版 【2001 年 4 月 1 日】 143
×211、 96p  
 
J3942 
話す中国語 北京編 2 董燕;遠藤光暁著 
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東京：朝日出版社 初版 【2001 年 4 月 1 日】 143
×211、 95p  
 
J3943 
話す中国語 北京編 3 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 初版 【2001 年 4 月 1 日】 143
×211、 101p  
 
J3944 
話す中国語 北京編 4 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 初版 【2001 年 4 月 1 日】 143
×211、 99p  
 
J3945 
「話せる」「書ける」表現のための中国語文法 張
黎;佐藤晴彦共著 
東京：アルク 【2010 年 11 月】 150×210、 259p  
 
J3946 
話せる中国語 矢野光治;劉力 
東京：駿河台出版社 2 刷（2006 年 14 月) 【2005
年】 182×257、 129p  
 
J3947 
話そう 語ろう 中国語 西井和弥 
東京：センゲージ・ラーニング 【2011 年】 182
×257、 96p  
 
J3948 
場面で学ぶ中国語 1 高芳著;劉軍著;佐藤修子監修 
東京：三修社 【2003 年】 182×257、 vii,79p  
 
J3949 
場面で学ぶ中国語〈2〉 高芳著;劉軍著;佐藤修子監
修 
東京：三修社 【2004 年】 182×257、 78p  
 
J3950 
場面別・機能別実用中国語会話 呉川;文光茹 
東京：郁文堂 【2006 年】 182×257、 121p  
 
J3951 
春華:中国語初級テキスト 趙秀敏;冨田昇著 
東京：郁文堂 【2004 年】 182×257、 77p  
 
J3952 
ハンディ·ビジネス中国語会話 陳卓敏;永井義男著 
 【1993 年】 105×175、 192p  
 
J3953 
ビジネス中国語会話 林芳著 
東京：ジャパンタイムズ 【1986 年】 110×180、 
270p  
 
J3954 
ビジネス中国語単語手帖 林芳著 
東京：ジャパンタイムズ 【1986 年】 110×178、 
132p  
 
J3955 
ビジネス中国語マニュアル 藤本恒;岡本篤子編著 
東京：東方書店 【1994 年 11 月】 150×210、 
xii,288p  
 
J3956 
ビジネス中国語マニュアル 藤本恒;岡本篤子編著 
東京：東方書店 初版 【1994 年 12 月 20 日】 149
×210、 xii,288p  
 
J3957 
ビジュアル中国:初級から中級へ 遠藤光暁監修;衛
榕群;汪暁京著 
東京：朝日出版社 【2014 年】 182×257、 125p  
 
J3958 
微神 老舎著;相原茂編注 
東京：朝日出版社 【1986 年】 150×210、 73p  
 
J3959 
ビッグバン中国語 黒坂満輝;楊曉安著 
東京：同学社 【1999 年】 184×258、 ii,97p  
 
J3960 
必携滿洲土語解説 川瀨侍郎著 
東京：大阪屋號書店 【昭和 12 年 1 月 25 日】 108
×155、 3,119p  
 
J3961 
ひとめぼれ中国語 ─初級から中級へ─ 崎原麗霞 
東京：朝日出版社 【2011 年】 182×257、 69p  
 
J3962 
ひねくれ燕燕:ジョークで中国語入門 相原茂;郭雲
輝著 
東京：朝日出版社 【2010 年】 147×210、 141p  
 
J3963 
百萬人の支那語 隅田直則 
 滿洲文化普及會 120×172、 274p  
 
J3964 
標準時文教程 藤木敦實編 
東京：光生館 152×210、 4,102p  
 
J3965 
標準:興亞支那語讀本 牛窪愛之進著 
東京：光世館 130×190、 4,6,84p  
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J3966 
標準実用日華会話 蔡元藻;清野良一著 
東京：昇龍堂 95×170、 3,3,130p  
 
J3967 
標準支那語會話 橋本泰治郎著 
北京：橋本泰治郎 153×226、 3,2,7,214p  
 
J3968 
標準支那語會話 橋本泰治郎著 
北京：橋本泰治郎 153×226、 3,2,7,214p  
 
J3969 
標準支那語會話教科書 下巻:應用篇 藤木敦実;麻
喜正吾著 
東京：光生館 128×194、 2,4,85,7p  
 
J3970 
標準支那語會話教科書 御教授用參考書 藤木敦実;
麻喜正吾共著 
東京：光生館 126×188、 45p  
 
J3971 
標準支那語教本 初級編 鈴木擇郎編 
上海：東亜同文書院支那研究部 133×192、 
2,7,32,88p  
 
J3972 
標準支那語教本 初級編 鈴木擇郎編 
上海：東亜同文書院支那研究部 3 版（昭和 10 年 3
月) 133×192、 2,7,32,88p  
 
J3973 
標準支那語教本 初級編 鈴木擇郎編 
上海：東亜同文書院支那研究部 7 版（昭和 13 年 5
月) 133×192、 2,7,32,88p  
 
J3974 
標準支那語教本:教授用參考書 初級編 鈴木擇郎編 
上海：東亜同文書院支那研究部 126×188、 8,202p  
 
J3975 
標準支那語教本:教授用參考書 初級編 鈴木擇郎編 
上海：東亜同文書院支那研究部 再版（昭和 14 年 5
月) 126×188、 8,202p  
 
J3976 
標準支那語教本 高級編 鈴木擇郎編 
上海：東亜同文書院支那研究部 改訂 10 版（昭和
18 年 5 月) 127×182、 2,7,170p  
 
J3977 
標準支那語教本 高級編 鈴木擇郎編 
上海：東亜同文書院支那研究部 改訂 10 版（昭和
18 年 5 月 20 日) 127×182、 2,7,170p  
 
J3978 
標準支那語講座 上巻 宮島吉敏編著 
東京：大學書林 第 1 版 134×190、 391p  
 
J3979 
標準支那語講座 上巻 宮島吉敏編著 
東京：大學書林 7 版（昭和 13 年 4 月 30 日) 134
×190、 391p  
 
J3980 
標準支那語講座 下巻 宮島吉敏著 
東京：大學書林 2 版（昭和 7 年 10 月 10 日) 134
×190、 344p  
 
J3981 
標準支那語講座 下巻 宮島吉敏著 
東京：大學書林 4 版（昭和 13 年 9 月 20 日) 134
×190、 344p  
 
J3982 
標準支那語讀本 上巻 奥平定世編著 
東京：尚文堂 2 版（昭和 10 年 6 月) 130×190、 
3,121p  
 
J3983 
標準支那語讀本 上巻 奥平定世編著 
東京：尚文堂 130×190、 3,121p  
 
J3984 
標準支那語早わかり 須藤次雄編 
東京：須藤雄鳳堂 60版（昭和15年3月) 93×127、 
3,3,144p  
 
J3985 
標準時文教程 藤木敦實 
東京：光生館 150×206、 102p  
 
J3986 
標準商業支那語教科書 青柳篤恒;呉主惠共著 
東京：松邑三松堂 130×193、 2,2,3,128p  
 
J3987 
標準中華國語敎科書 初級篇 神谷衡平;清水元助
著 
東京：文求堂書店 改訂版 7 版（昭和 14 年 2 月 10
日) 129×181、 2,76,20p  
 
J3988 
標準中国語 2 上野恵司著 
東京：白帝社 150×212、 86p  
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J3989 
標準中国語 I 上野恵司著 
東京：白帝社 【1989 年 11 月】 148×209、 114p  
 
J3990 
標準中国語会話 長谷川寛著 
東京：白水社 【1974 年】 110×181、 289,24p  
 
J3991 
標準中國語會話教科書 基礎篇 藤木敦実;麻喜正
吾著 
東京：光生館 【昭和 29年 5月】 131×185、 ii,108p  
 
J3992 
標準中国語作文 長谷川寛著 
東京：書籍文物流通会 【昭和 42 年 3 月 30 日】 127
×181、 127p  
 
J3993 
標準中国語作文 長谷川寛著 
東京：書籍文物流通会 改訂 10 刷（昭和 58 年 10
月) 【昭和 42 年 3 月 30 日】 127×181、 127p  
 
J3994 
標準中国語作文 長谷川寛著 
東京：書籍文物流通会 3 刷（昭和 48 年３月) 【昭
和 42 年 3 月 30 日】 127×181、 127p  
 
J3995 
久美上海行:やさしい中国語コミュニケーション 
倉持貴文;大澤理子;陸偉栄著 
東京：駿河台出版社 【2010 年】 182×257、 94p  
 
J3996 
風波:外一篇 ( 支那短篇小説對譯叢書 第 2 篇 ) 魯
迅著;神谷衡平譯註 
東京：大學書林 4 版（昭和 27 年) 【昭和 17 年 11
月 25 日】 128×182、 85p  
 
J3997 
風波:外一篇 ( 中国短篇小説對譯叢書 第 2 篇 ) 魯
迅著;神谷衡平譯註 
東京：大学書林 4 版（昭和 27 年) 【昭和 17 年 4
月 20 日】 129×182、 85p  
 
J3998 
傅式華語教科書 第 2 編 傅培蔭著 
奈良：傅培蔭 【昭和 6 年 6 月】 127×189、 100p  
 
J3999 
普通官話新演説集 湯山昇編 
東京：文求堂書店 【大正 9 年 12 月 25 日】 108
×154、 1,190p  
 
J4000 
普通官話新演説集 湯山昇編 
東京：文求堂書店 【大正 9 年 12 月 25 日】 108
×154、 1,190p  
 
J4001 
普通支那語講義 石山福治講 
 正則支那語學會 142×211、 2,228,62p  
 
J4002 
芙蓉鎮 (電影中国語) 八木章好;胡志昂 
東京：東方書店 8 刷（2000 年 2 月) 【1992 年 9
月】 150×210、 91p  
 
J4003 
ブラッシュアップ中国語:初級から中級へ 沈国威;
中川正之著 
東京：朝日出版社 4 刷（2000 年 3 月) 【1997 年】 
183×255、 86p  
 
J4004 
ブラッシュアップ中国語:初級から中級へ 沈国威;
中川正之著 
東京：朝日出版社 【1997 年】 183×255、 86p  
 
J4005 
ブラッシュアップ中国語:初級から中級へ 沈国威;
中川正之著 
東京：朝日出版社 2 刷（1997 年 3 月) 【1997 年】 
183×255、 86p  
 
J4006 
フレンズ中国語:発音中心トレーニング 千葉謙悟;
熊進著 
東京：朝日出版社 【2013 年】 182×257、 109p  
 
J4007 
文革こぼれ話 青野繁治;李慶国著 
東京：白水社 【1991 年】 149×210、 78p  
 
J4008 
文法・読解:基礎中国語 輿水優著 
東京：東方書店 11 刷（1991 年 3 月) 【1983 年】 
147×210、 79p  
 
J4009 
文法・読解:基礎中国語 輿水優著 
東京：東方書店 12 刷（1993 年 3 月) 【1983 年】 
147×210、 79p  
 
J4010 
文法からの中国語入門 香坂順一著 
東京：光生館 9 刷（1995 年) 【1989 年】 152×
210、 239p  
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J4011 
文法 70・速修中国語 山下輝彦;車麗;関根謙;新谷雅
樹著 
東京：同学社 【1994 年】 182×257、 67p  
 
J4012 
文法のはなし:朱徳煕教授の文法問答 ( 基本中国
語学双書 1 ) 朱徳煕著;中川正之;木村英樹編訳 
東京：光生館 【昭和 61 年 11 月】 132×187、 
9,221p  
 
J4013 
文法を主体とした新中国語 宮島貞亮著 
東京：光星館 【昭和 40 年 10 月 15 日】 153×213、 
3,3,111p  
 
J4014 
文法をふまえた中国語テキスト 宮田一郎;楊為夫;
陳文芷編 
 光生館 2刷（1986年5月) 【1986年】 153×210、 
4,107p  
 
J4015 
兵時告示文範:清國時文 善隣書院編 
東京：文求堂 【明治 37 年 3 月】 96×163、 54,2p  
 
J4016 
兵時告示文範:清國時文 善隣書院編 
東京：文求堂 【明治 37 年 3 月】 96×163、 54,2p  
 
J4017 
ベーシック中国語 張作義;重松淳;杜艶著 
東京：郁文堂 【2006 年】 182×257、 63p  
 
J4018 
ベーシック中国語:中検準 4 級対策 金路著 
東京：駿河台出版社 【2010 年】 147×210、 95p  
 
J4019 
北京官話北京游歴記 初編 文楨著 
東京：文求堂書店 【大正 3 年 4 月】 130×190、 
2,1,2,89p  
 
J4020 
北京官話 支那語入門 清韓語學研究會編纂 
東京：文求堂 【明治 38 年 6 月 16 日】 90×164、 
8,6,147p  
 
J4021 
北京官話家言類集 馮世傑;市野常三郎;高木常次郎
著 
大阪：積善館本店 【明治 39 年 4 月 5 日】 135×
189、 4,176p  
 
J4022 
北京官話今古奇觀:第壹編壹 金國璞譯 
東京：文求堂書店 【明治 37 年 6 月 20 日】 93×
160、 130p  
 
J4023 
北京官話今古奇觀:第貮編 金國璞譯 
東京：文求堂書店 【明治 44 年 4 月 28 日】 93×
162、 100p  
 
J4024 
北京官話士商叢談便覽 下巻 金国璞著 
東京：文求堂書店 再版（明治 38 年 6 月) 【明治
35 年 6 月 20 日】 123×187、 62p  
 
J4025 
北京官話士商叢談便覽 上巻 金国璞著 
東京：文求堂書店 3 版（明治 38 年 7 月) 【明治
34 年 12 月 20 日】 123×187、 64p  
 
J4026 
北京官話實用日華會話 足立忠八郎著 
東京：金刺芳流堂 訂正 8 版（大正 13 年 9 月 2 日) 
100×162、 4,4,251p  
 
J4027 
北京官話支那語學捷徑 足立忠八郎 
東京：金刺芳流堂 訂正 8 版 【大正 12 年 5 月 18
日】 137×188、 15,294p  
 
J4028 
北京官話常言用例 小路真平;茂木一郎著 
東京：文求堂 【明治 38 年 9 月】 125×193、 
4,2,155p  
 
J4029 
北京官話常用二千句集 岡田瓢 
青島：博文堂書店 改訂第 8 版 【昭和 13 年 10 月
20 日】 110×150、 380p  
 
J4030 
北京官話全編 上卷(第 1 章～第 50 章) 前總領事深
澤暹著 
 179×279、  
 
J4031 
北京官話全編 上卷(第 51 章～第 100 章) 前總領事
深澤暹著 
 179×279、 95 丁  
 
J4032 
北京官話全編 中卷(第101章～150章) 前總領事深
澤暹著 
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 179×279、 93 丁  
 
J4033 
北京官話全編 中卷(第151章～200章) 前總領事深
澤暹著 
 179×279、 93 丁  
 
J4034 
北京官話全編 下巻(第201章～300章) 前總領事深
澤暹著 
 179×279、 185 丁  
 
J4035 
北京官話全編 下卷(第 301 章～第 378 章) 前總領
事深澤暹著 
 179×279、 186 丁  
 
J4036 
北京官話全編(稿本) 1 深澤暹 
 稿本 185×226、  
 
J4037 
北京官話全編(稿本) 2 深澤暹 
 稿本 185×226、  
 
J4038 
北京官話全編(稿本) 3 深澤暹 
 稿本 185×226、  
 
J4039 
北京官話全編(稿本) 4 深澤暹 
 稿本 185×226、  
 
J4040 
北京官話全編(稿本) 5 深澤暹 
 稿本 185×226、  
 
J4041 
北京官話全編(稿本) 6 深澤暹 
 稿本 185×226、  
 
J4042 
北京官話全編(稿本) 7 深澤暹 
 稿本 185×226、  
 
J4043 
北京官話全編總譯 上卷(自第 39 章途中至第 71 章) 
深澤暹 
 172×297、  
 
J4044 
北京官話全編總譯 上卷;中卷(自第 39 章途中至第
69 章) 深澤暹 
 172×297、  
 
J4045 
北京官話全編總譯 上卷;中卷(自第 71 章途中至第
104 章途中) 深澤暹 
 172×297、  
 
J4046 
北京官話全編總譯 中卷(自第 104 章途中至第 137
章途中) 深澤暹 
 172×297、  
 
J4047 
北京官話全編總譯 中卷(自第 137 章途中至第 171
章途中) 深澤暹 
 172×297、  
 
J4048 
北京官話全編總譯 中卷(自第 171 章途中至第 200
章) 深澤暹 
 172×297、  
 
J4049 
北京官話全編總譯 下卷(自第 200 章至第 234 章途
中) 深澤暹 
 172×297、  
 
J4050 
北京官話全編總譯 下卷(自第 234 章途中至第 271
章途中) 深澤暹 
 164×295、  
 
J4051 
北京官話全編總譯 下卷(自第 271 章途中至第 299
章) 深澤暹 
 164×295、  
 
J4052 
北京官話談論新篇 金國璞;平岩道知著 
東京：平岩道知 訂正再版 1 刷 【明治 31 年 12 月
11 日】 158×225、 2,2,133p  
 
J4053 
北京官話談論新篇 金國璞;平岩道知共著 
東京：平岩道知 訂正再版（明治 33 年 10 月) 【明
治 31 年 12 月 8 日】 154×224、 134p  
 
J4054 
北京官話談論新篇 金國璞;平岩道知著 
東京：平岩道知 訂正 13 版（大正 10 年 4 月) 【明
治 31 年 12 月 11 日】 155×224、 2,2,134p  
 
J4055 
北京官話談論新篇 金國璞;平岩道知著 
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東京：平岩道知 訂正 13 版（大正 10 年 4 月) 【明
治 31 年 12 月 11 日】 155×224、 2,2,134p  
 
J4056 
北京官話談論新篇 金國璞;平岩道知著 
東京：平岩道知 訂正 12 版（大正 7 年 10 月) 【明
治 31 年 12 月 11 日】 155×224、 2,2,134p  
 
J4057 
北京官話讀本 加藤鎌三郎著;恩霖閲 
東京：大阪屋號書店 【昭和 13 年 5 月 15 日】 124
×190、 146p  
 
J4058 
北京官話旅行用語 東亞同文書院華語研究會著 
上海：東亞同文書院支那研究部 【大正 14 年 3 月
31 日】 104×179、 3,4,181p  
 
J4059 
北京紀聞:言文対照 岡本正文編譯 
東京：文求堂 【明治 37 年 6 月】 135×192、 
2,10,228p  
 
J4060 
北京紀聞:言文対照 岡本正文編譯 
東京：文求堂 訂正再版（明治 40 年 4 月) 【明治
37 年 6 月】 135×192、 2,10,228p  
 
J4061 
北京紀聞:言文対照 岡本正文編譯 
東京：文求堂 【明治 37 年 6 月】 135×192、 
2,10,228p  
 
J4062 
北京紀聞譯 岡本正文著 
 支那語學研究会 145×216、 146p  
 
J4063 
北京コレクション 初級～中級編 相原茂;陳祖蓓 
東京：朝日出版社 【2006 年】 182×257、 80p  
 
J4064 
北京上海リスニング・ツアー 相原茂著 
東京：朝日出版社 【1997 年】 148×210、 107p  
 
J4065 
北京聲音辨 宮原民平編輯 
東京：東洋協會植民專門學校 【大正 5 年 2 月 26
日】 127×188、 2,7,166p  
 
J4066 
北京聲音辨 宮原民平編輯 
東京：東洋協會植民專門學校 【大正 5 年 2 月 26
日】 127×188、 2,7,166p  
 
J4067 
北京俗語兒典 下永憲次編著 
東京：偕行社 【大正 15 年 6 月 30 日】 112×150、 
9,343p  
 
J4068 
北京の風:中国語初級テキスト 木村英樹;小野秀樹
著 
東京：白帝社 6 刷（1998 年 9 月) 【1995 年】 182
×257、 112p  
 
J4069 
北京風俗問答 加藤鎌三郎著 
東京：大阪屋号書店 【大正 13 年 9 月】 130×188、 
10,222p  
 
J4070 
「北京放送」聞き取りの基礎 漢語研究会 
東京：龍渓書舎 【昭和 48 年 9 月 30 日】 150×
208、 209p  
 
J4071 
北京放送モノシート 中国語歌唱指導 安井正幸 
東京：極東書店 【1965 年 11 月 28 日】 210×197、 
31p ソノシート 5 枚付属 
 
J4072 
北京物語:話す中国語 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 【2002 年】 148×210、 83,30p  
 
J4073 
北京コレクション 入門編 相原茂;李貞愛 
東京：朝日出版社 【2005 年】 182×257、  
 
J4074 
ポイント&ドリル中国語 何秋平;大石敏之;原瀬隆
司;植松希久磨 
東京：光生館 【2010 年 11 月】 182×257、 83p  
 
J4075 
ポイント学習:中国語初級 大石智良;凌志偉;曽士
才;千野明日香;鈴木靖著 
東京：東方書店 新裝版（1999 年 3 月) 【1993 年】 
182×257、 xiii,226p  
 
J4076 
ポイントマスター:初級中国語 楊暁安著 
東京：同学社 【2012 年】 182×257、 98p  
 
J4077 
法律用語対訳集 中国語編 法務省刑事局編 
東京：商事法務研究会 【平成3年4月】 128×182、 
199p  
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J4078 
ぼくのせんせい:中国語しゃべるネット倶楽部 
Live China 講師グループ;郭雲輝著 
東京：朝日出版社 【2006 年】 148×210、 152p  
 
J4079 
ぼくのせんせい:中国語しゃべるネット倶楽部 
Live China 講師グループ;郭雲輝著 
東京：朝日出版社 【2006 年】 148×210、 152p  
 
J4080 
翻切要略 大島正健 
東京：啓成社 4 版（大正 3 年 12 月 8 日) 【1912
年 6 月 15 日】 152×218、 66p  
 
J4081 
本音と建前がわかる中国語口語表現 李傑明著 
 アルク 【2003 年】 148×210、 164p  
 
J4082 
翻訳篇 ( 新編・東方中国語講座 第 4 巻 ) 遠藤紹
徳;武吉次朗編著 
東京：東方書店 【1990 年】 148×210、 vi,201p  
 
J4083 
間違ひ易い支那語の区別四声変化の応用 中谷鹿
二著 
大連：善隣社 【昭和 2 年 7 月】 131×192、 
3,12,389p  
 
J4084 
学ビテ時二之ヲ習フ 相原茂;郭雲輝;保坂律子共著 
東京：好文出版 【2001 年】 182×257、 83p  
 
J4085 
學び易い北京語の本 久世宗一著 
北京：永増書局 【昭和 16 年 10 月 25 日】 127×
186、 4,4,8,3,2,129p  
 
J4086 
學び易い北京語の本 久世宗一著 
北京：永增書局 初版 【昭和 16 年 10 月 25 日】 132
×188、 3,4,7,3,129p  
 
J4087 
学ぶ中国語 : 楽しく身につく初級トレーニング 
王亜新;劉素英著 
東京：朝日出版社 【2013 年】 182×257、 93p  
 
J4088 
学んで使おう! 中国語 石田琢智;陳於華;李瑾 
東京：郁文堂 【2010 年】 182×257、 104p  
 
J4089 
真夜中に鳴くニワトリ:中日対照絵物語《高玉宝》 
香坂順一責任編集;愚公会講師団訳 
東京：満江紅 【1973 年 7 月】 150×208、 ii,69p  
 
J4090 
マルチ中国語会話 stepII 矢野光治著 
東京：駿河台出版社 【1998 年】 182×257、 92p  
 
J4091 
マルチ中国語会話 矢野光治著 
東京：駿河台出版社 【1996 年】 182×258、 87p  
 
J4092 
馬老師と学ぶ中国語 馬真;伊井健一郎;山田留里子 
東京：駿河台出版社 改訂版（2000 年 9 月) 【1995
年 11 月】 182×257、 62p  
 
J4093 
まんがで学ぶ中国語 黒沢秀子;楊立明著 
東京：東方書店 4 刷（1993 年 1 月) 【1988 年】 130
×183、 147p  
 
J4094 
滿洲會話 幸勉著 
大連：社團法人滿洲文化協會 【昭和 8 年 12 月 23
日】 110×150、 11,36p  
 
J4095 
滿洲語會話書 其 1 杉武夫著 
新京：滿洲拓殖公社 【康徳 5 年 11 月 30 日】 110
×150、 61p  
 
J4096 
滿洲語會話書 其 2 滿洲開拓青年義勇隊訓練本部 
新京：滿洲拓殖公社 2 版（康徳 7 年 8 月 1 日) 【康
徳 6 年 11 月 30 日】 107×150、 3,4,58,9p  
 
J4097 
滿洲語會話獨習 林龍編 
東京：金竜堂 8 版（昭和 11 年) 【昭和 7 年 9 月 5
日】 88×149、 2,4,232p  
 
J4098 
滿洲語會話獨習 林龍編 
東京：金竜堂 5 版（昭和 9 年) 【昭和 7 年 9 月 5
日】 88×149、 2,4,232p  
 
J4099 
滿洲語假教程  
 128×189、 102p  
 
J4100 
滿洲語基礎 吉野美彌雄 
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東京：甲文堂書店 7 刷（昭和 12 年 6 月) 【昭和
10 年 3 月 20 日】 134×190、 286p  
 
J4101 
滿洲語基礎 吉野美彌雄 
東京：甲文堂書店 【昭和 10 年 3 月 20 日】 134
×190、 286p  
 
J4102 
滿洲語基礎 吉野美彌雄著 
大阪：甲文堂書店 初版 【昭和 10年 3月 20日】 136
×190、 2,2,13,286,23p  
 
J4103 
滿洲語教科書 内田賴光著 
熊本：熊本巡查看守志願生教習所 【昭和 9 年 10
月 15 日】 128×190、 7,5,271p  
 
J4104 
満洲語教程  
 80×113、 176p  
 
J4105 
滿洲國政府語学検定試験問題集 国務院総務庁人
事處編纂 
大連：明文社 【康德 4 年 4 月 5 日】 125×190、 
1,4,263,84p  
 
J4106 
滿洲語講義錄 第 6 號 白木幸編 
大阪：日支通語會 【昭和 9 年 5 月】 151×221、 
56p  
 
J4107 
滿洲語講義錄 第 7 號 白木幸編 
大阪：日支通語會 【昭和 9 年 5 月 28 日】 151×
221、 58p  
 
J4108 
満洲語五十講 宮越健太郎;武田博共著 
東京：有朋堂 【昭和 12 年 3 月 19 日】 127×193、 
2,2,3,7,272p  
 
J4109 
滿洲語速成 寺本三二著 
 天台宗開教局 【昭和 9 年 7 月】 152×220、 258p  
 
J4110 
滿洲語讀本:四等標準 今西繁利著 
奉天：滿洲文化普及會 【昭和 11 年 8 月】 104×
175、 6,90,30p  
 
J4111 
満州語問題の捉へ方 受驗參孝 外語學院出版部
編 
東京：外語學院出版部編 【昭和 9年 9月 10日】 113
×183、 2,2,9,149p  
 
J4112 
満州語問題の捉へ方 受驗參考 外語學院出版部
編 
東京：外語學院出版部 3 版（昭和 15 年) 【昭和
10 年 9 月 20 日】 104×182、 2,2,9,149p  
 
J4113 
滿州語問題の捉へ方:受驗參考 藤井嘉作著;外語學
院出版部編 
東京： 【昭和 10 年】 110×185、 2,2,9,149p  
 
J4114 
滿洲支那語講義錄 第 1 號 白木幸編 
大阪：日支通語會 【昭和 8 年 5 月】 151×221、 
52p  
 
J4115 
滿洲支那語講義錄 第 2 號 白木幸編 
大阪：日支通語會 【昭和 9 年 5 月】 151×221、 
52p  
 
J4116 
滿洲支那語講義錄 第 3 號 白木幸編 
大阪：日支通語會 【昭和 9 年 5 月】 151×221、 
52p  
 
J4117 
滿洲支那語講義錄 第 4 號 白木幸編 
大阪：日支通語會 【昭和 9 年 5 月】 151×221、 
53p  
 
J4118 
滿洲支那語講義錄 第 5 號 白木幸編 
大阪：日支通語會 【昭和 9 年 5 月】 151×221、 
65p  
 
J4119 
滿洲支那語講義錄 第 8 號 白木幸編 
大阪：日支通語會 【昭和 9 年 5 月 28 日】 151×
221、 60p  
 
J4120 
滿洲支那語講義錄 第 9 號 白木幸編 
大阪：日支通語會 【昭和 9 年 5 月】 151×221、 
58p  
 
J4121 
滿洲支那語講義錄 第 10 號 白木幸編 
318 
大阪：日支通語會 【昭和 9 年 5 月 28 日】 151×
221、 58p  
 
J4122 
滿洲支那語講義錄 第 11 號 白木幸編 
大阪：日支通語會 【昭和 9 年 5 月 28 日】 151×
221、 85p  
 
J4123 
滿洲支那語講義錄 第 12 號 白木幸編 
大阪：日支通語會 【昭和 9 年 5 月 28 日】 151×
221、 88p  
 
J4124 
満洲人適用日満會話入門 本間良平編 
東京：株式會社大阪屋號書店 12 版（昭和 15 年 4
月) 【明治 38 年 8 月 20 日】 127×185、 
2,4,3,165p  
 
J4125 
滿日銀行會話 野副重勝著 
東京：巖松堂 【昭和 12 年 1 月 25 日】 133×182、 
2,1,3,237p  
 
J4126 
滿文銀行往復文註解 總行文書課編 
 【康德 3 年 8 月】 128×188、 2,10,42p  
 
J4127 
慢慢学习 張淑榮;市瀬信子;小田美和子;橋本敬司;
花房卓爾著 
東京：好文出版 【1995 年】 182×257、 97p  
 
J4128 
慢慢学习 張淑榮;市瀬信子;小田美和子;橋本敬司;
花房卓爾著 
東京：好文出版 【1995 年】 182×257、 97p  
 
J4129 
満蒙旅行用語 満蒙日本九州村建設編 
福岡：九州薬報社 【昭和 7 年 6 月 20 日】 131×
95、 12p  
 
J4130 
美香 in China 荒川清秀著 
東京：同学社 3 刷（1999 年 4 月) 【1999 年】 183
×257、 75p  
 
J4131 
美香 in China 荒川清秀著 
東京：同学社 7 刷（2002 年 4 月) 【1999 年】 183
×257、 75p  
 
J4132 
美香 in China 荒川清秀著 
東京：同学社 【1999 年】 183×257、 75p  
 
J4133 
水の中のもの:周作人散文選 趙京華;大沼正博;桑島
由美子;葛谷登編 
東京：駿河台出版社 【1998 年 11 月】 147×210、 
47p  
 
J4134 
身近でコミュニケション:留学生と話そう 武永尚
子;永井鉄郎;南雲大悟著 
東京：センゲージ・ラーニング 【2010 年】 182
×257、 85p  
 
J4135 
緑さんの留学生活:中国語初級テキスト ( 中国語
初級テキスト ) 佐藤富士雄;呉鴻春著 
東京：白帝社 改訂版（2002 年 4 月) 【1998 年 11
月】 182×257、 162p  
 
J4136 
緑さんの留学生活:文法が見えてくる中国語初級テ
キスト 佐藤富士雄;呉鴻春著 
東京：白帝社 【1998 年 11 月】 182×257、 114p  
 
J4137 
南支那讀本 南支那研究所編 
台北：南支那研究所 【昭和 13 年 3 月】 153×222、 
8,9,259p  
 
J4138 
ミニ・ブラッシュアップ中国語:初級から中級へ 沈
国威;中川正之著 
東京：朝日出版社 【1998 年】 170×240、 48p  
 
J4139 
身につく中国語:初級テキスト 楊凱栄;張麗群著 
東京：白帝社 3 刷（2002 年 4 月) 【2001 年】 182
×257、 92p  
 
J4140 
ミニブラッシュアップ中国語 : オレンジ版 沈国
威著 
東京：朝日出版社 初版 【2001 年 4 月 1 日】 170
×240、 58p  
 
J4141 
耳から入る中国語 ( 基礎から学ぶ語学シリーズ ) 
王浩智著 
東京：学習研究社 【2004 年】 149×210、 175p  
 
J4142 
319 
未来へのメッセージ : 写給未来的回憶 陳洲拳著;
駒林麻理子訳注 
東京：駿河台出版社 初版 【1993 年 4 月 1 日】 182
×251、 71p  
 
J4143 
見る・聞く・話す 中国語ネットワーク 荒屋勸著 
東京：朝日出版社 【1995 年】 148×210、 127p  
 
J4144 
見る・聞く・話す 中国語ネットワーク 荒屋勸著 
東京：朝日出版社 2 刷（1996 年 4 月) 【1995 年】 
148×210、 127p  
 
J4145 
見る・聞く・話す 中国語ネットワーク 荒屋勤;
尹景春;岡部謙治著 
東京：朝日出版社 改訂新版 1 刷（1998 年 4 月） 
【1995 年 4 月 1 日】 147×210、 127p  
 
J4146 
見る・聞く・話す 中国語ネットワーク 荒屋勸;
尹景春;岡部謙治著 
東京：朝日出版社 改訂新版 【1998年】 148×210、 
127p  
 
J4147 
見る・聞く・話す 中国語ネットワーク 荒屋勸;
尹景春;岡部謙治著 
東京：朝日出版社 改訂新版 【1998年】 148×210、 
127p  
 
J4148 
見る・聞く・話す 中国語ワールド 荒屋勸;尹景春;
岡部謙治著 
東京：朝日出版社 改訂新版 1 刷 【1996 年 4 月 1
日】 148×210、 127p  
 
J4149 
みんなで中国語 中村俊也;謝謀;綾部武彥;頼明著 
東京：朝日出版社 【1999 年】 148×210、 128p  
 
J4150 
矛盾論 ( 江南書院訳註双書 8 ) 毛沢東著;芝池靖
夫訳註 
東京：江南書院 【1956 年 10 月 29 日】 129×182、 
97,6p  
 
J4151 
矛盾論 ( 江南書院訳註双書 8 ) 毛沢東著;芝池靖
夫訳註 
東京：江南書院 【1956 年 10 月 29 日】 129×182、 
97,6p  
 
J4152 
矛盾論 ( 江南書院訳註双書 8 ) 毛沢東著;芝池靖
夫訳註 
東京：江南書院 【1956 年 10 月 29 日】 129×182、 
97,6p  
 
J4153 
メグの中国ホームステイ 守屋宏則;陳淑梅;劉光赤
著 
東京：同学社 【2010 年】 182×275、 73p  
 
J4154 
めざせ中検合格!準 4 級・4 級:中国語検定模擬試験
問題集 日本中国語検定協会「中国語の環」編集
室編 
東京：光生館 3 刷（1995 年 12 月) 【1994 年】 150
×210、 130p  
 
J4155 
めざせ中検合格!準 4 級・4 級:中国語検定模擬試験
問題集 日本中国語検定協会「中国語の環」編集
室編 
東京：光生館 【1994 年】 150×210、 130p  
 
J4156 
毛沢東文芸講話テキスト版 在延安文艺座谈会上
的讲话 毛沢東著作言語研究会編 
東京：満江紅 【1972 年】 149×209、 78p  
 
J4157 
沐紹良讀和寫 倉石武四郎編 
東京：生活社 【昭和19年8月】 127×178、 2,1,89p  
 
J4158 
もっと話そう語ろう中国語 西井和弥 
東京：センゲージ・ラーニング 【2010 年】 182
×257、 96p  
 
J4159 
模範支那語作文教程:教授用備考書 外語學院出版
部編 
 外語學院出版部 【昭和 15 年 2 月】 128×189、 
54p  
 
J4160 
模範滿支官話教程 初級篇 宮越健太郎;杉武夫著 
東京：外語學院出版部 6 版（昭和 14 年 8 月) 【昭
和 14 年 1 月】 132×182、 119p  
 
J4161 
門外文談:しろうとのことば談義 ( 江南書院訳註
双書 2 ) 魯迅著;藤堂明保訳 
東京：江南書院 【1956 年】 128×182、 70p  
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J4162 
八木さんの中国家庭訪問:中国語入門テキスト 植
田渥雄著 
東京：金星堂 重版（1995 年 1 月) 【1984 年 11
月】 149×210、 iv,135p  
 
J4163 
八木さんの中国家庭訪問:中国語入門テキスト 植
田渥雄著 
東京：金星堂 【1984 年 11 月】 149×210、 iv,135p  
 
J4164 
八木さんの中国家庭訪問:会話で学ぶ発音と文法の
基礎 （中国語初級～準中級テキスト） 植田渥
雄;小林以久;曹泰和著 
東京：金星堂 新版 【2010 年】 182×257、 95p  
 
J4165 
譯註、聲音重念附,官話指南自修書,官商吐屬篇 飯
河道雄編 
大連：大阪屋號書店 【大正 14 年 2 月 15 日】 135
×192、 4,2,359p  
 
J4166 
やさしい中級読物 中国童話読物選 大内田三郎
著 
東京：駿河台出版社 【1990 年】 148×210、 64p  
 
J4167 
やさしい初歩の中国語 梁春香著 
東京：南雲堂 新装改訂版 【2005 年】 148×210、 
173p  
 
J4168 
やさしい中国語 山下輝彦 
東京：白水社 【1993 年】 182×257、 70p  
 
J4169 
やさしい中国語会話 邢志強;水野義道著 
東京：早美出版社 【1999 年】 182×257、 68p  
 
J4170 
やさしい中国語会話 邢志強;水野義道著 
東京：早美出版社 【1999 年】 182×257、 68p  
 
J4171 
やさしい中国語中級会話・読み物―中検 4 級・3
級対応 豊嶋裕子 
 光生館 【2006 年 11 月】 182×257、 105p  
 
J4172 
やさしい中国語入門 松岡榮志著 
東京：語研 【1996 年】 150×210、 x,238p  
 
J4173 
やさしい日支會話 日本旅行倶楽部 
東京：日本旅行倶楽部 【昭和 14 年 5 月 10 日】 122
×87、 66p  
 
J4174 
やさしいビジネス中国語 三潴正道;金子伸一;越野
克博 
東京：朝日出版社 【2010 年】 182×257、 64p  
 
J4175 
やさしく・学ぼう・中国語 靳衛衛;翟艶;山本和子 
 同学社 【2004 年】 182×257、 76p  
 
J4176 
やさしくくわしい中国語文法の基礎 守屋宏則著 
東京：東方書店 【1995 年】 150×210、 xiii,337p  
 
J4177 
山本夫妇游中国:やさしい中国語会話 鄭国雄著;上
野恵司編 
東京：白帝社 【1989 年】 150×210、 102p  
 
J4178 
楊逸エッセイを中国語で読む:中国語中級テキスト 
篠原征子編著 
東京：光生館 【2013 年 11 月】 182×257、 75p  
 
J4179 
ユーモア中国語 中級編 金路著 
東京：駿河台出版社 【2002 年】 148×210、 vi,85p  
 
J4180 
ユーモアで学ぶ中国語 王欣雨;山本健一編著 
東京：三修社 【1997 年】 147×210、 53p  
 
J4181 
ユーモアで学ぶ中国語 王欣雨;山本健一編著 
東京：三修社 改訂版 【2001 年】 147×210、 53p  
 
J4182 
ゆうゆう中国語 鄧秀;湯海鵬著 
東京：郁文堂 【2002 年 11 月】 182×257、 80p  
 
J4183 
ゆうゆう中国語 鄧秀;湯海鵬著 
東京：郁文堂 【2004 年】 182×257、 80p  
 
J4184 
ゆうゆう中国語 鄧秀;湯海鵬著 
東京：郁文堂 6 刷（2008) 【2004 年】 182×257、 
80p  
 
J4185 
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ゆうゆう中国語 鄧秀;湯海鵬著 
東京：郁文堂 【2004 年】 182×257、 80p  
 
J4186 
ゆうゆう中国語 鄧秀;湯海鵬著 
東京：郁文堂 6 刷（2008 年 4 月) 【2004 年】 182
×257、 80p  
 
J4187 
悠悠中国語:ヒヤリングの泉 八木章好著 
東京：同学社 【1995 年】 149×210、 vi,90p  
 
J4188 
悠遊北京:中国語中級会話テキスト 井上貴仁;李彦
学著 
東京：白帝社 【2002 年 11 月】 148×210、 131p  
 
J4189 
幼芽·铁面无私 ( 浩然作品選 I ) 香坂順一編;上野
恵司解説注釈 
東京：光生館 再版訂正（昭和 50 年 7 月) 【昭和
50 年 2 月】 127×182、 v,62p  
 
J4190 
ようこそ中国語教室へ:英語も楽しめます 山田留
里子;胡金定;上倉一男著 
東京：駿河台出版社 【2000 年】 150×210、 v,77p  
 
J4191 
葉紹鈞童話選 ( 江南書院訳註双書 3 ) 葉紹鈞著;
大芝孝訳註 
東京：江南書院 【1956 年 9 月 19 日】 129×182、 
81,6p  
 
J4192 
葉紹鈞童話選 ( 江南書院訳註双書 3 ) 葉紹鈞著;
大芝孝訳註 
東京：江南書院 【1956 年 9 月 19 日】 129×182、 
81,6p  
 
J4193 
葉聖陶童話選 葉聖陶著;大芝孝解説・注音 
東京：光生館 【昭和 38 年 2 月】 127×182、 91p  
 
J4194 
葉聖陶童話名作選 ( 名作シリーズ ) 大芝孝編注 
東京：東方書店 【1983 年】 149×210、 90p  
 
J4195 
楊立明のひとくち中国語 楊立明 
東京：NHK サービスセンター 135p  
 
J4196 
よく聞いてよく話す中国語 重松淳;張作義;趙慶尭
著 
東京：郁文堂 【2001 年】 182×257、 55p  
 
J4197 
よく聞いてよく話す中国語 重松淳;張作義;趙慶尭
著 
東京：郁文堂 【2001 年】 182×257、 55p  
 
J4198 
よくわかる中国語入門 三野昭一著 
東京：同学社 1997 年 5 月 20 日再版発行 【1996
年】 147×190、 vi,170p  
 
J4199 
読物篇 ( 新編・東方中国語講座 2 ) 大原信一;荒屋
勸;釜屋修編著 
東京：東方書店 【1989 年 11 月】 148×210、 
viii,227p  
 
J4200 
読物篇 ( 東方中国語講座 2 ) 大原信一;荒屋勸;釜
屋修編著 
東京：東方書店 【1975 年 11 月】 153×215、 290p  
 
J4201 
読物篇 ( 東方中国語講座 2 ) 大原信一;荒屋勸;釜
屋修編著 
東京：東方書店 【1975 年 11 月】 153×215、 290p  
 
J4202 
読む中国語 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 【1999 年】 176×236、 87p  
 
J4203 
4 級 ( 中国語検定資格試験対策・攻略シリーズ 3 ) 
武井満幹;伊井健一郎著 
東京：駿河台出版社, 【2003 年 11 月】 148×210、 
iv,49p  
 
J4204 
四コマ漫画で学ぶ中国語 三宅登之(監修);李軼倫
(著者) 
東京：朝日出版社 【2015 年】 182×257、 120p  
 
J4205 
読んで話す中国事情 金路;蔡明哲著 
東京：三修社 【2000 年】 147×210、 85p  
 
J4206 
駱駝祥子・暴風驟雨 老舎;周立波原著;吕文华;魏怀
鸾要約;香坂順一改編 
東京：光生館 【昭和 58 年 2 月】 153×212、 5,102p  
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J4207 
らくらくチャイニーズステップアップ 丁秀山;坂
井田ひとみ著 
東京：金星堂 【2001 年 11 月】 182×257、 iv,71p  
 
J4208 
楽楽中国語 児野道子;鄭高詠著 
東京：郁文堂 【2002 年】 92p  
 
J4209 
楽楽中国語 児野道子;鄭高詠著 
東京：郁文堂 【2002 年】 92p  
 
J4210 
楽楽中国語 児野道子;鄭高詠著 
東京：郁文堂 6 刷（2004 年 4 月) 【2002 年】 92p  
 
J4211 
楽楽中国語 児野道子;鄭高詠著 
東京：郁文堂 5 刷（2003 年 4 月) 【2002 年】 92p  
 
J4212 
ラジオ大学講座 中国語 入門編 頼惟勤;平松圭子
編 
東京：旺文社 【1983 年】 147×210、 158p  
 
J4213 
ラジオ大学講座 中国語 講読編 頼惟勤;平松圭子
共編 
東京：放送大学教育振興会 【昭和 59 年 8 月】 147
×210、 118p  
 
J4214 
<羅針盤>中国語 沈潔;小山三郎;橋本永貢子 
東京：同学社 【1995 年】 149×210、 49p  
 
J4215 
<羅針盤>中国語 沈潔;小山三郎;橋本永貢子 
東京：同学社 再版（1995 年 4 月) 【1995 年】 149
×210、 49p  
 
J4216 
ラテン化新文字による中國語初級敎本 倉石武四
郎著 
東京：岩波書店 第 2 刷(1954 年 9 月) 【1953 年 6
月】 256×181、 2,3,174p  
 
J4217 
ラテン化新文字による中國語初級教本 倉石武四
郎著 
東京：岩波書店 【1953 年 6 月】 258×186、 
3,3,174p  
 
J4218 
ラテン化新文字による中國語初級教本 倉石武四
郎著 
東京：岩波書店 2 刷（1954 年 9 月) 【1953 年 6
月】 258×186、 3,3,174p  
 
J4219 
藍青官話讀本 1 冊 李俊漳著 
東京：文求堂書店 初版 【大正 9 年 9 月 20 日】 107
×150、 81p  
 
J4220 
藍青官話讀本 2 冊 李俊漳著 
東京：文求堂書店 初版 【大正 9 年 9 月 20 日】 107
×150、 91p  
 
J4221 
藍青官話讀本 3 冊 李俊漳著 
東京：文求堂書店 初版 【大正 9 年 9 月 20 日】 107
×150、 109p  
 
J4222 
リアルスコープ:現代中国事情 李貞愛著 
東京：朝日出版社 【2013 年】 182×257、 59p  
 
J4223 
理香と王麗:話す中国語 1 董燕;遠藤光暁著 
東京：朝日出版社 6 刷（2012 年 12 月) 【2004 年】 
147×210、 96p  
 
J4224 
理香と王麗スリム版ＤＶＤ付き 董燕;遠藤光暁 
東京：朝日出版社 【2005 年】 182×257、 57p  
 
J4225 
リスニング中国Ⅰ 楊達;南勇 
東京：朝日出版社 【2010 年】 182×257、 80p  
 
J4226 
リズムで覚える中国語Ⅰ 小川郁夫著 
東京：白帝社 初版 【2002 年 11 月 20 日】 149
×210、 v,83p  
 
J4227 
離騒 ( 江南書院訳註双書 14 ) 屈原著;頼惟勤訳註 
東京：江南書院 【1958 年 2 月 19 日】 129×182、 
112p  
 
J4228 
離騒  
  
 
J4229 
リナ(璃那)の中国ステイ―中国語入門テキスト 楊
光俊;張平;高村麻美 
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東京：金星堂 【2004 年】 182×257、 81p  
 
J4230 
リピート中国語 相原茂;玄宜青著 
東京：朝日出版社 【1995 年】 148×210、 vi,146p  
 
J4231 
留学生小紅と学ぶ中国語―中国語初級テキスト 
鄭麗芸 
東京：駿河台出版社 【2011 年】 92p  
 
J4232 
留学生のための中国語会話 初級 北京大学対外漢
語教学中心著;孫宗光訳 
東京：国書刊行会 5 刷（1998 年 2 月) 【1989 年】 
148×209、 172p  
 
J4233 
龍鬚溝 ( 江南書院訳註双書 11 ) 老舎著;鳥居久靖;
太田辰夫訳註 
東京：江南書院 【1957 年 5 月 19 日】 128×181、 
148p  
 
J4234 
竜鬚溝 ( 江南書院訳註双書 11 ) 老舎著;鳥居久靖;
太田辰夫訳註 
東京：江南書院 【1957 年 5 月】 128×182、 148p  
 
J4235 
料理で学ぶオイシイ中国語 古川典代;福冨奈津子
著 
東京：朝日出版社 3 版（2011 年 1 月) 【2005 年】 
183×257、 80p  
 
J4236 
料理で学ぶオイシイ中国語 古川典代;福冨奈津子
著 
東京：朝日出版社 【2005 年】 183×257、 80p  
 
J4237 
旅行用支那語會話 中谷鹿二著 
大連：滿蒙文化協會 再版（昭和 14 年 6 月 1 日) 【大
正 14 年 4 月 10 日】 108×153、 2,10,2,165p  
 
J4238 
林家鋪子 ( 江南書院訳註双書 7 ) 茅盾著;田森襄
訳註 
東京：江南書院 【1956 年 11 月】 128×181、 
105,6p  
 
J4239 
林家舗子:改訂・注音 茅盾著;中国文学改革出版社
編集;香坂順一改訂版編集 
東京：光生館 7 版（昭和 57 年 3 月) 【昭和 42 年
2 月】 128×185、 108p  
 
J4240 
例文中心初級中国語 牧田英二;楊立明著 
東京：同学社 新編 【2000 年】 148×210、 108p  
 
J4241 
例文中心初級中国語 牧田英二;楊立明著 
東京：同学社 新編 5 版（2002 年 4 月) 【2000 年】 
148×210、 108p  
 
J4242 
老師の背影 ( 新中国児童文庫 ) 鍾清漢著 
東京：アジア文化総合研究所 改訂版 1 刷 【1987
年 11 月 12 日】 181×256、 109p  
 
J4243 
老舎 ( 講読シリーズ 2 ) 伊藤敬一;釜屋修;德永淳
子;郭春貴編 
東京：東方書店 【1984 年】 150×211、 80p  
 
J4244 
朗読中国語:反復朗読で言葉を肌身に 林芳編著;呉
志剛;李洵朗読 
東京：好文出版 【2003 年】 148×210、 69p  
 
J4245 
琅琅上口学漢語―愛実と華梅、北京のひと夏 水本
敬子;有働彰子;馮雅蓮;恵祥子 
東京：駿河台出版社 【2006 年】 142p  
 
J4246 
羅馬字及假名附日用支那語 權寧世 
大連：大阪屋號書店 再版（昭和 3 年 4 月 10 日) 【大
正 15 年 8 月 25 日】 108×155、 216p  
 
J4247 
羅馬字急就篇 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 2 版（昭和 11 年 6 月 30 日) 【昭
和 10 年 11 月 5 日】 107×149、 148p  
 
J4248 
羅馬字急就篇 宮島大八編輯 
東京：善鄰書院 13 版（昭和 15 年 8 月 10 日) 【昭
和 10 年 11 月 5 日】 107×149、 148p  
 
J4249 
ローマ字中国語 初級 倉石武四郎 
東京：岩波書店 【1958 年 4 月 8 日】 127×183、 
83p  
 
J4250 
ローマ字中国語 初級 倉石武四郎 
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東京：岩波書店 11 刷（1970 年 3 月) 【1958 年 4
月 8 日】 127×183、 83p  
 
J4251 
ローマ字中国語語法 ( PINYI ZHONGGUO-YU 
yufa ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【1969 年 12 月】 129×182、 
vii,180p  
 
J4252 
ローマ字中国語初級 ( Pinyin zhongguo-yu yufa ) 
倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【1958 年】 129×183、 85p  
 
J4253 
ローマ字中国語初級 ( Pinyin zhongguo-yu yufa ) 
倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【1958 年】 129×183、 85p  
 
J4254 
録音テープ一覧表  
東京：日中学院出版局 245×177、 17p  
 
J4255 
魯迅選 1 ( 現代中国文学選 1 ) 香坂順一;上野恵
一共編 
東京：光生館 【昭和 54 年 1 月】 129×186、 102p  
 
J4256 
魯迅童話集：兔和猫 ( 中国文学名作双書 3 ) 魯迅
著;藤井省三編 
東京：駿河台出版社 【1988 年】 149×210、 80p  
 
J4257 
魯迅日本語作品集 ( 名作シリーズ 別冊 ) 上海魯
迅記念館編 
上海；東京：上海文芸出版社；東方書店 【1981
年 5 月 25 日】 140×202、 3,121p  
 
J4258 
論説体中国語 読解力養成講座―新聞・雑誌からイ
ンターネットまで 三潴正道 
 東方書店 【2010 年】 185×258、 193p  
 
J4259 
わかりやすい実用中国語 初級篇 崎原麗霞著 
東京：朝日出版社 【2013 年】 182×257、 84p  
 
J4260 
わかりやすい初級中国語文法:初級汉语语法 鈴木
達也;鈴木基子;呉志剛著 
東京：駿河台出版社 【1995 年】 182×258、 vii,84p  
 
J4261 
わかる中国語 基礎編 長谷川寛著 
東京：三省堂 再版（昭和 42 年 7 月) 【昭和 41 年
11 月 1 日】 150×211、 131p  
 
J4262 
わかる中国語 基礎編 長谷川寛著 
東京：三省堂 15 刷（1990 年 3 月) 【1980 年 4 月
10 日】 131p  
 
J4263 
わかる中国語 基礎編 長谷川寛著 
東京：三省堂 9 刷（1985 年 9 月) 【1980 年 4 月
10 日】 131p  
 
J4264 
わかる中国語 実力編 長谷川寛 
東京：三省堂 5 刷（1985 年 9 月) 【1990 年 3 月
1 日】 148×210、 119p  
 
J4265 
わかる中国語 実力編 長谷川寛 
東京：三省堂 10 刷（1990 年 3 月) 【1990 年 3 月
1 日】 148×210、 119p  
 
J4266 
わかる中国語 活用篇 長谷川寛著 
東京：三省堂 【昭和 42 年 3 月 20 日】 151×210、 
119p  
 
J4267 
我在霞村的時候:霞村にて ( 江南書院訳註双書 5 ) 
丁玲著;相浦杲訳註 
東京：江南書院 【1956 年 11 月】 128×181、 
84,14p  
 
J4268 
ワンポイント初級中国語 輿水優著 
東京：郁文堂 【1997 年】 148×210、 65p  
 
J4269 
ワンポイント初級中国語 輿水優著 
東京：郁文堂 【1997 年】 148×210、 65p  
 
J4270 
弯弯的月亮 諶容著;武永尚子;張光正編 
東京：駿河台出版社 初版 【1990 年 4 月 1 日】 148
×210、 77p  
 
 
方言 
J4271 
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中国の方言地理学のために Grootaers, Willem A
著;岩田礼;橋爪正子訳 
東京：好文出版 【1994 年】 155×215、 iii,206p  
 
 
方言：広東語 
J4272 
昭和 52年度言語研修:広東語テキスト 4 粤語常用
語彙集 中嶋幹起編 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【1977 年 5 月】 152×210、 iii,159p  
 
J4273 
かなつき廣東語會話 江川金五著 
東京：大阪屋號書店 【昭和 14 年 1 月 30 日】 106
×150、 4,4,204p  
 
J4274 
かなつき廣東語會話 江川金五著 
東京：大阪屋號書店 11版（昭和 15年 7月 1日) 【昭
和 14 年 1 月】 103×150、 4,4,204p  
 
J4275 
かなつき廣東語會話 江川金五著 
東京：大阪屋號書店 11版（昭和 16年 4月 1日) 【昭
和 14 年 1 月】 103×150、 4,4,204p  
 
J4276 
簡易廣東語會話 鄭兆麟編 
東京：文求堂 3 刷（昭和 16 年 6 月 10 日) 【昭和
13 年 4 月】 92×127、 2,2,112p  
 
J4277 
広東語 ( 海外旅行会話,ミニ通訳 9 ) Language 
Research Associates 編;葉秀秀校閲・吹込 
東京：語研 4 刷（1980 年 1 月) 【1977 年 7 月】 108
×149、 79p  
 
J4278 
広東語会話練習帳 金丸邦三編 
東京：大学書林 11 版（昭和 51 年 9 月) 【昭和 43
年 1 月】 105×173、 x,108p  
 
J4279 
広東語基礎 1500 語 中嶋幹起編 
東京：大学書林 【昭和 55 年 7 月】 104×174、 
iv,121p  
 
J4280 
廣東語小説集,俗話傾談 Cantonese Short Stories 
邵彬儒原編;魚返善雄校點 
東京：小峯書店 【昭和 39 年 6 月】 155×215、 
2,180p  
 
J4281 
広東語テキスト１ 粤語課本１ 発音編 中嶋幹
起 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【1977 年 5 月】 182×257、 28p  
 
J4282 
広東語テキスト３ 粤語課本Ⅲ 中嶋幹起 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【1977 年 5 月】 182×257、 64p  
 
J4283 
広東語テキスト２ 粤語課本Ⅱ 入門編 中嶋幹
起;李活雄共編 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【1977 年 5 月】 182×257、 126p  
 
J4284 
廣東語入門 岡本一雄著 
東京：文求堂 【昭和 19 年 1 月】 145×209、 4,253p  
 
J4285 
廣東語入門 岡本一雄著 
東京：文求堂 【昭和 19 年 1 月】 145×209、 4,253p  
 
J4286 
廣東語の會話 張源祥 
大阪：象山閣 【昭和 17 年 11 月 15 日】 130×187、 
250p  
 
J4287 
廣東語の研究,附常用文字聲音字典 香坂順一著 
台北：古亭書屋 【民国 63 年 1 月】 150×209、 
2,2,316p  
 
J4288 
廣東語の發音 Daniel Jones;Kwing Tong Woo;魚
返善雄譯 
東京：文求堂 【昭和 17 年 5 月】 146×208、 
2,10,18,95,6p  
 
J4289 
廣東語の發音 DANIEL JONES;KWING TONG 
WOO;魚返善雄譯 
東京：文求堂 【昭和 17 年 5 月】 146×208、 
2,10,18,95,6p  
 
J4290 
広東語四週間 中嶋幹起著 
東京：大学書林 【昭和 56 年 8 月】 135×187、 
v,333p  
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J4291 
廣東俗語攷 上巻 孔仲南著 
 南方扶輪社 【民国 22 年 8 月】 143×200、 64p  
 
J4292 
浠水方言紀要 詹伯慧著 
東京：龍溪書舎 【1981 年 9 月】 147×210、 188p  
 
J4293 
教養のための広東語 辻伸久著 
東京：大修館書店 【1992年 4 月】 129×189、 212p  
 
J4294 
實用廣東語會話 楊良著 
東京：崇文堂出版部 【昭和 14 年 3 月】 87×146、 
1,9,2,137p  
 
J4295 
実用広東語会話 中嶋幹起著 
東京：大学書林 【昭和 62 年 7 月】 135×188、 
v,319p  
 
J4296 
実用広東語会話 中嶋幹起著 
東京：大学書林 【昭和 62 年 7 月】 135×188、 
v,319p  
 
J4297 
實用速成廣東語 影山巍著 
東京：文求堂 再版（昭和 17 年 12 月 1 日) 【昭和
15 年 12 月】 106×176、 2,4,10,170p  
 
J4298 
上海聲音字彙 Shanghai Pronunciation 
Dictionary 稲葉鼎一郎著 
上海：日本堂 【昭和 10 年 8 月】 102×158、 
6,110,51p  
 
J4299 
日粤會話 臺灣總督府文教局學務課編 
 臺灣總督府文教局 【昭和 13 年 7 月 15 日】 93
×130、 8,352p  
 
J4300 
日粤會話讀本 長野政來著 
臺北：福大公司 【昭和 13 年 11 月】 90×165、 
8,166p  
 
J4301 
萬國音標文字付廣東語入門書,附廣東語全音表 
an Introduction to Cantonese and Japanese 
Conversation with International Phonetic 
Sign 藤塚将一編著 
愛知：采華書林 改訂版 【1970 年 10 月】 148×
214、 10,474,24p  
 
J4302 
北京語對照廣東語研究 香坂順一著 
臺北：東都書籍 【昭和 18 年 12 月】 148×202、 
4,8,686p  
 
J4303 
北京語對照廣東語研究 香坂順一著 
臺北：東都書籍 【昭和 18 年 12 月】 148×202、 
4,8,686p  
 
J4304 
香港広東語会話 ( 東方書店カセット Cassette 
Tape32 ) 千島英一編著;劉穎聰;李啓東吹込 
東京：東方書店  
 
J4305 
香港広東語会話 千島英一編著 
東京：東方書店 6 刷（1993 年 1 月) 【1989 年】 128
×188、 227p  
 
J4306 
香港電影的広東語:香港映画で学ぶ広東語:名作・名
シーン・名セリフ集:広東語/日本語対訳 陳敏儀
著 
東京：キネマ旬報社 【1995 年】 149×210、 233p  
 
J4307 
香港電影的広東語:香港映画で学ぶ広東語:名作・名
シーン・名セリフ集:広東語/日本語対訳 續集 陳
敏儀著 
東京：キネマ旬報社 【1998 年 11 月】 149×210、 
233p  
 
 
 
 
方言：上海語 
J4308 
瀛華尺牘軌範 上 倉辻明俊著 
東京：泰東同文局 150×225、 2,3,80p  
 
J4309 
瀛華尺牘軌範 下 倉辻明俊著 
東京：泰東同文局 150×225、 9,83p  
 
J4310 
瀛滬雙舌 林通世編纂 
上海：日本堂書店 7 版（大正 11 年 10 月 1 日) 91
×171、 4,4,113p  
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J4311 
瀛滬雙舌 林通世編纂 
上海：日本堂書店 18 版（昭和 13 年 3 月 15 日) 91
×171、 4,4,113p  
 
J4312 
エクスプレス上海語 榎本英雄;范晓著 
東京：白水社 4 刷（1994 年 6 月 25 日) 【1987 年
11 月】 128×187、 147p  
 
J4313 
活用上海語 大川與朔 
東京：至誠堂 4 版（昭和 13 年 5 月 20 日) 【大正
13 年 7 月 25 日】 104×182、 218p  
 
J4314 
呉語の研究 : 上海語を中心にして 中嶋幹起著 
東京：不二出版 初版 【1983 年 2 月 28 日】 198
×271、 750,図版 1 枚  
 
J4315 
滬語便商 御幡雅文著 
 121×170、 38,31p  
 
J4316 
滬語便商,一名上海語 御幡雅文著 
上海：商務印書館(印刷) 再版（大正 6 年 1 月 15
日) 【大正 2 年 2 月】 127×184、 8,4,4,92p  
 
J4317 
滬語便商,一名上海語總譯 御幡雅文著 
東京：東洋印刷(印刷) 再版（大正 6 年 1 月 5 日) 【明
治 41 年 6 月】 130×188、 6,151p  
 
J4318 
滬語便商意解 御幡雅文著 
 135×175、 2,29,24p  
 
J4319 
實用上海語 喜多青磁著 
東京：春陽堂 【昭和8年7月】 114×156、 2,8,185p  
 
J4320 
實用上海語字引及譯 王廷玨著 
上海：上海美術工藝製版社出版部 3 版（昭和 7 年
9 月 1 日) 【昭和 2 年 9 月】 110×154、 
2,2,46,4,150p  
 
J4321 
支那南部會話,一名南京官話 Conversation of 
South China 小倉錦太;金澤保胤編纂 
東京：博文館 【明治 28 年 9 月 7 日】 95×130、 
3,4,4,318,19,6p  
 
J4322 
支那福州人俗語集 大阪税務監督局 
 大阪税務監督局 93×132、 35p  
 
J4323 
上海語指南 王廷玨補;稲葉鼎一郎著 
東京：文求堂 再刷（昭和 15 年 10 月 1 日) 【昭和
11 年 6 月】 100×175、 1,12,92,67p  
 
J4324 
上海語常用同音字典 宮田一郎編著 
東京：光生館 【昭和 63 年 9 月】 8,237,67p  
 
J4325 
上海聲音字彙 Shanghai Pronunciation 
Dictionary 稲葉鼎一郎著 
上海：日本堂 【昭和 10 年 8 月】 102×158、 
6,110,51p  
 
J4326 
上海土白研究入門稿 白井同風著 
 研究社印刷所 【1950 年】 126×180、 11p  
 
J4327 
上海文学作品語彙・語法用法 ( 編纂資料学刊 
VII )  
東京：大東文化大学中国語大辞典編纂室 【1984
年】 148×210、 7,366p  
 
J4328 
詳註現代上海語 影山巍著 
東京：文求堂 再刷 【昭和 11 年 6 月】 133×194、 
4,2,2,6,143,31p  
 
J4329 
詳註現代上海語 影山巍著 
東京：文求堂 11 版 【昭和 19 年 4 月】 133×184、 
4,2,2,6,143,36p  
 
J4330 
浙南吳語基礎語彙集 ( アジア・アフリカ基礎語彙
集シリーズ 14 ) 中嶋幹起著 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【昭和 58 年 3 月】 188×262、 vii,841p  
 
J4331 
増補實用上海語 王廷玨著 
上海：上海美術工藝製版所出版部 5 版 【昭和 2
年 7 月】 113×153、 2,4,2,2,5,226p  
 
J4332 
増補實用上海語 王廷玨著 
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上海：上海美術工藝製版所出版部 5 版（昭和 2 年
7 月 10 日) 【大正 8 年 3 月】 112×153、 
2,4,2,2,5,226p  
 
J4333 
普通話対照,上海語・蘇州語,学習と研究 宮田一郎;
許宝華;銭乃栄編著 
東京：上海語・蘇州語研究会;光生館(発売) 【昭和
59 年 2 月】 151×215、 8,366p  
 
J4334 
兵用上海語 柏木節執筆;小柴直貞校閱 
上海：日本堂書店 再版（昭和 11 年 10 月) 【昭和
7 年 11 月】 173×101、 2,130p  
 
 
方言：閩南語・臺灣語 
J4335 
台灣話流浪記 ( 台灣語文論叢 1 ) 許極燉著 
台北：台灣語文研究發展基金會 【1988 年】 152
×211、 314p  
 
J4336 
簡易速成日臺語入門 川合眞永著述 
臺北：臺灣語通信研究會 2 版（大正 2 年 7 月 30
日) 【大正2年4月26日】 107×150、 3,3,8,224p  
 
J4337 
簡易速成日臺語入門 川合眞永著述 
臺北：臺灣語通信研究會 3 版（大正 2 年 9 月 24
日) 【大正2年4月26日】 107×150、 3,3,8,224p  
 
J4338 
警務必携臺灣散語集 御幡雅文 
 民政局警保課;臺北活版社(印行) 【明治 29 年 3 月
自序】 107×154、 59 丁  
 
J4339 
警務必携臺灣散語集 御幡雅文 
 民政局警保課;臺北活版社(印行) 【明治 29 年 3 月
自序】 107×154、 59 丁  
 
J4340 
實用台語會話 徐輝浩編著 
板橋：華星出版社 【民国 69 年 10 月】 149×209、 
186p  
 
J4341 
新撰實用日臺會話自在 川合眞永著述 
臺北：臺灣語通信研究會 5 版（大正 3 年 3 月 8 日) 
【大正 1 年 8 月】 126×186、 5,3,5,420p  
 
J4342 
專賣局臺灣語典 第 1 篇 語法 臺灣總督府專賣局 
臺北： 【大正 11 年 3 月 30 日】 115×181、 
3,5,9,266,140p  
 
J4343 
臺灣語教科書 臺灣總督府警察官及司獄官練習所 
 無名會出版部 改訂第 11 版 【昭和 19 年 9 月 20
日】 137×188、 6,213p  
 
J4344 
台湾語初級 王育徳著 
東京：日中出版 【1983 年】 133×189、 159p  
 
J4345 
台湾語入門 王育徳著 
東京：台湾青年社 訂正 2 版（1982 年 1 月) 【1972
年 3 月 1 日】 128×181、 158,5p  
 
J4346 
台湾語入門 王育徳著 
東京：台湾青年社 訂正 2 版（1982 年 1 月) 【1972
年 3 月 1 日】 128×181、 158,5p  
 
J4347 
臺灣語發音學 兼松礒熊編 
臺北：稲江義塾 2 版（明治 33 年 4 月 15 日) 【明
治 32 年 3 月 16 日】 123×187、 22,4,2,36p  
 
J4348 
臺灣土語全書 田部七郎;蔡章機共著 
台北：小泉力松 再版（明治 29 年 5 月 1 日) 【明
治 29 年 3 月自序】 125×180、 19,171p  
 
J4349 
臺灣土語入門  
 台灣憲兵隊藏版;大阪印刷合資會社(印刷) 【明治
29 年 12 月凡例】 125×176、 2,205p  
 
J4350 
日臺會話指南,公私文例 林久三著述 
臺灣：補生堂 3 版（大正 2 年 6 月 15 日) 【明治
42 年 11 月】 127×185、 4,6,25,436,6,116p  
 
J4351 
日臺會話大全 杉房之助編纂;小川尚義校閲 
臺北：新高堂書店 18 版（大正 8 年 8 月 5 日) 【明
治 35 年 7 月】 127×185、 8,13,444p  
 
 
方言：その他 
J4352 
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海南島語會話 臺灣南方協會編 
東京：三省堂 【昭和 16 年 8 月】 185×129、 
2,2,3,6,4,237p  
 
J4353 
漢口語自佐 江矜夫著 
漢口：漢口日日新聞社 【大正 10 年 12 月】 133
×192、 3,5,8,236p  
 
J4354 
黥蕃語集 臺灣總督府民政部警察本署 
臺北：臺灣總督府民政部警察本署 【明治 39 年 3
月 30 日】 89×132、 2,2,4,11,279p  
 
J4355 
山東方言基礎語彙集 ( アジア・アフリカ基礎語彙
集シリーズ 19 ) 中嶋幹起著 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【平成 1 年 3 月 31 日】 190×263、 
ix,596p  
 
J4356 
晋语研究 侯精一著 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【平成元年 3 月】 181×257、 296p  
 
J4357 
泰雅蕃語集  
 152×213、 202,106p  
 
J4358 
日汕會話 臺灣總督府文教局學務課編 
 臺灣總督府文教局 【昭和 14 年 7 月 15 日】 91
×129、 8,325p  
 
J4359 
客家語基礎語彙集 橋本萬太郎著 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【1972 年】 189×262、 44,118p  
 
J4360 
客家語基礎語彙集索引  
 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 
【昭和 48 年】 179×253、 101p  
 
J4361 
蕃語研究 安倍明義編 
臺北：蕃語研究會 【昭和 5 年 12 月 28 日】 158
×225、 3,4,6,5,475,19p  
 
J4362 
福建漢語方言基礎語彙集 中嶋幹起著 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【昭和 54 年 3 月 31 日】 187×264、 
16,353p  
 
J4363 
北方方言与普通話 ( 方言与普通話集刊 第 7 本 ) 
文字改革出版社編 
東京：大安 【1966 年】 176×245、 59p  
 
J4364 
北方方言与普通話 ( 方言与普通話集刊 第 8 本 ) 
文字改革出版社編 
東京：大安 【1966 年】 176×245、 106p  
 
 
アツィ語 
J4365 
アツィ語基礎語彙集 ( アジア・アフリカ基礎語彙
集 13 ) 藪司郎著 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【昭和 57年 3月 30日】 150×215、 134p  
 
 
アラビア語 
J4366 
アラビヤ語会話練習帳 内記良一編 
東京：大学書林 【昭和 54 年 10 月 20 日】 103×
172、 xix,209p  
 
J4367 
オール・イラストアラビア語の初歩の初歩 平田伊
都子著 
東京：南雲堂 5 刷(1980 年 5 月) 【1979 年 12 月】 
154×216、 163p  
 
 
 
 
イタリア語 
J4368 
イタリア語入門:文法編 ( 研究社学生文庫 657 ) 
柏熊達生著 
東京：研究社 【昭和 17 年 3 月 5 日】 106×155、 
11,249p  
J4369 
書くイタリア語 奥野拓哉;鈴木信吾共著 
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東京：大学書林 【昭和 60 年 9 月 20 日】 152×
215、 vii,259p  
 
J4370 
現代イタリア語入門講座 興松明著 
東京：東洋書店 6 版（平成 4 年 6 月 20 日) 【昭和
55 年 4 月 25 日】 150×215、 349p  
 
 
インドネシア語 
J4371 
インドネシア語の学び方 松岡邦夫著 
東京：大学書林 2 版（昭和 61 年 1 月 10 日) 【昭
和 58 年 1 月 20 日】 135×187、 v,199p  
 
J4372 
インドネシア語文法入門 末永晃著 
東京：大學書林 6 刷（昭和 57 年 12 月) 【昭和 51
年 4 月 15 日】 132×188、 4,146p  
 
J4373 
インドネシア語四週間 朝倉純孝著 
東京：大学書林 【昭和 27 年 10 月 31 日】 130×
185、 3,5,300p  
 
J4374 
インドネシア  初等日本語會話讀本 Boekoe 
peladjaran permoelaan behasa Nippon 黒澤寿
雄印刷者 
 アジヤラヤ印刷部 【昭和 17 年 9 月 9 日】 110
×146、 255p  
 
J4375 
自修東印馬來語 朝倉純孝著 
東京：タイムス出版社 4 版（昭和 17 年 8 月 20 日) 
【昭和 17 年 4 月 10 日】 130×182、 4,v,258p  
 
J4376 
自修東印馬來語 朝倉純孝著 
東京：タイムス出版社 4 版（昭和 17 年 8 月 20 日) 
【昭和 17 年 4 月 10 日】 130×182、 4,v,258p  
 
J4377 
新インドネシア語入門 谷口五郎著 
東京：鹿島研究所出版会 【昭和 48 年 1 月 30 日】 
xiii,263p  
 
 
インド語 
J4378 
印度語入門  
 朝日新聞社  
 
J4379 
印度語の研究と活用 小川正;Kalim, A. H 共著 
大阪：青々書院 【昭和 18 年 3 月 30 日】 133×
188、 7,437p  
 
J4380 
インド文典 沢英三著 
大阪：アーリヤ学会 【昭和 35 年 4 月 15 日】 155
×215、 xiv,368,xxvp  
 
J4381 
インド文法学概観:「サンスクリット語」附録 ( 鈴
木学術財団研究年報 11 号 ) 辻直四郎著 
 【1974 年】 180×256、 28p  
 
J4382 
簡易日印會話  
 東京 初版  
 
J4383 
日印會話捷徑 廣瀬了乗 
 東京堂  
 
 
エスペラント語 
J4384 
エスペラント全程 : 獨習用 教科用, 文法・語法・
練習・会話・文例・語彙 千布利雄著 
東京：日本エスペラント協會 4 版（大正 9 年 9 月
1 日) 【大正 3 年 7 月 25 日】 126×186、 iv,140p  
 
 
オランダ語 
J4385 
實用蘭語文法 Beknopte Hollandsch-Japansche 
Grammaire voor de Praktijk ヴエー・フアン・
デル・プール 
 南洋協會  
 
J4386 
西賓對晤 日蘭学会編集 
東京：日蘭学会 【昭和 53 年 3 月 30 日】 153×
215、 6,250p  
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カンボジア語 
J4387 
カンボジア語入門（附カンボジア語簡易辞典）  
  
 
ギリシア語 
J4388 
ギリシア語讀本 高津春繁著 
東京：要書房 148×208、 3,171p  
 
 
スペイン語 
J4389 
HILL'S SPANISH-ENGLISH AND 
ENGLISH-SPANISH VEST-POCKET 
DICTIONARY AND SELF-INSTRUCTOR 
CONVERSATIONS AND IDIOMS L.BRENT 
VAUGHAN 
CHICAGO：GEO.M.HILL CO 65×138、 315p  
 
J4390 
いちばんやさしいスペイン語会話入門 Millán, 
José Antonio 
東京：池田書店 【2001 年 11 月】 150×210、 191p  
 
J4391 
新スペイン語商業文読本 土壁重信 
東京：大学書林 【昭和 38 年 5 月 5 日】 130×185、 
132p  
 
J4392 
西班牙語會話 la Conversarión Prártira 
Espanol-Japones 中村清 
 文林堂 3 版  
 
J4393 
スペイン語会話  
  
 
J4394 
西班牙語会話篇 Manual de la Conversacion 
Español-Japonés   
 大日本圖書株式會社 訂正 4 版  
 
J4395 
東京外語スペイン語部八十年史 ―内外活動異色
ドキュメント 「東京外語スペイン語部八十年史」
刊行会 
東京：東京外語スペイン語同好会 【昭和 54 年 11
月 3 日】 156×214、 18,618p  
 
 
タイ語 
J4396 
Thai Self-Taught G.M.B. Gaudart 
 Khun Vadee Duraruksh  
 
J4397 
基礎タイ語 山路廣明著 
 大学書林 第 1 版  
 
J4398 
基礎タイ語 河部利夫著 
東京：大学書林 23 版（昭和 58 年 11 月 30 日) 【昭
和 42 年 6 月 15 日】 130×185、 ii,v,266p  
 
J4399 
昭和 51 年度公開講座タイ語初級テキスト 東京外
国語大学 
  
 
J4400 
新制タイ語とタイ字 星田晋五著 
 大東亞出版株式會社  
 
J4401 
タイ語の研究 久田原正夫著 
 日本出版社 初版  
 
J4402 
タイ語文典 江尻英太郎著 
大阪：大八洲出版 【昭和 19 年 11 月 25 日】 125
×182、 2,353p  
 
J4403 
タイ文字の起源と用法,附新綴字語 奥野金三郎著 
 日本書肆  
 
J4404 
標準タイ語教本 II 文法・語法篇 冨田竹二郎著 
東京：語学教育振興会 【昭和 51 年 8 月】 182×
257、 248p  
 
 
タガログ語 
J4405 
タガログ語 朝日新聞社編 
 朝日新聞社  
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J4406 
タガログ語語彙 笠井鎭夫著 
 三省堂  
 
 
チベット語 
J4407 
現代チべット語：文字と発音 北村甫著;テンバ・ゲ
ンツェン協力 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【昭和 58 年 7 月】 180×256、 iv,38p  
 
J4408 
現代チべット語文例集 I 星実千代編;テンパ・ゲ
ンツェン協力 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【昭和 58 年】 180×254、 84p  
 
J4409 
西藏土語大文典修學日誌表 西藏文典・西藏語讀本
第 1 ( 河口慧海著作集 第 13 巻 ) 河口慧海著 
新潟：うしお書店 【平成 13 年 9 月 5 日】 156×
214、 39,275,97,7p  
 
J4410 
チベット語学習の手引 水谷幸正 
京都：仏教大学聖典研究部 2 版 【昭和 34 年 6 月
20 日】 150×210、 69p  
 
J4411 
西藏語文法 寺本婉雅著 
京都：平楽寺書店 改訂増補版 【昭和 15 年 10 月
15 日】 162×232、 240p  
 
J4412 
チベット文法入門 池田澄逹著;中村元補訂 
東京：山喜房佛書林 【昭和 35 年 4 月 8 日】 148
×208、 33p  
 
 
 
J4413 
梵藏漢和四譯對校 飜譯名義大集 上冊 ( 京都帝國
大學文科大學叢書 第 3 ) 榊亮三郎 
京都：眞言宗京都大學 【大正 5 年 5 月 20 日】 155
×124、 lviii,616p  
 
J4414 
梵藏漢和四譯對譯校 飜譯名義大集 下冊 ( 京都帝
國大學文科大學叢書 第 3 附巻 ) 榊亮三郎著 
京都：眞言宗京都大學 【大正 14 年 7 月 10 日】 154
×222、 8,166p  
 
 
安南語 
J4415 
安南語 朝日新聞社編 
 朝日新聞社  
 
J4416 
安南語廣文典 陳重金著;久持義武譯 
 白水社 初版  
 
J4417 
安南語廣文典 陳重金著;久持義武譯 
東京：白水社 初版 【昭和 19 年 10 月 10 日】 133
×186、 224p  
 
J4418 
安南語入門,讀本篇 松本信廣編 
 印度支那研究会 初版  
 
J4419 
安南語入門,會話篇 松本信廣編 
 印度支那研究會  
 
J4420 
安南語入門,文法篇 松本信廣編 
 印度支那研究會  
 
J4421 
基礎安南語 Annam co' bản ngũ' 村松嘉津著 
 大学書林  
 
 
朝鮮語研究 
J4422 
江戸時代と明治時代の日本における朝鮮語の研究 
柳尚煕著 
東京：成甲書房 【1980 年 1 月】 156×215、 314p  
 
J4423 
植民地朝鮮における朝鮮語奨励政策 朝鮮語を学
んだ日本人 山田寛人 
東京：不二出版 初版 【2004 年 6 月 30 日】 154
×214、 266p  
 
J4424 
植民地朝鮮における朝鮮語奨励政策 朝鮮語を学
んだ日本人  
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 不二出版 初版  
 
J4425 
宋元以來俗字譜 ( 韓國學古典叢書 ) 劉復;李家瑞
編 
서울：亜細亜文化社 【1976 年】 191×256、 
vi,6,8,137,2,9p  
 
J4426 
朝鮮舊書考 黒田亮著 
東京：岩波書店 2 刷（1986 年 9 月 4 日) 【1940
年 2 月 22 日】 158×226、 3,4,295p  
 
J4427 
老乞大:朝鮮中世の中国語会話読本 ( 東洋文庫 
699 ) 金文京;玄幸子;佐藤晴彦訳註;鄭光解説 
東京：平凡社 【2002 年】 120×175、 414p  
 
朝鮮語 
J4428 
諺文志註解 劉昌惇著 
 新丘文化社 【1973 年 9 月】 149×205、 170p  
 
J4429 
韓国語が面白いほど身につく本 日本人にピッタ
リの学習法 韓誠著 
東京：中経出版 13 刷（1990 年 10 月 16 日) 【1988
年 11 月】 128×188、 189p  
 
J4430 
韓国語が日本語で喋れる 3 日間奇跡の学習法 掘
田功著 
東京：光文社 【昭和 62 年 2 月 28 日】 106×172、 
233p  
 
J4431 
韓国 スラングの世界 朴承薫著 
東京：東方書店 【1986 年】 130×191、 302p  
 
J4432 
韓語研究 ( 第一篇 ) 清韓語學校編輯部編纂 
東京：自省堂本店 【明治 37 年 8 月 13 日】 155
×229、 24,12p  
 
J4433 
韓語正規 近藤信一著;金澤庄三郎閲 
 文求堂書店  
 
J4434 
韓語通  
 丸善株式會社  
 
J4435 
韓語通  
 丸善株式會社  
 
J4436 
韓語文典 高橋亨著 
東京：博文館 【明治 42 年 6 月 23 日】 153×225、 
4,2,10,234p  
 
J4437 
漢字でわかる韓国語入門 日本語の知識で、7 割ま
ではすぐ征服(ノン・ブック) 水谷嘉之著 
東京：祥伝社 5 刷（昭和 63 年 6 月 10 日) 【昭和
62 年 2 月 10 日】 108×175、 248p  
 
J4438 
基礎朝鮮語 宋枝学著 
東京：大学書林 16 版（昭和 45 年 3 月 30 日) 【昭
和 32 年 2 月 20 日】 132×185、 214p  
 
J4439 
軍人必携簡易朝鮮語集 山田信太郎 
 京城印刷社  
 
J4440 
警察官朝鮮語教科書 朝鮮語研究會編 
 朝鮮語研究會 上篇縮刷  
 
J4441 
言語接触と中国朝鮮語の成立 宮下尚子著 
福岡：九州大学出版会 【2010 年】 187×263、 
ix,224p  
 
J4442 
現代朝鮮語基礎語彙集 梅田博之著 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【昭和 46 年 3 月】 185×262、 224p  
 
J4443 
古代朝鮮語で日本の古典は読めるか ( 古代文化叢
書 ) 西端幸雄著 
東京：大和書房 新装版 1 刷（1994 年 8 月 30 日) 
【1991 年】 135×195、 201p  
 
J4444 
語法・會話 朝鮮語大成  
 日韓書房 再版  
 
J4445 
三ヶ月卒業日鮮語新會話,附文法註解 金島苔水;廣
野韓山共著 
 近代文藝社 20 版(昭和 8 年 3 月 1 日)  
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J4446 
實地應用朝鮮語獨學書  
 哲學書院 4 版（明治 32 年 12 月）  
 
J4447 
實用韓語學 島井浩著 
 誠之堂 訂正増補第 7 版  
 
J4448 
實用朝鮮語,正篇 中島謙吉編纂 
 尚武學校編纂部 2 版(明治 27 年 7 月)  
 
J4449 
趣味の外国語めぐり 金生正道著 
東京：原書房 再版（昭和 34 年 10 月 25 日) 【昭
和 34 年 9 月 25 日】 127×181、 211p  
 
J4450 
捷解新語 京都大学文学部国語学国文学研究室編 
京都：京都大学国文学会 【昭和 32年 7月 1日】 152
×213、  
 
J4451 
新撰朝鮮會話 洪奭鉉著 
 博文舘 再版(明治 27 年 9 月 7 日)  
 
J4452 
増訂補注朝鮮語学史 小倉進平著;河野六郎補注 
東京：西田書店 復刻 1 刷（昭和 61 年 10 月 25 日) 
【昭和 61 年 10 月 25 日】 151×215、 
16,677,51,14,235p  
 
J4453 
註解語録總覧索引 李東述編 
 驪江出版社  
 
J4454 
中等學校朝鮮語文法 全 沈宜麟著 
京城：朝鮮語研究會 【昭和 11 年 6 月 2 日】 150
×220、 8,153p  
 
J4455 
朝鮮語研究資料  
  
 
J4456 
朝鮮語獨修  
 岡崎屋書店  
 
J4457 
朝鮮語と日本語 ( 國語科學講座 4 ) 小倉進平著 
東京：明治書院 【昭和 9 年 3 月 10 日】 150×224、 
63p  
 
J4458 
朝鮮語の学習 石原六三;青山秀夫共編 
奈良：養徳社 5 版（昭和 49 年 6 月) 【昭和 37 年
10 月 1 日】 151×212、 5,3,182p  
 
J4459 
朝鮮語の先生 崔在翊著 
東京：大阪屋號書店 8 刷（昭和 4 年 10 月) 【大正
7 年 7 月 10 日】 133×190、 2,12,316p  
 
J4460 
朝鮮語四週間 石原六三;青山秀夫著 
東京：大学書林 40 版（昭和 55 年 11 月) 【昭和
38 年 6 月 15 日】 133×186、 4,333p  
 
J4461 
朝鮮文朝鮮語講義録合本 上巻  
 朝鮮語研究會  
 
J4462 
朝鮮文朝鮮語講義録合本 下巻  
 朝鮮語研究會  
 
J4463 
朝鮮文朝鮮語講義録合本  
 朝鮮語研究会  
 
J4464 
『朝鮮文朝鮮語講義録』合本  
 朝鮮語研究会  
 
J4465 
『朝鮮文朝鮮語講義録』合本  
 朝鮮語研究會  
 
J4466 
『朝鮮文朝鮮語講義録』合本  
 朝鮮語研究會  
 
J4467 
通文館志 朝鮮史編修會編 
 朝鮮總督府  
 
J4468 
鐵道専用朝鮮語自習書 朝鮮語研究會編 
 朝鮮語研究會  
 
J4469 
東亞現代活用玉篇 東亞出版社編輯局編 
 東亞出版社 改訂増補 3 版 【1972 年 11 月】 107
×178、 856p  
 
J4470 
獨學韓語大成  
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 丸善株式會社  
 
J4471 
日韓會話 参謀本部御編纂 
 一二三舘(發賣) 5 版(明治 38 年 5 月)  
 
J4472 
日韓通話 國分國夫編輯;國分象太郎校正 
 國分建見  
 
J4473 
日韓通話 國分國夫編輯;國分象太郎校正 
長崎：國分建見 増訂6版（明治41年10月1日) 【明
治 26 年 10 月 8 日】 151×219、 186,22,19p  
 
J4474 
日本人之朝鮮語獨學全  
 永昌書館 4 版（昭和 4 年 5 月）  
 
J4475 
普通學校朝鮮語及漢文讀本 巻 1  
 朝鮮総督府  
 
J4476 
普通學校朝鮮語讀本 巻 2 朝鮮總督府著 
京城府：朝鮮書籍印刷株式會社 翻刻版 1 刷 【大
正 12 年 2 月 3 日】 151×221、 2,80,4p  
 
J4477 
文法註釋韓語研究法  
 盛文堂  
 
J4478 
ポケット朝鮮語學捷徑 佐藤碌堂著 
 巖松堂 3 版(大正 6 年 9 月)  
 
J4479 
老乞大諺解  
 京城帝國大學法文學部  
 
J4480 
わかり易い朝鮮語會話 朝鮮語研究會編纂 
 朝鮮語研究會  
 
ドイツ語 
J4481 
獨和對譯卒業試験 三映社翻譯部著 
東京：平原社 【昭和 9 年 6 月】 136×200、 127p  
 
J4482 
Lebendiges Deutsch 1.Stufe 森五郎;コルネリ
ア・カノコギ 
東京：大学書林 【昭和 36 年 11 月 30 日】 147×
208、 194p  
 
J4483 
Lebendiges Deutsch 2.Stufe 森五郎;Kanokogi 
Cornelia 著 
東京：大学書林 【昭和 36 年 11 月 30 日】 149×
208、 ii,193p  
 
J4484 
TECHNISCHES LESEBUCH 伊藤武雄 
東京：藝文書院 訂正3版（昭和15年3月15日) 【昭
和 12 年 5 月 15 日】 133×190、 81p  
 
J4485 
Vom Wesen der Willensfreiheit Planck, Max 著;
菊盛英夫譯註 
東京：柏屋印刷社 初版 【昭和 13 年 2 月 20 日】 
128×190、 73p  
 
J4486 
あなたも行けるドイツ留学 坂本明美 
東京：三修社 【1980 年 11 月】 122×183、 306p  
 
J4487 
アルト・ハイデルベルク W. Meyer-Förster 著;三
浦吉兵衛譯 
東京：郁文堂 再版（昭和 14 年 2 月 1 日) 【昭和
12 年 9 月 5 日】 130×190、 248p  
 
J4488 
醫者と患者 獨英和對照會話篇 小川三善編 
東京：吐鳳堂書店 5 版 【大正 10 年 4 月 5 日】 96
×19、 10,280,2p  
 
J4489 
一科学者の回想 ( 独和対訳叢書 33 ) Helmholtz, 
Hermann Ludwig Ferdinand von 著;常木実訳
注 
東京：郁文堂 13 版（1977 年 3 月) 【1961 年 12
月】 107×177、 70p  
 
J4490 
意味形態を中心とする獨逸語前置詞の研究 関口
存男 
東京：日光書院 6 版（昭和 24 年 11 月 15 日) 【昭
和 18 年 12 月 16 日】 127×183、 117p  
 
J4491 
英語より独語へ 熊谷俊次著 
東京：白水社 15 版 【1955 年 4 月】 153×201、 
303p  
 
J4492 
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エソップ物語 AESOPS FABELN 三浦吉兵衛 
東京：郁文堂 【昭和 7 年 4 月 10 日】 173p  
 
J4493 
改訂 標準初等ドイツ語講座 上 関口存男 
東京：三修社 22 版（昭和 34 年 5 月 1 日) 【昭和
32 年 4 月 15 日】 150×214、 221p  
 
J4494 
改訂 標準初等ドイツ語講座 中 関口存男 
東京：三修社 増補 14 発（昭和 34 年 5 月 30 日) 【昭
和 32 年 4 月 15 日】 154×214、 203p  
 
J4495 
改訂 標準初等ドイツ語講座 下 関口存男 
東京：三修社 増補 12 版（昭和 34 年 5 月 30 日) 【昭
和 32 年 4 月 15 日】 150×214、 291p  
 
J4496 
科學者のための推理獨逸語講義 永海佐一郎 
東京：内田老鶴圃 【昭和 13 年 7 月 15 日】 130
×190、 433p  
 
J4497 
化学ドイツ語入門 竹本喜一 
東京：朝倉書店 12 版（昭和 48 年 10 月 10 日) 【昭
和 41 年 9 月 30 日】 155×215、 174p  
 
J4498 
軍事語學獨逸語篇 第 1 巻 陸軍大學校將校集會所 
 雄風館書房 第 2 版,2 刷ヵ  
 
J4499 
公式による獨文の解釈 結城新太郎 
東京：太陽堂書店 【昭和 14 年 6 月 15 日】 130
×190、 313p  
 
J4500 
高等ドイツ語講座 第 1 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 【昭和 2 年 12 月 25 日】 125
×188、 242p  
 
J4501 
実用化学ドイツ語 HANDBUCH-SERIE Nr.1 
数・数式・記号及び図形の読み方 日本科学技術
英語研究会 
東京：日本科学技術英語研究会 【昭和 44 年 5 月
15 日】 178×128、 126p  
 
J4502 
實用獨和書簡文 山口小太郎;黒田岩之助共編 
 南江堂  
 
J4503 
支那人の國民性:文化論説 末吉寛 
東京：日光書院 3 版（昭和 18 年 8 月 10 日) 【昭
和 16 年 6 月 21 日】 130×183、 57p  
 
J4504 
社會科學獨逸語研究 勝谷在登 
東京：隆章閣 【昭和 8 年 5 月 17 日】 123×183、 
319p  
 
J4505 
新式獨和會話 高橋三郎 
東京：太陽堂書店 【昭和 3 年 4 月 10 日】 110×
155、 331p  
 
J4506 
新々獨逸語の應用と解釋法 桃井鶴夫 
東京：太陽堂 【昭和 7 年 3 月 20 日】 100×175、 
285p  
 
J4507 
新選獨逸讀本 巻 1 青木昌吉;三浦吉兵衞共編 
東京：郁文堂書店 訂正三版(大正 7 年 7 月) 【大正
6 年 6 月】 130×190、 2,111p  
 
J4508 
新ドイツ語講座 第 9 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 【昭和 4 年 1 月 25 日】 125
×188、 269p  
 
J4509 
新ドイツ語講座 第 5 巻 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 【昭和 5 年 6 月 15 日】 127
×190、 238p  
 
J4510 
新ドイツ語講座 第 5 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 125×188、 224p  
 
J4511 
新ドイツ語講座 第 5 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 125×188、 224p  
 
J4512 
新ドイツ語講座 第 3 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 【昭和 2 年 6 月 15 日】 125
×188、 202p  
 
J4513 
新ドイツ語講座 第 11 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 【昭和 4 年 3 月 10 日】 125
×188、 283p  
 
J4514 
新ドイツ語講座 第 10 號 山岸光宣 
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東京：獨逸語研究社 【昭和 4 年 2 月 10 日】 125
×188、 252p  
 
J4515 
新ドイツ語講座 第 12 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 【昭和 4 年 4 月 10 日】 125
×188、 236p  
 
J4516 
新ドイツ語講座 第 12 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 【昭和 4 年 4 月 10 日】 125
×188、 236p  
 
J4517 
新ドイツ語講座 第 7 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 【昭和 3 年 11 月 1 日】 125
×188、 242p  
 
J4518 
新ドイツ語講座 第 2 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 【昭和 2 年 5 月 31 日】 140
×197、 182p  
 
J4519 
新ドイツ語講座 第 8 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 【昭和 3 年 12 月 1 日】 125
×188、 277p  
 
J4520 
新ドイツ語講座 第 4 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 【昭和 3 年 5 月 5 日】 125
×188、 236p  
 
J4521 
新ドイツ語講座 第 6 號 山岸光宣 
東京：獨逸語研究社 125×188、 260p  
 
J4522 
新ドイツ語の基礎 関口存男 
東京：三修社 9 版（昭和 38 年 2 月 15 日) 【昭和
36 年 4 月 15 日】 150×215、 219p  
 
J4523 
新ドイツ語文法教程 関口存男 
東京：三省堂 6 版（昭和 28 年 6 月 15 日) 【昭和
25 年 12 月 25 日】 150×214、 376p  
 
J4524 
政治經濟ドイツ語入門 春田伊久藏 
東京：白水社 【昭和 10 年 11 月 25 日】 119p  
 
J4525 
セーヘル文典  
Tokyo： 【明治 15 年】 136×212、 172p  
 
J4526 
關口存男監修獨逸語譯註叢書第七篇 インテリと
は何ぞや？ Goebbels, Joseph 著;大野勇二譯註 
東京：日光書院 再版（昭和 16 年 3 月 10 日) 【昭
和 15 年 6 月 10 日】 125×190、 59p  
 
J4527 
戰爭哲學 ( 獨逸小論文對譯叢書 第 9 編 ) 
Schering, Walter Marmsten 著;白根孝之譯 
東京：大学書林 【昭和 15 年 10 月】 130×190、 
93p  
 
J4528 
挿畫實用獨和會話 内田新也 
東京：南江堂書店 【大正2年9月10日】 98×173、 
215p  
 
J4529 
速修機械工業ドイツ語 加藤蕾二 
東京：工業圖書 3 版（昭和 16 年 4 月 1 日) 【昭和
15 年 11 月 10 日】 130×184、 154p  
 
J4530 
大正獨逸語讀本 谷口秀太郎;山口小太郎著 
東京：日獨書院 21 版（大正 15 年 4 月 5 日) 【大
正 5 年 9 月 30 日】 151×220、 2,72,12p  
 
J4531 
楽しいドイツ文手紙の書き方 岡島孝一 
東京：郁文堂 訂正 17 版（1987 年 7 月) 【1970
年 9 月】 150×210、 130p  
 
J4532 
ドイツ愛國詩選 戰ふ獨逸 Deutsche 
Vaterlandslieder 橋本忠夫解説 
東京：大学書林 【昭和 18 年 1 月 30 日】 130×
187、 x,134p  
 
J4533 
獨逸近代詩 藤森秀夫 
東京：郁文堂書店 【昭和 18 年 9 月 15 日】 130
×185、 236p  
 
J4534 
獨逸語研究者のために 佐久間政一 
東京：郁文堂 【昭和 24 年 1 月 20 日】 127×180、 
200p  
 
J4535 
獨逸語自修書 前編 水野繁太郎著 
東京：有明堂書店 16 版（大正 4 年 9 月 28 日) 【明
治 41 年 6 月 7 日】 133×193、 x,272p  
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J4536 
獨逸語自修書 後編 水野繁太郎著 
東京：有明堂書店 26 版（大正 8 年 9 月 10 日) 【明
治 41 年 6 月 7 日】 130×190、 xvi,350p  
 
J4537 
獨逸語新語集 三省堂編輯所 
東京：三省堂 【昭和 17 年 3 月 25 日】 127×181、 
121p  
 
J4538 
ドイツ新聞の譯解 獨文世界思潮編輯部譯編 
 橘書店  
 
J4539 
獨逸語讀本 第 1 巻 小立鉦四郎 
東京：南江堂 訂正 3 版（明治 29 年 8 月 21 日) 【明
治 28 年 4 月 30 日】 115×170、 201p  
 
J4540 
ドイツ語と共に五十年―巣鴨獄中新聞編集長の手
記 真鍋良一 
東京：吾妻書房 【1977 年 6 月】 127×182、 198p  
 
J4541 
獨逸語入門 大村仁太郎;山口小太郎;谷口秀太郎共
編 
東京：獨逸語學雜誌社 37 版（大正 2 年 7 月 20 日) 
【明治 30 年 4 月 15 日】 127×192、 ii,42p  
 
J4542 
獨逸語入門叢書第 4篇 科學文藝ドイツ語論文入門 
森永隆 
東京：白水社 【昭和 12 年 2 月 1 日】 150×220、 
101p  
 
J4543 
ドイツ語の伝来 : 日本独逸学史研究 ( 欧米作家
と日本近代文学 2 ) 鈴木重貞著 
東京：教育出版センター 初版 【昭和 50 年 7 月 7
日】 155×216、 308p  
 
J4544 
獨逸語の發音 藤原肇 
東京：大学書林 【大正 6 年 5 月 5 日】 127×187、 
113p  
 
J4545 
獨逸語四週間 森儁郎 
東京：大学書林 改訂 67 版（昭和 17 年 5 月 20 日) 
【昭和 16 年 7 月 15 日】 130×185、 340p  
 
J4546 
獨逸語論文作法研究 諸種獨逸文構成法 榎本恒太
郎;黒塚壽一 
東京：太陽堂 【昭和 7 年 6 月 28 日】 130×190、 
258p  
 
J4547 
獨逸造語原論 渡邊格司 
東京：大学書林 【昭和 18 年 12 月 30 日】 130×
185、 263p  
 
J4548 
[ドイツ単語帳]  
 117×176、  
 
J4549 
獨逸の學校化 ( 大学書林≪独逸小論文≫對訳叢
書 ) Eduard Spranger 著;岡田俊一譯註 
東京：大学書林 2 版（昭和 12 年 6 月 22 日) 【昭
和 12 年 6 月 20 日】 131×191、 67p  
 
J4550 
ドイツの國語醇化 加茂正一 
東京：日独文化協会 【昭和 19 年 9 月 10 日】 283p  
 
J4551 
ドイツの國語醇化 加茂正一 
東京：日独文化協会 【昭和 19 年 9 月 10 日】 283p  
 
J4552 
獨逸文典 馬島珪之助 
東京：伊藤誠之堂 【明治 19 年 5 月】 120×190、 
132p  
 
J4553 
獨逸文法接續法の詳細 關口存男 
東京：日光書院 【昭和 18 年 9 月 10 日】 142×
210、 372p  
 
J4554 
徳華會話大全 中華書局 
 中華書局 再版,2 刷ヵ  
 
J4555 
獨語發音記號の知識と練習 Deutsche Phonetik 
für Änfänger 加茂正一著 
 文友堂書店  
 
J4556 
獨文讀本 第 1 大村仁太郎;山口小太郎;谷口秀太郎 
東京：日独書院 6 版（明治 33 年 9 月 10 日) 【明
治 30 年 7 月 29 日】 130×193、 100p  
 
J4557 
獨文讀本 第二  
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J4558 
獨文兵書註解和譯 亘理繁編 
 厚生堂  
 
J4559 
トルコ語:文法・会話 Türeli, Orhan 著 
東京：丸善 【1969 年 9 月】 150×212、 13,222p  
 
J4560 
ナチス綱領 ( 大學書林《獨逸小論文》對訳叢書 第
5 篇 ) Feder, Gottfried 著;城門廣男譯 
東京：大學書林 【昭和 9 年 7 月】 128×188、 143p  
 
J4561 
ニーチェ 歴史の三種類 小口優 
東京：大学書林 4 版（昭和 15 年 7 月 25 年) 【昭
和 12 年 9 月 20 日】 104×173、 45p  
 
J4562 
ニーチェ 歴史の三種類 小口優 
東京：大学書林 【昭和 12 年 9 月 20 日】 104×
173、 45p  
 
J4563 
ニーチェ 歴史の三種類 小口優 
東京：大学書林 【昭和 12 年 9 月 20 日】 104×
173、 45p  
 
J4564 
日獨英會話資料 STOFFE ZU 
JAPANISCH-DEUTSCH-ENGLISCHEN 
KONVERSATION 海軍兵學校 
 【昭和 12 年 5 月】 107×150、 2,152p  
 
J4565 
日記體短篇 Ein Tagebuch 或る日記 ( 關口存男
監修 獨逸語譯註叢書 第 9 篇 ) 關口存男原作;
ドイツ語社譯註 
東京：日光書院 【昭和 16 年 2 月 28 日】 129×
185、 63p  
 
J4566 
日本におけるドイツ語教育 日本ドイツ学会 
東京：成文堂 【1989 年 11 月】 148×208、 256p  
 
J4567 
入門科学者のドイツ語 関口存男 
東京：三修社 3 版（昭和 36 年 9 月 10 日) 【昭和
36 年 4 月 25 日】 150×213、 314p  
 
J4568 
Das neue Wort in der DDR 東ドイツの新語  
 同学社 初版  
 
J4569 
ヒトラー演説集 Ⅱ 靑木重孝 
東京：白水社 【昭和 14 年 1 月 15 日】 107×148、 
72p  
 
J4570 
標準獨逸語會話 桃井鶴夫 
東京：芳文堂 【昭和 14 年 4 月 20 日】 100×158、 
318p  
 
J4571 
ファウスト抄 : 獨逸古典文學 Goethe, Johann 
Wolfgang von 著;關口存男譯註 
東京：日光書院 4 版（昭和 19 年 11 月 20 日) 【昭
和 19 年 12 月 10 日】 120×184、 73p  
 
J4572 
柏林語 小村實著 
東京：大學書林 2 版 【昭和 10 年 1 月 25 日】 134
×190、 138p  
 
J4573 
邦語獨逸文典 青木昌吉 
東京：博文館 4 版（明治 38 年 2 月 23 日) 【明治
34 年 1 月 31 日】 150×226、 226p  
 
J4574 
まいん・かむぷ 花園兼定;小宮山凡禅共譯 
東京：ヘラルド雜誌社 16 版（昭和 14 年 8 月) 【昭
和 14 年 4 月】 124×185、 17,135,35p  
 
J4575 
六十日間卒業獨逸語新會話 龜井藤太郎 
大阪：積善館 再版（明治 40 年 4 月 1 日) 【明治
40 年 3 月 5 日】 105×150、 252p  
 
J4576 
わかり易い中級ドイツ語(文章論) 青木一郎 
東京：郁文堂 18 版（1969 年 9 月) 【1954 年 9 月】 
130×185、 162p  
 
J4577 
わかりやすいドイツ語(二色刷増訂版) 青木一郎 
東京：郁文堂 増訂 129 版（1972 年 4 月) 【1950
年 6 月】 130×185、 192p  
 
 
パーリ語 
J4578 
パーリ語文法 水野弘元著 
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東京：山喜房佛書林 3 版（昭和 55 年 4 月 8 日) 【昭
和 30 年 11 月 13 日】 159×210、 yii,333p  
 
 
バルガ語 
J4579 
バルガ語の基礎  
 蒙古會館  
 
 
ハンガリー語 
J4580 
ハンガリー語小辞典（ハン日・日ハン） 今岡十一
郎著 
東京：大学書林 【昭和 33 年 6 月 15 日】 103×
173、 iii,150p  
 
 
ビルマ語・ミャンマー語 
J4581 
日緬會話 軍宣伝部 
 
J4582 
ビルマ語 朝日新聞社編 
 朝日新聞社  
 
J4583 
ビルマ語会話―ビルマの手引― 田上辰雄;福島弘;
山下芳弘著 
東京：日本ビルマ協会 【昭和 48 年 10 月 1 日】 125
×175、 175p  
 
J4584 
ビルマ語文法  
 旺文社  
 
J4585 
ビルマ語文法  
 旺文社  
 
J4586 
ビルマ語文法  
 旺文社  
 
J4587 
ミャンマー語 : ダイレクト会話 マーマーティン; 
江口久雄共著 
東京：国際語学社 初版 【1995 年 7 月 7 日】 145
×210、 151p  
 
J4588 
缅文会话手册  
  
J4589 
缅文军事会话手册  
 
ブラジル語 
J4590 
實用ブラジル語 拓務省拓務局編纂 
東京：拓務省拓務局 【昭和 6 年 11 月 15 日】 130
×187、 1,2,5,232p  
 
J4591 
独修ブラジル語 上巻 妹尾正男著 
東京：立川図書 【昭和 28 年 2 月 20 日】 151×
210、 13,300p  
 
J4592 
独習ブラジル語 下巻 妹尾正男 
東京：立川図書 【昭和 29 日 2 月 28 日】 150×
210、 300p  
 
J4593 
獨修ブラジル語講義 中嶋文重著 
東京：北斗書店 【昭和 10 年 12 月 5 日】 158×
225、 2,12,589p  
 
J4594 
ブラジル語会話の手びき  
 
J4595 
ブラジル語實用會話編 名方平二 
 名方平二  
 
J4596 
ブラジル渡航者必携 實用ブラジル語會話 A 
LINGUA BRASILEIRA TAL QUAL SE FALA 
海外興業株式會社編 
東京：海外興業 訂正再版（昭和 2 年 5 月 31 日) 【昭
和 2 年 3 月 31 日】 130×190、 5,400p  
 
 
ベトナム語 
J4597 
ベトナム語早わかり:メモ式 宇根祥夫著 
東京：三修社 第 1 版 【1995 年 1 月】 150×210、 
167p  
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ペルシャ語 
J4598 
カナ表記ペルシャ語(イラン国語)会話の手引き 加
藤順一著 
東京：南雲堂フェニックス 【1992 年 4 月 20 日】 
127×180、 255p  
 
 
ポルトガル語 
J4599 
實地應用葡語手紙の書方 中尾熊喜著 
 伯刺西爾時報社  
 
J4600 
ポルトガル語外交文書 文例集（執務用）  
 
 
納西語 
J4601 
納西語料 故橋本萬太郎教授による調査資料 ( ア
ジア・アフリカ基礎語彙集 18 ) 橋本萬太郎 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【昭和 63 年 3 月 31 日】 185×264、 
ii,381p  
 
 
滿洲語 
J4602 
『御製満珠蒙古漢字三合切音清文鑑』満洲語配列
対照語彙 ( 東北アジア研究センター叢書 30
号 ) 栗林均；呼日勒巴特尓編著 
仙台：東北大学東北アジア研究センター 【2008
年 3 月 29 日】 181×252、 569p  
 
J4603 
大清全書 索引篇 ( 語学教育フォーラム 第 7 号 ) 
早田輝洋;寺村政男編 
東京：大東文化大学語学教育研究所 【2002 年】 
260×182、 1372p  
 
J4604 
大清全書 本文篇 ( 語学教育フォーラム 第 7 号 ) 
早田輝洋;寺村政男編 
東京：大東文化大学語学教育研究所 【2002 年】 
260×182、 4,257p  
 
J4605 
滿漢同文 新出對象蒙古雜字  
京都：文成堂 113×160、 53p  
 
J4606 
滿洲語口語基礎語彙集 山本謙吾著;東京外国語大
学アジアアフリカ言語文化研究所編 
東京：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【昭和 44 年 3 月 30 日】 184×26、 
32,234p,図版 1 枚  
 
J4607 
満洲語文語文典 河内良弘著 
京都：京都大学学術出版会 【平成 8 年 2 月 29 日】 
155×223、 13,346p  
 
 
フランス語 
J4608 
FRENCH CONVERSATION-GRAMMAR Otto, 
Emil 著;J.Wright 編著 
東京：三河屋籍店 【明治 27 年 12 月 18 日】 132
×202、 xii,404p  
 
J4609 
PREMIERE ANNEE DE FRANCAIS Heck, 
Emile 
東京：三修社 4 版（昭和 3 年 1 月 22 日) 【大正 7
年 12 月 25 日】 145×220、 166p  
 
J4610 
片言まじりの仏蘭西行き(新案日佛會話) 田島清 
東京：白水社 10 版（1949 年 11 月 25 日) 【1929
年 11 月】 110×175、 158p  
 
J4611 
片言まじりの佛蘭西行き:新案日佛會話 田島清著 
東京：白水社 第 10 版 【1929 年 12 月 20 日】 111
×176、 vii,158p  
 
J4612 
軍事語學佛蘭西語篇 第 1 巻 陸軍大學校將校集會
所 
 雄風館書房 第 2 版,2 刷ヵ  
 
J4613 
工學フランス語 加藤蕾二著 
 工業圖書  
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J4614 
時事経済フランス語 松本正著 
東京：第三書房 初版 【1973 年 4 月 10 日】 130
×188、 ix,196p  
 
J4615 
時事佛蘭西語 Lecture des JournauX Français  
 三省堂  
 
J4616 
Manuel Pratique de Conversation Française 袖
珍佛語實用會話 C.L.;Mori Masa 
 三才社 訂正版  
 
J4617 
新式初等佛語獨修 前田長太著 
 博文館 8 版(大正 3 年 7 月)  
 
J4618 
新フランス語講座 第 1 冊 山田吉彦編輯 
東京：アテネ・フランセ出版部 【大正 15 年 10 月
10 日】 140×197、 122,8p  
 
J4619 
新フランス語講座 第 2 冊 山田吉彦編輯 
東京：アテネ・フランセ出版部 【大正 15 年 11 月
10 日】 130×189、 130p  
 
J4620 
新フランス語講座 第 3 冊 山田吉彦編輯 
東京：アテネ・フランセ出版部 【大正 15 年 12 月
10 日】 130×187、 7,112p  
 
J4621 
新フランス語講座 第 4 冊 山田吉彦編輯 
東京：アテネ・フランセ出版部 【昭和 2 年 1 月 10
日】 130×190、 127p  
 
J4622 
新フランス語講座 第 5 冊 山田吉彦編輯 
東京：アテネ・フランセ出版部 【昭和 2 年 2 月 10
日】 131×190、 133p  
 
J4623 
新フランス語講座 第 6 冊 山田吉彦編輯 
東京：アテネ・フランセ出版部 【昭和 2 年 3 月 10
日】 129×189、 119p  
 
J4624 
圖解佛蘭西語敎本 Le Premier Livre de 
Français Louis Marchand 
大阪：三島書店出版部 【昭和 14 年 4 月 8 日】 159
×232、 106,v,63p  
 
J4625 
スグに役立つ料理のフランス語 緑川廣親;福永淑
子;佐原秋生著 
東京：柴田書店 5 版（1991 年 10 月 15 日) 【1989
年】 128×187、 iv,202p  
 
J4626 
組織的佛蘭西語發音法 井上源次郎著 
東京：佛語研究社 6 版（大正 15 年 4 月) 【大正
14 年 6 月】 312×190、 208p  
 
J4627 
組織的佛蘭西語發音法 井上源次郎著 
東京：佛語研究社 9 版（昭和 2 年 5 月 10 日) 【大
正 14 年 6 月】 312×190、 208p  
 
J4628 
巷のフランス語 LE FRANCAIS TEL QUON LE 
PARLE 2 松尾邦之助著 
東京：大学書林 【昭和 34 年 8 月 30 日】 102×
174、 113p  
 
J4629 
獨修佛蘭西語研究 前田越嶺著 
 日進堂書店  
 
J4630 
ひとり歩きのフランス語自遊自在 ( ひとり歩きの
会話集 3 ) JTB 出版事業部編集六部編集 
東京：JTB 改訂 12 版 【1998 年】 110×170、 319p  
 
J4631 
服飾フランス語 田辺貞之助監修;ドレスメーキン
グ編集部編 
東京：鎌倉書房 7 版（昭和 47 年 6 月) 【昭和 39
年 11 月 1 日】 153×215、 vi,221p  
 
J4632 
佛語外交文書の書き方（執務用）  
  
 
J4633 
佛語發音記號の知識と練習 Phonetique 
Française pour la Jeunnesse 加茂正一著 
 文友堂書店  
 
J4634 
佛語論文研究 附佛語試験問題回答 榎本恒太郎著 
東京：太陽堂 再版（昭和 8 年 10 月 10 日) 【昭和
6 年 12 月 20 日】 127×186、 4,269p  
 
J4635 
佛語論文作法研究（諸種佛文構成法） 榎本恒太郎
著 
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東京：太陽堂 【昭和 7 年 4 月 25 日】 133×189、 
3,271p  
 
J4636 
佛獨文例 葛良修編 
  
 
J4637 
佛文解釋法 Pour Bien Comprendre le Français 
長文篇 目黑三郎;徳尾俊彦共著 
東京：白水社 【昭和 3 年 3 月 15 日】 134×193、 
3,224,4p  
 
J4638 
佛文邦譯要諦 ( 語學文庫 ) 櫻田佐著 
東京：三省堂 【昭和 17 年 12 月 15 日】 127×180、 
2,3,106p  
 
J4639 
佛文和譯研究 後藤末雄著 
東京：郁文堂書店 【昭和 24 年 6 月 10 日】 130
×184、 2,3,298p  
 
J4640 
ふらんす語事始 仏学始祖村上英俊の人と思想 高
橋邦太郎;富田仁;西堀昭編 
 校倉書房  
 
J4641 
フランス語事始 村上英俊とその時代 富田仁著 
東京：日本放送出版協会 【昭和 58 年 7 月 20 日】 
129×182、 231p  
 
J4642 
フランス語事始 村上英俊とその時代 富田仁著 
東京：日本放送出版協会 【昭和 58 年 7 月 20 日】 
129×182、 231p  
 
J4643 
フランス語事始 村上英俊とその時代 富田仁著 
東京：日本放送出版協会 【昭和 58 年 7 月 20 日】 
129×182、 231p  
 
J4644 
佛蘭西語大講座 第 1 巻 荒川金之助;關根秀雄 
東京：佛語研究社 【昭和2年7月5日】 135×192、 
106,2,43,7,3,70p  
 
J4645 
フランス語の ABC 数江譲治著 
東京：白水社 12 刷（1986 年 3 月 10 日) 【1981
年 4 月】 132×189、 274p  
 
J4646 
フランス語の擁護と顯揚 Du Bellay, Joachim, ca
著;加藤美雄譯 
東京：白水社 【昭和 18 年 3 月 15 日】 126×186、 
230p  
 
J4647 
フランス語の歴史 Urban Tigner 
Holmes;Alexander Herman Schutz著;松原秀一
訳 
東京：大修館書店 再版（1975 年 10 月 1 日) 【1974
年 11 月】 133×195、 198p  
 
J4648 
佛蘭西語發音講話 鷲尾猛著 
 大學書林 第 1 版  
 
J4649 
フランス文法事典 Dictionnaire des difficultés 
grammaticales de la langue française 朝倉季
雄著 
東京：白水社 【1955 年 5 月 10 日】 160×215、 
403p  
 
J4650 
讀み方・解き方・譯し方 工學佛語の研究 Étude 
du français industriel 榎本恒太郎著 
東京：太陽堂 訂正第 1 版 【昭和 12 年 3 月 20 日】 
130×185、 4,263p  
 
 
モンゴル語 
J4651 
最新蒙古語作文之基礎 徳廣彌十郎著 
 蒙古會館 第 3 版  
 
J4652 
實用蒙古語会話 竹内幾之助著 
東京：大学書林 【昭和 8 年 6 月】 107×172、 199p  
 
J4653 
初等モンゴル語教科書 1 蓮見治雄;ルブサンゴン
チク・バルダン著 
東京：東京外国語大学語学教育研究協議会 【昭和
54 年 3 月 15 日】 182×257、 231p  
 
J4654 
東部蒙古俗語集 松岡勝彦;伊藤三郎著 
大連：振東社 【大正7年5月】 130×186、 2,1,305p  
 
J4655 
日蒙會話 下永憲次著 
 陸軍省藏版;川流堂小林又七  
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J4656 
日蒙會話 下永憲次著 
東京：川流堂 3 版（昭和 11 年 9 月) 【昭和 7 年 3
月】 97×150、 258p  
 
J4657 
日本語と蒙古語 大藪鉦太郎著 
 滿洲日日新聞社  
 
J4658 
標準蒙古語會話 小島武男著 
東京：文求堂 【昭和 13 年 9 月 5 日】 130×194、 
2,3,167p  
 
J4659 
蒙古源流 内モンゴル自治区オルドス市档案館所
蔵の二種類の写本 楊海英編 
東京：風響社 【2007 年 11 月 20 日】 182×254、 
204p  
 
J4660 
蒙古語教科書,初級篇 下永憲次編著 
 文聖舎  
 
J4661 
蒙古語教本,蒙文テキスト附 竹内幾之助著 
 螢雪書院  
 
J4662 
蒙古語捷徑 下永憲次 
 眞砂館  
 
J4663 
蒙古語獨習書 第 1 巻 文字の讀方書方 棈松源一
著 
大阪：甲文堂書店 【昭和 18 年 1 月 10 日】 150
×210、 8,113p  
 
J4664 
蒙古語獨習書 第 2 巻 棈松源一著 
東京：甲文堂書店 再版 【昭和 16 年 3 月 3 日】 146
×210、 313p  
 
J4665 
蒙古語文典 小島武男著 
 文求堂 再版(昭和 16 年 1 月)  
 
J4666 
蒙古語四週間 竹内幾之助;出村良一著 
東京：大学書林 【1939 年 4 月 25 日】 130×188、 
243p  
 
J4667 
蒙語初歩 韓穆精阿著 
 文求堂書店(發賣)  
 
J4668 
蒙語初步獨習 韓穆精阿著;古屋諦道譯 
東京：文求堂書店 【大正 5 年 9 月 18 日】 146×
178、 124p  
 
J4669 
モンゴル語近代語彙登場の母体:『蒙話報』誌研究 
Huhbator, Borjigin 著 
東京：青山社 【2012 年】 151×217、 viii,251p  
 
 
ラテン語 
J4670 
初級ラテン語入門 有田潤著 
東京：白水社 15 刷（1984 年 4 月) 【1964 年 1 月】 
133×187、 216p  
 
J4671 
ラテン語入門 ( 岩波全書 172 ) 呉茂一著 
東京：岩波書店 【1952 年 11 月】 115×172、 
10,311p  
 
J4672 
羅佛語學文學講座 前田越嶺講述 
 尚文堂  
 
 
ロシア語 
J4673 
かなつき日露會話  
 
 
J4674 
トルストイ 幼年時代 國枝重夫編 
東京：大学書林 【昭和 18 年 5 月 1 日】 128×180、 
101p  
 
J4675 
リョフ・トルストイ露語讀本 昇曙夢校閲;松本苦味
編 
 大倉書店  
 
J4676 
六十天畢業俄語捷徑  
  
J4677 
露語讀本 巻 1  
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 128×87、 x,262,18,16p  
 
J4678 
露語讀本 巻 1 西海枝靜編纂 
 文華堂  
 
J4679 
露語讀本 巻 2  
 128×187、 206p  
 
J4680 
露西亜学事始 野崎韶夫;内村剛介;江川卓;井桁貞敏;
橘徳;雨宮潔;高野明;芹川嘉久子著 
東京：日本エディタースクール出版部 【昭和 57
年 7 月 20 日】 138×193、 v,340p  
 
J4681 
ロシア語通訳読本 宇多文雄;徳永晴美著 
東京：日本放送出版協会 初版 【昭和 53 年 10 月
1 日】 155×216、 342p  
 
J4682 
露西亞語獨修 内藤三雄編 
東京：崇文堂 改訂 6 版（昭和 10 年 5 月 25 日) 【大
正 14 年 3 月 25 日】 130×192、 2,6,564p  
 
J4683 
ロシア語の辞書 ( 窓別冊 ) 雨宮潔著 
東京：ナウカ株式会社 【1980 年 3 月】 148×210、 
96p  
 
J4684 
露西亞文法 露文例題及讀本同和譯並字引附 岩澤
丙吉飜譯 
 岩澤丙吉 増訂再版  
 
J4685 
ロシヤ語初級コース 第 1巻 Potapova, Nina F著;
石山正三訳 
東京：白水社 再版（1959 年 10 月 10 日) 【1958
年 8 月 25 日】 153×212、 257p  
 
J4686 
ロシヤ語初級コース 第 2巻 Potapova, Nina F著;
石山正三訳 
東京：白水社 【1958 年 9 月 25 日】 153×212、 
277p  
 
J4687 
ロシヤ語初級コース 第 3巻 Potapova, Nina F著;
石山正三訳 
東京：白水社 【1958 年 11 月 29 日】 153×212、 
276p  
 
J4688 
ロシヤ語初歩讀解研究 ロシヤ語編輯部編著 
東京：橘書店 再版（昭和 18 年 12 月 5 日) 【昭和
16 年 6 月 15 日】 127×183、 110p  
 
J4689 
ロシヤ語新聞の讀み方（評論篇） 萩原秀夫譯註 
東京：橘書店 再版（昭和 18 年 11 月 5 日) 【昭和
17 年 4 月 10 日】 127×180、 131p  
 
J4690 
ロシヤ語發音五時間 八杉貞利著 
東京：大學書林 【昭和 7 年 6 月 5 日】 125×186、 
ii,97p  
 
J4691 
ロシヤ語文法讀本 井桁貞敏編 
 三省堂 初版  
 
 
サンスクリット 
J4692 
サンスクリット文法 岩本裕著 
東京：山喜房仏書林 【昭和 31 年 7 月 20 日】 157
×220、 viii,267p  
 
J4693 
サンスクリット文法 岩本裕著 
東京：山喜房仏書林 【昭和 31 年 7 月 20 日】 157
×220、 viii,267p  
 
 
ルーマニア語 
J4694 
サドヴャヌ短篇集 Mihail Sadoveanu 著;直野敦訳
注 
東京：大学書林 【昭和 57 年 1 月 20 日】 127×
182、 xiv,205p  
 
 
デンマーク語 
J4695 
デンマーク語の入門 秦宏一著 
東京：白水社 【1978 年 11 月】 133×187、 263p  
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ロシア語 
J4696 
(秘)陸軍露語通譯提要  
 179×254、 257p  
 
J4697 
繪入露軍の一斑,附録露語案内 司馬亨太郎著 
 東洋文學會;赤心社書店(発売)  
 
J4698 
改訂露西亞語學階梯 八杉貞利編 
 大倉書店 訂正 5 版  
 
J4699 
かなつき日露會話 八杉貞利 
 大阪屋號書店(發兌) 10 版(昭和 11 年 6 月 10 日)  
 
J4700 
簡易日露會話 鈴木博著 
 文求堂 再刷(昭和 15 年 2 月)  
 
J4701 
簡易日露會話  
 文求堂書店 3 刷（昭和 16 年 9 月）  
 
J4702 
簡易日露會話 八杉貞利 
東京：大倉書店 11 版（大正 10 年 10 月 20 日) 【大
正 6 年 5 月 19 日】 97×163、 167p  
 
J4703 
基礎和文露譯の研究 井上敬一編 
東京：太陽堂 【昭和 17 年 1 月 20 日】 130×185、 
314p  
 
J4704 
漁船員のためのロシア語会話集 露語会話集編集
委員会編 
釧路：釧路機船漁業協同組合 150×213、 270p  
 
J4705 
軍事語學露西亞語篇 第 1 巻 陸軍大學校將校集會
所 
 雄風館書房 第 2 版,2 刷ヵ  
 
J4706 
軍用日露會話 瀬沼恪三郎編 
 正教神學校  
 
J4707 
軍用露語會話  
 通信露學會  
 
J4708 
公式應用露文解釋法 胡麻本蔦一著 
東京：橘書店 【昭和 16 年 8 月 8 日】 108×150、 
104p  
 
J4709 
實用日露會話 鈴木於莵平著 
 金刺芳流堂 訂正 3 版  
 
J4710 
十九世紀ロシヤ作家九人集 除村吉太郎編 
東京：白水社 2 版 【昭和 13 年 6 月】 128×182、 
86,10p  
 
J4711 
新々日露會話 矢野太郎;エヌ・ペ・オヴージヱフ共
著 
 大阪屋號書店(發兌) 50 版(昭和 11 年 8 月 1 日)  
 
J4712 
制服の處女 Winsloe, Christa 作;山根正吉編 
東京：平原社 【昭和 8 年 6 月 15 日】 136×200、 
125p  
 
J4713 
ソウェート略語辭典 佐藤通男編纂 
東京：白水社 【昭和 8 年 10 月 15 日】 130×193、 
140p  
 
J4714 
速成露語自習書 偕行社編纂部編纂 
 偕行社編纂部 15 版(昭和 17 年 1 月 15 日)  
 
J4715 
速成露語自習書 偕行社編纂部編纂 
東京：偕行社編纂部 12 版（昭和 14 年 12 月 25 日) 
【昭和 10 年 1 月 15 日】 98×127、 2,6,377p  
 
J4716 
速成露語自習書 偕行社編纂部編纂 
東京：偕行社編纂部 【昭和 10 年 1 月 15 日】 98
×127、 2,6,377p  
 
J4717 
獨修露西亞語研究 清水安二郎著 
 日進堂書店 訂正再版  
 
J4718 
日露會話 参謀本部 
 軍事教育會  
 
J4719 
日露會話 参謀本部 
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J4720 
日露會話 参謀本部編 
東京：川流堂 小林又七 訂正 8 版（昭和 13 年 5 月
20 日) 【大正 7 年 7 月 26 日】 85×130、 264p  
 
J4721 
日露會話  
  
 
J4722 
日露對譯語集 小笠原鍵編 
東京：駸々堂 【明治 38 年 7 月】 110×150、 183p  
 
J4723 
日蘇會話便覽 米川正夫;井上敬一共著 
東京：三省堂 再版（昭和 12 年 2 月 10 日) 【昭和
11 年 7 月 30 日】 130×94、 5,257p  
 
J4724 
日本人用實用露語發音指針,新正字法適用 デ、エヌ、
トドロウィチ著 
 大倉書店 再版  
 
J4725 
露語學教程 第 113 號  
 昭和 13 年改訂 【昭和 13 年 6 月】 150×220、 
109p  
 
J4726 
露語學教程  
 【昭和 12 年】 128×187、 113p  
 
J4727 
露西亞語書簡文 第 2 巻商業用文 デ、エヌ、トド
ロウイチ著 
 大倉書店  
 
J4728 
ロシヤ語講座,露語講座 上 講師昇曙夢;山内封介;
高野槌藏;落合文雄 
  
 
J4729 
ロシヤ語講座,露語講座 中 講師昇曙夢;山内封介;
高野槌藏;落合文雄  
  
 
J4730 
ロシヤ語講座,露語講座 下 講師昇曙夢;山内封介;
高野槌藏;落合文雄  
  
 
マライ語 
J4731 
アラビヤ字體馬來語讀本 佐藤榮三郎著 
大阪：湯川弘文社 【昭和 18 年 10 月 20 日】 130
×185、 2,118p  
 
J4732 
皇軍必携馬來語會話 大本營陸軍部 
  
 
J4733 
最近馬來語會話 中條駒三郎稿;岡崎屋書店編 
 岡崎屋書店  
 
J4734 
最新マライ語時文指針 上原訓藏著 
 旺文社設立事務所  
 
J4735 
最新馬來語大鑑 宇治武夫著 
東京：岡崎屋書店 改訂 2 版（昭和 11 年 6 月 30 日) 
【昭和 8 年 12 月 16 日】 130×190、 2,4,208p  
 
J4736 
實用馬來語講話 シェラベア著;毛利信春譯 
 三省堂  
 
J4737 
實用馬來語讀本 J. Lameijn 
東京：拓務省拓南局 【昭和 17 年 3 月 30 日】 148
×208、 112p  
 
J4738 
初等馬來語獨修 菊池惠次郎著 
東京：博文館 【大正 8 年 7 月 15 日】 127×186、 
3,4,246p  
 
J4739 
新馬來語入門 小林新;内藤春三共著 
大阪：駸々堂書店 【昭和 17 年 9 月 25 日】 130
×185、 8,258p  
 
J4740 
大東亞語學叢刊マレー語 宮武正道著 
大阪：朝日新聞社 【昭和 17 年 4 月 20 日】 132
×185、 x,228p  
 
J4741 
標準上原マレー語 第 3 卷 上原訓藏著 
東京：晴南社 【昭和 17 年 10 月 5 日】  
 
J4742 
標準マライ語第 1 歩 宮武正道著 
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東京：青木學修堂 【昭和 17 年 12 月 25 日】 132
×186、 4,132p  
 
J4743 
部外秘馬來語参考書  
  
 
J4744 
馬來語會話教本 南方聯盟編 
 蛍雪書院 訂正 13 版  
 
J4745 
マライ語新獨習 朝倉純孝著 
東京：岡村書店 【昭和 18 年 9 月 20 日】 130×
185、 2,107p  
 
J4746 
馬來語新聞の讀み方 鹽出眞澄著 
東京：螢雪書院 【昭和 17 年 11 月 10 日】 2,127p  
 
J4747 
馬來語獨修  
 大倉書店  
 
J4748 
馬來語の研究 山路廣明著 
東京：三省堂 【昭和 17 年 12 月 20 日】 130×187、 
95,89p  
 
J4749 
マレイ語の話し方 谷門信著 
東京：學生の友社 10 版（昭和 17 年 3 月 5 日) 【昭
和 17 年 2 月 20 日】 105×148、 ii,164p  
 
J4750 
マレー語  
 朝日新聞社  
 
J4751 
マレー語  
 朝日新聞社  
 
J4752 
マレー語文法 1  
 149×210、 88p  
 
J4753 
マレー語和蘭綴の發音 1  
 149×210、 28,72p  
 
 
J4754 
蘭印馬來語讀本 佐藤榮三郎 
 天理時報社  
 
J4755 
蘭印馬來語讀本 佐藤榮三郎 
奈良：天理時報社 【昭和 17 年 2 月 11 日】 130
×188、 84,2p  
 
J4756 
蘭印馬來語讀本 佐藤榮三郎 
奈良：天理時報社 【昭和 17 年 2 月 11 日】 130
×188、 84,2p  
 
 
中国文学 
J4757 
王觀堂靜安先生校注本 長春眞人西遊記 杉山二郎
訳注 
東京：国際仏教学大学院大学 【平成 14 年 2 月 5
日】 142×210、 191p  
 
J4758 
聊齋誌異外書磨難曲 蒲松齢著;路大荒編輯兼註解 
東京：文求堂書店 【昭和 11 年 3 月 5 日】 130×
191、 6,2,272p  
 
J4759 
唐代散文選 山田勝久編 
東京：笠間書院 3 版 1 刷（平成 2 年 3 月 31 日） 【昭
和 58 年 3 月 31 日】 147×208、 93p  
 
J4760 
中國散文論 ( 筑摩叢書 48 ) 吉川幸次郎著 
東京：筑摩書房 【昭和 41 年 1 月 20 日】 132×
188、 267p  
 
J4761 
印度 支那劇集 ( 世界戲曲全集 40 ) 小川菊松 
東京：世界戲曲全集刊行會 【昭和 3 年 8 月 5 日】 
135×188、 628p  
 
J4762 
禹域戰亂詩解 鈴木虎雄著 
東京：弘文堂書房 【昭和 20 年 2 月 20 日】 127
×184、 11,249p  
 
J4763 
歌與詩―中国文学史の方法 ( 江南書院訳註双書 
第 10 巻 ) 近藤光男訳注 
東京：江南書院 【昭和 31 年 10 月 29 日】 127×
181、 59,6p  
 
J4764 
詠史詩新釋 釋清潭著 
349 
東京：丙午出版社 3 版 1 刷(大正 12 年 4 月） 【大
正 8 年 7 月 17 日】 115×188、 5,143p  
 
J4765 
繪本西遊記 葵文會編輯 
東京：吉川弘文館 再版(明治 43 年 9 月) 【明治 43
年 8 月 5 日】 153×226、 2,534,93p  
 
J4766 
淵明詩話 蚪涘吳松撰述 
上海：源記書莊 【民国 15 年 8 月】 128×186、 87p  
 
J4767 
王觀堂文選 田中慶太郎編輯 
東京：文求堂書店 【昭和 7 年 6 月】 129×191、 
4,130p  
 
J4768 
王觀堂文選  
東京：文求堂書店  
 
J4769 
黄土の声 ( 華北交通社員会叢書 第 5 輯 ) 藤沢由
蔵編 
北京：華北交通社員会 【昭和 17 年 10 月】 128
×183、 7,4,307p  
 
J4770 
應用支那文典・支那文學史談（合冊本） 廣池千九
郎述;松平康国述 
東京：早稲田大学出版部 藏版 145×219、 
4,338,1,465p  
 
J4771 
音寫セル 救風塵雜劇ノ曲文:（附）輕重律 木村得
一郎寫 
 305×221、 35p  
 
J4772 
解表 支那文學史要 解表 支那哲學史要 岡田稔;鄭
嘉昌 
名古屋：東文堂書店 【昭和 17 年 10 月 5 日】 127
×182、 2,42,49p  
 
J4773 
華音杜詩抄 吉川幸次郎著 
東京：筑摩書房 【昭和 56年 4月】 135×193、 304p  
 
J4774 
花間集索引 ( 東洋学文献センター叢刊影印版 2 ) 
青山宏編 
東京：汲古書院 【1979 年】 150×216、 
286,xxxvi,23p  
 
J4775 
革命論集 ( 中国文明選 第 15 巻 ) 小野信爾;吉田
富夫;狭間直樹著 
東京：朝日新聞社 【昭和 47 年 3 月 25 日】 132
×190、 30,424p  
 
J4776 
歌行詩諺解 長恨歌伝 長恨歌 琵琶行 野馬臺詩注
解 神鷹徳治編 
東京：勉誠社 【昭和 63 年 6 月 20 日】 146×209、 
146,11p  
 
J4777 
歌行詩諺解 長恨歌伝 長恨歌 琵琶行 野馬臺詩注
解 神鷹徳治編 
東京：勉誠社 2 刷（平成 3 年 3 月） 【平成 3 年 3
月 20 日】 147×209、 146,12p  
 
J4778 
佳人と才子 坂井松梁著  
東京： 【昭和 34 年 8 月 8 日】 110×150、 123p  
 
J4779 
風と雲 ( 中国文学論集 ) 小川環樹 
東京：朝日新聞社 【昭和 47 年 12 月 10 日】 135
×190、 432p  
 
J4780 
語りの文学 清水茂 
東京：筑摩書房 【昭和 63 年 2 月 15 日】 135×
192、 295p  
 
J4781 
漢詩句法新說 河合絹吉著 
東京：育英書院 【昭和 11 年 1 月 10 日】 157×
223、 2,2,1,6,631p  
 
J4782 
漢詩自在 作詩術 宮崎來城著 
東京：大學館 6 版 1 刷（大正 3 年 10 月） 【明治
36 年 7 月 1 日】 125×187、 10,9,404p  
 
J4783 
漢詩絶句作例百講 細貝香塘著 
京都：立命館出版部 【昭和 10 年 5 月 16 日】 133
×192、 2,9,466p  
 
J4784 
漢詩絶句作法と鑑賞 細貝香塘（奥付では細貝泉吉）
著 
東京：立命館出版部 再版 （昭和 11 年 10 月 5 日) 
【昭和 9 年 12 月 29 日】 133×190、 2,2,470p  
 
J4785 
350 
漢詩と俳句:芭蕉・蕪村・一茶・子規 吉川発輝著 
東京：教育出版センター 【1985 年】 152×214、 
173p  
 
J4786 
漢詩の作り方 ( 作法叢書 ) 新田大作著 
東京：明治書院 【昭和 45 年 11 月 30 日】 132×
187、 357p  
 
J4787 
漢詩の風景 ことばとこころ 石川忠久著 
東京：大修館書店 新装版 1 刷(平成元年 5 月） 【平
成元年 5 月 30 日】 133×195、 259p  
 
J4788 
完訳遊仙窟 張文成原作;魚返善雄 
東京：束書房 【昭和 23 年 10 月】 152×213、 188p  
 
J4789 
喜劇:一隻馬蜂 丁西林原作;内藤堯佳譯註 
東京：外語学院出版部 【昭和 12 年 6 月 28 日】 101
×151、 119p  
 
J4790 
求索:中国文学語学 相浦杲著 
東京：未来社 【1993 年】 152×215、 496p  
 
J4791 
舊中國小説集 魚返善雄編註 
東京：目黒書店 【昭和 24 年 4 月】 128×184、 
2,2,240p  
 
J4792 
舊中國小説集 魚返善雄編註 
東京：目黒書店 【昭和 24 年 4 月】 128×184、 
2,2,240p  
 
J4793 
玉台新詠 上 ( 新釈漢文大系 第 60 巻 ) 内田泉之
助著 
東京：明治書院 初版 【昭和 49 年 2 月 25 日】 155
×215、 363p 挟み込みあり（季報 No.34.1 通） 
 
J4794 
玉台新詠 下 ( 新釈漢文大系 第 61 巻 ) 内田泉之
助著 
東京：明治書院 初版 【昭和 50 年 5 月 25 日】 154
×216、 17,743p 挟み込み 2 枚あり(季報
No.39,1 通；書籍案内 1 通) 
 
J4795 
今古奇觀 宮原民平原註;佐藤春夫譯 
東京：北隆堂書店 【昭和 5 年 7 月 10 日】 160×
224、 26,2,5,7,326,184p  
 
J4796 
近世散文集 ( 中国文明選 10 ) 本田済;都留春雄著 
東京：朝日新聞社 【昭和 46 年 3 月 25 日】 131
×191、 2,19,399p  
 
J4797 
近世日本に於ける支那俗語文學史 石崎又造著 
東京：弘文堂書房 【昭和 42 年 9 月】 157×215、 
2,4,13,443p  
 
J4798 
近代支那の學藝 今關天彭著 
東京：民友社 【昭和 6 年 12 月】 153×225、 
4,13,594p  
 
J4799 
金瓶梅:支那の社会状態 上卷 井上紅梅著 
上海：日本堂書店 【大正 12 年 3 月】 130×191、 
5,377p  
 
J4800 
金瓶梅:支那の社会状態 中巻 井上紅梅著 
上海：日本堂書店 【大正 12 年 7 月】 130×193、 
354p  
 
J4801 
金瓶梅:支那の社会状態 下巻 井上紅梅著 
上海：日本堂書店 【大正 12 年 10 月】 130×195、 
341p  
 
J4802 
訓點本 四庫提要 子部 6―雑家類 2 類書類 原田種
成編 
東京：汲古書院 【平成 5 年 5 月 25 日】 128×182、 
314,6p  
 
J4803 
訓點本 四庫提要 子部 6―雑家類 2 類書類 原田種
成編 
東京：汲古書院 【平成 5 年 5 月 25 日】 128×182、 
314,6p  
 
J4804 
訓點本 四庫提要 集部 1― 楚辭類・別集類 1 原田
種成編 
東京：汲古書院 【昭和 59 年 9 月 5 日】 128×182、 
324,5p  
 
J4805 
訓点本 四庫提要 集部 5 別集類 5 原田種成編 
東京：汲古書院 【平成 5 年 6 月 10 日】 128×182、 
396,6p  
 
351 
J4806 
訓點本 四庫提要 集部 3― 別集類 3 原田種成編 
東京：汲古書院 【平成 2 年 4 月 20 日】 128×182、 
362,5p  
 
J4807 
訓點本 四庫提要 集部 4― 別集類 4 原田種成編 
東京：汲古書院 【平成 3 年 4 月 25 日】 128×182、 
322,5p  
 
J4808 
訓點本 四庫提要 集部 2―訓點本 別集類 2 原田
種成編 
東京：汲古書院 【昭和 63 年 2 月 15 日】 128×
182、 350,5p  
 
J4809 
訓点本 宋史（文苑伝）付 札記 原田種成編 
東京：汲古書院 【昭和 61 年 10 月】 148×210、 
6,244p  
 
J4810 
慶應義塾図書館所蔵閩斎堂刊『新刻増補批評全像
西遊記』の研究と資料 上 ( 東北アジア研究セン
ター叢書第 19 号;東アジア善本叢刊第 5 集 ) 磯
部彰編 
仙台：東北大学東北アジア研究センター 【2006
年】 180×256、 28,678p  
 
J4811 
慶應義塾図書館所蔵閩斎堂刊『新刻増補批評全像
西遊記』の研究と資料 下 ( 東北アジア研究セン
ター叢書第 23 号;東アジア善本叢刊第 6 集 ) 磯
部彰編 
仙台：東北大学東北アジア研究センター 【2006
年 11 月】 180×256、 20,606p  
 
J4812 
慶應義塾図書館所蔵閩斎堂刊『新刻増補批評全像
西遊記』の研究と資料（上） ( 東北アジア研究
センター叢書 19 号 ) 磯部彰編 
仙台：東北大学東北アジア研究センター 初版 
【2006 年 3 月 17 日】 182×252、 678,28p  
 
J4813 
元雑劇研究 吉川幸次郎 
東京：岩波書店 【昭和 23 年 3 月 10 日】 155×
213、 4,2,514p  
 
J4814 
元人雑劇序説 青木正児 
東京：弘文堂書房 新装版（昭和42年7月31日) 【昭
和 12 年 9 月 5 日】 155×215、 2,2,210p  
 
J4815 
現代支那趣味文選 田中慶太郎編 
東京：文求堂 3 刷（昭和 16 年 10 月) 【昭和 9 年
6 月 5 日】 130×180、 7,160p  
 
J4816 
現代支那の文化と藝術 一戸務著 
東京：松山房 初版 【昭和 14 年 11 月 26 日】 127
×189、 301p  
 
J4817 
現代支那の文化と藝術 一戸務著 
東京：松山房 初版 【昭和 14 年 11 月 26 日】 127
×189、 301p  
 
J4818 
現代支那白話趣味文選 文求堂編輯局編 
東京：文求堂書店 再刷(昭和 15 年 10 月) 【昭和
10 年 7 月】 129×190、 6,148p  
 
J4819 
現代支那白話趣味文選 文求堂編輯局編 
東京：文求堂書店 再刷(昭和 15 年 10 月) 【昭和
10 年 7 月】 129×190、 6,148p  
 
J4820 
現代中国小説集 車ひきの石不爛 ( 現代中国小説
集 ) 郭沫若;茅盾;趙樹理著;中日文化研究所訳編 
東京：啓文館 【昭和 27 年 12 月 20 日】 127×178、 
295p  
 
J4821 
現代中国における政治と文学 ( 現代中国研究叢書 
25 ) 小山三郎 
東京：アジア政経学会 【昭和 62 年 2 月 20 日】 148
×202、 154p  
 
J4822 
現代中国の文学 ( 展開と論理 ) 竹内実 
東京：研究社出版 【昭和 47 年 2 月 29 日】 127
×185、 360p  
 
J4823 
現代中国文学講義―民族解放の旗のもとに ( 現代
中国文学講義 第 3 分冊 ) 王瑤 
東京：河出書房 【昭和 30 年 12 月 25 日】 128×
182、 273p  
 
J4824 
原典を味わう三国志物語 今西凱夫著 
東京：日本放送出版協会 【平成 6年 4月 23日】 138
×195、 277p  
 
J4825 
352 
黄琉璃の破片―中国文学への 1 軌跡― 飯塚朗著 
 咿唖之会 初版 【1981 年 1 月】 132×190、 277p  
 
J4826 
児島弘一郎遺稿集 児島弘一郎著 
京都：福本雅一 【2010 年 11 月】 148×210、 
vi,329,xiip  
 
J4827 
古城教授述 支那文學概論 古城貞吉述 
東京：田中謄写堂 152×226、 102p  
 
J4828 
古典文學の評價 ( 未来藝術學院 19 ) 馮雪峯;張天
翼;李希凡;藍翎著;竹内実訳 
東京：未来社 【昭和 31 年 4 月 15 日】 128×180、 
184p  
 
J4829 
古文真宝（後集） ( 新釈漢文大系 ) 星川清孝 
東京：明治書院 34 版（昭和 61 年 10 月） 【昭和
38 年 7 月 20 日】 152×215、 12,481p  
 
J4830 
近藤潤治郎遺稿 近藤潤治郎遺稿編集委員會編 
東京：早稲田大學出版部 初版 【昭和 30 年 11 月
20 日】 160×218、 265p  
 
J4831 
菜根譚新譯 洪自誠著;魚返善雄訳 
東京：鎌倉文庫 初版 【昭和 23 年 3 月 10 日】 135
×186、 226p  
 
J4832 
西遊記 ( 世界大ロマン全集 第 42 巻 ) 呉承恩著;
檀一雄訳 
東京：東京創元社 【昭和 33 年 5 月 30 日】 117
×175、 272p  
 
J4833 
西遊記 巻之 1 桃川燕林;高畠政之助 
東京：聚栄堂大川屋  
 
J4834 
西遊記 巻之 2 桃川燕林;高畠政之助 
東京：聚栄堂大川屋  
 
J4835 
西遊記 巻之 3 桃川燕林講演;高畠政之助速記 
東京：聚栄堂大川屋 10 版（明治 41 年 10 月） 【明
治 31 年 5 月 13 日】  
 
J4836 
西遊記 巻之 4 桃川燕林講演;高畠政之助速記 
東京：聚栄堂大川屋 【1912 年 8 月】 140×218、 
202p  
 
J4837 
西遊記 巻之 5 桃川燕林講演;高畠政之助速記 
東京：聚栄堂大川屋 【1912 年 8 月】 140×217、 
205p  
 
J4838 
作詩訣 松本正純著述 
東京：東京堂書房 増訂 6 版（明治 26 年 10 月 3 日) 
【明治 24 年 11 月 21 日】 130×190、 4,6,94p  
 
J4839 
作詩資料及語彙 上 ( 漢詩大講座 第 4 巻 ) 仁賀
保香城;土屋竹雨 
東京：アトリエ社 【昭和 11 年 2 月 15 日】 150
×220、 316p  
 
J4840 
作詩法講話 森槐南（森泰次）著 
大阪：桑文社 【昭和 10 年 5 月 20 日】 135×194、 
3,2,352p  
 
J4841 
柘榴の庭 奥野信太郎著 
東京：筑摩書房 【1952 年 12 月】 130×187、 271p  
 
J4842 
三國志通俗演義史傳 上 井上泰山編 
大阪：関西大学出版部 【平成 9 年 4 月 1 日】 155
×216、 711p  
 
J4843 
三分事略 剪燈餘話 茘鏡記 ( 天理図書館善本叢書 
漢籍之部 第 10 巻 ) 李昌祺著 
東京：八木書店 【昭和 55 年 9 月 14 日】 154×
213、 542,24p  
 
J4844 
詩學及詩論 福岡益雄編纂 
東京：金星堂 【昭和 5 年 9 月 10 日】 129×192、 
6,356p  
 
J4845 
史学論集 12 ( 中国文明選 ) 川勝義男著 
東京：朝日新聞社 【昭和 48 年 10 月 25 日】 132
×190、 25,416p  
 
J4846 
史記 I ( 項羽本紀他二編 ) 司馬遷著 
東京：大安 2 刷(1969 年 2 月) 【昭和 42 年 4 月】 
149×209、 65p  
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J4847 
四庫全書総目提要叙訳注 経部 土曜談話会四庫
全書総目叙編委員会編 
東京：弘栄社 【昭和 47 年 3 月 5 日】 175×246、 
108p  
 
J4848 
四庫提要訳注 集・一 土曜談話会編 
東京：文真堂 【昭和 41 年 6 月 20 日】 175×246、 
58p  
 
J4849 
資治通鑑 ( 中国文明選 第 1 巻 ) 田中謙二著 
東京：朝日新聞社 【昭和 49 年 8 月】 135×191、 
28,471p  
 
J4850 
思痛記 ( 寶雲舎中國文芸叢書 ) 李小池著;松枝茂
夫訳 
東京：寶雲舎 【昭和 22 年 10 月 10 日】 127×180、 
145p  
 
J4851 
支那印度短篇集 6 ( 世界短編傑作全集 ) 佐藤春
夫 
東京：河出書房 【昭和 11 年 9 月 10 日】 128×
182、 426p  
 
J4852 
支那戲曲集 今関天彭編著 
東京：東方時論社 【大正 6 年 1 月】 
1,1,4,5,4,707,30p  
 
J4853 
支那戯曲物語 上 ( 民族教養新書 41 ) 今關天彭 
東京：元々社 【昭和 30 年 10 月 10 日】 140×170、 
11,3,294p  
 
J4854 
支那現代文選 實藤惠秀編註 
東京：文求堂書店 【昭和 15 年 8 月 5 日】 130×
188、 2,82p  
 
J4855 
支那文學槪論 上篇 鹽谷温 
東京：株式会社弘道館 【1946 年 6 月 15 日】 148
×210、 4,4,288p  
 
J4856 
支那文學槪論 下篇 鹽谷温 
東京：株式会社弘道館 【昭和 22 年 8 月 15 日】 148
×210、 2,289-475p  
 
J4857 
支那詩史 ( 大東選書 6 ) 李維原著;真田但馬譯註 
東京：大東出版社 初版 【昭和 18 年 11 月 20 日】 
157×213、 9,520p  
 
J4858 
支那事情、支那民情風俗、家畜、畜産講座 第 4
輯 （支那事情講座） 陸軍少蔣多賀万城講述 
 滿蒙學校講義 146×212、 185,2p  
 
J4859 
支那小説戯曲史 狩野直喜 
東京：みすず書房 【平成4年3月9日】 155×215、 
285,xvp  
 
J4860 
支那小説戯曲史概説 宮原民平著 
東京：共立社 【大正 14 年 12 月 7 日】 155×227、 
3,6,334p  
 
J4861 
支那小說戲曲小史 笹川臨風著 
東京：東華堂 【明治 30 年 6 月】 148×221、 191,7p  
 
J4862 
支那小説戲曲讀本 宮原民平編註 
東京：文求堂書店 再刷(昭和 16 年 4 月) 【昭和 10
年 4 月】 129×182、 2,120p  
 
J4863 
支那小說史 上 ( 岩波文庫 2886-2888 ) 魯迅著;
増田渉訳 
東京：岩波書店 【昭和 16 年 11 月】 105×149、 
277p  
 
J4864 
支那小說史 下 ( 岩波文庫 2889-2890 ) 魯迅著;
増田渉訳 
東京：岩波書店 【昭和 17 年 12 月】 105×149、 
306p  
 
J4865 
支那短篇小説萃選:註解 神谷衡平編 
東京：文求堂 【大正 15 年 5 月】 128×189、 110p  
 
J4866 
支那童話歌謠研究:原文對譯 米田祐太郎著 
東京：大阪屋號書店 【大正 14 年 4 月】 133×190、 
286p  
 
J4867 
支那の口語文學 ( ラジオ新書 29 ) 宮原民平著 
東京：日本放送出版協會 【昭和 15 年 10 月】 114
×175、 2,2,174p  
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J4868 
支那の口語文學 ( ラジオ新書 29 ) 宮原民平著 
東京：日本放送出版協會 【昭和 15 年 10 月】 114
×175、 2,2,174p  
 
J4869 
支那文學槪説 青木正兒 
東京：弘文堂書房 7 刷（昭和 19 年 11 月 25 日) 【昭
和 10 年 11 月 20 日】 155×212、 2,5,242p  
 
J4870 
支那文學概論 兒島獻吉郎著 
東京：京文社 【昭和3年3月】 150×223、 4,8,300p  
 
J4871 
支那文學概論講話 鹽谷温述 
東京：大日本雄辯會 【大正 8 年 5 月】 150×226、 
4,9,540,22p  
 
J4872 
支那文學考 第 1 編散文考 兒島獻吉郎著 
東京：目黒書店 【大正 9 年 2 月】 151×224、 
6,3,10,399p  
 
J4873 
支那文學史 古城貞吉述 
東京： 147×222、 82p  
 
J4874 
支那文學史 古城貞吉述 
東京： 150×224、 160p  
 
J4875 
支那文學史 古城貞吉述 
東京：早稲田大学 早稲田大学出版部蔵版 148×
220、 5,322,1,138p  
 
J4876 
支那文學史綱:全 児島献吉郎著 
東京：冨山房 【明治 45 年 7 月】 150×225、 
3,4,8,382p  
 
J4877 
支那文學史 支那現代文 支那文學史；兒嶋獻吉郎
述；支那現代史；青柳篤恒述 
 早稲田大學出版部 148×210、 376,166p  
 
J4878 
支那文學新選 奥野信太郎;西川寧 
  
 
J4879 
支那文學評論解説  
  
 
J4880 
支那民俗風景 Harvey, Edwin Deeks 著;高垣勣次
郎譯 
東京：龍吟社 【昭和 17 年 1 月】 130×185、 
7,2,256p  
 
J4881 
支那歴代純文學選 浦川源吾編 
京都：平野書店 【昭和 9 年 5 月 5 日】 148×226、 
8,206p  
 
J4882 
射経 ( 中国古典新書 ) 濱口富士雄著 
 明徳出版社 【昭和 54 年 10 月 30 日】 134×193、 
196p  
 
J4883 
周作人随筆集 松枝茂夫飜譯 
東京：改造社 【昭和 13 年 6 月 20 日】 135×187、 
9,418p  
 
J4884 
周作人文藝隨筆抄 ( 周作人文藝隨筆抄 110 ) 周
作人著;松枝茂夫訳 
東京：冨山房 【昭和 15 年 6 月 5 日】 108×171、 
4,329p  
 
J4885 
十八史略 上 ( 新釈漢文大系 第 20 巻 ) 林秀一著 
東京：明治書院 5 版（昭和 44 年 4 月） 【昭和 42
年 7 月 10 日】 155×215、 6,482p 挟み込み 2
枚あり(季報 No.23,1 通；読者メッセージ 1 通) 
 
J4886 
十八史畧讀本 上 曾先之編次;山田濟齋箋註 
上海：文求堂書店 【大正 15 年 1 月】 153×227、 
2,45,51,47p  
 
J4887 
十八史畧讀本 下 曾先之編次;山田濟齋箋註 
上海：文求堂書店 【大正 15 年 1 月】 154×227、 
38,44,48,67p  
 
J4888 
重論經今古文學問題:重印新學僞經考序 ( 支那學
飜譯叢書 II ) 錢玄同原著;田中慶太郎譯 
東京：文求堂書店 【昭和 11 年 1 月】 151×225、 
5,122p  
 
J4889 
春桃 1 ( 支那現代文學叢刊 ) 中國文學研究會編 
東京：伊藤書店 再版（昭和 15 年 8 月) 【昭和 15
年 8 月 15 日】 126×187、 258p  
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J4890 
小額 社会小説 松齡(松友梅)著;太田辰夫;竹内誠
編 
東京：汲古書院 【平成 4 年 8 月】 155×215、 
ix,2,2,138,150p  
 
J4891 
貞観政要 上 ( 新釈漢文大系 第 95 巻 ) 原田種成
著 
東京：明治書院 ４版(昭和 56 年 9 月) 【昭和 53
年 5 月 20 日】 154×215、 5,460p  
 
J4892 
貞観政要 下 ( 新釈漢文大系 第 96 巻 ) 原田種成
著 
東京：明治書院 4 版(昭和 58 年 10 月) 【昭和 54
年 1 月 5 日】 153×216、 4,993p 挟み込みあ
り（読者書籍案内 1 通） 
 
J4893 
少國民文藝選 明け行く支那 片山昌造 
東京：帝國教育會出版部 3 版（1942 年 9 月) 【昭
和 17 年 5 月 10 日】 125×178、 327p  
 
J4894 
小說西門慶 井上紅梅著 
東京：柳澤書店 【昭和 22 年 1 月 15 日】 127×
177、 4,327p  
 
J4895 
新刊出像補訂参采史鑑南宋志伝通俗演義題評 ( 対
訳中国歴史小説選集 7 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 58 年 11 月】 185×263、 
380p  
 
J4896 
新刊大宋中興通俗演義 1 ( 対訳中国歴史小説選集 
8 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 58 年 12 月】 185×263、 
266p  
 
J4897 
新刊大宋中興通俗演義 2 ( 対訳中国歴史小説選集 
8 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 58 年 12 月】 185×263、 
312p  
 
J4898 
新京（満洲建国記, 第 3 部） 鑓田研一 
東京：新潮社 【1943 年 8 月】 130×185、 438p  
 
J4899 
新刻按鑑演義全像唐国志伝 1 ( 対訳中国歴史小説
選集 6 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 59 年 4 月】 185×263、 
198p  
 
J4900 
新刻按鑑演義全像唐国志伝 2 ( 対訳中国歴史小説
選集 6 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 59 年 4 月】 185×263、 
190p  
 
J4901 
新刻劔嘯閣批評西漢演義傳 1 ( 対訳中国歴史小説
選集 3 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 58 年 10 月】 187×263、 
332p  
 
J4902 
新刻劔嘯閣批評西漢演義傳 2 ( 対訳中国歴史小説
選集 3 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 58 年 10 月】 187×263、 
332p  
 
J4903 
新作詩自在 井上靈山（奥付では井上經重）著 
東京：ニ松堂書店 8 版（大正 8 年 6 月 15 日) 【大
正 5 年 11 月 13 日】 135×192、 3,3,7,700,2p  
 
J4904 
新十八史略詳解 下(東漢より南宗まで) 下 辛島
驍;多久弘一共著 
東京：明治書院 再版(昭和 35 年 11 月) 【昭和 34
年 5 月 30 日】 127×183、 12,496p  
 
J4905 
春秋列國志傳:新鐫陳眉公先生批評 1 ( 対訳中国歴
史小説選集 2 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 58 年 9 月】 185×263、 
395p  
 
J4906 
春秋列國志傳:新鐫陳眉公先生批評 2 ( 対訳中国歴
史小説選集 2 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 58 年 9 月】 185×263、 
373p  
 
J4907 
春秋列國志傳:新鐫陳眉公先生批評 3 ( 対訳中国歴
史小説選集 2 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 58 年 9 月】 185×263、 
342p  
 
J4908 
356 
新中國小說集 ( 支那語文化輯刊 1 ) 魚返善雄編
註 
東京：目黒書店 【昭和 17 年 1 月 20 日】 128×
182、 2,2,21,140,35p  
 
J4909 
新中國小說集 ( 支那語文化輯刊 1 ) 魚返善雄編
註 
東京：目黒書店 【昭和 17 年 1 月 20 日】 128×
182、 2,2,21,140,35p  
 
J4910 
新中國小說集 ( 支那語文化輯刊 1 ) 魚返善雄編
註 
東京：目黒書店 2 版（昭和 19 年 8 月) 【昭和 17
年 1 月 20 日】 128×182、 2,2,21,140,35p  
 
J4911 
新中國小說集 魚返善雄編註 
東京：目黒書店 【昭和 23 年 1 月 20 日】 128×
188、 5,88p  
 
J4912 
新中國小說集 魚返善雄編註 
東京：目黒書店 【昭和 23 年 1 月 20 日】 128×
188、 5,88p  
 
J4913 
新中國小說集 魚返善雄編註 
東京：目黒書店 【昭和 23 年 1 月 20 日】 128×
188、 5,88p  
 
J4914 
新中國小說集 魚返善雄編註 
東京：目黒書店 【昭和 23 年 1 月 20 日】 128×
188、 5,88p  
 
J4915 
新中國小説集 魚返善雄編 
東京：目黒書店 【昭和 23 年 1 月 12 日】 127×
187、 5,20,88p  
 
J4916 
清末小説論集 ( 大阪経済大学研究叢書 第 20 冊 ) 
樽本照雄著 
京都：法律文化社 【1992年2月20日】 152×215、 
4,427,39p  
 
J4917 
水滸傳 ( 少年少女名作家庭文庫 第 9 巻 ) 奥野新
太郎訳 
東京：主婦之友社 【昭和 26 年 11 月 10 日】 131
×185、 286p  
 
J4918 
水滸伝 魚返善雄訳 
東京：新制社 【昭和 34 年 10 月】 133×190、 271p  
 
J4919 
水滸傳  
  
 
J4920 
水滸傳と支那民族 ( 東亞文化叢書 7 ) 井坂錦江
著 
東京：大東出版社 【昭和 17 年 5 月】 133×185、 
2,4,314p  
 
J4921 
水滸傳物語 上巻 ( 通俗世界文學 第 5 卷 ) 高須
梅渓編 
東京：富山房 【明治 36 年 6 月】 149×220、 123p  
 
J4922 
西湖の夜:白話文學二十篇 土井彦一郎譯註 
東京：白水社 【昭和 14 年 12 月】 131×194、 415p  
 
J4923 
正史篇 ( 明治文化全集 第 2 卷 ) 吉野作造 
東京：日本評論社 【昭和 3 年 5 月 15 日】 150×
222、 596,2,2p  
 
J4924 
正史篇 下卷 ( 明治文化全集 第 3 卷 ) 吉野作造 
東京：日本評論社 【昭和 4 年 3 月 10 日】 150×
224、 578,4,21,2,2p  
 
J4925 
精繍通俗全像梁武帝西来演義 1 ( 対訳中国歴史小
説選集 5 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 59 年 2 月】 185×263、 
311p  
 
J4926 
精繍通俗全像梁武帝西来演義 2 ( 対訳中国歴史小
説選集 5 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 59 年 2 月】 187×263、 
348p  
 
J4927 
政治論集 ( 中国文明選 第 11 巻 ) 宮崎市定著 
東京：朝日新聞社 【昭和 46 年 2 月】 133×190、 
2,18,449,4p  
 
J4928 
清眞詞夢窗詞攷異附索引 ( 早稻田大學中國文學會
特刊叢書 5 ) 夢窗詞研究會編 
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東京：港洋社 【平成 11 年 3 月 21 日】 181×258、 
170,525p  
 
J4929 
西廂記評釋 鹿島修正著 
東京;大阪：青木嵩山堂 【明治 36 年 7 月】 111×
151、 4,5,2,735p  
 
J4930 
説話範本  
 155×218、 112p  
 
J4931 
剪灯新話 鈴木眞海翻譯 
東京：支那文献刊行會 【大正 14 年 8 月 13 日】 133
×191、 4,3,272p  
 
J4932 
宋詞評釋 上 波多野太郎著 
東京：桜楓社 補訂版 【昭和 46 年 4 月 5 日】 154
×217、 210p  
 
J4933 
搶生死牌寶卷 ( 中国古籍文化研究所 単刊 4 ) 辻
リン編著 
東京：中国古籍文化研究所 【2005 年 3 月 26 日】 
210×297、 62,19p  
 
J4934 
宋明清小説叢考 澤田瑞穂著 
東京：研文出版 【1982 年】 155×215、 347,12p  
 
J4935 
続文章軌範 上 ( 新釈漢文大系 第 56 巻 ) 猪口篤
志著 
東京：明治書院 3 版(昭和 56 年 9 月) 【昭和 52 年
2 月 25 日】 143×210、 5,446p 挟み込み 2 枚
あり(読者メッセージ 1 通；書籍案内 1 通） 
 
J4936 
続文章軌範 下 ( 新釈漢文大系 第 57 巻 ) 猪口篤
志著 
東京：明治書院 4 版(昭和 55 年 9 月) 【昭和 52 年
4 月 25 日】 148×210、 4,916p 挟み込み 2 枚
あり(読者メッセージ 1 通；書籍案内 1 通） 
 
J4937 
戴震集 ( 中国文明選 8 ) 安田二郎;近藤光男著 
東京：朝日新聞社 【昭和 46 年 11 月 25 日】 132
×190、 2,11,599p  
 
J4938 
對譯十八史略精説 ( 國語漢文叢書 漢文部第 1 篇 ) 
菅野敬吉著 
東京：昇龍堂書店 【昭和 13 年 9 月 20 日】 128
×190、 5,5,268,13p  
 
J4939 
大魯迅全集 増田渉;松枝茂夫訳 
東京：改造社 【昭和 12 年 7 月 20 日】 135×192、 
592p  
 
J4940 
臺灣文學集 西川滿編纂 
東京：大阪屋號書店 【昭和 17 年 8 月 10 日】 134
×187、 5,287p  
 
J4941 
高橋和巳全集:中国文学論集 ( 高橋和巳作品集 9 ) 
高橋和巳著 
東京：河出書房新社 【1972 年】 138×198、 716p  
 
J4942 
高橋和巳全集:中国文学論集 ( 高橋和巳作品集 9 ) 
高橋和巳著 
東京：河出書房新社 再版 【1972年 3月 30日】 138
×197、 710p  
 
J4943 
竹内好全集 第十五巻 第 15 巻 竹内好 
東京：筑摩書房 【1981 年 10 月】 132×192、 539p  
 
J4944 
チャイナ・イリュージョン―田中芳樹 中国小説の
世界 田中芳樹著 
東京：中央公論社 【1998年6月25日】 149×210、 
236p  
 
J4945 
茶館 ( 中国の風土と世界像 ) 竹内実 
東京：大修館書店 【昭和 49 年 7 月 15 日】 133
×194、 210p  
 
J4946 
注音唐詩選 高倉克己編 
京都：立命館出版部 【昭和 15 年 5 月】 150×221、 
153p  
 
J4947 
中学高校教科書中の 漢詩解説 平野彦次郎著 
東京：武蔵野書院 14 版(昭和 37 年 6 月) 【昭和
26 年 12 月 20 日】 128×185、 241p  
 
J4948 
忠義水滸傳 前編 岡島冠山譯編;共同出版株式會社
校訂 
東京：共同出版 【明治 40 年 10 月】 155×223、 
13,4,8,8,803p  
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J4949 
中国詠史詩 猪口篤志著 
東京：角川書店 【昭和 60 年 4 月 20 日】 155×
216、 405p  
 
J4950 
中国革命文学運動史 菊地三郎 
東京：風間出版 【昭和 48 年 6 月 1 日】 160×212、 
63,499,211p  
 
J4951 
中国近代詩論考 陣ノ内宜男著 
東京：桜楓社 【昭和 51 年 6 月 5 日】 130×187、 
230p  
 
J4952 
中国近代文学史年表 小山三郎著 
東京：同学社 【1997 年 11 月】 148×210、 185p  
 
J4953 
中国現代文学と九州―異国・青春・戦争 ( KUARO
叢書 4 ) 岩佐昌暲編著 
福岡：九州大学出版会 【2005年】 106×176、 242p  
 
J4954 
中国古典講話 倉石武四郎 
東京：大修館書店 【昭和 49 年 6 月 1 日】 157×
214、 vii,262p  
 
J4955 
中国古典詩歌の手法と言語 : 柳永を中心として 
宇野直人著 
東京：研文出版 初版 【1991 年 10 月 25 日】 161
×221、 451,25p  
 
J4956 
中國散文論 吉川幸次郎著 
東京：弘文堂 【昭和 24 年 6 月】 150×213、 
6,2,252p  
 
J4957 
中国詩歌原論―比較詩学の主題に即して 松浦友
久著 
東京：大修館書店 初版 【1986 年】 155×215、 
12,369p  
 
J4958 
中国詩歌原論―比較詩学の主題に即して 松浦友
久著 
東京：大修館書店 初版 【1986 年】 155×215、 
12,369p  
 
J4959 
中国詩入門 古代から現代まで ( 大学書林叢書 
2503 ) 藤堂明保;船津富彦共著 
東京：大学書林 10 版(昭和 58 年 3 月) 【昭和 41
年 1 月 25 日】  
 
J4960 
中國詩文 中国詩文研究会編集 
東京：中国詩文研究会 改訂版 【1994 年 3 月 20
日】 148×210、 197p  
 
J4961 
中国詩文選 藤堂明保;牛島徳次訳註 
東京：江南書院 【1957 年 7 月】 148×210、 170p  
 
J4962 
中國小説史の研究 小川環樹著 
東京：岩波書店 【昭和 43 年 11 月 29 日】 153×
215、 xvi,294,13p  
 
J4963 
中国小説史への視点 大塚秀高著 
東京：放送大学教育振興会 【昭和 62年 3月 20日】 
149×210、 194p  
 
J4964 
中国小説選 ( 鑑賞中国の古典 ) 金文京著 
東京：角川書店 【1989 年 11 月】 130×193、 493p  
 
J4965 
中国新文学史講話 ( 新文化選書 xix ) 蔡儀著;金
子二郎訳 
京都：法律文化社 【195502 月】 130×185、 
3,262,8p  
 
J4966 
中國新文學之源流 ( 支那學飜譯叢書 IIII ) 周作
人講述;松枝茂夫譯 
東京：文求堂書店 【昭和 14 年 2 月】 150×220、 
4,122p  
 
J4967 
中國新文學之源流 ( 支那學飜譯叢書 IIII ) 周作
人講述;松枝茂夫譯 
東京：文求堂書店 【昭和 14 年 2 月】 150×220、 
4,122p  
 
J4968 
中国通俗文芸への視座 ( 神奈川大学中国語学科創
設十周年記念論集 (神奈川大学中国語学科創設
十周年記念論集―新シノロジー) ) 尾上兼英;大
木康;鈴木陽一;金文京;小南一郎;大塚秀高;山口建
治;田仲一成;岡崎由美;吉川良和 
東京：東方書店 【平成 10 年 3 月 27 日】 150×
215、 viii,304p  
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J4969 
中国の笑話:笑海叢珠 笑苑千金 荘司格一;清水栄
吉;志村良治訳 
東京：筑摩書房 【1966 年 11 月】 128×194、 394p  
 
J4970 
中国の文学理論 興膳宏著 
東京：筑摩書房 【昭和 63 年 9 月】 155×215、 
433,14p  
 
J4971 
中国文学 ( 世界短編文学全集 15 )  
  
 
J4972 
中國文學史 宗雲彬著;小田嶽夫;吉田巖邨共著 
東京：創元社 【昭和 28 年 7 月 15 日】 130×186、 
247,15p  
 
J4973 
中國文學讀本 魚返善雄編 
東京：東京開成館 【昭和 30 年 4 月】 151×212、 
153p  
 
J4974 
中國文學讀本 魚返善雄編 
東京：東京開成館 【昭和 30 年 4 月 30 日】 150
×212、 153p  
 
J4975 
中國文學に現われた自然と自然観:中世文學を中心
として 小尾郊一著 
東京：岩波書店 2 刷(昭和 44 年 4 月) 【昭和 37 年
11 月】 155×216、 v,629,16p  
 
J4976 
中国文学における対句と対句論 古田敬一著 
東京：風間書房 【昭和 57 年 6 月】 157×215、 
4,4,517,xiiip  
 
J4977 
中国文学論集 吉川幸次郎編著 
東京：新潮社 【昭和 41 年 12 月 15 日】 152×215、 
328p  
 
J4978 
中国文章論 佐藤一郎著 
東京：研文出版 初版 【1988 年】 156×215、 356p  
 
J4979 
中国文章論六朝麗指 古田敬一;福井佳夫著 
東京：汲古書院 【1990 年】 155×217、 16,468,16p  
 
J4980 
中国文明選〈2〉蘇東坡集 (1972 年) 第 2 巻 ( 中
国文明選 2 ) 小川環樹;山本和義著 
東京：朝日新聞社 【昭和 47 年 6 月 27 日】 133
×192、 4,36,344,17p  
 
J4981 
中文真宝 前集 ( 新釈漢文大系 第 10 巻 ) 星川清
孝 
東京：明治書院 再版（昭和 42 年 7 月 1 日) 【昭
和 42 年 2 月 25 日】 152×213、 4,395p  
 
J4982 
對句入門 岩垂憲徳著 
東京：清水書店 【昭和 17 年 6 月 18 日】 129×
181、 2,1,3,116p  
 
J4983 
対の思想 : 中国文学と日本文学 駒田信二著 
東京：勁草書房 初版 【昭和 44 年 2 月 5 日】 138
×200、 340p  
 
J4984 
対の思想―中国文学と日本文学― 駒田信二著 
東京：勁草書房 【昭和 44 年 2 月 5 日】 135×194、 
340p  
 
J4985 
伝習録 ( 鑑賞中国の古典 第 10 巻 ) 吉田公平著 
東京：角川書店 【昭和 63 年 3 月】 132×193、 
384,14p  
 
J4986 
點註中國文學史 王夢會原撰;青木正児點註 
東京：彙文堂書店 【大正 7 年 10 月 20 日】 150
×212、 2,1,3,107,48p  
 
J4987 
陶淵明詩解 (東洋文庫) ( 東洋文庫 529 ) 陶淵明
著;鈴木虎雄訳注;小川環樹解題 
東京：平凡社 【1991 年 2 月 8 日】 116×173、 
370,16p  
 
J4988 
陶淵明詩解 (東洋文庫) ( 東洋文庫 529 ) 陶淵明
著;鈴木虎雄訳注;小川環樹解題 
東京：平凡社 【1991 年 2 月 8 日】 116×173、 
370,16p  
 
J4989 
同行者:支那現代小説三人傑作集 蕭軍著;小田嶽夫
譯 
東京：竹村書房 【昭和 13年 6月】 130×178、 267p  
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J4990 
唐詩選新釋 第1冊:巻首五言古 李攀龍編選;久保天
随釋義 
東京：博文館 3 版(明治 41 年 1 月 20 日) 【明治
41 年 8 月 10 日】 151×222、 3,4,238,8p  
 
J4991 
唐詩選新釋 第 2 冊:七言古五言律 久保天随著 
東京：博文館 再版 1 刷(明治 41 年 10 月） 【明治
41 年 9 月 16 日】 155×226、 4,266,7p  
 
J4992 
唐詩選新釋 第 3 冊:五言排律七言律 李攀龍編選;
久保天随釋義 
東京：博文館 【明治 41 年 11 月 23 日】 153×225、 
3,246,8p  
 
J4993 
唐詩選新釋 第 4 冊:七言律五言絶句 李攀龍編選;
久保天随釋義 
東京：博文館 【明治 41 年 12 月 28 日】 154×222、 
6,200,8p  
 
J4994 
唐詩の解說と鑑賞 内田泉之助著 
東京：明治書院 【1953 年 1 月 20 日】 130×187、 
266p  
 
J4995 
唐詩の解說と鑑賞 内田泉之助著 
東京：明治書院 【1953 年 1 月 20 日】 130×187、 
266p  
 
J4996 
唐詩論語史記抄の研究（古典(漢文) 指導参考書） 
藤野岩友;小川環樹;赤塚忠編 
東京：角川書店 【昭和 50 年 3 月 5 日】 149×210、 
199p  
 
J4997 
唐宋八家文 ( 中国古典新書 ) 佐藤一郎著 
東京：明徳出版社 3 版（昭和 62 年 3 月) 【昭和
43 年 9 月】 135×193、 257p  
 
J4998 
唐宋八家文 上 清水茂著 
 朝日新聞社 【昭和 41 年 5 月 1 日】 133×185、 
4,523,4,12,33p  
 
J4999 
唐宋八家文 下 清水茂著 
 朝日新聞社 【昭和 41 年 7 月 1 日】 133×185、 
4,488,2,22,39p  
 
J5000 
唐代伝奇 ( 新釈漢文大系 第 20 巻 ) 内田泉之助;
乾一夫著 
東京：明治書院 1 版（昭和 46 年 9 月） 【昭和 46
年 9 月 25 日】 155×215、 460p 挟み込みあり
（季報 No.26） 
 
J5001 
唐代文學抄 ( アテネ新書 76 ) 吉川幸次郎著 
東京：弘文堂 初版 【昭和 32 年 2 月 28 日】 129
×186、 2,148p  
 
J5002 
唐代の詩人達 前野直彬著 
東京：東京堂 初版 【昭和 46 年 12 月 20 日】 127
×181、 4,320p  
 
J5003 
唐物語新釋 浅井峯治著 
東京：大同館書店 【昭和 15 年 9 月 14 日】 131
×190、 192p  
 
J5004 
東洋のリアリズム 茅盾著;加藤平八訳 
東京：新読書社出版部 初版 【1959 年 3 月 10 日】 
138×199、 224p  
 
J5005 
扉ごしの会話 ( 人民中国双書（文学） 1 分間小説
選① ) 『人民中国』雑誌社編・出版 
北京：『人民中国」雑誌社 【1984 年】 131×183、 
115p  
 
J5006 
内蒙三国志 8 ( 原書房・100 冊選書 ) 松井忠雄 
東京：原書房 【昭和 41 年 12 月 5 日】 130×181、 
265p  
 
J5007 
日中戦期老舎と文藝界統一戦線 大後方の政治の
渦の中の非政治 杉本達夫著 
東京：東方書店 【2004 年 11 月】 155×217、 
iii,310p  
 
J5008 
日本と中国における近代文学 波多野鹿之助 
京都：白楊社 【昭和 28 年 5 月 1 日】 130×185、 
2,147p  
 
J5009 
日本における中國文學Ⅱ 神田喜一郎 
東京：二玄社 【昭和 42 年 5 月 15 日】 155×212、 
531p  
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J5010 
人間味の文学 魚返善雄著 
東京：明徳出版社 【昭和 32 年 4 月】 130×183、 
184p  
 
J5011 
人間味の文学 魚返善雄著 
東京：明徳出版社 【昭和 32 年 4 月】 130×183、 
184p  
 
J5012 
猫談義―今と昔 今村与志雄著 
東京：東方書店 【1986 年 12 月 15 日】 152×201、 
295,10p  
 
J5013 
白楽天 The life and times of Po Chü-i Waley, 
Arthur 著;花房英樹訳 
東京：みすず書房 1 刷(昭和 34 年 12 月) 【昭和
34 年 12 月 25 日】 130×189、 4,486,11p  
 
J5014 
白樂天詩解 白居易原著;鈴木虎雄著 
東京：弘文堂書房 新装版 【大正 15 年 5 月 15 日】 
153×215、 2,6,329p  
 
J5015 
白樂天詩鈔 高尾豊吉編 
東京：培風館 【昭和 14 年 9 月 10 日】 132×193、 
2,2,3,129,7p  
 
J5016 
八〇年代 中国の内景 ( その文学と社会 ) 岩佐昌
暲 
東京：同学社 【平成 17 年 3 月 17 日】 155×214、 
iv,313p  
 
J5017 
費守斎刊『新刻京本全像演義 3 国志伝』の研究と
資料 ( 東北アジア研究センター叢書第 29 号;東
アジア善本叢刊第 7 集 ) 磯部彰編集 
仙台：東北大学東北アジア研究センター 【2010
年】 180×257、 948,30p  
 
J5018 
人は歌い人は哭く大旗の前 : 漢詩の毛沢東時代 
木山英雄 
東京：岩波書店 【2005 年】 131×196、 309p  
 
J5019 
標音唐詩三百首 蘅塘退士編;田部井文雄;菅野礼行
注 
東京：大修館書店 初版 【1980年3月】 154×216、 
x,204p  
 
J5020 
琵琶行の戲曲 蒋藏園原本;久保天随訳 
京都：弘文堂書房 【昭和 2 年 10 月】 151×223、 
3,4,1,107p  
 
J5021 
文學革命と白話新詩 第 1 篇 ( 支那叢書 ) 大西齋;
共田浩編譯 
北京：東亞公司 【大正 11 年 7 月】 130×192、 
10,335p  
 
J5022 
文学としての論語 ( 東京選書 39 ) 鈴木修次 
東京：東京書籍 【昭和 54 年 7 月 5 日】 130×190、 
261p  
 
J5023 
文学と東洋 魚返善雄著 
東京：小峯書院 【昭和 36 年 9 月 7 日】 132×185、 
251p  
 
J5024 
文学と東洋 魚返善雄著 
東京：小峯書院 【昭和 36 年 9 月 7 日】 132×185、 
251p  
 
J5025 
文学論集 ( 中国文明選 13 ) 荒井健;興膳宏著 
東京：朝日新聞社 【昭和 47 年 5 月 25 日】 133
×190、 3,11,393,5,14p  
 
J5026 
文化大革命短篇集 ( 現代中国革命文学集 9 ) 浩
然;胡万春著;押川雄孝;鈴木健之;中国語研修學校
翻訳班編訳 
東京：東方書店 【1975 年 11 月】 127×182、 240p  
 
J5027 
文藝論集 ( 現代支那文学全集 ) 周作人等著;松枝
茂夫等訳 
東京：東成社 【昭和 15 年 10 月】 125×183、 
10,312p  
 
J5028 
文章軌範 正篇 上 ( 新釈漢文大系 17 ) 前野直彬
著 
東京：明治書院 再版（昭和 38 年 2 月) 【昭和 36
年 11 月 10 日】 150×214、 8,328p  
 
J5029 
文章軌範 正篇 上 ( 新釈漢文大系 17 ) 前野直彬
著 
362 
東京：明治書院 15 版（昭和 47 年 3 月) 【昭和 36
年 11 月 10 日】 150×214、 8,328p  
 
J5030 
文章軌範(正篇) 下巻 ( 新釈漢文大系 第 18 巻 ) 
前野直彬 
東京：明治書院 1 版（昭和 37 年 9 月） 【昭和 37
年 9 月 15 日】 155×215、 4,296p 挟み込みあ
り（季報 No.7） 
 
J5031 
文心雕龍 上 ( 新釈漢文大系 第 64 巻 ) 戸田浩暁
著 
東京：明治書院 初版 【昭和 49 年 11 月 25 日】 147
×210、 10,394p 挟み込み 3 枚あり(季報
No.36,1 通；読者メッセージ 1 通；書籍案内 1
通) 
 
J5032 
文心雕龍 下 ( 新釈漢文大系 第 65 巻 ) 戸田浩暁
著 
東京：明治書院 ７版(昭和６３年７月) 【昭和 53
年 6 月 10 日】 152×217、 3,743p  
 
J5033 
文選 歌・詩 ( 世界文學大系 70 ) 斯波六郎;花房英
樹訳 
東京：筑摩書房 【昭和 38 年 12 月 20 日】 150×
224、 445p  
 
J5034 
駢文史序説 鈴木虎雄著 
京都：京都大學文學部研究室 手稿版 【1960 年 11
月序】 173×243、 200p  
 
J5035 
民國の文藝 ( 藝林新書 3 ) 魚返善雄 
東京：育生社 【昭和 23 年 11 月 15 日】 127×185、 
3,288p  
 
J5036 
明治文化全集 第 14 卷飜譯文藝篇 吉野作造 
東京：日本評論社 【昭和 2 年 10 月 5 日】 160×
220、 2,2,42,644p  
 
J5037 
有閑隨筆 林語堂著;永井直二訳 
東京：偕成社 【昭和 13 年 7 月】 130×190、 309p  
 
J5038 
遊仙窟 支那小說 巴利三郎 
東京：富士貸本出版部 【明治 26 年 5 月 22 日】 147
×214、 2,7,2,102p  
 
J5039 
遊仙窟評釋 岩井正次郎著 
東京：大学館 【明治 33 年 7 月】 147×220、 
2,2,2,171p  
 
J5040 
謡曲と元曲 七理重恵 
 積文館 【大正 15 年 3 月 15 日】 155×224、 
2,7,305p  
 
J5041 
駱駝祥子 老舎著;竹中伸譯 
東京：新潮社 初版 【昭和 18 年 3 月 20 日】 125
×182、 6,425p  
 
J5042 
六朝美文学序説 福井佳夫著 
東京：汲古書院 【1998 年 2 月 3 日】 135×195、 
6,393,10p  
 
J5043 
陸放翁詩解 上 陸游;鈴木虎雄著 
東京：弘文堂書房 新装版 【昭和 25年 11月 10日】 
131×180、 9,636,6p  
 
J5044 
李卓吾先生批評三国志 1 ( 対訳中国歴史小説選集 
4 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 59 年 1 月】 184×262、 
287p  
 
J5045 
李卓吾先生批評三国志 2 ( 対訳中国歴史小説選集 
4 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 59 年 1 月】 184×262、 
315p  
 
J5046 
李卓吾先生批評三国志 3 ( 対訳中国歴史小説選集 
4 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 59 年 1 月】 184×262、 
282p  
 
J5047 
李卓吾先生批評三国志 4 ( 対訳中国歴史小説選集 
4 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 59 年 1 月】 185×263、 
309p  
 
J5048 
李卓吾先生批評三国志 5 ( 対訳中国歴史小説選集 
4 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 59 年 1 月】 185×262、 
318p  
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J5049 
李卓吾先生批評三国志 6 ( 対訳中国歴史小説選集 
4 ) 徳田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 59 年 1 月】 185×263、 
217p  
 
J5050 
劉向『列女傳』の研究 下見隆雄著 
東京：東海大学出版会 【平成元年 2 月 25 日】 150
×215、 14,904p  
 
J5051 
聊齋誌異外書磨難曲  
  
 
J5052 
玲瓏集  
 150×222、 2,59p  
 
J5053 
列國前編十二朝 ( 対訳中国歴史小説選集 1 ) 徳
田武編 
東京：ゆまに書房 【昭和 59 年 4 月】 183×263、 
350p  
 
J5054 
朗吟詩選 塩谷温選 
東京：弘道館 【昭和 5 年 8 月】 107×189、 2,215p  
 
J5055 
老子・荘子 上巻 ( 新釈漢文大系 7 ) 阿部吉雄ほ
か著 
東京：明治書院 5 版(昭和 43 年 10 月) 【昭和 41
年 11 月 5 日】 155×215、 12,306p  
 
J5056 
老舎駱駝祥子注釈 牛島徳次著 
東京：同学社 【1995 年 11 月】 153×215、 iv,511p  
 
J5057 
駱駝祥子 滿洲旗人物語 ( 老舎小説全集 5 ) 竹中
伸訳 
東京：学習研究社 【1981年11月1日】 131×190、 
449p  
 
J5058 
魯迅創作選集 魯迅 
東京：文求堂 【昭和 7 年 4 月】 127×182、 128p  
 
J5059 
魯迅創作選集 魯迅 
東京：文求堂 【昭和 7 年 4 月】 127×182、 128p  
 
J5060 
魯迅短篇集 魚返善雄編 
東京：目黒書店 【昭和 23 年 10 月 30 日】 128×
185、 2,13,46,21p  
 
J5061 
魯迅の印象 (1948 年) 増田渉著 
東京：大日本雄弁会講談社 【昭和 23 年 11 月 15
日】 128×184、 254p  
 
 
日本文学 
J5062 
一枚御消息演義録:一名一枚起請文演義録 宣暢院
師述;西村九郎右衛門校正 
京都：藤井佐兵衛;西村九郎右衛門 再版（1902 年
8 月） 【明治 27 年 10 月 25 日】 130×186、 393p  
 
J5063 
異本論 外山滋比古 
東京：みすず書房 【昭和 53 年 11 月 22 日】 130
×194、 197p  
 
J5064 
雲荘隨筆 入澤達吉著 
東京：大畑書店 【昭和 8 年 4 月 15 日】 130×193、 
6,399p  
 
J5065 
江戸小説概論 麻生磯次著 
東京：山田書院 【昭和 31 年 10 月 30 日】 156×
215、 425p  
 
J5066 
江戸文學と支那文學:近世文學の支那的原據と讀本
の研究 麻生磯次著 
東京：三省堂 【昭和 21 年 5 月 10 日】 150×212、 
11,12,718,12p  
 
J5067 
江戸文學研究 藤井乙男著 
京都：内外出版 5 版（昭和 5 年 2 月) 【大正 10
年 5 月 1 日】 135×190、 2,6,814p  
 
J5068 
奥野信太郎著作抄 ( 三田文学ライブラリー ) 奥
野信太郎著 
東京：三田文学ライブラリー 文化総合出版 【昭
和 46 年 6 月】 140×188、 447p  
 
J5069 
364 
落合直文 上田萬年 芳賀矢 1 藤岡作太郎集 44 
( 明治文學全集 ) 落合直文著者代表 
東京：筑摩書房 【昭和 43 年 12 月 25 日】 152×
224、 450p  
 
J5070 
女郎花五色石臺 後篇 安川孝吾編 
 九春堂 【明治 22 年 9 月 2 日】 123×183、 3,215p  
 
J5071 
漢詩と日本精神 ( 日本精神叢書 34 ) 文部省教學
局編纂;鹽谷温執筆 
東京：文部省教學局 6 刷（1944 年 4 月） 【1940
年 8 月 10 日】 102×148、 127p  
 
J5072 
漢詩と日本精神 ( 日本精神叢書 38 ) 鹽谷温 
東京：教學局 【昭和 13 年 7 月 31 日】 147×210、 
3,101p  
 
J5073 
歸順 濱田昇著 
東京：改造社 【昭和 14 年 8 月 20 日】 130×190、 
311p  
 
J5074 
近世近代小説と中国白話文学 徳田武著 
東京：汲古書院 【2004 年 10 月 12 日】 155×215、 
2,398p  
 
J5075 
近代詩の敗北―詩人の戦争責任 阿部猛著 
東京：大原新生社 1 刷(昭和 55 年 2 月) 【昭和 55
年 2 月 5 日】 128×186、 256p  
 
J5076 
近代読者論 外山滋比古 
東京：みすず書房 4 刷（昭和 49 年 8 月 10 日) 【昭
和 44 年 1 月 30 日】 130×195、 360p  
 
J5077 
近代文学の成立―思想と文体の模索 ( 日本文学研
究資料新集 11 ) 小森陽一 
東京：有精堂出版 【昭和 61 年 12 月 15 日】 152
×215、 3,269p  
 
J5078 
近代文学評論史 長谷川泉 
東京：有精堂 【昭和 33 年 3 月 30 日】 130×185、 
2,3,241p  
 
J5079 
近代文章論研究 西尾光雄著 
東京：刀江書院 【昭和 26 年 7 月】 127×181、 
2,272p  
 
J5080 
源氏物語の文獻學的研究 山脇毅 
東京：創元社 【昭和 19 年 10 月 10 日】 160×213、 
3,2,424p  
 
J5081 
源氏物語の本文 阿部秋生著 
東京：岩波書店 【1986 年】 126×192、 232p  
 
J5082 
現代日本詩集 現代日本漢詩集 ( 現代日本文學全
集 37 ) 島崎藤村ほか著 
東京：改造社 【昭和 4 年 4 月 15 日】 152×227、 
595p  
 
J5083 
幸田露伴集 3 ( 現代日本文學全集 )  
  
 
J5084 
五山文学史稿 北村澤吉 
東京：冨山房 【昭和 16 年 10 月 10 日】 160×212、 
2,25,876p  
 
J5085 
五山文学集 ( 新日本古典文学大系 48 ) 入矢義高
校注 
東京：岩波書店 【1990 年 7 月 30 日】 153×212、 
x,335p  
 
J5086 
ゴムの実:歌集 元吉迪夫著 
東京：秋山修道 【昭和 28 年 9 月】 132×186、 
15412p  
 
J5087 
作文叢書 大河原則武編輯 
東京：昌文堂 【明治 24 年 12 月】 125×186、 
32,46,50p  
 
J5088 
酒・阿片・麻雀 井上紅梅著 
東京：萬里閣書房 6 版（昭和 5 年 9 月 25 日) 【昭
和 5 年 9 月】 130×190、 474p  
 
J5089 
作家の文体 中村明 
東京：筑摩書房 【昭和 52 年 12 月 10 日】 135×
195、 3,355p  
 
J5090 
365 
思想の勝利 片上伸 
東京：天佑社 【大正 8 年 5 月 20 日】 130×190、 
5,331p  
 
J5091 
詩的リズム ( 音数律に関するノート ) 菅谷規矩
雄 
東京：大和書房 【1975 年】 132×195、 289,iiip  
 
J5092 
支那百話 米田祐太郎著 
東京：教材社 【昭和 16 年 2 月 20 日】 128×188、 
2,2,328p  
 
J5093 
詩の教室 1 こうしてつくられる ( 詩の教室 I ) 
関根弘ほか著 
東京：飯塚書店 【1963 年 3 月 30 日】 123×177、 
190p  
 
J5094 
詩の朗読 ( 勤労文化教本 5 ) 遠藤慎吾著 
東京：芸術学院出版部 【昭和 18 年 4 月】 130×
180、 3,154,1p  
 
J5095 
射山詩史 小川平吉著 
東京：日本新聞社 【昭和 17 年 1 月 20 日】 153
×214、 2,12,282p  
 
J5096 
周金波日本語作品集 中島利郎;黄英哲編 
東京：緑蔭書房 【1998 年】 155×215、 18,318p  
 
J5097 
秋風三千里:菊池傲霜庵随筆 菊池貞二 
東京：南北社 【昭和 41 年 9 月 15 日】 133×186、 
10,6,308p  
 
J5098 
春聯 北村謙次郎 
東京：新潮社 【昭和 17 年 3 月 12 日】 129×184、 
8,293p  
 
J5099 
春爐 ( 随筆集 ) 金原省吾 
東京：古今書院 【昭和 13 年 3 月 31 日】 130×
190、 4,310p  
 
J5100 
捷解新語文釋 京都大學文學部國語學國文學研究
室編 
京都：京都大學國文學會 【昭和 38年 9月 1日】 153
×215、 51,5,3p  
 
J5101 
上代日本文學と中國文學―出典論を中心とする比
較文學的考察― 上 小島憲之著 
東京：塙書房 再版（昭和 46 年 10 月） 【昭和 37
年 10 月 15 日】 154×215、 13,716,3p  
 
J5102 
「昭和」文学史における「満洲」の問題 第 2 ( 叢
刊《文学史》研究 ) 杉野要吉編集 
東京：早稲田大学教育学部杉野要吉研究室 【1994
年 5 月 31 日】 147×210、 432p  
 
J5103 
初學作詩活法 續編 土居通豫 
東京：博文堂 （明治 41 年 3 月） 【明治 41 年 3
月 28 日】 90×122、 3,5,484p  
 
J5104 
初學作詩活法 土居通豫 
東京：博文堂 3 版（明治 42 年 4 月） 【明治 28
年 8 月 24 日】 90×122、 4,8,588,8p  
 
J5105 
書香の家:宇野精一博士米寿記念対談集 宇野精一
著 
東京：明治書院 初版 【平成 9 年 4 月 4 日】 131
×188、 5,316p  
 
J5106 
女優ナナ 永井荷風 
東京：新聲社 【明治 36 年 9 月 24 日】 150×223、 
176,36p  
 
J5107 
新・朝鮮語で万葉集は解読できない 安本美典 
東京：JICC 出版局 【1991 年 9 月 26 日】 182×
120、 149p  
 
J5108 
新体詩歌 竹内節編輯 
東京：三香堂 【明治 19 年 7 月】 94×127、 138p  
 
J5109 
新體詩學 大和田達樹 
東京：博文堂 【明治 26 年 2 月 15 日】 148×226、 
180p  
 
J5110 
随筆集 雷峰塔  
  
 
J5111 
366 
戦後文学:付戦後文学年表 ( 國文學解釋と鑑賞 第
27 卷第 5 号 2332 ) 黑河內平编 
東京：至文堂 【昭和 37 年 4 月 1 日】 150×209、 
232p  
 
J5112 
漱石の漢詩 松岡譲 
東京;大阪;北九州;名古屋：朝日新聞社 2 版（昭和
42 年 2 月） 【昭和 41 年 9 月 30 日】 121×192、 
269p  
 
J5113 
息軒先生遺文集續編 黑江一郎編 
京都：弘文堂 【1956 年 10 月 30 日】 128×184、 
122p  
 
J5114 
壯話悲話 松本金次郎編著;太宰秀丸著 
大連：大阪屋號書店 初版 【昭和 2年 8月 1日】 130
×190、 205p  
 
J5115 
対談小説作法 中野孝次 
東京：文藝春秋 初版 【昭和 58 年 9 月 20 日】 135
×193、 326p  
 
J5116 
田中英光全集 10 ( 田中英光全集 ) 田中英光 
東京：芳賀書店 初版 【昭和 40 年 12 月 10 日】 130
×182、 435p  
 
J5117 
旅・人・言葉 市河三喜著 
東京：ダヴィッド社 初版 【昭和 32 年 3 月 5 日】 
131×186、 292p  
 
J5118 
短詩型文學論 ( 近代選書 3 )  
東京：八雲書店 初版 【昭和 23 年 5 月 15 日】 123
×180、 259p  
 
J5119 
注釋和漢百人一詩 岩垂憲徳著 
東京：昭文堂 再版（大正 3 年 8 月) 【大正 3 年 7
月 20 日】 115×147、 2,18,264p  
 
J5120 
中洲文稿抄 三島毅著 
東京：松雲堂書店 改訂 5 版（昭和 62 年 3 月) 【昭
和 46 年 4 月 1 日】 148×210、 92p  
 
J5121 
長歌軌範 上 磤稲綺道秀 
東京：長歌軌範刊行會 【昭和 5 年】 146×220、 
2,3,62p  
 
J5122 
朝鮮・満州の想い出 : 旧王子製紙時代の記録 上野
直明 
藤沢：審美社 【昭和 50 年 6 月 5 日】 133×185、 
206p  
 
J5123 
朝陽門外 清水安三 
東京：朝日新聞社 初版 【昭和 14年 4月 20日】 134
×190、 3,367p  
 
J5124 
亭主の月給袋 : 随筆 奥野信太郎著 
東京：新潮社 初版 【1956年2月5日】 103×176、 
212 図版 枚  
 
J5125 
寺田透評論集 近代日本のことばと詩 寺田透 
東京：思潮社 初版 【昭和 40 年 10 月 10 日】 152
×218、 295p  
 
J5126 
寺田寅彦全集 文学篇 第 4 巻 寺田寅彦著 
東京：岩波書店 初版 【昭和 12 年 11 月 10 日】 135
×192、 6,611,7p  
 
J5127 
転形期 戦後日記抄 竹内好 
東京：創樹社 初版 【1974 年 12 月 15 日】 128
×190、 310p  
 
J5128 
典籍叢談 新村出 
東京：荻原星文館 【昭和 18 年 7 月 10 日】 130
×187、 10,489p  
 
J5129 
讀畫樓隨筆 竹越與三郎 
東京：大日本雄辯會講談社 初版 【昭和 19 年 1 月
25 日】 130×186、 264p  
 
J5130 
独歩吟 宮崎市定 
東京：岩波書店 2 刷（昭和 61 年 6 月 10 日) 【1986
年 4 月 17 日】 135×193、 viii,389p  
 
J5131 
とろ火 ( 倉石武四郎随想集 ) 倉石武四郎 
東京：くろしお出版 【昭和 35 年 3 月 30 日】 130
×182、 220p  
 
367 
J5132 
内藤湖南 ( 日本の名著 41 ) 小川環樹責任編集 
東京：中央公論社 【昭和 46 年 3 月 10 日】 122
×174、 466p  
 
J5133 
日中古典文學論考 柳瀬喜代志 
東京：汲古書院 【平成 11 年 3 月 10 日】 160×
215、 4,797p  
 
J5134 
日本漢詩の精神と釋義 橋本成文 
東京：旺文社 初版 【昭和 19 年 10 月 20 日】 138
×186、 2,2,347p  
 
J5135 
日本漢詩の精神と釋義 橋本成文 
東京：旺文社 初版 【昭和 19 年 10 月 20 日】 138
×186、 2,2,347p  
 
J5136 
日本近世小説と中国小説 ( 日本書誌学大系 51 ) 
徳田武著 
東京：青裳堂書店 再版 【昭和 62 年 5 月 25 日印
行】 157×216、 895p  
 
J5137 
日本近世白話小説受容の研究 中村綾著 
東京：汲古書院 初版 【平成 23 年 12 月 12 日】 157
×217、 vi,257,6p  
 
J5138 
日本詩歌の伝統 七と五の詩学  
  
 
J5139 
日本詩史 五山堂詩話 ( 新日本古典文学大系 65 ) 
清水茂;揖斐高;大谷雅夫校注 
東京：岩波書店 【1991 年 8 月 30 日】 153×212、 
vi,656p  
 
J5140 
日本詩史 五山堂詩話 ( 新日本古典文学大系 65 ) 
清水茂;揖斐高;大谷雅夫校注 
東京：岩波書店 【1991 年 8 月 30 日】 153×212、 
vi,656p  
 
J5141 
日本諸學振興委員會研究報告 12 教學局編 
東京：内閣印刷局 【昭和 17 年 2 月 12 日】 148
×210、 4,330p  
 
J5142 
日本詩話叢書  
  
 
J5143 
日本の戦慄 第 3 卷 ( 直木三十五全集 )  
  
 
J5144 
日本文学の諸問題 中野重治 
 新生社 【昭和 21 年 5 月 25 日】 125×180、 60p  
 
J5145 
日本文學樣式論史 大場俊助 
東京：啓文社 【昭和 13 年 10 月 23 日】 155×222、 
2,8,500p  
 
J5146 
俳諧の語意と文法  
  
 
J5147 
俳句年鑑  
  
 
J5148 
俳句 發生より現代まで  
  
 
J5149 
馬琴妙文集 大月隆編 
東京：文學同志會 【明治 31 年 4 月 13 日】 128
×186、 2,4,145p  
 
J5150 
莫愁  
  
 
J5151 
發明と自由戀愛:戯曲 武藤富男著 
新京：滿日文化協會 【康徳 44 年 12 月】 131×
195、 2,1,168p  
 
J5152 
噺本大系 第 20 巻 武藤禎夫編 
東京：東京堂出版 【昭和 54 年 7 月】 213×153、 
372p  
 
J5153 
半島の子ら 飯田彬 
東京：第一出版協會 【昭和 17 年 6 月 25 日】 135
×185、 334p  
 
J5154 
豹軒退休集 鈴木虎雄著;鈴木先生喜寿記念会編 
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東京：弘文堂 初版 【昭和 31 年 1 月】 153×215、 
1,598p  
 
J5155 
風雅集 目賀田誠 
東京：惇信堂 【昭和 22 年 7 月 5 日】 182×130、 
289p  
 
J5156 
文学青春群像 小田嶽夫 
 【昭和 39 年 10 月 26 日】 135×187、 247p  
 
J5157 
文學の進路 宮本百合子 
東京：高山書院 (昭和 16 年 1 月) 【昭和 16 年 1
月 20 日】 145×200、 2,4,285p  
 
J5158 
文芸エリートの研究 その社会的構成と高等教育 
山内乾史 
東京：有精堂出版 【平成 7 年 10 月 25 日】 152
×215、 207p  
 
J5159 
文藝年鑑 1939 版  
 第一書房 【昭和 14 年 10 月 10 日】 150×222、 
418p  
 
J5160 
文語詩人宮沢賢治  
  
 
J5161 
文章 川端康成著 
東京：東峰書房 【昭和 17 年 4 月】 128×186、 
5,327p  
 
J5162 
文章詩歌作法良材 西村豊編 
東京：誠之堂書店;柳原喜兵衛 【明治 26 年 9 月】 
130×190、 
4,2,2,3,6,50,38,36,89,1,10,160,56,11,52p  
 
J5163 
文体論入門 日本文体協会編 
東京：三省堂 【昭和 41 年 11 月 21 日】 153×215、 
321p  
 
J5164 
北京恋ひ:書下し長篇小説 棟田博著 
東京：世間書房 【昭和 22年 5月】 128×186、 309p  
 
J5165 
翻譯文學發達史 吉武好孝著 
東京：三省堂 【昭和 18 年 7 月 31 日】 4,2,192,13p  
 
J5166 
万葉修辞の研究 山口正著 
東京：武蔵野書院 【昭和 39 年 11 月】 153×216、 
12,581p  
 
J5167 
萬葉集の研究 第二 ( 萬葉集古寫本の研究 ) 佐佐
木信綱著 
東京：岩波書店 【昭和 19 年 3 月 31 日】 148×
210、 2,4,339p  
 
J5168 
三菱物語  
  
 
J5169 
三宅雪嶺集 第 5 篇 ( 現代日本文學全集 ) 三宅雪
嶺 
東京：改造社 【昭和 6 年 1 月 10 日】 152×226 、 
543p  
 
J5170 
明治・大正の翻訳史 ( 研究社選書 ) 吉武好孝著 
東京：研究社 【昭和 34 年 11 月 20 日】 113×175、 
viii,234,20p  
 
J5171 
明治小説文章變遷史; 明治小説内容發達史 第 1 編 
( 早稲田文學社文學普及會講話叢書 ) 徳田秋聲
述;田山花袋述 
東京：文學普及會 5 版（大正 6 年 7 月 7 日) 【大
正 3 年 5 月 16 日】 124×184、 5,181,2,137,4p  
 
J5172 
名文鑑賞讀本 ( 明治後期 ) 高須芳次郎 
東京：厚生閣 【昭和 12 年 6 月 8 日】 135×190、 
404p  
 
J5173 
輸送船團 佐藤武 
東京：日の出書院 【昭和 17 年 5 月 18 日】 127
×180、 164p  
 
J5174 
吉川幸次郎講演集 ( 朝日選書 1 ) 吉川幸次郎著 
東京：朝日新聞社 3 刷（1977 年 2 月 20 日) 【1974
年 2 月 20 日】 125×188、 252p  
 
J5175 
朗讀文學選 現代篇(大正・昭和) 大政翼贊會文化部
編 
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東京：大政翼贊會宣傳伝部 【昭和 18 年 5 月】 127
×180、 2,86p  
 
J5176 
露伴全集 第 18 巻:研究 幸田露伴著;蝸牛会編纂 
東京：岩波書店 【昭和 24 年 10 月】 130×187、 
495p  
 
J5177 
わが西遊記  
  
 
J5178 
和漢比較文学研究の諸問題 ( 和漢比較文学界編 
和漢比較文学叢書 第 8 巻 ) 和漢比較文学会 
東京：汲古書院 【昭和 63 年 3 月】 150×215、 
299,54,2p  
 
J5179 
和語と漢語のあいだ 宗祇畳字百韻会読 尾崎雄二
郎;島津忠夫;佐竹昭広著 
東京：筑摩書房 【昭和 60 年 6 月 10 日】 137×
191、 294p  
 
 
日本文学：戦争手記関係 
J5180 
日本侵華之間諜史 鍾鶴鳴著 
漢口：華中圖書公司 民國 27 年 6 月再版 【民国
27 年 3 月 25 日】 127×182、 5,8,236p  
 
J5181 
愛の宣撫行 山本英一 
東京：東京 【昭和 17 年 5 月 5 日】 127×182、 
6,8,240p  
 
J5182 
嵐に立つ支那 尾崎秀實著 
東京：亞里書店 【昭和 12 年 9 月 10 日】 132×
190、 4,3,340p  
 
J5183 
ある軍人の自伝 ( 中国新書 6 ) 佐々木到一著 
東京：普通社 【昭和 38 年 6 月】 107×175、 260p  
 
J5184 
一軍人の生涯 日比野士朗 
東京：日本書館 【昭和 18 年 11 月 20 日】 130×
186、 406p  
 
J5185 
一武人の生涯:燃えた情熱と戦後の反省 桑原安正
編 
德山：桑原文子 【平成 8 年 6 月】 128×182、 407p  
 
J5186 
員数兵の敗戦記 小林光治 
東京：近代文芸社 【1995 年 11 月】 136×192、 
195p  
 
J5187 
英人の見た海軍兵學校 セシル・ブロック原著;濱田
昇一解說;飯野紀元譯 
東京：内外書房 再版（昭和 19 年 5 月) 【昭和 18
年 7 月】 135×187、 252p  
 
J5188 
黄土の残照 ( ある宣撫官の記録 ) 村上政則著 
宮崎：鉱脈社 【昭和 58 年 2 月】 133×189、 340p  
 
J5189 
各社特派員決死の筆陣 支那事變戰史 宮居康太郎 
東京：皇徳奉賛會出版部 【昭和 12 年 12 月 18 日】 
152×226、 747p  
 
J5190 
學徒出陣 高戸顯隆述;高瀬五郎監修;相馬基編輯 
東京：毎日新聞社 【昭和 18 年 6 月】 125×180、 
126p  
 
J5191 
漢奸裁判史―1946-1948 益井康一著 
東京：みすず書房 【1977 年 4 月】 132×195、 
xiv,352,iip  
 
J5192 
幹部候補生の手記 細川保幸 
東京：日本兵書 再版（昭和 17 年 2 月) 【昭和 17
年 1 月 10 日】 126×180、 202p  
 
J5193 
北支那の戰争地理 北山康夫著 
東京：冨山房 再版（昭和 17 年 2 月 11 日) 【昭和
14 年 12 月 17 日】 127×181、 4,5,3,138,6p  
 
J5194 
北満洲抑留日本人の記録 五星紅旗の下で 長谷
川潔 
東京：波書房 【昭和 56 年 3 月 1 日】 136×192、 
346p  
 
J5195 
九人の聾兵士 二宮有薰著 
東京：金星堂 【昭和 18 年 2 月】 129×183、 
15,300p  
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J5196 
記録 満洲国の消滅と在留邦人 佐久間真澄著;柴
田しず恵編 
東京：のんぶる社 【1997 年】 156×216、 438p  
 
J5197 
愚直の青春二、一二八日間 小川之夫著 
東京：惠雅堂 【昭和 63 年 7 月 7 日】 135×193、 
301p  
 
J5198 
苦闘 : 在米六十年の回顧 竹腰武雄著;池田英三郎
編集 
札幌： 初版 【1989年 10月 1 日】 153×217、 173p  
 
J5199 
軍事郵便―ビルマ派遣軍日本語学校教員の便り 
畑幸助著 
東京：新樹社 【1995 年 11 月】 154×216、 128p  
 
J5200 
軍人手紙文:支那語入 軍事普及會編 
大阪：元文社 【昭和 14 年 8 月】 95×126、 14,203p  
 
J5201 
幻影の大連,関東局中国語通訳生の記録 時実弘著 
大阪：大湊書房 【昭和 53 年 2 月 10 日】 134×
190、 vi,262p  
 
J5202 
行軍 豊田三郎著 
東京：國民圖書刊行會 3 版（昭和 19 年 9 月) 【昭
和 19 年 2 月】 128×181、 233p  
 
J5203 
庚子北京事變紀略  
東京：文求堂書店 【明治 37 年 11 月】 128×189、 
2,76p  
 
J5204 
媾和締盟ニ對スル鄙見 ( 日中平和友好条約締結十
周年記念 東方斎荒尾精先生遺作覆刻出版 ) 荒
尾精著 
埼玉：靖亜神社先覚志士資料出版会 【平成元年 1
月】 150×225、 35,19p  
 
J5205 
最新步兵夜間教育  
南京：南京武學書館 【民国 27 年】 90×128、 
2,8,254p  
 
J5206 
濟南事變外史 刃のほこり 菊池門也著 
東京：織田書店 6 版（昭和 5 年 2 月 25 日) 【昭和
5 年 2 月 8 日】 130×194、 13,7,308p  
 
J5207 
在満日本国軍隊に寄す 満洲國軍政部著 
 78×109、 15p  
 
J5208 
実録・軍事教官の哀歓 苦闘の中国軍と共に 竹浪
正静著 
青森：竹浪正静 【昭和 56 年 1 月 20 日】 135×
188、 356p  
 
J5209 
実録・軍事教官の哀歓 苦闘の中国軍と共に 竹浪
正静著 
青森：竹浪正静 【昭和 56 年 1 月 20 日】 135×
188、 356p  
 
J5210 
シベリアスパイ日記:お菊を操った安斎徹 近藤侃
一著 
東京：中央書院 【昭和 40 年 1 月】 131×187、 
iv,226p  
 
J5211 
ジャワ終戦処理記 宮元静雄著 
東京：ジャワ終戦処理記刊行会 【昭和 48 年 1 月】 
153×215、 12,548p  
 
J5212 
ジャワ派遣部隊宣伝班従軍記:半世紀を遡る NHK
技術者の回想記 松尾嘉雄著 
熊本：エヌ・アンド・エー企画 【平成 15 年 12 月】 
147×210、 207p  
 
J5213 
ジャワ派遣部隊宣伝班従軍記:半世紀を遡る NHK
技術者の回想記 松尾嘉雄著 
熊本：エヌ・アンド・エー企画 【平成 15 年 12 月】 
147×210、 207p  
 
J5214 
従軍絵日記 工藤芳之助著 
東京：第一書房 【昭和 15 年 11 月 15 日】 131×
185、 422p  
 
J5215 
從軍五十日 岸田国士著 
東京：創元社 【昭和 14 年 5 月】 126×186、 246p  
 
J5216 
從軍三年 澁川柳次郎著 
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東京：春陽堂 【明治 40 年 10 月 15 日】 158×221、 
4,4,460,21p  
 
J5217 
十五年戦争極秘資料集: 第 1 集 高崎隆治編 
東京：龍渓書舎 2 刷（1976 年 9 月 30 日) 【1976
年 5 月 20 日】 186×263、 28,120p  
 
J5218 
収容所列島ラーゲリの中の日本人たち 今立鉄雄
著 
東京：二十一世紀書房 【1974 年 6 月】 137×194、 
290p  
 
J5219 
出陣 平塚隆著 
東京：教文館 【昭和 17 年 7 月】 130×182、 
2,2,2,95p  
 
J5220 
昭和十七、八年の支那派遣軍 ( 戦史叢書 55 ) 防
衛庁防衛研修所戦史室著 
東京：朝雲新聞社 【昭和 47 年 5 月】 153×213、 
19,547,2p  
 
J5221 
徐州から巣鴨まで 斉藤弼州著 
 【昭和 49 年 6 月】 148×209、 180p  
 
J5222 
新資料蘆溝橋事件 葛西純一編訳 
東京：成祥出版社 【1975 年】 135×197、 238p  
 
J5223 
新内務令による 軍隊内務實施の参考 武陽堂編纂
部編 
東京：武陽堂 【昭和 19 年 1 月 18 日】 128×180、 
2,8,264p  
 
J5224 
征清獨演説 服部誠一著 
東京：小林喜右衛門 増補 3 版（明治 28 年 8 月 1
日) 【明治 27 年 12 月 28 日】 123×173、 
4,8,271p  
 
J5225 
清明集 加藤完治編 
茨城：満蒙開拓幹部訓練所 【昭和 15 年 8 月】 95
×125、 6,331p  
 
J5226 
戰記南海封鎖 津村敏行著 
東京：海洋文化社 重版（昭和 16 年 12 月) 【昭和
16 年 7 月】 128×185、 2,6,284p  
 
J5227 
戦後はどうなるか 小林一三著 
東京：青年書房 6 版（昭和 13 年 7 月) 【昭和 13
年 7 月】 127×187、 2,9,284p  
 
J5228 
戰車旅團全滅:ノモンハン戰 マキシム・ホーソン手
記;富田邦彦訳 
東京：新興亜社 80 版（昭和 16 年 3 月) 【昭和 16
年 2 月】 128×188、 2,3,288p  
 
J5229 
戰塵 尾上新兵衛<久留島武彦>著;久留島秀三郎編 
 久留島秀三郎 復刻版（昭和 35 年 11 月) 【明治
33 年 2 月】 131×186、 258p  
 
J5230 
戦地憲兵 中国派遣憲兵の 10 年間 井上源吉 
東京：図書出版社 【1980 年 11 月】 186×196、 
278p  
 
J5231 
宣撫官 小島利八郎 
大阪：錦城出版社 【昭和 17 年 10 月 10 日】 130
×185、 4,360p  
 
J5232 
戰盲記 原田末一 
東京：水産社 4 版（1944 年 2 月 29 日) 【昭和 18
年 2 月 20 日】 131×183、 236p  
 
J5233 
增產必勝魂 尾崎士郎;丹羽文雄;火野葦平他 
東京：文松堂書店 【昭和 18 年 9 月 5 日】 130×
180、 4,267p  
 
J5234 
續諜報記 シベリヤ篇 石光眞淸著 
東京：目黒書店 【昭和 20 年 5 月 20 日】 123×
178、 15,338p  
 
J5235 
その声は戦場に消えた 鈴木明 
東京：文藝春秋 【1978 年 8 月】 136×194、 299p  
 
J5236 
大東亞戰爭歌集 將兵篇 柳田新太郎編 
奈良：天理時報社 初版 【昭和 18年 2月 11日】 128
×182、 328,4p  
 
J5237 
大日本軍 宣撫官 ある青春の記録 青江舜二郎著 
372 
東京：芙蓉書房 【昭和 45 年 4 月 15 日】 133×
193、 372p  
 
J5238 
大陸の曲線 谷口三郎著 
東京：全日本建設技術協會 初版 【昭和 25 年 6 月
10 日】 128×184、 273,図版 1 枚  
 
J5239 
大陸浪人:明治ロマンチシズムの栄光と挫折 渡辺
龍策著 
東京：番町書房 【昭和 42年 6月】 133×193、 265p  
 
J5240 
臺灣匪誌 秋澤烏川著 
臺北：杉田書店 9 版（大正 15 年 3 月) 【大正 12
年 4 月】 132×191、 4,5,9,6,340p  
 
J5241 
卡子(チャーズ)の検証 遠藤誉 
東京：明石書店 【1997 年】 128×186、 486p  
 
J5242 
卡子(チャーズ) (続) 失われた時を求めて 遠藤誉
著;谷亀利一編 
東京：読売新聞社 【昭和 60 年 9 月 13 日】 140
×196、 238p  
 
J5243 
中国獄中二十五年:戦後三十三年目の生還者 斎藤
充功著 
東京：ダイヤモンド社 【昭和 54 年 8 月】 135×
195、 187p  
 
J5244 
中国情報部:いま明かされる謎の巨大スパイ機関 
ニコラス・エフティミアデス著;原田至郎訳 
東京：早川書房 【1994 年 11 月】 135×195、 228p  
 
J5245 
諜報記 石光手記 石光真清 
東京：育英書院 【昭和 17 年 2 月 28 日】 128×
185、 4,355p  
 
J5246 
諜報戦線淚あり:異色戦記 渡部明著 
東京：彩光社 【昭和 54 年 12 月】 130×188、 307p  
 
J5247 
青島攻略小史 菅原佐賀衛著;香月鍈一編輯 
東京：偕行社 【大正 14 年 5 月】 132×193、 
3,2,2,4,135p  
 
J5248 
青島戰記  
  
 
J5249 
剣と盾:ソ連の情報戦略 ジェフリー・T・リチェル
ソン著;乾一宇訳 
東京：時事通信社 【1989年1月10日】 134×194、 
358p  
 
J5250 
東京裁判秘史:日系通訳官の凄絶な死 島村喬著 
東京：ゆまにて 【1983 年】 134×195、 276p  
 
J5251 
討清剱舞法 藤原懋編纂 
大阪：欽英堂 【明治 27 年 10 月 16 日】 126×181、 
2,2,100p  
 
J5252 
凍土地帯―スターリン粛清下での強制収容所体験
記 勝野金政 
東京：吾妻書房 【昭和 52 年 11 月 30 日】 130×
180、 266p  
 
J5253 
中西功訊問調書:中国革命に捧げた情報活動 福本
勝清解說 
東京：亜紀書房 【1996 年】 153×210、 xix,508p  
 
J5254 
七〇〇〇名のハルピン脱出 嘉悦三毅夫 
 【昭和 46 年 8 月】 132×190、 344p  
 
J5255 
南京漢口事件真相 揚子江流域邦人遭難実記 中支
被難者聯合會編 
東京：岡田日榮堂 【昭和 2 年 8 月 25 日】 135×
190、 5,2,4,264p  
 
J5256 
南方特別留学生トウキョウ日記 : 1 フィリピン人
のみた戦時下の日本 Leocadio De Asis 
東京：秀英書房 【1982 年 11 月】 126×185、 287p  
 
J5257 
難民區 和田裕介著 
東京：文友堂 【昭和 16 年 6 月】 108×182、 209p  
 
J5258 
日語要員回顧 宇野隆義著 
 【平成 2 年序】 139×194、 168p  
 
J5259 
日清戦役名将文集 第 1 編 笠原保久編 
373 
名古屋：篁文社 【明治 32 年 5 月】 147×215、 
19,284p  
 
J5260 
日清戦役名将文集 第 2 編 笠原保久著 
名古屋：篁文社 【明治 33 年 4 月】 147×215、 
10,14,298p  
 
J5261 
日本軍の人的制度と問題点の研究 熊谷光久著 
東京：国書刊行会 【平成 6 年 11 月】 152×215、 
399,ixp  
 
J5262 
日本帝國の青年に舆ふ 王世民著;中里幸作編著 
東京：隣人之友社 【昭和 10 年 8 月 28 日】 126
×190、 130p  
 
J5263 
ばんざい Grautoff Ferdinand Heinrich 著;嘗膽生
譯 
東京：朝香屋書店 【大正 13 年 11 月】 130×191、 
370p  
 
J5264 
比島飢餓行軍日記 前田武次郎 
福岡：桃滴舎 【昭和 60 年 6 月 15 日】 128×180、 
86p  
 
J5265 
比島宣撫と宗教班 小野豊明 
東京：中央出版社 【昭和 20 年 3 月 15 日】 130
×181、 3,8,210p  
 
J5266 
秘録日本人捕虜収容所:白樺の墓標 山崎崇弘著 
 番町書房 【昭和 47 年 3 月】 127×182、 272p  
 
J5267 
風流陣中日記:一名军人きげんよし  
 東京盛林堂 86×147、  
 
J5268 
兵站に戦ふ 北出純雄著 
東京：国民社 【昭和 17 年 10 月】 130×187、 
9,4,286p  
 
J5269 
北京籠城日記:附回顧録大崎日記 服部宇之吉;服部
繁子著 
東京：服部宇之吉;服部繁子 【大正 15 年 7 月】 153
×225、 2,3,164,39p  
 
J5270 
ベトナム解放宣伝隊:人民の軍隊の誕生から八月革
命へ ( ベトナム選書 ) ボー・グエン・ザップ著 
東京：すずさわ書店 【1976 年 11 月 30 日】 130
×182、 286p  
 
J5271 
伯林より東京へ單騎遠征 福島安正述;野中春洋編 
東京：小西書店 【大正 7 年 12 月】 127×190、 
9,278p  
 
J5272 
謀略熟練工 青山和夫 
東京：妙義出版 【昭和 32 年 4 月 10 日】 126×
180、 300p  
 
J5273 
謀略放送と１人の男 元 NHK 職員の証言 増岡敏
和 
東京：日中出版 【1982 年】 130×180、 219p  
 
J5274 
北支戰線陣中手記 武藤當次郎 
東京：第二國民會出版部 【昭和 12 年 10 月 2 日】 
130×186、 206p  
 
J5275 
北支の治安戦 1 ( 戦史叢書 ) 防衛庁防衛研修所
戦史室著 
東京：朝雲新聞社 【昭和 43 年 8 月 25 日】 150
×213、 14,610p  
 
J5276 
北支の治安戦 2 ( 戦史叢書 ) 防衛庁防衛研修所
戦史室著 
東京：朝雲新聞社 【昭和 46 年 10 月 28 日】 155
×215、 17,619p  
 
J5277 
歩兵第五十一聯隊史 帝國聯隊史刊行會編纂 
東京：帝國聯隊史刊行會 2 版（大正 14 年) 【大正
9 年 8 月 20 日】 129×191、 6,5,4,4,1,2,181,8p  
 
J5278 
捕虜と通訳 小林一雄著 
大阪：小林一雄 【平成元年 3 月】 130×183、 392p  
 
J5279 
満州国軍憲兵の懐古 五族の憲兵 江頭幸編著 
宇美町：福岡刑務所作業課 【昭和 59 年 4 月 1 日】 
180×259、 519p  
 
J5280 
満洲國皇帝陛下接伴掛員必携  
 【昭和 10 年】 98×150、 4,193p  
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J5281 
満洲最後の日 柳井正夫著 
東京：大沢印刷所出版部 【昭和 24 年】 127×182、 
2,184p  
 
J5282 
滿蒙開拓青少年義勇軍現地通信集 第 1 輯 拓務省
拓務局 
 拓務省拓務局 【昭和 13 年 12 月 20 日】 128×
186、 76p  
 
J5283 
メナムの東 岩城政治著 
東京：第二書房 【昭和 23年 7月】 131×189、 226p  
 
J5284 
陸軍諜報員柳川中尉 柳川宗成 
東京：サンケイ新聞出版局 【昭和 42 年 11 月 25
日】 130×182、 262p  
 
J5285 
陸軍通訳の責任 E・ロマックス, 永瀬隆共著 
倉敷：青山英語学院 【1997 年 4 月 8 日】 131×
191、 iv,139p  
 
J5286 
糧道 水上卓敏著 
東京：朝日新聞社 【昭和 18 年 5 月】 130×183、 
5,4,253p  
 
J5287 
旅順戰跡案内の記 ( 雞肋集 第 7 編 ) 上田恭輔著 
東京：大阪屋号書店 【昭和 2 年 7 月】 108×153、 
248p  
 
J5288 
わが満支廿五年の回顧 国松文雄著 
東京：新紀元社 再版（昭和 38 年 8 月) 【昭和 36
年 11 月】 130×186、 279p  
 
J5289 
私の見た収容所:人間廃業 11 年 香川重信著 
東京：白凰社 【昭和 50 年 3 月】 130×188、 389p  
 
J5290 
私のインドネシア―第十六軍時代の回想 山本茂
一郎 
東京：日本インドネシア協会 【昭和 54 年 5 月 12
日】 108×170、 226p  
 
J5291 
私の見たソビエット・ロシヤ 小林一三著 
東京：東寳書店 【昭和 11 年 6 月 8 日】 122×183、 
3,5,242p  
 
 
中国に関する日記·書簡·紀行録 
J5292 
ある中国人の回想,孫伯醇文集 孫伯醇著 
東京：東京美術 【昭和 44 年 7 月 24 日】 154×
213、 206p  
 
J5293 
燕臺識餘 佐久間東山著 
東京：中央公論社 【昭和 17 年 5 月 5 日】 134×
185、 4,6,5,392p  
 
J5294 
華人ノ觀タル日本人 南満洲鐵道地方部學務課編 
大連：南満州鉄道地方部学務課 【大正 12年 12月】 
150×223、 1,1,14p  
 
J5295 
暗い時代の青春 魚返善雄著 
東京：日本出版協同 初版 【昭和 28 年 8 月 10 日】 
132×184、 164p  
 
J5296 
幻亭雑記 奥野信太郎 
東京：世界文庫 【昭和 22 年 2 月 15 日】 129×
185、 2,257p  
 
J5297 
呉船録 苑成大著;小川環樹訳 
奈良：養德社 【昭和 22 年 12 月 5 日】 130×184、 
108p  
 
J5298 
支那街の一夜 西川他見男著 
東京：玉井清文堂 【昭和 4 年 3 月】 124×178、 
3,306p  
 
J5299 
支那学雑草 加藤繁著 
東京：生活社 【昭和 19 年 11 月 15 日】 158×212、 
292p  
 
J5300 
支那學雑草 加藤繁著 
東京：生活社 【昭和 19 年 11 月】 150×214、 292p  
 
J5301 
支那紀行 木村毅編 
375 
東京：第一書房 【昭和 15 年 5 月】 130×189、 
3,4,391p  
 
J5302 
支那縱橫觀 銀閘絮子著 
東京：東洋書籍出版協會 【昭和 6 年 12 月】 130
×190、 2,4,234p  
 
J5303 
支那に在りて思う 湯沢三千男著 
東京：創元社 【昭和 15 年 8 月】 126×188、 6,208p  
 
J5304 
支那ニ浸ル人 井上進著（奥付） 
上海：日本堂書店 再版（大正 13 年 10 月 25 日) 【大
正 13 年 10 月 5 日】 130×193、 3,327p  
 
J5305 
支那の思い出 賀來敏夫著 
東京：南方書店 【昭和 32 年 6 月 5 日】 130×184、 
82p  
 
J5306 
支那風物記 村松梢風 
京都：河原書店 【昭和 16 年 5 月 1 日】 127×178、 
4,315p  
 
J5307 
支那文化を中心に 高須芳次郎 
東京：大阪屋号書店 【昭和 6 年 9 月 15 日】 127
×190、 400p  
 
J5308 
支那漫談 村松梢風 
東京：騒人社 【昭和 3 年 5 月 15 日】 126×188、 
248p  
 
J5309 
支那游記 芥川龍之介著 
東京：改造社 【大正 14 年 11 月】 133×196、 
265,8p  
 
J5310 
上海漫語 内山完造 
東京：改造社 【昭和 13 年 7 月 18 日】 128×186、 
356p  
 
J5311 
上海夜話 内山完造 
東京：改造社 【昭和 15 年 3 月 15 日】 127×186、 
423p  
 
J5312 
上海霖語 (1942 年) 内山完造 
東京：大日本雄弁會講談社 再版（昭和 18 年 2 月) 
【昭和 17 年 10 月 26 日】 127×186、 255p  
 
J5313 
世界紀行文學全集 第11巻 中國編 I 志賀直哉監修 
東京：修道社 【昭和 34 年 5 月】 150×224、 466p  
 
J5314 
世界紀行文學全集 第 12 巻 中國編 II 志賀直哉監
修 
東京：修道社 【昭和 35 年 2 月】 155×222、 340p  
 
J5315 
桟雲峡雨日記 竹添進一郎著 
東京：野口愛 【明治 26 年 5 月】 150×221、 168p  
 
J5316 
續支那漫談 村松梢風著 
東京：改造社 【昭和 13 年 4 月】 127×188、 
2,6,470p  
 
J5317 
大陸生活四十年 早川正雄著 
東京：博文館 【昭和 18 年 6 月】 130×186、 
5,11,360p  
 
J5318 
大陸の微苦笑 嘉村滿雄著 
新京：滿洲有斐閣 【庸徳 10 年 3 月】 127×185、 
5,391p  
 
J5319 
岱嶗雜記 澁川玄耳著 
東京：玄耳叢書刊行會 【大正 14 年 4 月】 130×
192、 2,9,213,156p  
 
J5320 
中華萬華鏡 井上紅梅著 
東京：改造社 【昭和 13 年 9 月】 130×192、 
2,4,276p  
 
J5321 
中国の素描 中山優 
東京：明徳出版社 【昭和 32 年 5 月 30 日】 127
×180、 130p  
 
J5322 
長安から北京へ 司馬遼太郎 
東京：中央公論新社 【昭和 51 年 10 月 10 日】 135
×196、 293p  
 
J5323 
日時計のある風景 奥野信太郎著 
 文藝春秋新社 126×174、 265p  
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J5324 
二つの国にかける橋 ( 東京選書 80 ) 吉田東祐著 
東京：東京ライフ社 【昭和 33 年 3 月】 133×187、 
210p  
 
J5325 
北京襍記 奥野信太郎著 
東京：二見書房 【昭和 19 年 4 月】 134×184、 
4,288p  
 
J5326 
北京十年 村上知行著 
東京：中央公論社 【昭和 17 年 3 月】 135×188、 
384p  
 
J5327 
北京清譚 体験の中国 清水安三 
東京：教育出版 【1975 年】 128×186、 234p  
 
J5328 
北京大学二年 ( 日中関係選書 第 2 集 ) 香坂順一 
東京：龍渓書舎 【1976 年 3 月 31 日】 134×192、 
348p  
 
J5329 
北京の窓―民族の對立と融和― 齋藤清衞 
東京：黄河書院 【昭和 16 年 11 月 15 日】 130×
186、 2,240p  
 
J5330 
北京への誘い : わが青春の北京華僑補習学校時代 
夏成明著;森保彦訳 
堺：大湊書房 【昭和 55 年 3 月 31 日】 129×184、 
368p  
 
J5331 
北京へ北京で北京から 仁谷正明 
東京：學習社 【1948 年】 128×184、 183p  
 
J5332 
北京留學 奥野信太郎著 
東京：読賣新聞社 【昭和 27 年 12 月】 127×181、 
205p  
 
J5333 
満蒙行政瑣談 金井章次著;田邊壽利編 
東京：創元社 【昭和 18 年 4 月】 130×185、 6,342p  
 
J5334 
密入国者の手記 邱永漢 
東京：現代社 【昭和 31 年 2 月 29 日】 105×172、 
252p  
 
J5335 
遊支雑筆 (1938 年) 諸橋轍次 
東京：目黒書店 【昭和 13 年 10 月 15 日】 130×
191、 309p  
 
J5336 
揚子江のほとり 中国とその人間学 武田泰淳著 
東京：芳賀書店 【昭和 47 年 2 月 1 日】 130×190、 
429p  
 
 
世界の文学 
J5337 
Antony and Cleopatra ( 研究社英文學叢書 15 ) 
wrote by William Shakespeare;introduction 
and notes by Sanki Ichikawa 
Tokyo：Kenkyusha 3 版（昭和 10 年 1 月) 【昭和
4 年 3 月】 120×178、 xxiii,233p  
 
J5338 
赤い国の旅人 火野葦平著 
東京：朝日新聞社 【昭和 30 年 12 月 25 日】 130
×184、 312p  
 
J5339 
イソップ伝の研究 島田清太郎著 
東京：中央公論事業出版 【昭和 48 年 5 月】 147
×209、 105p  
 
J5340 
科學と文學 寺田寅彦 
東京：角川書店 【昭和 24 年 1 月 30 日】 132×
185、 304p  
 
J5341 
牙のある蟻  
  
 
J5342 
滑稽文學論 麻生磯次 
東京：東京大學出版會 【昭和 29 年 4 月 25 日】 105
×172、 175p  
 
J5343 
砂漠の王者.ガンジー自叙伝.ロンドン被難記.革命
の哲理 Armstrong, Harold Courtenay 著;古沢
安二郎訳.Gandhi, Mahatma著;木暮義雄訳.孫文
著;芦田孝昭訳.Nasser, Gamal Abdel 著;林昂訳 
東京：筑摩書房 【昭和 36年 6月】 121×181、 485p  
 
J5344 
377 
砂漠の反乱.セポイの乱.太平天国.ステンカ・ラージ
ン ( 世界ノンフィクション全集 7 ) Lawrence, 
Thomas Edward 著;小林元訳.Savarkar, 
Vinayak Damodar 著;鈴木正四訳.李秀成著;大曽
根純訳.金子幸彦著 
東京：筑摩書房 3 版（昭和 36 年 5 月) 【昭和 35
年 9 月】 121×181、 527p  
 
J5345 
シェイクスピア時代の劇場と劇団 茗荷幸也 
東京：三省堂 初版（昭和 33 年 4 月) 【昭和 33 年
7 月 30 日】 130×185、 viii,242p  
 
J5346 
シェイクスピア筆蹟の研究 大塚高信著 
東京：篠崎書林 【1952 年 11 月】 150×214、 
3,4,166p  
 
J5347 
詩學と修辭學  
  
 
J5348 
上海特急―北京から上海へ恋と陰謀がひた走る 
( 英和対訳映画文庫 4 ) ハリー・ハーヴェイ原
作;ジュール・ファーズマン脚本;藤井基精訳注 
東京：南雲堂 【1983 年】 150×200、 141p  
 
J5349 
小説研究十二講  
  
 
J5350 
小説と詩の文体 ( 現代小説作法 ) Murry, John 
Middleton 著;両角克夫訳 
東京：ダヴィッド社 【昭和 32 年 8 月】 127×181、 
227p  
 
J5351 
小說の構成  
  
 
J5352 
西洋文學飜譯年表 ( 岩波講座世界文學 ) 木村毅;
斎藤昌三著 
東京：岩波書店 151×224、 156p  
 
J5353 
ソ同盟の文藝政策 ( 文藝に關するソヴェト政府お
よび全ソ共産黨(ボリジェヴィキ)の決定集 )  
 【1950 年 6 月 1 日序】 127×180、 6,169p  
 
J5354 
ソ㐄エートロシヤ詩選  
  
 
J5355 
徳川時代の文學思潮 ( 日本文学思潮 6 ) 麻生磯
次著 
東京：不老閣書房 【昭和 2 年 10 月】 127×187、 
2,190p  
 
J5356 
読書の学 吉川幸次郎著 
東京：筑摩書房 【昭和 50 年】 133×193、 310p  
 
J5357 
悲劇オセロ W.Shakespeare 著;菅野徳助訳注 
東京：玄黄社 再版（明治 44 年 3 月) 【明治 42 年】 
155×225、 viii,396p  
 
J5358 
文學形態論 文學形象の學的研究  
  
 
J5359 
文學研究法  
  
 
J5360 
文學と革命 Trot︠s ︡kiĭ Lev Davidovich 著;茂森唯士
譯 
東京：改造社 【大正 14 年】 130×192、 
10,2,4,349p  
 
J5361 
文選 歌・詩 ( 世界文學大系 70 ) 斯波六郎;花房英
樹訳 
東京：筑摩書房 【昭和 38 年 12 月 20 日】 150×
224、 445p  
 
J5362 
迷路の殺人  
  
 
J5363 
物語の構造分析 ロラン・バルト:花輪光訳 
東京：みすず書房 11 版（平成 2 年 6 月) 【昭和
54 年 11 月 15 日】 131×194、 219p  
 
J5364 
ラム原著シェークスピア研究 The four interesting 
tales from Lamb's "Tales from Shakespeare" 
八住利雄 
東京：泰文館書店 【昭和 3 年 3 月 25 日】 135×
190、 2,193p  
 
J5365 
378 
リア王 對譯 評註 Shakespeare's King Lear 齊
藤勇 
東京：開文社 改訂版（昭和 40 年 5 月 20 日) 【昭
和 30 年 12 月 10 日】 135×185、 xxxvii,452p  
 
J5366 
レトリックからコントラストへ プルーストの文
章にみる対比の諸相 久野誠 
東京：駿河台出版社 【昭和 60 年 10 月 30 日】 155
×215、 423p  
 
 
中国歴史 
J5367 
外國史假教程:全 教育總監部編 
 【昭和 17 年 3 月】 147×209、 124p  
 
J5368 
明治日支文化交渉 實藤惠秀著 
東京：光風館 【昭和 18 年 5 月 18 日】 134×186、 
2,10,394p  
 
J5369 
青木正兒全集 第一卷 第 1 巻 青木正児 
東京：春秋社 【昭和 44 年 12 月 25 日】 158×228、 
587,9p  
 
J5370 
青木正兒全集 第七卷 青木正児 
東京：春秋社 【昭和 45 年 4 月 20 日】 156×228、 
603,12p  
 
J5371 
青木正兒全集 第二卷 第 2 巻 青木正児 
東京：春秋社 【昭和 45 年 7 月 20 日】 156×228、 
609,10p  
 
J5372 
阿片問題と支那農村經濟 ( 東亜研究講座 第 52
輯 ) 田中忠夫著 
東京：東亞研究會 【昭和 8 年 8 月】 128×188、 
57p  
 
J5373 
荒尾精先生肖像 ( 日中平和友好条約締結十周年記
念 東方斎荒尾精先生遺作覆刻出版 ) 村上武企
画編著 
埼玉：靖亜神社先覚志士資料出版会 【平成元年】 
150×225、 1p  
 
J5374 
ある老学徒の手記:考古学とともに六十年 鳥居龍
藏著 
東京：朝日新聞社 【昭和 28 年 1 月】 128×184、 
4,4,261p  
 
J5375 
郁達夫資料補篇 上 ( 東洋学文献センター叢刊 
18 ) 伊藤虎丸;稲葉昭二;鈴木正夫編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 48 年 3 月 1 日】 150×210、 127p  
 
J5376 
郁達夫資料補篇 下 ( 東洋学文献センター叢刊 
22 ) 伊藤虎丸;稲葉昭二;鈴木正夫編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 49年 7月 15日】 150×210、 240p  
 
J5377 
歐洲殊に露西亞における東洋研究史 ウェ・バルト
リド著;外務省調査部譯 
東京：生活社 【昭和 14 年 6 月】 150×221、 
2,4,5,570p  
 
J5378 
歐米人の極東研究:全 大日本文明協會編 
東京：大日本文明協會 【大正元年 10 月】 150×
223、 6,22,548p  
 
J5379 
小川環樹著作集 第 1 卷 小川環樹 
東京：筑摩書房 【1997 年】 154×214、 474p  
 
J5380 
小川尚義浅井恵倫 台湾資料研究 浅井・小川未整
理資料の分類・整理・研究プロジェクト著;三尾
裕子;豊島正之編 
府中：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所 【平成 17年 3月 25日】 181×257、 395p  
 
J5381 
科擧 宮崎市定 
大阪：秋田屋 【昭和 21 年 10 月 20 日】 147×212、 
6,288,4p  
 
J5382 
学問の思い出 1 ( 東方学回想 3 ) 東方学会編 
東京：刀水書房 【平成 12 年 3 月】 154×215、 
vii,226p  
 
J5383 
学問の思い出 3 ( 東方学回想 8 ) 東方学会編 
東京：刀水書房 【平成 12 年 10 月】 154×215、 
vii,274p  
 
379 
J5384 
許舒博士所輯廣東宗族契拠彙録 上 ( 東洋学文献
センター叢刊 49 ) 科大衛監修;黄永豪編 
東京 ：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献
センター 【1987 年 2 月 20 日】 150×210、 
44,229p  
 
J5385 
許舒博士所輯廣東宗族契拠彙録 下 ( 東洋学文献
センター叢刊 54 ) 科大衛監修;黄永豪編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【1988 年 3 月 25 日】 150×210、 
26,231-392,67,29,6p  
 
J5386 
許壽裳日記 ( 東洋学文献センター叢刊 64 ) 北岡
正子；秦賢次；黄英哲編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【1993 年 3 月 26 日】 150×210、 7,409p  
 
J5387 
崎陽論孜 渡邊庫輔著 
 親和銀行済美会 【昭和 39 年 8 月 25 日】 157×
216、 7,441p  
 
J5388 
儀禮疏攷正 上 ( 東洋学文献センター叢刊 31 ) 
倉石武四郎 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 54年 3月 31日】 150×210、 268p  
 
J5389 
儀禮疏攷正 下 ( 東洋学文献センター叢刊 32 ) 
倉石武四郎 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 54年 3月 31日】 150×210、 588p  
 
J5390 
軍人精神講話彙編 趙炳簽著 
 129×191、 106p  
 
J5391 
芸術 ( 中国文化叢書 7 ) 鈴木敬;町田甲一編 
東京：大修館書店 【昭和 46 年 8 月】 149×208、 
389p  
 
J5392 
現代支那の文學 ( 東亜研究講座 第 65 輯 ) 池田
孝著 
東京：東亜研究会 【昭和 10 年 10 月】 128×188、 
73,4p  
 
J5393 
現代中國思潮講和 熊野正平著 
東京：櫻門出版 【昭和 23 年 6 月 25 日】 130×
184、 2,285p  
 
J5394 
興亜院と戦時中国調査―付 刊行物所在目録 本庄
比佐子;内山雅生;久保亨編 
東京：岩波書店 【2002 年 11 月】 150×215、 382p  
 
J5395 
黄遵憲與日本友人筆談遺稿 黄遵憲著;鄭子瑜;實藤
恵秀編校 
東京：早稲田大學東洋文學研究會 【1968 年 5 月
24 日】 152×203、 326p  
 
J5396 
江西蘇区文学運動資料集 ( 東洋学文献センター叢
刊 24 ) 秋吉久紀夫編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 51年 3月 30日】 150×210、 155p  
 
J5397 
湖畔通信・鵠沼通信 喜安璡太郎著;福原麟太郎編 
東京：研究社出版 【1972 年 11 月】 155×215、 
387p  
 
J5398 
最新支那通志 山縣初男著 
東京：冨山房 【明治 45 年 5 月】 155×230、 
4,1,2,1,3,3,18,591p  
 
J5399 
山西票號資料 書簡編  1 ( 東洋学文献センター
叢刊 60 ) 濱下武志[ほか]編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【1990 年 3 月 30 日】 150×210、 
30,248p  
 
J5400 
史記学 50 年:日・中「史記」研究の動向 1945-95
年 池田英雄著 
東京：明徳出版社 初版 【平成 7 年 5 月 20 日】 131
×194、 235p  
 
J5401 
支那學大意 石山福治譯述 
東京：支那研究社 【大正 10 年 11 月】 127×188、 
20,2,2,3,167p  
 
J5402 
支那學入門書二種 胡適;梁啟超著 
北京：今關研究室 【大正 13 年 3 月】 154×222、 
57p  
 
J5403 
380 
支那学の問題 吉川幸次郎著 
東京：筑摩書房 【昭和 19 年 10 月】 127×180、 
2,111p  
 
J5404 
支那学の問題 吉川幸次郎著 
東京：筑摩書房 【昭和 19 年 10 月】 127×180、 
2,111p  
 
J5405 
支那革命小史 吉野作造著 
東京：万朶書房 再版（大正 6 年 9 月) 【大正 6 年
8 月】 148×222、 3,5,185,72p  
 
J5406 
支那學論攷 石濱純太郎 
東京：全国書房 【昭和 18 年 7 月 20 日】 156×
210、 271p  
 
J5407 
支那ギルドの研究 根岸佶著 
東京：斯文書院 【昭和 7 年 12 月】 152×223、 
7,13,442,22p  
 
J5408 
支那研究 服部宇之吉著 
東京：京文社 【大正 15 年 5 月】 155×223、 
2,3,670p  
 
J5409 
支那人の天命観 ( 東亜研究講座 第 67 輯 ) 中野
江漢著 
東京：東亜研究会 【昭和 11 年 2 月】 128×188、 
53,4p  
 
J5410 
支那西域經綸史 上 42 曾問吾原著;野見山温譯補 
京都：東光書林 【昭和 20 年 7 月】 150×213、 
42,10,530,3,7p  
 
J5411 
支那の國民性 ( 支那風物叢書 第 13 編 ) 中野江
漢著 
北京：支那風物研究會 【昭和元年 12 月】 130×
187、 16,2,12,121p  
 
J5412 
支那の國民性 ( 支那風物叢書 第 13 編 ) 中野江
漢著 
北京：支那風物研究會 【昭和元年 12 月】 130×
187、 16,2,12,121p  
 
J5413 
支那の社会 第 10 編 中野江漢著 
北京：支那風物研究會 【大正 14 年 9 月】 130×
187、 4,2,6,144p  
 
J5414 
支那の賣笑 ( 支那風物叢書 第 5 編 ) 中野江漢著 
北京：支那風物研究會 補訂（大正 15 年 6 月) 【大
正 12 年 12 月】 130×187、 4,4,3,6,170p  
 
J5415 
支那の豫言 ( 支那風物叢書 第 11 編 ) 中野江漢
著 
北京：支那風物研究會 【大正 14 年 11 月】 130
×187、 2,144p  
 
J5416 
支那民謡より捕捉したる結婚風景 ( 東亜研究講座 
第 97 輯 ) 七理重恵著 
東京：東亜研究會 【昭和 16 年 3 月】 128×187、 
2,60p  
 
J5417 
支那論集 市村瓚次郎 
東京：冨山房 【大正 5 年 1 月 8 日】 154×223、 
2,2,317p  
 
J5418 
上海共同租界,事変前夜 ( ドキュメント昭和 : 世
界への登場 / NHK"ドキュメント昭和"取材班編, 
2 ) NHK"ドキュメント昭和"取材班編 
東京：角川書店 【昭和 61 年 5 月 5 日】 158×216、 
232p  
 
J5419 
上海租界概論 ( 東亜研究講座 第 82 輯 ) 植田捷
雄著;磯部榮一編輯 
東京：東亜研究會 【昭和 13 年 8 月】 128×187、 
4,86p  
 
J5420 
宗教 6 ( 中国文化叢書 ) 窪徳忠;西順蔵編 
東京：大修館書店 【昭和 42 年 12 月】 150×209、 
399p  
 
J5421 
宗教 6 ( 中国文化叢書 ) 窪徳忠;西順蔵編 
東京：大修館書店 【昭和 42 年 12 月】 150×209、 
399p  
 
J5422 
一九世紀末におけるロシアと中国: 「クラースヌ
ィ・アルヒーフ」所収史料より ( 東アジア史資
料叢刊第 1 輯 ) 佐々木揚編訳 
東京：巌南堂書店 【平成 5 年 3 月】 147×209、 
364p  
381 
 
J5423 
小説・芸能から見た海域交流 ( 東アジア海域叢書 
3 ) 勝山稔編 
東京：汲古書院 【平成 22 年 12 月】 150×215、 
xxii,328,4p  
 
J5424 
清國通考 ( 中国学術研究叢書 5 ) 服部宇之吉著 
東京：大安 再版（1966 年 9 月) 【1905 年 6 月】 152
×213、 166,204,139,4,2p  
 
J5425 
清國通考 第 1 篇 服部宇之吉撰 
東京：三省堂 【明治 38 年 1 月】 148×220、 
3,2,166p  
 
J5426 
沈佺期詩索引 ( 東洋学文献センター叢刊 50 ) 松
岡榮志編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【1987 年 3 月 5 日】 150×210、 
12,19,190p  
 
J5427 
新中国建設と満鉄中央試験所 丸澤常哉著;丸澤廣
著;森川清対談;萩原定司対談 
東京：二月社 【1979 年 11 月】 136×196、 225p  
 
J5428 
清朝史談雜爼 全 中島竦著 
東京：善隣書院 152×217、 
1,158,6,10,6,12,12,6,12,12,14,16,16,12,14,20p  
 
J5429 
清朝史談雜爼 中島竦著 
東京：善隣書院 152×217、 
1,158,6,10,6,12,12,6,12,12,14,16,16,12,14,20p  
 
J5430 
西南文運史論 武藤長平著 
京都：同朋舎 【1978 年 8 月】 125×156、 
4,14,8,516,4p  
 
J5431 
西洋近代文明と中華世界,京都大学人文科学研究所
70 周年記念シンポジウム論集 狭間直樹編 
京都：京都大学学術出版会 【平成 13年 2月 13日】 
160×213、 vii,450p  
 
J5432 
西洋文化の支那侵略史 (1944 年) E・R・ヒューズ
著;魚返善雄譯補 
東京：大阪屋號書店 【昭和 19 年 6 月 5 日】 155
×210、 3,8,470,33,2p  
 
J5433 
西力東漸本末 ( 大東選書 4 ) 中川清次郎著 
東京：大東出版社 【昭和 18 年 12 月】 150×214、 
16,612p  
 
J5434 
先学を語る 3 ( 東方学回想 4 ) 東方学会編 
東京：刀水書房 【平成 12 年 4 月】 154×215、 
vii,241p  
 
J5435 
先学を語る 5 ( 東方学回想 7 ) 東方学会編 
東京：刀水書房 【平成 12 年 9 月】 154×215、 
vii,235p  
 
J5436 
1930 年代中国文芸雑誌 1 ( 東洋学文献センター
叢刊 14 ) 尾上兼英編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 46 年 11 月 30 日】 150×210、 
118p  
 
J5437 
戦争と年画:「十五年戦争」期の日中両国の視覚的
プロパガンダ 川瀬千春著 
松戶：梓出版社 【2000 年】 153×215、 xi,246p  
 
J5438 
宋之間詩索引 ( 東洋学文献センター叢刊 46 ) 松
岡榮志編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【1985 年 10 月 30 日】 150×210、 
20,16,221p  
 
J5439 
大運河:中国の漕運 ( 世界史研究双書 3 ) 星斌夫
著 
東京：近藤出版社 【1971 年 1 月】 135×191、 
14,269,18p  
 
J5440 
對清意見 ( 日中平和友好条約締結十周年記念 東
方斎荒尾精先生遺作覆刻出版 ) 荒尾精著 
埼玉：靖亜神社先覚志士資料出版会 【平成元年 1
月】 150×225、 2,106,12,10p  
 
J5441 
對清通商意見:第一 ( 日中平和友好条約締結十周
年記念 東方斎荒尾精先生遺作覆刻出版 ) 荒尾
精著 
382 
埼玉：靖亜神社先覚志士資料出版会 【平成元年 1
月】 150×225、 28p  
 
J5442 
對清辨妄 對清意見ニ關スル疑問ニ答フ ( 日中平
和友好条約締結十周年記念 東方斎荒尾精先生
遺作覆刻出版 ) 荒尾精著 
埼玉：靖亜神社先覚志士資料出版会 【平成元年 1
月】 150×225、 2,96p  
 
J5443 
臺灣資料 ( 秘書類纂 ) 伊藤博文編;平塚篤校訂 
東京：秘書類纂刊行會 【昭和 11 年 2 月】 150×
226、 7,474,8p  
 
J5444 
臺灣と南方支那 田中善立 
東京：新修養社 【大正 2 年 1 月 10 日】 150×225、 
376p  
 
J5445 
中國古鏡の研究 駒井和愛著 
東京：岩波書店 【1953 年 7 月】 153×215、 
15,236,4p  
 
J5446 
中国古代の天文記録の検証 斉藤国治;小沢賢二著 
東京：雄山閣出版 【平成 4 年 9 月 20 日】 190×
265、 507p  
 
J5447 
中国の銅器 樋口隆康著 
東京：中央公論美術出版 【昭和 42 年 8 月】 134
×195、 158p  
 
J5448 
東亜史課本 桑原隲蔵著 
東京：泰東同文局 【明治 37 年 6 月】 143×211、 
2,5,224,7,2p  
 
J5449 
東亞史論藪 和田清著 
東京：生活社 再版 【昭和 18 年 10 月 20 日】 153
×215、 4,3,579p  
 
J5450 
東方学回想 IX 先学を語る  
  
 
J5451 
東方斎荒尾精先生略歴及び解説 東方斎荒尾精先
生遺作覆刻出版セット ( 日中平和友好条約締結
十周年記念 ) 村上武著 
埼玉：靖亜神社先覚志士資料出版会 【平成元年 1
月】 150×225、 10,2,66p  
 
J5452 
東方史論叢 第 1 宮崎市定,岡崎清精,田村實造 
奈良,京都：養德社 【昭和 22 年 7 月 20 日】 18×
258、 309p  
 
J5453 
東洋學の話 石濱純太郎著 
大阪：創元社 【昭和 18 年 4 月】 130×185、 316,3p  
 
J5454 
東洋協會學術調査部の主旨及び業績  
東京：三秀舎 【大正 13 年 12 月 31 日】 15×22、 
16p  
 
J5455 
東洋文化研究所所蔵 中國土地文書目録・解説 上 
( 東洋学文献センター叢刊 40 ) 濱下武志 [ほ
か] 編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 58 年 10 月 5 日】 150×210、 
12,163p  
 
J5456 
東洋文化研究所所蔵 中國土地文書目録・解説 下 
( 東洋学文献センター叢刊 48 ) 濱下武志 [ほ
か] 編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 61 年 12 月 10 日】 150×210、 
9,300p  
 
J5457 
讀史廣記 中山久四郎著 
東京：章華社 初版 【昭和 8 年 9 月 8 日】 161×
224、 430p  
 
J5458 
特集:九州文化史の諸問題 ( 西南地域史研究 第 4
輯 ) 秀村選三;西南地域史研究會編集 
東京：文獻出版 【昭和 55 年 9 月】 148×210、 
6,426p  
 
J5459 
敦煌學五十年 ( 筑摩叢書 169 ) 神田喜一郎 
東京：筑摩書房 【昭和 45 年 7 月 30 日】 130×
185、 ii,276p  
 
J5460 
敦煌學五十年 神田喜一郎 
東京：二玄社 【昭和 35 年 5 月 31 日】 155×213、 
247p  
 
383 
J5461 
内藤湖南全集 第二巻 第 2 卷 神田喜一郎;内藤乾
吉編 
東京：筑摩書房 【昭和 46 年 3 月 25 日】 154×
224、 760p  
 
J5462 
内藤湖南全集 第九巻 第 9 巻 神田喜一郎;内藤乾
吉編 
東京：筑摩書房 【昭和 44 年 4 月 10 日】 152×
224、 528p  
 
J5463 
仁井田陞博士輯 北京工商ギルド資料集 1 ( 東洋
学文献センター叢刊 23 ) 佐伯有一；田仲一成編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 50 年 3 月 30 日】 150×210、 
16,145p  
 
J5464 
仁井田陞博士輯 北京工商ギルド資料集 2 ( 東洋
学文献センター叢刊 25 ) 佐伯有一；田仲一成編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 51 年 3 月 31 日】 150×210、 
6,149-354p  
 
J5465 
仁井田陞博士輯 北京工商ギルド資料集 3 ( 東洋
学文献センター叢刊 28 ) 佐伯有一；田仲一成編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 53 年 3 月 31 日】 150×210、  
 
J5466 
仁井田陞博士輯 北京工商ギルド資料集 4 ( 東洋
学文献センター叢刊 30 ) 佐伯有一；田仲一成編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 54 年 3 月 31 日】 150×210、 
6,571-836p  
 
J5467 
仁井田陞博士輯 北京工商ギルド資料集 5 ( 東洋
学文献センター叢刊 33 ) 佐伯有一；田仲一成編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 55 年 3 月 31 日】 150×210、 
6,839-1100p  
 
J5468 
仁井田陞博士輯 北京工商ギルド資料集 6 ( 東洋
学文献センター叢刊 39 ) 佐伯有一；田仲一成編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 58 年 3 月 25 日】 150×210、  
 
J5469 
日支習俗異同漫描 ( 東亜研究講座 第 86 輯 ) 永
持徳一著 
東京：東亜研究会 【昭和 14 年 4 月】 128×188、 
66p  
 
J5470 
日本漢学 ( 中国文化叢書 9 ) 水田紀久;頼惟勤編 
東京：大修館書店 【昭和 43 年 2 月】 149×209、 
396p  
 
J5471 
文化史 ( 中国文化叢書 8 ) 小倉芳彦編 
東京：大修館書店 【昭和 43 年 3 月】 151×209、 
338p  
 
J5472 
北戴河海濱志略 管洛聲編纂 
 133×197、 4,4,192p  
 
J5473 
民國以後支那文學研究の展望 ( 東亜研究講座 ,第
83 輯 ) 近藤春雄著 
東京：東亞研究會 【昭和 13 年 10 月】 128×188、 
1,71p  
 
J5474 
蒙文元朝祕史 卷 1 服部四郎;都嘠爾扎布共編 
東京：文求堂 【昭和 14 年 10 月】 151×220、 
12,58p  
 
J5475 
吉川幸次郎遺稿集 第 2 卷 吉川幸次郎 
東京：筑摩書房 【平成 8 年 2 月 25 日】 152×216、 
582p  
 
J5476 
魯迅文言語彙索引 ( 東洋学文献センター叢刊 
36 ) 丸尾常喜[ほか]編 
東京：東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献セ
ンター 【昭和 56 年 3 月 30 日】 150×210、 
10,122p  
 
 
 
日本歴史 
J5477 
大河内文書 明治日中文化人の交遊 ( 東洋文庫 
18 ) 實藤恵秀編訳 
東京：平凡社 初版 【昭和 39 年 5 月 11 日】 115
×173、 250p  
 
384 
J5478 
お雇い外国人 5 教育・宗教  
 鹿島研究所出版会 【1968 年】 226p  
 
J5479 
音楽 ( お雇い外国人 10 ) 野村光一著 
東京：鹿島研究所出版会 【昭和 46 年 2 月】 133
×188、 210,6p  
 
J5480 
教育・宗教 ( お雇い外国人 5 ) 重久篤太郎著 
東京：鹿島研究所出版会 【昭和 43 年 10 月】 133
×188、 226,11p  
 
J5481 
近代陰陽暦対照表 (1971 年) 外務所 
東京：原書房 【昭和 46 年 1 月】 180×262、 1,214p  
 
J5482 
倉石武四郎講義:本邦における支那學の發達:昭和
廿 1 年度 倉石武四郎 
東京：汲古書院 【2010 年】 209×297、 
xxiii,162,37p  
 
J5483 
軍事 ( お雇い外国人 6 ) 高橋邦太郎著 
東京：鹿島研究所出版会 【昭和 43 年 12 月】 133
×188、 245,6p  
 
J5484 
人文科学 ( お雇い外国人 17 ) 金井圓著 
東京：鹿島出版会 【昭和 51 年 11 月】 133×188、 
201p  
 
J5485 
朝鮮史編修會事業概要 朝鮮総督府朝鮮史編修会
編 
京城：朝鮮総督府朝鮮史編修会 【昭和 13 年 6 月】 
149×223、 2,2,156p  
 
J5486 
朝鮮獨立騒擾史論 青柳綱太郎著 
京城：朝鮮研究會 3 版（大正 10 年 4 月) 【大正
10 年 3 月】 148×222、 20,427p  
 
J5487 
朝鮮と福沢諭吉 ( 福沢記念選書 44 ) 石坂巌 
東京：慶應義塾大学 【平成元年 1 月 20 日】 124
×182、 48p  
 
J5488 
知里真志保著作集:説話・神謡編Ⅰ 1 知里真志保著 
東京：平凡社 初版 【昭和 48 年 5 月 16 日】 160
×225、 456p  
 
J5489 
知里真志保著作集:説話・神謡編Ⅱ 2 知里真志保著 
東京：平凡社 初版 【昭和 48 年 8 月 24 日】 160
×225、 474p  
 
J5490 
知里真志保著作集:生活誌・民族学編 3 知里真志保
著 
東京：平凡社 初版 【昭和 48 年 11 月 28 日】 160
×225、 594p  
 
J5491 
知里真志保著作集:アイヌ語研究編 4 知里真志保
著 
東京：平凡社 初版 【昭和 49 年 5 月 28 日】 160
×225、 504p  
 
J5492 
知里真志保著作集:分類アイヌ語辞典植物編・動物
編 別巻 1 知里真志保著 
東京：平凡社 初版 【昭和 51 年 7 月 6 日】 160
×225、 322p  
 
J5493 
知里真志保著作集:分類アイヌ語辞典人間編 別巻
2 知里真志保著 
東京：平凡社 初版 【昭和 50 年 10 月 7 日】 160
×225、 714p  
 
J5494 
通商年表―社史資料編別冊― 三菱商事株式会社
編纂 
東京：三菱商事株式会社 【昭和 62 年 5 月】 187
×162、 99p  
 
J5495 
東洋学の創始者たち 吉川幸次郎編 
東京：講談社 【昭和 51 年 10 月】 132×194、 320p  
 
J5496 
南蠻紀文選 三島才二校訂編纂 
東京：聚芳閣 【大正 15 年 2 月 20 日】 131×190、 
2,117,5,2,81,32,248,46,33,51p  
 
J5497 
日露戦争と金子堅太郎:広報外交の研究 松村正義
著 
東京：新有堂 【昭和 55 年 10 月】 152×212、 
6,13,556,8p  
 
J5498 
日本最初の珈琲店―『可否茶館』の歴史― 星田宏
司著 
385 
東京：いなほ書房 【1988 年 11 月】 135×198、 
139p  
 
J5499 
幕末明治初期フランス学の研究 田中貞夫著 
東京：国書刊行会 【昭和 63 年 10 月】 152×215、 
616,xp  
 
J5500 
函館・ロシア:その交流の軌跡 清水恵著 
函館：函館日ロ交流史研究会 2 版（2006 年 2 月) 
【2005 年 11 月】 132×195、 vi,387p  
 
J5501 
フイリピン獨立正史 中原善德 
東京：中文館書店 【昭和 19 年 9 月 25 日】 121
×182、 4,2,3,306,3p  
 
J5502 
佛蘭西精神史の 1 側面 後藤末雄著 
東京：第一書房 【昭和 9 年 3 月】 154×206、 370p  
 
J5503 
明治・大正の学者たち ( 東京大学公開講座 26 ) 
向坊隆著 
東京：東京大学出版会 【1978 年 2 月】 132×188、 
iv,336p  
 
J5504 
洋学伝来の歷史 沼田次郎著 
東京：至文堂 重版 1刷(昭和 47年 10月 10日） 【昭
和 41 年 11 月 15 日】 130×187、 231p  
 
J5505 
ヨーロッパの中國文明観 The Chinese Chameleon 
( An Analysis of European Conceptions of 
Chinese Civilization ) Raymond Dawson 著;田
中正美;三石善吉;末永国明訳 
東京：大修館書店 【昭和 46 年 12 月 1 日】 130
×185、 4,326,61,4,4p  
 
J5506 
予言と革命:ここにも大変革の危機がある 安居香
山著 
東京：探究社 【昭和 51 年 9 月】 128×183、 250p  
 
J5507 
屠倭實記 嚴恒燮 
漢城：國際文化協會 【1946 年 3 月 1 日】 148×
212、 119p  
 
 
芸術 
J5508 
《木刻界》 特別増刊復刻号 ( 日中藝術研究 )  
  
 
J5509 
哀愁の満州映画:満州国に咲いた活動屋たちの世界 
山口猛著 
東京：三天書房 【2000 年】 302p  
 
J5510 
王維の生涯と芸術 小林太市郎著 
大阪：全國書房 【昭和 19 年 12 月 10 日】 157×
213、 279p  
 
J5511 
音楽と美の本質 张源祥著 
東京：創元社 【昭和 56 年 9 月 20 日】 155×219、 
278p  
 
J5512 
繪畫に於ける線の研究 金原省吾著 
東京：古今書院 3 版（昭和 13 年 9 月 15 日) 【昭
和 2 年 11 月 5 日】 146×223、 5,384p  
 
J5513 
革命的現代京劇:智取威虎山 上海京劇団智取威虎
山劇組による集団改編 
東京：満江紅 【1972 年 2 月 30 日】 169×285、 
109p  
 
J5514 
影繪芝居の話 ( 觀光叢書 第 10 輯 ) 佐藤眞美編
輯 
奉天：滿鐵鐵道總局營業局旅客課 【昭和 15 年 4
月 20 日】 130×190、 27p  
 
J5515 
カラチン抄  
 松竹映畫 144×200、 57p  
 
J5516 
戯曲 ろん·しゅい·ごう ( 現代國民選書 ) 老舎
著;黎波訳 
東京：創元社 1952 年改訂版 【昭和 28 年 6 月 10
日】 128×180、 150p  
 
J5517 
支那劇大觀 ( 大東選書 2 ) 波多野乾一著 
東京：大東出版社 再版（昭和 18 年 10 月) 【昭和
15 年 10 月】 153×213、 11,428p  
 
J5518 
京劇読本 朝日新聞社編 
386 
東京：朝日新聞社 【昭和 31 年 5 月】 130×186、 
203p  
 
J5519 
京劇手帖 竹内良男;塚本助太郎;升屋治三郎共著 
東京：三一書房 【1956 年】 105×170、 238p  
 
J5520 
虚構の眞實 ( 美學論攷 ) 谷田閲次 
東京：光生館 【昭和 51 年 5 月 15 日】 155×215、 
7,165p  
 
J5521 
琴棊書畫 青木正兒著 
東京：春秋社 增補版（昭和 39 年 11 月) 【昭和 33
年 3 月】 134×194、 ix,356p  
 
J5522 
形式主義藝術論 中河與一 
東京：新潮社 【昭和 5 年 1 月 12 日】 126×185、 
5,196p  
 
J5523 
藝術の支那・科學の支那 後藤末雄著 
東京：第一書房 【昭和 17 年 10 月 20 日】 130×
186、 318p  
 
J5524 
芸術論集 ( 中国文明選 14 ) 福永光司著 
東京：朝日新聞社 【昭和 46 年 9 月】 133×190、 
18,534,18p  
 
J5525 
元人雜劇 青木正児譯註 
東京：春秋社 【昭和 32 年 2 月】 133×185、 294p  
 
J5526 
現代北支那の見世物 長澤規矩也;智原喜太郎共編 
東京：東亜研究會 【1930 年 2 月】 126×186、 62p  
 
J5527 
元の雜劇に就て 塩谷温述 
東京：東亜研究会 再版 再版（大正 15 年 2 月) 【大
正 15 年 2 月 16 日】 128×188、 49p  
 
J5528 
支那繪畫史 内藤湖南 
東京：弘文堂書房 改装限定版（昭和 15 年 1 月 10
日) 【昭和 13 年 10 月 25 日】 153×223、 
3,14,381p  
 
J5529 
支那繪畫史研究 下店靜市著 
東京：富山房 【昭和 18 年 12 月】 150×214、 
5,7,4,470p  
 
J5530 
支那畫人研究 八幡關太郎著 
東京：明治書房 【昭和 17 年 11 月】 151×210、 
10,35,422p  
 
J5531 
支那芝居と寄席の話 ( 觀光叢書 第 7 輯 ) 佐藤真
美著 
奉天：滿鐵鐵道總局營業局旅客課 【昭和 14 年 9
月 1 日】 129×189、 31p  
 
J5532 
支那書道 後藤朝太郎著 
東京：黄河書院 【昭和 17 年 4 月】 133×186、 
6,4,7,269p  
 
J5533 
支那の繪畫 伊勢專一郎著 
京都：内外出版 再版（大正 11 年 10 月 1 日) 【大
正 11 年 9 月 5 日】 150×227、 5,6,173,16p  
 
J5534 
書写書道作品評価原理 鵜飼寒鏡著 
東京：高教出版 【昭和 42 年 10 月 5 日】 156×
213、 ii,42,116,49p  
 
J5535 
新美辭學 島村瀧太郎著 
東京：早稲田大學出版部 7 版（大正 11 年 3 月) 【明
治 35 年 5 月】 110×175、 1,3,17,555p  
 
J5536 
中国映画の回顧:1922～1952 ( フィルムセンター
84 ) 東京国立近代美術館フィルムセンター編集 
東京：東京国立近代美術館 【1985 年】 182×257、 
108p  
 
J5537 
中国演劇史 田仲一成 
東京：東京大学出版会 【1998 年 3 月 20 日】 150
×217、 vii,445,16p  
 
J5538 
中國及び西域の美術  
  
 
J5539 
中國吉祥圖案 ( 中國風俗研究 1 ) 古亭書屋編譯 
台北：衆文圖書 【民国 70 年 7 月】 153×215、 
2,10,5,671,23p  
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J5540 
中国祭祀演劇研究 Ritual Theatres in China 田中
一成 
東京：東京大学出版会 【昭和 56 年 3 月 30 日】 160
×214、 xvi,926,29,8p  
 
J5541 
中国陶磁奥義 久志卓真著 
東京：徳間書店 【昭和 39 年 3 月 20 日】 110×
174、 224p  
 
J5542 
中国のプロパガンダ芸術 毛沢東様式に見る革命
の記憶 牧陽一;松浦恆雄;川田進著 
東京：岩波書店 【2000 年】 158×215、 ix,285,25p  
 
J5543 
張裕釗・宮島詠士師弟書法展覽圖録  
  
 
J5544 
東洋畫概論 金原省吾著 
東京：古今書院 再版（昭和 4 年 9 月) 【大正 13
年 10 月】 135×190、 2,381p  
 
J5545 
東洋花鳥圖攷 金井紫雲著 
京都：大雅堂 【昭和 18 年 10 月】 127×186、 
4,325p  
 
J5546 
東洋美術史研究 濱田耕作著 
東京：座右寶刊行会 【昭和 17 年 9 月 30 日】 160
×215、 25,141,459p  
 
J5547 
日本舞台照明史 (1975 年) 小川昇編 
東京：日本照明家協会 【1975 年 3 月 31 日】 260
×187、 173p  
 
J5548 
認識と芸術の理論 三浦つとむ 
東京：勁草書房 【昭和 45 年 11 月 30 日】 148×
208、 434p  
 
J5549 
半农半读:新潟中国語講座上杉研修所の記録 日中
平和友好新潟県民連和主催 
 新潟中国語講座上杉專門課程研修所;株式会社ト
レード インフォ コープ;株式会社グループ現代 
【1975 年 6 月】 182×258、 40p  
 
J5550 
舞台语言基本技巧教材汇编补充教材 表演系 90 班
台词教学小组编 
 初版 【1997 年 5 月 24 日】 189×259、 38p  
 
J5551 
墨林新語 ( 日華叢書 ) 松島宗衞著 
東京：日華俱樂部 【大正 15 年 3 月 15 日】 135×188、 
332,24p  
 
J5552 
明初の景徳鎮窯器 ブランクストン著;薮野道子訳 
東京：宝雲舎 【昭和 17 年 3 月 25 日】 124×182、 
3,3,8.218p  
 
 
建築 
J5553 
支那建築史 ( 東洋史講座 第 12 巻 ) 伊東忠太著 
東京：雄山閣 【昭和 6 年 3 月 30 日】 148×222、 
4,292p  
 
J5554 
支那の建築と藝術 關野貞著;關野博士記念事業會
編 
東京：岩波書店 2 刷(昭和 14 年 11 月) 【昭和 13
年 9 月】 157×227、 20,816p  
 
J5555 
支那の風土と建築 ( ラジオ新書 93 ) 藤島亥治郎
著 
東京：日本放送出版協会 【昭和 17 年 11 月】 104
×175、 2,4,154p  
 
J5556 
中国の天井(テンチン)と住居 鈴木解雄 
東京： 【1988 年】 129×181、 223p  
 
J5557 
東洋建築の研究 上 伊東忠太著;伊東忠太建築文獻
編纂會編 
東京：龍吟社 【昭和 18 年 9 月】 150×215、 
2,14,594p  
 
J5558 
東洋建築の研究 下 伊東忠太著;伊東忠太建築文獻
編纂會編 
東京：龍吟社 【昭和 18 年 9 月】 150×215、 
2,15,500p  
 
J5559 
滿洲造園史 佐藤昌 
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東京：日本造園修景協会 【昭和 60年 2月 1日】 183
×257、 200p  
 
 
哲学 
J5560 
安永 3 年版複製 悉曇要訣 京都大學国文学部國語
學國文學研究室 
京都：京都大學国文學會 【昭和 38 年 11 月】 152
×213、 125,4p  
 
J5561 
英語の論語 魚返善雄編著 
東京：文姬書店 【1950 年 6 月】 126×186、 vi,186p  
 
J5562 
英語の論語 魚返善雄編著 
東京：文姬書店 【1950 年 6 月】 126×186、 vi,186p  
 
J5563 
袁氏世範 ( 創元支那叢書 8 ) 袁采著;西田太一郎
譯 
大阪：創元社 【昭和 16 年 11 月】 135×187、 
8,7,209p  
 
J5564 
科學 (數學) 第 2 回配本 ( 岩波講座東洋思潮,東洋
思潮の展開.支那思想 ) 三上義夫著 
東京：岩波書店 【昭和 9 年 7 月 15 日】 151×224、 
64p  
 
J5565 
韓非子 上 ( 経書大講 19 ) 小林一郎講述 
東京：平凡社 【昭和 13 年 4 月 15 日】 153×225、 
478p  
 
J5566 
韓非子 中 ( 経書大講 20 ) 小林一郎講述 
東京：平凡社 【昭和 13 年 10 月 19 日】 153×225、 
453p  
 
J5567 
韓非子 下 ( 経書大講 21 ) 小林一郎講述 
東京：平凡社 【昭和 14 年 2 月 19 日】 153×225、 
498p  
 
J5568 
機械と精神  
  
 
J5569 
教授提要（日曜學校教授提要:Training for service） 
ハーバート;モーニンガー著 
東京：四谷基督教會 【明治 43 年 8 月 30 日】 145
×222、 5,273p  
 
J5570 
経史八論 諸橋轍次著 
東京：関書院 再版(昭和 8 年 5 月) 【昭和 8 年 1
月】 153×225、 12,353p  
 
J5571 
傑僧 石川舜台言行録 鹿野久恒編 
金沢：佛教文化協會 【昭和 26 年 3 月 5 日】 121
×183、 5,289p  
 
J5572 
元應鈔論語集解攷文 杉浦豊治撰 
名古屋：經學研究會 【昭和 33 年 2 月】 150×215、 
316p  
 
J5573 
現代支那思想研究 神谷正男著 
東京：理想社 【昭和 16 年 8 月 5 日】 153×213、 
3,7,336p  
 
J5574 
厚黒学:中國諷刺哲学:裏から見た人間の歴史 李宗
吾著;葉室早生訳 
東京：崑崙出版社 【昭和 37 年 7 月】 127×183、 
121p  
 
J5575 
孔子論;支那思想史 ( 山路愛山選集叢書 第 3 巻 ) 
山路愛山著 
東京：萬里閣書房 第 3 版 3 版（昭和 3 年 6 月 30
日) 【昭和 3 年 6 月 10 日】 125×190、 11,754p  
 
J5576 
國譯禪學大成 第 12 巻 國譯禪學大成編輯所編 
東京：二松堂書店 【昭和 5 年 1 月】 130×190、 
2,2,4,5,231,124,20,10p  
 
J5577 
纂標孟子集註:增註版:全 瀧川龜太郎纂標;原田種成
増注 
東京：松雲書院 【昭和 48 年 3 月】 149×210、 
3,319p  
 
J5578 
支那思想のフランス西漸 後藤末雄著 
東京：第一書房 【昭和 8 年 6 月】 190×257、 668p  
 
J5579 
支那思想と現代 西本省三著 
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上海：春申社 再版 再版（大正 11 年 1 月 20 日) 【大
正 10 年 12 月 22 日】 125×185、 7,6,471,27p  
 
J5580 
儒教大觀 プリュッケ著;後藤末雄譯 
東京：第一書房 【昭和 10 年 5 月 10 日】 150×
225、 164p  
 
J5581 
朱子語類 外任篇 訳註 ( 汲古選書 14 ) 田中謙二 
 【平成 5 年 8 月】 135×195、 vi,176,19p  
 
J5582 
諸子百家 ( 世界古典文学全集 第 19 巻 ) 貝塚茂
樹 
東京：筑摩書房 【昭和 40 年 10 月 30 日】 150×
221、 469p  
 
J5583 
新撰龜相記:東大本 新撰龜相記梵舜自筆椿実解題 
東京：大学書院 初版 【1957 年 8 月 8 日】 148
×209、 100p  
 
J5584 
政教より観たる論語新釋 赤池濃 
 早稲田大学出版部 【昭和 5 年 7 月 25 日】 150
×226、 4,4,2,592p  
 
J5585 
正名と狂言:古代中国知識人の言語世界 大室幹雄
著 
東京：せりか書房 【1975 年】 135×194、 348p  
 
J5586 
正名と狂言:古代中国知識人の言語世界 大室幹雄
著 
東京：せりか書房 【1975 年】 135×194、 348p  
 
J5587 
禅語辞典 古賀英彦編著 
京都：思文閣出版 四版 【平成 3 年 7 月 20 日】 154
×217、 36,545p  
 
J5588 
先哲叢談 前編 原善著 
東京：松榮堂書店 【明治 25 年 10 月】 130×186、 
10,2,4,193,58p  
 
J5589 
先哲叢談 後編 東条耕 
東京：松榮堂書店 【明治 25 年 10 月】 130×186、 
6,5,219p  
 
J5590 
千年王国的民衆運動の研究:中国・東南アジアにお
ける 鈴木中正編 
東京：東京大学出版会 【1982年】 160×220、 573p  
 
J5591 
尊孔論と批孔論 松尾善弘著 
東京：白帝社 【2002 年 11 月】 133×195、 253p  
 
J5592 
対照学の研究:ヨーロッパ・インド・日本・ユダヤ・
中国の物の考え方 (1973 年) 波多野修著 
京都：あぽろん社 【昭和 48 年 12 月】 152×213、 
140,iip  
 
J5593 
墨子 ( 中国の思想 5 ) 和田武司訳 
東京：徳間書店 2 版 1 刷(昭和 48 年 3 月) 【昭和
39 年 10 月】 132×193、 316p  
 
J5594 
論語講義 上巻 堀江惺斎講述;堀江半峯補闕 
東京：有隣堂 【明治 16 年 11 月】 124×188、 
6,766p  
 
J5595 
論語講義 下巻 堀江惺斎講述;堀江半峯補闕 
東京：有隣堂 【明治 16 年 11 月】 124×188、 507p  
 
J5596 
「論語」新訳 魚返善雄訳 
東京：學生社 【1957 年 5 月 30 日】 107×175、 
227,4p  
 
J5597 
論語と支那の實生活 後藤朝太郎著 
東京：高陽書院 【昭和 16 年 6 月 28 日】 132×
188、 4,3,2,269p  
 
J5598 
論語と支那の實生活 後藤朝太郎著 
東京：高陽書院 【昭和 16 年 6 月 28 日】 132×
188、 4,3,2,269p  
 
 
医学 
J5599 
医薬家宝鑑:日清英対訳 赤木勘三郎編;菅錦亭批正 
大阪：同済号出版部 【明治 39 年 12 月】 
6,13,276,73p  
 
J5600 
戦地から得た大陸の醫學 中村光慶;稻垣是成共著 
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東京：人文閣 【昭和 16 年 10 月】 128×185、 
4,2,7,181p  
 
J5601 
中医書読解の手引き 加藤正敏著 
東京：エンタプライズ 【1990 年 11 月】 154×216、 
viii,158p  
 
J5602 
中国鍼灸ケイラク通電法 ( 専門家ハダシの実技集
約 ) 最上義一著 
東京：サンライフ健康クラブ 2 版（昭和 63 年 3
月) 【昭和 59 年 5 月 3 日】 128×180、 203p  
 
J5603 
中国の医学と技術―イエズス会士書簡集 ( 東洋文
庫 301 ) 矢沢利彦 
東京：平凡社 【昭和 52 年 7 月 25 日】 117×172、 
xxi,381,16p  
 
J5604 
長崎医学の跡 中西啓著 
長崎：第 18 回日本産科婦人科学会総会 【1966 年
2 月 20 日】 103×175、 98p  
 
 
宗教 
J5605 
石川舜台選集 石川舜台著 
東京：石川舜台老師公徳記念會 【昭和 18 年 6 月】 
132×187、 3,531p  
 
J5606 
實地應用 佛教演説軌範 加藤熊一郎著 
東京：通俗佛教館 【明治 33 年 5 月 1 日】 146×
221、 2,2,4,232,図版 4 枚  
 
J5607 
諸録俗語解 桂洲道倫;湛堂令椿;大藏院主撰;芳澤勝
弘編注 
京都：禅文化研究所 1 刷(平成 11 年 5 月) 【平成
11 年 5 月】 154×216、 3,447,95p  
 
J5608 
新・旧中国の信仰と表象 増田福太郎著 
東京：佐野書房 1 刷（昭和 49 年 3 月) 【昭和 49
年 4 月】 153×213、 292p  
 
J5609 
説敎學 Preparation and Delivery of Sermons 
John A. Broadus 著;千葉勇五郎譯 
東京：敎文館 再版 【昭和 2 年 2 月 18 日】 133
×188、 2,8,610p  
 
J5610 
藏漢對譯 大日經住心品 ( 附大日經藏漢兩譯比較
研究槪觀 ) 田島隆純著 
東京：新興社 【昭和 2 年 9 月 10 日】 124×192、 
2,3,8,3,168p  
 
J5611 
創世記 甲編 ( 漢訳聖書の研究 1 ) 菱本丈夫編 
 148×210、 251p  
 
J5612 
大唐西域求法高僧傳 足立喜六譯註 
東京：岩波書店 【昭和 17 年 5 月】 153×215、 
6,254,14p  
 
J5613 
中國宗教制度 第 1 巻 De Groot, Jan Jakob Maria
著;清水金二郎;荻野目博道共譯 
京都：大雅堂 【昭和 21 年 8 月】 150×213、 
5,13,324p  
 
J5614 
中國道教史 ( 中國文化史叢書 第 2 輯 ) 傅勤家著 
上海：商務印書館 5,242p  
 
J5615 
天道溯原 中村正直訓點 
 126×196、 162p  
 
J5616 
東亜政策と支那宗教問題 澤崎堅造著 
東京：長崎書店 【昭和 17 年 12 月】 130×185、 
4,2,421p  
 
J5617 
白雲觀:附東岳廟志 小柳司氣太編 
東京：東方文化學院東京研究所 【昭和 9 年 3 月 28
日】 148×224、 2,3,388p  
 
J5618 
佛教演説 川合淸丸 
東京：明道協會出版 【明治 20 年 2 月 10 日】 135
×196、 4,8,16,28,74,81,75p  
 
J5619 
ラマ教沿革:新注 小栗栖香頂原著;群書編集部注解 
東京：群書 【昭和 57 年 11 月】 133×187、 369p  
 
 
風俗 
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J5620 
美しき支那 米田祐太郎著 
東京：教材社 初版 【昭和 17 年 9 月 10 日】 129
×187、 362p  
 
J5621 
裏から見た支那人 笠井孝著 
東京：高山書院 5 版（昭和 12 年 8 月) 【昭和 12
年 7 月】 128×188、 2,3,148p  
 
J5622 
外国人に注意! : 中国とアメリカ Schell, Orville
著;久我豊雄訳 
東京：TBS ブリタニカ 初版 【1982 年 7 月 15 日】 
130×187、 230p  
 
J5623 
「語り口」の文化史 ( 名古屋学院大学産業科学研
究所研究叢書 5 ) 後藤宏行著 
京都：見洋書房 【1989 年】 150×215、 4,385,7p  
 
J5624 
寄生虫博士トイレを語る:中国・東南アジア体験記 
( TOTO BOOKS 3 ) 鈴木了司著 
東京：TOTO 出版 【1992 年 11 月】 128×187、 
218p  
 
J5625 
北支那文化便覽 安藤徳器編 
東京：生活社 【昭和 13 年 10 月】 161×226、 239p  
 
J5626 
原語による台湾高砂族伝説集 台北帝国大学言語
学研究室編 
東京：刀江書院 【昭和 42 年 11 月 30 日】 214×
308、 783,55p,地図 1 枚  
 
J5627 
現代中国と流行り謡―開放政策がもたらした社会
の歪み ( 岡山大学経済学研究叢書 ) 岡益巳 
 御茶の水書房 【平成7年12月25日】 150×215、 
10,311p  
 
J5628 
支那及び支那人 村上知行著 
東京：中央公論社 【昭和 13 年 6 月】 130×190、 
351p  
 
J5629 
支那学 第 7 卷 支那學社編簒 
京都：弘文堂書房 【昭和 11 年 1 月 1 日】 160×
220、 137,160,148,96,157p  
 
J5630 
支那各地風俗叢談 井上紅梅著 
上海：日本堂書店 【大正 13 年 6 月】 130×192、 
10,379p  
 
J5631 
支那現在事情 石山福治著 
 正則支那語學會 152×224、 4,264p  
 
J5632 
支那人 相馬基編 
東京;大阪：東京日日新聞社;大阪毎日新聞社 15 版
（昭和 16年 8月) 【昭和 14年 9月】 131×187、 
3,2,279p  
 
J5633 
支那人情風俗 下畝榮吉著 
大連：大阪屋號書店 【昭和 3 年 9 月】 127×188、 
2,2,7,141p  
 
J5634 
支那人に接する心得 原口統太郎著 
東京：實業之日本社 【昭和 13 年 4 月 30 日】 115
×179、 2,4,12,342p  
 
J5635 
支那人に接する心得 原口統太郎著 
東京：實業之日本社 【昭和 13 年 4 月 30 日】 115
×179、 2,4,12,342p  
 
J5636 
支那人の宗教 ( 東亞研究叢書 21 巻 ) 津田逸夫
譯;菊池清著作権者 
東京：河出書房 初版 【昭和 18 年 11 月 20 日】 155
×210、 4,12,2,272,9p  
 
J5637 
支那人の精神 魚返善雄著 
東京：目黑書店 3 版（昭和 19 年 10 月 20 日) 【昭
和 15 年 12 月 20 日】 138×181、 
2,3,2,4,6,28,213p  
 
J5638 
支那人の魂を掴む 清水安三著 
東京：創造社 【昭和 18 年 8 月 20 日】 128×184、 
222,6p  
 
J5639 
支那叢話 第 2 輯 入澤達吉編 
東京：大畑書店 【昭和 8 年 12 月 20 日】 135×
190、 3,2,2,404p  
 
J5640 
支那叢話 入澤達吉編 
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東京：三笠書房 戰時版（昭和 13 年) 【昭和 12 年
9 月 15 日】 130×188、 6,407p  
 
J5641 
支那叢話 入澤達吉編 
東京：三笠書房 【昭和 12 年 9 月 15 日】 130×
188、 6,407p  
 
J5642 
支那的性格 A.H.スミス著;白神徹譯 
東京：中央公論社 【昭和 15 年 3 月】 130×191、 
7,8,471p  
 
J5643 
支那讀本 ( 國際讀本 第 1 巻 ) 外務省情報部編 
東京：改造社 【昭和13年2月】 148×218、 2,2,97p  
 
J5644 
支那と支那人と日本 杉山平助著 
東京：改造社 9 版（昭和 13 年 7 月) 【昭和 13 年
5 月】 135×192、 3,5,432p  
 
J5645 
支那について 吉川幸次郎著 
大阪：秋田屋 【昭和 21 年 3 月】 129×183、 
4,4,265p  
 
J5646 
支那の食糧問題 長野朗 
東京：大東亞省總務局總務課 【昭和19年1月】 148
×210、 206p  
 
J5647 
支那の生態 薩摩雄次著 
東京：成井書房 【昭和 16年 3月】 128×180、 160p  
 
J5648 
支那の民情習俗に就いて ( 日本文化 第 5 冊 ) 内
山完造談 
東京：日本文化協會出版部 3 版（昭和 13 年 7 月) 
【昭和 13 年 2 月】 127×185、 48p  
 
J5649 
支那の民俗 ( 日本民俗叢書 ) 永尾龍造著 
東京：磯部甲陽堂 【昭和 2 年 7 月 10 日】 133×
193、 2,10,313p  
 
J5650 
支那の民謠 松本二郎著 
福岡：日本堂書店 【大正 14 年 11 月 8 日】 133
×193、 225p  
 
J5651 
支那風俗 巻上 井上紅梅著 
上海：日本堂書店 【大正 10 年 4 月】 129×193、 
499p  
 
J5652 
支那風俗 巻中 井上紅梅著 
東京：日本堂書店 【大正 10 年 4 月】 130×193、 
559p  
 
J5653 
支那風俗 巻下 井上紅梅著 
東京：日本堂書店 【大正 10 年 4 月】 130×194、 
515p  
 
J5654 
支那風俗展覧會 三越 
 南満州鉄道株式会社 【1929 年】 128×188、 34p  
 
J5655 
支那文化の研究 後藤朝太郎著 
東京：富山房 3 版（大正 15 年 1 月) 【大正 14 年
6 月】 150×225、 6,4,3,22,784,4p  
 
J5656 
支那民俗誌 第 1 巻 永尾竜造著 
東京：支那民俗誌刊行會 【昭和 15 年 3 月】 157
×224、 2,5,3,5,19,18,672,31p  
 
J5657 
支那民俗誌 第 2 巻 永尾竜造著 
東京：支那民俗誌刊行會 【昭和 16 年 3 月】 157
×224、 4,40,20,883,6,46p  
 
J5658 
支那民俗誌 第 6 巻 永尾竜造著 
東京：支那民俗誌刊行會 【昭和 17 年 7 月】 157
×224、 2,49,12,857,5,52,12p  
 
J5659 
支那民族性の研究:独逸心理学者の観たる ( 井上
民族政策研究所研究資料 第 1 輯 ) ヴィクトー
ル・フレーン著 
東京：刀江書院 【昭和 16 年 7 月】 125×180、 
6,1,173p  
 
J5660 
支那民族の形成 李濟著;須山卓譯 
東京：生活社 【昭和 18 年 12 月 10 日】 152×210、 
3,2,6,430p  
 
J5661 
支那民俗の展望 後藤朝太郎著 
東京：冨山房 再版（昭和 14 年 9 月 1 日) 【昭和
11 年 5 月 18 日】 158×215、 5,6,18,752,2p  
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J5662 
支那民俗の展望 後藤朝太郎著 
東京：冨山房 【昭和 11 年 5 月 18 日】 158×215、 
5,6,18,752,2p  
 
J5663 
十二支物語 諸橋轍次 
東京：大修館書店 【昭和 43 年 12 月 10 日】 135
×195、 236p  
 
J5664 
支那征伐と我国論: 附日清韓条約 福島文中編 
大阪：文盛館 【明治 27 年 12 月】 127×188、 
2,6,317p  
 
J5665 
1983-84 年国際展受賞 水原コレクション写真集 
Selected Album Pages MIZUHARA Collection 
Awarded Gold Medals at International 
EXhibitions 1983-84  
  
 
J5666 
大支那の理解 後藤朝太郎著 
東京：高陽書院 5 版（昭和 30 年 11 月) 【昭和 30
年 9 月】 130×189、 8,8,352,3p  
 
J5667 
第一に知らねばならぬ支那の事情 尾池禹一郎著 
東京：東洋協会 【大正 12 年 4 月】 100×184、 
11,4,198p  
 
J5668 
臺灣慣習記事 1 臺灣慣習研究會 
台北：臺灣慣習研究會 【明治 34 年 1 月 30 日】 147
×223、 97p  
 
J5669 
臺灣慣習記事 5 臺灣慣習研究會 
台北：臺灣慣習研究會 【明治 34 年 5 月 22 日】 147
×223、 117p  
 
J5670 
臺灣の一年 川村竹治著 
東京：時事研究會 【昭和 5 年 9 月 20 日】 148×
223、 2,2,114p  
 
J5671 
臺灣風俗誌:完 片岡巌著 
台北：台湾日日新報社 【大正 13 年 9 月】 157×
228、 13,52,1184p  
 
J5672 
チベットの文化 R.A.スタン著;山口瑞鳳;定方晟訳 
東京：岩波書店 【昭和 46 年 10 月 30 日】 146×
215、 xii,346,38p  
 
J5673 
チャイニーズカルチャーレビュー:中国文化総覧 
Vol.1 朱大可;張閎主編;高屋亞希;千田大介監訳 
東京：好文出版 【2005 年 11 月】 170×238、 
xiv,351p  
 
J5674 
チャイニーズカルチャーレビュー:中国文化総覧 
Vol.2 朱大可;張閎主編;高屋亞希;千田大介監訳 
東京：好文出版 【2005 年 11 月】 170×238、 
xiv,335p  
 
J5675 
チャイニーズカルチャーレビュー:中国文化総覧 
Vol.3 朱大可;張閎主編;高屋亞希;千田大介監訳 
東京：好文出版 【2006 年】 170×238、 x,321p  
 
J5676 
チャイニーズカルチャーレビュー:中国文化総覧 
Vol.4 朱大可;張閎主編;高屋亞希;千田大介監訳 
東京：好文出版 【2010 年】 170×238、 x,269p  
 
J5677 
チャイニーズカルチャーレビュー:中国文化総覧 
Vol.5 朱大可;張閎主編;高屋亞希;千田大介監訳 
東京：好文出版 【2010 年】 170×238、 x,273p  
 
J5678 
中華萬花鏡  
  
 
J5679 
中華名物考 青木正児著 
東京：春秋社 初版 【昭和 34 年 6 月 25 日】 135
×185、 5,7,280p  
 
J5680 
中国生活誌,黄土高原の衣食住 竹内実;羅漾明対談 
東京：大修館書店 【昭和 59 年 3 月 1 日】 135×
194、 viii,335p  
 
J5681 
中国案内 ( 講座中国別巻 ) 白石凡編 
東京：筑摩書房 【1970 年 3 月】 130×192、 304p  
 
J5682 
中国および中国人:佐藤慎一郎選集 佐藤慎一郎著;
田口利介編集 
東京：時事問題研究所 【昭和 50 年 4 月】 128×
180、 93p  
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J5683 
中国古棋譜散歩 渡辺英夫著 
東京：新樹社 初版 【昭和 58 年 7 月 10 日】 161
×227、 213p  
 
J5684 
中国古代造紙技術史(文物所載) 百万塔, 臨時増刊 
潘吉星著;岩田由一訳 
東京：紙の博物館 初版 【昭和 54 年 8 月】 148
×210、 111p  
 
J5685 
中國人的日本観 ( 支那語文化輯刊 2 ) 魚返善雄
編註 
東京：目黒書店 【昭和 18 年 8 月 20 日】 135×
185、 4,2,135,83p  
 
J5686 
中国人の顔相:日本人との血縁を求めて 坂元宇一
郎著 
東京：サイマル出版会 【1982 年】 130×187、 
4,183p  
 
J5687 
中国人の心 伊藤喜久蔵編著 
東京：時事問題研究所 【昭和 47 年 8 月 1 日】 126
×180、 204p  
 
J5688 
中國に於ける各種紀念日の由来 不倒翁著 
上海：内山書店 【昭和 9 年 11 月 3 日】 130×189、 
70p  
 
J5689 
中國の家族制及び言語の研究  
  
 
J5690 
中國の農村家族 仁井田陞著 
東京：東京大學東洋文化研究所 【1952 年】 150
×215、 6,6,406,14p  
 
J5691 
中国の風水思想 : 古代地相術のバラード De 
Groot, Jan Jakob Maria 著;牧尾良海訳 
東京：第一書房 【昭和 61 年 6 月 20 日】 135×
194、 vi,267,8p  
 
J5692 
中国の風俗と食品 ( 華北交通社員会叢書 2;中國常
識講座其 1 ) 井川克己編輯 
北京：華北交通社員會 【昭和 17 年 2 月】 127×
180、 4,228p  
 
J5693 
中国の民間信仰 (1982 年) 沢田瑞穂著 
東京：工作舎 【1982 年 7 月 5 日】 162×224、 579p  
 
J5694 
中国の霊籖・薬籖集成 酒井忠夫;今井宇三郎;吉元
昭治編 
東京：風響社 【1992 年 6 月】 186×263、 556p  
 
J5695 
中国爆竹史:その始まりから宋代に至るまで 岡田
登著 
東京：無窮會 【平成 9 年 5 月 14 日】 127×187、 
viii,172p  
 
J5696 
謎の隣邦 神田正雄 
東京：海外社 【昭和 3 年 10 月 10 日】 190×133、 
221p  
 
J5697 
謎の支那を暴く:獵奇秘帖 金子泰次編 
東京：進潮社 【昭和 8 年 2 月】 125×191、 
2,12,433p  
 
J5698 
日鮮清の文化交流 藤塚鄰著 
東京：中文館書店 【昭和 22 年 12 月】 125×183、 
4,3,146p  
 
J5699 
日本人と中国人ここが大違い 中嶋嶺雄著 
東京：ネスコ 増補決定版 【1990 年 11 月】 135
×190、 217p  
 
J5700 
日本人農民の中国農村における生活記録:農業近代
化にかんする参考資料 ( KDK シリーズ 第 7
号 ) 佐藤慎一郎編 
 【昭和 41 年 6 月】 148×209、 2,6,159p  
 
J5701 
日本人の注意すべき支那交際上の習慣 ( 滿蒙パン
フレット 第 1 號 ) 南満州鉄道株式会社庶務部
調査課編 
大連：南満洲鉄道 【昭和 4 年 2 月】 128×188、 
4,62p  
 
J5702 
日本人の中国観 安藤彦太郎著 
東京：勁草書房 【昭和 46年 3月】 130×194、 360p  
 
J5703 
日本民族文化史考 白柳秀湖著 
395 
東京：文理書院 【1947 年 11 月 5 日】 128×181、 
262p  
 
J5704 
把頭炊事の研究 藤本武 
東京：大阪屋號書店 【1943 年 11 月】 150×208、 
110p  
 
J5705 
匪徒 井上紅梅;井上進 
上海：日本堂書店 【大正 12 年 1 月 30 日】 130
×193、 347p  
 
J5706 
北京・東京の酒会(パーティー)話 ( 日中「クセ(癖)」
比較 ) 植村鷹郎 
 新読書社 【平成 7年 6月 15日】 133×193、 257p  
 
J5707 
北京なるほど文化読本 千田大介;山下一夫 
東京：大修館書店 【2010 年】 150×210、 161p  
 
J5708 
北京年中行事 加藤新吉著 
北京：満鉄北支事務局 【昭和 14 年 3 月】 127×
188、 44p  
 
J5709 
北京の支那家族生活 ( How Chinese families live 
in Peiping ) Gamble Sidney D. (Sidney David) 
東京：生活社 【昭和 15 年 11 月】 154×223、 
2,6,5,512p  
 
J5710 
北支と南支の貌 川島理一郎 
東京：龍星閣 普及版（昭和 15 年 12 月 20 日) 【昭
和 15 年 4 月 20 日】 242p  
 
J5711 
北満民具採訪手記 染木煦著;満鉄総裁室弘報課編 
東京：座右寶刊行會 【昭和 16 年 5 月】 132×193、 
15,297p  
 
J5712 
麻雀 ( 支那骨牌  ) 林茂光 
東京：華昌號 5 版（大正 15 年 12 月 1 日) 【大正
13 年 7 月 20 日】 109×150、 5,13,133p  
 
J5713 
マニラ紀行南の眞珠 木村毅著 
大阪：全國書房 【昭和 17 年 10 月】 134×187、 
3,346p  
 
J5714 
滿漢禮俗 武田昌雄著 
大連：金鳳堂書店 【昭和 10 年 4 月】 123×187、 
2,2,8,166p  
 
J5715 
満支習俗考 井岡咀芳著 
大阪：湯川弘文社 初版 【昭和 17年 8月 10日】 137
×183、 7,465p,図版 4 枚  
 
J5716 
満州支那の習俗 ( 満鐵社員會叢書第 28 輯 ) 永尾
龍造著 
東京：満鐵社員会 【昭和 13 年 5 月 25 日】 123
×192、 298p  
 
J5717 
満洲農業移民の栞 滿洲移住協會 
東京：滿洲移住協會 昭和 13 年 11 月改訂 【昭和
12 年 1 月 20 日】 187×128、 32p  
 
J5718 
滿洲農村民謠集 ( 滿洲事情案内所報告 89 ) 鈴木
甫編輯 
新京：滿洲事情案内所 【康德 7 年 12 月】 151×
220、 12,151p  
 
J5719 
满州農民への理解 满州帝國協和會中央本部開拓
科編 
新京：满州帝國協和會中央本部 【康德 7 年 7 月】 
130×187、 73p  
 
J5720 
南支那の村落生活:家族主義の社会学 D.H.カルプ
著;喜多野清一;及川宏譯 
東京：生活社 再版（昭和 17 年 9 月) 【昭和 15 年
10 月】 152×216、 6,1,5,6,467,28p  
 
J5721 
民間信仰 ( 岩波全書 151 ) 堀一郎著 
東京：岩波書店 1 刷（1951 年 11 月 15 日) 【1951
年 11 月 15 日】 116×172、 297,21p  
 
J5722 
民國奇聞 石原厳徹著 
奉天：吐風書房 3 版（康德 9 年 5 月) 【康德 8 年
2 月】 126×185、 348p  
 
J5723 
毛沢東の体育の研究 毛沢東著;山村治郎訳 
東京：ベースボールマガジン社 6 刷（1975 年 1 月) 
【1964 年 6 月】 128×181、  
 
J5724 
396 
沐紹良讀和寫 倉石武四郎編 
東京：生活社 【昭和19年8月】 127×178、 2,1,89p  
 
J5725 
豫言集解説:歴代厳禁秘密繪本 石山福治撰 
東京：第一書房 【昭和 10年 7月】 165×216、 208p  
 
J5726 
禮法:附北京曲禮 竹内正策著;高橋静虎編 
東京：軍事教育會 【明治 34 年 5 月】 130×187、 
68,21p  
 
J5727 
我國土・我國民 林語堂著;新居格譯 
東京：豊文書院 【昭和 13 年 7 月 1 日】 132×192、 
4,6,20,604p  
 
J5728 
私の見た支那 雨宮巽著 
東京：陸軍畫報社 【昭和 12 年 11 月 1 日】 127
×188、 2,4,166p  
 
J5729 
黄包車 (わんぽつ) : 上海の黄包車に關する木版畫
六十 白緑黒刻;草野心平説明 
 太平書局 初版 【昭和 17 年 12 月 5 日】 130×
191、 60p  
 
 
料理·食材 
J5730 
系統中国料理 黒田キミ子著 
東京：家政教育社 【昭和 40 年 3 月 25 日】 146
×212、 246p  
 
J5731 
支那料理 秋穂敬子編 
東京：東京割烹女学學校出版部 再版（昭和 14 年 9
月) 【昭和 10 年 7 月】 130×190、 4,27,345p  
 
J5732 
支那料理辭典 上巻 大日本料理研究會 
東京：料理の友社 【昭和 14 年 9 月 25 日】 103
×138、 10,118p  
 
J5733 
支那料理辭典 下巻 大日本料理研究會 
東京：料理の友社 【昭和 14 年 9 月 25 日】 103
×138、 8,120p  
 
J5734 
食べてみませんか中国の精進料理:植物タンパクで
体力づくり 陳東達;陳栄千代共著 
東京：健友館 1 刷（昭和 56 年 10 月) 【昭和 56
年 10 月 30 日】 117×192、 206p  
 
J5735 
中国料理:大衆菜譜（中日対訳） 田中静一訳注 
東京：柴田書店 初版 【昭和 49 年 2 月 25 日】 180
×263、 221p  
 
J5736 
中国料理基本知識と南北名菜 500 撰 顧中正編著 
名古屋：中国菜譜研究会 【昭和 40 年 5 月 20 日】 
160×212、 89,380,62p  
 
J5737 
中国料理店開店の手びき ( 成功の実例 ) 張子敬 
東京：柴田書店 【昭和 46 年 3 月 25 日】 128×
180、 6,246p  
 
J5738 
中国料理百科理論と名菜譜抜萃600選 顧中正編著 
東京：中国菜譜研究会 【昭和 44 年 7 月】 153×
215、 51,047p  
 
J5739 
中国料理用語 1000 語 ( 中国料理技術選集 ) 中国
料理研究会編;中山時子吹込 
東京：柴田書店 127×178、  
 
J5740 
仏蘭西式料理の理論と應用:附錄:早見表 櫻井省三
著 
東京：櫻井省三 【昭和 15 年 9 月 28 日】 211×
145、 6,4,2,335p  
 
J5741 
仏蘭西式料理の理論と應用:附錄:早見表 櫻井省三
著 
東京：櫻井省三 【昭和 15 年 9 月 28 日】 211×
145、 15,74p  
 
J5742 
薬膳:老化を防ぎ健康を保つ料理の芸術 伍鋭敏;袁
永端編著;伍煌錚訳 
東京：東京書籍 1 刷（1990 年 3 月 18 日) 【1990
年 3 月 18 日】 150×222、 359p  
 
 
地理 
J5743 
397 
Guide to China Guide to China:with land and 
sea routes between the American and 
European continents ( Official series vol. D ) 
鐵道省編 
Tokyo：Japanese Government Railways 【大正
13 年 3 月 30 日】 108×162、 cxxiv,448p  
 
J5744 
あふがにすたん記 下永憲次著 
東京：文聖舍 【昭和9年7月】 130×192、 7,4,184p  
 
J5745 
一商人の支那の旅 服部源次郎著 
東京：東光会 4 版（大正 15 年 2 月) 【大正 14 年
11 月】 130×190、 3,13,360p  
 
J5746 
一讀支那通 鈴木快城著 
東京：牧書房 【昭和 17 年 8 月】 128×183、 
16,160p  
 
J5747 
雲南省 ( 支那省別全誌 第 3 巻 ) 東亞同文會編 
東京：東亜同文会 【大正 6 年 8 月】 152×222、 
9,5,14,1016p  
 
J5748 
燕京風俗 王羽儀画 
東京：東方書店 【昭和 58 年 9 月】 216×303、 
107,63p  
 
J5749 
燕呉載筆 那波利貞著 
東京：同文館 【大正 14 年 2 月】 130×190、 
3,14,5,508,5p  
 
J5750 
おいしい中国屋台 浜井幸子 
東京：情報センター出版局 【平成 7 年 9 月 16 日】 
150×210、 149p  
 
J5751 
王道は東より 鹽谷温著 
東京：弘道館 【昭和 9 年 9 月 5 日】 129×192、 
2,14,8,460,39p  
 
J5752 
黄土の道:中華人民共和国獄中二十六年 今井欣之
助著 
東京：秀英書房 【1999 年 11 月】 132×195、 
x,379p  
 
J5753 
欧米漫遊留學案内 歐洲の部 瀧本二郎;マダム・
ド・ブレスト共著 
東京：歐米旅行案内社 【昭和 3 年 2 月 28 日】 124
×190、 374p  
 
J5754 
小栗栖香頂の北京日記 小栗栖香頂著;魚返善雄校
注 
 145×202、 133p  
 
J5755 
華南巡錫 杉本良智編輯 
東京：護國寺 【昭和 18 年 12 月 30 日】 147×209、 
8,213p  
 
J5756 
韓國新地理 ( 帝國百科全書 第 134 編 ) 田淵友彦
著 
東京：大橋新太郎;博文館 【明治38年】 150×226、 
2,10,338,8p  
 
J5757 
間島琿春北鮮及東海岸地方行脚記 川口忠編 
大連：大連小林又七支店 【昭和 7年 2月 25日】 130
×194、 2,2,6,385p  
 
J5758 
廣東珠江 久保健二 
東京：東亞書林 【昭和 17 年 11 月 5 日】 128×
182、 81p  
 
J5759 
廣東名勝史蹟:又名粤古稽眞 森清太郎著 
廣東：岳陽堂藥行發行所 【大正 11 年】 153×222、 
32,260p  
 
J5760 
北支那駐屯紀念 天津居留民團編 
天津：天津居留民團 【昭和 3 年】 190×127、 
2,2,39p  
 
J5761 
吉林事情 藤野三之進編 
吉林：吉林廣告社出版部 【昭和 14 年】 128×188、 
8,130,3,70p  
 
J5762 
広州―大同 中国 南から北へ ( 岩波写真文庫 
224 ) 岩波書店編集部;岩波映画製作所編;名取洋
之助写真 
東京：岩波書店 【1957 年 4 月】 128×182、 64p  
 
J5763 
398 
広州―大同 中国 南から北へ ( 岩波写真文庫 
224 ) 岩波書店編集部;岩波映画製作所編;名取洋
之助写真 
東京：岩波書店 【1957 年 4 月】 128×182、 64p  
 
J5764 
膠州灣詳誌 上仲尚明著 
東京：上仲尚明;博文館 【大正 3 年 11 月】 152×
228、 12,326p  
 
J5765 
膠州灣論:全 江木翼著 
東京：讀賣新聞日就社 【明治 40 年 2 月】 151×
220、 2,4,194p  
 
J5766 
黄土,侵蝕地形 徳田貞一著 
東京：古今書院 【昭和 32 年 9 月 5 日】 153×214、 
145p  
 
J5767 
江南 蘇州・紹興など ( 岩波写真文庫 222 ) 岩波
書店編集部;岩波映画製作所編;名取洋之助写真 
東京：岩波書店 【1957 年 4 月】 103×181、 64p  
 
J5768 
江南 蘇州・紹興など ( 岩波写真文庫 222 ) 岩波
書店編集部;岩波映画製作所編;名取洋之助写真 
東京：岩波書店 【1957 年 4 月】 103×181、 64p  
 
J5769 
江南一覽 山崎九市編 
上海：至誠堂新聞舗 再版（昭和 6 年 11 月) 【昭
和 4 年 8 月】 110×170、 2,2,2,22,267,59p  
 
J5770 
江南の名勝史蹟 池田信雄著 
上海：日本堂書店 再版（昭和 6 年 4 月) 【昭和 3
年 10 月】 105×185、 13,13,234p  
 
J5771 
江南百題 西晴雲著 
東京：冨山房 14 版（昭和 14 年 1 月) 【昭和 13
年 12 月】 128×192、 6,212p  
 
J5772 
古蹟と風俗 内藤八十八著 
京城：朝鮮事業及經濟社 【昭和 2 年 4 月 5 日】 134
×194、 2,10,336p  
 
J5773 
湖南 安井正太郎編著;白岩龍平校閲 
東京：博文館 【明治 38 年 8 月】 153×226、 
3,7,718p  
 
J5774 
極秘魔窟・大観園の解剖 満洲国警務総局保安局編 
東京：原書房 1 刷 【昭和 57 年 7 月 15 日】 155
×203、 320p  
 
J5775 
彩色中國看板図譜 ( 1930 年代の街路風物 ) 宮尾
しげを 
東京：国書刊行会 【平成 16 年 5 月 20 日】 160
×225、 viii,227p  
 
J5776 
山東案內 小島平八編輯 
青島：日華社 2 版（昭和 4 年 12 月) 【昭和 3 年
11 月】 127×186、 3,254,7p  
 
J5777 
山東研究資料 第 2 編 青島守備軍民政部編 
 青島守備軍民政部 【大正 9 年 9 月】 157×225、 
2,297p  
 
J5778 
山東みやげ 打田重治郎編 
濟南：日華同文研究會 【昭和 4 年 4 月】 90×175、 
2,8,63p  
 
J5779 
四川 揚子江など ( 岩波写真文庫 223 ) 岩波書
店編集部;岩波映画製作所編;名取洋之助写真 
東京：岩波書店 【1957 年 4 月】 128×182、 64p  
 
J5780 
四川 揚子江など ( 岩波写真文庫 223 ) 岩波書
店編集部;岩波映画製作所編;名取洋之助写真 
東京：岩波書店 【1957 年 4 月】 128×182、 64p  
 
J5781 
四川省 ( 支那省別全誌 第 5 巻 ) 東亞同文會編 
東京：東亜同文会 【大正 6 年 11 月】 152×227、 
9,5,24,1080p  
 
J5782 
七度ヒマラヤを越えた日本人ラマ僧の手記 ( 秘境
西域八年の潜行 (上) ) 西川一三著 
東京：芙蓉書房 6 版 【昭和 42 年 11 月 25 日】 130
×193、 356p  
 
J5783 
支那行脚記 後藤朝太郎著 
東京：万里閣 【昭和 2 年 11 月】 127×191、 
6,2,16,474p  
 
J5784 
399 
支那紀行 木村毅編 
東京：第一書房 【昭和 15 年 5 月】 130×189、 
3,4,391p  
 
J5785 
支那今日の社會相と文化 後藤朝太郎述;文明協會
編 
東京：文明協會 【昭和 2 年 6 月】 130×197、 
3,150p  
 
J5786 
支那生活案內 後藤朝太郎著 
東京：黄河書院 【昭和 15 年 2 月】 130×191、 
3,8,447p  
 
J5787 
支那ニ於ケル地名ノ研究 多田部隊測量班複製 
 多田部隊測量班印刷 【昭和 15 年 9 月】 149×224、 
14p  
 
J5788 
支那の社會相 後藤朝太郎著 
東京：雄山閣 【大正 15 年 11 月】 147×223、 
9,20,662p  
 
J5789 
支那の土地と人 クレッシイ著;三好武二譯 
東京：偕成社 【昭和 14 年 6 月 5 日】 138×190、 
4,6,15,625p  
 
J5790 
支那風物志(1)風景篇 ( 東亜文化叢書 6 ) 後藤朝
太郎著 
東京：大東出版社 【昭和 17 年 5 月】 130×185、 
7,4,314p  
 
J5791 
支那風物志(2)民藝篇 ( 東亜文化叢書 9 ) 後藤朝
太郎著 
東京：大東出版社 【昭和 18 年 9 月 20 日】 129
×185、 10,4,288p  
 
J5792 
支那漫遊記 徳富猪一郎著 
東京：民友社 【大正 7 年 6 月 25 日】 155×225、 
3,2,70,556p  
 
J5793 
支那漫遊記 徳富猪一郎著 
東京：民友社 【大正 7 年 6 月 25 日】 155×225、 
3,2,70,556p  
 
J5794 
支那遊行記 北條太洋著 
東京：北洋社 【昭和 3 年 7 月】 127×186、 170p  
 
J5795 
支那料理法總論 山田政平 
 支那料理研究會 【1937 年】 220×149、 81p  
 
J5796 
上海 遠山景直編 
東京：遠山景直 【明治 40 年 2 月】 149×220、 甲
10,8,421p,己 4p  
 
J5797 
上海 石濱知行;豊島與志雄;加藤武雄;谷川徹三;室
伏高信;三木清著 
東京：三省堂 【昭和 16 年 10 月】 127×182、 334p  
 
J5798 
上海記 (1944 年) 金谷正夫 
東京：興風館 【昭和 19 年 3 月 30 日】 130×185、 
255p  
 
J5799 
上海生活 若江得行著 
東京：大日本雄辨會講談社 【昭和 17 年 6 月】 130
×188、 245p  
 
J5800 
上海遊記 田中精一著 
歧阜：岐阜日日新聞社 【大正12年6月】 133×192、 
106,6p  
 
J5801 
趣味の漢口 内田佐和吉著 
東京：思明堂書薬房 【昭和 8 年 4 月】 133×195、 
3,4,3,135p  
 
J5802 
新刊青嶋要覧 青島守備軍民政署編 
東京：新極東社 【大正 10 年 10 月 30 日】 102×
186、 8,328p  
 
J5803 
新京の地図:長春回想記 栗原仲道著 
東京：経済往来社 【昭和 57 年 11 月】 135×195、 
224p  
 
J5804 
清國地名箋 太田敬孝編著;小笠原長生閱 
東京：春陽堂 【明治 33 年 11 月】 125×184、 
2,2,143p  
 
J5805 
清国調査旅行資料集 広池千九郎博士 広池千九郎
著;欠端実編 
400 
柏：モラロジー研究所研究部 【1978 年 3 月】 182
×月 1、 160,12p  
 
J5806 
新篇支那年鑑:昭和二年版 東亜同文会調査編纂部
編 
東京：東亜同文会調査編纂部 【昭和 2 年 2 月】 188
×256、 1448p  
 
J5807 
スエン・ヘディンの馬仲英の逃亡 ( 秘境探検双
書 ) 春日俊吉 
東京：ベースボール・マガジン社 【昭和 40 年 1
月 5 日】 105×172、 251p  
 
J5808 
青島要覽 青島軍政署編 
青島：青島新報社 【大正 5 年 7 月 10 日】 102×
188、 9,185p  
 
J5809 
青島要覽 青島軍政署編 
青島：青島新報社 5 版(大正 7 年 8 月 10 日) 【大
正 5 年 7 月 10 日】 106×187、 2,10,179p  
 
J5810 
鮮支遊記 藤山雷太著 
東京：千倉書房 【昭和 5 年 2 月】 130×190、 
2,6,150p  
 
J5811 
川湘公路 川俣方平著 
東京：生活社 【昭和 16 年 3 月】 155×210、 
1,23,243p  
 
J5812 
ソヴエト紀行修正 アンドレ・ジイド著;堀口大學譯 
東京：第一書房 【昭和 13 年 8 月 20 日】 130×
190、 274p  
 
J5813 
増訂再版 支那新地圖 付朝鮮全圖 全 青木恒三郎 
大阪： 再版（明治 27 年 8 月) 【明治 27 年 8 月
16 日】 124×194、 1p  
 
J5814 
続北京の市民 羅信耀著;式場隆三郎譯 
東京：文芸春秋社 【昭和 18 年 7 月 1 日】 130×
185、 426p  
 
J5815 
蘇州 美濃部正好著 
上海：華中鐵道 【昭和 16 年 4 月】 127×182、 24p  
 
J5816 
大上海要覽・案內 米澤秀夫;濱田峰太郎編纂 
上海：上海出版社 【昭和 10 年 10 月】 127×187、 
4,346p  
 
J5817 
大連市史 井上謙三郎編 
東京：地久館 普及版（1989 年) 【昭和 11 年 9 月】 
134×192、 3,12,870,192p  
 
J5818 
大連要覽 大連民政署編纂 
大連：東亞圖書 【大正 10 年 8 月】 96×172、 
9,278,79p  
 
J5819 
臺灣事情 昭和 12 年版 臺灣總督府 
臺北：臺灣總督府 【昭和 12 年 12 月 10 日】 127
×185、 16,627p  
 
J5820 
台湾 近い昔の旅 台北編―植民地時代をガイドす
る 又吉盛清 
東京：凱風社 2 刷（1997 年 6 月) 【1996 年】 148
×205、 285p  
 
J5821 
臺灣鐵道旅行案内 臺灣總督府交通局鐵道部編 
臺北：臺灣總督府交通局鐵道部 【昭和 2 年 10 月】 
108×183、 1,7,292p  
 
J5822 
臺灣米穀政策の検討 劉明電著 
東京：岩波書店 【昭和 15 年 1 月】 150×223、 
2,2,2,4,120p  
 
J5823 
戰ふ放送 大政翼贊會宣傳部 
東京：大政翼贊會宣傳部 【昭和 17 年 12 月 10 日】 
125×80、 64p  
 
J5824 
旅がらす 吉野甫著 
東京：株式會社三育社 【大正 6 年 12 月】 100×
173、 4,8,376p  
 
J5825 
台湾總督府蕃族調査報告書:排灣族,獅設族 臺灣總
督府蕃族調査會 
臺灣：臺灣總督府蕃族調査會 初版 【大正 10 年 1
月 25 日】 188×261、 24,469p  
 
J5826 
401 
チベットを歩く ( 秘境西域八年の潜行 別巻 ) 西
川一三著 
東京：芙蓉書房 3 刷（昭和 45 年 7 月) 【昭和 43
年 10 月 20 日】 130×193、 317p  
 
J5827 
中国三千年の体質―孔子から現在まで (1980 年) 
村松暎 
東京：高木書房 【昭和 55 年 7 月 1 日】 133×195、 
249p  
 
J5828 
中國事情講演集 華北交通株式會社東京支社 
東京：華北交通株式會社東京支社 【昭和 16 年 11
月】 125×180、 250p  
 
J5829 
中国十六年 佐藤栄之助著 
山形：遊玩佐町文学同志会 【昭和 52年 9月 23日】 
135×189、 278p  
 
J5830 
大陸大旅行秘話:東亜同文書院学生 滬友編集委員
会編 
東京：滬友会 【平成 3 年 10 月】 155×216、 498p  
 
J5831 
中国人の都市と空間 伊原弘著 
東京：原書房 1 刷(1993 年 10 月) 【1993 年 10 月
15 日】 130×195、 iii,309p  
 
J5832 
中国人の見た明治日本:東遊日記の研究 佐藤三郎
著 
東京：東方書店 【2003 年 11 月 30 日】 133×194、 
262p  
 
J5833 
中國農村慣行調査 1 中國農村慣行調査刊行會編 
東京：岩波書店 3 刷(1981 年 6 月) 【1952 年 12
月 15 日】 186×257、 320,ivp  
 
J5834 
中國農村慣行調査 2 中國農村慣行調査刊行會編 
東京：岩波書店 2 刷(1981 年 6 月) 【1954 年 3 月
31 日】 186×257、 557p  
 
J5835 
中國農村慣行調査 3 中國農村慣行調査刊行會編 
東京：岩波書店 2 刷(1981 年 6 月) 【1955 年 5 月
25 日】 186×257、 533p  
 
J5836 
中國農村慣行調査 4 中國農村慣行調査刊行會編 
東京：岩波書店 2 刷(1981 年 6 月) 【1955 年 11
月 15 日】 186×257、 563p  
 
J5837 
中國農村慣行調査 5 中國農村慣行調査刊行會編 
東京：岩波書店 2 刷(1981 年 6 月) 【1957 年 2 月
28 日】 186×257、 671p  
 
J5838 
中國農村慣行調査 6 中國農村慣行調査刊行會編 
東京：岩波書店 2 刷(1981 年 6 月) 【1958 年 10
月 10 日】 186×257、 563,138p  
 
J5839 
中國の統計機構 The statistical system of 
Communist China ( 翻訳シリーズ 13 集 ) チ
ョーミン・リー著;前田壽夫訳 
東京：アジア経済研究所 【1964 年 1 月 15 日】 150
×216、 vii,160p  
 
J5840 
中国"火車"の旅日記 大貫啓行報告 
 【1980】 178×244、 34p  
 
J5841 
長江要覽 一色忠慈郎著 
漢口：飯田三寳堂印刷所 【昭和 3年 9月 25日】 130
×191、 9,4,216p  
 
J5842 
朝鮮風土記 下巻 難波専太郎著 
東京：建設社 【昭和 18 年 9 月 18 日】 130×183、 
360p  
 
J5843 
青島案內:附山東沿線小記 高橋源太郎著 
東京：久松閣 【大正 8 年 10 月 10 日】 128×188、 
8,266p  
 
J5844 
青島案内:附山東各地事情 前田七郎;小島平八編 
青島：日華社 4 版（昭和 8 年 11 月) 【昭和 3 年
11 月 28 日】 115×187、 7,266p  
 
J5845 
天津 北條保平編輯 
奉天：ジャパン・ツーリスト・ビューロー 【昭和
12 年 6 月 15 日】 171×188、  
 
J5846 
東亞植物 ( 岩波全書 52 ) 中井猛之進著 
東京：岩波書店 2 刷（昭和 13 年 9 月) 【昭和 10
年 6 月 15 日】 115×173、 4,283,87p  
 
402 
J5847 
東行日記 曾昭掄著;高橋君平編輯 
東京：日華學會 【昭和 11 年 10 月 30 日】 149×
210、 2,96p  
 
J5848 
東三省に於ける度量衡 第 64 編 ( 滿鐵調査資料 
第 64 編 ) 南滿洲鐵道株式會社庶務部調査課 
[編] 
大連：南滿洲鐵道 初版 【1927年3月】 152×222、 
2,4,201p  
 
J5849 
南京の古蹟 佐藤大雄著 
上海：華中鐵道股份 【昭和18年8月1日】 129×181、 
5,218p  
 
J5850 
南方事情早わかり 矢代不美夫 
東京：婦女界社 【昭和 17 年 5 月 20 日】 127×
182、 358p  
 
J5851 
日本の風土・支那の風土 ( ラジオ新書 47 ) 脇水
鐵五郎著 
東京：日本放送出版協会 【昭和 16 年 6 月 30 日】 
112×174、 4,152p  
 
J5852 
日本より支那へ 後藤朝太郎 
東京：日本郵船営業部船客課 【大正 13 年 10 月
23 日】 128×186、 156p  
 
J5853 
熱帶の生活事典 大内恒著 
東京：南方出版社 【昭和 17 年 9 月 20 日】 130
×187、 6,508p  
 
J5854 
麦積山 ( 岩波写真文庫 220 ) 岩波書店編集部;岩
波映画製作所編;名取洋之助写真 
東京：岩波書店 【1957 年 4 月】 128×182、 64p  
 
J5855 
麦積山 ( 岩波写真文庫 220 ) 岩波書店編集部;岩
波映画製作所編;名取洋之助写真 
東京：岩波書店 【1957 年 4 月】 128×182、 64p  
 
J5856 
番族慣習調査報告書 第 5 卷之 4 臺灣總督府蕃族
調査會 
東京：臺灣總督府蕃族調査會 初版 【大正 10 年 2
月 15 日】 182×258、 19,451p  
 
J5857 
東蒙古 宮本林治;關東都督府陸軍部編纂 
東京：宮本武林堂 【大正4年6月8日】 150×224、 
11,438p  
 
J5858 
北京 ( 岩波写真文庫 221 ) 岩波書店編集部, 岩波
映画製作所編 
東京：岩波書店 【1957 年 4 月】 127×182、 64p  
 
J5859 
北京 ( 岩波写真文庫 221 ) 岩波書店編集部;岩波
映画製作所編;名取洋之助写真 
東京：岩波書店 【1957 年 4 月】 128×182、 64p  
 
J5860 
北京 ( 岩波写真文庫 221 ) 岩波書店編集部;岩波
映画製作所編;名取洋之助写真 
東京：岩波書店 【1957 年 4 月】 128×182、 64p  
 
J5861 
北京 丸山昏迷著 
北京：丸山幸一郎 【大正 10 年 3 月 25 日】 87×
147、 12,666p  
 
J5862 
北京案內記 安藤更生編 
北京：新民印書館 3 版（昭和 16 年 11 月) 【昭和
16 年 11 月 10 日】 132×185、 2,6,392p  
 
J5863 
北京繁昌記 第 1巻 ( 支那風物叢書 第 1篇 ) 中野
江漢著 
北京：支那風物研究會 【大正 11 年 8 月 5 日】 130
×187、 4,2,2,4,90,8p  
 
J5864 
北京繁昌記 第 1巻 ( 支那風物叢書 第 1篇 ) 中野
江漢著 
北京：支那風物研究會 【大正 11 年 8 月 5 日】 130
×187、 4,2,2,4,90,8p  
 
J5865 
北京繁昌記 第 2巻 ( 支那風物叢書 第 2篇 ) 中野
江漢著 
北京：支那風物研究會 再版（大正 11 年 9 月) 【大
正 11 年 9 月 15 日】 130×187、 
3,2,1,6,4,70,21,12p  
 
J5866 
北京繁昌記 第 3巻 ( 支那風物叢書 第 3篇 ) 中野
江漢著 
北京：支那風物研究會 【大正 14 年 8 月 20 日】 130
×187、 2,10,158p  
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J5867 
北京への誘い:わが青春の北京華僑補習学校時代 
夏成明著;森保彦訳 
 大湊書房 1 刷(昭和 55 年 3 月) 【昭和 55 年 3 月
31 日】 134×185、 368p  
 
J5868 
北京名所案內 脇川壽泉編纂 
北京：徳興堂印字局 3 版（大正 7 年 7 月) 【大正
5 年 6 月 5 日】 100×148、 4,6,128p  
 
J5869 
ペンとカメラの北京・東北紀行 ( 荒野に開発され
た大慶油田 ) 西園寺公一著;南村志郎カメラ 
東京：読売新聞社 1 刷(昭和 47 年 11 月) 【昭和
47 年 11 月 10 日】 194×172、 216p  
 
J5870 
奉天事情 三隅源治著 
奉天：文庫堂書店 訂正 3 版（昭和 7 年 8 月) 【大
正 11 年 8 月 23 日】 130×190、 2,2,8,203p  
 
J5871 
奉天鐵道附屬地概觀 南滿洲鐵道株式會社奉天地
方事務所編 
 南滿洲鐵道株式會社奉天地方事務所 【大正 7 年 3
月】 120×173、 3,144p  
 
J5872 
北支・蒙古の地理:乾燥アジアの地理学的諸問題 保
柳睦美著 
東京：古今書院 再版（昭和 19 年 1 月) 【昭和 18
年 6 月 15 日】 148×212、 3,276p  
 
J5873 
北支の現狀を語る ( 北支事情解説パンフレット 
第 1 輯 ) 華北事情案内所編 
北京：華北事情案内所 【昭和 13 年 9 月 1 日】 133
×191、 30p  
 
J5874 
ぼくの上海行商紀行 田中信彦 
東京：文藝春秋 3 刷（1995 年 9 月) 【1995 年 8
月 15 日】 130×187、 242p  
 
J5875 
北平:名勝と風俗 村上知行著 
北平：東亞公司 再版（昭和 11 年 10 月) 【昭和 9
年 9 月 18 日】 105×182、 2,4,357p  
 
J5876 
ポケット滿洲國地圖:附滿洲國地名辞典 The 
Newest POCKET ATLAS of MANCHOUKUO 
加藤淸三編纂製圖 
京城：至誠堂書店 【昭和 17 年 2 月 15 日】 80×
155、 80p  
 
J5877 
香港:移りゆく都市国家 中嶋嶺雄著 
東京：時事通信社 6 刷（1989 年 2 月) 【昭和 12
年 12 月 10 日】 135×193、 409p  
 
J5878 
香港旅の雑学ノート 山口文憲著 
東京：ダイヤモンド社 2 版(昭和 56 年 11 月) 【昭
和 54 年 12 月 20 日】 151×186、 222p  
 
J5879 
魔都上海―中国最大都市の素顔 佐々木理臣 
東京：講談社 1 刷(1996 年 3 月 6 日) 【1996 年 3
月 6 日】 138×196、 362p  
 
J5880 
満洲及西比利亜地方に於ける朝鮮人事情 朝鮮總
督府内務局社會課編 
京城：朝鮮総督府内務局社会課 【大正 12 年 8 月 1
日】 152×222、 7,1,244p  
 
J5881 
滿洲紀行 島木健作著 
東京：創元社 30 版（昭和 16 年 4 月 10 日) 【昭
和 15 年 4 月 8 日】 126×186、 359p  
 
J5882 
滿洲旅行日記 ( 偕行社記事 第 326 號附録 ) 齋藤
戒三編 
東京：偕行社 【明治 36 年 11 月 20 日】 146×220、 
2,25p  
 
J5883 
滿鮮ヲ巡リテ 畑野慶治著 
東京：畑野慶治 【昭和 10 年 1 月 31 日】 128×
188、 47p  
 
J5884 
滿ソ國境風物誌 太田平治著 
東京：山雅房 【昭和 16 年 5 月 20 日】 128×188、 
302p  
 
J5885 
南滿洲鐵道旅行案内 南滿洲鐵道株式會社編 
東京：南滿洲鐵道 【昭和 5 年 5 月 10 日】 105×
178、 16,312p  
 
J5886 
404 
蒙古土産 一宮操子 
東京：靖文社 【昭和 19 年 1 月 20 日】 125×183、 
313p  
 
J5887 
八杉貞利日記 ろしや路 ( 図書新聞双書 5 ) 八杉
貞利著;和久利誓一監修 
東京：圖書新聞社 【昭和 42 年 6 月 30 日】 126
×188、 348,xvp  
 
J5888 
八杉貞利日記 ろしや路 ( 図書新聞双書 5 ) 八杉
貞利著;和久利誓一監修 
東京：圖書新聞社 【昭和 42 年 6 月 30 日】 126
×188、 348,xvp  
 
J5889 
揚子江を中心として 奥附 上塚司 
東京：織田書店 【大正 14 年 10 月 12 日】 124×
192、 830p  
 
J5890 
蘭印植物紀行 臺灣南方協會編 
東京：三省堂 再版(昭和 17 年 6 月 5 日) 【昭和 16
年 12 月 5 日】 130×185、 2,2,8,144p  
 
J5891 
リヒトホーフェン支那Ⅴ リヒトホーフェン著;東
亜研究叢書刊行会編;Ferdinand von Richthofen 
東京：岩波書店 1 刷 【昭和 18 年 8 月 10 日】 150
×215、 4,1,5,511p  
 
J5892 
旅客必携支那内地案内 青木恒三郎編 
大阪：青木嵩山堂 【明治 27 年 10 月 15 日】 106
×143、 8,102p  
 
J5893 
旅順寫真帳:聖地之記念 東京堂 
旅順：東京堂 訂正再版（昭和 12 年 5 月) 【昭和
12 年 3 月 20 日】 130×96、  
 
J5894 
旅順要覽 旅順民政署編 
 興文會 98×152、 8,143,7p  
 
J5895 
旅程と費用概算 ジャパン・ツーリスト・ビューロ
ー編 
東京：ジャパン・ツーリスト・ビューロー 【昭和
10 年 6 月 5 日】 130×183、 48,812,38,42p  
 
J5896 
臨時臺灣舊慣調査會第一部蕃族調査報告書 第 3卷 
臨時臺灣舊慣調査會編 
臺灣：臨時臺灣舊慣調査會 初版 【大正 6 年 3 月
31 日】 188×261、 14,189p  
 
J5897 
臨時臺灣舊慣調査會第一部蕃族調査報告書:阿眉族
奇蜜社,同太巴社,同馬太鞍社,同海岸蕃 臨時臺灣
舊慣調査會編 
臺灣：臨時臺灣舊慣調査會 初版 【大正 3 年 3 月
17 日】 190×262、 23,331,4p  
 
J5898 
臨時臺灣舊慣調査會第一部蕃族調査報告書:曹族阿
里山蕃,同四社蕃,同簡仔霧蕃 臨時臺灣舊慣調査
會編 
臺灣：臨時臺灣舊慣調査會 初版 【大正 4 年 3 月
30 日】 188×260、 21,225p  
 
J5899 
臨時臺灣舊慣調査會第一部蕃族調査報告書:紗績族
霧社蕃,同韜佗蕃，同卓犖蕃,同太魯閣蕃,同韜賽蕃,
同木瓜蕃 臨時臺灣舊慣調査會編 
臺灣：臨時臺灣舊慣調査會 初版 【大正 6 年 3 月
30 日】 188×264、 8,90,13,148p  
 
J5900 
臨時臺灣舊慣調査會第一部蕃族調査報告書:阿眉族
南勢藩,同馬蘭社,卑南族卑南社 臨時臺灣舊慣調
査會編 
東京：臨時臺灣舊慣調査會 初版 【大正 2 年 3 月
31 日】 190×262、 6,91,42,5,78,12,5,57,11p  
 
J5901 
露國及露人研究 大庭景秋著 
東京：柯公全集刊行会 【大正 14 年 5 月】 150×
224、 4,498p  
 
J5902 
わが青春を捧げた神秘のチベット ( 秘境西域八年
の潜行 下巻 ) 西川一三著 
東京：芙蓉書房 6 版(昭和 44 年 3 月 5 日) 【昭和
43 年 2 月 1 日】 130×193、 381p  
 
 
滿洲 
J5903 
大いなる哉満洲 大同学院史編纂委員会編 
東京：大同学院同窓会 【昭和 41 年 11 月】 155
×215、 13,699p  
 
J5904 
405 
大いなる哉満洲 大同学院史編纂委員会編 
東京：大同学院同窓会 【昭和 41 年 11 月】 155
×215、 13,699p  
 
J5905 
興亡の嵐:満州・建国大学崩壊の手記 山田昌治著 
東京：かんき出版 【昭和 55 年 7 月】 130×182、 
254p  
 
J5906 
支那に於ける日本の野心  
  
 
J5907 
第一期五年施政之實績及第二期建設計畫之概要 
國務院總務廳情報處 
 【康德 4 年 3 月 1 日】 128×188、 72p  
 
J5908 
中国農民が証す「満洲開拓」の実相 西田勝;孫継武;
鄭敏編 
東京：小学館 【2010 年】 155×215、 319p  
 
J5909 
北京籠城 水田榮雄著 
東京：博文館 【明治 34 年 1 月】 108×150、 7,285p  
 
J5910 
滿支の水産事情 岡本正一著 
東京：水産通信社 【昭和 15 年 7 月】 150×218、 
2,22,953p  
 
J5911 
満州 佐藤真美編輯 
奉天：滿鐵鐵道總局營業局旅客課 【昭和 15 年 12
月】 130×186、 65p  
 
J5912 
満洲及満洲人 佐藤慎一郎 
新京：満洲事情案内所 再版（康徳 7 年 10 月 20 日) 
【康徳 7 年 8 月 20 日】 105×148、 166p  
 
J5913 
満州開拓年鑑 満州国通信社編 
新京：満州国通信社 【康德 7 年 5 月 20 日】 126
×188、 6,2,553p  
 
J5914 
滿洲開拓民農業經營と農家生活 安田泰次郎著 
東京：大同印書館 【昭和 17 年】 130×188、 
4,4,4,391p  
 
J5915 
満州開発論:拓殖大学出身者による 拓殖大学創立
百年史編纂室編集 
東京：拓殖大学 【平成 15 年】 148×210、 xiv,537p  
 
J5916 
滿洲協和會の發達 小山貞知著;滿鐵弘報課編 
東京：中央公論社 【1941 年 8 月】 130×186、 94p  
 
J5917 
滿洲建國讀本 徳富正敬 
東京：日本電報通信社 【昭和 15 年 2 月 11 日】 146
×206、 318p  
 
J5918 
「満洲国」資料集積機関概観 岡村敬二著 
東京：不二出版 【2004 年】 155×218、 256p  
 
J5919 
満洲国の首都計画 東京の現在と未来を問う 越
沢明 
東京：日本経済評論社 2 刷（1991 年 5 月) 【1988
年 11 月】 132×196、 286p  
 
J5920 
満洲国の首都計画 東京の現在と未来を問う 越
沢明 
東京：日本経済評論社 2 刷（1991 年 5 月) 【1988
年 11 月】 132×196、 286p  
 
J5921 
「満洲国」文化細目 植民地文化研究会編 
東京：不二出版 【2005 年】 151×216、 
xiii,26,795p  
 
J5922 
満州水稲作の研究 横山敏男著 
東京：河出書房 【昭和 20 年】 150×212、 4,9,496p  
 
J5923 
滿洲水稲作の研究  
  
 
J5924 
満洲由利郷開拓誌 進藤孝三著 
西目村;東京：満洲由利郷開拓誌刊行会;文德社 【昭
和 27 年】 152×213、 445p  
 
J5925 
満鉄に生きて 伊藤武雄 
東京：勁草書房 【1964 年 9 月】 112×176、 295p  
 
J5926 
私と満州国 武藤富男著 
東京：文藝春秋 【1988 年】 130×193、 469p  
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共産党 
J5927 
紅衛兵新聞目録 鱒澤彰夫編 
東京：不二出版 初版 【2005 年 3 月 31 日】 308
×224、 5,602,図版 3 枚  
 
J5928 
赤いチベット Ford Robert 
東京：新潮社 【昭和 34 年 5 月】 133×192、 251p  
 
J5929 
赤い中国:その歴史と政策 ( 師友選書 5 ) 清水董
三著 
東京：明徳出版社 再版（昭和 30 年 9 月) 【昭和
38 年 8 月】 127×182、 100p  
 
J5930 
革命の炎の中で:蒋介石から毛澤東へ:在華二十五
年の回顧 乘石繁太郎 
東京：昭和通信社 【昭和 28 年 12 月 25 日】 124
×166、 143p  
 
J5931 
共産党宣伝活動の実際 Reisky-Dubnic, Vladimir
著;近藤康訳 
東京：日刊労働通信社 【1965年】 134×188、 388p  
 
J5932 
支那共產軍の現勢 深田悠藏 
東京：改造社 【昭和 14 年 7 月 2 日】 138×192、 
9,410p  
 
J5933 
支那共産軍の現勢 深田悠藏著 
東京：改造社 【昭和 14 年 7 月】 126×191、 
2,9,410p  
 
J5934 
支那に於けるコミンテルンの活動 内閣情報部監
修 
東京：山口縣 【昭和 12 年 9 月】 148×210、 25p  
 
J5935 
写真でみる新中国 日中友好協会編 
東京：東和社 【昭和 28 年 6 月 10 日】 196×260、 
160p  
 
J5936 
新生活運動 池崎忠孝著;志水義暲編 
東京：目黑書店 7 刷（1939 年 12 月) 【1939 年
12 月】 114×170、 92p  
 
J5937 
新中国 目ざめた五億の人々 村上知行著 
東京：櫻井書店 【昭和 28 年 9 月 25 日】 128×
181、 325p  
 
J5938 
陝甘寧辺区参議会文献彙輯 中國科學院歴史研究
所第三所編 
北京：科學出版社 【1958 年 11 月】 148×210、 
379,vip  
 
J5939 
剿共實務教案 上巻:中國共產黨 北支那派遣憲兵隊
教習隊編 
 150×200、 2,20,588p  
 
J5940 
剿共實務教案 下巻:剿共警務實務 北支那派遣憲兵
隊教習隊編 
 150×200、 12,156p  
 
J5941 
打倒日本:支那排日教材集 保々隆矣監修 
東京：邦文社 【昭和 6 年 9 月】 140×190、 
4,5,0,205p  
 
J5942 
中共覚え書 清水董三 
東京：民族と政治社 【1961 年 4 月】 130×180、 
222p  
 
J5943 
中共講話 日本外政学会 
東京：日本外政学会 【1957 年 5 月】 106×174、 
326p  
 
J5944 
中共問題我観 苗剣秋 
東京：時事通信社 3 刷（1965 年 3 月) 【1962 年】 
102×170、 155p  
 
J5945 
中共問題再観 苗剣秋 
東京：時事通信社 4 刷（昭和 40 年 3 月) 【昭和
39 年 7 月 10 日】 110×162、 166p  
 
J5946 
中国「人民公社」実態調査ノート 佐藤慎一郎著 
堺：大湊書房 【昭和 55 年 6 月 30 日】 147×206、 
190p  
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J5947 
日共党員の自己批判書 ( 検察資料;別冊 公安事務
室資料 第 5 号 ) 法務省刑事局 
東京：法務省刑事局 150×211 、 3,208p  
 
J5948 
日僑秘録:中共国賓の手記 川口忠篤著 
東京：太陽少年社 【昭和 28 年 3 月】 127×183、 
306p  
 
J5949 
日中両党会談始末記 小島優編著 
東京：新日本出版社 【1980 年 8 月】 130×190、 
328p  
 
J5950 
武漢に於ける革命と反革命:中国民主革命史 中西
功;西里龍夫著 
東京：民主評論社 【昭和 23 年 4 月】 126×181、 
5,217p  
 
J5951 
文学·藝術に関する五つの文献 毛沢東著 
北京：外文出版社 【1967 年】 97×147、 13p  
 
J5952 
毛沢東研究序説 今堀誠二著 
東京：勁草書房 【1966 年】 155×216、 6,301p  
 
J5953 
毛沢東研究序説 今堀誠二著 
東京：勁草書房 【1966 年】 155×216、 6,301p  
 
J5954 
毛沢東主席講話「论十大关系」:中国語カセットテ
ープ 中国通信社編集 
東京：中国通信社 【1977 年 4 月】 127×181、 59p  
 
J5955 
わが内なる中国 (1971 年) 柘植秀臣 
東京：亜紀書房 【1971 年 10 月】 133×189、 297p  
 
J5956 
中国「人民公社」実態調査ノート 佐藤慎一郎 
大阪：大湊書房 1 刷（昭和 55 年 6 月） 【昭和 55
年 6 月 30 日】 147×202、 190p  
 
J5957 
林彪事件秘密文献集  
 【1974 年 3 月】 177×243、 141p  
 
 
政治 
J5958 
赤い電波:モスクワ放送ゑんま帳 伊藤昌弘;森本真
章著 
東京：山手書房 1 刷（昭和 60 年 4 月 10 日) 【昭
和 60 年 4 月 10 日】 130×188、 298p  
 
J5959 
羯南文集 梶井盛編 
東京：蟠龍堂 【明治 43 年 11 月】 153×227、 
2,13,540,3p  
 
J5960 
管内槪況 臺東廰 
臺北：山科商店印刷部 【昭和 9 年 11 月 17 日】 128
×188、 2,71p  
 
J5961 
旧東側諸国に勤務して:共産圏専門外交官の記録 
秋保光孝著 
東京：秋保光孝 【平成 6年 12月】 132×188、 326p  
 
J5962 
近代支那外交秘錄 古川曉村著 
東京：上田屋書店 【昭和 11 年 6 月 20 日】 153
×223、 4,9,256,10p  
 
J5963 
近代中国外交史研究 坂野正高著 
東京：岩波書店 3 刷（1994 年 2 月 7 日) 【1970
年 7 月 3 日】 160×220、 x,453p  
 
J5964 
建國詮真 徐樹錚著;村山正隆譯 
東京：東京作新社 【大正 15 年 5 月 20 日】 127
×190、 4,10,12,8,204p  
 
J5965 
国際連帯と日中友好運動 和田一夫 
東京：日本中国友好協会 【1976 年 7 月 30 日】 129
×181、 126p  
 
J5966 
佐藤慎一郎選集 佐藤慎一郎著 
東京：佐藤慎一郎選集刊行会 【平成 7 年 11 年 3
日】 155×215、 312p  
 
J5967 
實歴清國一斑 西島良爾著 
東京：博文館 【明治 32 年 4 月 27 日】  
 
J5968 
支那國定排日讀本 東亞經濟調査局編 
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東京：東亞經濟調査局編 【昭和 4年 9月 28日】 150
×224、 2,4,8,153p  
 
J5969 
支那政治習俗論考 曽我部静雄著 
東京：筑摩書房 【昭和 18 年 5 月 20 日】 135×
183、 2,417p  
 
J5970 
支那に於ける列强の競爭 今井嘉幸 
東京：富山房 【大正 3 年 12 月 30 日】 116×180、 
122p  
 
J5971 
昭和五年關東廰要覽 關東長官官房文書課編 
大連：關東廳 【昭和 5 年 3 月 31 日】 127×187、 
15,535p  
 
J5972 
植民地帝国日本の文化統合 駒込武著 
東京：岩波書店 【1996 年 3 月 26 日】 157×216、 
xii,482p  
 
J5973 
新聞が見落としているレポ船の裏側 ( 北方領土を
めぐる問題の核心を衝く ) 山本峯章 
東京：日新報道 【昭和 57 年 4 月 5 日】 158×181、 
215p  
 
J5974 
清末政治思想研究 小野川秀美著 
東京：みすず書房 3 刷（1984 年 9 月 10 日) 【1969
年 1 月 10 日】 158×215、 4,369,xxp  
 
J5975 
政治広告入門 Advertising Wins Elections ( 選
挙に勝ち抜く広告術 A Handbook of Political 
Advertising by Maurice MccCaffrey ) 渋谷重
光;折橋徹彦;沖野安春編訳 
東京：久保田宣伝研究所 【昭和 48 年 5 月 25 日】 
155×210、 255p  
 
J5976 
政論雜筆 小島祐馬著;内田智雄編 
東京：みすず書房 【1974年9月15日】 132×195、 
viii,237p  
 
J5977 
世界の領土問題 ( 北方領土の復帰をめざして ) 
日本健青会編 
東京：日本健青会 【昭和 54 年 7 月 20 日】 149
×210、 174p  
 
J5978 
選挙宣伝戦―これが情報化社会の戦略だ ( 宣伝会
議ユニークブックス 17 ) 糸川精一 
東京：久保田宣伝研究所 【昭和 46 年 1 月 15 日】 
155×212、 205p  
 
J5979 
ソ連外交の読み方 ( 米下院外交委 CIA レポート 
ロシア人とつきあう法 ) 川中子真 
東京：サンケイ出版 【昭和 55 年 6 月 10 日】 133
×192、 222p  
 
J5980 
孫中堂・三民主義及自伝 魚返善雄譯 
大阪：増進堂 初版 【昭和 21 年 7 月 20 日】 130
×184、 179p  
 
J5981 
對外交通史論  
  
 
J5982 
大陸政治と海洋政治 カール・ハウスホーファー著;
窪井義道譯 
東京：大鵬社 【昭和 18 年 4 月 15 日】 152×212、 
235p  
 
J5983 
臺灣事情 臺灣總督府編 
臺北：台湾総督官房情報課 昭和 18 年版 【昭和 17
年 12 月】 126×180、 13,412p  
 
J5984 
「チベット問題国民大会」記録 チベット問題国民
協議会 
東京：チベット問題国民協議会 【昭和 34 年 6 月
25 日】 150×208、 90p  
 
J5985 
中華人民共和国司法・公安関係主要法令(和訳)集 
( 調査資料 〈65-4〉 ) 国会図書館調査立法考査
局編 
東京：国立国会図書館調査及び立法考査局 【昭和
41 年 3 月】 148×209、 2,ii,96p  
 
J5986 
中国をめぐる国際政治:影像と現実 ( 植田捷雄先
生還暦記念 ) 坂野正高;衛藤瀋吉編 
東京：東京大学出版会 【1968 年 3 月 10 日】 158
×215、 3,4,373p  
 
J5987 
中国革命の知識人 (現代中国双書〈10〉) 平野正 
東京：日中出版 【1977 年 4 月】 133×194、 286p  
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J5988 
中国革命論 ( トロツキー文庫 ) トロツキー著;山
西英一訳 
東京：現代思潮社 【1970 年 11 月】 127×188、 
341p  
 
J5989 
中国・朝鮮論 ( 東洋文庫 161 ) 吉野作造著;松尾尊
兊編 
東京：平凡社 【昭和 45 年 4 月 25 日】 117×173、 
7,380p  
 
J5990 
中国の人民民主政権:その建設と過程と理論 ( 東
大社会科学研究叢書 16 ) 福島正夫著 
東京：東京大学出版会 初版 【1965 年 10 月 25 日】 
152×213、 12,596,19p  
 
J5991 
中国の政治とコミュニケーション アラン・P.L.リ
ュー著;慶応義塾大学新聞研究所訳 
東京：慶応通信 【昭和 51 年 9 月 30 日】 155×
215、 9,2,5,226,7,2p  
 
J5992 
中国の封建的世界像 岩間一雄著 
東京：未来社 【1982 年】 154×212、 270p  
 
J5993 
中国の民衆と権力 今堀誠二著 
東京：勁草書房 【1973 年 2 月】 152×216、 
6,326,11p  
 
J5994 
中国の目・アジアの目 (1971 年) ハン・スーイン 
東京：朝日新聞社 【昭和 46 年 8 月 30 日】 130
×193、 237p  
 
J5995 
中国文明と官僚制 エチアヌ・バラーシュ著;村松祐
次訳 
東京：みすず書房 【1971 年 5 月】 130×189、 
197,xip  
 
J5996 
『中国はノーと言える』の読み方:日本人は、なぜ
中国人に嫌われるのか 高木桂蔵 
東京：ごま書房 2 刷（1996 年 12 月 5 日) 【1996
年 9 月 30 日】 131×195、 230p  
 
J5997 
中ソ社会主義の政治動態 徳田教之;辻村明編 
東京：アジア経済研究所 【1974 年 12 月】 154
×213、 iii,279p  
 
J5998 
中西アジヤ地政治誌 松川二郎著 
東京：新興亜社出版部 【昭和 16 年 12 月】 130
×187、 4,486p  
 
J5999 
獨逸第三帝國の理論:公益優先と利子奴隷制打破 
( 新世界觀輯シリーズ 第 3 卷 ) G.フェーダー
著;高山洋吉譯 
東京：栗田書店 【昭和 16 年 9 月 5 日】 129×186、 
6,426p  
 
J6000 
日華手談 橋本宇太郎編輯 
東京：日本棋院 初版 【昭和 19 年 2 月 25 日】 147
×209、 109p  
 
J6001 
日中関係と文化摩擦 ( 叢書・アジアにおける文化
摩擦 ) 山本達郎;衛藤瀋吉監修;阿部洋編 
東京：厳南堂書店 1 刷（昭和 57 年 1 月 20 日) 【昭
和 57 年 1 月 20 日】 160×218、 2,427p  
 
J6002 
日中関係の視点 安藤彦太郎著 
東京：龍渓書舎 【1975 年】 135×192、 312p  
 
J6003 
日中友好運動史 日本中国友好協会(正統)中央本部
編著 
東京：青年出版社 【1975 年】 142×200、 318p  
 
J6004 
日中友好百花 さねとう けいしゅう 
東京：実藤恵秀先生著『日中友好百花』刊行会 
【1985 年】 160×218、 291p  
 
J6005 
野坂参三選集 戦時編 野坂参三著 
東京：日本共産党中央委員会出版部 【1962 年】 
128×183、 10,496p  
 
J6006 
野坂参三選集 戦時編 野坂参三著 
東京：日本共産党中央委員会出版部 【1962 年】 
128×183、 10,496p  
 
J6007 
函館とロシアの交流:函館日ロ交流史研究会創立
10 周年記念誌 函館日ロ交流史研究会編 
函館：函館日ロ交流史研究会 【2004 年 3 月 31 日】 
182×257、 117p  
 
410 
J6008 
武漢乎南京乎 高山謙介著 
東京：行地社出版部 【昭和 2 年 8 月 10 日】 133
×192、 7,242p  
 
J6009 
ベトナムからみた中国 古田元夫 
東京：日中出版 【1979 年 11 月】 133×195、 254p  
 
J6010 
変革と知識人:建設期中国の思想と学問 安藤彦太
郎著 
東京：東和社 【昭和 27 年 10 月】 128×184、 218p  
 
J6011 
北平市民の自治構成 今堀誠二著 
東京：文求堂 【昭和 22 年 9 月】 126×180、 
4,3,195p  
 
J6012 
北方領土問題資料集 北方領土問題対策協会編 
東京：北方領土問題対策協会 増補改訂 【昭和 47
年 3 月 31 日再版発行】 149×209、 7,337p  
 
J6013 
隣邦の内面觀 坂西利八郎著 
東京：日支問題研究會 再版（昭和 11 年 4 月) 【昭
和 11 年 1 月】 130×188、 6,7,474p  
 
J6014 
ルーズヴェルト東亞攻策史 恒川眞 
東京：高山書院 再版（昭和 20 年 1 月 15 日) 【昭
和 20 年 1 月 5 日】 155×210、 7,6,484p  
 
J6015 
邊疆支那 10 月特大號 横山悠平編 
東京：邊疆問題研究所 【昭和 9 年 10 月 1 日】 150
×220、  
 
J6016 
共産治下に於けるロシア農民の生活 第 2 年第 5 冊 
國民精神文化研究會編著 
東京：日本文化協會出版部 【昭和 10年 4月 30日】 
194×260、 2,63p  
 
J6017 
七項運動宣傳綱要(翻譯) 東亞研究所 [訳] 
東京：東亞研究所 【昭和 17 年 5 月 5 日】 148×
210、 14,279p  
 
 
法律 
J6018 
改正出版法並新聞紙法の實際智識 成田總一郎著 
東京：自治刊行社 【昭和 10 年 3 月 28 日】 128
×190、 2,9,186,100p  
 
J6019 
現代中国の法と政治 ( 現代中國双書シリーズ 5
巻 ) 稲子恒夫著 
東京：日中出版 1 刷（1975 年 10 月 20 日) 【1975
年 10 月 20 日】 138×195、 262p  
 
J6020 
校定本元典章 刑部 第 1 冊 岩村忍;田中謙二 
京都：京都大学人文科学研究所元典章研究班 【昭
和 39 年 12 月 10 日】 155×213、 
38,20,37,48,60,24,16,32,38,22,25p  
 
J6021 
支那關税制度論 高柳松一郎著 
東京;京都：内外出版 再版（大正 9年 12月 1日) 【大
正 9 年 9 月 5 日】 153×223、 2,2,5,540p  
 
J6022 
支那土地制度研究 ( 東亜文庫 ) 長野朗著 
東京：学芸社 【昭和 17 年 4 月】 127×182、 8,451p  
 
J6023 
支那法制史研究 瀧川政次郎著 
東京：有斐閣 【昭和 15 年 4 月 10 日】 154×223、 
2,2,16,512p  
 
J6024 
中国刑法 :原文読解と注釈 江英居著 
東京：公論社 【昭和 60 年 10 月 16 日】 128×194、 
vi,249p  
 
J6025 
中国の法と政治:中国法の歴史・現状と理論 福島正
夫著 
東京：日本評論社 2 刷（昭和 47 年 2 月) 【昭和
41 年 6 月】 153×215、 4,6,232,6p  
 
J6026 
中國法制史 ( 岩波全書 165 ) 仁井田陞著 
東京：岩波書店 【1952 年】 116×172、 10,363,23p  
 
J6027 
中國法制史研究 仁井田陞著 
東京：東京大學出版會 【1964 年 3 月】 152×213、 
xx,6,17,769,17,8,5p  
 
J6028 
411 
補訂中國法制史研究刑法 A STUDY OF 
CHINESE LEGAL HISTORY CRIMINAL 
LAW 仁井田陞著 
東京：東京大學出版會 補訂 2 刷（1981 年 1 月 20
日) 【1959 年 8 月 25 日】 146×213、 
ix,4,10,705,11,7p  
 
J6029 
朝鮮書式大全 内藤定一郎著 
京城：大阪屋號書店 1 刷（昭和 3 年 4 月) 【昭和
3 年 4 月】 152×224、 888p  
 
J6030 
點註王法論  
  
 
J6031 
徳川時代の文學に見えたる私法 中田薫著 
東京：明治堂 【大正 14 年 9 月】 155×224、 4,173p  
 
J6032 
法律用語対訳集 フィリピノ(タガログ)語編 法務
省刑事局編 
  
 
J6033 
法律用語対訳集 中国語編 法務省刑事局編 
 【はしがきに平成 3 年 3 月とあり】 126×181、 
199p  
 
J6034 
臨時台灣舊慣調査会第 1 部報告:清國行政法 第 1
巻上 1 臨時台湾旧慣調査会編 
台北：南天書局 複刻版 【民国 78 年 3 月】 150
×215、 5,15,302p  
 
J6035 
臨時台灣舊慣調査会第 1 部報告:清國行政法 第 1
巻下 臨時台湾旧慣調査会 
台北：南天書局 複刻版 【民国 78 年 3 月】 150
×215、 8,326p  
 
J6036 
臨時台灣舊慣調査会第 1 部報告:清國行政法 第 2
巻 臨時台湾旧慣調査会編 
台北：南天書局 複刻版 【民国 78 年 3 月】 150
×215、 14,528p  
 
J6037 
臨時台灣舊慣調査会第 1 部報告:清國行政法 第 3
巻 臨時台湾旧慣調査会編 
台北：南天書局 複刻版 【民国 78 年 3 月】 150
×215、 14,535p  
 
J6038 
臨時台灣舊慣調査会第 1 部報告:清國行政法 第 4
巻 臨時台湾旧慣調査会編 
台北：南天書局 複刻版 【民国 78 年 3 月】 150
×215、 11,462p  
 
J6039 
臨時台灣舊慣調査会第 1 部報告:清國行政法 第 5
巻 臨時台湾旧慣調査会編 
台北：南天書局 複刻版 【民国 78 年 3 月】 150
×215、 8,338p  
 
J6040 
臨時台灣舊慣調査会第 1 部報告:清國行政法 第 6
巻附索引 臨時台湾旧慣調査会編 
台北：南天書局 複刻版 【民国 78 年 3 月】 150
×215、 8,394,162p  
 
 
経済 
J6041 
回顧八箇年 ( 日本倉庫業史の一齣 ) 倉庫經濟研
究會編 
東京：倉庫經濟研究會 【昭和22年10月18日】 130
×183、 6,240p  
 
J6042 
華僑経済史 ( 世界史研究双書 12 ) 須山卓著 
東京：近藤出版社 4 刷 2 刷（1979 年 3 月) 【1972
年】 130×190、 8,309,23,図版 1 枚  
 
J6043 
華僑襍記 ( 朝日新選書 3 ) 根岸佶著 
東京：朝日新聞社 【昭和 17 年 4 月】 105×178、 
2,9,267p  
 
J6044 
華僑新生記 胡邁著;井田啓勝譯 
東京：新紀元社 【昭和 19 年 1 月】 129×184、 
5,345p  
 
J6045 
技術改革から見た中共の農業 鹿島宗二郎 
東京：国士舘大学 【1964年 1 月】 148×210、 189p  
 
J6046 
源流 物語・興亜石油 阿部要一 
東京：興亜石油株式会社 2 刷（平成 8 年 6 月 7 日) 
【平成 6 年 6 月 7 日】 137×193、 503p  
 
J6047 
広告の鬼:吉田秀雄 片柳忠男著 
412 
東京：オリオン社 25 版 【昭和 38 年 3 月 28 日】 
127×182、 289p  
 
J6048 
高梁攷 廣瀬保著 
東京：冨山房 【昭和 18 年 9 月】 150×213、 
17,390,8p  
 
J6049 
高梁攷 廣瀬保著 
東京：冨山房 【昭和 18 年 9 月】 150×213、 
17,390,8p  
 
J6050 
財界人の教育観・学問観 ( 財界人思想全集 7 ) 鳥
羽欽一郎編・解説 
東京：ダイヤモンド社 初版 【昭和 45 年 3 月 26
日】 152×213、 468p  
 
J6051 
最近調査無盡藏の支那貿易 東洋タイムス社編纂
局編 
東京：東洋タイムス社編纂局 【大正 6 年 4 月】 153
×226、 5,1,17,84,116p  
 
J6052 
最近の支那貿易 ( 東洋講座 第 6 輯 ) 善生永助著 
東京：東洋研究會,東洋協會出版部 【大正 15 年 7
月】 130×190、 3,96p  
 
J6053 
支那経済史概説 加藤繁著 
東京：弘文堂書房 【昭和 19 年 3 月 5 日】 155×
214、 2,1,2,163p  
 
J6054 
支那廣告宣傳の技術 米田祐太郎著 
東京：教材社 【昭和 16 年 2 月 25 日】 128×182、 
3,3,339p  
 
J6055 
支那商業政策論 關文雄著 
東京：高山書院 【昭和 15 年 12 月】 128×190、 
2,10,403p  
 
J6056 
支那商業地理 上 ( 清国商業綜覧 第 2 巻 ) 根岸
佶編 
東京：丸善 【明治 39 年 12 月】 150×224、 3,550p  
 
J6057 
支那商業地理 下 ( 清国商業綜覧 第 3 巻 ) 根岸
佶編 
東京：丸善 【明治 39 年 12 月】 150×224、 7,401p  
 
J6058 
支那で成功する道 Crow, Herbert Carl 
東京：高山書院 【昭和 15 年 6 月 5 日】 128×188、 
289p  
 
J6059 
支那の商業經營 田中要人著 
東京：森山書店 【昭和 15 年 8 月 14 日】 132×
192、 2,3,190p  
 
J6060 
支那の商人生活 米田祐太郎著 
東京：敎材社 【昭和 15 年 11 月 20 日】 129×190、 
2,289p  
 
J6061 
支那の新生と民隠裸記 宮脇賢之介著 
大連,大連：大阪屋號書店 【昭和 9 年 3 月 10 日】 
135×199、 274p  
 
J6062 
商業眼 金井四郎 
東京：育英社 【明治 43 年 9 月 11 日】 155×220、 
3,16,427p  
 
J6063 
植民講話 拓殖大学出版部編 
東京：拓殖大学出版部;二松堂書店 【大正 8 年 1
月】 127×188、 2,1,245p  
 
J6064 
世界経済の覇者:華人経営者の素顔 游仲勲著 
東京：時事通信社 【1995 年 10 月 16 日】 138×
192、 208p  
 
J6065 
1950-1957 年における中国の国民総生産と社会勘
定 William W. Hollister 著;石沢元晴訳;前田寿
夫訳 
東京：アジア経済研究所 【1960 年 10 月】 149
×210、 144p  
 
J6066 
宣傳技術論 ( 新鋭哲學叢書 第 16 卷 ) 小山榮三
著 
東京：高陽書院 【昭和 12 年 12 月 25 日】 129×
195、 5,6,416,5p  
 
J6067 
中國奥地社會の技術と勞働 島恭彦著 
京都：高桐書院 【昭和 21 年 12 月】 150×208、 
3,3,165p  
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J6068 
中国経済の構造と機能 ( 拓殖大学研究叢書 社会
科学 2 ) 草野文男著 
東京：拓殖大学研究所 【昭和 57 年 12 月 2 日】 150
×212、 8,372p  
 
J6069 
中國商業經濟論叢 呉主惠著 
東京：東京泰文社 【昭和 16 年 5 月】 152×213、 
4,121p  
 
J6070 
中国で企業を育てる秘訣 ( Creating a Successful 
Company in China ) 程近智;謝端明 
東京：東洋経済新報社 【平成 7 年 5 月 8 日】 150
×210、 213p  
 
J6071 
中国・東南アジアビジネスの危険性―日本国内が
ダメなら中国、ベトナム、東南アジアでという
考え方は危ない! (Yell books) 江戸雄介 
東京：エール出版社 【1994 年】 130×186、 184p  
 
J6072 
中国の高新技術産業地域と企業―北京市中関村を
中心に ( 徳山大学研究叢書 18 ) 奥野志偉 
山口：徳山大学総合経済研究所 【平成 11 年 3 月
31 日】 147×210、 vii,193p  
 
J6073 
中支産業要覽 東亞問題研究會著 
東京：三省堂 【昭和 14 年 1 月 8 日】 110×154、 
2,2,230p  
 
J6074 
東亞物産史 ( 大東選書 3 ) 井坂錦江著 
東京：大東出版社 再版（昭和 19 年 4 月) 【昭和
18 年 7 月】 150×215、 8,336p  
 
J6075 
西原借款資料研究 鈴木武雄監修 
東京：東京大学出版会 【1972年】 160×220、 514p  
 
J6076 
販売増進と廣告宣傳 ( 経営合理化全集叢書 6 巻 ) 
水田利夫著 
東京：日本経済社 【昭和 26 年 9 月 20 日】 130
×180、 383p  
 
J6077 
福建華僑の送金 ( 経済資料 通巻第 204 ) 鄭林寛
著;滿鐵東亞經濟調査局譯 
東京：満鉄東亜経済調査局 【昭和 18 年 3 月】 150
×214、 2,4,6,212p  
 
J6078 
香港・広東省での事業展開―環太平洋時代のビジ
ネスガイド さくら総合研究所環太平洋研究セ
ンター 
東京：さくら総合研究所 【1992 年 11 月】 150×
210、 255p  
 
J6079 
マライ華僑記 海音寺潮五郎著 
東京：鶴書房 【昭和 18 年 12 月】 131×185、 
2,8,237p  
 
J6080 
滿洲支那經濟辭典 宮脇賢之介撰著 
大連：明文社 【昭和 10 年 1 月】 90×180、 
7,74,761,4p  
 
J6081 
滿洲に於ける高粱酒釀造業 ( 滿鐵調査資料 第
141 編 ) 佐田弘治郎編 
大連：佐田弘治郎;南滿洲鐵道 【昭和 5 年 10 月】 
151×223、 1,5,132p  
 
J6082 
満商招牌考 ( 滿洲事情案内所報告 78 ) 満洲事情
案内所編 
新京：満洲事情案内所編 【康德 7 年 7 月 7 日】 150
×222、 2,6,303p  
 
J6083 
中国の経済建設と華僑 ( アジア経済研究シリーズ 
6 ) 岡田芳政 
東京：アジア経済研究所 【昭和 35 年 9 月 30 日】 
148×200、 102p  
 
J6084 
中国の土地改革 ( アジア経済研究シリーズ 34 ) 
天野元之助 
東京：アジア経済研究所 【1962 年 9 月 25 日】 148
×200、 109p  
 
J6085 
尾崎秀実の中国研究 ( 研究双書 318 ) 今井清
一；藤井昇三編 
東京：アジア経済研究所 【昭和 58 年 10 月 31 日】 
175×246、 6,235p  
 
J6086 
經濟倶楽部講演 10９輯 北支問題雑感；高橋亀吉
君；本年之米作と米價；加賀卯之吉君 
 【昭和 11 年 1 月 19 日】 127×188、 2,74p  
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軍事 
J6087 
最新歩兵新須知 藤谷芳長編 
大阪;東京：兵書出版社;藤谷崇文館 改訂增補 55 版
（昭和 14年 1月) 【昭和 12年 11月】 93×128、 
23,12,606p  
 
J6088 
經理官陣中便覽:陸軍主計團記事第三十二號附錄 
陸軍主計團記事發行部編 
 陸軍主計團記事發行部 【昭和 11 年 1 月】 77×
127、 
3,147,2,138,1,15,1,17,22,1,16,1,46,1,9,1,35,2,7
9,1,23,107p  
 
J6089 
暗号戦争 吉田一彦著 
東京：小学館 2 刷（1998 年 10 月) 【1998 年】 135
×194、 253p  
 
J6090 
初陣の戰場心理 ( 偕行叢書 6 ) 澤邊哲彥編 
東京：偕行社 再版（昭和 12 年 2 月) 【昭和 11 年
2 月】 133×194、 2,4,303p  
 
J6091 
英譯聖戰詩集 若目田武次著 
東京：健文社 【昭和 17 年 12 月 20 日】 130×185、 
4,140p  
 
J6092 
延安リポート:アメリカ戦時情報局の対日軍事工作 
山本武利編訳;高杉忠明訳 
東京：岩波書店 【2006 年】 152×217、 x,864,12p  
 
J6093 
大木惇夫 ( 南方軍政関係史料 25-1:南方徴用作家
叢書⑧〔 ジャワ篇〕 1 ) 大木惇夫著;木村一信
編・解題 
東京：龍渓書舎 【1996 年 11 月】 135×195、 
8,121p  
 
J6094 
海軍軍需品學教科書  
 【昭和 13 年 11 月 1 日】 150×220、 216p  
 
J6095 
瓦斯防護教範草案  
東京：尚兵館 【昭和 12 年 4 月】 75×102、 8,214p  
 
J6096 
北支那派遣憲兵隊教習隊小史 北京西郊会編 
東京： 【昭和 58 年 6 月】 155×215、 272p  
 
J6097 
近代日本軍隊教育史研究 遠藤芳信著 
東京：青木書店 【1994 年 11 月】 155×215、 679p  
 
J6098 
軍醫轉戰覺書 邑樂愼一著 
東京：中央公論社 【昭和 15 年 2 月】 128×184、 
3,203p  
 
J6099 
軍歌  
大阪：壽盛堂 【明治 22 年 4 月】 85×114、 29p  
 
J6100 
軍人新用文 長谷川好太郎編 
大阪：又間安次郎;又間精華堂 【明治 38 年 1 月】 
93×125、 4,2275,10p  
 
J6101 
軍隊學術 大澤勇編 
大阪：中村芳松 【明治 29 年 11 月】 125×185、 
10,229p  
 
J6102 
軍隊內務規則  
 軍学編譯 93×121、 90p  
 
J6103 
興亞讚美歌 日本基督教團讚美歌委員會編 
東京：警醒社 【昭和 18 年 6 月 1 日】 128×184、 
39p  
 
J6104 
抗日支那相剋の現勢 草野文男著 
東京：人文閣 【昭和 17 年 3 月】 130×188、 
3,6,367p  
 
J6105 
呉子の兵法 ( 兵法全集 ) 公田連太郎譯;大場彌平
講 
東京：中央公論社 【昭和 10 年 9 月】 152×225、 
9,408p  
 
J6106 
国共内戦史 森下修一著 
東京：三州書房 【昭和 46 年 12 月】 153×215、 
552p  
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J6107 
裁判. 監獄. 防諜:ソ連囚人政策の裏面 11 ( シベ
リヤ叢書 ) 徳永笹市編 
東京：日刊労働通信社 【昭和 33 年 10 月】 130
×184、 289p  
 
J6108 
澤吹竹窓先生作 支那征伐軍歌 栗本長実 
大阪：駸々堂 再版 【明治 27 年 9 月 28 日】 108
×145、 48p  
 
J6109 
三十七八年援護事業誌 内務省地方局編纂 
東京：博文館 【明治40年3月】 150×228、 2,2,82p  
 
J6110 
実務実習教育案第 1部 北支那派遣憲兵隊志村行雄
編 
 【昭和 10 年 12 月 1 日】 150×209、 543p  
 
J6111 
「支那通」一軍人の光と影:磯谷廉介中将伝 小林一
博著 
東京：柏書房 【2000 年 11 月】 135×195、 294p  
 
J6112 
支那陸軍改造論 佐々木到一著 
東京：行地社出版部 【昭和 2 年 2 月】 132×193、 
4,6,223p  
 
J6113 
事務實習參考書 陸軍経理學校編 
 陸軍経理學校 【昭和 15 年 8 月】 127×183、 
4,251p  
 
J6114 
出動軍下士官兵衛生心得 陸滿普第 652 號  
 陸軍省 增刷(昭和 13 年 4 月) 【昭和 12 年 10 月】 
92×128、 2,64p  
 
J6115 
陣中勤務參考  
東京：橫尾民藏;成武堂 【昭和 15 年 4 月】 127×
187、 2,228p  
 
J6116 
陣中必携 近衛步兵第四聯隊編 
 【明治 32 年 11 月】 140×94、 3,8,277p  
 
J6117 
陣中要務令 軍令陸第 8 號  
東京：兵用図書 【大正 13 年 9 月】 127×188、 
12,366,6,2,4,7,6,2p  
 
J6118 
赤軍兵語集 入村松一編;参謀本部校閲 
東京：偕行社 【昭和 12 年 4 月】 103×173、 
iv,297,19,37p  
 
J6119 
戦時通貨工作史論:日中通貨戦の分析 桑野仁著 
東京：法政大学出版局 【昭和 40 年 10 月】 153
×215、 v,283p  
 
J6120 
戦争プロパガンダ 10 の法則 Anne Morelli 著;永
田千奈訳 
東京：草思社 【2002 年】 136×196、 212p  
 
J6121 
壯烈豪快帝國之華 小泉力松編 
東京：小泉力松;對清同盟義團 【明治 27 年 9 月】 
110×151、 2,3,90p  
 
J6122 
ソ連科学技術書の読解研究:対訳・註解 原田干三著 
仙台：原田干三 【1955 年 2 月】 128×184、 56p  
 
J6123 
ソ連の軍事戦略 V.D. ソコロフスキー著;完倉寿
郎;実松譲共訳 
東京：恒文社 【昭和 39 年 2 月】 154×214、 666,4p  
 
J6124 
大東亞戰役詩史 鹽谷温著 
東京：弘道館図書 【昭和 19 年 10 月】 128×182、 
4,153p  
 
J6125 
諜報・工作:ラインハルト・ゲーレン回顧録 ライン
ハルト・ゲーレン著;赤羽竜夫監訳 
東京：読売新聞社 5 刷（1974 年 10 月) 【1973 年
3 月】 134×196、 381p  
 
J6126 
特殊諜報憲兵 ( 双葉新書 ) 菊池勇義著 
東京：双葉社 【昭和 46 年 4 月】 116×177、 254p  
 
J6127 
2000 年の中国軍―日本は NO と言える時代を迎え
られるか 平可夫 
東京：蒼蒼社 【1995 年 11 月】 150×212、 268p  
 
J6128 
日露樺太外交戦 太田三郎著 
東京：興文社 再版（昭和 16 年 12 月) 【昭和 16
年 8 月】 131×186、 2,4,357p  
416 
 
J6129 
日露戦争・日米外交秘録:金子堅太郎回顧録 金子堅
太郎講演;石塚正英編 
流山：長崎出版 【1986 年】 131×189、 211p  
 
J6130 
日清交戰靜岡縣武鑑 佐野小一郎編輯 
靜岡：松鶴堂 【明治 29 年 12 月 28 日】 158×230、 
28,458p  
 
J6131 
日本近代軍服史 ( 風俗文化史選書 5 ) 太田臨一
郎著 
東京：雄山閣出版 【昭和 47 年 7 月】 150×210、 
12,364p  
 
J6132 
日本陸海軍の情報機構とその活動 有賀傳著 
東京：近代文藝社 【1994 年】 150×215、 355p  
 
J6133 
日本陸軍と中国:「支那通」にみる夢と蹉跌 ( 講談
社選書メチエ 173 ) 戸部良一著 
東京：講談社 【1999 年 11 月】 128×187、 254p  
 
J6134 
早わかり支那事変展望 附支那語の手引  
東京;大阪：駸々堂 130×189、 32p  
 
J6135 
ビルマにおける日本軍政史の研究 太田常蔵著 
東京：吉川弘文館 【昭和 42 年 7 月 30 日】 167
×225、 586,22p,図版 3 枚  
 
J6136 
部隊符号 ( 陸自教範 ) 陸上幕僚監部編 
 【昭和 47 年 10 月】 149×210、 4,217p  
 
J6137 
兵器取扱の科學知識 上卷 陸軍兵器行政本部内編
纂委員編著 
東京：軍事工業新聞出版局 【昭和 19 年 5 月】 125
×182、 5,9,462p  
 
J6138 
兵器取扱の科學知識 下巻 陸軍兵器行政本部内編
纂委員編著 
東京：軍事工業新聞出版局 【昭和 19 年 12 月】 125
×182、 6,366p  
 
J6139 
兵器技術教育百年史 工華会編 
東京：工華会 【昭和 47 年 5 月】 157×215、 
12,467p  
 
J6140 
兵語ノ解  
 陸軍士官學校 【昭和 18年 11月】 128×180、 56p  
 
J6141 
兵語ノ圖解ト説明 齊藤市平著 
東京：尚平館 36 版（昭和 16 年 8 月) 【昭和 11
年 9 月】 130×184、 9,118p  
 
J6142 
兵語ノ戦術的説明 斎藤市平著 
東京：尚兵館 【昭和 18 年 2 月】 130×185、 8,228p  
 
J6143 
兵卒口授書 步兵第十五聯隊編 
 改訂版 【明治 25 年 1 月】 132×185、 11,217p  
 
J6144 
步兵操典ノ研究:問答式要図入 齊藤市平;蓧原辰五
郎;尚兵館編輯部編輯 
東京：尚兵館 4 版（昭和 15 年 8 月) 【昭和 15 年
6 月】 120×167、 5,520p  
 
J6145 
野外勤務 陸上幕僚監部編 
 陸上幕僚監部 【昭和 30 年 7 月】 117×178、 
10,555p  
 
J6146 
勇氣凛々 征露劍舞 岡村庄兵衛編集 
東京：所盛花堂 【明治 37 年 3 月 20 日】 108×
146、 84p  
 
J6147 
陸海軍人 祝文全書 竹井駒哲 
東京：いろは書房 【明治 32 年 10 月 5 日】 128
×187、 187p  
 
J6148 
陸軍気象史 中川勇編著 
相模原：陸軍気象史刊行会 【昭和 61 年 12 月】 187
×263、 520,30p  
 
J6149 
陸軍經理用語解 安西理三郎 
東京：軍事學指針社 3 刷（昭和 16 年 6 月) 【昭和
11 年 11 月 3 日 12】 146×228、 124p  
 
J6150 
陸軍将校の教育社会史:立身出世と天皇制 広田照
幸著 
417 
橫浜：世織書房 【1997 年】 155×216、 v,491p  
 
J6151 
陸軍禮節條例 國民政府頒佈 
南京：南京武學書館 【民国 26 年】 90×121、 76p  
 
J6152 
訓示 4 号  
 【明治 34 年 4 月】 93×120、 11p  
 
 
軍事用語 
J6153 
GUN 用語事典 ( 日本初の銃器用語集;銃の入門者
からスペシャリストまで ) Tuｒｋ Takano 編 
東京：国際出版 【1999 年 11 月】 181×251、 223p  
 
J6154 
英和對照普通海軍用語集 豐島定 
 海軍機關學校 【明治 41 年 9 月】 112×150、 
2,2,208p  
 
J6155 
軍事用語の基礎知識 三根生久大 
東京：大陸書房 【昭和 9月 10日】 130×180、 241p  
 
J6156 
国防関係用語集 ( 研究資料 72RO-17 ) 防衛研修
所編 
東京：防衛研修所 【1972 年】 173×243、 329,26p  
 
J6157 
最新軍事用語集:英和/和英対訳 金森國臣編 
東京：日外アソシエーツ 【2010 年】 150×210、 
81,007p  
 
J6158 
知っておきたい現代軍事用語―解説と使い方 高
井三郎 
東京：アリアドネ企画 【2006年】 150×210、 245p  
 
J6159 
銃器・火薬実用事典 津野瀬光男著 
東京：狩猟界社 【昭和 56 年 10 月】 132×188、 
365p  
 
J6160 
世界軍事略語辞典 森田茂;和田誠一編 
東京：国書刊行会 【平成 3 年 3 月】 112×175、 
iv,352p  
 
J6161 
戦略論大系別巻 戦略・戦術用語事典 戦略研究学
会編;片岡徹也;福川秀樹編著 
東京：芙蓉書房出版 【2003 年】 150×210、 205p  
 
J6162 
続・日本軍隊用語集 寺田近雄著 
東京：立風書房 【1995 年】 132×194、 281p  
 
J6163 
ソ軍兵語集  
 航空幕僚監部一 7 一 171×256、 315p  
 
J6164 
中国軍事用語事典 茅原郁生編 
町田：蒼蒼社 【2006 年 11 月】 153×215、 586p  
 
J6165 
日支対訳軍事用語集 谷信近著 
東京：言成社 【大正 4 年 1 月 3 日】 95×172、 
2,6,9,294p  
 
J6166 
日本軍隊用語集 寺田近雄著 
東京：立風書房 4 刷（1995 年 4 月) 【1992 年 7
月】 132×194、 277p  
 
J6167 
米和軍用語辞典 防衛庁陸上幕僚監部第 5 部 
東京：防衛庁陸上幕僚監部 【昭和 42 年 2 月】 148
×210、 ii,1120,17p  
 
J6168 
防衛用語辞典 真邉正行編 
東京：国書刊行会 【平成 12 年 6 月】 155×227、 
628p  
 
 
犯罪 
J6169 
外国人犯罪―外国人犯罪の全貌に迫る! 瀬戸弘幸
著;有門大輔;栗本一幸取材スタッフ 
東京：世界戦略研究所 【平成 12 年 6 月 22 日】 138
×190、 395p  
 
J6170 
拳銃密売人―凶銃トカレフ拡散の謎 津田哲也 
東京：イーストプレス 【1993年】 130×186、 383p  
 
J6171 
拳銃密売人―凶銃トカレフ拡散の謎 津田哲也 
東京：イーストプレス 【1993年】 130×186、 383p  
 
418 
J6172 
蛇頭(スネークヘッド)―中国人密航者を追う 莫邦
富 
東京：草思社 【1994 年】 138×190、 254p  
 
J6173 
潜入:在日中国人の犯罪 富坂聰 
東京：文藝春秋 【平成 13 年 5 月 15 日】 136×
196、 244p  
 
J6174 
中共の麻薬政策 Deverall, Richard L.-G.著;村石
利夫訳 
東京：国際文化研究所 初版 【昭和 30 年 9 月 15
日】 128×184、 194p  
 
J6175 
醜い中国人犯罪編:日本を乗っ取る最悪のチャイナ
マフィア ( カッパ・ビジネス ) ロジェ·ファリ
ゴ著;永島章雄訳 
東京：光文社 【1995 年】 107×179、 223,6p  
 
 
社会学 
J6176 
現代支那人精神構造の研究 大谷孝太郎著 
上海：東亜同文書院支那研究部 【昭和 10年 12月】 
150×222、 7,22,878p  
 
J6177 
支那國民性と經濟精神 大谷孝太郎著 
東京：巌松堂書店 【昭和 18 年 1 月】 153×215、 
4,6,339p  
 
J6178 
支那と宣傳 陸軍省調査班著 
東京：陸軍省調査班 【昭和 7 年 7 月】 127×190、 
2,21p  
 
J6179 
支那に於ける外人の文化事業論 飯川道雄著 
大連：大阪屋號書店 【大正 12 年 11 月 10 日】 154
×222、 8,184,55p  
 
J6180 
支那の社會組織 長野朗著 
東京：行地社出版部 【大正 15 年 5 月】 153×225、 
2,1,6,294p  
 
J6181 
支那の人的資源調査資料 斎藤榮三郎著 
東京：伊藤書店 【昭和 17 年 9 月】 150×215、 
1,2,2,243p  
 
J6182 
支那の人々 清水安三著 
東京：鄰友社 昭和 15 年 8 月 1 日 10 版 【昭和 13
年 6 月 10 日】 134×190、 5,227p  
 
J6183 
支那の秘密結社と慈善結社 末光高義著 
大連：満洲評論社 【昭和 7 年 5 月】 152×227、 
11,3,7,395p  
 
J6184 
小説から見た支那の民族性 安岡秀夫著 
東京：聚芳閣 【大正 15 年 4 月 10 日】 128×180、 
2,1,180p  
 
J6185 
新民精神的三民主義 繆斌著;中國東亞聯盟協會譯 
北京：中國東亞聯盟協會 【民国 29年 7月 5日】 128
×188、 6,9,141p  
 
J6186 
中国近代秘密結社考 池本義男編著 
名古屋：釆華書林 【1973 年 3 月】 148×208、 
28,407p  
 
J6187 
中国社会主義解体の人間的基礎:人民公社の崩壊と
営利階級の形成 ( 国際社会学叢書 アジア編 
3 ) 中村則弘著 
東京：国際書院 【1994 年】 148×210、 264p  
 
J6188 
中國社會に於ける指導層:中國耆老紳士の研究 根
岸佶著 
東京：平和書房 【昭和 22 年 10 月】 147×206、 
3,8,278p  
 
J6189 
中国社会の超安定システム:「大一統」のメカニズ
ム ( 研文選書 35 ) 金観涛;劉青峰著;若林正丈;
村田雄二郎訳 
東京：研文出版 【1987 年 5 月 25 日】 131×193、 
206p  
 
J6190 
中国人とつきあう方法（和中国人交往的方法） 信
太謙三 
東京：時事通信社 【平成 7 年 7 月 15 日】 130×
187、 256p  
 
J6191 
419 
中國農村社會の構造 福武直著 
京都：大雅堂 【昭和 21 年 10 月】 150×215、 
5,11,507p  
 
J6192 
中國農村社會の構造 福武直著 
京都：大雅堂 增補版（昭和 26 年 3 月) 【昭和 21
年 10 月】 150×215、 5,11,507p  
 
J6193 
中國の性格  
北京：華北學會 【昭和 17 年 3 月】 108×150、 
2,4,106p  
 
J6194 
中国の都市空間と社会的ネットワーク ( 国際社会
学叢書アジア編 4 ) 陳立行著 
東京：国際書院 【1994 年】 148×210、 195p  
 
J6195 
中国婦女奴隷史稿 池本義男編著 
名古屋：釆華書林 【1973 年 10 月】 148×208、 
6,243p  
 
J6196 
中国民衆と秘密結社 酒井忠夫著 
東京：吉川弘文館 【平成 4 年 2 月 10 日】 134×
193、 5,179,3p  
 
J6197 
明治期日本における民衆の中国観:教科書・雑誌・
地方新聞・講談・演劇に注目して 金山泰志著 
東京：芙蓉書房出版 【2014 年】 153×216、 301p  
 
 
ジャーナリズム 
J6198 
思想鬪爭と宣傳 米山桂三 
東京：目黒書店 【1943 年 6 月】 140×186、 270p  
 
J6199 
出版興亡五十年 小川菊松 
東京：誠文堂新光社 【昭和 28 年 8 月 5 日】 135
×185、 3,8,610p  
 
J6200 
新聞雑誌志願者必携:最近受験問題集 読書新聞社
編輯部編 
東京：読書新聞社 【昭和 10 年 1 月 25 日】 129
×188、 7,241p  
 
J6201 
新聞と政策 ( 情報宣傳研究資料 第 14 輯 ) ハン
ス・A・ミュンステル著 
 内閣情報部 【昭和 15 年 4 月】 149×210、 
2,7,267p  
 
J6202 
戦前の中国時論誌研究 ( 文献解題 26;中国関係新
聞雑誌解題 II ) 小島麗逸編 
東京：アジア経済研究所 【1978 年 3 月】 185×
260、 241p  
 
J6203 
ソ連の新聞製作の実際 ( ソ連報道出版界代表団報
告 ) ソ連報道出版界代表団 
東京：NBS 出版社 【昭和 33 年 4 月 20 日】 150
×210、 256p  
 
J6204 
大衆宣伝の神話:マルクスからヒトラーへのメディ
ア史 佐藤卓己著 
東京：弘文堂 【平成 4 年 12 月】 133×193、 352p  
 
J6205 
対日宣伝と新聞の中国報道 杉野定嘉著 
東京：学文社 【2010 年】 147×210、 ix,325p  
 
J6206 
中国の嘘 恐るべきメディア・コントロールの実
態 何清漣著;中川友訳 
東京：扶桑社 【2005 年】 138×196、 486p  
 
J6207 
中国報道の偏向を衝く ( 調査報告 自由な新聞の
危機 ) 三好修;衛藤瀋吉共著 
東京：日新報道 【1972 年】 130×182、 277p  
 
J6208 
ニュースの源流:中国の新聞千二百年 小糸忠吾著 
東京：教育社 1 刷（1985 年 10 月 30 日) 【1985
年 10 月 30 日】 132×195、 359p  
 
J6209 
わが国出版物輸出の歴史 望月政治編著 
東京：日本出版貿易 【昭和 46 年 4 月 20 日】 155
×213、 96p  
 
J6210 
新聞雑誌及出版事業 壽岳文章 
東京：研究社 【昭和 16 年 2 月 10 日】 150×210、 
7,75p  
 
J6211 
謳文社出版圖書内容紹介 謳文社 
東京：謳文社 150×220、  
420 
 
 
新書類 
J6212 
アジアから見たニッポン:東京特派員 5000 日コラ
ム ( 徳間文庫 る-1-1 ) 陸培春 
東京：徳間書店 初刷（1992 年 8 月 15 日) 【1992
年 8 月 15 日】 105×152、 317p  
 
J6213 
悪の論理:地政学(ゲオポリティク)とは何か ( 角川
文庫 4695 ) 倉前盛通著 
台北：角川書店 初版 【昭和 55 年 12 月 20 日】 105
×150、 298p  
 
J6214 
悪魔の辞典 The devil's dictionary ( 角川文庫 
3139 ) Ambrose Bierce 著;奥田俊介;倉本護;猪狩
博訳 
東京：角川書店 8 版 8 版（昭和 52 年 4 月 20 日) 
【1975 年 4 月 10 日】 106×148、 442p  
 
J6215 
英語教育大論争 ( 文春文庫 450 ) 平泉渉;渡辺昇
一 
東京：文藝春秋 1 刷（1995 年 8 月 10 日) 【1995
年 8 月 10 日】 105×152、 254p  
 
J6216 
英国紳士の植民地統治:インド高等文官への道 
( 中公新書 1022 ) 浜渦哲雄著 
東京：中央公論社 【1991年5月25日】 110×173、 
vi,184p  
 
J6217 
英語達人塾:極めるための独習法指南 ( 中公新書 
1701 ) 斎藤兆史著 
東京：中央公論新社 【2003 年 6 月 25 日】 110
×173、 v,185p  
 
J6218 
英語達人列伝:あっぱれ、日本人の英語 ( 中公新書 
1553 ) 斎藤兆史著 
東京：中央公論新社 【200 年 5 月 25 日】 105×
175、 ii,255,G2p  
 
J6219 
英語の新しい学び方 : なぜ日本人は上達しないか 
( 講談社現代新書 52 ) 松本亨著 
東京：講談社 【昭和 40 年 8 月 16 日】 107×173、 
206p  
 
J6220 
英語の感覚:下 ( 岩波新書 (新赤版)279 ) 大津栄
一郎著 
東京：岩波書店 3 刷（1993 年 6 月 10 日) 【1993
年 5 月 20 日】 105×174、 iii,232p  
 
J6221 
英語發達史 ( 岩波全書 143 ) 中島文雄著 
東京：岩波書店 23 刷（1970 年 1 月 20 日) 【1951
年 9 月 25 日】 110×172、 viii,239,7p  
 
J6222 
英語勉强法 ( 硏究社學生文庫 601 ) 田中菊雄著 
東京：研究社 1 刷（昭和 16 年 2 月 20 日) 【昭和
16 年 3 月 1 日】 109×160、 145,6p  
 
J6223 
英文法を撫でる ( PHP 新書 8 ) 渡部昇一著 
東京：PHP 研究所 【1996 年 12 月 5 日】 106×
172、 206p  
 
J6224 
英和辞典うらおもて ( 岩波新書 （黄版）180 ) 忍
足欣四郎著 
東京：岩波書店 1 刷（1982 年 1 月 20 日) 【1982
年 1 月 20 日】 105×173、 vi,206p  
 
J6225 
お雇い外国人:明治日本の脇役たち ( 日経新書 
23 ) 梅渓昇著 
東京：日本経済新聞社 【昭和 40 年 7 月 10 日】 117
×175、 239p  
 
J6226 
開国期の英語:日本英学小史 高梨健吉 
東京：三一書房 【1967 年 12 月 20 日】 105×174、 
221p  
 
J6227 
外国語の研究 ( 講談社学術文庫 820 ) 内村鑑三
著;亀井俊介編 
東京：講談社 1 刷（昭和 63 年 3 月 10 日) 【昭和
63 年 3 月 10 日】 105×150、 190p  
 
J6228 
外国人法廷:罪と罰の文化摩擦 ( 文庫書下ろしシ
リーズ ) 吉田和正著 
東京：光文社 【1992 年 8 月 20 日】 105×152、 
284p  
 
J6229 
漢字:生い立ちとその背景 ( 岩波新書 (青版)747 ) 
白川静著 
421 
東京：岩波書店 【1970 年 4 月 25 日】 105×172、 
vii,194p  
 
J6230 
漢字:生い立ちとその背景 ( 岩波新書 青版 747 ) 
白川静著 
東京：岩波書店 1 刷（1970 年 4 月 25 日) 【1970
年 4 月 25 日】 105×172、 vii,194p  
 
J6231 
漢詩:美の在りか ( 岩波新書 (新赤版)768 ) 松浦
友久著 
東京：岩波書店 1 刷（2002 年 1 月 18 日) 【2002
年 1 月 18 日】 105×173、 vi,261p  
 
J6232 
漢字の運命 ( 岩波新書 (青版)93 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【昭和 27 年 4 月】 105×173、 
viii,200,2p  
 
J6233 
漢字の運命 ( 岩波新書 (青版)93 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 12 刷改版（1966 年 12 月) 【昭和
27 年 4 月】 105×173、 viii,200,2p  
 
J6234 
漢字の運命 ( 岩波新書 (青版)93 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 3 刷(昭和 28 年 7 月) 【昭和 27 年
4 月】 105×173、 viii,200,2p  
 
J6235 
漢字の運命 ( 岩波新書 (青版)93 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 16 刷（1971 年 4 月) 【昭和 27 年
4 月】 105×173、 viii,200,2p  
 
J6236 
漢字の運命 ( 岩波新書 (青版)93 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【昭和 27 年 4 月】 105×173、 
viii,200,2p  
 
J6237 
漢字の運命 ( 岩波新書 (青版)93 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【昭和 27 年 4 月】 105×173、 
viii,200,2p  
 
J6238 
漢字の運命 ( 岩波新書 (青版)93 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【昭和 27 年 4 月】 105×173、 
viii,200,2p  
 
J6239 
漢字の運命 ( 岩波新書 (青版)93 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【昭和 27 年 4 月】 105×173、 
viii,200,2p  
 
J6240 
漢字の過去と未来 ( 岩波新書 （黄版）205 ) 藤堂
明保著 
東京：岩波書店 1 刷（1982 年 9 月 20 日) 【1982
年 9 月 20 日】 105×173、 vii,205p  
 
J6241 
凶犯 ( 新風舎文庫 753 ) 張平著;荒岡啓子訳 
東京：新風舎 【2004 年 8 月 5 日】 106×148、 378p  
 
J6242 
句集上海・随想 大陸の追憶 杉本達夫著 
東京：同学社 初版 【2006 年 3 月 21 日】 106×
150、 163p  
 
J6243 
言語:その本質・発達・起源:上 ( 岩波文庫 青
(33)-657-1 ) Jespersen, Otto 著;三宅鴻訳 
東京：岩波書店 1 刷（1981 年 4 月) 【1981 年 4
月 16 日】 106×148、 488p  
 
J6244 
現代辯論術 ( 岩波新書 (青版) ) A. シーグフリー
ド著;河野與一;河盛好藏訳 
東京：岩波書店 1 刷（昭和 31 年 4 月 17 日) 【昭
和 31 年 4 月 17 日】 105×173、 vi,204p  
 
J6245 
工業英語の実際 ( 日経文庫 264 ) 篠田義明著 
東京：日本経済新聞社出版局 第 1 版 13 刷（1991
年 9 月 10 日) 【1978 年 5 月 30 日】 105×171、 
182,vp  
 
J6246 
杭州綺譚:京本通俗小説 ( 學生文庫 ) 村松暎譯 
東京：酣燈社 【昭和 26 年 10 月 10 日】 105×172、 
252p  
 
J6247 
こうすれば論文はできあがる:「A」のとれる着想
とまとめ方 C-12 ( NESCO BOOKS ) 花井等著 
東京：ネスコ 1 刷（1988 年 10 月) 【1988 年 10
月 31 日】 100×172、 260p  
 
J6248 
国語国字論争:復古主義への反論 ( 真昼文庫 160 ) 
松坂忠則著 
東京：新興出版社 【1962年1月25日】 105×150、 
214p  
 
J6249 
国語審議会:迷走の 60 年 ( 講談社現代新書 1916 ) 
安田敏朗 
422 
東京：講談社 1 刷（2007 年 11 月 20 日) 【2007
年 11 月 20】 102×173、 289,Bp  
 
J6250 
「国語」の近代史:帝国日本と国語学者たち ( 中公
新書 ) 安田敏朗著 
東京：中央公論新社 【2006 年 12 月 20 日】 109
×173、 iv,308p  
 
J6251 
ことばと発達 289 ( 岩波新書（黄版） ) 岡本夏木
著 
東京：岩波書店 2 刷（1985 年 12 月) 【1985 年 1
月 21 日】 102×173、 iii,206,Fp  
 
J6252 
ことばの現代風景 岩淵悦太郎著 
東京：筑摩書房 【昭和 30 年 12 月 15 日】 106×
173、 184p  
 
J6253 
史記を語る ( 岩波新書 （黄版）84 ) 宮崎市定著 
東京：岩波書店 1 刷（1979 年 5 月 21 日) 【1979
年 5 月 21 日】 105×173、 vi,227p  
 
J6254 
紫禁城の黄昏 Twilight in the forbidden city 
( 岩波文庫 青(33)-448-1 ) Johnston, Reginald 
Fleming, Sir 著;入江曜子;春名徹訳 
東京：岩波書店 3 刷（1989 年 3 月 13 日) 【1989
年 2 月 16 日】 105×148、 507p  
 
J6255 
仕事文の書き方 ( 岩波新書（新赤版） 517 ) 高橋
昭男著 
東京：岩波書店 1 刷（997 年 8 月 20 日) 【1997
年 8 月 20 日】 102×173、 iii,218,Mp  
 
J6256 
自叙益田孝翁伝 ( 中公文庫 620 ) 益田孝 
東京：中央公論社 再版（1989年 10月 30日) 【1989
年 1 月 10 日】 105×152、 429p  
 
J6257 
支那・支那人 ( 岩波新書 90 ) 鳥山喜一著 
東京：岩波書店 【昭和 17 年 4 月 17 日】 105×
175、 173p  
 
J6258 
支那の經濟地理 ( 岩波新書 79 ) グルーシャコフ
著;西尾忠四郎;西澤富夫譯 
東京：岩波書店 【昭和 16 年 3 月 6 日】 113×172、 
3,4,168p  
 
J6259 
支那の經濟地理 ( 岩波新書 79 ) Glushakov, P. I.
著;西尾忠四郎;西澤富夫譯 
東京：岩波書店 【昭和 16 年 3 月 6 日】 111×172、 
3,4,168p  
 
J6260 
支那のユーモア 林語堂著;吉村正一郎譯 
東京：岩波書店 初版 【昭和 15 年 1 月 30 日】 111
×172、 198p  
 
J6261 
詩の原理 ( 新潮文庫 青 10C ) 萩原朔太郎著 
東京：新潮社 改版 24 刷（昭和 48 年 11 月 10 日) 
【昭和 29 年 10 月 30 日】 106×151、 254p  
 
J6262 
社會思想史上における「孟子」 3 ( カルピス文化
叢書 ) 小島祐馬著 
京都：三島海雲 【昭和 42 年 6 月 15 日】 105×
174、 98p  
 
J6263 
城壁:中国風物誌 ( 岩波新書 (青版)13 ) 小宮義孝
著 
東京：岩波書店 特裝版（1984 年 1 月) 【1949 年】 
131×188、 164p  
 
J6264 
尋常小学:国語読本 ( 中公新書 423 ) 高木市之助
述;深萱和男録 
東京：中央公論新社 【昭和 51 年年 2 月 25 日】 109
×173、 168p  
 
J6265 
新文章読本 ( 新潮文庫 696 ) 川端康成著 
東京：新潮社 13 刷（昭和 44 年 6 月 10 日) 【昭
和 29 年 9 月 30 日】 101×152、 112p  
 
J6266 
人民公社は拡がり深まる ( 岩波新書 374 ) A.L.ス
トロング著;西園寺公一訳 
東京：岩波書店 【1960 年 2 月 17 日】 104×172、 
iv,210,8p  
 
J6267 
人民公社は拡がり深まる ( 岩波新書 374 ) A.L.ス
トロング著;西園寺公一訳 
東京：岩波書店 2 刷（1960 年 3 月 1 日) 【1960
年 2 月 17 日】 104×172、 iv,210,8p  
 
J6268 
人民公社は拡がり深まる ( 岩波新書 374 ) Anna 
Louise Strong 著;西園寺公一訳 
423 
東京：岩波書店 【1960 年 2 月 17 日】 104×172、 
iv,210,8p  
 
J6269 
新譯:西遊記:下巻 ( 市民文庫 92 ) 魚返善雄譯 
東京：河出書房 【昭和 26 年 11 月 30 日】 106×
151、 151p  
 
J6270 
西夏文字 ( 紀伊国屋新書 A-30 ) 西田竜雄著 
東京：紀伊国屋書店 1刷（1967月3日31日) 【1967
年 3 月 31 日】 115×176、 209p  
 
J6271 
政治家の文章 ( 岩波新書 (靑版)385 ) 武田泰淳著 
東京：岩波書店 1 刷（1960 年 6 月 17 日) 【1960
年 6 月 17 日】 105×173、 iii,188p  
 
J6272 
説教の歴史:仏教と話芸 ( 岩波新書 (黃版)64 ) 関
山和夫著 
東京：岩波書店 【1978 年 11 月】 105×173、 
xi,205p  
 
J6273 
説得の文章術 ( 宝島社新書 ) 安本美典著 
東京：宝島社 1 刷（1999 年 10 月 26 日) 【1999
年 10 月 26 日】 102×173、 221p  
 
J6274 
禅源諸詮集都序:附 禅門師資承襲圖 ( 岩波文庫 ) 
圭峯宗密撰述;宇井伯壽訳註 
東京：岩波書店 2 刷（昭和 18 年 8 月 30 日) 【昭
和 14 年 1 月 23 日】 105×148、 307p  
 
J6275 
千字文:評釋 ( 岩波文庫 1595-1596 ) 安本健吉註
解 
東京：岩波書店 4 刷（1977 年 9 月 10 日) 【1936
年 12 月 15 日】 105×150、 201p  
 
J6276 
戦中ロンドン日本語学校 ( 中公新書 868 ) 大庭
定男著 
東京：中央公論社 【昭和 63 年 2 月】 109×172、 
287p  
 
J6277 
剪燈新話 田中貢太郎著 
東京：新潮文庫 7 刷（昭和 17 年 2 月） 【昭和 14
年 8 月 22 日】 105×150、 275p  
 
J6278 
荘子 第 1 冊:内篇 ( 岩波文庫 7291-7292a ) 金谷
治訳著 
東京：岩波書店 5 刷（昭和 29 年 2 月 20 日) 【昭
和 46 年 10 月 16 日】 105×148、 236,32p  
 
J6279 
捜神記:八巻本:訳注 内田道夫監修;荘司格一;清水
栄吉;志村良治共訳 
奈良：養徳社 【昭和 34 年 12 月 1 日】 105×178、 
18,221p  
 
J6280 
続・英文法の謎を解く ( ちくま新書 106 ) 副島隆
彦著 
東京：筑摩書房 5 刷（1999 年 4 月 30 日) 【1997
年 4 月 20 日】 103×173、 236p  
 
J6281 
大統領の英語 ( 講談社現代新書 867 ) 松尾弌之
著 
東京：講談社 3 刷（昭和 63 年 1 月 8 日) 【昭和
62 年 9 月 20 日】 106×173、 245p  
 
J6282 
大統領の英語 ( 講談社現代新書 867 ) 松尾弌之
著 
東京：講談社 1 刷 【昭和 62 年 9 月 20 日】 106
×173、 245p  
 
J6283 
台湾出兵:大日本帝国の開幕劇 ( 中公新書 1313 ) 
毛利敏彦著 
東京：中央公論新社 【1996 年 7 月 25 日】 110
×173、 viii,196p  
 
J6284 
台湾総督府  (教育社歴史新書 日本史 147) 黄昭
堂 
東京：教育社 【1981 年 4 月】 106×173、 276p  
 
J6285 
短詩型文学論 ( 紀伊国屋新書 A-4 ) 岡井隆;金子
兜太著 
東京：紀伊国屋書店 2刷（1966年4月30日) 【1963
年 7 月 31 日】 114×177、 214p  
 
J6286 
チベット日記 ( 岩波新書 (靑版)416 ) A.L.ストロ
ング著;西園寺公一訳 
東京：岩波書店 1 刷（1961 年 5 月 29 日) 【1961
年 5 月 39 日】 105×173、 iii,302p  
 
J6287 
424 
中国、1900 年:義和団運動の光芒 ( 中公新書 
1299 ) 三石善吉著 
東京：中央公論社 【1996年4月25日】 112×173、 
vii,301p  
 
J6288 
中國現代詩 ( アテネ新書 79 ) 石田武夫著 
東京：弘文堂 初版 【昭和 32 年 5 月 30 日】 128
×185、 1,1,163p  
 
J6289 
中国現代詩:艾青詩選集 ( 現代中国新書 ) 小野十
三郎;うさみなおき編 
京都：法律文化社 【1956年9月20日】 107×172、 
258p  
 
J6290 
中國現代詩人 ( 民族教養新書 39 ) 蒲池歓一著 
東京：元々社 【昭和 30 年 10 月 5 日】 105×172、 
2,2,174,8p  
 
J6291 
中国語五十年 ( 岩波新書 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【1973 年 1 月】 105×173、 v,188p  
 
J6292 
中国語五十年 ( 岩波新書 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【1973 年 1 月】 105×173、 v,188p  
 
J6293 
中国語五十年 ( 岩波新書 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 【1973 年 1 月】 105×173、 v,188p  
 
J6294 
中国式人物鑑別法 ( PHP 文庫 ) 三神良三著 
京都：PHP 研究所 【1985 年 6 月 17 日】 106×
150、 228p  
 
J6295 
中国詩選四:蘇東坡より毛沢東へ ( 現代教養文庫 
721 ) 蘆田孝昭著 
東京：社会思想社 3 刷(1985 年 3 月) 【1974 年 4
月】 105×148、 459p  
 
J6296 
中国神話物語 袁珂著;植田渥雄;三木直大編訳註 
東京：大学書林 【昭和 60 年 2 月】 130×183、 
xviii,218p  
 
J6297 
中国とソ連 ( 岩波新書 (新赤版)69 ) 毛里和子著 
東京：岩波書店 1 刷（1989 年 5 月 22 日) 【1989
年 5 月 22 日】 105×173、 xii,219,4p  
 
J6298 
中国の故事・ことわざ ( 現代教養文庫 685 ) 芦田
孝昭著 
東京：社会思想社 47 刷（1983 年 7 月 30 日) 【1970
年 3 月 30 日】 102×148、 242,9p  
 
J6299 
中国文学講話 ( 岩波新書 696 ) 倉石武四郎著 
東京：岩波書店 5 刷（1971 年 10 月 20 日) 【1968
年11月20日第1刷発行】 105×173、 iii,224,Fp  
 
J6300 
中国文章家列伝 ( 岩波新書 (新赤版)662 ) 井波律
子著 
東京：岩波書店 1 刷（2000 年 3 月 17 日) 【2000
年 3 月 17 日】 105×173、 vii,243p  
 
J6301 
通俗古今奇觀:附月下清談 ( 岩波文庫 794 ) 淡齋
主人譯;青木正兒校註 
東京：岩波書店 【昭和 7 年 2 月 5 日】 102×160、 
174p  
 
J6302 
陶淵明全集 上 ( 岩波文庫 赤 8-1 ) 陶淵明;松枝茂
夫;和田武司訳注 
東京：岩波書店 1 刷（1990 年 1 月 16 日) 【1990
年 1 月 16 日】 106×148、 263p  
 
J6303 
陶淵明全集 下 ( 岩波文庫 赤 8-2 ) 陶淵明;松枝茂
夫;和田武司訳 
東京：岩波書店 1 刷（1990 年 2 月 16 日) 【1990
年 2 月 16 日】 106×148、 275p  
 
J6304 
東西両京の大学:東京帝大と京都帝大 ( 講談社学
術文庫 ) 斬馬剣禅著 
東京：講談社 1 刷（1988 年 11 月 10 日) 【1988
年 11 月 10 日】 104×147、 301p  
 
J6305 
東南アジア語の話 ( 大学書林語学文庫 No.3012 ) 
松山納著 
東京：大学書林 4 版 1 刷（昭和 42 年 9 月） 【昭
和 40 年 7 月 10 日】 106×175、 8,134p  
 
J6306 
にっぽん語:創造と探求の歴史 ( 現代教養文庫 
688 ) 杉本つとむ著 
東京：社会思想社 【昭和 45 年 5 月 31 日】 105
×150、 373p  
 
J6307 
425 
日本海軍お雇い外人:幕末から日露戦争まで ( 中
公新書 893 ) 篠原宏著 
東京：中央公論社 【昭和 63 年 9 月 25 日】 109
×173、 226p  
 
J6308 
日本漢語と中国:字文化圏の近代化 ( 中公新書 
626 ) 鈴木修次著 
東京：中央公論社 【昭和 56 年 9 月 25 日】 109
×172、 vi,214p  
 
J6309 
日本漢語と中国:字文化圏の近代化 ( 中公新書 
626 ) 鈴木修次著 
東京：中央公論社 【昭和 56 年 9 月 25 日】 109
×172、 vi,214p  
 
J6310 
日本語再発見 ( 現代教養文庫 300 ) 杉本つとむ
著 
東京：社会思想研究会出版部 4 刷（昭和 36 年 10
月 30 日) 【昭和 35 年 11 月 15 日】 106×150、 
318p  
 
J6311 
日本語のために ( 新潮文庫 草169B ) 丸谷才一著 
東京：新潮社 【昭和 53 年 10 月 27 日】 107×151、 
197p  
 
J6312 
日本人のことば ( 岩波新書 (青版)268 ) 西尾実著 
東京：岩波書店 25 刷（1982 年 4 月 10 日) 【1957
年 2 月 18 日】 106×173、 iv,178,Y-2p  
 
J6313 
日本水土考;水土解辨;華夷通商考:増補 ( 岩波文庫 
33-018-2 ) 西川如見著;飯島忠夫;西川忠幸校訂 
東京：岩波書店 2 刷（1988 年 11 月 9 日) 【1944
年 8 月 10 日】 106×148、 196,F-2p  
 
J6314 
日本速記事始:田鎖綱紀の生涯 ( 岩波新書 57 ) 福
岡隆著 
東京：岩波書店 1 刷（1978 年 8 月 21 日) 【1978
年 8 月 21 日】 105×173、 218p  
 
J6315 
日本文學と中國文學 ( アテネ文庫 195 ) 魚返善
雄著 
東京：弘文堂 【昭和 27 年 4 月】 103×149、 63p  
 
J6316 
俳句への道 ( 岩波新書 (靑版)192 ) 高浜虚子著 
東京：岩波書店 2 刷（昭和 30 年 2 月 25 日) 【昭
和 30 年 1 月 20 日】 105×173、 vi,213p  
 
J6317 
はじめての中国語 ( 講談社現代新書 987 ) 相原
茂著 
東京：講談社 1 刷（1990 年 2 月 20 日) 【1990 年
2 月 20 日】 106×173、 245,Gp  
 
J6318 
馬賊:日中戦争史の側面 ( 中公新書 40 ) 渡辺龍策
著 
東京：中央公論新社 【昭和 39 年 4 月 30 日】 110
×172、 iii,202p  
 
J6319 
馬賊:日中戦争史の側面 ( 中公新書 40 ) 渡辺龍策
著 
東京：中央公論新社 【昭和 39 年 4 月 30 日】 110
×172、 iii,202p  
 
J6320 
説教の歴史:仏教と話芸 ( 岩波新書 (黃版)64 ) 関
山和夫著 
東京：岩波書店 【1978 年 11 月】 105×173、 
xi,205p  
 
J6321 
二つの祖国をもつ私 ハルビンから帰って十五年 
( 中公新書 ) 西条正著 
東京：中央公論社 【昭和 55 年 8 月 25 日】 108
×172、 248p  
 
J6322 
豚と対話ができたころ:文革から天安門事件へ 
( 同時代ライブラリー 190 ) 楊威理著 
東京：岩波書店 1 刷（1994 年 7 月 15 日) 【1994
年 7 月 15 日】 110×159、 xi,285,B-7p  
 
J6323 
プロパガンダ戦史 ( 中公新書 601 ) 池田徳真著 
東京：中央公論社 【昭和 56 年 1 月 25 日】 107
×172、 210p  
 
J6324 
北京三里屯第三小学校 ( 岩波新書 964 ) 浜口允
子著 
東京：岩波書店 1 刷（1976 年 5 月 20 日) 【1976
年 5 月 20 日】 101×174、 vii,219p  
 
J6325 
香港の水上居民:中国社会史の断面 ( 岩波新書 
(青版)772 ) 可児弘明著 
426 
東京：岩波書店 1 刷（1970 年 12 月 21 日) 【1970
年 12 月 21 日】 105×173、 vii,205p  
 
J6326 
香港の水上居民:中国社会史の断面 ( 岩波新書 青
版 772 ) 可児弘明著 
東京：岩波書店 1 刷（1970 年 12 月 21 日) 【1970
年 12 月 21 日】 105×173、 vii,205p  
 
J6327 
三井財閥史 近世・明治編 ( 教育社歴史新書〈日本
史〉 136 ) 安岡重明著 
東京：教育社 新装 1 刷（1985 年 8 月 10 日) 【1979
年 8 月 20 日】 104×172、 261p  
 
J6328 
三井財閥史 大正・昭和編 ( 教育社歴史新書〈日本
史〉 125 ) 栂井義雄著 
東京：教育社 新装 4 刷（1987 年 8 月 5 日) 【1978
年 12 月 10 日】 105×172、 242p  
 
J6329 
毛沢東思想の系図:マルクス主義の後退と堕落 
( 至誠堂新書 43 ) 三浦つとむ著 
東京：至誠堂 1 刷（昭和 41 年 9 月 30 日) 【昭和
41 年 9 月 30 日】 113×172、 188p  
 
J6330 
物語三国志 ( 現代教養文庫 643 ) 芦田孝昭訳 
東京：社会思想社 9 刷（昭和 48 年 3 月 30 日) 【昭
和 44 年 2 月 15 日】 107×150、 370,10p  
 
J6331 
遊仙窟 ( 岩波文庫 赤 35-1 ) 張文成作;今村与志雄
訳 
東京：岩波書店 1 刷（1990 年 1 月 16 日) 【1990
年 1 月 16 日】 106×148、 330,c-3p  
 
J6332 
蘭学の時代 ( 中公新書 597 ) 赤木昭夫著 
東京：中央公論社 【1980 年 12 月 20 日】 107×
172、 231p  
 
J6333 
臨済録 ( ワイド版 岩波文庫 9 ) 入矢義高訳注 
東京：岩波書店 2 刷（1991 年 5 月 8 日) 【1991
年 1 月 24 日】 127×182、 230p  
 
J6334 
歴史をかえた誤訳:原爆投下を招いた誤訳とは! 
( 新潮 OH!文庫 95 ) 鳥飼玖美子著 
東京：新潮社 【2001 年 5 月 10 日】 105×150、 
299p  
 
J6335 
露国及び露人研究 ( 中公文庫 ) 大庭柯公著 
東京：中央公論社 【昭和 59 年 3 月】 105×151、 
443p  
 
J6336 
魯迅選集 佐藤春夫;増田渉譯 
東京：岩波書店 初版 【昭和 10 年 6 月 10 日】 105
×148、 278p  
 
J6337 
論語 ( ワイド版 岩波文庫 6 ) 金谷治訳注 
東京：岩波書店 3 刷（1991 年 12 月 5 日) 【1991
年 1 月 24 日】 127×182、 302p  
 
J6338 
論語・孟子・大学・中庸 ( 學燈文庫 ) 中西清著 
東京：學燈社 17 版（昭和 34 年 11 月 30 日) 【昭
和 23 年 10 月 1 日】 104×148、 6,258p  
 
J6339 
「論語」新訳 ( 學生社新書 29 ) 魚返善雄著 
東京：學生社 1 刷（1957 年 5 月 30 日) 【1957 年
5 月 30 日】 105×175、 227,4p  
 
 
その他 
J6340 
科學的精神と数学教育 小倉金之助著 
東京：岩波書店 3 刷 【昭和 12 年 7 月 5 日】 134
×192、 5,3,348p  
 
J6341 
研究室から ( 科學者随想 ) 大草實 
東京：矢の倉書店 【昭和 13 年 6 月 22 日】 140
×197、 288p  
 
J6342 
研究と世間:科學随想 帝國大學新聞社編輯 
東京：帝國大學新聞社出版部 再版（昭和 9 年 7 月
7 日) 【昭和 9 年 2 月 30 日】 126×193、 4,222p  
 
J6343 
講義のあとで:碩学 30 人が語る学問の世界 日本リ
クルートセンター出版部編 
東京：日本リクルートセンター出版部 【昭和 55
年 10 月 8 日】 134×195、 x,416p  
 
J6344 
呉清源と碁 山崎有民著 
東京：墨水書房 【昭和 17 年 7 月 25 日】 125×
186、 9,19,63,4,135p  
427 
 
J6345 
言葉ノ手引 Djawa Goenseikanboe 
 BALAI POESTAKA 【1943 年 4 月】 91×132、 
200p  
 
J6346 
コミュニケーションの歴史 L.ホグベン;寿岳文章;
林達夫;平田豊;南博 
東京：岩波書店 2 刷 2 刷（1958 年 12 月) 【1958
年】 128×182、 iii,238p  
 
J6347 
徹底追及 「言葉狩り」と差別 週刊文春編集部編 
東京：文藝春秋 【平成 6 年 10 月 1 日】 134×196、 
235p  
 
J6348 
桃太郎 新〇ポンチ繪（合冊本）  
  
 
J6349 
イギリス革命とユートウピア:ピューリタン革命期
のユートウピア思想 田村秀夫著 
東京：創文社 1 刷（昭和 50 年 4 月 25 日) 【1975
年 4 月 30 日】 148×215、 6,3,303,31p  
 
J6350 
開放中国のクルマたち:その技術と技術体制 山岡
茂樹著 
東京：日本経済評論社 1 刷（1996 年 2 月 17 日) 
【1996 年 2 月 17 日】 148×212、 384p  
 
J6351 
資料筆冩のしおり 日本常民研究所;水産廰資料整
備委員會編 
東京：日本常民文化研究所 【1951 年】 125×182、 
124p  
 
J6352 
シンガポール日本人墓地:写真と記録 シンガポー
ル日本人会著;安川一夫編 
米子：シンガポール日本人会 改訂版 【1993 年】 
213×286、 233p  
 
J6353 
生體計測人類學の基礎 羽田宣男著 
東京：天佑書房 【昭和 19 年 4 月】 130×183、 
4,4,342p  
 
J6354 
説得の技術 ( 宣伝から洗脳まで ) ジェームス・ブ
ラウン著;芽野健訳 
東京：講談社 【昭和 41 年 9 月 25 日】 132×187、 
292p  
 
J6355 
説明説得のプレゼンテーション技法 ( I.T.選書 ) 
三浦大亮著 
東京：通産資料調査会 初版 【平成 6 年 3 月 10 日】 
183×257、 270p  
 
J6356 
ソヴェトにおける科学の死  Death of science in 
Russia : the fate of genetics as described in 
Pravde and elsewhere ( 生物学選書 ) C・ザー
クル編;長島礼;二宮信親共訳 
東京：北隆館 【昭和 27 年 11 月 25 日】 130×185、 
476p  
 
J6357 
中国物理論史の伝統 ( モナド・ブックス 14 ) 東
条栄喜 
東京：海鳴社 【昭和 58 年 7 月 20 日】 127×187、 
84p  
 
J6358 
テクノクラートと革命権力:ソヴィエト技術政策史
1917-1929 中嶋毅著 
東京：岩波書店 1 刷（1999 年 9 月 29 日) 【1999
年 9 月 29 日】 150×216、 xix,413,29p  
 
J6359 
徹底追及 「言葉狩り」と差別  
 文藝春秋 【1994 年】 235p  
 
J6360 
統計科学の三十年―わが師わが友 (1969 年) ( わ
が師わが友 ) 北川敏男 
東京：共立出版 【昭和 44 年 10 月 15 日】 130×
185、 13,212p  
 
J6361 
長崎墓所一覧〈風頭山麓編〉 (1982 年) ( 風頭山麓
編:悟真寺国際墓地編 ) 宮田安著 
長崎：長崎文献社 【昭和 57 年 6 月】 181×263、 
146p  
 
J6362 
那与竹 第 25 號 中野清子編 
東京：實踐女學校櫻同窓會 【昭和 12 年 7 月】 150
×220、 70,130p  
 
J6363 
日本人が知らない説得の技法 ( ARS 
PERSUADENDI ) 草野耕一 
428 
東京：講談社 2 刷（平成 9 年 5 月) 【平成 9 年 5
月 20 日】 130×192、 294p  
 
J6364 
凴票支付銀伍大員照 臺灣慣習研究會 
台北：臺灣慣習研究會 【明治 34 年 5 月 25 日】 149
×216、 118p  
 
J6365 
ブルバキとグロタンディーク The Artist and 
the Mathematician ( The Story of Nicolas 
Bourbaki, the Genius Mathematician Who 
never EXisted ) アミール・D・アクゼル;水谷淳
訳 
東京：日経 BP 社 【平成 19 年 10 月 22 日】 135
×193、 269p  
 
J6366 
眞似鳥の飼ひ方と仕込み方 ( 小鳥の飼ひ方叢書 
第 12 篇 ) 松永安衞;中谷鹿二共著 
東京：文化生活研究會 【昭和 2 年 5 月 5 日】 132
×192、 5,160p  
 
J6367 
南十字星:シンガポール日本人社会の歩み シンガ
ポール日本人会編 
東京：シンガポール日本人会 【1978 年 3 月】 167
×270、 viii,640p  
 
J6368 
勇壮活発尚武劒舞 龍峰外史 
東京：文弘堂 【明治 29 年 6 月 25 日】 106×144、 
96p  
 
J6369 
ユリイカ EUREKA 詩と批評 1976 4 VOL.8-4 
( 特集 魯迅 東洋的思惟の復権 ) 小野好恵 
東京：青土社 【昭和 51 年 4 月 1 日】 140×220、 
278p  
 
J6370 
葉紹鈞古代英雄的石像 倉石武四郎編 
東京：生活社 【昭和19年8月】 127×178、 2,1,63p 
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中文 
目録 
C0001 
北京大学图书馆日本版古籍目录 李玉编 
北京：北京大学出版社 【1995 年 4 月】 129×183、 
3,217p  
 
C0002 
編纂中國大字典計畫概要 北京大學研究所國學門
編 
北京：北京書局 150×233、 36p  
 
C0003 
大連圖書館藏滿鐵資料目録 大連圖書館 
沈陽：遼寧人民出版社 （2002 年 3 月） 【2002
年 3 月】 188×268、 1441p  
 
C0004 
東北地方文献联合目录 第 1 輯:報刊部分 东北地方
文献联合目录编辑组編 
中国：东北地方文献联合目录编辑组 （1981 年 11
月） 【1981 年 11 月】 181×257、 197p  
 
C0005 
国图藏俄罗斯汉学著作目录 ( 俄罗斯汉学文库 ) 
陈蕊编著;李明滨;孙玉华编 
北京：北京大学出版社 【2013 年 6 月】 154×229、 
2,2,18,5,8,254p  
 
C0006 
旧版日文山东地方文献提要:修订版 于婧;曲玲;李晨
曦;张晶辉編譯 
青岛：中国海洋大学出版社 2 版 1 刷（2014 年 5
月） 【2014 年 5 月】 191×266、 284p  
 
C0007 
民国時期総書目:1911-1949 語言文字分冊 北京图
书馆编 
北京：书目文献出版社 （1986 年 8 月） 【1986
年 8 月】 187×265、 x,3,280,47p  
 
C0008 
民国时期总书目:1911-1949 中小学教材 北京图书
馆编 
北京：书目文献出版社 （1995 年 2 月） 【1995
年 2 月】 187×264、 ix,4,357,41p  
 
C0009 
民国时期总书目:1911-1949 哲学・心理学 ( 民国時
期総書目 ) 北京图书馆編 
北京：书目文献出版社 （1991 年 12 月） 【1991
年 12 月】 188×265、 ix,4,336,42p  
 
C0010 
民国时期总书目:1911-1949 文化科学・艺术 ( 民国
時期総書目 ) 北京图书馆編 
北京：书目文献出版社 （1994 年 5 月） 【1994
年 5 月】 188×265、 ix,6,395p  
 
C0011 
民国时期总书目:1911-1949 法律 ( 民国時期総書
目 ) 北京图书馆编 
北京：书目文献出版社 （1990 年 12 月） 【1990
年 12 月】 188×263、 ix,4,373,41p  
 
C0012 
民国时期总书目:1911-1949 综合性图书 ( 民国時
期総書目 ) 北京图书馆編 
北京：书目文献出版社 （1995 年 2 月） 【1995
年 2 月】 185×263、 ix,224,61,3p  
 
C0013 
民国时期总书目:1911-1949 外国文学 北京图书馆
编 
北京：书目文献出版社 【1987 年 4 月】 187×264、 
x,6,384,49p  
 
C0014 
民国时期总书目:1911-1949 文学理论 世界文学 
中国文学 下 北京图书馆编 
北京：书目文献出版社 【1992 年 11 月】 187×264、 
685-1312,170p  
 
C0015 
民国时期总书目:1911-1949 文学理论 世界文学 
中国文学 上 北京图书馆编 
北京：书目文献出版社 【1992 年 11 月】 187×264、 
ix,4,683p  
 
C0016 
青岛市档案馆指南 ( 中国档案馆指南丛书 ) 青岛
市档案馆编 
北京：中国档案出版社 （1998 年 10 月） 【1998
年 10 月】 145×210、 2,7,279p  
 
C0017 
青岛市图书馆馆藏旧版西文文献総書目 于婧主编 
青岛：中国海洋大学出版社 （2014 年 6 月） 【2014
年 6 月 1 日】 210×285、 1,660p  
 
C0018 
全国满文图书资料联合目录 ( 中國少数民族古籍 ) 
黄润华;屈六生主编 
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北京：书目文献出版社 （1991 年 7 月） 【1991
年 7 月】 181×260、 13,553p  
 
C0019 
全上古三代秦漢三國六朝文篇名目録及作者索引  
北京：中华书局 2 刷（1986 年） 【1965 年 12 月】 
191×266、 270p  
 
C0020 
商务印书馆图书目录:1897-1949 商务印书馆 
北京：商务印书馆 （1981 年） 【1981 年】 187×261、 
10,263,115p  
 
C0021 
商务印书馆图书目录:1949-1980 商务印书馆 
北京：商务印书馆 （1981 年） 【1981 年】 188×260、 
3,183p  
 
C0022 
生活・讀書・新知三联书店图书总目:1932-2007 曹
鹤龙;李雪映编 
北京：三联书店 增訂版 増訂版（2008 年 11 月） 
【2008 年 11 月】 171×229、 21,006p  
 
C0023 
生活全國總書目 平心編 
上海：生活書店 3 版（民国 25 年 10 月) 【民国 24
年 11 月】 130×190、 
2,4,iv,2,28.716,2,2,106,ii,46,6,10,38,p  
 
C0024 
宋元戏曲书目提要（供外国留学生阅读参考） 秦学
人辑录 
 【1989 年 11 月】 190×252、 57p  
 
C0025 
天下水陸路程 天下路程圖引 客商一覽醒迷  
太原：山西人民出版社 【1992 年 9 月】 140×202、 
4,10,514p  
 
C0026 
咸陽古跡略 王枫林 
咸阳： （1980 年 6 月） 【1980 年 6 月】 140×204、 
2,2,57p  
 
C0027 
1867 年以前来华基督教传教士列传及著作目录 
Memorials of protestant missionaries to the 
Chinese : giving a list of their publications and 
obituary notices of the deceased Wylie, A. 
(AleXander) 
桂林：广西师范大学出版社 （2011 年 1 月） 【2011
年 1 月】 192×268、 4,12,379p  
 
C0028 
1973 全国总书目 国家出版事业管理局版本图书馆
编 
北京：中华书局 （1976 年 3 月） 【1976 年 3 月】 
142×209、 16,694p  
 
C0029 
1975 全国总书目 国家出版事业管理局版本图书馆
编 
北京：中华书局 （1979 年 12 月） 【1979 年 12
月】 142×209、 16,800p  
 
C0030 
中国报刊目录 Newspapers & Periodicals in 
Chinese  
北京：中国北京国际书店 【1958 年】 130×184、 
63p  
 
C0031 
中国语言学论文索引 乙编 中国科学院语言研究所
编 
西安：商务印书馆 新 1 版 1 刷 【昭和 53 年 10 月
1 日】 187×260、 vi,326p  
 
 
辞書（漢字·発音） 
C0032 
常用字典:普通话潮汕方言 华南师范学院中文系《方
音字典》编写组编 
广州：广东人民出版社 【1979 年】 95×129、 
3,77,656p  
 
C0033 
道蔵子目引得 佛蔵子目引得 洪業;聶崇岐;李書春;
馬錫用等編纂 
上海：上海古籍出版社 【1986 年】 144×208、 
412,xxviiip  
 
C0034 
國音常用字彙 教育部國語統一籌備委員會編 
上海：商務印書館 【民国 21 年 5 月】 90×157、 
iv,8,xx,286,76p  
 
C0035 
國音常用字彙 教育部國語統一籌備委員會編 
上海：商務印書館 【民国 21 年 5 月】 90×157、 
iv,8,xx,286,76p  
 
C0036 
國音京音對照表 王璞編輯 
上海：商務印書館 初版 【民国 10 年 10 月】 108
×161、 1,48,18p  
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C0037 
國音字典 教育部讀音統一會編纂 
上海：商務印書館 15 版(民国 9 年 9 月) 【民国 8
年 9 月】 107×163、 
22,3,20,22,16,24,21,25,28,28,29,30,22,22,15p  
 
C0038 
國音字典 中國大辭典編纂處編纂;汪怡主編 
臺北：臺灣商務印書館 【民国 73 年 10 月】 132
×199、 3,2,2,4,2,9,399,2p  
 
C0039 
韓非子索引 周鍾靈;施孝適;許惟賢主編 
北京：中華書局 【1982 年 5 月】 190×265、 
3,1,76,876p  
 
C0040 
汉语拼音词汇 中国文字改革委員会詞汇小組編 
北京：文字改革出版社 【1958 年 11 月】 99×138、 
4,394p  
 
C0041 
教育部公布 校改國音字典 敎育部讀音統一會編纂;
敎育部國語統一籌備會校訂 
上海：商務印書館 38 版（民國 15 年 2 月) 【民国
8 年 9 月】 113×165、 
2,24,3,20,22,16,24,21,25,28,28,29,30,22,22,16p  
 
C0042 
佩文韻府 1 清;张玉书等编 
上海：上海古籍書店 【1983 年】 187×258、 1610p  
 
C0043 
佩文韻府 2 清;张玉书等编 
上海：上海古籍書店 【1983 年】 187×258、 
1611-3167p  
 
C0044 
佩文韻府 3 清;张玉书等编 
上海：上海古籍書店 【1983 年】 187×258、 
3169-4785p  
 
C0045 
佩文韻府 4 清;张玉书等编 
上海：上海古籍書店 【1983 年】 187×258、 
159,224,146,206,78,97,84,38,47p  
 
C0046 
駢字類編 1 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、 1
册 p  
 
C0047 
駢字類編 2 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、 1
册 p  
 
C0048 
駢字類編 3 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、  
 
C0049 
駢字類編 4 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、  
 
C0050 
駢字類編 5 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、  
 
C0051 
駢字類編 6 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、  
 
C0052 
駢字類編 7 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、  
 
C0053 
駢字類編 8 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、  
 
C0054 
駢字類編 9 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、  
 
C0055 
駢字類編 10 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、  
 
C0056 
駢字類編 11 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、  
 
C0057 
駢字類編 12 清・张廷玉等编 
北京：北京市中国书店 【1984 年】 140×203、  
 
C0058 
駢字類編索引 何冠義;朱憲;孫蘭風編 
北京：中國書店 【1988 年 11 月】 148×209、 
2,5,1094,15,19p  
 
C0059 
駢字類編引得 荘為斯編著 
台北：四庫書局 【1966 年】 193×267、 24,261p  
 
C0060 
432 
普通话轻声词汇编 孙修章 
上海：上海教育出版社 【1985 年 3 月】 102×137、 
10,91p  
 
C0061 
日汉新华字典 香坂顺一;宫田一郎等编译 
北京：海潮出版社 【1989 年】 92×127、 96,700p  
 
C0062 
三十三種清代傳記 八十九種明代傳記遼金元傳記
三十種 四十七種宋代傳記 綜合引得 洪业等编
篡 
上海：上海古籍出版社 【1986 年 9 月】 144×207、 
14,199,12,207,20,138,326,281,12,392p  
 
C0063 
説文解字注 附索引 段玉裁撰 
台北：藝文印書館 【1976 年 10 月】 191×261、 
1,2,877,100p  
 
C0064 
同音字典 中国文字改革委員会中国大辞典編纂所
編 
北京：五十年代出版社 【1955 年 2 月】 104×154、 
4,209,3,4,759p  
 
C0065 
同音字典 中国文字改革委員会中国大辞典編纂所
編 
北京：五十年代出版社 【1955 年 2 月】 104×154、 
4,209,3,4,759p  
 
C0066 
新华字典:附部首检字表 商务印书馆 
北京：商务印书馆 1971 年修订重排本 【1971 年 6
月】 92×127、 84,616p  
 
C0067 
新华字典:附四角号码检字表 商务印书馆 
北京：商务印书馆 1979 年修訂重排版 【1957 年 6
月】 93×125、 113,635p  
 
C0068 
新华字典:附四角号码检字表 商务印书馆 
北京：商务印书馆 修訂重排版 【1979 年】 90×127、 
113,635p  
 
C0069 
新华字典:附四角号码检字表 商务印书馆編 
北京：商务印书馆 4 刷（1975 年 12 月) 【1972 年】 
92×130、 108,621p  
 
C0070 
新华字典:附四角号码检字表 商务印书馆編 
北京：商务印书馆 2 刷（1972 年 2 月) 【1972 年】 
92×130、 108,621p  
 
C0071 
新华字典:附四角号码检字表 商务印书馆編 
北京：商务印书馆 2 刷（1972 年 2 月) 【1972 年】 
92×130、 108,621p  
 
C0072 
新华字典,汉语拼音字母音序排列  
北京：商務印書館 1990 年重排本 【1990 年】 96
×130、 89,641p  
 
C0073 
新華字典:汉語拼音字母音序排列:附部首檢字表 新
华辞書社編 
北京：商务印書館 【1959 年 6 月】 100×141、 
4,473,38p  
 
C0074 
新華字典:音序排列部首檢字 新華辭書社編 
香港：新民主出版社 【1958 年】 104×152、 
48,478,28p  
 
C0075 
新字典 ( 縮本新字典 ) 朱祖謀編 
上海：商務印書館 【1948 年 11 月】 94×146、 
4,569p  
 
C0076 
學生字典 陸爾奎;方毅編纂 
上海：商務印書館 【民国 4 年 5 月】 100×171、 
4,11,49,42,38,44,46,45,47,53,50,55,41,28p  
 
C0077 
學文化字典 黎錦煕主編;王述達;何梅岑;高景成;孫
崇義;徐仁鈺;徐世榮;傳介石編 
 商務印書館 【1952 年 9 月 3 日序】 95×145、 
2,5,2,2,1,66,458,8p  
 
C0078 
音序排列 部首檢字 新華字典 新華辞書社 
上海：商務印書館 【1957 年 6 月】 104×144、 
4,48,478,30p  
 
 
辞書（中国語） 
C0079 
八用成语辞典 同义・注音・解词・用法・反义・
解义・源出・例句 丰瑞編著 
 96×137、 27,530p  
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C0080 
八用中文成語辭典:同義・注音・解詞・用法・反義・
解義・源出・例句 豐瑞編著 
香港：滙通書店 再版 【1978 年 8 月】 103×174、 
2,2,24,530p  
 
C0081 
常用典故词典 于石;王光汉;徐成志编 
上海：上海辞书出版社 【1985 年】 118×189、 
5,83,579,63p  
 
C0082 
辞海 増補本 辞海编辑委员会编 
上海：上海辞书出版社 1979 年版 2 刷（1985 年 2
月) 【1983 年 11 月】 190×268、 10,625p  
 
C0083 
辭海 舒新城;沈頤;徐元誥;張相主編 
香港：中華書局 再版（1948 年 10 月) 【1947 年 3
月】 162×238、 6,2,2,1,6,1577,4,1,53,43p  
 
C0084 
辞海 辞海编辑委员会编 
上海：上海辞书出版社 【1982 年 11 月】 140×209、 
16,923,26p  
 
C0085 
辞海 辞海編輯委員会編 
上海：上海辞書出版社 初版 【1982 年 12 月】 138
×203、 371,22p  
 
C0086 
倒序现代汉语词典 中国社会科学院语言研究所词
典编辑室编 
北京：商务印书馆 【1987 年 12 月】 132×191、 
1,091,480p  
 
C0087 
动词用法词典 孟琮ほか编 
上海：上海辞书出版社 【1987 年】 131×190、 
2,31,960,10p  
 
C0088 
國音標準白話詞典 方賓觀編;方毅校 
上海：商務印書館 3 版（民國 15 年 6 月) 【民国 2
年 3 月】 110×165、 2,30,616p  
 
C0089 
國語辭典:國音平音對照 周銘三編;方賓観校 
上海：商務印書館 【民国 11 年 9 月】 101×151、 
2,6,281p  
 
C0090 
汉语常用成语手册 鲁歌;陆永俊;孙玉溱编 
呼和浩特：内蒙古人民出版社 2 刷（1982 年 2 月) 
【1978 年 9 月】 132×190、 64,676p  
 
C0091 
汉语常用动词搭配词典:英语注释 王砚农;焦庞颙编
著 
北京：外语教学与研究出版社 【1984 年 11 月】 
135×190、 18,588p  
 
C0092 
汉语成语词典 甘肃师范大学中文系《汉语成语词典》
编写组编 
上海：上海教育出版社 8 刷（1981 年 9 月) 【1978
年 6 月】 95×127、 88,889p  
 
C0093 
汉语成语考释词典 ( ) 刘洁修编著 
北京： 【1989 年】 132×190、 2,001,668p  
 
C0094 
汉语成语小词典  
北京：商务印书馆 第 3 次修订本 34 次印刷（1973
年 5 月) 【1972 年】 98×130、 56,329p  
 
C0095 
汉語詞典 簡本 中国大辞典編纂处編 
 商務印書館 重印第 1 版  
 
C0096 
漢語詞典 簡本 中国大辞典編纂处編 
上海：商务印書館 【1937 年 3 月】 138×206、 
18,1254,27p  
 
C0097 
汉语典故词典 王慰庭;黄立业;万竟君;朱承朴;姜曙
编 
江苏：江苏古籍出版社 【1985 年】 94×127、 
51,8,601p  
 
C0098 
汉語词典 简本 中国大辞典編纂处 
北京：商务印書館 重印版 北京 4 次印刷（1959 年
9 月) 【1957 年 12 月】 140×210、  
 
C0099 
绘图儿童成语词典 ( ) 杨荫深主编 
上海：上海辞书出版社 【1982 年】 130×184、 
18,146p  
 
C0100 
简明同义词典 张志毅编著 
上海：上海辞书出版社 【1981 年 12 月】 183×111、 
4,2,2,14,248,12p  
 
434 
C0101 
简明同义词典 张志毅编著 
上海：上海辞书出版社 初版 【1981 年 12 月】 
113×184、 4,2,2,14,248,12p  
 
C0102 
聯綿字典 1 ( ) 符定一撰 
北京：中華書局 【1954 年 2 月】 135×190、 
2,2,602,458p  
 
C0103 
聯綿字典 2 ( ) 符定一撰 
北京：中華書局 【1854 年 02 月】 133×190、 
419,497,329p  
 
C0104 
聯綿字典 3 ( ) 符定一撰 
北京：中華書局 【1954 年 2 月】 136×190、 
432,360,358,290p  
 
C0105 
聯綿字典 4 ( ) 符定一撰 
北京：中華書局 【1954 年 2 月】 128×192、 
488,350,189,4,6,244p  
 
C0106 
事物异名别称词典 徐成志;高兴;刘秉铮;崔思棣编著 
济南：齐鲁书社 【1990 年】 133×188、 
3,2,3,15,746p  
 
C0107 
实用汉语图解词典 梁徳润;范明贤;徐秀芝编辑;王志
洁;王秋水;李谋源绘图 
北京：外语教学与研究出版社 【1982 年 11 月】 
134×190、 6,978p  
 
C0108 
四角号码新词典  
北京：商务印书馆 缩印 1 版（1983 年 6 月) 【1982
年 11 月】 105×142、 12,769p  
 
C0109 
同音词词典 高光烈;许伯苓编 
長春：吉林大学出版社 【1987 年】 133×190、 
2,2,772p  
 
C0110 
王雲五小辭典 王雲五著 
上海：商務印書館 増訂 【民国 24 年 4 月】 83×
130、 2,4,4,852,16,110p  
 
C0111 
现代汉语词表 刘源主编 
北京：中国标准出版社 【1984 年 11 月】 148×211、 
561,533p  
 
C0112 
現代汉語詞典 ( ) 中國科學院語言研究所詞典編輯
室編 
北京：商務印書館 89 刷（1988 年 1 月） 【1978
年 12 月】 134×189、 1,391,581p  
 
C0113 
现代汉语词典 补编 中国社会科学院语言研究所词
典编辑室编 
北京：商务印书馆 【1989 年】 133×188、 48,647p  
 
C0114 
现代汉语词典:试用本 中国科学院语言研究所词典
编辑室编 
北京：商务印书馆 【1973 年 5 月】 130×185、 
881,400p  
 
C0115 
现代汉语难词词典 ( ) 呂才桢;白玉崑;白林编 
北京：延边教育出版社 【1985 年 11 月】 135×196、 
3,100,361,17p  
 
C0116 
现代汉语难词词典 呂才桢; 白玉崑; 白林编 
延吉：延边教育出版社 初版 【1985 年 11 月】 
142×203、 3,100,361,19,18p  
 
C0117 
现代汉语新词新语新义词典 诸丞亮;刘淑贤;田淑娟
编著 
北京：中国工人出版社 【1990 年】 130×185、 
110,901p  
 
C0118 
小学语文近义词手册 ( ) 夏建平 
天津：新蕾出版社 【1983 年】 92×126、 12,350p  
 
C0119 
歇后语词典 温端政;沈慧云;高増徳编 
北京：北京出版社 【1984 年】 130×184、 20,499p  
 
C0120 
新詞林 魏金枝;梁君度;錢公侠;邱陵編輯 
上海：啓明書局 1953.4 新 4 版 【1953 年 1 月】 91
×131、 8,632,16p  
 
C0121 
新词新语词典 李行健;曹聪孙;云景魁主编 
北京：语文出版社 【1989 年】 140×198、 52,410p  
 
C0122 
435 
新法编排汉语词典 万启智;闵凡路;俞濬民;吴特珍编 
北京：新华出版社 【1985 年】 133×188、 741,586p  
 
C0123 
學生詞典: 國音白話註 唐昌言;李康復;朱鼎元;唐盧
鋒編纂;方毅;蔡文森校訂 
上海：商務印書館 【民国 13 年 12 月】 107×188、 
6,4,56,118,74,84,82,90,99,88,101,80,114,90,47,
11,8,17p  
 
C0124 
學生詞典: 國音白話註 唐昌言;李康復;朱鼎元;唐盧
鋒編纂;方毅;蔡文森校訂 
上海：商務印書館 再版（民國 15 年 3 月) 【民国
13 年 12 月】 107×188、 
6,4,56,118,74,84,82,90,99,88,101,80,114,90,47,
11,8,17p  
 
C0125 
语文知识词典 河北师范学院《语文知识词典》编写
组编 
石家庄：河北人民出版社 【1984 年】 134×190、 
2,49,583p  
 
C0126 
作文词典 北京师范学院中文系《作文词典》编写组
編 
北京：商务印书馆 【1984 年】 130×184、 75,531p  
 
C0127 
永樂大典 第 9 册  
北京：中華書局 187×264、  
 
 
辞書（方言） 
C0128 
北方土語辭典,初編 任明編 
上海：春明出版社 5 版（1953 年 5 月) 22,116p  
 
C0129 
北京话词汇 金受申 
北京：商务印书馆 修订再版 上海 3 刷（1965 年 3
月) 【1964 年 9 月】 92×129、 266p  
 
C0130 
北京话语词汇释 宋孝才编著;马欣华审阅 
北京：北京语言学院出版社 【1987 年】 115×189、 
857p  
 
C0131 
北京話語彙 金受申編 
北京：商务印书館 修訂本 【1861 年 12 月】 93×127、 
266p  
 
C0132 
北京話語汇 金受申編 
北京：商务印书館 【1962 年 11 月】 92×128、 
39,266p  
 
C0133 
成都话方言词典 羅韵希，韦一心，冷雪，冷雪，冷
玉龙，帅初阳，黄筱玲，李春玉著 
成都：四川省社会科学院出版社 初版 【1987 年 11
月】 131×186、 114,287p  
 
C0134 
简明吴方言词典 闵家骥;范晓;朱川;张嵩岳编 
上海：上海辞书出版社 初版 【1986 年 5 月】 
117×190、 19,55,465p  
 
C0135 
普通語闽南方言辞典 厦門大学中國語言文學研究
所漢語方言研究室 
上海：福建人民出版社 【1982 年 11 月】 187×269、 
421,096,213p  
 
C0136 
北京方言词典 陈刚编 
北京：商务印书馆 【1985 年】 109×180、 14,346p  
 
 
辞書（古語） 
C0137 
常用文言虚词词典 陕西师范大学《古汉语虚词用法
词典》编写组编 
西安：陕西人民出版社 【1983 年】 131×185、 
19,300p  
 
C0138 
詞名索引 吴藕汀著 
北京：中華書局 重訂版 【1984年7月】 140×203、 
1,132p  
 
C0139 
古汉语常用字字典 《古汉语常用字字典》编写组編 
北京：商务印书馆 【1979 年】 129×185、 56,462p  
 
C0140 
古汉语通用字字典 杨金鼎主编 
福州：福建人民出版社 【1988 年】 135×191、 
4,19,508p  
 
C0141 
436 
历史文书用语辞典:明・清・民国部分 刘文杰著 
成都：四川人民出版社 【1988 年】 141×185、 
1,6,2,3,19,202p  
 
C0142 
宋元语言词典 龙潜庵编著 
上海：上海辞书出版社 【1985 年 11 月】 135×188、 
5,2,14,1023,18p  
 
C0143 
唐诗典故辞典 李文学撰 
西安：陕西人民出版社 【1989 年 11 月】 130×190、 
105,922p  
 
C0144 
戲曲詞語匯釋 陸澹安編著 
上海：上海古籍出版社 【1981 年 11 月】 144×208、 
4,126,33,683p  
 
C0145 
新编简明古典文学辞典 林瀛, 曲宗瑜主编 
北京：对外贸易教育出版社 初版 【1989 年 6 月】 
132×185、 31,608p  
 
C0146 
中國古典小説用語辭典 田宗堯編著 
臺北：聯經出版事業公司 【民国 74 年 3 月】 135
×210、 62,571,527p  
 
C0147 
中國戯曲曲藝词典 上海艺术研究所;中国戏剧家协
会上海分会编 
上海：上海辞书出版社 【1981 年 9 月】 132×190、 
81,823,55p  
 
 
辞書（專門用語） 
C0148 
边防常用词语 刘徳林主编 
北京：警官教育出版社 【1992 年 2 月】 133×186、 
2,2,33,338p  
 
C0149 
現代中国地名辞典 和泉新編 
東京：学習研究社 【1981 年 1101】 130×188、 
2,672p  
 
C0150 
读报手册:试用本 北京语言学院 
北京：北京语言学院 【1978 年 6 月】 142×199、 
22,13,612p  
 
C0151 
简明古代职官辞典 孙永都;孟昭星编 
北京：书目文献出版社 【1987 年】 128×188、 
iii,304p  
 
C0152 
农民詞典 商务印書館編 
北京：商务印書館 2 刷（1959 年 2 月) 【1958 年
11 月】 92×126、 iii,503,22,27p  
 
C0153 
理化詞典 陳英才;符鼎升;楊立奎;陳映璜;彭世芳;王
烈 
 中華書局 9 版(民国 19 年 1 月)  
 
C0154 
圖書學大辭典 盧震京著 
臺北：臺灣商務印書館 臺2版（民國68年10月) 【民
国 60 年 3 月】 133×194、 
2,2,3,1,2,2,1,2,3,2,48,595,186,51p  
 
C0155 
仙學辭典 戴源長編著;李楽俅参校 
臺北：真善美出版社 正續全集再版（民國 67 年元
月) 【民国 51 年 10 月】 151×212、 15,174,42p  
 
C0156 
醫學名詞彙編:拉・英・德・漢對照 科学名詞審査会
編 
上海：科学名詞審査会 【民国 27 年 7 月】 140×
215、 520p  
 
C0157 
中国古代青铜器小辞典 杜廼松编 
北京：文物出版社 【1980 年 8 月】 130×185、 
2,95p  
 
C0158 
中国近代官制词典 邱远猷主编 
北京：书目文献出版社 【1991 年】 130×182、 
20,275p  
 
C0159 
中國歴史地名辭典 复旦大学历史地理研究所《中国
历史地名辞典》编委会编 
南昌：江西教育出版社 【1986 年】 143×210、 
31,991,028p  
 
C0160 
中国神话传说词典 袁珂編著 
上海：上海辞書出版社 【1985 年】 133×190、 
5,540p  
 
C0161 
437 
中醫實用名詞術語辞典 劉晨 
北京：化学工業出版社 【2013年】 102×144、 444p  
 
 
辞書（その他） 
C0162 
英汉美术词典 钟肇恒编;朱伯雄校 
上海：上海外语教育出版社 初版 【1984 年 8 月】 
141×202、 3,435,14p  
 
C0163 
永樂大典 第 1 册  
北京：中華書局 【1986 年 6 月】 187×264、 
2,22,1020p  
 
C0164 
永樂大典 第 2 册  
北京：中華書局 187×264、 4,1022-2075p  
 
C0165 
永樂大典 第 3 册  
北京：中華書局 187×264、 4,2077-3114p  
 
C0166 
永樂大典 第 4 册  
北京：中華書局 187×264、 4,3115-4162p  
 
C0167 
永樂大典 第 5 册  
北京：中華書局 187×264、 4,4163-5138p  
 
C0168 
永樂大典 第 7 册  
北京：中華書局 187×264、 4,6205-7188p  
 
C0169 
永樂大典 第 8 册  
北京：中華書局 187×264、 4,7189-8231p  
 
C0170 
永樂大典 第 10 册  
北京：中華書局 187×264、 719p  
 
C0171 
中国方志大辞典 《中国方志大辞典》编辑委员会编 
杭州：浙江人民出版社 【1988 年】 141×208、 
2,2,44,564p  
 
 
 
辞書（英語） 
C0172 
汉英分类插图词典 广州外国语学院《汉英分类插图
词典》编写组编 
广州：广东人民出版社 【1981 年 7 月】 137×191、 
vi,897p  
 
C0173 
漢英時事用語詞匯 ( Chinese-English glossary of 
current affairs words and phrases ) 外文干部
学校編 
北京：新华书店北京发行所 【1964 年 2 月】 
132×182、 ii,598p  
 
C0174 
汉英-英汉军事通信词典 陈兆海主编;中国人民解放
军重庆通信学院编 
北京：学苑出版社 【2012 年】 150×215、 
2,3,10,1300p  
 
C0175 
漢英辭典 ( Chinese-English dictionary ) 張在新
編輯 
上海：商務印書館 8 版(民国 7 年 8 月) 【民国元年
2 月】 130×187、 354,10p  
 
C0176 
简明英汉军事装备词汇手册 ( Concise English 
vocabulary of military equipment manual 
(paperback) ) 康占俊 
北京：國防工業出版社 【2010年】 109×170、 326p  
 
C0177 
林語堂当代漢英詞典 林語堂編著 
香港：香港中文大學 【1972 年】 185×260、 
lxvi,1720p  
 
C0178 
Piccolo dizionario Cinese Italiano Francese 
Inglese Paolo Desderi 
Torino：Rosenberg & Sellier 【1933 年】 155×
218、 xiv,439p  
 
C0179 
雙解標準英文俚語辭典 ( The standard dictionary 
of English slang with bilingual eXplanatons ) 
翁文濤編纂 
shanghai：商務印書館 【民国 18 年 3 月】 100×
168、 ii,336p  
 
C0180 
汉英词汇手册 蔚文, 外文出版社編 
438 
北京：外文出版社 初版 【1970 年 12 月】 127×
181、 v,1618p  
 
C0181 
英漢模範字典:求解作文兩用 張世鎏;平海瀾;厲志雲;
陸學煥編輯 
香港：商務印書館香港分館 20 版（民國 19 年 7 月) 
【民国 18 年】 95×171、 xxii,1431p  
 
C0182 
英汉军事与技术辞典 江康;路式成;何祚康编著 
北京：宇航出版社 【1985 年】 134×190、 
viii,1843p  
 
C0183 
英华大辞典 鄭易里等編 
北京：时代出版社 修订缩印本 18 刷（1965 年 6
月) 【1957 年 12 月】 95×176、 171,542p  
 
C0184 
英文新字辭典 葛傅槼;桂紹盱;呉鐵聲;呉夢熊編集 
上海：競文書局 初版 【民国36年7月】 133×185、 
289p  
 
 
辞書（外国語） 
C0185 
Deutsch-Chinesisches Wörterbuch 徳華辭林 
G.M.Stenz 
Tsining：St. Franz-Xaver Kolleg 131×188、 
v,838p  
 
C0186 
དགེ་བཤེས་ཆོས་ཀྱི་�གས་�ས་བ��ས་��ི་བ�་དག་�ིང་ཚགི་གས�་བ་བ�གས་སོ 格西曲札
藏文辞典:附汉文注解 ( GeXi Quzha Zang wen 
ci dian ) Chos-kyi-grags-pa, Bur-yad Dge-bśes;
法尊;張克強等翻譯 
北京：民族出版社 【1957 年 12 月】 145×210、 
19,971p  
 
C0187 
格西曲札藏文辞典:附汉文注解 格西曲吉札巴著;法
尊;张克強等译 
北京：民族出版社 【1957 年 12 月】 185×267、 
19,971p  
 
C0188 
汉法军事技术词典 ( Dictionnaire 
Chinois-Français de la technologie militaire ) 
杜夕玲編 
北京：学苑出版社 【2010 年 11 月】 187×261、 
2,3,1001p  
 
C0189 
日汉军语常用词汇 卫敬贽编 
北京：商务印书馆 【1983 年】 94×130、 4,539p  
 
C0190 
假名漢字日華兩用辭典 周融;周萍編譯 
上海：世界書局 【民国 27 年】 130×190、 
2,95,859p  
 
C0191 
清代滿蒙漢文詞語音義對照手冊 江橋整理 
北京：中華書局 【2010 年】 143×208、 
10,2,2,6,896p  
 
C0192 
清史满语辞典 商鸿逵;刘景宪;季永海;徐凱编著 
上海：上海古籍出版社 【1990 年】 113×183、 
8,59,301p  
 
C0193 
日漢軍事述語大詞典 (日漢軍事用語大辞典) 張世
斌編 
北京：外文出版社 【2010年】 190×265、 vii,1503p  
 
C0194 
日语常用词例解词典 常瀛生, 吴绪彬编译 
北京：外语教学与研究出版社 初版 【1983 年 2 月】 
134×190、 2,593p  
 
C0195 
日語副詞分類詞典 ( 本書共収録 1970條日語副詞 ) 
鄧久貴編 
臺北：笛藤出版 【民国 79 年】 150×210、 218p  
 
C0196 
夏之初東華词典 夏之初编著 
 歐亞語院 增修改装 3 版 【1960 年 2 月】 100×
169、 627,xp  
 
C0197 
最新日馬辞典 竹井十郎著 
東京：太陽堂書店 【昭和 18 年 4 月】 130×185、 
2,264,2,29p  
 
 
事典（人名） 
C0198 
北美汉学家辞典 安平秋;安乐哲 
北京：人民文学出版社 【2001 年】 141×202、 
19,486p  
 
439 
C0199 
標點宋人平話 大唐三蔵取經詩話一册 黎烈文標點 
上海：商務印書館 初版 【民国 14 年 3 月】 131
×191、 1,2,22,22,23,6p  
 
C0200 
近代来华外国人名辞典 中国社会科学院近代史研
究所翻译室編 
北京：中国社会科学出版社 2 刷（1984 年 6 月) 
【1981 年 12 月】 130×183、 4,642p  
 
C0201 
中国人名大辞典 臧励和等編 
上海：上海书店 初版 【1980 年 11 月】 153×225、 
1807,25,83,34,10,2,3,16,32,11,11,66,3,30,3,44,
43,22p  
 
C0202 
中国文学家辞典 現代第 1 分册 北京语言学院《中
国文学家辞典》編委会 [編] 
成都：四川人民出版社 初版 【1979 年 12 月】 130
×181、 624p  
 
C0203 
中国文学家辞典 現代第 2 分册 北京语言学院《中
国文学家辞典》編委会 [編] 
成都：四川人民出版社 初版 【1982 年 3 月】 130
×181、 1,029p  
 
C0204 
中国文学家辞典 現代第 3 分册 北京语言学院《中
国文学家辞典》編委会 [編] 
成都：四川文艺出版社 初版 【1985 年 3 月】 
130×181、 626p  
 
C0205 
中国文学家辞典 現代第 4 分册 北京语言学院《中
国文学家辞典》編委会 [編] 
成都：四川文艺出版社 初版 【1985 年 8 月】 
130×181、 623,49p  
 
C0206 
中国文学家辞典 現代第 5 分册 北京语言学院《中
国文学家辞典》編委会 [編] 
成都：四川文艺出版社 初版 【1992 年 7 月】 
130×181、 856p  
 
C0207 
中国文学家辞典 現代第 6 分册 北京语言学院《中
国文学家辞典》編委会 [編] 
成都：四川文艺出版社 初版 【1992 年 7 月】 
130×181、 837p  
 
C0208 
中國语文学家辭典 陈高春著 
郑州：河南人民出版社 【1986 年】 135×193、 
63,910p  
 
 
教育史 
C0209 
传統语文教育初探（附蒙学书目编） 张志公著 
上海：上海教育出版社 3 刷（1979 年 7 月） 【1962
年 10 月】 130×185、 3,8,211p  
 
C0210 
传统语文教育教材论;曁蒙学书目和书影 张志公著 
上海：上海教育出版社 【1992 年 12 月】 142×209、 
9,3,288p  
 
C0211 
黑龙江蒙文教育史 乌云达来;波・少布编著 
牡丹江：黒龙江朝鲜民族出版社 【2004 年 12 月】 
136×201、 2,6,447p  
 
C0212 
教育法規彙編 教育部總務廰文書科編 
 教育部 【民国 8 年 5 月】 180×252、 20,516,2p  
 
C0213 
京師大學堂 ( 國立臺灣大學文史叢刊 33 ) 屈萬里;
許倬雲主編;莊吉發著 
臺北：國立台灣大學文學院 初版 【民国 59年 8月】 
151×211、 2,3,201,3p  
 
C0214 
青岛市志 教育志 青岛市史志办公室编 
北京：新华出版社 【1994 年 9 月】 144×208、 
7,379p  
 
C0215 
全國高中會考試題總覽 錢洪翔主編 
上海：現代教育研究社 【民国 26 年 5 月】 145×
207、  
 
C0216 
日本漢語教科書匯刊(江户明治编)總目提要 李無未
等著 
北京：中華書局 【2015 年 6 月】 143×210、 
7,17,318p  
 
C0217 
日本中国语教学书志 六角恒广著;王顺洪译 
北京：北京语言文化大学出版社 【2000 年 3 月】 
140×201、 11,253p  
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C0218 
日本中国语教育史研究 六角恒广著;王顺洪译 
北京：北京语言学院出版社 【1992 年 10 月】 
139×201、 4,vi,299p  
 
C0219 
日本明治时期北京官话课本词汇研究 ( 东亚汉语史
书系 ) 陈明娥著 
厦门：厦门大学出版社 【2014 年】 168×240、 
9,3,293p  
 
C0220 
上海格致書院志略 ( 香港中文大學中國文化研究所
專刊 3 ) 王爾敏著 
香港：中文大學出版社 初版 【1980年】 143×215、 
119p  
 
C0221 
四川藏区双语教育与教学研究 康定民族师范专科
学校课题组 [编] 
成都：四川大学出版社 【1996 年 11 月】 142×200、 
2,6,2,2,232p  
 
C0222 
西南民族学院院史 《西南民族学院院史》編集室编 
四川：四川民族出版社 【1991 年 5 月】 141×202、 
3,4,302p  
 
C0223 
西藏自治区双语教育研究:西藏历史与现状综合研究
项目 刘全国编著 
北京：社会科学文献出版社 【2014 年 10 月】 166
×233、 6,6,4,2,255p  
 
C0224 
郷村小學勞作教育 ( 黎明郷村教育叢書 ) 方達哉;
金宸樞共編 
上海：黎明書局 初版 【民国 23 年 11 月 10 日】 131
×187、 2,12,427p  
 
C0225 
向传统教育挑战: 学习心理学讲话 林汉达著 
上海：上海书店 世界书局 1943 年再版复印版 
【1988 年 10 月】 129×183、 2,1,2,262,,8,10p  
 
C0226 
新興德意志之教育 陳剣恒著 
上海：中華書局 【民国 25 年 10 月】 130×184、 
8,4,106p  
 
C0227 
语文教学论集 张志公著;孟宪范编 
 福建教育出版社 【1981 年 2 月】 140×203、 
3,21,4,344p  
 
C0228 
中国古代蒙书集锦 张河, 牧之编 
济南：山东友谊书社 【1989 年 7 月】 129×184、 
3,186p  
 
C0229 
中国近代教科书发展研究 ( 中国教育近代化研究丛
书 ) 王建軍著;田正平主編 
广州：广东教育出版社 【1996 年 11 月】 145×210、 
15,3,325p  
 
C0230 
延边朝鮮族教育史稿 ( 中国少数民族文库 ) 朴奎
灿等著 
吉林：吉林教育出版社 【1989年】 130×190、 243p  
 
C0231 
中国外语教育史 付克著 
上海：上海外语教育出版社 【1986 年 11 月】 
135×202、 vii,3,328p  
 
C0232 
中國文盲問題 ( 教育叢書 2 ) 徐錫齡著 
上海：南國書社 初版 【民国21年9月】 146×210、 
2,1,166p  
 
C0233 
中国文言文教学的现代转型 ( 当代中国学术文库 ) 
郑力乔著 
北京：国家行政学院出版社 【2013 年 1 月】 169
×241、 10,190p  
 
C0234 
中国英语教学史 李良佑;張日昇;刘犁編著 
上海：上海外語教育出版社 【1988 年 8 月】 145
×211、 4,3,630p  
 
C0235 
中華全國體育協進會年刊 第 1 期 中華全國體育協
進會編 
上海：中華全國體育協進會編 【1927 年 8 月 1 日】 
1150×224、 8,280p  
 
C0236 
中日教育关系史 王桂主編 
济南：山东教育出版社 【1993 年 6 月】 140×201、 
5,6,682p  
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漢語史 
C0237 
传教士汉学研究 ( 海外汉学研究丛书 ) 张西平著 
郑州：大象出版社 【2005 年 5 月】 148×210、 
2,8,349p  
 
C0238 
传教士中文报刊译述中的汉语变迁及影
响:1815-1907 尹延安著 
上海：上海交通大学出版社 【2013 年 11 月】 170
×240、 4,189p  
 
C0239 
當西方遇見東方:國際漢學與漢學家 When West 
meets East -International Sinology and 
Sinologists ( 光華雜誌叢書 15 ) 王家鳳;李光眞
著 
台湾：光華畫報雑誌社 3 版（民国 82 年 1 月) 【民
国 80 年 1 月】 185×206、 260p  
 
C0240 
古新圣经问答 涂宗涛点校 
天津：天津社会科学院出版社 【1992 年 12 月】 138
×202、 4,97,62p  
 
C0241 
官話指南 一百年前的國語 周長星註釋 
台北：益智文具圖書公司 初版 【民国 78 年 9 月】 
270p  
 
C0242 
华语官话语法 ( 海外汉语研究丛书 ) (西) 弗朗西
斯科・瓦罗著;姚小平;马又清译 
北京：外语教学与研究出版社 【2003 年 9 月】 
144×209、 68,205p  
 
C0243 
华语官话语法 ( 海外汉语研究丛书 ) (西) 弗朗西
斯科・瓦罗著;姚小平;马又清译 
北京：外语教学与研究出版社 【2003 年 9 月】 
144×209、 68,205p  
 
C0244 
李修善牧師傅 林輔華著;谷雲階譯述 
上海：廣學會 初版 【民国 23 年 11 月】 147×212、 
2,6,135p  
 
C0245 
明清域外官话文献语言研究 张美兰著 
长春：东北师范大学出版社 【2011 年 4 月】 
157×230、 6,436p  
 
C0246 
明清域外官话文献语言研究 张美兰著 
长春：东北师范大学出版社 【2011 年】 157×230、 
6,436p  
 
C0247 
清代来华传教士马若瑟研究 ( 国家清史编纂委员
会・编译丛刊 ) (丹麦) 龙伯格著;李真;骆洁译;张
西平审校 
郑州：大象出版社 【2009 年 1 月】 150×210、 
3,12,2,278p  
 
C0248 
清代琉球官话课本语法研究 A Grammatical 
Study of the Ryukyu Mandarin Te×tbooks in 
Qing Dynasty 李炜;石佩璇;刘亚男;黄燕旋著 
北京：北京大学出版社 【2015 年 6 月】 154×228、 
340p  
 
C0249 
清琉球官话课本《人中画》语法研究 李丹丹著 
北京：北京大学出版社 【2013 年 6 月】 154×230、 
2,2,255p  
 
C0250 
清代首届駐日公使館員筆談資料彙編 上冊 劉暁津
編校 
天津：天津人民出版社 【2010 年 11 月】 170×229、 
15,25,318p  
 
C0251 
日本明治时期北京官话课本语法研究 ( 东亚汉语史
书系 ) 杨杏红著 
厦门：厦门大学出版社 【2014 年 5 月】 170×240、 
9,2,2,4,268p  
 
C0252 
上海方言口语语法 ( 海外汉语研究丛书 ) (英) 艾
约瑟著;钱乃荣;田佳佳译 
北京：外语教学与研究出版社 【2011 年 11 月】 
147×210、 10,313p  
 
C0253 
四书本义官话 安保罗著;胡瑞琴整理 
山东：齐鲁书社 【2016 年 1 月】 185×260、 
3,1,336p  
 
C0254 
《文学书官话》语法体系比较研究 张延俊;钱道静著 
武汉：崇文书局 【2007 年 8 月】 140×202、 
8,2,235p  
 
C0255 
《西儒耳目资》源流辨析 ( 北京外国语大学 2007
年博士文库系列 ) 谭慧颖著 
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北京：外语教学与研究出版社 【2008 年 10 月】 
139×203、 vii,vi,218p  
 
C0256 
西学东渐与清代前期数学 赵晖著 
杭州：浙江大学出版社 【2010 年 5 月】 165×239、 
2,171p  
 
C0257 
西洋传教士汉语方言学著作书目考述 ( 语言研究新
思维丛书 ) 游妆杰著 
哈尔滨：黑龙江教育出版社出版 【2002 年 12 月】 
142×203、 7,236p  
 
C0258 
遐邇貫珍 附解題・索引 松浦章;内田慶市;沈國威編
著 
上海：上海辭書出版社;世紀出版集團 【2002 年 12
月】 187×263、 718p  
 
C0259 
语言自迩集:19 世纪中期的北京话 威妥玛著;张卫东
译 
北京：北京大学出版社 【2002 年 4 月】 182×258、 
2,2,523p  
 
 
西学東漸 
C0260 
传教士与近代中国 顾长声著 
上海：上海人民出版社 【1981 年 4 月】 140×203、 
3,3,455p  
 
C0261 
口鐸日抄;三山論學記(外三種) ( 明清之际西方传教
士汉籍丛刊 3 ) 周振鹤主編;肖清和;黄振萍等校
點 
南京：鳳凰出版社 【2013 年 12 月】 153×216、 
6,684p  
 
C0262 
马礼逊回忆录 ( 基督教传教士传记丛书 ) 马礼逊
夫人编;顾长声译 
桂林：广西师范大学出版社 【2004 年 6 月】 
171×230、 6,2,320p  
 
C0263 
七克;譬學(外三種) ( 明清之際西方傳教士漢學叢刊 
2 ) 周振鹤主編;姚大勇等校點 
南京：凤凰出版社 【2013 年 12 月】 153×216、 
8,583p  
 
C0264 
泰西人身説概;寰有詮(外二種) ( 明清之際西方傳教
士漢學叢刊 5 ) 周振鹤主編;董少新;鄧可卉校點 
南京：鳳凰出版社 【2013 年 12 月】 153×216、 
14,600p  
 
C0265 
天歩真原;渾盖通憲圖説(外一種) ( 明清之際西方傳
教士漢學叢刊 6 ) 周振鹤主編;鄧可卉校點 
南京：鳳凰出版社 【2013 年 12 月】 153×216、 
3,830p  
 
C0266 
天主實録;盛世芻蕘(外九種) ( 明清之際西方傳教士
漢學叢刊 1 ) 周振鹤主編;倪文君;張曉川校點 
南京：凤凰出版社 【2013 年 12 月】 153×216、 
19,2,2,16,603p  
 
C0267 
同文算指;幾何原本 ( 明清之際西方傳教士漢學叢
刊 4 ) 周振鹤主編;紀志剛等校點 
南京：鳳凰出版社 【2013 年 12 月】 153×216、 
7,840p  
 
C0268 
第六届中國域外漢籍國際學術會議論文集 聯合報
文化基金會國學文獻館主編 
臺北：聯合報文化基金會國學文獻館 初版 【民国
82 年 5 月】 160×215、 802,42p  
 
 
中国語：文字·音韻 
C0269 
安慶地方羣众語汇,内部參考 中共安慶地委編輯室
編 
 【1960 年 9 月】 131×185、 72p  
 
C0270 
北平音系小轍編 張洵如編著 
臺北：臺灣開明書店 臺 2版 【民国 61年 10月】 130
×185、 38,126,34p  
 
C0271 
比較語音學概要 保爾巴西著;劉復譯 
上海：商務印書館 【民国 19 年 2 月】 128×190、 
iii,283p  
 
C0272 
表音四百字及其它 胡徳润著 
北京：中国华侨出版社 【1991 年 8 月】 140×203、 
5,201p  
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C0273 
部首講解 黄綺編著 
香港：太平書局 【1963 年 9 月】 132×185、 58p  
 
C0274 
查字典 ( 怎样教小丛书 ) 何靖华;徐鹄;王金泉编 
上海：上海教育出版社 【1987 年】 112×183、 
2,103p  
 
C0275 
方言字攷 謝璿編著 
上海：會文堂書局 【1923 年 3 月】 104×183、 
2,122p  
 
C0276 
古今聲類通轉表 黄焯撰 
上海：上海古籍出版社 【1983 年】 130×183、 
3,2,305p  
 
C0277 
古今字音對照手冊  
  
 
C0278 
古今字音對照手册 丁聲樹編録;李榮參訂 
北京：中華書局 2 刷（1984 年５月） 【1981 年
10 月】 140×202、 7,216p  
 
C0279 
《古今字音对照手册》的计算机处理 尉迟治平编 
武昌喻家山：华中理工大学出版社 【1989 年 9 月】 
139×199、 479p  
 
C0280 
古文字類編 高明編 
北京：中華書局 【1980 年 11 月】 190×266、 
1,8,658,55,61p  
 
C0281 
古韻標準 ( 音韵学丛书 ) 清江永撰 
北京：中华书局 初版 【1982 年 12 月】 185×258、 
4,82p  
 
C0282 
廣韻聲系 上冊 沈兼士主編 
北京：中華書局 【1985 年】 144×210、 2,2,9,556p  
 
C0283 
廣韻聲系 下冊 沈兼士主編 
北京：中華書局 【1985 年】 144×210、 
557-1106,83,16p  
 
C0284 
國音新教本教授書 章壽棟編輯;方毅;劉儒;方賓觀校
訂 
上海：商務印書館 初版 【民国 13 年 1 月】 110
×153、 2,2,144p  
 
C0285 
國音新淺說 范祥善;劉儒;揚世恩編;方毅校訂 
上海：商務印書館 4 版 【民国 19 年 4 月】 113×
153、 47p  
 
C0286 
国音沿革六講 ( 人人文庫 ) 邵鳴九編著 
臺北：臺灣商務印書館 臺 1 版 【民国 62 年 8 月】 
103×175、 2,2,4,136p  
 
C0287 
國語講義第 1 種 國語發音學 後覺編 
上海：中華書局 【民国 26 年 7 月】 150×220、 
2,5,74p  
 
C0288 
漢語古文字字形表 徐中舒主編;漢語古文字字形表
編寫組編 
 四川人民出版社 【1981 年 8 月】 190×265、 
568,34,10p  
 
C0289 
漢語音韵講義 丁聲樹撰文;李榮製表 
上海：上海教育出版社 【1984 年 2 月】 188×259、 
34p  
 
C0290 
漢語音韵學 王力著 
北京：中華書局 4 刷（1982 年 6 月) 【1956 年 7
月】 142×209、 4,2,10,682,2p  
 
C0291 
漢語音韵學 王力著 
北京：中華書局 4 冊（1982 年 6 月） 【1956 年 7
月】 143×210、 1,4,2,682,2p  
 
C0292 
漢語音韻學導論  
  
 
C0293 
汉语语音史 王力著 
 中国社会科学出版社 【1985 年】 144×208、 
2,639p  
 
C0294 
黄侃論學雜著 黄侃撰 
上海：上海古籍出版社 新 1 版 【1980 年 4 月】 140
×203、 14,4,2,488p  
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C0295 
京剧音韵知识 杨振淇编著 
北京：中国戏剧出版 【1991 年 2 月】 130×184、 
8,3,322p  
 
C0296 
京音字彙 周建設主編;冯蒸;;于潤琦副主編 
北京：首都師範大學出版社 初版 【2015 年 11 月】 
172×246、 3,1,508p  
 
C0297 
京音字彙  
  
 
C0298 
康熙字典音讀訂誤 王力著 
北京：中華書局 【1988 年 3 月】 130×185、 
13,568p  
 
C0299 
歴代漢語音韻學文選 汪壽明選注 
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北京：開明書店 【1950 年 4 月】 127×180、 
vii,xii,212p  
 
C0801 
初級小学國語課本 : (春季始業用) 第 4 冊 劉松濤,
悳頫,等 
北京：人民教育出版社 4 版 【1952 年 7 月】 130
×182、 54p  
 
C0802 
初級小學國語課本 第 6 冊 劉松濤,悳頫,黄雁星,項
若愚編 
北京：人民教育出版社 北京三版 【1952 年 6 月】 
130×181、 79p  
 
C0803 
川沙人学习普通话手册 江苏省上海市方言调查指
导组主编;华东师范大学方言调查工作组编 
名古屋：釆華書林 【1971年 8 月】 126×174、 102p  
 
C0804 
传统语文教育初探,附蒙学书目稿 张志公著 
上海：上海教育出版社 【1962 年 11 月】 129×185、 
3,8,190p  
 
C0805 
从文言文教学到白话文教学―我国近现代语文教育
的変革历程 郑国民著 
北京：北京师范大学出版社 【2000 年 1 月】 
138×202、 2,2,7,263p  
 
C0806 
复旦大学附属中学初高中数学衔接教学讲义 ( 复旦
大学附属中学"大视野"教育书系 ) 李秋明主編 
上海：复旦大学出版社 【2011 年】 188×260、 
2,3,106p  
 
C0807 
福建人怎样学习普通话 何耿丰;黄景湖执笔;厦门大
学中文系语言教研室编 
福州：福建人民出版社 【1979 年 3 月 1 日】 128
×183、 96p  
 
C0808 
幹部語文課本 沈齊無;溫硯農;石文鑑;劉國粹編 
北京：通俗讀物出版社 9 刷（1955 年 2 月) 【1952
年】 130×184、 90p  
 
C0809 
高級小学語文課本 第 1 冊 人民教育出版社編 
北京：人民教育出版社 4 版 3 刷（1956 年 7 月) 
【1956 年】 130×187、 112p  
 
C0810 
高級中學語文課本 第 4 册 周祖谟謨;游國恩;楊晦;
趙西陸;劉禹昌;魏建功編 
北京：人民教育出版社 再版 1 刷（1951 年 11 月） 
【1950 年 12 月】 130×180、 2,2,178p 二次修
订原版(1951 年 8 月) 
 
C0811 
高級中學語文課本 第 5 册 周祖谟謨;游國恩;楊晦;
趙西陸;劉禹昌;魏建功編 
北京：人民教育出版社 再版 1 刷（1952 年 8 月） 
【1950 年 9 月】 130×180、 2,2,234p 二次修订
原版(1951 年 3 月) 
 
C0812 
高級中學語文課本 第 6 册 周祖谟謨;游國恩;楊晦;
趙西陸;劉禹昌;魏建功編 
北京：人民教育出版社 再版 1 刷（1951 年 11 月） 
【1950 年 12 月】 130×180、 2,2,206p  
 
C0813 
初中国文科教学自修用 国文百八课 第 1册 夏丐尊;
叶绍钧合编 
北京：人民教育出版社 【1985 年 11 月】 129×184、 
2,5,5,156p  
 
C0814 
初中国文科教学自修用 国文百八课 第 3册 夏丐尊;
叶绍钧合编 
北京：人民教育出版社 【1985 年 11 月】 129×184、 
2,5,172p  
 
C0815 
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初中国文科教学自修用 国文百八课 第 4册 夏丐尊;
叶绍钧合编 
北京：人民教育出版社 【1985 年 11 月】 129×184、 
5,169p  
 
C0816 
教学普通话：附录音磁带 钟梫编著 
北京：广播出版社 【1982 年 3 月】 130×186、 75p  
 
C0817 
看图拼音認汉字 戴更生編著;龐亦鵬絵图 
北京：工人出版社 【1958年 6 月】 186×130、 128p  
 
C0818 
看图识字  
上海：上海人民出版社 3 刷（1972 年 10 月） 【1972
年 5 月】 128×150、  
 
C0819 
辽宁省小学试用课本 语文 第 7册 辽宁省中小学教
材编写组编 
 辽宁 2刷（1978年2月) 【1977年7月】 128×182、 
2,100p  
 
C0820 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 1 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 2 刷（1985 年 1 月） 【1983
年 11 月】 131×186、 116p  
 
C0821 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 2 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 2 刷（1985 年 8 月） 【1984
年 6 月】 129×185、 112p  
 
C0822 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 3 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 2 刷（1985 年 1 月） 【1983
年 12 月】 128×185、 154p  
 
C0823 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 4 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 2 刷（1985 年 8 月） 【1984
年 5 月】 131×185、 153p  
 
C0824 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 5 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 【1984 年 9 月】 131×185、 
2,131p  
 
C0825 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 6 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 【1984 年 9 月】 130×185、 
2,132p 見返しに「昭和 61 年 4 月 24 日保定市赵
玉章氏から」と記載あり 
 
C0826 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 7 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 【1984 年 10 月】 129×185、 
2,124p  
 
C0827 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 8 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 【1984 年 11 月】 130×185、 
2,127p 見返しに「昭和 61 年 4 月 24 日保定市赵
玉章氏から」と記載あり 
 
C0828 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 9 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 【1984 年 11 月】 130×184、 
2,115p  
 
C0829 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 10 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 【1984 年 12 月】 131×185、 
2,126p  
 
C0830 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 11 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 【1984 年 12 月】 130×185、 
2,135p  
 
C0831 
六年制学校小学课本 语文 ( 六年制小学课本(试用
本) 第 12 册 ) 人民教育出版社小学语文室编 
北京：人民教育出版社 【1985 年 1 月】 130×186、 
2,139p 見返しに「昭和 61 年 4 月 24 日保定市赵
玉章氏から」と記載あり 
 
C0832 
柳下路痛骂孔老二 拼音儿童读物 人民美术出版社
编绘拼写 
北京：文字改革出版社 【1974 年 11 月】 185×128、 
22p  
 
C0833 
闽南人学习普通话手册 林宝卿编著 
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福州：福建人民出版社 初版 【1988 年 2 月】 130
×183、 2,2,152p  
 
C0834 
民族汉考（3级）仿真模拟试题及详解 鲁江主编 
北京：北京语言文化大学出版社 【2002 年】 
185×260、 2,245p  
 
C0835 
普通話日常用詞練习 普通話語音研究班編 
上海：上海教育出版社 【1958 年】 130×185、 60p  
 
C0836 
普通话会话课本 中央普通话进修班编 
北京：文字改革出版社 【1981 年 8 月】 139×202、 
35p  
 
C0837 
青岛人怎样学说普通话 青岛市推广普通话教材编
写组编 
青岛：青岛出版社 【1987 年 5 月】 131×184、 
4,127p  
 
C0838 
四川人怎样学习普通話 云南人怎样学北京音 李运
益;苏运中编著;周文煜编著 
 采華書林 134×192、 54,75p  
 
C0839 
文选:四川省中师函授试用教材 上册 四川省教育厅
师范教育处编 
四川： 【1982 年 3 月序】 130×186、 2,4,368p  
 
C0840 
文选:四川省中师函授试用教材 下册（第 1 分册） 四
川省教育厅师范教育处编 
四川：四川省教育厅师范教育处 【1982 年】 
130×186、 2,2,247p  
 
C0841 
文选:四川省中师函授试用教材 下册（第 2 分册） 四
川省教育厅师范教育处编 
四川： 130×186、 2,249-481p  
 
C0842 
文选:四川省中师函授试用教材 续编 四川省教育厅
师范教育处編 
四川： 【1983 年 5 月序】 130×186、 467p  
 
C0843 
文化学習初級版 速成識字法 特刊 北方普通音注
音字母版 4 文化学習社著 
上海：華東人民出版社 第再版 【1952 年 8 月 20
日】 184×127、 16p  
 
C0844 
小学汉语拼音教学辅导 ( 小学教师进修读物 ) 孙
修章编写 
北京：人民教育出版社 【1982 年 4 月】 133×192、 
57p  
 
C0845 
小学教师用 普通话学习手册 徐世荣;石佩雯编 
北京：文字改革出版社 【1963 年 11 月】 130×185、 
ii,65p  
 
C0846 
小學課本語文 朱文叔, 劉御編 
北京：人民教育出版社 再版 【1952 年 6 月】 130
×182、 80p  
 
C0847 
小学语文词语手册 李定与;唐钟灵;罗翊坤;汪旺著 
重庆：重庆出版社 【1983 年 2 月】 130×185、 
2,23,450p  
 
C0848 
小学语文课普通话示范朗读教材 第 1 集 低年级适
用 石佩雯主編 
成都：四川少年儿童出版社;四川省新华书店 2 刷
（1982 年 12 月) 【1981 年 12 月】 188×189、 
4,4,18,214p  
 
C0849 
小学语文课普通话示范朗读教材 第 2 集 中年级适
用 石佩雯主編 
成都：四川少年儿童出版社;四川省新华书店 2 刷
（1982 年 12 月) 【1981 年 12 月】 188×189、 
3,10,5,168p  
 
C0850 
小学语文课普通话示范朗读教材 第 3 集 高年级适
用 石佩雯主編 
成都：四川少年儿童出版社;四川省新华书店 2 刷
（1982 年 12 月) 【1981 年 12 月】 188×189、 
2,205p  
 
C0851 
新編大众尺牘 《新編大众尺牘》编写小组編 
福州：福建人民出版社 【1965 年】 130×187、 
4,100p  
 
C0852 
新中国中小学教材建设史 1949-2000研究丛书:日语
卷 课程教材研究所編 
北京：人民教育出版社 【2010 年 11 月】 172×260、 
8,2,164p  
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C0853 
言文對照商業新尺牘 上  
上海：世界書局 128×183、 2,6,76p  
 
C0854 
言文對照商業新尺牘 下 世界書局編輯所 
上海：世界書局 新 2 版 【民国 27 年 2 月】 128
×183、 68p  
 
C0855 
语文 ( 全日制十年制学校小学課本(試用本) 第 1
册 ) 中小学通用教材小学语文编写组编 
北京：人民教育出版社 2 版 1 刷（1980 年 2 月） 
【1979 年】 129×184、 112p 見返しに「昭和
56 年 7 月 5 日北京第二外国语学院の潘寿君氏か
﹑孙利石氏ことづけ﹑赤坂東急ホテル1117号で
受け取った」と記載あり 
 
C0856 
语文 ( 全日制十年制学校小学課本(試用本) 第 2
册 ) 中小学通用教材小学语文编写组编 
北京：人民教育出版社 2 版 4 刷（1981 年 1 月） 
【1978 年 8 月】 129×184、 2,143p 見返しに
「昭和 56 年 7 月 6 日潘寿君氏から」と記載あり 
 
C0857 
语文 ( 全日制十年制学校小学課本(試用本) 第 3
册 ) 中小学通用教材小学语文编写组编 
北京：人民教育出版社 2 刷（1980 年 6 月） 【1979
年 1 月】 129×184、 2,146p 見返しに「昭和
56 年 7 月 6 日潘寿君氏から」と記載あり 
 
C0858 
语文 ( 全日制十年制学校小学課本(試用本) 第 4
册 ) 中小学通用教材小学语文编写组编 
北京：人民教育出版社 2 刷（1981 年 1 月） 【1979
年 6 月】 129×184、 2,151p 見返しに「昭和
56 年 7 月 6 日潘寿君氏から」と記載あり 
 
C0859 
语文 ( 全日制十年制学校小学課本(試用本) 第 6
册 ) 中小学通用教材小学语文编写组编 
北京：人民教育出版社 2 刷（1981 年 1 月） 【1979
年 6 月】 129×184、 2,135p 見返しに「昭和
56 年 7 月 6 日潘寿君氏から」と記載あり 
 
C0860 
语文 ( 全日制十年制学校小学課本(試用本) 第 8
册 ) 中小学通用教材小学语文编写组编 
北京：人民教育出版社 【1980 年 6 月】 129×184、 
164p 見返しに「昭和 56 年 7 月 6 日潘寿君氏か
ら」と記載あり 
 
C0861 
语文 ( 全日制十年制学校小学課本(試用本) 第 9
册 ) 中小学通用教材小学语文编写组编 
北京：人民教育出版社 【1980 年 2 月】 129×184、 
2,146p 見返しに「昭和 56 年 7 月 6 日潘寿君氏
から」と記載あり 
 
C0862 
语文 ( 全日制十年制学校小学課本(試用本) 第 10
册 ) 中小学通用教材小学语文编写组编 
北京：人民教育出版社 【1980 年 6 月】 129×184、 
2,159p 見返しに「昭和 56 年 7 月 6 日潘寿君氏
から」と記載あり 
 
C0863 
语文 ( 辽宁省小学试用课本 第 8 册 ) 辽宁省中小
学教材编写组编 
丹东：辽宁人民出版社 初版 【1977 年 12 月】 
129×185、 2,102p  
 
C0864 
语文 ( 辽宁省小学试用课本 第 10 册 ) 辽宁省中
小学教材编写组编 
丹东：辽宁人民出版社 初版 【1977 年 11 月】 
129×185、 2,110p  
 
C0865 
《语文广播教学》暑期专题讲座 ( 《语文广播教学》
专辑 ) 四川省教育厅师范教育处;四川人民广播
电台科技部合编 
四川：四川广播电视报 【1983 年 9 月】 129×185、 
94p  
 
C0866 
粤话区人 学习普通话趣谈 傅雨贤;余伟文;叶国泉;
張維耿編著 
广州：中山大学出版社 【1984 年 11 月】 130×182、 
6,211p  
 
C0867 
藏族学生普通话教程 ( 高校藏汉双语系列教材 ) 
吴用主编 
北京：民族出版社 【2014 年 11 月】 185×260、 
3,2,2,3,336p  
 
C0868 
中学语文课普通话示范朗读教材 第 1 集 初中 1 年
级适用 石佩雯主編 
成都：四川少年儿童出版社;四川省新华书店 2 刷
（1982年 12月) 【1982年】 188×189、 2,4,184p  
 
C0869 
中学语文课普通话示范朗读教材 第 3 集 初中 3 年
级适用 石佩雯主編 
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成都：四川少年儿童出版社;四川省新华书店 2 刷
（1982 年 12 月) 【1982 年】 188×189、 2,143p  
 
C0870 
中学语文课普通话示范朗读教材 第 4 集 高中适用 
石佩雯主編 
成都：四川少年儿童出版社;四川省新华书店 2 刷
（1982 年 12 月) 【1982 年】 188×189、 1,169p  
 
C0871 
作文指導 ( 語文學習叢書 ) 朱徳熙著 
北京：開明書店 2 版（1951 年 12 月） 【1951 年
10 月】 130×182、 ix,136p  
 
 
臺灣：国語教育 
C0872 
比較文法(詞位与句式) 黎錦煕著 
上海： 【民国 22 年 5 月】 130×184、 
8,10,292,18,10p  
 
C0873 
初級小學國語課本〔秋季始業用〕 第 7 册 課本編
委會原編 
廣州：新中出版社 天津再版（1952 年 6 月) 【1949
年 7 月】 128×180、 60p  
 
C0874 
初级小学课本 语文 第 1 冊 蔣仲仁主編 
北京：人民教育出版社 3 版（1957 年 4 月) 【1955】 
130×186、 86p  
 
C0875 
國音標準彙編 臺灣省國語推行委員會編 
臺灣：臺灣開明書店 18 版（民國 57 年 4 月) 【民
国 41 年 6 月】 149×207、 6,80,49p  
 
C0876 
國語會話(二) ( 國語教學中心語文教材叢書 ) 國立
台灣師範大學國語教學中心編 
 中國語文教材研究會 【民国 74 年 1 月】 147×210、 
316p  
 
C0877 
國語文法 ( 人人文庫 ) 黎煕編 
臺北：臺灣商務印書館 臺 4版(民国 72年 11月) 【民
国 58 年 8 月】 104×176、 10,2,16,26,396,41p  
 
C0878 
國語文法 ( 人人文庫 ) 黎煕編 
臺北：臺灣商務印書館 臺 4版(民国 72年 11月) 【民
国 58 年 8 月】 104×176、 10,2,16,26,396,41p  
 
C0879 
國語虛詞集釋 ( 中央研究院歴史語言研究所專刊 
55 ) 張以仁著 
臺北：中央研究院歴史語言研究所 【民国 57 年 9
月】 151×212、 2,13,3,254p  
 
C0880 
交際國語會話 陸衣言編著 
上海：世界書局 【民国 20 年 4 月】 141×197、 
2,72p  
 
C0881 
民衆補習班初级國語課本 試用本第 1 册  
 臺灣省政府教育廳 【1962 年】 131×185、 80p  
 
C0882 
民衆補習班初级國語課本 試用本第 3 册  
 臺灣省國語推行委員會 【1958 年】 131×185、 
71p  
 
C0883 
民衆補習班初级國語課本 試用本第 4 册  
 臺灣省政府教育廳 【1962 年】 131×185、 82p  
 
C0884 
民衆補習班初级國語課本 首册  
 臺灣省政府教育廳 【1962 年】 131×185、 50p  
 
C0885 
台灣福建話的語音結構及標音法 ( 現代語言學論叢 
甲類 2 ) 鄭良偉;鄭謝淑娟編著 
臺北：臺灣學生書局 修订三版 【民国 66 年 7 月】 
149×209、 x,220p  
 
C0886 
台語觀光會話 9 ( 環遊世界語言系列之八 ) 邵平
男,方清満編 
台北：文翔圖書股份有限公司 【民国 83 年 5 月】 
149×208、 64p  
 
C0887 
新學制國語教科書:小學校高級用 第 3、4 冊  
 130×186、 2,78,2,78p  
 
C0888 
修訂再版 國語變形語法研究 第 1集移位變形 湯
廷池著 
臺北：臺灣学生書局 民國 68 年 3 月修訂再版 【民
国 66 年 3 月】 146×206、 444p  
 
C0889 
有聲國語會話 戚其鋒 
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香港：香港萬里書店 【1972 年 11 月】 187×208、 
90p  
 
C0890 
語文:初級小学課本 第 1 冊 蔣仲仁主編 
北京：人民教育出版社 2版 【1956年】 130×187、 
74p  
 
C0891 
語文:初級小学課本 第 3 冊 蔣仲仁主編 
北京：人民教育出版社 2版 【1956年】 130×187、 
95p  
 
C0892 
中級《中国語文》教師手冊 1  
北京：華語教學出版社 【1988 年】 139×203、 86p  
 
C0893 
中級《中国語文》教師手冊 2  
北京：華語教學出版社 【1988 年】 139×203、 88p  
 
C0894 
中級《中国語文》教師手冊 3  
北京：華語教學出版社 【1988 年】 139×203、 91p  
 
C0895 
中級《中国語文》教師手冊 4  
北京：華語教學出版社 【1988 年】 139×203、 96p  
 
C0896 
注音符號課本 蔡雅琳;石學懷;高豔霞編著 
臺北：國語日報附設出版部 九版 【1987 年】 148
×209、 2,44p  
 
民国期教科書 
C0897 
白話文範:中等學校用 第 1 冊 何仲英編 
 商務印書館 140×206、 2,4,114p  
 
C0898 
白話文範:中等學校用 第 2 冊 何仲英編 
上海：商務印書館 6 版 【民国 11 年 12 月】 140
×206、 3,135p  
 
C0899 
白話文範:中等學校用 第 3 冊 何仲英編 
上海：商務印書館 5 版 【民国 13 年 5 月】 140×
206、 3,129p  
 
C0900 
白話文範:中等學校用 第 4 冊 何仲英編 
上海：商務印書館 3 版 【民国 10 年 7 月】 140×
206、 3,143p  
 
C0901 
白話文範参攷書:中等學校用 第 1 册 洪北平編纂 
上海：商務印書館 初版 【民国 9 年 5 月】 138×
201、 1,4,74p  
 
C0902 
白話文範参攷書:中等學校用 第 2 册 何仲英編 
上海：商務印書館 初版 【民国 9 年 8 月】 138×
201、 3,103p  
 
C0903 
白話文範参攷書:中等學校用 第 3 冊 何仲英編 
上海：商務印書館 初版 【民国 9 年 9 月】 138×
201、 3,70p  
 
C0904 
白話文範参攷書:中等學校用 第 4 冊 何仲英編 
上海：商務印書館 初版 【民国 9 年 12 月】 138
×201、 6,81p  
 
C0905 
白話文文法綱要 陳浚介編 
上海：商務印書館 【民国 9 年 8 月】 131×190、 
2,2,73p  
 
C0906 
標準國音國語留聲片課本 白滌洲発音;朱文叔;白滌
洲;蒋鏡芙編輯 
上海：中華書局 【民国 22 年 12 月】 132×190、 
6,2,4,62,2,4,92p  
 
C0907 
標準國語應用會話 ( 初中學生文庫 ) 蔣鏡芙編 
上海：中華書局 【民国 24 年 6 月】 131×180 、 
2,4,2,76p  
 
C0908 
標準 中華國語教科書 初級篇 神谷衡平;清水元助
共著 
東京：文求堂書店 改訂版 6 版（昭和 13 年 4 月 5
日) 【昭和 6 年 5 月】 130×190、 ii,76,20p  
 
C0909 
標準 中華國語教科書 中級篇 神谷衡平;清水元助
共編 
東京：文求堂書店 【大正 13 年 4 月】 130×188、 
6,4,130p  
 
C0910 
初級中學教科書 初中國文 第 2 冊 朱劍芒編輯 
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上海：世界書局 訂正 3 版（民國 19 年 2 月) 【民
国 18 年 6 月】 141×206、 4,172p  
 
C0911 
初中國文 第 1 册 敎育部編審會 
北京：敎育部編審會 【民国 28 年 8 月 10 日】 128
×181、 3,8,200p  
 
C0912 
初中國文 第 2 册 敎育部編審會 
北京：敎育部編審會 【民国 28 年 12 月 20 日】 128
×180、 8,212p  
 
C0913 
初中國文 第 4 册 敎育部編審會 
北京：敎育部編審會 【民国 28 年 12 月 20 日】 128
×181、 6,239p  
 
C0914 
初中國文 第 5 册 敎育部編審會 
北京：敎育部編審會 【民国 28 年 8 月 10 日】 128
×181、 6,244p  
 
C0915 
初中日本語 第 1 册 敎育總署編審會 
北京：敎育總署編審會 【民国 29 年 9 月 25 日】 128
×180、 2,2,102p  
 
C0916 
传统语文教育教材论  
  
 
C0917 
高小國語科敎材和敎法 ( 國民敎育文庫 ) 兪煥斗
編著 
上海：商務印書館 3 版（民國 37 年 8 月) 【民国
37 年 2 月】 127×177、 2,172p  
 
C0918 
高中國文 第 1 冊 教育部編審會 
北京：新民印書館 【民国 28 年 8 月】 126×180、 
2,6,256p  
 
C0919 
高級小學適用 國語課本 第 1 冊  
 晋南新華書店 125×178、 52p  
 
C0920 
革新的小學國語科敎材敎法 ( 國民敎育文庫 ) 趙
欲仁編著 
上海：商務印書館 初版 【民国 37 年 2 月】 128
×180、 4,188p  
 
C0921 
共和國教科書 新國文 國民學校 春季始業 学生用 
第 5 冊 莊兪;沈頤編纂;高鳳謙;張元濟校訂 
上海：商務印書館 1631 版（民國 16 年 1 月) 【民
国元年 6 月】 130×194、 2,56p  
 
C0922 
古白話文選 ( 新學制高級中學國語讀本 上冊 ) 呉
遁生;鄭次川編輯;王岫廬;朱經農校訂 
上海：商務印書館 3 版（民國 15 年 1 月) 【民国
13 年 3 月】 131×190、 2,11,43,25,76,83p  
 
C0923 
古白話文選 ( 新學制高級中學國語讀本 下冊 ) 呉
遁生;鄭次川編輯;王岫廬;朱經農校訂 
上海：商務印書館 3 版（民國 15 年 1 月) 【民国
13 年 3 月】 131×190、 50,190p  
 
C0924 
共和國教科書國文讀本評註:中學校用 第 1 冊 許國
英評註;蔣維喬校訂 
上海：商務印書館 34 版 【民国 11 年 3 月】 139
×206、 3,5,124p  
 
C0925 
共和國教科書國文讀本評註:中學校用 第 2 冊 許國
英評註;蔣維喬校訂 
上海：商務印書館 【民国 11 年 12 月】 139×206、 
5,147p  
 
C0926 
共和國教科書國文讀本評註:中學校用 第 3 冊 許國
英評註;蔣維喬校訂 
上海：商務印書館 21 版 【民国 11 年 3 月】 139
×206、 5,188p  
 
C0927 
共和國教科書國文讀本評註:中學校用 第 4 冊 許國
英評註;蔣維喬校訂 
上海：商務印書館 17 版 【民国 11 年 12 月】 139
×206、 6,220p  
 
C0928 
国文百八课 第 2 册 夏丐尊;叶绍钧合编 
北京：人民教育出版社 【1985 年 11 月】 129×184、 
5,179p  
 
C0929 
國文入門必讀 叙述文範 譚正璧編 
昆明：中華書局 再版（民國 30 年 2 月) 【民国 27
年 10 月】 129×185、 2,6,234p  
 
C0930 
國文入門必讀 由國語到國文 1 譚正璧編 
475 
昆明：中華書局 【1938 年 10 月】 129×185、 
2,6,126p  
 
C0931 
國文入門必讀 由國語到國文 1 譚正璧編 
昆明：中華書局 【1938 年 10 月】 129×185、 
2,6,126p  
 
C0932 
國文入門必讀 由國語到國文 2 譚正璧編 
廣州：中華書局 【1938 年 10 月】 129×185、 
6,155p  
 
C0933 
國文入門必讀 由國語到國文 2 譚正璧編 
廣州：中華書局 【1938 年 10 月】 129×185、 
6,155p  
 
C0934 
國文入門必讀 由國語到國文 3 譚正璧編 
昆明：中華書局 【1938 年 10 月】 129×185、 
4,124p  
 
C0935 
國文入門必讀 由國語到國文 3 譚正璧編 
昆明：中華書局 【1938 年 10 月】 129×185、 
4,124p  
 
C0936 
國文入門必讀 由國語到國文 4 譚正璧編 
昆明：中華書局 再版（民國 30 年 2 月) 【民国 27
年 10 月】 129×185、 4,138p  
 
C0937 
國文入門必讀 由國語到國文 4 譚正璧編 
昆明：中華書局 【民国 27 年 10 月】 129×185、 
4,138p  
 
C0938 
國語讀本 第 4 年級用  
 135×205、 19p  
 
C0939 
國語發音及文法 附評點符號 穆修徳編輯 
北平：北平文化學社 【民国 21 年 5 月】 133×190、 
3,2,36,10,64,18p  
 
C0940 
國語普通會話,中等學校適用 馬國英編輯 
廣州：中華書局 5 版（民国 28 年 1 月) 【民国 12
年 3 月】 153×221、 2,39p  
 
C0941 
國語新課本 1 巻 李文浩;王杏生合著;教育部國語推
行委員會 
 開明書店 【民国 36 年 7 月】 130×173、 iv,43p  
 
C0942 
漢文教科書 公民學校用 2 巻 蒙古聯盟自治政府
教育處著 
奉天：蒙古聯盟自治政府教育處 【1937年 3月】 129
×188、 52p  
 
C0943 
幾種重要的果樹 ( 小學生文庫 第 1 集 ) 褚黎照;秦
翊著;周建人校訂 
上海：商務印書館 【民国 13 年 3 月】 130×190、 
2,45p  
 
C0944 
建國教科書 初中公民 第 3 冊 葉楚傖;陳立夫主編;
葉溯中校訂;應成一;朱元懋編著 
 正中書局 【1936 年】 132×188、 2,126p  
 
C0945 
教科・自修・適用 學生問答尺牘 董堅志著述 
上海：春明書店 再版 【民国 37 年 10 月】 127×
180、 2,8,258p  
 
C0946 
教育部審定 國語學講義 黎錦熈編輯 
上海：商務印書館 7 版（民國 10 年 4 月) 【民国 8
年 5 月】 137×207、 1,4,45,54p  
 
C0947 
教育部審定 新課程標準適用 小學國語讀本 初級
第 2 冊 朱文叔等編;孫世慶;白滌洲;陸費逵等校 
上海：中華書局有限公司 288 版 【民国 26 年 5 月】 
131×185、 48p  
 
C0948 
教育所用国語読本,國立臺灣大學圖書館蔵 笠榮治;
陳淑瑩解題 
福岡：粒粒舎 【平成 17 年 3 月】 160×215、 507p  
 
C0949 
歴史教科書本朝史:中學及師範用 沈恩膏編輯;朱壽
朋校訂 
上海：中國圖書公司 【光緒 34 年 9 月】 147×220、 
4,6,2,98p  
 
C0950 
歷史教科書本朝史參考書:中學及師範用 沈恩膏編
輯;朱壽朋校訂 
上海：中國圖書公司 【光緒 34 年 10 月】 145×
215、 2,2,256p  
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C0951 
民国时期小学语文教科书评介 闫苹;张雯主编 
北京：语文出版社 【2010 年】 170×240、 6,491p  
 
C0952 
民国时期小学语文课文选粹 闫苹;张雯主编 
北京：语文出版社 【2010 年】 170×240、 6,383p  
 
C0953 
民眾淺近尺牘 下冊 上海會文堂新記書局編 
上海：上海會文堂新記書局 再版 【民国 21年 4月】 
132×185、 4,76p  
 
C0954 
平民千字課 第 4 冊 朱經農;陶知行編 
上海：中華平民教育促進會;商務印書館 25 版 【民
国 12 年 12 月】 131×195、 50p  
 
C0955 
普通適用 新國文 初等小學用 第 1 册  
漢口：宏文堂書局 130×183、 32p  
 
C0956 
普通適用 新國文 初等小學用 第 5 册  
漢口：宏文堂書局 131×188、 32p  
 
C0957 
普通適用 新國文 初等小學用 第 8 册  
漢口：宏文堂書局 128×180、 32p  
 
C0958 
實用國語讀本 李痩芝編 
澳門：光明書局(発売) 再版 【民国 29 年 10 月】 131
×185、 78,18,36p  
 
C0959 
實用國語會話 王璞編纂 
上海：商務印書館 7 版（民國 13 年 10 月) 【民国
9 年 12 月】 137×206、 2,58p  
 
C0960 
實用國語會話 王璞編纂 
上海：商務印書館 國難後 1 版（民國 22 年 4 月) 【民
国 9 年 12 月】 137×206、 2,58p  
 
C0961 
實用國語會話 王璞編纂 
上海：商務印書館 再版（民國 10 年 2 月) 【民国 9
年 12 月】 137×206、 2,58p  
 
C0962 
王璞的模範語 王璞編纂 
上海：商務印書館 2 版（民国 22 年 1 月) 【民国
14 年 1 月】 130×187、 2,90p  
 
C0963 
文言词语表:初中语文课本 饶杰騰著 
北京：北京师范学院出版社 【1986 年 1 月】 
129×185、 vii,274p  
 
C0964 
小學初級國語科教材和教法 ( 國民教育文庫 ) 潘
仁編著;朱經農;沈百英主編 
上海：商務印書館 【民国 37 年】 128×179、 5,298p  
 
C0965 
小學國語讀本 初級第 1 冊 朱文叔編 
上海：中華書局 348 版（民國 25 年 8 月) 【民国
22 年】 130×186、 4,48p  
 
C0966 
小學歷史敎學法 ( 國民敎育文庫 ) 張粒民編著 
上海：商務印書館 3 版（民國 37 年 8 月) 【民国
37 年 4 月】 127×176、 2,222p  
 
C0967 
小學美術科敎材和敎法 ( 國民敎育文庫 ) 溫肇桐
編著 
上海：商務印書館 文庫本第 1 版 【民国 37 年 2 月】 
128×177、 2,174p  
 
C0968 
小學校初級用 復興國語教科書 第 1 冊 趙景源;沈
百英;沈秉廉編校 
上海：商務印書館 314 版（民國 26 年 11 月) 【民
国 26 年 7 月】 130×190、 48p  
 
C0969 
小學校初級用 復興國語教科書 第 2 冊 趙景源;沈
百英;沈秉廉編校 
上海：商務印書館 172 版（民國 26 年 8 月) 【民国
26 年 7 月】 130×190、 55p  
 
C0970 
小學校初級用 復興國語教科書 第 3 冊 趙景源;沈
百英;沈秉廉編校 
上海：商務印書館 120 版（民國 26 年 7 月) 【民国
26 年 7 月】 130×190、 63p  
 
C0971 
小學校初級用 復興國語教科書 第 4 冊 趙景源;沈
百英;沈秉廉編校 
上海：商務印書館 278 版（民國 26 年 11 月) 【民
国 26 年 7 月】 130×190、 80p  
 
C0972 
小學校初級用 復興國語教科書 第 5 冊 趙景源;沈
百英;沈秉廉編校 
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26 年 7 月】 130×190、 104p  
 
C0973 
小學校初級用 復興國語教科書 第 6 冊 趙景源;沈
百英;沈秉廉編校 
上海：商務印書館 211 版（民國 27 年 4 月) 【民国
26 年 7 月】 130×190、 104p  
 
C0974 
小學校初級用 復興國語教科書 第 7 冊 趙景源;沈
百英;沈秉廉編校 
上海：商務印書館 111 版（民國 26 年 7 月) 【民国
26 年 7 月】 130×190、 104p  
 
C0975 
小學校初級用 復興國語教科書 第 8 冊 趙景源;沈
百英;沈秉廉編校 
上海：商務印書館 108 版（民國 26 年 10 月) 【民
国 26 年 7 月】 130×190、 104p  
 
C0976 
小學校初級用 新中華常識課本 第 2 冊 蔣鏡芙;呉
桂仙編校 
 新國民圖書社 22 版（民国 18 年 8 月) 133×197、 
40p  
 
C0977 
小學校初級用 新中華常識課本 第 3 冊 蔣鏡芙;呉
桂仙編校 
上海：中華書局 55 版（民国 19 年 11 月) 【民国
17 年 1 月】 134×197、 44p  
 
C0978 
小學校初級用 新中華常識課本 第 4 冊 蔣鏡芙;呉
桂仙編校 
上海：中華書局 35 版（民国 19 年 6 月) 133×190、 
44p  
 
C0979 
小學校初級用 新中華常識課本 第 5 冊 蔣鏡芙;呉
桂仙編校 
上海：中華書局 44 版（民国 20 年 2 月) 【民国 17
年 1 月】 133×193、 44p  
 
C0980 
小學校初級用 新中華常識課本 第 6 冊 蔣鏡芙;呉
桂仙編校 
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錦暉;黎明著;呉稚暉校 
上海：中華書局 59 版（民國 19 年 9 月) 【民国 16
年 6 月】 132×192、 48p  
 
C0983 
小學校初級用 新中華國語讀本 第 4 冊 王祖廉;黎
錦暉;黎明著;呉稚暉校 
上海：中華書局 69 版（民國 20 年 3 月) 【民国 16
年 9 月】 132×192、 48p  
 
C0984 
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C0986 
小學校高級用 復興地理教科書 第 1 冊 陳鎬基;馮
達夫;傅緯平編校 
上海：商務印書館 48 版（民國 26 年 7 月) 【民国
26 年 5 月】 130×190、 44p  
 
C0987 
小學校高級用 復興地理教科書 第 2 冊 陳鎬基;馮
達夫;傅緯平編校 
上海：商務印書館 【民国 26 年 5 月】 130×190、 
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上海：商務印書館 【民国 26 年 5 月】 130×190、 
55p  
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欲仁編校 
上海：商務印書館 【民国 26 年 7 月】 130×190、 
100p  
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小學校高級用 復興國語教科書 第 2 冊 張寄岫;趙
欲仁編校 
上海：商務印書館 【民国 26 年 7 月】 130×190、 
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小學校高級用 復興國語教科書 第 3 冊 張寄岫;趙
欲仁編校 
上海：商務印書館 【民国 26 年 7 月】 130×190、 
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上海：商務印書館 【民国 26 年 7 月】 130×190、 
44p  
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小學校高級用 復興歴史教科書 第 2 冊 徐映川;傅
緯平編校 
上海：商務印書館 【民国 26 年 7 月】 130×190、 
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上海：商務印書館 【民国 26 年 7 月】 130×190、 
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小學校高級用 復興歴史教科書 第 4 冊 徐映川;傅
緯平編校 
上海：商務印書館 【民国 26 年 7 月】 130×190、 
48p  
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小学语文教材简史 李伯棠编著 
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新國語留聲片課本 ( 甲種 注音符號本乙種 國語羅
馬字本 ) 趙元任著 
長沙：商務印書館 【民国 24 年 2 月】 150×211、 
6,109p  
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新國語留聲片課本 ( 甲種 注音符號本乙種 國語羅
馬字本 ) 趙元任著 
長沙：商務印書館 【民国 24 年 2 月】 150×211、 
6,109p  
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新課程標準高級小學學生用 高小新公民 第 1冊 錢
選青;趙侶青;徐迥千編輯 
上海：世界書局 7 版（民國 27 年 4 月) 【民国 26
年 6 月】 130×185、 21p  
 
C1004 
新課程標準教科書教員用書 世界第二種 初小國語
敎學法 第 1 册 魏冰心 
上海：世界書局 【民国 22 年 6 月】 129×187、 
2,393p  
 
C1005 
新課程標準適用 小學國語讀本 初級第 3冊 朱文叔;
呂伯攸編 
上海：中華書局 239 版（民國 25 年 4 月) 【民国
22 年 4 月】 133×193、 58p  
 
C1006 
新課程標準適用 小學國語讀本 初級第 4冊 朱文叔;
呂伯攸編 
上海：中華書局 231 版（民国 25 年 9 月) 【民国
22 年 4 月】 133×193、 58p  
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新課程標準適用 小學國語讀本 初級第 4冊 朱文叔;
呂伯攸編 
上海：中華書局 231 版（民国 25 年 9 月) 【民国
22 年 4 月】 133×193、 58p  
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新課程標準適用 小學國語讀本 初級第 5冊 朱文叔;
呂伯攸編 
上海：中華書局 203 版（民国 25 年 4 月) 【民国
22 年 4 月】 133×193、 74p  
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新課程標準適用 小學國語讀本 初級第 6冊 朱文叔;
呂伯攸編 
上海：中華書局 185 版（民国 25 年 9 月) 【民国
22 年 4 月】 133×193、 74p  
 
C1010 
新課程標準適用 小學國語讀本 初級第 7冊 朱文叔;
呂伯攸編 
上海：中華書局 115 版（民国 24 年 4 月) 【民国
22 年 6 月】 133×193、 74p  
 
C1011 
新課程標準適用 小學國語讀本 初級第 8冊 朱文叔;
呂伯攸編 
上海：中華書局 134 版（民国 25 年 9 月) 【民国
22 年 6 月】 133×193、 74p  
 
C1012 
新課程標準適用 小學地理課本 高級第 1冊 喩璞編;
葛綏成校 
上海：中華書局 95 版（民国 25 年 5 月) 【民国 22
年 5 月】 133×192、 30p  
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新課程標準適用 小學地理課本 高級第 2冊 喩璞編;
葛綏成校 
上海：中華書局 64 版（民国 24 年 11 月) 【民国
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新課程標準適用 小學地理課本 高級第 3冊 喩璞編;
葛綏成校 
上海：中華書局 45 版（民国 23 年 8 月) 【民国 22
年 7 月】 133×193、 30p  
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新課程標準適用 小學地理課本 高級第 4冊 喩璞編;
葛綏成校 
上海：中華書局 26 版（民国 23 年 1 月) 【民国 22
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新課程標準適用 小學歴史課本 高級第 4冊 姚紹華
編;金兆梓校 
上海：中華書局 57 版（民国 25 年 5 月) 【民国 22
年 8 月】 134×193、 34p  
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呂伯攸編 
上海：中華書局 67 版（民国 24 年 4 月) 【民国 22
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上海：中華書局 85 版（民国 25 年 3 月) 【民国 22
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新課程標準適用 小學國語讀本 高級第 3冊 朱文叔;
呂伯攸編 
上海：中華書局 46 版（民国 23 年 6 月) 【民国 22
年 5 月】 133×193、 70p  
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新課程標準適用 小學國語讀本 高級第 4冊 朱文叔;
呂伯攸編 
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上海：中華書局 94 版（民国 25 年 5 月) 【民国 22
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新課程標準適用 小學歴史課本 高級第 2冊 姚紹華
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黎錦暉;陸費逵編 
上海：中華書局 30 版（民國 13 年 6 月) 【民国 12
年 1 月】 133×195、 48p  
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新學制適用 新小學教科書 國語讀本 初級第 2 冊 
黎錦暉;陸費逵編 
上海：中華書局 （民國 13 年 5 月 20 日) 【民国 12
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1)-CONVENTIONAL 大连海运学院英语教研组
编 
北京：人民交通出版社 第 1 版 2 刷（1975 年 6 月) 
【1975 年 6 月】 91×128、 363p  
 
C1242 
中國故事一百篇 伍鶴鳴 
上海：上海三民圖書 【1939】 128×182、 263p  
 
 
朝鮮関係 
C1243 
朝鮮時代漢語教科書叢刊 1 汪維輝編 
北京：中華書局 【2005 年 1 月】 144×208、 
4,4,3,525p  
 
C1244 
朝鮮時代漢語教科書叢刊 2 汪維輝編 
北京：中華書局 【2005 年 1 月】 144×208、 719p  
 
C1245 
朝鮮時代漢語教科書叢刊 3 汪維輝編 
北京：中華書局 【2005 年 1 月】 144×208、 762p  
 
C1246 
朝鮮時代漢語教科書叢刊 4 汪維輝編 
北京：中華書局 【2005 年 1 月】 144×208、 494p  
 
C1247 
朝鮮時代漢語教科書叢刊 續編 上册 汪維輝;遠藤
光暁;朴在淵;竹越孝編 
北京：中華書局 【2011 年 6 月】 144×208、 
3,2,2,329p  
 
C1248 
朝鮮時代漢語教科書叢刊 續編 下册 汪維輝;遠藤
光暁;朴在淵;竹越孝編 
北京：中華書局 【2011 年 6 月】 144×208、 490p  
 
C1249 
東國正韻式 漢字音 研究 ( 韓國研究叢書 6 ) 南
廣祐著 
서울：韓国研究院 【1966 年 4 月 30 日】 
148×208、 320p  
 
C1250 
491 
한글歴代選 第 1 輯 禹玄基著 
 中央印書館 【1933 年】 146×208、 
16,32,14,35,32,24,40p  
 
C1251 
老乞大諺解・朴通事諺解  
台北：聯經出版事業公司 初版 【民国 17 年 6 月】 
150×210 、 17,310,408,18p  
 
C1252 
原本老乞大 解题・原文・原本影印・索引 郑光主
编 
北京：外语教学与研究出版社 【2002 年 1 月】 
270×290、 229p  
 
C1253 
韻解 訓民正音 研究 ( 韓國研究叢書 24 ) 姜信沆
著 
서울：韓國研究院 【1967 年 12 月 20 日】 
148×208、 165p  
 
 
日本語学習 
C1254 
北京中央廣播電臺公認  短期學習日本語初歩 山
口喜一郎;益田信夫 
北京：田中荘太郎;新民印書館 16 版（民國 31 年 2
月 10 日) 【民国 29 年 9 月 20 日】 128×182、 
120p  
 
C1255 
標準日文自修講座 後期第 1 册 張我軍 
北平：人人書店 【民国 26 年 6 月 30 日】 145×
200、 2,7,302p  
 
C1256 
标准日语藏语对照读本 初 1冊 扎布·扎西才让編譯 
兰州：甘肃民族出版社 【1999 年 11 月】 138×204、 
9,3,487p  
 
C1257 
标准日语藏语对照读本 初 2冊 扎布·扎西才让編譯 
兰州：甘肃民族出版社 【1999 年 11 月】 138×204、 
463p  
 
C1258 
初到日本，基本日语会话 日本国际协力事业团编 
 中国人民大学出版社 【1988 年 10 月】 148×105、 
130p  
 
C1259 
初級日文模範教科書 巻 1 北京近代科學圖書館編
纂部 
北京：北京近代科學圖書館 6 版修訂 【昭和 12 年
10 月 17 日】 130×185、 98p  
 
C1260 
初級日文模範教科書 巻 2 北京近代科學圖書館編
纂部編 
北京：北京近代科學圖書 初版 【昭和 12 年 11 月
10 日】 130×188、 1,2,116p  
 
C1261 
初級日文模範教科書 巻 3 北京近代科學圖書館編
纂部編 
北京：北京近代科學圖書館 【昭和 13 年 1 月 1 日】 
129×185、 1,2,118p  
 
C1262 
高級日文科講義 私立中華書局函授學校 
上海： 138×182、 
37,16,16,16,20,20,20,16,17,36,16,16,16,18,161
6,16,16,34,16,16,16,16,14,16,16,34,16,16,16,16
,16,15,16p  
 
C1263 
高級日文模範教科書 巻 1 北京近代科學圖書館編
纂部編 
北京：北京近代科學圖書館 【昭和 13年 2月 22日】 
129×185、 2,2,120p  
 
C1264 
高級日文模範教科書 巻 1 北京近代科學圖書館編
纂部編 
北京：北京近代科學圖書館 【昭和 13年 2月 22日】 
128×185、 2,2,120p  
 
C1265 
高級日文模範教科書 巻 3 北京近代科學圖書館編
纂部編 
北京：北京近代科學圖書館 【昭和 13 年 11 月 5 日】 
129×183、 2,174p  
 
C1266 
高級日文模範教科書 巻 3 北京近代科學圖書館編
纂部編 
北京：北京近代科學圖書館 【昭和 13 年 11 月 5 日】 
129×183、 2,174p  
 
C1267 
公文尺牘用語彙集 ( 台英文庫 1 ) 邱思敏著 
臺北：台灣英文出版社 初版 【民国 58 年 10 月 10
日】 105×181、 2,2,181p  
 
C1268 
492 
汉译日基础教程 迟军编著 
北京：北京大学出版社 【1987 年 7 月】 128×184、 
2,3,320p  
 
C1269 
華北交通會社日本語檢定試驗問題解答集 北京日
本語研究社編 
北京：新民印書館 【昭和 18 年 7 月 30 日】 127
×180、 2,4,2,182p  
 
C1270 
清末中国人使用的日语教材，一项语言学史考察 鲜
明著 
北京：中央编译出版社 【2011 年 11 月】 160×228、 
ix,6,208p  
 
C1271 
日本教习 汪向荣 
北京：三联书店 初版 【1988 年 11 月】 140×201、 
7,330p  
 
C1272 
日汉对照临床对话手册 王星三编 
北京：人民卫生出版社 【1984 年 1 月】 127×182、 
4,149p  
 
C1273 
日汉对照日本名歌选 罗传开编 
上海：上海译文出版社 【1984 年 6 月】 129×184、 
3,184p  
 
C1274 
日文報章研究之捷徑 橘光三著 
東京：外語學院出版部日語研究會 第 1 版 3 版（昭
和 16年 10月 20日) 【昭和 12 年 8月 10日】 134
×180、 4,206,40p  
 
C1275 
日文報紙譯讀法 羅茜著 
東京：瀬戸印刷所;羅茜 2 版（1936 年 5 月 25 日) 
【1936 年 5 月 20 日】 125×185、 
2,4,20,270,52p  
 
C1276 
日文尺牘大全 日語研究社著 
 大亞印書局 【昭和 13 年 1 月 15 日】 125×183、 
12,316p  
 
C1277 
日文翻譯着眼點,日華對照 汪大捷著 
北平：北平午未日文研究社 【民国 24 年】 151×
225、 2,2,8,243p  
 
C1278 
日文漢語手冊 : 初・中級適用 丁光贊編 
香港：百泉出版社 【1979年 7 月】 139×203、 180p  
 
C1279 
日语病句剖析二百例 胡振平编著 
上海：上海译文出版社 【1986 年 2 月】 130×182、 
2,193p  
 
C1280 
日语的时和体 王宏编著 
上海：上海外語教育出版社 【1980 年 12 月】 130
×184、 iv,96p  
 
C1281 
日語讀本 第 1 冊 内堀維文著 
上海：商務印書館 19 版（民國 19 年 7 月) 【1909
年 1 月】 138×207、 2,2,50p  
 
C1282 
日語讀本 第 1 冊 内堀維文 
 商務印書館 137×207、 2,2,50p  
 
C1283 
日語讀本 第 2 冊 内堀維文著 
上海：商務印書館 19 版（民國 19 年 7 月) 【1909
年 1 月】 138×207、 2,58p  
 
C1284 
日語讀本 第 3 冊 内堀維文著 
上海：商務印書館 19 版（民國 19 年 7 月) 【1909
年 1 月】 138×207、 4,116p  
 
C1285 
日語讀本 第 4 冊 内堀維文著 
上海：商務印書館 19 版（民國 19 年 7 月) 【1909
年 1 月】 138×207、 4,150p  
 
C1286 
日語讀本,文法會話混合編成 第 3 冊 許仲逸編 
上海：世界書局 再版（民國 28 年 11 月) 129×183、 
3,140p  
 
C1287 
日语翻译方法 谢秀忱编著 
北京：中国铁道出版社 【1983 年 8 月】 130×183、 
4,234p  
 
C1288 
日语惯用语例解手册 王宏编 
上海：上海译文出版社 【1983 年 12 月】 129×184、 
3,3,225p  
 
C1289 
日語会話 周浩如編 
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北京：商务印书馆 【1963 年】 92×126、 201p  
 
C1290 
日語会話 周浩如編 
北京：商务印书馆 【1963 年】 92×126、 201p  
 
C1291 
日语精读教材研究 李所成著 
北京：学苑出版社 【2014 年 11 月】 146×211、 
2,3,296p  
 
C1292 
日语句子结构分析 李统汉编著 
北京：商务印书馆 第 2版 2刷（1979年 4月) 【1979
年 4 月】 130×183、 ii,291p  
 
C1293 
日语学习 特刊  
 商务印书馆 【1984 年】 128×184、 52p  
 
C1294 
日语助詞は和が自学指南 (日) 寺村秀夫規劃・編
輯;(日) 野田尚史著;王宏譯 
上海：上海译文出版社 初版 【1987 年 11 月】 
187×260、 iii,iv,108pp  
 
C1295 
实战职场商用日语（会社で話す日本語） 孙政基;
高宏编著 
大连：大连理工大学出版社 【2005 年 9 月】 
110×184、 2,9,199p  
 
C1296 
現代日本語法大全 分析篇 張我軍 
北平：北平人人書店 【23 年 8 月 10 日序】 150×
217、 4,14,300p  
 
C1297 
現代日語會話 程柳枝 
上海：上海讀者書局 第 8 版 【民国 31 年 1 月】 128
×180、 8,5,271p  
 
C1298 
现代日语助词手册 宋仰之著 
北京：科学出版社 【1981 年 8 月】 130×185、 
17,192p  
 
C1299 
正則日本語講座 第 2巻日本事情篇 藤村作;錢稻孫;
山口喜一郎監修;四宮春行執筆 
北京：新民印書館 5 版（民國 31 年 1 月) 【民国
29 年 11 月 20 日】 142×200、 146p  
 
C1300 
中日會話集 丁卓編 
上海：求進書屋 【民国 25 年 12 月】 127×182、 
4,3,14,9,241p  
 
C1301 
中日會話集 丁卓編 
上海：求進書屋 【民国 25 年 12 月】 127×183、 
4,3,14,9,241p  
 
C1302 
中日會話集:三音版 丁卓編 
上海：求進書屋 【民国 29 年 4 月】 127×183、 
4,4,36,8,315p  
 
C1303 
中日會話集:三音版 丁卓編 
上海：求進書屋 10 版 3 音版（民国 30 年 2 月) 【民
国 29 年 4 月】 127×183、 4,4,36,8,315p  
 
C1304 
中日會話集:三音版 丁卓編 
上海：求進書屋 10 版（民国 30 年 2 月) 【民国 29
年 4 月】 127×183、 4,4,36,8,315p  
 
C1305 
自修適用日語漢譯讀本 巻 1,2 合訂本 葛祖蘭著 
上海：商務印書館 增訂 6 版（民國 17 年 3 月) 【民
国 8 年 2 月】 150×220、 6,186,6,5,6,277p  
 
C1306 
最新日本口語文法 汪洪法著 
上海：商務印書館 【民国 25 年】 134×189、 5,298p  
 
C1307 
最新實用日語會話大全 王玉泉編著;馬場春吉校閲 
奉天：商務印書館 【康徳 10 年 12 月 30 日】 90
×160、 2,10,393,54p  
 
 
外国語学習 
C1308 
阿訇教务指导简明教程:试用本 中国伊斯兰教协会
全国经学院统编教材编审委员会编 
北京：宗教文化出版社 【2013 年 11 月】 186×260、 
5,143p  
 
C1309 
八歳兒 小兒論 3 譯總解 同文類解 ( 國故叢刊 9 ) 
延禧大學校東方學研究所編輯 
 延禧大學校出版部 150×215、 10,548,284,2p  
 
C1310 
494 
俄語教科書 波布科娃;節姆斯卡雅合著;唯真 
 外國文書籍出版局印行  
 
C1311 
俄語語法手册（上册）―供閲讀工程技术專業書籍
参考用― 淸华大学俄文教研組編 
北京：商务印書館 3 次（1959 年 5 月) 【1958 年 9
月】 138×202、 328p  
 
C1312 
俄語語法手册（下册）―供閲讀工程技术專業書籍
参考用― 淸华大学俄文教研組編 
北京：商务印書館 3 次（1959 年 5 月) 【1958 年
11 月】 138×202、 359p  
 
C1313 
國際音標用法説明 岑麒祥編 
上海：商務印書館 【民国 26 年 5 月】 130×188、 
2,59p  
 
C1314 
汉译俄技巧漫谈  
  
 
C1315 
漢譯世界語 柴門合原著;烏克那校訂;林振翰編譯 
 科學會編譯部  
 
C1316 
韩语发音一学就会 段育文主编 
上海：华东理工大学出版社 【2012 年】 146×201、 
2,4,213p  
 
C1317 
基础老挝语 1 黄勇;覃海伦;波里・巴帕潘著编著 
广州：世界图书出版 【2013 年】 183×260、 2，
2，2，209p  
 
C1318 
基础尼泊尔语 1 王宗;何朝荣编著 
广州：世界图书出版 【2012 年 9 月】 183×260、 
4,182p  
 
C1319 
基础尼泊尔语 2 王宗;何朝荣编著 
广州：世界图书出版 【2012 年 9 月】 183×260、 
4,167p  
 
C1320 
基础越南语 1 谭志词;徐方宇;林丽;曾添翼编著 
广州：世界图书出版 【2013 年】 183×260、 7,192p  
 
C1321 
开口就能赚系列:零起点说生意越南语 ( 开口就能
赚系列 ) 龙治江编著 
北京：中国宇航出版社 【2012 年 9 月】 102×183、 
14,224p  
 
C1322 
克蘭經選本譯箋註 劉錦標 
東京：關東印刷館 180×250、 128p  
 
C1323 
老挝汉语教程 ( 厦门大学汉语国际推广南方基地汉
语国别化系列教材 1 ) 朱芳华主编 
厦门：厦门大学出版社 【2010 年】 185×260、 
3,5,231p  
 
C1324 
老挝汉语教程 ( 厦门大学汉语国际推广南方基地汉
语国别化系列教材 2 ) 朱芳华主編 
厦门：厦门大学出版社 【2010 年】 185×260、 
3,6,253p  
 
C1325 
老挝语口语教程 程琳;覃海伦;黄勇编著 
广州：世界图书出版广东有限公司 【2011 年】 
185×259、 3,298p  
 
C1326 
老挝语听力教程 ( 云南省“十二五”规划教材 1 巻 ) 
李能斌编 
 重庆： 重庆大学出版社 【2014 年 3 月】 185×260、 
105p  
 
C1327 
六十天畢業俄語捷徑 程耀臣 
 商務印書局 初版  
 
C1328 
六十天畢業俄語捷徑 程耀臣 
 商務印書局 初版  
 
C1329 
满俩 ( 经堂教育经典读本今译 ) 阿卜杜·拉赫
曼·加米著;张树奎译 
银川：宁夏人民出版社 【2013 年 11 月】 187×261、 
4,5,352p  
 
C1330 
生存汉语 Survival Chinese 唐・斯诺编著 
北京：商务印书馆 【2002 年 1 月】 111×180、 
5,329p  
 
C1331 
斯瓦西里语日常会话手册 陈莲英编译;法迪利・姆鹏
杰（Fadhili Mpunji）审定 
495 
北京：中国国际广播出版社 【2011 年 7 月】 
113×184、 224p  
 
C1332 
泰语阅读教程 ( 云南省“十二五”规划教材 1 巻 ) 
杨丽周編 
重庆：重庆大学出版社 【2014 年 11 月】 184×260、 
122p  
 
C1333 
新概念英语〔英汉对照本〕 第 1 册 
[英]L.G.AleXander 原著 
合肥：安徽科学技术出版社 第 3 版（1988 年 11 月） 
16 次（1992 年 1 月) 【1985 年 2 月】 138×202、 
5,281p  
 
C1334 
英汉语言学词汇 刘涌泉;赵世开编 
北京：中國社会科学出版社 【1979 年 2 月】 90×
125、 345p  
 
C1335 
英汉藏对照警务日常用语 王生安;席萨・江西益西编
著 
北京：中国人民公安大学出版社 【2010 年 12 月】 
139×203、 2,5,427p  
 
C1336 
英语姓名译名手册 辛华编 
北京：商务印书馆 修订第 2 版 【1973 年 7 月】 
100×170、 ii,442p  
 
C1337 
越南语视听实践教程 李太生主編 
北京：中国人民大学出版社 初版 【2015 年 4 月】 
170×240、 iv,4,257p  
 
C1338 
越南语阅读教程(2) 孙衍峰;于在照;兰强主編;徐方
宇;张婷婷副主编 
广州： 世界图书出版广东公司 【2011 年】 185×260、 
4,224p  
 
C1339 
中俄辺贸实用大全 天一编著 
北京：人民日报出版社 【1993 年 5 月】 140×202、 
2,5,453p  
 
C1340 
中级缅甸语会话教程(附光盘) 唐秀现;黄静;黄姗姗
编著 
广州：世界图书出版公司 【2011 年】 184×260、 
200p  
 
 
 
現代文学 
C1341 
暗渡陈仓 ( 西汉演义连环画 10 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 115p  
 
C1342 
巴金創作評論 北京师范大学中文系巴金創作研究
小組編 
北京：人民文学出版社 【1958 年 12 月】 130×184、 
2,133p  
 
C1343 
白話文做法 ( 文學叢書 1 ) 呂雲彪;戴渭清;陸友白
著述 
上海：太平洋學社 訂正 5 版（民國 15 年 11 月) 【民
国 9 年 4 月】 129×184、 2,4,210p  
 
C1344 
白話小説文範 新文學社編輯 
上海：中華書局 9 版（民國 20 年 3 月) 【民国 9
年 6 月】 132×189、 2,2,190p  
 
C1345 
霸王别姬 ( 西汉演义连环画 19 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 94p  
 
C1346 
辯駁大全:唇槍舌劍 巻 1:口頭辯駁  
上海：中央書店 132×183、 2,134p  
 
C1347 
辯駁大全:唇槍舌劍 巻 2:書函辯駁  
上海：中央書店 132×183、 134p  
 
C1348 
辯駁大全:唇槍舌劍 巻 3:訴訟辯駁  
上海：中央書店 132×183、 136p  
 
C1349 
辯駁大全:唇槍舌劍 巻 4:文字辯駁 吳瑞書編 
上海：中央書店 5版 【民国 20年 4月】 132×183、 
136p  
 
C1350 
冰心小说集 ( 冰心全集 1 ) 冰心著 
上海：北新書局 6 版（1937 年 2 月) 【1933 年 11
月】 130×185、 xix,3,341p  
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C1351 
博浪椎 ( 西汉演义连环画 1 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 118p  
 
C1352 
部隊高等教育用 文章选读 第 1 分册 有林彪;刘少
奇;潭震林;马峰等 
南京：中国人民解放军昆明政治部宣传部 【昭和 35
年 1 月】 145×203、 273p  
 
C1353 
部隊高等教育用 文章选读 第 2分册 中国人民解放
军昆明政治部宣传部 
南京：中国人民解放军昆明政治部宣传部 【昭和 35
年 3 月】 145×203、 378p  
 
C1354 
部隊高等教育用 文章选读 第 3分册 中国人民解放
军昆明政治部宣传部 
南京：中国人民解放军昆明政治部宣传部 【昭和 37
年 1 月】 145×203、 273p  
 
C1355 
茶館:三幕話剧 ( 中国現代話剧剧本 ) 老舍著 
北京：中国戏剧出版社 【1958 年】 130×185、 80p  
 
C1356 
陈胜王 ( 西汉演义连环画 2 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 126p  
 
C1357 
陈垣史源学杂文 陈垣 
北京：人民出版社 【1980 年 10 月】 139×203、 
2,76p  
 
C1358 
城南旧事  
  
 
C1359 
词学名词释义 ( 文史知识文库 ) 施蛰存著 
北京：中华书局 初版 【1988 年 6 月】 131×184、 
2,2,2,96p  
 
C1360 
词学名词释义 ( 文史知识文库 ) 施蛰存著 
北京：中华书局 初版 【1988 年 6 月】 131×184、 
2,2,2,96p  
 
C1361 
從文自傳 沈從文著 
東京：生活社 【昭和 18 年 12 月】 127×183、 81p  
 
C1362 
從文自傳 沈從文著 
東京：生活社 【昭和 18 年 12 月】 127×183、 81p  
 
C1363 
大東亞新聞大會 ( 中華日報社時局小叢書 第 3 種 ) 
中華日報社編纂室 
上海：中華日報社 【民国 32 年 12 月】 130×184、 
70p  
 
C1364 
大众语文论战 宣浩平編 
上海：上海書店 【民国 24 年 1 月】 130×183、 
2,5,196,4,162p  
 
C1365 
蛋歌 鐘敬文 
上海：開明書店 【1927 年】 130×189、 100p  
 
C1366 
第三代 ( 大陸文學叢書 2 巻 ) 萧军著 
北京：改造社 【昭和 13 年 5 月 20 日】 127×181、 
2,322p  
 
C1367 
丁玲文集 ( 現代作家文叢 ) 丁玲著 
上海：春明書店 【民国 38 年 3 月】 125×171、 
1,173p  
 
C1368 
短編小説集 希望 柔石 
上海：商务印书馆 国難後第 1 版 国難後第１版（１
９３３年１月） 【昭和 5 年 1 月】 130×189、 
3,206p  
 
C1369 
夺彭城 ( 西汉演义连环画 12 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 118p  
 
C1370 
翻译话语与意识形态:中国 1895-1911 年文学翻译研
究 陶怡编 
上海：上海外语教育出版社 【平成 22 年 3 月】 
147×210、 2,289p  
 
C1371 
方言文学 第 1 輯 中華全國文藝協會香港分會方言
文學研究會編輯 
香港：新民主出版社 【1949 年】 125×176、 171p  
 
C1372 
鸿门宴 ( 西汉演义连环画 7 ) 林林编文 
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上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 133p  
 
C1373 
浮生六記:漢英對照 ( 西風叢書第二種 ) 沈復著;林
語堂譯 
上海：西風社 訂正 4 版 【民国 30 年】 130×184、 
xiii,326p  
 
C1374 
各省童謡集 第 1 集 朱天民編輯 
上海：商務印書館 再版（民國 13 年 3 月) 【民国
12 年 2 月】 132×189、 7,6,101p  
 
C1375 
广武山 ( 西汉演义连环画 18 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 101p  
 
C1376 
郭沫若批判 史劍著 
香港：亞洲出版社 【民国 43 年 5 月】 1132×184、 
2,249p  
 
C1377 
過新年 ( 晨光文学叢書 ) 老舎 
  
 
C1378 
國語文學史 胡適著 
北京：北京文化學社 【民国 16 年 4 月】 148×207、 
28,2,340p  
 
C1379 
海底夢 巴金著 
上海：開明書店 7 版（民國 29 年 10 月) 【民国 25
年 1 月】 128×185、 3,3,1,131p  
 
C1380 
寒夜集 何家槐作 
上海：北新書店 【1937 年 1 月】 130×184、 2,252p  
 
C1381 
紅色中國的叛徒 ( 中華日報叢書 第 2 種 ) 劉紹唐
著 
台北：中華日報叢書出版委員會 再版（民國 40 年 3
月) 【民国 40 年 2 月】 131×180、 1,4,234p  
 
C1382 
虎邱山小志 陸璇卿著 
 新蘇書局 【民国 14 年 9 月】 122×172、 42p  
 
C1383 
胡適的嘗試集 坿去國集 胡適 
上海：亜東圖書館 【民国 11 年 10 月】 129×183、 
4,2,2,10,194p  
 
C1384 
胡适学术文集 新文学运动 ( 中国近代人物文集丛
书 ) 胡适著;姜义华主编 
北京：中华书局 【1993 年 9 月】 140×200、 
5,29,1,522p  
 
C1385 
毀滅 巴金 
上海：開明書店 【民国 18 年 10 月】 128×182、 
3,4,226p  
 
C1386 
繪圖今古奇觀  
上海：上海商務印書館 135×187、 4,4,676p  
 
C1387 
繪圖龍文鞭影  
扬州：江苏广陵古籍刻印社 【1990 年】 131×183、 
51,50p  
 
C1388 
火災 ( 文學研究會叢書 ) 葉紹鈞作 
上海：商務印書館 【民国 12 年 11 月】 130×190、 
7,2,197p  
 
C1389 
記丁玲:初集続集合訂本 ( 良友文学叢書 第 10種 ) 
沈從文著 
 上海良友復興圖書印刷公司 再版（1940 年 5 月) 
【1934 年】 123×172、 188,191p  
 
C1390 
计复成皋 ( 西汉演义连环画 16 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 102p  
 
C1391 
畸人集 ( 晨光文学叢書 第 35 種 ) 張天翼作;趙家
璧主編 
 再版（1949 年 1 月晨光本) 【1948 年 3 月晨光本
初版】 125×170、 240p  
 
C1392 
寄小讀者 冰心著 
上海：北新書局 36 版（1941 年 6 月) 【1926 年】 
130×185、 iii,4,241p  
 
C1393 
江南民間情歌集 李白英 
上海：光華書局 【昭和 4 年 9 月】 134×198、 101p 
中に破れあり 
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C1394 
胶林千里绿 ( 知识青年短篇小说集 ) 云南生产建
设部队政治部宣传处编 
昆明：云南人民出版社 初版 【1975 年 6 月】 130
×183、 264p  
 
C1395 
金光大道 浩然著 
北京：人民文学出版社 【1972 年 5 月】 140×203、 
3,648p  
 
C1396 
經典常談 朱自清著 
香港：太平書局 重印(1975 年 3 月) 【1975 年】 142
×202、 6,130p  
 
C1397 
老舎戲劇集 ( 晨光文学叢書 ) 老舎創作 
上海：晨光出版公司 4 版（1953 年 4 月 1 日) 【1948
年 11 月】 121×170、 270p  
 
C1398 
老張的哲學 老舎創作 ( 晨光文学叢書 )  
  
 
C1399 
樂堂語錄 周作人著 
天津：庸報社 【民国 30 年 5 月】 127×186、 
2,3,110p  
 
C1400 
黎锦熙论语文教育 张鸿苓;李桐华 
河南：河南教育出版社 第 1 版 【1958 年】 147×
257、 2,4,6,354p  
 
C1401 
兩個逃兵:外二篇 藤木敦實譯註 
東京：外語學院出版社 【昭和 14 年】 105×151、 
120p  
 
C1402 
林海雪原 曲波著 
北京：作家出版社 3 刷（1964 年 3 月,长沙,湖南人
民出版社) 【1957 年 9 月】 130×187、 2,598p  
 
C1403 
林家舖子:注音本 茅盾著;王琦挿圖;文字改革出版社
注音 
北京：文字改革出版社 【1958 年】 108p  
 
C1404 
龍龕手鏡 [辽]释・行均编 
北京：中華書局 【昭和 60年 5月】 138×200、 579p  
 
C1405 
鲁滨孙飘流记 笛福著  
北京：人民文学出版社 【1959 年 9 月】 129×185、 
278p  
 
C1406 
陸放翁詩解 下 陸游;鈴木虎雄著 
東京：弘文堂書房 新装版 【昭和 25年 11月 10日】 
131×180、  
 
C1407 
魯迅回忆录 许广平 
北京：作家出版社 【昭和 36 年 5 月】 129×184、 
168p 書き入れあり 
 
C1408 
鲁迅傑作選 ( 當代創作文庫 ) 魯迅著;巴雷編選 
上海：新象書店 【民国 30年 7月】 122×172、 142p  
 
C1409 
鲁迅批判 李長之著 
 采華書林 124×176、 2,3,231p  
 
C1410 
魯迅散文集 魯迅著 
上海：全球書局 【民国 30 年 5 月】 128×181、 
2,296p  
 
C1411 
魯迅文集 ( 現代作家文叢 第 1 輯 ) 魯迅著 
上海：春明書店 【民国 37 年 6 月】 129×182、 
4,150p  
 
C1412 
魯迅與梁實秋論戰文選 璧華編 
香港：天地圖書有限公司 【1979 年】 129×182、 
14,184p  
 
C1413 
駱駝祥子 ( 現代長編小説叢書 ) 老舎著 
上海：文化生活出版社 【民国 30 年 11 月】 130
×182、 308p  
 
C1414 
駱駝祥子 校正本附新序 ( 晨光文学叢書 第 32 種 ) 
老舎創作;趙家璧主編 
上海：晨光出版公司 【民国 28 年 11 月重慶初版; 民
国 38 年 4 月晨光本初版】 123×172、 307p  
 
C1415 
駱駝祥子 校正本附新序 ( 晨光文学叢書 第 32 種 ) 
老舎創作;趙家璧主編 
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上海：晨光出版公司 【民国 28 年 11 月重慶初版; 民
国 38 年 4 月晨光本初版】 123×172、 307p  
 
C1416 
駱駝祥子 校正本附新序 ( 晨光文学叢書 第 32 種 ) 
老舎創作;趙家璧主編 
上海：晨光出版公司 【民国 28 年 11 月重慶初版; 民
国 38 年 4 月晨光本初版】 123×172、 307p  
 
C1417 
鲁迅在广州 广州鲁迅记念馆;《鲁迅在广州》连环画
创作组编绘 
北京：人民美術出版社 【1976年】 127×101、 118p  
 
C1418 
馬躍檀溪 ( 三国演义 20 ) 王亦秋画;上海人民美术
出版社改编 
上海：上海人民美术出版社 12.6X10.0 125p  
 
C1419 
芒砀山 ( 西汉演义连环画 3 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 110p  
 
C1420 
茅盾自選集 茅盾執筆 
上海：天馬書店 3 版（民國 23 年 4 月) 【民国 22
年 4 月】 130×185、 2,201p  
 
C1421 
毛澤東和詩 张贻玖 
北京：春秋出版社 初版 【昭和 62 年 10 月】 110
×185、 132p  
 
C1422 
玫瑰花后 呉翰雲編輯 
 中華書局 5 版 【1940 年】 130×183、 47p  
 
C1423 
民間俗話 立方編 
太原：山西人民出版社 2 刷(1957 年 6 月) 【1952
年】 103×145、 2,4,61p  
 
C1424 
摩登女性的私生活(A) 高雲池 
上海：南星書店 【民国 26 年 5 月】 128×180、 80p  
 
C1425 
吶喊 ( 烏合叢書 1 ) 魯迅著 
上海：北新書局 17版 【1922年 11月】 137×200、 
xii,254p  
 
C1426 
倪海曙语文论集 李楚华编 
上海：上海教育出版社 第１刷（1991 年 4 月） 【平
成 3 年 4 月】 139×201、 4,2,544p  
 
C1427 
牛天賜傳 ( 晨光文学叢書 第 20 種 ) 老舎創作;趙
家璧主編 
上海：晨光出版公司 再版（1949 年 1 月晨光本) 
【1948 年 3 月晨光本初版】 125×174、 201p  
 
C1428 
彷徨分析 許欽文著 
香港：香港文采出版社 3 次（1970 年 4 月) 【1970
年 4 月】 130×185、 100p  
 
C1429 
彷徨分析 許欽文著 
香港：香港文采出版社 【1970 年 4 月】 130×185、 
100p  
 
C1430 
骗子列传 高建琪;管薇选编 
上海：文匯出版社 2 刷（1987 年 10 月) 【1986 年
11 月】 128×181、 309p  
 
C1431 
平綏沿綫旅行紀 ( 平綏鐵路旅行讀物シリーズ 1
巻 ) 謝冰心著 
 平綏鐵路管理局 初版 【民国 24 年 2 月】 132×
188、 4,72p  
 
C1432 
破釜沉舟 ( 西汉演义连环画 5 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 118p  
 
C1433 
破魏灭赵 ( 西汉演义连环画 14 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 94p  
 
C1434 
葡萄牙尼姑的情書 楊頌先訳 
上海：青春出版社 【1929 年 11 月】 129×186、 
3,5,81p  
 
C1435 
《启蒙读物》批判 ( 学术评论 ) 金儒杰編輯 
香港：神州図書公司 【1975 年】 150×207、 
64,42,42,29p  
 
C1436 
气英布 ( 西汉演义连环画 13 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 109p  
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C1437 
俏皮話  
广州：广东人民出版社 2 版 2 刷(1981 年 8 月) 
【1958 年 2 月】 129×187、 5,130,20,26p  
 
C1438 
淸代學術槪論 ( 大學叢書 ) 梁啓超 
台北：臺灣商務印書館 民国 66 年 2 月 【民国 10
年 2 月】 146×208、 3,4,2,183p  
 
C1439 
瞿秋白文集 文学编第 1 巻 《瞿秋白文集》编辑组
編 
北京：人民文学出版社 【1985 年】 140×203、 
ii,vi,vii,551p  
 
C1440 
瞿秋白文集 文学编第 3 巻 人民文学出版社 
北京：人民文学出版社 【昭和 64 年】 140×203、 
3,583p  
 
C1441 
瞿秋白文集  
  
 
C1442 
绕口令 吴超编 
北京：中国民间文艺出版社 【1983 年 6 月】 
129×185、 2,4,123p  
 
C1443 
人民首都的天桥 张次溪 
北京：中国曲艺出版社 【昭和 63年 12月】 142×203、 
7,224p  
 
C1444 
人民文学 1985 年第 6 期 人民文学杂志社編 
北京：作家出版社 初版 187×260、 128p  
 
C1445 
三十年代“文艺自由论辩”资料 ( 中国现代文学运
动・论争・社团资料丛书 ) 吉明学;孙露茜编 
上海：上海文艺出版社 【1990 年 3 月】 138×200、 
4,665p  
 
C1446 
殺父―鹿城故事 ( 聯經文學 28 ) 李昴 
台北：聯合報出版 【民国 72 年】 130×208、 9,207p  
 
C1447 
神鬼人 ( 文學叢刊 第 1 集 ) 巴金著 
上海：文化生活出版社 【民国 24 年】 123×172、 
1,5,128,1p  
 
C1448 
神會和尚遺集:胡適校敦煌唐寫本 ( 神會和尚遺集 ) 
胡適輯 
上海：亞東圖書館 【民国 19 年 4 月】 131×186、 
6,2,220p  
 
C1449 
書信 ( 中國新文學叢刊 ) 錢公俠;施瑛編纂 
上海：啓明書局 3 版（民国 26 年 7 月) 【民国 25
年 5 月】 130×186、 7,2,161p  
 
C1450 
四十自述 胡適著 
上海：亞東圖書館 【民国 29 年 2 月】 128×184、 
2,6,179p  
 
C1451 
速写與隨筆 ( 開明文學新刊 ) 茅盾著 
上海：開明書店 4 版（民国 29 年 7 月) 【民国 24
年 12 月】 124×170、 5,4,219p  
 
C1452 
貪官污吏傳 ( 宇宙風別冊増刊第二冊 ) 陶亢徳編
輯 
上海：宇宙風社 【民国 25 年 11 月】 130×186、 
95p  
 
C1453 
唐山大地震 泰忠;郭米克编 
北京：解放军文艺出版社 2 版 2 刷（1986 年 9 月） 
【昭和 61 年 9 月】 129×184、 2,4,262p  
 
C1454 
桃李门墙 ( 社会長編言情小説 上 ) 張恨水著 
 新京復慶永書局 128×184、 2,218p  
 
C1455 
塔 郭沫若著 
上海：光華書局 【1930 年 11 月】 136×192、 138p  
 
C1456 
桐城派 王镇远 
上海：上海古籍出版社 【平成2年1月】 113×183、 
2,5,164p  
 
C1457 
晩清的白話文運動 譚彼岸著 
武漢：湖北人民出版社 第 1版 【1956年 11月】 129
×187、 44p  
 
C1458 
王国维戏曲论文集  
501 
北京：中国戏剧出版社 新 1 版 2 刷（1986 年 8 月) 
【1984 年】 140×203、 2,3,252p  
 
C1459 
汪曾祺 ( 中国当代作家选集丛书 ) 汪曾祺著 
北京：人民文学出版社 【1992 年 12 月】 141×203、 
3,7,439p  
 
C1460 
微神集 ( 晨光文学叢書 第 7 種 ) 老舎創作;趙家璧
主編 
上海：晨光出版公司 3 版（1949 年 2 月) 【1947
年】 125×170、 1,2,307p  
 
C1461 
微神集 ( 晨光文学叢書 第 7 種 ) 老舎創作;趙家璧
主編 
上海：晨光出版公司 【1947 年】 125×170、 
1,2,307p  
 
C1462 
未央官 ( 西汉演义连环画 20 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 126p  
 
C1463 
文言・白話・大眾話論戰集 任重編 
 民眾讀物出版社 【民国 23 年 9 月】 130×189、 
6,82,30,142,22,4p  
 
C1464 
文艺大众化问题讨论资料 ( 中国现代文学运动・论
争・社团资料丛书 ) 文振庭编 
上海：上海文艺出版社 【1987 年 9 月】 137×201、 
6,484p  
 
C1465 
文藝月旦:原名:説部鄄評:甲集 ( 文藝批評叢著 1
巻 ) 善秉仁編;景明譯;燕聲補傳 
北平：普愛堂出版 【民国 36 年 6 月】 185×254、 
212,7,7p  
 
C1466 
毋忘艸 常任俠著 
南京：土星筆會 初版 【1935 年】 132×190、 4,85p  
 
C1467 
西北旅遊日記 郭歩陶 
上海：大東書局 【民国 21 年 8 月】 129×185、 
8,8,8,182p  
 
C1468 
西湖楹聯新集  
杭州：六藝銓記書局 【民国 26 年 10 月】 128×
185、 8,112p  
 
C1469 
喜壽詩選 鹽谷溫著 
東京：開隆堂出版 【昭和 30 年 2 月 11 日】 104
×175、 10,165p  
 
C1470 
夏丏尊论语文教育 杜草甬;商金林编 
河南：河南教育出版社 【昭和 62 年 4 月】 137×
197、 2,323p  
 
C1471 
現代文學類選 沈味之 
上海：世界書局 4 版（民国 22 年 4 月) 【民国 18
年 10 月】 130×188、 1,4,2,184p  
 
C1472 
現代作家論 姚乃麟編;儲菊人校定 
上海：上海萬象書屋 【民国 26 年 3 月】 130×184、 
2,2,284p  
 
C1473 
閑書 ( 良友文學叢書 ) 郁達夫作 
上海：良友復興圖書印刷公司 普及本再版（1941
年 4 月) 【1939 年】 123×170、 4,2,281p  
 
C1474 
项梁起义 ( 西汉演义连环画 4 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 110p  
 
C1475 
项羽背约 ( 西汉演义连环画 8 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 109p  
 
C1476 
小坡的生日 老舎著 
瀋陽：盛京書店 【康徳 9 年 8 月 1 日】 126×174、 
156p  
 
C1477 
小说名篇技巧评点 辛宪锡著 
吉林：吉林人民出版社 初版 【1984 年 11 月】 139
×202、 326p  
 
C1478 
小説月報 自一九一零年七月至一九三一年十二月  
台北：文海出版社 【民国 68 年 9 月】 145×205、 
48p  
 
C1479 
502 
學校生活寫眞 綠荷編 
上海：大達図書 【民国 24 年 2 月】 130×185、 
8,214p  
 
C1480 
演說 袁澤民編輯 
上海：商務印書館 【民国 6 年 2 月】 2,3,98p  
 
C1481 
艳阳天 第 2 巻 浩然 
初版北京；第 3 版湖北：人民文学出版社 第 3 版
（1972 年 6 月) 【昭和 41 年 3 月】 138×203、 
511p  
 
C1482 
演義小說民國春秋:天下第一英雄傳 巻 3  
上海：中南書局 131×188、 2,138p  
 
C1483 
楊樹達诞辰百周年纪念集 湖南师范大学学报编 
长沙：湖南教育出版社 【1985 年】 188×258、 
3,325p  
 
C1484 
杨朔散文选 杨朔著 
北京：人民文学出版社 【1978 年 1 月】 140×203、 
4,6,327p  
 
C1485 
野草 鲁迅著 
上海：新北書局 7 版(1931 年 5 月) 【1931 年】 141
×197、 viii,93p  
 
C1486 
傜山散記 唐兆民 
上海：文化供應社 【民国 37 年 2 月】 125×172、 
202p  
 
C1487 
叶圣陶的语言修改艺术 朱泳燚 
宁夏：宁夏人民出版社 【昭和 57 年 3 月】 141×201、 
14,269p  
 
C1488 
藝術與生活 周作人著 
上海：羣益書社 【1931 年】 130×185、 6,486p  
 
C1489 
英勇少年 ( 兒童創作集 第 6 集 ) 吳士農編 
上海：中華書局 【民国 23 年 3 月】 132×189、 20p  
 
C1490 
迎着朝阳 鲁兆荣著 
北京：人民文学出版社 【1974 年 9 月】 139×202、 
2,4,468p  
 
C1491 
幼苗:小学生作文选 广西中小学教材编写组编 
南宁：广西人民出版社 初版 【1973 年 11 月】 
130×184、 70p  
 
C1492 
郁達夫文集 ( 文學叢刊 ) 梁季千編集 
新京：国風印刷社 【康徳 8 年 7 月】 129×187、 
2,140p  
 
C1493 
語堂幽默文選 何須忍 
上海：上海萬象書屋 【民国 26 年 2 月】 130×184、 
2,152p  
 
C1494 
語文論戰的現階段 文逸編著 
上海：天馬書店 【民国 23 年 9 月】 128×181、 
2,6,365p  
 
C1495 
语文笑话 柯焕徳编著 
中国：海南人民出版社 2 版 【1988 年 3 月】 129
×185、 5,221p  
 
C1496 
语言文字研究 ( 中国近代人物文集丛书:胡适学术
文集 ) 姜义华主编;沈寂编 
北京：中华书局 【1993 年 11 月】 138×201、 
6,28,1,360p  
 
C1497 
月牙集 ( 晨光文学叢書 ) 老舎創作 
上海：晨光出版公司 9 版（1953 年 9 月) 【1948
年】 122×170、 252p  
 
C1498 
怎样做对外宣传报道  
  
 
C1499 
战荥阳 ( 西汉演义连环画 15 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 110p  
 
C1500 
张世禄语言学论文集 张世禄著 
上海：学林出版社 【1984 年 10 月】 140×202、 
4,4,3,595p  
 
C1501 
503 
章太炎的白話文 章太炎著 
上海：泰東圖書局 初版 【民国 10年 6月 20日】 130
×189、 2,2,138p  
 
C1502 
朝華夕拾 魯迅著 
上海：北新書局 4 版（1936 年 3 月) 【1937 年】 130
×186、 147p  
 
C1503 
趙子曰 ( 文學研究會叢書 ) 老舎著 
上海：商務印書館 【民国 17 年】 117×175、 348p  
 
C1504 
趙子曰 ( 晨光文学叢書 第 16 種 ) 老舎創作;趙家
璧主編 
上海：晨光出版公司 3 版（1949 年 4 月) 【1928
年 4月商務版初版; 1948年 1月晨光版初版】 125
×168、 233p  
 
C1505 
正月新春 康濯著 
北京：人民文學出版社;中國圖書發行公司 【1953
年】 130×182、 232p  
 
C1506 
指鹿为马 ( 西汉演义连环画 6 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 110p  
 
C1507 
智下三泰 ( 西汉演义连环画 11 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 110p  
 
C1508 
中国报刊导读 A guide of Chinese 
newspaper-reading 张凤格编著 
北京：社会科学文献出版社 【1994 年 5 月】 139
×203、 6,6,237p  
 
C1509 
中国当代纪游文学英华 房小军编 
济南：山东友谊书社 【1987 年 8 月】 140×202、 
4,2,328p  
 
C1510 
中国翻译文学史稿 陈玉刚主编 
北京：中国对外翻译出版公司 【1989 年 8 月】 
140×204、 vii,405p  
 
C1511 
中國民間傳說集 鄭辜生編 
上海：華通書局 初版 【民国22年5月】 130×187、 
2,6,174p  
 
C1512 
中國社会史的論戦 ( 讀書雜誌第 3 卷第 3・4 期 第
4 輯 ) 王禮錫;陸晶清編輯 
上海：神州國光社 【民国 22 年 3 月】 140×202、  
 
C1513 
中国书史教学指导书 ( 中央广播电视大学图书馆学
专业用书 ) 郑如斯;肖东发编 
北京：书目文献出版社 2 次印刷（1990 年 8 月) 
【1987 年 6 月】 130×185、  
 
C1514 
中國文學評價 胡懐琛著 
上海：華通書局 【民国 19 年 6 月】 133×189、 
2,126p  
 
C1515 
中国小说史略 魯迅著 
北京：人民文学出版社 【1958 年 4 月】 140×204、 
1,1,6,247p  
 
C1516 
中國小説史略 ( 魯迅作品全集 26 ) 魯迅 
台北：風雲時代出版公司 5 版（1992 年 10 月) 
【1989 年】 130×209、 3,7,367p  
 
C1517 
中國小説史略 魯迅 
北京：北新書局 【1925 年】 128×184、 xii,351p  
 
C1518 
中国小说史略 汉文学史纲要 ( 魯迅全集 ) 鲁迅著 
北京：人民文学出版社 【1981 年】 140×202、 
vi,426p  
 
C1519 
中國小説研究 ( 百科小叢書 ) 胡懷琛著;王雲五主
編 
上海：商務印書館 【民国 22 年 4 月】 130×190、 
2,144p  
 
C1520 
中國新文學運動史 王哲甫 
香港：香港遠東圖書公司 【1933 年 7 月 28 日序】 
140×195、 6,2,496p  
 
C1521 
中国新文学运动是资料 ( 中国现代文学史参考资
料 ) 张若英编 
上海：光明書局 【民国 23 年 4 月】 130×184、 
3,4,387p  
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C1522 
中國新文壇秘録 阮旡名著 
上海：南強書局 初版 【民国22年6月】 133×190、 
2,3,289p  
 
C1523 
周作人隨筆抄 田中慶太郎編 
東京：文求堂 【1939 年】 130×190、 3,150,8p  
 
C1524 
朱自清论语文教育 中央教育科学研究所編;刘健编 
郑州：河南教育出版社 【1985 年 6 月】 139×202、 
3,6,282p  
 
C1525 
抓狂一族 2 浜岡賢次作;林豐丞;吳宴如譯 
台南：長鴻出版社 初版 【民国 84 年 7 月】 132
×191、  
 
C1526 
追韩信 ( 西汉演义连环画 9 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 126p  
 
C1527 
自称齐王 ( 西汉演义连环画 17 ) 林林编文 
上海：上海人民美術出版社 2 版 【1983 年】 126
×99、 94p  
 
C1528 
最近三十年中國文學史 陳炳堃著 
上海：太平洋書店 再版(民国 20年 5月) 【1931年】 
6,2,8,274p  
 
 
古典文学 
C1529 
白話三國志 新華編譯社編輯 
上海：新華書局 【1922 年】 130×188、 2,10,137p  
 
C1530 
白居易集 第 1 册 ( 中國古典文學基本叢書 ) 白居
易著; 顧學頡校點 
北京：中華書局  初版 【1979年10月】 140×203、 
4,321p  
 
C1531 
白居易集 第 2 册 ( 中國古典文學基本叢書 ) 白居
易著; 顧學頡校點 
北京：中華書局  初版 【1979年10月】 140×203、 
323-785p  
 
C1532 
白居易集 第 3 册 ( 中國古典文學基本叢書 ) 白居
易著; 顧學頡校點 
北京：中華書局  初版 【1979年10月】 140×203、 
787-1196p  
 
C1533 
白居易集 第 4 册 ( 中國古典文學基本叢書 ) 白居
易著; 顧學頡校點 
北京：中華書局  初版 【1979年10月】 140×203、 
1197-1632p  
 
C1534 
初期白話詩稿 ( 中国作家研究资料丛书 ) 刘半农
编 
北京：书目文献出版社 【1984 年】 138×200、 66p  
 
C1535 
初學記 索引 許逸民編 
北京：中華書局 2 刷(1985 年 9 月) 【1980 年 1 月】 
138×202、 1,293p  
 
C1536 
初學記 第 1 册 (唐) 徐堅等著 
北京：中華書局 3 刷(1985 年 9 月) 【1962 年 1 月】 
138×202、 4,9,249p  
 
C1537 
初學記 第 2 册 (唐) 徐堅等著 
北京：中華書局 3 刷(1985 年 9 月) 【1962 年 1 月】 
138×202、 251-495p  
 
C1538 
初學記 第 3 册 (唐) 徐堅等著 
北京：中華書局 3 刷(1985 年 9 月) 【1962 年 1 月】 
138×202、 497-752p  
 
C1539 
辭賦流變史 李曰剛著 
台北：文津出版社 初版 【民国 76 年 2 月】 148
×221、 4,217p  
 
C1540 
东周列国故事新編 上 林汉达編写 
北京：中華書局 2 版 3 刷 【1979 年 11 月】 141
×202、 12,346p  
 
C1541 
东周列国故事新編 下 林汉达編写 
北京：中華書局 2 版 3 刷 【1979 年 11 月】 141
×202、 347-658p  
 
C1542 
505 
东周列国故事新编 林汉达編写 
北京：中華書局 【1962 年 11 月】 140×204、 
14,762p  
 
C1543 
東周列國誌新編 林漢達編寫 
北京：三聯書店 【1956 年 1 月】 150×210、 571p  
 
C1544 
读杜卮言 ( 四川大学古典文献研究丛刊 1 ) 杜仲
陵著 
成都：巴蜀书社 初版 【1986 年 11 月】 140×203、 
2,108p  
 
C1545 
讀書箚記叢刊第一集：觀堂集林 上册 ( 中國學術名
著第 2 輯 ) 楊家駱編 
臺北：世界書局 4 版(民国 64 年 3 月) 【1975 年】 
135×191、 622p  
 
C1546 
讀書箚記叢刊第一集：觀堂集林 下册 ( 中國學術名
著第 2 輯 ) 楊家駱編 
臺北：世界書局 4 版(民国 64 年 3 月) 【1975 年】 
135×191、 623-1234,6p  
 
C1547 
兒女英雄傳 1 文康 
上海：上海亞東圖書館 129×187、 
26,6,2,2,6,4,14,20,24,26,26,28,28,24,26,30,24,2
4,30,32p  
 
C1548 
兒女英雄傳 4 文康 
上海：上海亞東圖書館 4（民国 21 年 12 月) 【民
国 14年 12月】 130×187、 46,46,50,54,58,106p  
 
C1549 
福晋風流史 ( 亡国之妖孽 )  
 廣明書社 126×184、 2,6,13p  
 
C1550 
古代白話短篇小説選集 何滿子選注 
上海：上海古籍出版社 【1983 年 9 月】 130×184、 
2,11,590p  
 
C1551 
古代散文名篇今译 施代仁;张甦;周秋芳編.  
上海：學林出版社 【1989 年 9 月】 128×184、 
4,248p  
 
C1552 
古代文言短篇小说選注 2 集 成柏泉選注 
上海：上海古籍出版社 【1984 年 5 月】 131×184、 
5,3,689p  
 
C1553 
古代文言短篇小说選注 初集 成柏泉選注 
上海：上海古籍出版社 【1983 年】 130×183、 
5,500p  
 
C1554 
古今小说 上冊 明馮夢龍编;李田意攝校 
臺北：世界書局 【1958 年 5 月】 135×189、  
 
C1555 
古今小说 下冊 明馮夢龍编;李田意攝校 
臺北：世界書局 【1958 年 5 月】 135×189、  
 
C1556 
古書句讀釋例 楊樹達著 
北京：中華書局 5 刷（1983 年 5 月) 【1954 年 11
月】 130×183、 1,4,128p  
 
C1557 
古謠諺 杜文瀾輯;周紹良校點 
北京：中華書局 2 刷（1984 年 9 月) 【1958 年】 142
×207、 601,074p  
 
C1558 
關漢卿研究論文集成 A Collection of Research 
References on Yuan Chu Volome 1 Research 
Theses On Kuan Han Chi'ing ( 元曲研究資料
彙輯 1 ) 梁沛錦;波多野太郎 
香港：辰衝圖書公司 【1969 年】 140×204、 
380,68p  
 
C1559 
關於「紅楼夢」的討論 續集 中國作家協會重慶分
會 重慶市文學藝術工作者聯合會 
重慶：重慶市人民出版社 【1955 年】 130×185、 
2,282p  
 
C1560 
《红楼梦》研究论文资料索引 ( 文史哲研究资料丛
书 ) 顾平旦主编;刘泊渊;殷小冀整理 
北京：书目文献出版社 【1983 年 11 月】 130×184、 
415p  
 
C1561 
花果山 ( 標點繪圖小説片錦 ) 陸衣言編校 
上海：文明書局 初版 【民国15年8月】 125×172、 
52p  
 
C1562 
火燒赤壁 ( 標點繪圖小説片錦 ) 陸衣言編校 
506 
上海：文明書局 初版 【民国15年8月】 125×172、 
46p  
 
C1563 
積微居小學金石論業(增訂本) 楊樹達著 
北京：中華書局 【1983 年 7 月】 184×259、 
10,14,308p  
 
C1564 
蔣門神 ( 標點繪圖小説片錦 ) 陸衣言編校 
上海：文明書局 初版 【民国 15 年 8 月】 125×172、 
40p  
 
C1565 
金石萃編 第 1 册 王昶辑 
北京：中国书店 【1985 年 3 月】 128×181、 
3,16,10,5,6,6,8,7,8,8,10,6,10,9,10,8,8,15,10,8,6,
41,9,7,8,12,7,12,10,7,8,9,8,6,10,9,6,7,8,10,8,10
p  
 
C1566 
金石萃編 第 3 册 王昶辑 
北京：中国书店 【1985 年 3 月】 128×181、 
7,8,6,7,9,7,7,7,7,9,12,12,12,13,9,9,11,13,19,23,
28,19,19,13,10,14,12,9,12,10,8,19p  
 
C1567 
金石萃編 第 4 册 王昶辑 
北京：中国书店 【1985 年 3 月】 128×181、 
8,9,17,8,15,9,11,10,10,10,12,13,9,7,9,10,7,8,10,
6,7,9,10,10,11,6,15,16,7,9,9,5,8,7,9,15,11,11,2,
2p  
 
C1568 
金石萃編 第 5 册 王昶辑 
北京：中国书店 【1985 年 3 月】 128×181、 
3,3,6,11,11,11,10,11,11,8,13,11,11,13,14,13,15,
12,9,11,13,11,11,10,1,1,4,2,15,33,30,9,40,9,31p  
 
C1569 
近人白話文選 上册 ( 新學制高級中學國語讀本 ) 
呉遁生;鄭次川編纂;王岫廬;朱經農校訂 
 商務印書館 132×192、 4,77,29,32,43p  
 
C1570 
警世通言 上冊 明馮夢龍编;李田意蒐集編校 
台北：世界書局 再版 【1991 年 3 月】 135×189、  
 
C1571 
警世通言 下冊 明馮夢龍编;李田意蒐集編校 
台北：世界書局 再版 【1991 年 3 月】 135×189、  
 
C1572 
老殘遊記 ( 標點繪圖小説片錦 ) 陸衣言編校 
上海：文明書局 初版 【民国 15 年 8 月】 125×172、 
30p  
 
C1573 
历代名著序跋选注 叶光大;袁华忠;黄涤明;李万寿著 
兰州：甘肃人民出版社 【1986 年 4 月】 139×199、 
3,305p  
 
C1574 
離騷篡義 ( 楚辭註疏長編 第 1 編 ) 游國恩主編;金
開誠補輯;董洪利;高路明參校 
北京：中華書局 2 刷(1982 年 7 月) 【1980 年 11
月】 139×202、 5,5,11,506p  
 
C1575 
劉老老 ( 標點繪圖小説片錦 ) 陸衣言編校 
上海：文明書局 初版 【民国15年8月】 125×172、 
34p  
 
C1576 
龍蟲並雕齋文集 第 2 冊 王力著 
北京：中華書局 140×202、 487-818p  
 
C1577 
論“紅樓夢” ( 中国科学院文学研究所專刊 1 ) 
何其芳著 
北京：人民文学出版社 【1958 年】 139×202、 
7,196p  
 
C1578 
論金聖嘆評改水滸傳 何滿子 
上海：上海出版公司 【1954 年】 129×178、 1,115p  
 
C1579 
南劇六十種曲情節俗典諺語方言研究 ( 人人文庫特
二二二 ) 黄麗貞著 
臺北：臺灣商務印書館 初版 【民国 61 年月】 105
×180、 2,279,16p  
 
C1580 
鬧天宮 ( 標點繪圖小説片錦 ) 陸衣言編校 
上海：文明書局 初版 【民国15年8月】 125×172、 
70p  
 
C1581 
能仁寺 ( 標點繪圖小説片錦 ) 陸衣言編校 
上海：文明書局 初版 【民国15年8月】 125×172、 
50p  
 
C1582 
女兒國 ( 標點繪圖小説片錦 ) 陸衣言編校 
上海：文明書局 初版 【民国 15 年 8 月】 125×172、 
30p  
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C1583 
前后汉故事新编 上 林汉达编写 
北京：中华书局 【1978 年】 130×183、 2,24,377p  
 
C1584 
前后汉故事新编 上 林汉达编写 
北京：中华书局 【1978 年】 130×183、 2,24,377p  
 
C1585 
前后汉故事新编 下 林汉达编写 
北京：中华书局 【1978 年 8 月】 128×183、 
379-806p  
 
C1586 
前后汉故事新编 下 林汉达编写 
北京：中华书局 7 刷(1990 年 4 月) 【1978 年 8 月】 
128×183、 379-806p  
 
C1587 
乾隆抄本百廿回紅樓夢稿 (清) 曹雪芹著 
上海：上海古籍出版社 【1984 年 6 月】 191×265、 
11,367p  
 
C1588 
清代散文选注 ( 中国古典文学作品选读 ) 王荣初;
蔡一平选注 
上海：上海古籍出版社 【1980 年 8 月】 113×184、 
4,3,180p  
 
C1589 
全上古三代秦漢三國六朝文 第 1 册 (清) 嚴可均校
輯 
北京：中華書局 3 刷(1985 年 11 月) 【1958 年 12
月】 190×261、 4,1050p  
 
C1590 
全上古三代秦漢三國六朝文 第 2 册 (清) 嚴可均校
輯 
北京：中華書局 3 刷(1985 年 11 月) 【1958 年 12
月】 190×261、 1051-2134p  
 
C1591 
全上古三代秦漢三國六朝文 第 3 册 (清) 嚴可均校
輯 
北京：中華書局 3 刷(1985 年 11 月) 【1958 年 12
月】 190×261、 2135-3206p  
 
C1592 
全上古三代秦漢三國六朝文 第 4 册 (清) 嚴可均校
輯 
北京：中華書局 3 刷(1985 年 11 月) 【1958 年 12
月】 190×261、 3207-4248p  
 
C1593 
全像古今小説 上冊 馮夢龍編;李田意輯校 
香港：龍門書店 初版 【1982 年】 143×210、 
2,13,344p  
 
C1594 
全像古今小説 下冊 馮夢龍編;李田意輯校 
香港：龍門書店 初版 【1982 年】 143×210、 
2,404p  
 
C1595 
儒林外史 1 呉敬梓著 
北京：人民文學出版社 【1975 年 8 月】 140×203、  
 
C1596 
儒林外史 2 呉敬梓著 
北京：人民文學出版社 【1975 年 8 月】 140×203、  
 
C1597 
儒林外史 3 呉敬梓著 
北京：人民文學出版社 【1975 年 8 月】 140×203、  
 
C1598 
儒林外史 4 呉敬梓著 
北京：人民文學出版社 【1975 年 8 月】 140×203、  
 
C1599 
三氣周瑜 ( 標點繪圖小説片錦 ) 陸衣言編校 
上海：文明書局 初版 【民国 15 年 8 月】 125×172、 
50p  
 
C1600 
三字经 ( 傳統蒙学叢書 ) 王应麟撰;陈戍国;喩清点
校 
长沙：岳麓书社 【1986 年】 131×184、 3,4,166p  
 
C1601 
尚書通检 ( 古籍选读丛书 ) 顧頡剛主編 
北京：书目文献出版社 北京新 1 版 【1982 年】 
183×259、 ii,26,308p  
 
C1602 
诗经索引 ( 古籍选读丛书 ) 陈宏天;呂岚合编 
北京：书目文献出版社 【1984 年 3 月】 128×185、 
vi,455p  
 
C1603 
十三經索引 葉紹鈞編 
北京：中華書局 重訂本 【1983年8月】 190×265、 
2,1,1,1,15,24,6,979p  
 
C1604 
十三經注疏 附校勘記 上册 阮元校刻 
北京：中華書局 2 刷（1982 年 11 月) 【1980 年
10 月】 190×265、 271,378p  
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C1605 
十三經注疏 附校勘記 下册 阮元校刻 
北京：中華書局 2 刷（1982 年 11 月) 【1980 年
10 月】 190×265、 1379-2784p  
 
C1606 
水經注通檢今釋 赵永复编 
上海：复旦大学出版社 【1985 年 8 月】 187×259、 
161p  
 
C1607 
宋元平话集 上 ( 中国古典小说研究资料丛书 ) 丁
锡根点校 
上海：上海古籍出版社 【1990 年 6 月】 132×184、 
2,4,482p  
 
C1608 
宋元平话集 下 ( 中国古典小说研究资料丛书 ) 丁
锡根点校 
上海：上海古籍出版社 【1990 年 6 月】 132×184、 
485-907p  
 
C1609 
俗講、説話与白話小説 孙楷第著 
北京：作家出版社 【1956 年 6 月】 143×204、 
2,98p  
 
C1610 
所見中國古代小説戯曲版本圖録 古代小说(1) 吴希
贤编 
北京：中华全国图书馆文献缩微复制中心 【1995
年 1 月】 192×268、 29,936p  
 
C1611 
所見中國古代小説戯曲版本圖録 古代小说(2) 吴希
贤编 
北京：中华全国图书馆文献缩微复制中心 【1995
年 1 月】 192×268、 937-1850p  
 
C1612 
所見中國古代小説戯曲版本圖録 古代小说(3) 吴希
贤编 
北京：中华全国图书馆文献缩微复制中心 【1995
年 1 月】 192×268、 1851-2698p  
 
C1613 
所見中國古代小説戯曲版本圖録 古代戏曲(1) 吴希
贤编 
北京：中华全国图书馆文献缩微复制中心 【1995
年 1 月】 192×268、 12,878p  
 
C1614 
所見中國古代小説戯曲版本圖録 古代戏曲(2) 吴希
贤编 
北京：中华全国图书馆文献缩微复制中心 【1995
年 1 月】 192×268、 879-1724p  
 
C1615 
太平廣記 1 巻第 1 至巻第 49 李昉等編 
北京：中华书局 新 1 版 3 刷(1986 年 3 月) 【1961
年 9 月】 139×203、 3,2,4,106,308p  
 
C1616 
太平廣記 2 巻第 50 至巻第 100 李昉等編 
北京：中华书局 新 1 版 3 刷(1986 年 3 月) 【1961
年 9 月】 139×203、 309-674p  
 
C1617 
太平廣記 3 巻第 101 至巻第 149 李昉等編 
北京：中华书局 新 1 版 3 刷(1986 年 3 月) 【1961
年 9 月】 139×203、 675-1076p  
 
C1618 
太平廣記 4 巻第 150 至巻第 200 李昉等編 
北京：中华书局 新 1 版 3 刷(1986 年 3 月) 【1961
年 9 月】 139×203、 1077-1508p  
 
C1619 
太平廣記 5 巻第 201 至巻第 250 李昉等編 
北京：中华书局 新 1 版 3 刷(1986 年 3 月) 【1961
年 9 月】 139×203、 1509-1944p  
 
C1620 
太平廣記 6 巻第 251 至巻第 300 李昉等編 
北京：中华书局 新 1 版 3 刷(1986 年 3 月) 【1961
年 9 月】 139×203、 1945-2386p  
 
C1621 
太平廣記 7 巻第 301 至巻第 350 李昉等編 
北京：中华书局 新 1 版 3 刷(1986 年 3 月) 【1961
年 9 月】 139×203、 2387-2776p  
 
C1622 
太平廣記 8 巻第 351 至巻第 400 李昉等編 
北京：中华书局 新 1 版 3 刷(1986 年 3 月) 【1961
年 9 月】 139×203、 2777-3221p  
 
C1623 
太平廣記 9 巻第 401 至巻第 449 李昉等編 
北京：中华书局 新 1 版 3 刷(1986 年 3 月) 【1961
年 9 月】 139×203、 3222-3676p  
 
C1624 
太平廣記 10 巻第 401 至巻第 500 李昉等編 
北京：中华书局 新 1 版 3 刷(1986 年 3 月) 【1961
年 9 月】 139×203、 3677-4106p  
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C1625 
太平廣記索引 羅錫厚;周雪瑛;馬緒傳等編製 
北京：中華書局 【1982 年 10 月】 141×203、 168p  
 
C1626 
太平廣記索引 羅錫厚;周雪瑛;馬緒傳等編製 
北京：中華書局 【1982 年 10 月】 141×203、 168p  
 
C1627 
太平廣記索引 王秀梅;王泓冰編 
北京：中華書局 【1996 年 6 月】 139×202、 
1,3,591p  
 
C1628 
太平廣記索引 王秀梅;王泓冰編 
北京：中華書局 【1996 年 6 月】 139×202、 
1,3,591p  
 
C1629 
唐代传记选粹 ( 古文选粹对译丛书 ) 孙致中译注 
天津：天津教育出版社 【1987 年 8 月】 128×184、 
10,2,193p  
 
C1630 
唐代进士行卷与文学 程千帆著 
上海：上海古籍出版社 【1980 年 8 月】 128×182、 
1,90p  
 
C1631 
唐寫本論語集解三巻 論語義疏三巻  
 131×186、 10,76p  
 
C1632 
晩清小説史 阿英編 
上海：商務印書館 【民国 26 年 5 月】 130×190、 
4,287p  
 
C1633 
婉約詞 恵淇源编注 
合肥：安徽文艺出版社 【1989 年 2 月】 141×203、 
6,29,577p  
 
C1634 
文體明辩 徐師曾著 
洛陽：文化學社 【民国 22 年 12 月】 126×186、 
12,12,14,182,2p  
 
C1635 
文心雕龍索引 朱迎平編 
上海：上海古籍出版社 【1987 年 7 月】 140×203、 
2,2,371p  
 
C1636 
文言散文的普通话翻译 于在春译 
上海：上海教育出版社 【1978 年】 131×185、 
4,3,250p  
 
C1637 
文苑英華:附:作者姓名索引 第 1 冊:賦 (宋) 李昉等
編 
北京：中華書局 2 刷(1982 年 7 月) 【1966 年 5 月】 
190×268、 9,2,37,699p  
 
C1638 
文苑英華:附:作者姓名索引 第 2 冊:詩 (宋) 李昉等
編 
北京：中華書局 2 刷(1982 年 7 月) 【1966 年 5 月】 
190×268、 263,701-1722p  
 
C1639 
文苑英華:附:作者姓名索引 第 3 冊:謌行•雜文•中書
制誥•翰林制誥•策問•策 (宋) 李昉等編 
北京：中華書局 2 刷(1982 年 7 月) 【1966 年 5 月】 
190×268、 77,1723-2580p  
 
C1640 
文苑英華:附:作者姓名索引 第 4 冊:判•表•牋•狀•
檄•露布•彈文•移文•啓 (宋) 李昉等編 
北京：中華書局 2 刷(1982 年 7 月) 【1966 年 5 月】 
190×268、 85,2581-3423p  
 
C1641 
文苑英華:附:作者姓名索引 第 5 冊:書•疏•序•論•
議•連珠•喻對•頌•讃•銘•箴•傳•記 (宋) 李昉等
編 
北京：中華書局 2 刷(1982 年 7 月) 【1966 年 5 月】 
190×268、 52,3425-4402p  
 
C1642 
武经七书注译 《中国军事史》编写组注译 
北京：解放军出版社 【1986 年】 146×208、 
6,4,609p  
 
C1643 
無聲戲 (清) 李漁著;馬漢茂攝輯 
台北：古亭書屋 景印初版 【民国 58 年 6 月】 152
×210、 23,764p  
 
C1644 
武松殺嫂 ( 標點繪圖小説片錦 ) 陸衣言編校 
上海：文明書局 初版 【民国 15 年 8 月】 125×172、 
88p  
 
C1645 
吴祖光散文选 吴祖光著 
江苏：江苏人民出版社 【昭和 57 年 6 月 1 日】 
140×203、 3,4,227p  
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C1646 
鄉言解頤 吴下諺聯 ( 清代史料筆記叢刊 ) (清)李
光庭著;(清)王有光著;石繼昌點校 
北京：中華書局 【昭和 57 年 8 月 1 日】 130×184、 
7,5,109,14,134p  
 
C1647 
小學紺珠 (宋)王應麟著 
北京：中華書局 【1987 年 6 月】 185×260、 
64,266p  
 
C1648 
《新编五代史平话》词语汇释 中国語研究別巻 ( 中
国近世語研究資料叢刊 1 ) 閻崇璩;閻紅生編著 
東京：白帝社 【昭和 60 年 10 月 30 日】 184×258、 
iv,334p  
 
C1649 
新列国志 上 ( 中国古典小说研究资料丛书 ) 冯梦
龙编;陆树仑;竺少华标点 
上海：上海古籍出版社 【1987 年】 130×184、 
4,3,9,2,3,627p  
 
C1650 
新列国志 下 ( 中国古典小说研究资料丛书 ) 冯梦
龙编;陆树仑;竺少华标点 
上海：上海古籍出版社 【1987年】 130×183、 732p  
 
C1651 
醒世恆言 上冊 明馮夢龍编;李田意攝校 
臺北：世界書局 【1959 年 4 月】 135×189、  
 
C1652 
醒世恆言 中冊 明馮夢龍编;李田意攝校 
臺北：世界書局 【1959 年 4 月】 135×189、  
 
C1653 
醒世恆言 下冊 明馮夢龍编;李田意攝校 
臺北：世界書局 【1959 年 4 月】 135×189、  
 
C1654 
虚字説 (清)袁仁林著;解惠全註 
北京：中華書局 【1989 年 8 月】 
5,3,13,146,12.9x18.44p  
 
C1655 
元代白話碑集録 蔡美彪編著;中國科學院語言研究
所編輯 
北京：科學出版社 【1955 年】 183×257、 133p  
 
C1656 
元代白話碑 馮承鈞著 
上海：商務印書館 初版 【民国 20 年 5 月】 128
×191、 63p  
 
C1657 
元刊夢溪筆談 沈括作 
北京：文物出版社 【昭和 50 年 12 月 1 日】 140
×201、 
4,7,6,24,10,26,14,42,8,46,12,40,8,26,20,24,16,1
6,4,20,28,16,28,30,10,14,26,36,22p  
 
C1658 
論語引得;孟子引得 洪業ほか編纂 
上海：上海古籍出版社 【1986 年 11 月】 140×209、 
xii,190,xiii,480p  
 
C1659 
中国古代文论研究论文集 中国人民大学古代文论
资料编选组编 
上海：上海古籍出版社 【1989 年 2 月】 140×201、 
3,772p  
 
C1660 
中國通俗小説總目提要 江苏省社会科学院明清小
说研究中心;江苏省社会科学院文学研究所编 
北京：中国文联出版公司 2 刷（1991 年 9 月) 【1990
年 2 月】 190×265、 6,27,1419p  
 
C1661 
諸子考索 羅根澤著 
北京：人民出版社 【1958 年 2 月】 140×202、 
4,572p  
 
C1662 
朱子語類 1 ( 理學叢書 ) [宋]黎靖徳編;王星賢點校 
北京：中華書局 初版 【1994 年 3 月】 139×204、 
314p  
 
C1663 
朱子語類 2 ( 理學叢書 ) [宋]黎靖徳編;王星賢點校 
北京：中華書局 初版 【1994 年 3 月】 139×204、 
446p  
 
C1664 
朱子語類 3 ( 理學叢書 ) [宋]黎靖徳編;王星賢點校 
北京：中華書局 初版 【1994 年 3 月】 139×204、 
416p  
 
C1665 
朱子語類 4 ( 理學叢書 ) [宋]黎靖徳編;王星賢點校 
北京：中華書局 初版 【1994 年 3 月】 139×204、 
468p  
 
C1666 
朱子語類 5 ( 理學叢書 ) [宋]黎靖徳編;王星賢點校 
511 
北京：中華書局 初版 【1994 年 3 月】 139×204、 
419p  
 
C1667 
朱子語類 6 ( 理學叢書 ) [宋]黎靖徳編;王星賢點校 
北京：中華書局 初版 【1994 年 3 月】 139×204、 
414p  
 
C1668 
朱子語類 7 ( 理學叢書 ) [宋]黎靖徳編;王星賢點校 
北京：中華書局 初版 【1994 年 3 月】 139×204、 
438p  
 
C1669 
朱子語類 8 ( 理學叢書 ) [宋]黎靖徳編;王星賢點校 
北京：中華書局 初版 【1994 年 3 月】 139×204、 
427p  
 
C1670 
最新分類 白話信  
 泰東図書局 105×143、 2,52,82,44p  
 
 
外国文学 
C1671 
別宴 张资平 
武昌：时中合作书社 【民国 15 年 3 月】 126×182、 
2,2,200p  
 
C1672 
觀光紀遊 ( 近代中國史料叢刊 第 62 輯 ) 岡千仞
著 
 文海出版社 133×192、 322p  
 
C1673 
満洲国各民族創作選集 第 2 巻 川端康成等編 
東京：創元社 【昭和 19 年 3 月】 130×184、 9,398p  
 
C1674 
品梅記 大島友直著 
京都：彙文堂書店 【大正 8 年 9 月】 128×191、 
3,2,2,202p  
 
C1675 
日本狂言选 申非 
北京：人民文学出版社 【1980 年】 148×210、 
2,10,246p  
 
C1676 
文镜秘府论 (日本)遍照金刚;周维徳校点 
北京：人民文學出版社 【1975 年 5 月】 140×202、 
8,3,267p  
 
C1677 
文鏡秘府論校注  
北京：中国社会科学出版社 【1983 年 7 月】 145
×209、 2,26,650p  
 
C1678 
文學與革命 レフ・トロツキー著;李霁野 
北京：未名社 【1928 年】 135×196、 4,354p  
 
C1679 
文藝作品研究序說 西尾實著 
東京：新人社 【昭和 23 年 1 月】 125×181、 
2,7,119p  
 
C1680 
夕鶴  
北京：中国戏剧出版社 【1961 年 11 月】 119×188、 
43p  
 
 
詩·詞 
C1681 
詞苑叢談校箋 ( 中國古典文學理論批評專著選輯 ) 
徐釚編著; 王百里校箋 
北京：人民文学出版社 初版 【1988 年 11 月】 140
×203、 1,6,676p  
 
C1682 
讀詞常識 夏承燾;呉熊和著;《知識叢書》編輯委員
会編 
香港：文昌書局 132×188、 2,111p  
 
C1683 
杜詩引得 上 洪業 
上海：上海古籍出版社 【1983 年】 150×205、 
3,173,575,2p  
 
C1684 
杜詩引得 下 洪業 
上海：上海古籍出版社 【1985 年】 150×205、 
913,53,40p  
 
C1685 
郭沫若巻 邱样凯里;罗公元 
湖北：长江文艺出版社 【昭和 62 年 7 月】 110×185、 
9,85p  
 
C1686 
全唐诗重篇索引 河南大学唐诗研究室编著 
开封：河南大学出版社 【昭和 60 年 8 月 1 日】 
140×203、 563p  
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C1687 
全唐诗索引﹕白居易巻 上册 柴貴明;田奕;陳抗;林
滄編著;張曉光;王紅;任紅;蔡文利助編 
秦皇島：現代出版社 【1994 年 3 月】 189×269、 
3,2,1482p  
 
C1688 
全唐诗索引﹕白居易巻 下册 柴貴明;田奕;陳抗;林
滄編著;張曉光;王紅;任紅;蔡文利助編 
秦皇島：現代出版社 【1994 年 3 月】 189×269、 
1483-2989p  
 
C1689 
诗八首赏析 第 1 集 ( 中国古典文学声情掇萃 ) 夫
之 孝琼撰稿 
河南：河南人民出版社 129×184、 18p  
 
C1690 
诗八首赏析 第 2 集 ( 中国古典文学声情掇萃 ) 夫
之;孝琼;虹云;方明 
郑州：中国古典文学教学唱带編制社 1985 【1985
年 1 月】 128×183、 18p  
 
C1691 
诗词八首赏析 第 3 集 ( 中国古典文学声情掇萃 ) 
夫之 孝琼撰稿 
河南：河南人民出版社 129×184、 18p  
 
C1692 
诗词八首赏析 第 4 集 ( 中国古典文学声情掇萃 ) 
夫之 孝琼撰稿 
河南：河南人民出版社 129×184、 19p  
 
C1693 
诗词格律 ( 中国文学史知识读物 ) 王力 
北京：中华书局 【昭和 52 年 12 月】 129×182、 
2,164p  
 
C1694 
诗词格律 ( 中国文学史知识读物 ) 王力 
北京：中华书局 【昭和 52 年 12 月】 129×182、 
2,164p  
 
C1695 
诗词六首赏析 第 5 集 ( 中国古典文学声情掇萃 ) 
夫之 孝琼撰稿 
河南：河南人民出版社 129×184、 13p  
 
C1696 
诗词六首赏析 第 6 集 ( 中国古典文学声情掇萃 ) 
夫之 孝琼撰稿 
河南：河南人民出版社 129×184、 15p  
 
C1697 
詩詞曲詞語雜釋 林昭徳编著 
成都：四川人民出版社 【1986 年 3 月】 131×185、 
6,4,161p  
 
C1698 
詩詞曲語辭匯釋 下 張相著 
北京：中華書局 14 刷（1977 年 4 月) 【1953 年 4
月】 131×184、 892p  
 
C1699 
詩詞曲語辭匯釋 上 張相著 
北京：中華書局 重印（1977 年 3 月) 【1953 年 4
月】 128×182、 429p  
 
C1700 
诗词曲语辞例释 黄克编 
北京：中华书局 增订本 第 2 版（1986 年 1 月） 
132×185、 387p  
 
C1701 
诗词四首赏析 第 9 集 ( 中国古典文学声情掇萃 ) 
夫之 孝琼撰稿 
河南：河南人民出版社 129×184、 15p  
 
C1702 
诗词四首赏析 第 10 集 ( 中国古典文学声情掇萃 ) 
夫之 孝琼撰稿 
河南：河南人民出版社 129×184、 15p  
 
C1703 
诗经韵读 王力 
上海：上海古籍出版 【昭和 55 年 12 月】 127×
183、 4,417p  
 
C1704 
詩品集解 續詩品注 郭绍虞集解 
香港：商务印书馆 【昭和 40 年 7 月】 140×203、 
5,3,189p  
 
C1705 
诗三首赏析 第 7 集 ( 中国古典文学声情掇萃 ) 夫
之 孝琼撰稿 
河南：河南人民出版社 129×184、 13p  
 
C1706 
诗三首赏析 第 8 集 ( 中国古典文学声情掇萃 ) 夫
之 孝琼撰稿 
河南：河南人民出版社 129×184、 20p 裏表紙欠
損 
 
C1707 
詩韻 上海古籍出版社 
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上海：上海古籍出版社 【昭和 58 年 2 月】 139×
203、 2,4,61,62,50,52,38,84p  
 
C1708 
詩韻  
上海：上海古籍出版社 初版 【1983 年 2 月】 140
×203、 2,4,61,62,50,52,38,84p  
 
C1709 
詩韻譜 陸志葦 
香港：香港太平書局 【昭和 41 年 4 月】 183×263、 
14,145p  
 
C1710 
詩韻新編 中華書局上海编辑所 
北京：中華書局 第 2 版（1965 年 10 月） 【昭和
40 年 4 月】 100×171、 7,298,68p  
 
C1711 
宋詞賞析 沈祖棻 
上海：上海古籍出版社 【昭和 55 年 3 月】 130×
183、 5,246p  
 
C1712 
隋唐燕樂調研究 林謙三著;中法文化出版委員會編 
上海：商務印書館 【民国 25 年 11 月】 154×227、 
2,1,1,3,208p  
 
C1713 
唐聲詩 上編 任半塘 
上海：上海古籍出版社 【昭和 57 年 10 月】 139
×204、 14,24,10,647p  
 
C1714 
唐聲詩 下編 任半塘 
上海：上海古籍出版社 【昭和 57 年 10 月】 139
×204、 11,24,3,634p  
 
C1715 
唐诗今译集 人民文学出版社编辑部 
北京：人民文学出版社 【昭和 62 年１月】 140×
203、 22,602p  
 
C1716 
唐诗三百首详析 ( 中华文史哲名著选读 ) 喩守真
编著 
北京：中华书局 3 次（1991 年 10 月) 【1985 年 6
月】 138×202、 12,334p  
 
C1717 
唐宋名诗索引 孙公望编 
长沙：湖南人民出版社 2 刷（1985 年 2 月) 【1985
年 2 月】 131×184、 2,466p  
 
C1718 
唐五代韻書集存 上册 周祖谟 
北京：中华书局 【昭和 58 年 7 月】 190×265、 
9,614p  
 
C1719 
唐五代韻書集存 下册 周祖谟 
北京：中华书局 【昭和 58 年 7 月】 190×265、 
7,387,23p  
 
C1720 
陶渊明诗箋注 丁仲祜 
台北：艺文印书馆 第 4 版（1971 年 9 月） 【1971
年】 129×187、 190p  
 
C1721 
先秦漢魏晉南北朝詩 上 逯欽立輯校 
上海：中華書局 2 刷（1984 年 12 月) 【1983 年 9
月】 145×209、 4,17,6,9,848p  
 
C1722 
先秦漢魏晉南北朝詩 中 逯欽立輯校 
上海：中華書局 2 刷（1984 年 12 月) 【1983 年 9
月】 145×209、 849-1821p  
 
C1723 
先秦漢魏晉南北朝詩 下 逯欽立輯校 
上海：中華書局 2 刷（1984 年 12 月) 【1983 年 9
月】 145×209、 1823-2794p  
 
C1724 
先秦漢魏晉南北朝詩作者篇目索引 俊雪艳编 
北京：中华书局 【昭和63年11月】 139×203、 261p  
 
C1725 
元曲家考略 孙协第 
上海：上海古籍出版社 【昭和 56 年 11 月】 140
×203、 6,152p  
 
C1726 
元曲釋詞 1 余顺尧;李寿荣 
北京：中国社会科学出版社 【昭和 58 年 11 月】 147
×210、 4,707p  
 
C1727 
元曲釋詞 2 余顺尧 
北京：中国社会科学出版社 【昭和 59 年 10 月】 147
×210、 26,563p  
 
C1728 
元曲釋詞 3 余顺尧 
北京：中国社会科学出版社 【昭和 63 年 12 月】 147
×210、 25,603p  
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C1729 
元曲釋詞 4 余顺尧 
北京：中国社会科学出版社 【平成 2 年 10 月】 147
×210、 21,641p  
 
C1730 
元杂剧选注 ( 中国古典文学普及读物 ) 王季思，苏
寰中，黄天骥，吴国钦編 
北京：北京出版社 初版 【1985 年 12 月】 132×
186、 3,14,568p  
 
C1731 
中國詩史 下 冯沅君;陆侃如 
上海：大江书铺 再版（1932 年 11 月） 【昭和 6
年 12 月 31 日】 132×185、 559p  
 
 
芸術 
C1732 
北京大学当代学者墨迹选 ( Selected specimens of 
calligraphy by contemporary scholars of 
peking University ) 梁惠陵編 
北京：北京大学出版社 （1992 年 4 月） 【1992
年 4 月】 217×293、 185p  
 
C1733 
北京鸟类图鉴（第 2 版） 赵欣如主编 
北京：北京师范大学出版社 【2014 年 1 月】 
100×191、 xvii,563p  
 
C1734 
彩色銀幕故事片 芙蓉鎮:完成台本 上下集  
 上海电影总公司 182×258、 148p  
 
C1735 
常宝堃相声选 中国曲艺家协会天津分会编 
天津：百花文艺出版社 【1981 年】 140×202、 
2,2,195,図版 2 枚  
 
C1736 
传统相声集 上海文藝出版社編 
上海：上海文藝出版社 2 刷（1982 年 3 月) 【1981
年】 130×184、 15,3,688p  
 
C1737 
创业 ( 电影文学剧本 ) 张天民执笔;大庆油田长春
电影制片厂《创业》创作组集体创作 
北京：人民文学出版社 初版 【1976 年 1 月】 130
×185、 144p  
 
C1738 
道咸以来梨园系年小录 ( 中国戏曲资料丛书 ) 周
明泰 
北京：中国老年文物研究学会中国戏曲艺术中心 
【1985 年】 140×202、 135p  
 
C1739 
电影剧作集-根据鲁迅小说改编 夏衍;陈白尘編劇 
北京：中国电影出版社 【1981 年 9 月】 140×200、 
2,333p  
 
C1740 
电影新作 1982年 2第 2期(总第 20期) 《电影新作》
编辑部编辑 
上海：上海文艺出版社 初版 【1982 年 3 月】 
187×256、 96p  
 
C1741 
杜鹃山 ( 革命现代京剧 ) 王树元编 
北京：人民文学出版社 【1975年】 140×202、 199p  
 
C1742 
革命现代京剧 龙江颂 上海市《龙江颂》剧组集体 
北京：人民出版社 【1972 年 5 月】 139×202、 
2,124p  
 
C1743 
革命现代京剧 磐石湾 阿坚编剧 
上海：上海人民出版社 【1976 年 5 月】 139×202、 
106p  
 
C1744 
革命现代京剧 沙家浜 北京京剧团集体改编 
北京：人民出版社 【1970 年 9 月】 139×202、 
2,124p  
 
C1745 
革命现代京剧 智取威虎山 上海京剧团《智取威虎
山》剧组集体改编 
北京：人民出版社 【1970 年 9 月】 139×202、 
2,132p  
 
C1746 
革命现代京剧主要唱段选集 国务院文化组文艺创
作领导小组编 
北京：人民音乐出版社 初版 【1974 年 11 月】 
131×187、 v,461p  
 
C1747 
海港 ( 革命现代京剧 ) 上海京剧团《海港》剧组集
体改编 
北京：人民文学出版社 【1972年】 140×202、 129p  
 
C1748 
何迟相声创作集 何迟 
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北京：中國戲劇出版社 【1982 年 5 月】 140×202、 
5,281p  
 
C1749 
红灯记 ( 革命现代京剧样板戏 ) 中国京剧院集体
改编 
北京：人民文学出版社 【1970年】 140×202、 105p  
 
C1750 
紅色娘子軍:从剧本到影片 中国电影出版社編輯 
北京：中国电影出版社 【1962 年】 145×210、 
2,465p  
 
C1751 
候光 ( 中國公論叢書之二 ) 陳綿著;中國公論社編 
北京：中國公論社 初版 【民国 32 年 8 月】 130
×183、 116p  
 
C1752 
话剧卷 ( 延安文艺丛书 第 9 巻 ) 《延安文艺丛书》
编委会编 
长沙：湖南文艺出版社 新第 1 版 【1987 年 10 月】 
139×202、 775p  
 
C1753 
话剧语言训练 ( 戏剧艺术丛书 ) 张仪静;杨莹编著 
上海：华东师范大学出版社 【1981 年 5 月】 
128×182、 131p  
 
C1754 
繪圖風流竒談  
 105×160、 22,1821,20p  
 
C1755 
金元北曲語彙之研究 ( 人人文庫 694-695 ) 黄麗貞
著 
臺北：臺灣商務印書館 初版 【民国 57 年 6 月】 109
×176、 200,17p  
 
C1756 
刘宝瑞表演单口相声选 刘宝瑞口述;殷文硕整理 
北京：中国曲艺出版社 【1983 年 12 月】 138×203、 
4,3,450p  
 
C1757 
柳樹井 老舎編劇 
 177×123、 48p  
 
C1758 
奇袭白虎团 ( 革命现代京剧 ) 山东省京剧团《奇袭
白虎团》剧组集体创作 
北京：人民文学出版社 【1973年】 140×202、 121p  
 
C1759 
曲艺论集 关徳栋著 
上海：上海古籍出版社 【1958 年 12 月】 129×184、 
2,207p  
 
C1760 
書籍裝幀藝術史 邱陵编著 
重慶：重庆出版社 【1990 年 5 月】 140×203、 248p  
 
C1761 
陶枕 陳萬里編 
北京：朝花美術出版社 【1954 年 8 月】 149×207、 
9,40p  
 
C1762 
通用書法教程 王刘纯;佟培基;杨守权著 
河南：河南人民出版社 【1988 年 8 月】 139×201、 
2,5,356p  
 
C1763 
歪教书:传统相声集 叶利中口述;张继楼;叶利中整理 
成都：四川人民出版社 【1980 年 10 月】 130×186、 
4,2,300p  
 
C1764 
舞台语言基本技巧 ( 教材汇编 上 ) 中央戏剧学院
编 
 131×182、 v,275-663p  
 
C1765 
戯本 2 冊 李菊儕編輯 
上海：泰東圖書局 【民国 15 年 9 月】 132×187、  
 
C1766 
現代京劇胡琴譜 第 2 集 張廣新編輯 
奉天：信源印書館 【康德 6 年 3 月 10 日】 188×
259、 58p  
 
C1767 
現代女作家戯劇選 俊生 
上海：上海啓智書局 【1936 年】 128×183、 1,247p  
 
C1768 
現代中國戲劇選 ( 文學基本叢書 9 ) 羅芳洲編 
上海：中國文化服務社 5 版 【民国 25 年 3 月】 131
×185、 4,2,382p  
 
C1769 
相声溯源  
北京：人民文学出版社 【1982 年 5 月】 140×203、 
227p  
 
C1770 
秧歌剧选 张庚编 
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北京：人民文学出版社 【1977 年 6 月】 138×201、 
513p  
 
C1771 
英譯中國三大名劇 Three Famous Chinese Plays 
with Chinese Notes 曹禺;林語堂;田漢著;張伯文
編選 
上海：中英出版社 【民国 30 年 4 月】 126×182、 
230p  
 
C1772 
粤語話劇 到最艱苦的地方去  
  
 
C1773 
正在想 ( 三通小叢書 ) 曹禺 
 三通書局  
 
C1774 
中國連環圖畫史話 阿英编著 
北京：人民美術出版社 2 版 2 刷（1984 年 3 月） 
【1957 年 10 月】 139×202、 26p  
 
C1775 
朱光斗快板相声选  
辽宁：春风文艺出版社 【1982 年 12 月】 113×184、 
6,2,344p  
 
C1776 
我们是革命新一代 ( 儿童诗歌选 )  
北京：人民文学出版社 初版 【1973 年 6 月】 130
×185、 7,195p  
 
 
日記·留学 
C1777 
留東外史五集 不肖生著 
上海：民權出版部 【民国 7 年 2 月 26 日】 150×
223、 2,162p  
 
C1778 
留東外史初集 不肖生著 
上海：民權出版部 3 版 【民国 5 年 5 月】 150×
221、 2,6,162p  
 
C1779 
留東外史二集 不肖生著 
上海：民權出版部 再版 【民国 6年 10月 10日】 150
×223、 2,170p  
 
C1780 
日本考 ( 中外交通史籍叢刊 ) 李言恭;郝杰編撰;汪
向榮;嚴大中校注 
北京：中華書局 【1983 年 5 月】 132×185、 
34,266p  
 
C1781 
なるほど中国帰国者のための生活 Q&A とトラブ
ル事例原来如此！为中国归国者编写的生活问答
和摩擦事例 中国帰国者定着問題研究会編 
東京：日中友好・親善交流 嵐山会 【1991 年 8 月
15 日】 147×210、 119p  
 
C1782 
早期日本游记五种 ( 走向世界叢書 ) 罗森著 
长沙：湖南人民出版社 【1983 年 3 月】 129×184、 
2,276p  
 
C1783 
中国的近代与日本 汪向荣著 
長沙：湖南人民出版社 【1987 年 8 月】 136×202、 
2,174p  
 
C1784 
中国留日学生心态录 呉民民著 
北京：人民文学出版社 【1989 年 10 月】 129×185、 
2,8,215p  
 
歴史 
C1785 
帮会三百年革命史 劉聯珂著 
澳門：留園出版社 再版（民國 30 年 8 月) 【民国
29 年 2 月】 133×187、 216p  
 
C1786 
陳公博自傅 第 1 輯  
香港：南國出版社 【1957 年 10 月】 132×182、 
167p  
 
C1787 
古史辨 第 1 冊 顧頡剛编著 
北京：朴社 4 版（民国 16 年 1 月） 【民国 15 年 6
月】 147×226、 286p  
 
C1788 
建国前外国人在哈尔滨活动简况 哈尔滨市人民政
府地方志办公室编;方世军主编 
哈尔滨：哈尔滨市人民政府地方志办公室 【1992
年 10 月】 130×185、 3,150p  
 
C1789 
膠澳租借始末電存 章高元撰;柳培榮輯 
 文殿閣書莊 【1933 年 11 月】 132×178、 61p  
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C1790 
近代中日文化交流先行者,王惕斋 王勤谟编 
宁波：宁波出版社 【2011 年 10 月 1 日】 168×234、 
3,3,259p  
 
C1791 
科学巨匠 邓稼先 祁淑英;魏根发著;刘彦编 
石家庄：河北教育出版社 【2001 年 1 月】 141×
203、 2,3,2,291p  
 
C1792 
歷史問題論叢 翦伯贊著 
北京：生活・讀書・新知三聯書店 【1956 年】 139
×202、 196p  
 
C1793 
吏學指南(外三種) ( 元代史料叢刊 ) 楊訥點校 
杭州：浙江古籍出版社 【1988 年 5 月】 138×202、 
2,4,364p  
 
C1794 
清代撲學大師列傳 支偉成著 
上海：上海泰東図書局 【民国 14 年 10 月】 153
×221、 14,4,4,34,641,28p  
 
C1795 
清代首届駐日公使館員筆談資料彙編 下冊 劉暁津
編校 
天津：天津人民出版社 【2010 年 11 月】 170×229、 
396p  
 
C1796 
清代學術概論 梁啓超著 
東京：文求堂書店 【昭和 13 年 3 月 15 日】 130
×190、 10,184p  
 
C1797 
清代學術概論 梁啓超著 
東京：文求堂書店 再版（昭和 17 年 11 月 25 日) 【昭
和 13 年 3 月 15 日】 130×190、 10,184p  
 
C1798 
清季中外使領年表 故宮博物院明清檔案部, 福建師
範大學歴史系合編 
北京：中華書局 初版 【1985 年 10 月】 194×264、 
280p  
 
C1799 
瞿秋白傳 司马璐著 
香港：自联出版社 【民国 51 年 10 月】 131×185、 
2,161p  
 
C1800 
三蔵法師傳  
 廣文書局 【不明】 135×187、  
 
C1801 
外人與戊戌變法 ( 中國學術著作奬助委員會叢書 
6 ) 王樹槐著 
臺北：中國學術著作奬助委員會 【民国 54 年 1 月】 
155×217、 11,304p  
 
C1802 
五卅痛史 陈叔谅編 
上海：國際問題研究會;開明書店 【民国 16 年 5 月】 
112×151、 xi,59p  
 
C1803 
武訓歷史調查記 武訓歷史調查團著 
北京：人民出版社 【昭和 26 年 9 月 1 日】 129×
181、 2,76p  
 
C1804 
西康建省記 傅嵩炑著;陳棟樑重刊 
南京：中華印刷公司 【民国 21 年 1 月】 127×176、 
2,4,2,4,2,8,254p  
 
C1805 
宣傳宣撫参考手冊 杉山部隊報道部編 
 【昭和 14 年 2 月】 130×183、 4,152p  
 
C1806 
一九二五至一九二七年的中國大革命史 華崗編著 
上海：春耕書店 【1932 年】 129×182、 561p  
 
C1807 
永乐大典史话 张忱石著 
北京：中华书局 【1986 年 3 月】 130×183、 1,165p  
 
C1808 
浙江民兵斗爭史 浙江省军区编 
杭州：浙江人民出版社 【1983 年 5 月】 140×202、 
196p  
 
C1809 
中國革命史 貝華編著 
上海：光明書局 訂正 7 版 【民国 17 年 10 月】 130
×181、 5,225p  
 
C1810 
中國現代名人軼事 左舜生著 
九龙：自由出版社 再版（民国 41 年 5 月） 【民国
40 年 9 月】 123×173、 2,4,110p  
 
C1811 
中日戰爭 蔡元培;呉敬恆;王雲五主編;王鍾麒撰述;
傅運森校閲 
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上海：商務印書館 【民国 22 年】 131×189、 
2,2,169p  
 
C1812 
周止庵先生別傳 周叔媜著 
 146×206、 10,219p  
 
C1813 
最近五十年來國術掌故小説 當代武侠奇人傳 第 1
集 姜容樵著;文公直批;姜侠魂評 
上海：上海振民書局 【民国 18 年 11 月 10 日自序】 
150×207、 
2,2,2,2,2,4,22,16,20,24,16,18,16,16p  
 
C1814 
最近五十年來國術掌故小説 當代武侠奇人傳 第 2
集 姜容樵著;文公直批;姜侠魂評 
上海：上海振民書局 【民国 18 年 11 月 10 日第 1
集自序】 150×207、 18,20,20,18,20,18,16,18p  
 
C1815 
最近五十年來國術掌故小説 當代武侠奇人傳 第 3
集 姜容樵著;文公直批;姜侠魂評 
上海：上海振民書局 【民国 18 年 11 月 10 日第 1
集自序】 150×207、 18,16,18,20,18,18,18,18p  
 
C1816 
最近五十年來國術掌故小説 當代武侠奇人傳 第 4
集 姜容樵著;文公直批;姜侠魂評 
上海：上海振民書局 【民国 18 年 11 月 10 日第 1
集自序】 150×207、 18,18,20,20,18,16p  
 
C1817 
最近五十年來國術掌故小説 當代武侠奇人傳 第 5
集 姜容樵著;文公直批;姜侠魂評 
上海：上海振民書局 【民国 18 年 11 月 10 日第 1
集自序】 150×207、 
16,16,16,16,16,16,16,16,20,24p  
 
C1818 
最近五十年來國術掌故小説 當代武侠奇人傳 第 6
集 姜容樵著;文公直批;姜侠魂評 
上海：上海振民書局 【民国 18 年 11 月 10 日第 1
集自序】 150×207、 4,168p  
 
 
宗教 
C1819 
路加福音 官話略解上帝  
上海：蘇格蘭聖經會 【1933 年】 125×184、  
 
C1820 
Sin-Iok hu Si-Phian Sèng-keng Kong-hōe 編 
臺灣：The Bible Societies in H.K. & Taiwan 
【1965 年】 160×216、 160p  
 
C1821 
天主實義  
獻縣：獻縣天主堂 【1938 年】 153×243、 
5,5,8,11,216p 扉に「河北獻縣教區主教趙 准」
と記載あり 
 
C1822 
伊斯蘭敎概論 ( 萬有文庫百科叢書 ) 馬隣翼著 
 【民国 25 年 1 月序】 130×180、  
 
 
哲学 
C1823 
奇书 厚黑学 李宗吾著;朱锐编 
北京：求実出版社 5 刷（1989 年 7 月） 【1989 年
1 月】 129×183、 2,1,4,240p  
 
C1824 
唯物史觀解説 ( 新文化叢書 ) 荷蘭郭泰原著;李達
譯 
上海：中華書局 14 版（民國 25 年 8 月) 【民国 10
年 5 月】 130×185、 12,7,134,8p  
 
C1825 
中國儒學 第 3 輯 王中江;李存山主编 
北京：中国社会科学出版社 【平成 20 年 9 月 1 日】 
167×229、 3,446p  
 
 
風俗 
C1826 
北京民间儿歌选 王文宝捜集编选 
杭州：浙江人民出版社 （1982 年 1 月） 【1982
年 10 月】 130×184、 viii,10,207p  
 
C1827 
北平風俗類徽 上册 李家瑞编 
上海：上海文艺出版社 影印本 【1937 年】 187×260、 
248p  
 
C1828 
北平風俗類徽 下册 李家瑞编 
上海：上海文艺出版社 影印本 【1937 年】 187×260、 
244p  
 
C1829 
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大衆唱 第 1 集 丁于編 
 東方出版社 128×181、 4,107p  
 
C1830 
兒童詩歌 第 4 集 ( 兒童叢書 ) 王人路編 
上海：大衆書局 （民国 22 年 2 月） 【民国 22 年
2 月】 132×192、 29p  
 
C1831 
歌唱的艺术 ( 中国音乐丛书 ) 薛良著 
北京：中国文联出版公司 4 刷（1990 年 6 月) 【1986
年 6 月】 130×184、 225p  
 
C1832 
古代职官漫话 袁庭栋著 
成都：巴蜀书社 （1989 年 10 月） 【1989 年 10
月】 139×203、 2,321p  
 
C1833 
古建筑游览指南 2 《建筑师》编辑部编 
北京：中国建筑工业出版社 【1981 年 11 月】 
116×184、 208p  
 
C1834 
古书画副本摹制技法 冯忠莲著 
北京：紫禁城出版社 （1988 年 6 月） 【1988 年 6
月】 141×203、 62p  
 
C1835 
古玩指南 趙汝珍编述 
 中美圖書公司出版 （民国 31 年 9 月） 【民国 31
年 9 月 23 日】 160×225、  
 
C1836 
故紙堆 甲 故纸堆编委会 
北京：北京图书馆出版社 （2003 年 4 月） 【2003
年 4 月】 215×293、 275p  
 
C1837 
故紙堆 乙 故纸堆编委会 
北京：北京图书馆出版社 （2003 年 4 月） 【2003
年 4 月】 215×293、 290p  
 
C1838 
故紙堆 丙 故纸堆编委会 
北京：北京图书馆出版社 （2003 年 4 月） 【2003
年 4 月】 215×293、 291p  
 
C1839 
故紙堆 丁 故纸堆编委会 
北京：北京图书馆出版社 （2003 年 4 月） 【2003
年 4 月】 215×293、 284p  
 
C1840 
故紙堆 戊 故纸堆编委会 
北京：北京图书馆出版社 （2003 年 4 月） 【2003
年 4 月】 215×293、 290p  
 
C1841 
故紙堆 己 故纸堆编委会 
北京：北京图书馆出版社 （2003 年 4 月） 【2003
年 4 月】 215×293、 288p  
 
C1842 
故紙堆 庚 故纸堆编委会 
北京：北京图书馆出版社 （2003 年 4 月） 【2003
年 4 月】 215×293、 284p  
 
C1843 
故紙堆 辛 故纸堆编委会 
北京：北京图书馆出版社 （2003 年 4 月） 【2003
年 4 月】 215×293、 289p  
 
C1844 
故紙堆 壬 故纸堆编委会 
北京：北京图书馆出版社 （2003 年 4 月） 【2003
年 4 月】 215×293、 289p  
 
C1845 
故紙堆 癸 故纸堆编委会 
北京：北京图书馆出版社 （2003 年 4 月） 【2003
年 4 月】 215×293、 290p  
 
C1846 
关东风情图说 老店铺招幌 陈立平著 
沈阳：辽宁大学出版社 【2001 年 1 月】 141×203、 
2,3,147p  
 
C1847 
国产艺术影片资料汇集（1949-1986） 中国电影发
行放映公司;河北省电影公司合编;张子诚执笔 
石家庄：河北人民出版社 【1988 年 10 月】 129
×186、 2,2,1023p  
 
C1848 
京都叫卖图 萨莫尓;维克多;康斯坦著;陶立译;陶尚
义绘图 
北京：书目文献出版社 （1994 年 12 月） 【1994
年 12 月】 191×167、 2,4,152p  
 
C1849 
毛泽东像章图谱 王安廷主编; 中国书店出版社编选 
北京：中国书店 （1993 年 8 月） 【1993 年 8 月】 
217×292、 2,4,400p  
 
C1850 
内蒙古旅游文化丛书:蒙古族服饰(全彩图文版) ( 内
蒙古旅游文化丛书 ) 亮月编著 
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呼和浩特：内蒙古出版集团内蒙古人民出版社 
【2014 年 1 月】 153×221、 6,4,3,138p  
 
C1851 
烹调基础知识 北京市第一服务局《烹调基础知识》
编写组编 
北京：北京出版社 3 刷（1984 年 11 月） 【1981
年 11 月】 139×202、 2,4,319p  
 
C1852 
破除迷信问答百题 上海人民出版社編 
上海：上海人民出版社 【1982年11月】 112×183、 
5,244p  
 
C1853 
情歌唱答 丘峻編 
廣州：明星印刷局 （民国 17 年 8 月） 【民国 17
年 8 月】 150×202、 2,4,2,58,2,61,2,66p  
 
C1854 
清俗紀聞 中川子信著 
台北：大立出版社 再版（1983 年 5 月） 【1983
年 5 月】 187×268、 583p  
 
C1855 
陜北道情音樂 ( 西北民间音乐丛书 3 ) 梁文达收
集整理;西北行政委会文化局;中华全国音乐工作
者协会西北区分会编 
西安：西北人民出版社 【1953 年 3 月】 149×204、 
110p  
 
C1856 
数来宝的艺术技巧 刘学智, 刘洪滨著 
北京：中国曲艺出版社 【1981 年 10 月】 131×186、 
4,200p  
 
C1857 
碗碗腔音樂 ( 西北民間音樂叢 書之 4 ) 王依群记
录整理 
西安：西北人民出版社 （1953 年 6 月） 【1953
年 6 月】 150×202、 4,74p  
 
C1858 
西藏情歌 劉家駒譯 
上海：新亞細亞月刊社 （民国 21 年 7 月） 【民国
21 年 7 月】 92×131、 2,103p  
 
C1859 
新編注音千家姓 王述民编 
银川：宁夏人民出版社 （1982 年 12 月） 【1982
年 12 月】 131×185、 109p  
 
C1860 
燕都艺谭 中国人民政治协商会议北京市委员会文
史资料研究委员会编 
北京：北京出版社 （1985 年 6 月） 【1985 年 6
月】 138×202、 2,411p  
 
C1861 
楊家秘傳:太極拳圖解 王延年編著 
台北：圓山太極拳總社 再版（民國 69 年 3 月) 【民
国 61 年 10 月】 188×266、 391p  
 
C1862 
葬儀大全 ( SUNNY BOOKS ) 胡小池著 
永和：武陵出版社 （民国 73 年 8 月） 【民国 73
年 8 月】 131×187、 220p  
 
C1863 
证照百年,旧纸片上的中国生活图景 许善斌著 
北京：中国言实出版社 （2006 年 5 月） 【2006
年 5 月】 169×226、 4,10,236p  
 
C1864 
中國安徽文房四寶 穆孝天;李明回著 
合肥：安徽科学技术出版社 【1983 年 11 月】 
139×201、 2,2,163,図版 18 枚  
 
C1865 
中国传统名花 22 种 《园林》编辑部编 
上海：上海文化出版社 【1986年11月】 113×183、 
109p  
 
C1866 
中國燈謎 杨晓歌编著 
天津：天津科学技术出版社 【1982 年 9 月】 
140×203、 227p  
 
C1867 
中國古代服裝参考資料 周峰編著 
北京：北京燕山出版社 （1987 年 12 月） 【1987
年 12 月】 138×199、 3,9,541p  
 
C1868 
中国军用粮票图录 ( 中国收藏鉴赏精品系列 ) 张
剑鹍主编;赵大川;邱云飞编著 
杭州：杭州出版社 （2007 年 3 月） 【2007 年 3
月】 214×293、 357p  
 
C1869 
中国粮票图鉴 草千里编 
长沙：湖南大学出版社 （2001 年 1 月） 【2001
年 1 月】 142×205、 3,137p  
 
C1870 
中國文化常識 王力等編纂;龍門書店輯校 
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香港：龍門書店 （1966 年 10 月） 【1966 年 10
月】 144×201、 2,102p  
 
C1871 
中國文化人影錄 鄧偉攝影 
香港：三聯書店香港分店 【1986 年 8 月】 209×
229、  
 
C1872 
中国新民歌选 第 2 集 南开大学外文系选譯 
北京：商务印書館 【1959 年 10 月】 93×124、 253p  
 
C1873 
传统村镇聚落景观分析 彭一刚著 
北京：中国建筑工业出版社 【1992 年 12 月】 
259×184、 6,128,145p  
 
 
地理 
C1874 
北京游览手册 北京出版社編輯 
北京：北京出版社 【1957 年】 125×174、 
4,184,14p  
 
C1875 
北平 ( 都市地理小叢書  ) 倪錫英 
上海：上海中華書局印行 193×172、 2,2,162p  
 
C1876 
福建名胜词典  
福州：福建人民出版社 【1988 年 10 月】 131×182、 
2,15,5,377p  
 
C1877 
福建省交通旅游图册 福建省测绘局编制 
福州：福建省地图出版社 【1987 年 10 月】 128×182、  
 
C1878 
青島 ( 都市地理 小叢書 ) 倪錫英 
上海：上海中華書局印行 【民国 25 年 8 月】 93
×171、 2,2,144p  
 
C1879 
青岛游览指南 青岛市出版办公室編写 
济南：山东人民出版社 【1982 年】 131×185、 4,88p  
 
C1880 
全国交通营运线路里程示意图 人民交通出版社 
北京：人民交通出版社 2 版 4 刷(1984 年 6 月) 
【1973 年 8 月】 260×185、 324p  
 
C1881 
上海市交通图  
北京：地图出版社 【1960 年】 787×1092、 1p  
 
C1882 
天津交通旅游指南 天津市公共交通五厂;《天津交通
旅游指南》编写组编写 
天津：天津人民出版社 【1987 年】 111×183、 
14,3,219,p  
 
C1883 
天橋一覽 張次溪編 
 中華印書局 【民国 25 年】 148×208、 
2,4,2,2,118p  
 
C1884 
天水名胜  
 甘肃省天水地区博物馆 【1984 年 8 月】 132×183、 
143p  
 
C1885 
西北勝蹟 ( 平綏鐵路旅行讀物シリーズ 4 巻 ) 鄭
振鐸著 
 平綏鐵路管理局 初版 【民国 24 年 3 月】 133×
190、 54p  
 
C1886 
西湖游覽指南 徐珂編纂 
上海：商務印書館 修订 17 版（民国 15 年 9 月) 【民
国 2 年 12 月】 93×176、 138,25p  
 
C1887 
西域地名  
北京：中華書局 4 刷(1982 年 2 月) 【1982 年】 129
×184、 6,159p  
 
C1888 
頤和園簡明圖說 北平市管理頤和園事務所編製 
北平：北平市管理頤和園事務所 【民国 24 年 4 月】 
127×196、 2,1,19p  
 
C1889 
頤和園楹聯鎸刻浅释 钧成;成钢 
北京：北京日报出版社 【1985 年】 130×183、 
8,9,187p  
 
C1890 
浙江省地图册:ZHEJIANG SHENG DITUCE 浙
江省测绘局编制 
上海：地图出版社 2 刷（1982 年 2 月) 【1981 年 9
月】 125×176、  
 
C1891 
中国布票目录（一九五四年～一九八四年) 夏颖春主
编 
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 华夏布票藏友联谊会 【1997 年 9 月】 131×184、 
2,91p  
 
C1892 
中國分省新圖 丁文江;翁文灝;曾世英 
上海：申報館 【民国 25 年 8 月 10 日】 197×271、 
4,2,3,57,68,2p  
 
C1893 
中国交通图册（塑套本） 地图出版社编 
北京：地图出版社 3 刷（1981 年 12 月) 【1979 年
12 月】 127×177、 134p  
 
C1894 
中国旅游文献书目选编 金玉満;段秀芝;陳書梅;厉莉;
李兵編 
北京：中国旅游出版社 , 新华书店北京发行所 初版 
【1986 年 12 月】 141×198、 2,393p  
 
C1895 
中華人民共和國分省地圖 地圖出版社修訂 
上海：地圖出版社 【1953年 12月】 190×270、 52p  
 
 
経済·農業 
C1896 
农村商业知识手册 山西省供销社 
山西：山西人民出版社 2 刷（1982 年 12 月) 【1982
年 12 月】 129×184、 17,539p  
 
C1897 
農工條例備覽  
 130×187、 2,142p  
 
C1898 
世界各国社会学概况（历史与课题） 福武直主編 
北京：北京大学出版社 【1982 年 3 月】 140×203、  
 
C1899 
怎样干活才省力 陈晓中著;黎若惠注音 
北京：文字改革出版社 3 刷（1960 年 7 月） 【1959
年 9 月】 102×146、 34p  
 
C1900 
中国法律史古文与名词简释 李景文编 
沈阳：辽宁大学出版社 【1986 年 2 月】 130×180、 
11,279p  
 
C1901 
中国历代户口、天地、田赋统计 梁方仲编著 
上海：上海人民出版社 3 刷（1985 年 2 月） 【1980
年 8 月】 191×263、 558p  
 
C1902 
中國農書 上冊 Wilhelm Wagner;王建新;中山文化
教育館編 
上海：商務印書館 151×212、 6,5,320p  
 
C1903 
中國農書 下冊 Wilhelm Wagner著;王建新譯;中山
文化教育館編輯 
上海：商務印書館 再版 【民国 25 年 7 月】 151
×212、 321-740p  
 
C1904 
中・英・日・法 四國語對照 貿易通信百科全書 百
科出版社編輯委員会編譯 
Macau：百科出版社 【1980 年 7 月】 193×266、 
711p  
 
 
医学 
C1905 
赤脚医生教材:供南方地区复训使用 上海市川沙县
江镇公社卫生院编 
北京：人民卫生出版社 4 刷(1974 年 8 月) 【1973
年 3 月】 130×183、 14,913p  
 
C1906 
赤脚医生手册 湖南中医药研究所革委会编 
湖南：湖南人民出版社 【1971 年 3 月】 134×188、 
4,20,816p  
 
C1907 
聋哑病的治疗 中国人民解放军三〇一六部队医院
编 
北京：人民卫生出版社 【1972 年 1 月】 130×185、 
2,94p  
 
C1908 
中国化学史論文集 袁翰青著 
北京：生活・讀書・新知三联書店 3 刷（1982 年 7
月) 【1956 年 11 月】 140×202、 4,7,301p  
 
C1909 
中国气功四大经典讲解 浙江省气功科学研究会;《気
功》杂志编辑部主编;徐兢;方煦;睦麟;明圣注解 
杭州：浙江古籍出版社 【1988 年 11 月】 2,413p  
 
 
出版 
C1910 
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出版史料 第 2辑 上海市出版社工作者协会《出版
史料》编辑组编辑 
上海：學林出版社 【1983 年 12 月】 186×259、 
2,158p  
 
C1911 
出版史料（季刊） 1987 年第 3 期 《出版史料》编
辑部编辑 
上海：學林出版社 【1987 年 10 月】 186×259、 
2,126p  
 
C1912 
创造社与泰东图书局 刘纳著 
南宁：广西教育出版社 【1999 年 10 月】 140×203、 
3,5,236p  
 
C1913 
当代中国的出版事业 上 ( 当代中国丛书 ) 《当代
中国》丛书编辑委员会编辑 
北京：当代中国出版社 【1993 年】 144×209、 
2,4,4,785p  
 
C1914 
当代中国的出版事业 中 ( 当代中国丛书 ) 《当代
中国》丛书编辑委员会编辑 
北京：当代中国出版社 【1993 年 8 月】 144×209、 
6,612p  
 
C1915 
当代中国的出版事业 下 ( 当代中国丛书 ) 《当代
中国》丛书编辑委员会编辑 
北京：当代中国出版社 【1993 年 8 月】 144×209、 
2,484p  
 
C1916 
档案文献学 黄存勋，刘文杰，雷荣广编 
成都：四川大学出版社 【1988年】 141×203、 451p  
 
C1917 
法國作者与商務印書館 商务印书馆;法国驻华使馆
文化科技合作处编印 
北京：商务印书馆;法国驻华使馆文化科技合作处 
【1999 年 10 月】 209×284、 60p  
 
C1918 
故纸堆金:旧书报刊的收藏投资 ( 新收藏品投资指
导丛书 ) 沈泓著 
上海：上海科技教育出版社 【2004 年 12 月】 171
×230、 2,2,246p  
 
C1919 
民国出版标记大观 續集 张泽贤著 
上海：上海远东出版社 【2012 年 5 月】 176×245、 
6,655p  
 
C1920 
民国出版标记大观 张泽贤著 
上海：上海远东出版社 【2012 年 1 月】 175×245、 
3,6,723p  
 
C1921 
民国出版史 吴永贵著 
福州：福建人民出版社 【2011 年 6 月】 190×268、 
3,5,654p  
 
C1922 
清代少数民族图册研究 祁庆富;史晖等著 
北京：中央民族大学出版社 【2012 年 2 月】 175
×246、 6,15,352p  
 
C1923 
商务印书馆大事记 商务印书馆 
北京：商务印书馆 【1987 年 1 月】 185×257、  
 
C1924 
商务印书馆一百年:1897-1997 ( 商务印书馆記念文
集 IV ) 商務印書館编 
北京：商务印书馆 【1998 年 5 月】 139×202、 
2,8,742p  
 
C1925 
商務印書館與新教育年譜 王雲五 
台北：臺灣商務印書館 【民国 62 年 3 月】 158×
213、 7,5,1101p  
 
C1926 
商务印书馆史及其他,汪家熔出版史研究文集 汪家
熔著 
北京：中国书籍出版社 【1998 年 10 月】 153×211、 
512p  
 
C1927 
商务印书馆:民间出版业的兴衰 ( 中国现代知识群
体研究丛书 ) 杨扬著 
上海：上海教育出版社:上海世纪出版集团 【2000
年 11 月】 149×209、 5,180p  
 
C1928 
书海求知 : 文科文献检索方法释例 潘树广编著 
上海：知识出版社 初版 【1984 年 1 月】 116×183、 
224p  
 
C1929 
苏联文学图书在中国的出版和传播 ( 黒龙江大学博
士文库 ) 王迎胜著 
哈尔滨：黒龙江教育出版社 【2004 年 7 月】 
140×203、 2,365p  
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C1930 
圖書彙報 第 117 期 商務印書館 
 商務印書館 【民国 15 年 10 月】 130×192、 
4,2,231,23p  
 
C1931 
1897-1992 商务印书馆九十五年:我和商务印书馆 
商务印书馆編 
北京：商务印书馆 第1版 【1992年1月】 141×201、 
2,4,775p  
 
C1932 
用声音传播:人民广播播音 70 年回顾与展望 ( 播音
主持学术文丛 ) 鲁景超主编;李洪岩;马谛执行主
编 
北京：中国传媒大学出版社 【2011 年 8 月】 
175×234、 2,3,246p  
 
C1933 
中華書局上海編輯所出版图書开本版式規格  
 【1960 年 12 月】 140×202、 70p  
 
 
政治㻌
C1934 
安子文组织工作文选 韩劲草主编 
北京：中共中央党校出版社 【1988年 5月】 140
×203、 2,3,276p  
 
C1935 
表現新的群衆的時代 周揚著 
 新華書店 初版 【1949年 11月】 127×178、 
2,134p  
 
C1936 
曹雪芹 逝世二百周年紀念展览会 簡要説明  
北京： 【1963年】 130×180、 14p  
 
C1937 
打倒帝國主義 國民革命軍總司令部政治部編 
 [國民革命軍總司令部政治部 87×129、 236p  
 
C1938 
打倒帝國主義 國民革命軍總司令部政治部編 
 [國民革命軍總司令部政治部 87×129、 236p  
 
C1939 
東方紅:詩選 ( 中国人民文藝叢書シリーズ ) 羣衆
創作 
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北京：作家出版社 【1962年 3月】 138×202、 
4,7,231p  
 
C1943 
「九大」文件名詞解釋  
香港：香港朝陽出版社 【1969年 8月】 107×174、 
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C1944 
林彪同志講話及言論摘录汇編 牛街人民公社《从头
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香港：新民主出版社 再版 【1949年 6月】 130×
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批判光明日报參考資料 中华全国新聞工作者协会
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Z0001 
華語月刊 第 4 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1928 年 12 月 1 日 
 
Z0003 
華語月刊 第 6 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1929 年 3 月 1 日 
 
Z0004 
華語月刊 第 7 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1929 年 6 月 1 日 
 
Z0005 
華語月刊 第 8 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1929 年 10 月 1 日 
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華語月刊 第 9 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1929 年 11 月 1 日 
 
Z0007 
華語月刊 第 10 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1929 年 12 月 1 日 
 
Z0008 
華語月刊 第 11 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1930 年 4 月 1 日 
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華語月刊 第 12 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1930 年 5 月 1 日 
 
Z0010 
華語月刊 第 13 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1930 年 7 月 1 日 
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華語月刊 第 14 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1930 年 10 月 1 日 
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東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1931 年 4 月 1 日 
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華語月刊 第 17 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1931 年 6 月 1 日 
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華語月刊 第 18 號 
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華語月刊 第 19 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1932 年 12 月 1 日 
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華語月刊 第 20 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
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華語月刊 第 21 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1932 年 6 月 1 日 
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華語月刊 第 22 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1932 年 7 月 1 日 
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華語月刊 第 23 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1933 年 11 月 1 日 
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華語研究會 1933 年 11 月 1 日 
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華語月刊 第 24 號 
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華語月刊 第 25 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
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Z0022ｂ 
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東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
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Z0023 
華語月刊 第 26 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1933 年 6 月 1 日 
 
Z0024 
華語月刊 第 27 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
華語研究會 1933 年 6 月 24 日 
 
Z0025 
華語月刊 第 28 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
支那研究部 1933 年 10 月 1 日 
 
Z0026 
華語月刊 第 29 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
支那研究部 1933 年 11 月 1 日 
 
Z0027 
華語月刊 第 30 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
支那研究部 1933 年 12 月 1 日 
 
Z0028 
華語月刊 第 31 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
支那研究部 1934 年 1 月 1 日 
 
Z0029 
華語月刊 第 32 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
支那研究部 1934 年 2 月 1 日 
 
Z0030 
華語月刊 第 33 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
支那研究部 1934 年 3 月 1 日 
 
Z0031 
華語月刊 第 34 號 
東亞同文書院華語研究會 上海：東亞同文書院
支那研究部 1934 年 4 月 1 日 
 
Z0032 
華語月刊 第 35 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1934 年 5 月
1 日 
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華語月刊 第 36 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1934 年 6 月
1 日 
 
Z0034 
華語月刊 第 37 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1934 年 7 月
1 日 
 
Z0035 
華語月刊 第 38 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1934 年 10 月
1 日 
 
Z0036 
華語月刊 第 39 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1934 年 11 月
1 日 
 
Z0037 
華語月刊 第 40 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1935 年 12 月
1 日 
 
Z0038 
華語月刊 第 41 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1935 年 1 月
1 日 
 
Z0039 
華語月刊 第 42 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1935 年 2 月
1 日 
 
Z0040 
華語月刊 第 43 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1935 年 3 月
1 日 
 
Z0041 
華語月刊 第 44 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1935 年 4 月
1 日 
 
Z0042 
華語月刊 第 45 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1935 年 5 月
1 日 
 
Z0043 
華語月刊 第 46 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1935 年 6 月
1 日 
 
Z0044 
華語月刊 第 47 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1935 年 7 月
1 日 
 
Z0045 
華語月刊 第 48 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1935 年 10 月
1 日 
 
Z0046 
華語月刊 第 49 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1935 年 11 月
1 日 
 
Z0047 
華語月刊 第 50 號 
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東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1935 年 12 月
1 日 
 
Z0048 
華語月刊 第 51 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1936 年 1 月
1 日 
 
Z0049 
華語月刊 第 52 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1936 年 2 月
1 日 
 
Z0050 
華語月刊 第 53 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1936 年 3 月
1 日 
 
Z0051 
華語月刊 第 54 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1936 年 4 月
1 日 
 
Z0052 
華語月刊 第 55 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1936 年 5 月
1 日 
 
Z0053 
華語月刊 第 56 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1936 年 6 月
1 日 
 
Z0054 
華語月刊 第 57 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1936 年 7 月
1 日 
 
Z0055 
華語月刊 第 58 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1936 年 10 月
1 日 
 
Z0056 
華語月刊 第 59 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1936 年 11 月
5 日 
 
Z0057 
華語月刊 第 60 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1936 年 12 月
5 日 
 
Z0058 
華語月刊 第 61 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1937 年 1 月
22 日 
 
Z0059 
華語月刊 第 62 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1937 年 2 月
22 日 
 
Z0060 
華語月刊 第 63 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1937 年 3 月
8 日 
 
Z0061 
華語月刊 第 64 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1937 年 4 月
531 
1 日 
 
Z0062 
華語月刊 第 65 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1937 年 5 月
10 日 
 
Z0063 
華語月刊 第 66 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1937 年 6 月
1 日 
 
Z0064 
華語月刊 第 67 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1938 年 7 月
1 日 
 
Z0065a 
華語月刊 第 68 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 長
崎：東亞同文書院支那研究部 1938 年 2 月
3 日 
 
Z0065b 
華語月刊 第 68 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 長
崎：東亞同文書院支那研究部 1938 年 2 月
3 日 
 
Z0066a 
華語月刊 第 69 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1938 年 7 月
1 日 
 
Z0066b 
華語月刊 第 69 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1938 年 7 月
1 日 
 
Z0067a 
華語月刊 第 70 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1938 年 11 月
1 日 
 
Z0067b 
華語月刊 第 70 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1938 年 11 月
1 日 
 
Z0068a 
華語月刊 第 71 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1938 年 11 月
20 日 
 
Z0068b 
華語月刊 第 71 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1938 年 11 月
20 日 
 
Z0069a 
華語月刊 第 72 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1938 年 12 月
28 日 
 
Z0069b 
華語月刊 第 72 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1938 年 12 月
28 日 
 
Z0070a 
華語月刊 第 73 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 1 月
30 日 
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Z0070b 
華語月刊 第 73 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 1 月
30 日 
 
Z0071a 
華語月刊 第 74 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 2 月
28 日 
 
Z0071b 
華語月刊 第 74 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 2 月
28 日 
 
Z0072a 
華語月刊 第 75 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 3 月
30 日 
 
Z0072b 
華語月刊 第 75 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 3 月
30 日 
 
Z0073a 
華語月刊 第 76 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 4 月
30 日 
 
Z0073b 
華語月刊 第 76 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 4 月
30 日 
 
Z0074a 
華語月刊 第 77 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 5 月
30 日 
 
Z0074b 
華語月刊 第 77 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 5 月
30 日 
 
Z0075a 
華語月刊 第 78 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 6 月
30 日 
 
Z0075b 
華語月刊 第 78 號 
東亞同文書院華語研究會;代表者野崎駿平 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 6 月
30 日 
 
Z0076a 
華語月刊 第 79 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 10 月
25 日 
 
Z0076b 
華語月刊 第 79 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 10 月
25 日 
 
Z0077a 
華語月刊 第 80 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1939 年 11 月
15 日 
 
Z0077b 
華語月刊 第 80 號 
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東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 昭和 14 年 11
月 15 日 
 
Z0078 
華語月刊 第 81 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1940 年 12 月
5 日 
 
Z0079 
華語月刊 第 82 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1940 年 1 月
1 日 
 
Z0080 
華語月刊 第 83 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1940 年 2 月
1 日 
 
Z0081 
華語月刊 第 84 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1940 年 3 月
1 日 
 
Z0082 
華語月刊 第 85 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1940 年 4 月
1 日 
 
Z0083 
華語月刊 第 86 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1940 年 5 月
1 日 
 
Z0084 
華語月刊 第 87 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1940 年 6 月
1 日 
 
Z0085 
華語月刊 第 88 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1940 年 7 月
1 日 
 
Z0086 
華語月刊 第 89 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1940 年 10 月
1 日 
 
Z0087 
華語月刊 第 90 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1940 年 11 月
1 日 
 
Z0088 
華語月刊 第 91 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1941 年 12 月
1 日 
 
Z0089a 
華語月刊 第 92 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1941 年 1 月
1 日 
 
Z0089b 
華語月刊 第 92 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1941 年 1 月
1 日 
 
Z0090 
華語月刊 第 93 號 
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Z0091 
華語月刊 第 94 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1941 年 3 月
1 日 
 
Z0092 
華語月刊 第 95 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者坂本一郎 上
海：東亞同文書院支那研究部 1941 年 4 月
10 日 
 
Z0093a 
華語月刊 第 96 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者岩尾正利 上
海：東亞同文書院支那研究部 1341 年 5 月
10 日 
 
Z0093b 
華語月刊 第 96 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者岩尾正利 上
海：東亞同文書院支那研究部 1341 年 5 月
10 日 
 
Z0094 
華語月刊 第 97 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者岩尾正利 上
海：東亞同文書院支那研究部 1941 年 6 月
5 日 
 
Z0095 
華語月刊 第 98 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者岩尾正利 上
海：東亞同文書院支那研究部 1941 年 7 月
10 日 
 
Z0100 
華語月刊 第 103 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者岩尾正利 上
海：東亞同文書院支那研究部 1942 年 2 月
26 日 
 
Z0101 
華語月刊 第 104 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者岩尾正利 上
海：東亞同文書院支那研究部 1942 年 3 月
30 日 
 
Z0104 
華語月刊 第 107 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者岩尾正利 上
海：東亞同文書院支那研究部 1942 年 6 月
30 日 
 
Z0105 
華語月刊 第 108 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1942 年 10 月
20 日 
 
Z0106 
華語月刊 第 109 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1942 年 11 月
16 日 
 
Z0107 
華語月刊 第 110 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1942 年 12 月
20 日 
 
Z0108 
華語月刊 第 112 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1943 年 2 月
28 日 
 
Z0109 
華語月刊 第 113 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1943 年 3 月
30 日 
 
Z0110 
華語月刊 第 114 號 
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東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1943 年 4 月
30 日 
 
Z0111a 
華語月刊 第 115 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1143 年 5 月
30 日 
 
Z0111b 
華語月刊 第 115 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1143 年 5 月
30 日 
 
Z0112 
華語月刊 第 116 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1943 年 6 月
30 日 
 
Z0113 
華語月刊 第 117 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1943 年 9 月
15 日 
 
Z0114 
華語月刊 第 118 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1943 年 10 月
15 日 
 
Z0115 
華語月刊 第 119 號 
東亞同文書院支那研究部;代表者山口左熊 上
海：東亞同文書院支那研究部 1943 年 11 月
10 日 
 
Z0116 
大安 月報№2,2 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1955 年 12 月 1 日 
 
Z0117 
大安 月報№3,3 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 1 月 1 日 
 
Z0118 
大安 月報№4,4 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 2 月 1 日 
 
Z0119 
大安 月報№5,5 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 3 月 1 日 
 
Z0120 
大安 月報№6,6 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 4 月 1 日 
 
Z0121 
大安 月報№7,7 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 5 月 1 日 
 
Z0122 
大安 月報№8,8 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 6 月 1 日 
 
Z0123 
大安 月報№9,9 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 7 月 1 日 
 
Z0124 
大安 月報№10,10 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 8 月 1 日 
 
Z0125 
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大安 月報№11,11 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 9 月 1 日 
 
Z0126 
大安 月報№12,12 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 10 月 1 日 
 
Z0127 
大安 1956 年 11 月号,13 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 11 月 1 日 
 
Z0128 
大安 1956 年 12 月号,14 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1956 年 12 月 1 日 
 
Z0129 
大安 1957 年 1 月号,15 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 1 月 1 日 
 
Z0130 
大安 Vol.3 / No.2,16 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 2 月 1 日 
 
Z0131 
大安 Vol.3 / No.3,17 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 3 月 1 日 
 
Z0132 
大安 Vol.3 / No.4,18 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 4 月 1 日 
 
Z0133 
大安 Vol.3 / No.5,19 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 5 月 1 日 
 
Z0134 
大安 Vol.3 / No.6,20 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 6 月 1 日 
 
Z0135 
大安 Vol.3 / No.8,22 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 8 月 1 日 
 
Z0136 
大安 Vol.3 / No.9,23 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 9 月 1 日 
 
Z0137 
大安 Vol.3 / No.10,24 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 10 月 1 日 
 
Z0138 
大安 Vol.3 / No.11,25 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 11 月 1 日 
 
Z0139 
大安 Vol.3 / No.12,26 号 
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 12 月 1 日 
 
Z0140 
大安 Vol.4 / No.1,27 号 
大山茂 東京：大安文化貿易株式会社 1958 年
1 月 1 日 
 
Z0141 
大安 Vol.4 / No.2,28 号 
大山茂 東京：大安文化貿易株式会社 1958 年
2 月 1 日 
 
Z0142 
大安 Vol.4 / No.3,29 号 
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大山茂 東京：大安文化貿易株式会社 1958 年
3 月 1 日 
 
Z0143 
大安 Vol.4 / No.4,30 号 
大山茂 東京：大安文化貿易株式会社 1958 年
4 月 1 日 
 
Z0144 
大安 Vol.4 / No.5,31 号 
大山茂 東京：大安文化貿易株式会社 1958 年
5 月 1 日 
 
Z0145 
大安 Vol.4 / No.6,32 号 
大山茂 東京：大安文化貿易株式会社 1958 年
6 月 1 日 
 
Z0146 
大安 Vol.4 / No.7,33 号 
大山茂 東京：大安文化貿易株式会社 1958 年
7 月 1 日 
 
Z0147 
大安 Vol.4 / No.8,34 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1958 年 8 月 1 日 
 
Z0148 
大安 Vol.4 / No.9,35 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1958 年 9 月 1 日 
 
Z0149 
大安 Vol.4 / No.10,36 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1958 年 10 月 1
日 
 
Z0150 
大安 Vol.4 / No.11,37 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1958 年 11 月 1
日 
 
Z0151 
大安 Vol.4 / No.12,38 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1958 年 12 月 1
日 
 
Z0152 
大安 Vol.5 / No.1,39 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 1 月 1 日 
 
Z0153 
大安 Vol.5 / No.2,40 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 2 月 1 日 
 
Z0154 
大安 Vol.5 / No.3,41 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 3 月 1 日 
 
Z0155 
大安 Vol.5 / No.4,42 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 4 月 1 日 
 
Z0156 
大安 Vol.5 / No.5,43 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 5 月 1 日 
 
Z0157 
大安 Vol.5 / No.6,44 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 6 月 1 日 
 
Z0158 
大安 Vol.5 / No.7,45 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 7 月 1 日 
 
Z0159 
大安 Vol.5 / No.8,46 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 8 月 1 日 
 
Z0160 
大安 Vol.5 / No.9,47 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 9 月 1 日 
 
Z0161 
大安 Vol.5 / No.10,48 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 10 月 1
日 
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Z0162 
大安 Vol.5 / No.11,49 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 11 月 1
日 
 
Z0163 
大安 Vol.5 / No.12,50 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1959 年 12 月 1
日 
 
Z0164 
大安 Vol.6 / No.1,51 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 1 月 1 日 
 
Z0165 
大安 Vol.6 / No.2,52 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 1 月 1 日 
 
Z0166 
大安 Vol.6 / No.3,53 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 3 月 1 日 
 
Z0167 
大安 Vol.6 / No.4,54 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 4 月 1 日 
 
Z0168 
大安 Vol.6 / No.5,55 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 5 月 1 日 
 
Z0169 
大安 Vol.6 / No.6,56 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 6 月 1 日 
 
Z0170 
大安 Vol.6 / No.7,57 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 7 月 1 日 
 
Z0171 
大安 Vol.6 / No.8,58 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 8 月 1 日 
 
Z0172 
大安 Vol.6 / No.9,59 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 9 月 1 日 
 
Z0173 
大安 Vol.6 / No.10,60 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 10 月 1
日 
 
Z0174 
大安 Vol.6 / No.11,61 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 11 月 1
日 
 
Z0175 
大安 Vol.6 / No.12,62 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1960 年 12 月 1
日 
 
Z0176 
大安 Vol.7 / No.1,63 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 1 月 1 日 
 
Z0177 
大安 Vol.7 / No.2,64 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 2 月 1 日 
 
Z0178 
大安 Vol.7 / No.3,65 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 3 月 1 日 
 
Z0179 
大安 Vol.7 / No.4,66 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 4 月 1 日 
 
Z0180 
大安 Vol.7 / No.5,67 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 5 月 1 日 
 
Z0181 
大安 Vol.7 / No.6,68 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 6 月 1 日 
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Z0182 
大安 Vol.7 / No.7,69 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 7 月 1 日 
 
Z0183 
大安 Vol.7 / No.8,70 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 8 月 1 日 
 
Z0184 
大安 Vol.7 / No.9,71 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 9 月 1 日 
 
Z0185 
大安 Vol.7 / No.10,72 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 10 月 1
日 
 
Z0186 
大安 Vol.7 / No.11,73 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 11 月 1
日 
 
Z0187 
大安 Vol.7 / No.12,74 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1961 年 12 月 1
日 
 
Z0188 
大安 Voｌ.8 / No.1,75 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1962 年 1 月 1 日 
 
Z0190 
大安 Voｌ.8 / No.2,77 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1962 年 3 月 1 日 
 
Z0191 
大安 Voｌ.8 / No.3,78 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1962 年 4 月 1 日 
L0002 
大安 Voｌ.8 / No.4,79 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1962 年 5 月 1 日 
 
Z0192 
大安 Voｌ.8 / No.5,79 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1962 年 6 月 1 日 
 
Z0193 
大安 Voｌ.8 / No.6,80 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1962 年 7 月 1 日 
 
Z0194 
大安 Voｌ.8 / No.7,81 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1962 年 8 月 1 日 
 
Z0195 
大安 Voｌ.8 / No.8,82 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1962 年 9 月 1 日 
 
Z0196 
大安 Voｌ.8 / No.9,83 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1962 年 10 月 1
日 
 
Z0197 
大安 Voｌ.8 / No.10,84 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1962 年 11 月 1
日 
 
Z0198 
大安 Voｌ.8 / No.11,85 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1962 年 12 月 1
日 
 
Z0199 
大安 Vol.9 / No.1,86 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1963 年 1 月 1 日 
 
Z0200 
大安 Vol.9 / No.2,87 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1963 年 2 月 1 日 
 
Z0201 
大安 Vol.9 / No.3,88 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1963 年 4 月 1 日 
 
Z0202 
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大安 Vol.9 / No.4,89 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1963 年 4 月 1 日 
 
Z0203 
大安 Vol.9 / No.5,90 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1963 年 5 月 1 日 
 
Z0204 
大安 Vol.9 / No.6,91 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1963 年 6 月 1 日 
 
Z0205 
大安 Vol.9 / No.7,92 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1963 年 7 月 1 日 
 
Z0206 
大安 Vol.9 / No.8,93 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1963 年 8 月 1 日 
 
Z0207 
大安 Vol.9 / No.9,94 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1963 年 9 月 1 日 
 
Z0208 
大安 Vol.9 / No.10,95 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1963 年 10 月 1
日 
 
Z0209 
大安 Vol.9 / No.11,96 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1963 年 11 月 1
日 
 
Z0210 
大安 Vol.10 / No.1,98 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 1 月 1 日 
 
Z0211 
大安 Vol.10 / No.2,99 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 2 月 1 日 
 
Z0212 
大安 Vol.10 / No.3,100 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 3 月 1 日 
 
Z0213 
大安 Vol.10 / No.4,101 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 4 月 1 日 
 
Z0214 
大安 Vol.10 / No.5,102 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 5 月 1 日 
 
Z0215 
大安 Vol.10 / No.6,103 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 6 月 1 日 
 
Z0216 
大安 Vol.10 / No.7,104 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 7 月 1 日 
 
Z0217 
大安 Vol.10 / No.8,105 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 8 月 1 日 
 
Z0218 
大安 Vol.10 / No.9,106 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 9 月 1 日 
 
Z0219 
大安 Vol.10 / No.10,107 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 10 月 1
日 
 
Z0220 
大安 Vol.10 / No.11,108 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 11 月 1
日 
 
Z0221 
大安 Vol.10 / No.12,109 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1964 年 12 月 1
日 
 
Z0222 
大安 Vol.11 / No.1,110 号 
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大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 1 月 1 日 
 
Z0223 
大安 Vol.11 / No.2,111 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 2 月 1 日 
 
Z0224 
大安 Vol.11 / No.3,112 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 3 月 1 日 
 
Z0225 
大安 Vol.11 / No.4,113 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 4 月 1 日 
 
Z0226 
大安 Vol.11 / No.5,114 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 5 月 1 日 
 
Z0227 
大安 Vol.11 / No.6,115 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 6 月 1 日 
 
Z0228 
大安 Vol.11 / No.7,116 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 7 月 1 日 
 
Z0229 
大安 Vol.11 / No.8,117 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 8 月 1 日 
 
Z0230 
大安 Vol.11 / No.9,118 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 9 月 1 日 
 
Z0231 
大安 Vol.11 / No.10,119 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 10 月 1
日 
 
Z0232 
大安 Vol.11 / No.11,120 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 11 月 1
日 
 
Z0233 
大安 Vol.11 / No.12,121 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1965 年 12 月 1
日 
 
Z0234 
大安 Vol.12 / No.1,122 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1966 年 1 月 1 日 
 
Z0235 
大安 Vol.12 / No.2,123 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1966 年 2 月 1 日 
 
Z0236 
大安 Vol.12 / No.3,124 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1966 年 3 月 1 日 
 
Z0237 
大安 Vol.12 / No.4,125 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1966 年 4 月 1 日 
 
Z0238 
大安 Vol.12 / No.5,126 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1966 年 5 月 1 日 
 
Z0239 
大安 Vol.12 / No.6,127 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1966 年 6 月 1 日 
 
Z0240 
大安 Vol.12 / No.7,128 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1966 年 7 月 1 日 
 
Z0241 
大安 Vol.12 / No.8,129 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1966 年 8 月 1 日 
 
Z0242 
大安 Vol.12 / No.9,130 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1966 年 9 月 1 日 
 
Z0243 
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大安 Vol.12 / No.10,131 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1966 年 10 月 1
日 
 
Z0244 
大安 Vol.12 / No.11,132 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1966 年 10 月 1
日 
 
Z0245 
大安 Vol.13 / No.1,134 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1967 年 1 月 1 日 
 
Z0246 
大安 Vol.13 / No.4,137 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1967 年 4 月 1 日 
 
Z0247 
大安 Vol.13 / No.5,138 号 
大山茂 東京：株式会社大安 1967 年 5 月 1 日 
 
Z0248 
中国定期刊行物一覧  
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 3 月 1 日 
 
Z0249 
別冊大安  
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 5 月 1 日 
 
Z0250 
中国定期刊行物カタログ  
大安文化貿易株式会社 東京：大安文化貿易株
式会社 1957 年 7 月 1 日 
 
Z0251 
支那語學報 創刊號 
支那語學會 東京：文求堂 1935 年 11 月 26
日 
 
Z0252 
支那語學報 第 2 號 
支那語學會 東京：文求堂 1936 年 2 月 20 日 
 
Z0253 
支那語學報 第 4 號 
支那語學會 東京：文求堂 1936 年 10 月 25
日 
 
Z0254 
支那語學報 第 4 號 
支那語學會 東京：文求堂 1936 年 10 月 25
日 
 
Z0255 
支那語學報 第 5 號 
支那語學會 東京：文求堂 1938 年 5 月 29 日 
 
Z0256 
支那語學報 第 7 號 
魚返善男 東京：支那語學會 1939 年 4 月 25
日 
 
Z0257 
月刊日語指南 6 月創刊號,第 1 巻第 1 號 
螢雪書院 1941 年 6 月 1 日 
 
Z0258 
月刊日語指南 8 月號,第 1 巻第 3 號 
螢雪書院 1941 年 8 月 1 日 
 
Z0259 
月刊日語指南 11 月號,第 1 巻第 6 號 
螢雪書院 1941 年 11 月 1 日 
 
Z0260 
月刊日語指南 8 月號,第 2 巻第 8 號 
螢雪書院 1942 年 8 月 1 日 
 
Z0261 
日語月刊 第 2 號 
文求堂 1939 年 6 月 5 日 
 
Z0262 
日語月刊 第 4 號 
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文求堂 1939 年 8 月 5 日 
 
Z0263 
日語月刊 第 6 號 
文求堂 1939 年 10 月 5 日 
 
Z0264 
日語月刊 第 7 號 
文求堂 1939 年 11 月 5 日 
 
Z0265 
日語月刊 第 9 號 
文求堂 1940 年 1 月 5 日 
 
Z0266 
コトバ 第 3 巻第 12 號 
不老閣書房 1933 年 12 月 1 日 
 
Z0267 
コトバ 第 4 巻第 3 號 
不老閣書房 1934 年 3 月 1 日 
 
Z0268 
コトバ 第 6 巻第 11 號 
文學社 1936 年 9 月 1 日 
 
Z0269 
コトバ 第 2 巻 8 號 
國語文化研究所 1940 年 8 月 1 日 
 
Z0270 
コトバ 第 2 巻 9 號 
國語文化研究所 1940 年 9 月 1 日 
 
Z0271 
コトバ 第 3 巻第 8 號 
國語文化研究所 1940 年 8 月 1 日 
 
Z0272 
コトバ 第 5 巻第 4 號 
國語文化研究所 1942 年 4 月 1 日 
 
Z0273 
コトバ 第 5 巻第 9 號 
國語文化研究所 1942 年 9 月 1 日 
 
Z0274 
善鄰  
善隣書院同窓會 1915 年 11 月 3 日 
 
Z0275 
善鄰 第 12 年第 8 號,第 131 號 
善鄰社 大連：長澤亨三 1940 年 8 月 1 日 
 
Z0276 
善鄰 第 12 年第 9 號,第 132 號 
善鄰社 大連：長澤亨三 1940 年 9 月 1 日 
 
Z0277 
善鄰 第 13 年第 1 號,第 136 號 
善鄰社 大連：長澤亨三 1941 年 1 月 1 日 
 
Z0278 
善鄰 第 13 年第 2 號,第 137 號 
善鄰社 大連：長澤亨三 1941 年 2 月 1 日 
 
Z0279 
善鄰 第 13 年第 4 號,第 139 號 
善鄰社 大連：長澤亨三 1941 年 4 月 1 日 
 
Z0280 
支那語月刊 第 1 巻第 1 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1943 年 4 月 1 日 
 
Z0392 
支那語月刊 第 1 巻第 1 號 4 月號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1944 年 4 月 1 日 
 
Z0393 
支那語月刊 第 1 巻第 2 號 5 月號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1944 年 5 月 1 日 
 
Z0281a 
支那語月刊 第 1 巻第 3 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1943 年 6 月 1 日 
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Z0281b 
支那語月刊 第 1 巻第 3 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1943 年 6 月 1 日 
 
Z0394 
支那語月刊 第 1 巻第 3 號 6 月號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1944 年 6 月 1 日 
 
Z0282 
支那語月刊 第 1 巻第 4 號 7 月號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1944 年 7 月 1 日 
 
Z0395 
支那語月刊 第 1 巻第 4 號 7 月號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1944 年 7 月 1 日 
 
Z0283 
支那語月刊 第 1 巻第 5 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1943 年 8 月 1 日 
 
Z0396 
支那語月刊 第 1 巻第 5 號 8 月號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1944 年 8 月 1 日 
 
Z0284a 
支那語月刊 第 1 巻第 6 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1943 年 9 月 1 日 
 
Z0284b 
支那語月刊 第 1 巻第 6 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1943 年 9 月 1 日 
 
Z0397 
支那語月刊 第 1 巻第 6 號 9 月號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1944 年 9 月 1 日 
 
Z0398 
支那語月刊 第 1 巻第 7 號 10 月號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1944 年 10 月 1
日 
 
Z0285 
支那語月刊 第 1 巻第 8 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1943 年 11 月 1
日 
 
Z0399 
支那語月刊 第 1 巻第 8 號 11 月號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1944 年 11 月 1
日 
 
Z0286 
支那語月刊 第 1 巻第 9 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1943 年 12 月 1
日 
 
Z0400 
支那語月刊 第 1 巻第 9 號 12 月號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1944 年 12 月 1
日 
 
Z0287 
基礎中国語 5 月号,第 1 号 
菊田正信 東京：三修社 1986 年 5 月 1 日 
 
Z0288 
基礎中国語 6 月号,第 2 号 
菊田正信 東京：三修社 1986 年 6 月 1 日 
 
Z0289 
基礎中国語 7 月号,第 3 号 
菊田正信 東京：三修社 1986 年 7 月 1 日 
 
Z0290 
基礎中国語 8 月号,第 4 号 
菊田正信 東京：三修社 1986 年 8 月 1 日 
 
Z0291 
基礎中国語 9 月号,第 5 号 
菊田正信 東京：三修社 1986 年 9 月 1 日 
 
Z0292 
基礎中国語 10 月号,第 6 号 
菊田正信 東京：三修社 1986 年 10 月 1 日 
 
Z0293 
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基礎中国語 11 月号,第 7 号 
菊田正信 東京：三修社 1986 年 11 月 1 日 
 
Z0294 
基礎中国語 12 月号,第 8 号 
菊田正信 東京：三修社 1986 年 12 月 1 日 
 
Z0295 
基礎中国語 1 月号,第 9 号 
菊田正信 東京：三修社 1987 年 1 月 1 日 
 
Z0296 
基礎中国語 2 月号,第 10 号 
菊田正信 東京：三修社 1987 年 2 月 1 日 
 
Z0297 
基礎中国語 3 月号,第 11 号 
菊田正信 東京：三修社 1987 年 3 月 1 日 
 
Z0298 
基礎中国語 4 月号,第 12 号 
菊田正信 東京：三修社 1987 年 4 月 1 日 
 
Z0299a 
支那語と時文 第 1 巻第 1 號創刊号 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 7 月 1 日 
 
Z0299b 
支那語と時文 第 1 巻第 1 號創刊号 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 7 月 1 日 
 
Z0299c 
支那語と時文 第 1 巻第 1 號創刊号 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 7 月 1 日 
 
Z0299d 
支那語と時文 第 1 巻第 1 號創刊号 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 7 月 1 日 
 
Z0300a 
支那語と時文 第 1 巻第 2 號 8 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 8 月 1 日 
 
Z0300b 
支那語と時文 第 1 巻第 2 號 8 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 8 月 1 日 
 
Z0300c 
支那語と時文 第 1 巻第 2 號 8 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 8 月 1 日 
 
Z0301a 
支那語と時文 第 1 巻第 3 號 9 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 9 月 1 日 
 
Z0301b 
支那語と時文 第 1 巻第 3 號 9 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 9 月 1 日 
 
Z0301c 
支那語と時文 第 1 巻第 3 號 9 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 9 月 1 日 
 
Z0302a 
支那語と時文 第 1 巻第 4 號 10 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 10 月 1 日 
 
Z0302b 
支那語と時文 第 1 巻第 4 號 10 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 10 月 1 日 
 
Z0302c 
支那語と時文 第 1 巻第 4 號 10 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 10 月 1 日 
 
Z0302d 
支那語と時文 第 1 巻第 4 號 10 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 10 月 1 日 
 
Z0303a 
支那語と時文 第 1 巻第 5 號 11 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 11 月 1 日 
 
Z0303b 
支那語と時文 第 1 巻第 5 號 11 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 11 月 1 日 
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Z0303c 
支那語と時文 第 1 巻第 5 號 11 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 11 月 1 日 
 
Z0304a 
支那語と時文 第 1 巻第 6 號 12 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 12 月 1 日 
 
Z0304b 
支那語と時文 第 1 巻第 6 號 12 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 12 月 1 日 
 
Z0304c 
支那語と時文 第 1 巻第 6 號 12 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1939 年 12 月 1 日 
 
Z0305a 
支那語と時文 第 2 巻第 1 號 1 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 1 月 1 日 
 
Z0305b 
支那語と時文 第 2 巻第 1 號 1 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 1 月 1 日 
 
Z0305c 
支那語と時文 第 2 巻第 1 號 1 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 1 月 1 日 
 
Z0306a 
支那語と時文 第 2 巻第 2 號 2 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 2 月 1 日 
 
Z0306b 
支那語と時文 第 2 巻第 2 號 2 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 2 月 1 日 
 
Z0306c 
支那語と時文 第 2 巻第 2 號 2 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 2 月 1 日 
 
Z0307a 
支那語と時文 第 2 巻第 3 號 3 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 3 月 1 日 
 
Z0307b 
支那語と時文 第 2 巻第 3 號 3 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 3 月 1 日 
 
Z0307c 
支那語と時文 第 2 巻第 3 號 3 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 3 月 1 日 
 
Z0308a 
支那語と時文 第 2 巻第 4 號 4 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 4 月 1 日 
 
Z0308b 
支那語と時文 第 2 巻第 4 號 4 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 4 月 1 日 
 
Z0308c 
支那語と時文 第 2 巻第 4 號 4 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 4 月 1 日 
 
Z0309a 
支那語と時文 第 2 巻第 5 號 5 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 5 月 1 日 
 
Z0309b 
支那語と時文 第 2 巻第 5 號 5 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 5 月 1 日 
 
Z0309c 
支那語と時文 第 2 巻第 5 號 5 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 5 月 1 日 
 
Z0310a 
支那語と時文 第 2 巻第 6 號 6 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 6 月 1 日 
 
Z0310b 
支那語と時文 第 2 巻第 6 號 6 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 6 月 1 日 
 
Z0310c 
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支那語と時文 第 2 巻第 6 號 6 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 6 月 1 日 
 
Z0311a 
支那語と時文 第 2 巻第 7 號 7 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 7 月 1 日 
 
Z0311b 
支那語と時文 第 2 巻第 7 號 7 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 7 月 1 日 
 
Z0311c 
支那語と時文 第 2 巻第 7 號 7 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 7 月 1 日 
 
Z0312a 
支那語と時文 第 2 巻第 8 號 8 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 8 月 1 日 
 
Z0312b 
支那語と時文 第 2 巻第 8 號 8 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 8 月 1 日 
 
Z0313a 
支那語と時文 第 2 巻第 9 號 9 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 9 月 1 日 
 
Z0313b 
支那語と時文 第 2 巻第 9 號 9 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 9 月 1 日 
 
Z0314a 
支那語と時文 第 2 巻第 10 號 10 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 10 月 1 日 
 
Z0314b 
支那語と時文 第 2 巻第 10 號 10 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 10 月 1 日 
 
Z0315a 
支那語と時文 第 2 巻第 11 號 11 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 11 月 1 日 
 
Z0315b 
支那語と時文 第 2 巻第 11 號 11 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 11 月 1 日 
 
Z0316a 
支那語と時文 第 2 巻第 12 號 12 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 12 月 1 日 
 
Z0316b 
支那語と時文 第 2 巻第 12 號 12 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1940 年 12 月 1 日 
 
Z0317a 
支那語と時文 第 3 巻第 1 號 1 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 1 月 1 日 
 
Z0317b 
支那語と時文 第 3 巻第 1 號 1 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 1 月 1 日 
 
Z0318a 
支那語と時文 第 3 巻第 2 號 2 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 2 月 1 日 
 
Z0318b 
支那語と時文 第 3 巻第 2 號 2 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 2 月 1 日 
 
Z0319a 
支那語と時文 第 3 巻第 3 號 3 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 3 月 1 日 
 
Z0319b 
支那語と時文 第 3 巻第 3 號 3 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 3 月 1 日 
 
Z0320 
支那語と時文 第 3 巻第 4 號 4 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 4 月 1 日 
 
Z0321 
支那語と時文 第 3 巻第 5・6 號 5・6 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 6 月 1 日 
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Z0322 
支那語と時文 第 3 巻第 6 號 7 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 7 月 1 日 
 
Z0323 
支那語と時文 第 3 巻第 7 號 8 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 8 月 1 日 
 
Z0324 
支那語と時文 第 3 巻第 8 號 9 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 9 月 1 日 
 
Z0325 
支那語と時文 第 3 巻第 9 號 10 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 10 月 1 日 
 
Z0326 
支那語と時文 第 3 巻第 10 號 11 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 11 月 1 日 
 
Z0327 
支那語と時文 第 3 巻第 11 號 12 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1941 年 12 月 1 日 
 
Z0328 
支那語と時文 第 4 巻第 1 號 1 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 1 月 1 日 
 
Z0329 
支那語と時文 第 4 巻第 2 號 2 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 2 月 1 日 
 
Z0330 
支那語と時文 第 4 巻第 3 號 3 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 3 月 1 日 
 
Z0331 
支那語と時文 第 4 巻第 4 號 4 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 4 月 1 日 
 
Z0332 
支那語と時文 第 4 巻第 5 號 5 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 5 月 1 日 
 
Z0333 
支那語と時文 第 4 巻第 6 號 6 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 6 月 1 日 
 
Z0334 
支那語と時文 第 4 巻第 7 號 7 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 7 月 1 日 
 
Z0335 
支那語と時文 第 4 巻第 8 號 8 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 8 月 1 日 
 
Z0336 
支那語と時文 第 4 巻第 9 號 9 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 9 月 1 日 
 
Z0337 
支那語と時文 第 4 巻第 10 號 10 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 10 月 1 日 
 
Z0338 
支那語と時文 第 4 巻第 11 號 11 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 11 月 1 日 
 
Z0339 
支那語と時文 第 4 巻第 12 號 12 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1942 年 12 月 1 日 
 
Z0340 
支那語と時文 第 5 巻第 1 號 1 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 1 月 1 日 
 
Z0341 
支那語と時文 第 5 巻第 2 號 2 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 2 月 1 日 
 
Z0342 
支那語と時文 第 5 巻第 3 號 3 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 3 月 1 日 
 
Z0343 
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支那語と時文 第 5 巻第 4 號 4 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 4 月 1 日 
 
Z0344 
支那語と時文 第 5 巻第 5 號 5 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 5 月 1 日 
 
Z0345 
支那語と時文 第 5 巻第 6 號 6 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 6 月 1 日 
 
Z0346 
支那語と時文 第 5 巻第 7 號 7 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 7 月 1 日 
 
Z0347 
支那語と時文 第 5 巻第 8 號 8 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 8 月 1 日 
 
Z0348 
支那語と時文 第 5 巻第 9 號 9 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 9 月 1 日 
 
Z0349 
支那語と時文 第 5 巻第 10 號 10 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 10 月 1 日 
 
Z0350 
支那語と時文 第 5 巻第 11 號 11 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 11 月 1 日 
 
Z0351 
支那語と時文 第 5 巻第 12 號 12 月號 
奥平定世 東京：開隆堂 1943 年 12 月 1 日 
 
Z0352 
支那語雜誌 第 1 巻第 1 號創刊號 
小田武夫 東京：春陽堂 1932 年 9 月 5 日 
 
Z0353 
支那語雜誌 第 1 巻第 2 號 11 月號 
小田武夫 東京：春陽堂 1932 年 11 月 1 日 
 
Z0354 
支那語雜誌 第 1 巻第 3 號 12 月號 
小田武夫 東京：春陽堂 1932 年 12 月 1 日 
 
Z0355 
支那語雜誌 第 2 巻第 1 號新年特別號 
小田武夫 東京：春陽堂 1933 年 1 月 1 日 
 
Z0356 
支那語雜誌 第 2 巻第 2 號 2 月號 
小田武夫 東京：春陽堂 1933 年 2 月 1 日 
 
Z0357 
支那語雜誌 第 2 巻第 3 號 3 月號 
小田武夫 東京：春陽堂 1933 年 3 月 1 日 
 
Z0358 
支那語雜誌 第 2 巻第 6 號 6 月號 
小田武夫 東京：春陽堂 1933 年 6 月 1 日 
 
Z0359 
支那語雜誌 第 2 巻第 8 號 8 月號 
小田武夫 東京：春陽堂 1933 年 8 月 1 日 
 
Z0360a 
支那語雜誌 第 1 巻第 1 號創刊號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 1 月 1 日 
 
Z0360b 
支那語雜誌 第 1 巻第 1 號創刊號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 1 月 1 日 
 
Z0361a 
支那語雜誌 第 1 巻第 2 號 2 月號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 2 月 1 日 
 
Z0361b 
支那語雜誌 第 1 巻第 2 號 2 月號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 2 月 1 日 
 
Z0361c 
支那語雜誌 第 1 巻第 2 號 2 月號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 2 月 1 日 
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Z0362a 
支那語雜誌 第 1 巻第 3 號 3 月號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 3 月 1 日 
 
Z0362b 
支那語雜誌 第 1 巻第 3 號 3 月號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 3 月 1 日 
 
Z0363a 
支那語雜誌 第 1 巻第 4 號 4 月號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 4 月 1 日 
 
Z0363b 
支那語雜誌 第 1 巻第 4 號 4 月號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 4 月 1 日 
 
Z0364 
支那語雜誌 第 1 巻第 5 號 5 月號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 5 月 1 日 
 
Z0365a 
支那語雜誌 第 1 巻第 6 號 6 月號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 6 月 1 日 
 
Z0365b 
支那語雜誌 第 1 巻第 6 號 6 月號 
石橋鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 6 月 1 日 
L0001 
支那語雑誌 第 1 巻第 7 號 
石田鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 7 月 1 日 
 
Z0366a 
支那語雜誌 第 1 巻第 8 號 8 月號 
石田鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 8 月 1 日 
 
Z0366b 
支那語雜誌 第 1 巻第 8 號 8 月號 
石田鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 8 月 1 日 
 
Z0367a 
支那語雜誌 第 1 巻第 9 號 9 月號 
石田鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 9 月 1 日 
 
Z0367b 
支那語雜誌 第 1 巻第 9 號 9 月號 
石田鎮雄 東京：蛍雪書院 1941 年 9 月 1 日 
 
Z0368 
支那語雜誌 第 1 巻第 10 號 10 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1941 年 10 月 1 日 
 
Z0369a 
支那語雜誌 第 1 巻第 11 號 11 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1941 年 11 月 1 日 
 
Z0369b 
支那語雜誌 第 1 巻第 11 號 11 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1941 年 11 月 1 日 
 
Z0370a 
支那語雜誌 第 2 巻第 6 號 6 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 6 月 1 日 
 
Z0370b 
支那語雜誌 第 2 巻第 6 號 6 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 6 月 1 日 
 
Z0371a 
支那語雜誌 第 2 巻第 7 號 7 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 7 月 1 日 
 
Z0371b 
支那語雜誌 第 2 巻第 7 號 7 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 7 月 1 日 
 
Z0372a 
支那語雜誌 第 2 巻第 8 號 8 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 8 月 1 日 
 
Z0372b 
支那語雜誌 第 2 巻第 8 號 8 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 8 月 1 日 
 
Z0373 
支那語雜誌 第 2 巻第 9 號 9 月號 
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藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 9 月 1 日 
 
Z0374a 
支那語雜誌 第 2 巻第 10 號 10 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 10 月 1 日 
 
Z0374b 
支那語雜誌 第 2 巻第 10 號 10 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 10 月 1 日 
 
Z0374c 
支那語雜誌 第 2 巻第 10 號 10 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 10 月 1 日 
 
Z0375a 
支那語雜誌 第 2 巻第 11 號 11 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 11 月 1 日 
 
Z0375b 
支那語雜誌 第 2 巻第 11 號 11 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 11 月 1 日 
 
Z0376a 
支那語雜誌 第 2 巻第 12 號 12 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 12 月 1 日 
 
Z0376b 
支那語雜誌 第 2 巻第 12 號 12 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1942 年 12 月 1 日 
 
Z0377a 
支那語雜誌 第 3 巻第 1 號 1 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1943 年 1 月 1 日 
 
Z0377b 
支那語雜誌 第 3 巻第 1 號 1 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1943 年 1 月 1 日 
 
Z0377c 
支那語雜誌 第 3 巻第 1 號 1 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1943 年 1 月 1 日 
 
Z0378a 
支那語雜誌 第 3 巻第 2 號 2 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1943 年 2 月 1 日 
 
Z0378b 
支那語雜誌 第 3 巻第 2 號 2 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1943 年 2 月 1 日 
 
Z0379a 
支那語雜誌 第 3 巻第 3 號 3 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1943 年 3 月 1 日 
 
Z0379b 
支那語雜誌 第 3 巻第 3 號 3 月號 
藤原嘉治 東京：蛍雪書院 1943 年 3 月 1 日 
 
Z0380a 
支那語雑誌 第 3 巻第 4 號 4 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 4 月 1 日 
 
Z0380b 
支那語雑誌 第 3 巻第 4 號 4 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 4 月 1 日 
 
Z0380c 
支那語雑誌 第 3 巻第 4 號 4 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 4 月 1 日 
 
Z0381a 
支那語雑誌 第 3 巻第 5 號 5 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 5 月 1 日 
 
Z0381b 
支那語雑誌 第 3 巻第 5 號 5 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 5 月 1 日 
 
Z0381c 
支那語雑誌 第 3 巻第 5 號 5 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 5 月 1 日 
 
Z0382a 
支那語雑誌 第 3 巻第 6 號 6 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 6 月 1 日 
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Z0382b 
支那語雑誌 第 3 巻第 6 號 6 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 6 月 1 日 
 
Z0383 
支那語雑誌 第 3 巻第 7 號 7 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 7 月 1 日 
 
Z0384 
支那語雑誌 第 3 巻第 8 號 8 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 8 月 1 日 
 
Z0385 
支那語雑誌 第 3 巻第 9 號 9 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 9 月 1 日 
 
Z0386 
支那語雑誌 第 3 巻第 10 號 10 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 10 月 1 日 
 
Z0387 
支那語雑誌 第 3 巻第 11 號 11 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 11 月 1 日 
 
Z0388 
支那語雑誌 第 3 巻第 12 號 12 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1943 年 12 月 1 日 
 
Z0389 
支那語雑誌 第 4 巻第 1 號 1 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1944 年 1 月 1 日 
 
Z0390 
支那語雑誌 第 4 巻第 2 號 2 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1944 年 2 月 1 日 
 
Z0391 
支那語雑誌 第 4 巻第 3 號 3 月號 
藤原嘉治 東京：帝國書院 1944 年 3 月 1 日 
 
Z0401 
書報:中国図書の雑誌 第 1 巻第 1 号創刊号,1
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1958 年 4 月 10
日 
 
Z0402 
書報:中国図書の雑誌 第 1 巻第 2 号 5 月号,2
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1958 年 5 月 10
日 
 
Z0403 
書報:中国図書の雑誌 第 1 巻第 3 号 6 月号,3
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1958 年 6 月 10
日 
 
Z0404 
書報:中国図書の雑誌 第 1 巻第 4 号 7 月号,4
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1958 年 7 月 10
日 
 
Z0405 
書報:中国図書の雑誌 第 1 巻第 5 号 8 月号,5
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1958 年 8 月 10
日 
 
Z0406 
書報:中国図書の雑誌 第 1 巻第 6 号 9 月号,6
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1958 年 9 月 10
日 
 
Z0407 
書報:中国図書の雑誌 第 1 巻第 7 号 10 月号,7
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1958 年 10 月 10
日 
 
Z0408a 
書報:中国図書の雑誌 第 1 巻第 9 号 12 月号,9
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1958 年 12 月 10
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Z0408b 
書報:中国図書の雑誌 第 1 巻第 9 号 12 月号,9
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1958 年 12 月 10
日 
 
Z0409 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 1 号 1 月号,10
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 1 月 10
日 
 
Z0410 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 2 号 2 月号,11
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 2 月 10
日 
 
Z0411 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 3 号 3 月号,12
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 3 月 10
日 
 
Z0412 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 4 号 4 月号,13
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 4 月 10
日 
 
Z0413 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 5 号 5 月号,14
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 5 月 10
日 
 
Z0414 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 6 号 6 月号,15
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 6 月 10
日 
 
Z0415 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 7 号 7 月号,16
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 7 月 10
日 
 
Z0416 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 8 号 8 月号,17
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 8 月 10
日 
 
Z0417 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 9 号 9 月号,18
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 9 月 10
日 
 
Z0418 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 10 号 10 月
号,19 号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 10 月 10
日 
 
Z0419 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 11 号 11 月
号,20 号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 11 月 10
日 
 
Z0420 
書報:中国図書の雑誌 第 2 巻第 12 号 12 月
号,21 号 
松井松太郎 東京：極東書店 1959 年 12 月 10
日 
 
Z0421 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 1 号 1 月号,22
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1960 年 1 月 10
日 
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Z0422 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 2 号 2 月号,23
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1960 年 2 月 10
日 
 
Z0423 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 3 号 3 月号,24
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1960 年 3 月 10
日 
 
Z0424 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 4 号 4 月号,25
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1960 年 4 月 10
日 
 
Z0425 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 5 号 5 月号,26
号 
松井松太郎 東京：極東書店 1960 年 5 月 10
日 
 
Z0426 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 6 号 6 月号,27
号 
安井正幸 東京：極東書店 1960 年 6 月 10 日 
 
Z0427 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 7 号 7 月号,28
号 
安井正幸 東京：極東書店 1960 年 7 月 10 日 
 
Z0428 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 8 号 8 月号,29
号 
安井正幸 東京：極東書店 1960 年 8 月 10 日 
 
Z0429 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 9 号 9 月号,30
号 
安井正幸 東京：極東書店 1960 年 9 月 10 日 
 
Z0430 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 10 号 10 月
号,31 号 
安井正幸 東京：極東書店 1960 年 10 月 10
日 
 
Z0431 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 11 号 11 月
号,32 号 
安井正幸 東京：極東書店 1960 年 11 月 10
日 
 
Z0432 
書報:中国図書の雑誌 第 3 巻第 12 号 12 月
号,33 号 
安井正幸 東京：極東書店 1960 年 12 月 10
日 
 
Z0433 
書報:中国図書の雑誌 第 4 巻第 1 号 1 月号,34
号 
安井正幸 東京：極東書店 1961 年 1 月 10 日 
 
Z0434 
書報:中国図書の雑誌 第 4 巻第 2 号 2 月号,35
号 
安井正幸 東京：極東書店 1961 年 2 月 10 日 
 
Z0435 
書報:中国図書の雑誌 第 4 巻第 3 号 3 月号,36
号 
安井正幸 東京：極東書店 1961 年 3 月 10 日 
 
Z0436 
書報:中国図書の雑誌 第 4 巻第 4 号 4 月号,37
号 
安井正幸 東京：極東書店 1961 年 4 月 10 日 
 
Z0437 
書報:中国図書の雑誌 第 4 巻第 5 号 5 月号,38
号 
安井正幸 東京：極東書店 1961 年 5 月 10 日 
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Z0438 
書報:中国図書の雑誌 第 4 巻第 6 号 6 月号,39
号 
安井正幸 東京：極東書店 1961 年 6 月 10 日 
 
Z0439 
書報:中国図書の雑誌 第 4 巻第 7 号 7 月号,40
号 
安井正幸 東京：極東書店 1961 年 7 月 10 日 
 
Z0440 
書報:中国図書の雑誌 第 4 巻第 8 号 8 月号,41
号 
安井正幸 東京：極東書店 1961 年 8 月 10 日 
 
Z0441 
書報:中国図書の雑誌 第 4 巻第 9 号 9 月号,42
号 
安井正幸 東京：極東書店 1961 年 9 月 10 日 
 
Z0442 
書報:中国図書の雑誌 第 4 巻第 10 号 10 月
号,43 号 
安井正幸 東京：極東書店 1961 年 10 月 10
日 
 
Z0443 
書報:中国図書の雑誌 第 4 巻第 11 号 11・12
月号,44 号 
安井正幸 東京：極東書店 1961 年 12 月 10
日 
 
Z0444 
書報:中国図書の雑誌 第 5 巻第 1 号,45 号 
安井正幸 東京：極東書店 1962 年 2 月 15 日 
 
Z0445 
書報:中国図書の雑誌 第 5 巻第 2 号,46 号 
安井正幸 東京：極東書店 1962 年 4 月 15 日 
 
Z0446 
書報:中国図書の雑誌 第 5 巻第 3 号,47 号 
安井正幸 東京：極東書店 1962 年 7 月 10 日 
 
Z0447 
書報:中国図書の雑誌 第 5 巻第 4 号,48 号 
安井正幸 東京：極東書店 1962 年 8 月 25 日 
 
Z0448 
書報:中国図書の雑誌 第 5 巻第 5 号,49 号 
安井正幸 東京：極東書店 1962 年 10 月 20
日 
 
Z0449 
書報:中国図書の雑誌 第 5 巻第 6 号,50 号 
安井正幸 東京：極東書店 1962 年 12 月 5 日 
 
Z0450 
書報:中国図書の雑誌 第 6 巻第 1 号,51 号 
安井正幸 東京：極東書店 1963 年 1 月 25 日 
 
Z0451 
書報:中国図書の雑誌 第 6 巻第 2 号,52 号 
安井正幸 東京：極東書店 1963 年 6 月 25 日 
 
Z0452 
書報:中国図書の雑誌 第 6 巻第 3 号,53 号 
安井正幸 東京：極東書店 1963 年 9 月 5 日 
 
Z0453 
書報:中国図書の雑誌 第 6 巻第 4 号,54 号 
安井正幸 東京：極東書店 1963 年 10 月 5 日 
 
Z0454 
書報:中国図書の雑誌 第 6 巻第 5 号,55 号 
安井正幸 東京：極東書店 1963 年 11 月 5 日 
 
Z0455 
書報:中国図書の雑誌 第 6 巻第 6 号,56 号 
安井正幸 東京：極東書店 1963 年 12 月 5 日 
 
Z0456 
書報:中国図書の雑誌 第 7 巻第 1 号,57 号 
安井正幸 東京：極東書店 1964 年 1 月 15 日 
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Z0457 
書報:中国図書の雑誌 第 7 巻第 2 号,58 号 
安井正幸 東京：極東書店 1964 年 4 月 15 日 
 
Z0458 
書報:中国図書の雑誌 第 7 巻第 3 号,59 号 
安井正幸 東京：極東書店 1964 年 6 月 29 日 
 
Z0459 
書報:中国図書の雑誌 第 7 巻第 4 号,60 号 
安井正幸 東京：極東書店 1964 年 10 月 15
日 
 
Z0460 
書報:中国図書の雑誌 第 7 巻第 5 号,61 号 
安井正幸 東京：極東書店 1964 年 11 月 25
日 
 
Z0461 
書報:中国図書の雑誌 第 7 巻第 6 号,62 号 
安井正幸 東京：極東書店 1964 年 12 月 30
日 
 
Z0462 
書報:中国図書の雑誌 第 8 巻第 1 号,63 号 
安井正幸 東京：極東書店 1965 年 3 月 5 日 
 
Z0463 
書報:中国図書の雑誌 第 8 巻第 2 号,64 号 
安井正幸 東京：極東書店 1965 年 4 月 28 日 
 
Z0464 
書報:中国図書の雑誌 第 8 巻第 3 号,65 号 
安井正幸 東京：極東書店 1965 年 5 月 29 日 
 
Z0465 
書報:中国図書の雑誌 第 8 巻第 4 号,66 号 
安井正幸 東京：極東書店 1965 年 7 月 25 日 
 
Z0466 
書報:中国図書の雑誌 第 8 巻第 5 号,67 号 
安井正幸 東京：極東書店 1965 年 9 月 10 日 
 
Z0467 
書報:中国図書の雑誌 第 8 巻第 6 号,68 号 
安井正幸 東京：極東書店 1965 年 11 月 15
日 
 
Z0468 
書報:中国図書の雑誌 第 9 巻第 1 号,69 号 
安井正幸 東京：極東書店 1966 年 2 月 10 日 
 
Z0469 
書報:中国図書の雑誌 第 9 巻第 2 号,70 号 
安井正幸 東京：極東書店 1966 年 4 月 25 日 
 
Z0470 
書報:中国図書の雑誌 第 9 巻第 3 号,71 号 
安井正幸 東京：極東書店 1966 年 6 月 25 日 
 
Z0471 
書報:中国図書の雑誌 第 9 巻第 4 号,72 号 
安井正幸 東京：極東書店 1966 年 9 月 15 日 
 
Z0472 
書報:中国図書の雑誌 第 9 巻第 5 号,73 号 
安井正幸 東京：極東書店 1966 年 11 月 5 日 
 
Z0473 
書報:中国図書の雑誌 第 9 巻第 6 号,74 号 
安井正幸 東京：極東書店 1966 年 12 月 5 日 
 
Z0474 
書報:中国図書の雑誌 第 10 巻第 1 号,75 号 
安井正幸 東京：極東書店 1967 年 2 月 15 日 
 
Z0475 
書報:中国図書の雑誌 第 10 巻第 2 号,76 号 
安井正幸 東京：極東書店 1967 年 4 月 15 日 
 
Z0476a 
初級支那語 第 1 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1932 年 9 月
1 日 
 
Z0476b 
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初級支那語 第 1 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1932 年 9 月
1 日 
 
Z0477 
初級支那語 第 1 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1932 年 10
月 1 日 
 
Z0478 
初級支那語 第 1 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1932 年 11
月 1 日 
 
Z0479 
初級支那語 第 1 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1932 年 12
月 1 日 
 
Z0480 
支那語 第 2 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 1 月
1 日 
 
Z0481 
支那語 第 2 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 2 月
1 日 
 
Z0482a 
支那語 第 2 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 3 月
1 日 
 
Z0482b 
支那語 第 2 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 3 月
1 日 
 
Z0483a 
支那語 第 2 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 4 月
1 日 
 
Z0483b 
支那語 第 2 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 4 月
1 日 
 
Z0484a 
支那語 第 2 巻第 5 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 5 月
1 日 
 
Z0484b 
支那語 第 2 巻第 5 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 5 月
1 日 
 
Z0485a 
支那語 第 2 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 6 月
1 日 
 
Z0485b 
支那語 第 2 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 6 月
1 日 
 
Z0486a 
支那語 第 2 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 7 月
1 日 
 
Z0486b 
支那語 第 2 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 7 月
1 日 
 
Z0487a 
支那語 第 2 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 8 月
1 日 
 
Z0487b 
支那語 第 2 巻第 8 号 
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藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 8 月
1 日 
 
Z0488 
支那語 第 2 巻第 9 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 9 月
1 日 
 
Z0489 
支那語 第 2 巻第 10 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 10
月 1 日 
 
Z0490 
支那語 第 2 巻第 11 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 11
月 1 日 
 
Z0491 
支那語 第 2 巻第 12 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1933 年 12
月 1 日 
 
Z0492 
支那語 第 3 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1934 年 1 月
1 日 
 
Z0493 
支那語 第 3 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1934 年 2 月
1 日 
 
Z0494 
支那語 第 3 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1934 年 3 月
1 日 
 
Z0495 
支那語 第 3 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1934 年 7 月
1 日 
 
Z0496 
支那語 第 3 巻第 10 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1934 年 10
月 1 日 
 
Z0497 
支那語 第 3 巻第 11 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1934 年 11
月 1 日 
 
Z0498 
支那語 第 3 巻第 12 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1934 年 12
月 1 日 
 
Z0499 
支那語 第 4 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1935 年 2 月
1 日 
 
Z0500 
支那語 第 4 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1935 年 3 月
1 日 
 
Z0501 
支那語 第 4 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1935 年 4 月
1 日 
 
Z0502 
支那語 第 4 巻第 5 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1935 年 5 月
1 日 
 
Z0503 
支那語 第 4 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1935 年 7 月
1 日 
 
Z0504 
支那語 第 4 巻第 11 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1935 年 11
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月 1 日 
 
Z0505 
支那語 第 5 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1936 年 2 月
1 日 
 
Z0506 
支那語 第 5 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1936 年 3 月
1 日 
 
Z0507 
支那語 第 5 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1936 年 4 月
1 日 
 
Z0508 
支那語 第 5 巻第 5 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1936 年 5 月
1 日 
 
Z0509 
支那語 第 5 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1936 年 6 月
1 日 
 
Z0510 
支那語 第 5 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1936 年 7 月
1 日 
 
Z0511 
支那語 第 5 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1936 年 8 月
1 日 
 
Z0512 
支那語 第 5 巻第 9 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1936 年 9 月
1 日 
 
Z0513 
支那語 第 5 巻第 10 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1936 年 10
月 1 日 
 
Z0514 
支那語 第 5 巻第 11 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1936 年 11
月 1 日 
 
Z0515 
支那語 第 5 巻第 12 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1936 年 12
月 1 日 
 
Z0516 
支那語 第 6 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1937 年 1 月
1 日 
 
Z0517 
支那語 第 6 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1937 年 2 月
1 日 
 
Z0518 
支那語 第 6 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1937 年 4 月
1 日 
 
Z0519 
支那語 第 6 巻第 5 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1937 年 5 月
1 日 
 
Z0520 
支那語 第 6 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1937 年 6 月
1 日 
 
Z0521 
支那語 第 6 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1937 年 7 月
1 日 
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Z0522 
支那語 第 6 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1937 年 8 月
1 日 
 
Z0523 
支那語 第 6 巻第 9 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1937 年 9 月
1 日 
 
Z0524 
支那語 第 6 巻第 10 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1937 年 10
月 1 日 
 
Z0525 
支那語 第 6 巻第 12 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1937 年 12
月 1 日 
 
Z0526 
支那語 第 7 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1938 年 1 月
1 日 
 
Z0527 
支那語 第 7 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1938 年 2 月
1 日 
 
Z0528 
支那語 第 7 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1938 年 3 月
1 日 
 
Z0529 
支那語 第 7 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1938 年 4 月
1 日 
 
Z0530 
支那語 第 7 巻第 5 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1938 年 5 月
1 日 
 
Z0531a 
支那語 第 7 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1938 年 6 月
1 日 
 
Z0531b 
支那語 第 7 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1938 年 6 月
1 日 
 
Z0532a 
支那語 第 7 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1938 年 7 月
1 日 
 
Z0532b 
支那語 第 7 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1938 年 7 月
1 日 
 
Z0533 
支那語 第 7 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1938 年 8 月
1 日 
 
Z0534 
支那語 第 7 巻第 10 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1938 年 10
月 1 日 
 
Z0535 
支那語 第 8 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1939 年 1 月
1 日 
 
Z0536 
支那語 第 8 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1939 年 3 月
1 日 
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Z0537 
支那語 第 8 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1939 年 4 月
1 日 
 
Z0538 
支那語 第 8 巻第 5 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1939 年 5 月
1 日 
 
Z0539 
支那語 第 8 巻第 9 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1939 年 9 月
1 日 
 
Z0540 
支那語 第 8 巻第 10 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1939 年 10
月 1 日 
 
Z0541a 
支那語 第 8 巻第 11 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1939 年 11
月 1 日 
 
Z0541b 
支那語 第 8 巻第 11 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1939 年 11
月 1 日 
 
Z0542a 
支那語 第 8 巻第 12 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1939 年 12
月 1 日 
 
Z0542b 
支那語 第 8 巻第 12 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1939 年 12
月 1 日 
 
Z0543a 
支那語 第 9 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 1 月
1 日 
 
Z0543b 
支那語 第 9 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 1 月
1 日 
 
Z0544 
支那語 第 9 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 2 月
1 日 
 
Z0545 
支那語 第 9 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 3 月
1 日 
 
Z0546a 
支那語 第 9 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 4 月
1 日 
 
Z0546b 
支那語 第 9 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 4 月
1 日 
 
Z0546c 
支那語 第 9 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 4 月
1 日 
 
Z0547 
支那語 第 9 巻第 5 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 5 月
1 日 
 
Z0548a 
支那語 第 9 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 6 月
1 日 
 
Z0548b 
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支那語 第 9 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 6 月
1 日 
 
Z0549a 
支那語 第 9 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 7 月
1 日 
 
Z0549b 
支那語 第 9 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 7 月
1 日 
 
Z0550a 
支那語 第 9 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 8 月
1 日 
 
Z0550b 
支那語 第 9 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 8 月
1 日 
 
Z0551a 
支那語 第 9 巻第 9 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 9 月
1 日 
 
Z0551b 
支那語 第 9 巻第 9 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 9 月
1 日 
 
Z0552 
支那語 第 9 巻第 10 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 10
月 1 日 
 
Z0553 
支那語 第 9 巻第 11 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 11
月 1 日 
 
Z0554a 
支那語 第 9 巻第 12 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 12
月 1 日 
 
Z0554b 
支那語 第 9 巻第 12 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 12
月 1 日 
 
Z0555a 
支那語 第 10 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 1 月
1 日 
 
Z0555b 
支那語 第 10 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 1 月
1 日 
 
Z0556 
支那語 第 10 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 2 月
1 日 
 
Z0557a 
支那語 第 10 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 3 月
1 日 
 
Z0557b 
支那語 第 10 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 3 月
1 日 
 
Z0558 
支那語 第 10 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 4 月
1 日 
 
Z0559 
支那語 第 10 巻第 5 号 
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藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 5 月
1 日 
 
Z0560 
支那語 第 10 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 6 月
1 日 
 
Z0561a 
支那語 第 10 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 8 月
1 日 
 
Z0561b 
支那語 第 10 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 8 月
1 日 
 
Z0562 
支那語 第 10 巻第 9 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 9 月
1 日 
 
Z0563a 
支那語 第 10 巻第 10 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 10
月 1 日 
 
Z0563b 
支那語 第 10 巻第 10 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 10
月 1 日 
 
Z0564a 
支那語 第 10 巻第 11 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 11
月 1 日 
 
Z0564b 
支那語 第 10 巻第 11 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1941 年 11
月 1 日 
 
Z0565 
支那語 第 11 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 2 月
1 日 
 
Z0566 
支那語 第 11 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 3 月
1 日 
 
Z0567a 
支那語 第 11 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 4 月
1 日 
 
Z0567b 
支那語 第 11 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 4 月
1 日 
 
Z0568a 
支那語 第 11 巻第 5 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 5 月
1 日 
 
Z0568b 
支那語 第 11 巻第 5 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 5 月
1 日 
 
Z0568c 
支那語 第 11 巻第 5 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 5 月
1 日 
 
Z0569a 
支那語 第 11 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 6 月
1 日 
 
Z0569b 
支那語 第 11 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 6 月
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1 日 
 
Z0570a 
支那語 第 11 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 7 月
1 日 
 
Z0570b 
支那語 第 11 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 7 月
1 日 
 
Z0570c 
支那語 第 11 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 7 月
1 日 
 
Z0571a 
支那語 第 11 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 8 月
1 日 
 
Z0571b 
支那語 第 11 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 8 月
1 日 
 
Z0572a 
支那語 第 11 巻第 9 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 9 月
1 日 
 
Z0572b 
支那語 第 11 巻第 9 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 9 月
1 日 
 
Z0573 
支那語 第 11 巻第 10 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 10
月 1 日 
 
Z0574 
支那語 第 11 巻第 11 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 11
月 1 日 
 
Z0575 
支那語 第 11 巻第 12 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1942 年 12
月 1 日 
 
Z0576 
支那語 第 12 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 1 月
1 日 
 
Z0577 
支那語 第 12 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 2 月
1 日 
 
Z0578 
支那語 第 12 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 3 月
1 日 
 
Z0579 
支那語 第 12 巻第 4 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 4 月
1 日 
 
Z0580 
支那語 第 12 巻第 6 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 6 月
1 日 
 
Z0581a 
支那語 第 12 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 7 月
1 日 
 
Z0581b 
支那語 第 12 巻第 7 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 7 月
1 日 
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Z0582a 
支那語 第 12 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 8 月
1 日 
 
Z0582b 
支那語 第 12 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 8 月
1 日 
 
Z0582c 
支那語 第 12 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 8 月
1 日 
 
Z0582d 
支那語 第 12 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 8 月
1 日 
 
Z0582e 
支那語 第 12 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 8 月
1 日 
 
Z0582f 
支那語 第 12 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 8 月
1 日 
 
Z0582g 
支那語 第 12 巻第 8 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 8 月
1 日 
 
Z0583a 
支那語 第 12 巻第 9 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 9 月
1 日 
 
Z0583b 
支那語 第 12 巻第 9 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 9 月
1 日 
 
Z0584 
支那語 第 12 巻第 10 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 10
月 1 日 
 
Z0585 
支那語 第 12 巻第 11 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 11
月 1 日 
 
Z0586 
支那語 第 12 巻第 12 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1943 年 12
月 1 日 
 
Z0587 
支那語 第 13 巻第 1 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1944 年 1 月
1 日 
 
Z0588 
支那語 第 13 巻第 2 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1944 年 2 月
1 日 
 
Z0589 
支那語 第 13 巻第 3 号 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1944 年 3 月
1 日 
 
Z0590 
新中國 第 1 巻第 1 號,1 
内山基 東京：實業之日本社 1946 年 3 月 1 日 
 
Z0591 
新中國 第 1 巻第 2 號,2 
内山基 東京：實業之日本社 1946 年 4 月 1 日 
 
Z0592 
新中國 第 1 巻第 3 號,3 
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内山基 東京：實業之日本社 1946 年 5 月 1 日 
 
Z0593 
新中國 第 1 巻第 4 號,4 
内山基 東京：實業之日本社 1946 年 6 月 1 日 
 
Z0594 
新中國 第 1 巻第 5 號,5 
内山基 東京：實業之日本社 1946 年 7 月 1 日 
 
Z0595 
新中國 第 1 巻第 6 號,6 
内山基 東京：實業之日本社 1946 年 8 月 1 日 
 
Z0596 
新中國 第 1 巻第 7 號,7 
内山基 東京：實業之日本社 1946 年 9 月 1 日 
 
Z0597 
新中國 第 1 巻第 8 號,8 
内山基 東京：實業之日本社 1946 年 10 月 1
日 
 
Z0598 
新中國 第 1 巻第 9 號,9 
内山基 東京：實業之日本社 1946 年 12 月 1
日 
 
Z0599 
新中國 第 2 巻第 1 号,10 
内山基 東京：實業之日本社 1947 年 2 月 1 日 
 
Z0600 
新中國 第 2 巻第 2 号,11 
内山基 東京：實業之日本社 1947 年 3 月 1 日 
 
Z0601 
新中國 第 2 巻第 3 号,12 
内山基 東京：實業之日本社 1947 年 4 月 1 日 
 
Z0602 
新中國 第 2 巻第 4 号,13 
内山基 東京：實業之日本社 1947 年 5 月 1 日 
 
Z0603 
新中國 第 2 巻第 5 号,14 
内山基 東京：實業之日本社 1947 年 7 月 1 日 
 
Z0604 
新中國 第 2 巻第 6 号,15 
内山基 東京：實業之日本社 1947 年 8 月 1 日 
 
Z0605 
新中國 第 2 巻第 7 号,16 
内山基 東京：實業之日本社 1947 年 9 月 1 日 
 
Z0606 
新中國 第 2 巻第 8 号,17 
神山裕一 東京：實業之日本社 1947 年 10 月
1 日 
 
Z0607 
新中國 第 2 巻第 9 号,18 
神山裕一 東京：實業之日本社 1947 年 11 月
1 日 
 
Z0608 
新中國 第 2 巻第 10 号,19 
神山裕一 東京：實業之日本社 1948 年 1 月 1
日 
 
Z0609 
華語新聲 第 1 巻 1 號創刊號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1931 年 6 月 5 日 
 
Z0610 
華語新聲 第 1 巻 2 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1931 年 7 月 5 日 
 
Z0611 
華語新聲 第 1 巻 3 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1931 年 8 月 5 日 
 
Z0612 
華語新聲 第 1 巻 4 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1931 年 9 月 5 日 
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Z0613 
華語新聲 第 1 巻 5 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1931 年 10 月 5
日 
 
Z0614 
華語新聲 第 1 巻 6 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1931 年 11 月 5
日 
 
Z0615 
華語新聲 第 1 巻 7 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1931 年 12 月 20
日 
 
Z0616 
華語新聲 第 2 巻 1 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1932 年 1 月 5 日 
 
Z0617 
華語新聲 第 2 巻 2 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1932 年 3 月 5 日 
 
Z0618 
華語新聲 第 2 巻 3 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1932 年 4 月 15
日 
 
Z0619 
華語新聲 第 2 巻 4 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1932 年 4 月 15
日 
 
Z0620 
華語新聲 第 2 巻 5 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1932 年 6 月 15
日 
 
Z0621 
華語新聲 第 2 巻 6 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1932 年 7 月 10
日 
 
Z0622 
華語新聲 第 2 巻 7 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1932 年 8 月 15
日 
 
Z0623 
華語新聲 第 2 巻 8 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1932 年 9 月 15
日 
 
Z0624 
華語新聲 第 2 巻 9 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1932 年 10 月 15
日 
 
Z0625 
華語新聲 第 2 巻 10 號 
上野豪彦 東京：華語新聲社 1932 年 11 月 15
日 
 
Z0626 
満洲國留日學生會會報 第 6 巻第 5 號 
満洲國大使館内學生會中央事務所 1941 年 5
月 15 日 
 
Z0627 
満洲國留日學生會會報 第 7 巻第 2 號 
満洲國大使館内學生會中央事務所 1942 年 2
月 23 日 
 
Z0628 
満洲國留日學生會會報 第 7 巻第 3・4 號 
満洲國大使館内學生會中央事務所 1942 年 3
月 23 日 
 
Z0629 
會報  
東京帝國大學文學部學友會 1928 年 2 月 20
日 
 
Z0630 
會報 第 8 號 
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東京帝國大學文學部學友會 1933 年 1 月 23
日 
 
Z0631 
東京支那學報 第 1 號 
宇野精一 東京：東京支那學會 1955 年 6 月 5
日 
 
Z0632 
東京支那學報 第 3 號 
赤塚忠 東京：東京支那學會 1957 年 6 月 1 日 
 
Z0633a 
東京支那學報 第 4 號 
赤塚忠 東京：東京支那學會 1958 年 6 月 1 日 
 
Z0633b 
東京支那學報 第 4 號 
赤塚忠 東京：東京支那學會 1958 年 6 月 1 日 
 
Z0634 
東京支那學報 第 5 號 
藤堂明保 東京：東京支那學會 1959 年 6 月 1
日 
 
Z0635 
東京支那學報 第 9 號 
赤塚忠 東京：東京支那學會 1963 年 6 月 1 日 
 
Z0636 
東京支那學報 第 11 號 
前野直彬 東京：東京支那學會 1965 年 6 月 1
日 
 
Z0637 
東京支那學報 第 13 號 
山井湧 東京：東京支那學會 1967 年 6 月 1 日 
 
Z0638a 
東京支那學報 第 14 號 
山井湧 東京：東京支那學會 1968 年 6 月 1 日 
 
Z0638b 
東京支那學報 第 14 號 
山井湧 東京：東京支那學會 1968 年 6 月 1 日 
 
Z0638c 
東京支那學報 第 14 號 
山井湧 東京：東京支那學會 1968 年 6 月 1 日 
 
Z0639 
東京支那學報 第 15 號 
小野澤精一 東京：東京支那學會 1969 年 6 月
1 日 
 
Z0640 
支那語文化 第 1 號 
伊地智善繼 大阪：大阪寶文館 1933 年 10 月
26 日 
 
Z0641 
支那語文化 第 2 號 
伊地智善繼 大阪：大阪寶文館 1933 年 11 月
26 日 
 
Z0642 
支那商業尺牘講習録 第 13 號 
籾山逸也 大阪：崇文會 1911 年 10 月 31 日 
 
Z0643 
支那商業尺牘講習録 第 14 號 
籾山逸也 大阪：崇文會 1911 年 11 月 15 日 
 
Z0644 
支那商業尺牘講習録 第 15 號 
籾山逸也 大阪：崇文會 1911 年 11 月 30 日 
 
Z0645 
支那商業尺牘講習録 第 23 號 
籾山逸也 大阪：崇文會 1912 年 4 月 30 日 
 
Z0646 
支那商業尺牘講習録 第 24 號 
籾山逸也 大阪：崇文會 1912 年 5 月 5 日 
 
Z0647 
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支那語學 第 7 號 
泉水信太郎 東京：支那語學研究會 1907 年
12 月 5 日 
 
Z0648 
支那語學 第 8 號 
泉水信太郎 東京：支那語學研究會 1908 年 1
月 5 日 
 
Z0649 
支那語學 第 9 號 
泉水信太郎 東京：支那語學研究會 1908 年 2
月 5 日 
 
Z0650 
支那語學 第 10 號 
泉水信太郎 東京：支那語學研究會 1908 年 3
月 5 日 
 
Z0651 
支那語學 第 11 號 
泉水信太郎 東京：支那語學研究會 1908 年 4
月 5 日 
 
Z0652 
支那及支那語 第 1 巻第 1 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1939 年 2 月 10 日 
 
Z0653 
支那及支那語 第 1 巻第 2 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1939 年 3 月 10 日 
 
Z0654 
支那及支那語 第 1 巻第 3 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1939 年 4 月 10 日 
 
Z0655 
支那及支那語 第 1 巻第 4 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1939 年 5 月 10 日 
 
Z0656 
支那及支那語 第 1 巻第 5 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1939 年 6 月 10 日 
 
Z0657 
支那及支那語 第 1 巻第 6 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1939 年 7 月 10 日 
 
Z0658 
支那及支那語 第 1 巻第 7 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1939 年 8 月 10 日 
 
Z0659 
支那及支那語 第 1 巻第 8 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1939 年 9 月 10 日 
 
Z0660 
支那及支那語 第 1 巻第 9 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1939 年 10 月 10 日 
 
Z0661 
支那及支那語 第 1 巻第 10 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1939 年 11 月 10 日 
 
Z0662 
支那及支那語 第 1 巻第 11 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1939 年 12 月 10 日 
 
Z0663 
支那及支那語 第 2 巻第 1 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1940 年 1 月 10 日 
 
Z0664 
支那及支那語 第 2 巻第 2 號 
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大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1940 年 2 月 10 日 
 
Z0665 
支那及支那語 第 2 巻第 4 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1940 年 4 月 10 日 
 
Z0666 
支那及支那語 第 2 巻第 5 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1940 年 5 月 10 日 
 
Z0667 
支那及支那語 第 2 巻第 6 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1940 年 6 月 10 日 
 
Z0668 
支那及支那語 第 2 巻第 7 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1940 年 7 月 10 日 
 
Z0669a 
支那及支那語 第 2 巻第 8・9 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1940 年 9 月 10 日 
 
Z0669b 
支那及支那語 第 2 巻第 8・9 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1940 年 9 月 10 日 
 
Z0670 
支那及支那語 第 2 巻第 10 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1940 年 10 月 10 日 
 
Z0671 
支那及支那語 第 2 巻第 11 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1940 年 11 月 10 日 
 
Z0672 
支那及支那語 第 2 巻第 12 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1940 年 12 月 10 日 
 
Z0673a 
支那及支那語 第 3 巻第 1 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 1 月 10 日 
 
Z0673b 
支那及支那語 第 3 巻第 1 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 1 月 10 日 
 
Z0674a 
支那及支那語 第 3 巻第 2 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 2 月 10 日 
 
Z0674b 
支那及支那語 第 3 巻第 2 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 2 月 10 日 
 
Z0675a 
支那及支那語 第 3 巻第 3 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 3 月 10 日 
 
Z0675b 
支那及支那語 第 3 巻第 3 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 3 月 10 日 
 
Z0676a 
支那及支那語 第 3 巻第 4 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 4 月 10 日 
 
Z0676b 
支那及支那語 第 3 巻第 4 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
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大阪：寶文館 1941 年 4 月 10 日 
 
Z0677a 
支那及支那語 第 3 巻第 5 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 5 月 10 日 
 
Z0677b 
支那及支那語 第 3 巻第 5 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 5 月 10 日 
 
Z0678a 
支那及支那語 第 3 巻第 6 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 6 月 10 日 
 
Z0678b 
支那及支那語 第 3 巻第 6 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 6 月 10 日 
 
Z0679a 
支那及支那語 第 3 巻第 7 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 7 月 10 日 
 
Z0679b 
支那及支那語 第 3 巻第 7 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 7 月 10 日 
 
Z0680a 
支那及支那語 第 3 巻第 8 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 8 月 10 日 
 
Z0680b 
支那及支那語 第 3 巻第 8 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 8 月 10 日 
 
Z0681a 
支那及支那語 第 3 巻第 9 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 9 月 10 日 
 
Z0681b 
支那及支那語 第 3 巻第 9 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 9 月 10 日 
 
Z0682a 
支那及支那語 第 3 巻第 10 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 10 月 10 日 
 
Z0682b 
支那及支那語 第 3 巻第 10 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 10 月 10 日 
 
Z0683a 
支那及支那語 第 3 巻第 11 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 11 月 10 日 
 
Z0683b 
支那及支那語 第 3 巻第 11 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 11 月 10 日 
 
Z0684a 
支那及支那語 第 3 巻第 12 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 12 月 10 日 
 
Z0684b 
支那及支那語 第 3 巻第 12 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1941 年 12 月 10 日 
 
Z0685a 
支那及支那語 第 4 巻第 1 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 1 月 10 日 
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Z0685b 
支那及支那語 第 4 巻第 1 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 1 月 10 日 
 
Z0686 
支那及支那語 第 4 巻第 2 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 2 月 10 日 
 
Z0687a 
支那及支那語 第 4 巻第 3 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 2 月 26 日 
 
Z0687b 
支那及支那語 第 4 巻第 3 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 2 月 26 日 
 
Z0688 
支那及支那語 第 4 巻第 4 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 3 月 26 日 
 
Z0689 
支那及支那語 第 4 巻第 5 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 4 月 26 日 
 
Z0690 
支那及支那語 第 4 巻第 6 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 5 月 26 日 
 
Z0691 
支那及支那語 第 4 巻第 7 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 6 月 26 日 
 
Z0692a 
支那及支那語 第 4 巻第 8 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 7 月 26 日 
 
Z0692b 
支那及支那語 第 4 巻第 8 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 7 月 26 日 
 
Z0693a 
支那及支那語 第 4 巻第 9 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 7 月 27 日 
 
Z0693b 
支那及支那語 第 4 巻第 9 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 8 月 26 日 
 
Z0694 
支那及支那語 第 4 巻第 10 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 9 月 26 日 
 
Z0695 
支那及支那語 第 4 巻第 11 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 10 月 26 日 
 
Z0696a 
支那及支那語 第 4 巻第 12 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 11 月 26 日 
 
Z0696b 
支那及支那語 第 4 巻第 12 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 11 月 26 日 
 
Z0697a 
支那及支那語 第 5 巻第 1 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 12 月 26 日 
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Z0697b 
支那及支那語 第 5 巻第 1 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1942 年 12 月 26 日 
 
Z0698a 
支那及支那語 第 5 巻第 2 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 1 月 26 日 
 
Z0698b 
支那及支那語 第 5 巻第 2 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 1 月 26 日 
 
Z0699a 
支那及支那語 第 5 巻第 3 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 2 月 26 日 
 
Z0699b 
支那及支那語 第 5 巻第 3 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 2 月 26 日 
 
Z0700a 
支那及支那語 第 5 巻第 4 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 3 月 26 日 
 
Z0700b 
支那及支那語 第 5 巻第 4 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 3 月 26 日 
 
Z0701a 
支那及支那語 第 5 巻第 5 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 4 月 26 日 
 
Z0701b 
支那及支那語 第 5 巻第 5 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 4 月 26 日 
 
Z0702a 
支那及支那語 第 5 巻第 6 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 5 月 26 日 
 
Z0702b 
支那及支那語 第 5 巻第 6 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 5 月 26 日 
 
Z0703a 
支那及支那語 第 5 巻第 7 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 6 月 26 日 
 
Z0703b 
支那及支那語 第 5 巻第 7 號 
大阪外國語學校支那研究會;代表者小田信秀 
大阪：寶文館 1943 年 6 月 26 日 
 
Z0704 
ラヂオ・テキスト満洲語 第 1 期 
日本放送出版協會關西支社;代表者廣江恭造 
大阪：日本放送出版協會關西支社 1933 年
4 月 10 日 
 
Z0705 
ラヂオ・テキスト満洲語 第 2 期 
日本放送出版協會關西支社;代表者廣江恭造 
大阪：日本放送出版協會關西支社 1933 年
9 月 10 日 
L0008 
速成支那語  
日本放送協会;松田儀一郎 東京：日本放送出
版協会 1937 年 12 月 25 日 
 
Z0706 
支那語講座テキスト  
日本放送出版協會関東支部;代表者中山龍次 
東京：北隆館 1931 年 2 月 7 日 
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Z0707 
商業講座（支那語） 初等科 
日本放送出版協會関東支部;代表者中山龍次 
東京：日本放送出版協會 1931 年 9 月 7 日 
 
Z0708a 
ラヂオ・テキスト支那語講座 春期 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1938 年 3 月 30 日 
 
Z0708b 
ラヂオ・テキスト支那語講座 春期 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1938 年 3 月 30 日 
 
Z0709a 
ラヂオ・テキスト支那語講座 上巻 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1938 年 9 月 10 日 
 
Z0709b 
ラヂオ・テキスト支那語講座 上巻 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1938 年 9 月 10 日 
 
Z0710a 
ラヂオ・テキスト支那語講座 下巻 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1938 年 10 月 20 日 
 
Z0710b 
ラヂオ・テキスト支那語講座 下巻 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1938 年 10 月 20 日 
 
Z0711 
ラヂオ・テキスト支那語講座 冬期 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1938 年 12 月 30 日 
 
Z0712 
ラヂオ・テキスト支那語講座 春期 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1940 年 3 月 30 日 
 
Z0713 
ラヂオ・テキスト支那語講座 冬期 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1939 年 12 月 30 日 
 
Z0714 
ラヂオ・テキスト支那語講座 春期 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1939 年 3 月 30 日 
 
Z0715 
ラヂオ・テキスト支那語講座 秋期 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1940 年 9 月 5 日 
 
Z0716 
ラヂオ・テキスト支那語講座 冬期 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1940 年 12 月 30 日 
 
Z0717 
ラヂオ・テキスト支那語講座 秋期 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1941 年 8 月 30 日 
 
Z0718a 
ラヂオ・テキスト實用英語會話 夏期 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1939 年 7 月 20 日 
 
Z0718b 
ラヂオ・テキスト實用英語會話 夏期 
日本放送出版協會;松田儀一郎 東京：日本放
送出版協會 1939 年 7 月 20 日 
 
Z0719 
ラヂオ・テキスト英語講座（初等科） 冬期 
日本放送出版協會関東支部;代表者中山龍次 
東京：日本放送出版協會 1933 年 1 月 4 日 
 
Z0720 
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ラヂオ・テキスト英語講座 秋期 
日本放送出版協會関東支部;代表者中山龍次 
東京：日本放送出版協會 1937 年 9 月 1 日 
 
Z0721 
ラヂオ・テキスト基礎英語 冬期 
日本放送出版協會関東支部;代表者中山龍次 
東京：日本放送出版協會 1937 年 12 月 20
日 
 
Z0722 
ラヂオ・テキスト補習講座 英文和譯・和文英
譯  
日本放送出版協會関西支部;代表者廣江恭造 
大阪：日本放送出版協會関西支社 1933 年
10 月 25 日 
 
Z0723 
ラヂオ英語講座中等科 秋季 
日本放送出版協會関東支部;代表者中山龍次 
東京：日本放送出版協會関東支部;代表者中
山龍次 1931 年 9 月 15 日 
 
Z0724 
ラヂオ英語講座初等科 春季 
日本放送出版協會関東支部;代表者中山龍次 
東京：日本放送出版協會関東支部;代表者中
山龍次 1931 年 4 月 13 日 
 
Z0725 
ラヂオ英語講座初等科 秋季 
日本放送出版協會関東支部;代表者中山龍次 
東京：日本放送出版協會関東支部;代表者中
山龍次 1931 年 9 月 15 日 
 
Z0726 
ラヂオ初等英語講座教材 巻之二 
古屋登代子 大阪：大阪放送局 1926 年 2 月
27 日 
 
Z0727 
英語講座初等科 秋季 
日本放送出版協會関東支部;代表者小田部胤
康 東京：日本放送出版協會関東支部;代表
者小田部胤康 1931 年 9 月 9 日 
 
Z0728 
英語講座中等科 秋期 
日本放送出版協會関東支部;代表者中山龍次 
東京：日本放送出版協會関東支部;代表者中
山龍次 1928 年 9 月 2 日 
 
Z0729 
ラヂオ初等英語講座資料 MAY 
代表者新名直和 東京：東京放送局 1926 年 5
月 7 日 
 
Z0730 
ラヂオ初等英語講座資料 JUNE 
代表者新名直和 東京：東京放送局 1926 年 6
月 12 日 
 
Z0731 
中等英語講座 第一期 
日本放送協會關西支部 大阪：日本放送協會關
西支部 1931 年 4 月 10 日 
 
Z0732 
中等英語講座 第二期 
日本放送協會關西支部 大阪：日本放送協會關
西支部 1931 年 9 月 10 日 
 
Z0733 
第二放送語学講座 獨逸語 初等科  
東京放送局 1932 年 4 月 5 日 
 
Z0734 
月刊講座 ドイツ語 第 1 巻第 1 號 
日光書院 1938 年 5 月 1 日 
 
Z0735 
月刊講座 ドイツ語 第 1 巻第 2 號 
日光書院 1938 年 6 月 1 日 
 
Z0736 
月刊講座 ドイツ語 第 1 巻第 3 號 
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日光書院 1938 年 7 月 1 日 
 
Z0737 
月刊講座 ドイツ語 第 1 巻第 4 號 
日光書院 1938 年 8 月 1 日 
 
Z0738 
月刊講座 ドイツ語 第 1 巻第 5 號 
日光書院 1938 年 9 月 1 日 
 
Z0739 
月刊講座 ドイツ語 第 1 巻第 6 號 
日光書院 1938 年 10 月 1 日 
 
Z0740 
月刊講座 ドイツ語 第 2 巻第 1 號 
日光書院 1939 年 5 月 1 日 
 
Z0741 
月刊講座 ドイツ語 第 5 巻第 1 號 
日光書院 1942 年 4 月 2 日 
 
Z0742 
月刊講座 ドイツ語 第 5 巻第 4 號 
日光書院 1942 年７月 2 日 
 
Z0743 
月刊講座 ドイツ語 第 5 巻第 5 號 
日光書院 1942 年 8 月 2 日 
 
Z0744 
月刊講座 ドイツ語 第 5 巻第 8 號 
日光書院 1942 年 11 月 2 日 
 
Z0745 
月刊講座 ドイツ語 第 5 巻第 10 號 
日光書院 1943 年 1 月 2 日 
 
Z0746 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 1 號 
日光書院 1943 年 4 月 2 日 
 
Z0747 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 2 號 
日光書院 1943 年 5 月 2 日 
 
Z0748 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 3 號 
日光書院 1943 年 6 月 2 日 
 
Z0749 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 4 號 
日光書院 1943 年 7 月 2 日 
 
Z0750 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 5 號 
日光書院 1943 年 8 月 2 日 
 
Z0751 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 6 號 
日光書院 1943 年 9 月 2 日 
 
Z0752 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 7 號 
日光書院 1943 年 10 月 2 日 
 
Z0753 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 8 號 
日光書院 1943 年 11 月 2 日 
 
Z0754 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 9 號 
日光書院 1943 年 12 月 2 日 
 
Z0755 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 10 號 
日光書院 1944 年 1 月 2 日 
 
Z0756 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 11 號 
日光書院 1944 年 2 月 2 日 
 
Z0757 
月刊講座 ドイツ語 第 6 巻第 12 號 
日光書院 1944 年 3 月 2 日 
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Z0758 
夏期獨逸語講座 初等科 
北隆館 1929 年 7 月 15 日 
 
Z0759 
ラヂオテキスト基礎独逸語 秋期 
日本放送出版協會 1933 年 9 月 2 日 
 
Z0760 
ラヂオテキスト基礎独逸語 秋期 
日本放送出版協會 1934 年 9 月 10 日 
 
Z0761 
ラヂオテキスト基礎独逸語 春期 
日本放送出版協會 1935 年 4 月 5 日 
 
Z0762 
ラヂオテキスト基礎独逸語 秋期 
日本放送出版協會 1941 年 8 月 30 日 
 
Z0763 
ラヂオテキスト語學講座 独逸語（初等科）  
日本放送出版協會 1932 年 9 月 10 日 
 
Z0764 
ラヂオテキスト語學講座 独逸語（中等科）  
日本放送出版協會 1932 年 9 月 8 日 
 
Z0765 
ラヂオテキスト独逸語講座 秋期 
日本放送出版協會 1933 年 9 月 1 日 
 
Z0766 
ラヂオテキスト独逸語講座 秋期 
日本放送出版協會 1934 年 9 月 10 日 
 
Z0767 
ラヂオテキスト独逸語講座 秋期 
日本放送出版協會 1940 年 9 月 5 日 
 
Z0768 
ラヂオテキスト速成独逸語 夏期 
日本放送出版協會 1938 年 7 月 20 日 
 
Z0769 
獨語文化 第 2 巻第 4 號,12 號 
日光書院 1939 年 4 月 1 日 
 
Z0770 
獨語文化 第 2 巻第 6 號,14 號 
日光書院 1939 年 6 月 1 日 
 
Z0771 
獨語文化 第 3 巻第 1 號,21 號 
日光書院 1940 年 1 月 1 日 
 
Z0772 
獨語文化 第 3 巻第 2 號,22 號 
日光書院 1940 年 2 月 1 日 
 
Z0773 
獨語文化 第 3 巻第 3 號,23 號 
日光書院 1940 年 3 月 1 日 
 
Z0774 
獨語文化 第 3 巻第 11 號,31 號 
日光書院 1940 年 11 月 1 日 
 
Z0775 
獨語文化 第 3 巻第 12 號,32 號 
日光書院 1940 年 12 月 1 日 
 
Z0776 
獨語文化 第 5 巻第 4 號,48 號 
日光書院 1942 年 4 月 2 日 
 
Z0777 
ラヂオ・テキスト速成佛蘭西語講座 夏期 
中山龍次 東京：日本放送出版協会 1935 年 7
月 20 日 
 
Z0778 
ラヂオ・テキスト基礎佛蘭西語 冬期 
中山龍次 東京：日本放送出版協会 1936 年
12 月 30 日 
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Z0779 
佛蘭西語講座  
日本放送出版協會関東支部;代表者中山龍次 
東京：日本放送出版協会 1931 年 9 月 7 日 
 
Z0780 
秋期英語講座資料 初等科 
日本放送協會關東支部 1927 年 9 月 9 日 
 
Z0781 
NHK 中国語講座 冬の号（1・2・3 月） 
日本放送協会 東京：日本放送出版協会 1972
年 1 月 1 日 
 
Z0782 
NHKラジオ中国語講座 1986年 12月号第24
巻第 9 号 
日本放送協会 東京：日本放送出版協会 1986
年 12 月 1 日 
 
Z0783 
NHK ラジオ中国語講座 1987 年 1 月号第 24
巻第 10 號 
日本放送協会 東京：日本放送出版協会 1987
年 1 月 1 日 
 
Z0784 
NHK ラジオ中国語講座 1987 年 2 月号第 24
巻第 11 號 
日本放送協会 東京：日本放送出版協会 1987
年 2 月 1 日 
 
Z0785 
NHK ラジオ中国語講座 1987 年 3 月号第 24
巻第 12 號 
日本放送協会 東京：日本放送出版協会 1987
年 3 月 1 日 
 
Z0786 
NHKラジオ中国語講座 1987年 10月号第25
巻第 7 號 
日本放送協会 東京：日本放送出版協会 1987
年 10 月 1 日 
 
Z0787 
NHKラジオ中国語講座 1988年 10月号第26
巻第 7 号 
日本放送協会 東京：日本放送出版協会 1988
年 10 月 1 日 
 
Z0788 
NHK ラジオ中国語講座 カセットテプ 1986
年 12 月号 
日本放送出版協会 1986 年 12 月 1 日 
 
Z0789 
NHK ラジオ中国語講座 カセットテプ 1987
年 1 月号 
日本放送出版協会 1987 年 1 月 1 日 
 
Z0790 
日本語 創刊號 
日本語文化協會 1941 年 4 月 1 日 
 
Z0791 
日本語 第 2 號 
日本語文化協會 1941 年 5 月 1 日 
 
Z0792 
日本語 第 3 號 
日本語文化協會 1941 年 6 月 1 日 
 
Z0793 
日本語 第 4 號 
日本語文化協會 1941 年 7 月 1 日 
 
Z0794 
日本語 第 5 號 
日本語文化協會 1941 年 8 月 1 日 
 
Z0795 
日本語 第 6 號 
日本語文化協會 1941 年 9 月 1 日 
 
Z0796 
日本語 第 7 號 
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日本語教育振興會 1941 年 10 月 1 日 
 
Z0797 
日本語 第 8 號 
日本語教育振興會 1941 年 12 月 1 日 
 
Z0798 
日本語 第 2 巻第 1 號 
日本語教育振興會 1942 年 1 月 1 日 
 
Z0799 
日本語 第 2 巻第 2 號 
日本語教育振興會 1942 年 2 月 1 日 
 
Z0800 
日本語 第 2 巻第 3 號 
日本語教育振興會 1942 年 3 月 1 日 
 
Z0801 
日本語 第 2 巻第 4 號 
日本語教育振興會 1942 年 4 月 1 日 
 
Z0802 
日本語 第 2 巻第 5 號 
日本語教育振興會 1942 年 5 月 1 日 
 
Z0803 
日本語 第 2 巻第 6 號 
日本語教育振興會 1942 年 6 月 1 日 
 
Z0804 
日本語 第 2 巻第 7 號 
日本語教育振興會 1942 年 7 月 1 日 
 
Z0805 
日本語 第 2 巻第 8 號 
日本語教育振興會 1942 年 8 月 1 日 
 
Z0806 
日本語 第 2 巻第 9 號 
日本語教育振興會 1942 年 9 月 1 日 
 
Z0807 
日本語 第 2 巻第 10 號 
日本語教育振興會 1942 年 10 月 1 日 
 
Z0808 
日本語 第 2 巻第 11 號 
日本語教育振興會 1942 年 11 月 1 日 
 
Z0809 
日本語 第 2 巻第 12 號 
日本語教育振興會 1942 年 12 月 1 日 
 
Z0810 
日本語 第 3 巻第 1 號 
日本語教育振興會 1943 年 1 月 1 日 
 
Z0811 
日本語 第 3 巻第 2 號 
日本語教育振興會 1943 年 2 月 1 日 
 
Z0812 
日本語 第 3 巻第 3 號 
日本語教育振興會 1943 年 3 月 1 日 
 
Z0813 
日本語 第 3 巻第 4 號 
日本語教育振興會 1943 年 4 月 1 日 
 
Z0814 
日本語 第 3 巻第 5 號 
日本語教育振興會 1943 年 5 月 1 日 
 
Z0815 
日本語 第 3 巻第 6 號 
日本語教育振興會 1943 年 6 月 1 日 
 
Z0816 
日本語 第 3 巻第 7 號 
日本語教育振興會 1943 年 7 月 1 日 
 
Z0817 
日本語 第 3 巻第 8 號 
日本語教育振興會 1943 年 8 月 1 日 
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Z0818 
日本語 第 3 巻第 9 號 
日本語教育振興會 1943 年 9 月 1 日 
 
Z0819 
日本語 第 3 巻第 10 號 
日本語教育振興會 1943 年 10 月 1 日 
 
Z0820 
日本語 第 3 巻第 11 號 
日本語教育振興會 1943 年 11 月 1 日 
 
Z0821 
日本語 第 3 巻第 12 號 
日本語教育振興會 1943 年 12 月 1 日 
 
Z0822 
日本語 第 4 巻第 1 號 
日本語教育振興會 1944 年 1 月 1 日 
 
Z0823 
日本語 第 4 巻第 2 號 
日本語教育振興會 1944 年 2 月 1 日 
 
Z0824 
日本語 第 4 巻第 3 號 
日本語教育振興會 1944 年 3 月 1 日 
 
Z0825 
日本語 第 4 巻第 4 號 
日本語教育振興會 1944 年 4 月 1 日 
 
Z0826 
日本語 第 4 巻第 5 號 
日本語教育振興會 1944 年 5 月 1 日 
 
Z0827 
日本語 第 4 巻第 6 號 
日本語教育振興會 1944 年 6 月 1 日 
 
Z0828 
日本語 第 4 巻第 7 號 
日本語教育振興會 1944 年 7 月 1 日 
 
Z0829 
日本語 第 4 巻第 8 號 
日本語教育振興會 1944 年 8 月 1 日 
 
Z0830 
日本語 第 4 巻第 9 號 
日本語教育振興會 1944 年 9 月 1 日 
 
Z0831 
日本語 第 4 巻第 10 號 
日本語教育振興會 1944 年 10 月 1 日 
 
Z0832 
日本語 第 4 巻第 11 號 
日本語教育振興會 1944 年 11 月 1 日 
 
Z0833 
日本語 第 4 巻第 12 號 
日本語教育振興會 1944 年 12 月 1 日 
 
Z0834 
日本語 第 5 巻第 1 號 
日本語教育振興會 1945 年 1 月 1 日 
 
Z0835 
中國語學 1～37（17,27,36 欠） 
倉石武四郎 東京：中國語學研究會 1947 年 3
月～1950 年 10 月 
 
Z0836 
中國語学研究会報（関西） 1・2・3・9・10・
11 月 
大阪外国語大学中国語学研究室 大阪：大阪外
国語大学中国語学研究室 1950 年 
 
Z0837 
中國語学研究会資料 備考を参照 
中國語研究会 大阪：中國語研究会 1953 年 1
月,1956 年 10 月 25 日 
 
Z0838 
中國語學研究会会報 昭和 26年 1～11号,総目
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録 
中國語研究会 京都：中國語研究会 1952 年 
 
Z0839 
中國語學研究会会報 第 22～33 号,総目録 
中國語研究会 京都：中國語研究会 1954 年 
 
Z0840 
『中国語学』総目次（1947 年‐2000 年）  
相原茂 東京：日本中国語学会 2000 年 10 月
28 日 
 
Z0841 
中国語学 1967 年 168 号 
倉石武四郎 東京：中国語学研究会 1967 年 2
月 15 日 
 
Z0842 
中国語学 1971 年 212 号 
倉石武四郎 東京：中国語学研究会 1971 年 8
月 15 日 
 
Z0843 
中国語学 1978 年 225 号 
鐘ヶ江信光 東京：中国語学会 1978 年 11 月
10 日 
 
Z0844 
中国語学 1979 年 226 号 
鐘ヶ江信光 東京：中国語学会 1979 年 11 月
15 日 
 
Z0845 
中国語学 1980 年 227 号 
波多野太郎 東京：中国語学会 1980 年 11 月
15 日 
 
Z0846a 
中国語学 1982 年 229 号 
伊地智善繼 東京：中国語学会 1982 年 11 月
20 日 
 
Z0846b 
中国語学 1982 年 229 号 
伊地智善繼 東京：中国語学会 1982 年 11 月
20 日 
 
Z0847a 
中国語学 1983 年 230 号 
伊地智善繼 東京：中国語学会 1983 年 11 月
5 日 
 
Z0847b 
中国語学 1983 年 230 号 
伊地智善繼 東京：中国語学会 1983 年 11 月
5 日 
 
Z0848 
中国語学 1984 年 231 号 
芝田稔 東京：中国語学会 1984 年 10 月 27
日 
 
Z0849 
中国語学 1986 年 233 号 
牛島徳次 東京：中国語学会 1986 年 10 月 10
日 
 
Z0850 
中国語学 1987 年 234 号 
牛島徳次 東京：中国語学会 1987 年 10 月 30
日 
 
Z0851 
中国語学 1988 年 235 号 
輿水優 東京：中国語学会 1988 年 10 月 20
日 
 
Z0852 
中国語学 1991 年 238 号 
大河内康憲 東京：日本中国語学会 1991 年
10 月 10 日 
 
Z0853 
中国語学 1992 年 239 号 
慶谷壽信 東京：日本中国語学会 1992 年 11
月 7 日 
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Z0854 
中国語学 1993 年 240 号 
慶谷壽信 東京：日本中国語学会 1993 年 10
月 16 日 
 
Z0855 
中国語学 1994 年 241 号 
輿水優 東京：日本中国語学会 1994 年 10 月
15 日 
 
Z0856 
中国語学 1995 年 242 号 
輿水優 東京：日本中国語学会 1995 年 10 月
14 日 
 
Z0857 
中国語学 1996 年 243 年 
鳥井克之 東京：日本中国語学会 1996 年 10
月 25 年 
 
Z0858 
中国語学 1997 年 244 号 
鳥井克之 東京：日本中国語学会 1997 年 10
月 25 日 
 
Z0859 
中国語学 1998 年 245 号 
榎本英雄 東京：日本中国語学会 1998 年 10
月 23 日 
 
Z0860 
中国語学 1999 年 246 号 
榎本英雄 東京：日本中国語学会 1999 年 10
月 30 日 
 
Z0861 
中国語学 2000 年 247 年 
相原茂 東京：日本中国語学会 2000 年 10 月
28 日 
 
Z0862 
中国語学 2001 年 248 号 
相原茂 東京：日本中国語学会 2001 年 11 月
3 日 
 
Z0863 
中国語学 2002 年 249 号 
中川正之 東京：日本中国語学会 2002 年 10
月 26 日 
 
Z0864 
中国語学 2003 年 250 号 
中川正之 東京：日本中国語学会 2003 年 10
月 25 日 
 
Z0865 
中国語学 2004 年 251 号 
岩田礼 東京：日本中国語学会 2004 年 11 月
6 日 
 
Z0866 
中国語学 2005 年 252 号 
岩田礼 東京：日本中国語学会 2005 年 10 月
29 日 
 
Z0867 
中国語学 2006 年 253 号 
木村英樹 東京：日本中国語学会 2006 年 10
月 28 日 
 
Z0868 
中国語学 2007 年 254 号 
木村英樹 東京：日本中国語学会 2007 年 10
月 27 日 
 
Z0869 
中国語学 2008 年 255 号 
杉村博文 東京：日本中国語学会 2008 年 10
月 25 日 
 
Z0870 
中国語学 2009 年 256 号 
杉村博文 東京：日本中国語学会 2009 年 10
月 24 日 
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Z0871 
中国語学 2010 年 257 号 
平田昌司 東京：日本中国語学会 2010 年 11
月 13 日 
 
Z0872 
中国語学 2011 年 258 号 
平田昌司 東京：日本中国語学会 2011 年 10
月 29 日 
 
Z0873 
中国語学 2012 年 259 号 
古屋昭弘 東京：日本中国語学会 2012 年 10
月 27 日 
 
Z0874 
中国語学 2013 年 260 号 
古屋昭弘 東京：日本中国語学会 2013 年 10
月 26 日 
 
Z0875 
中国語学 2014 年 261 号 
太田斎 東京：日本中国語学会 2014 年 10 月
31 日 
 
Z0876 
中國語学（会報）1-48 1-48 
中国語学会 東京：文生書院 1988 年 5 月 27
日 
 
Z0877 
中國語学 1-37 1-37 
中国語学会 東京：文生書院 1988 年 5 月 27
日 
 
Z0878 
中國語学 49-81 49-81 
中国語学会 東京：文生書院 1988 年 5 月 27
日 
 
Z0879 
中國語学 82-116 82-116 
中国語学会 東京：文生書院 1988 年 5 月 27
日 
 
Z0880 
中國語学 117-146 117-146 
中国語学会 東京：文生書院 1988 年 5 月 27
日 
 
Z0881 
中國語学 147-176 147-176 
中国語学会 東京：文生書院 1988 年 5 月 27
日 
 
Z0882 
中國語学 177-200 177-200 
中国語学会 東京：文生書院 1988 年 5 月 27
日 
 
Z0883 
獨逸語學雑誌  
  
 
Z0884 
獨逸語學雑誌 第 12 年度第 1 號 
獨逸語學雑誌社 1909 年 9 月 1 日 
 
Z0885 
獨逸語學雑誌 第 12 年度第 2 號 
獨逸語學雑誌社 1909 年 10 月 1 日 
 
Z0886 
獨逸語學雑誌 第 12 年度第 3 號 
獨逸語學雑誌社 1909 年 11 月 1 日 
 
Z0887 
獨逸語學雑誌 第 12 年度第 4 號 
獨逸語學雑誌社 1909 年 12 月 1 日 
 
Z0888 
獨逸語學雑誌 第 12 年度第 5 號 
獨逸語學雑誌社 1910 年 1 月 1 日 
 
Z0889 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 1 號 
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日獨書院 1933 年 1 月 1 日 
 
Z0890 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 2 號 
日獨書院 1933 年 2 月 1 日 
 
Z0891 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 3 號 
日獨書院 1933 年 3 月 1 日 
 
Z0892 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 4 號 
日獨書院 1933 年 4 月 1 日 
 
Z0893 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 5 號 
日獨書院 1933 年 5 月 1 日 
 
Z0894 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 6 號 
日獨書院 1933 年 6 月 1 日 
 
Z0895 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 7 號 
日獨書院 1933 年 7 月 1 日 
 
Z0896 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 8 號 
日獨書院 1933 年 8 月 1 日 
 
Z0897 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 9 號 
日獨書院 1933 年 9 月 1 日 
 
Z0898 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 10 號 
日獨書院 1933 年 10 月 1 日 
 
Z0899 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 11 號 
日獨書院 1933 年 11 月 1 日 
 
Z0900 
獨逸語學雑誌 第 35 巻第 12 號 
日獨書院 1933 年 12 月 1 日 
 
Z0901 
獨逸語學雑誌 第 36 巻第 1 號 
日獨書院 1934 年 1 月 1 日 
 
Z0902 
獨逸語學雑誌 第 36 巻第 3 號 
日獨書院 1934 年 3 月 1 日 
 
Z0903 
獨逸語學雑誌 第 36 巻第 4 號 
日獨書院 1934 年 4 月 1 日 
 
Z0904 
獨逸語學雑誌 第 36 巻第 6 號 
日獨書院 1934 年 6 月 1 日 
 
Z0905 
獨逸語學雑誌 第 36 巻第 7 號 
日獨書院 1934 年 7 月 1 日 
 
Z0906 
獨逸語學雑誌 第 36 巻第 8 號 
日獨書院 1934 年 8 月 1 日 
 
Z0907 
露語研究 第 2 巻第 6 號 6 月號 
新知社  
 
Z0908 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 5 年度第 17 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1938 年 9 月 1
日 
 
Z0909 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
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Recht 第 5 年度第 18 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1938 年 9 月
15 日 
 
Z0910 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 5 年度第 19 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1938 年 10 月
1 日 
 
Z0911 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 5 年度第 20 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1938 年 10 月
15 日 
 
Z0912 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 5 年度第 22 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1938 年 11 月
15 日 
 
Z0913 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 5 年度第 23 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1938 年 12 月
1 日 
 
Z0914 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 5 年度第 24 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1938 年 12 月
15 日 
 
Z0915 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 1 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 1 月 1
日 
 
Z0916 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 2 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 1 月
15 日 
 
Z0917 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 3 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 2 月 1
日 
 
Z0918 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 4 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 2 月
15 日 
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Z0919 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 5 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 3 月 1
日 
 
Z0920 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 6 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 3 月
15 日 
 
Z0921 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 7 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 4 月 1
日 
 
Z0922 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 8 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 4 月
15 日 
 
Z0923 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 11 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 6 月 1
日 
 
Z0924 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 12 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 6 月
15 日 
 
Z0925 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 13 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 7 月 1
日 
 
Z0926 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 14 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 7 月
15 日 
 
Z0927 
 
Zeitschrift der Akademie für Deutsches 
Recht 第 6 年度第 15 號/16 號 
C.H.BECK'SCHE 
VERLAGSBUCHHANDLUNG 
MÜNCHEN UND BERLIN 1939 年 8 月 1
日 
 
Z0928 
ゲルマアニア  
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1918
年 10 月 25 日 
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Z0929 
ゲルマアニア  
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1920
年 6 月 5 日 
 
Z0930 
ゲルマアニア  
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1921
年 6 月 5 日 
 
Z0931 
ゲルマアニア  
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1924
年 12 月 18 日 
 
Z0932 
ゲルマアニア  
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1925
年 12 月 10 日 
 
Z0933 
ゲルマアニア  
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1927
年 2 月 8 日 
 
Z0934 
ゲルマアニア 大記念號 
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1928
年 7 月 27 日 
 
Z0935 
ゲルマアニア 第 9 號 
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1928
年 12 月 20 日 
 
Z0936 
ゲルマアニア 故辻教授追悼號 
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1929
年 12 月 20 日 
 
Z0937 
ゲルマアニア 第 10 號 
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1930
年 3 月 31 日 
 
Z0938 
ゲルマアニア 第 11 號 
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1931
年 
 
Z0939 
ゲルマアニア 第 12 號 
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1932
年 
 
Z0940 
ゲルマアニア 第 13 號 
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1933
年 6 月 2 日 
 
Z0941 
ゲルマアニア 第 14 號 
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1934
年 6 月 12 日 
 
Z0942 
ゲルマアニア 第 15 號 
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1935
年 6 月 20 日 
 
Z0943 
ゲルマアニア 第 16 號 
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1936
年 6 月 6 日 
 
Z0944 
ゲルマアニア 第 17 號 
東京外國語學校獨語部ゲルマアニア會 1937
年 7 月 1 日 
 
Z0945 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 1 巻第 10
號・第 11 號合併號 
獨逸語發行所 1925 年 3 月 1 日 
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Z0946 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 2 巻第 1 號
5 月號 
獨逸語發行所 1925 年 5 月 1 日 
 
Z0947 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 2 巻第 2
號・第 3 號 6・7 月合併號 
獨逸語發行所 1925 年 7 月 1 日 
 
Z0948 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 2 巻第 4 號
8 月號 
獨逸語發行所 1925 年 8 月 1 日 
 
Z0949 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 2 巻第 5 號
9 月號 
獨逸語發行所 1925 年 9 月 1 日 
 
Z0950 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 2 巻第 6 號
10 月號 
獨逸語發行所 1925 年 10 月 1 日 
 
Z0951 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 2 巻第 8 號
12 月號 
獨逸語發行所 1925 年 12 月 1 日 
 
Z0952 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 2 巻第 10
號 2 月號 
獨逸語發行所 1926 年 2 月 1 日 
 
Z0953 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 2 巻第 11
號 3 月號 
獨逸語發行所 1926 年 3 月 1 日 
 
Z0954 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 3 巻第 1 號
5 月號 
獨逸語發行所 1926 年 5 月 1 日 
 
Z0955 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 3 巻第 2 號
6 月號 
獨逸語發行所 1926 年 6 月 1 日 
 
Z0956 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 3 巻第 3 號
7 月號 
獨逸語發行所 1926 年 7 月 1 日 
 
Z0957 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 3 巻第 5 號
9 月號 
獨逸語發行所 1926 年 9 月 1 日 
 
Z0958 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 3 巻第 7 號
11 月號 
獨逸語發行所 1926 年 11 月 1 日 
 
Z0959 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 3 巻第 8 號
12 月號 
獨逸語發行所 1926 年 12 月 1 日 
 
Z0960 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 3 巻第 9 號
1 月號 
獨逸語發行所 1927 年 1 月 1 日 
 
Z0961 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 3 巻第 10
號 2 月號 
獨逸語發行所 1927 年 2 月 1 日 
 
Z0962 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 3 巻第 11
號 3 月號 
獨逸語發行所 1927 年 3 月 1 日 
 
Z0963 
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獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 3 巻第 12
號 4 月號 
獨逸語發行所 1927 年 4 月 1 日 
 
Z0964 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 4 巻第 1 號
5 月號 
獨逸語發行所 1927 年 5 月 1 日 
 
Z0965 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 4 巻第 2 號
6 月號 
獨逸語發行所 1927 年 6 月 1 日 
 
Z0966 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 4 巻第 3 號
7 月號 
獨逸語發行所 1927 年 7 月 1 日 
 
Z0967 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 4 巻第 4 號
9 月號 
獨逸語發行所 1927 年 9 月 1 日 
 
Z0968 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 4 巻第 5 號
10 月號 
獨逸語發行所 1927 年 10 月 1 日 
 
Z0969 
獨逸語研究雑誌 GERRMANIA 第 4 巻第 6 號
11 月號 
獨逸語發行所 1927 年 11 月 1 日 
 
Z0970 
會報 第 3 號 
東京外語露西亞會 1926 年 8 月 10 日 
 
Z0971 
會報 第 4 號 
東京外語露西亞會 1927 年 3 月 16 日 
 
Z0972 
會報 第 5 號 
東京外語露西亞會 1927 年 12 月 16 日 
 
Z0973 
會報 第 6 號 
東京外語露西亞會 1928 年 7 月 16 日 
 
Z0974 
會報 第 7 號 
東京外語露西亞會 1928 年 12 月 20 日 
 
Z0975 
會報 第 8 號 
東京外語露西亞會 1929 年 8 月 6 日 
 
Z0976 
會報 第 9 號 
東京外語露西亞會 1929 年 12 月 20 日 
 
Z0977 
會報 第 10 號 
東京外語露西亞會 1930 年 7 月 1 日 
 
Z0978 
會報 第 11 號 
東京外語露西亞會 1930 年 12 月 20 日 
 
Z0979 
會報 第 12 號 
東京外語露西亞會 1931 年 6 月 30 日 
 
Z0980 
會報 第 13 號 
東京外語露西亞會 1931 年 12 月 15 日 
 
Z0981 
會報 第 15 號 
東京外語露西亞會 1932 年 12 月 15 日 
 
Z0982 
會報 第 16 號 
東京外語露西亞會 1933 年 6 月 30 日 
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Z0983 
會報 第 17 號 
東京外語露西亞會 1933 年 12 月 20 日 
 
Z0984 
會報 第 18 號 
東京外語露西亞會 1934 年 7 月 19 日 
 
Z0985 
會報 第 19 號 
東京外語露西亞會 1934 年 12 月 16 日 
 
Z0986 
會報 第 20 號 
東京外語露西亞會 1935 年 6 月 29 日 
 
Z0987 
會報 第 21 號 
東京外語露西亞會 1935 年 12 月 23 日 
 
Z0988 
會報 第 22 號 
東京外語露西亞會 1936 年 7 月 10 日 
 
Z0989 
會報 第 23 號 
東京外語露西亞會 1936 年 12 月 23 日 
 
Z0990 
會報 第 24 號 
東京外語露西亞會 1937 年 6 月 27 日 
 
Z0991 
會報 第 25 號 
東京外語露西亞會 1937 年 12 月 27 日 
 
Z0992 
會報 第 26 號 
東京外語露西亞會 1938 年 7 月 10 日 
 
Z0993 
會報 第 27 號 
東京外語露西亞會 1939 年 1 月 1 日 
 
Z0994 
會報 第 28 號 
東京外語露西亞會 1939 年 8 月 10 日 
 
Z0995 
會報 第 29 號 
東京外語露西亞會 1939 年 12 月 28 日 
 
Z0996 
會報 第 32 號 
東京外語露西亞會 1944 年 3 月 30 日 
 
Z0997 
満洲農業移民の栞  
満洲移住協會 1938 年 11 月 20 日 
 
Z0998 
ロシヤ語 第 1 年第 1 號 
橘篤郎 東京：橘書店 1931 年 10 月 1 日 
 
Z0999 
ロシヤ語 第 1 年第 2 號 
橘篤郎 東京：橘書店 1931 年 11 月 1 日 
 
Z1000 
ロシヤ語 第 2 年第 5 號 
橘篤郎 東京：橘書店 1932 年 2 月 1 日 
 
Z1001 
ロシヤ語 第 2 年第 6 號 
橘篤郎 東京：橘書店 1932 年 3 月 1 日 
 
Z1002 
ロシヤ語 第 2 年第 8 號 
日暮信則 東京：橘書店 1932 年 5 月 1 日 
 
Z1003 
ロシヤ語 第 2 年第 10 號 
日暮信則 東京：橘書店 1932 年 7 月 1 日 
 
Z1004 
ロシヤ語 第 3 年第 3 號 
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日暮信則 東京：橘書店 1933 年 3 月 1 日 
 
Z1005 
解放军外国语学院 第 23 卷 2000 年第 1 期,总
第 106 期 
解放军外国语学院 2000 年 1 月 25 日 
 
Z1006 
解放军外国语学院 第 23 卷 2000 年第 2 期,总
第 107 期 
解放军外国语学院 2000 年 3 月 25 日 
 
Z1007 
解放军外国语学院 第 23 卷 2000 年第 6 期,总
第 111 期 
解放军外国语学院 2000 年 11 月 25 日 
 
Z1008 
長安 第 2 号 
山形満隆;大沢未知之助 東京：華交，長安会 
1975 年 6 月 1 日 
 
Z1009 
長安 第 3 号 
山形満隆;大沢未知之助 東京：長安会 1975
年 12 月 1 日 
 
Z1010 
長安 第 4 号 
山形満隆;大沢未知之助 東京：長安会 1976
年 6 月 1 日 
 
Z1011 
長安 第 5 号 
山形満隆;大沢未知之助 東京：長安会 1976
年 12 月 1 日 
 
Z1012 
長安 第 6 号 
山形満隆;大沢未知之助 東京：長安会 1977
年 8 月 1 日 
 
Z1013 
長安 第 7 号 
山形満隆;大沢未知之助 東京：長安会 1977
年 12 月 1 日 
 
Z1014 
長安 第 8 号 
山形満隆;大沢未知之助 東京：長安会 1978
年 7 月 1 日 
 
Z1015 
長安 第 9 号 
山形満隆;大沢未知之助 東京：長安会 1978
年 12 月 1 日 
 
Z1016 
長安 第 10 号 
山形満隆 東京：長安会 1979 年 8 月 1 日 
 
Z1017 
長安 第 11 号 
山形満隆 東京：長安会 1979 年 12 月 1 日 
 
Z1018 
長安 第 12 号 
山形満隆 東京：長安会 1980 年 6 月 1 日 
 
Z1019 
長安 第 13 号 
山形満隆 東京：長安会 1980 年 12 月 1 日 
 
Z1020 
長安 第 14 号 
山形満隆 東京：長安会 1981 年 6 月 1 日 
 
Z1021 
長安 第 15 号 
山形満隆 東京：長安会 1981 年 12 月 1 日 
 
Z1022 
長安 第 16 号 
山形満隆 東京：長安会 1982 年 7 月 1 日 
 
Z1023 
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長安 第 17 号 
山形満隆 東京：長安会 1982 年 12 月 1 日 
 
Z1024 
長安 第 18 号 
山形満隆 東京：長安会 1983 年 7 月 1 日 
 
Z1025 
長安 第 19 号 
山形満隆 東京：長安会 1983 年 12 月 1 日 
 
Z1026 
日華學報 12 月號,第 65 號 
日華學會 1937 年 12 月 30 日 
 
Z1027 
北支 = The North China 第 1 年度 9 月號 
加藤新吉 東京：第一書房 1939 年 9 月 1 日 
 
Z1028 
北支 = The North China 第 2 年度 10 月號 
加藤新吉 東京：第一書房 1940 年 10 月 1 日 
 
Z1029 
北支 = The North China 第 2 年度 11 月號 
加藤新吉 東京：第一書房 1940 年 11 月 1 日 
 
Z1030 
北支 = The North China 第 3 年度 8 月號 
加藤新吉 東京：第一書房 1941 年 8 月 1 日 
 
Z1031 
北支 = The North China 第 3 年度 11 月號 
加藤新吉 東京：第一書房 1941 年 11 月 1 日 
 
Z1032 
北支 = The North China 第 4 年度 1 月號 
加藤新吉 東京：第一書房 1942 年 1 月 1 日 
 
Z1033 
北支 = The North China 第 4 年度 10 月號 
加藤新吉 東京：第一書房 1942 年 10 月 1 日 
 
Z1034 
中国語の環 第 41 号 
日本中国語検定協会《中国語の環》編集室 東
京：日本中国語検定協会 1997 年 9 月 1 日 
 
Z1035 
中国語の環 第 42 号 
日本中国語検定協会《中国語の環》編集室 東
京：日本中国語検定協会 1997 年 12 月 1
日 
 
Z1036 
中国語の環 第 43 号 
日本中国語検定協会《中国語の環》編集室 東
京：日本中国語検定協会 1998 年 4 月 25
日 
 
Z1037 
中国語の環 第 44 号 
日本中国語検定協会《中国語の環》編集室 東
京：日本中国語検定協会 1998 年 7 月 28
日 
 
Z1038 
中国語の環 第 45 号 
日本中国語検定協会《中国語の環》編集室 東
京：日本中国語検定協会 1998 年 10 月 30
日 
 
Z1039 
中国語の環 第 46 号 
日本中国語検定協会《中国語の環》編集室 東
京：日本中国語検定協会 1999 年 1 月 31
日 
 
Z1040 
中国語の環 第 48 号 
日本中国語検定協会《中国語の環》編集室 東
京：日本中国語検定協会 1999 年 7 月 30
日 
 
Z1041 
中国語の環 第 49 号 
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日本中国語検定協会《中国語の環》編集室 東
京：日本中国語検定協会 1999 年 10 月 31
日 
 
Z1042 
中国語の環 第 50 号 
日本中国語検定協会《中国語の環》編集室 東
京：日本中国語検定協会 2000 年 1 月 21
日 
 
Z1043 
中国語の環 第 52 号 
日本中国語検定協会《中国語の環》編集室 東
京：日本中国語検定協会 2000 年 7 月 24
日 
 
Z1044 
軍事と技術 2 月號,第 206 號 
明石英一 東京：兵器航空工業新聞 1944 年 2
月 12 日 
 
Z1045 
新美術 10 月號,第 27 號 
大下正男 東京：春鳥會 1943 年 10 月 3 日 
 
Z1046 
美術 第 1 號 
藤本韶三 東京：日本美術出版社 1944 年 1 月
3 日 
 
Z1047 
のぞみ 第 3 號 
北支派遣甲第 1828 部隊 1943 年 8 月 1 日 
 
Z1048 
ラヂオ聯珠速成講座  
東京中央放送局 1929 年 7 月 12 日 
 
Z1049 
ラヂオ エスペラント語講座テキスト 初等科 
東京中央放送局 1927 年 11 月 28 日 
 
Z1050 
大学受験ラヂオ講座テキスト 第 5 巻第 6 号 
根本峰好 東京：旺文社 1956 年 8 月 15 日 
 
Z1051 
大学受験ラヂオ講座の復習 第 24 巻第 10 号
第 1 附録 
根本峰好 東京：旺文社 1955 年 1 月 1 日 
 
Z1052 
國語運動 第 3 巻第 9 号 
國語教會 東京 1939 年 9 月 1 日 
 
Z1053 
國語運動 第 4 巻第 6 号 
國語教會 1940 年 6 月 1 日 
 
Z1054 
國語運動 第 5 巻第 10 號 
國語教會 1941 年 10 月 15 日 
 
Z1055 
國語運動 第 6 巻第 1 號 
國語教會 1942 年 1 月 15 日 
 
Z1056 
國語運動 第 6 巻第 2 號 
國語教會 1942 年 2 月 15 日 
 
Z1057 
國語運動 第 6 巻第 3 號 
國語教會 1942 年 3 月 15 日 
 
Z1058 
國語運動 第 6 巻第 4 號 
國語教會 1942 年 4 月 15 日 
 
Z1059 
國語運動 第 6 巻第 5 號 
國語教會 1942 年 5 月 15 日 
 
Z1060 
國語運動 第 6 巻第 7 號 
國語教會 1942 年 7 月 15 日 
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Z1061 
國語運動 第 6 巻第 9 號 
國語教會 1942 年 9 月 15 日 
 
Z1062 
國語運動 第 6 巻第 11 號 
國語教會 1942 年 11 月 15 日 
 
Z1063 
國語運動 第 7 巻第 3 號 
國語教會 1943 年 3 月 15 日 
 
Z1064 
國語運動 第 7 巻第 6 號 
國語教會 1943 年 6 月 15 日 
 
Z1065 
中国古典小説研究動態 創刊号 
「中国古典小説研究動態」刊行会 東京：汲古
書院 1987 年 10 月 10 日 
 
Z1066 
中国古典小説研究動態 第 2 号 
「中国古典小説研究動態」刊行会 東京：汲古
書院 1988 年 10 月 10 日 
 
Z1067 
中国古典小説研究動態 第 3 号 
「中国古典小説研究動態」刊行会 東京：汲古
書院 1989 年 12 月 15 日 
 
Z1068 
中国古典小説研究動態 第 4 号 
「中国古典小説研究動態」刊行会 東京：汲古
書院 1990 年 10 月 13 日 
 
Z1069 
中国古典小説研究動態 第 5 号 
「中国古典小説研究動態」刊行会 東京：汲古
書院 1991 年 10 月 19 日 
 
Z1072 
文哲月刊 第 1 巻第 1 期 
文哲月刊社 1935 年 10 月 10 日 
 
Z1073 
文哲月刊 第 1 巻第 2 期 
文哲月刊社 1935 年 11 月 15 日 
 
Z1074 
華語集刊 第 1 輯 
神谷衡平、宮原民平、清水元助 東京：螢雪書
院 1942 年 2 月 15 日 
 
Z1075 
華語集編  
神谷衡平、宮原民平、清水元助 東京：螢雪書
院 1942 年 9 月 18 日 
 
Z1076 
新中華 6 月號,第 1 巻第 1 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1946 年 6 月 3 日 
 
Z1077 
新中華 7 月號,第 1 巻第 2 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1946 年 7 月 3 日 
 
Z1078 
新中華 8・9 月合併號,第 1 巻第 3 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1946 年 9 月 3 日 
 
Z1079a 
新中華 11・12 月合併號,第 1 巻第 5 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1946 年 12 月 3
日 
 
Z1079b 
新中華 11・12 月合併號,第 1 巻第 5 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1946 年 12 月 3
日 
 
Z1079c 
新中華 11・12 月合併號,第 1 巻第 5 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1946 年 12 月 3
日 
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Z1079d 
新中華 11・12 月合併號,第 1 巻第 5 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1946 年 12 月 3
日 
 
Z1079e 
新中華 11・12 月合併號,第 1 巻第 5 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1946 年 12 月 3
日 
 
Z1079f 
新中華 11・12 月合併號,第 1 巻第 5 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1946 年 12 月 3
日 
 
Z1079g 
新中華 11・12 月合併號,第 1 巻第 5 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1946 年 12 月 3
日 
 
Z1079h 
新中華 11・12 月合併號,第 1 巻第 5 號 
守屋紀美雄 東京：帝國書院 1946 年 12 月 3
日 
 
Z1079i 
新中華 11・12 月合併號,第 1 巻第 5 號 
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外國語學研究會 1917 年 8 月 15 日 
 
Z1335 
外國語學研究資料 露文ノ部 第 14 號 
外國語學研究會 1917 年 9 月 15 日 
 
Z1336 
外國語學研究資料 露文ノ部 第 15 號 
外國語學研究會 1917 年 10 月 15 日 
 
Z1337 
外國語學研究資料 露文ノ部 第 16 號 
外國語學研究會 1917 年 11 月 15 日 
 
Z1338 
外國語學研究資料 露文ノ部 第 17 號 
外國語學研究會 1917 年 12 月 15 日 
 
Z1339 
外國語學研究資料 露文ノ部 第 18 號 
外國語學研究會 1918 年 1 月 15 日 
 
Z1340 
外國語學研究資料 露文ノ部 第 19 號 
外國語學研究會 1918 年 2 月 15 日 
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Z1341 
外國語學研究資料 露文ノ部 第 20 號 
外國語學研究會 1918 年 3 月 15 日 
 
Z1342 
外國語學研究資料 露文ノ部 第 21 號 
外國語學研究會 1918 年 4 月 15 日 
 
Z1343 
外國語學研究資料 露文ノ部 第 22 號 
外國語學研究會 1918 年 5 月 15 日 
 
Z1344a 
新興支那語 創刊號,第 1 巻第 1 號 
尚文堂編輯部 東京：尚文堂 1936 年 11 月 1
日 
 
Z1344b 
新興支那語 創刊號,第 1 巻第 1 號 
尚文堂編輯部 東京：尚文堂 1936 年 11 月 1
日 
 
Z1345 
新興支那語 1 月號,第 2 巻第 1 號 
尚文堂編輯部 東京：尚文堂 1937 年 1 月 1 日 
 
Z1346 
新興支那語 2 月號,第 2 巻第 2 號 
尚文堂編輯部 東京：尚文堂 1937 年 2 月 1 日 
 
Z1347 
新興支那語 3 月號,第 2 巻第 3 號 
尚文堂編輯部 東京：尚文堂 1937 年 3 月 1 日 
 
Z1348 
新興支那語 4 月號,第 2 巻第 4 號 
尚文堂編輯部 東京：尚文堂 1937 年 4 月 1 日 
 
Z1349 
新興支那語 5 月號,第 2 巻第 5 號 
尚文堂編輯部 東京：尚文堂 1937 年 5 月 1 日 
 
Z1350 
新興支那語 6 月號,第 2 巻第 6 號 
尚文堂編輯部 東京：尚文堂 1937 年 6 月 1 日 
 
Z1351 
新興支那語 7 月號,第 2 巻第 7 號 
尚文堂編輯部 東京：尚文堂 1937 年 7 月 1 日 
 
Z1352 
新興支那語 8 月號,第 2 巻第 8 號 
尚文堂編輯部 東京：尚文堂 1937 年 8 月 1 日 
 
Z1353a 
支那語研究 第 1 號 
平岩房次郎  奈良：天理外國語學校崑崙會 
1938 年 12 月 20 日 
 
Z1353b 
支那語研究 第 1 號 
平岩房次郎  奈良：天理外國語學校崑崙會 
1938 年 12 月 20 日 
 
Z1354 
支那語研究 第 2 號 
平岩房次郎  奈良：天理外國語學校崑崙會 
1939 年 7 月 15 日 
 
Z1355 
支那語研究 第 3 號 
平岩房次郎  奈良：天理外國語學校崑崙會 
1939 年 12 月 25 日 
 
Z1356 
支那語研究 第 4 號 
平岩房次郎  奈良：天理外國語學校崑崙會 
1940 年 8 月 25 日 
 
Z1357 
支那語研究 第 5 號 
平岩房次郎  奈良：天理外國語學校崑崙會 
1941 年 6 月 20 日 
 
Z1358 
華語研究 第 9 號 
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平岩房次郎  奈良：天理外國語學校崑崙會 
1946 年 10 月 8 日 
 
Z1359 
華語研究 第 10 號 
平岩房次郎  奈良：天理外國語學校崑崙會 
1948 年 10 月 5 日 
 
Z1360 
斯文 第 13 編第 7 號 
佐久節 東京：斯文會 1931 年 7 月 1 日 
 
Z1361 
斯文 第 19 編第 5 號 
佐藤文四郎 斯文會 1937 年 5 月 1 日 
 
Z1362 
斯文 第 19 編第 9 號 
佐藤文四郎 斯文會 1937 年 9 月 1 日 
 
Z1363 
斯文 第 21 編第 3 號 
佐藤文四郎 斯文會 1935 年 3 月 1 日 
 
Z1364 
斯文 第 21 編第 9 號 
佐藤文四郎 斯文會 1935 年 9 月 1 日 
 
Z1365 
斯文 第 23 編第 6 號 
佐藤文四郎 斯文會 19367 年 6 月 1 日 
 
Z1366 
斯文 第 18 號 
原三七 斯文會 1957 年 3 月 28 日 
 
Z1367 
斯文 第 36 號 
原三七 斯文會 1963 年 3 月 31 日 
 
Z1368 
中國研究 第 1 號 
小倉外事専門学校 中國研究會 福岡：小倉外
事専門学校 中國研究會 1949 年 8 月 3 日 
 
Z1369 
季刊 中國研究 第 4 號 
中國研究所;鈴木三男吉 東京：日本評論社 
1948 年 6 月 1 日 
 
Z1370a 
中国研究 9 月号,創刊号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：魯迅総
合研究会 1956 年 9 月 1 日 
 
Z1370b 
中国研究 9 月号,創刊号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：魯迅総
合研究会 1956 年 9 月 1 日 
 
Z1371a 
中国研究 10 月号,第 2 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：魯迅総
合研究会 1956 年 10 月 1 日 
 
Z1371b 
中国研究 10 月号,第 2 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：魯迅総
合研究会 1956 年 10 月 1 日 
 
Z1372a 
中国研究 11 月号,第 3 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：魯迅総
合研究会 1956 年 11 月 1 日 
 
Z1372b 
中国研究 11 月号,第 3 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：魯迅総
合研究会 1956 年 11 月 1 日 
 
Z1373a 
中国研究 12 月号,第 4 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：魯迅総
合研究会 1956 年 12 月 1 日 
 
Z1373b 
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中国研究 12 月号,第 4 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：魯迅総
合研究会 1956 年 12 月 1 日 
 
Z1374a 
中国研究 1 月号,第 5 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 1 月 1 日 
 
Z1374b 
中国研究 1 月号,第 5 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 1 月 1 日 
 
Z1375a 
中国研究 2 月号,第 6 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 2 月 1 日 
 
Z1375b 
中国研究 2 月号,第 6 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 2 月 1 日 
 
Z1376a 
中国研究 3 月号,第 7 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 3 月 1 日 
 
Z1376b 
中国研究 3 月号,第 7 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 3 月 1 日 
 
Z1377a 
中国研究 4 月号,第 8 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 4 月 1 日 
 
Z1377b 
中国研究 4 月号,第 8 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 4 月 1 日 
 
Z1378a 
中国研究 5 月号,第 9 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 5 月 1 日 
 
Z1378b 
中国研究 5 月号,第 9 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 5 月 1 日 
 
Z1379a 
中国研究 6 月号,第 10 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 6 月 1 日 
 
Z1379b 
中国研究 6 月号,第 10 号 
魯迅総合研究会 代表 金子二郎 大阪：江南書
院 1957 年 6 月 1 日 
 
Z1380b 
瀛華尺牘規範 卷上 
泰東同文局 1903 年 7 月 30 日 
 
Z1381b 
瀛華尺牘規範 卷下 
泰東同文局 1903 年 7 月 30 日 
 
Z1382b 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ報 創
刊号 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 1994
年 3 月 25 日 
 
Z1383b 
同文書院記念報 vol. 2  
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 1995
年 3 月 25 日 
 
Z1384b 
同文書院記念報 vol. 3 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 1996
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年 3 月 25 日 
 
Z1385b 
同文書院記念報 vol. 4 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 1996
年 9 月 10 日 
 
Z1386b 
同文書院記念報 vol. 5 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 1998
年 4 月 30 日 
 
Z1387b 
同文書院記念報 vol. 6 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 1999
年 2 月 25 日 
 
Z1388b 
同文書院記念報 vol. 7 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 2000
年 3 月 15 日 
 
Z1389b 
同文書院記念報 vol. 8 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 2001
年 3 月 15 日 
 
Z1390b 
同文書院記念報 vol. 9 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 2001
年 5 月 15 日 
 
Z1391b 
同文書院記念報 vol. 10 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 2002
年 3 月 10 日 
 
Z1392b 
同文書院記念報 vol. 11 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 2003
年 3 月 10 日 
 
Z1393b 
同文書院記念報 vol. 12 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 2004
年 3 月 25 日 
 
Z1394b 
同文書院記念報 vol. 13 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 2005
年 3 月 25 日 
 
Z1395b 
同文書院記念報 vol. 14 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 2006
年 3 月 25 日 
 
Z1396b 
同文書院記念報 vol. 15 
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ 2007
年 3 月 25 日 
 
Z1397b 
中国研究月報 1968 年 9 月号,第 247 号 
編集兼発行人  光岡玄  東京：中国研究所 
1968 年 9 月 25 日 
 
Z1398b 
中国研究月報 別冊増刊号 
発行人 大林洋五 東京：中国研究所 1977 年
11 月 25 日 
 
Z1399b 
中国研究月報 1981 年 6 月号,第 400 号 
発行人 斎藤秋男 東京：中国研究所 1981 年
6 月 25 日 
 
Z1400b 
中国研究月報 1985 年 8 月号,第 450 号 
発行人 小島晋治 東京：中国研究所 1985 年
8 月 25 日 
 
Z1401b 
中国研究所紀要 第 1 号 
中国研究所 東京：中国研究所 1961 年 3 月
31 日 
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Z1402b 
中國研究所所報 第 9 號 
 東京：中國研究所 1948 年 1 月 20 日 
 
Z1403b 
同學 第 1 號 
船橋甚兵衛 天津：清語同學會 1909 年年 7 月
20 日 
 
Z1404b 
同學 第 2 號 
船橋甚兵衛 天津：東京外國語學校天津同窓會 
1909 年年 10 月 20 日 
 
Z1405b 
同學 第 3 號 
船橋甚兵衛 天津：東京外國語學校天津同窓會 
1909 年 11 月 25 日 
 
Z1406b 
同學 第 4 號 
船橋甚兵衛 天津：東京外國語學校天津同窓會 
1910 年 2 月 20 日 
 
Z1407b 
同學 第 5 號 
船橋甚兵衛 天津：東京外國語學校天津同窓會 
1910 年 4 月 25 日 
 
Z1408b 
同學 第 6 號 
船橋甚兵衛 天津：東京外國語學校天津同窓會 
1910 年 6 月 25 日 
 
Z1409b 
同學 第 2 年第 2 號 
船橋甚兵衛 天津：東京外國語學校天津同窓會 
1910 年 11 月 10 日 
 
Z1410b 
同學 第 2 年第 3 號 
船橋甚兵衛 天津：東京外國語學校天津同窓會 
1911 年 1 月 10 日 
 
Z1411b 
同學 第 2 年第 4 號 
船橋甚兵衛 天津：東京外國語學校天津同窓會 
1911 年 3 月 30 日 
 
Z1412b 
同學 第 2 年第 5 號 
船橋甚兵衛 天津：東京外國語學校天津同窓會 
1911 年 11 月 17 日 
 
Z1413b 
同學 第 2 年第 6 號 
船橋甚兵衛 天津：東京外國語學校天津同窓會 
1912 年 5 月 30 日 
 
Z1414b 
同學 第 2 年第 1 號 
船橋甚兵衛 天津：東京外國語學校天津同窓會 
1910 年 9 月 16 日 
 
Z1415b 
トンシュエ 1994 秋,第 8 号 
岩村康生 東京：同学社 1994 年 9 月 20 日 
 
Z1416b 
トンシュエ 2000 春,第 19 号 
岩村康生 東京：同学社 2000 年 1 月 28 日 
 
Z1417b 
トンシュエ 2001 春,第 21 号 
岩村康生 東京：同学社 2001 年 1 月 31 日 
 
Z1418b 
トンシュエ 綜輯号 
岩村康生 東京：同学社 2001 年 5 月 30 日 
 
Z1419b 
トンシュエ 第 31 号 
岩村康生 東京：同学社 2006 年 2 月 4 日 
 
Z1420b 
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トンシュエ 第 32 号 
岩村康生 東京：同学社 2006 年 9 月 29 日 
 
Z1421b 
トンシュエ 第 33 号 
岩村康生 東京：同学社 2007 年 1 月 31 日 
 
Z1422b 
トンシュエ 第 34 号 
岩村康生 東京：同学社 2007 年 9 月 27 日 
 
Z1423b 
トンシュエ 第 35 号 
岩村康生 東京：同学社 2008 年 2 月 12 日 
 
Z1424b 
トンシュエ 第 36 号 
岩村康生 東京：同学社 2008 年 9 月 20 日 
 
Z1425b 
トンシュエ 第 37 号 
岩村康生 東京：同学社 2009 年 2 月 10 日 
 
Z1426b 
トンシュエ 第 38 号 
岩村康生 東京：同学社 2009 年 9 月 20 日 
 
Z1427b 
トンシュエ 第 41 号 
岩村康生 東京：同学社 2011 年 2 月 10 日 
 
Z1428b 
トンシュエ 第 42 号 
岩村康生 東京：同学社 2011 年 9 月 20 日 
 
Z1429b 
トンシュエ 第 44 号 
岩村康生 東京：同学社 2012 年 9 月 20 日 
 
Z1430b 
トンシュエ 第 45 号 
岩村康生 東京：同学社 2013 年 1 月 31 日 
 
Z1431b 
トンシュエ 第 46 号 
近藤孝夫 東京：同学社 2013 年 10 月 10 日 
 
Z1432b 
トンシュエ 第 47 号 
近藤孝夫 東京：同学社 2014 年 2 月 20 日 
 
Z1433b 
トンシュエ 第 48 号 
近藤孝夫 東京：同学社 2014 年 10 月 20 日 
 
Z1434b 
日本語教育研究 第 22 号 
日本語教育学会 1986 年 12 月 25 日 
 
Z1435b 
日本語教育研究 第 33 号 
日本語教育学会 1997 年 5 月 20 日 
 
Z1436b 
日本語教育 84 号 
日本語教育学会 1994 年 11 月 25 日 
 
Z1437b 
日本語教育 85 号 
日本語教育学会 1995 年 3 月 20 日 
 
Z1438b 
日本語教育 86 号 
日本語教育学会 1995 年 7 月 28 日 
 
Z1439b 
日本語教育 93 号 
日本語教育学会 1997 年 7 月 28 日 
 
Z1440b 
文學 1933 年 4 月號,創刊号 
岩波書店 東京 1933 年 4 月 1 日 
 
Z1441b 
文學 1953 年 9 月號,第 21 巻第 9 號 
岩波書店 東京 1953 年 9 月 10 日 
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Z1442b 
文學 1958 年 7 月号,第 26 巻第 7 号 
岩波書店 東京 1958 年 7 月 10 日 
 
Z1443b 
文學 1961 年 3 月号,第 29 巻第 3 号 
岩波書店 東京 1961 年 3 月 10 日 
 
Z1444b 
文學 1977 年 2 月号,第 45 巻第 2 号 
岩波書店 東京 1977 年 2 月 10 日 
 
Z1445b 
文學 1978 年 6 月号,第 46 巻第 6 号 
岩波書店 東京 1978 年 6 月 10 日 
 
Z1446b 
文學 1976 年 6 月号,第 6 号 
岩波書店 東京 1978 年 6 月 10 日 
 
Z1447b 
文學 1981 年 11 月号,第 49 巻第 11 号 
岩波書店 東京 1981 年 11 月 10 日 
 
Z1448b 
文学 1991 春,季刊第 2 巻第 2 号 
岩波書店 東京 1991 年 4 月 10 日 
 
Z1449b 
文学 1991 春,季刊第 2 巻第 2 号 
岩波書店 東京 1991 年 4 月 10 日 
 
Z1450b 
文学 1998 冬,季刊第 9 巻第 1 号 
岩波書店 東京 1998 年 1 月 12 日 
 
Z1451b 
毛沢東著作言語研究 第 1 号 
毛澤東著作言語研究会 愛知：采華書林 1967
年 1 月 25 日 
 
Z1452b 
毛沢東著作言語研究 第 1 号 
毛澤東著作言語研究会 愛知：采華書林 1967
年 1 月 25 日 
 
Z1453b 
毛沢東著作言語研究 第 2 号 
毛澤東著作言語研究会 東京：大安 1967 年 7
月 15 日 
 
Z1454b 
毛沢東著作言語研究 第 2 号 
毛澤東著作言語研究会 東京：大安 1967 年 7
月 15 日 
 
Z1455b 
毛沢東著作言語研究 第 3 号 
毛澤東著作言語研究会 東京：大安 1969 年 2
月 10 日 
 
Z1456b 
毛沢東著作言語研究 第 4 号 
毛澤東著作言語研究会 東京：大安 1970 年 2
月 20 日 
 
Z1457b 
野草 創刊号 
相浦杲 大阪：中国文芸研究会 1970 年 10 月
10 日 
 
Z1458b 
野草 第 2 号 
相浦杲 大阪：中国文芸研究会 1971 年 1 月
15 日 
 
Z1459b 
野草 第 3 号 
相浦杲 大阪：中国文芸研究会 1971 年 4 月
15 日 
 
Z1460b 
野草 第 6 号 
相浦杲 大阪：中国文芸研究会 1972 年 1 月
20 日 
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野草 第 6 号 
相浦杲 大阪：中国文芸研究会 1972 年 1 月
20 日 
 
Z1462b 
野草 第 7 号 
相浦杲 大阪：中国文芸研究会 1972 年 4 月
20 日 
 
Z1463b 
中國文化 第 4 輯 
陳昆銀 京都：中國文化協會 1948 年 8 月 1 日 
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中國文學月報 第 1 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1935 年 3 月 5
日 
 
Z1465b 
中國文學月報 第 3 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1935 年 5 月
16 日 
 
Z1466b 
中國文學月報 第 5 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1935 年 7 月
15 日 
 
Z1467b 
中國文學月報 第 6 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1935 年 8 月
24 日 
 
Z1468b 
中國文學月報 第 7 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1935 年 9 月
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Z1469b 
中國文學月報 第 10 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1935 年 12 月
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Z1470b 
中國文學月報 第 11 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1936 年 3 月 5
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Z1471b 
中國文學月報 第 12 號 
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Z1472b 
中國文學月報 第 13 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1936 年 4 月
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Z1473b 
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松枝茂夫 東京：中國文學研究會 1939 年 4 月
1 日 
 
Z1474b 
中國文学月報 第 55 號 
松枝茂夫 東京：中國文學研究會 1939 年 10
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Z1475b 
中國文学月報 第 56 號 
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Z1476b 
中國文学 第 62 號 
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Z1477b 
中國文学 第 62 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1940 年 7 月 1
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竹内好 東京：中國文學研究會 1940 年 12 月
1 日 
 
Z1479b 
中國文学 第 69 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 2 月 1
日 
 
Z1480b 
中國文学 第 69 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 2 月 1
日 
 
Z1481b 
中國文学 第 70 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 3 月 1
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Z1482b 
中國文学 第 71 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 4 月 1
日 
 
Z1483b 
中國文学 第 72 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 5 月 1
日 
 
Z1484b 
中國文学 第 73 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 6 月 1
日 
 
Z1485b 
中國文学 第 74 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 7 月 1
日 
 
Z1486b 
中國文学 第 75 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 8 月 1
日 
 
Z1487b 
中國文学 第 77 號;民國三十年記念號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 10 月
1 日 
 
Z1488b 
中國文学 第 79 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 12 月
1 日 
 
Z1489b 
中國文学 第 81 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1942 年 2 月 1
日 
 
Z1490b 
中國文學 第 83 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1942 年 5 月 1
日 
 
Z1491b 
復刻中國文學 別冊  
 東京：汲古書院 1971 年 3 月 
 
Z1492b 
中哲文學會報 第 3 號 
石川忠久 東京：東大中哲文學會 1978 年 6 月
15 日 
 
Z1493b 
中国哲学研究 第 10 号 
東京大学中国哲学研究会 東京：東京大学中国
哲学研究会 1996 年 9 月 19 日 
 
Z1494b 
中国文学論集 1977 年第 6 号 
九州大学中国文学会 福岡：九州大学中国文学
会 1977 年 5 月 25 日 
 
Z1495b 
中國文學論集 1982 年第 11 號 
九州大學中國文學會 福岡：九州大學中國文學
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九州大学中国文学会 福岡：九州大学中国文学
会 1987 年 12 月 31 日 
 
Z1497b 
書論 1974 年・秋,第 5 号 
書論編集室 枚方：書論研究会 1974 年 11 月
25 日 
 
Z1498b 
書論 1977 年・春,第 10 号 
書論編集室 枚方：書論研究会 1977 年 5 月
30 日 
 
Z1499b 
書論 1981 年・秋,第 19 号 
書論編集室 枚方：書論研究会 1981 年 11 月
30 日 
 
Z1500b 
書論 1984 年・春秋,第 23 号 
書論編集室 枚方：書論研究会 1984 年 11 月
30 日 
 
Z1501b 
語學大會語劇梗概 第 9 回 
東京外國語學校校友会語劇部 1927 年 11 月 5
日 
 
Z1502b 
語學大會語劇梗概 第 10 回 
東京外國語學校校友会語劇部 1928 年 10 月
27 日 
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語學大會語劇梗概 第 11 回 
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語學大會語劇梗概 第 15 回 
東京外國語學校校友会語劇部 1934 年 11 月
17 日 
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アジア経済研究シリズ6 中国の経済建設と華
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アジア経済研究所 1960 年 9 月 30 日 
 
Z1506b 
アジア経済研究シリズ 34 中国の土地改革 
アジア経済研究シリズ第 34 集 
アジア経済研究所 1962 年 9 月 25 日 
 
Z1507b 
現代中国の諸問題 研究シリズ 22 
早稲田大学社会科学研究所 東京：早稲田大学
社会科学研究所 1988 年 3 月 31 日 
 
Z1508b 
同時代としての中国 研究シリズ 40 
早稲田大学アジア太平洋研究センタ(中国部
会) 東京：早稲田大学アジア太平洋研究セ
ンタ(中国部会) 1998 年 3 月 31 日 
 
Z1509b 
問題と研究:mondai to kenkyu 8・9 月合併号,
第 2 巻第 11・12 号 
問題と研究編集委員会 東京：海風書店 1973
年 8 月 26 日 
 
Z1510b 
問題と研究:mondai to kenkyu 9 月号,第 4 巻
第 12 号 
問題と研究編集委員会 東京：問題と研究出版
（株） 1975 年 9 月 5 日 
 
Z1511b 
アジア教育史研究 第 3 号 
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東京：慶応義塾大学文学部文学科 1958 年
11 月 1 日 
 
Z1521b 
JIAOXUE 創刊号 
日中学院講師会 東京：日中学院出版局 1975
年 12 月 25 日 
 
Z1522b 
JIAOXUE 1976 年 6 月号,第 2 号 
日中学院講師会 東京：日中学院出版局 1976
年 6 月 30 日 
 
Z1523b 
JIAOXUE 1980 年 5 月号,第 8 号 
日中学院講師会 東京：日中学院出版局 1980
年 5 月 1 日 
 
Z1524b 
ＺＨＯＮＧＷＥＮJIAOXUE No.11 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
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JIAOXUE No.12 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
1989 年 6 月 25 日 
 
Z1526b 
JIAOXUE No.13 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
1990 年 12 月 5 日 
 
Z1527b 
JIAOXUE No.14 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
1991 年 12 月 20 日 
 
Z1528b 
JIAOXUE No.15 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
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Z1529b 
JIAOXUE No.16 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
1994 年 8 月 20 日 
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Z1531b 
JIAOXUE No.18 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
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Z1532b 
考古 1966 年第 4 期 
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13 日 
 
Z1533b 
考古 1966 年第 5 期 
考古杂志社 北京：考古杂志社 1966 年 5 月
13 日 
 
Z1534b 
语言教学与研究 1981 年第 3 期,总第 9 期 
北京语言学院 北京 1981 年 9 月 10 日 
 
Z1535b 
東洋文化 第 6 号 
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15 日 
 
Z1536b 
東洋文化 鹽谷温先生追悼号 第 9 号 
東洋文化振興会 東京 1963 年 4 月 18 日 
 
Z1537b 
東洋文化 復刊第 30～32合併號,通刊第 264～
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財團法人無窮會 東京 1973 年 5 月 1 日 
 
Z1538b 
東洋文化 復刊第 68 號,通刊第 68 號 
財團法人無窮會 東京 1992 年 3 月 1 日 
 
Z1539b 
「東洋文化」逐號要目 無窮會創設 70 周年記
念 
財團法人無窮會 東京 1986 年 10 月 10 日 
 
Z1540b 
東洋文化 第 71 號 
東京大学東洋文化研究所 東京 1990 年 12 月
6 日 
 
Z1541b 
中國文學報 第 14 册 
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中國語學中國文學研究室 1961 年 4 月 
 
Z1542b 
中國文學報 第 17 册 
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中國語學中國文學研究室 1962 年 10 月 
 
Z1543b 
中國文學報 第 21 册 
吉川幸次郎;小川環樹 京都：京都大學文學部 
中國語學中國文學研究室 1966 年 10 月 
 
Z1544b 
漢籍解題 1 漢文學講座第 2 巻 
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Z1545b 
本邦に於ける鄭註孝經の刊行について 漢文
學講座第 4 巻 
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Z1546b 
支那小説 1 漢文學講座第 4 巻 
共立社 1933 年 8 月 28 日 
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Z1551b 
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Z1553b 
支那語文法研究號 第 9 巻 12 號 
藤井嘉作 東京：外語学院出版部 1940 年 12
月 5 日 
 
Z1554b 
支那語學會會報 第 1 號 
編輯及印刷  上野豪彦  東京：支那語學會 
1933 年 6 月 15 日 
 
Z1555b 
現代支那語講座  
責任編集者;何盛三 東京：太平洋書房  
 
Z1556b 
南方語雜誌 2 月號,第 1 巻第 2 號 
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Z1557b 
外國語學雜誌 第 1 巻第 1 號 
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Z1558b 
外國語學雜誌 第 1 巻第 6 號 
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日 
 
Z1559b 
月刊 言語 第 3 巻第 8 号,29 号 
大修館書店 1974 年 8 月 1 日 
 
Z1560b 
月刊 言語 第 12 巻 5 号,136 号 
大修館書店 1983 年 5 月 1 日 
 
Z1561b 
月刊 文法 昭和 44 年 10 月号,第 1 巻第 13 号 
明治書院 1969 年 10 月 1 日 
 
Z1562b 
思想の科学 第 91 号,第 299 号 
「思想の科学」臨時号編集委員会 東京：思想
の科学社 1978 年 5 月 10 日 
 
Z1563b 
學友會誌 1947 年 2 月号 
東京都立第三中学校 學友會 1947年 3月 1日 
 
Z1564b 
語学教育論集 第 8 号 
早稲田大学教育研究所 東京 1993 年 3 月 25
日 
 
Z1565b 
國文學 解釋と鑑賞 第 27 巻第 5 号,第 319 号 
至文堂 1962 年 4 月 1 日 
 
Z1566b 
思想 昭和 4 年 7 月號,第 86 號 
長田幹雄 東京：岩波書店 1929 年 7 月 1 日 
 
Z1567b 
思想 第 523 號 
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Z1568b 
漢文と中等教育 大正 10 年 3 月號 
斯文會 1921 年 4 月 7 日 
 
Z1569b 
初等露西亞語講座:ラヂオテキスト  
櫻木新吾 新京：滿洲電信電話株式會社 1939
年 2 月 1 日 
 
Z1570b 
大東文化 3 月號 
大東文化協會 東京：大東文化協會 1924 年 3
月 1 日 
 
Z1571b 
大東文化 第 5 號 
大東文化學院編輯部 東京 1933 年 11 月 13
日 
 
Z1572b 
カナノヒカリ 第 227 号 
カナモジカイ 東京 1940 年 7 月 1 日 
 
Z1573b 
人文科学研究所要覧 第 13 号 
京都大学 1989 年 12 月 28 日 
 
Z1574b 
東亜同文書院大学と愛知大学 第 2 集 
六甲出版 1994 年 12 月 1 日 
 
Z1575b 
文化革命 創刊號 
川口浩 長野：鮎澤書店 1947 年 3 月 1 日 
 
Z1576b 
臺灣總統府國語學校 校友會雜誌 第 8 號 
臺灣總統府國語學校 1901 年 
 
Z1577b 
論叢 アジアの文化と思想 第 5 号 
アジアの文化と思想の会 東京：集成社 1996
年 12 月 30 日 
 
Z1578b 
論叢 アジアの文化と思想 第 6 号 
アジアの文化と思想の会 東京：集成社 1997
年 12 月 30 日 
 
Z1579b 
北京滿鐵月報 第 4 年第 5 號,第 25 號 
滿州鐵道株式會社 北京公所研究室;臨時代表
人宮本通治 北京：滿州鐵道株式會社 北京
公所研究室;臨時代表人宮本通治 1928 年 1
月 1 日 
 
Z1580b 
語學教育 第 209 號 
財團法人語学教育研究室 1950 年 3 月 5 日 
 
Z1581b 
東洋學報 第 22 巻第 4 號 
東洋協會學術調査部 東京 1935 年 8 月 15 日 
 
Z1582b 
厦門大學學報 第 2 巻第 1 期 
厦門大學編譯委員會  
 
Z1583b 
语文现代化 1980 年第 3 輯,总 3 
高等院文字改革研究会  上海：知识出版社 
1980 年 11 月 
 
Z1584b 
北京作协通讯 1984 年 1,2 月,总第 8 期 
中国作家协会北京分会 1984 年 
 
Z1585b 
北京作协通讯 1987 年 1 月,总第 14 期 
中国作家协会北京分会 1987 年 
 
Z1586b 
KDT  
東幼第 41 期生  
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Z1587b 
未名 第 13 号 
中文研究会 兵庫：（代表山田敬三） 1995 年
3 月 
 
Z1588b 
新小説 第 31 年第 7 號 
 東京：春陽堂 大正 15 年 7 月 
 
Z1589b 
「国語」別冊 東京高等師範学校國語漢文科記
念誌  
西東社 1952 年 7 月 20 日 
 
Z1590b 
月刊 興亞民報 第 2 巻 5 号,通巻 11 号 
田中健之;堀田正美 東京：興亜協會出版部 昭
和 62 年度 
 
Z1591b 
國文學－解釈と教材の研究 第 25 巻第 10 號,
通巻 362 號 
學燈社 1980 年 8 月 20 日 
 
Z1592b 
中国报刊目录  
中国北京国际書店 1957 年？ 
 
Z1593b 
コトバ 昭和 23 年 3 月號 
國語文化學會 1948 年 3 月 1 日 
 
Z1594b 
鹿友會誌 第 3 册 
鹿友會 1893 年 1 月 30 日 
 
Z1595b 
語學 第 2 輯第 1 號 
語學協會 1908 年 2 月 3 日 
 
Z1596b 
學生時代 第 21 巻第 4・5 號 
平岡保 東京：受驗界社 1946 年 5 月 1 日 
 
Z1597a 
季刊中国と中国語 創刊号,第 1 号 
季刊「中国と中国語」編集委員会 東京：日中
出版 1975 年 6 月 10 日 
 
Z1597b 
季刊中国と中国語 創刊号,第 1 号 
季刊「中国と中国語」編集委員会 東京：日中
出版 1975 年 6 月 10 日 
 
Z1598 
中國書評 1996 年 2 月,No.9 
香港社會科學服務中心 香港 1996 年 2 月 
 
Z1599 
中華教育界 民國 24 年 1 月號,第 22 巻第 7 期 
上海中華書局 上海 1935 年 1 月 
 
Z1600 
講座 日本語教育 第 11 分冊 
早稲田大学語学教育研究所 東京 1975年6月
1 日 
 
Z1601 
語学教育研究論叢 第 10 号 
大東文化大学語学教育研究所 東京 1993 年 3
月 31 日 
 
Z1602 
語学教育研究論叢 第 11 号 
大東文化大学語学教育研究所 東京 1994 年 3
月 31 日 
 
Z1603 
語学教育研究論叢 第 15 号 
大東文化大学語学教育研究所 東京 1998 年 3
月 30 日 
 
Z1604 
現地報告 第 9 巻題 5 號,44 号 
文藝春秋社 1941 年 5 月 10 日 
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Z1605 
現地報告 第 9 巻第 12 號,51 号 
文藝春秋社 1941 年 12 月 7 日 
 
Z1606 
長崎文化 第 27 号 
長崎国際文化協会 長崎 1970 年 4 月 30 日 
 
Z1607 
天理大学学報 第 18 輯 
天理大学人文学会 天理 1955 年 10 月 23 日 
 
Z1608 
人文学報 №156 
東京都立大学人文学部 東京 1982 年 3 月 31
日 
 
Z1609 
人文学報 №78 
東京都立大学人文学部 東京 1970 年 3 月 31
日 
 
Z1610 
人文学報 №79 
東京都立大学人文学部 東京 1970 年 3 月 31
日 
 
Z1611 
日進英語 創刊号 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 1 月 1 日 
 
Z1612 
日進英語 2 月號 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 2 月 1 日 
 
Z1613 
日進英語 3 月號 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 3 月 1 日 
 
Z1614 
日進英語 4 月號 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 4 月 1 日 
 
Z1615 
日進英語 5 月號 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 5 月 1 日 
 
Z1616 
日進英語 6 月號 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 6 月 1 日 
 
Z1617 
日進英語 7 月號 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 7 月 1 日 
 
Z1618 
日進英語 8 月號 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 8 月 1 日 
 
Z1619 
日進英語 9 月號 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 9 月 1 日 
 
Z1620 
日進英語 10 月號 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 10 月 1
日 
 
Z1621 
日進英語 11 月號 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 11 月 1
日 
 
Z1622 
日進英語 12 月號 
佐川洋 東京：日進英語學校 1930 年 12 月 1
日 
 
Z1623 
中国語部会資料集 1  
大東文化大学語学教育研究所 東京 1995 年 3
月 31 日 
 
Z1624 
白楽天と「白氏文集」■漢文研究シリズ 7 「国
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語展望」別冊 No.21 
尚学図書 東京 1977 年 5 月 20 日 
 
Z1625 
北東アジア研究 第 8 号 
島根県立大学 北東アジア研究センタ 浜田 
2005 年 1 月 31 日 
 
Z1626 
中國戸籍文化研究 第 4 號 
早稲田大学 中國戸籍文化研究所 東京 2006
年 3 月 28 日 
 
Z1627 
言語生活研究 第 1 号 
 2001 年 10 月 
 
Z1628 
滿洲グラフ 創刊號,第 1 號 
南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶務課 大連：南
滿洲鐡道株式會社 1933 年 9 月 15 日 
 
Z1629 
滿洲グラフ 第 1 巻第 2 號,第 2 號 
南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶務課 大連：南
滿洲鐡道株式會社 1933 年 11 月 15 日 
 
Z1630 
滿洲グラフ 第 2 巻第 1 號,第 3 號 
南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶務課 大連：南
滿洲鐡道株式會社 1934 年 1 月 15 日 
 
Z1631 
滿洲グラフ 第 2 巻第 2 號,第 4 號 
南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶務課 大連：南
滿洲鐡道株式會社 1934 年 3 月 15 日 
 
Z1632 
滿洲グラフ 第 2 巻第 3 號,第 5 號 
南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶務課 大連：南
滿洲鐡道株式會社 1934 年 5 月 15 日 
 
Z1633 
滿洲グラフ 第 2 巻第 4 號,第 6 號 
南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶務課 大連：南
滿洲鐡道株式會社 1934 年 7 月 15 日 
 
Z1634 
滿洲グラフ 第 2 巻第 5 號,第 7 號 
南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶務課 大連：南
滿洲鐡道株式會社 1934 年 9 月 30 日 
 
Z1635 
滿洲グラフ 第 2 巻第 6 號,第 8 號 
南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶務課 大連：南
滿洲鐡道株式會社 1934 年 12 月 5 日 
 
Z1636 
滿洲グラフ 第 3 巻第 1 號,第 9 號 
南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶務課 大連：南
滿洲鐡道株式會社 1935 年 1 月 30 日 
 
Z1637 
滿洲グラフ 第 3 巻第 2 號,第 10 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1935 年 5 月 1 日 
 
Z1638 
滿洲グラフ 第 3 巻第 3 號,第 11 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1935 年 6 月 1 日 
 
Z1639 
滿洲グラフ 第 3 巻第 4 號,第 12 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1935 年 7 月 1 日 
 
Z1640 
滿洲グラフ 第 3 巻第 5 號,第 13 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1935 年 8 月 1 日 
 
Z1641 
滿洲グラフ 第 3 巻第 6 號,第 14 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1935 年 9 月 1 日 
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Z1642 
滿洲グラフ 第 3 巻第 7 號,第 15 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1935 年 10 月 1 日 
 
Z1643 
滿洲グラフ 第 3 巻第 8 號,第 16 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1935 年 11 月 1 日 
 
Z1644 
滿洲グラフ 第 3 巻第 9 號,第 17 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1935 年 12 月 1 日 
 
Z1645 
滿洲グラフ 第 4 巻第 1 號,第 18 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1936 年 1 月 1 日 
 
Z1646 
滿洲グラフ 第 4 巻第 2 號,第 19 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1936 年 2 月 1 日 
 
Z1647 
滿洲グラフ 第 4 巻第 3 號,第 20 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1936 年 3 月 1 日 
 
Z1648 
滿洲グラフ 第 4 巻第 4 號,第 21 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1936 年 4 月 1 日 
 
Z1649 
滿洲グラフ 第 4 巻第 5 號,第 22 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1936 年 5 月 1 日 
 
Z1650 
滿洲グラフ 第 4 巻第 6 號,第 23 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1936 年 6 月 1 日 
 
Z1651 
滿洲グラフ 第 4 巻第 7 號,第 24 號 
能登博 大連：南滿洲鐡道株式會社 總務部 庶
務課 1936 年 7 月 1 日 
 
Z1652 
滿洲グラフ 第 5 巻第 2 號,第 31 號 
松本豊三 大連：南滿洲鐡道株式會社 1937 年
2 月 1 日 
 
Z1653 
滿洲グラフ 第 5 巻第 6 號,第 35 號 
松本豊三 大連：南滿洲鐡道株式會社 1937 年
6 月 1 日 
 
Z1654 
滿洲グラフ 第 5 巻第 9 號,第 38 號 
松本豊三 大連：南滿洲鐡道株式會社 1937 年
9 月 1 日 
 
Z1655 
北京日本学研究センタ 赴任の手引き（生活編）  
国際交流基金 1996 年 7 月 
 
Z1656 
北京日本学研究センタ 赴任の手引き（業務編）  
国際交流基金 1996 年 7 月 
 
Z1657 
東アジア史の転折点としての 1900 年 55 回 
黄賢強;桑兵;岡本隆司;波多野勝 東京：財団法
人東方学会 2005 年 11 月 11 日 
 
Z1658 
植木枝盛の対外思想（1） 第 7 号 
黒木彬文 福岡：福岡国際大学 2002 年 2 月 
 
Z1659 
DEUTSCHE RUNDSCHAU 第 1 章第 1 号 
尚文堂 1933 年 10 月 1 日 
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Z1660 
DEUTSCHE RUNDSCHAU 第 1 章第 2 号 
尚文堂 1933 年 11 月 1 日 
 
Z1661 
DEUTSCHE RUNDSCHAU 第 1 章第 3 号 
尚文堂 1933 年 12 月 1 日 
 
Z1662 
中國文學研究 第 9 期 
早稻田大学中國文學會 東京 1983 年 12 月 1
日 
 
Z1663 
文藝言語研究・言語篇 第 15 巻 
筑波大学 文芸・言語学系 つくば市 1989 年
2 月 28 日 
 
Z1664 
言語研究 第 1 號 
三省堂 1939 年 1 月 25 日 
 
Z1665 
言語研究 第 3 號 
三省堂 1939 年 9 月 25 日 
 
Z1666 
教化研究 114・115 号 
真言大谷派教学研究所 1996 年 6 月 20 日 
 
Z1667 
中国文化研究 第 6 号 
中国文化研究協会 1964 年 6 月 10 日 
 
Z1668 
中国文化研究 第 7 号 
中国文化研究協会 1965 年 6 月 26 日 
 
Z1669 
陸戦研究情報特集号 平成 8 年 7月号,第 44巻
第 514 号 
陸戦学会 東京 1996 年 7 月 1 日 
 
Z1670 
月刊広告批評 227 号 
マドラ出版 1999 年 5 月 1 日 
 
Z1671 
現代中国映画研究 Vol.11 
愛知大学現代中国学会 名古屋：風媒社 2001
年 3 月 31 日 
 
Z1672 
漢語否定詞の研究 大東文化大学東洋研究所
襍刊 3 
大東文化大学東洋研究所 1970 年 3 月 31 日 
 
Z1673 
漢語否定詞の研究 大東文化大学東洋研究所
襍刊 4 
大東文化大学東洋研究所 1975 年 9 月 5 日(再
版) 
 
Z1674 
英語と英文学 4 月号,第 17 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1956 年 4 月 1 日 
 
Z1675 
英語と英文学 5 月号,第 18 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1956 年 5 月 1 日 
 
Z1676 
英語と英文学 7 月号,第 20 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1956 年 7 月 1 日 
 
Z1677 
英語と英文学 8 月号,第 21 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1956 年 8 月 1 日 
 
Z1678 
英語と英文学 9 月号,第 22 号 
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研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1956 年 9 月 10 日 
 
Z1679 
英語と英文学 10 月号,第 23 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1956 年 10 月 10 日 
 
Z1680 
英語と英文学 2 月号,第 25 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1957 年 2 月 1 日 
 
Z1681 
英語と英文学 3 月号,第 26 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1957 年 3 月 10 日 
 
Z1682 
英語と英文学 4 月号,第 27 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1957 年 4 月 10 日 
 
Z1683 
英語と英文学 5 月号,第 28 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1957 年 5 月 10 日 
 
Z1684 
英語と英文学 6 月号,第 29 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1957 年 6 月 10 日 
 
Z1685 
英語と英文学 7 月号,第 30 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1957 年 7 月 10 日 
 
Z1686 
英語と英文学 8 月号,第 31 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1957 年 8 月 10 日 
 
Z1687 
英語と英文学 9 月号,第 32 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1957 年 9 月 10 日 
 
Z1688 
英語と英文学 10 月号,第 33 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1957 年 10 月 10 日 
 
Z1689 
英語と英文学 11 月号,第 34 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1957 年 11 月 10 日 
 
Z1690 
英語と英文学 新年号,第 35 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1958 年 1 月 15 日 
 
Z1691 
英語と英文学 3 月号,第 36 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1958 年 3 月 10 日 
 
Z1692 
英語と英文学 4 月号,第 37 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1958 年 4 月 10 日 
 
Z1693 
英語と英文学 5 月号,第 38 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1958 年 5 月 10 日 
 
Z1694 
英語と英文学 6 月号,第 39 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1958 年 6 月 10 日 
 
Z1695 
英語と英文学 7 月号,第 40 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
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社 1958 年 7 月 20 日 
 
Z1696 
英語と英文学 9 月号,第 41 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1958 年 9 月 20 日 
 
Z1697 
英語と英文学 10 月号,第 42 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1958 年 10 月 20 日 
 
Z1698 
英語と英文学 11 月号,第 43 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1958 年 11 月 20 日 
 
Z1699 
英語と英文学 12 月号,第 44 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1958 年 12 月 20 日 
 
Z1700 
英語と英文学 1・2 月号,第 45 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1959 年 2 月 20 日 
 
Z1701 
英語と英文学 3・4 月号,第 46 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1959 年 4 月 10 日 
 
Z1702 
英語と英文学 5 月号,第 47 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1959 年 5 月 10 日 
 
Z1703 
英語と英文学 6 月号,第 48 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1959 年 6 月 10 日 
 
Z1704 
英語と英文学 7 月号,第 49 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1959 年 7 月 10 日 
 
Z1705 
英語と英文学 8 月号,第 50 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1959 年 8 月 1 日 
 
Z1706 
英語と英文学 9 月号,第 51 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1959 年 9 月 1 日 
 
Z1707 
英語と英文学 10 月号,第 52 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1959 年 10 月 10 日 
 
Z1708 
英語と英文学 11 月号,第 53 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1959 年 11 月 10 日 
 
Z1709 
英語と英文学 12 月号,第 54 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1959 年 12 月 10 日 
 
Z1710 
英語と英文学 3 月号,第 55 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1960 年 3 月 1 日 
 
Z1711 
英語と英文学 3 月号,第 65 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1961 年 3 月 1 日 
 
Z1712 
英語と英文学 4 月号,第 66 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1961 年 4 月 1 日 
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Z1713 
英語と英文学 5 月号,第 67 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1961 年 5 月 1 日 
 
Z1714 
英語と英文学 6・7 月号,第 68 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1961 年 7 月 1 日 
 
Z1715 
英語と英文学 8 月号,第 69 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1961 年 8 月 1 日 
 
Z1716 
英語と英文学 9 月号,第 70 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1961 年 9 月 1 日 
 
Z1717 
英語と英文学 10 月号,第 71 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1961 年 10 月 1 日 
 
Z1718 
英語と英文学 11・12 月号,第 72 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1961 年 12 月 1 日 
 
Z1719 
英語と英文学 3 月号,第 74 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1962 年 3 月 1 日 
 
Z1720 
英語と英文学 4 月号,第 75 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1962 年 4 月 1 日 
 
Z1721 
英語と英文学 5 月号,第 76 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1962 年 5 月 1 日 
 
Z1722 
英語と英文学 7 月号,第 78 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1962 年 7 月 1 日 
 
Z1723 
英語と英文学 8 月号,第 79 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1962 年 8 月 1 日 
 
Z1724 
英語と英文学 9 月号,第 80 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1962 年 9 月 1 日 
 
Z1725 
英語と英文学 10 月号,第 81 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1962 年 10 月 1 日 
 
Z1726 
英語と英文学 11・12 月号,第 82 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1962 年 12 月 1 日 
 
Z1727 
英語と英文学 1 月号,第 83 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1963 年 1 月 1 日 
 
Z1728 
英語と英文学 2 月号,第 84 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1963 年 2 月 1 日 
 
Z1729 
英語と英文学 3 月号,第 85 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1963 年 3 月 1 日 
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Z1730 
英語と英文学 4・5 月号,第 86 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1963 年 5 月 1 日 
 
Z1731 
英語と英文学 6 月号,第 87 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1963 年 6 月 1 日 
 
Z1732 
英語と英文学 7 月号,第 88 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1963 年 7 月 1 日 
 
Z1733 
英語と英文学 8・9 月号,第 89 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1963 年 9 月 1 日 
 
Z1734 
英語と英文学 10 月号,第 90 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1963 年 10 月 1 日 
 
Z1735 
英語と英文学 11 月号,第 91 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1963 年 11 月 1 日 
 
Z1736 
英語と英文学 1・2 月号,第 93 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1964 年 2 月 1 日 
 
Z1737 
英語と英文学 3 月号,第 94 号 
研究社出版株式会社 東京：研究社出版株式会
社 1964 年 3 月 1 日 
 
Z1738 
支那に於けるロマ字運動の波  
斎藤秀一 1979 年 7 月 20 日 
 
Z1739 
ラテルネ 創刊号 
同学者 1960 年 4 月 
 
Z1740 
ラテルネ 第 2 号 
同学者 1960 年 9 月 15 日 
 
Z1741 
ラテルネ 第 3 号 
同学者 1961 年 4 月 1 日 
 
Z1742 
ラテルネ 第 4 号 
同学者 1961 年 10 月 1 日 
 
Z1743 
ラテルネ 第 5 号 
同学者 1962 年 4 月 15 日 
 
Z1744 
ラテルネ 第 6 号 
同学者 1962 年 9 月 10 日 
 
Z1745 
ラテルネ 第 7 号 
同学者 1963 年 3 月 25 日 
 
Z1746 
ラテルネ 第 8 号 
同学者 1963 年 7 月 10 日 
 
Z1747 
ラテルネ 第 9 号 
同学者 1963 年 9 月 15 日 
 
Z1748 
ラテルネ 第 10 号 
同学者 1964 年 4 月 1 日 
 
Z1749 
ラテルネ 第 11 号 
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同学者 1964 年 8 月 25 日 
 
Z1750 
ラテルネ 第 12 号 
同学者 1965 年 3 月 20 日 
 
Z1751 
ラテルネ 第 13 号 
同学者 1965 年 9 月 1 日 
 
Z1752 
ラテルネ 第 14 号 
同学者 1966 年 3 月 25 日 
 
Z1753 
ラテルネ 第 15 号 
同学者 1966 年 9 月 20 日 
 
Z1754 
ラテルネ 第 16 号 
同学者 1967 年 3 月 10 日 
 
Z1755 
ラテルネ 第 17 号 
同学者 1967 年 9 月 15 日 
 
Z1756 
ラテルネ 第 18 号 
同学者 1968 年 3 月 20 日 
 
Z1757 
ラテルネ 第 19 号 
同学者 1968 年 9 月 20 日 
 
Z1758 
ラテルネ 第 20 号 
同学者 1969 年 3 月 20 日 
 
Z1759 
ラテルネ 第 21 号 
同学者 1969 年 10 月 15 日 
 
Z1760 
ラテルネ 第 22 号 
同学者 1970 年 4 月 1 日 
 
Z1761 
ラテルネ 第 23 号 
同学者 1970 年 10 月 1 日 
 
Z1762 
ラテルネ 第 24 号 
同学者 1971 年 4 月 1 日 
 
Z1763 
ラテルネ 第 25 号 
同学者 1971 年 9 月 20 日 
 
Z1764 
ラテルネ 第 26 号 
同学者 1972 年 4 月 10 日 
 
Z1765 
ラテルネ 第 27 号 
同学者 1972 年 10 月 1 日 
 
Z1766 
ラテルネ 第 28 号 
同学者 1973 年 4 月 28 日 
 
Z1767 
ラテルネ 第 29 号 
同学者 1973 年 4 月 28 日 
 
Z1768 
ラテルネ 第 30 号 
同学者 1973 年 10 月 5 日 
 
Z1769 
ラテルネ 第 31 号 
同学者 1974 年 4 月 25 日 
 
Z1770 
ラテルネ 第 32 号 
同学者 1974 年 10 月 20 日 
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Z1771 
ラテルネ 第 33 号 
同学者 1975 年 4 月 5 日 
 
Z1772 
ラテルネ 第 34 号 
同学者 1975 年 9 月 25 日 
 
Z1773 
ラテルネ 第 35 号 
同学者 1976 年 3 月 5 日 
 
Z1774 
ラテルネ 第 36 号 
同学者 1976 年 9 月 10 日 
 
Z1775 
ラテルネ 第 37 号 
同学者 1977 年 3 月 10 日 
 
Z1776 
ラテルネ 第 38 号 
同学者 1977 年 9 月 10 日 
 
Z1777 
ラテルネ 第 39 号 
同学者 1978 年 2 月 1 日 
 
Z1778 
ラテルネ 第 40 号 
同学者 1978 年 9 月 10 日 
 
Z1779 
ラテルネ 第 41 号 
同学者 1979 年 2 月 10 日 
 
Z1780 
ラテルネ 第 42 号 
同学者 1979 年 9 月 10 日 
 
Z1781 
ラテルネ 第 43 号 
同学者 1980 年 2 月 1 日 
 
Z1782 
ラテルネ 第 44 号 
同学者 1980 年 9 月 15 日 
 
Z1783 
ラテルネ 第 45 号 
同学者 1981 年 1 月 20 日 
 
Z1784 
ラテルネ 第 46 号 
同学者 1981 年 9 月 20 日 
 
Z1785 
ラテルネ 第 47 号 
同学者 1982 年 2 月 20 日 
 
Z1786 
ラテルネ 第 48 号 
同学者 1982 年 9 月 20 日 
 
Z1787 
ラテルネ 第 49 号 
同学者 1983 年 2 月 1 日 
 
Z1788 
ラテルネ 第 50 号 
同学者 1983 年 9 月 20 日 
 
Z1789 
ラテルネ 第 51 号 
同学者 1984 年 2 月 20 日 
 
Z1790 
ラテルネ 第 52 号 
同学者 1984 年 9 月 15 日 
 
Z1791 
ラテルネ 第 53 号 
同学者 1985 年 2 月 10 日 
 
Z1792 
ラテルネ 第 54 号 
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同学者 1985 年 9 月 10 日 
 
Z1793 
ラテルネ 第 55 号 
同学者 1986 年 1 月 25 日 
 
Z1794 
ラテルネ 第 56 号 
同学者 1986 年 9 月 10 日 
 
Z1795 
ラテルネ 第 57 号 
同学者 1987 年 2 月 1 日 
 
Z1796 
ラテルネ 第 58 号 
同学者 1987 年 9 月 18 日 
 
Z1797 
ラテルネ 第 59 号 
同学者 1988 年 2 月 10 日 
 
Z1798 
ラテルネ 第 60 号 
同学者 1988 年 9 月 10 日 
 
Z1799 
泉州目連傀儡にもとづく日中文化の諸相 ”泉
州目连傀儡”相关情况调查研究会论文集 
Studies Related with Quanzhou Mulian 
Kuilei: A China-Japan Joint Research  
細井尚子;山本宏子 東京：日本「日連傀儡」
研究会 1997 年 12 月 25 日 
 
Z1800 
中国における言語地理と人文・自然地理(1) 
第 1 分冊 
遠藤光暁 東京：文部省科学研究費補助金研究
成果報告書 1998 年 3 月 
 
Z1801 
中国における言語地理と人文・自然地理(2) 
第 2 分冊 
遠藤光暁 東京：文部省科学研究費補助金研究
成果報告書 1998 年 3 月 
 
Z1802 
中国における言語地理と人文・自然地理(3) 
第 3 分冊 
遠藤光暁 東京：文部省科学研究費補助金研究
成果報告書 1998 年 3 月 
 
Z1803 
中国における言語地理と人文・自然地理(4) 
第 4 分冊 
遠藤光暁 東京：文部省科学研究費補助金研究
成果報告書 1999 年 3 月 
 
Z1804 
中国における言語地理と人文・自然地理(5) 
第 5 分冊 
遠藤光暁 東京：文部省科学研究費補助金研究
成果報告書 1999 年 3 月 
 
Z1805 
中国における言語地理と人文・自然地理(6) 
第 6 分冊 
遠藤光暁 東京：文部省科学研究費補助金研究
成果報告書 2000 年 3 月 
 
Z1806 
中国における言語地理と人文・自然地理(6) 
第 6 分冊 
遠藤光暁 東京：文部省科学研究費補助金研究
成果報告書 2000 年 3 月 
 
Z1807 
中国における言語地理と人文・自然地理(7) 
第 7 分冊 
遠藤光暁 東京：文部省科学研究費補助金研究
成果報告書 2000 年 3 月 
 
Z1808 
中国における言語地理と人文・自然地理(7) 
第 7 分冊 
遠藤光暁 東京：文部省科学研究費補助金研究
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成果報告書 2000 年 3 月 
 
Z1809 
現代中国語文法研究論集 10 周年記念 
大東文化大学語学教育研究所 東京 1993 年 3
月 31 日 
 
Z1810 
大東不知火興亞史  
興亞塾 不知火荘 1939 年 3 月 5 日 
 
Z1811 
英語青年:the rising generation 第 92 巻第 3
號 
小酒井益蔵 東京：研究社 1946 年 3 月 1 日 
 
Z1812 
英語青年:the rising generation 第 92 巻第 4
號 
小酒井益蔵 東京：研究社 1946 年 4 月 1 日 
 
Z1813 
英語青年:the rising generation 第 92 巻第 5
號 
小酒井益蔵 東京：研究社 1946 年 5 月 1 日 
 
Z1814 
英語青年:the rising generation 第 92 巻第 6
號 
小酒井益蔵 東京：研究社 1946 年 6 月 1 日 
 
Z1815 
英語青年:the rising generation 第 92 巻第 7
號 
小酒井益蔵 東京：研究社 1946 年 7 月 1 日 
 
Z1816 
英語青年:the rising generation 第 92 巻第 8
號 
小酒井益蔵 東京：研究社 1946 年 8 月 1 日 
 
Z1817 
英語青年:the rising generation 第 92 巻第 9
號 
小酒井益蔵 東京：研究社 1946 年 9 月 1 日 
 
Z1818 
英語青年:the rising generation 第 92巻第 10
號 
小酒井益蔵 東京：研究社 1946 年 10 月 1 日 
 
Z1819 
英語青年:the rising generation 第 92巻第 11
號 
小酒井益蔵 東京：研究社 1946 年 11 月 1 日 
 
Z1820 
英語青年:the rising generation 第 92巻第 12
號 
小酒井益蔵 東京：研究社 1946 年 12 月 1 日 
 
Z1821 
英語靑年 第 86 巻第 1 號,第 1089 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1941 年 10 月
1 日 
 
Z1822 
英語靑年 第 86 巻第 2 號,第 1090 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1941 年 10 月
15 日 
 
Z1823 
英語靑年 第 86 巻第 3 號,第 1091 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1941 年 11 月
1 日 
 
Z1824 
英語靑年 第 86 巻第 4 號,第 1092 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1941 年 11 月
15 日 
 
Z1825 
英語靑年 第 86 巻第 5 號,第 1093 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1941 年 12 月
1 日 
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Z1826 
英語靑年 第 86 巻第 6 號,第 1094 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1941 年 12 月
15 日 
 
Z1827 
英語靑年 第 86 巻第 7 號,第 1095 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 1 月 1
日 
 
Z1828 
英語靑年 第 86 巻第 8 號,第 1096 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 1 月
15 日 
 
Z1829 
英語靑年 第 86 巻第 9 號,第 1097 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 2 月 1
日 
 
Z1830 
英語靑年 第 86 巻第 10 號,第 1098 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 2 月
15 日 
 
Z1831 
英語靑年 第 86 巻第 11 號,第 1099 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 3 月 1
日 
 
Z1832 
英語靑年 第 86 巻第 12 號,第 1100 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 3 月
15 日 
 
Z1833 
英語靑年 第 87 巻第 1 號,第 1101 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 4 月 1
日 
 
Z1834 
英語靑年 第 87 巻第 2 號,第 1102 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 4 月
15 日 
 
Z1835 
英語靑年 第 87 巻第 3 號,第 1103 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 5 月 1
日 
 
Z1836 
英語靑年 第 87 巻第 4 號,第 1104 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 5 月
15 日 
 
Z1837 
英語靑年 第 87 巻第 5 號,第 1105 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 6 月 1
日 
 
Z1838 
英語靑年 第 87 巻第 6 號,第 1106 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 6 月
15 日 
 
Z1839 
英語靑年 第 87 巻第 7 號,第 1107 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 7 月 1
日 
 
Z1840 
英語靑年 第 87 巻第 8 號,第 1108 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 7 月
15 日 
 
Z1841 
英語靑年 第 87 巻第 9 號,第 1109 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 8 月 1
日 
 
Z1842 
英語靑年 第 87 巻第 10 號,第 1110 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 8 月
15 日 
 
Z1843 
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英語靑年 第 87 巻第 11 號,第 1111 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 9 月 1
日 
 
Z1844 
英語靑年 第 87 巻第 12 號,第 1112 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 9 月
15 日 
 
Z1845 
英語靑年 第 88 巻第 1 號,第 1113 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 10 月
1 日 
 
Z1846 
英語靑年 第 88 巻第 2 號,第 1114 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 10 月
15 日 
 
Z1847 
英語靑年 第 88 巻第 3 號,第 1115 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 11 月
1 日 
 
Z1848 
英語靑年 第 88 巻第 4 號,第 1116 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 11 月
15 日 
 
Z1849 
英語靑年 第 88 巻第 5 號,第 1117 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 12 月
1 日 
 
Z1850 
英語靑年 第 88 巻第 6 號,第 1118 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1942 年 12 月
15 日 
 
Z1851 
英語靑年 第 88 巻第 7 號,第 1119 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1943 年 1 月 1
日 
 
Z1852 
英語靑年 第 88 巻第 8 號,第 1120 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1943 年 1 月
15 日 
 
Z1853 
英語靑年 第 88 巻第 9 號,第 1121 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1943 年 2 月 1
日 
 
Z1854 
英語靑年 第 88 巻第 10 號,第 1122 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1943 年 2 月
15 日 
 
Z1855 
英語靑年 第 88 巻第 11 號,第 1123 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1943 年 3 月 1
日 
 
Z1856 
英語靑年 第 88 巻第 12 號,第 1124 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1943 年 3 月
15 日 
 
Z1857 
英語靑年 第 89 巻第 1 號,第 1125 號 
喜安璡太郎 東京：英語靑年社 1943 年 4 月 1
日 
 
Z1858 
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Z1966 
中国語学習運動 第 3 号 
片岡公正 東京：ミネオ社 1973 年 4 月 1 日 
 
Z1967 
中国語学習運動 第 4 号 
片岡公正 東京：ミネオ社 1974 年 1 月 1 日 
 
Z1968 
中国語学習運動 第 5 号 
片岡公正 東京：ミネオ社 1975 年 9 月 1 日 
 
Z1969 
清語ト清文 第 1 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1904 年 5 月 15
日 
 
Z1970 
清語ト清文 第 2 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1904 年 6 月 15
日 
 
Z1971 
清語ト清文 第 3 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1904 年 7 月 15
日 
 
Z1972 
清語ト清文 第 4 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1904 年 8 月 15
日 
 
Z1973 
清語ト清文 第 5 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1904 年 9 月 15
日 
 
Z1974 
清語ト清文 第 6 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1904 年 10 月 15
日 
 
Z1975 
清語ト清文 第 7 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1904 年 11 月 15
日 
 
Z1976 
清語ト清文 第 8 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1904 年 12 月 15
日 
 
Z1977 
清語ト清文 第 9 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1905 年 1 月 15
日 
 
Z1978 
清語ト清文 第 10 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1905 年 2 月 15
日 
 
Z1979 
清語ト清文 第 11 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1905 年 3 月 15
日 
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Z1980 
清語ト清文 第 12 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1905 年 4 月 15
日 
 
Z1981 
清語ト清文 第 13 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1905 年 5 月 15
日 
 
Z1982 
清語ト清文 第 14 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1905 年 6 月 15
日 
 
Z1983 
清語ト清文 第 15 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1905 年 7 月 15
日 
 
Z1984 
清語ト清文 第 16 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1905 年 8 月 15
日 
 
Z1985 
清語ト清文 第 17 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1905 年 9 月 15
日 
 
Z1986 
清語ト清文 第 18 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1905 年 10 月 15
日 
 
Z1987 
清語ト清文 第 19 號 
伴直之助 京都：東枝律書房 1905 年 11 月 15
日 
 
Z1988 
清語ト清文 第 20 號 
伴直之助 京都：經濟雜誌社 1905 年 12 月 15
日 
 
Z1989a 
北斗 第 1 巻第 1 号,創刊号 
中国文学会 東京：中国文学会 1954 年 10 月
15 日 
 
Z1989b 
北斗 第 1 巻第 1 号,創刊号 
中国文学会 東京：中国文学会 1954 年 10 月
15 日 
 
Z1990a 
北斗 第 1 巻第 2 号,第 2 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1954 年 12 月
15 日 
 
Z1990b 
北斗 第 1 巻第 2 号,第 2 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1954 年 12 月
15 日 
 
Z1991a 
北斗 第 1 巻第 3 号,第 3 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1955 年 2 月
15 日 
 
Z1991b 
北斗 第 1 巻第 3 号,第 3 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1955 年 2 月
15 日 
 
Z1992a 
北斗 第 1 巻第 4 号,第 4 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1955 年 4 月
30 日 
 
Z1992b 
北斗 第 1 巻第 4 号,第 4 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1955 年 4 月
30 日 
 
Z1993a 
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北斗 第 1 巻第 5 号,第 5 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1955 年 7 月
15 日 
 
Z1993b 
北斗 第 1 巻第 5 号,第 5 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1955 年 7 月
15 日 
 
Z1994a 
北斗 第 1 巻第 6 号,第 6 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1955 年 10 月
1 日 
 
Z1994b 
北斗 第 1 巻第 6 号,第 6 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1955 年 10 月
1 日 
 
Z1995a 
北斗 第 2 巻第 1 号,第 7 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1955 年 11 月
18 日 
 
Z1995b 
北斗 第 2 巻第 1 号,第 7 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1955 年 11 月
18 日 
 
Z1996a 
北斗 第 2 巻第 2 号,第 8 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1956 年 3 月
10 日 
 
Z1996b 
北斗 第 2 巻第 2 号,第 8 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1956 年 3 月
10 日 
 
Z1997a 
北斗 第 2 巻第 3 号,第 9 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1956 年 5 月
20 日 
 
Z1997b 
北斗 第 2 巻第 3 号,第 9 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1956 年 5 月
20 日 
 
Z1998a 
北斗 第 2 巻第 4 号,第 10 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1956 年 8 月
25 日 
 
Z1998b 
北斗 第 2 巻第 4 号,第 10 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1956 年 8 月
25 日 
 
Z1999a 
北斗 第 2 巻第 5 号,第 11 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1956 年 11 月
25 日 
 
Z1999b 
北斗 第 2 巻第 5 号,第 11 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1956 年 11 月
25 日 
 
Z2000a 
北斗 第 2 巻第 6 号,第 12 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1957 年 4 月
15 日 
 
Z2000b 
北斗 第 2 巻第 6 号,第 12 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1957 年 4 月
15 日 
 
Z2001 
北斗 第 3 巻第 1 号,第 13 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1957 年 9 月 1
日 
 
Z2002a 
北斗 第 3 巻第 2 号,第 14 号 
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中国文学会 東京：中国文学会 1957 年 12 月
25 日 
 
Z2002b 
北斗 第 3 巻第 2 号,第 14 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1957 年 12 月
25 日 
 
Z2003a 
北斗 第 3 巻第 3 号,第 15 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1958 年 9 月 5
日 
 
Z2003b 
北斗 第 3 巻第 3 号,第 15 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1958 年 9 月 5
日 
 
Z2004a 
北斗 第 3 巻第 4 号,第 16 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1958 年 11 月
10 日 
 
Z2004b 
北斗 第 3 巻第 4 号,第 16 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1958 年 11 月
10 日 
 
Z2005 
北斗 第 4 巻第 1 号,第 17 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1959 年 1 月
10 日 
 
Z2006a 
北斗 第 4 巻第 2 号,第 18 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1959 年 4 月
10 日 
 
Z2006b 
北斗 第 4 巻第 2 号,第 18 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1959 年 4 月
10 日 
 
Z2007a 
北斗 第 4 巻第 3 号,第 19 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1959 年 7 月
10 日 
 
Z2007b 
北斗 第 4 巻第 3 号,第 19 号 
中国文学会 東京：中国文学会 1959 年 7 月
10 日 
 
Z2008 
现代语言学 第 19 期 
上海现代语言学（X・Y)研究会 上海 1991 年
8 月 
 
Z2009 
现代语言学 第 25 期 
上海现代语言学（X・Y)研究会 上海 1993 年
3 月 
 
Z2010 
现代语言学 第 26-27 期 
上海现代语言学（X・Y)研究会 上海 1993 年
10 月 
 
Z2011 
现代语言学 第 28 期 
上海现代语言学（X・Y)研究会 上海 1993 年
12 月 
 
Z2012 
现代语言学 第 29-30 期 
上海现代语言学（X・Y)研究会 上海 1994 年
5 月 
 
Z2013 
圖書彙報 第 117 期 
商務印書館 1926 年 10 月 
 
Z2014 
日本諸學研究報告第 20 篇(國語國文學) 第 20
篇(國語國文學) 
文部省教學局 東京 1944 年 4 月 30 日 
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Z2015 
東洋文庫書報 第 6 号 
東洋文庫 東京 1975 年 3 月 25 日 
 
Z2016 
地理教育 第 5 增刊 
矢島一三 東京：地理教育研究會 1935 年 1 月
25 日 
 
Z2017 
信濃教育 第 662 號 
信濃教育會 長野：日本出版 1941 年 12 月 1
日 
 
Z2018 
城北 第 79 號 
東京都立第四中學校報國團 1944 年 2 月 29
日 
 
Z2019 
日中 8 月号,第 6 巻第 8 号 
日中書林 東京：日中書林 1976 年 7 月 15 日 
 
Z2020 
東京府中等教育研究會 國語漢文部雜誌 第 4
號 
東京府中等教育研究會國語漢文部  東京 
1943 年 3 月 31 日 
 
Z2021 
經濟倶樂部講演 第 109 輯 
經濟倶樂部 1936 年 1 月 19 日 
 
Z2022 
修改標準國音講習課本  
上海中華書局 1929 年 9 月 
 
Z2023 
高等漢文講義 第 6 號 
益友社 東京 1906 年 2 月 9 日 
 
Z2024 
高等漢文講義 第 7 號 
益友社 東京 1906 年 3 月 9 日 
 
Z2025 
高等漢文講義 第 8 號 
益友社 東京 1906 年 4 月 9 日 
 
Z2026 
ドルメン 第 4 巻第 3 號,第 36 號 
岡書院 1920 年 3 月 1 日 
 
Z2027 
初等満洲語講座 康徳 7 年版 
秩父固太郎  大連：満洲電信電話株式会社 
1940 年 10 月 20 日 
 
Z2028 
日本語言文化研究叢書  
東方文化出版社 東京 1936 年 3 月 1 日 
 
Z2029 
滬友學報 第 13 號 
東亞同文書院大學東亞同文書院滬友同窓會 
1942 年 9 月 15 日 
 
Z2030 
木村宗男先生記念論文集  
佐藤洋子;安藤彦太郎;木村宗男 東京：早稲田
大学語学教育研究所 1982 年 8 月 1 日 
 
Z2031 
鵬翼 第 20 号 
大阪外国語學校支那語部會 大阪 1932年3月
1 日 
 
Z2032 
新中国文学 第 2 号 
相浦杲 大阪：又新社 1955 年 8 月 1 日 
 
Z2033 
同郷録 第 2 期 
中華民國遼寧省新民縣留学生 1930 年 6 月 1
日 
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Z2034 
日本語教育のために 創刊準備号 
日本語教育学会 創立準備委員会 1962年6月
16 日 
 
Z2035 
東京府立第一中學校如蘭會報 第 7 號 
東京府立第一中學校如蘭會 1931 年 11 月 24
日 
 
Z2036 
歐文社出版圖書内容紹介  
歐文社出版部 1936 年？1937 年？ 
 
Z2037 
兵事雜誌 第 17 年第 3 號 
兵事雜誌社 東京 1913 年 2 月 5 日 
 
Z2038 
校友會雜誌 10 月號,第 219 號 
第一高等学校校友會 1912 年 11 月 21 日 
 
Z2039 
中国布票目录(1954～1984 年)初稿 1997 年 9
月 
华夏布票藏友联谊会 1997 年 9 月 
 
Z2040 
受驗年鑑 昭和 16 年版 「受驗と學生」第 24
巻第 11 號附錄 
研究社 1941 年 1 月 1 日 
 
Z2041 
東洋史研究 總目録 第 1 巻第 25 巻 
東洋史研究會 京都 1967 年 7 月 31 日 
 
Z2042 
語文彙編 第 36 輯 
中國語文學社  
 
Z2043 
早稻田大學中國文學會特刊叢書 5 淸眞詞・夢
窗詞攷異 附索引  
夢窗詞研究會 1999 年 3 月 21 日 
 
Z2044 
歴史語言研究所集刊 慶祝趙元任先生 65 歳論
文集  上册  Bulletin of The Institute of 
History and Philology Academia Sinica 
Volume XXIX Studies Presented to Yuen 
Ren Chao on His Sixty-Fifth Birthday 
Part 1 第 29 本 
中央研究所院歴史語言研究所集刊編輯委員會 
香港：集成圖書公司 1957 年 1 月 
 
Z2045 
リポト「撫順」  
撫順問題調査委員会 東京 1987 年 10 月 
 
Z2046 
大東語学教育論集 4 第 4 号 
大東文化大学語学教育研究所 東京 1996 年 3
月 30 日 
 
Z2047 
作协通讯 1983 年第 4 期,总第 68 期 
中国作家协会《作家通讯》编辑室 1983 年 8
月 
 
Z2048 
バビロン 第 1 號 
バビロン學會 東京 1917 年 8 月 20 日 
 
Z2049 
明治期熊本における中国語教育(1）Chinese 
Education of Kumamoto Prefecture in the 
Meiji era(1)  
野口宗親 1999 年 9 月 1 日 
 
Z2050 
中国言語文化学研究 創刊号 
大東文化大学大学院外国語学研究科中国言語
文化学専攻 東京 2012 年 3 月 30 日 
 
Z2051 
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中国言語文化学研究 第 2 号 
大東文化大学大学院外国語学研究科中国言語
文化学専攻 東京 2013 年 3 月 30 日 
 
Z2052 
創立 50 周年記念 多士  
熊本縣立中學濟黌學友會 1932 年 7 月 18 日 
 
Z2053 
改訂急就篇會話篇  
善隣書院 1972 年 4 月 1 日 
 
Z2054 
汉语与少数民族语言关系概论  
中央民族学院出版社 1992 年 12 月 
 
Z2055 
語学教育研究論叢 第 17 号 
大東文化大学語学教育研究所 東京 2000 年 3
月 30 日 
 
Z2056 
語学教育研究論叢 第 19 号 
大東文化大学語学教育研究所 東京 2002 年 3
月 30 日 
 
Z2057 
東方史論叢 第 1 
養徳社 1947 年 7 月 20 日 
 
Z2058 
藝文研究 第 27 号 
慶應義塾大學藝文學會 慶應義塾大學藝文學
會 1969 年 3 月 20 日 
 
Z2059 
藝文研究 第 27 号 
慶應義塾大學藝文學會 慶應義塾大學藝文學
會 1969 年 3 月 20 日 
 
Z2060 
東京大学文学部学生便覽  
  
 
Z2061 
近代日本のアジア教育認識その形成と展開  
阿部洋 東京：文部省科学研究費補助金研究成
果報告書 1996 年 3 月 20 日 
 
Z2062 
日本語教育ニュス 第 7 号 
香港日本語教育研究会 香港 1995 年 4 月 
 
Z2063 
読段注 助辞ノト（一） 第 48 号 
大橋由美 二松學舍大学 2005 年 3 月 28 日 
 
Z2064 
筑紫史談 第 29 集 
福岡県文化財資料集刊行会 福岡 1923年8月
30 日 
 
Z2065 
日華評論 創刊號 
鷹野福保 甲府：日華評論社 1923 年 1 月 1 日 
 
Z2066 
日本及日本人 第 4 巻第 11 号再刊第 38 号 
日本新聞社出版局 東京 1953 年 11 月 1 日 
 
Z2067 
日本文學研究 第二輯 
時枝誠記 東京：大阪屋號書店 1936 年 3 月 5
日 
 
Z2068 
国文学 解釈と鑑賞 第 46 巻 12 号,第 182 号 
至文堂 1981 年 12 月 1 日 
 
Z2069 
戦塵冊忘れられた昭和時代の出版物（資料） 
第 19 集・20 集 
二の橋書店 2013 年 5 月 
 
Z2070 
三井文庫論叢 第 7 号 
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三井文庫 1973 年 11 月 1 日 
 
Z2071 
三井文庫論叢 第 15 号 
三井文庫 1981 年 12 月 1 日 
 
Z2072 
LE FRANCAIS＝仏蘭西語 第 5 巻第 5 號 
池田立基 東京：郁文堂書店 1927 年 5 月 1 日 
 
Z2073 
最近の文學・文章研究と國語教育《教育・國
語教育》特別號 特別號 
千葉春雄 東京：厚生閣書店 1932 年 4 月 15
日 
 
Z2074 
6 版 支那文獻論解説  
山田謙吉 上海：禹域學會 1935 年 6 月 30 日
第 6 版 
 
Z2075 
7 項運動宣傳綱要(翻譯) 丙第 247 號 C 
東亞研究所 1942 年 5 月 5 日 
 
Z2076 
今日の支那 日本評論 2 月號附録 
鈴木利定 東京：日本評論社 1937 年 2 月 1 日 
 
Z2077 
暴戾なる支那  
大阪對支經濟聯盟  大阪：大阪毎日新聞社 
1931 年 10 月 25 日 
 
Z2078 
創立 100 年記念出版 田中逸平その 2 中国論/
日本ムスリムから見た支那文明  
拓殖大学 2003 年 3 月 31 日 
 
Z2079 
言文一致軍人通信講習録 第 2 部第 1 號 
言文一致軍人通信講習會 東京 1902 年 6 月 5
日 
 
Z2080 
創業 20 週本記念太陽臨時増刊 明治名簿集 
第 13 巻第 9 號 
鳥谷部銑太郎 東京：博文館 1965 年 6 月 15
日 
 
Z2081 
1 年の英語 第 22 巻第 1 號 
小酒井五一郎 東京：研究社 1936 年 4 月 1 日 
 
Z2082 
1 年の英語 第 22 巻第 2 號 
小酒井五一郎 東京：研究社 1936 年 5 月 1 日 
 
Z2083 
1 年の英語 第 22 巻第 3 號 
小酒井五一郎 東京：研究社 1936 年 6 月 1 日 
 
Z2084 
1 年の英語 第 22 巻第 4 號 
小酒井五一郎 東京：研究社 1936 年 7 月 1 日 
 
Z2085 
1 年の英語 第 22 巻第 5 號 
小酒井五一郎 東京：研究社 1936 年 8 月 1 日 
 
Z2086 
1 年の英語 第 22 巻第 6 號 
小酒井五一郎 東京：研究社 1936 年 9 月 1 日 
 
Z2087 
中研小史  
法政大学 2 部中研友の会・法政大学中研小史
編纂委員会 1965 年 11 月 20 日 
 
Z2088 
國文學漢文學論叢 第 5 輯 
東京教育大學文學部 東京 1961 年 3 月 25 日 
 
Z2089 
用語集 訓練資料 101-20 
山田正雄 東京：陸上幕僚監部 1968 年 11 月
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11 日 
 
Z2090 
談文學語言 第 2 册 
绿榕書屋 1949 年 2 月 
 
Z2091 
古代國語の音韻に就いて  
橋本進吉 東京：神祇院 昭和 16 年 3 月 30 日 
 
Z2092 
和音漢語 「ことば」シリズ 8 
大蔵省印刷局 1980 年 11 月 25 日 4 刷発行 
 
Z2093 
《海南风》月刊 №5 
海南风杂志社 海口：海南风杂志社 1989 年 8
月 
 
Z2094 
季刊 中国現代小説 第Ⅱ巻第 13号,通巻 49号 
「中国現代小説」刊行会 神奈川：「中国現代
小説」刊行会 1999 年 10 月 30 日 
 
Z2095 
老師の背影  
アジア文化総合研究所出版会 1996年 4月 20
日改訂版発行 
 
Z2096 
同學 第 1 號 
大東文化學院同學會 1925 年 10 月 8 日 
 
Z2097 
四庫提要訳注 集・1  
土曜談話会 1966 年 6 月 20 日 
 
Z2098 
四庫全書総目提要敍譯注 経部  
土曜談話会 1972 年 3 月 5 日 
 
Z2099 
PHONOLOGY OF ANCIENT CHINESE 
Volume1,Monograph Series No.10 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研
究所 1978 年 3 月 30 日 
 
Z2100 
PHONOLOGY OF ANCIENT CHINESE 
Volume2,Monograph Series No.11 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研
究所 1979 年 3 月 30 日 
 
Z2101 
北支那の林業概観  
山内倭文夫;天野一郎 東京：興林會 1940 年
10 月 1 日 
 
Z2102 
家庭 第 5 巻第 6 期 
徐百益 上海：五洲書報社 1939 年 11 月 
 
Z2103 
長江史蹟 第 11 巻第 2 號附録 
第三艦隊司令部編纂 東京：水行社 1913 年 6
月 30 日 
 
Z2104 
教育科學 第 5 册 
岩波書店 東京 1932 年 7 月 15 日 
 
Z2105 
教育科學 第 10 册 
岩波書店 東京 1932 年 7 月 20 日 
 
Z2106 
教育科學 第 18 册 
岩波書店 東京 1933 年 3 月 16 日 
 
Z2107 
教育 第 5 號 
岩波書店 東京 1932 年 2 月 15 日 
 
Z2108 
教育 第 10 號 
岩波書店 東京 1932 年 7 月 20 日 
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Z2109 
教育 第 18 号 
岩波書店 東京 1933 年 3 月 16 日 
 
Z2110 
中国文学における雅俗の観念に対する総合的
研究  
金岡照光 東京：文部省科学研究費補助金研究
成果報告書 1977 年 
 
Z2111 
外國語  
  
 
Z2112 
興亜会のアジア主義 71 巻 4 号 
黒木彬文 福岡：九州大学法政学会 2005 年 3
月 9 日 
 
Z2113 
近世支那語特に北方語系統に於ける音韻史研
究資料に就いて(續） 9 号 
永島榮一郎 京都：日本言語学会 1941 年 12
月 
 
Z2114 
天理教華南伝道をめぐる諸問題中国内地布教
権問題と関連して 27 号 
中村孝志 天理市：天理教道友社 1988 年 11
月 
 
Z2115 
支那語研究舎北京にあった無名の中国語学校 
61 号 
那須清 北九州：北九州大学外国語学部 1987
年 11 月 
 
Z2116 
中国人日本語表現誤用の分析中国人学生の日
本語作文を素材として 20 巻 2 号 
桜井明治 長崎 1986 年 12 月 20 日 
 
Z2117 
王朔『給我頂住』の言語について 127 号 
平松圭子;劉力 東京：大東文化大学東洋研究
所 平成 10 年 1 月 25 日 
 
Z2118 
戦後の中国語教育 229 号 
六角恒廣 東京：早稲田大学商学部 1972 年 7
月 
 
Z2119 
中国語教育の現実と理念 237 号 
六角恒廣 東京：早稲田大学商学部 1973 年 7
月 
 
Z2120 
中国語教育法 266 号 
六角恒廣 東京：早稲田大学商学部 1977 年
11 月 
 
Z2121 
中国語教育史概論 272 号 
六角恒廣 東京：早稲田大学商学部 1978 年 6
月 
 
Z2122 
中国語教育論について 278 号 
六角恒廣 東京：早稲田大学商学部 1977 年 7
月 
 
Z2123 
唐通事と唐話教育 292 号 
六角恒廣 東京：早稲田大学商学部 1981 年
12 月 
 
Z2124 
北京官話教育の開始 305 号 
六角恒廣 東京：早稲田大学商学部 1984 年 6
月 
 
Z2125 
初等支那語教科書 巻 1 
教科書編集部 1930 年 10 月 15 日 
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Z2126 
放送ニュス解説 第 63 號 
日本放送協會 東京 1939 年 6 月 21 日 
 
Z2127 
禮記集説曲禮・壇弓  
大安 1965 年 1 月 
 
Z2128 
北支調査資料第 3 輯 北支農業要覽  
滿鐵北支事務局調査部 北京 1938年 11 月 15
日 
 
Z2129 
管内概況  
壹東廰 1934 年 11 月 17 日 
 
Z2130 
櫻美林大學 中國文學論叢 第 9 號 
櫻美林大學 東京 1984 年 3 月 26 日 
 
Z2131 
アジア教育史研究 創刊号 
アジア教育史学会 東京 1992 年 3 月 20 日 
 
Z2132 
アジア教育史研究 第 7 号 
アジア教育史学会 東京 1998 年 3 月 20 日 
 
Z2133 
アジア教育史研究 第 8 号 
アジア教育史学会 東京 1999 年 3 月 20 日 
 
Z2134 
外交史料館報 第 4 号 
外務省外交史料館 東京 1991 年 3 月 31 日 
 
Z2135 
外交史料館報 第 15 号 
外務省外交史料館 東京 2001 年 6 月 29 日 
 
Z2136 
二松學舎大學論集 昭和 39 年度 
石川梅次郎 東京：二松學舎大學 1964 年 3 月
31 日 
 
Z2137 
二松學舎大學論集 昭和 42 年度 
石川梅次郎 東京：二松學舎大學 1968 年 3 月
31 日 
 
Z2138 
京都産業大学国際言語科学研究所所報 第 17
巻第 2 号 
京都産業大学国際言語科学研究所  京都 
1996 年 3 月 30 日 
 
Z2139 
ILT NEWS 第 78 号 
早稲田大学語学教育研究所 東京：早稲田大学
語学教育研究所 1985 年 10 月 20 日 
 
Z2140 
ILT NEWS 第 89 号 
早稲田大学語学教育研究所 東京：早稲田大学
語学教育研究所 1991 年 3 月 20 日 
 
Z2141 
ILT NEWS 第 89 号 
早稲田大学語学教育研究所 東京：早稲田大学
語学教育研究所 1991 年 3 月 20 日 
 
Z2142 
YOUNG PEOPLE'S MONTHLY Vol.1 No.8 
菊池重三郎 東京：新興學藝社 1933 年 1 月 1
日 
 
Z2143 
言語文化接触に関する研究 第 2 号 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研
究所 東京 1990 年 3 月 31 日 
 
Z2144 
言語文化接触に関する研究 第 5 号 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研
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究所 東京 1993 年 3 月 31 日 
 
Z2145 
漢學講義録 第 1 號 
帝國漢學普及會 1916 年 9 月 5 日 
 
Z2146 
漢學講義録 第 2 號 
帝國漢學普及會 1916 年 10 月 5 日 
 
Z2147 
漢學講義録 第 3 號 
帝國漢學普及會 1917 年 1 月 8 日再版発行 
 
Z2148 
漢學講義録 第 4 號 
帝國漢學普及會 1916 年 12 月 5 日 
 
Z2149 
漢學講義録 第 5 號 
帝國漢學普及會 1917 年 1 月 5 日 
 
Z2150 
漢學講義録 第 6 號 
帝國漢學普及會 1917 年 3 月 5 日再版発行 
 
Z2151 
漢學講義録 第 7 號 
帝國漢學普及會 1917 年 3 月 5 日 
 
Z2152 
漢學講義録 第 8 號 
帝國漢學普及會 1917 年 4 月 5 日？ 
 
Z2153 
漢學講義録 第 9 號 
帝國漢學普及會 1917 年 5 月 5 日 
 
Z2154 
漢學講義録 第 10 號 
帝國漢學普及會 1917 年 6 月 5 日？ 
 
Z2155 
漢學講義録 第 11 號 
帝國漢學普及會 1917 年 7 月 5 日 
 
Z2156 
漢學講義録 第 12 號 
帝國漢學普及會 1917 年 8 月 5 日 
 
Z2157 
逸経 第 17 期 
溫源甯 上海：天下月刊社 1950 年 11 月 5 日 
 
Z2158 
逸経 第 18 期 
謝興尭 上海：人間書屋 1950 年 11 月 20 日 
 
Z2159 
逸経 第 19 期 
謝興尭 上海：人間書屋 1950 年 12 月 5 日 
 
Z2160 
初等獨逸語 第 1 年第 1 號 
精華書院 1913 年 11 月 1 日 
 
Z2161 
初等獨逸語 第 1 年第 2 號 
精華書院 1913 年 12 月 1 日 
 
Z2162 
初等獨逸語 第 1 年第 3 號 
精華書院 1914 年 1 月 1 日 
 
Z2163 
初等獨逸語 第 1 年第 4 號 
精華書院 1914 年 2 月 1 日 
 
Z2164 
初等獨逸語 第 1 年第 5 號 
精華書院 1914 年 3 月 1 日 
 
Z2165 
初等獨逸語 第 1 年第 6 號 
精華書院 1914 年 4 月 1 日 
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Z2166 
初等獨逸語 第 1 年第 7 號 
精華書院 1914 年 5 月 1 日 
 
Z2167 
初等獨逸語 第 1 年第 8 號 
精華書院 1914 年 6 月 1 日 
 
Z2168 
初等獨逸語 第 1 年第 9 號 
精華書院 1914 年 7 月 1 日 
 
Z2169 
初等獨逸語 第 1 年第 10 號 
精華書院 1914 年 8 月 1 日 
 
Z2170 
初等獨逸語 第 1 年第 11 號 
精華書院 1914 年 9 月 1 日 
 
Z2171 
初等獨逸語 第 1 年第 12 號 
精華書院 1914 年 10 月 1 日 
 
Z2172 
初等獨逸語 第 2 巻第 1 號 
精華書院 1914 年 11 月 1 日 
 
Z2173 
初等獨逸語 第 2 巻第 2 號 
精華書院 1914 年 12 月 1 日 
 
Z2174 
初等獨逸語 第 2 巻第 3 號 
精華書院 1915 年 1 月 1 日 
 
Z2175 
初等獨逸語 第 2 巻第 4 號 
精華書院 1915 年 2 月 1 日 
 
Z2176 
初等獨逸語 第 2 巻第 5 號 
精華書院 1915 年 3 月 1 日 
 
Z2177 
初等獨逸語 第 2 巻第 6 號 
精華書院 1915 年 4 月 1 日 
 
Z2178 
漢學會誌 第 12 號 
大東文化大學漢學會 東京 1973 年 2 月 30 日 
 
Z2179 
中国ビジネス大競争時代 中央公論 10 月号臨
時増刊;第 110 巻 14 号;通巻 1330 号 
編集長 伊藤寛 東京：中央公論社 1995 年 10
月 1 日 
 
Z2180 
●家庭講座●家庭に於ける工業常識  
日本放送協會關東支部 1932 年 10 月 10 日 
 
Z2181 
在滿朝鮮同胞を忘るな  
小笠原省三 東京：昭和朝鮮協會 1932 年 1 月
17 日 
 
Z2182 
舞台语言基本技巧教材汇编 补充教材  
 1991 年 5 月 24 日 
 
Z2183 
ことばと社会 3 号 
三元社 2000 年 6 月 25 日 
 
Z2184 
蒼生 第 27 号 
早稲田大学第一文学部文芸専修室  東京 
1992 年 3 月 25 日 
 
Z2185 
ハンドブック 論文・レポトの書き方 第 13
巻第 6 号,第 143 号 
明治書院 1994 年 5 月 20 日 
 
Z2186 
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英佛獨露支語學研究  
偕行社  
 
Z2187 
大南洋  
南洋團體聯合會 東京：日本青年教育會出版部 
1942 年 2 月 20 日 
 
Z2188 
特定研究「AA 諸言語と日本語の学習」資料
78-8」  
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研
究所 1979 年 3 月 30 日 
 
Z2189 
清末における近代教育の展開過程  
 1961 年 
 
Z2190 
インド文法学外観  
  
 
Z2191 
林彪事件秘密文献集  
 1974 年 3 月 
 
Z2192 
國民精神文化研究「共産治下に於けるロシア
農民の生活」  
日本文化協會出版部 1935 年 4 月 30 日 
 
Z2193 
京城帝國大學文學會論文集 文學篇 第 6 輯 
安倍能成 東京：大阪屋號書店 1936 年 11 月
25 日 
 
Z2194 
社會科學討研 既刊総目次  
中根甚一郎 東京：早稻田大學アジア太平洋研
究センタ 1999 年 3 月 31 日 
 
Z2195 
必修 現代評論  
文研出版 1977 年 3 月 1 日 
 
Z2196 
漢訳聖書の研究(1)甲  
  
 
Z2197 
別冊世界 創刊 50 年記念 総目次 執筆者別総
索引付 1946 昭和 21 年 1 月第 1 号-1995 第
616 号 第 618 号 
岩波書店 東京 1996 年 1 月 1 日 
 
Z2198 
横濱市立大學紀要「子弟書集 第 1 輯坿提要校
記」 人文科學第 6 篇中國文學第 6 號 
波多野太郎 横浜：横浜市立大学紀要委員会 
1975 年 11 月 5 日 
 
Z2199 
國語教育 臨時增刊入學試驗號 
國語研究會 東京：育英書院 1935 年 12 月 15
日 
 
Z2200 
半农半读 新潟中国語講座上杉研究所の記録  
新潟中国語講座上杉専門課程研究所 1975 年
6 月 
 
Z2201 
志望校別 受驗通信添削  
受驗研究社  
 
Z2202 
武訓歴史調査記  
人民出版 1951 年 9 月 
 
Z2203 
1 分間小説選 扉ごしの会話  
人民中国雑誌社  
 
Z2204 
中國儒學 第 3 輯 
中國社会科学出版社 2008 年 9 月 
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Z2205 
支那料理法總論  
支那料理研究會  
 
Z2206 
言文一致の発生 国語シリズ 65 
文化庁 1969 年 3 月 30 日 
 
Z2207 
文藝自由論辯集 №28 
蘇汶 上海：現代書局 1933 年 3 月 25 日 
 
Z2208 
新聞雑誌及出版事業  
研究社 1941 年 2 月 10 日 
 
Z2209 
小説月報  
文海出版社 1979 年 9 月 
 
Z2210 
兒童古今通「中山先生故事 甲編」  
上海中華書局 1933 年 12 月 9 日再版 
 
Z2211 
兒童古今通「中山先生故事 乙編」  
上海中華書局 1933 年 12 月 9 日再版 
 
Z2212 
古書に見える楚辭引文の考察逸文の存否と逸
書について 22 集 
竹治貞夫 東京：日本中國学會 昭和 45 年 10
月 
 
Z2213 
元朝祕史の蒙古語を表はす漢字の研究  
文求堂 1946 年 9 月 5 日 
 
Z2214 
日本の国防「私の見た中国新中国への地政学
的アプロチ」 55 号 
日本国防協会 東京 1977 年 7 月 1 日 
 
Z2215 
新民樷报 第 3 年第 5 號 
新民叢報社 上海：廣智書局 1904 年 9 月 24
日 
 
Z2216 
創立 60 年記念誌  
神奈川縣師範學校  
 
Z2217 
中国語研究論集 第 2 号 
大東文化大学語学教育研究所 1994 年 3 月 
 
Z2218 
英語英文學講座「修辭法英文學に於けるその
實踐の跡」 第 3 回 
英語英文學講座刊行會 1933 年 8 月 1 日 
 
Z2219 
西北叢書「包頭概況」 西北叢書第 1 號 
内蒙古厚和豪特西北研究所 昭和 14 年 1 月 
 
Z2220 
女子英語教育論  
研究社 1936 年 4 月 15 日 
 
Z2221 
岩波講座 東洋思潮 第 8 回 
岩波茂雄 東京：岩波書店 1935 年 2 月 15 日 
 
Z2222 
第 90 回講演集 法學博士下村宏講演「滿支の
文化工作(宗教問題に就いて)」  
青木利三郎 東京：啓明社 昭和 14 年 5 月 5
日 
 
Z2223 
庆祝吕叔湘先生从事语言教学与研究 60 年论
文集  
《中国语文》编辑部 北京：语言出版社 1985
年 6 月 
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Z2224 
模範支那名曲集 №10 
模範樂譜出版社編輯部 東京：模範樂譜出版社 
1926 年 10 月 28 日 
 
Z2225 
東京支那學報 第 15 號 
小野澤精一 東京：東京支那學會 1969 年 6 月
1 日 
 
Z2226 
東京支那学会報 第 13 号 
宇野精一 東京：東京支那学会 1953 年 9 月
30 日 
 
Z2227 
同盟グラフ 292 號 
杉田才一 東京：同盟通信社 1943 年 8 月 7 日 
 
Z2228 
ツングス言語文化論集 39 清文彙書 39 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研
究所 東京 2008 年 3 月 1 日 
 
Z2229 
尾崎秀実も中国研究 №318 
アジア経済研究所 1983 年 10 月 31 日 
 
Z2230 
1998 年講義内容  
早稲田大学第二文学部  
 
Z2231 
魯迅作品民俗語彙図解(初稿) 初稿 
金丸邦三;小林二男 東京：東京外国語大学 
1993 年 3 月 10 日 
 
Z2232 
中山大学硕士专业学位论文  
何欢欢 広州：中山大学 2012 年 5 月 10 日 
 
Z2233 
特定領域研究(A)(2)「満洲国」時代を中心とす
る「満蒙」関係刊行物の研究 「東アジアの
出版文化」研究成果中間報告書 (A)(2) 
原山煌 東京：文部科学省科学研究費補助金研
究成果報告書 2002 年 3 月 
 
Z2234 
基盤研究(C)(2)近世日本における外国語教育
史の基礎研究中国語教育を中心として  
朱全安 東京：文部省科学研究費補助金研究成
果報告書 2005 年 6 月 
 
Z2235 
基盤研究©台湾客家語海陸方言の記述研究  
遠藤雅弘 東京：文部省科学研究費補助金研究
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Z2366 
中国语言学论文索引 乙编  
商务印书馆 1978 年 
 
Z2367 
中国語中級講座テキスト 7 
 1976 年 10 月 5 日 
 
Z2368 
中国語中級講座テキスト 8 
 1976 年 12 月 5 日 
 
Z2369 
聞く中国語 第 4 巻第 5 号（通巻 41 号） 
張一帆 東京：株式会社日中通信社 2005 年 5
月 1 日 
 
Z2370 
聞く中国語 第 5 巻第 1 号（通巻 49 号） 
張一帆 東京：株式会社日中通信社 2006 年 1
月 1 日 
 
Z2371 
"読む中国語世界:見て楽しめる・読んで身につ
く学習誌 
Yomu Chinese world" 第 384 号 
張一帆 東京：株式会社日中通信社 2006 年 3
月 23 日 
 
Z2372 
䑓灣土語叢誌 第 7 号 
湯城義文 臺北：博文堂 1901 年 2 月 10 日 
 
Z2373 
中国文化研究:中国文化研究協会会報 第 6 号 
中国文化研究協会 東京：中国文化研究協会 
1964 年 6 月 10 日 
 
Z2374 
中国文化研究:中国文化研究協会会報 第 7 号 
中国文化研究協会 東京：中国文化研究協会 
1965 年 6 月 26 日 
 
Z2375 
ユリイカ 第 8 巻 第 4 号 
 東京：青土社 1976 年 4 月 1 日 
 
Z2376 
文革资料研究会通讯 第 1 期 
文革资料研究会 東京：文革资料研究会 1997
年 7 月 22 日 
 
Z2377 
文革资料研究会通讯 第 2 期 
文革资料研究会 東京：文革资料研究会 1998
年 7 月 22 日 
 
Z2378 
文革资料研究会通讯 第 3 期 
文革资料研究会 東京：文革资料研究会 2002
年 9 月 6 日 
 
Z2379 
臺灣習慣記事 第 1 號 
臺灣習慣研究會;代表者小林里平 台湾：臺灣
習慣研究會;代表者小林里平 1901年1月30
日 
 
Z2380 
臺灣習慣記事 第 5 號 
臺灣習慣研究會;代表者小林里平 台湾：臺灣
習慣研究會;代表者小林里平 1901年5月22
日 
 
Z2381 
實用英語 第 1 號 
岩崎鐵次郎 東京：大學舘 1899 年 2 月 23 日 
 
Z2382 
實用英語 第 2 號 
岩崎鐵次郎 東京：大學舘 1899 年 2 月 13 日 
 
Z2383 
實用英語 第 3 號 
岩崎鐵次郎 東京：大學舘 1989 年 2 月 25 日 
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Z2384 
露語研究 第 1 巻第 1 號 
 東京：南北書院  
 
Z2385 
露語研究 第 1 巻第 2 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 5 月 1 日 
 
Z2386 
露語研究 第 1 巻第 3 號 
原口健三 東京：南北書院  
 
Z2387 
露語研究 第 1 巻第 4 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 7 月 1 日 
 
Z2388 
露語研究 第 1 巻第 5 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 8 月 1 日 
 
Z2389 
露語研究 第 1 巻第 6 號 
原口健三 東京：南北書院  
 
Z2390 
露語研究 第 1 巻第 7 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 10 月 1 日 
 
Z2391 
露語研究 第 1 巻第 8 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 11 月 1 日 
 
Z2392 
露語研究 第 1 巻第 9 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 12 月 1 日 
 
Z2393 
露語研究 第 2 巻第 1 號 
原口健三 東京：南北書院 1933 年 1 月 1 日 
 
Z2394 
露語研究 第 2 巻第 2 號 
原口健三 東京：南北書院 1933 年 2 月 1 日 
 
Z2395 
露語研究 第 2 巻第 3 號 
原口健三 東京：南北書院 1933 年 3 月 1 日 
 
Z2396 
露語研究 第 2 巻第 4 號 
原口健三 東京：南北書院 1933 年 4 月 1 日 
 
Z2397 
露語研究 第 2 巻第 5 號 
原口健三 東京：南北書院 1933 年 5 月 1 日 
 
Z2398 
露語研究 第 2 巻第 6 號 
原口健三 東京：新知社 1933 年 6 月 1 日 
 
Z2399 
支那語雑誌 第 1 巻第 7 號 
 東京：石田鎮雄 昭和 16 年 7 月 1 日 
 
Z2400 
ＺＨＯＮＧＷＥＮJIAOXUE No.11 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
1988 年 3 月 25 日 
 
Z2401 
JIAOXUE No.12 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
1989 年 6 月 25 日 
 
Z2402 
JIAOXUE No.13 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
1990 年 12 月 5 日 
 
Z2403 
JIAOXUE No.14 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
1991 年 12 月 20 日 
 
Z2404 
JIAOXUE No.15 
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日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
1993 年 6 月 1 日 
 
Z2405 
JIAOXUE No.16 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
1994 年 8 月 20 日 
 
Z2406 
JIAOXUE No.17 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
1996 年 6 月 1 日 
 
Z2407 
JIAOXUE No.18 
日中学院教学委員会 東京：日中学院出版局 
2000 年 11 月 15 日 
 
Z2408 
開篇 Ｖｏｌ.6 
『開篇』編集部 東京：好文出版 1988 年 12
月 24 日 
 
Z2409 
開篇 Vol.28 
『開篇』編集部 東京：好文出版 2009 年 4 月
29 日 
 
Z2410 
開篇 vol.34 
『開篇』編集部 東京：好文出版 2015 年 12
月 25 日 
 
Z2411 
開篇 単刊 No.1 
岩田禮著;『開篇』編集部編集協力 東京：好
文出版 1989 年 3 月 10 日 
 
Z2412 
開篇 単刊 No.2 
石汝傑・陳榴競著;『開篇』編集部編集協力 東
京：好文出版 1989 年 10 月 14 日 
 
Z2413 
開篇 単刊 No.15 
太田斎・古屋昭弘両教授還暦記念中国語論集
刊行会 東京：好文出版 2013 年 3 月 15 日 
 
Z2414 
トンシュエ 第 31 号 
岩村康生 東京：同学社 2006 年 2 月 4 日 
 
Z2415 
トンシュエ 第 32 号 
岩村康生 東京：同学社 2006 年 9 月 29 日 
 
Z2416 
トンシュエ 第 33 号 
岩村康生 東京：同学社 2007 年 1 月 31 日 
 
Z2417 
トンシュエ 第 34 号 
岩村康生 東京：同学社 2007 年 9 月 27 日 
 
Z2418 
トンシュエ 第 35 号 
岩村康生 東京：同学社 2008 年 2 月 12 日 
 
Z2419 
トンシュエ 第 36 号 
岩村康生 東京：同学社 2008 年 9 月 20 日 
 
Z2420 
トンシュエ 第 37 号 
岩村康生 東京：同学社 2009 年 2 月 10 日 
 
Z2421 
トンシュエ 第 38 号 
岩村康生 東京：同学社 2009 年 9 月 20 日 
 
Z2422 
トンシュエ 第 41 号 
岩村康生 東京：同学社 2011 年 2 月 10 日 
 
Z2423 
トンシュエ 第 42 号 
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岩村康生 東京：同学社 2011 年 9 月 20 日 
 
Z2424 
トンシュエ 第 44 号 
岩村康生 東京：同学社 2012 年 9 月 20 日 
 
Z2425 
トンシュエ 第 45 号 
岩村康生 東京：同学社 2013 年 1 月 31 日 
 
Z2426 
トンシュエ 第 46 号 
近藤孝夫 東京：同学社 2013 年 10 月 10 日 
 
Z2427 
トンシュエ 第 47 号 
近藤孝夫 東京：同学社 2014 年 2 月 20 日 
 
Z2428 
トンシュエ 第 48 号 
近藤孝夫 東京：同学社 2014 年 10 月 20 日 
 
Z2429 
䑓灣土語叢誌 第 7 号 
湯城義文 臺北：博文堂 1901 年 2 月 10 日 
 
Z2430 
中國語學 1～37（17,27,36 欠） 
倉石武四郎 東京：中國語學研究會 1947 年 3
月～1950 年 10 月 
 
Z2431 
中國語学研究会報（関西） 1・2・3・9・10・
11 月 
大阪外国語大学中国語学研究室 大阪：大阪外
国語大学中国語学研究室 1950 年 
 
Z2432 
中國語学研究会資料 備考を参照 
中國語研究会 大阪：中國語研究会 1953 年 1
月,1956 年 10 月 25 日 
 
Z2433 
中國語學研究会会報 昭和 26年 1～11号,総目
録 
中國語研究会 京都：中國語研究会 1952 年 
 
Z2434 
中國語學研究会会報 第 22～33 号,総目録 
中國語研究会 京都：中國語研究会 1954 年 
 
Z2435 
中國文学 第 62 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1940 年 7 月 1
日 
 
Z2436 
中國文学 第 62 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1940 年 7 月 1
日 
 
Z2437 
中國文学 第 67 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1940 年 12 月
1 日 
 
Z2438 
中國文学 第 69 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 2 月 1
日 
 
Z2439 
中國文学 第 69 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 2 月 1
日 
 
Z2440 
中國文学 第 70 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 3 月 1
日 
 
Z2441 
中國文学 第 71 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 4 月 1
日 
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Z2442 
中國文学 第 72 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 5 月 1
日 
 
Z2443 
中國文学 第 73 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 6 月 1
日 
 
Z2444 
中國文学 第 74 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 7 月 1
日 
 
Z2445 
中國文学 第 75 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 8 月 1
日 
 
Z2446 
中國文学 第 77 號;民國三十年記念號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 10 月
1 日 
 
Z2447 
中國文学 第 79 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1941 年 12 月
1 日 
 
Z2448 
中國文学 第 81 號 
竹内好 東京：中國文學研究會 1942 年 2 月 1
日 
 
Z2449 
中國文学月報 第 49 號 
松枝茂夫 東京：中國文學研究會 1939 年 4 月
1 日 
 
Z2450 
中國文学月報 第 55 號 
松枝茂夫 東京：中國文學研究會 1939 年 10
月 1 日 
 
Z2451 
中國文学月報 第 56 號 
松枝茂夫 東京：中國文學研究會 1939 年 11
月 1 日 
 
Z2452 
中国文化研究:中国文化研究協会会報 第 6 号 
中国文化研究協会 東京：中国文化研究協会 
1964 年 6 月 10 日 
 
Z2453 
中国文化研究:中国文化研究協会会報 第 7 号 
中国文化研究協会 東京：中国文化研究協会 
1965 年 6 月 26 日 
 
Z2454 
ユリイカ 第 8 巻 第 4 号 
 東京：青土社 1976 年 4 月 1 日 
 
Z2455 
文革资料研究会通讯 第 1 期 
文革资料研究会 東京：文革资料研究会 1997
年 7 月 22 日 
 
Z2456 
文革资料研究会通讯 第 2 期 
文革资料研究会 東京：文革资料研究会 1998
年 7 月 22 日 
 
Z2457 
文革资料研究会通讯 第 3 期 
文革资料研究会 東京：文革资料研究会 2002
年 9 月 6 日 
 
Z2458 
實用英語 第 1 號 
岩崎鐵次郎 東京：大學舘 1899 年 2 月 23 日 
 
Z2459 
實用英語 第 2 號 
岩崎鐵次郎 東京：大學舘 1899 年 2 月 13 日 
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Z2460 
實用英語 第 3 號 
岩崎鐵次郎 東京：大學舘 1989 年 2 月 25 日 
 
Z2461 
  
  
 
Z2462 
ラヂオ初等英語講座資料  
  
 
Z2463 
ラヂオ・テキスト英語講座  
  
 
Z2464 
ラヂオ・テキスト基礎英語  
  
 
Z2465 
ラヂオ初等英語講座教材 巻之二 
古屋登代子 大阪：大阪放送局 1926 年 2 月
27 日 
 
Z2466 
露語研究 第 1 巻第 1 號 
 東京：南北書院  
 
Z2467 
露語研究 第 1 巻第 2 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 5 月 1 日 
 
Z2468 
露語研究 第 1 巻第 3 號 
原口健三 東京：南北書院  
 
Z2469 
露語研究 第 1 巻第 4 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 7 月 1 日 
 
Z2470 
露語研究 第 1 巻第 5 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 8 月 1 日 
 
Z2471 
露語研究 第 1 巻第 6 號 
原口健三 東京：南北書院  
 
Z2472 
露語研究 第 1 巻第 7 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 10 月 1 日 
 
Z2473 
露語研究 第 1 巻第 8 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 11 月 1 日 
 
Z2474 
露語研究 第 1 巻第 9 號 
原口健三 東京：南北書院 1932 年 12 月 1 日 
 
Z2475 
露語研究 第 2 巻第 1 號 
原口健三 東京：南北書院 1933 年 1 月 1 日 
 
Z2476 
露語研究 第 2 巻第 2 號 
原口健三 東京：南北書院 1933 年 2 月 1 日 
 
Z2477 
露語研究 第 2 巻第 3 號 
原口健三 東京：南北書院 1933 年 3 月 1 日 
 
Z2478 
露語研究 第 2 巻第 4 號 
原口健三 東京：南北書院 1933 年 4 月 1 日 
 
Z2479 
露語研究 第 2 巻第 5 號 
原口健三 東京：南北書院 1933 年 5 月 1 日 
 
Z2480 
露語研究 第 2 巻第 6 號 
原口健三 東京：新知社 1933 年 6 月 1 日 
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Z2481 
紅衛兵印刷物の研究  
鱒澤彰夫 東京：文部科学省科学研究費補助金
研究成果報告書 平成 19 年 5 月 
 
Z2482 
中国語学と少数民族 中国語学友好訪華団報
告  
鐘ヶ江信光 東京：早稲田大学印刷所 1979 年
11 月 
 
Z2483 
福島安正のシベリア単騎旅行に関する大衆メ
ディアの諸相 絵図をめぐって 「満洲国」
時代を中心とする「満蒙」関係刊行物の研
究  
原山煌 東京：文部省科学研究費補助金研究成
果報告書 平成 15 年 3 月 
 
Z2484 
中国語学会第 39 回全国大会プログラム・研究
発表要旨  
日本中国語学会 東京 1989 年 10 月 14 日 
 
Z2485 
日本中国語学会第 45 回全国大会プログラ
ム・研究発表要旨  
日本中国語学会 東京 1995 年 10 月 14 日 
 
Z2486 
近代日露文化交渉史の諸問題に関する実証的
研究  
澤田和彦 東京：文部省科学研究費補助金研究
成果報告書 平成 15 年 5 月 
 
Z2487 
日本中国語学会規則集  
日本中国語学会事務局 2005 年 11 月 
 
Z2488 
橄欖 13 
宋代詩文研究會 東京 2005 年 12 月 1 日 
 
Z2489 
季刊文藝學 1 號 
京都文藝學會 京都：京都文藝學會 昭和 22
年 3 月 1 日 
 
Z2490 
咿唖 特刊 
咿唖之会 大阪：咿唖之会 1987 年 3 月 10 日 
 
Z2491 
東方學 第 37 輯 
東方學會 東京：東方學會 昭和 44 年 3 月 25
日 
 
Z2492 
東方學 第 40 輯 
東方學會 東京：東方學會 昭和 45 年 9 月 25
日 
 
Z2493 
フリドリッヒ・リスト再評価と金融危機 第
57 号 
北村良和 千葉：亜細亜地政学研究所 平成 22
年 7 月 1 日 
 
Z2494 
Res Publica 再考 第 58 号 
北村良和 千葉：亜細亜地政学研究所 平成 22
年 9 月 1 日 
 
Z2495 
正名論について 政治と言葉 第 59 号 
北村良和 千葉：亜細亜地政学研究所 平成 22
年 12 月 1 日 
 
Z2496 
滿日對譯佛説阿彌陀經 第 7 號 
渡部薫太郎 大阪：大阪東洋學會 昭和 3 年 10
月 25 日 
 
Z2497 
文學 創刊號 
岩波書店 東京 昭和 6 年 7 月 15 日 
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Z2498 
文学 第 46 卷第 6 号 
岩波書店 東京 昭和 53 年 6 月 10 日 
 
Z2499 
解放军外国语学院学报(双月刊) 第 23 巻(总第
106 期) 
赵德远 洛陽：解放军外国语学院学报 2001 年
1 月 25 日 
 
Z2500 
解放军外国语学院学报(双月刊) 第 23 巻(总第
108 期) 
赵德远 洛陽：解放军外国语学院学报 2000 年
5 月 25 日 
 
Z2501 
解放军外国语学院学报(双月刊) 第 23 巻(总第
109 期) 
赵德远 洛陽：解放军外国语学院学报 2000 年
7 月 25 日 
 
Z2502 
解放军外国语学院学报(双月刊) 第 23 巻(总第
110 期) 
赵德远 洛陽：解放军外国语学院学报 2000 年
9 月 25 日 
 
Z2503 
解放军外国语学院学报(双月刊) 第 23 巻(总第
111 期) 
赵德远 洛陽：解放军外国语学院学报 2000 年
11 月 25 日 
 
Z2504 
解放军外国语学院学报(双月刊) 第 23 巻(总第
107 期) 
赵德远 洛陽：解放军外国语学院学报 2000 年
3 月 25 日 
 
Z2505 
现代语言学 总第 22 期 
上海现代语言学(X・Y)研究会 上海 1992 年 
 
Z2506 
语言教学语研究 总第 1 期 
北京语言学院 北京 1979 年 
 
Z2507 
语文研究 总第 46 期 
语文研究编辑部 太原：语文出版社 1993 年 2
月 10 日 
 
Z2508 
中国语文 总第 144 期 
中国语文编辑部 北京：商务印书馆 1978 年 
 
Z2509 
中国语文 总第 145 期 
中国语文编辑部 北京：商务印书馆 1978 年 7
月 10 日 
 
Z2510 
中国语文 总第 146 期 
中国语文编辑部 北京：商务印书馆 1978 年 9
月 10 日 
 
Z2511 
中国语文 总第 147 期 
中国语文编辑部 北京：商务印书馆 1978 年
11 月 10 日 
 
Z2512 
中国语文 总第 148 期 
中国语文编辑部 北京：商务印书馆 1979 年 1
月 10 日 
 
Z2513 
中国语文 总第 149 期 
中国语文编辑部 北京：商务印书馆 1979 年 3
月 10 日 
 
Z2514 
中国语文 总第 151 期 
中国语文编辑部 北京：商务印书馆 1979 年 7
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月 10 日 
 
Z2515 
中国语文 总第 153 期 
中国语文编辑部 北京：商务印书馆 1979 年
11 月 10 日 
 
Z2516 
方言 第 1 期 
方言编辑部 北京：中国社会科学初版社 1979
年 2 月 24 日 
 
Z2517 
现代语言学 总第 18 期 
上海现代语言学(X・Y)研究会 上海 1991 年 6
月 
 
Z2518 
现代语言学 总第 20 期 
上海现代语言学(X・Y)研究会 上海 1991 年
11 月 
 
Z2519 
现代语言学 总第 21 期 
上海现代语言学(X・Y)研究会 上海 1992 年 3
月 
 
Z2520 
蒼蒼 第 32 号 
中村公省 東京：蒼蒼社 1990 年 6 月 10 日 
 
Z2521 
蒼蒼 第 39 号 
中村公省 東京：蒼蒼社 1991 年 8 月 10 日 
 
Z2522 
语文研究 总第 46 期 
语文研究编辑部 太原：语文出版社 1993 年 2
月 10 日 
 
Z2523 
日语学习 特刊 
 商务印书馆 1984 年 
 
Z2524 
電影故事 沪刊第 045 号 
《电影故事》编辑部 上海：上海市电影发行放
映公司 1983 年 5 月 
 
Z2525 
电影新作 总第 20 期 
《电影新作》编辑部 上海：上海文艺出版社 
1982 年 3 月 25 日 
 
Z2526 
语文知识 总第 72 期 
語文知識編輯委員会  上海：新知識出版社 
1958 年 4 月 5 日 
 
Z2527 
字词天地 第 1 期 
《字词天地》编辑室 武汉：湖北人民出版社 
1983 年 10 月 5 日 
 
Z2528 
庆祝中国社会科学院语言研究所建所 45 周年
学术论文集  
中国语文编辑部 北京：商务印书馆初版 1997
年 6 月 
 
Z2529 
人民文学 第 6 期 
人民文学杂志社 北京：作家出版社 1985 年 6
月 20 日 
 
Z2530 
大妻女子大学紀要-文系- 第 25 号 
大妻女子大学紀要-文系-編集委員会 東京：大
妻女子大学 1993 年 3 月 20 日 
 
Z2531 
中國文學論叢 第 6 號 
 東京：櫻美林大學 1976 年 12 月 15 日 
 
Z2532 
藝文研究 第 4 號 
677 
慶應義塾大學文學會 東京：慶應通信株式會社 
昭和 30 年 11 月 30 日 
 
Z2533 
中国語研究論集 2  
大東文化大学語学教育研究所 東京 1994 年 3
月 31 日 
 
Z2534 
北京外国語学院・大東文化大学交流協定十周
年記念論文集  
北京外国語学院・大東文化大学交流協定十周
年記念論文集編集委員会 東京 1990年3月
30 日 
 
Z2535 
國文學漢文學論叢 7 
東京教育大学文学部 東京 昭和 31 年 2 月 
 
Z2536 
横濱市立大學紀要「子弟書集 第 1 輯坿提要校
記」 第 6 篇第 6 號 
波多野太郎 横浜：横浜市立大学 1975 年 11
月 5 日 
 
Z2537 
横濱市立大學紀要 SeriesA-22,№123 
波多野太郎 横浜：横濱市立大學 1961 年 3 月
1 日 
 
Z2538 
横濱市立大學紀要 SeriesA-22,№123 
波多野太郎 横浜：横濱市立大學 1961 年 3 月
1 日 
 
Z2539 
早稲田商學 第 318 号 
早稲田商学同攻会 東京 昭和 61 年 8 月 11 日 
 
Z2540 
集報 第 21 輯 
早稲田大学文学部内早大中国文学会  東京 
1996 年 3 月 1 日 
 
Z2541 
早稲田商學 第 334 号 
早稲田商学同攻会 東京：早稲田商学同攻会 
平成元年 3 月 20 日 
 
Z2542 
偕行社記事 第 332 號 
齋藤戒三 東京：偕行社 明治 37 年 2 月 20 日 
 
Z2543 
偕行社特報 第 32 號 
澤邊哲彦 東京：偕行社 昭和 13 年 3 月 5 日 
 
Z2544 
偕行社記事 第 802 號 
偕行社 東京：偕行社 昭和 16 年 7 月 5 日 
 
Z2545 
偕行社記事 第 812 號 
澤邊哲彦 東京：偕行社 昭和 17 年 5 月 5 日 
 
Z2546 
赤軍戦時の政治作業 第 703 號附録 
偕行社編纂部 東京：偕行社 昭和 8 年 4 月 
 
Z2547 
軍醫團雑誌 第 373 號 
青木袈裟美 東京：陸軍軍醫團 昭和 19 年 6
月 10 日 
 
Z2548 
現地報告 12 月 51 号 第 9 巻第 12 號 
池島信平 東京：文芸春秋社 昭和 16 年 12 月
7 日 
 
Z2549 
現地報告 44 号 第 9 巻第 5 號 
池島信平 東京：文芸春秋社 昭和 16 年 5 月
10 日 
 
Z2550 
蛍雪時代 4 月號第 13 巻第 1 號 
678 
池田佐次馬 東京：旺文社 昭和 18 年 4 月 1
日 
 
Z2551 
蛍雪時代 5 月號第 14 巻第 2 號 
池田佐次馬 東京：旺文社 昭和 19 年 5 月 1
日 
 
Z2552 
蛍雪時代 3 月號第 14 巻第 12 號 
池田佐次馬 東京：旺文社 昭和 20 年 3 月 1
日 
 
Z2553 
蛍雪時代 2 月號第 14 巻第 11 號 
池田佐次馬 東京：旺文社 昭和 20 年 2 月 1
日 
 
Z2554 
日本及日本人臨時増刊現代名家文章大観 第
689 號 
 東京 大正 5 年 9 月 20 日 
 
Z2555 
オープンリサーチセンター年報 2006 年版(創
刊号) Annual Reports of Open Research 
Center Toa Dobun Shoin Memorial 
Center AICHI UNIVERSITY vol.1 創刊
号 
藤田佳久 豊橋：愛知大学東亞同文書院大学記
念センタ 2007 年 3 月 31 日 
 
Z2556 
江戸風雅 第 1 号 
明治大学和泉校舎徳田武研究室江戸風雅の会 
東京 平成 21 年 11 月 1 日 
 
Z2557 
臺灣慣習記事 第 5 號 
臺灣總督府民政部法務課構内臺灣慣習研究會 
台北 明治 34 年 5 月 22 日 
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